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TFP v vZ__5
:Y/ o WMZFÒ   s0F¶P ;LP JLP AF,WFf
VFYL C]\ ÝDFl6T SZ]\ K]\ S[4
ÝFP D]DTFh V[;P ÔD] [] [] [] [
£FZF Ý:T]T YGFZ XMWvlGA\W
——VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS oŸ [ {Ÿ [ {Ÿ [ {Ÿ [ {
TFlÀJS VeIF;˜˜ V[ T[DG]\ DF{l,S
VG[ :JT\+ ;\XMWGSFI" K[P T[D6[
ÝFDFl6S56[ VG[ lGQ9F5}J"S DFZF
DFU"NX"G C[9/ VF VeIF; 5}6"
SIM" K[P
CFlN"S VFEFZPPP
Ý:T]T XMW lGA\W T{IFZ SZJFDF\ D[\ VG[S lJ£FGM4 ;\TM4 ;FWSM4 ,[BSM4 ;\5FNSM T[DH
T[DGL S'lTVM4 ;\:YFVM TYF DCFG]EFJMGL ÝtI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFITF ,LWL K[ T[ AWF ÝtI[
VFEFZ jIST SZ]\ K]\P
;F{ÝYD TM C]\ DFZF DFU"NX"S 5P5}P U]JI" lÝP 0F¶P ;LPJLP AF,WF ;FC[AGM V\ToSZ65}J"S
VFEFZ DFG]\ K]\P H[D6[ AC]D}<I DFU"NX"G VF%I]\ K[P ;TT Ý[Z6F VG[ ÝMt;FCG VF%IF K[P zLDlT
EFG]AC[G ;LP AF,WFGM 56 V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
5P5}P U]JI" ÝFP 0F¶P J;\TEF. 5ZLB ;FC[A[ 56 AC]D}<I DFU"NX"G VF%I]\ K[ T[ AN,
T[DGM V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
VF p5ZF\T Ý:T]T XMW lGA\W T{IFZ SZJFDF\ ÝtI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFIS YGFZFPPP
G XFD/NF; VF8"Ÿ; SM,[H4 EFJGUZ o
v lÝP 0F¶P X[B ;FC[AP
v ÝFP 0F¶P lGZ\HGEF. 5F9S ;FC[AP
v ÝFP VZ]6EF. Ô[QFL ;FC[AP
v ÝFP zLDlT DLTFAC[G EÎP
v ÝFP 0F¶P DW]DF,TLAC[GP
v ,FIA|[ZLIG zL EFU"JEF. EÎP
v zL N}QI\TEF. X]S,P
v ÝFP 0F¶P V[PV[P BFG ;FC[AP
G zLDlT GPRP UF\WL DlC,F SM,[H4 EFJGUZ o
v lÝP 0F¶P W\W]SLIF ;FC[AP
v ÝFP 0F¶P Z\HGAC[G V\WFZLIFP
v ÝFP 0F¶P HGFN"GEF. NJ[ ;FC[AP
G zL U],FAZFI ;\3JL ALPV[0ŸP SM,[H4 EFJGUZ o
v zL SD,[XEF. l+J[NLP
G S[P S[P 5FZ[B SM,[H4 DC]JF o
v lÝP 0F¶P jIF; ;FC[AP
v ÝFP lCTFAC[G ZFßIU]Z]P
G Ô[QFL5]ZF SM,[H4 H]GFU- o
v ÝFP 0F¶P HIFAC[G 0F\UZP
G IMULÒ DCFZFH DCFlJnF,I VF8"Ÿ; V[g0 SMD;" DlC,F SM,[H4 WFZL o
v .gRFH" lÝg;L5F,4 ÝFP ZFH]EF. NJ[ ;FC[AP
v ÝFP 0F¶P CQFF"AC[G RMJ8LIFP
v ,FIA|[ZLIG zLDlT OF<U]GL AC[G EÎP
G V[S[0lDS :8FO SM,[H4 ZFHSM8 o
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
G ÝSZ6 v !v! o VMDŸ V[S ÝTLS oŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [
v Ý:TFJGFP 5'P !ZP''' '
v ÝTLSGL jIFbIFVMP 5'P !#P''''
v VMDŸ V[S ÝTLSPŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [ 5'P !5P''''
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G Ý:TFJGF o
ÝFRLGSF/YL DG]QI ÝTLSMGM p5IMU SZTM VFjIM K[P WD"DF\4 SF/DF\ VG[ VG[S ;FDFlHS
XF:+MDF\ VF56G[ ÝTLSMGM p5IMU B}A H YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF p5IMU V[8,F AWF ÝDF6DF\
V[8,L J{lJwI5}6" ZLT[ YI[,M Ô[JF D/[ K[ S[ T[GM VeIF; SZLV[ TM T[ B}A H UCG lJQFI AGL
ÔIP ÝTLSGM p5IMU TS"XF:+4 Ul6TXF:+4 ;FlCtI4 S/F T[DH NFX"lGS ;FlCtIDF\ H]NFvH]NF
;\NE" VG[ H]NFvH]NF C[T] DF8[ YFI K[P
DFGJLGL R[TGFDF\ V[J]\ 36]\ AW]\ 50[,]\ CMI K[4 S[ H[ XaNMDF\ 5}Z[5]Z]\ VlEjIST Y. XST]\
GYLP V[JL V:5Q84 VRMÞ; ,FU6LVMGM VG]EJ V[S ;FDFgI AFAT K[P VFJF ;}1D VG]EJM
ÝTLSM £FZF jIST SZL XSFI K[P U}- VG[ ZC:IDI VG]EJM XaNM £FZF jIST Y. XSTF\ GYLP
DF8[ H T[G[ XaNM £FZF ZRFTF\ ÝTLSMGL DNNYL ;}RJJFDF\ VFJ[ K[P XaNMGF ;FDFgI VYM"YL
;}RJFTL N]lGIFGL 5FZGL N]lGIFGM VF56G[ Ô6[ VG]EJ YFI K[P
NFX"lGS ;FlCtIDF\ ÝTLSM £FZF VFwIFltDS VG]E}lTG[ JF:TlJSTFGL ;5F8L p5Z ,FJJF
DF8[ ÝTLSMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[4 EFJ H[8,F\ ;}1D Y. ÔI K[4 T[8,F\ VFwIFltDS
Y. ÔI K[4 T[8,L JW] ÝTLSMGL DNN ,[JL 50[ K[P
5ZDTÀJ4 5lJ+7FG4 VB\0vVFG\N VYJF lJZF8;¿FG[ DG]QI ÔlTGF ;D:T ;DFÔ[DF\
lJlR+ WFZFDF\ ÝSFlXT SZJFGL R[Q8F lGAF"W56[ YTL VFJL K[P T[VMGL 7FG4 SD" VYJF
p5F;GFGL ÊlDS 5Z\5ZFG[ ,LW[ T[ lRZFG];\W[I4 VFSF\1F6LI VG[ 5ZD ;]gNZG]\ pgGT VG[ EjI
Z]5lJ,F; VFlJQS'T YI]\ K[P
DG]QIMV[ 5MTv5MTFGF -\UYL VYJF lRîM £FZF 5ZD VGgT VG[ V;LDTÀJG[ ;LDFDF\
ÝSFlXT SZJFGM ÝItG SIM" K[P V;LD VlGJ"RGLI VG[ VjISTG[ ;v;LD J6"GLI VG[
VlEjIST SZJFG[ DF8[ GFGFlJW ;\S[TMGL ;'lQ8 SZL K[P VFJF lJlXQ8 ;\S[TM4 lRîM VYJF ÝTLSM
DFGJvDGDF\ ZC[,F\ VGlEjIST EFJG[ jI\lHT SZ[ K[P lJZF8 ;DFHGF AWF :TZGF DFGJvDGDF\
;]5lJ+ ;]lGlN"Q8 EFJÝ[Z6F HUF0JF DF8[ ;J"SF/ VG[ :Y/DF\ VFJM ;F\S[lTS jIJCFZ ;NF RF,TM
VFjIM K[P S[8,F\S ÝTLSMV[ TM 5ZD R[TGFGL CZM/DF\ :YFG VG[ UF{ZJ ÝF%T SZL ,LW]\ K[P ÝTLSDF\
A[ J:T] JrR[ H]NF56]\ ZC[T]\ GYLP ÝTLSGF lJlXQ8 lJlGIMUG[ ÝTLSJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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VMDŸ 56 EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTG]\ ;J"z[Q9 ÝTLS K[P VMDŸ H[J]\ :J~5 ;DU| lJ`JDF\
;J"+ Ô[JF\ D/[ K[P 5ZD R[TGFGL CZM/DF\ VMDŸG]\ ÝYD :YFG Zæ]\ K[P lJlEgG WDM"4 lJlEgG
;\ÝNFIM4 lJlEgG N[XMDF\ VMDŸGL ;FY[ ;FdI Ô[JF\ D/[ K[P VCÄ ÝTLSGM VeIF; NFX"lGS
;FlCtIGF ;\NE[" H SZJFDF\ VFjIM K[P
G ÝTLSGL jIFbIFVM o
ÝTLSGL jIFbIF H]NFvH]NF ;\NE[" H]NLvH]NL YFI K[P VCÄ S[8,LS jIFbIFVM Ý:T]T K[P
s!f zLDgGY]ZFDXDF" o] "] "] "] "
——wI[IJ:T]GL EFJGFYL XF:+MST ZLT[ H[ VgI J:T]G]\ wIFG SZJFDF\ VFJ[ T[ J:T] —ÝTLS˜
SC[JFI K[P˜˜!
sZf zL VFlN X\SZFRFI" o\ "\ "\ "\ "
A|ï;}+MGF EFQIDF\ SC[ K[ S[PPP
——§Îëàæ¢™æ~æ Ïæíræ‡æ ©ÐæS²y±¢ ²„: Ðí„èÜUï¯é „ÎìÎëC²æùÚæïÐ‡æ¢ Ðíç„}ææçÎ¯é §±
ç±c‡æ±æÎèÝæ}æì J˜˜Z
——VF ÝSFZ[ A|ï p5F:I AGL ÔI K[4 S[D S[ H[ ÝDF6[ ÝlTDF p5Z lJQ6] JU[Z[G]\ VFZM56
YFI K[4 T[ H ÝDF6[ ÝTLSM p5Z A|ïG]\ VFZM56 YFI K[P˜˜
s#f zL ZFDFG]ÔRFI" o] "] "] "] "
——¥Ïæíræç‡æ ÏæíræÎëC²æùÝé¨ ¢{æÝ}æì J˜˜ VYF"TŸ4
——H[ A|ï TZLS[ :JLSFZL T[DF\ ElSTEFJ5}J"S DGG[ Ô[0J]\ T[P˜˜
s5f :JFDL lJJ[SFG\N o[ \[ \[ \[ \
——ÝTLS XaNGM VY" —ÝlT˜ V[8,[ TZO¸ VG[ —>S˜ V[8,[ HJ]\ V[JM YFI K[P SM.56 ÝTLSGL
p5F;GFGM VY" V[D K[ S[4 A|ïG[ :YFG[ SM. V[JL J:T]GL p5F;GF SZJL4 S[ H[ V[S VYJF VlWS
ZLT[ A|ïGL ;DFG K[ 5Z\T] A|ï :JI\ GYLP˜˜#
s&f ,MSDFgI lT,S o
——GFD~5FtDS J:T]G[ H J[NF\T XF:+DF\ —ÝTLS˜ V[J]\ GFD VF%I]\ K[P ÝTLS sÝlT + .Sf
V[8,[ VF56L TZO J/[,]\ V[JM V[GM WFtJY" K[P VG[ SM. J:T]GL H[ AFH] VYJF H[ EFU ÝYD
VF56L ¹lQ8V[ 50[ K[ VG[ T[ £FZF 5KL T[ J:T]G]\ VF56G[ 7FG YFI K[4 T[ AFH]G[ VYJF T[
EFUG[ —ÝTLS˜ V[D SC[ K[P˜˜$
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s*f ;\T zLXFgTJGÒ o\\\ \
——.Q8GL ÝYD ——:D'lT˜˜4 ÒJ\TNX"G S[ hF\BL V[ H ÝTLSP˜˜5
s(f 5ZD 5}ßI 5F\0]Z\U XF:+L o} \ ] \} \ ] \} \ ] \} \ ] \
——ÝTLS V[ DF{GGL EFQFF K[¸  XF\lTG]\ ;\ULT K[4 ;\:S'lTGF DlCDFG]\ D}\U]\ ULT K[P˜˜
——ÝTLS V[8,[ EFQFFGF VEFJDF\ EFJG[ VlEjIST SZJFGL S,FP˜˜
——ÝTLS V[8,[ ;\S[TDF\  XF:+ZC:IG[ ;DÔJT]\ VGMB]\ lJ7FGP˜˜
——ÝTLS V[8,[ XaNMGL U[ZCFHZLDF\ lJRFZG[ jIST SZJFGL jIJ:YFP˜˜
——ÝTLS V[8,[ UFUZDF\ ;FUZ ;DFJJFGL XlST4 SF\TM lA\N]DF\ l;\W]G[ Ô[JFGL lC\DTP˜˜
——ÝTLSMV[ VF56F ;F\:S'lTS ;}+M K[P ;}+M V<5F1FZ CMI K[4 V;\lNuW CMI K[4 ;FZUlE"T
VG[ jIF5S VY"G[ ÝU8 SZGFZ CMI K[¸  T[D ÝTLSM H[D V[S GFGS0F ;}+GL V\NZ VG\T VY"
;DFI[,M CMI K[4 V[S GFGS0F ALGL V\NZ lJXF/ J'1FGM lJ:TFZ ;\TFI[,M CMI K[4 T[D ÝtI[S
ÝTLSGL 5FK/ EjI EFJGFGL ;]\U\W K]5FI[,L CMI K[P VF EFJGF H ÝTLSG[ VY"JFG4 ;FDyI"XL,
T[DH ÒJ\T AGFJ[ K[P˜˜&
s)f ClZEF. SM9FZL o
——XaNGL XlSTG[ ;}+DF\ ;FRJ[4
XF\lT ;\ULT lJ`J[ JCFJ[¸
;FZ;J":J ;\S[TDF\ NFBJ[4
ÝTLS TM DF{G DlCDF l5KF6[P˜˜*
s!_f 5ZX]ZFD RT]J["NL o] ] [ "] ] [ "] ] [ "] ] [ "
——ÝTLSMGL DNN JW]DF\ JW] V[JF ;DI[ ,[JFDF\ VFJ[ K[ ßIFZ[ VDFZL EFQFF 5\U] VG[ VXST
H[JL Y.G[ DF{G WFZ6 SZJF DF\0[ K[ VG[ ßIFZ[ VG]EJSTF"GF lJlJWEFJ lX,FYL RFZ[I lNXFVMDF\
VY0FIG[ :+MTMGL H[D JC[JF DF8[ pK/JF ,FU[ K[P˜˜(
ÝTLS £FZF V[S J:T] £FZF ALÒ J:T]G]\ ;}RG jIST YFI K[P ÝTLSYL ZH} YTL AFAT V[JF
;\NE" S[ ;\A\WDF\ jIST SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZ6FD[ T[ ;FRF VG[ lJ:T'T~5DF\ ;}RJFI K[P T[YL
TM 5FüFtI NFX"lGSM CLU[,4 XF5[GCFJZ JU[Z[V[ 56 V,F{lSS VG[ XF`JTGL VlEjIlSTDF\
ÝTLSMGF DCÀJ5}6" IMUNFGG[ :JLSFI]Å K[P)
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G  VMDŸ V[S ÝTLS o
› XaN 5ZD[` JZG]\ ;JM"¿D GFDJFRS K[P T[DF\ 5ZDFtDFGF VG[SvV;\bI GFDMGM
;DFJ[X Y. ÔI K[P VFYL T[ .`JZGF\ VG[SvV;\bI GFDMGM V[S V1FZDF\ YTM ;DF; K[P .XGF
DCFGTÀJGF\ U\ELZ VY"G]\ ;}RG SZGFZ K[P EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTDF\ VMDŸGM DlCDF B}A
H Ô[JF\ D/[ K[P VMDŸ V[S ÝTLS K[4 VMDŸ .`JZG]\ JFRS K[4 .`JZG]\ ÝTLS K[4 ~5S GYLP SFZ6
S[ ~5SDF\ A[ J:T]VM H]NL ZC[ K[4 ßIFZ[ ÝTLSDF\ A[ J:T]VM JrR[ VFJ]\ SF\. H]NF56]\ ZC[T]\ GYLP
ÝTLSYL ZH} YTL AFAT V[JF ;\NE" S[ ;\A\WDF\ jIST SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZ6FD[ T[ ;FRF VG[
lJ:T'T~5DF\ ;}RJFI K[P ÝTLS VG[ ~5S JrR[ DF+ N[BLTL ;DFGTF K[P 5Z\T] AgG[ H]NFvH]NF
K[P VFD4 VMDŸ 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ VFJ]\ H V[S z[Q9 ÝTLS K[ V[D SCL XSFIP VMDŸ
5ZDR[TGFGL CZM/DF\ ÝYD:YFG WZFJT]\ ÝTLS K[P
;DU| lJ`JDF\ 5ZDTÀJ lJQF[GL DFgITFVM H]NFvH]NF WD"v;\ÝNFIMDF\ H]NLvH]NL K[P
5ZDTÀJ TM V[S H K[P T[GF :J~5M H H]NFvH]NF Ô[JF\ D/[ K[P ;FR[ H OZS DF+ GFDGM H
K[P JFT V[S H K[P H[ .`JZ K[ T[ H V<,FC K[P —V<,FCMvVSAZ˜ GM VY" 5ZD[` JZ VYJF
DCFN[JP —ZCLD˜GM VY" —lXJ˜ GM K[P X\SZGM K[ T[ H K[PP 5FZ;L GFD —VC]ZDHN˜ VG[ ;\:S'T
—V;]ZD[3F˜ AgG[GM VY" V[S H K[P lJ`JGF WDM" SFID SZGFZ 5MTv5MTFGF N[X VG[ SF/GL
H~lZIFT D]HA T[ V[S ;GFTGWD" 5Z EFZ VF5[ K[P J:T] V[S H K[ 5Z\T] ~5 H]NFvH]NF K[P
TFlÀJS¹lQ8V[ V[S H K[P
T[YL VMDŸGF H[J]\ :J~5 ;DU| lJ`JDF\ H6FI VFJ[ K[P SFZ6 S[ 5ZA|ï V;LD K[P AWF
ÝTLSM ;FY[ VMDŸG]\ ;FdI 56 ;J"+ Ô[JF\ D/[ K[P VMDŸ EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTG]\ V[S ;J"z[Q9
ÝTLS K[ V[D SCL XSFIP J[N4 p5lGQFNM4 NFX"lGS ;FlCtIDF\ VMDŸ V[S ÝTLS~5[ ZH} YI[, K[P
T[YL VMDŸ V[S 5ZDTÀJG]\ z[Q9 ÝTLS K[P
G  VMDGF lJlEgG VYM" o
VMDŸ EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTG]\ ;J"z[Q9 ÝTLS K[P VMDŸ 5ZA|ïG]\ ;JM"¿D GFD K[P
5ZDTÀJ V;LD K[P 5ZDTÀJGF VG[S GFDM K[P VMDŸ 56 5ZA|ï V[8,[ S[ 5ZDTÀJG]\ JFRS
K[P T[YL VMDŸGF 56 VG[S VYM" ÝF%T YFI K[P VMDŸGL VG[S jIFbIFVM Ô[JF\ D/[ K[P VCÄ VMDŸGF
S[8,F\S VYM" Ý:T]T K[P
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G ›SFZ o
zLDgGY]ZFDXDF" SC[ K[ S[ o
5lJ+ ZC:IDI XaN K[P ›SFZYL Vl£TLI4 VlJGFXL 5ZA|ïG]\ ;}RG YFI K[P ›
;J"jIF5L4 ;J"AMWS4 l+SF,FTLT K[P
“¨±ïü¯ æ¢ }æXHæÝæ¢ ™ Ïæè…¢ Ðí‡æ± »± çã J''
;J" D\U,MG]\ SFZ6 Ýl;â ›SFZ H K[P!_
VMDSFZDF\ S], RFZ DF+FVM K[P +6 5}6" DF+FVM K[4 ßIFZ[ RMYL VW"DF+F v VDF+F~5
K[P
G ›SFZGL lJlJW ;\7FVM o\ \\ \
H{GFRFI" lJZlRT D\+jIFSZ6DF\ V[S :TM+DF\ Sæ]\ K[ S[4
›SFZD\+ T[H;4 ElST4 lJGI4 Ý6J4 A|ï4 ÝNL54 JFD4 J[N4 SD,4 VluG4 W|]J4 VFlN
VG[ n]o ;\7FYL Ýl;â K[P!!
G JFD o
S'Q6 IH]J["NGF T{l¿ZLI VFZ^ISGF N;DF Ý5F9SGF V-FZDF VG]JFSDF\ JFDN[JG]\ J6"G
K[4 H[D S[PPP4
±æ}æÎï±æ² Ý}ææï Á²ïDæ² Ý}æ: ŸæïDæ² Ý}ææï LÎíæ²
Ý}æ: ÜUæHæ² Ý}æ: ÜUHç±ÜUÚ‡ææ² Ý}ææï ÏæHç±-
ÜUUÚ‡ææ² Ý}ææï ÏæHæ² Ý}ææï ÏæH Ðí}æƒÝæ² Ý}æ:
¨±ü|æê„Î}æÝæ² Ý}ææï }æÝæï‹}æÝæ² Ý}æ:, §ç„ JJ
T[G]\ EFQI VF5TF Sæ]\ K[ S[ o
©œæÚ±v~ææ² Ý}ææïùS„é J ÜUƒ¢ |æê„æ² J ±æ}æ¢ é¨‹ÎÚ¢ ™ „gï±¢ ÎèŒ²}ææÝ¢ ™ïç„ ±æ}æÎï±¢
„S}æñ J ¨±ü…xæÎéyÐœæï: Ðê±ü|ææç±y±æÁÁ²ïDæ² J ÐíàæS„„}æy±æÓÀîïDæ² J ÐíH²ïÚæïÎÝãï„éy±æ-
Îíémæ² J ¥„ »± ¨±üÐíæ‡²æ²é:ÿæ²ãï„éy±æyÜUæHæ² J Ü¢ é¨¶¢ Hæç„ S±èÜUÚæï„èç„ ÜUH¢ ç±ç±{¢
…xæçRU²„ï ²ïÝïç„ ç±ÜUÚ‡æ¢ ÜUH¢ ™ „çmÜUÚ‡æ¢ ™ïç„ ÜUHç±ÜUÚ‡æ¢ „S}æñ J Úÿæ¨æ¢ ÏæH¢ ç±ÜUè²ü„ï
ôãS²„ï ²ïÝ „ÎìÏæHç±ÜUÚ‡æ¢ „S}æñ J ¨±æüç‡æ |æê„æçÝ Î}æ²ç„ çàæÿæ²æ„èç„ ¨±ü |æê„Î}æÝ¢
„S}æñ J }æ‹²„ï ¨±Z …æÝæ„èç„ }æÝ¢ ¨±ü¿æ}æéyÜUëC¢ }æÝ}æé‹}æÝ¢ ¨±ü¿æ„}æ¢ }æÝ¢ ™ „Îé‹}æÝ¢
™ }æÝæï‹}æÝ¢ „S}æñ J
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TFt5I" V[ K[ S[4 JFDN[J VYF"TŸ JFD 5ZDTÀJG]\ ;}RG SZ[ K[P JFD V[ T[YL H ›SFZGL
V[S ;\7F K[P
G pNŸULY oŸ ŸŸ Ÿ
A'CNFZ^ISM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
“»¯ © ±æ ©Îìxæèƒ: Ðíæ‡ææï ±æ ©yÐíæ‡æïÝ ãèÎ ¨±ü}æéœæÏ{¢ ±æxæï± xæèƒæïÓ™ xæèƒæ ™ïç„
¨ ©Îìxæèƒ: JJ''!Z
VYF"TŸ4 ——VF ÝF6 H pNŸULY K[P H[YL VF ÝF6[ ;J" HUTŸ ëR[ WFZ6 SI]Å K[P T[YL ÝF6
H pTŸ K[4 G[ JF6L UFI K[ T[YL JF6L H ULYF K[P pTŸ G[ ULYF V[D AgG[ D/LG[ pNŸULY K[P˜˜
G V[SF1FZ A|ï o[ |[ |[ |[ |
wIFGlA\N}5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
“¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ Š²ï²¢ ¨±ü}æé}æéÿæéç|æ: J
ÐëçƒÃ²çxÝp «x±ïÎæï |æêçÚy²ï± çÐ„æ}æã: JJ!#
VYF"TŸ4 ——›SFZ~5L V[SF1FZ A|ï H AWF D]D]1F]VMG]\ ,1I Zæ]\ K[P zLDNŸ EUJNŸULTFDF\
56 ——V[SF1FZ A|ïG]\ prRFZ6 SZJF H6FjI]\ K[P˜˜!$
G TFZS o
GFZN 5lZJ|FHSM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
“¥ƒ ãñÝ¢ |æxæ±‹„¢ ÐÚ}æïçDÝ¢ ÝæÚÎ: ÐÐíÓÀ ¢¨¨ æÚ„æÚ¢UU Ðí¨ óææï Ïæíêãèç„ J „ƒïç„ ÐÚ}æïDè
±QUé}æéÐ™RU}æï ¥æïç}æç„ Ïæíræïç„ Ã²çC¨}æçCÐíÜUæÚï‡æ J ÜUæ Ã²çC: ÜUæ ¨}æçC: ¢¨ãæÚÐí‡æ±:
ë¨çCÐí‡æ±pæ‹„Ïæüçãpæï|æ²æy}æÜUy±æçy~æç±{æï ÏæíræÐí‡æ±: J ¥‹„: Ðí‡æ±æïÃ²æ±ãæçÚÜUÐí‡æ±: J Ïææs
Ðí‡æ±: ¥æ ü¯Ðí‡æ±: J ©|æ²æy}æÜUæï ç±ÚæÅìÐí‡æ±: J ¢¨ãæÚÐí‡æ±æï ÏæíræÐí‡æ±æïù{ü}ææ~ææÐí‡æ±: JJ''!5
VF p5lGQFNŸGF VF9DF p5N[XDF\ EUJFG A|ïFÒG[ N[JlQF" GFZN[ OZLYL Ý`G SIM" o —C[
EUJGŸ ¦ HgDvDZ6GF RÊDF\YL 5FZ SZGFZM sTFZGFZMf D\+ SIM K[ m C]\ TDFZF XZ6[ VFJ[,M
K]\4 S'5F SZLG[ DG[ H6FJJFGM VG]U|C SZMP˜ EUJFG A|ïFÒV[ —TYF:T]˜  SCLG[ p5N[X VF5JFG]\
X~ SI]ÅP —C[ Jt; GFZN ¦ —›SFZ˜ H[ TFZSD\+ K[4 V[ H A|ïG]\ :J~5 K[P jIlQ8 VG[ ;DlQ8
V[D A\G[ ZLT[ ›SFZG]\ wIFG SZJ]\ Ô[.V[P N[JlQF" GFZN[ OZLYL Ý`G SIM" o —l5TFDC ¦ jIlQ8 VG[
;DlQ8GM VY"vVlEÝFI X]\ K[ m S'5F SZLG[ H6FJJFGM VG]U|C SZMP˜ tIFZ5KL ÝÔ5lT A|ïFÒV[
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Sæ]\ o —jIlQ8 VG[ ;DlQ8 A|ï v Ý6JGF\ V\U v VJIJ K[P V[S H A|ï v Ý6JGF +6 E[N
DFGJFDF\ VFJ[ K[P v ÝYD ;\CFZ v Ý6J4 A[ ~5 V\To VG[ AFæ K[P V[G[ SFZ6[ V[G[ Ý6JGM
V[S E[N jIFJCFlZS Ý6J K[P jIlQ8 Ý6JG]\ ALH]\ GFD AFævÝ6J K[P V[ RFZ[IGF l;JFI V[S
VFQF" v Ý6J 56 K[P V[ H lJZF8Ÿ Ý6JG]\ ALH]\ GFD AFæ Ý6J K[P A|ïF JU[Z[YL ÝlTlQ9T CMJFGF
SFZ6[ H A|ï v Ý6J SC[JFDF\ VFJ[,M K[P :Y}/ JU[Z[ E[NYL 5lZ5}6" VSFZFlN RFZ DF+FVM
H[ ›SFZG]\ :J~5 K[4 V[ DF+F RT]Q8IFtDS Ý6JG[ VW"DF+F Ý6J 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P˜
TFt5I" V[ H K[ S[4 TFZSD\+ VMDŸGM H VY" VF5[ K[P p5lGQFNŸMDF\ 56 T[GM JFZ\JFZ p<,[B
YI[,M Ô[JF\ D/[ K[P H[D S[PPP4
p5lGQFNMDF\ TFZSA|ï VG[ TFZSD\+GL DC¿F ÝlT5FlNT K[P VYJ"lXZM5lGQFNŸDF\ sZP!f
TFZSG[ VF XaNMDF\ 5lZEFlQFT SI]Å K[P ¨±ïü|²æï Îé:¶|æ²ï|²: ¢¨„æÚ²„èç„ „æÚ‡ææœææÚ: J VYF"TŸ
H[ ;D:T N]oBM VG[ EIG[ N}Z SZL N[ T[ TFZS K[P ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï „æÚ¢ ²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ
»± xæ|æü…‹}æ…Úæ}æÚ‡æ ¢¨¨ æÚ}æãæ|æ²æ„ì ¢¨„æÚ²ç„ „S}ææÎéÓ²„ï „æÚ}æì J sVYJ"lXZM5lGQFNŸ
v $)f VYF"TŸ4 H[GF prRFZ6 SZJFYL H UE"4 HgD4 HZFDZ6 VG[ ;\;FZGF DM8F EIMYL D]lST
D/L ÔI K[ T[ TFZSA|ï VYJF TFZSD\+ K[P V£ITFZSM5lGQFNŸDF\ TFZSGM VY" lJ:TFZ5}J"S
VF5JFDF\ VFjIM K[P T[DF\ 56 TFZSA|ïG]\ :J~5 VF ÝDF6[ K[ o xæ|æü…‹}æ…Úæ}æÚ‡æ ¢¨¨ æÚ}æÎì|æ²æ„ì
¢¨„æÚ²ç„ „S}ææœææÚÜUç}æç„ sV£ITFZSM5lGQFNŸ v #f TFZSIMUGF :J~5G]\ J6"G VF ÝSFZ[ SI]Å
K[ S[4 G[+A\W VYJF V0WF B},[,F ZFBLG[ E|} DwIGL p5ZJF/F :YFGDF\ V\TZ¹lQ8V[ VF ÝSFZGL
EFJGF SZ[ S[4 C]\ R{TgI:J~5 K]\P VF ÝSFZG]\ wIFG SZTF\ ;lrRNFG\N A|ïGM ;F1FFtSFZ SZL ,[GFZF
TNŸ~5 v TFZS~5 Y. ÔI K[ v ²æïxæè S±æ‹„:.... ....ÏæírææræS}æèy²æHæïÜU²Ýì „ÎíêÐ: „æÚÜUMUÐæï
|æ±ç„ J sV£ITFZSM5lGQFNŸ v Zf TFZSA|ï ÝtIUFtDF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ o ¢¨¨ æÚ„æÚÜUy±æ„ì
„æÚÜU¢ Ðíy²xææy}æïy²ƒü: sV£ITFZSM5lGQFNŸ v #f VYJ"lXZM5lGQFNŸ v $$ DF\ ›SFZG[ H
TFZSA|ï v TFZSD\+ SæM K[P
VFD4 TFZS ›SFZGM JFRS K[P
G Ý6J o
lCgN] lJ`JSMQFDF\ Sæ]\ K[ S[4
s5lJ+ 3MQF VYJF XaN sÐí + ‡æé S„±Ýï + ¥Ðìf VFG]\ ÝTLS ZC:IJFNL 5lJ+ V1FZ
——›˜˜ K[ VG[ VFGM 5}6"lJ:TFZ ——¥æï©}æì˜ ˜ ~5DF\ YFI K[P VF XaN A|ïGM AMWS K[¸  H[GFYL VF
lJ`J pt5gG YFI K[4 H[DF\ l:YT ZC[ K[4 VG[ H[DF\ VFGM ,I YFI K[P VF lJ`J GFD~5FtDS
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K[4 V[DF\ H[8,F 5NFY" K[ V[GL VlEjIlST J6M" VYJF V1FZMYL YFI K[ H[8,F 56 J6" K[ T[
¥ sS\9I:JZf VG[ }æì sVMQ9ŸI jI\HGf GL JrR[ prRFlZT YFI K[P VF ZLT[ —¥æïï}æì˜ ;\5}6" lJ`JGL
VlEjIlST4 l:YlT VG[ Ý6IGM nMTS K[P VF 5lJ+ VG[ DF\Ul,S DGFI K[P V[8,F DF8[ SFI"GF
VFZ\E VG[ SFI"GF V\TDF\ VF prRFlZT VYJF V\lST YFI K[P!&f
zLDgGY]ZFDXDF" SC[ K[ S[4
;'lQ8GM ;J" jIJCFZ XF:+FWFZ[ RF,[ K[P V[ XF:+MGL :Y}, pt5l¿ J{BZLJF6LYL Y. K[¸
V[ J{BZL DwIDFYL4 DwIDF 5xI\TLYL G[ 5xI\TL 5ZFYL pt5gG YI[,L K[P V[ RFZJF6LG]\ T[DH
DG]QIGL TYF ;'lQ8GL RFZ VJ:YFG]\ Ý6J V[ ;F\S[lTS lRî K[P DF8[ H T[ ;'lQ8DF\  VlTz[Q9
ALHD\+~5[ U6FI K[P!* lXJDCF5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 Ý6J V[8,[ —Ý˜ ÝS'lTYL pt5gG YI[,M
;\;FZ~5 ;FUZ VG[ —GJ˜ V[8,[ ;\;FZ ;FUZG[ 5FZ SZGFZL GFJP ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TMPPP
“ÐíÜU ï¯ü‡æ ±: Ý²„ï §ç„ Ðí‡æ±: J” VYF"TŸ H[ ptS'Q8 ZLT[ DM1F ÝlT ,. ÔI T[ —Ý6J˜P 5ZDv
S'5F/] 5ZDFtDF ÝU8~5L X]â :J~5 K[ V[8,[ T[ Ý6J SC[JFI K[P Ý6JGF A[ E[N K[P :Y}/
VG[ ;}1DP —GDo lXJFI˜ V[ D\+G[ :Y}/ Ô6JM VG[ —›˜ G[ ;}1D Ô6JMP VSFZ4 pSFZ4 DSFZ4
lA\N] VG[ GFNGF ;DgJIYL Ý6J AG[ K[P!( ÝFRLG E'U';\lCTFDF\ Sæ]\ K[ S[4 VMDŸ ;}1D Ý6J
K[ VG[ GDo lXJFI V[ :Y}, Ý6J K[P!) lXJDCF5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 ›SFZG]\ H[ l,\U K[ T[ A[
ÝSFZ[ AGL UI]\P V[S Ý6J ›SFZDF\ Zæ]\ VG[ ALH]\ ›SFZ GFDGF ;NFlXJ~5 YI]\P V[S VMDSFZ[` JZ
GNL JrR[ DF\WFTF p5Z K[ VG[ ALH]\ VD,[` JZ GNLGF Nl1F6 lSGFZF p5Z K[P ›SFZDF\ +6
DF+F K[P T[D VF 5lJ+ :Y/[ +6[I N[J ;FY[ ZæF K[P s!f lXJ5]ZL sZf A|ï5]ZL s#f lJQ6]5]ZLPZ_
Ý6J V[8,[ ›SFZP T[YL TM Sæ]\ K[ S[4
""$EÚ…Æ: |…h…¥……‰ •…¿ ∫…¥…«®…xj…‰pi…÷ x……™…EÚ: *''
VYF"TŸ A|ïGM JFRS H[ Ý6J V[8,[ ›SFZ T[ ;J"D\+MDF\ GFIS K[PZ! zLS'Q6 SC[ K[ S[4
“Ðí‡æ± ¨±ü±ïÎï¯ é J''ZZ VYF"TŸ4 ;J" J[NMDF\ C]\ Ý6J K]\P VFD4 Ý6J VMDŸG]\ H JFRS K[P
G :Jl:TS o
:Jl:TS lRî lJ`JGF V[S K[0FYL ALÔ K[0F ;]WL VG[S ÔlTVM £FZF VlEG\lNT YI[,
K[P :Jl:TS J:T]To EFZTLI K[P :Jl:TS lRZgTG ;tI4 XF`JT XFlgT VG[ VGgT lNjI
V{` JI"v;d5gG ;F{gNI"G]\ DF\Ul,S lRî K[P ;tI lXJ VG[ ;]\NZGF Z\UD\R 5Z p5l:YT Y.G[
;MDGF pgDFN GIGMDF\ EZLG[ lJJ[SL VFI" H ;eITFGF VFlNSF/DF\ SC[JFG]\ ;FC; SZL XSIF
CTFP
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S±çS„ }ææ~æ ©„ çÐ~æï Ýæï ¥S„é
S±çS„ xææï|²æï …xæ„ï ÐéL ï¯|²: J
ç±à±¢ é¨|æê„¢ é¨ç±Î~æ¢
Ýæï ¥S„é Á²æïxæï± gàæï}æ ê¨²ü}æì JJ
(¥ƒ±ü. 1-31-4)
,[P zLZFD,F,Ò zLJF:TJ SC[ K[ S[4 lGo;\N[C :Jl:TS H ›~5DF\ 5ZDFtDFGM ÝTLSUT
AMW K[P 5ZD;tI XFlgT VG[ :Jl:TSGM VFzI K[P :Jl:TS ;GFTG XF:+LI ¹lQ8YL Ý6JG]\
:J~5 K[PZ#
G X}gI o} }} }
—S'Q6G]\ ÒJG ;\ULT˜DF\ U]6J\T XFC SC[ K[ S[4 H[ VlJGFXL A|ï K[4 T[GM :JEFJ VFwIFtD
V[8,[ VFtDlJnF¸ ;F\bIIMUGM VFtDEFJ H[ ;}1D K[4 X}gI K[ H[GL UFl6lTS ;\7F —_˜ K[P VFD
VG\TTFGM :JEFJ X}gI K[P
The real nature of infinity is Zeroness. A|ïF\0 VG\T B~\ 5Z\T] T[ X}gIFJSFX
V[8,[ S[ X}gITFYL EZ[,]\ K[P VF56[ ALÔ VwIFIDF\ VG\TTF VG[ X}gITF D/L › AG[ V[J]\
;DLSZ6 Ô[. UIF KLV[P VF › V[ H V1FZTÀJ4 5ZDTÀJ4 ;}1DTÀJ sV1FZA|ïf 5ZD\ GM
;\S[T K[P X}gITFYL EI]Å EI]Å VG\T H[ TÀJG[ VFWFZ[ 8SL Zæ]\ K[ T[ V1FZ sVlJGFXLf 5ZDA|ïGM
;\S[T T[ › K[PZ$ VFD4 X}gI 56 VMDŸG]\ JFRS H6FI K[P T[YL .XFJF:IM5lGQFNŸGF XF\lT5F9DF\
Sæ]\ K[ S[4
ú Ðê‡æü}æÎ: Ðê‡æüç}æÎ¢
Ðê‡ææü„ì Ðê‡æü}æéÎÓ²„ï J
Ðê‡æüS² Ðê‡æü}ææÎæ²
Ðê‡æü}æï±æ±çàæc²„ï JJ ú àææç‹„: àææç‹„: àææç‹„: JJ
TFt5I" V[ K[ S[4 › 5}6"TFGM JFRS K[P VG[ X}gI 56 5}6"TF NXF"J[ K[P
G lA\N] o\ ]\ ]\ ]\ ]
EFZTLI ;\:S'lTDF\ lA\N]G]\ B}A H DCÀJG]\ :YFG ZC[,]\ K[P ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[4 lA\N]
K[ T[GM V\NZGM EFU EZ[,M K[ T[YL A|ïGM JFRS K[P A|ï BF,L GYL4 ;J"+ EZ[,]\ K[P VMDŸ
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5Z lA\N] D}SJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H T[G[ VMDŸ SC[JFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ H T[ .`JZGM JFRS Y. XS[
K[PZ5 ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[4 lA\N] VMDŸGL VFS'lTG]\ ;\l1F%T :J~5 K[PZ&
G ;MùCDŸ oŸ ŸŸ Ÿ
VFRFI" DCFÝ7 SC[ K[ S[4
;MùCDŸDF\ YM0]\S 5lZJT"G YI]\P —;SFZ˜ G[ N}Z SIM"4 —CSFZ˜ G[ N}Z SIM" VG[ VMDŸ AGL UIMP
—;MùCDŸ˜  G]\ 5lZJT"G 5FD[,]\ ~5 K[P VMDŸ H[ EFQFF XF:+LI ¹lQ8 VG[ wJlGlJ`,[QF6 VG];FZ
—;MCùDŸ˜  GL 36]\ GÒS K[P —;˜ VG[ —C˜ RF<IF ÔI K[ VG[ “¥æï}æì” X[QF ZCL ÔI K[P VMDŸ
VF56M ÝF6UT wJlG K[P ÝF6GL ;FY[ T[G]\ S]NZTL ZLT[ prRFZ6 YFI K[P T[YL T[G]\ AC]\ H D}<I
K[P —VMDŸ˜  GM 5IF"I XaN K[ —Ý6JP˜Z* ;MùCDŸ p5lGQFNMDF\ 56 K[P
G l+5}\0= o} \ =} \ =} \ =} \ =
ÔAF<I]5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
l+5]\0= ÝYDZ[BF K[4 V[ —V˜SFZ4 ALÒ Z[BF K[4 V[ —p˜SFZ~5 VG[ +LÒ —D˜SFZ~5 K[P
VG[ T[GF N[JTF :JI\ DCFN[J lXJ K[P l+5]\0=G[ WFZ6 SZGFZ DCF5FTSM VG[ p55FTSMYL D]ST
Y. ÔI K[PZ( l+5]\0= Ô6[ S[ ›SFZG]\ H :J~5 CMI T[D H6FI K[P
G C:TF1FZ o
VZlJ\N VFzDGF p5F;S DFTFÒ SC[ K[ S[4 › V[ EUJFGGF C:TF1FZ K[PZ)
G zL o
zLDFTFG]\ lGS[TGDF\ Sæ]\ K[ S[4
zL H AWFG[ pt5gG SZ[ K[P T[G[ XMEF VG[ ;\5gGTF V5[" K[4 V[G]\ ÒJG lÊIFXL, SZ[
K[P VFYL NZ[S lJE}lTI]ST —zLDTŸ˜  J:T]G[ zL ,UF0FI K[P zL I\+DF\ DwIDF\ ZC[,F\ lA\N]DF\
5ZFXlST S[ zLG]\ :YFG K[P#_ zL 56 5ZDTÀJGF H[JM H VY" VF5[ K[P
G l+X}/ o} }} }
;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[4 l+X}/ 56 VMDŸGL VFS'lTG]\ YM0]\ 5lZJlT"T :J~5 K[P VMDŸGF
JrR[GF J/[,F\ 5F\B0FG[ ;LW]\ SZL GFBLV[ TM l+X}/GL VFS'lT Y. ÔI K[P#!
G C]\ o] \] \] \] \
XaN VG[ ;FlCtIDF\ R\§SFgT A1FL SC[ K[ S[4
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——C]\˜ ˜ XaN HZF H]NL ZLT[ VFjIM CX[P C]\ XaNGF 5IF"IJFRL XaNM VC\4 CD4 DL4 VFlD4
VF. JU[Z[ 5]QFGL KFTLDF\YL4 5[8DF\YL4 GFlEDF\YL ÝS8IF CX[P VMpDŸ VG[ VCDŸ JrR[ C\D[XF
DG[ S\.S ;UM+ ;\A\W ,FuIF SIM" K[P#Z VF H JFTG[ ;DY"G VF5TF ;\T lDBF., DLZNFN SC[
K[ S[4 ——ßIFZ[ ßIFZ[ C]\ XaN p5IMUDF\ <IM tIFZ[ lJRFZ SZÔ[ S[ .`JZ TDG[ VC\DF\YL ARFJL4
›GF 5ZDFG\NDF\ ,. ÔI K[P VF GFGF N[BFTF XaNDF\ ALÔ AWF XaNMG]\ D}/ K[P˜˜## ;\T
VFXFZFDAF5] SC[ K[ S[4 5ZDFtDFG]\ :DZ6 VNŸE}T K[P H[D S[PPP çàæ±æïùã}æì... ¨çÓ™ÎæÝ‹Îæïùã}æì...
¥…Úæïùã}æì... ¨æ{ÜUæïùã}æì... çàæc²æïùã}æì... {Ýè ¥ã¢.... çÝ{üÝæïùã}æì... }æê¶æïüùã}æì.... ç±mæÝæïùã}æì....J
VFD AW[ H C]\ ZC[,M K[P#$ VFtDFGF lJRFZ SZJFGF VG[S ÝSFZ K[P XaNGF VFWFZ[ VFtDFGM
Ô[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM ›4 ¨æïùã¢, ¥, ¥¢ãü, ç¨Š{, ÐÚ}ææy}æÝì, çÝÚ¢…Ý JU[Z[ VFtDJFRS
XaNMYL WLZ[vWLZ[ :DZ6 SZJ]\ Ô[.V[P H[D S[PPP ——C]\ V[S H K]\4 lGD"/ K]\4 X]â K]\4 7FGNX"GGF
,1F6M ZFBJFJF/M K]\P VG[ AWF EFJ S[ SD"GF ;\IMUYL pt5gG YFI K[P T[ AWF DFZF :JEFJYL
ACFZ K[P˜˜#5 H[D DF8LDF\YL YI[,M 30M DF8LDF\4 5F6LDF\YL p5H[,M TZ\U 5F6LDF\ VG[ ;MGFDF\YL
AG[,]\ S0]\ ;MGFDF\ ,I 5FD[ K[4 T[D DFZF VYF"TŸ —VC\˜  DF\YL pNŸEJ 5FD[,]\ lJ`J DFZFDF\ VYF"TŸ
—VC\˜  DF\ H ,I 5FDX[P#&
G ;TŸ4 lRTŸ VG[ VFG\NG]\ l+J[6LTLY" oŸ Ÿ [ \ ] \ [ "Ÿ Ÿ [ \ ] \ [ "Ÿ Ÿ [ \ ] \ [ "Ÿ Ÿ [ \ ] \ [ "
U]6J\T XFC SC[ K[ S[4 › H[ V1FZ K[4 5ZD K[ VG[ A|ï K[ T[GM :JEFJ VwIFtD K[
VG[ VwIFtDG]\ ZC[9F6 › R[TGFDF\ K[P VFtDEFJ V[ › v R[TGFDF\ E|D6 K[P ;TŸ4 lRTŸ VG[
VFG\NG]\ l+J[6LTLY" K[P#*
G GD:SFZ DCFD\+ o\ \\ \
VFRFI" DCFÝ7 SC[ K[ S[4
H{G 5Z\5ZFDF\ —¥æï}æì˜ 5\R5ZD[Q9LGF 5F\R J6"YL lGQ5gG YFI K[P ¥Úã‹„, ¥àæÚèÚ,
¥æ™æ²ü, ©ÐæŠ²æ² VG[ }æéçÝ VF 5F\R 5ZD[Q9LVMGF V1FZMGM ÝIMU SZJFDF\ VFJTF —¥æï}æì˜  AG[
K[P ¥+¥+¥æ+©+}æì=¥æï}æì VFBM GD:SFZ DCFD\+ VM\SFZDF\ UlE"T K[P
H{G VFRFIM"V[ VMDŸGL lGQ5l¿G]\ ALH]\ V[S :J~5 56 Ý:T]T SI]Å K[P ¥ v 7FG4 © v
NX"G VG[ }æì v RlZ+G]\ ÝTLS K[P VF +6 J6M"YL l;â YI[, s¥+©+}æìf VM\SFZ +6 ZtGMG]\
ÝTLS K[P 7FG4 NX"G4 RlZ+ +6[IGL p5F;GF SZ[ K[P#(
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G AWF VJFÔ[G]\ D}/ o[ ] \ }[ ] \ }[ ] \ }[ ] \ }
;\T lXJFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 EUJFG lJQ6]GF RFZ CFY K[ T[DF\YL V[S CFYDF\
X\B K[ T[DF\YL VJFH GLS/[ K[P › AWF VJFÔ[G]\ D}/ K[P ›GF GFNDF\YL H lJ`J
pt5gG YI]\ K[P#)
G ;J"D\+MDF\ GFIS o" \ \" \ \" \ \" \ \
úÜUæÚ: Ðí‡æ±æï Ïæíræ ¨±ü}æ‹~æï¯é Ýæ²ÜU: J VYF"TŸ4 A|ïGM JFRS H[ Ý6J V[8,[ ›SFZ
T[ ;J"D\+MDF\ GFIS K[P$_
G XaNA|ï VYJF ;H"GFtDS XaN o| "| "| "| "
;\T lDBF., DLZNFN SC[ K[ S[4 V7FG~5L 5F8F VG[ HS0FI[,F TF/F TM0JFGL RFJL V[S
—XaN˜ K[P VF XaNG[ —;H"GFtDS XaN˜ VYJF —XaNA|ï˜ÿ  SC[ K[P$!
G VH5F:DZ6 o
zLDgGY]ZFDXDF" SC[ K[ S[4
VÝItG ;FwI :JFEFlJS ZLT[ H[ H5 H5FIF SZ[ T[ VH5Fv:DZ6 SC[JFI K[P V\TZGM
5JG GFS TYF D]B JF8[ ACZ GLS/TF\ ——C\˜ ˜ GM G[ ACFZGF JFI]G]\ V\TZ VFJJ]\ YTF\ ——;o˜˜ GM
:JFEFlJS ZLT[ wJlG YIF SZ[ K[4 T[YL H ÝF6G[ C\;G]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P C\;o G[ p<8FJJFYL
T[ ;MC\DF\GF ; 5KLGM VM VG[ C 5KLGM VG]:JFZ D/LG[ VMDŸ YFI K[4 VYJF VMDŸ V[ VFtDFG]\
;\S[T~5 GFD K[4 G[ ;MC\ V[ ÝF6G]\ ;\S[T~5 GFD K[P$Z
G ;J"EFJ;}RS o" }" }" }" }
:JFDL lJJ[SFG\N SC[ K[ S[4 › VGFlN :OM8 VlJEFßI K[P AWF 5lJ+ XaNMDF\ T[ ;F{YL
JW] 5lJ+ K[4 AWF\ GFD VG[ ~5MGM T[ HGS K[P VF VGFlN ›DF\YL H ;D:T A|ïF\0 pt5gG
YI]\ K[P DF+ ›SFZ H ;J"EFJ;}RS ÝTLS K[P$#
G CFÒ4 VG]S}/ YJ]\ o] } ] \] } ] \] } ] \] } ] \
lJGMAF › GM VY" DZF9L VG[ U]HZFTLDF\ —CFÒ˜ SZ[ K[P › VYF"TŸ VG]S}/ YJ]\ V[JM
56 SZ[ K[P$$
G ;\:S'lTGM D}/ XaN o\ ' }\ ' }\ ' }\ ' }
5}ßIzL DM8F SC[ K[ S[4 ;F{YL 5C[,M XaN › K[P › VF56L ;\:S'lTGM D}/ XaN K[P$5
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G lJlJW N[JM o[ [[ [
H{GFRFI" lJZlRT D\+jIFSZ6DF\ V[S :TM+DF\ Sæ]\ K[ S[4
C[ ›SFZ ¦ T]\ H A|ïF4 T]\ H lJQ6] K[4 T]\ H lXJ K[4 T]\ H N[J K[4 T]\ H U6[X K[4 T]\
H .g§ K[4 T]\ H ;}I" K[4 T]\ H Rg§ K[ V[JF DFZF 5]Go 5]Go GD:SFZ CM$& VF AFAT 56 ›DF\
H lJlJW N[JM J6"J[ K[P
G lXJ o
X{J VFUDMDF\ Ý6J s›SFZf GL lJlXQ8 p5F;GF K[P T[DF\ Ý6J V[ lXJ K[4 H[YL Ý6JG[
D}W":YFG[ ZC[,]\ VW"Rg§lAgN] lXJD:TS[ 56 XME[ K[P IMULG[ VF7FRÊDF\ Ý6J ÝtI1F K[¸  tIF\
R\§FSFZ ßIMlTGF NX"G YFI K[P VG[ R\§lSZ6MDF\YL 85STF\ VD'TGF VF:JFNGM VFG\N D/[ K[P$*
DClQF" E'U]V[ 56 › V[ ;}1D Ý6J K[ VG[ —GDo lXJFI˜ V[ 5\RF1FZ :Y}, Ý6J K[
V[D H6FjI]\ K[P$(
lXJv5FJ"TL ;\JFNDF\ lXJÒ SC[ K[ S[4 C[ N[JL ¦ Ý6JGF VY"G]\ 7FG V[ H DFZF :J~5G]\
7FG K[P H[G]\ zJ6 SZL ÒJFtDF ;F1FFTŸ lXJ AG[ K[P Ý6JD\+ ;J" lJnFVMG]\ ALH K[P Ý6J
lXJ K[P V[ H VG[ lXJ H Ý6J SC[JFI K[P lXJG]\ V[SF1FZ ›SFZ:J~5 N[J K[P lXJÒ ›
V[JF V[SF1FZ Ý6JD\+DF\ lJnDFG K[P VF V[S H V1FZA|ï K[ DF8[ TM Sæ]\ K[ S[PPPP
“¨æ{é ÐéçCç}æÎ¢ ç±Ðíæ |æ±çj|ææüx²±œæ}æñ: J
ÎéHü|æ¢ çã çàæ±¿ææÝ¢ Ðí‡æ±æƒü ÐíÜUæàæ}æì JJ”
VYF"TŸPPP C[ E}N[JM ¦ TD[ EFuIJFGMV[ IMuI Ý`G SIM" K[P SFZ6 S[ Ý6J ›SFZGF VY"G[
ÝS8 SZGFZ]\ lXJ;\A\WL 7FG VlT N],"E K[P Ý6JGM ÝSFX lXJTÀJG[ ;DHJFYL H YFI K[P
lXJGL Ý;\XF l;JFI VF p¿D7FG ÝF%T YT]\ GYLP$)
VMDŸ 5N J0[ H lXJGL :T]lT YFI K[ T[YL TM lXJDlCdG :TM+DF\ Sæ]\ K[ S[PPP4
“~æ²è ç„S~ææï ±ëœæèçS~æ|æé±Ý}æƒæï ~æèÝçÐ é¨Úæ-
ÝÜUæÚælñ±ü‡ææïüçS~æç|æÚç|æÎl„è‡ææüç±Üëç„ J
„éÚè²¢ „ï {æ}æ Š±çÝç|æÚ±L¢{æÝ}æ‡æéç|æ:
¨}æS„¢ Ã²S„¢ y±æ¢ àæÚ‡æÎ xæé‡ææïy²æïç}æç„ ÐÎ}æ JJ
}æ}æ ¨±æü LÎí ÐàæéÐç„Úƒæïxæí ¨ã}æãæïS„ƒæ
|æè}æïàææÝæç±ç„ ²gç}æ„æCÜUç}æg}æì J
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¥|æéìçc}æ‹}æÐíy²ïÜU¢ Ðíç±™Úç„ Îï± Ÿæéç„ÚçÐ
çÐí²æ²æS}æñ læ}Ýï Ðíç±çã„Ý}æS²æïçS}æ |æ±„ï JJ5_
—EM XZ6DŸ ¦ › V[ 5N J0[ VF5GL :T]lT YFI K[P ›SFZ ;J"~5YL ;D:T TYF V1FZ~5[
jIl:TlEgG K[4 VSFZ TYF DSFZ V[ +6v+6 J6" J0[ kSŸ4 IH];Ÿ TYF ;FD V[ +6 J[NMG[ SZ[
K[ TYF pNF¿4 VG]NF¿ TYF :JlZT E[N SZLG[ :JZ TYF jI\HGMG[ WFZ6 SZ[ K[P +6 ,MS TYF
A|ïF4 lJQ6] VG[ Z]§ V[ +6[ N[JMG[ 56 ›SFZ WFZ6 SZ[ K[P
V[ ›SFZ VF5GF ;}1D T[H T]ZLIF GFDGF WFDDF\ jIF5S K[4 T]ZLIFG]\ :J~5 V[J]\ K[4 S[
ÔU|TFJ:YFDF\ ñNIYL S\9 ;]WL4 :J%GDF\ S\9YL TF/] ;]WL4 ;]QF]l%TDF\ TF/]YL ,,F8 ;]WL TYF
lXJTÀJ T]ZLIFDF\ ,,F8YL S]\0/L ;]WL jIF5S K[P T]ZLIF :J~5 QF8ŸlJSFZYL 5'YS K[P
C[ E}N[J ¦ VF5GF VlEwIFGFQ8SGF\ VF9 GFD K[4 T[ lJz]lTV[ GFDG[ lEgGvlEgG SZLG[
SC[ K[P 5C[,] EJ4 ALH] ;J"4 +LH] Z]§4 RMY] 5X]5lT4 5F\RD] pU|4 Kõ] DCFG56FG[ ,LW[ DCFN[J4
;FTD] ELD TYF VF9D] .XFG GFD K[P VluG5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 Ý6J H lXJ K[P5!
Ý6JM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
„~æ Îï±æS~æ²: ÐíæïQUæ HæïÜUæ ±ïÎæS~æ²æïùxÝ²: J
ç„S~ææï }ææ~ææ{ü}ææ~ææ ™ Ðíy²ÿæS² çàæ±S² „„ì JJ5Z
VYF"TŸ4 V[ ›SFZ A|ïDF\ +6 N[JTF sA|ïF4 lJQ6]4 DC[Xf4 +6 ,MS4 sE}o4 E]Jo :Jof
+6 J[N4 skSŸ4 IH];Ÿ4 ;FDŸf +6 VluG4 sUFC"5tI4 Nl1F6FluG4 VFCŸJGLIf +6 5}6"DF+F VG[
V[S VW"DF+F sV4 p4 DŸ VG[ VG]:JFZf ;DFI[, K[P V[ H V[G]\ ;F1FFTŸ S<IF6SFZL lXJ :J~5
K[P TFt5I" V[ H K[ S[4 lXJ VMDŸG]\ :J~5 H6FI K[P
G U6[X o[ [[ [
—› zL U6[XFI GDo˜ DF\ HIF DC[TF SC[ K[ S[4
U6[X XaN A|ï VMDŸSFZG]\ jIST :J~5 DGFI K[P › zLU6[XG]\ lJX[QF GFD K[P J[NMDF\
U6[XG]\ H J6"G K[P N[JYL DF\0LG[ DG]QI ;]WLGF AWF U6[XGF p5F;S K[P ›SFZALHGF H5YL
U6[X Ý;gG YFI K[P VluG5]ZF6DF\ V[SF1FZL D\+G[ D}/D\+ SæM K[P T[ VF ÝDF6[ K[P
› xæ¢ S±æãæ VYJF xæ‡æÐ„²ï Ý}æ: J VFD VMDŸG[ U6[XG]\ jIST :J~5 SC[JFI]\ K[P5#
ÝFRLG ;DIDF\ V[S lJlXQ8 ;DFH D]bItJ[ VF Ýl;â J{lNS N[JTF U65lTGL H p5F;GF SZTF
CTFP U6FlW5lT U6GFY VYJF U6[XG[ J[NGM VG]UFDL AWF H ;dÝNFIMGL p5Z T[GM ÝEFJ
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K[P T[G]\ H]N]\ Vl:TÀJ VF ;DI[ lJX[QF ~5[ G CMJFYL lC\N]DF+ £FZF SM. N[JN[JLGL 5}Ô YJFYL
5}J"[ U6N[JTFGL 5}Ô SZJL H~ZL K[P VFGF £FZF H V[ VG]DFG SZL XSFI S[ U65lTGM ÝEFJ
S[8,M CX[P5$ VF AFAT U6[XG]\ DCÀJ NXF"J[ K[P T[YL H ;\T lXJFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 EUJFG
zLU6[XGL ÝFY"GF SZJFG]\ Sæ]\ K[ SFZ6 S[ U6[X lC\N]VMGF D]bI D\+ › G]\ VF,[BG K[P SM.56
ÝFY"GFGL X~VFT DF8[ H › YL YFI K[P CFYLGF D:TSGM VFSFZ › GF ÝTLS H[JM K[P55 5\l0T
Z3]G\NG XDF" SC[ K[ S[4 AWF H Ô6[ K[ S[4 U6[X VFZ\EGF N[JTF K[P T[GL pt5l¿ VMDŸYL Y.
K[P SFZ6 S[ VF VFZ\EDF\ D\U,FRZ6 DF8[ ,BJFDF\ VFJ[ K[P VFD ,BTFv,BTF H UÔGG
AGL UI[, K[P5& sH]VM 5lZlXQ8 v Z o lR+Mf TFt5I" V[ K[ S[4 U6[X 56 VMDŸG]\ H JFRS
K[ T[D H6FI K[P
G GFZFI6 o
VFtDAMWM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
EUJFG GFZFI6G[ ›SFZ :J~5 SC[TF Sæ]\ K[ S[4 ;D:T E}T ÝF6LVMDF\ JF; SZGFZF
V[SDF+ EUJFG GFZFI6 H SFZ6~5 lJZF85]QF K[4 V[ ÔT[ H SFZ6ZlCT K[4 5ZA|ï K[4 V[
Ý6J~5 ›SFZ :J~5 K[P5*
G A|ïF4 lJQ6]4 DC[X o| ] [| ] [| ] [| ] [
5]ZF6MGF ;DIDF\ A|ïF4 lJQ6]4 DC[X V[ +6 N[JM DF8[ › XaN ÝIMÔIM K[P5( HIF DC[TF
56 SC[ K[ S[4 VMDŸ o V v lJQ6]4 p v lXJ4 D v A|ïN[J V[JM VY" SZJFDF\ VFJ[ K[P5)
G pDF o
XlST :TM+DF\ Sæ]\ K[ S[4
©}æïç„ ÐÚ}ææàæçQU: Ðê±ü|ææ±}æéÐï²ï¯ è J
¥Š²éCH²æÜUæÚæ Ðí‡æ±„œ±}æéÐæxæ„æ J
¥ÜUæÚLçÐ‡² …Úæ çàæ±æÝ‹„æ }æÎÎí±æ JJ&_
pDF GFDGL XlSTG[ 56 ›YL VlEgG SC[JFDF\ VFJL K[P J:T]To pDF4 ›SFZ VG[ S]\0l,GL
56 V[S H TÀJ K[P VF AFATG[ ;DY"G VF5TF IMUlE1F] SC[ K[ S[4 —pDF˜ XaNDF\ 56 VMDŸGF
—V˜4 —p˜ VG[ —DŸ˜  V[ +6[ V1FZM ZC[,F K[P —pDF˜ XaNDF\GF +6[ V1FZMG[ H]NF SZLV[ TM —p˜4
—D˜ VG[ —V˜ YFI K[P —DF˜ DF\ A[ V1FZM ZC[,F K[ —D˜ VG[ —V˜ pDFGM 5C[,M V1FZ —p˜ 5KL
ALÔ[ —D˜ VG[ +LÔ[ —V˜ VF ZLT[ +6 V1FZM YIF4 DFTFÒGF GFDDF\P DFTFÒG]\ H[ GFD pDF
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K[ T[ pDF XaN —p˜4 —D˜ VG[ —V˜ K[P VG[ VMDŸDF\ —V˜4 —p˜4 —DŸ˜  K[P DF+ ÊDDF\ H O[ZOFZ
K[P Ô^I[vVÔ^I[ ;F{ VMDŸDF\ H DFG[ K[P&!
G UFI+L o
UM5Y A|Fï6DF\ Sæ]\ K[ S[4
VF UFI+L GFDGL A|ïXlST l+,MSLG[ 30[ K[4 VG[ l+,MSLYL 5Z 56 K[ J/L T[ J[N+ILGF
;FZ~5 K[4 DF8[ J[N+ILGF ZC:IG[ H6FJGFZL K[P VF RMJL; V1FZ J0[ 30FI[,L4 +6 5FNDF\
ZRFI[,L4 +6 jIFñlTDF\ ALHEFJ[ ZC[,L VG[ Ý6JGL +6DF+FDF\YL Ý;}lTA/ D[/JGFZL XlST
l£Ô[G]\ 5ZD N{JT K[P&Z ZtG+ILDF\ Sæ]\ K[ S[4 |æéÚì, |æé±:, S±: VF +6 jIFñlTVMGM ;FZ V[8,[
›SFZP&# UFI+LD\+ ›SFZGL H jIFbIF K[P&$
G ;LTF o
5ZDFtDFGL lÊIFXlST~5 ;LTFÒG]\ :J~5 zLClZGF D]BYL GFN~5[ ÝU8 YI]\P V[ GFNYL
lAgN] VG[ lAgN]YL VM\SFZ YIMP&5 T[YL ;LTF 56 VMDŸG]\ :J~5 H6FI K[P
G UFI+L4 ;Z:JTL4 ;FlJ+L o
A|ï R{TgIGL X]â XlSTG[ UFI+L4 ;Z:JTL4 ;FlJ+L GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P&&
G lJlJW VYM" o" "" "
p6FlN;}+ s¥±ïçCHæïÐp - 139f YL › XaNGL lGQ5lT SZL K[P ¥±ç„ ²: ì¨
›SFZGF Z! VYM" ¥± WFT]GF VFWFZ[ 5Fl6lGV[ VF%IF K[P H[D S[PPP4
s!f Z1F6 v ;\;FZ ;FUZDF\YL Z1F6P
sZf UlT v TDFD J:T]VMG[ IMuI ZLT[ Ô6GFZP
s#f SFlgT v HUTGF ÝSFX v ÝNFTFP
s$f ÝLlT v VFG\N :J~5MG]\ ESTMG[ NFG VF5GFZP
s5f T'l%T v XF\lT :J~5[ ESTMG[ T'%T SZGFZP
s&f V5UD v TDFDGF lJRFZMG[ Ô6GFZP
s*f ÝJ[X v ;}1D :J~5[ ÝtI[S ÝF6LVMDF\ lGJF;P
s(f zJ6 v U]%T XaNGF zMTFP
s)f :JFdIY" v ;RZFRZ HUTGF XF;GSTF"P
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s!_f JFRG v NZ[SGL IFRGFVMG]\ :YFGP
s!!f lÊIF v ;F\;FlZS lÊIFVMDF\ ;\RF,SP
s!Zf .rKF v ÒJMGL X]ESFDGFVMGF ÝNFTFP
s!#f NLl%T v V7FG~5L V\WSFZGM GFX SZGFZP
s!$f jIFl%T v V6]YL 5ZDF6]DF\ jIF%T v V\ToSZ6GF ÝNX"SP
s!5f VFl,\UG v ;J"jIF5S CM. ;J"GF ;\A\WLP
s!&f lC\;F v V7FG~5L lC\;FGM GFX SZGFZP
s!*f NFG v ;]BNFTF 5NFYM" VF5GFZ4 ;]A]lâGF NFTFP
s!(f EMU v :Y}/ HUTG[ 5MTFGFDF\ ,LG SZGFZP
s!)f J'lâ v ;}1DG[ :Y}/ :J~5DF\ J'lâ SZGFZP
sZ_f VFG\N v VFG\lNT SZJ]\P
sZ!f N[NL%IDFG v N[NL%IDFG YJ]\P&*
VMD SM.56 D\+GL X~VFTDF\ Ô[0L N[JFDF\ VFJ[ K[P
“¥æï}æ|²æÎæÝï”&( lGID VG];FZ Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P
G VgI VYM" o" "" "
GFNA|ï4 XaNA|ï4 VFlN VG[ V\T4 VluG4 VJFH4 :5\NG4 VDZTF4 A|ïG]\ lRî4 VDZ
V1FZ4 U}- V1FZ4 5ZDMrrTÀJ4 DCFD\+4 pNŸUD:YFG4 ;\ULT4 JF6L4 ;J[";JF"4 VFwIFltDS VF{QFW4
V1FZA|ï4 VGgI R{TgI VFG\N JU[Z[PPP VYM" Ô[JF\ D/[ K[P VF l;JFI NIFG\N ;Z:JTLV[ VG[S
VYM" VF%IF K[P&)
VFD VMDŸGF VG[S VYM" ÝF%T YFI K[P T[DF\YL VCÄ p5I]"ST S[8,FS VYM" ZH} SIF" K[P
J[N4 p5lGQFNŸ VG[ ;FlCtIDF\ VMDŸGF VG[S VYM" ZH} YIF K[4 H[GL lJUT[ RRF" Ý:T]T
lGA\WDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v ! o VMDŸ V[S ÝTLS o
!P zL p5lGQFNŸM4 TFt5I"NLl5SF4 5'P $)P
ZP Ïæíræ ê¨~æàææ¢ÜUÚ|ææc² - 4 / 1 / 4 / 5 JJ
#P ElSTIMU4 ÝTLSM TYF ÝTLSMGL p5F;GF¸ 5'P ##v#*P
$P ULTFZC:I4 5'P !#4 JlDTDŸ DW]ZDŸ4 Z1FF NJ[¸  5'P !#Zv!#&P
5P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L4 D}lT" S[ ÝTLS 5}HGGL VFJxISTF¸ 5'P !!P
&P ;\:S'lT 5}HG4 ÝTLSNX"G¸ 5'P !(!v!(#P
*P HGS<IF64 ÝTLSM5F;GF¸ 5'P $ sJQF" v Z__Z4 GJ[P V\S o (fP
(P ÜUÏæèÚ±æ‡æè ¢¨xæíã; Ðë. 132 J
)P ÜUÏæèÚ±æ‡æè ¢¨xæíã; Ðë. 132 J
!_P ¨±ïü¯ æ¢ }æXHæÝæ¢ ™ Ïæè…¢ Ðí‡æ± »± çã J
zL5FT\H,IMUNX"G4 l8%56L¸ 5'P !Z#
!!P GD:SFZ D\+ l;lâ4 ›SFZ VYJF Ý6J D\+¸ 5'P Z(!vZ()P
!Z ÏæëãÎæÚ‡²ÜUæïçÐçÝ¯Îì; 1 - 3 - 23 J
!#P Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 9 J
!$P |æxæ±eè„æ; 8 / 13 J
!5P ÝæÚÎÐçÚ±íæ…ÜUæïÐçÝ¯Îì - 8 / 9 J
!&P lCgN]WD"SMX4 0F¶P ZFHJ,L 5F^0[I4 5'P $!( YL $!)P
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!*P zLIMUSF{:T]E4 zLDgGY]ZFDXDF"¸  5'P Z#5P
!(P lXJDCF5]ZF6 v !4 Z4 lXJl,\UGM DlCDF¸ 5'P #(P
!)P ÝFRLGE'U];\lCTF¸ 5'P 5(P
Z_P lXJDCF5]ZF6 v !4 Z4 zL VMDSFZ[` JZ v DD,[` JZ ßIMlT"l,\U¸ 5'P !)P
Z!P zL 5FT\H,IMUNX"G4 zLDgGY]ZFDXDF"4 l8%56L¸ 5'P !Z#P
ZZP Ÿæè}æjxæ±eè„æ; ¥. 7 / 8 J
Z#P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 144 J
Z$P S'Q6G]\ ÒJG ;\ULT4 V1FZA|ïIMU¸ 5'P !&*P
Z5P .`JZGL VM/B¸ 5'P ZZP
Z&P .`JZGL VM/B¸ 5'P Z#P
Z*P V[;M 5\R^DMSSFZM4 VFRFI" DCFÝ7¸ 5'P !_)v!Z)P
Z(P …æÏææË²éÐçÝ¯Îì - 21 / 22 J
Z)P |ææÚ„è² ¨æ¢SÜUëç„ÜU }æê„Hœ±, Çæò. çàæ±Îæ¨, }ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì, çÅŒÐ‡æè; Ðë. 102 J
#_P zLDFTFG]\ lGS[TG4 0F¶P CQF"NFÔGL4 zLI\+¸ 5'P 5v&
#!P .`JZGL VM/B¸ 5'P Z#P
#ZP XaN VG[ ;FlCtI¸ 5'P !Z(
##P V[S p5lGQFNŸ ,[AGMGG]\¸  5'P !$P
#$P ¨æ{Ýæ }æï¢ ¨ÈUH„æ, Ðë. 94 J
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#5P »ÜUæïùã¢ çÝ}æüH: àæéÙæï ¿ææÝÎàæüÝHÿæ‡æ: J
àæï¯ æ }æï ÏææçãÚæ |ææ±æ ¨±ïü ¢¨²æïxæ Hÿæ‡ææ: JJ
¥æy}æ{}æü, Ïæíræ™æÚèàæè„HÐí¨ æÎ…è, Ðë. 49 J
#&P }æœææï ç±çÝxæü„¢ ç±E¢ }æÄ²ï± H²}æïc²ç„ J
}æëçÎ Üé¢|ææï …Hï ±èç™: ÜUÝÜUï ÜUÅÜ¢ ²ƒæ JJ 2 / 10 J
IMUGF 5F9 v Z$¸ 5'P &#P
#*P S'Q6G]\ ÒJG ;\ULT4 V1FZ A|ïIMU¸ 5'P !&*P
#(P V[;M 5\R^DMSSFZM4 VFRFI" DCFÝ7¸ 5'P !_)v!Z)P
#)P IMUGF 5F9 s#f¸ 5'P Z)
$_P zL5F\TH,IMUNX"G4 l8%56L¸ 5'P !Z#P
$!P V[S p5lGQFNŸ ,[AGMGG]\¸  5'P !$P
$ZP zLIMUSF{:T]E4 zLDgGY]ZFDXDF"4 H5¸ 5'P !5( v !5)P
$#P ElSTIMU¸ 5'P #_v##P
$$P GFDDF/F¸ 5'P !_P
$5P DF{GD\lNZGM DD"¸  5'P !_$ v !!#P
$&P GD:SFZ D\+ l;lâ¸ 5'P Z(!vZ()P
$*P lXJTÀJ4 ÝFP .g§JNG ZFJ,¸ 5'P Z5P
$(P ÝFRLGE'U];\lCTF4 VwIFI v Z4 l£TLI B\0¸ 5'P 5(P
$)P lXJDCF5]ZF64 DClQF" J[NjIF;4 S{,F; ;\lCTF4 lXJv5FJ"TL ;\JFN¸ 5'P &Z(P
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5_P çàæ±}æçã}ÝS„æï~æ¢, ÐécÐÎ‹„ç±Úç™„ - 27 / 28 J
5!P ¥çxÝÐéÚæ‡æ, ¥Š²æ² - 124 / 1 / 23 J
5ZP Ðí‡æ±æïÐçÝ¯Îì - 3 J
5#P zL U6[XFI GDo¸ 5'P !!v!$P
5$P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 526 J
55P IMUGF 5F9 s#f¸ 5'P !&v!)P
5&P J{lNS ;d5l¿¸ 5'P $#! v $#ZP
5*P ¨±ü|æê„Sƒ}æïÜ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ÜUæÚ‡æÐéL¯}æÜUæÚ‡æ¢ ÐÚ¢ Ïæírææï}æì J
 ¥æy}æÏææï{æïÐçÝ¯Îì - 1 / 4 J
5(P zLDNŸ EUJNŸULTF4 ;LPV[,PXF:+L4 VwIFI v (4 !Z v !# sl8%56LfP
5)P › zLU6[XFI GDo¸ 5'P !! v !$P
&_P sXlST:TM+GL 8LSFDF\YL pNŸW'T¸ 5'P !*f
}æ‹~æ ¥æñÚ }ææ„ëÜUæ¥æï¢ÜUæ ÚãS² J
&!P .`JZGL VM/B¸ 5'P Z$P
&ZP xææïÐƒÏæíæræ‡æ - 1 / 30 / 38 J
&#P ZtG+IL UFI+L¸ 5'P !*P
&$P ÜUË²æ‡æ - 1964, ± ü¯ - 38, ¥xæS„, Ðë. 1084 J
&5P ¨è„æïÐçÝ¯Îì - 20 J
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&&P XFST ;\ÝNFI4 ÝSZ6 v Z¸ 5'P !!P
&*P ¥CæŠ²æ²è, Ðæç‡æçÝ, ¥±ïç„CHæïÐp - 139 J
&(P ¥CæŠ²æ²è, Ðæç‡æçÝ, - 8 / 2 / 87 J
&)P ;tIFY"ÝSFX¸ 5'P !v!(P
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ÝSZ6 o !vZv! o J[NP[[[ [
ÝSZ6 o !vZvZ o A|Fï6U|\YMP| | \| | \| | \| | \
ÝSZ6 o !vZv# o VFZ^ISMP
ÝSZ6 o  !vZv$ o D]bI p5lGQFNŸMP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
ÝSZ6 o !vZv5 o VgI UF{6 p5lGQFNŸMP{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ
ÝSZ6 o !vZv& o zF{T;}+MP{ }{ }{ }{ }
ÝSZ6 o !vZv* o ÝFlTXFbIMP
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s!f kuJ[NP[[[ [
sZf IH]J["NP] [ "] [ "] [ "] [ "
s#f ;FDJ[NP[[[ [
s$f VYJ"J[NP" [" [" [" [
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J[N4 p5lGQFNŸ VG[ ;FlCtIDF\ VMDŸGF VG[S VYM" ZH} YIF K[4 H[GL lJUT[ lJX[QF RRF" Ý:T]T
lGA\WDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
G J[N o
J[N XaNGM p<,[B ÝFRLGSF/YL EFZTLI ;FlCtIDF\ YTM VFjIM K[P VFlN X\SZFRFI" TM
SC[ K[ S[PPP
“±ïÎæï çÝy²}æì ¥{è²„æ}æì J”
VYF"TŸ4 —J[NG]\ VwIIG lGtI SZJ]\ Ô[.V[P˜
G NIFG\N ;Z:JTL o
J[N XaN GLR[GL RFZ D]bI WFT]VM 5ZYL lGQ5gG SZJFDF VFJ[ K[P
s!f ç±Îì ¿ææÝï v sZ Ô[ U6 5Z:D{5Nf Ô6J]\P
sZf ç±Îì ç±™æÚ‡æï v s* DM U6f lJRFZJ]\P
s#f ç±Îì Hæ|æï v s& 9M U6 pEI5NLf D[/JJ]\ v ÝF%T SZJ]\P
s$f ç±Îì ¨œææ²æ}æì v s$ YM U6 5Z:D{5Nf CMJ]\ v Vl:TÀJ CMJ]\P
ç±Îç‹„ …æÝç‹„, ç±l‹„ï |æ±ç‹„, ç±‹Îç‹„ ¥ƒ±æ ç±‹Î‹„ï H|æ‹„ï, ç±‹Îç„
ç±™æÚ²ç‹„ ¨±ïü }æÝéc²æ: ¨±æü: ¨y²ç±læ ²ñ²ïü¯ é ±æ „ƒæ ç±mæ¢¨ p |æ±ç‹„ „ï ±ïÎæ: J
——H[GFYL ;J[" DG]QIM ;tIlJnF Ô6[ K[4 H[DF\ AWL ;tIlJnFVM ZC[,L K[4 H[GFYL
;3/L ;tIlJnFVM ÝF%T YFI K[ VG[ H[GF £FZF ;tIlJnF lJRFZLG[ DG]QIM lJ£FG YFI K[ T[
—J[N˜ SC[JFIP˜˜
EFZTLI 5Z\5ZF VG];FZ J[NM VGFlN K[P T[GF ZRGFZF SM. GYLP V[ V5F{QF[I K[P .`JZLI
Ý[Z6FYL T5 SZTF klQFVMGF ñNIDF\ ;'lQ8GF VFZ\E[ VF J[NM :JI\ :O]IF" K[P V[ 56 A|ïFV[
5}J["GF I]UDF\ J[NM H[JF CTF T[JF H klQFVMG[ VF%IF K[P VFYL VF J[NM SIFZ[ ZRFIF4 SIF ;DI[
T[GL ZRGF Y. V[JF Ý`GMG[ EFZTLI 5Z\5ZFDF\ VJSFX GYLP
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A|ïFV[ ;F{5|YD ›SFZFtDS J[NG]\ wIFG SI]ÅP VFYL XF:+MDF\ › G[ 7FGG]\ v J[NMG]\ ALH
VG[ A|ïG]\ :J~5 DFGJFDF\ VFjI]\ K[P ;DU| J{lNS ;FlCtI VF VMDŸG]\ jIFbIFG K[[P E}T4 ElJQI4
JT"DFG T[DH ;D:T Ý5\R VFDF\ H VgGlC"T K[P H[JL ZLT[ V[S lJXF/ J'1FGF DM8FvDM8F
O/4 VG[S 0F/LVM VG[ VUl6T 5F\N0FVM V[S ;}1D ALHDF\ K]5FI[,F ZC[ K[4 ,FBM R[Q8FVM
SZJF KTF\ 56 RD"R1F] £FZF T[G]\ NX"G YT]\ GYL¸ 5Z\T] 5'yJL4 H/4 pQDF4 JFI]4 VG[ VFSFXGM
;]IMU D/L HJFYL T[ V\S]lZT Y. lJS;[ K[P T[D JFRlGS pCF5MC £FZF T[ ›SFZGL JF:TlJSTF
Ô6JL Sl9G K[¸  5Z\T] .`JZLI lGI\+6YL J[NGF ~5DF\ V\S]lZT YJFYL ;DFlW:Y IMULVMG[ T[GM
;F1FFtSFZ YJF ,FU[ K[P A|ïFV[ ;F{5|YD ›SFZG[ H 5|F%T SIM" CTMP V[8,F DF8[ T[G[ J[NGM
VFlJQSFZ SC[JFDF\ VFjIM K[P
G kuJ[N o[ [[ [
›SFZ ~5L JF6LG]\ J6"G SZFI]\ K[P H[D S[4 C]\ ;FWS I7STF"~5 XZLZGF 5F\R 5NM4 5F\R
SMQFM p5Z l:YZ YFë4 SD" VG[ lGID5F,GYL RFZ5NMJF/LG]\ VG];Z6 SZ]\P JF6LGF RFZ 5N
5ZF4 5xIgTL4 DwIDF VG[ J{BZL K[P ¥æï3}æì ~5L V1FZGL ;FY[ VF JF6LG[ IMÒ VG[ ;'lQ8 lGID
VG[ 7FGGF GFlES[g§DF\ 5MTFGF VFtDFG[ l:YZ SZL 5lJ+ SZ]\P! ›SFZ ~5L JF6LG]\ DCÀJ ZH}
YI]\ K[P 5ZDFtDF XaNA|ïG]\ V[SDF+ SFZ6 K[ V[8,F DF8[ D]bI DFGLG[ A'C:5lT VYJF JFR:5lT
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF VlEÝFIYL 5ZDFtDFG[ DF8[ AC]WF SlJ XaN VFjIM K[P VF TFt5I"YL H
VCÄIF 5ZDFtDFG[ NL3"lHCŸJFI SC[JFDF\ VFJ[ K[PZ
G SlJ o
SlJ XaNGM VY" SMQFU|\YMDF\ ;J"74 lJRFZJFGŸ4 ÝlTEFXF/L4 ÝX\;GLI4 N}ZNXL"4 lJ£FGŸ4
l+SF,7 5]QF4 DGLQFL JU[Z[ VF5[,F K[P DGLQFL XaNGM VY" 5\l0T4 lJ£FGŸ4 A]lâDFGŸ4 D[3FJL4
:TMTF JU[Z[ D/[ K[P p5lGQFNŸMDF\ T[ 5ZA|ï v 5ZDFtDFG[ H SlJ v DGLQFL SCLG[ ÝlT5FNG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P ÜUç±}æüÝè¯è ÐçÚ|æê: S±²¢|æê²æüƒæ„‰²„æï s.XM5GlQFNŸ v (f zLDNŸ EUJNŸULTFDF\
56 Sæ]\ K[ S[ v X]\ SD" K[ VG[ X]\ VSD"P V[DF\ SlJU6 56 DMlCT Y. ÔI K[P ôÜU ÜU}æü çÜU}æÜU}æïüç„
ÜU±²æïùŒ²~æ }ææïçã„æ: J szLDNŸ EUJNŸULTF v $P!&f zLDNŸ EUJNŸULTF (v) DF\ 5ZD[` JZG[
SlJ SæF K[P SlJ l+SF/NXL" VG[ ;J"7 CMI K[P 5ZD[` JZ SlJ K[4 TM ;'lQ8 T[GL SlJTF4
lGDF"TF CMJFGF SFZ6[ 56 T[G[ SlJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ 5]ZF65]QF4 ;J["` JZ4 AWF N[JMGF
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p5F:I N[JG[ SlJ SCLG[ lG~l5T SZJFDF\ VFjI]\ K[P ÜUô± ÐéÚæ‡æ¢ ÐéL ¢¯ ¨Ýæ„Ý¢ ¨±ïüEÚ¢
¨±ïüÎñ±MUÐæS²}æì J sDCM5lGQFNŸ $P*!f
klQFV[ V1FZA|ïGL VG\T XlSTGL :T]lT SZTF\ Sæ\] K[ S[4 ——kRFVM4 IH];Ÿ4 ;FD VG[
T[ ;F{YL DCFG jIF5S  V1FZDF\ 5|lTlQ9T K[4 H[DF\ AWF N[JTF ZC[,F K[4 H[ T[G[ Ô6TM GYL T[
kRFYL X]\ SZX[ m H[ lGE|F"gT~5YL T[G[ Ô6[ K[4 T[ VFJFUDGGF A\WGYL D]ST Y. ÔI K[P˜˜#
U\UFWZ lDz SC[ K[ S[4 ;'lQ8GF VG\T J{lRÈGL ÝTLlT V1FZ A|ïYL H YFI K[P ;\;FZDF\ H[
S\.56 VDG[ V5}J" ¹xIMGL VFG\NDIL VG]E}lT YFI K[4 T[ XaNA|ïGL RDtS'lT K[4 V1FZA|ïGL
RDtS'lT K[P XaNA|ïGL ,L,F 56 V1FZA|ïGF VNŸE}T jIF5FZGL H 5lZ6lT K[P VF ;'lQ8GL
;D:T GJLGTFVMG]\ ÝtI1F SZFJTF\ VeI]NI VG[ lGoz[I;ŸGL 5}6"TFG]\ VD'T ;],E SZFJ[ K[P VF
V1FZA|ïGL VlJR/ lGQ9FG[ H J{lNS z]lTGL ;GFTG V[S~5TFG[ C\D[X DF8[ lJ`J;GLI AGFJ[
K[P$
G V1FZA|ï o| || |
J[NDF\ A|ïGL VJWFZ6F V[ 5ZD;¿FGF ~5DF\ K[4 H[ ;JF"lTXFIL4 ;J";DY"4 ;J"+ lJnDFG
ZC[GFZL ;JM"rR XlST K[P V[ —5ZA|ï˜ G[ VG[S GFDMYL VlElCT SZJFDF\ VFJ[, K[P v 5ZDFtDF4
5ZD[` JZ4 A|ï4 E}DF4 5ZDR{TgI4 V1FZA|ï VM\SFZ JU[Z[ 5ZA|ïG]\ V1FZFtDS :J~5 —VM\SFZ˜4
—Ý6J˜ ~5DF\ p5lGQFNŸ JU[Z[ VFQF"U|\YMDF\ ;J"+ ÝF%T YFI K[P TFlÀJS ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM —A|ï˜
V1FZ H K[4 Ý ÿæÚç„ §ç„ ¥ÿæÚ: - H[G]\ 1FZ6 v lJGFX GYL YT]\4 V[ —V1FZ˜ SC[JFI K[P
VF ¹lQ8V[ —V1FZ˜ XaNA|ïGL lJlXQ8TFG]\ AMWS YI]\P V[D TM V1FZFtDS v J6F"tDS A|ïGF
~5DF\ —›˜ Ý6JG[ :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[4 H[D ¥ÿæÚ¢ ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì v sDCFGFZFI6M5lGQFNŸ v
!!P!f4 ¥ÿæÚ¢ ÐÚ}æ¢ Ïæíræ çÝ<±àæï¯ ¢ çÝÚ¢…Ý}æì s!f sIMUlXBM5lGQFNŸ v #P!&f ¥ÿæÚ ÏæíræÐÚ}æ¢
szLDNŸ EUJNŸULTF v (P#f4 ¥ÿæÚæïùã}ææïVæÚæïù|æ²æïù¥}æë„æï Ïæírææ|æ²¢ çã ±ñ  sUM5F,Mv
¿ZTFl5gI]5lGQFNŸ v $_f VF pNFCZ6M Ô[JFYL ,FU[ K[ S[ V1FZA|ï v VM\SFZ v Ý6J v VFtDF
JU[Z[ AWF V[S H TÀJGF ÝlT5FNS K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 V1FZA|ïGF VNŸE}T jIF5FZYL H ;'lQ8GL pt5l¿ Y. K[ VG[ V1FZA|ï
VMDŸG[ Ô6GFZ H DM1F ÝF%T SZL XS[ K[P
T{l¿ZLIA|Fï6DF\ Sæ]\ K[ S[PPP
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——H[ JF6LG[ Dg+¹Q8F A]lâDFG klQFVMV[ ;FWGFtDS :JFG]E}lTGF lJ`JF;YL ÝF%T SZL
K[P lJ£FGMV[ A|ïRI"~5L T5 VG[ A]lâGF VlXlY, SD"IMUYL H[GM ;F1FFtSFZ SIM" K[4 T[ N[JL
:J~5F JF6LG]\ zâFvElST~5L ClJYL VD[ IHG SZLV[ KLV[P T[ C\D[XF VDG[ X]ESD"GF ,MSDF\
lÊIFXL, AGFJ[P5
J{lNS EFQFFG]\ VF lNjI:J~5 K[P SM.56 ;FlCtIG[ ÒJGjIF5L lNjI ;\S<5GL VFJL
VEIFD'T S<5GF H V1FI 5}HItJ ÝNFG SZ[ K[P JF6LGL VF 5}HGLI ÝS'lTGL ;FY[ T[GF VG\T
VFSQF"6GF ;F{\NI"GL V%;ZF ÝS'lTGF ~5DF\ DClQF"V[ ;F1FFtSFZ SZFjIM K[P&
lGQSQF" V[ K[ S[4 kuJ[NDF\ V1FZA|ï VMDŸGM DlCDF :5Q8 YFI K[P T[DF\ H AW]\ ZC[,]\
K[P T[G[ Ô6GFZ H DM1F ÝF%T SZL XS[ K[P
G IH]J[ "N o] [ "] [ "] [ "] [ "
¥æï3}æì VF GFDJFrI .`JZG]\ :DZ6 SZJF Sæ]\ K[P AWF H DG]QIMG[ p5N[X VF5TF\ .`JZ
SC[ K[ S[4 C[ DG]QIM ¦ H[ C]\ VCÄ K]\ T[ ALH[ ;]IF"lN,MS DF\ H[ VgI :YFG ;]IF"lN,MSDF\ K[ T[
VCÄIF K[P ;J"+ 5lZ5}6" VFSFXGL ;DFG jIF5S DFZFYL DM8]\ SM. GYLP* VMDŸ ;J"jIF5S K[P
C]\ H ;F{YL DM8M K]\P DFZF ;],1F6MYL I]ST 5]+GL ;DFG ÝF6MYL jCF,]\ DFZ]\ lGH GFD “¥æï3}æì”
H[ K[4 T[ DFZF Ý[D VG[ ;tI  VFRZ6G]\ XZ6 ,[TM VgTIF"DL~5YL C]\ T[GL VlJnFGM GFX SZLG[
T[GF VFtDFGM ÝSFX SZLG[ X]E U]6SD" :JEFJJF/M SZL ;tI:J~5G]\ VFJZ6 l:YZ SZL IMUYL
YI[, lJ7FGG[ VF5[ VG[ AWF N]oBMYL V,U SZLG[ DM1F;]BG[ ÝF%T SZFJ]\ K]\P(
TFt5I" V[ K[ S[ “¥æï3}æì” .`JZG]\ 5]+GL ;DFG jCF,]\ GFD K[ P ;tIG]\ VFRZ6 SZGFZ
H DM1FG[ ÝF%T SZL XS[ K[P “¥æï3}æì” H DM1FG[ 5|F%T SZFJGFZ AGL ZC[ K[P
G ;FDJ[N o[ [[ [
;FDFgI ZLT[ —;FD˜ V[8,[ —;]gNZ4 ;]BN JFSI4 ;DH}TL VF5GFZ]\ JFSIP˜ —;FD˜
XaNGM VY" —;\ULT˜ VYJF —UFG˜ 56 YFI K[P zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 zLS'Q6 EUJFG[ Sæ]\
K[ S[4
±ïÎæÝæ}æì ¨æ}æ±ïÎæïùçS}æ (10 / 22)
—RFZ[I J[NMDF\YL C]\ ;FDJ[N K]\P˜
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;FDJ[NDF\ 56 VMDŸG]\ B}A H DCÀJ K[P
pNŸUFTF GFDGM A|Fï6 ;FDJ[NGF Dg+MG]\ I7lÊIFDF\ UFG SZTM CMI K[P VF UFG £FZF
.g§4 VluG4 ;MD4 ;}I"4 JZ]6FlN N[JTFVMGL :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJF ;FDUFGGL 5âlT lJQF[
;FDJ[NGF p¿ZFlR"SDF\4 KFgNMuIM5lGQFNŸDF\ VG[ GFZNLI lX1FFDF\ S[8,FS lGIDM ATFjIF K[P
——;FDG]\ UFG SZGFZF ÝYD4 l£TLI4 T'TLI4 RT]Y"4 Dg§4 Ê]Q8 VG[ VlT:JZ V[JF ;FT :JZM
UFI K[P)
EFZTLI ;\ULTDF\ VgIYF ;FT :JZM VF ÝDF6[ U6FjIF K[ o s!f QF0ŸH4 sZf kQF64 s#f
UFgWFZ4 s$f DwID4 s5f 5\RD4 s&f W{JT4 s*f lGQFFNP!_
VF AgG[ ZLTGF ;FT :JZMG]\ ;DLSZ6 NXF"JTF\ GFZNLIlX1FFDF\ ,bI]\ K[ S[ o
;FDUFG ;}Z;%TS
ÝYD sJ[6]GMf DwID sDf K[P
l£TLI UFgWFZ sUf
T'TLI kQFE sZ[f
RT'Y" QF0ŸH sWf
KõM —Ê]Q8˜ lGQFFN slGf
;FTDM —VlT:JFZ˜ 5\RD s5f!!
J/L4 GFZNLIlX1FF D]HA —:JZv;D}C˜ DF\ * :JZ4 # U|FD4 #! D}rK"GFVM VG[ $) TFGGM
;DFJ[X YFI K[P
;FDUFGDF\ 5F\R EFU K[P
s!f lC\SFZ v DF\ pNF¿4 VG]NF¿ VG[ :JlZT v V[JF +6 :JZ K[P
sZf Ý:TFJ v T[ :YFILEFJ K[P
s#f pNŸULY v T[ VgTZF K[P
s$f ÝlTCFZ v T[ VFEMU K[P
s5f lGWFG v T[ TFG K[P
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—pNŸULY˜ V[ ;FDJ[NDF\ VFJT]\ V[S ÝSFZG]\ UFG K[P T[GL X~VFT —›˜ YL YFI K[P T[
;MDIFUDF\ UJFT]\P T[ UFGFZG[ pNŸUFTF SC[TFP!Z
A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ o ——VF ÝF6 H pNŸULY K[4 ÝF6 H pTŸ K[4 ÝF6 J0[
H VF ;J" WFZ6 SZFI[, K[P JFSŸ H ULYF K[¸  pTŸ K[ VG[ ULYF 56 K[4 T[YL T[ pNŸULY K[P˜˜!#
VF AFATG[ :5Q8 SZTF\ X\SZFRFI" SC[ K[ S[PPP ——VF H pNŸULY K[P —pNŸULY˜ XaNYL ;FDGF
VJIJE}T ElSTlJX[QF VlEÝ[T K[4 pNŸUFG GCÄ¸ SFZ6 S[ VCÄ ;FDG]\ H VlWSZ6 K[P ÝF6
pNŸULY S\. ZLT[ K[ m ÝF6 H —pTŸ˜  K[¸  SFZ6 S[ ÝF6YL H VF ;J" HUT p¿aW v p5ZGL AFH]V[
ZC[,]\ VYF"TŸ WFZ6 SZFI[,]\ K[P —p¿aW˜ VYF"TŸ nMTG SZGFZ]\P VF —p¿˜ XaN ÝF6GM U]6 ATFJGFZM
K[ VFYL ÝF6 pTŸ K[P JFSŸ H ULYF K[¸  SFZ6 S[ pNŸULY ElST XaN lJX[QF H K[P!$
VF pNŸULY XaN DF8[ KF\NMuIp5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[ o
©ç}æy²„ÎÿæÚ}æéÎìxæèƒ}æéÐæ¨è„ J
©ç}æç„ séÎìxææ²ç„ „S²æïÐÃ²æw²æÝ}æì JJ
(Àæ¢Îæïx²æïÐçÝ¯Î - 1-1-1)
—pNŸULY~5 › V[JF VF V1FZG[ p5F;[P › V[D Ýl;â pNŸUFG SZ[ K[ T[G]\ p5jIFbIFG
K[P TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ V[ 5ZDFtDFG]\ GFD VG[ D}lT" VFlNGL H[D 5ZDFtDFG]\ ÝTLS CMJFYL
5ZDFtDFGL p5F;GFG]\ z[Q9 ;FWG K[P pNŸULYGF VJIJE}T ›SFZ~5 VF V1FZ H[ 5ZDFtDFG]\
GFD TYF ÝTLS K[P T[DF\ A]lâG[ V[SFU| SZJLP H[YL VMDŸ V[D VFZ\E SZLG[ pNŸUFTF I7FlNDF\
prR :JZYL UFI K[4 T[JL pNŸULY XaN J0[ JFrI ›SFZ K[P
;FDJ[NDF\ pNŸULYGM ÝIMU YI[,M Ô[JF\ D/[ K[P
;FDJ[NDF\ “S±çS„” G]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P Sæ]\ K[ S[PPP
——B}A IX:JL N[JZFH .g§ VDFZF DF8[ ;]B S<IF6G[ WFZ6 SZ[P ;J"G[ Ô6GFZ 5}QFFN[J
VDFZ]\ S<IF6 SZ[P H[GL GLlT ZMUZlCT K[ T[ lJn]TŸlJX[QF N[J VDFZ]\ S<IF6 SZ[P DCFG ;}IF"lNG[
WFZ6 SZGFZ A'C:5lT VDFZ]\ S<IF6 SZ[P!5
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
,[BS zL ZFD,F,Ò zLJF:TJ SC[ K[ S[4 lGo;\N[C :Jl:TS H ›~5DF\ 5ZDFtDFGM ÝTLSUT
AMW K[P 5ZD;tI XFlgT VG[ :Jl:TSGM VFzI K[P :Jl:TS ;GFTG XF:+LI ¹lQ8YL Ý6JG]\
:J~5 K[P!&
—:Jl:T˜ GM VY" K[P 1F[D4 X]E4 D\U, VG[ S<IF6 JU[Z[P XF:+MDF\ T[G[ X]E DFGJFDF\
VFJ[ K[P
5\l0T zL 3GxIFDÒ VluGCM+L SC[ K[ S[4 ßIMlTQF VG[ JF:T]XF:+DF\ v ÔTSGL HgDS]\0,LDF\
56 :Jl:TS AGFJJFDF\ VFJ[ K[P GFDF¢ŸS ßIMlTQFDF\ VF ÝTLSG[ ÝlTQ9F4 DFGv;gDFG4 J'lâ4
ÒJGDF\ ;O/TF VG[ pgGlTG]\ ÝTLS DFGJFDF\ VFJ[ K[P JF:T]XF:+ 56 NMQFlGJFZ6 DF8[ —:Jl:TS˜
GM p5IMU SZ[ K[P ßIF\ JF:T]NMQF CMI4 tIF\ EJGGF ÝJ[X£FZ p5Z GJ VF\U/LGM AGFJJFYL
3ZGF ;D:T JF:T]NMQF :JTo N}Z Y. ÔI K[P V[JL DFgITF K[P!*
lGQSQF" V[ K[ S[4 ;FD V[ ;\ULTGM J[N K[P ;FDUFGDF\ pNŸULYG]\ DCÀJ K[P H[ ›SFZ H
K[P :Jl:TS 56 ›G]\ H 5lZJlT"T~5 K[P H[YL :5Q8 YFI K[ S[4 ;FDJ[NDF\ 56 VM\SFZG]\ :J~5
ÝF%T YFI K[P
G VYJ"J[N o" [" [" [" [
           VF J[NDF\ Sæ]\ K[ S[4 A|ïFV[ ;F{ÝYD ›SFZFtDS J[NG]\ wIFG SI]ÅP!( JF6LGF 5ZF4
5xIgTL4 DwIDF VG[ J{BZL V[D RFZ 5N Ô6JF IMuI K[4 T[G[ T[ A|ï7FGL Ô6[ K[P +6 5N
IMULVM ;DH[ K[P RMYF 5NG[ ;FDFgI DG]QIM ;DH[ K[P!) VF H AFATG[ ;DÔJTF zLDgGY]ZFD
XDF" SC[ K[ S[4 ——;'lQ8GM ;J" jIJCFZ XF:+FWFZ[ RF,[ K[4 V[ XF:+MGL :Y}, pt5l¿ J{BZLJF6LYL
Y. K[¸  V[ J{BZL DwIDFYL4 DwIDF 5xIgTLYL  VG[ 5xIgTL 5ZFYL pt5gG YI[,L K[P V[ RFZ
JF6LG]\ T[DH DG]QIGL TYF ;'lQ8GL RFZ VJ:YFG]\ Ý6J V[ ;F\S[lTS lRî K[P DF8[ H T[ ;'lQ8DF\
VlTz[Q9 ALHD\+~5[ U6FI K[PZ_
VYJ"J[NDF\ S±çS„ D/L VFJ[ K[P :Jl:TS lRCŸG lJ`JGF V[S K[0FYL ALÔ K[0F ;]WL VG[S
ÔlTVM £FZF VlEG\lNT YI[, K[P :Jl:TS J:T]To EFZTLI K[P :Jl:TS lRZgTG ;tI4 XF`JT
XFlgT VG[ VGgT lNjI V{` JI" v ;d5gG ;F{gNI"G]\ DF\Ul,S lRCŸG K[P ;tI4 lXJ VG[ ;]\NZGF
Z\UD\R 5Z p5l:YT Y.G[ ;MDGF pgDFN GIGMDF\ EZLG[ lJJ[SL VFI" H ;eITFGF VFlNSF/
DF\ SC[JFG]\ ;FC; SZL XSIF CTFP H[D S[PPP
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S±çS„ }ææ~æ ©„ çÐ~æï Ýæï ¥S„é
S±çS„ xææï|²æï …xæ„ï ÐéL ï¯|²: J
ç±à±¢ é¨|æê„¢ é¨ç±Î~æ¢
Ýæï ¥S„é Á²æïxæï± gàæï}æ ê¨²ü}æì JJ
¥ƒ±ü±ïÎ : 1 / 31 / 4 JJ
5\P zL 3GxIFDÒ VluGCM+L :Jl:TSG]\ :J~5 ;FDFgI~5YL ;DÔJ[ K[P lNXFVM D]bItJ[
RFZ K[P VF0L TYF pEL Z[BF NMZLG[ WGlRCŸG s+f H[JM VFSFZ AG[ K[4 T[ VFSFZ RFZ[I lNXFVMGM
nMTS sÝFRLG TYF VJF"RLG ;DIDF\ VG[ 5}JL" TYF 5lüDL N[XMDF\f ;J"+ TYF C\D[X VF H
DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[Ô[,CZL RFZ[I lNXFVMDF\ VYF"TŸ AWL lNXFVMDF\ HD6L TZOYL UlTDFG
K[4 V[ NXF"JJF DF8[ T[G]\ Z[BFlR+ S[JL ZLT[ AGFJFI K[4 T[GM ;LWM ;Z/ p¿Z K[ S[4 WGlRCŸGGF
VFSFZGL RFZ[I E]ÔVMGF B}6[YL )_ V\XGM SM6 AGFJL V[S Z[BF HD6L AFH] B[\RJFYL VF
5}Z]\ SFI" Y. ÔI K[P T[GM ÝFZ\E p5ZJF/L E]ÔYL SZJM :JFEFlJS K[P ÝYDTo VFSFZGL H[
p5ZGL E]Ô K[4 T[ HD6L lNXFDF\ V[S Z[BF B[\RL ÔI K[P T[GF 5KL T[ 5}ZF VFSFZG[ T[ Z[BFGL
lNXFDF\ VYF"TŸ HD6L TZO O[ZJJFYL 5}JL" lNXFG[ 0FAL TZOGL E]Ô RÊUlTYL p5ZGL TZO VFJL
ÔI K[P CJ[ HD6L TZO Z[BF NMZJFYL VG[ VFJL ZLT[ AWL ZLT[ RFZ JFZ SZJFYL lRCŸG AG[
K[4 T[ HD6L TZOGL UlT VYF"TŸ Nl1F6JTL" UlTG]\ ÝTLS K[P T[Ô[J,IG[ HD6L TZOYL UlTDFGŸ
YJFG[ SFZ6[ VF Z[BFlR+ N[JTFGF T[HG]\ H ÝTLS K[PZ!
TFt5I" V[ K[ S[4 ;F{ÝYD ›SFZ pt5gG YIM K[P JF6L 56 ›SFZ~5 H K[ T[D H6FI
K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 V1FZA|ïGL RDtS'lT K[P H[GFYL ;'lQ8GL pt5l¿ Y. K[4 .`JZ H ;F{YL
DM8M K[ VG[ T[G]\ lGÒGFD VMDŸ K[P VMDŸGM B}A DlCDF K[P T[G[ Ô6GFZ H DM1FG[ 5FD[ K[P
A|ïFV[ ;F{ÝYD ›SFZFtDS J[NG]\ wIFG SI]Å K[P JF6L 56 Ý6J~5 H K[P
VFD4 J[NDF\ :Jl:T4 V1FZA|ï4 JF6L JU[Z[ £FZF VMDŸGM DlCDF :5Q8 YFI K[P
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
;\NE" ÝSZ6 o ! v Z v ! o J[N o
!P Ð†™ ÐÎæôÝ LÐæï ¥‹„Úæïã¢ ™„écÐÎè|æ‹„ïç|æ ±í„ïÝ J
¥ÿæÚï‡æ Ðíç„ ç}æ}æ »„æ}æë„S² Ýæ}ææ±ç{ ¢¨ ÐêÝæç}æ JJ
«x±ïÎ - 10 / 13 / 3 JJ
ZP ÐéÚæïç…„è ±æï ¥‹{¨: é¨„æ² }ææÎç²‹±ï J
¥Ð: EæÝ¢ ÚÝç±CÝ¢ ¨Ú±æ²æï ÎèÍæüç…ãì±²ï}æì JJ
«x±ïÎ - 9 / 101 / 1 JJ
#P «™æï ¥ÿæÚï ÐÚ}æïÃ²æï}æÝì, ²çS}æÝì Îï±æ: ¥ç{ç±à±ï çÝ ï¯Îé: J
²: „„ì Ý ±ïÎ çÜU}æì «™æ ÜUçÚc²ç„, ²ï §„ì „Îì ç±Îé:
„ï §}æï ¨}ææ¨„ï JJ
«x±ïÎ - 1 / 164 / 39 JJ
$P ±ñçÎÜU »±¢ ±ïÎæïœæÚ¢ |ææÚ„è² ¢¨SÜUëç„, xæ¢xææ{Ú ç}æŸæ, Ðë. 44 - 51 J
5P ²æ}æì «¯²æï }æ‹~æÜëU„æï }æÝèç¯‡æ: ¥‹±ïÓÀÝì Îï±æ: „Ð¨æ Ÿæ}æï‡æ J
„æ}æì Îï±è ¢ ±æ™}æì ãç±¯æ ²…æ}æãï, ¨æÝæï Î{æ„é é¨ÜëU„S² HæïÜUï JJ
„ñçœæÚè²Ïæíæræ‡æ JJ 2.8 JJ
&P ©„ y±: Ðà²Ýì ÎÎàæü±æ™}æì, ©„ y±: Ÿæë‡±Ýì Ý Ÿæë‡ææïç„ »Ýæ}æì J
©„ © y±S}æñ „‹±¢ ç±¨›ï, …æ²æ §± Ðy²ï ©àæ„è é¨±æ¨æ: JJ
«x±ïÎ 10/71/4U JJ
*P ¥æï3}æì RU„æï S}æÚ çvHÏæï S}æÚ Üë„Îfì¢ S}æÚ J
²…é. 40 / 15 JJ
(P çãÚ‡²}æ²ïÝ Ðæ~æï‡æ ¨y²S²æçÐçã„¢ }æé¶}æì J
²æïù¨æ±æçÎy²ï ÐéL¯: ¨æïù¨æ±ã}æì JJ
¥æï3}æì ¶¢ Ïæíræ JJ
²…é: 40 / 17 JJ
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
)P Ðíƒ}æp çm„è²p „ë„è²æïùƒ ™„éƒüÜU: J
}æ‹Îí: ÜéUCæï sç„S±æÚ »„æ‹ÜéU±üç‹„ ¨æ}æxææ: JJ
ÝæÚÎè²çàæÿææ - 1 - 12 JJ
!_P ¯Çì…p «¯|æpñ± xææ‹{æÚæï ÐŠ²}æS„ƒæ J
Ð‹™}ææï {ñ±„pñ± çÝ¯æÎ: ¨#}æ: S±Ú: JJ
ÝæÚÎè²çàæÿææ - 2 - 5 JJ
!!P ²: ¨æ}æxææÝæ¢ Ðíƒ}æ: ¨±ï‡ææï}æüŠ²}æ: S±Ú: J
²æï çm„è²S² xææ‹{Ú S„ë„è²Sy±ë¯ |æ: S}æë„: JJ6JJ
™„éƒü: ¯Çì… §y²æãé: Ð†™}ææï {ñ±„æï |æ±ï„ì J
¯Dæï çÝ¯æÎæï ç±¿æï²: ¨#}æ: Ð†™}æ: S}æë„: J7JJ
ÝæÚÎè²çàæÿææ - 2 / 6 - 7 JJ
!ZP A'CNFZ^IS p5lGQFNŸ4 5}JF"â" VwIFI v ! v ! `,MSGL l8%56LP
!#P »¯ © ±æ ©eèƒ: Ðíæ‡ææï ±æ ©yÐíæ‡æïÝ ãèÎ¡,
¨±ü}æéœæÏ{¢ ±æxæï± xæèƒæïÓ™ xæèƒæ ™ïç„ ¨ ©eèƒ: JJ 1/3/23 JJ
!$P A'CNFZ^IS p5lGQFNŸ4 5}JF"â XF\SZEFQI ;lCT4 JF;]N[J DCFX\SZ Ô[QFL4
VwIFI v 1 / 3 - 23 l8%56LP
!5P S±çS„ Ý §‹Îíæï ±ëhŸæ±æ: J
S±çS„ Ý: Ðê¯ æ ç±à±±ïÎæ: JJ
S±çS„ ÝS„æÿ²æïü ¥çÚCÝïç}æ: J
S±çS„ Ýæï ÏæëãSÐç„Îü{æ„é JJ
¨æ}æ±ïÎ 22 - 3 JJ
!&P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 944 J
!*P ÜUË²æ‡æ - 2005, ± ü¯ - 79, …êÝ, Ðë. 719-720 J
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!(P |æê„æÝæ¢ Ïæírææ Ðíƒ}ææï}æ …¿æï J
¥ƒ±ü. 15 - 22 / 31 JJ
!)P ™y±æçÚ ±æÜUì ÐçÚç}æ„æ ÐÎæçÝ „æçÝ ç±ÎéüÏæíæræ‡ææ ²ï }æÝèç¯‡æ: J
xæéãæ ~æèç‡æ çÝçã„æ ÝïX²ç‹„ „éÚè²¢ ±æ™æï }æÝéc²æ ±Îç‹„ J
¥ƒ±ü. 9 - 10 - 27 JJ
Z_P zL IMUSF{:T]E4 l8%56L4 5'P Z#5P
Z!P ÜUË²æ‡æ - 2005, ± ü¯ : 79, …êÝ, Ðë. 719 - 720 J
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s!f V{TZ[IA|Fï6P{ [ |{ [ |{ [ |{ [ |
sZf XT5YA|Fï6P||||
s#f T{l¿ZLIA|Fï6P{ |{ |{ |{ |
s$f TF\0IA|Fï6P\ |\ |\ |\ |
s5f QF0ŸlJ\XA|Fï6PŸ \ |Ÿ \ |Ÿ \ |Ÿ \ |
s&f ;FDlJWFGA|Fï6P||||
s*f VFQF[ "IA|Fï6P[" |[ " |[ " |[ " |
s(f N[JTFwIFIA|Fï6P[ |[ |[ |[ |
s)f H{lDGLIM5lGQFNŸA|Fï6P{ Ÿ |{ Ÿ |{ Ÿ |{ Ÿ |
s!_f ;\lCTM5lGQFNA|Fï6P\ |\ |\ |\ |
s!!f J\XA|Fï6P\ |\ |\ |\ |
s!Zf H{lDGLIFQF[ "IA|Fï6P{ [ " |{ [ " |{ [ " |{ [ " |
s!#f UM5YA|Fï6P||||
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
G A|Fï6U|\YM ov| | \| | \| | \| | \
J[NGL ;\lCTFVMGL ZRGF YIF 5KL A|Fï6 U|\YM ZRFIFP VF U|\YMG]\ BF; ,1F6 V[ K[ S[
T[ UnDF\ ZRFI[,F K[P VF U|\YMDF\4 I7GF lJlW ;\A\WL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF A|Fï6U|\YMGM
D]bI p¡[X I7lJlWVMGF lH7F;]VMG[ T[ lJlWGF 5ZD 5lJ+ ZC:IG]\ 7FG VF5JFGM K[P
A|Fï6U\|YM V[ ÝFRLG¿D J{lNS ÝÔGF ÒJGG[ VlEjIST SZGFZ RlZ+SMX K[P A|Fï6U|YMV[
I7GF lJlWvlJWFG AFAT H GlC 56 WD"4 ;DFH4 .lTCF;4 TÀJ7FG VG[ EFQFFXF:+GL ¹lQ8V[
56 DCÀJGF K[P
s!f V{TZ{IA|Fï6 ov{ { |{ { |{ { |{ { |
V{TZ[IA|Fï6 V[ kuJ[NGL XFS,;\lCTFG]\ VtI\T Ýl;â A|Fï6 K[P VF A|Fï6GF ZRlITF
DCLNF; V{TZ[I K[P V{TZ[I A|Fï6DF\ RF,L; VwIFI K[P NZ[S 5F\R VwIFIGL V[S 5\lRSF K[P
VFJL S], VF9 5\lRSFDF\ RF,L; VwIFI JC[\RJFDF\ VFjIF K[P NZ[S VwIFIGL D/LG[ S], Z(5
S\l0SFVM K[P VF A|Fï6DF\ VG[S VFbIFGM K[P
;FTDL 5\lRSFDF\ VFJTL X]GoX[5GL SYF 36L ZMRS K[P lGo;\TFG ClZü\§[ AFWF ZFBL S[4
5MTFG[ tIF\ 5]+ YX[ TM T[GF Al,NFGYL T[ JZ]6GL 5}Ô SZX[P T[GL AFWF O/L 56 T[ JZ]6G]\
5}HG SZJFDF\ ACFGF\ SF-JF ,FuIMP K[J8[ GFvK}8S[ I7 SZJM 50IM tIFZ[ 5]+ ZMlCT JGDF\
GF;L UIMP ClZü\§G[ JZ]6GL VJS'5FYL H,MNZ GFDGM ZMU YFI K[P V\T[ !__ UFIMGF AN,FDF\
T[6[ X]GoX[5 GFDGM A|Fï65]+ 5}HG DF8[ BZLNL ,LWMP JZ]6[ VF AFAT DF8[ ;\DlT VF5LP
I7:T\E[ AF\W[,F X]GoX[5[ H]NFvH]NF N[JTFVMGL :T]lT SZLP T[YL T[GF A\WG K}8L UIF T[ D]ST
YIMP ClZü\§ ;FÔ[ YIMP VF VFbIFGDF\ ›SFZG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
X]GoX[5 VFbIFGDF\ VMDŸG]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[P H[D S[4 T[ VF ;F{YL JWFZ[ kRF VG[
UFYFVMG]\ X]GoX[5 VFbIFG K[P ZFÔGM VlEQF[S YFI tIFZ[ CMTF T[ VFbIFG SC[P ;]J6"GF AFÔ[9
p5Z A[9F\ A[9F\ CMTF SC[P VG[ ZFÔ ;]J6"GF AFÔ[9 p5Z A[9F\vA[9F\ ;F\E/[P BZ[BZ IX V[ H
;]J6" K[P IXYL H T[ T[G[ ;D'â SZ[ K[P › V[ kRFGM wJlG K[ VG[ V[ UFYFGM ÝlTwJlG K[P
› V[ N{JL K[4 TYF V[ DFGJLI K[P N{JYL VG[ DFG]QFYL T[G[ 5F5DF\YL T[ D]ST SZ[ K[P T[YL H[
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ZFÔ lJH[TF CMI V[ VIHDFG CMI T[G[ X]GoX[5G]\ VFbIFG SC[J]\P T[GFDF\ ;C[H 56 5F5 VJX[QF
ZC[X[ GCÄP SC[GFZG[ CÔZM UFIM NFGDF\ VF5JLP CM\SFZM E6GFZG[ ;M UFIM VF5JLP VF AgG[
VF;GM VG[ `J[TRFDZWFZL V`JJF/M ZYvCMTFG[ VF5JFP 5]+M D[/JJFGL .rKFJF/FVMV[ 56
VF VFbIFG SC[J0FJJ]\P T[YL T[VM 5]+M D[/J[ K[4 5]+M D[/J[ K[P!
VF A|Fï6DF\ ›SFZG]\ DCÀJ Ý6J~5[ ZH} YI]\ K[P H[D S[4 Ý6J~5 VlJGFXL XaNTÀJDF\
AWF H N[JTFVM l:YT K[ H[ ›SFZG[ Ô6[ K[ T[G[ VG[S ZLT[ N[JMGL ;FY[ TFNFtdIGM ,FE ÝF%T
YFI K[P H[ VF kRFVM VYJF Ý6JF1FZD\+MDF\ p5I]"ST TÀJG[ Ô6TM GYL T[G[ kRFVMYL X]\
l;lâ D/X[PZ
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸDF\ H AWF N[JTFVM ZC[,F\ K[ T[YL ›SFZGL p5F;GF SZJL ;J"z[Q9
K[P
sZf XT5YA|Fï6 ov||||
X]S, IH]J["NGL DFwI\lNGL XFBFGM XT5YA|Fï6 V[S lJXF/ U|\Y K[P H[DF\ !$ SF\04 !__
VwIFI4 &( Ý5F9S4 $#( A|Fï6 VG[ *4&Z$ S\l0SFVM K[P
C[ N[J ;MD4 TFZF DF8[ :Jl:T YFVM VG[ C]\ ;MD EMUG[ BFëP#
JF6L V[S U|C K[P JF6LYL VF AW]\ VFWFlZT K[P X]\ VFüI" K[ S[4 Ô[ JF6L U|C K[P$
GFD U|C K[P JF6LYL VF AW]\ VFWFlZT K[P X]\ VFüI" K[ S[4 H[ GFD U|C K[P VD[ 36F\GF
GFD Ô6LV[ KLV[ X]]\ T[ VF ZLT[ VDFZFYL A\WFI[,F GYLP5
TFt5I" V[ K[ S[4 :Jl:T4 JF6L VG[ GFD VMDŸGF H 5IF"I K[P H[GM é<,[B VCÄ 56
YI[,M K[P
VMDŸG]\ DCÀJ VF ÝDF6[ ZH} YI]\ K[P H[D S[4 5xIgTL JF6L 5MTFGL UlZDFYL 5'yJL
5Z 5C[,[YL H lJnDFG K[P& XT5YA|Fï6DF\ VMDŸG]\ :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P H[D S[4 lGüI
V[ J[N:J~5 K[4 7FGDI K[ H[ jIlST VF TÀJG[ ;DH[ K[4 T[ H J[NG[ ;DHGFZF K[P V[G[ H
›SFZGL p5F;GFYL ;J"7FGGL ÝFl%T YFI K[P VMDŸYL VlTlZST Ô6JF IMuI 5'yJL 5Z ALH]\
SF\. H GYLP SF{ZjIF6LGF\ 5]+G[ V[ H VMDŸGL Z[BF NXF"JL K[P T[ VMDŸ ;J"jIF5S 5ZA|ï K[P
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V[ H VFSFX;DFG ~5lJCLG4 ¹xIlJCLG VG[ ;J";DFlJQ8 K[P ;J"jIF5S AWFDF\ ;DFI[,F\ V[
H 5]ZF6 5]QF K[P ;F{YL JW] ÝFRLG K[P V[ H VFSFX~5 A|ï4 JFI] ;DFG ;J"UT K[P lGtI
:5gNDFG K[P JFI]JT AWFGM ÝF6 ÝNFTF K[P*
TFt5I" V[ K[ S[4 VF A|Fï6DF\ VM\SFZGL p5F;GFG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P ›SFZ H 5ZA|ï
K[ T[YL T[GL p5F;GF SZJFYL AW]\ H ÝF%T YFI K[P
s#f T{l¿ZLIA|Fï6 ov{ |{ |{ |{ |
S'Q6IH]J["NG]\ V[SDF+ T{l¿ZLI A|Fï6 K[P VF A|Fï6GF +6 VQ8S K[P ÝYD VQ8SG[
5FZ1F]§4 ALÔG[ VluGCM+ VG[ +LÔ VQ8SGF H]NFvH]NF EFUM H]NFvH]NF GFD[ VM/BFI K[P
T{l¿ZLI A|Fï6DF\ Z( Ý5F9S K[P T[GF ÝYD VQ8SDF\ *(4 ALÔDF\ )& VG[ +LÔDF\ !*)
VG]JFSM K[P VF A|Fï6DF\ D]bIÀJ[ ID VG[ GlRS[TFGL SYF K[4 H[ lJ:TFZYL S9M5lGQFNŸDF\ VFJ[
K[P
VF A|Fï6DF\ VMDŸG]\ lG~56 VF ÝDF6[ K[P H[D S[4 5ZDjIMD~5 XaN VYJF JFSŸTÀJG[
VFWFZ AGFJLG[ J;]4 Z]§4 VFlNtI JU[Z[ N[JU6 VG[ SD"N[J4 VFÔGN[J4 VlEDFGL N[JTF
lGtIN[JTF ÒJG WFZ6 SZ[ K[¸  ;D:T 5X]4 DG]QI VG[ UgWJ" JU[Z[ VFGF £FZF H ÝlTlQ9T K[P
;\5}6" E]JG 56 V[DF\ H ;Dl5"T K[ VF JFSŸ .g§5ltG K[P V1FZ:J~5 JFUŸN[JLGM ;J"ÝYD
ÝFN]EF"J YIMP VF J[NMGL DFTF VG[ VD'TGL GFlE K[P(
¨æï}æ: S±Sy²æ („ñ.Ïæíæ. 1/4/8/6) ;MDN[JTFYL S<IF6GL SFDGF SZL K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 V1FZ:J~5 JFUN[JLG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P H[ VM\SFZ H K[P T[DH S±çS„
56 VMDŸGM H 5IF"I K[P
s$f TF\0IA|Fï6 ov\ |\ |\ |\ |
;FDJ[NGL TF\0I GFDGL ÝFRLG XFBFG]\ VF TF\0I A|Fï6 K[P VF TF\0I A|Fï6 Z5 VwIFIMG]\
CMJFYL 5\RlJX A|Fï6GF GFDYL Ô6LT]\ AgI]\ K[P VF A|Fï6 U|\Y lJXF/SFI CMJFYL DCFA|Fï6GF
GFDYL 56 VM/BFI K[P lJQFIGL ÝF{-TFGF SFZ6[ ÝF{-A|Fï6 GFD[ 56 VM/BFI K[P TF\0IA|Fï6GF
Z5 Ý5F9S VG[ #$* B\0 K[P VCÄ ;FDJ[NGF pNŸUFTFGL lÊIFG]\ J6"G K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
VF A|Fï6DF\ VMDŸG]\ lG~56 SZTF\ ›SFZGF ;FSFZ VG[ lGZFSFZ AgG[ ~5M J6"jIF\ K[P
5'yJLGM Z; V[ H/ K[P H/ YSL VF{QFWLvVgG JU[Z[ K[P VF{QFWLVMGM Z; DG]QI N[C U6FI
VG[ DG]QIZ; JF6L K[¸  JF6LGM ;FZ kRF K[ VG[ kRFGM ;FZ ;FD K[ VG[ ;FDGM ;FZ pNŸULY
VYJF ›SFZ K[P —›˜ GF prRFZ ëR[ ZC[ K[ VG[ T[ UFJF IMuI K[P VMDŸ klQFD]lGVMV[ UFIM
K[ VG[ AWFDF\ ›SFZ z[Q9 K[ SFZ6 S[ T[DF\ VluG K[4 J~6 K[4 ÝÔ5lT K[ V[ H JFI] V[ H
ÝF6 VMDŸSFZ K[ V[D jIFbIF VF5L K[P) VFD4 JF6LG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
s5f QF0ŸlJ\XA|Fï6 ovŸ \ |Ÿ \ |Ÿ \ |Ÿ \ |
VF A|Fï6 ;FDJ[NYL ;\A\lWT K[P VF A|Fï6 5\RlJX A|Fï6GM KJL;DM lJEFU K[P T[D
KTF\ :JT\+ U|\Y K[P VF A|Fï6GF K[<,F 5F\R ÝSZ6MG[ —VNŸE}T A|Fï6˜ GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[
K[P ACFZGF VNŸE}T AGFJMGL VYJF BZFA XS]GMGL BZFA V;Z N}Z YFI V[ VF A|Fï6GM
p¡[X K[P
VFZ]l6 VG[ DS"8GF ;\JFNDF\ jIFñlT VG[ VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[4 H[D S[PPP4
ÐéÝ}æüÜUüÅ: ÐëÓÀç„ -
çÜU¢ ¨±üÐíæ²çpœæç}æç„ JJ
¥æLç‡æMUœæÚ}ææã -
}æãæÃ²æN„èÚï± }æ{±çóæç„ JJ
ãï }æ{±Ýì ! }æãæÃ²æN„èÚï± Ðíæ²çp„æƒZ ãæïc²æ}æèç„ àæï¯ : JJ
ÐéÝ: ¥æMUô‡æ }æÜUüÅ: ÐëÓÀç„ -
¨ ãæï±æ™æï}æì ¥æMU‡æï ²Îæãéç„}æÝêç™ ï¯ ÜUƒ¢ Ýé ç±Îæ¢™ÜUƒü }æÜUüÅæï¢ùàæêÝæÎœæïç„ JJ
¨: }æÜUüÅ: ¥æïç}æç„ ¥XèÜëy² »±}æé±æ™ ã - ãï ¥æMU‡æï ! ¥æãéç„}æÝì ! ©l„æã>ç„²éQU¢Sy±¢,
}æÜUüÅæï¢ùàæêÝ ¥æÎœæ ¥æ…ãæÚ ¥„: ¨±ü Ðíæ²çp„¢ ãæïc²æ}æèç„, ²Îêç™ ï¯ ÜUƒ¢ Ýé ÜUƒç}æ±
„„ì ç±Îæ¢™ÜUƒü ¥S²ïÎ¢ Ðíæ²çp„ç}æç„ ÜUƒ}æ¿ææ¨èçÚy²ƒü: JJ
ÐéÝÚæMU‡æïMUœæÚ}ææã -
¨ ãæï±æ™ ²Ó™æ±xæ„¢ ²Ó™æÝ±xæ„¢ ¨±üS²ñ¯ñ± }æãæÃ²æNç„Úï± Ðíæ²çpçœæçÚç„
àææS~ææïù±xæÓÀæ}æèç„ JJ!_
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
VFD4 TFt5I" V[ K[ S[4 VF A|Fï6DF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
s&f ;FDlJWFGA|Fï6 ov||||
;FDJ[NG]\ VF B}A H GFG]\ A|Fï6 K[P VF A|Fï6DF\ +6 Ý5F9S K[P T[GF 5C[,F VG[ ALÔ
Ý5F9SDF\ VF9 VG[ +LÔ Ý5F9SDF\ GJ B\0 K[P
VF A|Fï6GF ÝYD Ý5F9SDF\ ¥æï}æì GM p<,[B YI[,M K[4 H[D S[PPP4
é¨Úæ¢ Ðèy±æ ¢¨±y¨Ú}æC}æï ÜUæHï |æé†…æÝæï ²yÐæ‡²æï: ¢¨|æ±ïÎ±æÑìÝæ|²êŠ±ü…æÝé Ïæ<ã„ç›ÚãÝ
©ÐSÐëàæ ¡ì S„ƒæ Úæ~ææñ, SƒæÝæ¨Ýæ|²æ¢ (ç„DïÎãçÝ Úæ~ææ±æ¨è„ì J) Ðç±~æ¢ „ §y²éœæÚï‡ææãæïÚæ~ææç‡æ
…ÐÝì xæíæ}æmæÚï SƒæÝæ¨Ý|ææï…ÝæçÝ ²~æ H|æï„ì „~æ ± ï¨óæ Ðí± ï¨„ì J S±ÜU}æü‡ææç|æ
|ææ ï¯„U J ™„é‡ææZ Ïæíæræ‡ææÝæ}æxæí„: ÐíæàÝè²æ„ì J xæíæ}æmæÚS²ï±æxæí„ ¥æ±à²ÜUæ²æç|æRUæ}æï„ì J
¥„æïù‹²ƒæ àæV²}æì J Ðê‡æïü ¢¨±y¨Úï „ñH¢ H±‡æ¢ ÿæéÚ}æôxÝ }ææ¢ Ïæè…æÝèy²æHÏ{²‹„¢ Ïæíæræ‡ææ
Ïæíê²épçÚ„¢ „±ïy²æï}æì |ææï §ç„ Ïæíê²æ„ì ¨#æ±ÚæÝì ¨#ÐÚæÝì ã‹y²Ýë„¢ ™çÚ„¢ „± é¨™çÚ„¢
„±ïy²æï}æì |ææï §ç„ Ïæíê²æ„ì J ¥„ ©Š±Z ÜUïàæà}æŸæéHæï}æÝ¶æçÝ ±æÐç²y±æùã„¢ ±¨Ý¢ ÐçÚ{æ²
Ïæíæræ‡ææÝì S±çS„ ±æ™ç²y±æ Ðê„æï |æ±ç„ JJ!!
TFt5I" V[ K[ S[4 —VMDŸ˜  VG[ —:Jl:T˜ G]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
s*f VFQF[ "IA|Fï6 ov[" |[ " |[ " |[ " |
VF A|Fï6 ;FDJ[NG]\ K[P KõF VwIFIGF RT]Y"B\0DF\ Sæ]\ K[ S[PPP4
¥xÝï±ñEæÝÚS²~æèç‡æ JJ
¥æÁ²Îæïãæ‹²æç™Îæïãæ‹²æÓ²ÎæïãæçÝ ±æ J Ðí…æÐ„ï±æü ç±c‡ææï±æü ç±Eæç}æ~æS² ±æ JJ
MUÎíS² ~æ² «¯|ææ: JJ
Úñ±„æï ±ñÚæ…: àææPUÚ: §„è‹ÎíS² ~æ²æïù„è¯Xæ JJ
¥ƒæÐÚ}æì J ÚæñÎíæï ±æ¨±: Ðæ…ü‹²æï ±æ ±ñEÎï±æï ±æ JJ
Ðíæ…æÐy²æpy±æÚ: ÐÎS„æï}ææ: JJ!Z
;FI6FRFI" MUÎíS²~æ² «¯|ææ: ;DÔJTF\ l8%56LDF\ ¥æï}æì (ç~æ:) SC[ K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
TFt5I" V[ K[ S[4 +I £FZF VMDŸGM H p<,[B K[P
s(f N[JTFwIFIA|Fï6 ov[ |[ |[ |[ |
VF A|Fï6 ;FDJ[NG]\ A|Fï6 K[P N[JTA|Fï6 S[ N[JTFwIFIA|Fï6 TZLS[ VM/BFI K[P VF
A|Fï6DF\ RFZ B\0 K[P
ÝYD B\0DF\ N[JTFVMG]\ J6"G K[P
²ƒæ ±æ}æÎïÃ²}æì JJ!#
pNŸULYG]\ 56 J6"G K[4 H[D S[PPP4
¨ ±æ »¯ ©Îìxæèƒæï Ïæ‹{é}ææÝìÏæ‹{é}æy²: JJ
Ïæ‹{é}ææÝì Ïæ‹{é}æy²æï |æ±ç„ J
…æÝç‹„ ã ±æ »Ý¢ çÐ„ë„p }ææ„ë„p J
² »±¢ ±ïÎ JJ!$
TFt5I" V[ K[ S[4 JFDN[J4 pNŸULYG]\ J6"G K[P
l£TLI B\0DF\ K\NMGF N[JTF VG[ J6M"G]\ J6"G K[P
àæévHæ xææ²~²æï MUÐï‡æ ¨æÚX MUÐ}æéçc‡æãæÚ}æì J çÐàæX ÜUÜé|ææ¢ MUÐ¢ Üëc‡æ}ææÝéCé|æ¢
„„: J Úæïçã„¢ Ïæëã„èÝæ¢ „é ÝèH¢ ÐæÑìQU¢ „„: ÐéÝ: J é¨±‡æZ ç~æCé|ææ¢ MUÐ¢ xææñÚ¢
…æxæ„}æéÓ²„ï JJ!5
TFtI5" V[ K[ S[4 UFI+L K\NG]\ J6"G K[P
+LÔ B\0DF\ K\NMGF GFDGL jI]t5l¿ VF5L K[P
¥ƒæ„æï çÝ±ü™Ý}æì JJ
xææ²~æè xææ²„ï: S„éç„ÜU}æü‡æ: JJ
xææ²„æï }æé¶æÎéÎÐ„çÎç„ çã Ïæíæræ‡æ}æì JJ!&
TFt5I" V[ K[ S[4 UFI+L K\NGL jI]t5l¿ VF5L K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
KF\NMuI p5GlQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
xææ²ç„ ™ ~ææ²„ï ™ ²æ ±ñ ¨æ xæ²~æè J
²æ ±ñ ¶Hé xææ²ç„ ™ ±ëƒæ ¢¨¨ æÚï }ææ çvHà²„
„ÎéçÓÀœæ¢²ï }ææ}æï± |æ…Š±}æì JJ (Àæ¢.©; 3/12/1)
A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[PPP4
„lÎì xææ²¢S„~æïS„S}ææeæ²~æè Ýæ}æ J (Ïæë.¥æ; 5/14/4)
jIF;[ Sæ]\ K[ S[4
xææ²‹„¢ ~ææ²„ï ²S}ææÎì xææ²~æè „ïÝ ¨æ S}æë„æ J
TFt5I" V[ K[ S[4 UFI+LGL jI]t5l¿ VF5L K[P
RT]Y"B\0DF\ Sæ]\ K[ S[4
² »±¢ ±ïÎ JJ
ÎéC„æÎéMUÐ²éQUæ ‹‹²êÝæç{ÜUæÓ™
¨±üS}ææ„ì S±çS„ JJ
S±çS„ Îï± «ç¯|²p JJ
Ïæíræ ¨y²¢ ™ Ðæ„é }ææç}æç„ JJ
Ïæíræ ¨y²¢ ™ Ðæ„é }ææç}æç„ JJU!*
TFt5I" V[ K[ S[4 J[N4 ;tI4 :Jl:TGM p<,[B YIM K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 JFDN[J4 pNŸULY4 UFI+L4 J[N4 :Jl:T VG[ ;tIGM p<,[B YI[,M K[P
s)f H{lDGLIM5lGQFNŸA|Fï6 ov{ Ÿ |{ Ÿ |{ Ÿ |{ Ÿ |
VF A|Fï6 ;FDJ[NG]\ A|Fï6 K[P H[DF\ VM\SFZG]\ lJ:T'T J6"G ÝF%T YFI K[P
ÝYD VwIFIGF ÝYD VG]JFSŸGF ÝYD B\0DF\ jIFñlTVMG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
Ðí…æÐç„±æü §üÎ¢ ~æ²ï‡æ ±ïÎïÝæ…²„ì J ²ÎS²ïÎ¢ ç…„¢ „„ì ¨ »ïÿæ„ J §üyƒ¢ ™ïÎì ±æ
¥‹²ï Îï±æ ¥ÝïÝ ±ïÎïÝ ²ÿ²‹„ï J §ü}ææ¢ ±æ± „ï ç…ô„ …ïc²ç‹„ ²ï²¢ }æ}æ JJ
ã‹„æS² ~æ²S² ±ïÎS² Ú¨}ææÎÎæ §üç„ |æêÚì §üy²ï± «x±ïÎS² Ú¨}ææÎœæ ï¨²¢
ÐëçƒÃ²|æ±„ì J „S² ²æï Ú¨: Ðíæ‡æÎ„ì ¨æïùçxÝ Ú|æ±Îì Ú¨S² Ú¨: JJ
|æé± §üy²ï± ²…é±ïüÎS² Ú¨}ææÎœæ J „çÎÎ}æ‹„çÚÿæ}æ|æ±„ì J „S² ²æï Ú¨: Ðíæ‡æïÎ„ì
¨ ±æ²éÚ|æ±Îì Ú¨S² Ú¨: JJ
S±Ú ( é¨±Úì) §üy²ï± ¨æ}æ±ïÎS² Ú¨}ææÎœæ J ¨æ¨æñ læñÚ|æ±„ì J „S² ²æï Ú¨: Ðíæ‡æÎ„ì
¨ ¥æçÎy²æïù|æ±Îì Ú¨S² Ú¨: JJ
¥ƒñÜUS²ñ±æÿæÚS² Ú¨¢ ÝæàævÝæïÎì ¥æÎæ„é}æì J ¥æï}æì §üy²ï„S²²ñ± J ¨ï²¢
±æxæ|æ±„ì J ¥æï}æï± Ýæ}æñ¯ æ J „S²æ © Ðíæ‡æ »± Ú¨: JJ
„æ‹²ï„æ‹²Cæñ J ¥CæÿæÚæ xææ²~æè J xææ²~æ¢ ¨æ}æ J Ïæíræ © xææ²~æè J „Îì ©
Ïæírææç|æ ¢¨Ðl„ï J ¥CæàæÈUæ: Ðàæ±: J „ïÝ © ÐÚæÃ²}æì JJ!(
ÝYD VwIFIGF ÝYD VG]JFSŸGF l£TLI B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¨ ²Îì ¥æï}æì §üç„ ¨æïùçxÝ., ±æxæì §üç„ Ðëçƒ±è J ¥æï}æì §üç„ ±æ²é:, ±æxæì §üç„ ¥‹„-
çÚÿæ}æì J ¥æï}æì §üç„ ¥æçÎy²:, ±æxæì §üç„ læñ: J ¥æï}æì §üç„ Ðíæ‡æ:, ±æxæì §üy²ï± ±æÜUì JJ
¨ ² »±¢ ç±mæÝì ©Îìxææ²ç„ ¥æï}æì §üy²ï± ¥çxÝ}ææÎæ² ÐëçƒÃ²æ¢ Ðíç„DæÐ²ç„ J ¥æï}æì
§üy²ï± ±æ²é}ææÎæ² ¥‹„çÚÿæï Ðíç„DæÐ²ç„ J ¥æï}æì §üy²ï± ¥æçÎy²}ææÎæ² çÎç± Ðíç„Dæ-
Ð²ç„ J ¥æï}æì §üy²ï± Ðíæ‡ææ}ææÎæ² ±æç™ Ðíç„DæÐ²ç„ JJ
„Îï„ÓÀñHÝæ xææ²~æ¢ xææ²ç‹„ J ¥æï±æ ¥æï±æ ¥æï±æ ãé}æì|ææ ¥æï±æ §ç„ JJ
„Îé ã „„ì ÐÚæÑì §±æÝæ²éc²ç}æ± J „Îì ±æ²æïà™ ¥Ðæ¢ ™æÝé ±y}æü xæï²}æì JJ
²h ±ñ ±æ²é: ÐÚæÇï± Ð±ï„ ÿæè²„ï J ¨ ÐéÚS„æÎì ±æç„ J ¨ Îçÿæ‡æ„: J ¨
Ðà™æ„ì J ¨ ©œæÚ„: J ¨ ©ÐçÚCæ„ì J ¨ ¨±æü çÎàææïùÝé¨ ¢±æç„ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
„Îï„Îì ¥æãéçÚÎæÝè ¢ ±æ ¥²ç}æ„æïù±æ¨è„ì J ¥ƒïyƒæÎì ±æ„èç„ J ¨ ²Îíïc}ææ‡æ}æì ¥…}ææÝæï
çÝ±ïC}ææÝæï ±æç„ J ÿæ²æÎï± çÏæ|²„ì JJ
²Îé ã ±æ ¥æÐ: ÐÚæ™èÚï± Ðí¨ ë„æ: S²ÎïÚÝì ÿæè²ïÚ¢S„æ: J ²ÎVæç¨ ÜUéUU±æü‡ææ çÝ±ïC}ææÝæ
¥æ±ü„æÝì ë¨…}ææÝæ ²ç‹„ ÿæ²æÎï± çÏæ|²„è: J „Îï„Îì ±æ²æïà™ñ± ¥Ðæ¢ ™æÝé ±y}æü
xæï²}æì JJ!)
ÝYD VwIFIGF ÝYD VG]JFSŸGF T'TLI B\0DF\ lC\SFZG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥æï±æ ¥æï±æ ¥æï±æ ãé¢|ææ ¥æï±æ §üç„ ÜUÚæïy²ï± J »„æ|²æ¢ ¨±ü}ææ²éÚïç„ JJ
¨ ²ƒæ ±ëÿæ}æì ¥æRU}æ‡æÚæRU}æ}ææ‡æ §ü²æÎì »±}æï± »„ï mï mï Îï±„ï ¢¨Íææ² §ü}ææZËHæïÜUæÝì
Úæïãóæïç„ JJ
»ÜU © »± }æëy²éÚ‹±ïy²àæÝ²ï± JJ
¥ƒ ôãÜUÚæïç„ J ™‹Îí}ææ ±ñ ôãÜUæÚ: J ¥óæ}æé ±ñ ™‹Îí}ææ: J ¥óæïÝ ¥àæÝ²æ¢
ŠÝç‹„ JJ
„æ¢ „æ}æì ¥àæÝ²æ}æóæïÝ ãy±æ ¥æï}æì §üy²ï}æï±æçÎy²¢ ¨}æ²æç„ }æéÓ²„ï J »„Îï±
çÎ±çÚÀÎí}æì JJ
²ƒæ ¶¢ ±æÝ¨: S²æÎíƒS² ±ñ±}æï„Îì çÎ±çàÀÎí}æì J „Îíçà}æç|æ: ¢¨Àóæ¢ Îëà²„ï JJ
²Îì xææ²~æS²æïŠ±Z ôãÜUæÚæ„¢„Î}æë„}æì J „Îæy}ææÝ¢ ÎŠ²æ„ì J ¥ƒæï ²…}ææÝ}æì J ¥ƒ
²çÎ„Ú„ì ¨æ}ææïŠ±ü„S² Ðíç„ãæÚæ„ì JJ
¨ ²ƒæçjÚæÐ: ¢¨¨ ëÁ²ïÚÝì, ²ƒæ ¥çxÝÝæçxÝ: ¢¨¨ ëÁ²ï„ ²ƒæ ÿæèÚï (‡æ) ÿæèÚ}ææç¨Ó²æ„
(Ó²ï„?) »±}æï±ñ„Îì ¥ÿæÚ}æï„æç|æÎïü±„æç|æ: ¢¨¨ éÁ²„ï JJZ_
ÝYD VwIFIGF l£TLI VG]JFSŸGF ÝYD B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
Ðí…æÐç„±æü §üÎ¢ ~æ²ï‡æ ±ïÎïÝæ…²„ì J ²ÎS²ïÎ¢ ç…„¢ „„ì JJ
¨ »ÿæï„ J §üyƒ¢ ™ïmæ ¥‹²ï Îï±æ ¥ÝïÝ ±ïÎïÝ ²ÿ²‹„ï J §ü}ææ¢ ±æ± „ï ç…ô„
…ïc²ç‹„ ²ï²¢ }æ}æ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
ã‹„ï}æ¢ ~æ²¢ ±ïÎ¢ Ðèf²æÝèç„ ¨ §ü}æ¢ ~æ²¢ ±ïÎ}æÐèf²„ì J „S² Ðèf²óæïÜU}æï±æÿæÚ¢
ÝæàævÝæï„ì ÐèHç²„é}æì ¥æï}æì §üç„ ²Îï„„ì JJ
»¯ © ã ±æ± ¨Ú¨: J ¨Ú¨æ ã ±æ »±¢ç±ÎS~æ²è ç±læ |æ±ç„ JJ
¨ §ü}æ¢ Ú ¢¨ Ðèfç²y±æÐçÝ{æ²æïŠ±üæïùÎí±„ì JJ
„¢ Îí±‹„¢ ™y±æÚæï Îï±æÝæ}æì ¥‹±Ðà²Ýì J §ü‹Îíà™‹Îíæï LÎí: ¨}æéÎí: J „S}ææÎï„ï ŸæïDæ
Îï±æÝæ}æì J »ï„ï NïÝ}æ‹±Ðà²Ýì JJ
¨ ²æïù²¢ Ú¨ ¥æ¨è„ì „Îï± „Ðæïù|æ±„ì JJ
„ §ü}æ¢ Ú ¢¨ Îï±æ ¥‹±ñÓÀÝì J „ïù|²Ðà²Ýì J „Ðæï ±æ ¥|æêçÎç„ JJ
§ü}æ}æé ±ñ ~æ²¢ ±ïÎ¢ }æÚè}æëçàæy±æ „çS}æÝì »„Îï±æÿæÚ}æÐèçf„}æ ç±‹ÎÝì ¥æï}æì §üç„
²Îï„„ì JJ
»¯ © ã ±æ± ¨Ú¨: J „ïÝñÝ¢ Ðíæ²é±Ýì J ²ƒæ }æ{éÝæ Hæ…æÝì Ðí²é²æÎì »±}æì JJ
„ïù|²„Ã²‹„ J „ï¯ æ¢ „‰²}ææÝæÝæ}ææŒ²æ²„ ±ïÎ: J „ïùÝïÝ ™ „Ð¨æÐèÝïÝ ™ ±ïÎïÝ
„æ}æé »± ç…ç„}æ…²Ýì ²æ¢ Ðí…æÐç„Ú…²„ì J „ »„ï ¨±ü »± Ðí…æÐç„}ææ~ææ ¥²æ3}æì ¥²æ3}æì
§üç„ JJ
„S}ææ„ì „Œ²}ææÝS² |æê²¨è ÜUè<„|æ±ç„ |æê²æï ²àæ: J ¨ ² »„Îï±¢ ±ïÎ JJ
»±}æï±æÐèÝïÝ ±ïÎïÝ ²…„ï J ²Îæï ²æ…²ç„ J »±}æï±æÐèÝïÝ ±ïÎïÝ ²æ…²ç„ JJ
„S² ãñ„S² Ýñ± ÜUæ™Ýæ<„ÚçS„ J ² »±¢ ±ïÎ J ¨ ² »±ñÝ}æéÐ ±Îç„ ¨ ¥æ<„}æì
¥æÓÀüç„ JJZ!
ÝYD VwIFIGF l£TLI VG]JFSŸGF l£TLI B\0DF\ VMDŸG]\ H J6"G K[4 H[D S[PPP4
„Îæãé²üÎæï±æ ¥æï±æ §üç„ xæè²„ï J ÜU±æ~æ «x|æ±ç„ J v± ¨æ}æïç„ JJ
¥æïç}æç„ ±ñ ¨æ}æ J ±æçxæç„ «ÜUì J ¥æïç}æç„ }æÝ: J ±æçxæç„ ±æÜUì J ¥æïç}æç„
Ðíæ‡æ: J ±æçxæç„ ±æÜUì J ¥æïç}æ„è‹Îí: J ±æçxæç„ ¨±ïü Îï±æ: J „Îï„çÎ‹Îí}æï± ¨±ïü Îï±æ
¥Ýé²ç‹„ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
¥æïç}æy²ï„Îï±æÿæÚ}æì J »„ïÝ ±ñ ¢¨¨ ±ï  ÐÚS²ï‹Îí¢ ±ê†…è„ J »„ïÝ ã ±ñ „mÜUæï ÎæË|²:
¥æç…ÜUïçàæÝæç}æ‹Îí¢ ±±…ü J ¥æïç}æy²ï„ïÝñ± çÝÝæ² JJ
„æ‹²ï„æ‹²Cæñ J ¥CæÿæÚæ xææ²~æè J xææ²~æ¢ ¨æ}æ J Ïæíræ © xææ²~æè J „Îé Ïæírææç|æ-
¢¨Ðl„ï J ¥CæàæÈUæ: Ðàæ±: J „ïÝæï ÐàæÃ²}æì JJ
„S²ñ„æçÝ Ýæ}ææçÝ J §ü‹Îí: ÜU}ææüçÿæç„ ¥}æë„¢ Ã²æï}ææ‹„æï ±æ™: J Ïæçã|æêü²: ¨±Z
¨±üS}ææÎéœæÚ Á²æïç„: J «„¢ ¨y²¢ ç±¿ææÝ¢ ç±±æ™Ý}æ Ðíç„±æÓ²}æì J Ðê±Z ¨±Z ¨±æü
±æÜUì J ¨±üç}æÎ}æçÐ {ïÝé: çÐ‹±„ï ÐÚæxæ±æüÜUì JJZZ
ÝYD VwIFIGF l£TLI VG]JFSŸGF T'TLI B\0DF\ 56 VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G K[4 H[D S[PPP4
¨æ ÐëƒÜUì¨ çHH¢ ÜUæ}ææÎé{æçÿæç„ Ðíæ‡æ ¢¨çã„¢ ™ÿæé: Ÿææï~æ¢ ±ævÐí|æê„¢ }æÝ¨æ Ã²æŒ„¢ NÎ²æïxæí¢
Ïæíæræ‡æ|æv„}æóæàæé|æ¢ ± ü¯Ðç±~æ¢ xææï|æxæ¢ ÐëçƒÃ²éÐÚ¢ „ÐS„Ýé ±L‡æÐçÚ²„Ý}æì §ü‹ÎíŸæïD¢ ¨ãS~ææÿæÚ¢
¥²é„{æÚ}æì ¥}æë„¢ ÎéãæÝæ ¨±æüÝì §ü}ææÝì HæïÜUæÝç|æ±ÿæÚ„èç„ JJ
„Îï„„ì ¨y²}æÿæÚ¢ ²Îæï}æì §üç„ J „çS}æóææÐ: Ðíç„çD„æ: J ¥Œ é¨ Ðëçƒ±è J ÐëçƒÃ²æç}æ}æï
HæïÜUæ: JJ
²ƒæ ê¨Ó²æ ÐHæàææçÝ ¢¨„ë‡‡ææçÝ S²é: »±}æï„ïÝæÿæÚï‡æï}æï HæïÜUæ: ¢¨„é‡‡ææ: JJ
„çÎÎç}æ}ææÝç„ç±Š² Îàæ{æ ÿæÚç„ àæ„{æ ¨ãS~æ{æ ¥²é„{æ Ðí²é„{æ çÝ²é„{æ ¥ÏæéüÎ{æ
‹²éÏæéüÎ{æ çÝ¶±ü{æ Ðk}æçÿæç„Ã²æï}ææ‹„: JJ
²ƒæññ{æï ç±c²‹Î}ææÝ: ÐÚSÐÚæï ±Úè²æÝì |æ±ç„ »±}æï±ñ„ÎÿæÚ¢ ÐÚSÐÚ¢ ±Úè²æï
|æ±ç„  JJ
„ï ãñ„ï HæïÜUæ ªŠ±üæ »± çŸæ„æ: J §ü}æ »±¢ ~æ²æïÎàæ }ææ¨æ: JJ
¨ ² »±¢ ç±mæÝÝéeæ²ç„ ¨ »±}æï±ñ„æZËHæïÜUæÝç„±ãç„ J ¥æïç}æy²ï„ïÝæÿæÚï‡æ ¥}æé}ææçÎy²¢
}æé¶ï ¥æÍæœæï J »¯ ã ±æ »„ÎÿæÚ}æì JJ
„S² ¨±ü}ææŒ„¢ |æ±ç„ J ¨±Z ç…„}æì J Ý ãæS² ÜUà™Ý ÜUæ}ææïùÝæŒ„æï |æ±ç„ J
² »±¢ ±ïÎ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
„h Ðëƒé±ñü‹²æï çÎÃ²}ææÝì ±íæy²æÝì ÐÐíÓÀ :-
“Sƒê‡ææ¢ çÎ±S„||æÝè ê¨²ü}ææãéÚì
¥‹„çÚÿæï ê¨²ü: Ðëçƒ±èÐíç„D: J
¥Œ é¨ |æê}æè: çàæçà²Úï |æêçÚ|ææÚæ:
ôÜUçS±‹}æãèÚç{ç„D‹y²æÐ: JJ” §ç„ JJ
„ï ã Ðíy²ê™é :-
“Sƒê‡ææ}æï± çÎ±S„||æÝè ê¨²ü}ææãéÚì
¥‹„çÚÿæï ê¨²ü: Ðëçƒ±èÐíç„D: J
¥Œ é¨ |æê}æè: çàæçà²Úï |æêçÚ|ææÚæ:
¨y²¢ }æãèÚç{ç„D‹y²æÐ: JJ” §ç„ JJ
¥æïç}æy²ïÎï±æÿæÚ¢ ¨y²}æì J „Îï„ÎæÐæïùç{ç„Dç‹„ JJZ#
ÝYD VwIFIGF RT]Y" VG]JFSŸGF RT]Y" B\0DF\ 56 V1FZ~5L VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
„æÝÏæí±è„ì J À‹Îæ¢ç¨ ¢¨|æÚ„ J „æçÝ ²ƒæ²„Ý¢ Ðíç±àæ„ J „„æï }æëy²éÝæ ÐæŒ}æÝæ
Ã²æ±yS²üƒ §üç„ JJ
±¨±æï xææ²~æè¢ ¨}æ|æÚÝì J „æ¢ „ï Ðíæç±àæÝì J „æÝì ¨æ ¥æÓÀæÎ²„ì JJ
LÎíæS~æCé|æ¢ ¨}æ|æÚÝì J „æ¢ „ï Ðíæç±àæÝì J „æÝì ¨æ ¥æÓÀæÎ²„ì JJ
¥æçÎy²æ …xæ„è¢ ¨}æ|æÚÝì J „æ¢ „ï Ðíæç±àæÝì J „æÝì ¨æ ¥æÓÀæÎ²„ì JJ
ç±EïÎï±æ ¥ÝéCé|æ¢ ¨}æ|æÚÝì J „æ¢ „ï Ðíæç±àæÝì J „æÝì ¨æ ¥æÓÀæÎ²„ì JJ
„æÝS²æ}æëÓ²S±Úæ²æ¢ }æëy²é<ÝÚ…æÝæ„ì J ²ƒæ }æ‡ææñ }æç‡æ ê¨~æ¢ ÐçÚÐà²ïÎï±}æì JJ
„ï S±Ú¢ Ðíæç±àæÝì J „æÝì S±Úï ¨„æï Ý çÝÚ…æÝæ„ì J S±ÚS² „é Íææï¯ ‡ææ‹±ñ„ì JJ
„ ¥æïç}æy²ï„Îï±æÿæÚ¢ ¨}ææÚæïãÝì J »„Îï±æÿæÚ¢ ~æ²è ç±læ J ²ÎÎæïù}æë„¢ „Ðç„ „„ì
ÐíÐl „„æï }æëy²éÝæ ÐæŒ}æÝæ Ã²æ±„ü‹„ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
»±}æï±ñ±¢ ç±mæÝì ¥æïç}æy²ï„Îï±æÿæÚ¢ ¨}ææLs ²ÎÎæïù}æë„¢ „Ðç„ „yÐíÐl „„æï }æëy²éÝæ
ÐæŒ²}æÝæ Ã²æ±„ü„ï J ¥ƒæï ²S²ñ±¢ ç±mæÝéÎìxææ²ç„ JJZ$
ÝYD Ý5F9SGF ;FTDF VG]JFSGF ÝYD B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥²}æï±ïÎ}æxæí ¥æÜUæàæ ¥æ¨è„ì J ¨ © »±æŒ²ï„<ã JJ
¨ ²: ¨ ¥æÜUæàææï±æxæï± ¨æ J „S}ææÎì ¥æÜUæàææÎì ±æxæì ±Îç„ JJ
„æ}æï„æ¢ ±æ™¢ Ðí…æÐç„Ú|²Ðèf²„ì J „S²æ ¥ç|æÐèçf„æ²ñ Ú¨: Ðíæ‡æïÎ„ì J ¨æ ~æ²è
ç±læ (¥|æ±„) JJ
(¨ ~æ²è ¢ ç±læ) }æ|²Ðèf²„ì J „S²æ ¥ç|æÐèçf„æ²ñ Ú¨: Ðíæ‡æïÎ„ì J „ »±ï}æï HæïÜUæ
¥|æ±Ýì JJ
¨ §ü}ææZËHæïÜUæÝ|²Ðèf²„ì J „ï¯ æ}æç|æÐèçf„æÝæ¢ Ú¨: Ðí‡æïÎ„ì J „æ »±ñ„æ Îï±„æ
¥|æ±Ýì J ¥çxÝ±æü²éÚ¨æ±æçÎy² §ç„ JJ
¨ »„æ Îï±„æ ¥|²Ðèf²„ì J „æ¨æ}æç|æÐèçf„æÝæ¢ Ú¨: Ðíæ‡æïÎ„ì J „æ »„æ
Ã²æN„²æïù|æ±Ýì J |æê|æüé±: é¨±çÚç„ JJ
¨ »„æ y²æN„èÚ|²Ðèf²„ì J „æ¨æ}æç|æÐèçf„æÝæ¢ Ú¨: Ðíæ‡æïÎ„ì J „Îï„ÎÿæÚ}æ-
|æ±Îì J ¥æï}æì §üç„ ²Îï„Îì JJ
¨ »„ÎÿæÚ}æÐèf²„ì J „S²æç|æÐèçf„S² Ú¨: Ðíæ‡æïÎ„ì JJZ5
ÝYD VwIFIGF ;FTDF VG]JFSŸGF l£TLI B\0DF\ V1FZG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
„ÎÿæÚÎï± J ²ÎÿæÚÎï± „S}ææÎÿæÚ}æì JJ
²mï± ÿæÚóææÿæè²„ „S}ææÎÿæ²}æì J ¥ÿæ²¢ ã ±ñ Ýæ}æñ„„ì J „ÎÿæÚç}æç„ ÐÚæïÿæ}ææ™ÿæ„ï JJ
„mñ„ÎïÜU ¥æïç}æç„ xææ²ç‹„ J „œæƒæ Ý xææ²ï„ì J §üEÚæï ãñÝÎï„ïÝ Ú ï¨Ýæ‹„{æü„æï: JJ
¥ƒæï mï §ü±ñ±¢ |æ±„ ¥æïç}æç„ J ¥æï §üy²é ãñÜUï xææ²ç‹„ J „Îé ã „óæ xæè„}æì J
Ýæï »± „ƒæ xææ²ï„ì J ú §üy²ï± xææ²ï„ì J „ÎïÝÎï„ïÝ Ú ï¨Ý ¢¨Î{æç„ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
„Îï„¢ Ú ¢¨ „Ðü²ç„ J Ú¨S„ëŒ„æïùÿæÚ¢ „Ðü²ç„ J ¥ÿæÚ¢ „ëŒ„¢ Ã²æN„èS„Ðü²ç„ J
Ã²æN„²S„ëŒ„æ ±ïÎæZS„Ðü²ç‹„ J ±ïÎæS„ëŒ„æ Îï±„æS„Ðü²ç‹„ J Îï±„æS„ëŒ„æ HæïÜUæZS„Ðü²-
ç‹„ J HæïÜUæS„ëŒ„æ ¥ÿæÚ¢ „Ðü²ç‹„ J ¥ÿæÚ¢ „ëŒ„¢ ±æ™¢ „Ðü²ç„ J ±æÜUì „ëŒ„æ ¥æÜUæàæ¢
„Ðü²ç„ J ¥æÜUæàæS„ëŒ„: Ðí…æS„Ðü²ç„ J „ëŒ²ç„ Ðí…²æ Ðàæéç|æ²ü »„Îï±¢ ±ïÎ J ¥ƒæï ²S²ñ±¢
ç±mæÝéÎìxææ²ç„ JJZ&
ÝYD VwIFIGF GJDF VG]JFSŸGF T'TLI B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
„lƒæ çxæôÚ Ð‹ƒæÝ: ¨}æéçÎ²é: §üç„ ã S}ææã àææÅ²æ²çÝ: J »±}æï„ ¥æçÎy²S²
Úà}æ²: »„}ææçÎy²¢ ¨±ü„æï ç±²ç‹„ J ¨ ãñ±¢ ç±mæÝì ¥æïç}æy²æÎÎæÝ »„ñÚï„S² Úçà}æç|æ}ææçÎy²¢
¨±ü„æïùŒ²ïç„ JJ
„Îï„„ì ¨±ü„æïmæÚ}æçÝ ï¯{¢ ¨æ}æ J ¥‹²„æïmæÚ¢ ãñÝÎïÜU »±æ|æíX}æéÐæ¨„ï J ² »„Î‹²ƒæ
ç±Îé: JJ
¥ƒ ² »„Îï±¢ ±ïÎ ¨ »±ñ„„ì ¨±ü„æïmæÚ}æçÝ ï¯{¢ ¨æ}æ ±ïÎ JJ
¨æ »¯æ ç±lé„ì J (²Î) »„‹}æ‡ÇH¢ ¨}æ‹„¢ ÐçÚÐ„ç„ „y¨æ}æ J ¥ƒ ²„ì ÐÚ}æç„|ææç„
¨ Ðé‡²ÜUëUUy²æ²ñ Ú¨: „}æ|²ç„}æéÓ²„ï JJ
„Îï„Î|æíæ„ëÃ²¢ ¨æ}æ J Ý ã ±æ §ü‹Îí: ÜU¢UU™Ý |æíæ„ëÃ²¢ Ðà²„ï J ¨ ²ƒï‹Îíæï Ý ÜU¢UU™Ý
|æíæ„ëÃ²¢ Ðà²„ï »±}æï± Ý ÜU¢UU™Ý |æíæ„ëÃ²¢ Ðà²„ï J ² »„Îï±¢ ±ïÎ J ¥ƒæï ²S²ñ±¢
ç±mæÝéÎìxææ²ç„ JJZ*
T'TLI VwIFIGF l£TLI VG]JFSŸGF ÝYD B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
²æïù¨æñ ¨æ}Ý: Ðíôœæ ±ïÎ Ðí ãæS}æñ Îè²„ï JJ
ÎÎæ §üç„ ã ±æ ¥²}æçxÝÎèüŒ²„ï J „ƒïç„ ±æ²é: Ð±„ï J ã‹„ïç„ ™‹Îí}ææ: J
¥æïç}æy²æçÎy²: JJ
»¯æ ã ±ñ ¨æ}Ý: Ðíçœæ: J »„æ¢ ã ±ñ ¨æ}Ý: Ðíôœæ é¨Îçÿæ‡æ: ÿæñç}æ<±Îæ¢™ÜUæÚ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
„æ¢ ãñ„æ¢ ãæï„é±æüÁ²ï xææ²ï„ì J }æñ~ææ±L‡æS² ±æ „æ¢ ÎÎæ3 „ƒæ 3 ã‹„æ3 çã}|ææ
¥æï±æ §üç„ J Ðí ã ±æ ¥S}æñ Îè²„ï JJ
(¨:) ¥Œ²‹²æÝì ÏæãêÝÐ²éüÐçÚ ² »±}æï„æ¢ ¨æ}Ý: Ðíôœæ ±ïÎ JJ
² © ã ±æ ¥Ïæ‹{éÏæü‹{é}æy¨æ}æ ±ïÎ ²~æ ãæŒ²ïÝ¢ Ý ç±Îé²ü~æ Úæï¯ ç‹„ ²~æ ÐÚè±
™ÿæ„ï „hæçÐ ŸæñD²}ææç{Ðy²}æóææl¢ ÐéÚæï{æ¢ Ð²ïüç„ JJ
¥çxÝãü ±æ ¥Ïæ‹{éÏæü‹{é}æy¨æ}æ J ÜUS}ææmæ NïÝ¢ Îæ±æïü: ÜUS}ææmæ Ð²æüÜUëUUy²
}æ‹ƒç‹„ J ¨ ŸæïD²æ² ¥æç{Ðy²æ² ¥óææ{æ² ÐéÚæï{æ²ñ …æ²„ï JJ
¨ ²~æ ã ±æ ¥Œ²ï±¢ç±Î¢ Ý ç±Îé: ²~æ Úæï¯ ç‹„ ²~æ ÐÚè±™ÿæ„ï „hæçÐ ŸæïD²}ææç{Ðy²}æóææl¢
ÐéÚæï{æ¢ Ð²ïüç„ JJZ(
T'TLI VwIFIGF l£TLI VG]JFSŸGF T'TLI B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
„S² ã ¿ææç„ÜUæ ¥Ÿæé}æé¶æ §ü±æ é¨: J ¥‹²„Úæ¢ ±æ ¥²}æéÐæxææçÎç„ JJ
¥ƒ ã S}æ ±ñÄ²: ÐéÚæ Ïæræ±æl¢ ±Îç„ J ¥‹²„Úæ}æì ©Ðæxæ„ì §üç„ ã S}æñÝ¢
}æ‹²„ï J ¥ƒæï ã S}æñÝ}æ }æë„ç}æç„ ±ñ±æïÐæ¨„ï JJ
„¢ ã ¢¨xæíãè„æï±æ™ J ¥ƒ ²Îì |æxæ±S„ï „æ|²æ¢ Ý ÜUéUUàæH¢ „ƒïyƒ}ææyƒïç„ JJ
¥æïç}æç„ ãæï±æ™ J xæ‹„Ã²¢ }æ ¥æ™æ²ü: ê¨²}ææÝ}æ}æ‹²„ïç„ JJ
¨ ã Úƒ}ææSƒæ² Ðí{æ±²æ¢™ÜUæÚ J „¢ ã S}æ Ðí„èÿæ‹„ï JJ
ÜU¢UU …æÝè„ïç„ J é¨Îçÿæ‡æ §üç„ J Ý ±ñ ÝêÝ¢ ¨ §üÎ}æ|²±ï²æçÎç„ J ¨ »±ïç„ JJ
¨ ã ¨æïÐæÝæÎï±æ‹„±ïül±Sƒæ²æï±æ™ ¥Xç‹±yƒ¢ xæëãÐ„æ3§üç„ J „¢ ã ÝæÝêÎç„Dæ-
¨„ì J ¨ ãæï±æ™æÝêyƒæ„æ }æ »ç{ J ÜUëUUc‡ææç…Ýæïùç¨ (§üç„) J „çÎ}æï ÜUéULÐæ†™æHæ
¥ç±ÎéÚÝêyƒæ„ñ± „ §üç„ ãæï™é: JJ
„¢ ã ÜUÝè²æÝì |æíæ„æï±æ™ J ¥ÝêçœæD J |æxæ± ©Îìxææ„æÚç}æç„ J „¢ ãæÝêœæSƒæñ JJZ)
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T'TLI VwIFIGF l£TLI VG]JFSŸGF 5F\RDF B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥ƒ ² »Ý}æï„ÎS}ææËHæïÜUæ„ì Ðíï„¢ ç™y²æ}ææÎ{ç„ ™‹Îí}ææ ãñ±ñÝ¢ „læï‹²æ¢ Úï„æï|æê„¢
ç¨†™ç„ J ¨ © ãñ±æS² „~æ }æëy²æïÚèàæï JJ
¥ƒæï ²Îï±ñÝ}æï„ÎS}ææËHæïÜUæ„ì Ðíï„¢ ç™y²æ}ææÎ{ç„, ¥ƒæï ²æ »±ñ„æ ¥±æïÿæ‡æè²æ
¥æÐS„æ »± „„æïùÝé¨ ¢|æ±ç‹„ Ðíæ‡æ}±ï± J Ðíæ‡ææï sæÐ: JJ
„¢ ã ±æ »±¢ç±Îéeæ„æ ²…}ææÝ}ææïç}æy²ï„ïÝæÿæÚï‡æ ¥æçÎy²¢ }æëy²é}æç„±ãç„ J ±æçxæy²-
çxÝ}æì J ãéç}æç„ ±æ²é}æì J |ææ §üç„ ™‹Îí}æ¨}æì JJ
„æÝì »„æÝì }æëy²éÝì ¨æ}ÝæïÎìxææ„æ ¥æy}ææÝ¢ ™ ²…}ææÝ¢ ™ ¥ç„ ±ãç„ ¥æïç}æy²ï„ïÝæÿæÚï‡æ
Ðíæ‡æÝæ}æéÝæ ¥æçÎy²ïÝ JJ
„S²ñ¯  àHæïÜU :-
©„ñ¯ æ¢ Á²ïD ©„ ±æ ÜUçÝD:
©„ñ¯ æ¢ Ðé~æ ©„ ±æ çÐ„ñ¯ æ}æì J
»ÜUæï ã Îï±æï }æÝç¨ Ðíç±C:
Ðê±æïü ã …¿æï ¨ © xæ|ææïüù‹„: JJ
§üç„ JJ
„lÎï¯æïù|²év„ §ü}æ}æï± ÐéL¯¢ ²æïù²}ææÓÀóææïù‹„Úæïç}æy²ï„ïÝñ±æÿæÚï‡æ Ðíæ‡æïÝñ±æ}æéÝñ-
±æçÎy²ïÝ JJ#_
T'TLI VwIFIGF T'TLI VG]JFSŸGF T'TLI B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
ãé}æì|ææ ¥æï±æ §üy²ï„Îï±æïÐxæè„}æì JJ
}æãæçÎ±æç|æÐçÚ±„ü²Ýì xææ²ïçÎç„ ã S}ææã ÝæÜUæï }æãæxæíæ}ææï }æãæçÝ±ïàææï |æ±„èç„ J
¨ ²ƒæ Sƒæ‡æé}æÐüç²y±æ §ü„Úï‡æ ±ï„Úï‡æ ±æ ÐçÚ²æ²æ„ì „æÎëQU„ì JJ
„Îé ãæï±æ™ àææÅ²æ²çÝ: J ÜUS}æñ ÜUæ}ææ² Sƒæ‡æé}æÐü²ï„ì J ¥ƒæïÐxæè„}æï±ñ„„ì J
Ýñ±ñ„ÎæçÎí²ï„ïç„ Ýé ôãÜUæÚ‡ææ}æì JJ
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¥ƒ ±æ ¥„æï çÝ{Ý}æï± J ¥æï±æ §üç„ mï ¥ÿæÚï J ¥‹„æï ±ñ ¨æ}Ýæï çÝ{Ý}æì J
¥‹„: S±xææïü HæïÜUæÝæ}æì J ¥‹„æï ÏæíŠÝS² ç±CÐ}æì JJ
„}æï„ÎéÎìxææ„æ ²…}ææÝ}ææïç}æy²ï„ïÝæÿæÚï‡æ ¥‹„ï S±xæïü HæïÜUï Î{æç„ JJ
² © ã ±æ ¥Ðÿææï ±ëÿææxæí¢ xæÓÀç„ ¥± ±ñ ¨ „„: Ðl„ï J ¥ƒ ²mñ Ðÿæè
±ëÿææxæíï ²Îç¨{æÚæ²æ¢ ²„ì ÿæéÚ{æÚæ²æ}æì ¥æS„ï Ý ±ñ ¨ „„æïù±Ðl„ï J Ðÿææ|²æ¢ çã ¢¨²„
¥æS„ï JJ
„}æï„ÎéÎìxææ„æ ²…}ææÝ}ææïç}æy²ï„ïÝæÿæÚï‡æ S±ÚÐÿæ¢ ÜUëUUy±æ ¥‹„ï S±xæïü HæïÜUï
Î{æç„ J ¨ ²ƒæ Ðÿ²çÏæ|²Îæ¨è„ »±}æï± S±xæïü HæïÜUï ¥çÏæ|²ÎæS„ï J ¥ƒæ™Úç„ JJ
„ï ã ±æ »ï„ï ¥ÿæÚï Îï±HæïÜUà™ñ± }æÝéc²HæïÜUà™ J ¥æçÎy²à™ ã ±æ »„ï ¥ÿæÚï
™‹Îí}ææà™ JJ
¥æçÎy² »± Îï±HæïÜU: J ™‹Îí}ææ }æÝéc²HæïÜU: J ¥æïç}æy²æçÎy²æï ±æçxæç„
™‹Îí}ææ: JJ
„}æï„ÎéÎìxææ„æ ²…}ææÝ}ææïç}æy²ï„ïÝæÿæÚï‡æ ¥æçÎy²¢ Îï±HæïÜU¢UU xæ}æ²ç„ JJ#!
T'TLI VwIFIGF RT]Y" VG]JFSŸGF RT]Y" B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥ƒ ±æ ¥„: S„æï}æ|ææxææÝæ}æï±æÝé}æ‹~ææ: JJ
„mñ„ÎïÜUï S„æï}æ|ææxæñÚï±æÝé}æ‹~æ²‹„ï J „œæƒæ Ý ÜUéUU²æü„ì JJ
Îï±ïÝ ¨ç±~ææ Ðí¨ ê„: ÐíS„æï„Îïü±ï|²æï ±æ™ç}æc²ïy²é ãñÜUïùÝé}æ‹~æ²‹„ï ¨ç±„æ ±ñ Îï±æÝæ¢
Ðí¨ ç±„æ ¨ç±~ææ Ðí¨ ê„æ §üÎ}æÝé }æ‹~æ²æ}æã §üç„ ±Î‹„: J „Îé „ƒæ Ý ÜUéUU²æü„ JJ
|æê|æéü±: é¨±çÚy²é ãñÜUïùÝé}æ‹~æ²‹„ »¯æ ±ñ ~æ²è ç±læ J ~æÄ²ñ±ïÎ¢ ç±l²æÝé}æ‹~æ²æ}æã
§üç„ ±Î‹„: J „Îé „ƒæ Ýæï »± ÜUéUU²æü„ì JJ
¥æïç}æy²ï±æÝé}æ‹~æ²ï„ JJ
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¥ƒñ¯  ±ç¨DæS²ñÜUS„æï}æ|ææxææÝé}æ‹~æ: J „ïÝ ãñ„ïÝ ±ç¨D: Ðí…æÐç„ÜUæ}ææïùÝé}æ‹~æ²æ¢™RUï
Îï±ïÝ¢ ¨ç±~ææ Ðí¨ ê„: ÐíS„æï„Îïü±ï|²æï ±æ™ç}æc² |æê|æüé±: é¨±Úæï}æì §üç„ J „„æï ±ñ ¨ ÏæãéÐí…²æ
Ðàæéç|æ: Ðíæ…æ²„ JJ
¨ »± „ïÝ ±ç¨DS²ñÜUS„æï}æ|ææxææÝé}æ‹~æï‡ææÝé}æ‹~æ²ï„ ÏæãéÚï± Ðí…²æ Ðàæéç|æ:
Ðí…æ²„ï J §²¢ y±ï± çSƒç„: J ¥æïç}æy²ï±æ‹}æ‹~æ²ï„ JJ#Z
T'TLI VwIFIGF RT]Y" VG]JFSŸGF 5F\RDF B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥ƒñ¯  ±æ™æ ±…í}æéÎìxæëãì‡ææç„ J ²Îæã ¨æï}æ: Ð±„ §ç„ ±æïÐæ±„üŠ±ç}æç„ ±æ ±æ™ñ±
„mæ™æï ±…í¢ ç±xæës„ï ±æ™: ¨y²ïÝæç„}æéÓ²„ï J „S}ææ„ì ¥æïç}æy²ï±æÝé}æ‹~æ²ï„ JJ
Îï±æ ±æ ¥Ý²æ ~æÄ²æ ¨Ú¨²æïŠ±æü: S±xæZ HæïÜU}æéÎRU}ææ„ì J „ï }æÝéc²æ‡ææ}æ‹±æxæ}ææ-
çm|²„S²~æ²¢ ±ïÎ}æÐèf²Ýì JJ
„S² Ðèf²‹„ »ÜU}æï±æÿæÚ¢ ÝæàævÝé±Ýì Ðèfç²„é}æì ¥æï}æì §ç„ ²Îï„„ì JJ
»¯ © ã ±æ± ¨Ú¨: J ¨Ú¨æ ã ±æ »±¢ç±ÎS~æ²è ç±læ |æ±ç„ JJ
¨ ²æ¢ ã ±ñ ~æÄ²æ ç±l²æ ¨Ú¨²æ ç…ô„ …²ç„ ²æ}æëçh}æëÎìÍÝæïç„ „æ¢ ç…ç„}æì;
«ÍÝæïç„ „æ}æëçh}æì J ² »±¢ ±ïÎ JJ
»„h ±æ ¥ÿæÚ¢ ~æÄ²ñ ç±læ²ñ Ðíç„Dæ J ¥æïç}æç„ ±ñ ãæï„æ Ðíç„çD„: J ¥æïç}æy²-
Š±²éü: J ¥æïç}æy²éÎìxææ„æ JJ
»„h ±æ ¥ÿæÚ¢ ±ïÎæÝæ¢ ç~æç±CÐ}æì J »„çS}æÝì ±æ ¥ÿæÚï «çy±…æï ²…}ææÝ}ææ{æ²
S±xæïü HæïÜUï ¨}æéÎêãç‹„ J „S}ææÎæïç}æy²ï±æÝé}æ‹~æ²ï„ JJ##
RT]Y" VwIFIGF KõF VG]JFSŸGF T'TLI B\0DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
„S² ±ñ „ï „ƒæïÎìxææS²æ}æèç„ ãæï±æ™ J ²ƒñÜUÚæÇï± |æêy±æ S±xæü HæïÜU}æïc²¨èç„ JJ
„S}ææ »„ïÝ xææ²~æï‡ææïÎìxæèƒïÝæïÁ…xææñ J ¨ ãñÜUÚæÇï± |æêy±æ S±xæZ HæïÜUç}æ²æ² J „ïÝ
ãñ„ïÝ »ÜUÚæÇï± |æêy±æ S±xæZ HæïÜU}æïç„ JJ
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¥æï¢ ±æ §ç„ mï ¥ÿæÚï J ¥æï¢ ±æ §ç„ ™„éƒïü J ¥æï¢ ±æ §ç„ ¯Dï J ãé}æì |ææ ¥æï¢
±æçxæy²C}æï JJ
„ïÝ ãñ„ïÝ Ðí„èÎàææïüùS² |æ²ÎS²æ¨}ææy²S²æïÁ…xææñ JJ
„¢ ãæï±æ™ J ôÜU „ ¥æxææS²æ}æèç„ J ¨ ãæï±æ™ J ãÚè}æï Îï±æà±æ ±æ xææ²ïç„ J
„ƒïç„ J „æñ ãæS}ææ ¥æ…xææñ J „æñ ãñÝ}ææ…x}æ„é: JJ
¨ ±æ »¯ ©Îìxæèƒ: ÜUæ}ææÝæ¢ ¨¢±„ì J ¥æï¢±æ3™ì ¥æï¢±æ3™ì ¥æï¢±æ3™ì ãé}æì
|ææ ¥æï¢ ±æçxæç„ J ¨æXæï ãñ± ¨„ÝéÚ}æë„: ¢¨|æ±ç„ J ² »„Îï±¢ ±ïÎ J ¥ƒæï „S²ñ±¢
ç±mæÝéÎìxææ²ç„ JJ#$
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸG]\ B}A H lJ:T'T J6"G ÝF%T YFI K[P VMDŸG]\ lJX[QF DCÀJ :5Q8
YFI K[P
s!_f ;\lCTM5lGQFNŸA|Fï6 ov\ Ÿ |\ Ÿ |\ Ÿ |\ Ÿ |
VF A|Fï6 ;FDJ[NYL ;\A\lWT K[P VF A|Fï6 B}A GFG]\ K[P H[DF\ V[S Ý5F9S VG[ 5F\R
B\0 K[P VF A|Fï6 ;FDJ[N ;\lCTFGF U}-FY"G[ :5Q8 SZ[ K[P
VCÄ ;FDUFGGF ÝSFZM VG[ T[G]\ J{7FlGS lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
l£TLI B\0DF\ UFGlJnFG]\ DCÀJ ZH} SZTF\ Sæ]\ K[ S[4
§ã Ðê±üçS}æÝì ¶‡Çï ¥æ<™ÜU ¢¨çã„æÐí²æïxæç±ç{: ¨}²xæéQU: J „ÎéœæÚ¢ xææÝ ¢¨çã„æ-
ç±ç{±üQUÃ²: J „~æ xææÝç±læ±çÐ ¨ »± ©QUÐí²æïxæç±ç{: ¨±æïü ÎíCÃ²: J ¥æ~æœæé ²æï ç±àæï¯ ç±ç{:
„}æéœæÚçS}æÝì ±ÿ²ç„ JJ
¥ƒñ¯ æ ¨}ææ±„üÝè²„ï ±ïçÎ„Ã²æ ¢¨çã„æ |æ±ç„ JJ
HæïÐæç„ãæÚÐÚæïÿæ¨}ææÐælæ: JJ
¨±ü~æ xæ„æ: S„æï}ææ: ¨±ü~æ çÝ±ëœææ: ¨±ü~æ Ðí±ëœææ: JJ
¨±ü~æ ¨æñCÃ²}æì JJ
Hé#ï¯ é ÚïÜU ¢¨{²: ¨±ü~æ JJ
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¨±ü~æ ã ÚæïãÐê±ïüc²ÚæïãÐê±æüç‡æ JJ
¨±ü~æ ©Îæœæïc±ÝéÎæœææçÝ JJ
¥ç|æxæè„ïc±Ýç|æxæè„æçÝ ¨±ü~æ JJ
ç±Ýæç}æ„Ðí‡ææç}æ„ïc±ç±Ýæç}æ„æ‹²Ðí‡ææç}æ„æçÝ JJ
¨±ü~æ ç±¨xææïüÐxæíãïc±ç± ë¨Cæ‹²ÝéÐxæëãè„æçÝ JJ
¨±ü~æ ãîS±ÜU ü¯‡æï¯ é ÎèÍæüÜU ü¯‡ææçÝ ÎèÍæüÜU ü¯‡æï¯ é }æ‹ÎíÜU ü¯‡ææçÝ
}æ‹ÎíÜU ü¯‡æïc±æœæÜU ü¯‡ææçÝ JJ
¨±ü~æ „è{ïÝæ±æ}æ„ü²æï<±Ðí±æÜU: JJ
¨±ü~æ ™„éƒüS±Úæ }æ‹ÎíS±Úæp ÐíS„æ±æ: JJ
™„éƒü}æ‹Îíæç„S±æ²üS±Úæp |æ±ç‹„ JJ
Ðíƒ}æS±Úæp çm„è²S±Úæp Ðíƒ}æçm„è²„ë„è²S±Úæp |æ±ç‹„ J
Úƒ‹„Úïù‹±ÿæÚ¢ }æÜUæàæÝì JJ
S±Ú±ç‹„ Ã²†…ÝæçÝ ²ƒæÿæÚ¢ Îàæü²ï„ì JJ
„lƒæ S±Úï‡æ ¨±æüç‡æ Ã²†…ÝæçÝ Ã²æ#æ‹²ï±¢ ¨±æüÝì
ÜUæ}ææÝ±æŒÝæïç„ J ²pñ±¢ ±ïÎ JJ
²S²ñ„ï S±Ú±‹„: Ðí²éÁ²‹„ï ²pñ±¢ ç±mæÝì Ðí²éÑìQUï ²ƒæ ™æçxÝ™‹Îí¨ ê²æü
|ææS±‹„æïùÐã„„}æSÜUæS„mÎéeæ„ë²…}ææÝæñ |æ±„: JJ
»±¢ sæã |ææy²çxÝ|ææüç„ ™‹Îí}ææ |ææç„ ê¨²æïü |ææç‹„ Á²æï„è¢ç¯ |ææç„
Úƒ‹„Úç}æç„ }æÜUæÚæ‡æ}æï± Îèô# Îàæü²ç„ S±Ú±„æ}æì JJ
Úƒ‹„ÚS² S„æï}ææ: S±Ú±‹„: Ðí²æïQUÃ²æ: JJ
²~æ „é Ã²†…Ý±‹„: Ðí²éÁ²ïÚÝì ÿææï{éÜUæ±±Š²æç²Ýæ±
Ðí…¨æ±éÎìxææ„ë²…}ææÝæñ S²æ„æ¢ „S}ææÎ‹±ÿæÚ¢ Ðí²é†…æÝ: S±Ú±ç‹„
Ã²†…ÝæçÝ ²ƒæÿæÚ¢ Îàæü²ï„ì JJ#5
TFt5I" V[ K[ S[4 UFGlJnFDF\ pNŸULY 56 ;FDUFGGM V[S ÝSFZ K[P UFGlJnFDF\ ›SFZG]\
56 DCÀJ ZC[,]\ H K[P
s!!f J\XA|Fï6 ov\ |\ |\ |\ |
VF ;FDJ[NG]\ B}A H GFG]\ A|Fï6 K[P H[DF\ +6 B\0 K[P T[GF GFD ÝDF6[ V[DF\ J\XG]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P VCÄ ;FDJ[NGF VFRFIM"GL J\XFJ,L VF5JFDF\ VFJL K[P
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+LÔ B\0DF\ Sæ]\ K[ S[4
¥²ü|æ|æêç„: ÜUæHÏæ±: |æÎíàæ}æü‡æ: ÜUæñçàæÜUæ„ì JJ
¨æïùçÐ ÜUæñçàæÜUæ„ì ÜUéçàæÜUS²æÐy²æ„ì |æÎíàæ}æü‡æ:
ÜUË²æ‡æ¢ àæ}æü SƒæÝ¢ ²S² „‹Ýæ}æÜUæ„ì JJU#&
TFt5I" V[ K[ S[4 |æÎí 56 S<IF6 V[JM VY" VF5[ K[P H[ :Jl:TGM 5IF"I H6FI K[P :Jl:T
VMDŸG]\ H ~5F\TZ6 K[P
J\XA|Fï6GF V\TDF\ ;FDT5"6 ZH} YI]\ K[ H[DF\ 56 :Jl:T4 |æÎí, ¥æïVæÚ JU[Z[GM p<,[B
K[P H[D S[PPP4
Îï±æÝì ²ƒæÐê±Z „Ðüç²c²æ}æ: ¥çxÝS„ëŒ²„é Ïæírææ ¨æï}æ: çàæ±: Ðí…æÐç„: ¨ç±„ï‹Îíæï
ÏæëãSÐç„Sy±Cæ ç±c‡æé²ü}ææï ±æ²éÚæçÎy²p‹Îí}ææ Ýÿæ~ææç‡æ ¨ã Îï±„æç|æ±ü¨ ±æï MUÎíæ ¥æçÎy²æ
|æéxæ±æïùçXÚ¨: ¨æŠ²æ }æL„æï ç±EïÎï±æ: ¨±ïü Îï±æ ±æÜUì ™ ¨æ¢Š²æpæÐpæñ¯ {²pï‹ÎíæxÝè{æ„æ²ü}ææ
¨æ{ü}ææ¨„ü±æï çÎç„ÚçÎç„çÚ‹Îíæ‡²é}ææ Ÿæè: ¨±æüp Îï±Ðy‹²æï: MUÎíæ: SÜU‹Îç±àææ¶æñ ç±àæ±ÜU}Îàæüp
Ðæñ‡æü}ææ¨p ™æ„é±ïül¢ ™æ„éãæïü~æ¢ ±ñãæçÚÜUæ: ÐæÜU²¿ææ: Sƒæ±Ú…X}æï Ð±ü„æçàæ¯æï |æÃ²æï (Ð±ü„æ
¥àæï¯ æ |æÃ²æ: ?) Ýl: ¨}æéÎíæïùÐæ¢Ðç„: ²…}ææÝæ ²ï Îï±æSy±ïÜUæÎàæÜUæ›²p, ô~æàæp~æ²p,
~æèç‡æ ™ àæ„æ~æ²p ~æèç‡æ ™ ¨ã›æ: JJ
çmÐç±~²æ Îï±æS„ëÄ²‹„æ}æì J »ÜUÐç±~²æ Îï±æ }æÝéc²Ðí|æë„²S„ëŒ²‹„æ}æì J ¢¨ÜU ü¯‡æ
±æ é¨Îï±æñ {‹±‹„çÚ: ¨æ{éÜUæÚ ©ÎÚ±ñŸæ±‡æÐê‡æü|æÎí}ææç‡æ|æÎíæ ²æ„é{æÝæ Úÿææ¢¨ è„Úxæ‡ææ›ñxæé‡²¢
Ýæ}ææw²æ„æïÐ¨xæüçÝÐæ„æ Îï±«¯²æï }æãæÃ²æN„²: ¨æç±~æè «™æï ²…ê¢ç¯ ¨æ}ææçÝ ÜUæ‡Çæ‹²ï¯ æ¢
Îñ±„æçÝ Ðíæ²çpœææçÝ àæéçRU²æï²æï: àææñÜUè àæéÜU: àææÜË²: Ðæ†™æH «ç¯: «™æç|æ: Ã²æ¨:
ÐæÚæàæS²: „‡Çè ÜUéÜUè ÜUæñçàæÜUè ÏæÇ±æ Ðíæç„ƒï²è }æñ~ææ²‡æè¢ Îæÿææ²‡æè ¨±æü™æ²æü: ÜéHæ™æ²æü
xæéLÜéH±æç¨Ý: ÜU‹²æ Ïæíræ™æÚè ¥æy}ææƒèü ²æ¿æ±ËÜU²: J
çÐ„ë‡ææ¢ çÐ„æ}æãæÝæ¢ ÐíçÐ„æ}æãæÝæ¢ }ææ„ë‡ææ¢ }ææ„æ}æãæÝæ¢ Ðí}ææ„æ}æãæÝæ}æì ¥æ™æ²æü‡ææ¢
Ðíæ™æ²æü‡æ¢ ¢¨çã„æÜUæÚÐÎÜUæÚ ê¨~æÜUæÚÏæíæræ‡æÜUæÚæ‡ææ¢ Ïæíæræ‡ææÝæ}æÝÐy²æÝæ¢ Ïæíæræ‡æèÝæ}æïÜUÐyÝè
Ýæ}æÝÐy²æÝæ¢ ¨±ïü¯ æ¢ ™ Ïæíræ™æçÚ‡æ¢ ¨±ïü¯ æ¢ ™ Ïæíræ™æçÚ‡ææ}æì JJ
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Úæ‡ææ²Ý ¨æy²}æéçx²ìÃ²æ¨æ |ææxæéçÚàæñHé‡Çè xææñËxæéHç±|ææüÝé}ææÝæñÐ}æ‹²±æï ÎæÚæHæï xææx²ü:
¨æ±<‡æ: ±æ ü¯xæ‡²p „ï Îàæ J Üéƒéç}æp àææçHãæï~æp …ñç}æçÝp ~æ²æïÎàæ J §y²ï„ï ¨æ}æxææ™æ²æü:
S±çS„ Üé±ü‹„é „<Ð„æ: J S±çS„ Üé±ü‹„é „<Ð„æ: JJ
àæçÅ - ÏææËHU Ïæç± - ÜUæHÏæç± - „æ‡Ç²æp ±ë¯ æ‡æÜUp LLçÜUp àæ}æÏææãéÚxæSy²æï
ÏæcÜUçàæÚæp ãêãêp Îàæ J §y²ï„ï Ðí±™ÝÜU„æüÚ: S±çS„ Üé±ü‹„é „<Ð„æ: J S±çS„ Üé±ü‹„é
„<Ð„æ: JJ
¥çxÝS„ëŒ²„é J Ïæírææ Îï±æ ±ïÎæ ¥æï¢ÜUæÚ: ¨æç±~æè ²¿ææ læ±æÐëçƒÃ²ãæïÚæ~ææç‡æ ¢¨w²æ:
¨}æéÎíæ: ÿæï~ææñ¯ ç{±ÝSÐ„²æï xæ‹{±æüŒ¨Ú¨æï Ýæxææ ²ÿææ Úÿææ¢ç¨ |æê„æpñ±æÝé}æ‹²„æ}æì J
é¨}æ‹„é…ñç}æçÝç±Eæç}æ~æ±ç¨DÐÚæàæÚ…æH‹„éÏææã±xææñ„}æ àææÜUË²Ïææ|æíÃ²}ææ‡ÇÃ²æ ÏæÇ±æ Ðíæç„ƒï²è
™æ‹²ï ¥æ™æ²æüS„ï|²p S±{ïç„ J „ï|²p S±{ïç„ JJ#*
TFt5I" V[ K[ S[4 :Jl:T4 VM\SFZ JU[Z[GM p<,[B YI[,M K[P
s!Zf H{lDGLIFQF[ "IA|Fï6 ov{ [ " |{ [ " |{ [ " |{ [ " |
VF A|Fï6 ;FDJ[N ;FY[ ;\A\lWT K[P
VF A|Fï6GF +LÔ VwIFIGF VuIFZDF\ B\0DF\ —VMDŸ˜  XaNGM p<,[B YI[,M K[P#(
s!#f UM5YA|Fï6 ov||||
VYJ"J[NG]\ VF V[S H A|Fï6 ÝF%T YFI K[P UM5Y A|Fï6GF ZRlITF UM5YklQF DGFI
K[4 H[ VYJ"J[NLI klQFVMDF\GF V[S K[P UM5Y A|Fï6GF A[ EFU K[ o 5}J" UM5Y VG[ p¿Z
UM5YP 5}J"UM5YDF\ 5F\R Ý5F9S K[4 H[DF\ !#5 S\l0SFVM K[P p¿Z UM5YDF\ & Ý5F9S K[ H[DF\
!Z# S\l0SFVM K[P 5}J"UM5YGF ÝYD Ý5F9SDF\ VYJ"J[NGL pt5l¿ VG[ Ý;\XF4 VM\SFZ VG[
UFI+LGM DlCDF J6"jIM K[P ›GL DF+FVM VG[ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XG]\ V[S ;FY[ J6"G Ô[JF\
D/[ K[P
5}J"EFU ÝYD Ý5F9SDF\ VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
¥æï3}æì Ïæíræ ã ±æ §Î}æxæí ¥æ¨è„ì, S±²‹y±ïÜU}æï± „Îñÿæ„, }æãmñ ²ÿæ¢, „ÎïÜU}æï±æçS}æ,
ã‹„æã¢ }æÎï± }æ‹}ææ~æ¢ çm„è²¢ Îï±¢ çÝ}æü}æ §ç„, „Î|²Ÿææ}²Î|²„Ð„ì ¨}æ„Ð„ì, „S² Ÿææ‹„S²
„#S² ¨‹„#S² HHæÅï Fïãæï ²Îælü}ææ…æ²„ „ïÝæÝ‹Îœæ}æÏæí±è„ì }æãmñ ²ÿæ¢ é¨±ïÎ}æç±Îæã}æ
§ç„ „lÎÏæí±è„ì }æãmñ ²ÿæ¢ é¨±ïÎ}æç±Îæ}æã §ç„, „S}ææ„ì é¨±ïÎæïù|æ±œæ¢ ±æ »„¢ é¨±ïÎ¢ ¨‹„¢
S±ïÎ §y²æ™ÿæ„ï J ÐÚæïÿæï‡æ ÐÚæïÿæçÐí²æ §± çã Îï±æ |æ±ç‹„ Ðíy²ÿæçm ¢¯ JJ#)
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸ A|ï 5ZDFtDF H lGüI ;F{ ÝYD CTMP VG[ 5MTFG[ V[S,F H T[D6[
Ô[IFP C]\ DCFG 5}HGLI K]\4 T[YL C]\ V[S,M H K]\P VZ[ C]\ 5MTFGFYL H 5MTFGF ;DFG ALÔ N[J
AGFJ]\P T[D6[ AWL AFH]YL 5lZzD SIM"P T5[,F\4 ;FZL ZLT[ T5[,F\GF ,,F8 5Z RLS6]\ §jI4 H[
ELGFX K[4 AWL AFH]YL ÝS8 Y.P T[GFYL T[ Ý;gG YIM4 VG[ T[DG[ Sæ]\P C]\ DCFG 5}HGLI K]\P
;FZF ÝSFZ[ Ô6JF IMuI 5NFY"G[ D[\ Ô^IM K[P T[ H T[D6[ Sæ]\ v C]\ DCFG 5}HGLI K]\P ;]J[NG[
VD[ Ô^IM K[ v V[8,F DF8[ T[ ;]J[N YIMP T[GF H ;]J[N YJFG[ H :J[N s5Z;[JMf SC[ K[P 5ZM1FGL
£FZF 5ZM1FlÝI ,MSMGL ;DFG H N[JTF ÝtI1FGF £[QFL CMI K[P
¨ |æê²æïùŸææ}²Îì |æê²æïù„Œ²„ì |æê² ¥æy}ææÝ¢ ¨}æ„ÐœæS² Ÿææ‹„S² „#S² ¨‹„#S²
¨±ïü|²æï Úæï}æxæœæüïU|²: ÐëƒÜUì S±ïÎ{æÚæ: ÐíæS²‹Î‹„ J „æç|æÚÝ‹Î„ì, „ÎÏæí±èÎæç|æ±æü ¥ãç}æÎ¢
¨±Z {æÚç²c²æç}æ ²çÎÎ¢ çÜU†™æç|æ±æü ¥ãç}æÎ¢ ¨±Z …Ýç²c²æç}æ ²çÎÎ¢ çÜU†™æç|æ±æü ¥ãç}æÎ¢
¨±ü}ææŒS²æç}æ ²çÎÎ¢ çÜU†™ïç„ J „lÎÏæí±èÎæç|æ±æü ¥ãç}æÎ¢ ¨±Z {æÚç²c²æç}æ ²çÎÎ¢ çÜU†™ïç„,
„S}ææ„ì {æÚæ ¥|æ±¢S„Îì {æÚæ‡ææ¢ {æÚæy±¢ ²Ó™æ é¨ ç{í²„ï J „lÎÏæí±èÎæç|æ±æü ¥ãç}æÎ¢ ¨±Z
…Ýç²c²æç}æ ²çÎÎ¢ çÜU†™ïç„, „S}ææÁ…æ²æ ¥|æ±¢S„Á…æ²æÝæ¢ …æ²æy±¢ ²Ó™æ é¨ ÐéL¯æï …æ²„ï,
²Ó™ Ðé~æ: Ðé‹Ýæ}æÝÚÜU}æÝïÜUàæ„„æÚ¢ „S}ææ„ì ~ææç„ Ðé~æS„„ì Ðé~æS² Ðé~æy±}æì J „lÎÏæí±èÎæç|æ±æü
¥ãç}æÎ¢ ¨±ü}ææŒS²æç}æ ²çÎÎ¢ çÜU†™ïç„ „S}ææÎæ²æ ¥|æ±¢S„Î²æ}æŒy±}ææŒÝæïç„ ±ñ ¨ ¨±æüÝì
ÜUæ}ææÝì ²æÝì ÜUæ}æ²„ï JJU$_
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ 5ZDFtDFV[ OZL zD SIM"4 OZL T5 SI]Å VG[ OZL 5MTFG[ ;FZL ZLT[
T5FjIFP T[ zD SZ[,F\4 T5[,F\4 ;FZL ZLT[ T5[,F\ 5ZDFtDFGF AWF AWF ZMD S}5MYL V,UvV,U
5;LGFGL WFZFVM JC[JF ,FULP T[GFYL T[ Ý;gG YIFP tIFZ[ T[ AM<IFv VF 5;LGFGL WFZFVMYL
H C]\ VF AWFG[ WFZ6 SZLXP VF H[ SF\. 56 K[ T[GFYL H C]\ VF AWFG[ pt5gG SZLX4 VF H[
SF\. 56 YX[P T[GFYL H C]\ VF AWFDF\ jIF%T Y.XP VF H[ SF\.56 YX[ T[ H[ T[D6[ Sæ]\ v VF
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
5Z;[JFGL WFZFVMYL H C]\ VF AWFG[ WFZ6 SZLX VF H[ SF\.56 YX[ T[GFYL T[ WFZFVM Y.P
VG[ T[ WFZFVMG]\ WFZ6 ;FDyI" K[ H[ VF AWFDF\ WZF K[ T[ H[ T[D6[ Sæ]\ v VFGFYL H C]\ VF
AWFG[ pt5gG SZLX VF H[ SF\.56 YX[P T[GFYL DFTFVM ;DFG pt5gG SZGFZL XlSTVM Y.4
VG[ T[ 5tGLVMG]\ 5tGL5G K[ H[ V[DF\ 5]QF pt5gG YFI K[4 VG[ H[ 5]+ YFI K[P 5]+
GFDJF/]\ GZS VG[S ;[\S0M NAFJFJF/M K[4 T[GFYL 5]+ ARFJ[ K[4 T[ 5]+G]\ 5]+5G K[P T[ H[ T[D6[
Sæ]\ v VF 5Z;[JFGL WFZFVMYL H C]\ VF AWFDF\ jIF5LXP VF H[ SF\.56 YX[ v T[GFYL T[ jIF5S
H/ YI]\4 T[ H/MG]\ H/5G K[P T[ VJxI AWL SFDGFVM 5FD[ K[ H[G[ T[ RFC[ K[P
VFD4 HUTŸGL pt5l¿ A|ïGF 5Z;[JFGL +6 VJ:YFVM DFGJFDF\ VFJL K[P V[S WFZ6
;FDyI"4 ALÒ pt5FNG ;FDyI" VG[ +LÒ jIF5G ;FDyI"P
„æ ¥Ð: ë¨cÅì±æù‹±ñÿæ„, „æ é¨ S±æ¢ Àæ²æ}æÐà²„ì „æ}æS²ïÿæ}ææ±S² S±²¢Úï„æïùSÜU‹Î-
œæÎŒ é¨ Ðíy²ç„D„ì „æS„~æñ±æ|²Ÿææ}²Î|²„Ð„ì, ¨}æ„Ð„ì, „æ: Ÿææ‹„æS„#æ: ¨‹„#æ: ¨æhüUU}æï±
Úï„¨æ mñ{}æ|æ±¢S„æ¨æ}æ‹²æ ¥‹²„Úæ ¥ç„H±‡ææ ¥Ðï²æ ¥S±æÎìÃ²S„æ ¥àææ‹„æ Úï„: ¨}æéÎí¢
±ëy±æùç„Dóæƒï„Úæ: Ðï²æ: S±æÎìÃ²: àææ‹„æS„æS„~æñ±æ|² Ÿææ}²Îì|²„Ð„ì, ¨}æ„Ð„ì, „æ|²:
Ÿææ‹„æ|²S„#æ|²: ¨‹„#æ|²æï ²mï„ ¥æ¨èœæÎ|æëÁ²„, ²Î|æëÁ²„ „S}ææÎì |æëxæé: ¨}æ|æ±„ì,
„„ì |æëxææï|æëüxæéy±¢ |æëxæëçÚ± ±ñ ¨ ¨±ïü¯ é HæïÜUï¯ é |ææç„ ² »±¢ ±ïÎ JJ$!
TFtI5" V[ K[ S[ T[ H/ pt5gG SZLG[ T[6[ OZL Ô[I]\4 T[DF\ 5MTFGL KFIF sT[Hf G[ Ô[I]\P
T[G[ Ô[TF\ T[G]\ ALH 5MT[ H pt5gG YI]\P VG[ T[ H/DF\ l:YZ Y. UI]\P T[G[ tIF\ H AWL AFH]YL
zD VF%IMP AWL AFH]YL T5FjI]\4 ;FZL ZLT[ T5FjI]\4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,F\ H/ ALHGL ;FY[ H A[
ÝSFZ[ Y. UI]\P T[DFYL SM.4 AgG[DF\YL SM. VlTXI BFZL H/WFZFVM 5L G XSFI T[JL VG[
VZMRS CTL4 T[ VXF\T ALH ;D}§G[ :JLSFZLG[ l:YZ Y. VG[ ALÒ 5LJFIMuI4 ZMRS VG[ XF\T
CTLP T[G[ tIF\ H AWL AFH]YL NAFJL4 AWL AFH]YL T5FJL4 ;FZL ZLT[ T5FJL4 T[ NAFJ[,L4 T5FJ[,L4
;FZL ZLT[ T5FJ[,LYL H[ ALH YI]\4 T[ 5FSL UI]\P H[ T[ 5FSL UI]\ T[GFYL T[ E'U] VYF"TŸ RDST]\
TÀJ pt5gG YI]\P T[ E'U]G\ E'U]5G K[P E'U]GL ;DFG H T[ AWF ,MSMDF\ RDS[ K[4 H[ V[JM lJ£FGŸ
K[P
VFD4 A|ïG[ H/~5 TÀJGF A[ ~5 SIF" V[S VlT;}1D 5ZDF6]~5 H[G[ VD[ U|C6 G
SZL XSLV[4 VG[ ALH]\ :Y/~5 ÝSFX JU[Z[P
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¨ |æëxæé¢ é¨Cì±æù‹„Ú{è²„, ¨ |æëxæé: ë¨C: ÐíæÑï…„ „¢ ±æxæ‹±±Îmæ²æï ±æ²æï §ç„,
¨ ‹²±œæü„, ¨ Îçÿæ‡ææ¢ çÎàæ}æï…„ „¢ ±æxæ‹±±Î„ì }ææ„çÚà±Ýì }ææ„çÚà±çóæç„, ¨ ‹²±œæüU„
¨ ©Îè™èç‹Îàæ}æï…„ „¢ ±æxæ‹±±Îmæ„ ±æ„ïç„ „}æÏæí±èóæ‹±ç±Îæ}æã §ç„, Ýãèy²ƒæ±æüÑïÝ}æï„æ-
S±ï±æŒS±ç‹±ÓÀïç„ „lÎÏæí±èÎƒæ±æüÑïÝ}æï„æS±ï±æŒS±ç‹±ÓÀïç„ „Îƒ±æüù|æ±„ì „Îƒ±ü‡ææïùƒ±ü-
y±}æì J „S² ã ±æ »„S² |æxæ±„æïù ƒ±ü‡æ « ï¯²üƒñ± Ïæíræ‡ææï Hæï}ææçÝ ²ƒæùXæçÝ ²ƒæ
Ðíæ‡æ »±}æï±æS² ¨±ü ¥æy}ææ ¨}æ|æ±œæ}æƒ±æü‡æ¢ ÏæírææùÏæí±è„ì Ðí…æÐ„ï: Ðí…æ: ë¨cÅì±æ ÐæH²-
S±ïç„ J „lÎÏæí±è„ì Ðí…æÐ„ï: Ðí…æ: ë¨cÅì±æ ÐæH²S±ïç„, „S}ææ„ì Ðí…æÐç„Ú|æ±„ì, „„ Ðí…æÐ„ï:
Ðí…æÐç„y±}æƒ±æü ±ñ Ðí…æÐç„:, Ðí…æÐç„çÚ± ±ñ ¨ ¨±ïü¯ é HæïÜUï¯ é |ææç„ ² »±¢ ±ïÎ JJ$Z
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ 5ZDFtDF E'U]G[ pt5gG SZLG[ V\TwIF"G Y. UIFP T[ E'U] pt5gG Y.G[
5}J"GL TZO RF<IFP T[G[ JF6L SC[JF ,FUL o —C[ JFI] ¦ C[ JFI] ¦˜ T[ OIF"P T[ Nl1F6 lNXF TZO
RF<IFP T[G[ JF6L SC[JF ,FUL o —C[ DFTlZxJGŸ ¦ C[ DFTlZxJGŸ ¦˜ T[ OIF"P T[ 5lüD lNXF TZO
RF<IFP T[G[ JF6L SC[JF ,FUL o —C[ 5JDFG ¦ C[ 5JDFG ¦˜ T[ OIF"P T[ p¿ZlNXF TZO RF<IFP
T[G[ JF6L SC[JF ,FUL o —C[ JFT ¦ C[ JFT ¦ T[G[ T[6[ Sæ]\ X]\ T[ 5ZDFtDG[ VD[ Ô^IM K[ m˜ JF6LV[
Sæ]\ o —GYL Ô^IMP˜ CJ[ ;FD[ T[ 5]QFG[ VF H H/DF\ XMWP T[ H[ T[ JF6LG[ Sæ]\P T[ H JF6LV[
Sæ]\ o CJ[ ;FD[ T[G[ T[ H/DF\ XMW T[ VYJF" slGü, 5ZDFtDFf YIFP T[ VYJF"G]\ VYJ"5G K[P
H[JL ZLT[ A|ïGF ZMD4 H[JL ZLT[ V\U CTF VG[ H[JL ZLT[ ÝF6 CTMP T[JL ZLT[ H VF B}A Ýl;â
EUJFG VYJF"klQFV[ 56 lGüI SZLG[ AWF XZLZ pt5gG SIF"P T[ VYJF"G[ A|ïV[ Sæ]\ v
ÝÔ5lTGL ÝÔVM pt5gG SZLG[ 5F,G SZP T[ H[ T[ A|ïV[ Sæ]\ v ÝP ÝÔ5lTGL ÝÔVM pt5gG
SZLG[ 5F,G SZP T[GFYL T[ ÝÔ5lT YIMP T[ ÝÔ5lTG]\ ÝÔ5lTÀJ K[P VYJF" H ÝÔ5lT K[ ÝÔ5lT
;DFG H T[ 5]QFP AWF ,MSMDF\ RDS[ K[4 H[ V[JM lJ£FGŸ K[P
VFD4 klQF ,MSM 7FGXlSTYL 5JG £FZF AWL lNXFVMDF\ A|ïG[ XMWJF ,FuIF4 VgTDF\
A|ïG[ AWF 5ZDF6]VMDF\ ;J"ZLT[ jIF5S ÝF%T SIF"P A|ïG]\ H GFD VCÄIF E'U]4 VYJF" VG[
ÝÔ5lT K[P
„}æƒ±æü‡æ}æëç¯}æ|²Ÿææ}²Î|²„Ð„ì, ¨}æ„ÐœæS}ææÓÀîæ‹„æœæ#æ„ì ¨‹„#æ„ì §üàæ„²æÝƒ±ü‡æ
«¯èçóæÚç}æ}æ„ñÜU™æüÝì më²™æZS„ë™æ¢p„é«ü™æ Ð†™™æüÝì ¯Ç™æüÝì ¨#{æüÝC™æüóæ±™æü‹Îàæ™æü-
çÝç„ JU „æÝƒ±ü‡æ «¯èÝ|²Ÿææ}²Î|²„Ð„ì ¨}æ„Ð„ì, „ï|²: Ÿææ‹„ï|²S„#ï|²: ¨‹„#ï|²
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Îàæ„²æÝæƒ±ü‡ææÝæ ï¯ü²æçóæÚç}æ}æ„ñÜUæÎàææÝì mæÎàææ¢S~æU²æïÎàææ¢p„éÎüàææÝì Ð†™ÎàææÝì ¯æïÇàææÝì
¨#ÎàææÝDæÎàææóæ±ÎàææÝì ô±àææçÝç„ J „æÝƒ±æü «¯èÝæƒ±ü‡ææ¢pæ ï¯ü²æÝ|²Ÿææ}²Î|²„Ð„ì
¨}æ„Ð„ì „ï|²: Ÿææ‹„ï|²S„#|²: ¨‹„#ï|²æï ²æÝì }æ‹~ææÝÐà²„ì ¨ ¥æƒ±ü‡ææï ±ïÎæïù|æ±„ì
„}ææƒ±ü‡æ¢ ±ïÎ}æ|²Ÿææ}²Î|²„Ðy¨}æ„ÐœæS}ææÓÀîæ‹„æ„ì „#æ„ì ¨‹„#æÎæïç}æç„ }æÝ »±æïÎìŠ±ü}æÿæÚ-
}æéÎìRUæ}æ„ì, ¨ ²¢ §üÓÀïy¨±ñüÚï„ñÚƒ± ç|æpæƒ±ü‡æñSƒ Üé±èZ²ïy²ï„²ñ± „¢ }æãæÃ²æNy²æ
Üé±èü„ J ¨±ñüãü ±æ ¥S²ñ„ñÚƒ±üç|æpæƒ±ü‡æñp Üë„¢ |æ±ç„ ² »±¢ ±ïÎ ²pñ±¢ ç±mæÝï±}æï„²
}æãæÃ²æNy²æ ÜUéL„ï JJ$#
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ VYJF" klQFV[ T[G[ AWL AFH]YL NAFjI]4 AWL TZOYL T5FjI]\4 ;FZL
ZLT[ T5FjI]\4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,F sVYJF"YLf N; ÝSFZJF/F VYJF" klQFG[
T[6[ AGFjIF4 V[ VMDŸ 5ZDFtDFGL :T]lT IMuI lJnFJF/FG[4 A[GL :T]lT IMuI lJnFJF/FG[ s:YFJZ
VG[ H\UD ;\;FZGLf4 +6 sE}T4 JT"DFG4 ElJQIf GL :T]lTIMuI lJnFJF/FG[4 RFZ sWD"4 VY"4
SFD VG[ DM1FfGL :T]lT IMuI lJnFJF/FG[4 5F\R s5'yJL4 H,4 T[H4 JFI]4 VFSFX v 5F\R TÀJMGLf
:T]lT IMuI lJnFJF/FG[4 K sJ;gT4 U|LQD4 JQFF"4 XZN4 C[DgT4 lXlXZ v kT]VMGLf :T]lT IMuI
lJnFJF/FG[4 ;FT sA[ SFG4 A[ GFS4 A[ VF\B4 V[S D]BfGL :T]lT IMuI lJnFJF/FG[4 VF9 sID4
lGID4 VF;G4 ÝF6FIFD4 ÝtIFCFZ4 WFZ6F4 wIFG4 ;DFlW4 IMUGF VF9 V\UMfGL :T]lT IMuI
lJnFJF/FG[4 GJ sVFRFZ4 lJGI4 lJnF4 ÝlTQ9F4 TLY"NX"G4 lGQ9FJ'l¿4 T54 NFG v V[D GJ
,1F6MfGL :T]lT IMuI lJnFJF/FG[ VG[ N; sNFG4 XL,4 1FDF4 JLZTF4 wIFG4 A]lâ4 ;[GF4 p5FI4
N}T4 7FG VF N; A/MfGL :T]lT IMuI lJnFJF/FG[4 T[ VYJF" klQFV[ NX"GLI J[N7FGG[ AWL AFH]YL
NAFjIF4 AWL TZOYL T5FjIF4 ;FZL ZLT[ T5FjIFP T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL
N; ÝSFZJF/F VFYJ"6G[ T[ A|ïFV[ AGFjIF v VuIFZDF sÝF64 V5FG4 pNFG4 jIFG4 ;DFG4
GFU4 S}D"4 S'S,4 N[JN¿4 WG\ßI4 N; ÝF6M ;lCT VuIFZDF ÒJFtDFf YL ;\A\WJF/F4 AFZDF\
sR{+4 J{XFB4 H[94 VQFF-4 zFJ64 EFNZJM4 VF;M4 SFlT"S4 VU|CFI64 5MQF4 DF34 DCLGFGL ;lCT
OF<U]G DCLGFf YL ;\A\WJF/F4 T[ZDF spKF/J]\4 GLR[ 5F0J]\4 ;\SMRFJ]\4 O[,FJJ]\4 VG[ RF,J]\ 5F\R
SD" TYF 9ÄU6F56]\4 C<SF56]\4 ÝFl%T4 :JT\+TF4 DM8F.4 .`JZF5G VG[ ÒT[lg§ITF4 VF AFZGL
;FY[ T[ZDF ;tI ;\S<5fYL ;\A\WJF/F4 RF{NDF sSFG4 VF\B4 GFl;SF4 lHCŸJF4 tJRF4 v 5F\R
7FG[lg§I VG[ JFSŸ CFY4 5U4 5FI]4 p5:Y 5F\R SD["lg§I TYF DG4 A]lâ4 lR¿GL ;lCT RF{ND]
VC\SFZfYL ;\A\WJF/F4 5\NZDF sX]S,4 GL,4 5LT4 ZST4 ClZT Sl5X VG[ lD+ v ;FT ~5 TYF
DW]Z4 VdA4 ,J64 S8]4 SQFFI VG[ lTST v K Z; VG[ RF{NDF ;]ZlEU\WGL ;lCT 5\NZDF
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V;]ZlEU\Wf YL ;\A\WJF/F4 ;M/DF sÝF64 zâF4 VFSFX4 JFI]4 ÝSFX4 H/4 5'yJL4 .lg§I4 DG4
VgG4 JLI"4 T54 D\+4 SD"4 ,MS VF 5\NZ S/FVM ;lCT ;M/DL S,FGF GFDfYL ;\A\WJF/F4 ;¿ZDF
sRFZ lNXF4 RFZ lJlNXF4 V[S p5ZGL4 V[S GLR[GL4 NX lNXFVM v ;ÀJ4 ZH; VG[ TD; TYF
.`JZ4 ÒJ VG[ ÝS'lT v VF ;M/GL ;lCT ;¿ZDF ;\;FZfYL ;\A\WJF/F4 VMU6LXDF sA|Fï64
1Fl+I4 J{xI4 X}§ v RFZ J6"4 A|ïRI"4 U'C:Y4 JFGÝ:Y4 ;gIF; v RFZ VFzD4 ;t;\U
;F\E/JM4 lJRFZJ]\4 wIFG SZJ]\ v RFZ SD"4 VÝF%TGL .rKF4 ÝF%TGL Z1FF4 Z1FFI[,FGL J'lâ4 J'lâ
5FD[,FG]\ ;gDFU"DF\ jII SZJM4 RFZ 5]QFFY" v DG4 A]lâ VF V-FZGL ;lCT VMU6L;DF
VC\SFZfYL ;\A\WJF/F4 VG[ JL;DF s5'lYJL VFlN 5F\R ;}1DE}T4 5'lYJL VFlN 5F\R :Y},\ E}T4
SFG4 VF\B4 GFl;SF4 lHCŸJF4 tJRF 5F\R 7FG[lg§I VG[ JFSŸ4 CFY4 5U4 5FI] VG[ VMU6LX ;lCT
JL;DF p5:Y[lg§IfYL ;\A\WJF/F ;}1D lJ7FGMG[ T[ A|ïV[ AGFjIF v T[ VYJF" klQFVMV[ ;gDFU"
NX"S J[N7FGM VG[ VFYJ"6 VFQF["IMG[ T[ A|ïG[ AWL AFH]YL NAFjIF4 AWL TZOYL T5FjIF4 ;FZL
ZLT[ T5FjIFP T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL VMDŸ sVlT ;}1D lJRFZMG[f T[ A|ïV[
Ô[IF4 T[ VFYJ"6 J[N YIFP T[ VFYJ"6 J[NG[ RFZ[ AFH]YL NAFjIF4 AWL AFH]YL T5FjIF4 ;FZL
ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL VMDŸ s;J"Z1FS VYF"TŸf DG sDGGXL,
A|ïf H ptS'Q8 V1FZ sVlJGFXL A|ï XaNf GLS?IMP T[ 5]QF Ô[ .rK[ v VF AWF VYJF"VMYL
VG[ 56 VFYJ"6MYL C]\ 5]QFFY" SZ]\ v T[ VF H DCFjIFñlT sDCFJFSI VMDŸf YL T[ 5]QFFY"
SZ[P T[ 5]QFG]\ VF AWF VYJF"VMYL VG[ VFYJ"6MYL H VJxI SD" YFI K[4 H[ VFJM lJ£FG
K[4 VG[ VFJM lJ£FGŸ VF ÝSFZ[ VF DCFjIFñlTYL SD" SZ[ K[P
VFD4 klQF DCFtDFVMV[ A|ïG[ T[GF ÝS8 SZ[,F 7FGM VG[ lJ7FGM £FZF AWF 7FGM VG[
lJ7FGMGF ;FZ V[S VMDŸG[ ;J"Z1FS ;J"jIF5S 5ZDFtDF DFgIM K[P
¨ |æê²æïùŸææ}²Îì |æê²æïù„Œ²Îì |æê² ¥æy}ææÝ¢ ¨}æ„Ð„ï ¨ ¥æy}æÝ¢ »±¢ ~æè¢ÌæïÜUæçóæÚç}æ}æ„
Ðëçƒ±è}æ‹„çÚÿæç‹Î±ç}æç„ J ¨ ¶Hé ÐæÎæ|²æ}æï± Ðëçƒ±è ¢ çÝÚç}æ}æ„æïÎàæÎ‹„çÚÿæ}æì,
}æêŠÝæïüçÎ±}æì J ¨ „æ¢S~æè¢ÌæïÜUæÝ|²Ÿææ}²Î|²„Ðy¨}æ„Ðœæï|²: Ÿææ‹„ï|²S„#ï|²: ¨‹„#ï|²S~æèÝì
Îï±æÝì çÝÚç}æ}æ„æçxÝ¢ ±æ²é}ææçÎy²ç}æç„ J ¨ ¶Hé ÐëçƒÃ²æ »±æçxÝ¢ çÝÚç}æ}æ„æ‹„çÚÿææmæ²éç‹Î±
¥æçÎy²}æì J ¨ „æ¢S~æèÝì Îï±æÝ|²Ÿææ}²Î|²„Ð„ì ¨}æ„Ðœæï|²: Ÿææ‹„ï|²S„#ï|²: ¨‹„#ï|²¨Ýì
±ïÎæçóæÚç}æ}æ„ «x±ïÎ¢ ²…é±ïüÎ¢ ¨æ}æ±ïÎç}æç„, ¥xÝï «x±ïÎ¢, ±æ²æï²ü…é±ïüÎ }ææçÎy²æy¨æ}æ-
±ïÎ}æì JU ¨ „æ¢S~æèÝì ±ïÎæÝ|²Ÿææ}²Î|²„Ð„ì ¨}æ„Ð„ì „ï|²; Ÿææ‹„ï|²S„#ï|²: ¨‹„#ï|²çS„S~ææï
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}æãæÃ²æN„è<ÝÚç}æ}æ„ |æê|æéü±: S±çÚç„ ¨æ}æ±ïÎæÝì J ¨ ² §üÓÀïy¨±ñüÚï„ñçSUUU~æç|æ±ïüÎñ: Üé±èü²ïy²ï„æç|æÚï±
„¢ }æãæÃ²æNç„ç|æ: Üé±èü„ ¨±ñüãü ±æ ¥S²ñ„ñçS~æUç|æ ±ïÎñ: Üë„¢ |æ±ç„ ² »±¢ ±ïÎ ²pñ±¢
ç±mæÝï±}æï„æç|æ}æüãæÃ²æNç„ç|æ: ÜéMU„ï JJ$$
TFt5I" V[ K[ S[4 5ZDFtDFV[ OZL 5MTFG[ NAFjIM4 OZL T5FjIM4 OZL ;FZL ZLT[ T5FjIFP
T[6[ 5MTFGFDF\YL H +6 ,MS AGFjIFP 5'lYJL4 VgTlZ1F VG[ ÝSFX,MSP T[6[ lGüI SZLG[ AgG[
RZ6MYL H 5'lYJLG[ AGFJLP 5[8YL V\TlZ1F VG[ D:TSYL ÝSFX,MSG[ T[6[ ,MSMG[ AWL TZOYL
NAFjIF4 AWL TZOYL T5FjIF VG[ ;FZL ZLT[ T5FjIFP T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL
+6 N[JTF AGFjIFP VluG4 JFI] VG[ VFlNtIP T[6[ lGüI SZLG[ 5'lYJLYL H VluG AGFjIMP
V\TlZ1FYL JFI] VG[ ÝSFX,MSYL VFlNtIP T[6[ T[ +6[ N[JTFVMG[ AWL AFH]YL NAFjIF4 AWL TZOYL
T5FjIF VG[ ;FZL ZLT[ T5FJ[,F +6 J[NMG[ pt5gG SIF"P v kuJ[N4 IH]J["N VG[ ;FDJ[N lJnF
v VYF"TŸ VYJ"J[N;lCT RFZ[I J[NMST 5ZD[` JZGF SD"4 p5F;GF4 7FG~5 +IL lJnFG[ pt5gG
SIF"P VluGYL kuJ[N4 JFI]YL IH]J["N4 VG[ VFlNtIYL ;FDJ[NG[P T[6[ T[ +6[I J[NMG[ AWL AFH]YL
NAFjIF4 AWL AFH]YL T5FjIF VG[ ;FZL ZLT[ T5FjIFP T[ T5FJ[,F4 NAFJ[,F VG[ ;FZL ZLT[
T5FJ[,FYL +6 DCFjIFñlTG[ T[6[ pt5gG SZLP E}o4 E]Jo4 :Jo4 E}o G[ kuJ[NYL4 E]Jo G[ IH]J["NYL
VG[ :Jo G[ ;FDJ[NYLP T[ 5]QF Ô[ .rK[ v VF AWF +6[I J[NMYL C]\ SZ]\ v VFG[ VF H
DCFjIFñlTVMYL T[ SZ[P T[GF VF AWF +6[I J[NMYL H VJxI SD" YFI K[4 H[ V[J]\ Ô6[ K[4 VG[
H[ V[JF lJ£FG VF DCFjIFñlTVMYL H SD" SZ[ K[P
VFD4 5ZD[` JZV[ 5MTFGF ;J"XlSTDFG4 ;J"7TF VG[ ;J"jIF5STFYL SD"4 p5F;GF4
7FGDILlJnF VG[ E}E]"Jo :Jo VF +6 DCFjIFñlTVMG[ DG]QIMGF ;]B DF8[ ÝSFlXT SIF" K[P
5'lYJL4 VgTlZ1F4 nF{4 VluG4 JFI]4 VFlNtI VFlN 5ZD[` JZGF GFD K[ VG[ +6 J[NM VYF"TŸ
+ILlJnF SC[JFYL VYJ"J[N ;lCT RFZ[IJ[NMG]\ U|C6 K[P 5'lYJL VFlN 36F XaN .`JZ GFD JFRL
DClQF" NIFG\NS'T ;tIFY"ÝSFX ÝYD ;D]<,F;DF\ jIFbIFT K[P VluG JU[Z[ .`JZGF GFD K[P
„æ²æ¥}æê Úï„: ¨}æéÎí¢ ±ëy±æùç„D¢S„æ: ÐíæÓ²æï Îçÿæ‡ææÓ²: Ðí„èÓ² ©ÎèÓ²: ¨}æ±Îí-
±‹„ J „ly¨}æ±Îí±‹„ „S}ææy¨}æéÎí ©Ó²„ï J „æ |æè„æ ¥Ïæíé±Ýì |æxæ±‹„}æï± ±²¢ Úæ…æÝ¢
±ë‡æè}æã §ç„ J ²Ó™¢ ±ëy±æùç„D¢S„mÚ‡ææïù|æ±„ì „¢ ±æ »„¢ ±Ú‡æ¢ ¨‹„¢ ±MU‡æ §y²æ™ÿæ„ï
ÐÚæïÿæï‡æ ÐÚæïÿæçÐí²æ §± çã Îï±æ |æ±ç‹„ Ðíy²ÿæçm¯: J ¨ ¨}æéÎíæÎ}æéÓ²„ ¨ }æéÓ²éÚ|æ±œæ¢
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±æ »„¢ }æéÓ²é¢ ¨‹„¢ }æëy²éçÚy²æ™ÿæ„ï J ÐÚæïÿæï‡æ ÐÚæïÿæçÐí²æ §± çã Îï±æ |æ±ç‹„ Ðíy²ÿæ-
çm¯: J „¢ ±L‡æ¢ }æëy²é}æ|²Ÿææ}²Î|²„Ðy¨}æ„ÐœæS² Ÿææ‹„S² „#S² ¨‹„#S²
¨±ïü|²æïùÑìxæï|²æï Ú¨æïùÿæÚ„ì ¨æïùXS¨æïù|æ±„ì „¢ ±æ »„}æXÚ ¢¨ ¨‹„}æçXÚæ §y²æ™ÿæ„ï J
ÐÚæïÿæï‡æ ÐÚæïÿæçÐí²æ¢ §± çã Îï±æ |æ±ç‹„ Ðíy²ÿæçm¯: JJ$5
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ H[ SF\. jIF5S TgDF+FVM H/GL JZF/ ;DFG ALH Y.G[ ;D]§G[ ,.G[
l:YZ Y.4 T[ AWL ;DF[JF/L VYJF VYJF 5}J"4 0FAL VYJF HD6L4 5FK/JF/L VYJF 5lüD
VG[ 0FAL VYJF p¿Z lNXFYL JCLG[ VFJLP T[ H[ JCLG[ VFJL4 V[8,F DF8[ ;D]§ SC[JFDF\ VFJ[
K[P T[ EIELT YI[,L AM,L v EUJFGG[ H VD[ ZFÔ U|C6 SZLV[ KLV[P VG[ H[ U|C6 SZLG[
T[ l:YZ Y/4 T[GFYL T[ U|C6 IMuI YIFP T[GFYL U|C6 IMuI YI[,F v VF JZ]6 K[P V[J]\ T[ SC[
K[P 5ZM1FGL £FZF 5ZM1FlÝI ,MSMGL ;DFG H N[JTF ÝtI1FGF £[QFL YFI K[P T[ ;D]§ 5ZD[` JZYL
K}8M YIMP T[ lGüI SZLG[ VF K}8[,FG[ VF D'tI] K[ v V[J]\ T[ SC[ K[P 5ZM1FGL £FZF 5ZM1FlÝI
,MSMGL ;DFG H N[JTF ÝtI1FGF £[QFL YFI K[ v T[ JZ]6 D'tI]G[ AWL AFH]YL NAFjIF4 AWL AFH]YL
T5FjIF4 ;FZL ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FGF AWF V\UMYL Z; JæMP
T[ V\UZ; YIMP T[ V\lUZF s;J"jIF5Sf K[ v V[J]\ T[ SC[ K[P 5ZM1FGL £FZF 5ZM1FlÝI ,MSMGL
;DFG H N[JTF ÝtI1FGF £[QFL YFI K[P
VFD4 AWF 5ZDF6]VMGF ;\IMU lJIMU 5ZDFtDFGL XlSTYL YFI K[P VG[ 5ZDFtDFGF
V,U v V,U V\UMGL S<5GF SZJFYL 56 T[ V[8,M DCFG ;J"jIF5L K[ S[ AWF 5NFYM"G[ ACFZ
V\NZ JT"DFG ZC[JFYL T[ SF\. 38TM GYL4 H[D S[ T[G]\ J[NDF\ 56 J6"G K[P
„}æçXÚ¨}æëç¯}æ|²Ÿææ}²Î|²„Ðy¨}æ„ÐœæS}ææÓÀîæ‹„æœæ#æy¨‹„#æômçàæÝæïùçXÚ¨ «¯èçóæ-
Úç}æ}æ„, „æÝì ô±çàæÝæïùçXÚ¨ «¯èÝ|²Ÿææ}²Î|²„ ²y¨}æ„Ð„ì, „ï|²: Ÿææ‹„ï|²S„#ï|²:
¨‹„#ï|²æï Îàæ„²æÝæçXÚ¨æÝæ ï¯ü²æçóæÚç}æ}æ„, ¯æïùçàæÝæïùCæÎçàæÝæ mæÎçàæÝ »ÜU™æZS„ë™æ¢p„é-
«ü™æÝì Ð†™æ™æüÝì ¯Ñ™æüÝì ÎÏ²ë™æÝì ¨#™æüçÝç„ J „æÝçXÚ¨ «¯èÝæçXÚ¨æ¢ pæ ï¯ü²æÝ|²Ÿææ}²-
Î|²„Ðy¨}æ„Ðœæï|²: Ÿææ‹„ï|²S„#ï|²: ¨‹„#ï|²æï²æÝì J }æ‹~ææÝÐà²y¨ ¥æçXÚ¨æï
±ïÎæïù|æ±œæ}ææçXÚ ¢¨ ±ïÎ}æ|²Ÿææ}²Î|²„æÐy¨}æ„ÐœæS}ææÓÀîæ‹„æœæ#æ„ì ¨‹„#æÁ…ÝçÎç„ mñ„}æÿæÚ¢
Ã²|æ±„ì J ¨ ² §üÓÀïy¨±ñüÚï„ñÚçXÚæïç|æpæçXÚ ñ¨p Üé±èü²ïy²ï„²ñ±„¢ }æãæÃ²æNy²æ Üé±èü„ ¨±ñüãü
±æ ¥S²ñ„ñÚçXÚæïç|æàæ™æçXÚ ñ¨p Üë„¢ |æ±ç„ ² »±¢ ±ïÎ ²pñ±¢ ç±mæÝï±}æï„²æ }æãæÃ²æNy²æ
ÜéL„ï JJ$&
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TFt5I" V[ K[ S[4 T[ V\lUZF klQFG[ T[ A|ïV[ AWL TZOYL NAFjIF4 AWL TZOYL T5FjIF4
;FZL ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL JL;DF s5'lYJL VFlN 5F\R ;}1D
E}T4 5'lYJL VFlN 5F\R :Y}/ E}T4 SFG4 VF\B4 GFl;SF4 lHCŸJF4 tJRF4 5F\R 7FG[lg§I VG[ JFSŸ4
CFY4 5U4 5FI]4 VMU6LXGL ;lCT JL;DL p5:Y[lg§If YL ;\A\WJF/F V\lUZF klQFIMG[ pt5gG
SIF"P T[ JL;DFYL ;\A\WJF/F V\lUZF klQFVMG[ T[ A|ïV[ AWL AFH]YL NAFjIF4 AWL AFH]YL T5FjIF4
;FZL ZLT[ T5FjIFP T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL N; ÝSFZJF/F V\lUZFYL VFJ[,F
VFQF["IMG[ T[ A|ïV[ pt5gG SIF"4 ;M/DF sÝF64 zâF4 VFSFX4 JFI]4 ÝSFX4 H/4 5'lYJL4 .lg§I4
DG4 VgG4 JLI"4 T54 Dg+4 SD"4 ,MS VF 5\NZ S,FVMGL ;lCT ;M/DL S,FGF GFDGL ;\A\Wv
JF/F V-FZDF sW{I"4 ;CG4 DGG[ ZMSJ]\4 RMZL G SZJL4 X]âTF4 lHT[lg§ITF4 A]lâ4 lJnF4 ;tI4
ÊMW G SZJM4 VF N; WD"4 TYF A|Fï64 UF{4 VluG4 ;]J6"4 W'T4 ;}I"4 H/ VF ;FT D\U,MGL
;lCT V-FZDF ZFÔf YL ;\A\WJF/F4 AFZDF sR{+4 J{XFB4 H[94 VFQFF-4 zFJ64 EFNZJM4 VF;M4
SFZTS4 VU|CFI64 5MQF4 DCF VF VuIFZ DCLGFGL ;lCT OFU6 DlCGFf YL ;\A\WJF/F4 V[S
sVM~D 5ZDFtDFf GL :T]lT IMuI4 +6 E}T4 ElJQI4 JT"DFGGL :T]lT IMuI lJnFJF/F RFZ sWD"4
VY"4 SFD4 DM1Ff GL :T]lT IMuI lJnFJF/F 5F\R s5'lYJL4 H/4 T[H4 JFI]4 VFSFXf TÀJMGL
:T]lTIMuI lJnFJF/F K sJ;gT4 U|LQD4 JQFF"4 XZNŸ4 C[DgT4 lXlXZ kT]VMGL :T]lT IMuI lJnFv
JF/F4 ;FT sA[ SFG4 A[ GFS4 A[ VF\B4 V[S D]Bf GL :T]lT IMuI lJnFJF/F VF ;}1D lJ7FGMG[
pt5gG SIF"P T[ V\lUZF klQFVMG[ VG[ VF\lUZ; VYF"TŸ V\lUZFYL VFJ[,F VFQF["IMG[ T[ A|ïG[ AWL
AFH]YL NAFjIF4 AWL AFH]YL T5FjIF4 ;FZL ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[
T5FJ[,FYL H[ D\+M sVlT ;}1D lJ7FGMf G[ T[ A|ïV[ Ô[IF4 T[ VF\lUZ; J[N YIFP T[ VF\lUZ;
J[NG[ A|ïV[ AWL AFH]YL T5FjIF4 ;FZL ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,F
J[NYL pt5gG SZGFZ A|ï AgG[DF\ s:YFJZ v H\UDf DF\ ÝF%T YIFP V1FZ sVlJGFXLf ACFZ
YIFP T[ 5]QF Ô[ .rK[ v VF AWF V\lUZFVMYL VG[ VF\lUZ;MYL C]\ 5]QFFY" SZ]\ v T[G[ VF H
DCFjIFñlTYL SZMP T[G]\ VF AWF V\lUZFVMYL VG[ VF\lUZ;MYL H VJxI SD" Y. ÔI K[P H[
VFJF jIF5S A|ïG[ Ô6[ K[4 VG[ H[ jIF5S A|ïG[ Ô6[ K[P VF ÝSFZYL VF DCFjIFñlTYL SD"
SZ[ K[P
VFD4 DG]QI A]lâG[ JFZ\JFZ ;}1DYL ;}1D 7FGM £FZF J'lâ 5FDLG[ 5ZDFtDFGF 7FGYL
5]QFFY"GL ;FY[ VFtDMgGlT SZMP
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
¨ ©ÎìŠ±æïüùç„D„ì ¨ §}ææ¢ÌæïÜUæÝì Ã²C|Ýæ„ì, „S}ææÎçXÚ¨æïù{è²æÝ ªÎŠ±üçS„Dç„, „Îì ±í„¢
¨ }æÝ¨æ Š²æ²ïpÎì ±æ ¥ã¢ ôÜU™Ý }æÝ¨æ Š²æS²æç}æ „ƒñ± „Îì |æç±c²ç„ „h S}æ
„ƒñ± |æ±ç„ J
„ÎŒ²ï„Îë™æïQU}æì J ŸæïDæï ã ±ïÎS„Ð¨æïùç{…æ„æï ÏæíræÁ²æÝæ¢ çÿæ„²ï¨ }Ïæ|æê± «Á²Îì |æê„¢
²Î ë¨Á²„ïÎ¢ çÝ±ïàæÝ}æÝë‡æ¢ ÎêÚ}æS²ïç„ J „æ ±æ »„æ ¥çXÚ¨æ¢ ²æ}æ²æï ²‹}æïÝ²: ÜUÚæïç„
}æïçÝç|æ±èüÄ²ü ² »±¢ ±ïÎ JJ$*
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ 5ZDFtDF êRF Y.G[ l:YZ YIF4 T[6[ VF ,MSMG[ lJlJW ZLT[ l:YZ
SIF"P VFGFYL V\lUZFVMG[ VwIIG SZTM DG]QI êRM Y.G[ l:YZ YIM K[P VF J|TG[ T[ DG]QI[
DGGGL ;FY[ lJRFZJ]\P H[ SF\.56 C]\ DGGGL ;FY[ lJRFZLX4 T[J]\ H T[ YX[P T[ H VJxI T[JM
H YFI K[P
T[ kRF SZLG[ SC[JFDF\ VFJL K[P v z[Q9 H J[N T5YL ÝS8 Y.G[ A|ï7FGLVMGL G]SXFG
SZGFZFGF GFX DF8[ ;DY" YIFP RF,TM ;TFDF+ HUT H[6[ pt5gG SIM" K[4 VF T[GF JUZ
pWFZJF/F N}Z ;]WL 3Z K[P T[ lGüI SZLG[ VF H[ J[N7FGMGL lGID XlSTVM K[4 T[ J« T]<I
¹- K[P J«MYL JLZTF SZ[ K[P H[ V[J]\ Ô6[ K[P
VFD4 ;JM"¿D ;J"jIF5S 5ZDFtDFGF J[NMST lGIDM p5Z RF,LG[ ;tIS<5L A|ï7FGL
5]QF lJwGMG[ N}Z SZL ;\;FZDF\ JLZ YFI K[P
¨ çÎàææïù‹±ñÿæ„ Ðíæ™è¢ Îçÿæ‡ææ¢ Ðí„è™è}æéÎè™è¢ {íé±æ}æêÎìŠ±æüç}æç„ J „æS„ ~æñ±æ|²Ÿææ}²¢-
Î|²„Ðy¨}æ„Ðœææ|²: Ÿææ‹„æ|²S„#æ|²: ¨‹„#æ|²: Ð†™±ïÎæçóæÚç}æ}æ„ ¨Ðü±ïÎ¢ çÐàææ™±ïÎ-
}æ é¨Ú±ïÎç}æç„ãæ¨±ïÎ¢ ÐéÚæ‡æ±ïÎç}æç„ J ¨ ¶Hé ÐíæÓ²æ »± çÎàæ: ¨Ðü±ïÎ¢ çÝÚç}æ„„, Îçÿæ‡æS²æ:
çÐàææ™±ïÎ¢, Ðí„èÓ™æ ¥ é¨Ú±ïÎ}æéÎèÓ²æ §ç„ãæ¨±ïÎ¢ {íé±æ²æpæïÎìÃ±æü²æp ÐéÚæ‡æ±ïÎ}æì J ¨ „æÝì
Ð†™ ±ïÎæÝ|²Ÿææ}²Î|²„Ðy¨}æ„Ðœæï|²: Ÿææ‹„ï|²S„#ï|²: ¨‹„#ï|²: Ð†™ }æãæÃ²æN„è-
<ÝÚç}æ„„ ±ë{„ì ÜUÚÎì xæéã„ì }æã„ì „çÎç„ J ±ë±çÎç„ ¨Ðü±ïÎæ„ì ÜUÚçÎç„ çÐàææ™±ïÎæ„ì,
¨ ² §ÓÀïy¨±ñüÚï„ñ: Ð†™ç|æ±ïüÎñ: Üé±è²ïy²ï„æç|æÚï± „¢ }æãæÃ²æNç„ç|æ: Üé±èü„ ¨±ñüãü ±æ ¥S²ñ„ñ:
Ð†™ç|æ±ïüÎñ: Üë„¢ |æ±ç„ ² »±¢ ±ïÎ ²pñ±¢ ç±mæÝïÝ}æï„æç|æ}æüãæÃ²æNç„ç|æ: ÜéL„ï JJ$(
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ 5ZDFtDF lNXFVMG[ Ô[JF ,FuIFP 5}J" VYJF ;FD[JF/L4 5lüD VYJF
5FK/JF/L4 p¿Z VYJF HD6L4 ¹- VYJF GLR[JF/L VG[ p5ZJF/L T[G[ tIF\ H T[6[ AWL AFH]YL
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
NAFjIF4 AWL AFH]YL T5FjIF4 ;FZL ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL
5F\R J[NMG[ T[6[ AGFjIFP ;5"J[N4 l5XFRJ[N4 V;]ZJ[N4 .lTCF;J[N VG[ 5]ZF6J[NP T[6[ lGüI
SZLG[ 5}J" VYJF ;FD[JF/L lNXFYL ;5"J[NG[ pt5gG SIF"P Nl1F6 VYJF 0FAFYL l5XFRJ[NG[4
5lüD VYJF 5FK/JF/LYL V;]ZJ[NG[4 p¿Z VYJF HD6[YL >lTCF; J[NG[4 GLR[JF/L VG[
p5ZJF/LYL 5]ZF6 J[NG[ T[ 5ZDFtDFV[ T[ 5F\RJ[NG[ AWL AFH]YL NAFjIF4 AWL AFH]YL T5FjIF4
;FZL ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[ T5FJ[,FYL 5F\R DCFjIFñlTVMG[ pt5gG SZLP
J'lâJF/F 5lZ5}6" A|ï K[4 STF" A|ï4 AWFDF\ K}5FI[,F VgTIF"DL A|ï¸ 5}HGLI A|ï K[4 O[,FI[,F
A|ï K[4 J'WTG[ ;5"J[NYL4 SŸZTŸGL l5XFRJ[NYL4 U]CTŸG[ V;]ZJ[NYL4 DCTŸG[ >lTCF;J[NYL VG[
TTŸG[ 5]ZF6J[NYLP T[ 5]QF Ô[ .rK[ v VF AWF 5F\R J[NMYL C]\ 5]QFFY" SZ]\P T[G[ VF H
DCFjIFñlTVMYL SZMP T[G]\ VF AWF 5F\R J[NMYL H VJxI SD" YFI K[P H[ jIF5S A|ïG[ Ô6[
K[4 VG[ H[ jIF5S A|ïG[ Ô6TM VF ZLT[ VF DCFjIFñlTVMYL SD" SZ[ K[P
VFD4 5ZA|ï ;J"jIF5S4 ;J"XlSTDFG K[4 T[GL ;¿FG[ A|ï7FGL,MSM ;J"jIF5S lNXFVMDF\
AWL HuIFV[ Ô[J[ VG[ 5]QFFY" SZLG[ pgGlT SZFJ[ K[P SZ[ K[P
¨ ¥æ±„p ÐÚæ±„pæ±ñÿæ„:, „æS„~æñ±æ|²Ÿææ}²Î|²„Ðy¨}æ„Ðœææ|²: Ÿææ‹„æ|²S„#æ|²:
¨‹„#æ|²: àæç}æy²êÎŠ±ü}æÿæÚ}æéÎRUæ}æ„ì J ¨ ² §ÓÀïy¨±æüç|æÚï„æç|æàæ±çjp ÐÚæ±çjp
Üé±èü²ïy²ï„²ñ± „¢ }æãæÃ²æNy²æ Üé±èü„ ¨±æüç}æãü ±æ ¥S²ñ„æç|æÚæ±çjp ÐÚæ±çjp Üë„¢ |æ±ç„
² »±¢ ±ïÎ ²pñ±¢ ç±mæÝï±}æï„²æ }æãæÃ²æNy²æ ÜéL„ï JJ$)
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ 5ZDFtDF GÒSJF/LG[ VG[ N}ZJF/LG[ Ô[JF ,FuIFP T[G[ tIF\ H T[6[
AWL AFH]YL NAFjIF4 AWL AFH]YL T5FjIF4 ;FZL ZLT[ T5FjIF4 T[ NAFJ[,F4 T5FJ[,F4 ;FZL ZLT[
T5FJ[,F XF\lTSFZS A|ï VF ptS'Q8 V1FZ GLS/L VFjIMP T[ 5]QF H[ .rK[ VF AWF GÒSv
JF/F VG[ VG[ N}ZJF/FYL C]\ 5]QFFY" SZ]\P T[G[ VF H DCFjIFñlTVMYL SZMP T[GF VF AWF GÒSv
JF/F VG[ VG[ N}ZJF/FYL VJxI H SD" YFI K[P H[ jIF5S A|ïG[ Ô6[ K[4 VG[ H[ jIF5S A|ïG[
Ô6TMP VF ZLT[ VF DCFjIFñlTYL SD" SZ[ K[P
VFD4 DG]QI 5ZA|ïG[ GÒS VG[ N}Z JT"DFG Ô6LG[ T[GF XFgT :J~5G]\ wIFG SZLG[ 5MTFGF
VFtDFG[ XF\T ZFB[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
¨ |æê²æïùŸææ}²„ì, |æê²æïù„Ä²„ì, |æê² ¥æy}ææÝ¢ ¨}æ„Ðy¨ }æÝ¨ »± ™‹Îí}æ¨çóæÚç}æ}æ„,
Ý¶ï|²æï Ýÿæ~ææç‡æ, Hæï}æ|² ¥æï¯ ç{±ÝSÐ„èÝì, ÿæéÎíï|²: Ðíæ‡æï|²æïù‹²æÝì ÏæãîÝì Îï±æÝì J ¨
|æê²æïùŸææ}²Îì |æê²æïù„Ä²„ì, |æê² ¥æy}ææÝ¢ ¨}æ„Ð„ì ¨ »„¢ ç~æ±ë„¢ ¨#„‹„é}æïÜUô±àæç„ ¢¨Sƒ¢
²¿æ}æÐà²„ì J
„ÎŒ²ï„Îë±æïQU}æì ¥çxÝ²ü¿æ¢ ç~æ±ë„¢ ¨#„‹„éç}æç„ J ¥ƒæŒ²ï¯  ÐíæRUæïçÇ„: àHæïÜU:
Ðíy²ç|æ±Îç„ ¨# S„éy²æ: ¨# ™ ÐæÜU²¿ææ §ç„ JJ5_
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ 5ZDFtDFV[ OZL 5MTFGFYL NAFjIF\4 OZL T5FjIF4 ;FZL ZLT[ T5FjIFP
T[6[ DGG ;FDyI"YL H VFG\N VF5GFZ Rg§,MSG[ pt5gG SIF"P GBMGF ;FDyI"YL RF,GFZF
TFZFVMG[4 ZMD VYJF K[NGF ;FDyI"YL ;MD,TF VFlN VF{QFWLVM VG[ JG:5lTVMG[4 ;}1D ÝF6
VYJF ÒJG ;FDyI"YL ALÔ 36F lNjI5NFYM"G[P T[6[ OZL 5MTFG[ NAFjIF\4 OZL T5FjIF4 ;FZL ZLT[
T5FjIFP T[G[ VF +6U6F SZLG[ ;FT T\T]JF/F VF V[SJLXGL ;FY[ H[DGF T[D l:YZ YI[,F I7G[
Ô[IMP T[ 56 VF kRF £FZF AM,JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 5ZDFtDFV[ 5MTFGF ;FDyI"YL AWF Rg§ VFlN ,MS VG[ AWM ;\;FZ AGFjIM K[P
„}ææãÚÝì ²æïÝæ²…„ „S²æçxÝãæïü„æùù¨è„ì ±æ²éÚŠ±Ä²éü:, ê¨Ä²ü ©Îìxææ„æ, ™‹Îí}ææ Ïæírææ,
Ð…ü‹²: ¨ÎS²: ¥æï¯ ç{±ÝSÐ„²p}æ¨æ:, ¥Š±Ä²ü±æï ç±à±ïÎï±æ ãæï~æÜUæ, ¥ƒ±æüçXÚ¨æï xææï#æÚS„¢
ã S}æñ„}æï±¢ ç±mæ¢¨ : Ðê±ïü Ÿææïç~æ²æ ²¿æ¢ „„¢ ¨æ±¨æ² ã S}ææãïy²ç|æ±í…ç‹„, }ææÝæïù²¢ {}æü
©l„: Ðí}æœææÝæ}æ}æë„æ: Ðí…æ: Ðí¨ æÿæèçÎç„, „æÝì ±æ »„æÝì ÐçÚÚÿæÜUæÝì ¨Î: Ðí¨ ÐüÜUæçÝy²æ™ÿæ„ï
Îçÿæ‡ææ¨}æëhæ¢S„Îé ã S}ææã Ðí…æÐç„ƒümñ ²¿æïùÜéàæHæ «çy±…æï |æ±‹y²™çÚç„Ýæï Ïæíræ™²ü}æÐÚæx²æ
±æ „mñ ²¿æS² ç±çÚCç}æy²æ™ÿæ„ï J ²¿æS² ±çÚC}æÝé ²…}ææÝæï ç±çÚc²„ï ²…}ææÝS²
ç±çÚC}æ‹±ëçy±…æï ç±çÚc²‹„, «çy±…æ¢ ç±çÚC}æÝéÎçÿæ‡ææ ç±çÚc²‹„ï, Îçÿæ‡ææÝæ¢ ç±çÚC}æÝé
²…}ææÝ: Ðé~æÐàæéç|æ<±çÚc²„ï, Ðé~æÐàæêÝæ¢, ç±çÚC}æÝé ²…}ææÝ¢ S±xæïü‡æ HæïÜUïÝ ç±çÚc²„ï,
S±xæüS² HæïÜUS² ç±çÚcÅ}æÝé „S²æhüUUS² ²æïxæÿæï}ææï ç±çÚc²„ï, ²çS}æóæhüïU ²…‹„ §ç„
Ïæíæræ‡æ}æì JJ5!
TFt5I" V[ K[ S[4 A|ï7FGLVMGM lJRFZ K[ S[4 A|ïI7 VYF"TŸ ;\;FZGL ;'lQ8 VJ:YFDF\
VluG4 JFI]4 ;}I"4 Rg§ VFlN IFHS DFgIF K[P Ô[ T[ 5MT 5MTFG]\ SFD ;FZL ZLT[ G SZ[ TM ;FZL
;'lQ8 GQ8 Y. ÔI VG[ IHDFG VYF"TŸ .`JZ 56 S'TS'tI G YFIP
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
„¢ ã¢ S}æñ„}æï±¢ ç±mæ¢¨ ¢ Ïæírææ‡æ¢ ²¿æç±çÚCè ±æ ²¿æç±çÚCÝæï ±ïy²éÐæ{æ±ÚïÝì Ý}æS„ï
¥S„é |æxæ±Ýì ²¿æS² Ýæï ç±çÚC¢ ¨‹{ïãèç„, „l~æñ± ç±çÚC¢S²æœæ~ææxÝèÝéÐ¨}ææ{æ² àææ‹y²éÎÜ¢
Üëy±æ ÐëçƒÃ²ñ Ÿææï~ææ²ïç„ ç~æÚï±æxÝèÝì ¨}Ðíæïÿæç„, ç~æ: ÐÄ²éüÿæç„, ç~æ: ÜUæÚ²}ææ‡æ}ææ™æ}æ²ç„
™, ¨}Ðíæïÿæç„ ™, ²¿æ±æS„é ™ ¨}Ðíæïÿæy²ƒæçÐ ±ïÎæÝæ¢ Ú ï¨Ý ²¿æS² ç±çÚC¢ ¨‹{è²„ï,
„lƒæ H±‡æïÝ é¨±‡æZ ¨‹ÎŠ²æ„ì é¨±‡æïüÝ Ú…„¢ Ú…„ïÝ, Hæïã¢ HæïãïÝ, ¨è ¢¨ ¨è ï¨Ý,
»c±ï±}æï±æS² ²¿æS² ç±çÚC¢ ¨‹{è²„ï, ²¿æS² ¨ç‹{ç„}æÝé ²…}ææÝ: ¨‹{è²„ï ²…}ææÝS²
¨ç‹{ç„}æ‹±ëçy±…: ¨‹{è²‹„ï, «çy±…æ¢ ¨‹{è„}æÝéÎçÿæ‡ææ ¨‹{è²‹„ï Îçÿæ‡ææÝæ¢ ¨ç‹{ç„}æÝé
²…}ææÝ: Ðé~æÐàæéç|æ: ¨‹{è²„ï, Ðé~æÐàæéÝæ¢ ¨ç‹{ç„}æÝé ²…}ææÝ: S±xæïü‡æ HæïÜUïÝ ¨‹{è²„ï,
S±xæüS² HæïÜUS² ¨‹{èç„}æÝé „S²æhüS² ²æïxæÿæï}æ: ¨‹{è²„ï, ²çS}æóæhïü ²…‹„ §ç„
Ïæíæræ‡æ}æì JJ5Z
TFt5I" V[ K[ S[4 ßIF\ kltJHŸ ,MSM lJ£FGŸ lÊIFS]X/ CMI K[4 tIF\ I7GL ;DFl%T p¿DTFYL
YFI K[P VG[ AWF IHDFG TYF kltJÔ[GF VFG\N VG[ ;\5l¿ JW[ K[P
„Îéã S}ææãæƒ±æü Îï±æï ç±¿ææÝ‹²¿æç±çÚCæÝ‹ÎæÝèy²éÐàæ}æ²ïÚÝì ²¿æï Ðíæ²çpçœæ: çRU²„ïùçÐ
™ ²Îé Ïæçãì±± ²¿æï ç±Hæï}æ: çRU²„ï Ý ™ï±æS² ÜUæ™Ýæçœæü|æü±ç„ Ý ™ ²¿æç±cÜU‹{}æéÐ²æy²Ðãç‹„
ÐéÝ}æëüy²é}æÐæy²ïç„ ÐéÝÚæ…æô„ ÜUæ}æ™æÚæïùS² ¨±ïü¯ é HæïÜUï¯ é |ææç„ ² »±¢ ±ïÎ ²pñ±¢ ç±mæÝì
Ïæírææ |æ±ç„ ²S² ™ñ±¢ ç±mæÝì Ïæírææ Îçÿæ‡æ„: ¨ÎæïùŠ²æS„ï ²S² ™ñ±¢ ç±mæÝì Ïæírææ Îçÿæ‡æ„
©ÎìÑì}æé¶ ¥æ¨èÝæï ²¿æ ¥æÁ²æãé„è…éüãæï„èç„ Ïæíæræ‡æ}æì JJ5#
TFt5I" V[ K[ S[4 ßIFZ[ A|ïF ;J"J[NJ[¿ VG[ SD"S]X/ YFI K[ tIFZ[ IHDFGGM I7
;O/ YFI K[P
UM5Y A|Fï6GF 5}J"EFUDF\ ›SFZG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
Ïæíræ ã ±ñ Ïæírææ‡æ¢ ÐécÜUÚï ¨ ë¨…ï, ¨ ¶Hé Ïæírææ ë¨çCçpÝy}ææÐïÎï ÜUïÝæã}æïÜUïÝæÿæÚï‡æ
¨±æZp ÜUæ}ææÝì ¨±æZp àæÏÎæÝì ¨±æZp Ã²éCè: ¨±æüç‡æ ™ |æê„æçÝ Sƒæ±Ú…X}ææ‹²Ýé|æ±ï²ç}æç„
¨ Ïæíræ™Ó²Z}æ™Ú„ì J ¨ ¥æïç}æy²ï„ÎÿæÚ}æÐà²Îì çm±‡æü†™„é}ææü~æ ¨±üÃ²æçÐ ¨±üç±|±²æ„²æ}æÏæíræ
Ïæíæræè¢ Ã²æNô„ ÏæíræÎñ±„¢ „ƒæ ¨±æZp ÜUæ}ææÝì ¨±æZp HæïÜUæÝì ¨±æZp Îï±æÝì ¨±æZp ±ïÎæÝì
¨±æZp ²¿ææÝì ¨±æZp àæÏÎæÝì ¨±æZp Ã²éCè: ¨±æüç‡æ ™ |æê„æçÝ Sƒæ±Ú…X}ææ‹²‹±|æ±œæS²
Ðíƒ}æïÝ ±‡æïüÝæÐFïãpæ‹±|æ±„S² çm„è²ïÝ ±‡æïüÝ „ï…æï Á²æï„è¢c²‹|æ±„ì JJ5$
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
A|ïFG]\ A|ïRI"4 VMDŸ HUTŸGL ;'lQ8G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P TFt5I" V[ K[ S[4 A|ïV[
lGüI SZLG[ A|ïFG[ 5MTFGF ;FDyI"YL VFSFXDF\ pt5gG SIF"P T[ A|ïFV[ 56 pt5gG Y.G[ lR\TFG[
ÝF%T SZL[P SIF\ V[S V1FZ VlJGFXL A|ïYL AWFGL SFDGFVM4 VG[ AWF ,MSM4 VG[ AWF lNjI
5NFYM"4 VG[ AWF J[NM4 VG[ AWF I7M VG[ AWF XaNM VG[ AWF lJlJW J6M"4 AWL :YFJZ VG[
H\UD ;¿FVMG[ pt5gG SZ]\P T[D6[ T5 SI]ÅP T[D6[ —VMDŸ˜  VF V1FZ A[ J6"JF/F4 RFZDF+Fv
JF/F4 ;J"jIF5S4 ;J"XlSTDFG4 lGlJ"SFZ A|ïJF/F4 A|ïGL jIFñlT4 A|ïN[JTFJF/FG[ Ô[IFP T[
—VMDŸ˜  jIFñlTYL AWL SFDGFVM4 VG[ AWF ,MSM4 VG[ AWF lNjI 5NFYM"4 VG[ AWF J[NM4 VG[
AWF I7M VG[ AWF XaNM4 VG[ AWF lJlJW J6M"4 VG[ AWF :YFJZ VG[ H\UD ;¿FVMG[ T[D6[
pt5gG SZLP T[ —VMDŸ˜  GF ÝYD J6" —VM\SFZ˜ YL jIF5S H/ VG[ RLS6]\ pt5gG SI]ÅP T[GF ALÔ
J6" —DSFZ˜ YL T[H VG[ ßIMlTVM pt5gG SIFÅP
VMDŸGL 5C[,L :JZDF+FYL 5'yJL JU[Z[GL pt5l¿ H[D S[PPP4
„S² Ðíƒ}æ²æ S±Ú}ææ~æ²æ Ðëçƒ±è}æçxÝ}ææï¯ ç{±ÝSÐ„èÝì «x±ïÎ¢ |æêçÚç„ Ã²æNç„xææü²~æ¢
À‹ÎçS~æ±ë„¢ S„æï}æ¢ Ðíæ™è¢ çÎàæ¢ ±¨‹„}æë„¢é ±æ™}æŠ²æy}æ¢ ç…ãì±æ¢ Ú¨ç}æ„èç‹Îí²æ‡²‹±-
|æ±„ì JJ55
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ —VMDŸ˜  GL ÝYD :JZDF+F —¥SFZ˜ YL 5'lYJL4 VluG4 VF{QFWLVM4
JG:5lTVM4 kuJ[N4 E}o4 jIFñlT4 UFJFIMuI VFG\NNFIS VYJF 5}HGLI SD"4 5ZD[` JZGF SD"
p5F;GF VG[ 7FG +6[IGL ;FY[ JT"DFG :T]lTIMuI jIJCFZ4 5}J" VYJF ;dD]BJF/L lNXF4 J;gT
kT]4 VFtDFG[ NXF"JGFZ]\ I\+ JF6L4 ÒE VG[ Z; RFBJFG]\ ;FDyI" .lg§IM 7FG VG[ SD"GF
;FWGMG[ T[ A|ïFV[ pt5gG SIFÅP
VFD4 5ZD[` JZ[ 5MTFGF ;FDyI"YL 5'lYJL JU[Z[G[ pt5gG SIFÅ K[P
VMDŸGL ALÒ :JZDF+FYL JFI] VFlNGL pt5l¿ H[D S[PPP4
„S² çm„è²²æ S±Ú}ææ~æ²æù‹„çÚÿæ¢ ±æ²é¢ ²…é±ïüÎ¢ |æé± §ç„ Ã²æNô„ ~æñCé|æ¢ À‹Î: J
Ð†™Îàæ¢ S„æï}æ¢ Ðí„è™è¢ çÎàæ¢ xæíèc}æ}æë„é¢ Ðíæ‡æ}æŠ²æy}æóææç}æÜUï xæ‹{Íæíæ‡æç}æ„èç‹Îí²æ‡²‹±-
|æ±„ì J5&
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ —VMDŸ˜  GL ALÒ :JZDF+FYL VgTlZ1FJFI]4 IH]J["N4 E]Jo4 jIFñlT4 +6
;ÀJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;ŸGF A\WGJF/M VFG\NNFIS VYJF 5}HGLI SD"4 5F\R ÝF6 VYF"TŸ ÝF64
V5FG4 jIFG4 ;DFG VG[ pNFG4 5F\R .lg§I VYF"TŸ zM+4 tJRF4 G[+4 Z;GF VG[ W|F64 5F\R
E}T VYF"TŸ4 5'lYJL4 H/4 VluG4 JFI] VG[ VFSFXP VF 5\NZ 5NFY"JF/F :T]lT IMuI jIJCFZ
5lüD VYJF 5FK/JF/L lNXF4 U|LQDkT]4 VFtDFG[ NXF"JGFZ]\ I\+ VYF"TŸ ÝF6 VYJF `JF;4
GFl;SF4 U\W ;}\3JFG]\ ;FDyI" .lg§IM T[D6[ pt5gG SZLP
VMDŸGL +LÒ :JZDF+FYL ;}I" VFlNGL ZRGF H[D S[PPP4
„S² „ë„è²æ S±Ú}ææ~æ²æ çÎ±}ææçÎy²¢ ¨æ}æ±ïÎ¢ S±çÚç„ Ã²æN<„…æxæ À‹Î: ¨#Îàæ¢
S„æï}æ}æéÎè™è¢ çÎàæ¢ ±¯æü «„é¢ Á²æïç„ÚŠ²æy}æ¢ ™ÿæé¯ è ÎàæüÝç}æ„èç‹Îí²æ‡²‹±|æ±„ì JJ5*
TFtI5" V[ K[ S[4 T[ —VMDŸ˜  GL +LÒ :JZDF+F VMSFZYL ÝSFX,MS4 ;}I"D\0,4 ;FDJ[N4 :Jo
jIFñlT4 HUTGF lCTSZGFZ VFG\NNFIS SD"4 ;¿Z VYF"TŸ RFZ lNXF4 RFZ lJlNXF4 V[S p5ZG[
VG[ V[S GLR[GL v N; lNXFVM4 ;ÀJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ4 .`JZ4 ÒJ VG[ ÝS'lT VF ;M/ ;lCT
;¿ZDF\ ;\;FZYL ;\A\WJF/F :T]lT IMuI jIJCFZ4 p¿Z VYJF 0FAL lNXF4 JQFF"kT]4 VFtDFG[
NXF"JGFZF D\+ v ßIMlT4 A[ VF\B4 Ô[JFGF ;FDyI" .lg§IMG[ T[ A|ïFV[ pt5gG SZLP
VMDŸGL JSFZDF+FYL H, JU[Z[G[ ZRGF H[D S[PPP4
„S² ±ÜUæÚ}ææ~æ²æùÐp‹Îí}æ¨}æƒ±ü±ïÎóæÿæ~ææ‡²æïç}æç„ S±}ææy}ææÝ¢ …ÝçÎy²çXÚ¨æ}ææÝéCé|æ¢
À‹Î: »ÜUô±àæ¢ S„æï}æ¢ Îçÿæ‡ææ¢ çÎàæ¢ àæÚÎ}æë„é }æÝæïùŠ²æy}æ¢ ¿ææÝ¢ ¿æï²æç}æ„èç‹Îí²æ‡²‹±-
|æ±„ì JJ5(
TFtII" V[ K[ S[4 T[ —VMDŸ˜ GL JSFZ DF+FYL H/4 Rg§DF4 G1F+M4 VYJ"J[N4 VMDƒ  V[D
5MTFGM VFtDF4 HGTŸ4 VF VG[S 7FGMGL lGZ\TZ :T]lTJF/F VFG\NNFIS SD"4 5F\R ;}1DE}T4 5F\R
:Y}/E}T4 5F\R 7FG[lg§I4 5F\R SD["lg§I VG[ V\ToSZ6 V[D V[SJLXYL ;\A\WJF/F :T]lT IMuI
jIJCFZ4 Nl1F6 lNXF4 XZNkT]4 VFtDFG[ NXF"JGFZ]\ I\+4 VYF"TŸ DG4 7FG4 7[I .lg§IMG[ T[ A|ïFV[
pt5gG SZLP
VMDŸYL .lTCF; 5]ZF6 JU[Z[G]\ 7FG H[D S[PPP4
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
„S² }æÜUæÚŸæéy²ïç„ãæ¨ÐéÚæ‡æ¢ ±æÜUæï±æv²¢ xææƒæÝæÚæàæ¢¨ èMUÐçÝ¯ÎæïùÝéàææ¨ÝæÝèç„ ±ë{„ì
ÜUÚÎì xæéãÝì }æãœæÓÀ}ææïç}æç„ Ã²æN„è: S±Úàæ}²ÝæÝæ„‹~æè: S±ÚÝëy²xæè„±æçÎ~ææ‡²‹±|æ±Ó™ñ~æÚƒ¢
Îñ±„¢ ±ñlé„¢ Á²æïç„±æüãü„¢ À‹ÎS„ë‡æ~æ²çS~æ¢àææñ S„æï}ææñ {íé±æ}æêŠ±æZ çÎàæ¢ ãï}æ‹„çàæçàæÚæ±ë„ê
Ÿææï~æ}æŠ²æy}æ¢ àæÏÎŸæ±‡æç}æ„èç‹Îí²æ‡²‹±|æ±„ì JJ5)
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ —VMDŸ˜  GL DSFZGF zJ6YL .lTCF; VG[ 5]ZF64 JFSŸ4 JFSI4 UFYF4
GZMGL U]6 SYFVM4 p5lGQFNŸM4 J'WTŸ4 SZTŸ4 U'CTŸ4 DCTŸ4 VMDŸGL jIFñlTVM4 :JZYL XF\T SZGFZL
VG[S :JZT\+LVM4 :JZ ;lCT G'tI4 ULT4 JFlH\+GL lJnFVMG[ T[ A|ïFV[ pt5gG SZLP lJlR+
ZD6LI U]6JF/F lNjI 5NFYM"GF ;D}C4 lJlJW ÝSFXJF/L ßIMlT4 J[NJF6LYL NXF"J[,F VFG\NNFIS
SD"4 +6SF/DF\ :T]lT SZJFDF\ VFJ[,F T[+L; N[JTFJF/F4 A[ :T]lT IMuI jIJCFZ4 GLR[ VG[ p5ZGL
lNXF4 C[DgT VG[ lXlXZ AgG[ kT]VM4 VFtDFG[ NXF"JGFZ]\ I\+ SFG4 XaN VG[ ;F\E/JFG]\ ;FDyI"
.lg§IMG[ T[ A|ïFV[ pt5gG SZLP
T[+L; N[JTF DF8[ NIFG\N ;Z:JTL SC[ K[ S[4 J;] VYF"TŸ4 VluG4 5'lYJL4 JFI]4 VgTlZ1F4
VFlNtI4 nF{ VYJF ÝSFX4 R\§DF VG[ G1F+4 !! Z]§ VYF"TŸ4 ÝF64 V5FG4 wIFG4 ;DFG4 pNFG4
GFU4 S}D"4 S'S,4 N[JN¿ VG[ WG\ßI v VF N; ÝF6 VG[ VuIFZD]\ ÒJFtDF !Z VFlNtI VYF"TŸ
DCLGF4 ! .g§ VYF"TŸ JLH/L4 ! ÝÔ5lT VYF"TŸ I7P&_
VMDŸG[ CÔZJFZ H5JFGM DlCDF H[D S[PPP4
ñ¨¯ ïÜUæÿæÚæ«xæìÏæíræ‡æS„Ð¨æïùxæíï ÐíæÎéÏæü|æê± Ïæíræ ±ïÎS²æƒ±ü‡æ¢ àæéRU}æ„ »± }æ‹~ææ:
ÐíæÎéÏæü|æê±é: ¨ „é ¶Hé }æ‹~ææ‡ææ}æ„Ð¨æàæéŸæê¯ æùÝŠ²æ²æŠ²²ÝïÝ ²ÎêÝ†™ç±çÚC†™ ²æ„²æ}æ†™
ÜUÚæïç„ „Îƒ±ü‡ææ¢ „ï…¨æ Ðíy²æŒ²æ²²ïÝì }æ‹~ææp }ææ}æç|æ}æé¶è|æ±ï²éüxæ|ææü §± }ææ„Ú}æç|æç…{æ¢¨ é:
ÐéÚS„æÎæïVæÚ¢ Ðí²éÑìQU »„²ñ± „Îë™æ Ðíy²æŒ²æ²²ïÎï¯ ñ± ²¿æS² ÐéÚS„æléÁ²„ »¯æ Ðpæ„ì ¨±ü„
»„²æ ²¿æS„æ²„ï J
„ÎŒ²ï„Îë™æïQU}æì J ²æ ²éÚS„æléÁ²„ »¯æ «™æïùÿæÚï ÐÚ}æï Ã²æï}æçóæç„ J
„Îï„ÎÿæÚ¢ Ïæíæræ‡ææï ²¢ ÜUæ}æç}æÓÀï„ì ç~æÚæ~ææïÐæïç¯„: ÐíæÑì}æé¶ ±æx²„æï Ïæ<ãc²éÐç±à²
¨ãS~æÜëy± ¥æ±œæüUU²ï„ì ç¨Š²‹y²S²æƒæü: ¨±üÜU}ææüç‡æ ™ïç„ Ïæíæræ‡æ}æì JJ&!
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
TFt5I" V[ K[ S[4 T[ VF V[S V1FZJF/L kRF A|ïFGF T5YL ;F{ÝYD pt5gG Y.P A|ï
J[NG]\ VYJF"YL ÝF%T X]ÊG]\ ;FDyI" K[P T[GFYL D\+ ÝS8 YIF VG[ T[ lGüI SZLG[ T5 JUZ4 ;[JF
JUZ VG[ VwIFI TYF VwIIG JUZ D\+MGL H[ 38TL VG[ NMQF VG[ ;DIG]\ HT]\ SZ[ T[G[ lGü,
J[NMGF T[HYL EZ5}Z SZ[4 VG[ D\+ 56 ,1DLGL ;DFG YFIP H[JL ZLT[ UE" DFTFGL ;FD[ CMI
K[P AWL AFH] UlTJF/F VM\SFZG[ AM,[P VF H kRFYL T[G[ EZ5}Z SZ[P VF I7GL 5C[,F VG[
VFH 5KL AM,JFDF\ VFJ[ K[P VFGFYL AWF ÝSFZGF I7 O[,FI K[P
T[ 56 VF kRF AGFJLG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 H[ kRF H5YL 5C[,F\ AM,JFDF\ VFJ[ K[P
TM VF V1FZG[ A|Fï6 H[ .Q8 5NFY"G[ .rK[ +6 ZFl+ p5JF; SZTM4 5}J" TZO D]B SZLG[4 JF6LG[
ZMSLG[4 S]XF;G 5Z A[;LG[4 CÔZJFZ H5 SZ[ T[GF DGMZY VG[ AWF SFD l;â YFI K[P VF A|Fï6
sA|ï7FGf K[P
VFD4 DG]QI C\D[XF VG[ ;J"+ VMDŸGF H5YL A]lâG[ lGD"/ SZLG[ J[NFY" 5NG[ lJRFZTM
5]QFFY"GL ;FY[ 5MTFGF DGMZY 5}ZF SZ[P VYJ"J[NDF\ 56 Sæ]\ K[ S[PPP4
«™æï ¥ÿæÚï ÐÚ}æï Ã²æï}æÝì ²çS}æÝì Îï±æ ¥ç{ ç±à±ï çÝ ï¯Îé: J ²S„óæ ±ïÎ çÜU}æë™æ
ÜUçÚc²ç„ ² §„ì „Îì ç±ÎéS„ï ¥}æè ¨}ææ¨„ï JJ&Z
kuJ[N&# DF\ 56 YM0F\S TOFJT ;FY[ T[DH lGZ]ST&$ DF\ 56 VF H AFAT SC[JFDF\ VFJL
K[P
VMDŸG]\ DCÀJ NXF"JTL VFbIFlISF ZH} SZJFDF\ VFJL K[4 H[D S[PPP4
±¨æï{æüÚæ‡ææ}æñ‹ÎíÝxæÚ‹„Î é¨Úæ: ÐÄ²ü±æÓ²‹„, „ï Îï±æ |æè„æ ¥æ¨Ýì ÜU §}ææÝ é¨ÚæÝÐã-
çÝc²„èç„, „ ¥æïVæÚ¢ Ïæíæræ‡æ: Ðé~æ¢ Á²ïD¢ ÎÎëàæéS„ï „}æÏæé±Ýì |æ±„æ }æé¶ïÝï}ææÝ é¨ÚæÝì
…²ï}æïç„ J ¨ ãæï±æ™ ôÜU }æï Ðí„è±æãæï |æç±c²„èç„ ±Ú¢ ±ë‡æèc±ïç„ ±ë‡ææ §ç„ ¨ ±Ú}æ±ë‡æè„
Ý }ææÝèÚç²y±æ Ïæíæræ‡ææ: Ïæíræ ±Îï²é²üçÎ ±Îï²éÚÏæíræ „„ì S²æçÎç„ „ƒïç„ „ï Îï±æ Îï±²…Ý-
S²æïœæÚæhüUù é¨Úñ: ¢¨²„æ ¥æ ¢¨S„æÝæïVæÚï‡ææxæíè{íè²æÎï±æ ¥ é¨ÚæÝì ÐÚæ|ææ±²‹„, „lyÐÚæ|ææ±²‹„
„S}ææÎæïVæÚ: Ðê±ü ©Ó²„ï J ²æï ã ±æ »„}ææïVæÚ Ý ±ïÎæ±àæ: S²æçÎy²ƒ ² »±¢ ±ïÎ Ïæíræ
±àæ: S²æçÎç„ ê¨~æ „S}ææÎæïVæÚ «Ó²éxæì |æ±ç„ ²…éç¯ ²…é: ¨æç}Ý ¨æ}æ ê¨~æï ê¨~æ¢ Ïæíæræ‡æï
Ïæíæræ‡æ àHæïÜUï àHæïÜU: Ðí‡æ±ï Ðí‡æ± §ç„ Ïæíæræ‡æ}æì JJ&5
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
TFtI5" V[ K[ S[4 z[Q9 U]6GF ÝJFCMG]\ .g§G]\ GUZ sDG]QI XZLZf K[P T[G[ V;]ZMV[
sS]lJRFZMV[f 3[ZL ,LWMP T[ N[JTF slJ£FGŸf SZJF ,FuIFP SM6 VF V;]ZMG[ DFZL XSX[P T[D6[ VM\SFZ
A|ïFGF HI[Q9 5]+ sVYF"TŸ GZSYL ARFJGFZ ;\TFG D\+f G[ Ô[IFP T[6[ T[DG[ Sæ]\ o VD[ VF5
D]lBIF £FZF VF V;]ZMG[ ÒTLV[P T[ AM<IF4 DFZF DF8[ X]\ ÝlTS}/ CX[P T[ AM<IF4 T]\ JZ DF\UP
T[ AM<IM4 C]\ DF\U]\ m T[6[ JZ DF\uI]\P DG[ G AM,LG[ A|Fï6 J[NG[ G AM,[4 Ô[ T[ DG[ G AM,LG[
AM,[4 T[ J[N lJZ]â CX[P T[ AM<IF4 V[D H YFVMP T[ N[JTF N[JI7GF 5FK/GF V0WF EFUDF\
V;]ZMYL 3[ZFI UIFP T[ V;]ZMG[ VM\SFZ £FZF VluGGM ÝSFX SZGFZF IFHSGF :YFGYL N[JTFVMG[
CZFJL NLWFP T[YL Ô[ T[D6[ CZFjIF4 T[GFYL H VM\SFZ 5C[,F JC[,F AM,JFDF\ VFJ[ K[P H[ DG]QI
lGüI SZLG[ VF VM\SFZG[ G Ô6[ T[ VlÝI YX[ VG[ H[ jIF5S A|ïG[ Ô6[4 T[ lÝI YX[P V[8,F
DF8[ VM\SFZ kuJ[NDF\ kuJ[N4 IH]J["NDF\ IH]J["N ;FDJ[NDF\ ;FDJ[N4 ;}+DF\ ;}+4 A|Fï6DF\ A|Fï64
`,MSDF\ `,MS4 Ý6JDF\ Ý6J YFI K[P VF A|Fï6 sA|ï7FGf K[P
VFD4 A|ï7FGL ,MSM J[ND\+MDF\ VMDŸGF H5YL 5F5MYL K}8LG[ VFtDMlgGT SZ[ K[P
VM\SFZGF lJQFIDF\ #& Ý`GM SZJFDF\ VFjIF K[4 H[D S[PPP4
¥æïVæÚ¢ ÐëÓÀæ}æ: ÜUæï {æ„é: ôÜU Ðíç„ÐæÎÜU¢ ôÜU Ýæ}ææw²æ„¢ ôÜU çHX ôÜU ±™Ý¢ ÜUæ
ç±|æçQU: ÜU: Ðíy²²: ÜU: S±Ú ©Ð¨xææïü çÝÐæ„: ôÜU ±ñ Ã²æÜUÚ‡æ¢ ÜUæï ç±ÜUæÚ: ÜUæï ç±ÜUæÚè
ÜUç„}ææ~æ: ÜUç„±‡æü: ÜUy²ÿæÚ: ÜUç„ÐÎ: ÜU: ¢¨²æïxæ: ôÜU SƒæÝæÝéÐíÎæÝÜUÚ‡æ¢ çàæÿæÜUæ:
çÜU}æéÓ™æÚ²ç‹„ ôÜU À‹Î: ÜUæï ±‡æü §ç„ Ðê±ïü ÐíàÝæ ¥ƒæïœæÚï }æ‹~æ: ÜUËÐæï Ïæíæræ‡æ}æëx²…é:
¨æ}æ ÜUS}ææÎì Ïæíræ±æçÎÝ ¥æïVæÚ}ææçÎ„: Üé±üç‹„ ôÜU Îñ±„¢ ôÜU Á²æïç„ ¢¯ ôÜU çÝMUQU¢ ôÜU
SƒæÝ¢ ÜUæ ÐíÜëç„: çÜU}æŠ²æy}æç}æç„ ¯Åìô~æàæ„ì ÐíàÝæ: Ðê±æïüœæÚæ‡ææ¢ ~æ²æï ±xææü mæÎàæÜæ »„ñÚæïVæÚ¢
Ã²æw²æS²æ}æ: JJ&&
TFt5I" V[ K[ S[4 VM\SFZG[ VD[ 5}KLV[ KLV[P SM6 WFT] K[P SM6 ÝFlT5FlNS K[P SM6 GFD
VG[ VFbIFT K[P SM6 JRG K[P SM6 lJElST K[P SM6 ÝtII K[P SM6 :JZ4 p5;U" VG[ lG5FT
K[P SM6 lGl`RT jIFSZ6 K[P SM6 lJSFZJF/]\ K[P S[8,L DF+FJF/F K[P S[8,F\ J6"JF/F K[P S[8,F
V1FZJF/F K[P S[8,F 5FNJF/F K[P SMGM ;\IMU K[P SMGF :YFGG]\ VG]ÝNFG VG[ SZ6 K[P lX1FS
,MSM X]\ AM,[ K[P SIF KgN K[P SIM J6" K[P VF 5C[,F Ý`G K[P CJ[ 5FK/GF Ý`G K[P Dg+DF\4
S<5DF\4 A|Fï6U|\YDF\4 kuJ[NDF\4 IH]J["NDF\4 ;FDJ[NDF\4 XF DF8[ A|ïJFNL ,MSM VM\SFZYL VFZ\E
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
SZ[ K[4 X]\ N[JTF K[P X]\ ßIMlT K[P X]\ lGZ]ST K[P X]\ :YFG K[P X]\ ÝS'l¿ K[P X]\ VwIFtD K[P VF
K+L; Ý`G K[P 5C[,F VG[ 5FK/GF Ý`GMGF +6 JU" VF K+L; Ý`G K[P 5C[,F VG[ 5FK/
GF Ý`GMGF +6 JU" AFZvAFZGF ;D}CDF\ K[P VF Ý`GMYL VM\SFZGL jIFbIF VD[ SZLX]\
VF K+L; Ý`GMGM HJFA VFU/ ÝDF6[ K[P H[DS[PPP4
§‹Îí: Ðí…æÐç„}æÐëÓÀÎì |æxæ±óæç|æ ê¨² ÐëÓÀæç}æç„, ÐëÓÀ ±y ï¨y²Ïæí±è„ì çÜU}æ²}ææïVæÚ:
ÜUS² Ðé~æ: çÜU†™ñ„ÓÀ‹Î: çÜU†™ñ„m‡æü: çÜU†™ñ„Îì Ïæírææ Ïæíræ ¨}Ðl„ï „S}ææÎì ±ñ „jÎí}ææïVæÚ¢
Ðê±ü}ææHï|æï S±çÚ„æïÎæœæ »ÜUæÿæÚ ¥æïVæÚ «x±ïÎï, ~æñS±Ä²æïüÎæœæ »ÜUæÿæÚ ¥æïVæÚæï ²…é±ïüÎï,
ÎèÍæüŒHé„æïÎæœæ »ÜUæÿæÚ ¥æïVæÚ: ¨æ}æ±ïÎï, ãîS±æïÎæ„ »ÜUæÿæÚ ¥æïVæÚæïùƒ±ü±ïÎ ©ÎæœææïÎæœæçmÐÎ
¥ © §y²hü™„›æï }ææ~ææ }æÜUæÚï Ã²†…Ýç}æy²æãé²æü ¨æ Ðíƒ}ææ }ææ~ææ ÏæíræÎï±y²æ ÚQUæ ±‡æïüÝ
²S„æ¢ Š²æ²„ï çÝy²¢ ¨ xæÓÀïÎì Ïæíæã}²¢ ÐÎ¢, ²æ ¨æ çm„è²æ }ææ~ææ ç±c‡æéÎï±y²æ Üëc‡æ
±‡æïüÝ ²S„æ¢ Š²æ²„ï çÝy²¢ ¨ ²ÓÀïÎì ±ñc‡æ±¢ ÐÎ¢, ²æ ¨æ „ë„è²æ }ææ~æñàææÝ Îï±y²æ ÜUçÐHæ
±‡æïüÝ ²S„æ¢ Š²æ²„ï çÝy²¢ ¨ xæÓÀïÎñàææÝ¢ ÐÎ, ²æ ¨æhü™„éƒèü}ææ~ææ ¨±üÎï±y²æ Ã²QUè|æê„æ
¶¢ ç±™Úç„ àæéhSÈUçÅÜU¨çóæ|ææ ±‡æïüÝ±S„æ¢ Š²æ²„ï çÝy²¢ ¨ xæÓÀïy±Î}æÝæ}æÜU}ææïVæÚS²
™æïyÐçœæ<±Ðíæï ²æï Ý …æÝæç„ „yÐéÝMUÐÝ²Ý¢ „S}ææÎì Ïæíæræ‡æ±™Ý}ææÎœæüUÃ²¢ ²ƒæ Hæ„Ã²æï
xææï~ææï Ïæíræ‡æ: Ðé~ææï xææ²~æ¢ À‹Î: àæévHæï ±‡æü Ðé¢¨æï ±y¨æï LÎíæï Îï±„æ ¥æïVæÚæï
±ïÎæÝæ}æì JJ&*
TFt5I" V[ K[ S[4 .gãV[ sÒJFtDFV[f ÝÔ5lTG[ 5}KI]\ S[ EUJGŸ ¦ AWL AFH]YL :GFG
SZLG[ D[\ 5}KI]\ K[P ÝÔ5lTV[ Sæ]\ AF/S ¦ 5}K V[J]\ Sæ]\P VF VM\SFZ X]\ K[ m VF SMGM 5]+ K[P
VG[ VF SIM KgN K[P VG[ SIM Z\U K[P VG[ SMGFYL VF A|ïF ÝF%T SZ[ K[4 VG[ T[GFYL H T[
D\U,SFZL VM\SFZG[ 5C[,F ÝF%T SZ[ K[P
VCÄ X\SF YFI K[P :JlZT VG[ pNF¿ :JZJF/F[4 V[S V1FZJF/M4 VM\SFZ kuJ[NDF\ K[P
+6[ :JZGL :lCT pNF¿ V[S V1FZJF/M VM\SFZ IH]J["NDF\ K[P NLW"%,]TGL ;lCT pNF¿ V[S
V1FZJF/M VM\SFZJF/M VM\SFZ ;FDJ[NDF\ K[P C=:J :JZGL ;FY[ pNF¿ V[S V1FZJF/M VM\SFZ
VYJ"J[NDF\ K[P pNF¿;lCT pNF¿ A[ 5NJF/MP ¥ © VF ;F0FRFZ DF+FVM K[ VG[ DSFZDF\ jI\HG
K[4 V[J]\ SC[ K[P
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X\SFG]\ ;DFWFG SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 H[ 5C[,LDF+F K[ T[ A|ï N[JTFJF/L Z\UYL ,F, K[P H[
5]QF lGtI T[G]\ wIFG SZ[4 T[ A|FCŸdI 5NG[ ÝF%T YFI K[P H[ ALÒ :JZDF+F K[ T[ lJQ6] N[JTFv
JF/L Z\UYL SF/L K[P H[ 5]QF T[G]\ lGtI wIFG SZ[ T[ J{Q6J 5NG[ ÝF%T SZ[ K[P H[ +LÒ :JZDF+F
K[ T[ »ïàææÝ N[JTFJF/L Z\UYL 5L/L K[4 H[ VF DF+FG]\ lGtI wIFG SZ[4 T[ »ïàææÝ s.XFGf 5NG[
ÝF%T SZ[ K[P H[ V0WLGL ;FY[ RF{YL sNM-f :JZDF+F K[ T[ AWF N[JTFVMJF/L ÝSFXDFG Y.G[
VFSFXDF\ lJCZTL K[4 Z\UYL pßßJ/ lJ<,F{ZDl6GL ;DFG K[4 H[ 5]QF T[G]\ lGtI wIFG SZ[4
T[ VGFDS 5N sGFDX}gI 5ZDFtDFG]\ :YFGf G[ ÝF%T SZ[ K[P VG[ VM\SFZGL pt5l¿G[ H[ A|Fï6
GYL Ô6TM T[GM OZL p5GIG ;\:SFZ YFIP
V[8,F DF8[ A|Fï6 sA|ï7FGLf G]\ JRG VFNZ IMuI K[P 5F\R Ý`GMGF HJFA VF K[P H[JL
ZLT[ VF JFT U|C6 IMuI K[P 5'yJLGM Z1FSP A|ïFGM 5]+4 UFI+L K\N4 X]S,J6"4 VG[ J'lâ SZGFZ4
J;FJGFZ4 7FG VF5GFZ4 AWF J[NMGF N[JTF VM\SFZ K[P
VFD4 DG]QIV[ 7FG5}J"S VM\SFZG]\ lJlJWÝSFZ[ wIFG SZLG[ VFtDXlST JWFZLG[P ;NF pgGlT
SZJL Ô[.V[P
VMDŸ lJQFIS Ý`GMGF HJFA H[D S[PPP4
ÜUæï {æ„éçÚy²æÐë{æü„éÚ±ç„}æŒ²ïÜUï MUÐ¨æ}ææ‹²æÎƒü¨ æ}ææ‹²óæïÎè²S„S}ææÎæÐïÚæïVæÚ: ¨±ü}ææŒÝæï-
„èy²ƒü: ÜUëÎ‹„}æƒü±„ì Ðíæç„ÐçÎÜU}æÎàæüÝ Ðíy²²S² Ýæ}æ ¨}Ðl„ï çÝÐæ„ï¯ é ™ñÝ¢ ±ñ²æÜUÚ‡ææ
©Îæœæ¢ ¨}ææ}æÝç‹„ „ÎÃ²²è|æê„}æ‹±ƒü±æ™è àæÏÎæï Ý Ã²ïç„ ÜUÎæ™Ýïç„ J
¨Îëàæ¢ ç~æ¯é çHXï¯é ¨±æü¯é ™ ç±|æçQU¯é J ±™Ýï¯é ™ ¨±ïü¯é ²yÝ Ã²ïç„
„ÎÃ²²}æì JU
ÜUæï ç±ÜUæÚè Ó²±„ï Ðí¨ æÚ‡æ}ææŒÝæïç„ Úæ±æ±ÐÜUæÚæñ ç±ÜUæÄU²æü±æçÎ„ ¥æïVæÚæï ç±çRU²„ï
çm„è²æï }æÜUæÚ »±¢ çm±‡æü »ÜUæÿæÚ ¥æïç}æy²æïVæÚæï çÝ±üëœæ: JJ&(
TFt5I" V[ K[ S[4 SM6 WFT] K[P VF5' WFT] K[4 ¥±ç„ G[ 56 SM. SM. ~5GL ;DFGTFGL
V5[1FF VY"GL ;DFGTF VlWS lGS8 YFI K[4 V[8,F DF8[ ¥æÐì WFT]YL VM\SFZ AWFDF\ jIF5[,M
K[P VF VY" K[P S'NgT VY"JFGŸ XaN ÝFlT5FlNS AG[ K[P VY"JFGŸ XaN WFT] VG[ ÝtIIG[ KM0LG[
ÝFlT5lNS YFI K[P ÝtIIGF ,M5 Y. HJFYL VNX"G ;\7F YFI K[P ÝtIIGF ,M5 YJFYL ÝtIIYL
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YGFZ]\ SFI" YFI K[P :JZ SIM K[ m HJFA pNF¿P lG5FT X]\ K[ m HJFA VjII Y.G[ lG5FT
YFI K[P lJSFZL X]\ K[ m HJFA VF5Ÿ WFT] VYF"TŸ ¥æÐì VG[ ¥±ì AgG[ WFT]G]\ ;\Ý;FZ6 YFI K[4
VYF"TŸ ¥æÐ GF ÐSFZ G[ ÏæSFZ Y.G[ ÏæSFZGM ±SFZ4 VG[ ±SFZGM ©SFZ YIM4 VF ZLT[ ¥±ì GF
±SFZG[4 ;dÝ;FZ6 ©SFZ OZL ¥æÐì WFT]GF ¥æ VG[ © G[4 VG[ ¥±ì GF ¥ © G[ U]6 ¥æïï, }æÜUæÚ
ÝtII Y.G[ ‘¥æï}æì’ 5N l;â YFI K[P
©‡ææçÎÜUæï¯  DF\ TM VMDŸGL l;lâ VF ZLT[ K[P ¥±„ïçCHæïÐp (©. 142) ¥± Úÿæ‡æï -
}æÝì ¥Ýì EFUGM ,M5 VG[ ¥±ì GM ªÆ Y.G[ p9ŸGM U]6 ,.G[ ¥æï}æì XaN l;â YIMP S[8,F
J6"JF/M VG[ S[8,F V1FZJF/M K[P V[GF HJFADF\ VMDŸ A[ J6"JF/M VG[ V[S V1FZJF/M K[P
VMDŸ lJQFIS Ý`GMGF HJFA H[D S[PPP4
ÜUç„}ææ~æ §y²æÎïçS„›æï }ææ~ææ ¥|²æÎæÝï çã ŒH±„ï }æÜUæÚp„éƒèü ôÜU SƒæÝç}æy²é|ææ±æñDæï
SƒæÝ¢ ÝæÎæÝéÐíÎæÝÜUÚ‡ææñ ™ m²SƒæÝ¢ ¨‹Š²ÿæÚ}æ±‡æüHïàæ: ÜU‡Æ²æï ²ƒæïQUàæï¯ : Ðê±æïü
ç±±ë„ÜUÚ‡æçSƒ„p çm„è²SÐëCÜUÚ‡æçSƒ„p Ý ¢¨²æïxææï ç±l„ ¥æw²æ„Ð¨xææüÝéÎæœæS±çÚ„çHX-
ç±|æçQU±™ÝæçÝ ™ ¢¨SƒæÝæŠ²æç²Ý ¥æ™æÄ²æü: Ðê±ïü Ïæ|æê±é: Ÿæ±‡ææÎï± Ðíç„Ðl‹„ï Ý ÜUæÚ‡æ¢
ÐëÓÀ‹y²ƒæÐÚÐÿæè²æ‡ææ¢ ÜUç±: Ð†™æH™‡Ç: ÐçÚÐëÓÀ‡ææï Ïæ|æê±æ¢ ±é ÐëƒxæéÎìxæèƒÎæï¯ æÝì |æ±‹„æï
Ïæé±ç‹y±ç„ „mæŒ²éÐHÿæ²ïm‡ææüÿæÚÐÎæ¢ÜUàææï ç±|æQU²æ}æëç¯çÝ ï¯ç±„æç}æç„ ±æ™¢ S„é±ç‹„ „S}ææ„ì
ÜUæÚ‡æ¢ Ïæíê}ææï ±‡æüÝæ}æ²ç}æÎ¢ |æç±c²„èç„ ¯ÇXç±ÎS„œæƒæù{è}æãï J çÜU†À‹Î §ç„ xææ²~æ¢ çã
À‹Îæï xææ²~æè ±ñ Îï±æÝæ}æïÜUæÿæÚæ à±ï„±‡ææü ™ Ã²æw²æ„æ mæñ mæÎàæÜUæñ ±xææü±ï„Îì ±ñ Ã²æÜUÚ‡æ¢
{æy±ƒü±™Ý¢ àæñÿ²¢ À‹Îæï±™Ý¢ ™æƒæïœæÚæñ mæñ mæÎàæÜUæï ±xææïü ±ïÎÚãç¨ÜUè Ã²æw²æ„æ
}æ‹~æ: ÜUËÐæï Ïæíæræ‡æ}æëx²…é: ¨æ}ææƒ±ü‡²ï¯ æ Ã²æNç„p‡ææü ±ïÎæÝæ}ææÝéÐê±ïü‡ææï¢|æê|æéü±: S±çÚç„
Ã²æN„²: JJ&)
TFt5I"V[ K[ S[4 T[ ¥æï}æì S[8,L DF+FJF/M K[ m VFZ\EYL +6 DF+FVMGF Dg+GF VFZ\EDF\YL
H T[ ÝF%T YFI K[P VG[ DSFZ RMYL DF+FG[ ‘¥æï}æ|²æÎæÝï’ s5FP (qZq*(f ¥æï}æì XaN Dg+GF
VFZ\EDF\ %,]T YFI K[P SI]\ :YFG K[ m ©SFZ VG[ }æSFZGF AgG[ CM9 :YFG K[P VG[ AgG[ GFN
JWFZJFJF/F ÝItG K[P A[ :YFGJF/F ;gwI1FZ CMI K[P ¥SFZ J6"DF+ S\9 :YFGJF/M K[P VG[
p5Z SC[,FGM X[QF 5C[,M J6" ¥SFZ lJJ'l¿ ÝItGDF\ ZC[,M K[P VG[ ALÔ[ }æSFZ :5'Q8 ÝItGDF\
ZC[,M CMI K[P SM6 ;\IMU K[P TM ;\IMU GYLP SM6 VFbIFT K[4 SM6 p5;U" K[4 SM6 :JZ K[4
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SM6 l,\U K[4 SM6 lJEST K[4 SM6 JRG K[4 VF K Ý`GMGF HJFA jIJ:YF lJRFZGFZF 5C[,F
VFRFI" YIF CTF4 VFbIFT4 p5;U"4 VG]NF¿4 l,\U4 :JlZT4 lJElST VG[ JRGG[ ;F\E/JJFYL
H Ô6L ,[ K[P VG[ SFZ6 5}KTF GYLP
OZL ALÔ 51FJF/FGF SlJ 5\RF, N[XJF;LVMDF\ TLJ| DG]QI 5}KJFJF/F YIFP pNŸULYGF
NMQFMG[ lG`RI SZLG[ V,UvV,U ATFJ[P VG[ T[ 56 J6"4 V1FZ V1FZ4 5N 5N VG[ V\S V\S4
SZLG[ lJElSTDF\ ATFJ[P klQFVMGL lGZ\TZ ;[JFI[,L JF6LGL ,MSM ÝX\;F SZ[ K[4 V[8,F DF8[ VD[
SFZ6 ATFJLV[ KLV[P J6M"DF\ VF J6" VF ~5 Y. HX[4 VF QF0ù lX1FF4 S<54 jIFSZ64 lGZ]ST4
KgN4 ßIMlTQF VF J[NGF K V\U Ô6GFZ DFG[ K[ V[GL H[D H VD[ JF\RLV[ KLV[P K\N SIM
K[ m UFI+L H K\N K[P N[JTFVMGL UFI+L V[S V1FZJF/L VG[ `J[TJ6"GL SC[JFDF\ VFJL K[4
AFZvAFZ JU" K[4 VF WFT] VG[ VY" NXF"JGFZ4 K\N ATFJGFZ lX1FF IMuI jIFSZ6 K[P VG[ 5FK/
GF A[ AFZvAFZGF JU" K[4  J[NZCl;SL ATFJJFDF\ VFJL K[P D\+DF\4 S<5DF\ A|Fï6U|\YDF\4 kuJ[N4
IH]J["N4 ;FDJ[N VG[ VYJ"J[NDF\ VF sVMDŸf jIFC'lT K[P RFZ[I J[NMGF ÊDYL VMDŸ |æê:, |æé±:,
S±: jIFC'lTVM K[P
VFD4 DG]QI jIFSZ6 VFlNYL VMDŸ XaNGF VYM"GF[ V[SFgTDF\ lJRFZ SZLG[ lJwGMG[ N}Z
SZLG[ VFG\N EMUJ[P
VMDŸG[ VFlNDF\ AM,JFG]\ J6"G H[D S[PPP4
¥¨}æèÿæÐí±çãìH„æçÝ Ÿæê²‹„ï mæÐÚæÎæ±ë¯ è‡ææ}æïÜUÎïàææï Îæï¯ Ðç„çÚã ç™‹„æ}ææÐïÎï ç~æç|æ:
¨æï}æ: Ðæ„Ã²: ¨}ææŒ„ç}æ± |æ±ç„ „S}ææÎëx²…é: ¨æ}ææ‹²Ð RU‹„„ï…æ¢S²æ ¢¨S„~æ }æã ü¯²:
ÐçÚÎï±²æ†™çRUÚï }æãÓÀæïÜU|æ²¢ Ðíæ#æ: S}ææï Ý ™ñ„„ì ¨±ñü: ¨}æç|æçã„¢ „ï ±²¢ |æxæ±‹„}æï±æïÐ{æ±æ}æ
¨±ïü¯æ}æï± àæ}æü |æ±æÝèç„„ï „ƒïy²évy±æ „êc‡æè}æç„DóææÝéÐ¨óæï|² §y²éÐæïÐ¨èÎæ}æèç„
Ýè™ñÏæü|æê±é: JU ¨ »|² ©ÐÝè² Ðíæï±æ™ }ææç}æÜUæ}æï± Ã²æNç„}ææçÎ„: ¥æçÎ„: Üë‡æéŠ±ç}æy²ï±
}ææ}æÜUæ ¥æ{è²‹„ï J
Ý„ïü |æëx±çX Úæïç±Îì|²: ¨æï}æ: Ðæ„Ã² «çy±…: ÐÚæ|æ±ç‹„ ²…}ææÝæ Ú…¨æÐŠ±S²ç„
Ÿæéç„pæÐŠ±S„æ ç„D„èy²ï±}æïœæÚæïœæÚælæïxææ„æïÜ¢ „æïÜU}ÐíàææŠ±ç}æy²ï±¢ Ðí„æÐæï Ý ÐÚæ|æç±c²„èç„
„²æ ã „ƒæ ã |æxæ±çóæç„ Ðíç„ÐïçÎÚ ¥æŒ²æ²²¢S„ï „ƒæ ±è„àææïÜU|æ²æ Ïæ|æê±é: J „S}ææÎì
Ïæíræ±æçÎÝ ¥æï¢ÜUæÚ}ææçÎ„: Üé±üç‹„ JJ*_
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TFt5I"V[ K[ S[4 lJRFZX}gI é0TL JFTM ;F\E/JJFDF\ VFJ[ K[P £F5ZGF VFZ\EDF\ klQFVMGL
JrR[ V[S N[XGF ZC[GFZF NMQF5lT sNMQFMGF :JFDLf VF JFTDF\ lRgTF SZJF ,FuIFP +6 J[NlJX[QFMGL
;FY[ ;MDZ; 5LJM Ô[.V[P 5]Z]\ SZ[,]\ T[ SD" YFI K[P T[GFYL kuJ[N4 IH]J["N VG[ ;FDJ[N JUZ
T[HJF/F Y. UIFP T[GF p5Z DClQF" ,MSM lJ,F5 SZJF ,FuIFP VDG[ DM8M XMS VG[ EI ÝF%T
YIM K[P VG[ V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] AWFV[ D/LG[ Sæ]\ v T[YL VD[ V{` JI"JFGŸ sVMDŸf GL H 5F;[
NM0LG[ RF<IFP T[ UIF VG[ VMDŸ V[ Sæ]\ v AWF ,MSMG]\ C]\ H XZ6 Y. ÔëP T[D H YFVMP V[J]\
SCLG[ T[ R]5RF5 A[;L UIFP OZL AM<IFP 5F;[ G ZC[GFZF DF8[ XZ6 G CMP VMDŸ AM<IMP TFZL
VlT GÒS C]\ A[;]\ K]\ T[ klQF GLR[GL TZO Y. UIF T[ VMDŸ 5F;[ H.G[ T[G[ SC[JF ,FuIF v
DFZL H jIFñlTG[ ÝtI[SDg+GL VFlNDF\ SZMP VF ZLT[ DFZF ,MSM AWL TZOYL WFZ6 SZJFDF\ VFJ[
K[P E'U] V\lUZFVM sÝSFXDFG 5ZDFtDFGF RFZ[ J[NMG[f Ô6GFZF JUZ ;MDZ; 5LJM G Ô[.V[P
Ô[ ALÔ ,MSM ;MDZ; 5LV[ TM kltJHŸ ,MSM CFZL ÔI K[4 IHDFG ZFU sDMCf YL 50L ÔI
K[P VG[ z]lT GQ8 Y.G[ ZC[ K[P VF ZLT[ 5FK/ 5FK/GF ;\IMUYL ;\TFG ;\TFGG[ XF;G SZ[4
VF ZLT[ ÝTF5 G CFZL XS[P T[JL H ZLT[ T[6[ Sæ]\ T[J]\= H T[6[ Sæ]\ klQF ,MSM AM<IF C[
EUJGŸ ¦ VD[ V[D SZLX]\P T[ ;DL5 UIF VG[ JWJF ,FuIFP T[ VF ZLT[ XMSZlCT VG[ lGE"I
Y. UIFP V[8,F DF8[ A|ïJFNL ,MSM VM\SFZG[ VFlNDF\ SZ[ K[P
VFD4 A|ïJFNL ,MSM VM\SFZG[ ÝtI[SDg+DF\ VFZ\EDF\ AM,LG[ lGE"I Y.G[ VFG\N ÝF%T
SZ[ K[P
RFZ J[N VG[ N[JTF JU[Z[P H[D S[PPP4
ôÜU Îï±„ç}æy²é™æ}æçxÝÎïü±„‹„Îï± Á²æïç„xææü²~æ¢ À‹Î: Ðëçƒ±è SƒæÝ}æì ¥çxÝ}æèÇï
ÐéÚæïçã„¢ ²¿æS² Îï±}æëçy±…}æì J ãæï„æÚ¢ ÚyÝ{æ„}æç}æy²ï±}ææçÝ Üëy±æ «x±ïÎ}æ{è²„ï J
²…é¯ æ¢ ±æ²éÎïü±„¢ „Îï± Á²æïç„: ~æñCé|æ¢ À‹Îæïù‹„çÚÿæ¢ SƒæÝ § ï¯ y±æï…ïüy±æ ±æ²±Sƒ
Îï±æï ±: ¨ç±„æ ÐíæÐü²„é ŸæïD„}ææ² ÜU}æü‡æ §y²ï±}ææôÎ Üëy±æ ²…é±ïüÎ}æ{è²„ï J
U¨æ}Ýæ}ææçÎy²æï Îï±„¢ „Îï± Á²æïç„…æüxæ„¢ À‹Îæï læñ: SƒæÝ}æì J ¥xÝ ¥æ²æçã ±è„²ï
xæë‡ææÝæï ãÃ²Îæ²ï„çÝ ãæï„æ ¨çy¨ Ïæ<ã¯èy²ï±}ææôÎ Üëy±æ ¨æ}æ±ïÎ}æ{è²„ï J
¥ƒ±ü‡ææ¢ ™‹Îí}ææ Îï±„¢ „Îï± Á²æïç„: ¨±æüç‡æ À‹Îæ¢S²æ SƒæÝ}æì J àæóææï Îï±èÚç|æC²
§y²ï²}ææôÎ Üëy±æ ¥ƒ±ü±ïÎ}æ{è²„ï J ¥Îì|²: Sƒæ±Ú…X}ææï |æê„xæíæ}æ: ¨}|æ±ç„, „S}ææ„ì
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¨±ü}ææÐæï}æ²¢ |æê„¢ ¨±Z |æëx±çXÚæï}æ²}æì J ¥‹„Úñ„ï ~æ²æï ±ïÎæ |æëxæêÝæçXÚ¨: çŸæ„æ §y²çÏæç„
ÐíÜëç„ÚÐæ}ææïVæÚï‡æ ™ñ„S}ææÎì Ã²æ¨: ÐéÚæï±æ™ |æëx±çXÚæïç±Îæ ¢¨SÜUë„æïù‹²æÝì ±ïÎæÝ{è²è„
Ýæ‹²~æ ¢¨SÜUë„æï |æëx±çXÚ¨æïù{è²è„ ¥ƒ ¨æ}æ±ïÎï ç¶HŸæéç„: Ïæíræ™Ä²ïü‡æ ™ñ„S}ææÎƒ±æüçXÚ¨æï
ãì²æï ±ïÎ ¨ ±ïÎ ¨±üç}æç„ Ïæíæræ‡æ}æì JJ*!
TFt5I"V[ K[ S[4 X]\ N[JTF K[4 VG[ X]\ ßIMlT4 X]\ KgN VG[ X]\ :YFG K[P T[GM HJFA kuJ[NGF
Dg+MDF\ VluGN[JTF4 T[ ßIMlT4 UFI+L K\N4 5'lYJL :YFG K[P ¥çxÝ}æèÇï .tIFlN kuJ[NGF 5C[,F
D\+G[ VF ZLT[ X~VFT SZLG[ kuJ[N VwIIG SZ[ K[P
IH]J["NGF D\+MDF\ JFI] N[JTF4 T[ ßIMlT4 l+Q8]5Ÿ KgN VG[ V\TlZ1F :YFG K[P § ï¯ - .tIFlN
IH]J["NGF 5C[,F Dg+G[ VF ZLT[ X~ SZLG[ IH]J["N VwIIG SZ[ K[P
;FDJ[NGF Dg+MDF\ VFlNtI N[JTF4 T[ ßIMlT4 HUTLKgN VG[ ÝSFX,MS :YFG K[P ¥xÝ
¥æ²æçã .tIFlN ;FDJ[NGF 5C[,F Dg+GM VF ZLT[ X~VFT SZLG[ ;FDJ[NG]\ VwIIG SZ[ K[P
VYJ"J[NGF Dg+MDF\ RgãDF N[JTF4 T[ ßIMlT4 AWF KgN4 VF5Ÿ sjIF5S H/f :YFG K[Pàæóææï
Îï±è: .tIFlN VYJ"J[NGF Dg+GM VF ZLT[ VFZ\E SZLG[ VYJ"J[NG]\ VwIIG SZ[ K[P VF5Ÿ YL :YFJZ
H\UD ÝF6LVMGM ;D}C pt5gG YFI K[P V[8,F DF8[ AW] HUTŸ V5MDI K[P VG[ AWF ÝF6LDF+
ÝSFXDFG 7FGJF/F 5ZDFtDFYL 5lZ5}6" K[P VG[ VF +6[I J[N ÝSFXDFG 7FGJF/LGL V\NZ
VFlzT K[4 VF V5Ÿ jIF5S H/~5 5ZDFtDF K[ VG[ VM\SFZ £FZF H/GL ÝS'l¿ K[P V[8,F DF8[
J[NMGF VY"GM ÝSFX SZGFZF D]lGV[ 5C[,F Sæ]\ CT]\P ÝSFXDFG 7FGJF/FYL ;\:SFZ SZ[,F4 ALÔ
J[NMG]\ VwIIG SZ[4 ALÔDF\ ;\:SFZ SZ[,F\ 5]QF ÝSFXDFG 7FGJF/FG]\ VwIIG G SZ[P VG[
;FDJ[NDF\ 56 lB,z]lT s;FZE}T Dg+f K[P VG[ V[8,F DF8[ A|ïRI"GL ;FY[ lG`R,A|ïGF 7FGG[
lG`RI SZLG[ H[ Ô6GFZF K[P T[ AWF Ô6[ K[4 VF A|Fï6 K[4 sA|ï7FGf K[P
VFD4 A|ïrRI"GL ;FY[ J[NMDF\ N[JTF4 ßIMlT4 VG[ :YFGGM lJRFZ SZLG[ DG]QI AWL
lJnFVMDF\ lG5]6 YFI K[P
VM\SFZG]\ lRgTG VG[ T[G]\ O/ J6"JFI]\ K[P H[D S[PPP4
¥Š²æy}æ}ææy}æ|æñ¯ Á²}ææy}æÜñ±Ë²}ææï¢ÜUæÚ:, ¥æy}ææÝ¢ çÝMUÎìŠ² ¨X}æ}ææ~æè¢ |æê„æƒüç™‹„æ¢
ç™‹„²ïÎç„RU}² ±ïÎï|² ¨±üÐÚ}æŠ²æy}æÈUH ÐíæŒÝæï„èy²ƒü:, ¨ç±„ÜZ ¿ææÝ}æ²ç}æy²ï„ñ: ÐíàÝñ:
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Ðíç„±™Ýñp ²ƒæƒZ ÐkÝéç±ç™‹y² ÐíÜUÚ‡æ¿ææï çã ÐíÏæHæï ç±¯²è S²æ„ì, ¨<±S}æ‹±æÜUæï±æv²
§ç„ Ïæíæræ‡æ}æì JJ*Z
TFt5I" V[ K[ S[4 VFtD7FG]\ VlWSZ64 VFtDFG]\ VF{QFW VG[ VFtDFG]\ DM1F ;]B VM\SFZ
K[P ;\UlTG[ ,[X ZFBLG[ ÝF6LVMGL lRgTFG[ ZMSLG[ VFtDFG[ lJRFZ[P lRgTFG]\ p<,\3G SZLG[ J[NM
£FZF VYF"TŸ ;F{YL z[Q9 VFtD7FGGF O/G[ ÝF%T SZ[ K[P VF VY" K[P VYF"TŸ lJRFZM ;lCT 7FGYL
5lZ5}6" 5ZDFtDFG[ 5FD[ K[P VF Ý`GM VG[ HJFAMYL IYFY"5NG[ lGZgTZ lJRFZ SZLG[ ÝA/
ÝSZ6 Ô6GFZ4 VG[ lJQFI ;DHGFZ DG]QI YFIP AWF Ý`GM¿ZFtDS :YFGMDF\ VF A|Fï6
sA|ï7FGf K[P
VFD4 DG]QI VMDŸ G[ ;JF"WFZ Ô6LG[ T[G]\ lR\TG SZTM SZTM VFtD;FDyI" JWFZ[ VG[ lJQFIG[
;FZL ZLT[ ;DÒ VY"G[ U|C6 SZ[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 VMDŸ GL RFZDF+FVM K[P T[DF\YL H ;J";'lQ8 pt5gG Y. K[P VM\SFZ £FZF
H DM1FG[ 5FDL XS[ K[P V[ AFAT :5Q8 YFI K[P
lGQSQF"V[ K[ S[4 A|Fï6U|\YMDF\ VMDŸG]\ :5Q8 lG~56 ÝF%T YFI K[P V{TZ[I A|Fï6DF\
Ý6J~5 ›SFZG]\ J6"G K[P XT5YA|Fï6DF\ ›SFZGL p5F;GFG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P T{l¿ZLIv
A|Fï6DF\ ›SFZG]\ J6"G K[P TF\0IA|Fï6DF\ ›SFZGF ;FSFZ VG[ lGZFSFZ AgG[ ~5M J6"jIF K[P
QF0ŸlJ\XA|Fï6DF\ VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P ;FDlJWFG A|Fï6DF\ VMDŸ VG[ :Jl:TG]\ DCÀJ K[P
VFQF["I A|Fï6DF\ ~æ² £FZF VMDŸ GM H p<,[B K[P N[JTFwIFI A|Fï6DF\ JFDN[J4 pNŸULY4 UFI+L4
J[N4 :Jl:T VG[ ;tIGM p<,[B YIM K[P H{lDGLIM5lGQFNŸ A|Fï6DF\ VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P ;\lCTM5lGQFNŸ A|Fï6DF\ UFGlJnFDF\ VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P J\X A|Fï6DF\ :Jl:T4
VM\SFZ JU[Z[GM p<,[B YI[,M K[P H{lDGLIFQF["I A|Fï6DF\ VMDŸGM p<,[B YI[,M K[P UM5Y A|Fï6DF\
VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G ÝF%T YFI K[P
VFD4 A|FïU|\YMDF\ VMDŸGM DlCDF Ô[JF\ D/[ K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v Z v Z o A|Fï6 U|\YM o
!P „Îï„yÐÚ«vàæ„xææƒ¢ àææñÝ:àæïÐ}ææw²æÝ}æì J „hæï„æ Úæàæïùç|æç¯QUæ²æ™Cï J çãÚ‡²ÜUçàæ-
Ðæ±æ¨èÝ ¥æ™Cï çãÚ‡²ÜUçàæÐæ±æ¨èÝ: Ðíç„xæë‡ææç„ J ²àææñ ±ñ çãÚ‡²¢ ²àæ ñ¨±ñÝ¢ „„ì
¨}æhüUU²ç„ J ¥æïç}æy²ë™: Ðíç„xæÚ¢ »±¢ „ƒïç„ xææƒæ²æ: J ¥æïç}æç„ ±ñ Îï±¢ „ƒïç„
}ææÝé¯ }æì J Îñ±ïÝ ™ñ±ñÝ¢ „Ýì }ææÝé¯ ï‡æ ™ ÐæÐæÎïÝ¨: Ðí}æé†™ç„ J „S}æælæï Úæ…æ
ç±ç…„è S²æÎŒ²²…}ææÝ ¥æw²æÐ²ï„ñ²ñ„ÓÀæñÝ: àæïÐ}ææw²æÝ}æì J Ý ãæçS}æ‹ÝËÐ¢U
™ÝñÝ: ÐçÚçàæc²„ï J ¨ã›}ææw²æ~æï Î{æ„ì àæ„¢ Ðíç„xæçÚ~æï »„ï ™ñ±æ¨Ýï J
à±ï„à™æà±„ÚèÚƒæï ãæï„é: J Ðé~æÜUæ}ææ ãæŒ²æw²æÐ²ïÚHì¡H|æ‹„ï ã Ðé~ææH¡H|æ‹„ï ã
Ðé~ææÝì JJ
àæ„ÐƒÏæíæræ‡æ - 7 / 3 / 18U JJ
ZP ¥ÐÚï ÐíÜUæÚæ‹„Úï‡æ Ðíç„ÐæÎ²ç‹„ - «™æïÿæÚï «xæéÐHçÿæ„ ¨±ü±ïÎ¨Ïæç‹{‹²ÿæÚï
Ðí‡æ±LÐ ¥æïVæÚ ¥ç±ÝæçàæçÝ ¨±ü±ïÎï¯ é Ã²æ#¢ ±æ Ðí‡æ±S² ¨±ü±ïÎ¨æÚy±¢ Ïæíæræ‡æï
Ÿæê²„ï - ""„æÝì ±ïÎæÝ|²„Ð„ì „ï|²æïùç|æ„Œ²„ï|²S~æ²æï ±‡ææü ¥…æ²‹„æÜUæÚ ©ÜUæÚæñ
}æÜUæÚ §ç„ „æÝïÜU{æ ¨}æ|æÚÝì „Îï„Îæïç}æç„ JJ
»ï„Úï²Ïæíæræ‡æ - 5 / 32 JJ
#P S±çS„ „ï Îï± ¨æï}æ é¨y²æ}æì àæè²ïy²ïÜUæ J
}ææŠ²ç‹ÎÝè²ï àæ„ÐƒÏæíæræ‡æ, ÜUæ¢. 3¢ 4 / 3 / 18 JJ
$P ±æxæïÐ xæíã: J ±æ™æ ãèÎú ¨±Z xæëãè„¢ çÜU}æé „lmæxxæíã: J
}ææŠ²ç‹ÎÝè²ï àæ„ÐƒÏæíæræ‡æ, ÜUæ¢. 4 / 6 / 5 / 2 JJ
5P Ýæ}æñ± xæíã: J Ýæ}Ýæ ãèÎú ¨±Z xæëãè„¢ çÜU}æé „l‹Ýæ}æxæíãæï
ÏæãêÝæ¢ ±ñ Ýæ}ææçÝ ç±kæƒÝS„ïÝ „ï Ý xæëãè„æ |æ±ç‹„ JJ
}ææŠ²ç‹ÎÝè² àæ„ÐƒÏæíæræ‡æ, ÜUæ¢ 4 / 6 / 5 / 3 JJU
&P ±æxãñ± „yÐà²‹„è ±Îç„ JJ
àæ„ÐƒÏæíæræ‡æ - 10 / 5 / 4 JJ
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*P ú ¶¢ Ïæíræ}æì {¢ ÐêÚæ‡æ
±æ²éÚ¶ç}æç„ gS²æã
ÜUæñÚÃ²æ‡ææï Ðé~ææï±ïÎæïù²¢
Ïæíæræ‡ææ ç±Îé±ñÎñÝï„ ²ÎïçÎ„Ã²ïÝ JJ
àæ„ÐƒÏæíæræ‡æ - 14 / 8 / 1 / 1 JJ
(P ±æ™¢ Îï±æ ©Ð…è±ç‹„ ç±à±ï ±æ™¢ xæ‹{±æü Ðàæ±æï }æÝéc²æ: J
±æ™è}ææ ç±à±æ |æé±Ýæ‹²<Ð„æ ¨æ Ýæï ã±¢ …é¯ „æç}æ‹ÎíÐyÝè J
±æxæÿæÚ¢ Ðíƒ}æ…æ «„S² ±ïÎæÝæ¢ }ææ„æù}æë„S² Ýæç|æ: JJ
„ñçœæÚè²Ïæíæræ‡æ - 2 / 8 / 8 / 5 JUUJ
)P »ÜUæÿæÚæ ±ñ ±æÜUì JJ
„æ¢Ç²Ïæíæræ‡æ - 4 / 4 / 3 JJ
!_P ¯ôÇì±àæÏæíæræ‡æ}æì - 15 - 15 / Ðë. 54 JJ
!!P ¨æ}æç±{æÝÏæíæræ‡æ}æì - Ðíƒ}æÐíÐæÆÜU - 5 / 3 / Ðë. 70 - 71 JJ
!ZP ¥æ ï¯ü²Ïæíæræ‡æ}æì - ¯DæïŠ²æ²: - 4 / 1 - 6 JJ
!#P Îï±„æŠ²æ²Ïæíæræ‡æ}æì - Ðíƒ}æ¶‡Ç - 1 JJ
!$P Îï±„æŠ²æ²Ïæíæræ‡æ}æì - Ðíƒ}æ¶‡Ç - 25 - 26 JJ
!5P Îï±„æŠ²æ²Ïæíæræ‡æ}æì - çm„è²¶‡Ç - 2 JJ
!&P Îï±„æŠ²æ²Ïæíæræ‡æ}æì - „ë„è²¶‡Ç - 1 - 3 JJ
!*P Îï±„æŠ²æ²Ïæíæræ‡æ}æì - ™„éƒü¶‡Ç - 2 - 5 JJ
!(P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 1 / ¶. 1 / 1 - 6 JJ
!)P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 1 / ¶. 2 / 1 - 7 JJ
Z_P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 1 / ¶. 3 / 1 - 8 JJ
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Z!P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 2 / ¶. 1 / 1 - 14 JJ
ZZP …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 2 / ¶. 2 / 1 - 5 JJ
Z#P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 2 / ¶. 3 / 1 - 11 JJ
Z$P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 4 / ¶. 4 / 3 - 11 JJ
Z5P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 7 / ¶. 1 / 1 - 9 JJ
Z&P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 7 / ¶. 2 / 1 - 5 JJ
Z*P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 1 / ¥. 9 / ¶. 3 / 1 - 5 JJ
Z(P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 3 / ¥. 2 / ¶. 1 / 1 - 8 JJ
Z)P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 3 / ¥. 2 / ¶. 3 / 1 - 8 JJ
#_P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 3 / ¥. 2 / ¶. 5 / 8 - 13 JJ
#!P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 3 / ¥. 3 / ¶. 3 / 4 - 13 JJ
#ZP …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 3 / ¥. 4 / ¶. 4 / 1 - 7 JJ
##P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 3 / ¥. 4 / ¶. 5 / 1 - 7 JJ
#$P …ñç}æÝè²æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - ¥. 4 / ¥. 6 / ¶. 3 / 4 - 9 JJ
#5P ¢¨çã„æïÐçÝ¯ÎìÏæíæræ‡æ}æì - çm„è²¶‡Ç - 1 - 24 JJ
#&P ±¢àæÏæíæræ‡æ}æì - „ë„è²¶‡Ç - 3 JJ
#*P ±¢àæÏæíæræ‡æ}æì - ¨æ}æ„Ðü‡æ}æì - Ðíƒ}æÐÅH: JJ
#(P …ñç}æÝè²æ ï¯ü²Ïæíæræ‡æ}æì - 3 / 11 / 1 - 6 JJ
#)P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 1 JJ
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$_P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 2 JJ
$!P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 3 JJ
$ZP xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 4 JJ
$#P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 5 JJ
$$P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 6 JJ
$5P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 7 JJ
$&P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 8 JJ
$*P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 9 JJ
$(P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 10 JJ
$)P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 11 JJ
5_P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 12 JJ
5!P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 13 JJ
5ZP xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 14 JJ
5#P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 15 JJ
5$P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 16 JJ
55P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 17 JJ
5&P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 18 JJ
5*P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 19 JJ
5(P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 20 JJ
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5)P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 21 JJ
&_P «x±ïÎæçÎ|ææc²|æêç}æÜUæ, ±ïÎç±¯² - Ðë. 66 - 68 JJ
&!P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 21 JJ
&ZP ¥ƒ±ü±ïÎ - ÜUæ. 1 - ê¨. 10 - }æ. 18 JJ
&#P «x±ïÎ - 1 / 164 / 39 JJ
&$P çÝLv„ - 13 / 10 JJ
&5P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 23 JJ
&&P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 24 JJ
&*P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 25 JJ
&(P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 26 JJ
&)P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 27 JJ
*_P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 28 JJ
*!P xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 29 JJ
*ZP xææïÐƒÏæíæræ‡æ}æì - Ðê±ü|ææxæ - Ðí. 1 / ÜU. 30 JJ
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s!f V{TZ[I VFZ^ISP{ [{ [{ [{ [
sZf XF\BFIG VFZ^ISP\\\ \
s#f A'CNFZ^IS''''
s$f T{l¿ZLI VFZ^ISP{{{ {
s5f T,JSFZ VFZ^ISP
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J{N;FlCtIDF\ VFZ^ISMG]\ 56 DCÀJ Zæ]\ K[P VFZ^IS VYF"TŸ DG]QI JUZGF V[SFgT
VZ^IDF\ A|ïRI"G]\ 5F,G SZGFZ H[ klQFVMV[ U\ELZ VG[ lR\TG5}6" lJnFGL p5F;GF SZL T[G[
—VFZ^IS˜ SC[JFI K[P
VFZ^IS XaNGL jI]t5l¿ ¥Ú‡²ï ÐæÆy±æ„ì ¥æÚ‡²ÜU}æì VYF"TŸ ——H[ U|\YGM 5F9 VZ^IDF\
YTM T[ VZ^ISP˜˜
DCFEFZTDF\ Sæ]\ K[ S[4
Ý±Ýè„¢ ²ƒæ ²ŠÝ: }æH²æŠ™‹ÎÝ¢ ²ƒæ J
¥æÚ‡²ÜU¢UU ™ ±ïÎï|² ¥æï¯ ç{|²æïù}æë„¢ ²ƒæ JJ!
VYF"TŸ4 ——H[D NCÄDF\YL DFB64 D,I 5J"TDF\YL R\NG VG[ VF{QFlWDF\YL VD'T T[D J[NMDF\YL
VFZ^IS pt5gG YIF K[P˜˜
VFZ^ISMGM lJQFI I7LI SD"SF\0 K[P VFZ^IDF\ ZC[GFZ JFGÝ:Y ÒJGUF/TF\ klQFVM VG[
D]lGVM DF8[GF ;Z/ I7MG]\ lJWFG VFZ^ISDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s!f V{TZ[I VFZ^IS o{ [{ [{ [{ [
VF VFZ^IS kuJ[N ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P VF VFZ^ISG[ V{TZ[I A|Fï6GM H 5lZlXQ8
EFU DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF VFZ^ISGF 5F\R lJEFU K[P 5F\R VFZ^ISDF\ V-FZ VwIFI K[P
V{TZ[I VFZ^ISGF 5C[,F\ +6 VFZ^ISGF ZRlITF DlCNF; V{TZ[I K[P RMYF VFZ^ISGF
ZRlITF VF`J,FIG VG[ 5F\RDF VFZ^ISGF ZRlITF XF{GS DFGJFDF\ VFJ[ K[P
l£TLI VFZ^ISGF 5C[,F +6 VwIFIMDF\ pSŸY4 S{J<I ÝF6lJnF VG[ 5]QFGL RRF" K[P
RFZYL K VwIFIMG[ V{TZ[I p5lGQFNŸ SC[JFDF\ VFJ[ K[P V{TZ[I p5lGQFNŸDF\ VMDŸG]\ J6"G ÝF%T
YFI K[P sH]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o V{TZ[IM5lGQFNŸPf
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¥æï}æì JJ ¥ƒ }æãæ±í„}æì JJ
TFt5I" V[ K[ S[4 VG[ YL X~VFT SZJFDF\ VFJL K[P
ÝYD VFZ^ISGF +LÔ VwIFIDF\ lC\SFZ4 jIFñlTVMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[ o
çãVæÚï‡æñ„Îã: Ðíç„Ðlï„ïy²æãé: J Ïæíræ ±ñ çãVæÚæï Ïæíræñ„ÎãÏæíüræ‡æñ± „ÎìÏæíræ Ðíç„Ðl„ï ™
»±¢ ±ïÎ J ²Îï± çãVæÚï‡æ Ðíç„Ðl„æMUã ±ë¯ æ ±ñ çãVæÚæï ²æï¯ üQUüUUç‹}æƒéÝ¢ ç}æƒéÝ}æï± „Îévƒ}æé¶ï
ÜUÚæïç„ Ðí…æy²ñ J Ðí…æ²„ï Ðí…²æ Ðàæéç|æ²ü »±¢ ±ïÎ J ²lï± çãVæÚï‡æ Ðíç„Ðl„æ3§ ²ƒæ
±æ ¥ç|æíÚï±¢ Ïæíræ‡ææï çãVæÚæï ² mñ çÜU†™æç|æí²æç}æç„„ëy¨y²}²ï±ñ„œæë‡æœ²ï±}æì J ²¢ ÜUæ}æ¢ ÜUæ}æ²„ï
çãVæÚï‡ææ|²ï±ñÝ¢ „ë‡æçœæ ² »±¢ ±ïÎ J ²lï± çãVæÚï‡æ Ðíç„Ðl„æ3§ ±æ™æï ±æ »¯æ Ã²æ±ëçœæÎñüÃ²ñ
™ }ææÝéc²ñ ™ ²Îì çãVæÚ: J ¨ ²Îìç{ÑìÜUëy² Ðíç„Ðl„ï ±æ™}æï± „Îì ¥æ±„ü²ç„ Îñ±è¢ ™
}ææÝé¯ è ¢ ™ JJ
„Îæãé: Üñ„S²æãé: Ðíç„ÐçÎç„ J }æÝp ±æBïç„ Ïæíê²æ„ì J ¨±ïüù‹²çS}æ‹ÜUæ}ææ: çŸæ„æ:
¨±æüÝ‹²æ ÜUæ}ææ‹Îéãï J }æÝç¨ ±ñ ¨±ïü ÜUæ}ææ: çŸæ„æ }æÝ¨æ çã ¨±æü‹ÜUæ}ææ‹Š²æ²ç„ J
¨±ïü ãæçS}æ‹ÜUæ}ææ: Ÿæ²‹„ï ² »±¢ ±ïÎ: J ±æx±ñ ¨±æü‹ÜUæ}ææ‹Îéãï ±æ™æ çã ¨±æü‹ÜUæ}ææ-
‹±Îç„ J ¨±æü‹ãæS}æñ ÜUæ}ææ‹±æxÎéãï ² »±¢ ±ïÎ J „ÎæãéÝñü„Îã«ü™æ Ý ²…é¯ æ Ý ¨æ}Ýæ
Ðíy²ÿææyÐíç„Ðlï„ Ý™æïü Ý ²…é¯ æï Ý ¨æ}Ý §²æçÎç„ J „Îï„æ »± Ã²æN„è: ÐéÚS„æÁ…²ï„ì
|æê|æéü±: S±çÚy²ï„æï ±æ± Ã²æN„² §}æï ~æ²æï ±ïÎæ |æêçÚy²ï± «x±ïÎæï |æé± §ç„ ²…é±ïüÎ: S±çÚç„
¨æ}æ±ïÎ: J „‹Ý™æü Ý ²…é¯ æ Ý ¨æ}Ýæ Ðíy²ÿææyÐíç„Ðl„ï Ý™æïü Ý ²…é¯ æï Ý ¨æ}Ý
»ç„ JJ
„çÎç„ Ðíç„Ðl„ï „œæçÎç„ ±æ ¥óæ}æóæ}æï± „Îç|æÐíç„Ðl„ï J »„æ¢ ±æ± Ðí…æÐç„: Ðíƒ}ææ¢
±æ™æ¢ Ã²æãÚÎïÜUæÿæÚmÿæÚæ¢ „„ïç„ „æ„ïç„ J „ƒñ±ñ„yÜUé}ææÚ: Ðíƒ}æ±æÎè ±æ™¢ Ã²æãÚy²ïÜUæÿæÚm²ÿæÚæ¢
„„ïç„ „æ„ïç„ J „²ñ± „œæ„±y²æ ±æ™æ Ðíç„Ðl„ï J „ÎéQU}æëç¯ÜUæ J ÏæëãSÐ„ï Ðíƒ}æ¢ ±æ™æï
¥xæíç}æy²ï„m²ï± Ðíƒ}æ¢ ±æ™æï ¥xæí}æì J ²yÐíñÚ„ Ýæ}æ{ï²¢ Î{æÝæ §ç„ ±æ™æ çã Ýæ}æ{ï²æçÝ
{è²‹„ï J ²Îï¯ æ¢ ŸæïD¢ ²ÎçÚÐí}ææ¨èçÎy²ï„m²ï± ŸæïD}æï„ÎçÚÐí}æì J Ðíï‡ææ „Îï¯ æ¢ çÝçã„¢
xæéãæç±çÚ„èÎ}æé ã xæéãæŠ²æy}æç|æ}ææ Îï±„æ ¥Î © ¥æç±Úç{Îñ±„ç}æy²ï„œæÎéQU¢ |æ±ç„ JJ
„çÎÎæ¨ |æé±Ýï¯ é Á²ïDç}æç„ Ðíç„Ðl„ »„uæ± |æé±Ýï¯ éÁ²ïD}æì J ²„æï …¿æ ©„Sy±ï¯ Ýë}‡æ
§y²„æï sï¯  …æ„ ©xæíSy±ï¯ Ýë}‡æ: J ¨læï …¿ææÝæï çÝçÚ‡ææç„ àæ™êçÝç„ ¨læï sï¯  …æ„:
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ÐæŒ}ææÝ}æÐæã„ J ¥Ýé ²¢ ç±Eï }æÎ‹y²ê}ææ §ç„ |æê„æçÝ ±ñ ç±E ª}ææS„ »Ý}æüÝé}æÎ|²éÎxææÎéüÎxææ-
çÎç„ J ±æ±ë{æÝ: àæ±¨æ |æê²æïü…æ §ç„ »¯ ±ñ ±æ±ë{æÝ: àæ±¨æ |æê²æïü…æ: J àæ~æéÎæïü¨ æ²
ç|æ² ¢¨ Î{æ„èç„ ¨±ïü ‘sï„S}ææmè|ææ²’ J ¥Ã²ÝÓ™Ã²ÝÓ™ ¨dèç„ ²Ó™ Ðíæç‡æ ²Ó™æÐíæ‡æÜU-
ç}æy²ï± „Îæã J ¢¨ „ï Ý±‹„ Ðí|æë„æ }æÎïçc±ç„ „± ¨±Z ±àæ §y²ï± „Îæã J y±ïRU„é}æçÐ
±ë†…ç‹„ ç±E §ç„ y±²è}ææçÝ ¨±æüç‡æ |æê„æçÝ ¨±æüç‡æ }æÝæ¢ç¨ ¨±ïü RU„±æïùçÐ ±ë†™‹„èy²ïü±
„Îæã J çã²üÎï„ï ç~æ|æü±‹y²ê}ææ §ç„ mæñ ±ñ ¨‹„æñ ç}æƒéÝæñ Ðí…æ²ï„ï J Ðí…æy²ñ J Ðí…æ²„ï
Ðí…²æ Ðàæéç|æ²ü »±¢ ±ïÎ J S±æÎæï: S±æÎè²: S±æÎéÝæ ë¨…æ ¨ç}æç„ ç}æƒéÝ¢ ±ñ S±æÎé Ðí…æ
S±æÎé ç}æƒéÝïÝñ± „yÐí…æ¢ ¢¨¨ ë…ç„: J ¥Î: é¨ }æ{é }æ{éÝæç|æ ²æï{èçÚç„ ç}æƒéÝ¢ ±ñ |æ{é
Ðí…æ }æ{é ç}æƒéÝïÝñ± „yÐí…æ}æç|æ²éŠ²ç„ J „ÎéQU}æëç¯‡ææ J S±æ¢ ²~æÝê¢ „‹±æ}æñÚ²„ïy²S²æ¢
àææÚè²æüç}æ}ææ¢ À‹Îæï}æ²èç}æy²ï± „Îæã J ¥ƒæï „ÝêÚï± „‹±æï ¥S„é |æï¯ …<}æy²S²ñ àææÚè²æü
§²¢ À‹Îæï}æ²èy²ï± „Îæã J „S²ñ ²æ‹²Cæ±ÿæÚæç‡æ ¨æ xææ²~æè ²æ‹²ïÜUæÎàæ ¨æ ç~æCéÃ²æçÝ
mæÎàæ ¨æ …xæy²ƒ ²æçÝ Îàæ ¨æ ç±ÚæÇëçàæ‹²ï¯ éç~æ é¯ À‹Î: é¨ Ðíç„çD„æ J ÐéL¯ §ç„ ~²ÿæÚ¢
¨ © ç±Úæç… J »„æçÝ ±æ± ¨±æüç‡æ À‹Îæ¢ç¨ ²æ‹²ï„æçÝ ç±ÚæÅ„éƒæü‹²ï±}æéãñ±ñ±¢ ç±Îé¯  »„Îã:
¨±ñüàÀì‹Îæïç|æ: Ðíç„Ð‹UÝ¢ |æ±ç„ JJ
„æ ÝÎïÝ ç±ãÚç„ J ÐéL¯æï ±ñ ÝÅìS„S}ææyÐéL¯æï ±Î‹¨±ü: ¢¨ÝÎ„è± J ÝÎ¢ ±
¥æïÎ„èÝæç}æ„è ¡3 ¥æÐæï ±æ ¥æïÎy²æï ²æ çÎÃ²æS„æ ãèÎ¢ ¨±ü}æé‹Î‹y²æ¢Ðæï ±æ ¥æïÎy²æï ²æ
}æé¶æS„æ ãèÎ¢ ¨±ü}æ‹Ýæl}æé‹Îç‹„ J ÝÎ¢ ²æï²é±„èÝæç}æ„è ¡3 ¥æÐæï ±æ±²æï²é±y²æï ²æ
¥‹„Úèÿ²æS„æ çã ÐæïŒHê²‹„ §±æÐæï ±æ± ²æï²é±y²æï ²æ: S±Îï„ï „æ çã ¨Úè ë¨Œ²‹„
§± J Ðô„ ±æï ¥Š²æÝæç}æ„è ¡3 ¥æÐæï ±æ ¥‹Š²æ ²æ ¥xÝïï{êü}ææÁ…æ²‹„ ¥æÐæï ±æ ¥Š‹²æ
²æ: çàæàÝæyÐí¨ ëÁ²‹„ï J {ïÝêÝæç}æ é¯Š²¨è„è ¡3 ¥æÐæï ±æ± {ïÝ±S„æ ãèÎ¢ ¨±Z ç{‹±‹„è é¯Š²¨èç„
²Îæã Ð„è²¨èy²ï± „Îæã J ç~æCé|æ¢ ™æÝéCé|æ¢ ™ ç±ãÚç„ ±ë¯ æ ±ñ ç~æCéÃ²æï¯ æÝéCé#ç‹}æƒéÝ¢
„S}ææÎçÐ ÐéL¯æï …æ²æ¢ ç±œ±æ ÜUëyF„Úç}æ±æy}ææÝ¢ }æ‹²„ï J „æçSÕ:U Ðíƒ}æ²æ Ð†™ô±àæç„|æü±ç‹„
Ð†™ô±àæ ¥æy}ææ Ð†™ô±àæ: Ðí…æÐç„Îüàæ ãSy²æ ¥ÑìxæéH²æï Îàæ Ðælæ mæ ªMU mæñ Ïææãê
¥æy}æñ± Ð†™ô±àæS„ç}æ}æ}ææy}ææÝ¢ Ð†™ç±àæ¢ ¢¨SÜUéL„ï J ¥ƒæï Ð†™ô±àæ ±æ »„Îã: Ð†™ô±àæ
»„S²æãê S„æï}æS„y¨}æïÝ ¨}æ¢ Ðíç„Ðl„ï „S}ææmï »± Ð†™ô±àæç„|æü±ç‹„ JJ
„çÎç„ Ðíç„Ðl„ï „~æçÎç„ ±æ ¥óæ}æóæ}æï± „Îç|æÐíç„Ðl„ï J »„æ¢ ±æ± Ðí…æÐç„: Ðíƒ}ææ¢
±æ™¢ Ã²æãÚÎïÜUæÿæÚmæÿæÚæ¢ „„ïç„ „æ„ïç„ J „ƒñ±ñ„yÜUé}ææÚ: Ðíƒ}æ±æÎè ±æ™¢ Ã²æãÚy²ïÜUæÿæÚmÿæÚæ¢
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„„ïç„ „æ„ïç„ J „²ñ± „~æ„±y²æ ±æ™æ Ðíç„Ðl„ï J „ÎéQU}æëç¯‡ææ J ÏæëãSÐ„ï Ðíƒ}æ¢ ±æ™æï
¥xæíç|æy²ï„mï± Ðíƒ}æ¢ ±æ™æï ¥xæí}æì J ²yÐíñÚ„ Ýæ}æ{ï²¢ Î{æÝæ §ç„ ±æ™æ çã Ýæ}æÎï²æçÝ
{è²‹„ï J ²Îï¯ æ¢ ŸæïD¢ ²ÎçÚÐí}ææ¨èçÎy²ï„mï± ŸæïD}æï„ÎçÚxæí}æì J ÐíïÚ‡ææ „Îï¯ æ¢ çÝçã„¢
xæéãæç±çÚ„èÎ}æé ã xæéãæŠ²æy}æç}æ}ææ Îï±„æ ¥Î © ¥æç±Úç{Îñ±„ç}æy²ï„~æÎéQU¢ |æ±ç„ JJ
„çÎÎæ¨ |æé±Ýï¯ é Á²ïDç}æç„ Ðíç„Ðl„ï ²mñ Á²ïD¢ „‹}æã‹}æãÇì±ÎíêÐ¨}æëÍæ}æï„S²æãæï
MUÐ}æì J „æ¢ é¨ „ï ÜUè<„ }æ{±‹}æçãy±ïç„ }æãmÅoÐ¨}æëm}æï„S²æãêæï MUÐ}æì J |æê² §mæ±ë{ï
±è²æü²ïç„ ±è²ü±ÎêÐ¨}æëm}æï„S²æãêæï MUÐ}æì J Ýë‡ææ}æé y±æ Ýë„}æ¢ xæè<|æLvƒñçÚy²évƒ¢ ±æ
»„ÎãMUvƒ±- ÎíêÐ¨}æëm}æï„S²æãêæï MUÐ}æì J ‹²êÝæÿæÚï Ðíƒ}æï ÐÎï ç±ãÚç„ ‹²êÝï ±ñ Úï„: ç¨Ó²„ï
‹²êÝï Ðíæ‡ææ ‹²êÝïùóææl¢ Ðíç„çD„}æï„ï¯ æ¢ ÜUæ}æÝæ}æ±Lhæñ J »„æ‹ÜUæ}ææÝ±L‹{ï ² »±¢
±ïÎ J mï ÎàææÿæÚï |æ±„ ©|æ²æïÚóææl²æïLÐæyƒñ ²Ó™ ÐmlÁ±æÐæÎìÜUç}æç„ J ¥CæÎàææCæÎàææÿæÚæç‡æ
|æ±ç‹„ ²æçÝ Îàæ Ý± Ðíæ‡ææ ¥æy}æñ± Îàæ}æ: ¨æy}æÝ: ¢¨SÜëç„ÚCæ±Cæ ©l‹„ï J ¥àÝé„ï
²lyÜUæ}æ²„ï ² »±¢ ±ïÎ JJ
„æ ÝÎïÝ ç±ãÚç„ J Ðíæ‡ææï ±ñ ÝÎS„S}yÐíæ‡ææï ÝÅ‹¨±ü: ¢¨ÝÎ„è± J ÝÎ¢ ±
¥æïÎ„èÝæç}æ„è ¡3 ©çc‡æxæÿæÚñ|æü±y²ÝéCéŒÐæÎñÚæ²é±æü ©çc‡æx±æxæÝéCéÐì J „ÎçS}æóææ²ép ±æ™¢ ™
Î{æç„ J „æçSÕ: Ðíƒ}æ²æ Ð†™ô±àæç„|æü±ç‹„ Ð†™ô±àæ ¥æy}ææ Ð†™ç±¢àæ: Ðí…æÐç„Îüàæ ãSy²æ
¥ÑìxæéH²æï Îàæ Ðælæ mæ ªMU mæñ ±æãê ~Ðíæy}æñ± Ð†™ô±àæS„ç}æ}æ}ææy}ææÝ¢ Ð†™ç±¢àæ¢
¢¨SÜUéL„ï J ¥æƒæï Ð†™ô±àæ¢ ±æ »„Îã: Ð†™ô±àæ »„S²æãê S„æï}æS„y¨}æïÝ ¨}æ¢ Ðíç„Ðl„ï
„S}ææmï »ï± Ð†™ô±àæç„|æü±ç‹„ J §y²Š²æy}æ¢ Ð†™ô±àæ: J ¥æƒæç{Îñ±„}æì J ™ÿæé: Ÿææï~æ¢
}æÝæï ±ævÐíæ‡æ: „æ »„æ: Ð†™ Îï±„æ §}æ¢ ç±Cæ: ÐéL ¢¯ Ð†™æï ãñ±ñ„æ Îï±„æ ¥²¢ ç±C: ÐéL¯:
J ¨æïù±æHæï}æ|² ¥æÝ¶ï|²: ¨±ü: ¨æX ¥æŒ²„ï „S}ææy¨±æüç‡æ |æê„æ‹²æçÐÐèHÜUæ|²
¥æ#æ‹²ï± …æ²‹„ï J „ÎéQU}æëç¯‡ææ J ¨ãd{æ Ð†™Îàææ‹²évƒïç„ Ð†™ çã Îàæ„è |æ±ç‹„ J
²æ±læ±æÐëçƒ±è „æ±çÎ~æçÎç„ ²æ±„è ±ñ læ±æÐëçƒ±è „æ±æÝæy}ææ J ¨ãd{æ }æçã}ææÝ:
¨ãdç}æy²évƒæ‹²ï± „ÎÝé}æÎç„ }æã²ç„ J ²æ±ÇìÏæíræ ç±çD„¢ „æ±„è ±æçxæç„ ²~æ ã Ò
™ Ïæíræ „mæx²~æ ±æ ±æQUmæ Ïæíræïy²ï„~æÎéQU¢ |æ±ç„ J »¯æ¢ ±æ »¯æ¢ ê¨QUæÝæ¢ Ý±™Z Ðíƒ}æ¢
Ý± ±ñ Ðíæ‡ææ: Ðíæ‡ææÝæ¢ vHëã²ñ J ¯fë™¢ |æ±ç„ ¯Ñì±æ «„± «„êÝæ}ææã²ñ J Ð†™™Z |æ±ç„
Ð†™ÐÎæ ÐçV ÐçV±æü ¥óæ}æóæælS²æ±MUlñ J „ë™æï |æ±ç„ ~æ²æï ±æ §}æï ç~æ±ë„æï HæïÜUæ »¯æ}æï±
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HæïÜUæÝæ}æç|æç…y²ñ J „æ ¥ç|æ ¢¨Ðl‹„ï Ïæëã„è¢ À‹Îæïù}æë„¢ Îï±HæïÜU}æï¯  ¥æy}ææ J »±}æéãñ±ñ±¢
ç±Îï„²ñ± ¢¨ÐÎæ}æë„}æï±æy}ææÝ}æç|æ ¢¨|æ±ç„ ¢¨|æ±ç„ JJZ
VCÄ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥ƒ ê¨ÎÎæïãæ: J Ðíæ‡ææï ±ñ ê¨ÎÎæïãæ: Ðíæ‡æïÝ Ð±æüç‡æ ¢¨ÎÍææç„ J ¥ƒæ„æï xæíè±æ: J „æ
¥æ™ÿæ„ñ ²ƒæÀ‹Î¨}æëçc‡æã §ç„ J ¥ƒ ê¨ÎÎæïãæ: J Ðíæ‡ææï ±ñ ê¨ÎÎæïãæ: Ðíæ‡æïÝ Ð±æüç‡æ
¢¨ÎÍææç„ J ¥ƒæ„: çàæÚ: J „mæ²~æè é¯ |æ±y²xæí¢ ±ñ À‹Î¨æ¢ xææ²~²xæí}æXæÝæ¢ çàæÚ: „ÎÜUü±„è é¯
|æ±y²çxæí±æü ¥ÜUüU: „æ Ý}æéÐ²ç‹„ „yS„æï|æ¨ãd¢ |æ±ç„ J »±¢ sï„æ: Ð†™ ç±læ ¥ÝéàæS²‹„ï
²yÐíæQUë™æàæèç„|²: ñ¨ÜUæ ç±{æ ç„dSÝë™æàæè„²æï ²ÎêŠ±Z ¨æ Ð†™}æèU J „Îï„y¨ãd¢ „y¨±Z
„æçÝ Îàæ Îàæïç„ ±ñ ¨±ü}æï„æ±„è çã ¢¨w²æ Îàæ Îàæ„S„ÓÀ„¢ Îàæàæ„æçÝ „y¨ãd¢
„y¨±ü}æì J „æçÝ ~æèç‡æ À‹Îæ¢ç¨ |æ±ç‹„ ~æï{æ ç±çã„¢ ±æ §Î}æóæ}æàæÝ¢ ÐæÝ¢ ¶æÎS„Îï-
„ñÚæŒÝæïç„ JJ
„mæ §Î¢ Ïæëã„è¨ãd¢ ¢¨Ðóæ}æì J „mñ„ÎïÜUï ÝæÝæÀ‹Î}ææ¢ ¨ãd¢ Ðíç„…æÝ„ï çÜU}æ‹²y¨Î‹²-
mê²æ}æïç„ J ç~æCéŒ¨ãd}æïÜUï …xæ„è¨ãd}æïÜUïùÝéCéŒ¨ãd}æïÜUï J „ïÎéQU}æëç¯‡ææ J ~ÐíÝéCé|æ}æÝé
™™ëü²ü}ææ‡æç}æ‹Îí¢ çÝ ç™v²é: ÜU±²æï }æÝè ï¯ç„ JJ ±æç™ ±ñ „Îñ‹Îí¢ Ðíæ‡æ¢ ‹²™æ²çóæy²ï„~æÎéQU¢
|æ±ç„ J ¨ ãïEÚæï ²àæS±è ÜUË²æ‡æÜUè<„|æü±„æïÚèEÚæï ã „é ÐéÚæ²é¯ : Ðíñ„æïçÚç„ ã S}ææãæÜëydæï
sï¯  ¥æy}ææ ²mæxæç|æ çã Ðíæ‡æïÝ }æÝ ï¨ùS²}ææÝæï ±æ™æ ÝæÝé|æ±ç„ J ±ëã„è}æç}æ ¢¨ÐæÎ²ïÎï¯
±ñ Üëyd ¥æy}ææ ²mëã„è J ¨æïù²}ææy}ææ ¨±ü„: àæÚèÚñ: ÐçÚ±ë„S„lƒæ²}ææy}ææ ¨±ü„: àæÚèÚñ:
ÐçÚ±ë„ »±}æï± Ïæëã„è ¨±ü„àÀ‹Îæïç|æ: ÐçÚ±ë„æ J }æŠ²¢ sï¯ æ}æXæÝæ}ææy}ææ }æŠ²¢ À‹Î¨æ¢
Ïæëã„è J ¨ ãïEÚæï ²àæS±è ÜUË²æ‡æÜUè<„|æüç±„æïÚèEÚæï ã „é ÐéÚæ²é¯ : Ðíñ„æïçÚç„ ã S}ææã
Üëydæïsï¯  ¥æy}ææ ²mëã„è „S}ææmëã„è}æï±æç|æ ¢¨ÐæÎ²ï„ì JJ
„mæ §Î¢ Ïæëã„è¨ãd¢ ¢¨Ðóæ¢ „S² ±æ »„S² Ïæëã„è¨ãdS² ¢¨ÐóæS²ñÜUæÎàææÝéCé|ææ¢
àæ„æçÝ |æ±ç‹„ Ð†™ô±àæç„pæÝéCé|æ ¥æ~æ¢ ±ñ |æê²¨æ ÜUÝè²: J „ÎéQU}æëç¯‡ææ J
±æ™}æCæÐÎè}æãç}æy²Cæñ çã ™„éÚÿæÚæç‡æ |æ±ç‹„ J Ý±dçQUç}æç„ Ïæëã„è ¨¢Ðl}ææÝæ
Ý±dçQU: J «ë„SÐëàæç}æç„ ¨y²¢ ±ñ ±æxæë™æ SÐëCæ J §‹ÎíæyÐçÚ „‹±¢ }æ}æ §ç„ „lÎï±ñ„më-
ã„è¨ãd}æÝéCéŒ ¢¨Ðóæ¢ |æ±ç„ „S}ææ~æÎíñ‹ÎíæyÐíæ‡ææmëãy²ñ ±æ™}æÝéCé|æ¢ „‹±¢ ¢¨çÝ<}æ}æè„ï J ¨
±æ »¯ ±æ™: ÐÚ}ææï ç±ÜUæÚæï ²Îï„‹}æãÎévƒ¢ „Îï„yÐ†™ç±{¢ ç}æ„}æç}æ„¢ S±Ú: ¨y²æÝë„ï
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
§ç„ J «ëxxææƒæ Üé}Ã²æ „ç‹}æ„¢ ²…é<ÝxæÎæï ±ëƒæ±æQUÎç}æô„ ¨æ}ææƒè ²: ÜUp xæïc‡æ: ¨:
S±Ú ¥æïç}æç„ ¨y²¢ Ýïy²Ýë„}æì J „Îï„yÐécÐ¢ ÈUH¢ ±æ™æï ²y¨y²¢ ¨ ãïEÚæï ²àæS±è
ÜUË²æ‡æÜUè<„|æüç±„æï: ÐécÐ¢ çã ÈUH¢ ±æ™: ¨y²¢ ±Îç„ J ¥ƒñ„‹}æêH¢ ±æ™æï ²ÎÝë„¢ „lƒæ
±ëÿæ ¥æç±}æêüH: àæéc²ç„ ¨ ©m„ü„ »±}æï±æÝë„¢ ±Îóææç±}æêüH}ææy}ææÝ¢ ÜUÚæïç„ ¨ àæéc²ç„ ¨
©m„ü„ï J „S}ææÎÝë„¢ Ý ±Îïg²ï„ y±ïÝïÝ J ÐÚæx±æ »„çÎíQU}æÿæÚ¢ ²Îï„Îæï3ç}æç„ „lçyÜU†™æï-
ç}æy²æãæ™ñ±æS}æñ „çÎíÓ²„ï ¨ ²y¨±ü}ææï¢ Üé²æüçÎí†™æÎæy}ææÝ¢ ¨ ÜUæ}æï|²æï ÝæH¢ S²æ„ì J
¥ƒñ„Œæê‡æü}æ|²æy}æ¢ ²óæïç„ J ¨ ²y¨±Z Ýïç„ Ïæíê²æyÐæçÐÜUæS² ÜUè<„…æü²ï„ ñ¨Ý¢ „~æñ±
ã‹²æ„ì J „S}ææyÜUæH »± ÎlæyÜUæHï Ý Îlæ~æy¨y²æÝë„ï ç}æƒéÝèÜUÚæïç„ „²æï<}æƒéÝæyÐí…æ²„ï
|æê²æ‹}æ±ç„ J ²æï ±ñ „æ¢ ±æ™¢ ±ïÎ ²S²æ »¯ ç±ÜUæÚ: ¨ ¢¨Ðíç„ç±„ì J ¥ÜUæÚæï ±ñ ¨±æü
±æv ñ¨¯ æ SÐàææïüc}æç|æÃ²üÁ²}ææÝæ ±uè ÝæÝæMUÐæ |æ±ç„ J „S²ñ ²ÎéÐæ¢àæé ¨ Ðíæ‡ææïùƒ
²Îé‹™ñS„ÓÀÚèÚ¢ „S}ææ~æç~æÚ §± ç„Ú §± sàæÚèÚ}æàæÚèÚæï ãè Ðíæ‡ææïùƒ ²Îéy™ñS„ÓÀÚèÚ¢
„S}ææ~æÎæç±Úæç±<ã àæÚèÚ}æì JJ
„mæ §Î¢ Ïæëã„è¨ãd¢ ¢¨Ðóæ¢ „làæ: ¨ §‹Îí: ¨ |æê„æÝæ}æç{Ðç„: J ¨ ² »±}æï„ç}æ‹Îí¢
|æê„æÝæ}æç{Ðô„ ±ïÎ ç±d¨æãñ±æS}ææÌæïÜUæyÐíñ„èç„ ã S}ææã }æçãÎæ¨ »ï„Úï²: Ðíïy²ï‹Îíæï|æêy±ñ¯ é
HæïÜUï¯ é Úæ…ç„ J „Îæãé²üÎÝïÝ MUÐï‡ææ}æé¢ HæïÜU}æç|æ ¢¨|æ±„è ¡3 ¥ƒ ÜUïÝ LÐï‡æï}æ¢ HæïÜU}ææ-
|æ±„è ¡3 J „lçÎ„çySÕ²æ¢ Hæïçã„¢ |æ±y²xæíïS„ÎíêÐ¢ „S}ææ~æS}ææóæ Ïæè}æy ï¨„æƒ ²Îï„yÐéL ï¯Úï„æï
|æ±y²æçÎy²S² „ÎíêÐ¢ „S}ææÎíS}ææóæ Ïæè|æy ï¨„ J ¨æïù²}ææy}æï}æ}ææy}ææÝ}æ}æéc}ææ ¥æy}æÝï
¢¨Ðí²Àìy²¨æ±æy}ææ}æé}ææy}ææÝç}æ}æS}ææ ¥æy}æÝï ¢¨Ðí²Àç„ „æ±‹²æï‹²}æç|æ ¢¨|æ±„æïùÝïÝæã MUÐï‡ææ}æé¢
HæïÜ}æç|æ ¢¨|æ±y²}æéÝæï MUÐï‡æï}æ¢ HæïÜU}ææ|æ±ç„ JJ
„~æñ„ï àHæïÜUæ: J ²ÎÿæÚ¢ Ð†™ç±{¢ ¨}æïç„ J
²é…æï ²éQUæ ¥ç|æ ²y ¢¨±ãç‹„ J ¨y²S² ¨y²}æÝé ²~æ ²éÁ²„ï J „~æ Îï±æ: ¨±ü
»ÜU¢ |æ±ç‹„ JJ
²ÎÿæÚæÎÿæÚ}æïç„ ²éQU}æì J ²é…æï ²éQUæ ¥ç|æ ²y ¢¨±ãç‹„ J ¨y²S² ¨y²}æÝé ²~æ
²éÁ²„ï J „~æ Îï±æ: ¨±ü »ÜU¢ |æ±ç‹„ JJ
²mæ™ ¥æïç}æç„ ²Ó™ Ýïç„ J ²Ó™æS²æ: RUêÚ¢ ²Îé ™æïËÏæç‡æc‡æé J „çm²ê²æ ÜU±²æï
¥‹±ç±‹ÎÝì J Ýæ}ææ²~ææ ¨}æ„ëŒ²†À>„ïùç{ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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²çS}æóææ}ææ ¨}æ„ëŒ²†À>„ïùç{ J „~æ Îï±æ: ¨±ü²é…æï |æ±ç‹„ J „ïÝ ÐæŒ}ææÝ}æÐãy²
Ïæíræ‡ææ J S±xæZ HæïÜU}æŒ²ïç„ ç±mæÝì JJ
ÝñÝ¢ ±æ™æ çSÕ²¢ Ïæíê±Ýì J ÝñÝ}æSÕèÐé}ææ‹Ïæíé±Ýì J Ðé}ææ¢¨ ¢ Ý Ïæíé±óæïÝ}æì J ±Î‹±Îç„
ÜUpÝ JJ
¥ §ç„ Ïæíræ „~ææxæ„}æãç}æç„ J „mæ §Î¢ Ïæëã„è¨ãd¢ ¢¨Ðóæ¢ „S² ±æ »„S²
Ïæëã„è¨ãdS² ¢¨ÐóæS² ¯ôÅàæ„}æÿæÚæ‡ææ¢ ¨ãdæç‡æ |æ±ç‹„ „æ±ç‹„ ÐéL¯æ²é¯ æïùãæ¢ ¨ãdæç‡æ
|æ±ç‹„ J …è±æÿæÚï‡æñ± …è±æãÚæŒÝæïç„ …è±æãêæ …è±æÿæÚç}æç„ J ¥ÝÜUæ}æ¨æÚæïùƒ Îï±ÚƒS„S²
±æxæéçm: Ÿææï~æï Ðÿæ¨è™ÿæé¯ è ²éQUï }æÝ: ¢¨xæíãè„æ¢ „Î²¢ Ðíæ‡ææïùç{ç„Dç„ J „ÎéQU}æëç¯Ú‡ææ J
¥æ „ïÝ ²æ„¢ }æÝ¨æï …±è²¨æ çÝç}æ¯çpÁ…±è² ï¨ç„ …±è² ï¨ç„ JJ#
VCÄ V1FZG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥ƒ ¶Ë±æãé<Ý|æéü…±QUæ: J Ðê±ü}æÿæÚ¢ Ðê±üMUÐ}æé~æÚ}æé~æÚMUÐ¢ ²æïù±ÜUæàæ: Ðê±üMUÐæï~æÚMUÐï
¥‹„Úï‡æ ¨æ ¢¨çã„ïç„ J ¨ ² »±}æï„æ¢ ¢¨çã„æ¢ ±ïÎ ¢¨{è²„ï Ðí…²æ Ðàæéç|æ²üàæ¨æ Ïæíræ±™ü¨ ïÝ
S±xæïü‡æ HæïÜUïÝ ¨±ü}ææ²éÚïç„ J ¥ƒ ±²¢ Ïæíê}ææï çÝ|æéü…±QUæ §ç„ ã S}ææã ãîS±æï }ææ‡ÇêÜUï²:
Ðê±ü}æï±æÿæÚ¢ Ðê±üMUÐ}æé~æÚ}æé¢~æÚMUÐ¢ ²æïù±ÜUæàæ: Ðê±üMUÐæï~æÚMUÐï ¥‹„Úï‡æ ²ïÝ ¢¨ç{ ç±±„ü²ç„
²ïÝ S±ÚæS±Ú¢ ç±…æÝæç„ ²ïÝ }ææ~ææ}ææ~ææ¢ ç±|æ…„ï ¨æ ¢¨çã„ïç„ J ¨ ² »±}æï„æ¢ ¢¨çã„æ¢
±ïÎ ¢¨{è²„ï Ðí…²æ Ðàæéç|æ²üàæ¨æ Ïæíræ±™ü¨ ïÝ S±xæïü‡æ HæïÜUïÝ ¨±ü}ææ²éÚïç„ J ¥ƒãæS²
Ðé~æ ¥æã }æŠ²}æ: Ðíæ„è±æï{èÐé~ææïùÿæÚï ¶çË±}æï ¥ç±ÜU ü¯óæÝïÜUèÜUé±ü‹²ƒæ±‡æü}ææã „læ¨æñ }ææ~ææ
Ðê±üMUÐæï~æÚMUÐï ¥‹„Úï‡æ ¢¨ç{ç±¿æÐÝè ¨æ}æ „X±ç„ ¨æ}æñ±æã¢ ¢¨çã„æ¢ }æ‹² §ç„ J
„ÎŒ²ï„Îëç¯‡ææïQU}æì J ÏæëãSÐ„ï Ý ÐÚ: ¨æ}Ýæï ç±ÎéçÚç„ JJ ¨ ² »±}æï„æ¢ ¢¨çã„æ¢ ±ïÎ ¢¨{è²„ï
Ðí…²æ Ðàæéç|æ²üàæ¨æ Ïæíræ±™ü¨ ïÝ S±xæïü‡æ HæïÜUïÝ ¨±ü}ææ²éÚïç„ JJ$
TFt5I" V[ K[ S[4 V1FZ4 VMDŸG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
sZf XF\BFIG VFZ^IS ov\\\\
VF VFZ^IS kuJ[NG]\ ALH]\ VFZ^IS K[P S[8,F\S lJ£FGM VFG[ SF{QFLTlS VFZ^IS 56 SC[
K[P S], 5\NZ VwIFI K[P !#* B\0 K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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NZ[S D\+GL X~VFTDF\ VMDŸGM p<,[B YI[,M Ô[JF\ D/[ K[ o
¥æï}æì J „y¨ç±„üéÚ±Úï‡²}æì J Îï±S² |ææï…Ý}æì J
ŸæïD}æì ¨±ü{æ„„}æì J „éÚ}æì |æxæS² {è}æçã JJ
„„ì ¨ç±„éü ±Úï‡²}æì J |æxææïü Îï±S² {è}æçã J
ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì JJ5
¥Îæc{}æì }æÝ §çàæÚæ}æ ™ÿæé: J
ê¨²æïü Á²æïç„¯æ}æì ŸæïDæï çÎÿæ }ææ çã}æçàæ: JJ
VFD4 › G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
s#f A'CNFZ^ISv SF^J XFBF o' '' '
VF VFZ^IS GFD ÝDF6[ B}A H DM8]\ VFZ^IS K[P K VwIFI K[P V[DF\ VFZ^IS VG[
p5lGQFNŸ V[D AgG[G]\ lDz6 K[4 VCL\ VFtDTÀJGL lJ:T'T p5N[X CMJFYL T[ p5lGQFNŸ TZLS[ 56
VM/BFI K[P A'CNFZ^IS p5lGQFNŸDF\ 56 › G]\ J6"G ÝF%T YFI K[P sH]VM o ÝSZ6 o
!vZv$ o A'CNFZ^ISM5lGQFNŸPf
s$f T{l¿ZLI VFZ^IS o{ {{ {
VF VFZ^IS S'Q6 IH]J["NGL T{l¿ZLI XFBFG]\ VFZ^IS K[P VF VFZ^IS N; Ý5F9SDF\
JC[\RFI[,]\ K[P N;Ý5F9SDF\ !*_ VG]JFS K[P lJnF Ý5F9S4 A|ïlJnF Ý5F9S VG[ E'U]Ý5F9SP
VF +6[I D/LG[ —T{l¿ZLIM5lGQFNŸ˜  SC[JFDF\ VFJ[ K[P T{l¿ZLIM5lGQFNŸ VMDŸG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\
K[P sH]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o T{l¿ZLIM5lGQFNŸPf
ÝYD Ý5F9S VG]JFS v ! DF\ Sæ]\ K[ S[ o
ú |æÎí¢ ÜU‡æïüç|æ: Ÿæë‡æé²æ}æì Îï±æ:
|æÎí¢ Ðà²ï}ææÿæç|æ²ü…~ææ: J
çSƒÚñÚXñS„éCé±æ ¡ì ¨ S„Ýêç|æ:
Ã²àæï}æ Îï±çã„¢ ²Îæ²é:, §ç„ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
S±çS„ Ý §‹Îíæï ±ëhŸæ±æ: J
S±çS„ Ý Ðê¯ æ: ç±E±ïÎæ: JJ
S±çS„ ÝS„æÿ²æïü ¥çÚCÝïç|æ: J
S±çS„ Ýæï ÏæëãSÐç„Îü{æ„é, §ç„ JJ&
:Jl:TGM p<,[B YI[,M K[P
ÝYD VFZ^ISGF ;M/DF VG]JFSDF\ jIFñlTVMG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥æÚæïxæS² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
|æíæ…S² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
ÐÅÚS² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
Ð„XS² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
S±‡æüÚS² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
Á²æïç„¯è}æ„S² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
ç±|ææ¨S² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
ÜUà²ÐS² SƒæÝï S±„ï…¨æ |ææçÝ J
ú |æê|æéü±: S±: J
¥æ²æï ±æï ç}æƒéÝ¢ }ææ Ýæï ç}æƒéÝ ¡ì ÚèÉ}æì (1), §ç„ J
¥æÚæïxæS² Îàæ JJ*
ÝYD Ý5F9S VG]JFS v ! DF\ 56 jIFñlTG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
¥æï¢ |æê|æéü±: S±: J Úà}æ²æï ±æï ç}æƒéÝ¢
}ææ Ýæï ç}æƒéÝ ¡ì ÚèÉ±}æì (1) §ç„ J(
S'Q6IH]J["N T{l¿ZLI VFZ^ISGF RT]Y" Ý5F9SGF RF,L;DF\ VG]JFSDF\ jIFñlTVMG]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
|æê|æéü±: é¨±æï |æê|æéü±: é¨±æï |æê|æéü±: ¨±: J
|æé±æïùhæç² |æé±æïùhæç² |æé±æïùhæç² Ýë}‡ææç²
Ýë}‡æ¢ Ýë}‡ææç² Ýë}‡æ¢ Ýë}‡ææç² Ýë}‡æ}æì J
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ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
çÝ{æÄ²æïù±æç² çÝ{æÄ²æïù±æç² çÝ{æÄ²æïù±æç² J
» ¥S}æï ¥S}æï J é¨±ÝüÁ²æï„è:, §ç„ JJ)
l£TLI Ý5F9SGF N;DF VG]JFSDF\ V1FZG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
V1FZ 5ZD A|ï K[ T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VFU/ ALÔ Ý5F9S VG]JFS VuIFZDF\ 56 jIFñlTG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
Îçÿæ‡ææïœæÚæï Ðæ‡æè ÐæÎæñ Üëy±æ ¨Ðç±~ææ±æïç}æç„ Ðíç„Ðl„
»„mñ ²…éS~æ²è ¢ ç±læ¢ Ðíy²ï¯ æ¢ ±æxæïyÐÚ}æ}æÿæÚ}æì, - §ç„ JU!_
~æèÝï± Ðíæ²éÑìQU |æê|æéü±: S±çÚy²æãï„mñ ±æ™:
¨y²¢ ²Îï± ±æ™: ¨y²¢ „yÐíæ²éÑìQU, §ç„ J
¥ƒ ¨æç±~æè¢ xææ²~æè¢ ç~æÚ‹±æã ÐÓÀæïù{ü™üàææïùÝ±æÝ ¡ì
¨ç±„æ çŸæ²: Ðí¨ ç±„æ çŸæ²}æï±æùùŒÝæïy²ƒæï Ðí¿ææ„²ñ±
Ðíç„ÐÎæ À‹Îæ ¡ì ç¨ Ðíç„Ðl„ï (1), §ç„ JJ
„Îï„g™æù|²éQU}æì, - §ç„ J
«™æï ¥ÿæÚï ÐÚ}æï Ã²æï}æ‹²çS}æ‹Îï±æ ¥ç{ ç±Eï çÝ ï¯Îé²üS„óæ
±ïÎ çÜU}æë™æ ÜUçÚc²ç„ ² §œæçmÎéS„ ã}æï ¨}ææ¨„ §ç„, - §ç„ J!!
Ý5F9S v * GF VG]JFS v 5 DF\ › YL D\+GL X~VFT SZJFDF\ VFJL K[4 H[D S[PPP4
ú àæèÿææ¢ Ã²æw²æS²æ}æ: J ±‡æü: S±Ú J }ææ~ææ ÏæH}æì J
¨æ}æ ¢¨„æÝ: J §y²éQU: àæèÿææŠ²æ² : (1), §ç„ J!Z
Ý5F9S v * GF VG]JFS v 5 DF\ jIFñlTVMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
|æê|æéü±: é¨±çÚç„ ±æ »„æçS„S~ææï Ã²æN„²: §ç„ J
„æ¨æ}æé ã S}æñ„æ¢ ™„éƒèü}æì J }ææãæ™}æS²:
Ðí±ïÎ²„ï J }æã §ç„, J
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ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
„ÎìÏæíræ J ¨ ¥æy}ææ ¥Xæ‹²‹²æ Îï±„æ:, §ç„ J
|æêçÚç„ ±æ ¥²¢ HæïÜU: J |æé±§y²‹„çÚÿæ}æì J
é¨±çÚy²¨æñ HæïÜU: (1) J }æã §y²æçÎy²: J
¥æçÎy²ïÝ ±æ± ¨±ïü HæïÜUæ }æãè²‹„ï, §ç„ J
|æêçÚç„ ±æ ¥çxÝ: J |æé± §ç„ ±æ²é: J é¨±çÚy²æçÎy²: J }æã
§ç„ ™‹Îí}ææ: J ™‹Îí}æ¨æ ±æ± ¨±æüç‡æ Á²æï„è ¡ì ç¯ }æãè²‹„ï, §ç„ J
|æêçÚç„ ±æ «™: J |æé± §ç„ ¨æ}ææçÝ J é¨±çÚç„ ²…ê ¡ì ç¯ J (2)
}æã §ç„ Ïæíræ J Ïæíræ‡ææ ±æ± ¨±ïü ±ïÎæ }æãè²‹„ï, §ç„ J
|æêçÚç„ ±ñ Ðíæ‡æ: J |æé± §y²ÐæÝ: J é¨±çÚç„ Ã²æÝ: J
}æã §y²óæ}æì J ¥óæïÝ ±æ± ¨±ïü Ðíæ‡ææ }æãè²‹„ï, §ç„ J
„æ ±æ »„æp„S~æp„é{æü J ™„S~æp„S~ææï Ã²æN„²:, §ç„ J
„æ ²æï ±ïÎ J ¨ ±ïÎ Ïæíræ J ¨±ïüùS}æñ Îï±æ ÏæçH}ææ±ãç‹„(3), §ç„ J
¥¨æñ HæïÜUæï ²…é ¡ì ç¯ ±ïÎ mï ™ JJU!#
Ý5F9S v * GF VG]JFS v ( DF\ VMDŸG]\ J6"G K[P
¥æïç}æç„ Ïæíræ, §ç„ J
¥æïç}æ„èÎ ¡ì ¨ ±ü}æì, §ç„ J
¥æïç}æy²ï„ÎÝéÜëç„ ã S}æ ±æ ¥Œ²æï Ÿææ±²S²æŸææ±²ç‹„ J ¥æïç}æç„
¨æ}ææçÝ xææ²ç‹„ J ¥æï ¡ì àææïç}æç„ àæS~ææç‡æ àæ ¡ì ¨ç‹„U J
¥æïç}æy²Š±²éü: Ðíç„xæÚ¢ Ðíç„xæë‡ææç„ J ¥æïç}æç„ Ïæírææ Ðí¨ æñç„ J
¥æïç}æy²çxÝãæï~æ|æÝé…æÝæç„ J ¥æïç}æç„ Ïæíæræ‡æ: Ðí±ÿ²óææã, - §ç„ J
ÏæírææïÐæŒÝ±æÝèç„ J ÏæíãÝñ²æïÐæŒÝæïç„(1), §ç„ J
¥æï¢ Îàæ JJ!$
VF9DF Ý5F9SGF ALÔ VG]JFSDF\ VM\SFZG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
ú Ïæíræç±ÎæŒÝæïç„ ÐÚ}æì, §ç„ JJ!5
Ý5F9S v ! GF !5 DF VG]JFSDF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
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ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
{ëç‡æ: ê¨²ü ¥æçÎy²æï }æ™ü²ç‹„ „Ð:
¨y²¢ }æ{é ÿæÚç‹„ „ÎìÏæíræ „ÎæÐ ¥æÐæï Á²æï„è
Ú¨æïù}æë„¢ Ïæíræ |æê|æéü±: é¨±Úæï}æì, §ç„ JJ!&
ÝYD Ý5F9SGF AFJL;DF\ VG]JFSDF\ VMDŸG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
¥æÐæï ±æ §Î ¡ì ¨±Z ç±Eæ |æê„æ‹²æÐ: Ðíæ‡ææ
±æ ¥æÐ: Ðàæ± ¥æÐæïùóæ}ææÐæïù}æë„}ææÐ:
¨}æíæÇæ²æï ç±ÚæÇæÐ: S±ÚæÇæÐàÀ‹Îæ ¡ì S²æÐæï
Á²æï„è ¡ì c²æÐæï ²…ê ¡ì c²æÐ: ¨y²}ææÐ: ¨±æü
Îï±„æ ¥æÐæï |æê|æéü±: é¨±ÚæÐ ¥æï}æì, §ç„ JJ!*
ÝYD Ý5F9SGF VG]JFS v Z& DF UFI+LG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥æ²æ„é ±ÚÎæ Îï±è ¥ÿæÚ¢ Ïæíræ ¢¨ç}æ„}æì J xææ²~æè À‹Î¨æ¢
}ææ„æ §Î¢ Ïæíræ …é¯ S± Ý: J ¥æï…æïùç¨ ¨ãæïùç¨ ÏæH-
}æç¨ |æíæ…æïùç¨ Îï±æÝæ¢ {æ}æÝæ}ææùç¨ ç±E}æç¨
ç±Eæ²é: ¨±ü}æç¨ ¨±æü²éÚç|æ|æêÚæï¢ xææ²~æè}ææ±æsæç}æ, §ç„ JJ!(
ÝYD Ý5F9SGF VG]JFS v Z* DF UFI+LGF VFCJFG pwJ" ÝF6FIFDFY[" D\+ ZH} YIM K[4
H[D S[PPP4
¥æï¢ |æê: J ¥æï¢ |æé±: J ¥æï ¡ì é¨±: J ¥æï¢ }æã: J ¥æï¢
…Ý: J ¥æï¢ „Ð: J ¥æï ¡ì ¨y²}æì J ¥æï¢ „y¨ç±„é±üÚï‡²¢
|æxææïü Îï±S² {è}æçã J ç{²æï ²æï Ý: Ðí²æïÎ²æ„ì J
¥æï}ææ²æï Á²æï„èÚ¨æïù}æë„¢ |æê|æéü±: é¨±Úæï}æì, §ç„ JJ!)
ÝYD Ý5F9SGF VõIFJL;DF\ VG]JFSDF\ ÝF6FIFDGF lJS<5[ VF D\+ SæM K[PPP
H[D S[PPP4
ú |æê|æéü±: é¨±}æüã…üÝS„Ð: ¨y²¢ „ÎìÏæíræ „ÎæÐ ¥æÐæï
Á²æï„è Ú¨æïù}æë„¢ Ïæíræ |æê|æéü±: é¨±Úæï}æì, §ç„ JJZ_
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
ÝYD Ý5F9SGF VMU6+L;DF\ VG]JFSDF\ VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[4 H[D S[PPP4
¥æï¢ „ÎìÏæíræ J ¥æï¢ „Îì±æ²é: J ¥æï¢ „Îæy}ææ J
¥æï¢ „y¨±ü}æì J ¥æï¢ „yÐéÚæïÝü}æ:, §ç„ JJZ!
ÝYD Ý5F9S VG]JFS v #! DF VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥æï}æ‹„pÚç„ |æê„ï¯ é xæéãæ²æ¢ ç±E}æê<„ é¯ J
y±¢ ²¿æSy±¢ ç±c‡æéSy±¢ ±¯ÅìÜUæÚSy±¢
LÎíSy±¢ Ïæírææ y±¢ Ðí…æÐç„:, §ç„ JJZZ
ÝYD Ý5F9S VG]JFS v &! DF VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
ú S±æãïç„, §ç„ JJZ#
N;DF Ý5F9S VG]JFS v ! DF :Jl:TG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
S±çS„Îæ ç±àæSÐç„±ëü~æãæ ç±}æë{æï ±àæè J
±ë¯ ï‹Îí: ÐéÚ »„é Ý: S±çS„Îæ ¥|æ²¢ÜUÚ: §ç„ JJ
S±çS„ Ý §‹Îíæï ±ëhŸæ±æ: S±çS„ Ý: Ðê¯ æ ç±E±ïÎæ: J
S±çS„ ÝS„æÿ²æïü ¥çÚCÝïç}æ: S±çS„ Ýæï ÏæëãSÐç„Îü{æ„é, §ç„ JJZ$
ÝYD Ý5F9SGF VG]JFS v &( DF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥æï¢ „y¨y²}æì J ¥æï¢ „ÎìÏæíræ J ¥æï¢ „Îì±æ²é: J ¥æï¢
„Îæy}ææ J ¥æï¢ „y¨±ü}æì J ¥æï¢ „yÐéÚæïÝü}æ: J
¥æ‹„pÚç„ |æê„ï¯ é xæéãæ²æ¢ ç±E}æê<„ é¯ J y±¢ ²¿æ-
Sy±¢ ç±c‡æéSy±¢ ±¯ÅìÜUæÚ ¡ì S±ç}æ‹ÎíSy±¢ LÎíSy±¢ ç±c‡æéSy±¢
Ïæíræ¢ y±¢ Ðí…æÐç„: J y±¢ „ÎæÐ ¥æ²æï Á²æï„è
Ú¨æïù}æë„¢ Ïæíræ|æê|æéü±: é¨±Úæï}æì, §ç„ JJZ5
TFt5I" V[ K[ S[4 jIFñlTVM4 UFI+L4 :Jl:T VG[ VMDŸG]\ :5Q8 J6"G ÝF%T YFI K[P
Ý5F9S v $ VG]JFS v $Z DF :Jl:TG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
¥‹„çÚÿæ¢ }æ ©±ü‹„Ú¢ ÏæëãÎxÝ²: Ð±ü„æp ²²æ ±æ„:
S±Sy²æ S±çS„ }ææ¢ „²æ S±Sy²æ S±çS„ }ææÝ¨æçÝ, §ç„ JZ&
N;DF Ý5F9SGF ## DF VG]JFSDF\ VMDŸG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ J ¥çxÝÎïü±„æ Ïæíræ
§y²æ ü¯}æì J xææ²~æ¢ À‹Î¢ ÐÚ}ææy}æ ¨L-
Ð}æì J ¨æ²éÁ²¢ ç±çÝ²æïxæ}æì, §ç„ JJZ*
N;DF Ý5F9SGF Z( DF VG]JFSDF\ UFI+LG]\ J6"G K[4 H[D S[PPP4
xææ²~æè …xæy²é±èü Ðë‰±è ÏæãéHæ ç±Eæ |æê„æ ÜU„
}ææ ÜUæ²æ ¨æ ¨y²ïy²}æë„ïç„ ±ç¨D:, §ç„ JJZ(
N;DF Ý5F9SGF Z) DF VG]JFSDF\ Sæ]\ K[ S[PPP4
¥æÐæï ±æ §Î ¡ì ¨±Z ç±Eæ |æê„æ‹²æÐ: Ðíæ‡ææ ±æ ¥æÐ:
Ðàæ± ¥æÐæïùóæ}ææÐæïù}æë„}ææÐ: ¨}æíæùæÐæï ç±ÚæùæÐ:
S±ÚæÇæÐàÀ‹Îæ ¡ì S²æÐæï Á²æï„è ¡ì c²æÐæï ²…ê c±æÐ:
¨y²}ææÐ: ¨±æü Îï±„æ ¥æÐæï |æê|æéü±: é¨±ÚæÐ ¥æï}æì, §ç„ JJZ)
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G ÝF%T YFI K[P
s5f T,JSFZ VFZ^IS o
VF VFZ^IS ;FDJ[NGL H{lDGLI XFBFG]\ VFZ^IS K[P VF VFZ^ISG[ H{lDGLIM5lGQFNŸ
VFZ^IS 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF VFZ^ISGF RFZ VwIFI K[P T[ H]NFvH]NF B\0MDF\ lJEST
K[P T[GF RMYF VwIFIGF N;DF\ VG]JFSG[ —S[GM5lGQFNŸ˜  TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P S[GM5lGQFNŸDF\
VMDŸG]\ J6"G K[P sH]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o S9M5lGQFNŸPf
lGQSQF" V[ K[ S[4 VFZ^ISMDF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
;\NE" ÝSZ6 o ! v Z v # o VFZ^ISM o
!P DCFEFZT XFlgT5J"¸  ##!v#P sBORI editionf
ZP »ï„Úñ²æÚ‡²ÜU; ¥æ. 1 / ¥. 3 / 1 - 8 JJ
#P »ï„Úñ²æÚ‡²ÜU; ¥æ. 2 / ¥. 3 / 4 - 7 JJ
$P »ï„Úñ²æÚ‡²ÜU; ¥æ. 3 / ¥. 4 / 5 JJ
5P àææ¢¶æ²Ý ¥æÚ‡²ÜU; ¥æ. 4 - 1 JJ
&P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 1 JJ
*P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 16 JJ
(P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 15 JJ
)P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 4 - ¥Ýé. 40 JJ
!_P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 2 - ¥Ýé. 10 JJ
!!P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 2 - ¥Ýé. 11 JJ
!ZP ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 7 - ¥Ýé. 2 JJ
!#P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 7 - ¥Ýé. 5 JJ
!$P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 7 - ¥Ýé. 8 JJ
!5P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 8 - ¥Ýé. 2 JJ
!&P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 15 JJ
!*P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 22 JJ
!(P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 26 JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!)P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 27 JJ
Z_P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 28 JJ
ÐíÐæ. - 10 - ¥Ýé. 35 JJ
Z!P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 29 JJ
ZZP ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 31 JJ
Z#P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 1 - ¥Ýé. 61 JJ
Z$P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 10 - ¥Ýé. 1 JJ
Z5P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 10 - ¥Ýé. 68 JJ
Z&P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 4 - ¥Ýé. 42 JJ
Z*P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 10 - ¥Ýé. 33 JJ
Z(P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 10 - ¥Ýé. 28 JJ
Z)P ÜUëc‡æ²…é±ïüÎ „ñçœæÚè² ¥æÚ‡²ÜU; ÐíÐæ. - 10 - ¥Ýé. 29 JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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s!f V{TZ[IM5lGQFNŸP{ [ Ÿ{ [ Ÿ{ [ Ÿ{ [ Ÿ
sZf .XFJF:IM5lGQFNŸPŸ ŸŸŸ
s#f A'CNFZ^ISM5lGQFNŸP' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
s$f S9M5lGQFNŸPŸ ŸŸŸ
s5f T{l¿ZLIM5lGQFNŸP{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ
s&f `J[TF`J[¿ZM5lGQFNŸP[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ
s*f S{J<IM5lGQFNŸP{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ{ Ÿ
s(f S[GM5lGQFNŸP[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
s)f KF\NMuIM5lGQFNŸP\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
s!_f 5|`GM5lGQFNŸP| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
s!!f D]\0SM5lGQFNŸP] \ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ
s!Zf DF\0}SIM5lGQFNŸP\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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G p5lGQFNŸ oŸ ŸŸ Ÿ
p5lGQFNŸ J{lNS ;FlCtIGF V\T[ ZRFI[,F\ K[ T[YL T[G[ JNF\T 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P J[NFgTGM
ALÔ[ VY" J[NGM V\T VYJF K[0M VYJF l;âFgTP VFD4 p5lGQFNŸDF\ J[NG]\ ;FZTÀJ lG~5JFDF\
VFjI]\ K[P
VF ©Ð + çÝ + ¨Îì  XaNDF\ V¨Îì  WFT]GF +6 VYM" ÝbIFT K[P GFX4 ÝFl%T VG[
lXlY,TFP
p5lGQFNŸMGF VeIF;YL V7FGGM GFX YFI K[4 5ZA|ïGL ÝFl%T YFI K[ VG[ HGGvDZ6GF
N]oBDF\ lXlY,TF VFJ[ K[P
p5lGQFNŸ XaN ©Ð + çÝ + ¨Îì WFT] V[8,[ —5F;[ A[;J]\˜  GM AG[,M K[P ÝFRLGSF/DF\
VFzD jIJ:YF CTLP V[8,[ S[4 zMl+I VG[ A|ïlGQ9 V[JF U]VM 5F;[ ;lDt5Fl6 lXQIM HTF\P
tIF\ U]GL ;[JF SZTF\4 U'CSFI" SZTF\ VG[ U] T[DG[ VeIF; SZFJTFP VF lXQIM tIF\ H ZCL U]GL
5F;[ A[;L lJnFeIF; SZTF\P VFD U] VG[ lXQI 5F;[ A[;L H[ TFlÀJS RRF"vlJRFZ6F SZTF\
T[G[ —p5lGQFNŸ˜  TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
zL X\SZFRFI" SC[ K[ S[4
² §}ææ¢ Ïæíræ ç±læ}æéÐ²æ‹y²æy}æ|ææ±ïÝ Ÿæhæ|æçQUÐéÚ: ¨Úæ:, „ï¯ æ¢ xæ|æü…‹}æ…ÚæÚæïxææ²±xæZ
ç±Ýæàæ²ç„ ÐÚ¢ ±æ Ïæírææ xæ}æ²ç„ ¥ç±læ ¢¨SÜUæÚÜUæÚ‡æ¢ ™æy²‹„}æ±¨æÎ²ç„ ç±Ýæàæ²ç„,
§y²éÐçÝ¯Îì ©ÐçÝÐê±üS² ¨ÎïÚï±}æƒü¨ ¢S}æÚ‡ææ„ì J
VYF"TŸ4 H[ jIlST zâF VG[ ElSTYL VFtDTÀJG[ Ô6JFGF EFJYL VF A|ïlJnF ÝF%T
SZ[ K[4 T[G[ VF A|ïlJnF T[GF UE"DF\ ZC[GFZ4 HgD ,[GFZ4 J'âFJ:YF4 ZMU JU[Z[ N]oBMG[ N}Z SZL
N[ K[ VG[ 5ZDA|ïG[ ÝF%T SZFJ[ K[P p5lGQFNŸMG]\ 7FG VlJnFGF ;\:SFZMYL pt5gG YGFZ SFZ6MG[
lXlY, SZL N[ K[ VG[ SFZ6MGM GFX 56 SZ[ K[P VF H p5lGQFNŸ K[P
p5lGQFNŸ 7FGGM VlWSFZL D]D]1F] VG[ GD| CMI K[P lJQFI 5ZA|ï K[P ;\;FZGL lGJ'l¿
VG[ A|ïGL ÝFl%T YFI T[ ÝIMHG K[P ÝIMHGG[ l;â SZFJGFZF p5lGQFNŸM K[P
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G D]bI p5lGQFNŸM o
p5lGQFNM J{lNS ;FlCtIG[ V\T[ ZRFI[,F\ CMJFYL —J[NF\T˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI
TÀJlR\TGGL ÝFRLGDF\ ÝFRLG GM\W p5lGQFNŸDF\ D/L VFJ[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGF ÝF6;DFG
p5lGQFNMGL ;\bIF S[8,L K[ T[ V\U[ DTE[N Ô[JF D/[ K[P V[S DT ÝDF6[ p5lGQFNM ZZ_ H[8,F\
K[P D]lSTSM5lGQFNŸDF\ !_( H[8,L DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 56 D]bI p5lGQFNMGL ;\bIF lJX[
56 DTE[N Ô[JF D/[ K[P
s!f V{TZ[IM5lGQFNŸ o{ [ Ÿ{ [ Ÿ{ [ Ÿ{ [ Ÿ
kuJ[NLI V{TZ[I VFZ^ISGF ALÔ VFZ^ISGM RMYM4 5F\RDM VG[ KõM VwIFI4 A|ïlJnF
ÝWFG K[4 T[YL V[G[ V{TZ[IM5lGQFNŸGL DFgITF VF5JFDF\ VFJ[,L K[P ÝYD VwIFIDF\4 +6B\0
K[ TYF AFSLGF ALÔ4 +LÔ VwIFIMDF\ V[SvV[S H B\0 K[P
V{TZ[IM5lGQFNŸGF XF\lT5F9DF\ Sæ]\ K[ S[4
±æÇì}æï }æÝç¨ Ðíç„çD„æ }æÝæï }æï ±æç™ Ðíç„çD„}ææç±Úæ±è}æü »ç{ J ±ïÎS²
}æ ¥æ‡æèSƒ: Ÿæé„¢ }æï }ææ Ðíãæ¨èÚÝïÝæ{è„ïÝæãæïÚæ~ææ‹¨¢Î{æ}²ë„¢ ±çÎc²æç}æ ¨y²¢
±çÎc²æç}æ J „‹}ææ±„é „mQUæÚ}æ±„é ¥±„é }ææ}æ±„é ±QUæÚ|æ±„é ±QUæÚ}æì JJ ú àææç‹„:
àææç‹„: àææç‹„: JJ
VYF"TŸ4 C[ 5ZDFtDGŸ ¦ DFZL JF6L DGDF\ ZCM4 DG JF6LDF\ ÝlTlQ9T YFJP VF5 DFZL
;FD[ ÝU8 YFJP DFZF DF8[ J[NG]\ 7FG ÝU8 SZMP C]\ 5C[,F\ ;F\E/[,F 7FGG[ E},L G ÔëP VF
:JFwIFIXL, ÝJ'l¿YL C]\ lNJ; VG[ ZFl+VMG[ V[S AGFJL NëP C]\ C\D[XF kT VG[ ;tI AM,LXP
A|ï DFZ]\ Z1F6 SZ[P V[ A|ï JSTFG]\ Z1F6 SZ[P l+lJW TF5 XF\T YFJP
TFt5I" V[ K[ S[4 JF6L4 ;tI4 J[NG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P ALÔ VwIFIDF\ klQF JFDN[J £FZF
ÒJGRÊGM VG]EJ ÝF%T SZJFG]\ J6"G K[P DFTFGF UE"DF\ ÒJ ÝJ[X V[GM ÝYD HgD4
AF/S~5DF\ ACFZ VFJJ]\4 ALÔ[ HgD VG[ DZ6M¿Z IMlGDF\ HJ]\ V[ +LÔ[ HgD SC[JFDF\ VFJ[,
K[P VwIFIvZ GF ÝYDB\0DF\ Sæ]\ K[ S[4 ;F{YL 5C[,F ÒJ 5]QFGF XZLZDF\4 UE"~5DF\ ZC[,
lAZFHDFG ZC[ K[P 5]QFGF XZLZDF\ ZC[, H[ JLI" K[4 V[ 5]QFGF\ ;D:T V\UMDF\ ;D]t5gG T[H
K[P 5C[,F\ 5]QF VFtD:Y T[HG[4 5MTFGL V\NZ 5MQF[ K[P T[ p5ZF\T ßIFZ[ T[ VF JLI":Y T[HG]\
:+LDF\ l;\RG SZLG[4 UE"~5DF\ ZC[ K[4 V[ V[GM ÝYD HgD K[P
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H[ :+LG[ 5MTFGF H XZLZGF V\U CMI K[4 V[JL ZLT[ 5]QF £FZF l;\lRT V[ JLI" 56 :+L
;FY[ TFNFtdI :YFl5T SZL ,[ K[P T[YL V[ :+LG[ SM.56 ÝSFZG]\ SQ8 5CM\RT]\ GYLP V[ :+L 5MTFGF
5[8DF\ :YFl5T 5lTGF VFtDFG]\ 5MQF6 SZ[ K[P
V[ 5F,G SZGFZL :+L 5F,GLIF CMI K[P UE"JTL :+L Ý;J 5C[,F\4 UE":Y ÒJG]\ 5F,G
SZ[ K[ VG[ V[ 5]QF Ý;J AFN4 ;J"ÝYD V[ lXX]G[ ;];\:S'T SZ[ K[P V[4 HgD 5KL lXX]G[ VF
ÝDF6[ ;\:SFlZT SZLG[4 V[GL pgGlT SZFJLG[4 JF:TJDF\ 5MTFGL H pgGlT SZ[ K[4 SFZ6 S[ V[JL
ZLT[ ,MS ÝJ'â YFI K[P VF V[GM ALÔ[ HgD K[P
VF VFtDFGM VF 5]+ :J~5 VFtDF 5]^ IMGF DF8[ ÝlTlGlW ~5DF\ ÝlTlQ9T SZJFDF\ VFJ[
K[P TN]5ZF\T VF ÒJ JIMJ'â Y.G[4 5MTFGF\ ,F{lSS ST"jIMG[ 5}6" SZLG[4 VF ,MSDF\YL Ý:YFG
SZL N[ K[P tIFZAFN T[GM 5]GH"gD YFI K[P V[ VF ÒJGM +LÔ[ HgD K[P
VF JFT klQF JFDN[JV[4 VF XaNMDF\ SCL K[P v D[\ UE"GL l:YlTDF\ H4 N[JTFVMGF HgDMG]\
ZC:I4 ;FZL ZLT[ Ô6L ,LW]\ K[P C]\ ;[\S0M ,MCI]ST l5\HZFDF\ A\WFI[,M CTMP CJ[ DG[ TÀJ7FG
D/L UI]\ K[4 T[YL C]\ AFH 51FLGL H[D V[ l5\HZFG[ E[NLG[ ACFZ VFJL UIM K]\P V[ ZLT[ UE"DF\
XIG SZTF\vSZTF\4 klQF JFDN[J[ VF TyIG[ ÝU8 SI]Å CT]\P
V[ klQF JFDN[J4 VF 7FG ÝF%T SZLG[4 VF XZLZGM GFX Y. UIF 5KL VF ,MSDF\YL
ptÊD6 SZLG[ pwJ"UDG SZLG[4 :JU"DF\ ;D:T ;]BMGM p5EMU SZTF\ VD'TTÀJG[ ÝF%T Y. UIFP!
TFt5I" V[ K[ S[4 ÒJGL +6 VJ:YFVM J6"JFI K[P RMYL VJ:YF VD'T TÀJ~5 K[P ›GL
56 +6 DF+FVM K[ VG[ RMYL DF+F VDF+~5 K[P DF\0}SIM5lGQFNŸDF\ 56 VF H AFAT J6"JL
K[PZ
U]HZFTL lJ`JSMXDF\ Sæ]\ K[ S[4 JFDN[J V[S J{lNS klQF K[P kuJ[NGF RMYF D\0/GF\ 5(
;}STM K[P T[DF\YL +6 ;}STM VG]ÊD[ $Z YL $$ G[ AFN SZTF\ AFSLGF 55 ;}STMGF ¹Q8F JFDN[J
UF{TD K[P 5MTFGL UEF"J:YFDF\ H V[DG[ VFtDFG]E}lT Y. CTLP VF VJ:YFDF\ T[D6[ .g§ ;FY[
TÀJ7FG lJX[ ;\JFN SIM" CTMP VFtDFG]E}lTGL l:YlTDF\ V[ SC[TF\ v —D[\ H ;}I"G[ ÝSFX VF%IM
K[P DG] DFZ]\ H ~5 CTFP˜ lJX[QFTo 5]GH"gD lJQFIS TÀJ7FGGF 1F[+DF\ T[VM ;J"z[Q9 K[P V[DGM
l;âF\T —HgD+IL˜ K[P DG]QIG[ +6 HgDM K[P s!f UEF"WFG ;DI[4 sZf DFT'IMlGDF\YL lGQÊD6
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;DI[ s#f N[CtIFU ;DI[P JFDN[JG[ 5MTFGF A[ 5}J"HgD 7FT CTF o DG] VG[ ;}I"P VFG]\ ;FdI
0F¶P VFZP 0LP ZFG0[G[ DZF9L;\T T]SFZFD ;FY[ H6FI K[P T]SFZFDG[ 5MTFGM 5}J"HgD X]SN[JÒGM
CMI T[JL ÝTLlT CTLP J{lNS ;}STMGF ¹Q8F klQF JFDN[J UF{TD p5ZF\T VgI JFDN[J GFDWFZL
jIlSTVM VF ÝDF6[ K[P
s!f V\lUZ; VG[ ;~5FGF 5]+P VF klQFV[ I]lWlQ9ZGF ZFH;}II7DF\ EFU ,LW[,MP
:IDGF5\RSDF\ zLS'Q6G[ D/[,FP
sZf VYJ"GŸ V\lUZ;GF 5]+o VF klQF T5:IFDuG 5ZX]ZFDG[ D/JF UI[,FP
s#f NXZY5]+ ZFDGF ;EF;N klQFP
s$f lXJGF VJTFZP T[DG[ 5F\R D]B CTFP ;MD[ A'C:5lT v 5tGL TFZFG]\ V5CZ6 SI]ÅP tIFZ[
;MD ;FY[ I]â SZ[,]\P 5FJ"TLG[ lXJ;C:+GM 5F9 VF%IMP
s5f S]XL£L5GF ZFÔ CTFP lCZ^IZ[T;ŸGF 5]+ CTFP
s&f DMNF5]ZGF ZFÔ CTFP VH]"G[ p¿ZlNXFDF\ lNluJHI SIM" tIFZ[ T[DG[ 5ZF:T SZ[,FP
s*f V[S A|ïlQF" CTFP V[DGM V`J 5ZLl1FTGM 5]+ X,4 DFULG[ ,. UIM CTMP JFdI GFDGM
VF V`J VlTJ[UL CTFP#
TFt5I" V[ K[ S[4 JFDN[J klQF CTFP T[ V[S DFgITF D]HA lXJGF VJTFZ CTFP VF AWL
H AFATM NXF"J[ K[ S[4 VMDŸGL V[S ;\7F —JFD˜ 56 K[P$ ;\:S'T SMXDF\ V[S XaN JFDlNjI
D/[ K[P H[GM VY" ;FDD\+ YFI K[P VFD —JFD˜ V[ VMDŸGL ;\7F K[P J[N 56 VMDŸGL ;\7F K[P
;tI 56 VMDŸGL ;FY[ ;\A\lWT K[P
sZf .XFJF:IM5lGQFNŸ oŸ ŸŸ Ÿ
SM. klQF VgGG]\ AC] NFG SZTF CTF T[YL T[DG]\ p5GFD JFH;lG 50I]\ CT]\P T[ JFH;lGGF
5]+ IF7J<SI CTF T[YL zL IF7J<SI D]lGG]\ VgI GFD JFH;G[I 56 K[P T[ JFH;G[IG[ zL
;}I" EUJFGGL S'5FYL H[ J[NGL ÝFl%T Y. T[ JFH;G[I;\lCTF X]S, IH]J["N SC[JFI K[P X]S,
IH]J["NGF RF/L;DF VwIFIG[ —JFH;G[I;\lCTM5lGQFTŸ˜  GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF p5lGQFNŸGF
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ÝYD D\+DF\ 5C[,M XaN §üàææ K[P T[YL VF p5lGQFN —§üàææïÐçÝ¯Î˜ 56 K[P X]S, IH]J["NGF
p5lGQFNMGM XF\lT5F9 VF p5lGQFNŸGL X~VFTDF\ ÝF%T YFI K[P
——› VF 5}6" K[ VF 5}6" K[4 5}6"YL 5}6" ptS'Q8 YFI K[P 5}6"GF 5}6"G[ ,.G[ 5}6" H VJX[QF
ZC[ K[P › XF\lT sYFVMf4 XF\lT sYFVMf4 XF\lT sYFVMf5 VF V[8,[ Tt5NGM ,1IFY" H[ lG~5FlWS
R[TG T[ 5}6" V[8,[ lGZlTXI jIF5S K[P VF V[8,[ tJ\ sÒJf 5NGM ,1IFY" H[ VlJnF~5 p5FlWYL
ZlCT R[TG T[ 56 A|ï~5 CMJFYL lGZlTXI jIF5S K[P 5}6" V[8,[ SFZ6A|ïYL sDFIF lJlXQ8
R[TGYLf 5}6" V[8,[ SFI"A|ï s;}1D XZLZMGL ;DlQ8~5 lJX[QF6JF/]\f R[TG ptS'Q8 V[8,[ lJX[QF
:5Q8 YFI K[4 G[ T[GFYL lJZF8Ÿ JWFZ[ :5Q8 YFI K[P 5}6" V[8,[ SFI"A|ïGF4 Vl:T EFlTG[ lÝI~5
5}6"EFJG[ ,.G[ VFtI\lTS Ý,IGF 7FG J0[ YGFZF SFZ6 ;lCT SFI"GF ,IGF v ;DIDF\ 5}6"
V[8,[ ;lrRNFG\N H VJX[QF ZC[ K[P VF XF\lT5F9DF\ +6[ SF,DF\ 5ZD XF\T~5 H[ A|ï K[ T[G]\
:J~5 ;DÔJL :DZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P › àææç‹„: àææç‹„: àææç‹„: JJ V[DF\ › V[ XaN
J0[ ;U]6vlGU]"6 A|ïGF GFDG]\ SYG K[4 VG[ +6JFZ àææç‹„: GF prRFZ6YL VF p5lGQFNŸG]\
VwIIG SZGFZFVMGL4 5MTFGF :Y}, XZLZGF4 ;}1D XZLZGF VG[ SFZ6 XZLZGF HJZMGL VYJF
VFwIFltDSFlN +6 TF5MGL lGJ'l¿ SZJF DF8[ NIF/] 5ZDFtDF ÝlT ÝFY"GF K[P U]6J\T XFC SC[
K[ S[PPP4
S,GXF:+ sS[,SŸI],;f DF\ V[S AFH]V[ X}gI sZerof VG[ ALÒ AFH]V[ VG\T sinfinityf
CMI K[P VG[ VF A\G[GL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[4 'limits' s,1Ff GF GFD[ ¦ N]lGIFGL ALÒ SM.
EFQFFDF\ X}gI sZerof VG[ VJSFX sSpacef E[UF\ D/LG[ —X}gIFJSFX˜ H[JM ;DF; AGFJTF\
GYLP X}gIGL XMW V[ EFZTLI 5Z\5ZFG]\ DCFG ÝNFG K[P VF56[ tIF\ sNothingnessf GL ÝlTQ9F
;NLVM H}GL K[P —D{+L p5lGQFNŸ˜  DF\ VFtDFGF A[ ,1F6M U6FjIF\ o X}gI VG[ VG\TP S9M5lGQFNŸDF\
—¥‡ææïÚ‡æè²æÝì˜ XaNM X}gITFGM DlCDF SZGFZF VG[ —}æã„æï}æãè²æÝì˜ XaNM VG\TTFGM DlCDF
SZGFZF K[P VFtDF V6]YLI GFGM VG[ DCFGYL 56 DCFG K[P VG\T sinfinityf GL ÝFl%T DF8[
X}gI sZeronessf GL ;FWGF SZJL 50[P VC\X}gI YIF JUZ VFtDEFJGL VG\TTF ÝF%T YFI
BZL m Ul6TGL EFQFFDF\ SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[ o
_ + __ = ›
X}gITF + VG\TTF = A|ï
¥‡ææïÚ‡æè²æÝì + }æã„æï}æãè²æÝì = A|ï
VC\EFJGL X}gITF + VFtDEFJGL VG\TTF =  A|ïlGJF"6P
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`J[TF`J[TZ p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ o ——JF/GF K[0FGF ;MDF EFUGF 56 ;MDF EFU H[8,F
V[ ÒJG[ Ô6JMP V[ ÒJ H VG\T YJFG[ ;DY" K[P˜˜&
.XM5lGQFNŸ SC[ K[ S[4 ;]J6"DI 5F+ J0[ A|ïG]\ äFZ -F\S[,]\ K[ T[G[ C[ ;}I" ¦ VF5 ;tI
WD"G]\ VG]Q9FG SZGFZFGF 7FG DF8[ N}Z SZMP* VF ;\NE"DF\ zLDgGY]ZFDXDF" SC[ K[ S[4 DFwI\lNG
XFBFDF\ VF D\+ ;¿ZDL S\l0SF~5[ 56 tIF\ T[G]\ p¿ZFW" lEgG K[P tIF\ p¿ZFW"DF\ ""™……%∫……¥…… n˘i™…‰
{…÷ØÒpi…: ∫……‰%∫……¥…ΩÙ®…¬ ** $ J…∆ •…¿ **'' V[JM 5F9 K[P p¿ZFW"YL 5}JF"WGM ;\A\W
D[/JTF\ T[GM VF ÝDF6[ VY" VF%IM K[P ;]J6"GF H[JF 5F+ J0[ VFlNtIDF\ ZC[,F A|ïG]\ :J~5
VFrKFlNT K[P VFlNtIDF\ H[ VF 5]Z]QF K[ T[ VF C]\ K]\P › V[ GFD J0[ JFrI VG[ VFSFXGF H[J]\
jIF5S H[ A|ï K[ T[ C]\ K]\P T[VM SC[ K[ S[ DFwI\lNG XFBFGF 5F9GL VF S\l0SF VFlNtIDF\ ZC[,F
A|ïGL p5F;S[ S[JL ZLT[4 p5F;GF SZJL Ô[.V[ T[GL AMWS K[P(
› GF\ prRFZ6G]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[ H[D S[4 C[ A|ï~5 VuG[ ¦ :DZ6 SZ4 SZ[,FG]\ :DZ6
SZ4 C[ VuG[ ¦ :DZ6 SZ4 SZ[,FG]\ :DZ6 SZP) VF ;\NE"DF\ zLDgGY]ZFD XDF" SC[ K[ S[4 ›
V[ A|ïG]\ GFD K[P ÊTMGL 5}J[" › GF prRFZ6 J0[ VCÄ A|ïYL VE[N~5[ VluGG]\ :DZ6 SI]Å
K[P DFwI\lNG XFBFDF\ VF D\+ 5\NZDL S\l0SF~5[ K[4 VG[ T[DF\ ""$ GÚi……‰ ∫®…Æ  C±…§…‰ ∫®…Æ EfiÚi…
ƒ ∫®…Æ **'' K[P!_
TFt5I" V[ K[ S[4 › V[ A|ïG]\ JFrI K[P › V[ A|ïG]\ GFD K[P T[YL T[G]\ :DZ6 SZJ]\ Ô[.V[P
› V[D SCLG[  VCÄ p5F;GF ÝDF6[ ;tI:J~5 VluG;\7S A|ï H VE[N~5YL lGlN"Q8
YI[, K[¸  SFZ6 S[ —›˜ T[G]\ ÝTLS K[P C[ ÊTM ¦ C[ ;\S<5FtDS DG ¦ T]\ VF JBT[ DFZ]\ H[ :DZ6LI
K[ T[G]\ :DZ6 SZP CJ[ VF T[GM ;DI VFJL 5CM\rIM K[4 T[YL T]\ :DZ6 SZP —RU „æï S}æÚ ÜëU„¢
S}æÚ˜ VCÄIF —S}æÚ˜ :DZ 5NGL 5]GZ]lST DFGFY[" SZJFDF\ VFJL K[P XF:+MDF\ 56 —›˜ G]\ B}A
H DCÀJ Zæ]\ K[P T[YL TM Sæ]\ K[ S[ o
——¥æï}æÜUæÚ¢ çÏæ‹Îé ¢¨²éQU çÝy²¢ Š²æ²¢ç„ ²æïxæèÝ J
ÜUæ}æÎ¢ }ææïÿæÎ¢ ™ñ± úÜUæÚæ² Ý}ææï Ý}æ: JJ˜˜
VYF"TŸ ›SFZGL DF+FVM4 T[GM J[N4 T[GL VJ:YF4 T[GM N[J4 T[GM ,MS sV[8,[ ZC[JFG]\
9[SF6]\f4 T[ S[JM4 T[G]\ ~54 T[ SM64 T[ S[JM4 T[ SMGMPPP VF AFAT VMDŸSFZGL DF+FVMG]\ ZC:I
Ô6JFYL ;DÔI K[P!!
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;F{ÝYD ¥, ª , }æ VF +6 DF+FVMG[ Ô6L4 5KL DFIFGF :J~5G[ Ô6JFG]\ K[P T[G[
Ô^IF 5KL X}gIDF\ HJFG]\ K[P tIF\ UIM V[8,[ IMUL lGJF"6 5NG[ 5CM\rIM4 T[GL VM/BJFGL UlT
H}VMP C\D[XF T[VM VFG\NDI AGL ZC[ K[P
VFD4 TFt5I" V[ K[ S[4 › V[ A|ïG]\ JFrI K[P › V[ A|ïG]\ GFD K[P T[YL T[G]\ :DZ6
SZJ]\ Ô[.V[P A|ïG]\ 5}6" ÝTLS › K[P X}gI 56 VMDŸGM ;\S[T K[P X}gI V[8,[ 56 5}6"TF K[P
s#f A'CNFZ^ISM5lGQFNŸ o' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
X]S, IH]J["NGL SF^JvXFBFGF JFH;G[lI A|Fï6 v XT5YA|Fï6 VgTU"T4 VF p5lGQFNŸ
K[P A'CTŸ sDM8]\f VG[ VFZ^IS sJGDF\f lJSl;T YJFGF SFZ6[ V[G[ —A'CNFZ^IS˜ SC[JFDF\ VFJ[
K[P V[DF\ K VwIFI K[P TYF ÝtI[S VwIFIDF\ A|Fï6 K[P ÝYD VwIFIDF\ K A|Fï6 K[P
ÝYD VwIFIGF +LÔ A|Fï6DF\ pNŸULYlJnFGL VFbIFlISF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[D
S[4 ÝÔ5lTGF 5]+MGF A[ JU" CTF v N[JTF VG[ V;]ZP V[DF\ N[JTF VMKF VG[ V;]Z DM8L ;\bIFDF\
CTFP lJlEgG ,MSMDF\ J;TF\4 T[VM 5Z:5Z ÝlT:5WF" SZJF ,FuIFP N[JTFVMV[ lGüI SIM" S[4
VF56[ I7DF\ —pNŸULY˜ £FZF V;]ZMGM ;FDGM SZLV[P TN]5ZF\T N[JMV[ pNŸULY UFG C[T]4 JF6LGF
VlEDFGL N[JTF JFSŸG[ lGJ[NG SI]ÅP V[DGF lGJ[NGGM :JLSFZ SZLG[ JFS[ pNŸULY 5F9 SIM"P V[6[
5MTFGF EMUG[ N[JTFVM DF8[ UFIM VG[ 5MTFGF DF8[ X]E JRGMG]\ UFG SI]Å4 H[YL V;]Z Ô6L
UIF S[4 N[JU6 pNŸUFTFGF DFwIDYL VDFZL p5Z VFÊD6 SZX[P T[YL V[D6[ JFSŸGL 5F;[ H.G[4
5F5YL JÄWL NLWMP JFSŸ lGlQFâ JRG H J:T]To 5F5 K[P tIFZ[ N[JMV[ ÝF6G[ Sæ]\ S[4 VF5 VDFZF
DF8[4 pNŸUFTF AGL ÔJP ÝF6[ —TYF:T]˜  SCLG[4 V[GM :JLSFZ SZL ,LWM VG[ pNŸULY UFIG ;\5gG
SI]ÅP V[6[ sÝF6[f ÝF6TÀJGF EMUG[ N[JTFVM DF8[ VG[ H[ z[Q9 U\WG[ V[ ;}\3[ K[4 V[G[ 5MTFGF
DF8[ UFI]\P V;]ZMG[ Ô6 Y. U. S[4 N[JTF ÝF6~5 pNŸUFTF £FZF VDFZ]\ VlTÊD6 SZX[P T[YL
T[VM ÝF6GL 5F;[ UIF VG[ V[G[ 5F5YL JÄWL NLWMP ÝF6 sÝF6XlSTf H[ VG]5I]ST VYJF lGQFâG[
;}\3[ K[4 V[ H 5F5 K[P tIFZ[ N[JMV[4 R1F]G[ pNŸULY UFG SZJF DF8[ lGJ[NG SI]ÅP V[G[ :JLSFZLG[
R1F] .lg§I[ pNŸULY UFG SI]ÅP R1F]DF\ ZC[, EMU ;FDyI"G[ V[6[ N[JM DF8[ UFI]\P VG[ V[DF\ H[ X]E
NX"GGM U]6 K[4 V[G[ 5MTFGF DF8[ UFI]\P VF TyIG[ V;]ZU6 Ô6L UIF S[ N[JTF R1F]~5 pNŸUFTF
£FZF VDFZF p5Z VlTÊD6 SZX[4 tIFZ[ V;]ZMV[ R1F]GL 5F;[ H.G[ sVFÊD6 SZLG[f V[G[ 5F5YL
JÄWL GFbIF\P G[+[lg§I H[ VG]lRTG[ H}V[ K[4 V[ H 5F5 K[P tIFZ5KLYL N[JTFVMV[ zM+G[ Sæ]\
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S[4 VF5 VDFZF DF8[ pNŸUFG SZMP zM+[ :JLSFZ SZLG[ N[JM DF8[ pNŸUFG SI]ÅP zM+[lg§IGF EMUG[
V[6[ N[JTFVM DF8[ VG[ V[ H[ X]E ;F\E/[ K[ V[G[ 5MTFGF DF8[ UFI]\P V;]Z V[ Ô6L UIF S[
zM+~5 pNŸUFTF £FZF N[JTF VDFZL p5Z VFÊD6 SZX[4 tIFZ[ T[D6[ zM+ p5Z VFÊD6 SI]ÅP
VG[ V[G[ 5F5~5L V:+GL JÄWL NLWFP VG]lRT VG[ VG]5I]ST ;F\E/J]\ H 5F5 K[P tIFZAFN
N[JTFVMV[ DGG[ pNŸUFG SZJFGL ÝFY"GF SZL4 DG[ V[GM :JLSFZ SZL ,LWM VG[ pNŸUFG ;\5gG
SI]ÅP DGGF EMUMG[ V[6[ N[JTFVM DF8[ VG[ V[GF X]E ;\S<5MG]\4 5MTFGF DF8[ UFG SI]ÅP V[GFYL
V;]ZMG[ Ô6 Y. U. S[4 N[JU6 DG~5 pNŸUFTF £FZF VDFZF p5Z VFÊD6 SZX[P tIFZ[ V[D6[
sV;]ZMV[f DG p5Z VFÊD6 SZLG[4 V[G[ 5F5YL JÄWL GFbI]\P VG]5I]ST VG[ VX]E ;\S<5 SZJF
V[ H 5F5 K[P T[YL N[JU6 5F5GM ;\;U" D[/JLG[ V;]ZM £FZF 5F5YL JÄWFIFP tIFZ[ N[JMV[ 5MTFGF
D]BDF\ ZC[GFZF ÝF6G[ lGJ[NG SI]Å S[4 VF5 VDFZF DF8[ pNŸULY 5F9 SZMP D]BDF\ ZC[, ÝF6[4
V[ ÝFY"GFGM :JLSFZ SZL ,LWM VG[ pNŸUFG SI]ÅP ßIFZ[ V;]ZMV[ V[ Ô^I]\ S[ N[JTF sÝF6~5f
pNŸUFTF £FZF VDFZL p5Z VFÊD6 SZX[ tIFZ[ V[D6[ ÝF6GL 5F;[ H.G[4 V[G[ 56 5F5YL
JÄWJFGM ÝItG SIM"4 5Z\T] DF8LGF -[OF\G]\ 5yYZYL 8SZFJFYL H[D lKgGvlEgG AGL HJFI K[
V[D V[ V;]ZU6 D]BDF\ ZC[,F ÝF6 ;FY[ 8SZF.G[ lJlEgG ZLT[ lKgGvlEgG Y. H.G[4 wJ:T
U. UIFP VF ZLT[ N[JU6 lJHIL VG[ V;]ZU6 5ZFlHT YIFP H[ VF TyIG[ VF ZLT[ Ô6[ K[4
V[ X+]G[ CZFJL ÔT[ H lJHIL AG[ K[P!Z
›SFZG]\ pNŸULY~5[ J6"G SZFI]\ K[ H[D S[4 VF ÝF6 H pNŸULY K[P H[YL ÝF6[ VF ;J" HUTŸ
ëR[ WFZ6 SI]Å K[ T[YL ÝF6 H pTŸ K[4 G[ JF6L UFI K[ T[YL JF6L H ULYF K[P pTŸG[ ULYF V[D
AgG[ D/LG[ T[ pNŸULY K[4 G[ T[ AgG[ XaN J0[ JFrI ÝF6 H K[P!#
TFt5I" K[ S[ pNŸULY H ÝF6 K[P
CJ[ 5KL lB,SF\0DF\ ›SFZG]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[ H[D S[4 CJ[ ›SFZGF  VF,\AG56F J0[
A|ïG]\ wIFG SC[ K[ v ›SFZ B ~5 ÝFRLG JF VFSFX VJlrKgG~5 A|ï K[ V[D wIFG SZJF
IMuI K[P B XaNGM VY" ÝFRLG K[P H[DF\ JFI] ZC[ K[ T[ EF{lTS VFSFX B K[ V[D Ýl;â SF{ZjIFI6L
5]+ SC[TF CTFP VF ›SFZ J[N K[ V[D A|ïJ[TFVM Ô6TF CTF4 H[D S[4 H[ 7FTjI A|ï K[ T[ VF
›SFZ J0[ lH7F;] Ô6[ K[P Ýl;â J[NG]\ J[N56]\ 56 7FGGF C[T]56FYL H K[P!$
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ H A|ïG]\ VF,\AG K[P ;J" p5F;GFGF V\UE}T ›SFZ H K[P
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VwIFI v 5 GF ;FTDF A|Fï6DF\ lJn]TŸG]\ J6"G K[P ——lJn]TŸ H sÝSFX :J~5f A|ï K[4
V[ ZLT[ s36]\ SZLG[f ,MSM SC[ K[P 5F5MG]\ B\0G VYJF lJGFX SZJFDF\ ;1FD CMJFYL4 A|ï H
lJn]T sÝSFXf :J~5 K[P H[ jIlST —lJn]TŸ A|ï˜ K[4 V[J]\ Ô6[ K[4 V[GF\ 5F5MG]\ VF lJn]TŸA|ï
XDG SZL N[ K[4 SFZ6 S[ ÝSFXGF ~5DF\4 lJn]TŸ H A|ï K[P˜˜!5
lJn]TŸ V[ 56 ›SFZG]\ GFD K[P!& VwIFI 5F\RGF VF9DF A|Fï6DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——JF6LGL
SFDW[G] UFIGL H[D p5F;GF SZMP V[ UFIGF :JFCFSFZ4 JQF8SFZ4 CgTSFZ TYF :JWFSFZ4 V[ RFZ
:TG K[P V[GF A[ :TG :JFCFSFZ VG[ JQF8SFZYL4 N[JTFVMGL ÒlJSF RF,[ K[4 CgTSFZYL DG]QI
ÒJG D[/J[ K[ TYF :JWFSFZYL4 l5T'U6 ÒlJT ZC[ K[P V[ JF6L~5L W[G] DF8[4 ÝF6 H J'QFE
K[ VG[ DG H Jt; sJFKZ0]\f K[4 VYF"TŸ V[ ~5DF\ K[P˜˜!*
TFt5I" V[ K[ S[4 JF6LG[ SFDW[G] UFI SCL K[P JF6LGL p5F;GFG]\ DCÀJ J6"jI]\ K[P kuJ[NDF\
56 JF6LG]\ J6"G SZFI]\ K[P!(
VwIFI v & GF 5\NZDF\ A|Fï6DF\ ›SFZG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[4 ;tI~5L A|ïG]\
D]B4 ßIMlTD"I :J6"5F+YL -\SFV[, K[ v VFrKFlNT K[P C[ lJ`JGF 5MQFS ;}I"N[J ¦ ;tIWD"GF
NX"G DF8[4 C]\ V[G[ Ô[. XS]\4 V[8,F DF8[ VF5 V[ p5ZGF VFJZ6G[ C9FJL ,MP C[ 5]QFGŸ ¦ C[
;J"¹Q8F ¦ C[ ID ¦ C[ ;}I" ¦ C[ ÝFÔ5tI ¦ VF5 VF5GL ZlxDVMG[ ;D[8LG[ T[HG[ VMK]\ SZL NM4
H[YL SZLG[4 VF5G]\ H[ VtI\T S<IF6SFZL~5 K[4 V[ ~5G[ C]\ Ô[. XS]\P VFlNtID\0/DF\ ZC[, VF
H[ 5]QF K[4 V[ VD'T:J~5 C]\ H K]\P ÝF6JFI] VF ACFZGF JFI]G[ TYF VF XZLZ E:DFJX[QF
Y.G[4 5'yJLG[ ÝF%T SZ[P VF VD'T VFtDF VF5G[ ;Dl5"T K[P C[ Ý6J~5 lJ`JSTF" ¦ :DZ6
SZMP D[\ H[ 56 SD" SIF" K[4 V[G]\ :DZ6 SZMP C[ ÊT]~5 ¦ H[ 56 :DZ6 SZJF IMuI K[ V[G]\
:DZ6 SZMP SZ[,F S'tIMG]\ :DZ6 SZMP C[ VluGN[J ¦ VF5 VDMG[ SD"O/GL ÝFl%T DF8[4 ;]\NZ
5Y ,. ÔJP C[ N[J ¦ VF5 VDFZF NZ[S SDM"G[ Ô6GFZF KMP VDFZF S]l8, 5F5MG[ N}Z SZMP
VDM VF5G[ JFZ\JFZ GDG SZLV[P!)
VF z]lTJFSŸIG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6J~5G]\ H JFZ\JFZ :DZ6 SZJ]\ Ô[.V[P
.XFJF:IM5lGQFNŸDF\ 56 VF H AFAT J6"JFI[,L K[PZ_
VF p5lGQFNDF\ VwIFI v & DF\ A|Fï6 v 5 DF\ AF/SGF ÔTSD" ;\:SFZG]\ J6"G SZFI]\
K[P H[D S[4 ——l:JQ8S'T CMD 5KLYL l5TF lXX]GF HD6F\ SFGG[4 5MTFGF TZO SZL4 V[DF\ +6JFZ
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—JFSŸ4 JFSŸ˜  SC[P tIFZAFN 3L4 NCÄ VG[ DW V[S9]\ SZLG[ V[G[ ;MGFYL AG[,F RDRFDF\ ,. lXX]G[
R8F0[P R8F0TL JBT[ SCM S[ v C]\ TG[ |æê:, |æé±: VG[ S±: DF\ ÝlTlQ9T SZ]\ K]\P tIFZAFN V[ lXX]G]\
GFDSZ6 SZMP T]\ —J[N˜ K[ v V[J]\ SCM v J[N H V[ AF/SG]\ U]æ GFD CMI K[PZ!
JFSŸ kuJ[NDF\ 56 J6"JFI[, K[PZZ J[N 56 ›SFZGL V[S ;\7F H K[PZ#
H[GF 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 pNŸULY4 JFSŸ4 J[N JU[Z[ ~5[ › G]\ H J6"G K[P
s$f S9M5lGQFNŸ oŸ ŸŸ Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NGL S9XFBF V\TU"T K[P V[DF\ A[ VwIFI VG[ ÝtI[SDF\ +6v+6
J<,LVM K[P H[DF\ JFHzJFGF 5]+ GlRS[TF VG[ IDGL JrR[ YI[,F ;\JFNG]\ ;]Ýl;â p5FbIFG
K[P
S9M5lGQFNŸGF ÝYD VwIFIDF\ VFJTL GlRS[TFvSYFDF\ H6FjIF ÝDF6[ GlRS[TFG[ ID[ +6
JZ DF\UJFG]\ SCI]\¸   VG[ GlRS[TFV[ ÝYD JZNFGDF\ l5T' v 5lZTMQF VG[ lälTI JZNFGDF\ :JU"GF
;FWGE}T V[JF VluGGF p5N[XGL IFRGF SZL VFGF p¿ZDF\ ID[ VluGGF 7FGGM TYF I7O,GM
p5N[X SZL GlRS[TFG[ T'TLI JZNFG DF\UJF Sæ]\ tIFZ[ GlRS[TFV[ T'TLI JZNFGDF\ ID ;D1F
VFtD7FGGM p5N[X SZJFGL DF\U6L SZLP ID[ Ý[Iv;\A\WL 36F\ Ý,MEGM VF%IF4 KTF\ GlRS[TFV[
VFtD:J~5GM p5N[X SZJFGL 5]GoIFRGF SZL tIFZ[ ID[ VM\SFZGL p5F;GFG]\ lJ:T'T lG~56 SZL
VM\SFZGL :T]lT SZLP
S9M5lGQFNŸDF\ Ý}æS„ïùS„é ÏæíræÝì S±çS„ }æï J sS9M5lGQFNŸ o !v!v)f DF\ H6FjI]\ K[
S[4 5ZDFtDFG]\ › V1FZ ;FY[ :DZ6 SZMP V7FGDI V\WSFZYL 5Z[ EJ;FUZGF 5FZ YJFYL TDFZ]\
S<IF6 YFIP VCÄ S±çS„ XaNGM ÝIMU YIM K[P
VCÄ S9M5lGQFNŸ SC[ K[ S[4 ;J[" J[NM ÝF%T SZJF IMuI H[ 5NG[ DTE[N lJGF ÝlT5FNG
SZ[ K[[4 VG[ ;J[" T5M IF SDM" lR¿X]lâ äFZF H[GL ÝFl%TG[ DF8[ SC[ K[4 TYF H[G[ .rKGFZF
A|ïlJnFGF V\UE}T V[JF A|ïRI"G[ VFRZ[ K[4 T[ 5NG[ TFZF ÝlT C]\ ;\1F[5YL SC]\ K]\P VF 5N
VMDŸ V[8,[ VMDŸ XaNG]\ JFrI TYF VMDŸ XaN~54 ÝTLSJF/]\ K[PZ$  VFG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 H[
XaNG]\ prRFZ6 SZJFYL H[ J:T] :O]Z[ K[4 T[ T[G]\ JFrI K[P VYF"TŸ V[SFU|lR¿JF/F 5]QFMG[
VMDSFZGM lJRFZ SZJFYL lJQFIGF ;\A\WYL ZlCT H[ 7FG :O]Z[ K[4 T[ T[G]\ JFrI K[P T[YL VMDŸSFZGM
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VFzI SZLG[ T[G]\ JFrIvA|ï C]\ K]\ V[D wIFG SZ[P T[DF\ H[ V;DY" CMI T[ ÝTLS~5 VMDŸ XaN
lJQF[ H A|ïãlQ8 SZ[P
VF ;\NE"DF\ ÝTLSGL jIFbIF SZTF zL DgGY]ZFDXDF" H6FJ[ K[ S[4 ——wI[IJ:T]GL EFJGFYL
XF:+MST ZLT[ H[ VgI J:T]G]\ wIFG SZJFDF\ VFJ[ T[ J:T] —ÝTLS˜ SC[JFI K[P VCÄ ;U]6 IF lGU]"6
A|ïGF :J~5G]\ U|C6 GlC YI[ VF —VMDŸ V1FZ A|ï K[˜  V[D T[GL EFJGFYL VMDŸ V1FZG]\ wIFG
SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[YL VF VMDŸ V1FZ ÝTLS~5 K[P˜˜Z5
VMDŸSFZGL :T]lT SZTF klQF VFU/ H6FJ[ K[ S[4 VF Ýl;â VMDŸ V1FZ H V5Z IF
;U]6A|ï 56 K[P T[ A\G[ A|ïGF ÝTLS~5 VF VMDSFZ V1FZGL A|ï~5[ p5F;GF SZLG[ H[ 5]Z]QF
H[G[ V[8,[ S[ ;U]6A|ïG[ IF lGU]"6A|ïG[ .rK[ K[4 T[G[ T[ ÝF%T YFI K[PZ& VFG]\ TFt5I" V[ S[4
VF A[DF\YL Ô[ T[ 5ZA|ïG[ .rK[ TM T[ 7FG:J~5 YFI K[4 VG[ Ô[ V5ZA|ïG[ .rK[ TM T[
ÝF%TjI~5 YFI K[P
S9M5lGQFNŸDF\ VFU/ H6FJL NLW]\ K[ S[4 ;J" E}TMDF\ ZC[,M U}- VFtDF ÝSFlXT YTM GYLP
;}1DNXL" ,MSM VU| VG[ ;}1D A]lâ J0[ T[G[ Ô[. XS[ K[P
VF56F ìNIDF\ H 5ZDFtDF K[ 56 VF56[ T[G[ Ô[. XSTF GYLP SFZ6 S[4 VF56L A]lâ
:Y}/ Y. U. K[P V[ A]lâG[ ;}1D VG[ V[SFU| AGFJJFGL H~Z K[4 V[G[ DF8[ V\ToSZ6 X]lâGL4
V\ToSZ6 G{` R<IGL H~Z K[P V[ l:YlTG[ ÝF%T SZJF S9M5lGQFNŸ SC[ K[ S[4 VF VMDŸSFZ~5 VF,\AG
z[Q9 K[P VF VMDŸSFZ~5 VF,\AG 5ZA|ï TYF V5ZA|ïG[ lJQFI SZGFZ CMJFYL 5Z~5 TYF
V5Z~5 K[P VF VF,\AGG[ Ô6LG[ 5]QF 5ZA|ï~5 JF V5ZA|ï~5 A|ï,MSDF\ DlCDFlgJT YFI
K[PZ*
5ZA|ï VG[ V5ZA|ïGF VF,\AG56F J0[ TYF ÝTLS56F J0[ VMDŸSFZGL p5F;GF V[8,F
DF8[ H~ZL K[ S[ D\N VG[ DwID S1FFGF VlWSFZLVM DF8[ VF VMDŸSFZ V[ 5MTFGL A]lâ ;}1D
VG[ V[SFU| AGFJJF DF8[ z[Q9 ;FWG K[ v VF,\AG IF VFWFZ K[P SM. J:T]GM VFWFZ ,.G[
VF56[ VF56F V\ToSZ6G[ ;}1D4 V[SFU| AGFJL XSLV[ H[YL V[ 5ZA|ï~5L ,1IG[ E[NL XS[4
T[GL ;FY[ TgDI Y. XS[P VF VMDŸSFZ V[ VF,\AG K[P V[G]\ 7FG ÝF%T SZLG[4 V[8,[ S[ VMDŸSFZDF\
H[ VY" ;DFI[,M K[ V[ 5ZA|ïG]\ :O]Z6 YFI tIFZ[ DG]QI A|ï,MSDF\ V[8,[ S[ A|ï7FGDF\ ÝlTlQ9T
YFI K[P
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VF AFAT lJRFZ;FUZDF\ 56 ZH} Y. K[ H[G[ Ô[.V[ TM JW] :5Q8 YFI K[P
lJRFZ;FUZDF\ VMDŸSFZGL p5F;GFG]\ DCÀJ VF ÝDF6[ ZH} YI]\ K[P H[D S[PPP4
——wIFG VC\U|C Ý6J~5 Sæ]\ ;]Z[` JZ z]lT VG];FZ¸
V1FZ\Ý6J A|ï DDZ}"5 T[4 .D VG]EJ lGHDlTUlT WFZ¸
V[GF ;DFG VgI wIFG GlC¸ 5\RLSZ6ÝSFZ lJRFZ¸
H[ D]lG SZ[ p5F;G V[ T[ GFX[ §]T ;\;FZ V5FZ v !&(P
DG;]BZFD ;}I"ZFD l+5F9L SC[ K[ S[4 VYF"TŸ4 C[ lXQI ¦ —Ý6J~5˜ GFD ›SFZ :J~5G]\
VC\U|CwIFG4 DF\0}SIÝ`G JU[Z[ z]lT VG];FZ ;]Z[` ZFRFI[" Sæ]\ K[4 T[ T]\ SZP T[GM ;\1F[5YL ÝSFZ
VF K[ v Ý6J V1FZ A|ï:J~5 K[ —T[ Ý6J~5 A|ï C]\ K]\P V[ ZLT[ —VG]EJ˜ GFD 1F6DF+
V\TZFIZlCT lGHDlTGL —UlT˜ GFD J'l¿4 WFZ4 l:YT SZP V[GF ;DFG VgI wIFG K[ GlCP VG[
V[ wIFGGM ÝSFZ GFD lJX[QFZLlT ;]Z[` JZS'T 5\RLSZ6 GFDGF U|\Y[ SZL lJRFZP 5KL Ý6J ›
p5F;GFGL 5âlT DF8[ Sæ]\ K[ S[4 Inl5 Ý6J p5F;GF 36F\ p5lGQFNŸMDF\ K[¸  TM 56 DF\0}SIM5lGQFNŸDF\
lJX[QF K[P T[GF jIFbIFGDF\ EFQISFZ VG[ VFG\NlUlZV[ T[GL 5âlT :5Q8 ,BL K[P T[ H 5âlT
JFlT"SSFZ[ ;]Z[` JZFRFI"[ 5\RLSZ6DF\ ,BL K[P TM 56 T[ U|\YGF lJRFZMDF\ H[DGL A]lâ ;DY" K[
GlC4 T[DG[ DF8[ Ý6J p5F;GFGL 5âlT VD[ ,BLV[ KLV[P T[D lJRFZ;FUZDF\ H6FJTF\ VFU/
Sæ]\ K[ S[4 A[ ÝSFZ[ Ý6JG]\ lR\TG p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[¸  V[S TM 5ZA|ï~5[ Ý6JG]\ lRgTG Sæ]\ K[¸
VG[ ALH]\ V5ZA|ï~5[ Sæ]\ K[P lGU]"6A|ïG[ 5ZA|ï SC[ K[¸  VG[ ;U]6 A|ïG[ V5ZA|ï SC[
K[P 5ZA|ï~5[ Ý6JG]\ lRgTG SZ[ T[ DM1FG[ ÝF%T YFI K[ VG[ V5ZA|ïYL Ý6JG]\ lRgTG SZ[
T[ A|ï,MSG[ ÝF%T YFI K[ V[D lGU]"6 ;U]6 E[NYL Ý6J p5F;GF A[ ÝSFZGL K[P
lGU]"6 :J~5 Ý6J p5F;GFGL H 5âlT T[D6[ J6"JL K[P T[DF\ Sæ]\ K[ S[4 lGU]"6 p5F;GFGL
5âlT ,BLV[ KLV[ ;U]6GL GlCP S[D S[4 H[G[ A|ï,MSGL SFDGF CMI T[G[ lGU]"6 p5F;GFYL 56
sA|ï,MSGLf SFDGF~5 ÝlTA\WSYL 7FG £FZF TtSF, DM1F YFI GlC4 lSgT] A|ï,MSGL H ÝFl%T
YFI K[P tIF\ lCZ^IUE"GF ;DFG EMUMG[ EMUJLG[ 7FG YFI tIFZ[ DM1F YFI VG[ H[G[ A|ï,MSGL
SFDGF GlC CMI T[G[ VF ,MSDF\ H 7FG Y.G[ DM1F YFI K[P V[ ZLlTV[ ;U]6 p5F;GFG]\ O/
56 lGU]"6 p5F;GFG[ V\TE}"T K[ V[YL lGU]"6 p5F;GFGM ÝSFZ SCLV[ KLV[P H[ S\. SFZ6SFI"J:T]
T[ ›SFZ :J~5 K[¸  V[YL ;J"~5 ›SFZ K[P ;J" 5NFYM"DF\ GFD~5 A[ EFU K[P tIF\ ~5EFU
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5MT5MTFGF GFDEFUYL H}NM GYL4 lSgT] GFD:J~5 H ~5EFU K[P S[D S[4 5NFY"G]\ —~5˜ GFD
VFSFZ4 T[G]\ GFDJT[ lG~56 SZLG[ U|C6 VYJF tIFU YFI K[4 GFD Ô^IF lJGF ÒJG[ ;\;FZGF
jIJCFZ l;â YFI GlC4 V[YL GFD H ;FZ K[ VG[ VFSFZGM GFX YI[YL 56 GFD X[QF ZC[ K[P
H[D 3ZGM GFX YJFYL D'l¿SF X[QF ZC[ K[4 tIF\ 3Z D'l¿SFYL 5'YS J:T] GYL4 D'l¿SF :J~5 K[¸
T[D VFSFZGM GFX YJFYL D'l¿SF X[QF ZC[ K[ H[ GFD4 T[YL VFSFZ 5'YSŸ GYL4 v GFD :J~5
H VFSFZ K[P 5Z\T] VYJF H[D 38XZFJ VFlNDF\ D'l¿SF VG]UT K[4 38XZFJ VFlN 5Z:5Z
jIlERFZL K[¸  T[YL 38XZFJ VFlN lDyIF4 T[VMDF\ VG]UT D'l¿SF ;tI K[¸  T[D 38 VFSFZ VG[S
K[ T[ ;J"G]\ —38˜ V[ A[ V1FZG]\ GFD V[S K[¸  T[ VFSFZ 5Z:5Z jIlERFZL VG[ ;J" 38GF VFSFZDF\
GFD V[S VG]UT K[¸  V[YL lDyIF VFSFZ ;tI GFDYL 5'YSŸ GYL V[ 5âlTV[ ;J" 5NFYM"GM VFSFZ
5MT5MTFGF GFDYL lEgG GYL4 5Z\T] GFD:J~5 H VFSFZ K[P T[ ;J" GFD ›SFZYL lEgG GYL4
5Z\T] ›SFZ :J~5 H GFD K[P S[D S[4 JFRS XaNG[ GFD SC[ K[4 VG[ ,MSJ[NGF ;J" XaN ›SFZYL
pt5gG YIF K[4 V[ z]lTDF\ Ýl;â K[P ;\5}6" SFI"4 SFZ6:J~5 CMI K[4 V[YL ›SFZGF SFI" A[
JFRS XaN~5 GFD T[ ›SFZ :J~5 K[P V[ 5âlTV[ Z]5EFU A[ 5NFYM"GM VFSFZ T[ TM GFD :J~5
K[4 VG[ ;J"GFD ›SFZ :J~5 K[P V[YL ;J" :J~5 ›SFZ K[P
›SFZ VG[ A|ïGM VE[N ;DÔJTF\ T[DF\ Sæ]\ K[ S[4 H[D ;J":J~5 ›SFZ K[4 T[D ;J":J~5
A|ï K[¸  V[YL ›SFZ A|ï~5 K[P 5Z\T] ›SFZ A|ïGM JFRS K[4 A|ï JFrI K[P JFrIGM VG[ JFRSGM
VE[N CMI K[P V[YL 56 ›SFZ A|ï~5 K[ VG[ lJRFZ ¹lQ8YL › V1FZ A|ï lJX[ VwI:T K[4
A|ï T[G]\ VlWQ9FG K[P VwI:TG]\ :J~5 VlWQ9FGYL VgI CMI GlC¸ V[YL 56 ›SFZ A|ï:J~5
K[P V[YL ›SFZG[ A|ï~5[ SZLG[ lR\TG SZJ]\P
T[DF\ A|ï VG[ ÒJGF RFZvRFZ 5N NXF"JTF lJ:T'T J6"G SZFI]\ K[P A|ï~5 ›SFZG[ VFtDF
;FY[ 56 VE[N lR\TG SZJ]\P S[D S[4 VFtDFGM A|ï ;FY[ D]bI :J~5[ VE[N K[P VG[ A|ïG[ RFZ
5FN K[P T[D VFtDFG[ 56 RFZ 5FN K[P —5FN˜ GFD EFUG]\ K[P T[G[ H V\X 56 SC[ K[P lJZF8Ÿ4
lCZ^IUE"4 .`JZ VG[ Tt5NG]\ ,1I .`JZ;F1FL4 V[ RFZ 5FN A|ïGF K[P lJ`J4 T{H;4 ÝF7
VG[ tJ\ 5NG]\ ,1I ÒJ;F1FL4 V[ RFZ 5FN VFtDFGF K[P ÒJ;F1FLG[ 56 T]ZLI H SC[ K[P
lJZF8 VG[ lJ`JGF ;FT V\U NXF"JTF\ T[DF\ Sæ]\ K[ S[4 ;DlQ8 :Y},Ý5\R ;lCT R[TG lJZF8Ÿ
SC[JFI K[P jIlQ8 :Y}, K[4 V[YL lJZF8~5 H lJ`J K[4 lJZF8ŸYL lEgG GYLP lJZF8~5 lJ`JGF
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;FT V\U K[4 :JU"v,MS D}âF" K[4 ;}I" G[+ K[4 JFI] ÝF6 K[4 VFSFX W0 K[4 ;D}§FlN~5 H/
D}+:YFG K[4 5'lYJL 5FN K[P H[ VluGDF\ CMD SZLV[ T[ VluG D]B K[4 V[ ;FT V\U lJZF8~5
lJ`JGF DF\0}SIM5lGQFNŸDF\ SæF\ K[P Inl5 :JU",MSFlNS lJ`JGF V\U AG[ GlC4 TM 56 lJZF8GF
V\U K[P T[ lJZF8Ÿ ;FY[ lJ`JGM VE[N K[P VFYL lJ`JGF\ V\U SæF K[P
lJZF8~5 lJ`JGF D]BGL RRF"DF\ Sæ]\ K[ S[4 T[D lJZF8Ÿ~5 lJ`JGF VMU6LX D]B K[ v
5\RÝF64 5\RSD["lg§I4 5\R7FG[lg§I4 RFZ V\ToSZ6¸ V[ VMU6LXD]BGL 5[9[4 EMUGF\ ;FWG K[P
V[YL D]B SC[JFI K[P V[ VMU6LXYL4 :Y}/ XaNFlNSMG[4 AFæJ'l¿ SZLG[ ÔU|T VJ:YF lJX[4 EMUJ[
K[P V[YL lJZF8~5 lJ`J4 :Y}/GM EMSTF4 VG[ AFæJ'l¿ SC[JFI K[4 VG[ ÔU|T VJ:YFJF/M SC[JFI
K[P
ÝF6FlNS VMU6LX A[ EMUGF\ ;FWG K[4 T[VMDF\ zM+FlNS sNXf >lg§I4 VG[ V\ToSZ6
RFZ4 V[ RT]N"X 5MT5MTFGF lJQFI VG[ 5MT5MTFGF N[JTFG]\ ;FCFiI .rK[ K[P N[JTF VG[ lJQFIGF
;CFI lJGF S[J/ V[VMYL .lg§IM VG[ V\ToSZ6 D/L RT]N"XYL EMU YFI GlCP V[YL 5\RÝF6
VG[ RT]N"XYL EMU YFI GlCP V[YL 5\RÝF6 VG[ RT]N"XYL EMU YFI GlCP V[YL 5\RÝF6 VG[
RT]N"Xl+5]8L sçl§IM V\ToSZ6FlN !$ + T[DGF lJQFI !$ + T[DGF N[JTF !$ V[D SZL = $Zf
lJZF8~5 lJ`JGF\ D]B SC[JFI K[P
s+6GF ;D]NFIG]\ GFD l+5]8L K[Pf s>lg§I4 lJQFI VG[ N[JTFGL RT]N"X l+5]8Lf T[ l+5]8L
VF ZLT[ SCL K[P v zM+[lg§I VwIFtD K[4 VG[ T[GM lJQFI XaN VFnE}T K[4 lNXFGL VlEDFGLGM
N[JTF VlWN{J K[P VF ÝSZ6DF\ lÊIFXlSTJF/F\ VG[ 7FGXlSTJF/F\ .lg§I VG[ V\ToSZ6 VwIFtD
SC[JFI K[¸  T[DGF lJQFIM VlWE}T SC[JFI K[¸  VG[ T[DGL ;CFIS N[JTF VlWN{J SC[JFI K[P
tJRF .lg§I VwIFtD K[4 T[GM lJQFI :5X" VlWE}T K[4 VG[ JFI]TÀJGL VlEDFGLGL N[JTF
VlWN{J K[P G[+ .lg§I VwIFtD K[4 ~5 VlWE}T K[4 ;}I" VlWN{J K[P Z;GF .lg§I VwIFtD
K[4 Z; VlWE}T K[4 JZ]6 VlWN{J K[P W|F6 .lg§I VwIFtD K[4 U\W VlWE}T K[P Vl`JGLS]DFZ
VlWN{J K[ VG[ JFSŸ .lg§I VwIFtD K[4 JSTjI VlWE}T K[4 VluGN[JTF VlWN{J K[P C:T .lg§I
VwIFtD K[4 5NFY"G]\ U|C6 VlWE}T K[4 VluGN[JTF VlWN{J K[P 5FN .lg§I VwIFtD K[4 UDG
VlWE}T K[4 VG[ lJQ6] VlWN{J K[P U]NF sUM,MSDF\ l:YT 5FI]f .lg§I VwIFtD4 D,tIFU
VlWE}T4 ID VlWN{J K[P p5:Y .lg§I VwIFtD4 U|FdIWD"GF ;]BGL pt5l¿ VlWE}T4 ÝÔ5lT
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VlWN{J K[P DG VwIFtD K[4 DGGM lJQFI VlWE}T K[4 R\§DF VlWN{J K[4 A]lâ VwIFtD K[P
AF{âjI VlWE}T K[4 R\§DF VlWN{J K[P A]lâ VwIFtD K[4 A'C:5lT VlWN{J K[P 7FGGM lJQFI
AF{âjI SC[JFI K[P VC\SFZ VwIFtD K[4 VC\SFZGM lJQFI VlWE}T K[4 Z]§ VlWN{J K[P lR¿
VwIFtD K[P lR\TGGM lJQFI VlWE}T K[4 1F[+7 A[ ;F1FL T[ VlWN{J K[P V[ RT]N"X l+5]8L VG[
5\RÝF6 V[ VMU6LX lJZF8~5 lJ`JGF D]B K[P
lJ`J lJZF8Ÿ VG[ ›SFZGL DF+FG]\ —¥˜ VE[N lR\TG SZTF\ J6"jI]\ K[ S[4 H[D lJZF8Ÿ ;FY[
lJ`JGM VE[N K[4 T[D ›SFZGL ÝYDDF+F H[ VSFZ4 T[GM 56 lJZF8~5 lJ`J ;FY[ VE[N K[P
S[D S[4 A|ïGF RFZ[ 5FNDF\ ÝYD5FN lJZF8Ÿ K[4 VG[ VFtDFGF RFZ 5FNDF\ ÝYD lJ`J K[¸  T[D
›SFZGL RFZ DF+F~5 sRFZf 5FNDF\ ÝYD 5FN VSFZ K[4 V[YL —ÝYDTF˜ WD" V[ +6[DF\ ;DFG
CMJFYL4 lJ`J4 lJZF8Ÿ4 sVG[f VSFZ4 V[DGM VE[N lR\TG SZJ]\P
H[ ;FT V\U VG[ VMU6LX D]B lJ`JGF\ SæF\ T[ H ;FT V\U VG[ VMU6LX D]B T{H;GF\
56 Ô6JFG[ IMuI K[P 5Z\T] VF8,M E[N K[ o lJ`JGF\ H[ V\U VG[ D]B K[4 T[ TM .`JZZlRT
K[¸  VG[ T{H;GF\ H[ .lg§I4 lJQFI VG[ N[JTF~5 l+5]8L VG[ D]âF"lNS V\T T[ DGMDI K[P T{H;GM
EMU ;}1D K[P Inl5 EMU GFD4 ;]B TYF N]oBGF 7FGG]\ K[4 T[G[ lJX[ :Y}/TF VG[ ;}1DTF SC[JL
50[ GlC¸ TYFl5 AFæ A[ XaNFlN lJQFI K[4 T[VMGF ;\A\WYL ;]B VYJF N]oBGM ;F1FFtSFZ T[G[
:Y}/ sEMUf SC[JFI K[ VG[ DFG; Ô[ XaNFlN T[VMGF ;\A\WYL H[ EMU YFI T[ ;}1D EMU SC[JFI
K[P V[ H SFZ6YL lJ`J TM :Y}/GM EMSTF z]lT lJX[ SæM K[ VG[ T{H; ;}1DGM EMSTF SæM
K[P S[D S[4 T{H;GF EMuI A[ XaNFlNS K[ T[ TM DFG; K[ V[YL ;}1D K[ VG[ T[VMGL V5[1FF SZLG[4
lJ`JGF EMuI4 AFæ XaNFlNS K[ T[ :Y}/ K[4 VG[ lJ`J AlCoÝ7 K[4 T{H; V\ToÝ7 K[P S[D
S[4 H[ lJ`JGL V\ToSZ6GL J'l¿~5 Ý7F K[4 T[ AlCŸZ ÔI K[4 VG[ T{H;GL GYL HTLP
T{H; lCZ^IUE" VG[ ›SFZGL —©˜ DF+FG]\ VE[N lR\TG J6"jI]\ K[P H[D lJ`JGM VG[
lJZF8ŸGM VE[N K[4 T[D T{H;G[ 56 lCZ^IUE"~5 Ô6[P S[D S[4 T{H;GM ;}1D p5FlW K[4 VG[
lCZ^IUE"GM 56 ;}1D H K[4 V[YL AgG[GL V[STF Ô6[P T{H; lCZ^IUE"GL V[STF Ô6LG[ ›SFZGL
l£TLIDF+F ©SFZ ;FY[ T[DGM VE[N lR\TG SZ[P S[D S[4 VFtDFGF RFZ 5FNDF\ l£TLI5FN T{H;
K[4 A|ïGF 5FNDF\ lCZ^IUE" ALÔ[ 5FN K[4 ›SFZGL DF+FDF\ l£TLIDF+F ©SFZ K[P —çm„è²„æ˜
+6[IDF\ ;DFGWD" K[4 V[YL +6[IGL V[STF lR\TG SZJ]\P
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ÝF74 .`JZ VG[ ›SFZGL —}æ˜ DF+FG]\ VE[N lR\TG J6"JFI]\ K[P ÝF7G[ .`JZ~5 Ô6[P
S[D S[4 ÝF6GM SFZ6 p5FlW K[P VG[ .`JZGM SFZ6 56 p5FlW K[P .`JZ VG[ ÝF64 5FNMDF\
T'TLI K[4 ›SFZGL T'TLIDF+F DSFZ K[P —+LÔ56]\˜  +6[IDF\ ;DFGWD" K[4 V[YL +6[IGL V[STF
Ô6JLP V[ ÝF7 Ý7FG3G K[P S[D S[4 ÔU|T VG[ :J%GDF\ H[8,F\ 7FG K[ T[ ;]QF]l%T lJQF[ —3G˜
GFD V[S VlJnF~5 Y. ÔI K[4 V[YL ÝF73G SC[JFI K[¸  VG[ VFG\NE]SŸ 56 V[ ÝF7 z]lTDF\
SæM K[P S[D S[4 VlJnF V[ VFJ'¿ H[ VFG\N K[4 T[G[ V[ ÝF7 EMUJ[ K[4 V[YL VFG\NE]SŸ SC[JFI
K[P
H[D T{H; VG[ lJ`JGF EMU l+5]8LV[ YFI K[4 T[D ÝF7GF EMUGL 56 l+5]8L SC[JFI
K[P R[TGGF ÝlTlA\A ;lCT H[ VlJnFGL J'l¿ K[P T[ VwIFtD K[4 V7FG[ VFJ'Â¿ H[ :J~5 VFG\N
T[ VlWE}T K[4 VG[ .`JZ VlWN{J K[P V[ 5âlTV[ lJ`J TM AlCoÝ7 K[4 T{H; V\ToÝ7 K[4
VG[ ÝF7 Ý7FG 3G K[P
p5FlWS'T H E[N K[P JF:TJDF\ V[STF K[P V[JM H[ +6[GM E[N K[ T[ p5FlWV[ SZLG[ K[P
lJ`JGF :Y}/4 ;}1D VG[ V7FG4 V[ +6 p5FlW K[P VG[ T{H;GF ;}1D VG[ V7FG V[ A[ p5FlW
K[P VG[ ÝF7GF V[S V7FG p5FlW K[P V[ 5âlTV[ p5FlWGL gI}GTF v VlWSTFV[ +6GM E[N
K[P 5ZDFY[" SZLG[ :J~5[ E[N GYLP
lJ`J4 T{H;4 ÝF7 V[ +6 lJQF[ VG]UT H[ R[TG K[4 T[ 5ZDFY[" SZL +6[ p5FlWGF ;\A\WYL
ZlCT K[P +6[ p5FlWG]\ VlWQ9FG T]ZLI K[P T[ AlCoÝ7 GYL4 VG[ V\ToÝ7 GYL4 VG[ Ý7FG3G
56 GYL¸ SD["lg§IGM VG[ 7FG[lg§IGM lJQFI GlC¸ VG[ A]lâGM lJQFI GlC¸ SM. XaNGM lJQFI
GlC¸ V[JM H[ T]ZLI K[4 T[G[ 5ZDFtDFGM RT]Y"JFN4 .1JZ;F1FL X]â A|ï~5 Ô6JMP
5ZDFY" VG[ V5ZDFY" V[JF\ VFtDFGF VG[ ›SFZGF A[ :J~5G]\ VE[N lR\TG J6"JFI]\
K[P V[ 5âlTV[ A[ ÝSFZG]\ VFtDFG]\ :J~5 Sæ]\P V[S TM 5ZDFY"~5 K[¸  VG[ V[S 5FN4 T]ZLI4
v 5ZDFY"~5 K[P H[D VFtDFGF\ A[ :J~5 K[4 T[D ›SFZGF 56 A[ :J~5 K[ o VSFZ4 pSFZ
VG[ DSFZ4 V[ +6 DF+F~5 A[ J6" K[4 T[ TM V5ZDFY"~5 K[¸  VG[ +6[ DF+F lJQF[ jIF5S4
¥çS„|ææç„çÐí²LÐ A[ VlWQ9FG R[TG K[4 T[ 5ZDFY"~5 K[P H[ ›SFZG]\ 5ZDFY"~5 K[ T[G[ z]lT
lJQF[ —¥}ææ~æ˜ XaN[ SZLG[ Sæ]\ K[P S[D S[4 T[ 5ZDFY" :J~5 lJQF[ —DF+F˜ lJEFU K[ GlC4 V[YL
—VDF+˜ SC[JFI K[P V[ 5âlTV[ A[ :J~5JF/M H[ ›SFZ K[4 T[GM A[ :J~5JF/F VFtDFGL ;FY[
VE[N Ô6[P
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jIlQ8 VG[ ;DlQ8 A[ :Y},Ý5\R4 T[ ;lCT lJ`J VG[ lJZF8ŸGM ¥SFZ ;FY[ VE[N Ô6[P
VFtDFGM H[ 5FN K[ T[VMGF lJQF[ —lJ`JVFlN˜ K[¸  VG[ ›SFZGL DF+F lJQF[ ¥SFZ VFlN K[¸  V[YL
A[G[ V[S Ô6[P ›SFZJ6"G VG]UT A[ ›SFZG]\ 5ZDFY"~5 —VDF+˜ K[4 T[ ;FY[ VlEgG Ô6[P
T[D VSFZFlNS +6[ DF+FlJN ;}1DÝ5\R;lCT H[ lCZ^IUE"~5 T{H; K[4 T[G[ pSFZ~5 Ô6[P T{H;
56 ALÔ[ K[P VG[ ›SFZ 56 ALÔ[ K[4 T[G[ DSFZ~5 Ô6[P H[D .`JZ~5 ÝF7 +LÔ[ K[ T[D
DSFZ 56 +LÔ[ K[4 V[YL .`JZ~5 ÝF7 VG[ DSFZG[ V[S Ô6[P V[ +6[ lJQF[ VG]UT jIF5[,M
H[ 5ZDFY"~5 T]ZLI K[ T[G[4 ›SFZJ6"GL +6 DF+F lJQF[ VG]UT A[ ›SFZG]\ 5ZDFY"~5 —¥˜ DF+
K[P T[ ;FY[ VlEgG Ô6[P H[D lJ`JFlNS lJQF[ T]ZLI VG]UT K[4 T[D VSFZFlNS +6[ DF+F lJQF[
DF+ VG]UT K[¸  V[YL ›SFZGF VDF+~5G[ VG[ T]ZLIG[ V[S Ô6[P V[ ZLT[ VFtDFGF 5FN VG[
›SFZGL A[ DF+F K[ T[VMGL V[STF Ô6LG[ ,IlR\TG SZ[P
,IlR\TG VG[ ›SFZG]\ lGU]"6 p5F;GŸ J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 T[ ,IlR\TG SC[JFI K[P lJ`J~5
H[ VSFZ K[ T[ T{H;~5 ©SFZYL lEgG GYL4 5Z\T] ©SFZ~5 K[P V[J]\ H[ lR\TG SZJ]\ T[ VF :YFGDF\
—,I˜ SC[JFI K[P V[J]\ H VgI DF+F lJX[ 56 Ô6L ,[J]\P VG[ H[ ©SFZ lJX[ ¥SFZGM ,I SæM
K[4 T[ T{H;~5 ©SFZGM4 ÝF7~5 H[ DSFZ K[ T[G[ lJQF[ ,I SZ[P VG[ ÝF7~5 H[ DSFZ K[4 T[G[
T]ZLI~5 H[ ›SFZG]\ 5ZDFY"~5 VDF+ K[4 T[GF lJQF[ ,LG SZ[P S[D S[4 :Y},GL pt5l¿ VG[ ,I
;}1D lJQF[ YFI K[P V[YL lJ`J~5 H[ VSFZ K[ T[GM T{H;~5 ©SFZDF\ ,I AG[ K[P VG[ ;}1DGL
pt5l¿ VG[ ,I SFZ6DF\ YFI K[P V[YL T{H;~5 H[ ©SFZ K[ T[G]\ SFZ6 ÝF7~5 H[ }æSFZ K[4
T[G[ lJQF[ ,I AG[ K[P VF :YFG lJX[ lJ`J VFlNSMGF U|C6YL ;DlQ8 H[ lJZF8Ÿ VFlN K[ T[VMG]\
VG[ 5MT5MTFGL A[ l+5]8L K[ T[VM ;J"G]\ U|C6 Ô6J]\P H[ ÝF7~5 DSFZ lJX[ pSFZ ,I SæM
K[4 T[ DSFZG[ T]ZLI~5 H[ ›SFZG]\ 5ZDFY"~5 VDF+ K[4 T[G[ lJQF[ ,LG SZ[P S[D S[4 ›SFZGF
5ZDFY" :J~5GM T]ZLI ;FY[ VE[N K[4 T[ T]ZLI A|ï~5 K[ VG[ X]âA|ï lJQF[ .`JZ ÝF7 AgG[
Sl<5T K[P H[ H[G[ lJX[ Sl<5T CMI K[4 T[ T[G]\ :J~5 CMI K[P V[YL .`JZ ;lCT ÝF7~5 H[
DSFZ T[GM ,I sX]â A|ïDF\f AG[ K[P V[ ZLT[ H[ ›SFZGF 5ZDFY" :J~5 VDF+ lJX[ ;J"GM
,I SæM K[ —T[ C]\ K]\˜  ¨æïïã¢ VYJF ¨æïã}æçS}æ V[J]\4 V[SFU|lR¿ Y.G[ lR\TG SZ[P :YFJZvH\UD~5
VG[ V;\U4 V£I4 V;\;FZL4 lGtID]ST4 lGE"I4 A|ï~5 ›SFZG]\ 5ZDFY":J~5 —T[ C]\ K]\˜  V[J]\
lR\TG SZJFYL 7FG pNI YFI K[P V[YL 7FG £FZF D]lST~5 O/G]\ NFG N[GFZM V[ ›SFZ lGU]"6
p5F;G K[4 T[ ;J"YL p¿D K[P
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H[ 5}J" ZLT[ ›SFZGF :J~5G[ Ô6[ K[ T[ D]lG K[¸  H[ GYL Ô6TM T[ D]lG GlCP S[D S[4
—D]lG˜ GFD DGG SZJFJF/FG]\ K[P V[ ›SFZG]\ lR\TG4 DGG~5 K[P H[G[ ›SFZG]\ lR\TG~5 DGG
GlC T[ D]lG GlCP V[ DF\0}SIM5lGQFNŸGL ZLT[ ;\1F[5YL ›SFZG]\ lR\TG Sæ]\ K[P VgI 56 G'l;\CTF5GLIMv
5lGQFNŸ JU[Z[ p5lGQFNŸMDF\ 56 V[GM ÝSFZ K[P V[ ›SFZG]\ lR\TG 5ZDC\;MG]\ UM%IWG K[P AlCZŸD]B
5]QFGM V[ lJQF[ VlWSFZ GYL4 VtI\T V\TZŸD]BGM VlWSFZ K[P U'C:YGM V[DF\ VlWSFZ GYLP
WG4 5]+4 :+L4 ;\U VFlNZlCT 5ZDC\;GM VlWSFZ K[P
›SFZGF wIFGG]\ O/ J6"JFI]\ K[P H[D S[4 5}J"ÝSFZ[ ›SFZG]\ A|ï~5YL wIFG SC[JFYL 7FG
£FZF DM1F YFI K[P 5Z\T] H[ 5]QFGL VF ,MSGF EMUMDF\ VYJF A|ï,MSGF\ EMUMDF\ SFDGF CMI4
TLJ| J{ZFuI GlC CMI4 VG[ C9[ SZL SFDGFG[ ZMSLG[4 WG4 5]+ VFlNG[ tIÒG[4 5ZDC\;U]Z]GF p5N[X[
SZL ›SFZ~5 A|ïG]\ wIFG SZ[4 T[G[ EMUGL SFDGF 7FGDF\ ÝlTA\W K[4 V[YL 7FG GYL YT]\¸  5Z\T]
wIFG SZTF\ H4 XZLZ tIFUYL VG\TZ VgI XZLZGL ÝFl%T YFIP Ô[ VF ,MSDF\ EMUMGL SFDGF
ZMSLG[ wIFGDF\ ,FuIF CMI4 TM VF ,MSDF\ VtI\T lJE}lTJF/F 5lJ+ ;t;\ULS]/DF\ HgD YFI K[P
tIF\ 5}J"SFDGFGF lJQFI ;J" EMU ÝF%T YFI K[¸  T[YL 7FG Y.G[ DM1F YFI K[P
VG[ A|ï,MSGF EMUMGL SFDGF ZMSLG[ ›SFZ~5 A|ïGF wIFGDF\ ,FuIM CMI TM XZLZ tIÒG[
A|ï,MS ÝlT ÔI K[P tIF\ DG]QIMG[4 l5T'VMG[ VG[ N[JMG[ N],"E H[ :JT\+TF K[ T[GF VFG\NG[ EMUJ[
K[P H[8,L lCZ^IUE"GL lJE}lT K[ T[ ;J" ;J";\S<5FlN lJE}lT V[G[ ÝF%T YFI K[P
A|ï,MS HJFGF DFU"GM ÊD J6"JTF\ T[DF\ Sæ]\ K[ S[4 H[ DFU[" A|ï,MS ÝlT ÔI K[ T[ DFU"GM
ÊD VF K[ v H[ 5]QF A|ïGL p5F;GFDF\ Tt5Z K[4 T[GM DZ6 ;DI[4 .lg§I V\ToSZ6 ;J" Ô[
D}lK"T K[4 SCL HJFDF\ ;DY" GYL4 VG[ IDN}T T[GL ;DL5 VFJ[ GlC4 H[ T[GF l,\U XZLZG[ ,.
ÔI¸ 5Z\T] VluGGL VlEDFlGGL N[JTF4 T[G[ DZ6 ;DI[ XZLZYL SF-LG[ 5MTFGF ,MS ÝlT ,.
ÔI K[ T[ VluG,MSYL lNGGL VlEDFlGGL N[JTF ,. ÔI K[P tIF\ X]S,51FGL VlEDFlGGL N[JTF
5MTFGF ,MSDF\ ,. ÔI K[P tIF\YL VFU/ ;\Jt;ZGL VlEDFlGGL N[JTF ,. ÔI K[P tIF\YL VFU/
N[J,MSGL VlEDFlGGL N[JTF ,. ÔI K[P tIF\YL VFU/ JFI]GL VlEDFlGGL N[JTF ,. ÔI K[P
tIF\YL VFU/ R\§ N[JTF ,. ÔI K[4 tIF\YL VFU/ ;}I" N[JTF ,. ÔI K[P tIF\YL VFU/
lJH/LGL VlEDFlGGL N[JTF 5MTFGF ,MS ÝlT ,. ÔI K[P tIF\ lJH/L,MSDF\ T[ p5F;SGF ;FDF4
lCZ^IUE"GL VF7FV[ lNjI5]QF lCZ^IUE",MSJF;L lCZ^IUE";DFG~5 T[G[ ,[JF DF8[ VFJ[ K[4
T[ 5]QFG[ lJH/LGF ,MSYL JZ]6,MSDF\ ,. ÔI K[P lJH/LGL VlEDFGL N[JTF ;FY[ VFJ[ K[P
JZ]6,MSYL .g§,MS TZO ,. ÔI K[ VG[ JZ]6 N[JTF 56 ç§,MS ;]WL lCZ^IUE",MSJF;L
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5]QF VG[ p5F;SGL ;FY[ ZC[ K[P tIF\YL VFU/ ç§N[JTF ÝÔ5lTGF ,MS ;]WL A\G[GL ;FY[ ZC[
K[P tIF\YL VFU/ N1F ÝÔ5lT T[VM AgG[GL ;FY[ A|ï,MS ÝlT ,. HJF DF8[ ;DY" GYL4 V[YL
A|ï,MSGF VlW5lT lCZ^IUE" K[P ;}1D ;DlQ8G]\ VlEDFGL R[TG lCZ^IUE" SC[JFI K[P T[G[
H SFI"A|ï SC[ K[P SFI"A|ïGF lGJF;:YFGG[ A|ï,MS SC[ K[P
Ô[ 5}J" ZLT[ ›SFZGL p5F;GF X]â A|ï~5[ SZJF SCL K[¸  VG[ X]â A|ïGF p5F;SG[ X]â
A|ïGL ÝFl%T Ô[.V[P TM 56 X]â A|ïGL ÝFl%T 7FGYL H YFI K[ VG[ SFDGF~5 ÝlTA\W[ SZL4
H[G[ 7FG YI]\ GlC4 T[G[ SFI"A|ïGL D]lST~5 DM1F YFI K[P A|ï,MSDF\ ÝF%T A[ p5F;S K[4 T[G[
lCZ^IUE"GF ;DFG lJE}lT ÝF%T YFI K[P T[ ;tI;\S<5 YFI K[P H[JF XZLZGL .rKF SZ[ T[J]\
H XZLZ YFI K[P H[ EMUMGL .rKF SZ[ T[ ;J" EMU ;\S<5YL H ÝF%T YFI K[P Ô[ V[S ;DI
CÔZ XZLZM H]NFvH]NF EMUMGL .rKF SZ[ TM T[ H ;DI[ CÔZ XZLZ VG[ T[VMGF EMUGL
H]NLvH]NL ;FDU|L p5H[ K[ VG[ JW] X]\ SCLV[ m H[ S\. ;\S<5 SZ[ T[ l;â YFI K[P 5Z\T] HUTGL
pt5l¿4 5F,G4 ;\CFZ4 V[ lJGF VgI ;J" lJE}lT .`JZGF ;DFG YFI K[P V[G[ H ;FI]ßIDM1F
SC[ K[P V[JF lCZ^IUE"GF ;DFG YJFYL JW] ;DI ;\S<5l;â lNjI 5NFYM"G[ EMUJLG[4 Ý,ISF/
DF\ ßIFZ[ lCZ^IUE"GF ,MSGM GFX YFI tIFZ[4 7FG Y.G[ p5F;SG[ lJN[CDM1FGL ÝFl%T YFI K[PZ(
DF\0}SIM5lGQFNŸDF\ 56 › G]\ lG~56 K[PZ)
S9M5lGQFNŸDF\ 5ZDFtDG]\ :J~5 J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 5ZDFtD R[TGF4 VF ÒJFtDFGL ñNI~5L
U]OFDF\4 V6]YL 56 VtI\T ;}1D VG[ DCFGYL 56 VlT DCFG~5DF\4 lAZFHDFG K[P lGQSFD
SD" SZGFZF TYF XMSZlCT SM. lJZ,F ;FWS H4 5ZDFtDFGL S'5FYL H T[G[ Ô[. XS[ K[P#_
VCÄ ¥‡ææïÚ‡æè²æÝì XaNM X}gITFGM DlCDF SZGFZF K[P VG[ }æã„æïï}æãè²æÝì XaNM VG\TTFGM
DlCDF SZGFZF K[P VFtDF V6]YLI GFGM VG[ DCFGYL 56 DCFG K[P U]6J\T XFC[ 56 VF A|ïG[
X}gI ;FY[ ;ZBFJ[, K[P#! .XM5lGQFNŸGF XF\lT5F9DF\ 56 5}6"G]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P#Z
TFt5I" V[ K[ S[4 lGU]"6A|ï VG[ ;U]6A|ï V[JF E[NYL Ý6J p5F;GF A[ ÝSFZGL K[P
;U]6 p5F;GF lGU]"6 p5F;GF V\TU"T H K[4 VG[ AgG[YL DM1F ÝF%T YFI K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 › 5N4 A|ïG]\ lJX[QF6 K[P › H ;U]6 VG[ lGU]"6 A|ï:J~5 K[P AgG[DF\YL
H[GL p5F;GF SZJFDF\ VFJ[ T[ ÝF%T YFI K[P
VMDŸSFZ H ;J"z[Q9 VF,\AG K[P
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s5f T{l¿ZLIM5lGQFNŸ o
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NGL T{l¿ZLI XFBFGF T{l¿ZLI VFZ^ISGM V[S EFU K[P VFZ^ISGF
N; VwIFIMDF\YL ÊDXo ;FTDF4 VF9DF VG[ GJDF VwIFIMG[ H p5lGQFNŸLI DFgITF D/[,L K[P
V[DF\ +6 J<,LVM K[P lX1FFJ<,L4 A|ïFG\NJ<,L VG[ E'U]J<,LP
;J" p5F;GFGF V\UE}T ›SFZGL p5F;GF J6"JFI[,L K[ H[D S[4 T{lTZLIM5lGQFNŸDF\ SCI]\
K[ S[4 VMDŸ V[ A|ï K[P VMDŸ V[ VF ;J" K[P VMDŸ V[ VF VG]SZ6 Ýl;â K[P J/L C[
VFuGLW| ¦ VM ;\E/FJ VM V[D VwJI]"VM ;\E/FJ[ K[P VMDŸ V[D ;FDMG[ UFI K[P VMDŸ ;MDŸ
V[D XF:+MG[ E6[ K[P VMDŸ V[D VwJI]" ÝlTUZG[ E6[ K[P VMDŸ V[D A|ïF Ý[Z[ K[P VMDŸ V[D
VluGCM+ÝlT VG]7F VF5[ K[P A|Fï6 ÝJRGDF\ VMDŸ V[D SC[ K[P A|ïG[ 5FD]\ V[D .rKTM
A|ïG[ H 5FD[ K[P## TFt5I" V[ K[ S[4 DGYL p5F;GF SZJL S[ › V[ XaNA|ï K[P XaN~5 VF
;J"Ý5\R ›SFZYL jIF%T K[P VCÄ J{lNS pNFCZ6MYL ›SFZGL jIFl%T NXF"JL K[ v › V[
VG]SZ6DF\ J5ZFI K[ V[ Ýl;â K[P CMD4 E64 V[D VF7F SIF" 5KL › V[JF prRFZ6 J0[
STF" T[ lÊIFGM V\ULSFZ SZ[ K[ N[JM ÝlT ClJQFŸ VF5JFGF ;DIDF\ C[ VFuGLW| ¦ N[JMG[ VM VF
;\E/FJ4 V[D IH]J["NDF\ SC[TF SD" SZGFZF VwJI]"VM E6[ K[P VwJI]"VM 56 VM V[D ›GM EFU
N[JMG[ ;\E/FJ[ K[P ;FDG]\ UFG SZGFZF pNŸUFTF 56 ›GF prRFZ65}J"S ;FDMG]\ UFG SZ[ K[P
CMTF 56 › ;]B V[JF prRFZ65}J"S X:+M E6[ K[P › V[JF prRFZ5}Zo ;Z4 VwJI]"4 CMTF4
ÝlTUZ E6[ K[P › V[D A|ïF ALÔ kltJÔ[G[ ÝM1F6FlN lÊIFDF\ Ý[Z[ K[P IHDFG › V[JF prRFZ6
J0[ VluGCM+GF CMDDF\ VwJI]"G[ N[[JM DF8[ CMDãjI ,[JFGL TYF CMDJFGL VG]7F VF5[ K[P A|Fï6
A|ïI7GF VFZ\EDF\ › V[D prRFZ6 SZ[ K[P 5KL O/SYGGF lGlD¿ J0[ A|ïGL p5F;GFGM
lJlW SC[ K[ v H[ 5]QF C]\ A|ïG[ ÝF%T YFë V[JL .rKF SZ[ T[ 5]QF › VF JFRS XaN J0[
JFrI A|ïGL p5F;GF SZ[P T[ p5F;GFYL T[ p5F;S A|ïG[ ÝF%T SZ[ K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZYL H A|ïGL ÝFl%T Y. XS[ K[P T[YL H Z]§FQ8SDF\ Sæ]\ K[ S[ o
çÝÚæÜUæÚ}ææïÜUæÚ¢}æêH „éÚè²¢
çxæÚæ¿ææÝ¢ xææï„è„}æèàæ çxæÚèàæ}æì J
ÜUàæH¢ }æãæÜUæHÜUæH¢ ÜUëÐæHé
xæé‡ææxææÚ ¢¨¨ æÚ ÐæÚ Ý„æï ã}æ JJ
(LÎíæCÜU - 2 JJ)
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s&f `J[TF`J[¿ZM5lGQFNŸ o
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NLI XFBF V\TU"T K[P T[DF\ S], K VwIFI K[P
wIFGGF V\U56F J0[ Ý6JG]\ ÝlT5FNG SZJFDF\ VFjI]\\ K[ H[D S[4 ;]\NZ p5DF ZH} Y. K[P
H[D D\YGYL 5}J[" VZl6~5 SFZ6DF\ ZC[,F\ VluGG]\ :J~5 G[+ J0[ N[BFT]\ GYL4 56 T[ SF,[ T[GF
;}1D :J~5GM GFX GYL HP T[ VluG H 5]Go DYG~5 p5FI J0[ èWG~5 SFZ6DF\YL G[+ J0[
U|C6 SZJF IMuI YFI K[P T[DH 5Z G[ V5Z~5 AgG[ A|ï ›SFZ J0[ XZLZDF\ ìNIDF\ U|C6 YFI
K[P
5KL ;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[P H[D S[4
5MTFGF XZLZG[ GLR[GL VZl6 SZLG[4 TYF ›SFZG[ p5ZGL VZl64 wIFG~5 Ý6JGF
VF,\AG56F J0[ A|ïGF lR\TG~5 DYGGF VeIF;YL U}-GL 5[9[ A|ïGM ;F1FFtSFZ SZ[P#$
lCgN] lJ`JSMQFDF\ Sæ]\ K[ S[4
ò5lJ+ 3MQF VYJF XaN sÐí + ‡æé S„±Ý + ¥}æìfó VFG]\ ÝTLS ZC:IJFNL  5lJ+ V1FZ
——›˜˜ K[ VG[ VFGM 5}6"lJ:TFZ ——¥æï©}æì˜ ˜ ~5DF\ YFI K[P VF XaN A|ïGM AMWS K[¸  H[GFYL VF
lJ`J pt5gG YFI K[4 H[DF\ l:YT ZC[ K[4 VG[ H[DF\ VFGM ,I YFI K[P VF lJ`J GFD~5FtDS
K[4 V[DF\ H[8,F 5NFYM" K[ V[GL VlEjIlST J6M" VYJF V1FZMYL YFI K[P H[8,F 56 J6" K[ T[
¥ sS\9I:JZf VG[ }æì sVMQ9ŸI jI\HGf GL JrR[ prRFlZT YFI K[P VF ZLT[ ¥æï}æì ;\5}6" lJ`JGL
VlEjIlST4 l:YlT VG[ Ý6IGM nMTS K[P VF 5lJ+ VG[ DF\Ul,S DGFI K[P V[8,F DF8[ SFI"GF
VFZ\E VG[ SFI"GF V\TDF\ VF prRFlZT VYJF V\lST YFI K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 A|ï ÝFl%T DF8[G]\ Ý6J H z[Q9 ;FWG K[P
s*f S{J<IM5lGQFNŸ o
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NLI XFBFGL V\TU"T K[P V[DF\ DClQF" VF`JF,IG £FZF lH7F;F ÝU8
SZTF\4 A|ïFÒV[ S{J<I5NGM DD" ;DÔJ[, K[P A|ïlJnFGL ÝFl%T4 SD"4 WG VYJF ;\TFGGF ;CFZ[
V;\EJ ATFJTF V[GF DF8[ zâF4 ElST4 wIFG VG[ IMUGM VFzI ,[JF DF8[ SC[JFDF\ VFJ[, K[P
V\ToSZ6G[ GLR[GL VZl6 TYF —›SFZ˜G[ p5ZGL VZl6GF ~5DF\ JF5ZLG[4 7FGFluG ÝHJl<,T
SZL4 ;F\;FlZS lJSFZMG[ AF/L N[JFGM lGN["X VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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DClQF" VF`JF,IG £FZF lH7F;F ÝU8 SZTF\ A|ïFÒV[ S{J<I5NGM DD" ;DÔJTF\ ›SFZG]\ DCÀJ
~5S £FZF ZH} SZFI]\K[P H[DS[4 7FGLHG 5MTFGF VFtDF VYF"TŸ V\ToSZ6G[ GLR[GL VZl6 VG[
›SFZ sÝ6Jf G[ p5ZGL VZl6 AGFJTF4 7FG~5L D\YGGL VeIF;ÝlÊIF £FZF4 HUTGF\ A\WGM
5F5MG[ GQ8 SZL GFB[ K[P VYF"TŸ 7FGFluGDF\ AF/LG[ E:D SZL N[ K[P#5
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZYL 5F5M GFX 5FD[ K[P
¥‡ææïÚ‡æè²æÝã}æï± „m‹}æãæÝã¢ ç±E}æã¢ ç±ç™~æ}æì J
ÐéÚæ„Ýæïùã¢ ÐéL¯æïùã}æèàæ çãÚ‡}æ²æïùã¢ çàæ±LÐ}æçS}æ JJ20JJ (Üñ±Ë²æïÐçÝ¯Îì J)
VYF"TŸ4 C]\ V6]YL 56 V6] VYF"TŸ 5ZDF6] K]\P AZFAZ V[JL H ZLT[ C]\ DCFGYL DCFGTD
VYF"TŸ lJZF8Ÿ 5]QF K]\P VF lJlR+TFVMYL EZ[,]\ ;\5}6" lJ`J H DFZ]\ :J~5 K[ C]\ 5]ZFTG 5]] ]] ]QF
K]\4 C]\ H .`JZ K]\4 C]\ H lCZ^IDI 5]QF K]\ VG[ C]\ H lXJ:J~5 5ZDTÀJ K]\P
TFt5I" V[ K[ S[4 X}gI lJQFIS lJRFZ jIST YIM K[P lXJ VYF"TŸ S<IF6 YFI K[P
s(f S[GM5lGQFNŸ o
;FDJ[NGL T,JSFZXFBFGF GJDF VwIFIGL VgTU"T VF p5lGQFNŸ K[P VF p5lGQFNŸ ÜUïÝ
V[ XaNYL X~ YFI K[ T[YL VFG]\ GFD ÜUïÝæïÐçÝ¯Îì 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P —A|Fï6M5lGQFNŸ˜  56
SC[JFDF\ VFJ[ K[P p5lGQFNŸGL X~VFT Ý`G —S[G[lQFT\PPPP˜ VF ÒJG SMGF £FZF Ý[lZT K[ m YL YI[,
K[P ;J"Ý[ZSV[ 5ZA|ïGL DlCDF VG[ V[GF :J~5G]\ 7FG VF5TF\4 klQFV[ :5Q8 SI]Å K[ S[4 SC[JF
;F\E/JFDF\ A|ïTÀJ H[8,]\ ;]UD K[4 VG]E}lTDF\ V[ V[8,]\ H D]xS[, K[P ÝYD VG[ ALÔ B\0DF\4
U]Z]vlXQIGF ;\JFNGF ~5DF\4 ;]\NZ ZLT[4 V[ Ý[ZS ;¿FGL lJX[QFTFVMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
+LÔ VG[ RMYF B\0DF\ N[JTFVMGF VlEDFG TYF DFGDN"G DF8[4 I7~5DF\ A|FïL R[TGFG]\ ÝU8
YJFG]\ p5FbIFG K[P AFNDF\ pDFN[JL £FZF ÝU8 Y.G[4 N[JM DF8[4 A|ïTÀJG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\
K[P
RMYF B\0DF\ A|ïGL p5l:YlTG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 ——A|ïGL p5l:YlTGM ;\S[T
lJH/LGM RDSFZ VG[ 5F\56GF 5,SFZF H[JM CMI K[P VG[ V[GM ;}1D VFlWN{lJS ;\S[T ;DHJM
Ô[.V[P˜˜#&
TFt5I" V[ K[ S[4 lJH/LGF RDSFZF H[J]\ A|ïG]\ :J~5 K[P ›SFZGL V[S ;\7F —lJn]T˜ 56
K[P#*
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VFU/ 56 Sæ]\ K[ S[4 ——;D:T ÝF6L V[ A|ïGL ;FY[ Ý[D SZ[ K[ VG[ V[G[ D[/JJF .rK[
K[P V[ T£G GFDYL Ô6LTF K[P A|ïGF VF —T£G˜ :J~5GL AWFV[ p5F;GF SZJL Ô[.V[P H[
;FWS A|ïG[ Ô6L ,[ K[4 V[G[ AWF\ ÝF6L4 5MTFGF lÝI H6FJF ,FU[ K[P#(
„mÝ - VYF"TŸ A|ï VG[ T[GL ÝlT ST"jIEFJG[ ÝU8 SZ[ K[P VFRFI" X\SZ VF XaNG]\ EFQI
,BTF SC[ K[ v „ÎìÏæíræ ã çÜUH „mÝ¢ Ýæ}æ „S² ±Ý¢ „mÝ¢ „S² Ðíæç‡æ…æ„S²
Ðíy²xææy}æ|æê„y±æmÝ¢ ±ÝÝè²¢ ¢¨|æ…Ýè²}æì J VYF"TŸ T[ —A|ï˜ H lGüI H —T£G˜ GFDJF/M
K[P T[G]\ JG v T£G4 VF T[ ÝF6L ;D}CG]\ ÝtIUFtD :J~5 CMJFYL JG v JGGLI4 EHGLI K[P
BZ[BZ ßIF\ VF XaN ÝI]ST YIM K[4 V[GF 5}J" VF ATFjI]\ K[ S[4 ;FWFZ6 DG]QI H[ A|ïGL p5F;GF
SZ[ K[4 T[ A|ï GYL4 VFYL ,MSM V[D G ;DH[ S[ A|ïGL p5F;GF Y. H XSTL GYL¸ VF SFZ6[
klQF V[ :Y/[ ATFJ[ K[ S[4 G[ 5ZA|ï v 5ZDFtDFG[ —JG˜ ~5DF\ ;DHJ]\P VYF"TŸ VF A|ï V[JM
K[ S[ H[G]\ ;dISŸ ~5YL ;FZL ZLT[ EHG VG]EJ SZL XSFI K[P 5ZD XFlgT VF5GFZ VYF"TŸ
JGGLI V[ H K[P —JG˜ GM VY" H/ 56 K[P H[ TF5G[ XF\T SZ[ K[4 ñNIG[ XF\lT VF5[ K[P v
T[ H/ K[4 Z; K[ v Ú¨æïùã}æŒ é¨ ÜUæñ‹„ï² szLDNŸ EUJNŸULTF v *P(f VYF"TŸ H/DF\ H[ Z;
K[4 T[ C]\ K]\P T{l¿ZLI p5lGQFNŸDF\ 56 A|ïG[ Z;~5 SC[JFDF\ VFJ[, K[P
Ú¨æñ ±ñ ¨: J Ú¨ sï±æ²¢ HÏŠ±æùùÝ‹Îè |æ±ç„ JJ 2/7 J
VFYL V[D ,FU[ K[ S[ T[ H Z;G[ v VFG\NG[ v —JG˜ VYF"TŸ U|C6 SZJF IMuI J:T]~5DF\
ATFjI]\ K[P KF\NMuIM5lGQFNŸDF\ 56 pNŸULYG[ Z; SC[,M K[P sJW] lJUT DF8[ H]VM o ÝSZ6 o
!vZv$ o KF\NMuIM5lGQFNŸf
TFt5I" V[ K[ S[4 klQFV[ A|ïG[ —T£G˜ SC[, K[P JGvZ;GF VY"DF\ 56 J5ZFI K[P V[
VFWFZ 5Z A|ï D}/~5[ —Z;:J~5˜ K[ V[D H6FI K[P KF\NMuIM5lGQFNŸDF\ 56 Z;G]\ ›SFZ~5[
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P#)
lGQSQF" V[ K[ S[4 VF p5lGQFNŸGL X~VFT › YL YI[,L K[P VF p5lGQFNŸDF\ :5Q8 ›G]\
:J~5 ÝF%T YT]\ GYLP 5Z\T] lJn]T~5[ D/[ K[P lJn]T 56 ›SFZG]\ V[S GFD K[P —T£G˜ A|ïG]\
GFD K[P T[GM VY" 56 Z; YFI K[P ›SFZG[ 56 Z; SC[JFDF\ VFjIM K[P
VFD4 SM.G[ SM.~5[ ›SFZGL H RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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s)f KF\NMuIM5lGQFNŸ o
;FDJ[NGL T,JSFZ XFBF4 V\TU"T4 KF\NMuI A|Fï6GF\ V\XG[ VF p5lGQFNŸGF ~5DF\4 DFgITF
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P T[DF\ ( VwIFI K[P VF A'CTŸ p5lGQFNŸ K[P
GFDG[ VG]~5 VF p5lgFQFNŸGM VFWFZ —K\No˜ K[P —K\No˜ VCÄ ;FlCtIS 5nZRGFGF4
ÝSFZ ;]WL ;LlDT GYLP V[GM jIF5S VY" K[P —K\N˜ GM VY" K[ v VFrKFlNT SZGFZP SlJ H[
;tIGM ;F1FFtSFZ SZ[ K[4 V[ ;tI4 V[ EFJ ñNI\UD SZJF DF8[4 V[ ;FlCtIS K\NGM ÝIMU SZ[
K[P V[ ;tI VYJF EFJ H[ V1FZM4 5NM4 :JZM lJU[Z[YL VFrKFlNT YFI K[4 V[ AWF\ H V[ ;FlCtIS
K\NGF V\UM5F\U CMI K[P VF ZLT[ klQF4 VF ;'lQ8GF D}/ ;tIG[4 lJlEgG DFwIDMYL jIST YTF\4
ÝS'lTGF\ lJlEgG 38SMYL VFrKFlNT YTF\ H]V[ K[P T[YL4 V[ AWF\G[4 V[D6[ K\N VYJF ;FD VYJF
pNŸULYGF ~5DF\ jIST SZ[, K[P
VMDŸG]\ B}A H lJXNŸ J6"G ÝF%T YFI K[P ÝYD SD"GF V\UMG[ lJQFI SZGFZL p5F;GF J6"JL
5KL VgI p5F;GFVM J6"JFI[,L K[P ›G]\ DCÀJ NXF"JTF\ SCI]\ K[ S[4 pNŸULY~5 › V[JF VF
V1FZG[ p5F;[P  › V[D Ýl;â pNŸUFG SZ[ K[ T[G]\ p5jIFbIFG K[P$_ TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ
V[ 5ZDFtDFG]\ GFD VG[ D}lT" VFlNSGL 5[9[ 5ZDFtDFG]\ ÝTLS CMJFYL 5ZDFtDFGL p5F;GFG]\ z[Q9
;FWG K[ pNŸULYGF VJIJE}T ›SFZ~5 VF V1FZ H[ 5ZDFtDFG]\ GFD TYF ÝTLS K[ T[DF\ A]lâG[
V[SFU| SZJLP H[YL VMDŸ V[D VFZ\E SZLG[ pNŸUFTF I7FlNDF\ prR :JZYL UFI K[4 T[YL pNŸULY
XaN J0[ JFrI ›SFZ K[P T[ › V1FZG]\ p5jIFbIFG ÝJ'¿ YFI K[P
©Îì + xæñ + ƒÜUì = pNŸULY XaNGL jI]t5l¿ VF ÝDF6[ K[P VDZSMX VG];FZ VFGM
VY" K[P
Ðí‡æ±: ¨æ}æ±ïÎ Š±çÝ: §y²L‡æ: s5q!) J'l¿f pNŸULY V[S ÝSFZG]\ ;FDUFG K[P Ý6J
VG[ ›SFZG[ 56 pNŸULY SC[JFDF\ VFjI]\ K[P ;FDGF E[N VYJF lJEFU VF ÝDF6[ SIF" K[P lC\SFZ4
Ý:TFJ4 pNŸULY4 ÝlTCFZ4 p5§J4 VG[ lGWGP
H{lDGLIM5lGQFNŸDF\ ÝF6G[ pNŸULY~5DF\ Jl6"T SZJFDF\ VFJ[,M K[P
©Îìxæèƒ: }æÝ »± ôãÜUæÚæï ±æÜUì ÐíS„æ±: Ðíæ‡æ J (1/32/3)
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pNŸULYG[ N[JM DF8[ VD'T ATFjI]\ K[P
©Îìxæèƒ¢ Îï±ï|²æïù}æë„}æì J sH{lDGLIM5lGQFNŸ v !q!!q(f
›SFZGF Z;TD56F~5 U]6G]\ SYG SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 VF E}TMGM 5'yJL Z; K[¸  5'yJLGM
H, Z; K[4 H,MGM VF{QFlWVM Z; K[¸  VgGMGM 5]QF Z; K[¸  5]QF GM ;FZ JF6L K[ JF6LGM
;FZ kRF K[¸  kRFGM ;FZ ;FD K[¸  VG[ ;FDGM ;FZ pNŸULY K[P$Z TFt5I" V[ K[ S[4 kRF JF6L
J0[ AM,L XSFI K[4 T[YL kRFG[ JF6LGF ;FZ~5 SCL K[P kRF SZTF\ UFI[,M ;FD zMTFJSTFG[
;]B~5 YFI K[4 T[YL ;FDG[ kRFGF ;FZ~5 SæM K[4 VG[ VMDŸSFZZlCT UFI[,M ;FD O,JFGŸ
YTM GYLP T[YL VMDŸSFZG[ ;FDGF ;FZ~5 SæM K[P H[ C[T]YL 5'yJL VFlNGL Z;~5TF p5Z H6FJL
K[ T[ C[T]G[ ÝS8 SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 H[ ›SFZ VF9DM K[ T[ VF Z;MGF VtI\Tv;FZ~54 5ZD4
5ZDFtDA]lâ J0[ VF,\AG SZJF IMuI K[P$Z
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ 5'yJL VFlN Z;MGL ;\bIFDF\ VF9DM K[ T[ VF ›SFZ E}TM VFlNGF
Z;MGF VtI\T;FZ~54 5ZDFtDFG]\ ÝTLS CMJFYL 5ZD4 G[ 5ZDFtDFGL 5[9[ p5F:I CMJFYL
5ZDFtDA]lâ J0[ VF,\AG SZJF IMuI K[P
5KL ›SFZGF ÝFl%T~5 U]6GF lJWFG DF8[ z]lT Ý`GG[ ÝS8 SZLG[ 5}JM"ST VY"GM VG]JFN
SZ[ K[P  S. S. kRF K[ m SI]\ SI]\ ;FD K[ m VG[ SIM SIM pNŸULY K[ m V[D lJRFZ YFI K[P$#
lXQI~5 z]lTV[ SZ[,F Ý`GG]\ VFRFI"~5[ T[Hz]lT HJFA VF5[ K[P
JF6L H kRF K[4 ÝF6 ;FD K[4 › V[JM VF V1FZ pNŸULY K[P kRFG[ ;FD~5 H[ JF6LG[
ÝF6 K[ T[ VF Ýl;â Ô[0]\ K[P$$
TFt5I" V[ K[ S[4 kRFGL lGJF"CS CMJFYL JF6L H kRF K[4 VG[ ÝF6GF A/YL UlT~5
;FD p5ÔJFI K[4 T[YL ÝF6 ;FD K[P › V[JM VF V1FZ pNŸULY K[P kRF VG[ ;FDG]\ SFZ6
H[ JF6LG[ ÝF6 K[ T[ VF Ýl;â I]U, K[P
5KL V[ lDY]GGM ›SFZYL ;\A\W VG[ T[YL YGFZ]\ O/ J6"J[ K[P
T[ VF lDY]G › V[JF VF V1FZDF\\ ;\A\W 5FD[ K[P ßIFZ[ Ýl;â T[ I]U, ;\A\W 5FD[ K[P
tIFZ[ T[ 5Z:5ZGF SFDG[ ÝF%T SZ[ K[P$5
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VCÄ ;]\NZ p5DF ZH} Y. K[ H[JL ZLT[ D/[,F VJIJJF/F :+Lv5]QF ßIFZ[ 5X]WD"56F
J0[ ;\A\W 5FD[ K[ tIFZ[ T[ 5Z:5ZGL .rKFG[ VJxI 5FD[ K[ V[JL ZLT[ ;J"SFDMGL ÝFl%T~5 U]6
J0[ lJlXQ8 JF6LG[  ÝF6~5 I]U,4 ›SFZGL JF6LDITF TYF ÝF6 J0[ pt5FnTF CMJFYL4 ›
V1FZDF\ ;\A\W 5FD[ K[4 T[YL ›SFZG]\ ;J" SFDMGL ÝFl%T~5 U]6JF/F56]\ Ýl;â K[P
5KL ›SFZGL p5F;GFGF O/G]\ lG~56 SZFI]\ K[ H[D S[4 H[ V[D Ô6GFZ VF ›SFZ~5
V1FZG[ p5F;[ K[ lGüI .rKFVMGM ÝF5S YFI K[P$&
5KL ›SFZGF ;D'lâ~5 U]6G]\ VG[ T[JF U]6I]ST ›SFZGL p5F;GFGF O/G]\ J6"G SZFI]\
K[P H[D S[4
T[ Ýl;â VF V1FZ VG]DlT K[4 S[D S[4 H[ SM. VG]DlT VF5[ K[ T[ › V[D H SC[ K[P
H[ VG]7F K[  VFH ;D'lâ K[4 SFZ6 S[4 VG]7F ;D'lâ~5 D},JF/L K[ T[YL ›SFZ ;D'lâ~5
U]6JF/M K[P H[ V[D Ô6GFZ VF ›SFZ~5 V1FZG[ p5F;[ K[ T[ lGüI IHDFGMGL SFDGFVMGL
;D'lâGM STF" YFI K[P$*
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ H VG]DlT K[ VG[ ›SFZ~5 V1FZGL p5F;GFYL ;D'lâ ÝF%T
YFI K[P
5KL p5F:I CMJFYL VlWSFZLG[ Z]lR p5ÔJJF DF8[ ›SFZGL :T]lT SZFI[,L K[P H[D S[4
T[ J0[ VF +6 lJnF ÝJT[" K[P › V[D VF zJ6 SZFJ[ K[4 › V[D ÝX\;F SZ[ K[4 ›
V[D pNŸUFG SZ[ K[P VF V1FZGL 5}Ô DF8[ H K[P DlCDF J0[ Z; J0[ SD" ÝJ'T YFI K[P$(
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ V[ 5ZDFtDFG]\ ÝTLS K[4 T[YL ›SFZGL 5}Ô T[ 5ZDFtDFGL 5}Ô
K[P T[ › V1FZGF SFI"E}T kltJSŸ4 IHDFGG[ IHDFG5tGLGF ÝF6~5 DlCDF J0[ J{lNSSD" ÝJT["
K[ T[DH T[ V1FZGF SFI"E}T 0F\UZ4 HJ VFlNGF Z;YL lGJF"C SZ[,F C]TãjI J0[ SD" ÝJ'T YFI
K[P T[ V1FZ J0[ IFUCMDFlNS YFI K[4 T[ SD" lJQF[ VluGDF\ CMD[,L VFC]lT VFlNtIÝlT ÔI K[4
T[YL J'lQ8 £FZF VgG YFI K[4 VG[ VgG J0[ kltJSŸ VFlNGF ÝF6GL l:YlT ZC[ K[4 T[YL VlC\
ÝF6 VG[ VgGG[ V1FZGF SFI"~5[ SC[,M K[P
DF+ V1FZGF lJ7FGJF/FG[ H SD" ST"jI K[ V[D GlC4 56 lJ7FG lJGFGM 56 SD"G]\
VG]Q9FG SZL XS[ K[ V[D NXF"jI]\ K[P H[D S[4
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T[ J0[ AgG[ SZ[ K[4 H[ VFG[ V[ ÝDF6[ Ô6[ K[4 VG[ H[ GYL Ô6TMP lJ7FGG[ SD" lEgG
H K[P H[ SD" lJ7FG J0[4 VFl:TSIA]lâ J0[ VG[ p5F;GF J0[ I]ST Y.G[ SZ[ K[ T[ H JWFZ[
A,JFGŸ YFI K[ V[D Ýl;â VF V1FZG]\ H p5jIFbIFG YFI K[P$)
TFt5I" V[ K[ S[4 H[ VF › V1FZGF IYFY" :J~5G[ 5}JM"ST ZLT[ Ô6[ K[4 VG[ DF+ SD"G[
Ô6GFZM H[ ›SFZGF IYFY" :J~5G[ Ô6TM GYL4 T[ AgG[ T[ V1FZ J0[ SD" SZ[ K[P ›SFZG[ pNŸULYGF
V\U~5 TYF Z;¿D ÝFl%TG[ ;D'lâ~54 U]6I]ST Ô6LG[ SD" SZJ]\ T[G]\ O/ VlWS K[P VG[ ›SFZG[
DF+ pNŸULYGF V\U~5 Ô6LG[ SD" SZJ]\ T[G]\ O/ gI]G K[P V[JL ZLT[ Z;TDFlN VG[S lJX[QF6M
J0[ VG[S ÝSFZYL p5F:I CMJFYL Ýl;â VF › V1FZG]\ H p5jIFbIFG YFI K[P
VF ZLT[ +6 U]6JF/M ›SFZ 5ZDFtD A]lâ J0[ p5F:I K[ V[D p5N[X SZLG[ 5KL T[H
V1FZGF VwIFtD VG[ VFlWN{J E[N J0[ T[GL VFlNtI VG[ ÝF6GL ¹lQ8 J0[ p5F;GFGM p5N[X
SZJFDF\ VFjIM K[P
pNŸULYG]\ lJX[QF J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 Ýl;â N[JM VG[ V;]ZM AgG[ ÝÔ5lTGF\ ;\TFGM
K[4 T[VM H[ DF8[ ;\U|FD SZJF ,FuIF T[ DF8[ Ýl;â N[JM VF J0[ VFDGM 5ZFEJ SZLX]\ V[D WFZLG[
pNŸULYG[ U|C6 SZTF CTFP5_
T[ N[JM Ýl;â GFl;SFDF\ ZC[,F W|F6~5 pNŸULYGL p5F;GF SZTF CTF T[ 3|F6G[ Ýl;â V;]ZM
5F5 J0[ J[WG SZTF CTF H[YL VF W|F6 5F5 J0[ lJ\WFI[,F K[ T[YL ,MS T[ J0[ ;]U\WG[ v N]UÅWG[
AgG[G[ ;]\3[ K[P5!
5KL Ýl;â JF6L~5 pNŸUFTFGL ¹lQ8 J0[ ›SFZGL N[JM p5F;GF SZTF CTF4 T[G[ Ýl;â
V;]ZM 5F5 J0[ I]ST SZTF CTF H[YL VF 5F5 J0[ lJ\WFI[,L K[ T[YL T[ J0[ ,MS ;tI TYF lDyIF
AgG[ AM,[ K[P5Z
5KL Ýl;â G[+~5 pNŸUFTFGL ¹lQ8 J0[ ›SFZGL N[JM p5F;GF SZJF ,FuIFP T[G[ Ýl;â
V;]ZM 5F5GF ;\A\WJF/]\ SZTF CTF H[YL VF 5F5GF ;\A\WJF/]\ K[ T[YL T[ J0[ ,MS Ô[JF IMuI
TYF GlC Ô[JF IMuI AgG[G[ H]V[ K[P5#
5KL Ýl;â zM+~5 pNŸUFTFGL ¹lQ8 J0[ ›SFZGL N[JM p5F;GF SZJF ,FuIFP T[G[ Ýl;â
V;]ZM 5F5GF ;\;U"JF/]\ SZTF CTFP H[YL VF 5F5GF ;\;U"JF/]\ K[ T[YL T[ J0[ ,MS ;F\E/JF
IMuI TYF GlC ;F\E/JF IMuI AgG[G[ ;F\E/[ K[P5$
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5KL Ýl;â DGM~5 pNŸUFTFGL ¹lQ8 J0[ ›SFZGL N[JM p5F;GF SZJF ,FuIFP T[G[ Ýl;â
V;]ZM 5F5GF ;\A\WJF/]\ SZTF CTFP H[YL VF 5F5GF ;\A\WJF/]\ K[ T[YL T[ J0[ ,MS ;\S<5 SZJF
IMuI G[ GlC ;\S<5 SZJF IMuI AgG[GM ;\S<5 SZ[ K[P55
5KL Ýl;â H[ VF D]BDF\ ZC[GFZM ÝF6 K[ T[ ~5 pNŸUFTFGL ¹lQ8 J0[ ›SFZGL N[JM p5F;GF
SZTF CTF T[G[ Ýl;â V;]ZM 5}J"GL 5[9[ 5FDLG[ lJGFX 5FDTF CTF4 H[D VE[n 5FQFF6G[ 5FDLG[
lJNL6" YFI K[P5& VCÄ ;]\NZ p5DF 56 ZH} SZFI[,L K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 ÝF6GF~5DF\ pNŸULYGL p5F;GF z[Q9 DFGJFDF\ VFJL K[P H[GM V;]ZM
56 N}lQFT SZL XSIF GlC VG[ GQ8 YIFP
lJX]lâ U]6JF/F D]bIÝF6 ~5 pNŸUFTFGL ¹lQ8 J0[ ›SFZGL p5F;GF J6"JL 5KL T[DF\
H VF\lUZ;4 A'C:5lT TYF VFIF:I~5 +6 U]6MGF lJWFG J6"JJFDF\ VFjIF K[P H[D S[4
Ýl;â VF\lUZFklQF T[ ›SFZGL p5F;GF SZTF CTFP H[YL V\UMGM Z; VFG[ H VF\lUZ;
DFG[ K[P5*
H[YL JF6L A'CTL K[4 G[ T[GM VF 5lT K[ T[YL Ýl;â A'C:5lT K[P T[ ›SFZGL p5F;GF
SZTF CTFP VFG[ H A'C:5lT DFG[ K[P5(
H[YL D]BYL GLS/[ K[P T[YL Ýl;â VIF:I T[ ›SFZGL p5F;GF SZTF CTFP VFG[ H VFIF:I
DFG[ K[P5)
T[ ÝF6~5 ›SFZG[ N<eIGF 5]+ Ýl;â AS p5F;TF CTFP T[ Ýl;â G{lDQFFZ^IJF;LVMGF
pNŸUFTF YIF¸  T[ J0[ T[ Ýl;â VF DF8[ SFDMG]\ UFG SZTF CTFP&_
H[ V[D Ô6GFZ VF › V1FZG[ p5F;[ K[P lGüI SFDMG]\ UFIG SZGFZ YFI K[P V[ ÝDF6[
VwIFtD ›SFZGL p5F;GF K[P&!
VFD ÝF6~5 ›SFZGL p5F;GFG]\ O/ J6"JFI]\ K[P 5KL VFlNtIG[ lJQFI SZGFZL ›SFZGL
p5F;GFG]\ J6"G SZFI]\ K[P H[D S[4
CJ[ N[JG[ lJQFI SZGFZL H[ VF Ýl;â T5[ K[P T[ ›SFZGL p5F;GF SZ[P pNI 5FdIM CMJF
KTF\ VF ÝÔG[ DF8[ ëR[YL UFG SZ[ K[P pNI 5FD[,M V\WSFZGM4 EIGM GFX SZ[ K[P H[ V[JF
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U]6JF/M ;}I"G[ p5F;[ K[ T[ lGüI EIGM4 VF7FGGM GFX SZGFZ YFI K[P&Z T[YL ÝF6GF VG[
VFlNtIGF :J~5GM E[N GYL T[YL ÝF6G[ VG[ VFlNtIG[ V[S SZLG[ T[ ¹lQ8 J0[ ›SFZ p5F:I
K[P zL DG;]B,F, ;FJl,IF SC[ K[ S[4 EFZTDF\ ÝFRLGSF/YL ;}I"5}Ô YFI K[P EFZTDF\ ÝFRLG
VG[S ;}I"D\lNZM ÝF%T YFI K[P ;}I"5}ÔYL VG[S ,FE YFI K[P T[ V\WzâF GYL J{7FlGS ;tI
K[P&#
VFlNtI~5 ›SFZGL p5F;GFG]\ lJX[QF J6"G SZTF\ H6FjI]\ K[ S[4 U]6 VG[ GFDYL VF ÝF6
;}I"GL T]<I H K[4 VG[ VF ;}I" 56 ÝF6GL T]<I K[P H[YL VF ÝF6 pQ6 K[4 G[ VF ;}I" pQ6
K[4 VF ÝF6G[ :JZ sDZ6SF,[ UDG SZGFZf V[D SC[ K[4 VG[ VF ;}I"G[ :JZ s;F\H[ UDG SZGFZf
V[D TYF ÝtIF:JZ V[D SC[ K[ T[YL H AgG[GM VE[N CMJFYL H VF ÝF6GL TYF ;}I"GL ¹lQ8
J0[ VF ›SFZG[ p5F;[ K[P&$
5KL VgI ÝSFZ[ ›SFZGL p5F;GFG]\ J6"G SZFI]\ K[P H[D S[4
CJ[ Ýl;â jIFGGL ¹lQ8 J0[ H ›SFZG[ p5F;[P 5]QF H[ prKŸJF; D}S[ K[ T[ ÝF64 TYF
H[ `JF; ,[ K[ T[ V5FG K[4 VG[ H[ ÝF6 V5FGGM ;\lW T[ jIFG K[P H[ jIFG K[ T[ JF6L K[
T[YL 5]QF Ý`JF; GlC\ D}STM TYF `JF; GlC\ ,[TM JF6L prRFZ[ K[P&5
5KL lJ:T'T J6"G SZTF\ Sæ\] K[ S[4 H[ JF6L K[ T[ kRF K[ T[YL 5]QF prKŸJF; GlC\ D}STM
TYF `JF; GlC\ ,[TM kRFG]\ prRFZ6 SZ[ K[P H[ kRF K[ T[ ;FD K[ T[YL prKŸJF; GlC\ D}STM
TYF `JF; GlC\ ,[TM 5]QF ;FDG]\ UFG SZ[ K[P H[ ;FD K[ T[ pNŸULY K[ T[YL prKŸJF; GlC\ D}STM
TYF `JF; GlC\ ,[TM 5]QF pNŸUFG SZ[ K[P&&
jIFGJ0[ ALÔ\ VlWS ÝItGYL YJF IMuI SFI" 56 YFI K[P T[YL T[GL ¹lQ8 J0[ ›SFZ p5F:I
K[ H[D S[4 VFGFYL lEgG H[ A,JFGŸ SDM" H[D S[4 VluGG]\ D\YG4 VD]S DIF"NF5IÅT NM0J]\4 VG[
ã-WG]QFŸG]\ VFSQF"6 K[ T[DG[ prKŸJF; GlC\ D}STM TYF `JF; GlC\ ,[TM SZ[ K[P VF SFZ6YL jIFGGL
¹lQ8 J0[ H ›SFZG[ p5F;[ K[P&*
5KL pNŸULYGL p5F;GFGF Ý;\UYL VF +6 V1FZMGL p5F;GF J6"JFI[,L K[ H[D S[4
CJ[ Ýl;â pNŸULYGF V1FZMGL pNŸULY V[D p5F;GF SZ[P ÝF6 H pTŸ K[4 S[D S[4 ÝF6J0[
;J"ÝF6L p9[ K[¸  JF6L UL K[4 S[D S[ JF6LVM H lUZFVM K[ V[D lXQ8M SC[ K[¸  VG[ VgG Y
K[4 S[D S[4 VgGDF\ ;J" l:YT K[P&(
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TFt5I" V[ K[ S[4 pNŸULYDF\ pTŸ4 UL VG[ Y V[ +6 V1FZM K[P ;F¹xIG[ ,LW[ pTŸDF\ ÝF6GL
¹lQ84 ULDF\ JF6LGL ¹lQ8 VG[ Y DF\ VgGGL ¹lQ8 ST"jI K[ V[D H6FI]\ K[P V[ ÝDF6[ ;F¹xIG[
,LW[ H VgI ¹lQ8V[ J6"G SZFI]\ K[P H[D S[4
ëR[ CMJFYL :JU" H —pTŸ˜  K[P V\TlZ1F —UL˜ K[P 5'lyJ —Y˜ K[P VFlNtI H —pTŸ˜  K[P JFI]
—UL˜ K[4 VG[ VluG —Y˜ K[P ;FDJ[N H —pT Ÿ˜ K[P IH]J["N —UL˜ K[P kuJ[N —Y˜ K[P V[ ÝDF6[ Ô6GFZ
H[ VF pNŸULYGF V1FZMG[ pNŸULY V[D p5F;[ K[ VF DF8[ H[ JF6LG]\ NMCG K[P NMCGG[ JF6L NMJ[
K[P VgGJF/M4 ÝNL%T H9ZFluGJF/M YFI K[P&)
5KL ›SFZG]\ J6"G ÝF%T YFI K[P H[D S[4 pNŸULY~5 › V[JF VF V1FZG[ p5F;[P H[YL
› V[D ëR[YL UFG SZ[ K[P T[G]\ p5jIFbIFG YFI K[P*_
TFt5I" V[ K[ S[4 pNŸULY XaN J0[ JFrI ›SFZ K[P V[S ;\]NZ p5DF ZH} SZTF\ Sæ]\ K[
S[4 H[JL ZLT[ DFK,L 5S0GFZM DFKLDFZ4 H/GL V\NZ ZC[,L DFK,LG[ Ô[. ,[ K[4 V[JL ZLT[ kSŸ4
;FD VG[ IH];Ÿ ;\A\WL4 SDM"DF\ ;\,uG N[JMG[ D'tI] V[ Ô[. ,LWFP N[JMV[ VF JFT Ô6TF\4 T[VMV[
kSŸ4 ;FD4 IH];Ÿ ;\AWL SDM"G[ tIFULG[ V[ ›SFZ V1FZDF\ H ÝJ[XL UIFP*!
5KL ›SFZ :JZ XaN J0[ S[JL ZLT[ JFrI K[ T[ AFAT J6F"JFI[,L K[ H[D S[4 ßIFZ[ Ýl;â
kRFG[ :JFWLG SZ[ K[ tIFZ[ › V[D H VtI\T VFNZA]lâ J0[ prRFZ[ K[P V[D ;FDG[ TYF V[D
IH];ŸG[ VwIIG J0[ ßIFZ[ :JFWLG SZ[ K[ tIFZ[ › V[D VtI\T VFNZA]lâ J0[ prRFZ[ K[ T[YL
H[ VF › V1FZ K[ VF 56 :JZ K[P VF › V1FZ A|ïG]\ ÝTLS CMJFYL VD'T TYF VEI K[P
T[DF\ ÝJ[X SZLG[ T[ V1FZG]\ A|ïA]lâ J0[ wIFG SZLG[ N[JM VDZ TYF VEI YTF CTFP*Z
VD'TFlN U]6JF/F ›SFZGL p5F;GFYL N[JMGL 5[9[ VgI p5F;SG[ 56 O/ ÝF%T YFI K[
H[D S[4 N[JMGL 5[9[ VgI H[ SM. VF › V1FZG[ V[JL ZLT[ VD'TvVEI U]6JF/M Ô6L p5F;[
K[ T[ VF V1FZG[ :JZ~5 VD'T TYF VEIÝlT H ÝJ[X SZ[ K[4 VG[ T[DF\ ÝJ[X SZLG[ N[JM H[
VD'TJF/F YIF T[ VD'TJF/M T[ YFI K[P*#
ÝF6MGF VG[ lSZ6MGF E[N~5 U]6I]ST ¹lQ8 J0[ T[ ›SFZGL VG[S 5]+~5 O,JF/L p5F;GFG]\
J6"G SZFI]\ K[ ÝYD ›4 Ý6J VG[ VFlNtIGL V[STF J6"JFI[,L K[ H[D S[4
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CJ[ 5l;â H[ › K[ T[ kuJ[NLVMGM Ý6J K[4 VG[ H[ T[VMGM Ý6J K[ T[ KF\NMuIDF\ ›
K[4 V[D VF VFlNtI H › K[4 TYF VF VFlNtI H kuJ[NLVMGM Ý6J K[4 SFZ6 S[ UDG SZTF
VF ;}I" ÝF6LVMGM ÝJ'l¿ DF8[ Ô6[ › V[D VG]DlT VF5TF UDG SZ[ K[P*$
SF{QFLTlS klQFV[ 5MTFGF 5]+G[ Sæ]\ v D[\ BF; SZLG[ VFlNtIG[ ,1I SZLG[4 ›SFZG]\ UFG
SIÅ] CT]\P V[GFYL T]\ DFZM V[S 5]+ K[P CJ[ T]\ Ô[ ;}I" äFZF lJS[lgãT YTF\4 ;}I"GF\ lSZ6MG]\ wIFG SZ4
TM H~Z TG[ 36F AWF 5]+MGL ÝFl%T YX[P*5 5KL VwIFtD H[ VF Ýl;â D]bIÝF6 T[ ›SFZG[ p5F;[4
SFZ6 S[ UDG SZTM VF › V[D RF,[ K[P*& SF{QFLTlS klQF OZLJFZ H6FJ[ K[ S[4 C[ 5]+ ¦ D[\ VF
D]bIÝF6G[ ,1I AGFJL ›SFZG]\ UFG SIÅ] CT]\P T[YL T]\ DFZM V[S 5]+ YIMP CJ[ T]\ D]bI ÝF6GF
U]6E[NYL lJlXQ8 ÝF6MG]\ lR\TG SZ4 TM H~Z TFZF 36F AWF 5]+ YX[P** 5KL Ý6J VG[ ›SFZGL
V[STFGL H[ p5F;GF SCL T[G]\ O/ J6"JFI]\ K[ H[D S[4
CJ[ Ýl;â H[ › K[ T[ Ý6J K[4 VG[ H[ Ý6J K[ T[ › K[ V[JL ZLT[ Ý6J VG[ ›GF V[S56FGF
lJ7FGGF DFCFtdIYL pNŸUFTF N]Q8 pNŸUFGG[ 56 VJxI CMTFGF SD"YL ;]WFZ[ K[P*(
5KL ›SFZGL VgI p5F;GFG]\ J6"G SZFI]\ K[P 5KL VFlNtIDF\ ZC[,F T[ 5ZDFtDFGF
pNŸULY56FG[ J6"JFI]\ K[ H[D S[4 T[GF\ kSŸ VG[ ;FD 5J" K[P T[YL pNŸULY K[4 T[YL H pNŸUFTF
K[P H[YL VFGM UFIS K[ J/L T[ VF pTŸGFDJF/F N[J H[ VFYL pwJ",MSM K[ T[DGF TYF N[JMGF .lrKT
O/GF lGIFDS VG[ WFZ6 SZGFZ K[P V[JL ZLT[ VF N[JTF~5 lJQFIJF/]\ pNŸULY~5 N[JG]\ :J~5
Sæ]\P*)
VwIFtD VG[ VFlWN{JT~5 :YFGGF E[N J0[ VlJrKgG 5ZDFtDFGL ¹lQ8 J0[ pNŸULYGL
p5F;GF H[ ;DU| 5F5MGF GFX~5 O,JF/L K[ T[ J6"JLP CJ[ 5KL :YFGE[NGF VJrK[NGM tIFU
SZLG[ 5ZMJZLI:tJ U]6JF/F 5ZDFtDFGL ¹lQ8 J0[ pNŸULYGL p5F;GF H[ 5ZMJZLI:tJGL ÝFl%T
O,JF/L K[ T[ J6"JFI K[P H[D S[4
+6 Ýl;â pNŸULYDF\ lG5]6 CTFP X,FJFGŸGM 5]+ lX,S4 lRlSTFIGGM 5]+ NF<eIG[ ÒJ,GM
5]+ ÝJFC6 V[DP T[VM 5Z:5Z SC[JF ,FuIF ov ——VF56[ pNŸULYDF\ lG5]6 KLV[P Ô[ TDFZL VG]DlT
CMI TM VF56[ pNŸULY 7FGDF\ JFN SZLV[P˜˜ V[DP(_
——T[D YFVM˜˜ V[D SCLG[ Ýl;â T[VM ;FZL ZLT[ A[;TF CTFP Ýl;â T[ ÒJ,GM 5]+ ÝJFC6
ZFÔ AM<IM ov ——VF5 A[ ÝYD JFN SZMP JFN SZGFZF A[ A|Fï6GL JF6L C]\ ;F\E/LXP˜˜ V[DP(!
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——Ô[ VG]DlT VF5[ TM TG[ 5}K]\˜ ˜ V[D Ýl;â T[ X,FJFGGM 5]+ lX,S lRlSTFIGGF 5]+
NF<eI ÝlT AM<IMP ——5}K˜˜ V[D Ýl;â AM<IMP(Z 5KL GLR[ ÝDF6[ Ý`GM¿Z YIF\ V[D SC[ K[ ov
——pNŸULYGM VFzI SM6 m˜˜ V[D lX,S[ 5}KI]\ pNŸULY :J~5 CMJFYL ——:JZ˜˜ V[D Ýl;â
NF<eI AM<IMP ——:JZGM VFzI SM6 m˜˜ V[D lX,S[ 5}KI]\ tIFZ[ :JZ ÝF6YL p5H[ K[ T[YL ——ÝF6˜˜
V[D Ýl;â NF<eI[ Sæ]]\P ——ÝF6GM VFzI SM6 m˜˜ V[D lX,S[ 5}KI]\ tIFZ[ ÝF6 VgG~5 VFzIv
JF/M CMJFYL ——VgG˜˜ V[D Ýl;â NF<eI[ Sæ]\P ——VgGGM VFWFZ SM6 m˜˜ V[D lX,S[ 5}KI]\ tIFZ[
VgGGL H,YL pt5l¿ CMJFYL ——H,˜˜ V[D Ýl;â NF<eI[ Sæ]\P(# ——H,GM VFzI SM6 m˜˜ V[D lX,S[
5}KI]\P tIFZ[ J'lQ8G]\ SFZ6 :JU" CMJFYL ——VF :JU",MS˜˜ V[D Ýl;â NF<eI[ Sæ]\P ——VF :JU",MSGM
VFzI SM6 m˜˜ V[D lX,S[ 5}KI]\ tIFZ[ :JU",MSG[ VlTÊD6 SZLG[ VgI VFzIÝlT ;FDG[ G ,.
ÔI V[D SM. SC[ K[ T[YL VD[ 56 :JU",MSÝlT ;FDG[ ;J"E6LYL ;FZL ZLT[ :YF5G SZLV[ KLV[P
H[YL :JU"EFJ J0[ H[G]\ ;\:TJG SZFI K[P V[JM ;FD K[ V[D NF<eI[ SCI]\P($
V[J]\ NF<eIGM p¿Z ;F\E/L T[GF ÝlT lX,S[ H[ Sæ]\ T[ H6FjI]\ K[ H[D S[4
X,FJFGŸGM 5]+ Ýl;â lX,S T[ lRlSTFIGGF 5]+ NF<eI ÝlT AM<IM ov ——C[ NF<eI ¦ TFZ]\
;FD gIFIG[ VFUD J0[ V;DF%TUlTJF/]]\ K[P H[ V;CGXL, ;FDGM Ô6SFZ VF ;DIDF\ —TFZ]\
DFY]\ 50X[˜  V[D SC[ TM TFZ]\ DFY]\ 50[4 V[DP˜˜(5 C]\ SC[TM GYLP
——VG]DlT CMI TM C]\ VF H[DF\ ;FD l:YlTJF/]\ K[ T[ VF5YL Ô6]\˜ ˜ V[D NF<eI[ Sæ]\ tIFZ[
——Ô6˜˜ V[D Ýl;â lX,S[ Sæ]\P ——VF :JU",MSGM VFzI SM6 m˜˜ V[D NF<eI[ 5}KI]\ tIFZ[ VF ,MS
IFUFlN J0[ :JU"G]\ 5MQF6 SZ[ K[ T[YL ——VF ,MS˜˜ V[D Ýl;â lX,S[ Sæ]\P ——VF ,MSGM VFWFZ
SM6 m˜˜ V[D NF<eI[ 5}KI]\ tIFZ[ ——VFWFZ~5 VF ,MSG]\ VlTS|D6 SZLG[ T[G[ G ,. ÔI V[D SM.
SC[ K[ T[YL VD[ VFWFZ~5 ,MSÝlT ;FDG[ ;J"E6LYL ;FZL ZLT[ :YF5G SZLV[ KLV[P H[YL
VFWFZEFJ J0[ H[GL :T]lT SZFI K[ V[JM ;FD K[ V[D lX,S[ SCI]\P(& 5KL ÝJFC6ZFÔGL H[ ÝJ'lT
Y. T[ J6"JFI K[P H[D S[4
T[G[ Ýl;â ÒJ,GM 5]+ ÝJFC6 SC[TM CTM ov ——C[ XF,FJtI ¦ gIFI VG[ VFUD J0[
V\TJF/]\ TFZ]\ ;FD K[4 H[ V;CGXL, ;FD Ô6GFZ VF ;DIDF\ —TFZ]\ DFY]\ 50X[˜  V[D SC[TM TFZ]\
DFY]\ 50[4 V[D4 56 C]\ SC[TM GYLP˜˜ ——VG]DlT CMI TM C]\ VF H[DF\ ;FD l:YlTJF/]\ K[ T[ VF5YL
Ô6]\˜ ˜ V[D lX,S[ SCI]\ tIFZ[ ——Ô6P˜˜ V[D Ýl;â ÝJFC6[ Sæ]\P(*
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CJ[ 5KL lX,SGF Ý`G TYF ÝJFC6GF p¿ZG]\ lG~56 SZFI]\ K[ H[DS[4
——VF ,MSGM VFzI SM6 m˜˜ V[D lX,S[ 5}KI]\ tIFZ[ ——VFSFX˜˜ V[D Ýl;â ÝJFC6[ Sæ]\P
——Ýl;â VF ;J" :YFJZvH\UD E}TM 5ZDFtDFYL H p5H[ K[4 G[ 5ZDFtDF ÝlT ,I 5FD[ K[P H[YL
5ZDFtDF H VF ;J"E}TMYL DC¿Z K[ T[YL T[ 5ZDFtDF ;J"E}TMGM 5ZD +6[ SF,DF\ VFzI K[P((
CJ[ 5KL 5ZDFtDFGF pNŸULYDF\ ;\5FNG SZ[,F\ 5ZMJZLIFg56F~5 U]6GM p5N[X SZL T[GL
p5F;GF SZGFZG[ YGFZ]\ O/ J6"J[ K[P H[D S[4
T[ VF 5ZMJZLIFGŸ pNŸULY K[ T[YL T[ V\TZlCT K[P H[ VFG[ V[D Ô6GFZ 5ZMJZLIFGŸ pNŸULYG[
p5F;[ K[ V[G]\ ÒJG p¿ZM¿Z JWFZ[YL VlT JWFZ[ YFI K[4 TYF p¿ZM¿Z z[Q9YL VlTz[Q9 Ýl;â
5ZDFtD 5IÅTGF ,MSMG[ 5FD[ K[[P()
CJ[ lJlWG[ p5SFZ SZGFZ VY"JFNG]\ lG~56 SZFI]\ K[P H[D S[4 T[ VF pNŸULYM5F;GF X]GSGM
5]+ Ýl;â VlTWgJF pNZXF\l0<IG[ SCLG[ AM<IM ov ——ßIF\ ;]WL TFZL ÝÔDF\ VF pNŸULYG[ Ô6X[
tIF\ ;]WL VF ,MSDF\ T[DG]\ Ýl;â VF ,F{lSS ÒJGMYL p¿ZM¿Z lJlXQ8¿Z ÒJG YX[P)_ T[JL ZLT[
5Z,MSDF\ p¿ZM¿Z z[Q9YL VlWSz[Q9 ,MS YFI K[P V[DP 5Z,MSDF\ z[Q9¿D ,MS YFI K[P V[DP)!
TFt5I" V[ K[ S[4 pNŸULY p5F;GF H z[Q9YL VlTz[Q9 K[ T[GFYL VF ,MS T[D H 5Z,MSDF\
z[Q9YL VlTz[Q9 ÒJG ÝF%T YFI K[P
CJ[ 5KL pQFl:TklQF äFZF pNŸULY p5F;GF J6"JFI[,L K[P V[S JBT SZFGL sAZOGLf J'lQ8YL
S]Z]N[XGL B[TL GFX 5FDLP tIFZ[ .eI UFDDF\ GFGL JIGL 5MTFGL 5tGL ;FY[ RÊklQFGF 5]+ UZLALDF\
p5l:YT ZC[TF CTFP V[S lNJ; plQF:T klQFV[ ;0[,F V0N BFGFZF DCFJT 5F;[ lE1FF DF\UL tIFZ[
T[6[ V[\9F V0N VF%IF VG[ 5F6L 5LJF 56 H6FjI]\ tIFZ[ V[\9] 5F6L 5LJFGL GF 5F0TF Sæ]\ S[ 5F6L
TM D/L ZC[ K[P plQF:T klQFV[ V[S EFU BF.4 ALÔ[ 5tGL DF8[ ZFbIMP T[GL 5tGLV[ T[ V0N
ZFBL D}SIFP ;JFZDF\ plQF:TklQF T[ V0N BF.G[ I7DF\ UIFP T[VM :TMTFVMGF :YFG[ H>G[ V[DGL
GÒS A[;L Ý:TMTFG[ Sæ]\P H[ N[JTF ÝtI[ :T]lT SZM KM T[ JUZ Ô^I[ H SZXM TM TDFZ]\ D:TS
50L HX[P T[ H ZLT[ pNŸUFTF4 ÝlTCTF"G[ Sæ]\P tIFZ[ ZFÔV[ klQFG[ 5}KI]\P SM6 KM m Ô6LG[ ZFÔV[
I7SD" 5}6" SZFJJF H6FjI]\ tIFZ[ plQF:T klQFV[ H6FjI]\ S[ DG[ ALÔ H[8,]\ H WG VF5Ô[P ZFÔV[
Sæ]\ E,[P tIFZ[ Ý:TMTFV[ klQFG[ Sæ]\ N[JTF SIF\ K[ m)Z tIFZ[ ÝF6 V[D Ýl;â plQF:T AM<IFP
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——Ýl;â VF ;J" E}TM ÝF6ÝlT H ;J"E6LYL ;FZL ZLT[ ÝJ[X SZ[ K[P ÝF6YL H pt5gG YFI K[
VF N[JTF Ý:TFJÝlT VG]UT K[ T[G[ GlC Ô6GFZ T]\ DFZL ;DL5 Ô[ Ý:TFJEFU AM,[ TM DFZF
J0[ SC[JFI[,F V[D TFZ]\ DFY]\ 50TP˜˜ V[DP)# 5KL pNŸUFTF Ýl;â VF plQF:TGL ;DL5 lJGI J0[
UIM4 VG[ T[6[ ——C[ pNŸUFTZŸ ¦ H[ N[JTF pNŸULYÝlT VG]UT K[ T[G[ GlC Ô6GFZ T]\ Ô[ DFZL ;DL5
pNŸUFG SZLX TM TFZ]\ DFY]\ 50X[ V[D VF5 DFZF ÝlT AM<IF T[ N[JTF SM6 K[ m˜˜ V[DP)$ tIFZ[
——VFlNtI˜˜ V[D Ýl;â plQF:T AM<IF4 ——Ýl;â VF ;J" E}TpwJ" ZC[,F VFlNtIGL :T]lT SZ[ K[P
T[ VF N[JTF pNŸULYÝlT VG]UT K[ T[G[ GlC Ô6GFZ T]\ DFZL ;DL5 Ô[ pNŸUFG SZ[ TM DFZF J0[
TFZ]\ DFY]\ 50X[ V[D SC[JFI[,F TFZ]\ DFY]\ 50TP˜˜ V[DP)5
TFt5I" V[ K[ S[4 Ý:TFJ4 pNŸULYG[ ÝlTCFZ~5 ;FDEFU ÝF64 VFlNtIG[ VgGGL ¹lQ8 J0[
p5F;[P
CJ[ 5KL VgGGL SFDGFJF/F DF8[ VgI ÝSFZ[ pNŸULY p5F;GF J6"JFI[, K[P H[D S[4
CJ[ VgGGM ,FE YFI T[ DF8[ `JFGMV[ NL9[,]\ pNŸUFG VFZ\EFI K[ ov tIF\ N<eIGF 5]+
Ýl;â AS VYJF lD+FP 5]+ u,FJ V[JF A[ GFDJF/F SM. klQF :JFwIFI SZJF DF8[ UFDYL ACFZ
V[SF\T N[XDF\ l:YT H,GL ;DL5 UIFP)& :JFwIFI SZJF J0[ ;\\TMQF 5FD[,M D]bIÝF6 `J[T`JFG Y.G[
T[G[ DF8[ klQFGF VG]U|C DF8[[[ ÝFN]EF"J 5FdIMP T[ `JFG ÝlT ALÔ JFUFlNS Ù]ã `JFGM Y. ;DL5
VFJLG[ SC[JF ,FuIF ov ——VDFZ[ DF8[ VF5 VgGG]\ VFUFG SZM4 VFUFG J0[ VgG D[/JM4 VD[
E}bIF H KLV[P V[DP)* ——ÝFToSF,DF\ VlC\ H DFZL ;DL5 VFJÔ[P˜˜ T[D T[ Ù]ã`JFGMG[ Ýl;â
`J[T`JFG[ Sæ]\P tIF\ N<eIGF 5]+ Ýl;â AS JF lD+GF 5]+ u,FJ ÝlT5F,G SZTF CTFP)( T[ `JFGM
tIF\ VFJLG[ H[D Ýl;â VF I7SD"DF\ AlCQ5JDFG :TM+ J0[ :T]lT SZTF pNŸUFTF VFlN 5Z:5Z
;\,uG YI[,F RF,[ K[ T[D D]B J0[ 5Z:5ZGF 5]rKG[ U|C6 SZLG[ 5lZE|D6 SZJF  ,FuIFP 5KL
T[VM ;FZL ZLT[ A[;LG[ GLR[ ÝDF6[ lC\SFZ SZJF ,FuIFP)) ——› EÙ6 SZLV[4 › 5FG SZLV[P ›
ÝSFX~5 CMJFYL N[J4 HUTŸDF\ J'lQ8 SZGFZ CMJFYL JZ]64 ÝÔVMG]\ 5F,G SZJFYL ÝÔ5lT4 G[
;J"GF pt5gG SZGFZ CMJFYL ;lJTF V[JF GFDJF/F VFlNtI VDFZ[ DF8[ VlC\ VgG ,FJ[P˜˜ V[
ÝDF6[ lC\SFZ SZL 5]Go T[ AM,JF ,FuIF ov ——C[ VgG5T[ ¦ VF5 VDFZF DF8[ VlC\ VgG ,FJM4
VlC\ VgG ,FJMP ›P˜˜ V[DP!__
TFt5I" K[ S[ ›G]\ +6 JFZ prRFZ6 UFG DF8[ K[P ;}I" J'lQ8 £FZF VgG p5ÔJ[ K[4 T[YL
VgG5lT SæF K[P V\TDF\ H[ › K[ T[ ;}I"GL ÝFY"GFGL ;DFl%T ;}RJ[ K[P
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ALÔ Ý5F9SGF :Y}/ VG[ ;}1D ÝS'l¿DF\ pNŸULYG]\ J6"G SZFI]\ K[P V\TlZÙ pNŸULY K[P!_!
JZ;GFZ\] H/ pNŸULY K[P!_Z 5}J"lNXFDF\ JC[TM NM0TM D[3 pNŸULY K[P!_# JQF"FkT] pNŸULY K[P!_$
UFIM pNŸULY K[P!_5 RÙ] pNŸULY K[P!_& XaN pTŸ H pNŸULY~5 K[P!_* tIFZAFN DwIlNJ;DF\4
VFlNtIG]\ H[ ~5 CMI K[4 V[ pNŸULY~5  K[P ;D:T N[JU64 V[ pNŸULY~5GF VG]UFDL K[P Ô[
S[4 V[ pNŸULY~54 ;FDGF p5F;S K[4 T[YL ÝÔ5lT äFZF  pt5gG ÝF6LVMDF\ ;J"z[Q9 K[P!_( pNŸULY
XaN +6 VÙZMJF/M K[ VG[ p5ãJ RFZ VÙZMJF/M K[P V[ +6v+6 VÙZMDF\ ;DFG K[4 V[S
VÙZ X[QF ZCL ÔI K[P VF X[QF ZC[GFZM —VÙZ˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[4 V[DF\ 56 +6 VÙZ K[4 T[YL
V[ 56 ;DFG K[P!_) ÝßHJl,T VluG pNŸULY K[P!!_ XIG pNŸULY K[P!!! DwIFîSF/GM ;}I" pNŸULY
K[P!!Z 3MZ pNŸULY K[P!!# ;DFG pNŸULY K[P!!$ VFlNtI pNŸULY K[P!!5 VluG4 JFI]4 VFlNtI V[
pNŸULY K[P!!&
V[S ;]\NZ p5DF ZH} Y. K[ H[D S[4 OZLYL T5GF ÝEFJYL V[D6[ +6[I VÙZMGM ;FZ
›SFZ ÝF%T SIM"P H[ ZLT[ X\S]VM sG;Mf äFZF AWF\ H 5F\N0FVM jIF%T ZC[ K[4 V[ H ÝDF6[ ›SFZ
äFZF ;\5}6" JF6LVM jIF%T K[P ›SFZ H VF ;\5}6" HUT K[P › H VF ;\5}6" VFSFX K[P!!*
KF\NMuIM5lGQFNŸLl5SFDF\ VMDŸG]\ DCÀJ NXF"JTF\ ;FI6FRFI[" Sæ]\ K[ S[ o
¥æï3}æÎæ3}æ J ¥æï¢3 çÐÏææ}æ J ¥æï¢3 Îï±æï ±L‡æ: Ðí…æÐç„: ¨ç±„æÚù‹Ýç}æãæÚùïù
ãÚ„ì JU ¥‹ÝÐ„ï3‹Ýç}æãæÚùùãÚæÚùùãÚæï3ç}æç„ JJ (¥æïç}æç„)
úÜUæÚï‡ææ~æ ÐíæñÉS±LÐæï Îï±: ¢¨ÏææïŠ²„ï J ¥ƒ±æ „S²æçÐ xææÝï Ðí±ëœæy±æÎ‹ÝÐíÎ:
ÐÚ}æïEÚ: ¢¨ÏææïŠ²„ï J ãï ÐÚ}æïEÚ ÿæéç{„æ ±²}æ‹Ý}æÎæ}æ J ãï ÐÚ}æïEÚ „ë¯ æ„æü ±²}æéÎÜU¢
çÐÏææ}æ J ãï ÐÚ}æïEÚ Îï±æïlæï„Ýæy}æÜU±L‡æ: ÿæéçy±Ðæ¨²æï<Ý±æÚç²„æ Ðí…æÐç„: Ðí…æÝæ¢ ÐæHÜU:
¨ç±„æ |æxæ±æÝæçÎy²Sy±²æ ÐÚ}æïEÚï‡æ ÐíïçÚ„: ¨‹ÝS}æÎƒü}æ‹Ýç}æã Îïàæï ¥æãÚ„ì
¥æÝ²„é J ãï ¥‹ÝÐ„ï ¨ç±„: ¥‹Ýç}æã Îïàæï ¥æãÚæãÚ J ¨±Zƒñ±æÝ² çmLçQUÚæïÎÚæƒü J
ÐéÝÚŒ²æï¢ÜUæÚ: ÐÚ}æïEÚS}æÚ‡ææƒü: J „Îï„y¨æ}æm²¢ |æçQU²éQUïÝ }æéçÝm²ïÝ ²ƒæ HÏ{¢ „ƒæù‹²æïùçÐ
H|æï„ïç„ „æyÐ²æüƒü: JJ (Àæ‹Îæïx²æïÐçÝ¯ÎèçÐÜUæ - 1 / 12 / 5)
TFt5I" V[ K[ S[4 › H pNŸULY K[P › H ;J" K[P › G]\ :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P
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s!_f Ý`GM5lGQFNŸ o
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[N ;FY[ ;\A\lWT p5lGQFNŸ K[P VF p5lgFQFNŸDF\ SA\WL VFlN K lXQIMV[
Ý`G SIM" K[4 VG[ zL l5%,FN GFDGF VFRFI[" T[DGF\ p¿Z VF%IF\ K[4 T[YL VF p5lGQFNŸG]\ GFD
Ý`GM5lGQFNŸ ZFBJFDF\ VFjI]\ K[P VFDF\ klQFVMGF Ý`G VG[ p¿Z~5 H[ VFbIFlISF K[ T[ lJnFGL
:T]lT DF8[ K[P VYJ"J[NGF p5lGQFNŸMGF VFZ\EDF\ VG[ V\TDF\ D]lSTSM5lGQFNŸG[ VFWFZ[ XF\lT5F9
VF5JFDF\ VFjIM K[ o
ú |æÎí¢ ÜU‡æïüç|æ: àæë‡æé²æ}æ Îï±æ: J
|æÎí¢ Ðà²ï}ææÿæç|æ²ü…~ææ: J
çSƒÚñÚXñS„éCé±æ ¡ŸŸ ŸŸ Ÿ ¨S„Ýêç|æ: J
Ã²àæï}æ Îï±çã„¢ ²Îæ²é: JJ
ú àææç‹„: àææç‹„: àææç‹„:
H[ 56 S<IF6 V[JM VY"  VF5[ K[P
Ý`GM5lGQFNŸDF\ ;tISFD[ 5}KI]\ S[4 ——VMDŸSFZG]\ wIFG SZGFZG[ SIF ,MSGL ÝFl%T YFI
K[ m˜˜!!( T[GF ÝtI]¿ZDF\ EUJFGŸ l5%,FN[ Sæ]\ S[4 ——V5ZA|ï~5[ VMDŸSFZG]\ wIFG SZGFZG[
;tI,MSGL ÝFl%T YFI K[4 VG[ 5ZA|ï~5[ VMDŸSFZG]\ wIFG SZGFZG[ 5ZA|ïGL ÝFl%T YFI K[P!!)
VCÄ NXF"JJFDF\ VFJ[,L p5F;GF VMDŸSFZGF VlEwIFG~5 K[P T[YL VF p5F;GF
ìNIFSFXFlNGL p5F;GFGL H[D V5ZA|ï VYJF 5ZA|ïGL ÝFl%TG]\ ;FWG K[P V5ZA|ïGF
VF,\AG56F J0[ Ô[ wIFG SZJFDF\ VFJ[ TM T[ V5ZA|ïGL ÝFl%T DF+G]\ ;FWG YFI K[4 VG[
5ZA|ïGF\ VF,\AG56F J0[ Ô[ T[G]\ wIFG SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ÊD J0[ 5ZA|ïGL ÝFl%TG]\ ;FWG
YFI K[P
VSFZ4 pSFZ VG[ DSFZ GFDJF/L VMDŸSFZGL H[ +6 DF+FVM K[ T[GL lEgGvlEgG~5[
S[ VlEgG~5[ p5F;GF SZJFYL S[J]\ O/ D/[ K[4 T[GF lJQF[ l5%,FN klQF SC[ K[ S[4 p5F;S Ô[
;J"NF V[SDF+F~5 VSFZG]\ wIFG SZ[ K[4 TM T[ 5]QF V[SDF+F~5 VMDŸSFZGF VJIJGF wIFGYL
H T[ DF+FGF ;F1FFtSFZJF/M AGJF KTF\ XL3| H 5'lyFJLDF\ DG]QIvXZLZG[ 5FD[ K[P T[DF\ T[ kRFVM
T[ ;FWSG[ DG]QI XZLZG[ ÝF%T SZ[ K[P VYF"TŸ kuJ[N~5 VMDŸSFZGL ÝYDDF+F H[ VSFZ K[ T[
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kuJ[N K[P ——+EÚ…Æ: ∫… @ÒM¥…‰n˘: *˜˜ V[ z'lTDF\ VMDŸSFZGL ÝYD DF+F VSFZG[ kuJ[N~5[ SC[,L
K[P T[YL VCÄ kRFVMG]\ VY" VMDŸSFZGL ÝYDDF+F V[JM SIM" K[P T[ ;FWS VMDŸSFZGL ÝYDDF+FGF
wIFG J0[ T[ DG]QI HgDDF\ läÔ[¿D Y.G[ T5 J0[4 A|ïRI" J0[ VG[ zâF J0[ I]SŸT YIM CMJF
KTF\ lJE}lTGM VG]EJ SZ[ K[4 5Z\T] N]U"lTG[ 5FDTM GYLP VYF"TŸ VMDŸSFZGF V[S N[XGF wIFGGF
ÝEFJYL z[Q9UlTG[ 5FD[ K[P!Z_
V[ H ZLT[ VMDŸSFZGL ALÒ DF+F H[ pSFZ K[ T[G]\ wIFG SZ[ TM ;FWS R\§DF~5
N[JJF/F DGDF\ V[SFU|TFYL VFtDEFJG[ 5FD[ K[P VFtDEFJG[ ÝF%T V[JM T[ ALÒ DF+F~5
IH]J["NYL V\TlZ1F~5  VFWFZJF/F R\ã,MSG[ ÝF%T SZ[ K[P 5KL T[ 5]QF T[ R\ã,MSDF\ lJE}lTDF\
VG]EJ SZLG[ 5]Go DG]QI,MSDF\ HgD 5FD[ K[P!Z!
5Z\T] H[ 5]QF +6 DF+F~5 —VMDŸ˜  V[JF VF V1FZ~5 ÝTLS J0[ VMDŸSFZ~5 5Z5]QFG]\
;FZL ZLT[ wIFG SZ[ K[4 T[ 5]QF T[Ô[~5 ;}I"G[ ÝF%T YFI K[P 5KL T[GL tIF\YL 5]GZFJ'l¿ YTL
GYLP VF JFTG[ klQF V[S ;]\NZ p5DF äFZF ;DÔJTF\ SC[ K[ S[4 H[JL ZLT[ ;5" SF\R/LYL D]SŸT
YFI K[4 T[D T[ ;FWS 56 VX]lâ~5 5F5YL D]SŸT YFI K[P 5KL VX]lâYL D]SŸT YI[,M T[ T'TLI
DF+F~5 ;FD J0[ éwJ"l:YT lCZ^IUE" sA|ïFf GF ;tI,MS TZO UlTXL, AG[ K[P ;DlQ8l,\U~5
lCZ^IUE"DF\ jIlQ8l,\UN[CGF VlEDFGL V[JF ;J" ÒJM V[S+ YI[,F K[P T[YL T[ lCZ^IUE"
—ÒJGWG˜ SC[JFI K[P VG[ T[ +6 DF+F~5 VMDŸSFZGM 7FTF A|ï,MS l:YT AgIF 5KL VF ;J"YL
ptS'Q8 ÒJGWG~5 lCZ^IUE"YL 5Z V[JF 5ZDFtDF GFDGF\ ;J"XZLZ~5 5]ZLVMDF\ ZC[,F 5]QFG[
H]V[ K[P!ZZ
p5I]"ST VY"G[ lJX[QF ÝSFlXT SZJF klQFV[ JW] A[ D\+M ZH} SIF" K[¸  T[DF\ H6FJ[ K[ S[4
VMDŸSFZGL +6 DF+F D'tI]GF lJQFI~5 K[P 5Z\T] AFæ s:Y}, XZLZ4 lJ`J VG[ lJZF8f4 VFeI\TZ
sSFZ6 XZLZ4 ÝF7 VG[ .`JZf VG[ DwID s;}1DXZLZ4 T{H; VG[ lCZ^IUE"f GL ;FY[ VSFZFlN
+6 DF+FGF V[StJGF lR\TG~5 ;FZL ZLT[ IMH[,L IMUlÊIFDF\ Ô[ 5Z:5Z ;\A\WJF/L VG[ lJX[QF[
V[S lJQFIDF\ IMH[,L T[ +6 DF+FVM Ô[0JFDF\ VFJL CMI TM T[JM VMDŸSFZGF pSŸT lJEFUGM 7FTF
lJ1F[5G[ ÝF%T YTM GYL4 5Z\T] T[JM IMUL lJ1F[5ZlCT H YFI K[P!Z#
5}J" VY"GF ;\U|C~5 VY"JF/F läTLID\+DF\ klQF p5;\CFZ SZTF SC[ K[ S[4 kRFVM J0[
VF DG]QI,MSG[4 IH];M J0[ V\TlZ1FDF\ ZC[,F R\ã,MSG[ VG[ ;FDM J0[ H A|ï,MSG[ lJnFJFGŸ Ô6[
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K[ T[ A|ï,MSG[ p5F;S ÝF%T YFI K[P T[ V5ZA|ï~5 l+lJW,MSG[ VMDŸSFZ~5 ;FWGYL lJäFG
5FD[ K[P H[ ÔU|T4 :J%G VG[ ;]QF]l%T VFlN E[N~5 ;J"Ý5\RYL ZlCT XF\T4 VHZ4 VDZ4 VEI
VG[ 5Z V[JF T[ 5ZA|ïG[ 56 T[ VMDŸSFZ~5 ;FWGYL H lJäFG 5FD[ K[P!Z$
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ H 5ZA|ï VG[ V5ZA|ï K[P ›SFZ J0[ H[ 5ZA|ïGL ÝFl%T YFI
K[ SFZ6 S[ ›SFZ H ;J"z[Q9 K[P
s!!f D]\0SM5lGQFNŸ o
VF VYJ"J[NGL XF{GSLI XFBFG]\ p5lGQFNŸ K[P H[DF\ +6 D]\0S K[P TYF ÝtI[S D]\0SDF\ A[vA[
B\0 K[P —D]\0S˜ XaNGF TFt5I"GM VY" —DGG]\ D]\0G SZL4 VlJnFYL D]ST SZGFZ]\ 7FG K[P˜ V[DF\
DClQF" V\lUZFV[ XF{GSÒG[ 5ZFvV5ZF lJnF ;DÔJL K[P
A|ïG[ Ô6JFYL ;J" Ô6JFDF\ VFJ[ K[P T[ A|ï 5ZF~5 A|ïlJnFGM lJQFI K[P VFYL
D]bIp5lGQFNMDF\ ÝYD A|ïGF :J~5G[ J6"JLG[ 5KL T[GF\ lR¿G[ V[SFU| SZJFGM p5N[X WG]QFvAF6GF
~5S J0[ SC[ K[ v VMDŸSFZ WG]QF K[4 VFtDF AF6 K[ TYF A|ï T[ ,1I SC[JFI K[P T[ ÝDFNZlCT
AGLG[ J[WG SZJF IMuI K[P AF6GL 5[9[ TgDI YFI K[P!Z5 V[8,[ S[4 H[D WG]QFŸ VFtDF~5 AF6GF
A|ï~5 ,1IDF\ ÝJ[XG]\ SFZ6 VMDŸSFZ K[P VeIF; SZ[,F VMDŸSFZYL ;\:SFZI]ST VG[ T[ VMDŸSFZ~5
VFzIJF/M YI[,M VFtDF ÝlTA\WGF VEFJYL A|ïDF\ l:YT YFI K[P
VCÄ ;J"A]lâ v J'l¿VMGF ;F1FL V[JF VFtDFG[ AF6 SæM K[ VG[ lG~5FlWSR[TG~5 A|ïG[
,1I Sæ]\ K[P T[ ,1I lJQFIT'Q6F~5 ÝDFNGM tIFU SZLG[ VG[ .lgãIM TYF V\ToSZ6G[ lGIDDF\
ZFBLG[ J[WG SZJF IMuI AG[ K[P VFD YJFYL v T[ J[WG 5KL AF6GL H[D ,1IGL ;FY[ V[STF
;WFI K[ T[D N[CFlN VGFtDFSFZ J'l¿VMGF lTZ:SFZYL A|ïGL ;FY[ T[ VFtDFGL V[STF YFI K[P
VMDŸSFZ~5 ÝTLS äFZF A|ïG]\ wIFG WZJF DF8[ klQF ALH]\ V[S ZYGFlEvVFZFGF ãQ8F\T
J0[ ;DÔJ[ K[ S[4 H[D ZYGF 5{0F\GL GFlEDF\ VFZF ÝJ[X 5FD[,F K[ T[D H[ ìNIDF\ XZLZ lJX[
jIF5[,L ;J" GF0LVM ;FZL ZLT[ ÝJ[X 5FD[,L K[P T[ ìNIDF\ A]lâvJ'l¿VMGF ;F1FL~5[ ZC[,M T[
VFtDF V\ToSZ6 TYF .lgãIMG[ 5MT5MTFGF lJQFIG[ U|C6 SZJFG]\ ;FDyI" VF5TF\ CMJF KTF\
lJnDFG K[P V\ToSZ6~5 p5FlWGF VlJJ[SG[ ,LW[ ,F{lSSHGMGL ¹lQ8V[ T[ VFtDF ZFUä[QFFlN
J'l¿VMYL VG[S ÝSFZ[ 3[ZFI[,M CMI V[JM H6FI K[P T[ VFtDFG]\ VMDŸSFZ~5 VFzI;lCT SC[,L
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S<5GF J0[ lR\TG SZJFYL4 VlJnFYL ZlCT ;FDF SF\9F~5 A|ïFtD:J~5GL ÝFl%T DF8[4
lJQFIFG]ZFUFlN~5 ÝlTA\WS AGL G ZC[ V[ DF8[ klQF lJW[IEFJ NXF"J[ K[P!Z&
DFGJWD";FZDF\ Ý6JGM DlCDF ZH} YIM K[P H[D S[PPP
Ðí‡æ±S² ™„écÜU¢, }æçã}ææ ™ J
- Ðí‡æ±S²¢ ™„écÜU¢ „é ¿æï²¢ ±S„æÚàææïù{éÝæ;
»ÜUæÿæÚ¢ ÐÚ¢ Ïæíræ, Ðíæ‡ææ²æ}æ: ÐÚ¢ „Ð:,
¨æç±~²æS„é ÐÚ¢ ÝæçS„, }ææñÝæy¨y²¢ ç±çàæc²„ï J
- ¥æl¢²ï„ì ~²ÿæÚ¢ Ïæíræ, ~æ²è ²çS}æÝì Ðíç„çD„æ
¨ xæésæïù‹²ç¨±ëÎ ±ïÎæï, ²S„¢ ±ïÎ ¨ ±ïÎç±„ì J
- ‘¥:’ „é ‘¥æy}ææ’, ‘©:’ „ƒæ ‘ùÝæy}ææ’, ‘}æ:’
¨}Ïæ‹{æï çÝ ï¯{„:, ‘¥S}æè’ ‘ç„’ Ïæíræ¨„æ ‘™’
²S²æ¢¨ ±Z ¨}ææN„¢;
- ¥ ÜUæÚæï ‘¥ã¢’ „é ¨y±¢ S²æ„ì, ‘©’ ì¨ „é ‘»„Îì’
Ú…: ©Ó²„ï, ‘}æ’ ÜUæÚæï ‘Ý:’ „}ææï|æê„:,
Ðí‡æ±ï „ï ¨}ææN„æ: J
- »ÜUæÿæÚæïçÐ Ðí‡æ±:, ~²ÿæÚpæçÐ Îëà²„ï;
‘¥’-ÜUæÚS„é ‘¥ã¢’ ¥æy}ææ S²æÎì,
‘©’ ì¨ „é ‘»„„ì’ ¨ÜUH¢ …xæ„ì,
‘}æ’ ÜUæÚS„é ‘Ý-ÜUæÚ:’ S²æÎì,
‘§:’ àæçv„UÚì ²æçS„ ÝæçS„ ™;
‘§’ ÜUæÚ: àæçv„Úï± S²æÎ,
- ¥‹„HèüÝæ çã ¨æ ç~æ é¯, }ææãïEÚï‡æ ê¨~æï‡æ
‘¥-§-©-}æì (‡æì)’ »„ïÝ Î<àæ„æ J
‘‘²æ±‹Ýæïy²l„ï ¨y²æÏæéçhÚì’’U Ý »„Îì - ¥ã¢,
²ƒæ ‘Ý »„Ýì - }æ}æ’ §ç„ ç±¿ææ², ÿæ: ¨±Z
¥ç{ç„D„ï J (™ÚÜU0 àææÚè0 ¥0 1)
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- „æ±ÓÀæç‹„Ýü ¨}|ææÃ²æ, „æ±‹}ææïÿææï Ý H|²„ï J (™. àææ. 120)
‘¥ã¢’ - »„Ýì ‘Ý ÜUæÚ: ™ Ðí‡æ±ïÝ ~æ²æïù<Ð „ï’,
~²ÿæÚñÜUæÿæÚï‡ææçÐ ÜU‰²¢„ï ‘ÏæíræLçÐ‡ææ J’
‘‘¥æï¢ÜUæÚ:, Ðí‡æ±:, „æÚ:, Ðíæç„|æ:, ¨±æü±‹}æç„:,
©Îìxæèƒ:, „æÚÜUEæçÐ, Ýæ}ææçÝ ¥S²|æ±ç„ çã J’’
„S² ±æ™ÜU: Ðí‡æ±: J „~æ çÝÚç„àæ² ¨±ü¿æ
Ïæè…¢; Ðíæç„|ææÎì ±æ ¨±Z J (²æïxæ ê¨~æ)
- ©Ó™æ²ü}ææ‡æ: »± ¢¨¨ æÚ}æ²æœææÚ²ç„
„S}ææ„æÚ: J (©Ð.)
- ‘‘¥ÿæÚ¢ Ðí‡ææñç„ J’’ (Àæ¢. ©Ð.)
- ‘‘¨±Z ¿ææÝ¢ ÐíÜU ï¯ü‡æ Ý±è-ÜUÚæïç„’’;
‘‘¥™„èç„ ¥æï}æì J’’ (Ã²æ.)
- ‘‘ç~æxæé‡æ¢ ™, ç~æ„y±¢ ™, ~æ²æï Îï±æ:,
~æ²æïùxÝï²:, ~æ²æ‡ææ¢ ™ ç~æ}æê<„Sy±¢,
„éÚè²Sy±¢, Ý}ææïùS„é „ï J’’ (¥æçÎy²S„æï~æ)
- ‘‘~æ²è¢, ç~ædæñ ±ëœæè:, ç~æ|æé±Ý¢, ¥ƒæïxæèÝì
¥çÐ é¨ÚæÝì ¥ÜUæÚælñ±ü‡æñ: ç~æç|æÚì
¥ç|æÎ{„ì, „è‡ææüç±Üëç„, „éÚè²¢ „ï {æ}æ
Š±çÝç|æ: ¥±L‹{æÝ¢ ¥‡æéç|æ:,
¨}æS„¢ Ã²S„¢ y±æ¢, àæÚ‡æÎ ! xæë‡ææç„
‘¥æï¢’ §ç„ ÐÎ¢’’ (}æçã}ææS„éç„)
- }æçã}ææ Ðí‡æ±S²ñ±¢ ±ïÎü xæèœæ: ÐÎï ÐÎï J (140)
- ‘‘ç~æ{æ ²æïÝæçÝ Îè²¢„ï, ç~æ{æ ²¿æ: Ðí±„ü„ï,
ç~æ{æ HæïÜUæ ì¨, ç~æ{æ Îï±æ:, ç~æ{æ ç±læ,
ç~æ{æ xæç„:, |æê„¢ |æÃ²¢ |æç±c²¢ ™,
{}ææïüùƒü: ! ÜUæ}æ »± ™, Ðíæ‡ææÐæÝæ±é²æÝp,
¥Œ²„: »± ~æ²æï xæé‡ææ: J’’ (¥Ýé xæè„æ ¥. 28)
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- ‘‘ç„dæïù±Sƒæ ì¨ ~æ²æï Îïãæ: ~æ²: ÜUæ}ææ:,
~æ²æïùxÝ²: ±ëœæ²:, àæv„²: ç„d: ç~æ±xææïüùƒï,
«‡æ~æ²¢, ç~æ„¢ ÜU}æü ¨±ü}æï„„ì ç~æ±ë„ì J’’
}ææ¢Çêv²æléÐçÝ¯y é¨ xææïÐƒÏæíæræ‡ææçÎ é¯
¥‹²xæí‹ƒï¯ é ™ñ±æçÐ ê¨ç™„æ: Ïæã±: ç~æÜUæ: J
- Ðé±ü}æév„¢, ~æ²æï Îï±æ:, ¨æœ±-Úæ…¨-„æ}æ¨æ:,
…xæ„ì çSƒy²ñ Ðí±ëœæS„é „æ}æ¨æï çã |æ±:
çàæ±:, ¢¨ãæÚæ² ¨ »±æçS„ LÎí: ÜUæHæï
xæíãæï ãÚ:, ¥óæÐé‡ææü ™ xææñÚè ™ ¨±üÜUË²æ‡æ-
ÜUæçÚ‡æè §üÓÀæ „}ææï}æ²è ñ¨± ÜUæçHÜUæ ¨±ü|ææçÚ‡æè
- ©yÐçœæ - çSƒç„ - ¢¨ãæÚæ:, çÝÎíæ ™ ÐíH²ï
„ƒæ, ¢¨¨ æÚS² „é ¨±üS² „Îì ¥±Sƒæ™„éC²¢
- …æxæí„ì, S±ŒÝ¢, é¨¯ éç#p, „é²æüù±Sƒæ™„éC²¢
àæÚèÚÏæh…è±S² |æ±y²ï± çÎÝï çÎÝï J
- |æê:, |æé±:, S±:, ç™ÎæÜUæ¢àæ: - §ç„ HæïÜU™„éC²¢,
- ‘Ðà²¢„è’ ÜUæÚ‡æï, ê¨ÿ}æï ‘}æŠ²}ææ’, ‘±ñ¶Úè’ „ƒæ
SƒêHï àæÚèÚï, ²æ ±æÜUì ™ ‘ÐÚæ’ Ðíæïv„æ çã
‘¥Ýæã„æ’, Ðí‡æ± Š±çÝLÐæ „é ±æ™æ¢ »„p„éC²¢ J
- ‘‘ ê¨ÿ}ææ (ÐÚæ) ÜUé¢ÇçHÝè}æŠ²ï Á²æïç„}ææü~ææ çã
¥‡æè²¨è; S±²¢ ÐíÜUæàææ Ðà²¢„è é¨¯ é}Ýæ¢ ¥æçŸæ„æ
|æ±ï„ì, ¨æ »± NyÐ¢ÜU…¢ ÐíæŒ² }æŠ²}ææ, ÝæÎLçÐ‡æè,
¥‹„: ¢¨ÜUËÐ}ææ~ææ S²æÎì, ¥ç±|æv„æ ©Š±üxææç}æÝè;
ñ¨± ©LÜU¢Æ„æHéSƒæ, çàæÚæïÍæíæ‡æ¢ „ƒñ± ™,
ç…sæ}æêHæïDçÝp²æï„±‡æüÃ²êãÐçÚxæíãæ, àæÏÎ
ÐíÐ™…ÝÝè Ÿææï~æxæíæsæ „é ±ñ¶Úè J’’
(¥æxæ}æ: ¨Œ„àæË²æ: ™„é{üÚÅèÜUæ²æ}æéhë„:)U!Z*
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ J0[ H 5ZA|ïG[ 5FDL XSFI K[P
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s!Zf DF\0}SIM5lGQFNŸ o
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[NGL V\TU"T K[P V[DF\ —›SFZ˜G[ V1FZA|ï v 5ZDFtDFG]\ z[Q9 ;\AMWG
SZTF\ V[GF lJlJW RZ6M VG[ DF+FVMG]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[, K[P
DF\Pp5PDF\ VMDŸSFZG]\ lJXN J6"G Ô[JF D/[ K[P T[DF\ ÝYD VM\SFZGF lG6"I DF8[
VFUDÝWFG VFtDTÀJGF lGüIGF p5FI~5 VFUDÝSZ6 K[P VMDŸSFZ V[ ;J"GF VFzI~5 K[
V[D H[ VgI z]lTVMDF\ Sæ]\ K[ T[D VF DF\Pp5PGF ÝYD z]lTvJFSIDF\ 56 VMDŸSFZG[ ;J"~5
SCIM K[P!Z( VF z]lTvJFSIG]\ TFt5I" V[ K[ S[ GFD J0[ H SM.56 5NFY"GM AMW Y. XS[ K[P
T[YL ;J" 5NFY"v;D}C GFDYL VlEgG K[ VG[ GFD DF+ V1FZ~5 CMJFYL TYF V1FZMGL pt5l¿
VMDŸDF\YL YI[,L CMJFYL VMDŸSFZ V1FZ ;J"5NFY"~5 K[P VYF"TŸ VMDŸSFZJFRS K[P VG[ A|ï JFrI
K[P A|ïDF\ ;J" 5NFYM" Sl<5T CMJFYL ;J"5NFYM" A|ï~5 H K[ VG[ V[D CMJFYL A|ïGF JFRS
VMDŸSFZDF\ 56 T[ Sl<5T H K[ V[D ;DHJFYL VMDŸSFZ H VF ;J"~5[ K[P V[D H6FI K[P
J/L z]lTDF\ H6FjIF ÝDF6[ E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG VF +6[ SF,YL 5lZrK[N YJF IMuI H[
J:T] K[ T[ 56 VMDŸSFZ H K[4 VG[ H[ VgI +6[ SF,YL lEgG4 SFI"~5 l,\UYL Ô6JFIMuI VG[
SF, J0[ 5lZrK[N YJFG[ VIMuI v VjIFS'T K[ T[ 56 VMDŸSFZ H K[P VFD ÝYDz]lTDF\ klQFV[
VMDŸSFZG]\ —;J"˜  V[J]\ ~5 lGlüT SZL VF%I]\ K[P
—› VF V1FZ ;J" K[P˜ VFlN JFRSGL ÝWFGTFYL lGN["X SZ[,L J:T]GM OZLJFZ JFrIGL
ÝWFGTFYL lGN["X SZTF\ J6"JFI]\ K[ S[ o ——;J" H VF A|ï K[P VF VFtDF A|ï K[P T[ VF VFtDF
RFZ 5FNJF/M K[P!Z) z]lTV[ Sæ]\ K[ S[4 SFI" VG[ SFZ6~5 ;J" H[ ›SFZ DF+ K[ T[ VF A|ï K[P
T[ 5ZM1F56[ SZ[,F SYG £FZF CJ[ ÝtI1F~5[ SYG SZ[ K[P v —VF AW]\ H › K[P˜ T[ › S[ H[
;J" K[P VG[ VF VFtDF 56 A|ï H K[P VCÄ Sæ]\ K[ S[4 VF ;J" A|ï K[ VG[ A|ï K[ T[ H
VFtDF K[P VF VFtDF A|ï K[P VCÄ VF XaN lJ`J4 T{H;4 ÝF7 VG[ T]ZLI56F £FZF lJEFÒT
Y.G[ ÝtIUFtD56F\YL VlEGIYL SC[ K[P T[ VF ›SFZGM JFrI VG[ SFI"SFZ6 :J~5YL ;J"~5[
l:YZ YI[,M VFtDF 7FGGL ;],ETF DF8[ RFZ5FNJF/M S<5JFDF\ VFJ[ K[P VCÄ —™„écÐæ„ì˜ XaN
V[ —RFZ 5UJF/M˜ H[D UFIG[ RFZ 5U K[ T[D V[ VY"DF\ GYLP 5Z\T] H[D l;ÞFGF sV[S ~l5IFGFf
RFZ EFU CMI K[ T[D VFtDFGF RFZ V\X S[ RFZ lJEFU ;DHJFGF K[P BZ[BZ TM VFtDF lGZJIJ
VG[ VB\0 K[P T[YL VF lJEFUM TFlÀJS ;DHJFGF GYLP 5Z\T] ;FDFgI A]lâI]ST DG]QIG[ ;DHJF
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DF8[ T[ S<5JFDF\ VFJ[,F K[P VCÄ 56 T]ZLIGL ÝFl%T DF8[ VFtDFDF\ RFZ 5FNGL S<5GF SZJFDF\
VFJL K[P lJ`JGM T{H;DF\4 T{H;GM ÝF7DF\ VG[ ÝF7GM T]ZLIDF\ lJ,I SZJFYL T]ZLIG]\ 7FG
YFI K[4 T[YL VFtDFGF RFZ 5FNGL S<5GF T]ZLIGF 7FG DF8[ K[P
JF:TlJS ZLT[ TM VFtDF RFZ5FNJF/M GYL4 56 T[GF SF<5lGS RFZ 5FNM DFGTF\ VFtDFGF
ÝYD 5FNG[ J6"JTF Sæ]\ K[ S[4 ——ÔUlZT:YFGJF/M4 ACFZGL Ý7FJF/M4 ;FT V\UJF/M4 VMU6LX
D]BJF/M4 :Y}/GM EMSTF VG[ J{` JFGZ T[ ÝYD5FN K[P˜˜!#_ VF z]lTJFSIG]\ TFt5I" V[ K[ S[4
ÔU|T VJ:YFDF\ ZC[,F VFtDFG[ J{` JFGZ TZLS[ VM/BFjIM K[ T[ AlCQÝ7 K[P V[8,[ S[ ;\;FZGF
AFæ 5NFYM"GM p5EMU SZ[ K[P —Ý7˜ V[8,[ —7FGJF/M˜ 56 —7FGL˜ GCÄP V[8,[ S[ VF56[ H[G[
—VFtD7FGL˜ SCLV[ KLV[ V[JM GCÄP J{` JFGZ .lg§I ;]BGF 1F[+DF\ OZGFZM VFtDF K[P ÔU|T
VJ:YFDF\ .lg§I AlCD]"B CMI K[P T[YL H[G]\ ÔU|T VJ:YFDF\ H lÊIF1F[+ K[ T[JM J{` JFGZ VFtDF
XaN4 :5X"4 ~54 Z; VG[ U\WGM VG]EJ SZ[ K[P T[YL AlCQÝ7 TZLS[ VM/BFI K[P
J{` JFGZ VFtDF AFæ lJQFIMGM p5EMU SZ[ K[ T[YL T[GF\ V\UMGL 56 S<5GF SZJFDF\ VFJL
K[P J{` JFGZGF ;FT V\UM K[P H[D S[4 A]lâ4 D:TS4 G[+4 ÝF64 N[CGM DwIEFU4 D}+:YFG4 RZ6
V[ ;FT V\UM K[P 5F\R 7FG[lg§I4 5F\R SD["lg§I4 5F\R ÝF6 VG[ DG4 A]lâ4 lR¿4 VC\SFZ V[
RFZ VToSZ6 V[D VMU6LX 7FG VG[ SD"GF ;FWG~5 D]BJF/M4 V[ VMU6LX SZ6MYL zM+VFlN
çl§IVFlNYL U|C6 Y. XS[ V[JF XaN VFlN :Y}/ lJQFIMG[ EMUJGFZM4 J{` JFGZ T[ VFtDFGM
ÝYD 5FN K[P lJ`JG]\ VF H[ ÝYD56]\ K[ T[ ,I SZJFGL V5[1FFYL H K[P pt5l¿GL V5[1FFYL
GYLP zLDNŸEUJNŸULTFDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——VFwIFltDS ¹lQ8YL  XZLZGL V\NZ 5ZDFtDR[TGFGM T[
V\X J{` JFGZ SC[JFI K[P H[ EMHG JU[Z[GF 5FRGDF\ IMUNFG VF5[ K[P˜˜!#! VFJL ZLT[ VFtDFGF
lJ`J~5 ÝYD5FN 5KL CJ[ T{H;~5 l£lTI5FN J6"JFIM K[P ——:J%G:YFGJF/M4 V\TZGL
Ý7FJF/M4 ;FT V\UMJF/M4 VMU6LX D]BJF/M4 ;}1DGM EMSTF4 T{H; l£TLI5FN K[P˜˜!#Z
VF z]lTJFSIG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 VFtDF ßIFZ[ AFæ HUTGF 1F[+GM tIFU SZLG[ ;}1D XZLZ
;FY[ 5MTFGM ;\A\W Ô[0[ K[ tIFZ[ T[G[ GJ]\ jIlSTÀJ H6FI K[P H[ T{H; TZLS[ VM/BFI K[P J{` JFGZ
H[D AFælJ`J ;FY[ ;\A\lWT K[ T[D T{H; :J%G ;'lQ8DF\ ZFRGFZM VFtDF K[P VF VFtDF V\TZDGGF
lJQFIMG[ EMUJGFZM K[P T{H; VFtDFGL Ý7F V\TD]"BL CMI K[P :J%GFJ:YFDF\ DFZF56F\GF
VlEDFGJF/M4 çl§IMGL V5[1FFYL V\NZ ZC[,F DGGL JF;GF~5 Ý7FJF/M4 DGMDI ;FT V\UMv
JF/M4 DGMDI VMU6LX D]BJF/M4 JF;GFDI ;}1DEMUGM EMSTF VG[ T{H; T[ VFtDFGM ALÔ[
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5FN K[P :J%GFJ:YFDF\ ÔU|TGF\ ;\:SFZJF/]\ DG ACFZGF\ ;FWGMGL V5[1FFYL ZlCT VG[ VlJnF4
SFD VG[ SD"YL Ý[Z6F 5FDLG[ ÔU|TGL H[D N[BFI K[4 T[YL T[ VJ:YFGF VlEDFGLG[ V\TZv
Ý7FJF/M V[J]\ lJX[QF6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
VF ÝDF6[ VFtDFGF T{H;~5 l£TLI5FNG[ J6"jIF\ 5KL CJ[ ;]QF]l%TGF :J~5G[ VG[ ÝF7~5
T'TLI5FNG[ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[PPP
——H[DF\ ;}T[,M s5]QFf SM. 5NFY"GL .rKF SZTM GYL4 SM. :J%G Ô[TM GYL4 T[ ;]QF]l%T
VJ:YF K[P VF ;]QF]%T :YFGDF\ ZC[,M4 H[DF\ ;J" VG]EJ V[S~5 AGL ÔI K[P T[JM¸ H[ Ý7FGWG4
VFG\NDI4 VFG\NE]SŸ VG[ R[TMD]B K[P V[JM ÝF7 +LÔ[5FN K[P˜˜!##
z]lTJFSIG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 ÔU|T 5NFYM"GM VFlJEF"J VG[ :J%GDF\ 5NFYM"GM V\TEF"J
YFI K[P V[ 5KLGL T'TLI ;]QF]%TFJ:YFDF\ 5NFYM"GM lTZMEFJ YFI K[P H[ :YFGDF\ VYJF H[ SF/
DF\ UF- lG§FG[ 5FD[,M 5]QF 5]+1F[+ VFlN SF\.56 EMUG[ .rKTM GYL4 VG[ SM.56 X]EFX]E
JF;GFvlJ,F; Ô[TM GYLP T[ :YFG VYJF SF/ ;]QF]l%T K[P ÝF7G[ ;]QF]l%TDF\ DFZF56F\G]\ VlEDFG
CMI K[4 T[YL T[G[ ;]QF]l%T:YFGJF/M V[8,[ S[ ;]QF]l%T VJ:YFGF VlEDFGJF/M SæM K[P DGGF
:O]Z6~5 ÔU|T VG[ :J%GGM :Y}/ VG[ ;}1D Ý5\R ;]QF]l%T VJ:YFDF\ V[S SFZ6~5 AGL ÔI
K[4 T[YL V[SFSFZ6 p5FlWJF/F ÝF7G[ V[SLE}T SæM K[P :J%G VG[ ÔU|TDF\ DGGF :O]Z6~5 H[
Ý7FGM K[ T[ ;]QF]l%TDF\ 3GLE}T H[JF\ YFI K[4 VG[ VF VJ:YF VlJJ[S~5 K[4 T[YL ÝF7G[ ÝF7WG
SC[,M K[P ;]QF]l%TDF\ DG lJQFI VG[ VFSFZ[ YJF~5 zDYL p5H[,F N]oBYL ZlCT YFI K[4 T[YL
ÝF7G[ VFG\NGL AC],TFJF/M SæM K[P H[D ,MSDF\ zDYL ZlCT Y.G[ l:YZ YI[,M ;]BL 5]QF
VFG\NGM EMSTF SC[JFI K[P T[D ;]QF]l%TDF\ VtI\T zD JUZGF H VF l:YlT 5]QF J0[ VG]EJFI
K[4 T[YL ÝF7G[ VFG\NGM EMSTF SæM K[P :J%G VG[ ÔU|TGL ;]QF]l%TDF\YL pt5l¿ YFI K[4 DF8[
:J%G VG[ ÔU|T~5 lR¿ ÝtI[ ;]QF]l%TGM VlEDFGL ÝF7 SFZ6E}T K[4 T[YL ÝF7G[ R[TMD]B V[8,[
S[4 lR¿GF SFZ6~5 V[J]\ lJX[QF6 VF%I]\ K[P ÔU|T VG[ ;]QF]l%TDF\ lJlXQ8 7FG K[4 VG[ ;]QF]l%TDF\
VgI7FG~5 p5FlWYL ZlCT 7FG K[4 T[YL ;]QF]l%TGM VlEDFGL ÝF7 SC[JFI K[P VF ÝF7 VFtdFGM
+LÔ[ 5FN K[P
tIFZ5KL ÝF7GM VFlWN{lJS V\TIF"DL ;FY[ VE[N U|C6 SZLG[ T[GF\ VgI lJX[QF6M J6"jIF\
K[P H[D S[4 ——VF ;J"GM lGI\TF4 VF ;J"74 VF V\TIF"DL4 VF ;J"G]\ SFZ6 H E}TMGL pt5l¿ VG[
Ý,I K[P˜˜!#$
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VF z]lTJFSIG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 ÝF7 DF8[ VF z]lTJFSIDF\ J5ZFI[,F\ lJX[QF6MGM VY"
:5Q8 K[P ;J"74 V\TIF"DL4 ;J"G]\ SFZ64 HgD4 l:YlT TYF ,IG]\ :YFG JU[Z[ .`JZGF ,1F6M K[P
VF ÝF7 H R{TgIGF ÝWFG56F\YL VFlWN{lJS ;lCT ;J"E[NGF ;D}CGM lGI\TF K[4 VF H
;J"E[NFJ:YFJF/M Y.G[ ;J"GM 7FTF K[4 VF H ;J"GM V\NZ ÝJ[X SZLG[ ;J"E}TMGM lGIFDS K[4
VF H ÔU|T VJ:YF4 :J%GVJ:YFGF ;J" HUTG]\ SFZ6 K[P VG[ VF H E}TMGL pt5l¿ VG[
Ý,I K[P
UF{05FNFRFI" VF H AFATG[ J6"JTF\ SC[ K[ S[4 ——ACFZGF lJQFIMGF 7FGJF/M VG[ ;J"jIF5L
J{xJFGZ VF\TZ lJQFIMGF 7FGJF/M T{H; VG[ 3GLE}T Ý7FJF/M ÝF7 VFtDF l+lJW~5[
VM/BFI K[P ÝYD 5FN~5 J{` JFGZ XZLZDF\ HD6L VF\BDF\ ZC[ K[4 l£TLI5FN~5 T{H; XZLZDF\
VF\TZDGDF\ ZC[ K[4 T'TLI 5FN~5 ÝF7 ñNIFSFXDF\ ZC[ K[P VFD XZLZDF\ p5Z SC[, V[S H
VFtDTÀJ +6 ÝSFZ[ ZC[,]\ K[P ÝYD 5FN~5 J{` JFGZ :Y}/ EMU EMUJGFZM K[4 l£TLI 5FN~5
T{H; VF\TZHUTGF ;}1D 5NFYM"G[ EMUJGFZM K[4 T'TLI 5FN~5 ÝF7 VFG\NG[ EMUJGFZM K[
VFD +6 ÝSFZGF T[ VFtDFGF EMU Ô6JFP ÝYD5FN J{` JFGZ :Y}/ 5NFYM"YL ;\T]Q8 AGL ÔI
K[4 l£TLI 5FN~5 T{H; ;}1D 5NFYM"YL T'%T AGL ÔI K[P VG[ T'TLI 5FN~5 ÝF7 VFG\NYL
T'%T AGL ÔI K[P VFD +6 ÝSFZGL T[ VFtDFGF p5EMUGL T'l%T Ô6JLP IYFY" SFZ6YL SFI"GL
pt5l¿ YFI K[ V[ :JTo l;â K[P ÝF6 ;\;FZGF ;J" 5NFYM"G[ pt5gG SZ[ K[ VG[ 5]QF R[TGFI]ST
ÝF6LVMG[ pt5gG SZ[ K[P
S[8,F\S ;'lQ8lR\TSM DFG[ K[ S[4 VF ;'lQ8 .`JZGL lJE}lT K[P ßIFZ[ ALÔ\ S[8,F\S T[G[
:J%GDF\GL DFIF H[JL DFG[ K[P ;'lQ8JFNLVM 5ZDFtDFGL .rKFDF+YL ;'lQ8GL pt5l¿ DFG[ K[P
TM SF,JFNLVM SF, TÀJDF\YL E}TMGL pt5l¿ Y. V[D DFG[ K[P S[8,FSG[ DT[ ;'lQ8 5ZDFtDFGF
p5EMUG[ DF8[ K[4 TM S[8,FSGF DT[ T[ 5ZDFtDFGL ÊL0F DF8[ K[4 5Z\T] .`JZGM VF ;'lQ8 pt5gG
SZJFGM :JEFJ K[4 SFZ6 S[ H[GL ;J"SFDGF 5}6" Y. U. K[ T[G[ ;'lQ8 pt5gG SZJFGL :5'CF
S[D YFI m!#5
VFtDFGL +6 VJ:YFGF E[N J6"jIF\ K[P lJ`J4 T{H;4 ÝF7GF N[CUT :YFGMGL JFT SZL
K[P J{` JFGZ VFtDF ÔU|TGF :Y}, 5NFYM"G[ EMUJ[ K[P T{H; VFtDF :J%GGF\ ;}1D VG[ DGMDI
¹xIMG[ EMUJ[ K[P ßIFZ[ ÝF7 VFtDFGL SM. :Y}, S[ ;}1D ;'lQ8 GYLP lEgGvlEgG VJ:YFVMDF\
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;FRF VY"DF\ T'l%T YTL GYLP H[G[ 5MT[ VFtD:J~5 H K[P V[JL VG]E}lT K[ T[ VF ;J" EMUMYL
,[5FTM GYLP UF{05FNFRFI[" VFtDFGF +6 5FNM J6"JL 5KL H RT]Y"5FNGL RRF" SZL K[P
RT]Y"5FNG]\ :J~5 J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[ o
——H[ V\ToÝ7 GYL4 AlCoÝ7 GYL4 pEITo Ý7 GYL4 Ý7FG3G GYL4 Ý7 GYL VG[ VÝ7
GYL¸ H[ V¹Q84 jIJCFZ SZJFG[ VIMuI4 VU|Fæ4 V,1F64 VlR\tI4 SC[JFG[ VIMuI4 V[STFGF
7FGGM ;FZ4 Ý5\RGF p5XDJF/M4 XF\T4 lXJ VG[ V£{T K[ T[G[ RT]Y" DFG[ K[ T[ VFtDF K[ T[
Ô6JF IMuI K[P!#&
VF z]lTJFSIG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 V\ToÝ7 GYL VF 5NYL T{H;GM lGQF[W SIM" K[P AlCoÝ7
GYL VF 5NYL lJ`JGM lGQF[W SIM" K[P pEITo Ý7 GYL VF 5NYL ÔU|T VG[ :J%GGF ;\lW~5
DwI VJ:YFJF/FGM lGQF[W SIM" K[P Ý7FG3G GYL VF XaNYL ;]QF]l%T VJ:YFGF VlEDFGL ÝF7GM
ÝlTQF[W SIM" K[¸  Ý7 GYL VF 5NMYL V[SSF/DF\ AWF lJQFIGF 7FTF56FGM lGQF[W SIM" K[P VG[
VÝ7 GYL VF XaNYL VR[TG56F\GM lGQF[W SIM" K[P J/L H[ V¹Q8 K[4 VYF"TŸ H[ ÝtI1F VFlN
ÝDF6GM lJQFI GYL4 jIJCFZ SZJF DF8[ VIMuI K[4 V[8,[ S[ H[ JRG VFlN jIJCFZGL U\WYL
ZlCT K[4 SD["lg§IMYL VU|Fæ4 V,1F6 V[8,[ VG]DFGGM VlJQFI4 VlR\tI V[8,[ V\ToSZ6GL
J'l¿GM VlJQFI XaNMYL G SCL XSFI V[JM4 H[GL ÝFl%TDF\ V[S VFtD7FG~5 ÝDF6 K[ V[JM4
VYF"TŸ DGJF6LYL 5Z KTF\ 56 VFtD7FGYL Ô6JF DF8[ XSI V[JM SFI"SFZ6 ~5 Ý5\RGF
:JEFJJF/M4 ZFU£[QF VFlN lJSFZYL ZlCT4 X]â 5ZDFG\N AMW:J~5 CMJFYL D\U,~5 VG[ E[N~5
lJS<5YL ZlCT K[ T[G[ lJ£FGM RT]Y" T]ZLI 5FN DFG[ K[P SFZ6 S[ T[ ÝTLT YTF\ lJ`J VFlN +6
5FNMGF ~5YL lJ,1F6 K[P T[ VFtDF K[4 VG[ T[ Ô6JF IMuI K[P VCÄ 5}J[" V7FG VJ:YFDF\
YI[, VFtDFGF 7[I56F\GF 7FGYL VFtDFG[ Ô6JF IMuI SæM K[4 7FG YIF 5KL 7[I SæM GYL4
SFZ6 S[ VFtDFG]\ 7FG YIF 5KL T[ 7FTF4 7FGG[ 7[IGF lJEFU~5 £{TGM VEFJ YFI K[P
VFRFI" UF[05FN[ T]ZLI :J~5 J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 ——;J" N]oBMGL lGJ'l¿GF lGIFDS~5 ÝE]
VjII K[P ;J"EFJMGF V£{T N[J T]ZLIG[ jIF5S SC[,F K[P lJ`JG[ T{H; T[ VF O,EFJG[
ALHEFJYL Aâ V\ULSFZ SZFI K[4 ÝF7 TM ALHEFJYL Aâ K[P T[ AgG[ T]ZLIDF\ ;\EJTF GYLP
ÝF7 5MTFG[ SF\.56 Ô6TM GYL4 T[DH VgIMG[ Ô6TM GYL4 ;tIG[ Ô6TM GYL4 TYF V;tIG[
56 Ô6TM GYL4 T[ T]ZLI ;J"NF ;J"¹SŸ K[P ÝF7 VG[ T]ZLI AgG[G[ £{TG]\ VU|C6 ;DFG K[4 56
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ÝF7 ALHlG§F ;lCT K[4 VG[ T[ T]ZLIDF\ lJnDFG GYLP ÝYDGF :J%GG[ lG§F J0[ I]ST K[ VG[
ÝF7 TM Vv:J%G TYF lG§F J0[ I]ST K[4 lG`RIG[ 5FD[,F T]ZLIDF\ lG§FG[ GYL Ô[TF VG[ :J%GG[
56 GYL Ô[TFP VgIYL U|C6 SZJFYL :J%G K[4 TÀJG[ GlC Ô6JFYL lG§F YFI K[4 T[ AgG[GL
E|F\lT 1FL6 YJFYL T]ZLI5NG[ 5FD[ K[P ÒJ VGFlN DFIF J0[ ;}T[,M K[4 T[ ßIFZ[ ÝAMW 5FD[
K[ tIFZ[ VHgDF4 lG§FZlCT4 :J%GZlCT VG[ V£{TG[ Ô6[ K[P Ý5\R Ô[ lJnDFG CMI TM V£{T
lGJ'¿ YFI V[DF\ ;\XI GYL4 56 VF £{TDFIFDF+ K[4 VG[ 5ZDFY"YL V£{T K[P lJEFU Ô[ S[
SM. C[T] J0[ Sl<5T K[ TM 56 T[ lGJ'¿ YFI K[¸  VF SYG p5N[XYL 5}J" K[¸  Ô6[ £{T lJnDFG
GYLP!#*
DF\P pP DF\ VMDŸSFZG]\ lJX[QF J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[ T[ VF VFtDF VwI1FZ4 ›SFZ4 VlWDF+
K[4 5FNM DF+F K[ VG[ DF+F 5FNM K[4 VSFZ4 pSFZ4 DSFZ V[ ÝDF6[ K[P!#( VF z]lTJFSIG]\ TFt5I"
V[ K[ S[4 JFrI ÝWFG H[ ›SFZ RFZ5FNYLI]ST VFtDF K[P T[ VF VFtDF V1FZ äFZF J6"JFIM
K[P T[ V1FZ ›SFZ K[P ›SFZ RFZ 5FNMYL lJEFlHT CMJF KTF\ VlWDF+ VYF"TŸ DF+FGM VFzI
SZLG[ ZC[ K[P VFtDFGF 5FNM ›SFZGL DF+FVM K[4 VG[ ›SFZGL H[ DF+FVM K[ T[ VFtDFGF 5FNM
K[ VF ZLT[ 5FNGL VG[ DF+FGL V{SITFYL lJEFlHT VFtDFG]\ VlWDF+56]\ lJZMW NXF"JT]\ GYLP
VSFZ4 pSFZ VG[ DSFZ V[D +6 ›SFZGL DF+F K[P
5KL VMDŸSFZGL +6DF+FVM VG[ T[DF\YL YTL O/ÝFl%T J6"JFI[,L K[P H[DS[4 ÔU'T:YFG
JF/M J{` JFGZ VSFZ~5 ÝYDDF+F K[4 jIFl%T YJF ÝYD56FYL AgG[GL V[STF K[P H[ V[D Ô6[
K[ T[ lGüI ;J"EMUM 5FD[ K[4 VG[ ÝYD YFI K[P!#) V[D z]lT H6FJ[ K[P TFt5I" V[ K[ S[4
ÔU'T:YFGJF/M J{` JFGZ ›SFZGL VSFZ~5 ÝYDDF+F K[ J{` JFGZYL ;DU| HUT jIF%T K[¸  VG[
VSFZ ;J"JF6LDF\ jIF%T K[¸  VG[ +65FNDF\ J{` JFGZ H ÝYD K[¸  VG[ +6 DF+FDF\ VSFZ ÝYD
K[¸  VFD ÝYD56FYL J{` JFGZGL VG[ VSFZDF+FGL V[STF K[P H[ 5]QF J{` JFGZGL VG[ VSFZGL
V[STFG[ VFD Ô6[ K[ T[ ã-56[ ;J"EMUMG[ ÝF%T SZ[ K[4 VG[ DCFG DCÀJ NXF"JTF\ z]lT SC[
K[ S[4 :J%G:YFGJF/M T{H; pSFZ~5 ALÒDF+F K[4 ptSQF"YL JF pEI56FYL AgG[GL V[STF K[P
H[ V[D Ô6[ K[ T[ lGüI 7FGGL ;\TlTG[ JWFZ[ K[4 VG[ T]<I YFI K[4 VG[ VFGL lXQI5Z\5ZFDF\
VA|ïJ[¿F YTM GYLP!$_ V[D z]lT H6FJ[ K[P TFt5I" V[ K[ S[4 :J%G:YFGJF/M T{H; ›SFZGL
pSFZ~5 ALÒ DF+F K[P H[D VSFZ VG[ DSFZGL DwI[ pSFZ K[ T[D lJ`J VG[ ÝF7GL DwI[ T{H;
K[4 T[ pEI~5YL AgG[G]\ V{SI K[P H[ 5]QF VFD AgG[GL V[STF Ô6[ K[ T[ 7FGGL ;\TlTG[ JWFZ[
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K[4 TYF lD+GF 51FGL 5[9[ X+]GF 51FDF\ 56 ä[QF SZJF VIMuI YFI K[4 VG[ VFGL lXQI 5Z\5ZFDF\
SM. VA|ïJ[¿F YTM GYLP VMDŸSFZGL +LÒ DF+FG]\ DCÀJ NXF"JTF\ z]lT SC[ K[ S[4 ;]QF]l%T:YFG
JF/M ÝF7 DSFZ~5 +LÒ DF+F K[4 5lZDF6YL JF V[STFYL T[ AgG[GL V[STF K[P H[ V[D Ô6[
K[ T[ lGüI VF ;J"G[ IYFY" Ô6[ K[4 VG[ SFZ6~5 YFI K[P!$!
TFt5I" V[ K[ S[4 ;]QF]l%T :YFGJF/M ÝF7 ›SFZGL DSFZ~5 +LÒ DF+F K[P H[D lJ`J VG[
T{H; ;]QF]l%TSF,DF\ ÝF7DF\ V[S~5 YFI K[4 T[D VMDŸSFZG]\ prRFZ6 SZJFYL DSFZ~5 V\tIF1FZDF\
VSFZ VG[ pSFZ V[ AgG[ V[S~5 YFI K[P T[YL AgG[G]\ V[S56]\ K[P H[ 5]QF VFD AgG[GL V[STF
Ô6[ K[P T[ lGüI VF ;J" HUTŸG[ IYFY" Ô6[ K[4 VG[ HUTŸGF SFZ6~5 YFI K[P VCÄ VJF\TZO,G]\
H[ SYG K[ T[ D]bI ;FWGGL :T]lT DF8[ K[P
5FNMG]\ VG[ DF+FVMG]\ H[ lGlD¿;lCT V[S56]\ z]lTV[ Sæ]\ T[GF lJJZ6~5 UF{05FNFRFI"
SC[ K[ S[4
——lJ`JGF VSFZ56F\G[ SC[JFGL .rKFDF\ ÝYD56F\GL T]<ITF ÝS8 YFI K[4 VG[ VSFZDF+FGF
lGüIDF\ jIFl%TGL T]<ITF H ÝS8 K[P T{H;GF pSFZ56F\GF lJ7FGDF\ ptSQF" :5Q8 N[BFI K[4 VG[
pSFZDF+FGF T{H;GF lGüIDF\ pEI56]\ T[JL ZLTG]\ :5Q8 K[P ÝF7GF DSFZEFJDF\ 5lZDF6G]\
;DFG56]\ H ÝS8 N[BFI K[4 VG[ DSFZ DF+FGF ÝF7GF lGüIDF\ TM ,IG]\ ;DFG56]\ H ÝS8
N[BFI K[P ÔU|T :J%GG[ ;]QF]l%T~5 +6 :YFGMDF\ 5FNMG[ DF+FVM H[ T]<I +6 SæF\ K[4 TYF T[DG]\
H[ ;DFG56]\ Sæ]\ K[ T[G[ H[ lGüIJF/M Ô6[ K[ T[ A|ïJ[¿F ;J"E}TMG[ 5}ßIG[ J\NG SZJF IMuI
H YFI K[P VSFZ lJ`JG[ ÝF%T SZ[ K[4 pSFZ TM T{H;G[ ÝF%T SZ[ K[4 5]Go DSFZ TM ÝF7G[ ÝF%T
SZ[ K[4 VDF+DF\ UlT lJnDFG GYLP˜˜!$Z
TFt5I" V[ K[ S[4 5}J[" J6"JFI[,L T]<ITFYL VFtDFGF 5FNMGL DF+FGL ;FY[ V[STF SZLG[
J6"JFI[,L ZLTGF ›SFZG[ Ô6LG[ H[ T[G]\ wIFG SZ[ K[ T[G[ VSFZ lJ`JG[ ÝF%T SZFJ[ K[4 VYF"TŸ
VSFZÝWFG ›SFZG]\ wIFG SZGFZF 5]QFG[ lJZF8ŸGL ÝFl%T YFI K[¸  V[JL ZLT[ pSFZ T{H;G[ ÝF%T
SZ[ K[4 VYF"TŸ pSFZÝWFG ›SFZG]\ wIFG SZGFZF 5]QFG[ lCZ^IUE"GL ÝFl%T YFI K[¸  5]Go DSFZ
ÝF7G[ ÝF%T SZ[ K[4 VYF"TŸ DSFZÝWFG ›SFZG]\ wIFG SZGFZF 5]QFG[ VjIFS'TGL ÝFl%T YFI K[¸
VG[ DSFZ 1FL6 YJFYL V7FG~5 ALHEFJGM 1FI YJFYL VDF+~5 ›SFZDF\ 5lZrK[NGF
VEFJYL SNL 56 UlT GYL¸ VDF+ÝWFG ›SFZG]\ wIFG SZGFZF 5]QFG[ 7FG £FZF X]â A|ïGL
VE[N~5[ ÝFl%T YFI K[P
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CJ[ VDF+ T]ZLI~5 K[P V[D z]lT H6FJTF\ SC[ K[ S[4 VDF+~5 RT]Y" VjIJCFI"4 Ý5\RGF
pTXDJF/M4 S<IF6~5 VG[ Vä{T K[¸  V[D ›SFZ VFtDF H K[P V[D Ô6[ K[4 H[ V[D Ô6[ K[
T[ VFtDF J0[ VFtDF ÝlT ÝJ[X SZ[ K[P!$# TFt5I" V[ K[ S[4 +6 DF+F ZlCT VMDŸSFZ VDF+
T]ZLI~5 VFtDF K[P T[ VFtDF D},F7FGGF 1FI J0[ JFRSJFrI~5 JF,LDGGF 1FL6 YJFYL jIJCFZ
SZJF VIMuI K[P J/L T[ GFD~5FtDS Ý5\RGF VEFJJF/M4 S<IF6~5 VG[ Vä{T K[ T[ 5MTFGF
VFtDF J0[ 5MTFGF 5ZDFY"~5 VFtDFDF\ ÝJ[X SZ[ K[4 VYF"TŸ ;]QF]l%T GFDGF +LÔ :YFG~5
ALHEFJGM NFC SZL A|ïJ[¿F :J:J~5DF\ ÝJ[X SZ[ K[4 VG[ T]ZLI ALHZlCT CMJFYL 5]Go tIF\YL
T[ HgD 5FDTM GYLP
DF\0}SIM5lGQFNŸG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 VFtDF VG[ ›SFZ V[S~5 K[P VFtDFGL H[D H ›SFZ
56 RFZ5FNJF/M K[P VMDŸSFZ H VFtDF K[ H[ V[D Ô6[ K[ T[ VFtDF J0[ VFtDF ÝlT ÝJ[X SZ[
K[P
T[YL H VFRFI" UF{05FN[ ›SFZG]\ DCÀJ J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4
——5FNM DF+FVM K[ V[DF\ ;\XI GYL T[YL ›SFZG[ 5FNYL Ô6[P ›SFZG[ 5FNYL Ô6LG[ SF\.
56 lR\TG G SZ[P˜˜!$$
TFt5I" V[ K[ S[4 VFtDFGF 5FNM ›SFZGL DF+FVM K[ VG[ ›SFZGL DF+FVM VFtDFGF
5FNM K[ V[DF\ ;\XI GYL4 T[YL 5FNMGF VG[ DF+FVMGF VgIMgI V[S56F\YL ›SFZG[ 5FNYL Ô6[P
›SFZG[ 5FNYL A|ï~5[ Ô6JFYL S'TFY" YJFYL ¹Q8 V¹Q8~5 SF\.56 O/G]\ lR\TG G SZJ]\P
5KL ›SFZG]\ J6"G VFU/ SZTF\ VFRFI" UF{05FN SC[ K[ S[4
——Ý6J lGE"I~5 A|ï K[4 T[YL ›SFZDF\ lR¿G[ Ô[0JMP ›SFZDF\ lGtI Ô[0FI[,FG[ SNL 56
EI GYLP˜˜!$5
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ lGE"I~5 A|ï K[4 T[YL jIFbIFG SZ[,F 5ZDFY"~5 ›SFZDF\ ;FWS[
lR¿G]\ VG];\WFG SZJ]\P ›SFZDF\ ;J"NF 5MTFGF lR¿G]\ VG];\WFG SZGFZ 5]QFG[ SIFZ[I 56 EIGL
ÝFl%T YTL GYLP Ý6JDF\ H Ô[0FI[,F p5F;SG]\ lR¿ A|ïDI AGL UI]\ CMJFYL tIF\ SM.56 ÝSFZG]\
£{T CMT]\ GYLP tIF\ XZLZGM H VEFJ CMI K[ V[8,[ S[ XZLZ VG[ VFtDF JrR[ V{SI CM. —DFZ]\
XZLZ˜ V[JM N[CEFJ H G CMJFYL D'tI]GM EI CMTM GYL[P T'Q6FGM VEFJ CMJFYL T[GL 5}lT" S[
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V5}lT"~5 0Z ZC[TM GYLP T[ VJ:YF lJRFZX}gI CMI K[P T[YL T{l¿ZLI p5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4
A|ï7FGLG[ SM.GM EI CMTM GYL SFZ6 S[ T[ l:YlT £{TYL 5Z K[P!$&
VFRFI" UF{05FN 5KL 5ZA|ï VG[ V5ZA|ï~5 K[P T[ AFATG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[4
——Ý6J H V5ZA|ï K[4 VG[ Ý6J H 5ZA|ï K[P Ý6J V5}6"4 VG\TZ4 VAFæ4 VG5Z
VG[ VjII K[P˜˜!$*
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ H V5ZA|ï K[4 VG[ ›SFZ H 5ZA|ï K[P VCÄ Ý6J S[ H[
p5FlWZlCT 5ZA|ï K[P T[GF ,1F6M VF%IF K[P —¥Ðê±ü˜ VYF"TŸ H[GL 5}J[" SX]\ G CMI4 VYF"TŸ H[G]\
SFZ6 GYL T[4 V[8,[ S[ SFZ6ZlCT4 SM.56 SFI""GL 5C[,F\ V[G]\ SFZ6 CMI 56 A|ï SXFG]\ SFI"
GYLP ¥Ý‹„ÚU VYF"TŸ H[GFYL lEgG V[J]\ SX]\ GYL¸ H[GL V\NZ ALH]\ SX]\ GYL4 VYF"TŸ H[GL V\NZ
lEgGÔTLI SF\.56 GYL V[JM ¥Ïææs v VYF"TŸ H[GL ACFZ SX]\ GYLP V[SDF+ ;J"jIF%T TÀJG[
VF\TZ VG[ AFæ V[JF lJEFUM CMTF GYLP ¥ÝÐÚ VYF"TŸ V[GF 5KL SX]\ GYL4 V[G]\ SM. SFI" GYL4
VYF"TŸ V5Z~5 SFI"YL ZlCT K[P ¥Ã²² v H[DF\ VMKF v J¿F56]\ S[ O[ZOFZ GYL V[8,[ S[ H[
VlJSFZL VG[ V5lZJT"GXL, K[P V[8,[ S[ VlJGFXL K[P TYL H zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ —S}8:YG[
V1FZ VlJGFXL SC[JFI K[P˜!$( Ý6J XaN lCgN] WD"SMXDF\ D/[ K[P!$)
D]\0SM5lGQFNŸDF\ 56 Ý6J 5ZA|ï VG[ V5ZA|ï~5[ J6"JFI[,M K[P!5_
›SFZG[ Ô6GFZG[ VFtDEFJGL ÝFl%T YFI K[P UF{05FNFRFI" SC[ K[ S[4 ——;J"GM VFlN TYF
DwI T[DH V\T Ýl;â Ý6J K[P V[ ÝDF6[ Ýl;â Ý6JG[ Ô6LG[ T[ 5KL VFtDEFJG[ 5FD[ K[P˜˜!5!
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDSFZDF\YL H ;'lQ8 pNŸEJ[ K[P V[8,[ T[ T[G]\ —VFlN˜ K[P VMDŸDF\ H
T[ —l:YT˜ CMI T[ T[G]\ DwI K[ VG[ VMDŸDF\ H T[GM —,I˜ YFI K[ V[8,[ T[ H ;'lQ8GM V\T K[P
zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 Sæ K[ S[4
——C]\ H ;J"GM VFlN4 DwI VG[ V\T K]\P˜˜!5Z
Ý6JGF ;tI :J~5G]\ 7FG YTF\ H ÒJ Ý6J ;FY[ V[S Y. ÔI K[P VCÄ ¿ææy±æ Ã²àÝé„ï
„ÎÝ‹„Ú}æìU XaNM H6FJ[ K[ S[4 Ô6J]\ VG[ 5FDJ]\ V[ A[ ÝlÊIF JrR[ SM. ;DIG]\ V\TZ GYLP
›SFZG]\ IYFY"7FG YJ]\ V[8,[ H SM.56 ÔTGF lJ,\A S[ jIJWFG lJGF › ~5 H YJ]\4 V[8,[
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S[ 5MT[ H A|ï K[ T[ Ô6L HJ]\P VFtD7FG YTF\ H V7FG VG[ T[GF 5lZ6FD :J~5 ;'lQ8G]\ SM.
H Vl:TÀJ ZC[T]\ GYLP H[D V\WSFZG]\ SM. TFlÀJS Vl:TÀJ GYL4 ÝSFX YTF\ V\WSFZ T[ 1F6[
N}Z Y. ÔI K[P
5KL UF{05FNFRFI[" Sæ]\ K[ S[ o ——;J"GF ñNIDF\ l:YT .`JZ~5 Ýl;â ›SFZG[ ;J"jIF5L
Ô6[P A]lâDFG V[JL ZLT[ ›SFZG[ Ô6LG[ XMS SZTM GYLP!5#
TFt5I" V[ K[ S[4 ;J" ÝF6LGF ñNIDF\ ZC[,M .`JZ T[ H Ý6J K[P E}TDF+GF V\TZDF\
ZCL T[G]\ lGIDG 56 T[ H SZ[ K[P RZFRZ ;'lQ8 T[GFYL H jIF%T K[P V\TIF"DL VG[ ;J"jIF5L
› T[ H 5MTFG]\ :J~5 K[4 V[ Ô^IF 5KL SM. :5'CF ZC[TL GYLP 7FGGF VEFJDF\ H T'Q6F
K[4 EI K[4 XMS K[4 Ý6JG[ Ô6GFZG[ SM. XMS GYLP KF\NMuIM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4 —„Úç„
àææïÜU}ææy}æç±Îì J˜ (7/1/3)
zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ o ——.`JZ ;J"E}TMGF ñNIÝN[XDF\ ZC[ K[P˜˜!5$
OZL lJ:T'T ZLT[ ›SFZG]\ J6"G SZTF\ UF{05FNFRFI" SC[ K[ S[ o ——VDF+ sT]ZLIf VG[ VGgT
DF+4 H[ £{TZlCT VG[ S<IF6 :J~5 K[ T[ ›SFZG[ H[6[ Ô^IM K[ T[ H D]lG K[4 ALÔ[ SM. DG]QI
GCÄP˜˜!55
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZGL ¥, © VG[ }æ V[ +6 DF+F VG[ RMYL —VDF+˜ DF\ ›SFZGL
5}6"TF ÝS8[ K[P › G[ VGgTDF+ SæM K[P ›SFZ 5NlJEFUYL TYF DF+FlJEFUYL ZlCT CMI
tIFZ[ T[ T]ZLI~5 VDF+ SC[JFI K[P ›SFZ A|ï~5 CMJFYL T[GM 5lZrK[N Y. XS[ T[D GYLP
T[YL T[ VG\TDF+ SC[JFI K[P T[ VDF+4 VG\TDF+4 £{TGF p5XD~5 TYF S<IF6~5 ›SFZG[
H[6[ Ô^IM K[ T[ 5ZDFY"TÀJG]\ DGG SZGFZ CMJFYL D]lG K[4 ALÔ DF+ XF:+ Ô6GFZF 5]QF
D]lG GYLP
zL ZFDULTFDF\ Sæ]\ K[ S[ o
;DFlW 5C[,F H0vR[TG~5 ;\5}6" HUT ›SFZ :J~5 K[ V[J]\ lR\TG SZ[4 T[ H lJ`JJFrI
K[ VG[ ›SFZ JFRS K[¸  5Z\T] T[ V7FGGF SFZ6[ Ô6L XSFT]\ GYL4 7FGYL H Ô6L XSFI K[P!5&
lJJ[SL 5]QF ;DFlW 5C[,F VF ;\5}6" HUTG[ ›SFZDF+ H lJRFZ[¸  S[ VF AW]\ HUT ›SFZG]\
H JFrI K[4 VG[ ›SFZ VFG]\ JFRS K[¸  VYF"TŸ ›SFZ K[ T[ GFDL K[ VG[ HUT GFD K[¸  VG[
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›SFZ Ô6GFZ K[ HUT Ô6JF IMuI K[P HUTŸ ›SFZ~5 H K[4 DF+ V7FGG[ ,LW[ H VF A[
N[BFI K[¸  5Z\T] ßIFZ[ 7FG YFI K[4 tIFZ[ GFD VG[ GFDL lEgG GYL H6FTF4 5Z\T] V[S~5 H
Y. ÔI K[P
VSFZ ;\7FG]\ JFrI T[ 5]QF S[ H[ lJ`J GFDJF/]\ K[ VG[ pSFZ ;\7FG]\ JFrI T[ S[ H[ T{H;
GFDJF/]\ K[¸  VG[ VF H ÊDYL DSFZ ;\7FG]\ JFrI T[ H K[ S[ H[ ;\5}6" ,MSM £FZF ÝF7 SC[JFDF\
VFJ[ K[P 5Z\T] VF AWL ;\7FVM ;DFlWGL 5C[,F H CMI K[¸  JF:TlJS ZLT[ TM SF\. H GYLP!5*
›SFZGF +6 VY" K[4 T[G[ SM. V1FZ SC[ K[ VG[ SM. 5N SC[ K[P TM VSFZ4 pSFZ VG[
DSFZ VF +6 V1FZ K[ T[ +6[ V1FZ N[JTF~5 K[P T[DF\ H[ VSFZ K[ T[ A|ïF~5 K[4 pSFZ K[
T[ lJQ6]~5 K[ VG[ DSFZ K[ T[ lXJ~5 K[P VSFZ ÔU|TGM VlEDFGL lJ`J SC[JFI K[4 pSFZGF
:J%GGM VlEDFGL T{H; SC[JFI K[ VG[ DSFZ ;]QF]l%TGM VlEDFGL ÝF7 SC[JFI K[P ßIFZ[
VeIF;L ;DFlWDF\ l:YZ YJF ,FU[ tIFZ[ ›SFZ TÀJGM lJRFZ SZ[ VG[ 5MTFG[ VG[ ;\5}6" lJ`JG[
Ý6J :J~5 Ô6[ H[ Ý6JGF TÀJGM lJRFZ SZ[ VG[ 5MTFG[ VG[ ;\5}6" lJ`JG[ Ý6J:J~5 Ô6[
H[ Ý6JGF TÀJGM lJRFZ SIF" JUZ Ô6L XSFTM GYLP 5Z\T] Ý6JGF 7FGYL H Ô6L XSFI K[P
V[8,F DF8[ Ý6JGF TÀJGM lJRFZ4 ÝYD ST"jI K[P
——36]\ SZLG[ jIJl:YT lJ`J:J~5 H[ VSFZG]\ JFRS K[ V[G]\ pSFZ DF8[ ,I SZ[¸  V[GF 5KL
Ý6JGF l£TLIJ6" pSFZ H[ T{H; JFrI K[ V[GM V\lTDJ6" H[ DSFZ K[ V[GF DF8[ ,I SZ[ VG[
V[GF 5KL SFZ6 XZLZFlEDFGL ÝF7G]\ JFRS DSFZG]\ 56 lRNŸ3G 5ZDFtDF DF8[ ,I SZ[P —T[
;NF D]lSTJF/M v 7FG¹lQ8JF/M4 p5FlWZlCT VG[ X]â 5ZA|ï~5 C]\ K]\P˜˜ H[G[ NIFG\N ;Z:JTL
UFUL" SC[TF CTF T[ DCFtDF zLDFÒ DCFXIF VF AFAT B}A lJ:TFZYL ;DÔJ[ K[P H[ A]lâDFG
5]QF K[4 T[ VF VFtDTÀJ ÝFl%TGF lGlD¿ VF lJRFZ SZ[ S[ ÝYD V1FZ H[ VSFZ lJ`J~5 K[4
T[GM pSFZ DF8[ ,I SZ[¸  SFZ6 lJ`J S[J]\ K[4 S[ H[ 36F ÝSFZG]\ Y.G[ l:YT K[P T[ p5ZF\T ALÔ[
V1FZ H[ pSFZ T{H;~5 K[ T[GM DSFZ DF8[ ,I SZ[4 SFZ6 DSFZ Ý6JGF V\TGM V1FZ K[P lJRFZJFGŸ
VF ÝF7~5 DSFZGM VFtDF DF8[ ,I SZ[P H[ VFtDF R{TgI~5 K[4 ;J"GM SFZ6~5 K[4 lGlJ"SFZ4
lGZFSFZ TYF 5ZA|ï:J~5 K[P —T[ C]\ K]\˜  V[J]\ Ô6LG[ C\D[XF D]ST~5 YFIP VF VFtDF H[ C\D[XF
AWL p5FlWVMYL ZlCT K[ TYF lGD"/ K[ T[ C]\ H K]\4 V[JM ;TT lJRFZ SZTM ZC[P ÝYD Sæ]\
S[4 VSFZ[ pSFZ DF8[ ,I SZ[4 VF VSFZ ÔU|T~5 HUT K[ lJ`J T[GM VlEDFGL K[4 TYF A|ï
T[GM N[JTF K[P pSFZ T{H;~5 Ô6JM¸ ÔU|T VJ:YFG[ :J%G~5 Ô6JL¸ VG[ lJ`JFlEDFGLG[
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T{H; G[ :J%GFlEDFGL K[4 T[GF DF8[ V[S~5 SZ[P VG[ A|ïF N[JTFG[ DSFZ DF+FGM H[ lJQ6]N[JTF
K[ T[GF DF8[ V[S~5 SZ[P VYF"TŸ VF H[ ÔU|T K[ T[ :J%G~5 K[4 lJ`J H[ :Y}/ K[ T[ ;}1D T{H;~5
K[¸  A|ïF T[ lJQ6]~5 K[4 V[D Ô6J]\¸  5FK/YL VFJ]\ Ô6LG[ pSFZG[ DSFZ DF8[ V[S~5 SZ[ T[
VF ZLT[ pSFZ H[ :J%GFJ:YF~5 K[4 VG[ T{H; T[GM VlEDFGL K[4 TYF lJQ6] T[GM N[JTF K[ T[G[
DSFZ ÝF7~5 Ô6[P :J%GFJ:YFG[ X}gI~5 HH[ ;]QF]l%T VJ:YF ~5 Ô6[4 5Z\T] T{H; VlEDFGLG[
ÝF7 H[ ;]QF]l%TGM VlEDFGL K[4 V[GF DF8[ V[S~5 SZ[¸  VG[ lJQ6] N[JTFG[ DSFZDF+FGM H[ Z]§N[JTF
DF8[ V[S~5 SZ[¸  VYF"TŸ VF H[ :J%G K[ T[ ;]QF]l%T~5 K[4 5Z\T] T{H; H[ K[ T[ ÝF7~5 K[ TYF
lJQ6] H[ K[ T[ Z]§~5 K[4 V[J]\ Ô6[¸  V[GL 5FK/ DSFZG[ 5ZDFtDF DF8[ V[S~5 SZ[P T[ VF ZLT[
S[4 DSFZ ;]QF]l%T VJ:YF~5 K[4 ÝF7 T[GM VlEDFGL K[ TYF Z]§ V[GM N[JTF K[P T[ VW"DF+F~5
H[ 5ZA|ï K[ T[ ~5[ Ô6[¸  VYF"TŸ VF H[ SF\. K[4 T[ AW]\ 5ZA|ï:J~5 K[P ;\5}6" :Y}/ XZLZ
H[ jIlQ8~5 K[4 T[GM ;DlQ8DF\ VlEDFGL H[ K[ T[ lJZF8Ÿ SC[JFI K[P ;\5}6" ;}1DXZLZ H[ jIlQ8~5
K[ T[GM ;DlQ8DF\ VlEDFGL T[ K[ T[ lCZ^IUE" SC[JFI K[P TYF ;\5}6" SFZ6XZLZ H[ jIlQ8~5
K[ T[GM ;DlQ8DF\ H[ VlEDFGL K[ T[ .`JZ v DFIF lJlXQ8 A|ï SC[JFI K[¸  TM VF +6[ VSFZ4
pSFZ TYF DSFZ~5 H K[P VG[ VjIFS'T X}gIYL :O]IM" K[4 T[YL DF+ DFIFDI H K[ 5Z\T] VF
;D:T £{TÝ5\R VW"DF+F~5 H[ 5ZDFtDF K[ T§}5 H K[P A|ïlEgG SF\. 56 GYL¸ H[ SF\. K[
T[ ;J" A|ï~5 H K[¸  z]lT EUJTL 56 V[J]\ H SC[ K[ S[ v —¨±Z ¶çË±Î¢ Ïæíræ˜ T[YL V[ l;â
YFI K[ S[ VF A|ï:T\A5IÅT H[ SF\. K[ T[ ;J" Ý6J:J~5 H K[ H[ SF\. VF Ý5\R ¹xIDFG YFI
K[ T[ Ý6JYL lEgG VG[ SM.56 Ý5\R GYL HP H[JL ZLT[ H/YL lEgG ;D]§G]\ ~5 SF\. 56
GYL TYF pQ6TFYL lEgG VluGG]\ :J~5 SF\.56 GYL T[JL ZLT[ Ý6JYL lEgG HUTG]\ :J~5
SF\.56 GYL¸ T[YL VF HUTG[ lH7F;] Ý6J~5 H ;DÒG[ T[GM SF\.56 EI GF ZFB[¸  5Z\T]
5MTFGL D]lSTGF lGlD¿ VFGL p5F;GF SZ[P Ý6JGL VFU/ AWL H p5F;GF UF{6 K[¸  S[D S[
.`JZGM JFRS Ý6J H K[¸  —„S² ±æ™ÜU: Ðí‡æ±:˜ —„Á…ÐS„Îƒü|ææ±Ý}æì˜ VF ;}+£IYL
5T\HlT EUJFG[ 56 5MTFGF IMUXF:+DF\ Sæ]\ K[ S[4 .`JZG]\ JFRS Ý6J K[4 T[YL T[GM H5 SZJM
TYF T[GF VY"GL H EFJGF SZJLP T[YL ;J" p5F;GFVMDF\ Ý6JGL p5F;GF D]bI K[ VG[ H[8,F
GFD .`JZJFRS K[4 T[ AWF U]6JFRS K[4 5Z\T] VF Ý6J H[ K[ T[ TM .`JZ~5 H K[4 U]6U]6LEFJ
;\A\W GYLP H[JL ZLT[ N[JN¿ VG[ I7N¿ DF8[ l5TF VG[ 5]+ VF H[ GFD K[4 T[ ;\A\WG[ ,.G[
K[4 T[YL UF{6 K[4 VG[ DG]QI VF GFD ;J";FWFZ6 TYF :JFEFlJS K[ T[YL D]bI K[P T[JL H ZLT[
VF Ý6J H[ K[ T[ 5ZDFtDFG]\ :JFEFlJS GFD K[P T[YL D]bI K[¸  VG[ VgI H[ GFD K[ T[
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U]6vU]6LEFJ ;\A\WG[ ,.G[ K[ T[YL UF{6 K[P DF8[ .`JZ 5ZA|ïG]\ H[ :JFEFlJS GFD VF Ý6J
K[4 T[GL p5F;GF SZJL V[ D]bI ST"jI K[ VG[ VF SFZ6YL Ý6J AWFDF\ z[Q9 K[P VF EFJG[
,.G[ Sæ]\ K[ S[4 —Ðí‡æ±: ¨±ü ±ïÎï¯é˜  ;J" J[NG[ DF8[ Ý6J H[ K[ T[ H DFZ]\ :J~5 K[P T[YL VF
Ý6J H 5ZA|ï K[ TYF Ý6J T[ XaNA|ï K[PH[ SF\. Ô[JF v ;F\E/JFDF\ VFJ[ K[ T[ AW]\ 5ZA|ï
H K[¸  VG[ H[ D\+lJnF K[ V[ AWFDF\ VFlN Ý6J H K[P Ý6J lJGF SM.56 D\+ l;â YTM GYL¸
VFGF A/YL ;J"D\+ A/JFG YFI K[P T[YL H[GF D\+ A/JFG YFI K[4 T[ D\+ T§}5 Y. Ô6
K[4 VG[ T[ 5ZDFtDF :J~5 ›SFZ K[P T[GFYL D]D]1F]HGM 5C[,F 5MTFGL D]lSTGF lGlD¿[ VF Ý6JGL
H p5F;GF SZ[P ;J" XF:+MV[ VFGL H p5F;GF lEgGvlEgG ÝSFZ[ ÝlT5FlNT SZL K[P TYF ALÔ
AWF l;âF\TSFZMV[ 56 V[GL H p5F;GFG]\ ÝlT5FNG SI]Å K[P ;J"XF:+MGF lXZMDl6 p5lGQFNMV[
56 T[GL p5F;GF ÝlT5FlNT SZL K[4 T[YL Ý6J H ;J"DF\ z[Q9 p5F;GF SZJF IMuI K[P DF8[
ÝYD TM VF Ý6J X]\ K[ m VG[ S[JF ÝSFZ[ XF:+SFZ T[GL p5F;GF SC[ K[4 T[ Ô6J]\ Ô[.V[P T[
Ô6JF DF8[ CJ[ ;FT l;âF\TMG]\ lJJ[RG SZ[ K[ TYF 5MT5MTFGF XF:+MGF l;âF\TLVMV[ S\.vS\.
ZLT[ l;âF\T l;â SIM" T[ H6FJ]\ K[P
s!f lCZ^IUE"GM l;âF\T K[P
sZf Sl5,N[JGM l;âF\T K[P
s#f V5F\TZTDD]GLGM l;âF\T K[P
s$f ;GtS]DFZGM l;âF\T K[P
s5f A|ïlGQ9MGM l;âF\T K[P
s&f 5FX]5TX{JGM l;âF\T K[P
s*f 5\RZF+J{Q6JMGM l;âF\T K[P
VF ;%T l;âF\TSFZMGF p5F;GF SZJFGF GJvGJ ÝSFZ K[4 tIFZ[ VF U6TZLV[ Ý6JGL
p5F;GF &# ÝSFZGL YFI K[P CJ[ T[GM E[N SCLV[ KLV[ V[D zLDFÒ DCFXIFV[ H6FjI]\ K[P
JW] VFU/ Sæ]\ K[ S[PPP4
s!f ÝYD lCZ^IUE"GF DTJF/F H[ K[4 T[ SC[ K[ S[ H[G[ 5ZDFtDFIMU ÝF%T SZJFGL .rKF
CMI T[ Ý6JGL VF ÝSFZ[ p5F;GF SZ[ S[ ÒJFtDF TYF 5ZDFtDFGL V[STF DF8[ Ý6JGL H[ +6DF+F
K[4 l+A|ï~5 K[P TYF l+V1FZ~5 K[4 T[G[ ÒJ VF ÝSFZ[ Ô6[ S[4 VluG4 ;}I" VG[ JFI] VF +6
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Ý6JGL +6 DF+F~5 K[¸  kuJ[N4 IH]J["N TYF ;FDJ[N H[ +6 A|ï~5 K[¸  VG[ VSFZ4 pSFZ
TYF DSFZ H[ +6 l+V1FZ~5 K[ VFJ]\ H[G]\ ~5 K[4 T[ Ý6J 5ZD WFD GFD 5ZD 5N~5 K[
TYF Ý6J H 5ZDUlT~5 K[P H[ 5]QF VF Ý6JG[ VF ÝSFZ[ Ô6[ K[ T[ D]lSTG[ D[/J[ K[P GFD
OZL HgDMG]\ ÝF%T YT]\ GYLP Ý6JGL +6 DF+F4 VluG4 ;}I" TYF JFI] SCL K[P VF ZLT[ V[D Ô6J]\
S[ VluG~5 DF+F T[ ÒJ~5 K[4 S[ H[ J{` JFGZ~5 Y.G[ jIlQ8 XZLZMGF VlEDFGL Y.G[ ;J"
ÝF6LVMGF N[J DF8[ l:YT YFI K[P JFI]~5 DF+FYL lCZ^IUE" .`JZ~5 K[4 S[ H[ T{H;~5 Y.G[
;DlQ8 XZLZMGF VlEDFGL Y.G[ ;J" ÝF6LVM lJQF[ ;}+FtDF~5YL l:YT K[¸  VG[ ;}I"~5 DF+F
K[ T[ ;J"GF ÝSFXS 5ZDFtDF A|ï~5 K[¸  S[ H[ ÝF7~5 Y.G[ ;J" ÝF6LVMGF V\TZDF\ ÝSFX~5
Y.G[ l:YT K[P Ý6JGM l+A|ï~5 H[ kuJ[N4 IH]J["N TYF ;FDJ[N H[ +6 J[N K[4 T[ VF +6[GM
XaNA|ï~5 Ô6JM4 VG[ ¥ÜUæÚ, ©ÜUæÚ TYF }æÜUæÚ H[ +6 H[ V1FZ~5 K[ T[ ÔU|T4 :J%G
TYF ;]QF]l%T H[ +6 VJ:YF~5 Ý5\R K[P T[YL ;\;FZDF\ H[ SF\. K[ T[ Ý6J~5 H K[P V[D Ô6LG[
H[ Ý6JGL p5F;GF SZ[ K[ T[ 5ZD5NG[ ÝF%T SZLG[ OZL HgDG[ ÝF%T SZTM GYLP VF p5F;GF
lCZ^IUE"JF/F DTGL K[P
sZf Sl5,N[JGF l;âF\TDF\ VF ÝSFZ[ Sæ]\ K[ S[4 ßIFZ[ +6 ÝSFZGF 7FGG[ Ô6M4 +6 ÝSFZGF
U]6MG[ Ô6M TYF +6 ÝSFZGF SFZ6MG[ Ô6M tIFZ[ H D]lST,FE D/[ K[P +6 ÝSFZGF 7FGDF\
V[S jIST 7FG K[4 ALH]\ VjIST 7FG K[ VG[ +LH]\ 7[I 7FG K[P T[DF\ VF H[ :Y}/Ý5\R K[
H[D S[4 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] TYF VFSFX TYF VF 5F\R E}TMGF 384 584 D9 TYF N[C VFlN
H[ K[ T[ ;J" jIST SFI"~5 K[4 VFUDF5FIL K[4 lDyIF K[4 SIFZ[S ¹lQ8DF\ VFJ[ K[ VG[ SIFZ[S
GCÄ T[YL R, K[¸  T[G]\ H[ ;}1D:J~5 XaN4 :5X"4 ~54 Z; VG[ U\W TgDF+F K[4 T[ TYF VC\SFZ4
DCTÀJ VG[ ÝS'lT VF VjIST K[ VG[ lRgDI H[ 5]QF T[G[ Ô6J]\ T[ 7[I 7FG K[P V[DF\ D}/
E}T H[ ÝS'lT K[ T[ DFIF K[4 T[ VjIST K[¸  VG[ ;J"GF SFZ6~5 K[P V[G]\ SFI" AWF H K[4 5Z\T]
H[ ÝS'lT K[ T[ SM.G]\ 56 SFI" GYL4 T[YL VF VjIST SC[JFI K[P AW]\ jIST K[P VF DCTŸTÀJ4
VC\SFZ4 5F\R TgDF+F4 5F\R E}T4 N; .lg§I4 RFZ V\ToSZ6 H[ ;J" 5NFY" jIST K[ VG[ VjIST
H[ ÝS'lT V[DF\ pt5gG YI[,F K[P 5]QF H[ R[TG~5 K[ T[ TM G SM.G]\ SFZ6 K[ VG[ G SM.G]\
SFI"4 VG[ T[ S[J/ ;F1FL4 lGlJ"SFZ4 lGZFWFZ4 lGZFSFZ4 lGU]"64 lGQÝ5\R TYF S}8:Y K[P :Y}/ Ý5\R
T[ jIST K[4 ;}1D TÀJ T[ VjIST K[ VG[ 5]QF T[ 7FG~5 K[ V[J]\ H[ IYFY" Ô6[ T[ +6 ÝSFZG]\
7FG K[¸  ;ÀJ4 ZH;Ÿ TYF TD;Ÿ H[ +6 U]6 K[P T[DF\ ;ÀJU]6YL N{JL ;\5l¿ YFI K[4 ZÔ[U]6YL
ZFUFlNS YFI K[ TYF TDMU]6YL ÝDFN v VF/; TYF lG§F VFlN YFI K[P ;FlÀJSYL N[J4 ZFH;YL
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DG]QI VG[ TFD;YL 5X] VFlN YFI K[P ;ÀJU]6YL :JU" VFlN,MS ÝF%T YFI K[4 ZÔ[U]6YL
DG]QI,MS ÝF%T YFI K[P TDMU]6YL GZS VFlNGL ÝFl%T YFI K[P V[DF\ H[8,F SFI" K[ T[ ;J" +6
U]6FtDS H K[P DG4 VC\SFZ TYF A]lâ DCTÀJ H[ +6 SFZ6 K[P T[YL H[ VF Ý6J K[ T[ jIST~5
56 K[4 VjIST~5 56 K[4 5]QF 56 K[4 SFZH~5 56 K[4 SFZ6~5 56 T[ K[4 U]6~5 56
T[ K[4 ;tI~5 56 T[ K[4 V;tI~5 56 T[ K[4 VlWQ9FG~5 56 T[ K[ DG4 A]lâ TYF VC\SFZ~5
56 T[ K[ VFGFYL H[ SF\. K[ T[ ;J" ›SFZ~5 H K[ ›SFZGL H[ VSFZ4 pSFZFtDS A[ DF+F
K[ T[ ÝS'lT~5 K[ VG[ jI\HG H[ DSFZFtDS T'TLIDF+F K[ T[ 5]QF~5 K[P JFrI~5 DFIF4 ÝS'lT~5
K[ VG[ ,1I~5 VlWQ9FG ;F1FL5]QF K[4 T[ ;lrRNFG\N :J~5 5ZA|ï K[¸  V[J]\ H[ Ô6[ K[ T[
;\;FZGF ;J" A\WGMYL D]ST Y.G[ 5ZD5NG[ ÝF%T YFI K[P VF Sl5,N[JÒGM l;âF\T K[P
s#f V5F\TZDGFDF H[ D]GL`JZ K[ T[ SC[ K[ S[4 H[ ›SFZG[ l+D]B Ô6[ K[ +6 N[J Ô6[
K[ +6 ÝIMHG~5 56 ›SFZ K[ V[J]\ H[ Ô6[ K[4 T[ D]ST Y. ÔI K[ CJ[ +6 D]bIG[ NXF"J[
K[4 UFC"5tI4 Nl1F6FluG TYF VFCŸJFGLI VF +6 H[ VluG K[4 T[ +6 D]B~5 K[ V[DF\
U'C:YFzDGM H[ VluG K[4 T[ UFC"5tIFluG SC[JFI K[ S[ H[ VluGYL Z;M. VFlN VgG 5SFJJFDF\
VFJ[ K[P VluGCM+GM H[ VluG K[4 T[ Nl1F6FluG SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5]QF H[ lNJ;YL lJJFlCT
YFI K[4 V[ lNJ;GM H[ VluG CMDVFlN SZJFGM CMI K[4 T[G]\ J[NlJlWYL :YF5G SZLG[ T[GL VFI]QI
5IÅT Z1FF SZJL4 lGtI T[G]\ 5}HG SZJ]\ T[GF lJX[ lGtI CMD SZJM4 VF VluGYL A/J]\4 V[G]\ GFD
VluGCM+ K[P VF VluGCM+DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFG]\ GFD Nl1F6FluG K[ VG[ VFCŸJGLI VluG
V[G[ SC[ K[ S[4 H[ VluG DF8[ CMDvCJG YFI K[P H[ N[JTFVMGL T]lQ8 SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;J"
5]QFFY"GF ;FWG~5 H[G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[4 V[G]\ GFD +6D]B K[P VYF"TŸ +6 H VluG T[ HUTGL
pt5l¿4 l:YlT VG[ Ý,IG]\ SFZ6 K[P V[DF\ VFCŸJGLI T[ HUTGL pt5l¿G]\ SFZ6 K[4 S[D S[
CJGvCMDYL D[3 YFI K[4 D[3YL VgG YFI K[4 VgGYL JLI" pt5gG YFI K[P JLI"YL ÒJ pt5gG
YFI K[P T[YL VFCŸJGLI pt5l¿G]\ SFZ6 K[P UFC"5tI VluG K[ T[ 5F,GG]\ SFZ6 K[¸  V[GF £FZF
VgG 5FS[ K[ VG[ T[ VgGG]\ E1F6 SZLG[ ÒJ 5MQF6 D[/JLG[ 5]Q8 YFI K[P T[YL UFC"5tI VluG
5MQF6DF\ SFZ6 K[P 56 Nl1F6FluG K[ T[ ;\CFZG]\ SFZ6 K[P VF C[T]YL +6D]B~5 H[ VluG K[
T[ .`JZ v A|ï~5 K[¸  56 A|ï~5 CMJFYL T[ VluG ›SFZ~5 K[P 56 A|ïF4 lJQ6] TYF DC[` JZ
H[ +6 N[J K[ T[ VF +6 N[J ÊDYL pt5l¿4 l:YlT TYF ;\CFZ SZ[ K[P 56 WD"4 VY" TYF SFD
H[ +6 ÝIMHG K[ T[YL VF ;J" HUT Ý6J~5 H K[4 VG[ Ý6J HUT~5 K[P V[DF\ ÒJ4 .`JZ
TYF A|ï VF ;J" Ý6J~5 K[4 V[J]\ Ô6LG[ H[ ›SFZGL p5F;GF SZ[ K[ T[ S{J<ID]lSTG[ ÝF%T
SZ[ K[P
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s$f RT]Y" H[ ;GtS]DFZGM DT K[ T[ NXF"JLV[ KLV[P ;GtS]DFZGF DTJF/F SC[ K[ S[4 +6
SF/4 +6l,\U VG[ +6 ;\lW~5L Ý6J K[4 VFGFYL Ý6JGF VFJF :J~5G[ Ô6JFYL D]lST,FE
YFI K[P T[DF\ E}T4 ElJQI 56 JT"DFG VF +6SF/ K[¸  H[ Y. UI]\ K[ T[ E}TSF/ K[4 YJFG]\
K[ T[ ElJQISF/ K[¸  56 H[ Y. Zæ]\ K[ T[ JT"DFGSF/ K[ VYJF ÝFZ\EYL 5lZ;DFl%T 5IÅTG]\
H[ SF/4 T[ JT"DFG SC[JFI K[P VF SF/GM 56 ;}1D VY" K[ T[ VF K[ S[ H[JL ZLT[ CF,DF\ +[TFI]U
K[4 T[ V[GL 5}J"DF\ YIM T[ ;tII]U T[ jITLT Y. UIM K[¸  T[YL T[ E}TSF/ K[ 56 +[TFI]UGF
ÝFZ\EYL 5lZ;DFl%T 5IÅT H[ RF,L ZæM K[ T[ JT"DFGSF/ SC[JFI K[¸  56 VFU/ YGFZ
Sl/I]U K[ T[ ElJQISF/ SC[JFI K[P VF ZLT[ JQF"4 DF;4 lNJ;4 ÝCZ4 3l8SF TYF 5/ VFlN
;J"SF/ +6 ÝSFZDF\ lJEST YFI K[¸  56 5]l<,\U VG[ :+Ll,\U TYF G5]\;Sl,\U VF +6 l,\U
K[P Ý6J VF +6[ l,\UG[ WFZ6 SZLG[ l:YT K[P 56 +6 ;\lW K[¸  V[S AlC";\lW K[4 l£TLI ;\wIF;\lW
K[ VG[ T'TLI ÊF\T;\lW K[P VF +6[ ;\lW lJ`J4 T{H; TYF ÝF7~5 K[4 T[YL Ý6J H VF ;\lWVMG[
ÝF%T YFI K[P V[DF\ ›SFZYL lEgG J:T] SF\.56 GYL¸ H[ SF\. K[ T[ ›SFZ~5 H K[4 V[J]\ H[
;DÒG[ T[GL p5F;GF SZ[ K[ T[ D]lSTG[ ÝF%T SZ[ K[P
s5f 5F\RD]\ H[ A|ïlGQ8 K[ T[ V[D6[ 5MTFGM U]æl;âF\T H[ p5lGQFNM K[4 V[DF\ lG~l5T
SIM" K[P A|ïlGQ8M SC[ K[ S[4 l+:YFG~5L4 l+5N~5L TYF l+Ý7F~5YL Ý6JGL p5F;GF SZ[ K[
V[DF\ ñNI4 S\9 TYF TF,] VF +6 :YFG K[¸  ÔU|T4 :J%G TYF ;]QF]l%T VF +6 5N K[¸  56 AlC"Ý7F4
V\TÝ"7F TYF WGÝ7F VF +6 Ý7F K[P AlCZŸÝ7F~5 H[ lJE] K[ T[ lJ`J~5 Y.G[ l:YT K[4
V\TÝ"7F~5 K[ T[ T{H;Ÿ~5YL l:YT K[ 56 3GÝ7F K[ T[ ñNIFSFXGF DF8[ ÝF7~5YL l:YT K[P
T[ +6 ÝSFZGF CMJFYL N[CM DF8[ l:YT YI[,F K[P J[` JFGZ :Y}/~5 K[4 VG[ ACFZGF :Y}/v¹xI
EMUG[ EMUJGFZF K[P T{H;Ÿ ;}1D~5 K[ VG[ V\TZGF ;}1DvV\TZGL ÝS'lTG[ EMUJGFZF K[P 56
ÝF7 SFZ6~5 K[ VG[ VFG\NG[ EMUJGFZF K[P lJ`J ÔU|T VJ:YFGM EMSTF v VlEDFGL K[4
T{H;Ÿ :J%GFJ:YFGM VlEDFGL K[ 56 ÝF7 ;]QF]l%T VJ:YFGM VlEDFGL K[P ÔU|T4 :J%G TYF
;]QF]l%T VJ:YFVM lJX[ ;J" ÝSFZGF EMUMGM EMU SZ[ K[P :Y}/ N[CGM VlEDFGL ÔU|T VJ:YFGF
DF8[ V5JFN —D:TS5IÅT˜ l:YT lJ`JF GFDGL GF0LGF DF8[ l:YT Y.G[ :Y}/ EMUGM EMU SZ[
K[P ;}1D N[C v l,\UN[CGM4 VlEDFGL T{H;Ÿ :J%GFJ:YFGL DF8[ S\9N[X l:YT lCTF GFDGL GF0LGF
DF8[ l:YT Y.G[ ;}1D EMUGM EMU SZ[ K[4 56 SFZ6 XZLZGF VlEDFGL ÝF7 ;]QF]l%T VJ:YFG[
lJX[ ñNIN[Xl:YT 5]ZLTT GFDGL GF0LG[ DF8[ l:YT Y.G[ TFDl;S VFG\NGM EMU SZ[ K[ +6
:YFG~54 +65FN~5 TYF +6ÝF7~5 VF ›SFZ H K[4 ›SFZ H ;J" HUTGM pt5l¿STF" K[4
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.`JZ~5 CMJFYL VF ›SFZ H l:YlT TYF ;\CFZG[ SZ[ K[4 ›SFZ H ÒJG~5 CMJFYL EMSTF
K[4 ›SFZ H ;F1FL~5 CMJFYL Ô6GFZ K[P TYF VF5 H ¹Q8F TYF ¹xI~5 K[P VFJ]\ VFG]\ :J~5
Ô6LG[ H[ T[GL p5F;GF SZ[ K[ T[ D]ST Y. ÔI K[P
s&f CJ[ 5FX]5TGF DTGM H[ l;âF\T K[ T[ SCLV[ KLV[P 5FX]5TDTJF/F SC[ K[ S[4 ›SFZ
H[ lJE] K[ T[GL VD[ ,MSM p5F;GF SZLV[ KLV[¸  S[ H[ +6 VJ:YF~54 +6 ÝSFZGF EMU~5
TYF +6 ÝSFZGF EMSTF~5 V[JF GJ ÝSFZ[ l:YT K[P V[DF\ XFgT4 3MZ TYF D}- VJ:YF CMI
K[P ÔU|T lJX[ XF\T VJ:YF CMI K[4 :J%GlJX[ 3MZ VJ:YF CMI K[ 56 ;]QF]l%TGF lJX[ D}- VJ:YF
CMI K[P V[SvV[S ÔU|T VFlN VJ:YFVM lJX[ 56 T[ +6v+6 VJ:YF CMI K[P H[JL ZLT[ ÔU|T
lJX[ ov 5NFY"G]\ H[DG]\ T[D N[BFJ]\ T[ XF\T VJ:YF K[P :J%G lJX[ H]NFG]\ H]N]\ H N[BFJ]\ T[ 3MZ
VJ:YF K[4 56 :O]lZT YI[, :J%G IFN G ZC[ T[ D}- VJ:YF K[P ;]QF]l%T lJX[ o lG§FYL ßIFZ[
ÔU[ K[ tIFZ[ SC[ K[ S[4 —VFH[ C]\ ;]B[YL ;}TM CTMP˜ T[ XF\T VJ:YF K[¸  ßIFZ[ SC[ K[ S[4 —VFH[
DG[ V:TjI:T lG§F VFJL K[¸  ;FZL lG§F VFJL GCÄP˜ T[ 3MZ VJ:YF K[¸  56 ßIFZ[ SC[ K[ S[4
—VFH[ C]\ V[JM ;}TM CTM S[ DG[ SF\. H BAZ GYLP˜ T[ D}- VJ:YF K[P VFJM H V[S ALÔ[ ÝSFZ
K[¸ H[JL ZLT[ o ÔU'T lJX[ ;]B TYF lJzD YFI K[ T[ XF\T VJ:YF K[4 N]oB TYF
jIFS]/TF YFI K[P T[ 3MZ VJ:YF K[ 56 XMS TYF D}KF" VFlN YFI K[ T[ D}- VJ:YF K[P ÔU|T
lJX[ H[ N{JL ;\5l¿4 XF:+F,MRGF4 I74 NFG4 H54 T54 5F94 5}Ô VFlN YFI K[ T[ XF\T VJ:YF
K[¸  S]8]\A4 AF/SM4 GFTvÔT4 VFlN jIJCFZ ,FU[ K[4 T[ 3MZ VJ:YF K[¸  56 SFD4 ÊMW4 lC\;F4
§MC4 .QFF" TYF V;}IF VFlN YFI K[ T[ D}- VJ:YF K[P T[JL H ZLT[ :J%G lJX[ H[ ;]BGM VG]EJ
YFI K[ T[ XF\T VJ:YF K[4 N]oBGM VG]EJ YFI K[ T[ 3MZ VJ:YF K[4 56 XMS v DMC JU[Z[GM
H[ VG]EJ YFI K[ T[ D}- VJ:YF K[¸  T[JL H ZLT[ lG§F lJX[ ;]BGM VG]EJ YFI K[ T[ XF\T
VJ:YF K[4 S,[X TYF N]oBGM VG]EJ YFI K[ T[ 3MZ VJ:YF K[4 56 H0TFGM VG]EJ YFI
K[ T[ D}- VJ:YF K[P
ALÔ[ 56 V[S ÝSFZ V[JM K[ S[4 ÔU|T lJX[ ;lrRNFG\N 5ZA|ïGF lJX[ l:YT K[ TYF T[GF
lJRFZ lJX[ l:YT K[P VYJF J{ZFuI VFlNGF lJX[ l:YT K[ T[ XF\T VJ:YF K[P lJQFIMG[ DF8[ ÝJ'l¿
K[ T[ 3MZ VJ:YF K[P 56 N[CFlEDFG VFlN VC\SFZGF lJX[ l:YT K[ tIFZ[ D}- VJ:YF K[¸  :J%G
lJX[ A|ïTÀJ ;\A\WL lJRFZDF\ l:YT K[ T[ XF\T VJ:YF K[¸  lJQFIEMUDF\ l:YT K[ T[ 3MZ VJ:YF
K[ 56 VlEDFG TYF EI VFlN lJX[ l:YT K[ T[ D}- VJ:YF K[¸  T[JL H ZLT[ ;]QF]l%T lJX[ ;DÒ
,[J]\P
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+6 ÝSFZGF EMU~5GF lJX[ EMUJJF IMuI H[ CMI T[G[ EMU SC[ K[P V[GFYL T'l%T4 5]lQ8
J/L VFG\N YFI K[¸  T[DF\ VgG4 H/ TYF R\§ T[ T'l%TGF SZGFZF K[ TYF 5]lQ8 J/L VFG\NG[ 56
VF5[ K[P VgG VG[ H/YL ÝF6LVMGL 5]lQ8 YFI K[P J/L R\§YL VF{QFWLVM T'%T Y.G[ 5]Q8 YFI
K[¸  T[YL VgG4 H/ J/L R\§ H[ +6 EMU~5 K[P J/L ÝF64 VluG TYF ;}I" V[ +6 EMSTF~5
K[P V[ JFT Ýl;â K[ S[ 1F]WF VG[ T'QFF H[ ÝF6MGM WD" K[P ßIF\ ÝF6 ZC[ K[ tIF\ H EMUJJFG]\
;FDyI" ZC[ K[¸  ÝF6YL lJCLG H[ SFQ9 5]T/L K[4 tIF\ EMUJJFG]\ ;FDyI" GYLP T[YL N[C EMSTF
GYL 5Z\T] ÝF6 H EMSTF K[P T[JL H ZLT[ VluG N[JTF 56 ÝtI1F EMSTF K[ ACFZ SFQ8 VFlNYL
ÝHJl,T YI[,M VG[ V\TZDF\ H9ZFluG~5YL l:YT Y.G[ ;J" 5NFY"GM EMU SZ[ K[4 T[YL VluG
EMSTF K[P T[JL H ZLT[ ;}I" 56 EMSTF K[¸  SFZ6 S[ H[8,M Z; K[ V[8,M ;J"G]\ U|C6 ;}I" SZ[
K[4 ;}I" JUZ VG[ SM.56 Z;G]\ U|C6 SZJFDF\ ;DY" YTM GYLP T[YL ;}I" 56 ¹xIJU"GM EMSTF
K[P ÝF6JFI] Z;MG[ ;}SJ[ K[4 VluG Z;MG]\ E1F6 SZL ÔI K[4 56 ;}I" Z;G]\ XMQF6 SZ[ K[P T[YL
H[ +6[ EMSTF~5 K[P V\TJ'l¿DF\ VluG H9ZFluG~5 Y.G[ RFZ ÝSFZGF VgGG[ EMUJGFZ YFI
K[P J/L ÝF6 ;}+FtDF~5 Y.G[ ;J" ÒJMGF lJX[ jIF5S ~5YL l:YT YI[,M ;J" EMUMG[
EMUJJFJF/M YFI K[4 T[YL ÝF64 VluG TYF ;}I" VF +6 EMSTF~5 K[4 VFJL +6 VJ:YF4
+6 EMU TYF +6 EMSTF~5 Ý6JG[ Ô6LG[ H[ T[GL p5F;GF SZ[ K[ T[ D]lST,FE VJxI
D[/J[ K[P
s*f CJ[ ;%TD H[ 5F\R ZFl+GM l;âF\TL K[ T[ SC[ K[ S[4 —VD[ ,MSM 56 ›SFZGL GJ
ÝSFZYL p5F;GF SZLV[ KLV[P˜ H[JL ZLT[ ›SFZ +6 VFtDF~5 K[4 +6 :JEFJ~5 K[P TYF +6
jI}C~5 K[P V[DF\ AF/~54 JLI"~5 TYF T[H~5YL ›SFZ +6 VFtDF~5 K[P N[CG]\ H[ ;FDyI" T[
A/ SC[JFI K[4 çl§IMGL XlSTG]\ GFD JLI" K[ 56 V\ToSZ6GM H[ pt;FC ÝEFJYL T[H SC[JFI
K[P N[C J0[ H[ R[Q8F YFI K[ T[ JLI"YL YFI K[¸  H[JL ZLT[ zJ6 NX"G VFlNP J/L DGGL H[ pNFZTF
T[ T[H K[¸  DGGL pNFZTF T[ H pt;FC TYF ÝEFJ K[P 56 7FG4 V{` JI" TYF XlST H[ +6
:JEFJ~5 K[P T[DF\ N[C4 çlg§I4 ÝF64 DG4 A]lâ4 lR¿4 VC\SFZ4 VF TÀJ J/L ÝS'lT V[ AWF
VGFtD~5 K[P J/L V[GM H[ ;F1FL ÝtISŸ R{TgI S}8:Y V\TIF"DL K[4 T[ lGlJ"SFZ ;lrRNFG\N :J~5
C]\ K]\4 VF AWL DFIFG[ ,.G[ Ý5\R DFZF lJX[ H p5H[ K[P DFZF lJX[ H l:YT K[P TYF DFZF
lJX[ H ,LG Y. ÔI K[P H[JL ZLT[ ;D]§ lJX[ TZ\U p5H[ K[4 ;D]§ DF8[ H T[ TZ\U l:YT YFI
K[ TYF ;D]§DF\ H OZL ,LG Y. ÔI K[ T[JL ZLT[ lRNŸ3G~5 H[ ;D]§ K[ T[ C]\ K]\4 C]\ V[S V£{T4
VB\0 ;lrRNFG\N :J~5 K]\P˜ V[JM H[ lGüI T[ 7FG K[P J/L Vl6DF4 DlCDF4 ,lWDF4 UlZDF4
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ÝFl%T4 ÝFSFdI4 .XtJ TYF JlXtJ V[ H[ VQ8l;lâVM K[ T[ V{` JI" K[P J/L H[ SM. ÝSFZYL
G AGT]\ CMI T[G[ AGFJL N[J]\ T[ XlST K[P J/L ;\SQF"64 Ýn]dG TYF VlGZ]â H[ +6 jI}C~5 K[
T[YL +6 VFtDF~5 +6 :JEFJ~5 TYF +6 jI}C~5 H[ Ý6J V[GFYL lEgG lJ`JDF\ SM. 5NFY"
GYLP jISTFjIST~5 H[ SF\. K[ T[ ;J" ›SFZ H K[¸  V[DF\ 5ZDFtDF~5 H[ VF ›SFZ V[GF IYFY"
:J~5G[ Ô6JF H[ V[GL p5F;GF SZ[ K[ T[ EJA\WGYL D]ST Y. ÔI K[P
VF V1FZA|ï H[ ›SFZG[ ÝF%T SZJFGL .rKFJF/M 5]QF JLTZFU Y.G[ A|ïRI"G[
5F/TM VFGF VY"GL EFJGF SZTM ZC[¸  VFGL EFJGF SZTM H[ 5]QF N[C tIFU[ K[4 T[ 5ZDUlTG[
ÝF%T YFI K[P
VF ZLT[ NZ[S l;âF\TLVMGL GJvGJ ÝSFZGL p5F;GFGF lC;FAYL V[Sl+T YI[, &#
ÝSFZGL Ý6JGL p5F;GF Y.P TNŸp5ZF\T XF:+SFZMV[ RF{;9DL p5F;GF 56 SCL K[ o S[ H[ ;}1D4
lGU]"6 J/L lGQS,~5 K[P T[ SC[ K[ S[4 ›SFZ lGZ\HG~5 K[ VG[ ;GFTG TYF 5ZD5N~5 K[4
XF\T~5 K[4 VFG\N~5 K[4 V1FZ~5 K[4 G ;}1D K[4 G C=:J K[4 G NL3" K[4 G %,]T K[4 G ZST
K[4 G S'Q6 K[4 ;J" J6"YL ZlCT K[4 ;J" çl§IM TYF T[GF H[ lJQFIYL ZlCT K[4 ;J"GM ;FZ K[4
lGtI K[[4 lGZ\HG K[4 lGZFSFZ K[4 ;J" DF+FYL ZlCT VDF+ K[4 wJlGYL XaNFIDFG G YFI V[JM
K[4 S\9vTF,]vVMQ9vÝE'lT:YFGMYL :5X" G SZFI[,M K[4 :JI\E} K[4 5MTFGFYL H 5MTFGF VG]EJDF\
VFJ[ K[4 jIF5S K[4 VlR\tI K[4 ;J"ÝDF6MYL ZlCT K[4 VR, K[4 lXJ~5 K[4 TYF ;lrRNFG\N
:J~5 5ZA|ï K[P VF ›SFZGF N;GFD K[P H[JL ZLT[ o
úÜUæÚ¢ Ðí‡æ±¢ ™ñ± ¨±üÃ²æçÐÝ}æï± ™
¥Ý¢„¢ ™ „ƒæ „æÚ¢ àæévH¢ ±ñlé„ÜU¢ „ƒæ
„éÚè²¢ ÐÚ}æ¢ ã¢¨ ÎàæÝæ}ææçÝ ™æïÓ²„ï JJ
s!f ßIFZ[ ›SFZG]\ prRFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ RZ6MYL ,.G[ D:TS5IÅT ;\5}6" XZLZ ëR]\ Y.
ÔI K[¸  T[YL VFG]\ GFD ›SFZ K[4 VG[ VFGF prRFZ6YL ÝF6 pwJ"UlTG[ ÝF%T Y.G[ A|ïF\0DF\
5CM\R[ K[ T[YL VFG]\ GFD ›SFZ K[P H[ VFG]\ EHG SZ[ K[ T[GM IMU1F[DG[ ;]B5}J"S R,FJ[ K[
TYF lH7F;] 5]QF H[G[ p¿ZM¿Z E}lDSF ÝF%T YTL GYL T[G[ ÝF%T SZFJL N[ K[P TYF T[GL SFDv
ÊMWFlN X+]VMYL Z1FF SZ[ K[4 T[YL VFG]\ GFD ›SFZ K[P ›SFZGM VY" V\ULSFZ 56 YFI K[P
T[GFYL H[ VFG]\ EHG SZ[ K[4 VFGF JZ v XF5 VFlN N[JTFVM 56 V\ULSFZ SZL ,[ K[P VFGL
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VF7F SM.56 O[ZJL XSTM GYLP N[JTFVM 56 VFGL VF7FGM V\ULSFZ SZL ,[ K[P J/L VF ›SFZ
;F1FFTŸ 5ZA|ï :J~5 K[4 T[YL VFG]\ EHG SZGFZ 56 A|ï~5 Y. ÔI K[P VG[ H[ .rK[ T[
SZL XS[ K[P ›SFZGF ÝYD GFDGM VF EFJFY" K[P
sZf IH]J["N4 kuJ[N4 ;FDJ[N TYF VYJ"J[N4 H[ RFZ[IJ[N TYF A|ïFVFlN N[JTFVM TYF
klQFD]lG J/L DG]QIVFlN ;J" VFG[ DG4 TG TYF JF6L DFGLG[ Ý6FD SZ[ K[P T[YL VFG]\ GFD
Ý6J K[P
s#f :YFJZ v H\UD ;J" ÝF6L v 5NFY"4 RFZJ[N4 RFZ p5J[N4 QF8ŸXF:+4 V-FZ 5]ZF64
RF{N lJnF TYF RF{;9 S/F VF ;J"DF\ l:YT Y.G[ ZC[ K[P T[YL VFG]\ GFD ;J"jIF5L K[P ,1I~5
TYF JFrI~5YL 56 VF › ;J"+ jIF%T K[P ¥çS„ - ¨Îì, |ææç„ - ç™Îì TYF lÝI v VFG\N
H[ +6 ~5YL ßIF\ H]VM tIF\ VF ›SFZ H jIF%T K[P T[YL 56 T[G]\ GFD ;J"jIF5L K[P
s$f N[C ~5MYL4 N[X~5MYL4 SF/~5MYL TYF J:T]~5MYL VFGM V\T VFJTM GYLP V[GF
GFD4 U]64 lÊIF TYF :J~5 56 VG\T K[4 N[J4 klQFvD]lG TYF DG]QI SM.56 VFGF 5FZG[
ÝF%T SZL XSTF GYLP H[G]\ GFD VG\T K[P
s5f VFwIFltDS4 VFlWEF{lTS TYF VFlWN{lJS H[ +6 ÝSFZYL N]oB K[¸  V[DF\YL TYF VF
;\;FZ ;D]§ H[ 56 DM8F N]oB~5 K[4 T[DF\YL V[G]\ EHG SZGFZG]\ TFZ6 SZ[ K[P T[YL T[G]\ GFD
TFZ K[¸  V7FG;D]§YL 56 VF D]D]1F]HGG]\ TFZ6 SZ[ K[ V[DF\ 56 T[G]\ GFD TFZ K[P
s&f VlJnFGF SFZH H[ VX]S, K[4 T[YL H[ ZlCT YFI T[ X]S, SC[JFI K[P 5MTFGF
p5F;SMGL X]â5NGL ÝFl%T SZFJ[ K[4 J/L +6 ÝSFZGF 5F5GM GFX SZLG[ ESTG[ X]â SZ[ K[P
T[YL VFG]\ GFD X]S, K[P +6 ÝSFZG]\ H[ SD" v ÝFZaW4 ;\lRT TYF lÊIDF6 T[ +6 ÝSFZGF 5F5
K[¸  SFZ6 S[ ;\;FZDF\ 5]GZFJ'l¿ ßIF\ ;]WL SD" ZC[X[ tIF\ ;]WL VJxI YX[P VF +6 ÝSFZGF H[
SD"4 T[ AF6~5 K[ J/L V\ToSZ6~5L WG]QIYL ZC[GFZF K[P S[J]\ K[ V\ToSZ6 S[ H[ lRNFtDFGL
KFIFYL I]ST TYF V7FGD},S K[P T[ V\ToSZ6GF lJX[ H ;J" SD"ALH ZC[ K[P V\ToSZ6 VF5TM
H0 KM4 5Z\T] R[TGGL KFIFYL I]ST YFI K[4 tIFZ[ H SD"ALÔ[ WFZ6 SZL XS[ K[¸  T[JL ZLT[ V7FGYL
56 H[ SNFlRTI]ST G CMI TM 56 SD"ALHG[ WFZ6 SZL XSTM GYLP V\ToSZ6 TM V[S ;ÀJU]6~5L
D'l¿SFGM l5\0 K[¸  J/L V<5R{TgI~5L VFSFX K[4 J/L V7FG~5L H/ K[P ßIFZ[ VF +6[IGM
;CIMU YFI K[ tIFZ[ H T[ SD"ALH~5 5NFY"G[ WFZ6 SZL XS[ K[P ßIFZ[ D'l¿SF4 H/ TYF VFSFX
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V[ +6GM ;\IMU YJFYL 38 AG[ K[ tIFZ[ H VgI 5NFY" WFZ6 SZJF ;DY" Y. XS[ K[P S[J/
H/4 S[J/ DF8L VYJF S[J/ VFSFX ;J" 5NFY"G[ WFZ6 SZL XSTF GYLP T[JL H ZLT[ S[J/ VFtDF4
S[J/ V\ToSZ6 VYJF S[J/ V7FG4 SD"ALH~5L 5NFY"G[ WFZ6 SZL XSTF GYL¸ 5Z\T] ßIFZ[
VF +6[ V[S+ YFI K[4 tIFZ[ SD"G[ WFZ6 SZJFDF\ ;DY" YFI K[P WG]QIDF\YL K}8LG[ RF,TM YI[,M
AF6 5MTFGF J[UGL 5lZ;DFl%T YJFYL 5'yJL 5Z VYJF ,1I 5Z VJxI 50X[¸  T[YL T[ ÝFZaW
SD" K[P WG]QIDF\YL 50[, AF6 T[ ;\lRTSD" K[P J/L WG]QIGL ;FY[ Ô[0FI[, K[P T[YL T[ lÊIDF6
SD" K[P H[JL ZLT[ VgGYL V[S D\lNZ EZ[, CMI T[DF\YL V[S D]õL 1F[+ DF8[ GFBJFDF\ VFJ[ T[
ÝFZaW K[4 CFYDF\ ZC[, lÊIDF6 K[P J/L D\lNZDF\ ZC[, T[ ;\lRT K[P VFDF\YL 5lZ5SJ Y.G[
H[ SDM"V[ N[C pt5gG SZFjIM K[4 T[ ÝFZaW K[P V5lZ5ÞJ l:YlTDF\ ñNIN[XDF\ ZC[, VG[S HgDMGF
V[Sl+T YI[,F H[ SD" T[ ;\lRT K[4 J/L H[ VF JT"DFG XZLZ lJX[ VlEDFG5}J"S lÊIF SZJFDF\
VFJ[ K[ T[ lÊIDF6 K[P H[JL ZLT[ V[S H SF/ +6 VJ:YFG[ ÝF%T YFI K[4 T[JL ZLT[ VF V[S
H lÊIDF6~5L SD" +6 VJ:YFG[ ÝF%T YFI K[P ElJQI VJ:YFDF\ ZC[, SF/ H JT"DFGNXFG[
ÝF%T YFI K[ VG[ T[ ElJQI JT"DFG Y.G[ E}TFJ:YFG[ ÝF%T YFI K[P T[JL H ZLT[ lÊIDF6 ;\lRT
EFJG[ ÝF%T Y.G[ ÝFZaW~5 YFI K[P VF SDM"YL ;]BN]oB~5L EMUGF ;FWG~5 N[J4 U\WJ"4 DG]QI4
5X]4 51FL4 SM84 5T\U TYF J'1F VFlN XZLZM pt5gG YFI K[P 7FG ßIFZ[ YFI K[ tIFZ[ ;\lRT
TYF lÊIDF6SD"GM TM GFX Y. ÔI K[¸  5Z\T] ÝFZaWGM TM EMUJJFYL H GFX YFI K[¸  lJGF
EMUGF EMUjIF ÝFZaW GQ8 YT]\ GYLP T[YL ÝFZaW 56 +6 ÝSFZG]\ K[P .lrKT4 VlGlrKT VG[
5lZlrKTP ;J" ÝF6L 5MTv5MTFGF ÝFZaW SD"GL UlT VG];FZ R[Q8F SZ[ K[4 VF VFXIG[ zLS'Q6
EUJFG[ 56 VH]"G ÝtI[ SæM K[P H[JL ZLT[ o
¨Îëàæ¢ ™ïC„ï S±S²æ: ÐíÜëU„ïàææüÝ±æÝçÐ J
ÐíÜëU<„ ²æ¢ç„ |æê„æçÝ çÝxæíã: ôÜU ÜUçÚc²ç„ JJ
T[YL H[ SM. lÊIDF6~5YL 5}J[" SZ[,F SD" T[ SD"YL ÝFZaW;\:SFZ~5 Y.G[ V\ToSZ6GF
lJX[ O,EMU N[JF DF8[ l:YT YFI K[P T[ ;\:SFZ VG];FZ 7FGJFG 56 R[Q8F SZ[ K[¸  T[ VG];FZ
VgI 56 ;J" ÝF6L 5MTv5MTFGF ;\:SFZ VG];FZ R[Q8F SZ[ K[P .rKF GYL TM 56 5]QFGL 5F5
VFlN VWD SD" DF8[ ÝJ'l¿ YFI K[4 T[ ZÔ[U]6YL pt5gG YI[, H[ SFD4 ÊMW TYF ,ME Ô[ S[
SM. ÝSFZGF lJQFIEMUYL T'%T GCÄ YTF\ CMIP J/L DCF5F5FtDF~5 K[4 T[ H K[P V\Tol:YT BZ[BZ
J{ZL 56 T[ H K[P lH7F;] ,MSMGL 5F5DF\ ÝJ'l¿ SZFJLG[ VWMUlT SZFJJFJF/M 56 T[ K[P
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SFDv.rKF T[ 5lZ6FDG[ ÝF%T SZLG[ ÊMWZ]5tJG[ ÝF%T YFIP VG[ VluG H[JF VG[S VFS'lTVM
N[JFYL 56 T'%T YTF GYLP T[YL VF SFD H lH7F;]GM ;F{YL J{ZL K[P H[ J{ZFuIJFGŸ VlWSFZL K[
T[ EMUSF/DF\ 56 VFG[ N]oB~5 Ô6LG[ N]oBL YFI K[¸  J/L Ý6J~5 H[ .`JZ VFG]\ lGZ\TZ
:DZ6 SZL ZC[ K[P T[YL VF H[ Ý6J T[ VF VlWSFZLGF ;J" ÝSFZGF SDM"GM GFX SZL N[ K[4 VFGFYL
T[G]\ GFD X]S, K[P
VF +6 ÝSFZGF SD" V7FGLVMGF ;tI~5 K[P T[YL VFGFYL H[ VJxI YFI K[¸  J/L 7FGLGF
;\lRT TYF lÊIDF6 TM 7FG~5 VluGYL A/L UIF K[4 T[YL V;tI~5 K[¸  DF+ V[S ÝFZaW
H ;tIJTŸ CMJFYL 5MTFGF O/GM EMU SZFJ[ K[P A/[,F ALHDF\YL H[D V\S]Z pt5gG YT]\ GYL4
T[D 7FGFluGDF\ NuW YI[,F H[ ;\lRT TYF lÊIDF64 T[ OZLJFZ O,EMU SZFJJFDF\ ;DY" YTF\
GYL¸ J/L UlTG[ ÝF%T YI[,F ÝFZaWYL T[ 5MTFGF O,GM EMU SZFJLG[ 5MT[ H S],F,RÊJTŸ XF\T
Y. ÔI K[P ßIFZ[ VFtD7FG YFI K[ tIFZ[ DGMEFJ GQ8 Y. ÔI K[¸  VG[ —VC\STF"˜  VF EFJ
GlC p5HJFYL lÊIDF6 YTF GYLP SNFlRTŸ YFI K[ TM 56 VlEDFGYL I]ST G YJFYL AFWS
YTF GYLP GFD 5]GH"gDGF C[T] YTF\ GYL4 T[YL 7FGLGL lÊIF VEFJJTŸ K[P SFlIS4 JFlRS TYF
DFGl;S V[ +6 ÝSFZGF 5F5YL VFG]\ GFD X]S, K[P ALÔ 56 SFZ64 ;}1D TYF ;]QF]l%T V[ +6
VJ:YFVMYL 56 H[vH[ 5F5 YFI K[4 T[ ;J" 5F5MYL D]ST SZFJ[ K[P
s*f VlJnF~5 T[DGM GFX SZLG[ VFtD7FG~5 ÝSFXG[ ÝtI1F SZL N[ K[4 T[YL VFG]\ GFD
J{n]T K[P
s(f VFtD v VGFtD 5NFY"GF lJJ[SYL VGFtD 5NFY" H[ S[ 1FLZDF\ H/JTŸ lGo;FZ K[
T[GM tIFU SZFJ[ K[4 VG[ VFtDTÀJ H[ S[ 1FLZDF\ W'TJTŸ ;FZE}T K[ V[G]\ U|C6 SZFJ[ K[4 T[YL
V[G]\ GFD C\; K[P VYF"TŸ 5MTFGF ESTGL VFtDTÀJGF lJX[ l:YlT SZFJ[ K[P
s)f ÔU|T4 :J%G TYF ;]QF]l%T V[ +6 VJ:YFGM ;F1FL V[GM Ô6GFZM ¹Q8F4 V[GFYL gIFZM
K[¸  J/L 5MTFGF ESTGF ;\;FZ ;D]§YL TFZ6 SZ[ K[P T[YL T[G]\ GFD T]ZLI K[P
s!_f VFG]\ N;D]\ GFD A|ï K[P T[ A|ï A[ ÝSFZGF K[ o V[S TM XaNA|ï VG[ ALÔ 5ZA|ïP
V[DF\ 5ZF4 5xIgTL4 DwIDF TYF J{BZL VF RFZ JF6L~5 H[ K[ T[ XaNA|ï K[¸  V[DF\ 5ZF4 T[
;DlQ8~5 7FG K[4 5xI\TL T[ A]lâ~5 K[4 S[ H[GF DF8[ :O]Z6F YFI K[ S[4 —DG[ SF\. SCMP˜ DwIDFYL
T[ lGüI~5 K[4 V[DF\ V[J]\ YFI K[ S[4 —DG[ VF SCMP˜ J/L ßIFZ[ Sæ]\ tIFZ[ T[ J{BZL SC[JFI K[P
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T[ J{BZLGF lJQF[ H RFZ J[N4 K XF:+4 V-FZ 5]ZF6 TYF V-FZ :D'lT4 ;J"EFQFF TYF ;J"ÒJGL
AM,L l:YT K[P V[G[ XaNA|ï SC[ K[P J/L VF JF6LVMYL 5Z T[ 5ZA|ï K[P
VF 5ZA|ï~5L ›SFZG[ klQFD]lGVM lEgGvlEgG DF+F~5 Ô6LG[4 T[GL p5F;GF SZ[ K[P
SM. TM VFG[ VDF+~5 H Ô6[ K[4 SM. V[S DF+~54 SM. A[ DF+~54 SM. +6 DF+~54 SM.
;F0F+6 VYJF RFZ DF+F~5 TYF SM. AFJG DF+F~5 DFGLG[ T[GL p5F;GF SZ[ K[P V[DF\
VDF+~5 DFGGFZF SC[ K[ S[ o ›SFZ H[ 5ZA|ï~5 K[4 V[GL ;FY[ SM.56 DF+FGM ;\A\W GYLP
J/L T[ SM.56 JF6LYL prRFZJFDF\ VFJTM 56 GYLP lGU]"64 lGZFSFZ TYF ;lrRNFG\N:J~5
VF ›SFZ K[P V[SDF+F~5 DFGGFZF SC[ K[ S[4 :Y}/4 ;}1D4 H0 TYF R{TgI H[ SF\. VF lJ`JDF\
K[ T[ lJZF8~5 H K[4 T[ lJZF8Ÿ ›SFZGL DF+F~5 H K[P A[ DF+F~5 DFGGFZF SC[ K[ S[4 :Y}/
TYF ;}1D VG[ H0 TYF R{TgI V[JL A[ Dl:TQSDF\ lJEST YI[, ;'lQ8 Ô[JF\ D/[ K[P T[YL ›SFZ
l£DF+F~5 K[P +6 DF+F~5 ›SFZG[ DFGGFZF SC[ K[ S[4 VSFZ4 pSFZ TYF DSFZ H[ +6 DF+F
ÔU|T4 :J%G4 ;]QFl%T~5 K[P A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X V[ +6 T[ +6 DF+FGF N[JTF K[4 VG[ T[
:Y}/4 ;}1D J/L SFZ6E}T K[P T[YL H[ SF\. K[4 T[ +6DF+F~5YL ›SFZ H l:YT K[P J/L ;F0F+6
RFZ DF+FG[ DFGJFJF/F SC[ K[ S[4 VSFZ4 pSFZ TYF DSFZ H[ +6 DF+FG[ TM 5}J"JTŸ DFGLG[
VG[ VW"DF+F ~5 lGU]"64 lGZFSFZ4 R{TgI~5 5ZA|ï DFG[ K[P SM. VF ZLT[ 56 SC[ K[ S[4
ÝYDDF+F VSFZ~5 K[4 T[ :Y}/ HUTŸ~5 K[4 ALÒ DF+F pSFZ~5 K[ T[ ;}1DTÀJ~5 K[4 +LÒDF+F
DSFZ~5 K[ T[ ÒJ S,F~5 K[ J/L RT]Y" VW"DF+F H[ lA\N]~5 K[4 T[ 5ZA|ï~5 5ZD5N K[P
SM. V[J]\ 56 SC[ K[ S[4 VSFZDF+F T[ lJZF8~5 K[4 pSFZDF+F T[ lCZ^IUE"~5 K[4 DSFZDF+F
T[ VjIFS'T v ÝS'lT~5 K[4 J/L lA\N]~5 VW"DF+F K[ T[ 5ZA|ï v R{TgI~5 K[P J/L AFJGDF+F~5
›SFZG[ DFGGFZ K[ T[ SC[ K[ S[4 V[S lA\N]~5 H[ 5ZA|ï K[P VF lA\N]YL H ;J" J6" pt5gG YI[,
K[P V[S lA\N]GF H 8]S0F SZLG[ lEgGvlEgG VFS'lT SZJFDF\ VFJL K[4 T[ ;J" D/LG[ AFJGDF+FVM
SC[JFI K[¸  T[YL VSFZ4 pSFZ VG[ DSFZ VF +6 DF+F~5 ›SFZ K[4 V[J]\ SC[J]\ IMuI GYL4 SFZ6
S[ AFJG J6M"GL pt5l¿ T[ lA\N]YL Y. K[4 T[YL ›SFZ AFJG DFl+SF~5 K[P
5Z\T] JF:TlJS ZLT[ TM VF ›SFZ H +6 DF+F K[P RMYL H[ VW"DF+F K[ T[ TM VDF+~5
K[ T[YL H[ S\. VF HUTŸ K[ T[ l+DF+~5 H K[P S], RFZ DF+FVM K[P
VFJF 5ZA|ï:J~5 Ô[ ›SFZ K[ T[ H p5Fl;TjI K[4 DF8[ T[GM H H5 VG[ T[GF H VY"GL
EFJGF SZJL Ô[.V[P CJ[ H5 S[JL ZLT[ SC[ K[4 J/L VY"GL EFJGF S. ZLT[ SC[ K[ T[ ATFJ[
K[ o
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›SFZGF H5 lJWFGDF\ SM. TM V[J]\ SC[ K[ S[ v ›4 ›4 › V[J]\ prRFZ6 JF6L £FZF
SZJ]\4 VG[ SM. TM V[J]\ SC[ K[ S[4 ÝF6FIFD £FZF V[GM H5 SZJMP 5}ZS4 S]\ES J/L Z[RSI]ST
ÝF6FIFD lJX[ ;M/ Ý6J 5}ZS lJX[4 RM;9 Ý6J S]\ES lJX[ J/L A+L; Ý6J Z[RS lJX[4 H5J]\
VG[ SM.V[S TM C=:J NL3" J/L %,]T~5 prRFZ SZJFG]\ SC[ K[P SM. SM. TM D}/£FZYL ,.G[
D:TS 5IÅT wJlGGFNG[ pt5gG SZLG[ T[GF lJX[ ,LG YFI K[P VF ZLT[ VG[S ÝSFZ H5lJWFGGF
lJQF[ SC[JFDF\ VFjIF K[P
VFGF VY"GL EFJGFDF\ ÝYD TM ;U]6GL p5F;GF SZ[ K[4 VG[ 5FK/YL lGU]"6GL p5F;GF
SZ[ K[P ;U]6GL p5F;GFDF\ Vl:T4 EFlT VG[ lÝI~5 H[ A|ï K[4 T[G]\ zJ64 DGG J/L lGlNwIF;G
SZ[ K[4 tIFZ[ ÝtI[S R{TgI H[ V\TIF"DL K[4 T[GM ;F1FFtSFZ YFI K[¸  5Z\T] T[DF\ V\TZFI GFD lJwG
lJlJW ÝSFZGM VFJ[ K[P H[D S[4 jIFlW4 :tIFG4 ;\XI4 ÝDFN4 VF/;4 VlJZlT4 E|F\lTNX"G4 V,aW
E}lDSÀJ4 N]oB4 NF{DG":I4 V\UD[ßItJ4 `JF; TYF Ý`JF; JU[Z[ lJ1F[5 SZGFZF K[P VFG[ N}Z SZJF
DF8[ J/L VFtDTÀJGL ÝFl%T DF8[ ›SFZ H[ S[ .`JZ~5 K[ T[GL p5F;GF SZ[P
VF ›SFZ ;J"GF ñNIDF\ ÝtISŸ R{TgI~5L ZC[,M K[¸  T[YL T[GL p5F;GFDF\ H[ 5]QF l:YT
YFI K[4 T[ RFZ[ J[NM4 QF8Ÿ XF:+4 V-FZ :D'lT4 V-FZ 5]ZF64 ;%T l;âF\T4 J/L ;J" >lTCF;MGF
;FZG[ ÝF%T SZLG[ EJA\WGDF\YL D]ST YFI K[P!5(
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ H ;\5}6" HUT K[P ›SFZGL DF+FVM JF:TlJS ZLT[ +6 K[ VG[
V[S VW"DF+F K[P VFD S], RFZ DF+F K[P 5Z\T] VW"DF+F K[ T[ VDF+F~5 K[P ›SFZGF VG[S
GFDM K[P T[GL p5F;GF ;U]6 56 K[ VG[ lGU]"6 56 K[ H[ AFAT :5Q8 YFI K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 V{TZ[I p5lGQFNŸDF\ VMDŸG]\ :J~5 S[ J6"G ÝF%T YT]\ GYLP .XM5lGQFNŸDF\
VMDŸG]\ prRFZ6 H DF+ K[P A'CNFZ^ISM5lGQFNŸDF\ pNŸULY~5 VMDŸG]\ J6"G K[P  S9M5lGQFNŸDF\ ›SFZ
H ;J"z[Q9 VF,\AG K[P T{l¿ZLIM5lGQFNŸDF\ ›SFZ H A|ïGM JFRS K[P  `J[TF`JTZM5lGQFNŸDF\
Ý6J~5 ›SFZG]\ J6"G K[P S{J<IM5lGQFNŸDF\ 56 ›SFZG]\ J6"G K[P S[G p5lGQFNŸDF\ VMDŸG]\ DCÀJ
K[P  KF\NMuIM5lGQFNŸDF\ VMDŸG]\ B}A lJ:T'T J6"G K[P  Ý`GM5lGQFNŸDF\ ›SFZ J0[ H 5ZA|ïGL ÝFl%T
J6"JFI[,L K[P D]\0SM5lGQFNŸDF\ ›SFZ J0[ 5ZA|ïGL ÝFl%T YFI K[P T[ AFAT J6"JL K[P DF\0}SIM5lGQFNŸDF\
›SFZG]\ B}A lJ:T'T J6"G K[P VFtDF VG[ ›SFZ V[S~5 J6"jIF K[P
VFD4 D]bI p5lGQFNMDF\ VMDŸG]\ lG~56 YI[,]\ K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v Z v $ o D]bI p5lGQFNŸM o
!P ÐéL ï¯ ã ±æ ¥²}ææçÎ„æï xæ|ææïü |æ±ç„ J ²Îï„Îíï„S„Îï„y¨±ïü|²æïùXï|²S„ï…: ¢¨|æê„}ææy}æ‹²ï-
±æy}ææÝ¢ çÏæ|æ<„ „lƒæ ç›²æ¢ ç¨†™y²ƒñÝÁ…Ý²ç„ „ÎS² Ðíƒ}æ¢ …‹}æ JJ
„„ì ç›²æ ¥æy}æ|æê²¢ xæÓÀç„ ²ƒæ S±}æX¢ „ƒæ „S}ææÎïÝæ¢ Ý çãÝçS„ J
¨æS²ñ„}ææy}ææÝ}æ~æ xæ„¢ |ææ±²ç„ JJ
¨æ |ææ±ç²~æè |ææ±ç²„Ã²æ |æ±ç„ „¢ ›è xæ|æZ çÏæ|æ<„ ¨æïùxæí »± ÜéU}ææÚ¢ …‹}æÝæïùxæíïùç{-
|ææ±²ç„ J ¨ ²yÜéU}ææÚ¢ …‹}æÝæïùxæíïùç{|ææ±²y²æy}ææÝ}æï± „jæ±²y²ï¯ æ¢ HæïÜUæÝæ¢
¨‹„y²æ »±¢ ¨‹„„æ ãè}æï HæïÜUæS„ÎS² çm„è²¢ …‹}æ JJ
¨æïïùS²æ²}ææy}ææ Ðé‡²ï|²: ÜU}æü|²: Ðíç„{è²„ï J ¥ƒæS²æ²ç}æ„Ú ¥æy}ææ ÜëU„Üëy²æïU
±²æïxæ„: Ðíñç„ ¨ §„: Ðí²óæï± ÐéÝ…æü²„ï „ÎS² „ë„è²¢ …‹}æ JJ
„ÎéQU}æëç¯‡ææ - xæ|æïü Ýé ¨óæ‹±ï¯ æ}æ±ïÎ}æã¢ Îï±æÝæ¢ …çÝ}ææçÝ ç±Eæ J àæ„¢ }ææ ÐéÚ
¥æ²¨èÚÚÿæóæ{: à²ïÝæï …±¨æ çÝÚÎè²ç}æç„ xæ|æü »„ñ„ÓÀ²æÝæï ±æ}æÎï± »±}æé±æ™ JJ
¨ »±¢ ç±mæÝS}ææÓÀÚèÚ|æïÎæÎêŠ±ü ©yRU }²æ}æéçc}æÝì S±xæïü J
HæïÜUï ¨±æüÝì ÜUæ}ææÝæŒy±æ}æë„: ¨}æ|æ±„ì ¨}æ|æ±„ì JJ
»„Úï²æïÐçÝ¯Îì - 1 - 6 JJ
ZP H]VM o ÝSZ6 o !vZv$ v DF\0}SIM5lGQFNŸP
#P U]HZFTL lJ`JSMX B\0 v !)4 ZlxDSF\T DC[TF 5'P *&$P
$P H]VM o ÝSZ6 o !v! o JFD ;\7FP
5P ú Ðê‡æü}æÎ: Ðê‡æüç}æÎ¢ Ðê‡ææüyÐê‡æü}æéÎÓ²„ï J
Ðê‡æüS² Ðê‡æü}ææÎæ² Ðê‡æü}æï±æ±çàæc²„ï JJ
ú àææç‹„: àææç‹„: àææç‹„: JJ
§üàææïÐçÝ¯Îì àææ¢ç„ÐæÆ JJ
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&P S'Q6G]\ ÒJG ;\ULT4 5'P $(v$)P
*P  ΩÙÆh™…®…‰x… {……j…‰h… ∫…i™…∫™…… {… ΩÙi…∆ ®…÷J…®…¬ *
i…k¥…∆ {…⁄pi…xx…{……¥…fih…÷ ∫…i™…v…®……«™… nfipi]Ù™…‰ **
<«∂……‰{… x…pi…n¬˘ - 15 *
(P ∏…“={… x…pi…n˘…‰ - i……i{…™…«n˘“ {…EÚ… - {…fi. 11 *
)P $ GÚi……‰ ∫®…Æ EfiÚi… ƒ ∫®…Æ GÚi……‰ ∫®…Æ EfiÚi… ƒ ∫®…Æ **
<«∂……‰{… x…pi…n¬˘ - 17 *
!_P ∏…“ ={… x…pi…n˘…‰ - i……i{…™…«n˘“ {…EÚ… - {…fi. 12 *
!!P H]VM o 5lZlXQ8 ÊDF\S v # o VMDSFZGL DF+FVMG]\ ZC:IP
!ZP m²æ ã Ðíæ…æÐy²æ Îï±æp é¨Úæp „„: ÜUæÝè²¨æ »± Îï±æ Á²æ²¨æ ¥ é¨ÚæS„ » é¯
HæïÜUïc±SÐ{ü‹„ „ï ã Îï±æ ¥™éãü‹„æ é¨Úæ‹²¿æ ©eèƒïÝæy²²æ}æïç„ JJ
„ï ã ±æ™}æê™éSy±¢ Ý ©eæ²ïç„ „ƒïç„ „ï|²æï ±æxæéÎ xææ²„ì ²æï ±æç™ |ææïxæS„¢ Îï±ï|²
¥æxææ²l„ì ÜUË²æ‡æ¢ ±Îç„ „Îæy}æÝï „ï ç±ÎéÚÝïÝ ±ñ Ý ©eæ~ææy²ïc²‹„èç„ „}æç|æÎíéy²
ÐæŒ}æÝæç±Š²‹y¨ ²: ¨ ÐæŒ}ææ ²Îï±ïÎ}æÐíç„LÐ¢ ±Îç„ ¨ »± ¨ ÐæŒ}ææ JJ
¥ƒ ã Ðíæ‡æ}æê™éSy±¢ Ý ©eæ²ïç„ „ƒïç„ „ï|²: Ðíæ‡æ ©eæ²l: Ðíæ‡æï |ææïxæS„Îï±ï|²
¥æxææ²l„ì ÜUË²æ‡æ¢ ç…Íæíç„ „Îæy}æÝï „ï ç±ÎéÚÝïÝ ±ñ Ý ©eæ~ææy²ïc²‹„èç„
„}æç|æ¢Îíéy²ÐæŒ}æÝæç±Š²‹y¨ ²: ¨ ÐæŒ}ææ ²Îï±ïÎ}æÐíç„LÐ¢ ç…Íæíç„ ¨ »± ¨ ÐæŒ}ææ JJ
¥ƒ ã ™ÿæéL™éSy±¢ Ý ©eæ²ïç„ „ƒïç„ „ï|²pÿæéLÎxææ²Îì ²pÿæéç¯ |ææïxæS„¢ Îï±ï|²
¥æxææ²lyÜUË²æ‡æ¢ Ðà²ç„ „Îæy}æÝï „ï ç±ÎéÚÝïÝ ±ñ Ý ©eæ~ææy²ïc²‹„èç„ „}æç|æÎíéy²
ÐæŒ}æÝæç±Š²‹y¨ ²: ¨ ÐæŒ}ææ ²Îï±ïÎ}æÐíç„LÐ¢ Ðà²ç„ ¨ »± ¨ ÐæŒ}ææ JJ
¥ƒ ã Ÿææï~æ}æé™éSy±¢ Ý ©eæ²ïç„ „ƒïç„ „ï|²: Ÿææï~æ}æéeæ²l: Ÿææï~æï |ææïxæS„¢ Îï±ï|²
¥æxææ²lyÜUË²æ‡æ ¡,Ÿæë‡ææïç„ „Îæy}æÝï „ï ç±ÎéÚÝïÝ ±ñ Ý ©eæ~ææy²ïc²‹„èç„ „}æç|æÎíéy²
ÐæŒ}æÝæùç±Š²‹y¨ ²: ¨ ÐæŒ}ææ ²Îï±ïÎ}æÐíç„MUÐ ¡, Ÿæë‡ææïç„ ¨ »± ¨ ÐæŒ}ææ JJ
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¥ƒ ã }æÝ ª™éSy±¢ Ý ©eæ²ïç„ „ƒïç„ „ï|²æï }æÝ ©eæ²læï }æÝç¨ |ææïxæS„¢ Îï±ï|²
¥æxææ²l„ì ÜUË²æ‡æ  ¡, ¢¨ÜUËÐ²ç„ „Îæy}æÝï „ï ç±ÎéÚÝïÝ ±ñ Ý ©eæ~ææy²ïc²‹„èç„
„}æç|æÎíéy² ÐæŒ}æÝæùç±Š²‹y¨ ²: ¨ ÐæŒ}ææ ²Îï±ïÎ}æÐíç„LÐ ¡, ¢¨ÜUËÐ²ç„ ¨ »±
¨ ÐæŒ}æñ±}æé ¶Ë±ï„æ Îï±„æ: ÐæŒ}æç|æLÐæ- ë¨…óæï±}æïÝæ: ÐæŒ}æïÝæç±Š²Ýì JJ
¥ƒ ãï}æ}ææ¨‹²¢ Ðíæ‡æ}æê™éSy±¢ Ý ©eæ²ïç„ „ƒïç„ „ï|² »¯ Ðíæ‡æ ©Îxææ²œæï ç±ÎéÚÝïÝ
±ñ Ý ©eæ~ææy²ïc²‹„èç„ „}æç|æÎíéy² ÐæŒ}æÝæç±Ã²Sy²‹¨ ²ƒæà}ææÝ}æëy±æ HæïCæï
ç±Š± ¡, ï¨ „ñ±  ¡, ãñ± ç±Š±  ¡, ¨}ææÝæ ç±c±†™æï ç±ÝïàæéS„„æï Îï±æ ¥|æ±Ýì ÐÚæ é¨Úæ
|æ±y²æy}æÝæ ÐÚæS² çm¯‹|æíæ„ëÃ²æï |æ±ç„ ² »±¢ ±ïÎ JJ
ÏæëãÎæÚ‡²ÜUæïÐçÝ¯Îì - „ë„è²Ïæíæræ‡æ 1 - 7 J
!#P Bpi… = ¥…… =n¬M…“l…: |……h……‰ ¥…… =i|……h…‰x… ΩÙ“n˘ ƒÙ ∫…¥…«®…÷k…§v…∆ ¥……M…‰¥… M…“l……‰SS… M…“l……
S…‰ i… ∫… =n¬M…“l…: **
§…fiΩÙn˘…Æh™…EÚ…‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 3 - 23 *
!$P $ J…∆ •…¿ * J…∆ {…÷Æ…h…∆ ¥……™…÷Æ∆ J… ®… i… Ω ∫®……%%ΩÙ EÚ…ËÆ¥™……™…h…“{…÷j……‰ ¥…‰n˘…‰%Ù™…∆
•……¿h……  ¥…n÷˘¥…ÊnË˘x…‰x… ™…u ‰˘˘  n˘i…¥™…®…¬ **
§…fiΩÙn˘…Æh™…EÚ…‰{… x…pi…n¬˘ - 5 - 1 - 6 *
!5P ç±léÎìÏæíræïy²æãé<±ÎæÝæçmléçmly²ïÝ¢ ÐæŒ}æÝæï ² »±¢ ±ïÎ ç±léÎìÏæíræïç„ ç±léÎìŠ²ï² Ïæíræ JJ
ÏæëãÎæÚ‡²ÜUæïÐçÝ¯Îì - 5/7/1 J
!&P H]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o DF\0}SIM5lGQFNŸP
!*P ±æ™¢ {ïÝé}æéÐæ¨è„ „S²æpy±æÚ: S„Ýæ: S±æãæÜUæÚæï ±¯ÅìÜUæÚæï ã‹„ÜUæÚ: S±{æÜUæÚS„S²æ
mæñ S„Ýæñ Îï±æ ©Ð…è±ç‹„ S±æãæÜUæÚ¢ ™ ±¯ÅìÜUæÚ¢ ™ ã‹„ÜUæÚ¢ }æÝéc²æ: S±{æÜUæÚ¢
çÐ„ÚS„S²æ: Ðíæ‡æ «¯|ææï }æÝæï ±y¨: JJ
 ÏæëãÎæÚ‡²ÜUæïÐçÝ¯Îì - 5/8/1 J
!(P H]VM o ÝSZ6 o !vZv! o kuJ[NP
!)P ——çãÚ‡²ïÝ Ðæ~æï‡æ ¨y²S²æçÐçã„¢ }æé¶}æì J „œ±¢ Ðê¯ óæÐæ±ë‡æé ¨y²{}ææü² ÎëC²ï J
Ðê¯ óæïÜU ï¯ü²}æ ê¨²ü Ðíæ…æÐy² Ã²êã Úà}æè‹¨}æêã „ï…æï ²œæï LÐ¢ ÜUË²æ‡æ„}æ¢ „œæï Ðà²æç}æ
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²æïù¨æ±¨æñ ÐéL¯: ¨æïùã}æçS}æ J ±æ²éÚçÝH}æ}æë„}æƒïÎ¢ |æS}ææ‹„ ¡, àæÚèÚ}æì J ú 3
RU „æï S}æÚ ÜëU„ ¡, S}æÚ RU „æï S}æÚ ÜëU„ ¡, S}æÚ J ¥xÝï Ý² é¨Ðƒæ Úæ²ï ¥S}ææç‹±EæçÝ
Îï± ±²éÝæçÝ ç±mæÝì J ²é²æïŠ²S}æÁ…éãéÚæ‡æ}æïÝæï |æêç²Dæ¢ „ï Ý}æ ©ôQU ç±{ï}æì J
ÏæëãÎæÚ‡²ÜUæïÐçÝ¯Îì - 5 / 15 / 1 J
Z_P H]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o .XFJF:IM5lGQFNŸP
Z!P ¥ƒæS² Îçÿæ‡æ¢ ÜU‡æü}æç|æçÝ{æ² ±æx±æçxæç„ ç~æÚƒ Îç{}æ{é{ë„ ¡, ¢¨Ýè²æÝ‹„<ã„ïÝ
…æ„LÐï‡æ Ðíæàæ²ç„ J |æêS„ï Î{æç}æ |æé±S„ï Î{æç}æ S±S„ï Î{æç}æ |æê|æéü±: S±: ¨±Z
y±ç² Î{æ}æèç„ J
ÏæëãÎæÚ‡²ÜUæïÐçÝ¯Îì - 6 / 5 / 25-26 JJ
ZZP H]VM o ÝSZ6 o !v! o › GF lJlEgG VYM"P
Z#P H]VM o ÝSZ6 o !vZv! o kuJ[NP
Z$P ∫…¥…‰«¥…‰n˘… ™…i{…n˘®……®…x… xi… i…{……» ∫… ∫…¥……« h… S… ™…n¬˘¥…n˘ xi… *
™… n˘SUÙxi……‰ •…¿S…™…» S…Æ xi… i…k…‰ {…n∆˘ ∫…∆O…Ω‰Ùh… •…¥…“®™……‰ ®…i™…‰i…i…¬ *
EÚ`Ù…‰{… x…pi…n ¬˘˘ 1-1-15 *
Z5P ∏…“ ={… x…pi…n˘…‰ - i……i{…™…«n˘“ {…EÚ…, {…fi. 49 *
Z&P Bi…r˘™…‰¥……I…Æ∆ •…¿ Bi…r˘™…‰¥……I…Æ∆ {…Æ®…¬ *
Bi…r˘™…‰¥……I…Æ∆ Y……i¥…… ™……‰ ™… n˘SUÙ i… i…∫™… i…i…¬ **
EÚ`Ù…‰{… x…pi…n ¬˘˘ * 1 - 2 - 16 *
Z*P Bi…n˘…±…®§…x…∆ ∏…‰pi`Ù®…‰i…n˘…±…®§…x…∆ {…Æ®…¬ *
Bi…n˘…±…®§…x…∆ Y……i¥…… •…ΩÙ®…±……‰E‰Ú ®…ΩÙ“™…i…‰ **
EÚ`Ù…‰{… x…pi…n ¬˘˘ - 1 - 1 - 17 *
Z(P lJRFZ;FUZ4 lGü,NF;Ò4 5'P $__v$!)P
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Z)P H]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o DF\0}SIM5lGQFNŸP
#_P ¥‡ææïÚ‡æè²æ‹}æã„æï }æãè²æy}ææS² …‹„æï<Ýçã„æï xæëãæ²æ}æì J
„}æRU„é: Ðà²ç„ ±è„àææïÜUæï {æ„éÐí¨ æÎæ‹}æçã}ææÝ}ææy}æÝ: JJ
ÜUÆæïçÐÝ¯Îì - 1 / 2 / 20 JJ
#!P H]VM o ÝSZ6 o !v! o VMDŸGF lJlEgG VYM"P
#ZP H]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o .XFJF:IM5lGQFNŸP
##P +…‰ ®… i… •…¿ * +…‰ ®…i…“n˘ ƒ ∫…¥…«®…¬ * +…‰ ®…i™…‰i…n˘x…÷EfiÚ i…Ω«Ù ∫®… ¥…… +{™……‰∏……¥…™…‰i¥……∏……¥…-
™… xi… * +…‰ ®… i… ∫……®…… x… M……™… xi… * +…‰ ƒ ∂……‰ ¶… i… ∂…∫j…… h…˝ ∂… ƒ∫… xi… * +…‰ ®…i™…v¥…™…÷«:
|… i…M…Æ∆ |… i…M…fih…… i… * +…‰ ®… i… •…¿… |…∫……Ë i… * +…‰ ®…i™… Mx…ΩÙ…‰j…®…x…÷V……x…… i… *
+…‰ ®… i… •……¿h…: |…¥…∫™…z……ΩÙ •…¿…‰{……{x…¥……x…“ i… * •…¿Ë¥……‰{……{x……‰ i… **
i…Ë k…Æ“™……‰{… x…pi…n¬ - +x…÷¥……EÚ: - 8 - 1 **
#$P ¥…ΩÙx…‰™…«l…… ™……‰ x…M…i…∫™… ®…⁄Ãi…x…« nfi∂™…i…‰ x…Ë¥… S…  ±…Xx……∂…: *
∫… ¶…⁄™… B¥…‰xv…x…™……‰ x…M…fi¡∫i…u˘˘…‰¶…™…∆ ¥…Ë |…h…¥…‰x… n‰˘Ω‰Ù **
∫¥…n‰˘ΩÙ®…ÆÀh… EfiÚi¥…… |…h…¥…∆ S……‰k…Æ…Æ h…®…¬ *
v™……x… x…®…«l…x……¶™……∫……u ‰˘˘¥…∆ {…∂™…‰ z…M…⁄f¥…i…¬ **
†¥…‰i……†¥…‰i…Æ…‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 13 - 14 *
#5P ¥æy}ææÝ}æÚô‡æ Üëy±æ Ðí‡æ±¢ ™æïœæÚæÚç‡æ}æì J
¿ææÝçÝ}æüƒÝæ|²æ¨æyÐæÐ¢ Îãç„ Ðç‡Ç„: JJ
Üñ±Ë²æïÐçÝ¯Îì - 11 J
#&P „S²ñ¯  ¥æÎïàææï ±Îï„çmlé„æï Ã²lé„Îæ 3 §„è‹‹²}æèç}æ¯Îæ 3 §y²ç{Îñ±„}æì J
ÜUïÝæïÐçÝ¯Îì - 4 / 4 JU
#*P H]VM o ÝSZ6 o !v! o VMDŸGF lJlEgG VYM" o
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#(P „h „mÝ¢ Ýæ}æ „mÝç}æy²éÐæç¨„Ã²¢ ¨ ² »„Îï±¢ ±ïÎæùç|æ ãñÝ ìƒ ¨ Ðæüç‡æ |æê„æçÝ
¢¨±æ†Àç‹„ JJ
ÜUïÝæïÐçÝ¯Îì - 4 / 6 J
#)P  H]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o KF\NMuIM5lGQFNŸP
$_P >  ®…i™…i…n˘I…Æ®…÷n¬M…“l…®…÷{……∫…“i… * >  ®… i… ¡÷n¬M……™… i… i…∫™……‰{…¥™……J™……x…®…¬ *
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘  - 1 - 1 - 1 *
$!P Bpi……∆ ¶…⁄i……x……∆ {…fi l…¥…“ Æ∫…: {…fi l…¥™…… +…{……‰ Æ∫……‰%™……®……‰pi…v…™……‰ Æ∫… +…‰pi…v…“x……∆ {…÷ØÒpi……‰
Æ∫…: {…÷ØÒpi…∫…∫™… ¥……O…∫……‰ ¥……S… @ÒO…∫… @ÒS…: ∫……®… Æ∫…: ∫……®x… =n¬M…“l……‰ Æ∫…: **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 1 - 2 *
$ZP ∫… Bpi…Æ∫……x……  ƒ Æ∫…i…®…: {…Æ®…: {…Æ…v™……Ê%pi]Ù®……‰ ™…n÷˘n¬M…“l…: **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 1 - 3 *
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($P +{……∆ EÚ… M… i… Æi™…∫……Ë ±……‰EÚ < i… ΩÙ…‰¥……S……®…÷J™… ±……‰EÚ∫™… EÚ… M… i… Æ i… x… ∫¥…M…»
±……‰EÚ®… i…x…™…‰ n˘ i… ΩÙ…‰¥……S… ∫¥…M…» ¥…™…∆ ±……‰EÚ ƒÙ ∫……®…… ¶…∫…∆∫l……{…™……®…: ∫¥…M…«∫… ƒ
∫i……¥…Ù ƒÙ  ΩÙ ∫……®…‰ i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 8 - 5 *
(5P i… ƒ ΩÙ  ∂…±…EÚ: ∂……±……¥…i™…†S…Ë EÚi……™…x…∆ n˘…±…¶™…®…÷¥……S……|… i… pi`Ùi…∆ ¥…Ë  EÚ±… i…‰
n˘…±¶™… ∫……®… ™…∫i¥…‰i… ΩÙ« •…⁄™……x®…⁄v……« i…‰  ¥…{… i…pi™…i…“ i… ®…⁄v……« i…‰  ¥…{…i…‰ n˘ i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 8 - 6 *
(&P ΩÙxi……ΩÙ®…‰i…n¬¶…M…¥…i……‰ ¥…‰n˘…x…“ i…  ¥…r˘˘“ i… ΩÙ…‰¥……S…®…÷J™… ±……‰EÚ∫™… EÚ… M… i… Æi™…™…∆
±……‰EÚ < i… ΩÙ…‰¥……S……∫™…±……‰EÚ∫™… EÚ… M… i… Æ i… x… |… i…pi`Ù…∆ ±……‰EÚ®… i…x…™…‰ n˘ i… ΩÙ…‰¥……S…
|… i…pi`Ù…∆ ¥…™…∆ ±……‰EÚ ƒ ∫……®…… ¶…∫… ƒÙ ∫l……{…™……®…: |… i…pi`Ù…∆∫… ƒÙ ∫i……¥… ƒÙ  ΩÙ ∫……®…‰ i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 8 - 7 *
(*P i… ƒ ΩÙ |…¥……ΩÙh……‰ V…Ë¥… ±…ØÒ¥……S……xi…¥…u Ë˘Ù  EÚ±… i…‰ ∂……±……¥…i™… ∫……®… ™…∫i¥…‰i… ΩÙ«
•…⁄™……x®…⁄v……«  i…‰  ¥…{… i…pi™…i…“ i… ®…⁄v……« i…‰  ¥…{…i…‰ n˘ i… ΩÙxi……ΩÙ®…‰i…n¬¶…M…¥…i……‰ ¥…‰n˘…x…“ i…
 ¥…r˘“ i… ΩÙ…‰¥……S… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ -- 1 - 8 - 8 *
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((P +∫™… ±……‰EÚ∫™… EÚ… M… i… Æi™……EÚ…∂… < i… ΩÙ…‰¥……S… ∫…¥……« h… ΩÙ ¥…… <®…… x…
¶…⁄i……x™……EÚ…∂……n‰˘¥… ∫…®…÷i™…txi… +…EÚ…∂…∆ |…i™…∫i…∆ ™…xi™……EÚ…∂……‰ ΩÙ™…‰¥…Ë¶™……‰
V™……™……x……EÚ…∂…: {…Æ…™…h…®…¬ **
 UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 9 - 1 *
()P ∫… Bpi… {…Æ…‰¥…Æ“™……x…÷e˘“l…: ∫… Bpi……‰%x…xi…: {…Æ…‰¥…Æ“™……‰ ΩÙ…∫™… ¶…¥… i… ¶…¥… i… {…Æ…‰¥…Æ“™…∫……‰
ΩÙ ±……‰EÚ…\V…™… i… ™… Bi…n‰˘¥…∆  ¥…u˘…x{…Æ…‰¥…Æ“™…… ƒÙ ∫…®…÷e“l…®…÷{……∫i…‰ **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 9 - 2 *
)_P i… ƒÙ ΩÙËi…®… i…v…x¥…… ∂……Ëx…EÚ =n˘Æ∂…… hb±™……™……‰Ci¥……‰¥……S… ™……¥…k… Bx…∆ |…V……™……®…÷n¬M…“l…∆
¥…‰ n˘pi™…xi…‰ {…Æ…‰¥…Æ“™……‰ ΩËÙ¶™…∫i……¥…n˘ ∫®…»±±……‰E‰Ú V…“¥…x…∆ ¶… ¥…pi™… i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 9 - 3 *
)!P i…l……%®…÷ pi®…»±±……‰E‰Ú ±……‰EÚ < i… ∫… ™… Bi…®…‰¥…∆  ¥…u˘…x…÷{……∫i…‰ {…Æ…‰¥…Æ“™… B¥…
ΩÙ…∫™…… ∫®…»±±……‰E‰Ú V…“¥…x…∆ ¶…¥… i… i…l……%®…÷ pi®…»±±……‰E‰Ú ±……‰EÚ < i… ±……‰E‰Ú ±……‰EÚ < i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 9 - 4  *
)ZP UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 11 - 1,2,3,4  *
)#P |……h… < i… ΩÙ…‰¥……S… ∫…¥……« h… ΩÙ ¥…… <®…… x… ¶…⁄i…… x… |……h…®…‰¥…… ¶…∫…∆ ¥…∂… xi…
|……h…®…¶™…÷ VV…ΩÙi…‰ ∫…Ëpi…… n‰˘¥…i…… |…∫i……¥…¶…x¥……™…k…… i……∆ S…‰n˘ ¥…u˘…x|……∫i……‰pi{……‰ ®…⁄v……« i…‰
¥™…{… i…pi™…k…l……‰HÚ∫™… ®…™…‰ i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 11 - 5 *
)$P +l… ΩËÙx…®…÷n¬M……i……‰{…∫…∫……n˘…‰n˘M……i…™……« n‰˘¥…i……‰n¬M…“l…®…x¥……™…k…… i……∆ S…‰n˘ ¥…u˘…x…÷n¬M……∫™… ∫…
®…⁄v……« i…‰  ¥…{… i…pi™…i…“ i… ®…… ¶…M…¥……x…¥……‰S…iEÚi…®…… ∫…… n‰˘¥…i…‰ i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 11 - 6 *
)5P +… n˘i™… < i… ΩÙ…‰¥……S… ∫…¥……« S… ΩÙÙ ¥…… <®…… x… ¶…⁄i……x™…… n˘i™…®…÷SS…Ë: ∫…xi…∆ M……™… xi… ∫…Ëpi……
n‰˘¥…i……‰n¬M…“l…®…x¥……™…k…… i……∆ S…‰n˘ ¥…u˘…x…÷n˘M……∫™……‰ ®…⁄v……« i…‰ ¥™…{… i…pi™…k…l……‰HÚ∫™… ®…™…‰ i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 11 - 7 *
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)&P +l……i…: ∂……Ë¥… =n¬M…“l…∫i…r˘ §…EÚ…‰ n˘…±¶™……‰ M±……¥……‰ ¥…… ®…Ëj…‰™…: ∫¥……v™……™…®…÷u˘µ……V… **
 UÙ…n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 12 - 1 *
)*P i…∫®…Ë ∑…… ∑…‰i…: |……n÷˘§…«¶…⁄¥… i…®…x™…‰ ∑……x… ={…∫…®…‰i™……‰S…÷Æxx…∆ x……‰ ¶…M…¥……x……M……™…i¥…-
∂…x……™……®… ¥…… < i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 12 - 2 *
)(P i……xΩÙ…‰¥……S…‰ΩËÙ¥… ®…… |……i…ØÒ{…∫…®…“™……i…‰ i… i…r˘ §…EÚ…‰ n˘…±¶™……‰ M±……¥……‰ ¥……
®…Ëj…‰™…:|… i…{……±…™……∆S…EÚ…Æ **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 12 - 3 *
))P i…‰ ΩÙ ™…l…Ë¥…‰n∆˘ §… ΩÙpi™…¥…®……x…‰x… ∫i……‰pi™…®……h……: ∫… ƒ Æ§v……: ∫…{…«xi…“i™…‰¥…®……∫…∫…fi{…÷∫i…‰ ΩÙ
∫…®…÷{… ¥…∂™…  Ω∆ÙS…G÷Ú: **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 12 - 4 *
!__P +…‰3 ®…n˘… 3 ®……Â 3  {…§…… 3 ®……Â 3 n‰˘¥……‰ ¥…ØÒh…: |…V……{… i…:
∫… ¥…i……Æ%xx… ®…ΩÙ…Æ%%ΩÙÆn˘xx…{…i…‰3%xx… ®…ΩÙ…2%%ΩÙÆ…2%%ΩÙÆ…‰3 ®… i… **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 - 12 - 5 *
!_!P +xi… ÆI…®…÷n¬M…“l…... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 2 - 1 *
!_ZP ¥…pi…« i… ∫… =n¬M…“l……‰... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2-3-1, 2-15-1 *
!_#P |……S™…: ∫™…xn˘xi…‰ ∫… =n¬M…“l……‰... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 4 - 1 *
!_$P ¥…pi……« =n¬˘M…“l…:... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2-5-1, 2-16-1 *
!_5P M……¥… =n¬M…“l…:... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2-6-1, 2-18-1 *
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!_&P S…I…÷ØÒn¬M…“l…:... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2-7-1, 2-11-1 *
!_*P ™…n÷˘ n˘ i… ∫… =n¬M…“l……‰ ... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 8 - 2 *
!_(P +l… ™…i∫…∆|… i… ®……v™… xn˘x…‰ ∫… =n¬M…“l…∫i…n˘∫™… n‰˘¥…… +x¥……™…i……∫i…∫®……k…‰ ∫…k…®……:
|……V……{…i™……x……®…÷n¬M…“l…¶…… V…x……‰ ΩÙ™…‰i…∫™… ∫……®x…: **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2-9-5 *
!_)P =n¬M…“l… < i… j™…I…Æ®…÷{…p˘¥… < i… S…i…÷ÆI…Æ∆  j… ¶… ∫j… ¶…: ∫…®…∆ ¶…¥…i™…I…Æ®… i… ∂…pi™…i…‰
j™…I…Æ∆ i…i∫…®…®…¬ **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 10 - 3 *
!!_P V¥…±… i… ∫… =n¬M…“l…:... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 12 - 11 *
!!!P  ∫j…™…… ∫…ΩÙ ∫…‰i…‰ ∫… =n¬M…“l…:... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 13 - 1 *
!!ZP ®……v™… xn˘x… =n¬M…“l…:... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 14 - 1 *
!!#P v……‰ØÒn¬M…“l……‰... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 17 - 1 *
!!$P ®…… ƒ ∫…®…÷n¬M…“l…... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 19 - 1 *
!!5P +… n˘i™… =n¬M…“l…:... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 20 - 1 *
!!&P + Mx…¥……«™…÷ +… n˘i™…: ∫… =n¬M…“l……‰... **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 21 - 1 *
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!!*P i……x™…¶™…i…{…i…‰¶™……‰% ¶…i…{i…‰¶™… $EÚ…Æ: ∫…∆|……∫j…¥…k…tl…… ∂…X ÷x…… ∫…¥……« h… {…h……« x…
∫…∆i…fipih……x™…‰¥…®……ÂEÚ…Æ‰h… ∫…¥……« ¥……E¬Ú ∫…∆i…fipih……ÂEÚ…Æ B¥…‰n˘ ƒÙ ∫…¥…«®……ÂEÚ…Æ B¥…‰n˘ ƒÙ ∫…¥…«®…¬ **
UÙ…∆n˘…‰M™……‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 23 - 3 *
!!(P ∫… ™……‰ ΩÙ ¥…Ë i…n¬¶…M…¥…x®…x…÷pi™…‰pi…÷ |……™…h……x……®……ÂEÚ…Æ®… ¶…v™……™…“i… *
EÚi…®…∆ ¥……¥… ∫… i…‰x… ±……‰E∆Ú V…™…i…“ i… *
 |…∂x……‰{… x…pi…n¬˘  - 5 - 1 *
!!)P Bi…nË˘¥… ∫…i™…EÚ…®… {…Æ∆ S……{…Æ∆ S… •…¿ ™…n˘…‰V…Æ: *
i…∫®…… u˘u˘…x…‰i…‰x…Ë¥……™…i…x…‰x…ËEÚi…Æ®…x¥…‰ i… *
 |…∂x……‰{… x…pi…n¬˘ - 5 - 2 *
!Z_P ∫… ™…t‰EÚ®……j…®… ¶…v™……™…“i… ∫… i…‰x…Ë¥… ∫…∆¥…‰ n˘i…∫i…⁄h…«®…‰¥… V…M…i™……®… ¶…∫…®{…ti…‰˘ i…®…fiS……‰
®…x…÷pi™…±……‰EÚ®…÷{…x…™…xi…‰ ∫… i…j… i…{…∫…… •…¿ÙS…™…‰«h… ∏…r˘™…… ∫…®{…xx……‰ ®… ΩÙ®……x…®…x…÷¶…¥… i… **
|…∂x……‰{… x…pi…n¬˘ - 5 - 3 *
!Z!P +l… ™… n˘  u˘®……j…‰h… ®…x… ∫… ∫…®{…ti…‰∫……%xi… ÆI…∆ ™…V…÷ ¶…«ØÒxx…“™…i…‰ ∫……‰®…±……‰EÚ®…¬ *
∫… ∫……‰®…±……‰E‰Ú  ¥…¶…⁄ i…®…x…÷¶…⁄™… {…÷x…Æ…¥…i…«i…‰ **
|…∂x……‰{… x…pi…n¬˘ - 5 - 4 *
!ZZP ™…: {…÷x…Æ‰i…∆  j…®……j…‰h……‰ ®…i™…‰i…‰x…Ë¥……I…Æ‰h… {…Æ∆ {…÷ØÒpi…®… ¶…v™……™…“i… ∫… i…‰V… ∫… ∫…⁄™…‰« ∫…®{…xx…: *
™…l…… {……n˘…‰n˘Æ∫i¥…S……  ¥… x…«®…÷S™…i… B¥…∆ ΩÙ ¥…Ë ∫… {……{®…x……  ¥… x…«®…÷HÚ: ∫… ∫……®… ¶…ØÒxx…“™…i…‰
•…¿±……‰E∆Ú ∫… Bi…∫®……VV…“¥…v…x……i{…Æ…{…Æ∆ {…÷ Æ∂…™…∆ {…÷ØÒpi…®…“I…i…‰ **
|…∂x……‰{… x…pi…n¬˘ - 5 - 5 *
!Z#P  i…∫j……‰ ®……j…… ®…fii™…÷®…i™…: |…™…÷Ci…… +x™……‰x™… ∫…Ci…… +x… ¥…|…™…÷Ci……: *
 GÚ™……∫…÷ §……¡…¶™…xi…Æ®…v™…®……∫…÷ ∫…®™…C|…™…÷Ci……∫…÷ x… EÚ®{…i…‰ Y…: ** |…∂x……‰{… x…pi…n¬˘  - 5 - 6 *
!Z$P @Ò M¶…Æ‰i…∆ ™…V…÷ ¶…«Æxi… ÆI…∆ ∫……®… ¶…™…«k…iEÚ¥…™……‰ ¥…‰n˘™…xi…‰ *
i…®……‰V…Æ‰h…Ë¥……™…i…x…‰x……x¥…‰ i…  ¥…u˘…x™…k…SUÙ…xi…®…V…Æ®…®…fii…®…¶…™…∆ {…Æ∆ S…‰ i… **
|…∂x……‰{… x…pi…n¬˘ - 5 - 7 *
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!Z5P |…h…¥……‰ v…x…÷: ∂…Æ…‰ ¡…i®…… •…¿ i…±±…I™…®…÷S™…i…‰ *
+|…®…i…‰x… ¥…‰r˘¥™…∆ ∂…Æ¥…k…x®…™……‰ ¶…¥…‰i…¬ **
®…÷hbEÚ…‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 2 - 4 *
!Z&P +Æ… <¥… Æl…x……¶……Ë ∫…∆ΩÙi…… ™…j… x……b™…: ∫… Bpi……‰bxi…†S…Æxi…‰ §…Ω÷Ùv…… V……™…®……x…: *
+…‰ ®…i™…‰¥…∆ v™……™…l… +…i®……x…∆ ∫¥… ∫i… ¥…: {…Æ…™… i…®…∫…: {…Æ∫i……i…¬ **
®…÷hbEÚ…‰{… x…pi…n¬˘ - 2 - 2 - 6 *
!Z*P }ææÝ±{}æü¨ æÚ, Ðí‡æ±S² ™„écÜU¢ }æçã}ææ ™, ¥Š²æ² - 5 J
!Z(P +…‰ ®…i™…‰i…n˘I…Æ ®…n∆˘ ∫…¥…» i…∫™……‰{……Æ¥™……x…∆ ¶…⁄i…∆ ¶…¥…n¬¶… ¥…pi™… n˘ i… ∫…¥…«®……ÂEÚ…Æ B¥… *
™…SS……x™… ij…EÚ…±……i…“i…∆ i…n˘{™……‰V…Æ B¥… **
®……hb⁄C™……‰{… x…pi…n¬˘ - 1 *
!Z)P ¨±Z sï„ÎìÏæírææ²}ææy}ææ Ïæíræ ¨æïù²}ææy}ææ ™„éc²æ„ì JJ
}ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì - 2 JJ
!#_P …æxæçÚ„SƒæÝæï çÏæã:Ðí¿æ: ¨#æX »ÜUæïÝô±àæç„}æé¶: SƒêH|æéx±ñEæÝÚ: Ðíƒ}æÐæÎ: JJ
}ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì - 3 JJ
!#!P ¥ã¢ ±ñEæÝÚæï |æêy±æ Ðíæç‡æÝæ¢ Îïã}ææçŸæ„: J
Ðíæ‡ææ²æÝ¨}ææ²éQU: Ð™æ}²‹Ý¢ ™„é<±{}æì JJ
Ÿæè}æÎì |æxæ±Îìxæè„æ - 15 - 14 J
!#ZP S±ŒÝSƒæÝæïù‹„:Ðí¿æ: ¨Œ„æX »ÜUæïÝô±àæç„}æé¶: Ðíç±ç±QU|æéÜUì „ñ…¨æï çm„è²: ÐæÎ: JJ
}ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì - 4 JJ
!##P ²~æ é¨#æï Ý ÜU†™Ý ÜUæ}æ¢ ÜUæ}æ²„ï Ý ÜU†™„UUU S±ŒÝ¢ Ðà²ç„ „y é¨¯ é#}æì J é¨¯ é#SƒæÝ
»ÜUè|æê„: Ðí¿ææÝÍæÝ »±æùùÝ‹Î}æ²æï sæÝ‹Î|æéÜUì ™ï„æï}æé¶: Ðíæ¿æS„ë„è²: ÐæÎ: JJ
}ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì - 5 JJ
!#$P »¯ ¨±ïüEÚ »¯ ¨±ü¿æ »¯æïù‹„²æü}²ï¯  ²æïçÝ: ¨±üS² Ðí|æ±æŒ²²æñ çã |æê„æÝæ}æì JJ
}ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì - 6 JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!#5P ÏæçãcÐí¿ææï ç±|æé<±Eæï s‹„: Ðí¿æS„é „ñ…¨: J
ÍæÝÐíàæS„ƒæ Ðíæ¿æ »ÜU »± ç~æ{æ S}æë„: JJ
Îçÿæ‡ææçÿæ}æé¶ï ç±Eæï }æÝS²‹„S„é „ñ…¨: J
¥æÜUæàæï ™ NçÎ Ðíæ¿æç›{æ Îïãï Ã²±çSƒ„: JJ
ç±Eæï çã SƒêH|æéÇìçÝy²¢, „ñ…¨: Ðíç±ç±QU|æéÜUì J
¥æÝ‹Î|æéQUƒæ Ðíæ¿æç›{æ |ææïxæ¢ çÝÏææï{„ JJ
SƒêH¢ „Ðü²„ï ç±E¢ Ðíç±ç±QU¢ „é „ñ…¨}æì J
¥æÝ‹Îp „ƒæ Ðíæ¿æ¢ ç~æ{æ „ëô# çÝÏææï{„ JJ
ç~æ é¯ {æ}æ é¨ ²Îì|ææïÁ²¢ |ææïQUæ ²p ÐíÜUè<„„: J
±ïÎñ„Îé|æ²¢ ²S„é ¨ |æé†…æÝæï Ý çHŒ²„ï JJ
Ðí|æ±: ¨±ü|ææ±æÝæ¢ ¨„æç}æç„ ç±çÝp²: J
¨±Z …Ý²ç„ Ðíæ‡æpï„æ¢àæê‹ÐéL¯: ÐëƒÜUì JJ
ç±|æêô„ Ðí¨ ±¢ y±‹²ï }æ‹²‹„ï ë¨çCç™‹„ÜUæ: J
S±ŒÝ}ææ²æ¨LÐïç„ ë¨çCÚ‹²ñ<±ÜUçËÐ„ JJ
§üÓÀæ}ææ~æ¢ Ðí|ææï: ë¨çCçÚç„ ë¨Cæñ ç±çÝp„æ: J
ÜUæHæyÐí¨ êô„ |æê„æÝæ¢ }æ‹²‹„ï ÜUæHç™‹„ÜUæ: JJ
|ææïxææƒZ ë¨çCçÚy²‹²ï RUèÇæƒüç}æç„ ™æÐÚï J
Îï±S²ñ¯  S±|ææ±æïù²}ææ#ÜUæ}æS² ÜUæ SÐëãæ JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 1 - 9 JJ
!#&P Ýæ‹„:Ðí¿æ¢ Ý Ïæçã:Ðí¿æ¢ Ýæï|æ²„:Ðí¿æ¢ Ý Ðí¿ææÝÍæÝ¢ Ý Ðí¿æ¢ Ýæ Ðí¿æ}æì J
¥ÎëC}æÃ²±ãæ²ü}æxæíæs}æHÿæ‡æ}æç™‹y²}æ Ã²ÐÎïà²}æïÜUæy}²Ðíy²²¨æÚ¢ ÐíÐ†™æïÐàæ}æ¢
àææ‹„¢ çàæ±}æmñ„¢ ™„éƒZ }æ‹²‹„ï ¨ ¥æy}ææ ¨ ç±¿æï²: JJ
}ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì - 7 JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!#*P çÝ±ëœæï: ¨±üÎé:¶æÝæ}æèàææÝ: Ðí|æéÚÃ²²: J
¥mñ„: ¨±ü|ææ±æÝæ¢ Îï±S„é²æïü ç±|æé: S}æë„: JJ1
ÜUæ²üÜUæÚ‡æÏæhæñ „æç±c²ï„ï ç±E„ñ…¨æñ J
Ðíæ¿æ: ÜUæÚ‡æÏæhS„é mæñ „æñ „é²ïü Ý ç¨Š²„: JJ
Ýæùùy}ææÝ¢ Ý ÐÚæ¢pñ± Ý ¨y²¢ ÝæçÐ ™æÝë„}æì J
Ðíæ¿æ: çÜU†™Ý ¢¨±ïç„ „é²Z „y¨±üÎëÜUì ¨Îæ JJ
mñ„S²æxæíã‡æ¢ „éË²}æé|æ²æï: Ðíæ¿æ„é²ü²æï: J
Ïæè…çÝÎíæ²é„: Ðíæ¿æ: ¨æ ™ „é²ïü Ý ç±l„ï JJ
S±ŒÝçÝÎíæ²é„æ±ælæñ Ðíæ¿æSy±S±ŒÝçÝÎí²æ J
Ý çÝÎíæ¢ Ýñ± ™ S±ŒÝ¢ „é²ïü Ðà²ç‹„ çÝçp„æ: JJ
¥‹²ƒæ xæëãì‡æ„: S±ŒÝæï çÝÎíæ „œ±}æ…æÝ„: J
ç±Ð²æü¨ ï „²æï: ÿæè‡æï „éÚè²¢ÐÎ}æàÝé„ï JJ
¥ÝæçÎ}ææ²²æ é¨#æï ²Îæ …è±: ÐíÏæéŠ²„ï J
¥…}æçÝÎíS±ŒÝ}æmñ„¢ ÏæéŠ²„ï „Îæ JJ
ÐíÐ†™æï ²çÎ ç±{ï„ çÝ±„ïü„ Ý ¢¨àæ²: J
}ææ²æ}ææ~æç}æÎ¢ mñ„}æmñ„¢ ÐÚ}ææƒü„: JJ
ç±ÜUËÐæï ç±çÝ±„ü„ï ÜUçËÐ„æï ²çÎ ÜUïÝç™„ì J
©ÐÎïàææÎ²¢ ±æÎæï ¿ææ„ï mñ„¢ Ý ç±l„ï JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 10 - 18 JJ
!#(P ∫……‰%™…®……i®……%v™…I…Æ®……‰V…Æ…‰% v…®……j…∆ {……n˘… ®……j…… ®……j……†S… {……n˘… +EÚ…Æ
=EÚ…Æ…‰ ®…EÚ…Æ < i… **
®……hb⁄C™……‰{… x…pi…n¬˘ - 8 *
!#)P V……M… Æi…∫l……x……‰ ¥…Ë∑……x…Æ…‰%EÚ…Æ: |…l…®…… ®……j……%%{i…‰Æ… n˘®…k¥……u˘…%%{x……‰ i… ΩÙ ¥…Ë
∫…¥……«xEÚ…®……x… n˘†S… ¶…¥… i… ™… B¥…∆ ¥…‰n˘ **
®……hb⁄C™……‰{… x…pi…n¬˘ - 9 *
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!$_P ∫¥…{x…∫l……x…∫i…ËV…∫… =EÚ…Æ…‰  u˘i…“™…… ®……j……‰EÚpi……«n÷˘¶…™…i¥……u˘…‰iEÚpi…« i… ΩÙ ¥…Ë Y……x…∫…xi… i…»
∫…®……x…†S… ¶…¥… i… x……∫™……•…¿ ¥…iE÷Ú±…‰ ¶…¥… i… S… B¥…∆ ¥…‰n˘ **
®……hb⁄C™……‰{… x…pi…n¬˘ - 10 *
!$!P ∫…÷pi…÷{i…∫l……x…: |……Y……‰ ®…EÚ…Æ∫i…fii…“™…… ®……j……  ®…i…‰Æ{…“i…‰¥……«  ®…x……‰ i… ΩÙ ¥…… <n  ƒ
∫…¥…«®…{…“ i…†S… ¶…¥… i… ™… B¥…∆ ¥…‰n˘ **
®……hb⁄C™……‰{… x…pi…n¬˘ - 11 *
!$ZP ç±ES²æy±ç±±ÿææ²æ}ææçÎ¨æ}ææ‹²}æéyÜUÅ}æì J
}ææ~ææ ¢¨Ðíç„Ðœææñ S²æÎæç#¨æ}ææ‹²}æï± ™ JJ
„ñ…¨S²æïy±ç±¿ææÝ ©yÜU¯æïü Îëà²„ï SÈéÅ}æì J
}ææ~ææ ¢¨Ðíç„Ðœææñ S²æÎé|æ²y±¢ „ƒæç±{}æì JJ
}æÜUæÚ|ææ±ï Ðíæ¿æS² }ææÝ¨æ}ææ‹²}æéyÜUÅ}æì J
}ææ~ææ ¢¨Ðíç„Ðœææñ „é H²¨æ}ææ‹²}æï± ™ JJ
ç~æ é¯ {æ}æ é¨ ²œæéË²¢ ¨æ}ææ‹²¢ ±ïçœæ çÝçp„: J
¨ ÐêÁ²: ¨±ü|æê„æÝæ¢ ±‹lpñ± }æãæ}æéçÝ: JJ
¥ÜUæÚæï Ý²„ï ç±E}æéÜUæÚpæçÐ „ñ…¨}æì J
}æÜUæÚp ÐéÝ: Ðíæ¿æ¢ Ýæ}ææ~æï ç±l„ï xæç„: JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 19 - 23 JJ
!$#P +®……j…†S…i…÷l……Ê%¥™…¥…ΩÙ…™…«: |…{…\S……‰{…∂…®…:  ∂…¥……‰%nË˘i… B¥…®……‰V…Æ +…i®…Ë¥…
∫…∆ ¥…∂…i™……i®…x……%%i®……x…∆ ™… B¥…∆ ¥…‰n˘ S… B¥…∆ ¥…‰n **
®……hb⁄C™……‰{… x…pi…n¬˘ - 12 *
!$$P úÜUæÚ¢ ÐæÎàææï ç±læyÐæÎæ }ææ~ææ Ý ¢¨àæ²: J
úÜUæÚ¢ ÐæÎàææï ¿ææy±æ Ý çÜUç†™ÎçÐ ç™‹„²ï„ì JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 24 JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!$5P ²é†…è„ Ðí‡æ±ï ™ï„: Ðí‡æ±æï Ïæíræ çÝ|æü²}æì J
Ðí‡æ±ï çÝy²²éQUS² Ý |æ²¢ ç±l„ï ÜU±ç™„ì JJU
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 25 JJ
!$&P ¥æÝ‹Î¢ Ïæíræ‡ææï ç±mæóæ çÏæ|æïç„ ÜÎæ™Ý J
„ñçœæÚè²æïÐçÝ¯Îì - 2 / 3 JJ
!$*P Ðí‡æ±æï sÐÚ¢ Ïæíræ Ðí‡æ±p ÐÚ: S}æë„: J
¥Ðê±æïüùÝ‹„ÚæïùÏææsæïùÝÐÚ: Ðí‡æ±æïùÃ²²: JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 26 JJ
!$(P ÜêUÅSƒæïùÿæÚ ©Ó²„ï JJ
Ÿæè}æÎì |æxæ±eè„æ - 15 / 16 JJ
!$)P H]VM o ÝSZ6 o !v! o Ý6JP
!5_P H]VM o ÝSZ6 o !vZv$ o D]\0SM5lGQFNŸP
!5!P ¨±üS² Ðí‡æ±æï sæçÎ}æüŠ²}æ‹„S„ƒñ± ™ J
»±¢ çã Ðí‡æ±¢ ¿ææy±æ Ã²àÝé„ï „ÎÝ‹„Ú}æì JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 27 JJ
!5ZP ¥ã}ææçÎp }æŠ²¢ ™ |æê„æÝæ}æ‹„ »± ™ J
Ÿæè}æÎì |æxæ±eè„æ - 10 / 20 JJ
!5#P Ðí‡æ±¢ ãèEÚ¢ ç±læy¨±üS² NçÎ ¢¨çSƒ„}æì J
¨±üÃ²æçÐÝ}ææïVæÚ¢ }æy±æ {èÚæï Ý àææï™ç„ JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 28 JJ
!5$P §üEÚ: ¨±ü|æê„æÝæ¢ NÎïàæïù…éüÝ ç„Dç„ JJ
Ÿæè}æÎì |æxæ±eè„æ - 18 / 61 JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!55P ¥}ææ~ææïùÝ‹„}ææ~ææp mñ„S²æïÐàæ}æ: çàæ±: J
úÜUæÚæï ç±çÎ„æï ²ïÝ ¨ }æéçÝÝïü„Úæï …Ý: JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 1 / 29 JJ
!5&P Ðê±ü ¨}ææ{ïÚç¶H¢ ç±ç™¢„²ï -
Îæï¢ÜUæÚ}ææ~æ¢ ¨™Úæ™Ú¢ …xæ„ì J
„Îï± ±æÓ²¢ Ðí‡æ±æï çã ±æ™ÜUæï
ç±|ææÃ²„ïù¿ææÝ±àææ‹„ Ïææï{„: JJ
ŸæèÚæ}æxæè„æ - 48 JJ
!5*P ¥ÜUæÚ ¢¨¿æ: ÐéL¯æï çã ç±EÜUæï
séÜUæÚÜUS„ñ…¨ §ü²„ï RU}ææ„ì  J
Ðíæ¿ææï }æÜUæÚ: ÐçÚÐÆK„ïùç¶Hñ:
¨}ææç{Ðê±Z Ý „é „œ±„æï |æ±ï„ì JJ
ŸæèÚæ}æxæè„æ - 49 JJ
!5(P zLZFDULTF4 zLDFÒ DCFXIFS'T4 5'P (! YL !_*P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
s!f V1FDFl,SM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
sZf l+5]ZM5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s#f ACJ'RM5lGQFNŸP' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
s$f VFtDAMWM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s5f GFNlA\N}5lGQFNŸP\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ
s&f V£ITFZSM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s*f T]ZLIFTLTM5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s(f 5{\U,M5lGQFNŸP{ \ Ÿ{ \ Ÿ{ \ Ÿ{ \ Ÿ
s)f IF7J<SIM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s!_f XF8IFIGLIM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s!!f D\0,A|Fï6M5lGQFNŸP\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ
s!Zf C\;M5lGQFNŸP\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
s!#f V1I]5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s!$f SF,FluGZ]§M5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s!5f RF1F];M5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s!&f Nl1F6FD}tI] "5lGQFNŸP} ] " Ÿ} ] " Ÿ} ] " Ÿ} ] " Ÿ
s!*f wIFGlA\N}5lGQFNŸP\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ
s!(f GFZFI6M5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s!)f ÝF6FluGCM+M5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
sZ_f Z]§ñNIM5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
sZ!f ;Z:JTLZC:IM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
sZZf 1F]lZSM5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
sZ#f A|ïlA\N}5lGQFNŸP| \ } Ÿ| \ } Ÿ| \ } Ÿ| \ } Ÿ
sZ$f A|ïlJnM5lGQFNŸP| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
sZ5f IMUTÀJM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
sZ&f VD'TGFNM5lGQFNŸP' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
sZ*f V[SF1FZM5lGQFNŸP[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
sZ(f DCM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
sZ)f IMUR}0FDl65lGQFNŸP} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
s#_f Z]§ÔAF,M5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s#!f VFZ^I]5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s#Zf ÔAF,NX"GM5lGQFNŸP" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
s##f ÔAF<I]5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s#$f D{+[%I]5lGQFNŸP{ [ ] Ÿ{ [ ] Ÿ{ [ ] Ÿ{ [ ] Ÿ
s#5f ;\gIF;M5lGQFNŸP\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
s#&f D{+FI^I]5lGQFNŸP{ ] Ÿ{ ] Ÿ{ ] Ÿ{ ] Ÿ
s#*f U65tI]5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s#(f UZ]0M5lGQFNŸP] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
s#)f UM5F,5}J"TFl5gI]5lGQFNŸP} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ
s$_f N[jI}5lGQFNŸP[ } Ÿ[ } Ÿ[ } Ÿ[ } Ÿ
s$!f G'l;\C5}J"TFl5gI]5lGQFNŸP' \ } " ] Ÿ' \ } " ] Ÿ' \ } " ] Ÿ' \ } " ] Ÿ
s$Zf 5FX]5TA|ïM5lGQFNŸP] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ
s$#f ZFD5}J"TFl5gI]5lGQFNŸP} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ
s$$f ;LTM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s$5f ;}IM"5lGQFNŸP} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ
s$&f VYJ"lXZM5lGQFNŸP" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
s$*f GFZN5lZJ|FHSM5lGQFNŸP| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
s$(f 5ZA|ïM5lGQFNŸP| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
s$)f 5ZDC\;5lZJ|FHSM5lGQFNŸP\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ
s5_f XF\l0<IM5lGQFNŸP\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
s5!f UFI+L ZC:IM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s5Zf £IM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s5#f Ý6JM5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
s5$f VgI p5lGQFNŸPŸ ŸŸ Ÿ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
p5lGQFNŸM DF8[ UM<0 :8]SZ[ Sæ]\ K[ S[PPP4
"Vedant is the sublimest Machinery set in to motion by orient
thought."
DCFG NFX"lGS XM5G CMJZ 56 SC[ K[ S[PPP4
——p5lGQFNŸM DFZF ÒJGGL XF\lT K[4 T[ DFZF D'tI]GL XF\lT YX[P˜˜
J{lNS ;FlCtIDF\ p5lGQFNM 36F AWF\ ZRFIF K[P VF p5lGQFNMDF\ D]bI p5lGQFNM VG[ UF{6
p5lGQFNM V[D A[ lJEFU 50L UIF K[P T[GL ;\bIF AFAT[ 56 VG[S DTM ÝJT[" K[P D]bI
p5lGQFNMDF\ TM VMDŸG]\ DCÀJ K[ HP VgI UF{6 p5lGQFNMDF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI[,]\ K[P
VCÄ S[8,FS p5lGQFNMGM VeIF; Ý:T]T K[P
s!f V1FDFl,SM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ kuJ[N ;FY[ ;\A\lWT K[4 S], !& `,MS K[P ÝÔ5lT A|ïF VG[ S]DFZ SFlT"S[I
£FZF Ý`GM¿Z X{,LDF\ V1FDF/FDF\ VSFZ4 pSFZ VFlN ÝlTlQ9T YIF T[J]\ J6"G K[P
›SFZGF prRFZ6 äFZF V YL 1F ;]WLGF V1FZMDF\ ÊDXo DF/FDF\ EFJGF SZJF H6FjI]\
K[P!
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸGF prRFZ6G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
sZf l+5]ZM5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ kuJ[NLI 5Z\5ZFDF\ VFJ[ K[P S], !* `,MSM K[P VF p5lGQFNŸDF\ A|ï
;F1FFtSFZGM p5FI ALHD\+MGL ;FWGFYL NXF"jIM K[P
—› C=Ä˜ v VF lR¿ VG[ XlST TÀJ K[P VF H R{TgIXlSTTÀJ K[PZ
TFt5I" V[ K[ S[4 ›GM R{TgIXlST~5[ p<,[B K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
s#f ACJ'RM5lGQFNŸ ov' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
VF p5lGQFNŸ kuJ[N ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P T[DF\ ) `,MSM K[P V[DF\ HUTGL SFZ6 :J~5F
—VFlN XlST˜ GF :J~5G]\ lJJ[RG K[P
T[ Ý6JJFRL V1FZ~5F ;J" ÝF6LVMGL JF6LDF\ ZC[,L K[P#
TFt5I" V[ K[ S[4 JF6LG[ Ý6JJFRL SCL K[P
s$f VFtDAMWM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ kuJ[N ;FY[ ;\AlWT K[P V[G[ VFtDÝAMWM5lGQFNŸ 56 SC[ K[P V[DF\ A[ VwIFI
K[P ÝYD VwIFIDF\ ›SFZ~5 GFZFI6G]\ J6"G SZFI]\ K[P 5C[,F VwIFIDF\ ( `,MSM VG[ ALÔ
VwIFIDF\ #! `,MSM K[P
ÝYD VwIFIDF\ ›SFZ~5 GFZFI6G[ GD:SFZ SZTF\4 ìNIG[ A|ï5]Z VG[ :JÝSFlXT
SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[P H[D S[4 :JI\ 5MT[4 5MTFGL V\NZ VFG\N:J~54 lJZF8Ÿ A|ï5]QF —VSFZvpSFZv
DSFZ˜YL I]ST VF +6 V1FZMJF/]\ ›SFZ~5 Ý6JG]\ :J~5 K[P V[GM H5 SZJFYL IMULHG
;F\;FlZS A\WGMYL D]ST Y. ÔI K[P$ EUJFG GFZFI6G[ ›SFZ:J~5 SC[TF\ Sæ]\ K[ S[4 ;D:T
E}TvÝF6LVMDF\ JF; SZGFZF V[SDF+ EUJFGŸ GFZFI6 H SFZ6~5 lJZF85]QF K[4 V[ ÔT[ H
SFZ6ZlCT K[4 5ZA|ï K[4 V[ Ý6J~5 ›SFZ :J~5 K[P5
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ~5 Ý6JG]\ :J~5 K[P GFZFI6 56 ›SFZ :J~5 H6FI K[P
s5f GFNlA\N}5lGQFNŸ ov\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ
VF p5lGQFNŸ kuJ[N ;FY[ ;\A\lWT K[P VF p5lGQFNŸGL X~VFTDF\ —›SFZ˜G[ C\; DFGLG[4
V[GF lJlEgG V\Uvp5F\UG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P tIFZAFN —›˜ GL AFZDF+FVM TYF V[GL
;FY[ ÝF6MGF lJlGIMUG]\ O/ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
V[S ;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[ H[D S[4 ›SFZ~5L C\;GM —VSFZ˜ HD6L 5F\B VG[ —pSFZ˜
0FAL 5F\B SC[JFDF\ VFJ[,L K[P V[GL 5}\K0L H —DSFZ˜ K[ VG[ VW"DF+F D:TS K[P V[GF AgG[I
5UMDF\ 5'yJL,MS ZC[,]\ K[P V[GL H\3FVMDF\ V\TlZ1F,MS S[lgãT K[P pwJ",MS V[GL SDZDF\ ZC[,]\
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K[P VG[ DCo,MS V[GF GFlEÝN[XDF\ ZC[,]\ K[P& VF ZLT[ J6"G SZFI[,]\ CÔZM VJIJI]ST4 Ý6J~5
C\; p5Z A[;LG[4 SDF"G]Q9FGvwIFG JU[Z[DF\ ZT C\;IMUL4 ›SFZGL z[Q9 lJlW äFZF DGG VG[
lR\TG SZTF\ CÔZMvSZM0M 5F5MYL lGJ'¿ Y.G[4 DM1F5NG[ ÝF%T SZ[ K[P ›SFZGF N[JTF VluG
K[P V[G]\ :J~5 56 VluGD\0/ H[J]\ K[P —VSFZ˜ GFDGL sÝ6JGLf ÝYDDF+F —VFuG[IL˜ SC[JFDF\
VFJ[,L K[P VG[ —pSFZ˜ GFDGL ALÒDF+F —JFIjIF˜ SC[JFDF\ VFJ[,L K[P VF JFIjIFGF N[JTF JFI]
K[ VG[ V[ JFI]D\0/ ;DFG H Z\U~5JF/L K[P tIFZ5KL —DSFZ˜ GFDGL VF +LÒ —DF+F˜ ;}I"D\0/
;DFG K[P VF DF+FGF N[JTF ;}I" K[P RMYL —DF+F˜ VW"DF+FGF ~5DF\ JFZ]6L SC[JFDF\ VFJ[,L
K[P VF JFZ]6LGF N[JTF JZ]6 K[P VF p5Z NXF"J[,L RFZ[I DF+FVMDF\YL ÝtI[S DF+F +6v+6
SF/ VYJF S,F~5 K[P VF ZLT[ —›SFZ˜G[ AFZ S/FVMYL I]ST SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[P WFZ6F4 wIFG
VG[ ;DFlW äFZF V[G[ Ô6JFGM ÝIF; SZJM Ô[.V[P SFZ6 S[4 ›SFZ ;FWGF DF+ prRFZ6YL
5}ZL YTL GYLP lNjIÝF6 ÝJFC~5 ›SFZGL VG]E}lT4 WFZ6F wIFG JU[Z[ äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF ÝDF6[ AFZS,FVMGL DF+FDF\ ÝYD DF+F —3MlQF6L˜ SC[JFDF\ VFJ[,L K[P ALÒ DF+F
—lJn]gDF+F˜4 +LÒ DF+F —5FT\UL˜4 RMYL DF+F —JFI]J[lUGL˜4 5F\RDL DF+F —W[IF˜4 KõL DF+F
—V{gãL˜ ;FTDL DF+F —J{Q6JL˜4 VF9DL DF+F —XF\SZL˜4 GJDL DF+F —DCTL˜4 N;DL DF+F —W'lT˜4
VlUIFZDL DF+F —GFZL˜ sDF{GLf VG[ AFZDL DF+F —A|FïL˜ GF GFD[ VM/BFI K[P ›SFZGL VF
AFZ S,FVMGL ÝYD DF+FDF\ ;FWS ÝF6 tIH[ TM EFZTJQF"DF\ ;FJ"EF{lDS RÊJTL" ;D|F8GF~5[
ÝFN]E}"T YFI K[4 ALÒ DF+FDF\ ÝF6G[ KM0JFYL V[ DCFG DlCDFXF/L I1FGF ~5DF\ VG[ +LÒ
DF+FDF\ ÝF6G[ KM0JFYL V[ lJnFWZGF ~5DF\ HgD ,[ K[4 RMYL DF+FDF\ ;FWSGF ÝF6G[ KM0JFYL
V[ U\WJ"GF~5DF\ HgD ,[ K[4 5F\RDL DF+FDF\ ;FWSGF ÝF6M K}8L ÔI TM V[ —T]lQFT˜ GFDGF N[JMGL
;FY[ ZC[TF\4 R\§,MSDF\ ;gDFlGT AG[ K[4 KõL DF+FDF\ ÝF6 tIH[ TM N[JZFH .g§GF ;FI]ßI 5NG[
D[/J[ K[4 ;FTDLDF\ EUJFG lJQ6]5N v J{\S]9WFDG[ ÝF%T SZ[ K[ VG[ VF9DL DF+FDF\ 5X]5lT
EUJFG lXJGF Z]ã,MSDF\ H.G[4 V[DGL lGS8TFGM ,FE D[/J[ K[P GJDL DF+FDF\ DCo,MSG[4 N;DL
DF+FDF\ HGo,MSG[ ÝF%T SZ[ K[4 VlUIFZDL DF+FDF\ T5M,MSG[ VG[ AFZDL DF+FDF\ ;FWS XF`JT
A|ï,MSG[ ÝF%T SZ[ K[P VFD AFZ DF+FVM VG[ T[GL O/ÝFl%T J6"JL K[P* tIFZ5KL V[8,[ S[
ÝFZaWSDM" ;DF%T YJFYL —›SFZ˜:J~5 A|ïGL VFtDFGL ;FY[ V[STFGF lR\TGYL4 GFN~5DF\ :JI\
ÝSFXJFG lXJGF S<IF6SFZL :J~5 5ZA|ïGM ÝFN]EF"J V[JL ZLT[ Y. ÔI K[ S[4 H[ ZLT[
JFN/MGF N}Z Y. HJFYL4 EUJFG EF:SZ ÝSFlXT Y. ÔI K[P GFNFG];\WFG VG[ GFNGF VG[S
ÝSFZM lJ:TFZ 5}J"S J6"JFIF K[P(
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TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZG]\ :J~54 ›SFZGL DF+FVM4 GFN VG[ GFNGF ÝSFZM4 GFNFG];\WFG
JU[Z[ AFATM lJ:TFZYL J6"JL K[ 5ZA|ïG]\ :J~5 ›SFZ K[4 GFN K[P
s&f VäITFZSM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
X]S, IH]J["N ;FY[ Ô[0FI[,F VF p5lGQFNŸDF\ ZFHIMUG]\ ;lJ:TZ J6"G K[4 H[G]\ ;]5lZ6FD
—A|ï˜ ÝFl%T~5[ lJJ[RG 5FdI]\ K[P V[DF\ ;F{ÝYD —TFZSIMU˜ GL jIFbIF SZJFGM lG6"I SZLG[
—IMU˜ GF p5FI VG[ T[GF O/G]\ lJJ[RG SI]Å K[P VF p5lGQFNŸDF\ TN]5ZF\T —TFZS˜G]\ :J~54
,1I+IGF VG];\WFGGL lJlW4 V\T,"1I AlC",1I VG[ DwI,1IG]\4 ,1F64 TFZSGF A[ ÝSFZGF
:J~54 TFZSIMUGL l;lâ4 XMEJLD]ãF4 V\T,1IGF lJS<54 VFRFI"G]\ ,1F6 VG[ V\TDF\ p5lGQFNŸGL
O,z]lTG]\ J6"G K[P VF ZLT[ p5lGQFNŸDF\ EJ;FUZ ;\;FZ4 A\WGDF\YL Z1F6 D[/JJFGM VtI\T
;]UD p5FI~5 —TFZSvA|ï˜ ;FWGFG]\ lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P S], !) `,MS K[P
TFZSG]\ ,1F6 NXF"jI]\ K[P H[ UE"4 HgD4 HZF4 DZ6 VG[ ;\CFZ JU[Z[ 5F5MDF\YL TFZ[ K[P
VYF"TŸ D]lST VF5[ K[ T[G[ —TFZS˜ SC[JFI K[P) TFZSIMUGL lJlW A[ NXF"JL K[P TFZSG]\ VG];\WFG
SZJF H6FjI]\ K[P TFZS äFZF A|ïG]\ NX"G SZL XSFI K[P!_
TFT5I" V[ K[ S[4 TFZSG]\ :J~5 VG[ TFZSYL A|ïGL ÝFl%T SZL XSFI K[ T[ AFAT J6"JL
K[P TFZS V[ ›GM H VY" VF5[ K[P
s*f T]ZLIFTLTM5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ X]S,IH]J["N ;FY[ ;\AlWT K[4 V[G[ T]ZLIFTLTFJW}TM5lGQFNŸ 56 SC[JFDF\ VFJ[
K[P VF p5lGQFNŸDF\ l5TFDCA|ïFÒ TYF VFlNGFZFI6GF Ý`GM p¿Z lJnDFG K[P H[DF\ l5TFDC
A|ïFÒV[ 5MTFGF l5TF VFlNGFZFI6G[ T]ZLIFTLT VJW}TGM DFU" 5}KIM K[P
VF ZLT[ H[ T]ZLIFTLT VJW}TGF J[XJF/M4 ;TT Vä{T4 lGQ9F5ZFI6 AGLG[ —Ý6J˜ EFJDF\
lGDuG Y.4 XZLZGM 5lZtIFU SZ[ K[ V[ S'TS'tI Y. ÔI K[P!!
TFt5I"V[ K[ S[4 Ý6JGL p5F;GF SZGFZ 5ZA|ïG[ 5FDL XS[ K[P T[YL Ý6J H 5ZA|ïG]\
;J"z[Q9 ÝTLS K[P
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s(f 5{\U,M5lGQFNŸ ov{\ Ÿ{ \ Ÿ{ \ Ÿ{ \ Ÿ
VF X]S, IH]J["NLI p5lGQFNŸ K[P V[DF\ S], RFZ VwIFI K[P H[DF\ klQF 5{\U, VG[ DClQF"
IF7J<SIGL Ý`GM¿ZLGF DFwIDYL 5ZDS{J<IG]\ ZC:I J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P
VF p5lGQFNŸGM lGtI 5F9 SZ[ K[ T[G[ N; CÔZ —Ý6J˜ GFDGF H5G]\ O/ D/[ K[P!Z
TFt5I" V[ K[ S[ Ý6JGF H5G]\ lJX[QF DCÀJ ZH} YI]\ K[P
s)f IF7J<SIM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ X]S,IH]J["N4 ;FY[ ;\A\lWT K[P V[DF\ ## D\+ K[P ZFÔ HGS VG[ IF7J<SIGM
;\JFN J6"J[, K[P H[DF\ ;\gIF;WD"GL lJ:T'T lJJ[RGF Y. K[P
IF7J<SIÒV[ Sæ]\ K[ S[4 VF ›SFZ H ;\gIF;LGM I7M5JLT K[4 V[ H VFtDF K[ H[ 5C[,F\
Sæ]\ K[ V[JL ZLT[ CJG SZLG[ VFRDG SZL ,[ K[4 V[GF DF8[ DF+ VF H lJlW K[P!#
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZG[ ;\gIF;LGM I7M5JLT SæM K[P
s!_f XF8IFIGLIM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ X]S,IH]J["NLI K[P V[DF\ S], $_ D\+ K[4 H[DF\ D]bItJ[ lJQ6]l,\U ;\gIF;WD"G]\
lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
›SFZG]\ prRFZ6 SZJF Sæ]\ K[P V[ s›SFZf H AWF z[Q9I7MYL 564 p¿D4 7FGI7
SC[JFDF\ VFjI]\ K[ V[ AWFG]\ 7FG V[ H N\0 K[4 7FG H lXBF sRM8,Lf K[ VG[ 7FG H V[G]\
I7M5JLT K[P!$
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZG[ 7FGI7 SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[P
s!!f D\0,A|Fï6M5lGQFNŸ ov\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ
VF p5lGQFNŸ X]S,IH]J["N ;FY[ ;\A\lWT K[P V[DF\ S], 5F\R A|Fï6 K[4 H[DF\ DClQF" IF7J<SI
VG[ EUJFG ;}I"GFZFI6G]\ Ý`GM¿Z~5[ —VFtDTÀJ˜ G]\ lJXN lJJ[RG YI[,]\ K[P
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›GF :J~5 lJX[ J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 V[ ;DI[ V[ 5lüDFlED]B sVF\TlZSf ¹lQ8UMRZ YFI
K[4 H[GL VFtDF sÝSFXf4 W}|DJl6"S sW}DF0F H[JF J6"JF/Lf4 :Ol8SDl6;DFG4 lA\N] sDG;ŸTÀJf4
GFN sA]lâTtJf4 S,F sDCTÀJf4 G1F+4 BnMT sVFlUIM H}UG}f4 NL54 G[+4 ;MG] VG[ GJZtG
JU[Z[ H[JL CMI K[P V[ H Ý6J s›f G]\ :J~5 K[P S]\ES äFZF Ý6J ›G[ ;F\E/M T[DF\ H DG
,LG Y. ÔI K[P!5
TFt5I" V[ K[ S[4 VMD V[ H Ý6JG]\ :J~5 J6"JFI]\ K[P
s!Zf C\;M5lGQFNŸ ov\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
VF p5lGQFNŸ X]S,IH]J["NYL ;\A\lWT K[P S], Z! D\+ K[P klQF UF{TD VG[ ;GtS]DFZGF
Ý`GM¿Z~5DF\ VF p5lGQFNŸ ÝU8 YI]\ K[P
;GtS]DFZG[ klQF UF{¿D SC[ K[ S[ H[ U]Z]EST C\D[XF C\;vC\; s;M0CDŸv;M0CDŸf G]\ wIFG
SZJFJF/M A|ïRFZL4 lHT[lgãI VG[ XF\T DGol:YlTI]ST CMI K[4 T[GL ;D1F C\;v5ZDC\;G]\ ZC:I
ÝU8 SZJ]\ Ô[.V[P V[ ÝDF6[ H T,DF\ T[, VG[ ,FS0FDF\ VluG jIF%T ZC[ K[4 T[ H ZLT[ ;d5}6"
XZLZMDF\ jIF%T Y.G[ VF ÒJ —C\;vC\;˜ V[ ÝDF6[ H5 SZTM ZC[ K[ V[G[ Ô^IF 5KL D'tI]YL
5Z Y. ÔI K[P!&
;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[P H[D S[4 VluG VG[ ;MDG[ C\;GL 5F\BM K[4 ›SFZ D:TS lA\N];lCT
pSFZ C\;G]\ +LH]\ G[+ K[P D]B Z]ã K[4 AgG[ RZ6 Z]ãFl6 K[ VF ÝDF6[ ;U]64 lGU]"6 E[NYL A[
ÝSFZYL S\9YL GFN SZTF\ C\;~5 5ZDFtDFG]\ wIFG SZJ]\ Ô[.V[ V[8,[ GFN äFZF wIFG SZTF ;FWSG[
pgDGL VJ:YF ÝF%T Y. ÔI K[P VF l:YlTG[ VH5M5;\CFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P!* T[GF s;M0CDŸf
GF N; SZM0 H5 SZL ,[JFYL ;FWSG[ GFNGM VG]EJ YFI K[P T[ GFN N; ÝSFZGM CMI K[P ÝYD
lR6L4 läTLI lR\lR6L4 T'TLI 3\8FGFN4 RT]Y" X\BGFN4 5\RD :Tg+LGFN4 QFQ9 :TF,GFN4 ;%TD
J[6]GFN4 VQ8D D'N\UGFN4 GJD E{ZLGFN4 NXD D[3GFN4 VFDF\ GJDG]\ tIFU SZL NXDGFNGM
VeIF; SZJM Ô[.V[P H[GFYL 5ZA|ïGM ;F1FFtSFZ SZL XSFI K[P!(
TFt5I" V[ K[ S[ ›SFZ äFZF 5ZA|ïG[ 5FDL XSFI K[P C\;4 ;M0CDŸ 56 ›SFZGF H :J~5M
K[P GFN 56 ›SFZG]\ H :J~5 K[P ›SFZ H z[Q9 VF,\AG K[ H[GFYL A|ïG[ ÝF%T SZL XSFI
K[P
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s!#f V1I]5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["N ;FY[ ;\AlWT K[P V[DF\ DClQF" ;F\S'lT VG[ VFlNtIGL JrR[GF
Ý`GM¿ZGF DFwIDYL RF1F]QDTLGL lJnF VG[ IMUlJnF p5RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF p5GlQFNŸ
A[ B\0MDF\ lJEFÒT K[P 5C[,FB\0DF\ ! `,MS VG[ ALÔDF\ $( `,MSM K[P ›SFZ lJQFIS
A|ïlJJ[RG VF%I]\ K[P
;FWS DF8[GL ;FT E}lDSF H6FJL K[P ;FTDL E}lDSF lJN[CD]STGL l:YlT K[P VF E}lDSF
5ZDXF\TGL K[P VG[ JF6LYL VUdI K[[ T[ AWL E}lDSFVMGL ;LDF~5 K[ tIF\ AWL H IMUE}lDSFVM
;DF%T Y. ÔI K[P ,MSFRFZ4 N[CFRFZ VG[ XF:+FG]UDGG[ KM0LG[ VwIF;GM GFX SZ[ K[P lJ`J4
ÝF7 VG[ T[H;ŸGF ~5DF\ VF ;DU| lJ`J —›SFZ˜ :J~5 H K[P JFrI VG[ JFRSDF\ VE[N YFI
K[P E[N YTF\ T[GL p5,laW XSI AGTL GYLP V[DG[ ÊDXo VF ZLT[ Ô6JLP Ý6JGL ÝYDDF+F
—V˜SFZ lJ`J4 —p˜SFZ T[H;Ÿ VG[ —D˜SFZ ÝF7~5 K[P ;DFlWSF/ 5C[,F\ BF; ÝItG5}J"S VF V\U[
lR\TG DGG SZLG[ :Y}/ VG[ ;}1DYL ÊDXo AW]\ H lRNFtDFDF\ lJ,LG SZTF HJ]\P lRNFtDFGF
:Jv:J~5G[ :JLSFZL V[JM ¹-lJ`JF; SZJM S[ C]\ H lGtI4 X]â4 A]â4 D]ST ;¿F~54 VläTLI4
5ZD VFG\N ;\NMC~5 VG[ JF;]N[J Ý6J ›SFZ K]\P!)
TFt5I" V[ K[ S[4 JF;]N[J Ý6J ›SFZ K[P ;DU| lJ`J ›SFZ :J~5 K[ T[YL ;FWS[ VMDŸG]\
;TT lR\TG SZJ]\ Ô[.V[P
s!$f SF,FluGZ]ãM5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6 IH]J["NLI 5Z\5ZFGL V\TU"T VFJ[ K[P V[DF\ A|ï7FGGF ;FWGFE}T
E:DWFZFGF lJX[QF DlCDFGM p<,[B K[P VFp5lGQFNŸDF\ !_ `,MSM K[P VF ,3]SFI p5lGQFNŸ
;GtS]DFZ VG[ SF,FluGZ]ãGL JrR[ YI[,L Ý`GM¿ZLG]\ J6"G K[P H[DF\ ;F{ÝYD SF,FluGZ]ã p5lGQFNŸ
D\+GF klQF JU[Z[G]\ lJJ[RG K[P TN]5ZF\T —l+5]\0=˜  WFZ6GL lH7F;F SZJFDF\ VFJL K[P tIFZ 5KL
XF\EJJ|T l+5]\0= lJlW l+5]\0=GL Z[BFG]\ DF5 TYF +6 Z[BFVMGF XlSTN[JTF JU[Z[G]\ ÝlT5FNG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
l+5]\0=G]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[P l+5]\0=GL +6[I Z[BFVMDF\ ›SFZGL V4p4D V[D +6[I DF+F
ZC[,L H6FI K[P H[D S[4 ;GtS]DFZÒ EUJFGzL SF,FluGG[ 5}K[ K[ S[ l+5]\0=GL +6 Z[BFVMG[
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WFZ6 SZJFG]\ ÝDF6 X]\ m tIFZ[ EUJFG p¿Z VF5TF SC[ K[ S[4 +6 Z[BFVM AgG[ G[+MGL E|DZM
JrR[YL X~ SZLG[ :5X" SZTF\ ,,F8 D:TS ;]WL WFZ6 SZJLP ÝYD Z[BF UFC"5tI VluG~5
—V˜SFZ :J~54 ZÔ[U]6~54 E},MS~54 lÊIFXlST~54 kuJ[N :J~54 ÝFTo :TJG~5 VG[
DC[` JZN[JGF~5GL K[P ALÒ Z[BF Nl1F6FluG~5 —pSFZ~5˜ ;ÀJ~54 V\TlZ1F~54 V\TZFtDF~54
.rKFXlST~54 IH]J["N:J~54 DFwI\lNG ;JG~5 VG[ ;NFlXJGF~5GL K[P +LÒ Z[BF
VFCŸJGLIFluG~54 DSFZ~54 TD;~54 W',MS~54 5ZDFtD~54 7FGXlST~54 ;FDJ[N~54
T'TLI;JG~5 VG[ DCFJ[NGF ~5GL K[PZ_
TFt5I" V[ K[ S[4 l+5]\0= V[ 56 VMDŸG]\ H :J~5 H6FI K[P SFZ6 S[ T[DF\ 56 ›GL +6[I
DF+FVMG]\ ÊDXo J6"G ÝF%T YFI K[P
s!5f RF1F]QFM5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NLI 5Z\5ZFG]\ K[P T[GF GFDG[ VG]~5 R1F]ZMU N}Z SZJFG]\ ;FDyI"
K[P  S], # `,MSM K[P
›SFZ ~5 EUJFG SZ]6FDI VD'T :J~5G[ GD:SFZ K[PZ!
TFt5I" V[ K[ S[4 ;}I"G[ ›SFZ ~5 J6"J[, K[P
s!&f Nl1F6FD}tI]"5lGQFNŸ ov} ] " Ÿ} ] " Ÿ} ] " Ÿ} ] " Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NGL 5Z\5ZFG]\ K[P S], ## `,MSM K[P V[DF\ —lXJTtJ˜ p5Z RRF"
SZJFDF\ VFJL K[P
DFSÅ0[IklQFGL 5F;[ H.G[ XF{GS JU[Z[ klQFV[ Ý`G SIM" —C[ DClQF"" ¦ VF5 lRZ\ÒJ S[JL
ZLT[ AgIF VG[ V5FZ VFG\NGL VG]E}lT S[JL ZLT[ SZM KM m tIFZ[ T[D6[ Ý7F4 D[3FG]\ lJ7FG
NXF"JGFZ D\+M SæFP VF D\+DF\ 56 ;F{YL 5C[,F\ —› GDo˜ XaNG]\ prRFZ6 SZLG[ EUJT[5NG]\
prRFZ6 SZJF H6FjI]\ K[PZZ ÝFZ\EDF\ J[NGF VFlNV1FZ ›G]\ prRFZ6 SZJ]\ VG[ V\TDF\ TFZ VYF"TŸ
› XaNGM prRFZ SZJMPZ# ;F{ÝYD —TFZ˜ VYF"TŸ —›˜ tIFZ 5KL H —C=Ä˜ T[ 5KL ZFDALH —zÄ˜
prRFZJ]\PZ$ T[YL ;F{ÝYD —TFZ˜ VYF"TŸ ›G]\ prRFZ6 SZJ]\PZ5
TFt5I" V[ K[ S[4 —TFZ˜ VYF"TŸ › K[P ›GF prRFZ6YL V5FZ VFG\NGL VG]E}lT YFI
K[ T[YL J[NGF VFlN VG[ V\TDF\ ›GM prRFZ SZJMP ›GF prRFZ6G]\ DCÀJ ZH} SZFI]]\ K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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s!*f wIFGlAgN}5lGQFNŸ ov} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6 IH]J["NGL 5Z\5ZFG]\ K[P T[DF\ S], !_& `,MSM K[P A|ïGL ;}1DTF4
;J"jIF5STF4 Ý6JG]\ :J~54 Ý6JGF wIFGGL lJlW J6"JJFDF\ VFJ[,L K[P
IMULVM DF8[ ›G]\ DCÀJ J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 Ô[ 5J"TGL H[D VG[S HgDMGF\ ;\lRT4 VG[S
IMHG ;]WL jIF5[,F\ 5F5M CMI4 TM 56 wIFGIMUGL ;FWGF £FZF T[DGM GFX XSI K[4 ALÔ SM.
;FWG J0[ XSI GYLP ALÔ1FZYL 5Z —›˜ lA\N] ZC[,]\ K[ VG[ T[GF p5Z GFN ZC[,M K[4 H[DF\
DGMCZ XaNvwJlG ;\E/FI K[ T[ GFNvwJlGGF V1FZDF\ ,I Y. HTF\ H[ XaNlJCLG l:YlT YFI
K[ T[ H —5ZD5N˜GF GFDYL VM/BFI K[PZ& T[ VGFCT XaN sD[3UH"GF H[JM VJFHfG]\ H[
SFZ6TÀJ :J~5G[ H[ IMUL ÝF%T SZL ,[ K[4 T[GF AWF ;\XIM GFX 5FD[ K[PZ*
›SFZ äFZF IMULVM —5ZD5N˜ GL l:YlTG[ ÝF%T SZL XS[ K[P wIFGIMUGL ;FWGFDF\ T[G]\
B}A H DCÀJ K[P VF ›SFZ~5L V[SF1FZA|ï H AWF D]D]1F]VMG]\ ,1I Zæ]\ K[P Ý6JGF 5C[,F
V\X —VSFZ˜ DF\ 5'yJL4 VluG4 kuJ[N4 E},MS VG[ l5TFDCA|ïFGM ,I YFI K[P ALÔ V\X
—VSFZ˜DF\ V\TlZ1F4 IH]J["N4 JFI]4 E]Jo,MS VG[ HGFN"G lJQ6]GM ,I YFI K[P T'TLIV\X —DSFZ˜
DF\ nF{4 ;}I"4 ;FDJ[N4 :Jo,MS VG[ DC[` JZGM ,I YFI K[P —VSFZ˜ 5L¿J6"GM VG[ ZÔ[U]6I]ST
K[P —pST˜ `J[TJ6"GM VG[ ;FlÀJS U]6JF/M K[ VG[ —DSFZ˜ SF/F Z\UGM VG[ TDMU]6YL I]ST
K[P VF ZLT[ ›SFZ VF9 V\U4 RFZ 5U4 +6 G[+ VG[ 5F\R N{JTYL I]ST K[PZ( A|Fï6M DF8[ 56
›SFZG]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[ H[ jIlST sÝ6Jf ›SFZYL VÔ6 K[4 T[G[ A|Fï6 G SCL XSFI4 Ý6J
G[ WG]QI4 VFtDFG[ AF6 VG[ A|ïG[ H ,1I SC[JFI K[P ÝDFNSIF" lJGF TgDITFYL AF6 J0[ ,1IG]\
J[WG SZJ]\ Ô[.V[P T[GF 5lZ6FD[ 5ZFJZ V[8,[ S[ A|ïGF ;FI]ßIÀJG[ ÝF%T SZL ,[JFYL AWL
lÊIFVMYL lGJ'l¿ sDM1Ff YFI K[PZ) ›SFZDF\YL X]\ v X]\ pt5gG YI]\ T[G]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4
›SFZDF\YL N[JMGL pt5l¿4 ›SFZDF\YL :JZGL pt5l¿ VG[ ›SFZDF\YL H +6 ,MSGF AWF H
:YFJZvH\UDGL pt5l¿ Y. K[P#_ ›SFZYL H DM1F YFI K[P T[ AFATG[ J6"JFI[,L K[ H[D S[4
›GM C=:JV\X 5F5MG]\ NCG SZ[ K[4 T[GM NL3" V\X VD'T:J~5 V1FI;\5NF VF5[ K[P VG[
VW"DF+FI]ST Ý6J DM1FNFIS K[P#!
;]\NZ p5DF IMHTF\ Sæ]\ K[ S[4 T[,GL VH:+WFZFGL H[D4 3\8GF ,F\AF lGGFNGL H[D4 5|6JGL
VFU/ wJlGvZlCT VJFH YFI K[4 T[GM 7FTF H J[NJ[¿F K[P#Z ìNISD/GL Sl6"SFGL JrR[ l:YZ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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ßIMlTlXBF H[JF V\U]Q9DF+GF VFSFZJF/F lGtI ›SFZ~5 5ZDFtDFG]\ wIFG SZJF H6FjI]\ K[P##
›SFZG]\ wIFG SZJF H6FjI]\ K[P VG[ T[GF äFZF O/ÝFl%T 56 J6"JL K[P#$ GFNlA\N]GF :YFG lJX[
56 J6"jI]\ K[P#5
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZG]\ :J~54 T[GL DF+FVM4 IMULVMG[ ›SFZGF wIFGYL YTL O/ ÝFl%T4
GFN JU[Z[ AFATMG]\ B}A lJ:TFZYL J6"G SZFI]\ K[P › H V[SF1FZA|ï K[ VG[ T[GL p5F;GFYL
5ZD5NGL ÝFl%T YFI K[P
s!(f GFZFI6M5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ S'Q6 IH]J["N 5Z\5ZF ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P S], 5 `,MS K[P GFZFI6 VG[ Ý6JG]\
V{SI J6"JFI]\ K[P
;F{ÝYD VFZ\EDF\ ›SFZG]\ prRFZ6 SZJF H6FjI]\ K[P#&
—V˜SFZ4 —p˜SFZ4 —D˜SFZ DF+FVMYLI]ST VF ÝtI[S s›SFZf VFGgNDI4 A|ï5]QF4
Ý6J:J~5 K[P VF lEgGvlEgG K[P VF DF+FVMGF ;ldDl,T :J~5G[ —›˜ SC[ K[P VF Ý6J~5
—›˜SFZGM H5 SZL IMUL ;FWS HgDvD'tI]~5L ;F\;FlZS A\WGMYL D]lST ÝF%T SZL ,[ K[P —›
GDM GFZFI6FI˜ VF D\+GL ;FWGF SZGFZM ;FWS J{\S]9WFDDF\ ÔI K[P VF J{S]\9WFD 5]\0ZLS
lJ7FGDI K[ VF SFZ6[ VFG]\ :J~5 lJn]TGF 5ZDÝSFX H[J]\ K[P A|ïDI N[JSLG\NG EUJFGŸ
zLS'Q6 A|ï^I VYF"TŸ A|Fï6lÝI K[P V[ H DW];]NG 5]\0ZLSF1F VG[ V[ H lJQ6] T[DH VrI]T
K[P ÝF6LDF+DF\ V[ EUJFGŸ GFZFI6 H lGJF; SZ[ K[P V[ H SFZ65]QF CMJF KTF\ 56 SFZ6ZlCT
K[P T[VM H 5ZA|ï K[P lJäFGM VYJ"J[NLI ›SFZ~5L VF lXZMEFUG]\ VwIIG SZ[ K[P#*
TFt5I"V[ K[ S[4 Ý6J:J~5 VG[ GFZFI6G]\ V{SI T[DH T[GL p5F;GFYL YTL O/ ÝFl%T
J6"JL K[P A|ï5]QF GFZFI6 H Ý6J:J~5 K[P
s!)f ÝF6FluGCM+F5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NLI 5Z\5ZF ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P VF p5lGQFNŸG]\ D}/ ÝIMHG —lR¿X]lâ˜
K[P H[DF Z# `,MSM K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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V[S ;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[ H[D S[4 E}TMDF\ ìNI~5L U]CFGL V\NZ TD[ ZCM KM VG[ AWL
AFH]V[  D]BJF/]\ K[ T[ TD[ I7 KM4 TD[ A|ïF KM4 TD[ H Z]ã KM4 TD[ H lJQ6] KM4 TD[ H
JQF8ŸSFZ4 VF54 ßIMlT4 Z;4 VD'T4 A|ï4 E}o4 E]Jo4 :Jo KM4 ›SFZ KMP TDG[ GD:SFZP#(
TFt5I" V[ K[ S[4 I74 A|ïF4 Z]ã4 lJQ6]4 JQF8ŸSFZ4 VF54 ßIMlT4 Z;4 VD'T4 A|ï4 +6
jIFñlTVM4 ›SFZ H 5ZA|ï K[P
sZ_f Z]ãìNIM5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6 IH]J["NG]\ K[P VCL\ D]bItJ[ —lXJ˜ VG[ lJQ6]˜  G[ VlEgG ATFJJFDF\
VFjIF K[P S], 5Z `,MSM K[P D]D]1F]VM DF8[ Ý6JM5F;GF J6"JL K[P
;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[P Ý6JG[ WG]QI VG[ VFtDFG[ AF6GL ;\7F VF5JFDF\ VFJL K[P H[GF
J0[ A|ï~5L ,1IG[ VF/; ÝDFNGM 5lZtIFU SZL J[WJ]\ Ô[.V[P ,1IG]\ J[WG SZGFZF AF6GL H[D
;FWS[ A|ïDF\ TgDI Y. HJ]\ Ô[.V[P#)
TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6JYL H DM1F ÝFl%T Y. XS[ K[P ;FWS Ý6J J0[ H A|ïG[ 5FDL XS[
K[P
sZ!f ;Z:JTLZC:IM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["NLI 5Z\5ZF ;FY[ ;\Aâ K[P S], &( `,MSM K[P klQFU6M T[DH
DClQF" VF`J,FIG JrR[ YI[,F Ý`GM¿Z~5[ VF p5lGQFNŸ ÝU8 YI]\ K[P VFDF\ DCF;Z:JTLGF
TFlÀJS :J~5G]\ lJJ[RG K[P
—› GDo˜ sÝ6Jf H VF D\+G]\ ALH4 XlST VG[ SL,S +6[ K[P .Q8 VY"GL l;lâ DF8[
VFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P VF D\+YL V\UgIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P$_ ;\5}6" JF6LG[ 5ZF4
5xIgTL4 DwIDF VG[ J{BZLGF ~5[ RFZ 5FNDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P VF JF6LVMG[ AWF lJäFG
A|Fï6 VG[ DGLQFLU6 Ô6[ K[P  VF JF6LVMDF\YL +6 5ZF4 5xIgTL VG[ DwIDF ìNI~5L U]CFDF\
l:YT K[4 T[YL T[ ACFZ ÝU8 YTL GYL¸ 5Z\T] RMYL sJ{BZLf JF6LG[ H DG]QI AM,JFDF\ ÝIMH[
K[P$! ;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[P
TFt5I" V[ K[ S[ Ý6JG]\ DCÀJ VG[ JF6LGF ÝSFZM ZH} YIF K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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sZZf 1F]lZSM5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["N ;FY[ ;\AlWT K[P V[DF\ S], Z5 `,MSM K[P VF p5lGQFNŸ TÀJ7FGGF\
ÝlTA\WS 38SMG[ SF5JFDF\ 1F]lZSF ;DFG ;DY" K[P
›SFZG]\ DCÀJ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 ›SFZDF\ +6 DF+FVM CMI K[ AFZDF+FGM VY" YIM4
RFZJFZ ›SFZGF ;CH prRFZ6 H[8,M ;DI ,UF0LG[ 5}ZS SZJF H6FjI]\ K[P$Z VCL\ ;]\NZ ~5S
äFZF ›SFZG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[ H[D S[4 J{ZFuI~5L 5tYZ p5Z4 ›SFZI]ST ÝF6FIFDYL 3;LG[4
TL16 SZJFDF\ VFJ[,L WFZ6~5L KZLYL ;\;FZGF ;}+MG[ SF5GFZ IMULG[4 ;F\;FlZS A\WGYL AF\WL
XSFTF\ GYLP$#
TFt5I" V[ K[ S[ IMULVM DF8[ ›SFZ z[Q9 ÝTLS K[ H[GF äFZF H DM1F ÝF%T YFI K[P
sZ#f A|ïlA\N}5lGQFNŸ ov| \ } Ÿ| \ } Ÿ| \ } Ÿ| \ } Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["N ;FY[ ;\A\lWT K[P V[G]\ ALH]\ GFD —VD'TlA\N}5lGQFNŸ˜  56 K[P V[DF\
S], ZZ D\+ K[P H[DF\ A|ïGF VG];\WFGG]\ ÊlDS :J~5 J6"JFI[, K[P
:JZ VYF"TŸ Ý6J äFZF jIST A|ïGL VG]E}lT SZJL Ô[.V[ VG[ V[GF 5KL V:JZ äFZF
Ý6JYL VTLT VjIST A|ïG]\ lR\TG SZJ]\P Ý6JFTLT V[ z[Q9 5ZA|ïGL ÝFl%T EFJGFGF DFwIDYL4
EFJ~5DF\ YFI K[4 VEFJ~5DF\ GCÄP$$ XaNA|ï sÝ6Jf VG[ 5ZA|ï v AgG[I V1FZ K[P VF
A\G[IDF\YL H[ SM. V[SGF 1FL6 YI[YL ALÔ[ H[ V1FIGL l:YlTDF\ AGL ZC[ K[4 V[ 5ZA|ï H JF:TlJS
V1FZ sVlJGFXLf K[P lJäFG 5]QF Ô[ XF\lT .rK[ TM T[D6[ V[ V1FZ~5 5ZA|ïG]\ lR\TG SZJ]\
Ô[.V[P A[ lJnFVM Ô6JF IMuI K[P ÝYDlJnFG[ —XaNA|ï˜ VG[ ALÒ lJnFG[ —5ZA|ï˜GF GFDYL
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P —XaNA|ï˜ VYF"TŸ J[NXF:+MGF\ 7FGDF\ lGQ6F\T YJFYL lJäFGŸ DG]QI4
5ZA|ïG[ Ô6JFG]\ ;FDyI" ÝF%T SZL ,[ K[P$5
TFt5I" V[ K[ S[4 XaNA|ïG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P XaNA|ï VYF"TŸ ›SFZG[ Ô6JFYL H
5ZA|ïGL ÝFl%T Y. XS[ K[P
sZ$f A|ïlJnM5lGQFNŸ ov| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["N ;FY[ ;\A\lWT K[P V[DF\ A|ïGL ÝFl%TGM p5FI VG[ V[GF :J~5G]\
lJXNŸ lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[, K[P ;F{YL 5C[,F A|ïlJnFGF ZC:IE}T Ý6J A|ïGM p<,[B SZTF\4
Ý6JGL RFZDF+FVMG]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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Ý6JGF V[S V1FZs›f GF ~5DF\4 A|ï7FGLVMV[ SC[,]\ K[P T[JL H ZLT[ V[GF XZLZ4 :YFG
VG[ +6[ISF/G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[ ›SFZDF\ +6 N[JTF4 +6,MS4 +6J[N VG[ +6
VluGVM K[P lXJ:J~5 VF +6 V1FZGL +6 VG[ V0WL DF+FVMP VSFZ4 pSFZ4 DSFZ VG[
VG]:JFZ K[P A|ï7FGLVMV[ —V˜SFZG]\ XZLZ kuJ[N4 UFC"5tI VluG4 5'yJLTÀJ VG[ A|ïFG[ ATFjI]\
K[P —p˜SFZG]\ XZLZ IH]J["N4 Nl1F6FluG4 VFSFXTÀJ VG[ EUJFG lJQ6]G[ ATFjI]\ K[P —D˜SFZG]\
XZLZ ;FDJ[N4 VFðGLI VluG4 n],MS4 .`JZ VG[ 5ZDN[JG[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P X\BGF DwIEFUGL
H[D —V˜SFZ4 ;}I"D\0/GL DwIDF\ ZC[,]\ K[4 VG[ R\§DFGL H[D —p˜SFZ V[ H R\§D\0/DF\ ZC[,]\ K[P
W}DF0FZlCT VluG VG[ lJn]TDF\ VluG ;DFG —D˜SFZ ZC[,M K[P VF ZLT[ +6 DF+FVMG[ ;}I"4
R\§ VG[ VluGGF~5DF\ Ô6JL Ô[.V[P$& V[S ;]\NZ p5DF IMHTF\ ›SFZG]\ :J~5 J6"JFI]\ K[P
H[D S[4 H[ ZLT[ NL5SGL ßIMT p5Z TZO ZC[ K[P V[JL ZLT[ VW"DF+FGL l:YlTG[ Ô6JL Ô[.V[P$*
›SFZGL ;FWGFG]\ DCÀJ ALÒ V[S ;]\NZ p5DF äFZF ZH} YI]\ K[P SF\;FGL WFT]YL lGlD"T
3\8GM XaN H[ ZLT[ XF\lT VF5TM lJ,LG Y. ÔI K[[ V[JL H ZLT[ ›SFZGL ;FWGF äFZF4 NZ[S
ÝSFZGL .rKFVM XF\T Y. ÔI K[P$( ÒJ `JFrKM`JF;GF ~5DF\ —;˜SFZ VG[ —C˜SFZ s;M0C\GM
H5f C\D[XF SZ[ K[4 V[GF ÝEFJYL V[ ÒJ GFlEZ\3|YL ptÊD6 SZTM ZC[ K[P VG[ V[G[ SM.56
ÔTGF lJQFI jIF%T SZTF GYLP$)
V[S ;]\NZ p5DFDF\ Sæ]\ K[ S[4 H[ GFlEGL DwIDF\ NL5SGL H[D4 ;]ÝSFlXT DCFN[J 5Z4
VD'TG]\ l;\RG SZTF\4 —C\;vC\;˜ GM H5 SZ[ K[4 V[G[ 5'yJL 5Z ZC[TF\ 30564 DZ6 ZMU JU[Z[
lJSFZ YTF\ GYL VG[ V[ Vl6DF JU[Z[ l;lâVM lJE}lTVMGM VlWSFZL AGL ÔI K[P
;M0C\ G[ p,8FJL N[JFYL C\; AG[ K[P V[ ÝF6~5 ÒJG[ C\; SC[JFDF\ VFjI]\ K[P V[ C\;GF
VF 5ZDFtDTÀJG[ ,1I SZLG[ —;M0C\˜  C]\ V[ K]\ V[JM EFJ SZ[ K[ TM V[ 5NFY"UT lJSFZMYL ÝEFlJT
YTM GYLP5_
V[S ;\]NZ ~5SDF\ Sæ]\ K[ S[4 VFtDFG[ GLR[GL VZl6 VG[ Ý6JG[ p5ZGL VZl6 AGFJLG[
wIFG~5L D\YGGF VeIF; äFZF4 VF VÝU8 VFtDFGM ;F1FFtSFZ4 DG]QI[ SZJM HM.V[P5!
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZG]\ :J~54 DF+FVM4 ›SFZGL ;FWGF4 C\;4 ;M0C\GF H5G]\ DCtJ
JU[Z[ AFATM lJ:TFZYL lG~l5T SZFI[,L K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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sZ5f IMUTÀJM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["N ;FY[ ;\A\lWT K[P S], !$Z D\+ K[P V[DF\ IMUlJQFIS lJlJW
p5FNFGMG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P
IMUL DF8[ Sæ]\ K[ S[4 V[SF\T :Y/[ A[;LG[4 %,]TDF+FYL s+6DF+Ff I]ST Ý6J s›SFZf
GM H5 SZTF\ ZC[J]\ Ô[.V[4 H[YL 5}J"HgDGF\ 5F5MGM lJGFX Y. ÔI K[P5Z VF ›SFZD\+4 AWL
H ÔTGF\ lJwGvD]xS[,LVM VG[ NMQFMG[ N}Z SZGFZ K[P V[GM lGZ\TZ VeIF; SZTF ZC[JFYL4 l;lâVM
C:TUT YJF DF\0[ K[P5# H[ SF\. K[ V[ AW]\ H V[ +6 V1FZMDF\ 5ZMJ[,]\ K[4 V[ ;tI:J~5 K[4
V[ XF`JT 5ZD5N K[ ;]\NZ p5DF äFZF Sæ]\ K[ S[4 H[D 5]Q5DF\ ;]U\W CMI K[4 N}WDF\ 3L ;DFI[,]\
K[4 T,DF\YL T[, pt5gG YFI K[ VG[ 5yYZGF 8}S0FDF\ ;MG] ZC[,]\ K[4 V[JL H ZLT[ V[ 56 AWFDF\
jIF%T K[P ìNI;\:YFGDF\ H[ SD/ 5]Q5 ZC[,]\ K[4 V[G]\ D]B GLR[ TZO K[ VG[ V[GL GF/ p5Z
TZO K[ GLR[ lA\N] K[4 V[GL DwIDF\ DG ZC[,]\ K[P —V˜SFZDF\ Z[lRT SZ[,]\ ìNISD/G]\ —p˜SFZYL
E[NG SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ —D˜SFZDF\ GFN swJlGf G[ ÝF%T YFI K[P VW"DF+F lGü,4 X]â :Ol8S
;DFG4 lGQS, VG[ 5F5GFXS K[P5$
TFt5I" V[ K[ S[ SD/GL ;FY[ ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL K[P ›SFZGF H5G]\ DCÀJ ZH}
SZFI]\ K[P
sZ&f VD'TGFNM5lGQFNŸ ov' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
VF p5lGQFNŸ S'Q6IH]J["N ;FY[ ;\A\lWT K[P VF p5lGQFNŸDF\ Ý6JGL p5F;GF ;FY[ IMUGF
K V\UMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P ›SFZGL DF+FVMGF wIFGGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P
V[S ;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[P H[D S[4 ›SFZ~5L ZYDF\ VFZ]- Y.G[ VG[ EUJFG lJQ6]G[4
5MTFGF ;FZlY AGFJLG[ A|ï,MSGF 5ZD5NG]\ lR\TG SZTF\vSZTF\4 7FGL 5]QF N[JFlWN[J EUJFGŸ
Z]ãGL p5F;GFDF\ T<,LG ZC[P V[ Ý6J~5L ZY äFZF tIF\ ;]WL RF,J]\ Ô[.V[4 ßIF\ ;]WL ZYGM
RF,JF IMuI DFU" 5}6" G Y. ÔIP ßIFZ[ V[ DFU" 5}6" Y. ÔI K[4 tIFZ[ V[ ZYG[ KM0LG[4 DG]QI
ÔT[ H Ý:YFG SZL N[ K[P Ý6JGL VSFZFlN H[ DF+FVM K[ VG[ DF+FVMDF\ H l,\UE}T 5N K[4
V[ AWFGF VFzIJF/F ;\;FZG]\ lR\TG SZTF\vSZTF\4 T[G[ tIFUL N.G[4 :JZCL —DSFZ˜JFRL .`JZG]\
wIFG SZJFYL4 ;FWSGM ÊDXo V[ ;}1D5NDF\ ÝJ[X Y. ÔI K[P V[ 5ZDTtJ4 —VSFZ˜ VFlN :JZM
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—SSFZFlN˜ jI\HGM~5L AWF H Ý\5RMYL ;\5}6" ZLT[ N}Z SZ[ K[P55 tIFZ 5KL ›SFZG]\ lR\TG SZJF
H6FjI]\ K[P H[D S[4 GFl;SFGF V[S lKã sHD6Ff G[ V[S VF\U/LYL A\W SZLG[4 ALÔ B]<,F lKã
s0FA[f YL4 JFI]G[ B[\RM 5KL A\G[I GFl;SFVM A\W SZLG[4 V[ ÝF6JFI]G[ WFZ6 SZM V[ ;DI[ T[Ho
:J~5 XaN ›SFZG]\ H lR\TG SZJF Sæ]\ K[P V[ XaN~5 V[SF1FZ Ý6J s›f H4 A|ï K[P tIFZ5KLYL
VF V[SF1FZA|ï ›SFZG]\ H wIFG SZTF\4 Z[RS lÊIF SZMP VYF"TŸ JFI]G[ WLD[ WLD[ ACFZ SF-MP
VF ZLT[ S[8,LIJFZ VF ——VM\SFZ˜˜ ~5L lNjID\+YL sÝF6FIFDGL lÊIF äFZFf 5MTFGF lR¿G[
ÝDNFlND, lJSFZMG[ N}Z SZJF Ô[.V[P5&
VF ZLT[ ÝF6FIFD äFZF4 AWF H NMQFMG]\ XDG SZTF\ SZTF\4 5}J" lGlN"Q8ÊD D]HA ——VM\SFZ˜˜
G]\ wIFG SZTF\4 ÝF6FIFD SZMP VF ZLTGM —Ý6JUE"˜  ÝF6FIFD4 GFlEGF pwJ"EFU VYF"TŸ ìNIDF\
wIFG SZTF\ :Y},FlT:Y},DF+FDF\ SZMP5*
VF Ý6JGFDYL Ô6LTF 3MQF sVJFHf G]\ prRFZ64 AFæÝItGMYL YT]\ GYLP V[ jI\HG S[
:JZ 56 GYLP V[G]\ prRFZ6 S\94 TF/J]\4 CM9 VG[ GFl;SF JU[Z[YL 56 YT]\ GYLP V[G]\ AgG[I
CM9GF V\TDF\ ZC[,F4 N\TGFDGF 1F[+YL 56 prRFZ6 YT]\ GYLP —Ý6J˜ V[ z[Q9 V1FZ K[4 H[ SIFZ[I
56 rI]T YTM GYLP VM\SFZGM ÝF6FIFDGF ~5DF\ VeIF; SZJM Ô[.V[ VG[ DG U]\ÔIDFG3MQFDF\
C\D[XF ,UFJL ZFBJ]\ Ô[.V[P5(
TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6J V[ z[Q9 V1FZ K[ VG[ Ý6JGF ;TT VeIF;YL 5ZA|ïGL ÝFl%T
YFI K[P
sZ*f V[SF1FZM5lGQFNŸ ov[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
S'Q6IH]J["NYL ;\A\lWT4 VF p5lGQFNŸDF\4 klQF V[S H V1FZ VlJGFXL 5ZDFtDFG[4 V\TlZ1FDF\
ÝJFlCT ;MD4 ;]QF]d6FDF\ ;\RFlZT ÝF6 TYF ;\5}"6 lJ`JDF\ ;\RlZT ÒJGTtJGF ~5DF\ VG]EJ
SZ[ K[P
V1FZG]\ DCÀJ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 C[ EUJFG ¦ VF5 V1FZ VYF"TŸ XF`JT4 ;MD 5ZA|ïGF
~5DF\ VG[ ;]QF]d6FRÊDF\ 5MTFGL ;¿F ;FY[ ÝlTlQ9T4 V[S H VlJGFXLTÀJ4 V[SF1FZDF\ ZCM KMP
VF5 H lJ`JGF\ SFZ6~54 ÝF6LDF+GF :JFDL4 5]ZF65]QF VG[ AWF ~5MDF\ lJnDFG KMP VF5
H 5H"gI äFZF AWFGL Z1FF SZGFZF KMP5)
TFt5I" V[ K[ S[4 V1FZ4 V[SF1FZ4 5ZA|ïG]\ H :J~5 K[ H[ › G]\ 56 :J~5 H SCL XSFIP
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sZ(f DCM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[NLI 5Z\5ZF ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P V[DF\ S], &4 VwIFI K[P VF p5lGQFNŸ
zL X]SN[JÒ VG[ DCFZFH HGS TYF kE] VG[ lGNFWGF Ý`GM¿Z~5[ ÝU8 YI]\ K[P
VwIFIv& DF\ Sæ]\ K[ S[4 VFtDFGF GFDYL VM/BFT\] X}gI H ÝS'lT4 DFIF4 A|ï7FG4 5]QF4
.XFG4 lXJ4 lGtI VG[ A|ï7FG JU[Z[ GFDMYL VM/BFI K[P&_ VF p5lGQFNŸGF VwIIGYL N;
CÔZ Ý6J ›SFZGF H5G]\ O/ D/[ K[P&!
TFt5I" V[ K[ S[4 X}gI V[ 56 ›SFZG]\ JFRS H K[P sH]VM o ÝSZ6 !v!v! VMDŸGF
lJlEgG VYM" o X}gIf VCÄ Ý6JH5G]\ T[DH VF p5lGQFNŸGF VwIIGG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
sZ)f IMUR}0FDl6 p5lGQFNŸ ov} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[NG]\ K[P S], !Z! `,MSM K[P Ý6JGL lJX[QF ÝlÊIF4 Ý6J VG[ A|ïGL
V[S~5TF4 Ý6JGF VJIJv V4 p4 DGM VY"4 T]ZLI VFSFZ åFZF VU|A|ïGL ;FWGF Ý6JH5
JU[Z[G]\ lJXN lJJ[RG K[P
Ý6JGM H5 SZJF H6FjI]\ K[P Ý6JGL DF+FVM4 N[JMGL pt5l¿G]\ SFZ6 JU[Z[ AFATM
lJ:TFZYL J6"JL K[P&Z 5ZD ÝSFX~5 VM\SFZ K[P&# ÝF6FIFDDF\ Ý6JGF DCÀJ lJX[ J6"JFI]\ K[P&$
TFt5I" V[ K[ S[4 VM\SFZ 5ZDÝSFX~5 K[P Ý6JGM H5 VG[ ÝF6FIFDDF\ T[G]\ lJX[QF DCÀJ
K[P
s#_f Z]ãÔAF,M5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[NLI 5Z\5ZFG]\ K[P S], $) `,MSM K[P Z]§F1FGL VlTXI DC¿F J6"JL
K[P
› ;tI K[ V[D VF p5lGQFNŸ ;DF%T YI]\P&5
TFt5I" V[ K[ S[4 › G[ ;tI J6"jI]\ K[P
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s#!f VFZ^I}5lGQFNŸ ov} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[NLI DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[G[ VFZ]l6SM5lGQFNŸGF GFD YL VM/BJJFDF\
VFJ[ K[P V[DF\ klQF VFZ]l6GL J{ZFuI lH7F;FGF p¿ZDF\ A|ïFÒV[ ;\gIF;DF\ NLl1FT YJFGF\ ;}+
;DÔJ[, K[P  S], 5F\R `,MSM K[P
› V[ H p5lGQFNŸD\+G]\ +6JFZ prRFZ6 SZTF lE1FF DF8[ UFDDF\ ÝJ[X SZ[P&&
TFt5I" V[ K[ S[4 ›GF prRFZ6G]\ DCÀJ VG[ ›GF VwIIGYL HUTGF A\WGMYL D]lST
D/[ K[P
s#Zf ÔAF,NX"GM5lGQFNŸ ov" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[NLI K[P V[G[ —NX"GF[5lGQFNŸ˜  56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ S], N; B\0
K[P H[DF\ EUJFG lJQ6]GF VJTFZ N¿F+[IÒ VG[ V[DGF lXQI ;F\S'lTGF —VQ8F\UIMU˜GF lJQFIDF\4
Ý`GM¿ZGF ~5DF\ lJ:T'T J6"G YI[,]\ K[P
KõF B\0DF\ Ý6JGF +6 J6" VSFZ4 pSFZ VG[ DSFZ K[4 V[DG[ ÊDXo 5}ZS4 Z[RS VG[
S]\ESGL ;FY[GL ;DFGTF ZFBGFZ SC[JFDF\ VFJ[,F K[P VF +6[I J6M"GF ;D}CG[ H ›SFZ SC[JFDF\
VFJ[,]\ K[P VFGF SFZ6[ H ÝF6FIFD 56 Ý6J~5 H K[P&* ›SFZGF H5I]ST ÝF6FIFD SZJFYL
YTF\ OFINFVM 56 lJ:TFZYL J6"JJFDF\ VFjIF K[P&(
TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6J H5G]\ DCÀJ VG[ T[GF OFINFVM J6"JFIF\ K[P
s##f ÔAF<I]5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[N ;FY[ ;\AlWT K[ V[DF\ S], Z# D\+ K[P H[DF\ l5%,FNGF 5]+ 5{%,FlN
VG[ EUJFG ÔAFl,GF 5ZD TÀJ lJQFI p5Z Ý`GM¿Z K[P
l+5]\0=G\] J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[4 H[ V[GL ÝYD Z[BF K[4 V[ UFC"5tI VluG ZÔ[U]6
—V˜SFZ E},MS4 5MTFGF VFtDFGL lÊIFXlST :J~54 kuJ[N~5 VG[ ÝFTo;JG :J~5 K[4 V[GF
N[JTF ÔT[ H ÝÔ5lT K[ H[ V[GL ALÒ Z[BF K[4 V[ Nl1F6FluG v :J~54 ;ÀJU]6~5 —pSFZ~5˜4
V\TlZ1F :J~54 5MTFGF VFtDFGL .rKFXlST~54 IH]J["N~5 VG[ DFwI\lNG ;JG~5 K[P V[GF
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N[JTF lJQ6] K[P H[ V[GL +LÒ Z[BF K[ V[ VFðGLI VluG~5 —D˜SFZ ~54 TDMU]6 v :J~54
W],MS~54 5ZDFtDFGL 7FGXlST :J~54 ;FDJ[N~5 VG[ +LÒ ;JG :J~5 K[4 V[GF N[JTF :JI\
DCFN[J lXJ K[P&) H[ lJäFG A|ïRFZL4 U'C:YL4 JFGÝ:YL VYJF IlT E:DG]\ l+5]\0= WFZ6 SZ[
K[ V[ DCF5FTSM VG[ p55FTSMYL D]ST Y. ÔI K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 l+5]\0= 56 ›SFZ :J~5 H6FI K[ S[D S[4 l+5]\0=DF\ 56 ›SFZGL +6
DF+FVM ZC[,L K[P
s#$f D{+[%I]5lGQFNŸ ov{ [ ] Ÿ{ [ ] Ÿ{ [ ] Ÿ{ [ ] Ÿ
VF ;FDJ[NLI p5lGQFNŸ K[P V[DF\ S], # VwIFI K[P VFtDTÀJG]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\
K[P
—VSFZ˜4 —pSFZ˜ VG[ —DSFZ˜ ~5 ;GFTG C]\ H K]\P C]\ wIFTF4 wIFG VG[ wI[IYL 56 5Z
K]\P*_
TFt5I" V[ K[ S[4 C]\ :J~5[ › G]\ J6"G K[P
s#5f ;\gIF;M5lGQFNŸ ov\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[N ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P V[DF\ S], A[ VwIFI K[P ;\gIF;L WD"G]\ lJJ[RG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
H[ ;gIF;L lGtI ÝlTlNG AFZ CÔZJFZ VM\SFZ~5 Ý6J D\+GM H5 SZ[ K[4 T[G[ AFZ DF;GL
V\NZ VlJGFXL 5ZA|ïGM ;F1FFtSFZ Y. ÔI K[P*!
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZGF H5G]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P
s#&f D{+FI^I]5lGQFNŸ ov{ ] Ÿ{ ] Ÿ{ ] Ÿ{ ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ ;FDJ[N ;FY[ ;\A\lWT K[4 V[DF\ ZFÔ A'C§YG[ p5N[X VF5TF\4 D]lG XFSFIgI[
ATFjI]\ S[4 VF 7FG EUJFG D{+[I £FZF ÝF%T YI]\ CT]\P V[DF\ V[D6[ ÝF6MgT[ E[N ATFJTF\ VFtDF
VG[ E}TFtDFG]\ V\TZ :5Q8 SZ[,]\ K[P ÒJG~5L ZYDF\ 7FG[lg§IM ,UFD4 SD[lg IM 3M0F4 V\ToÝS'lT
RFA]S TYF VFtDFG[ ;\RF,S SC[JFDF\ VFJ[, K[P çW6 ;DF%T Y. HJFYL H[D VluG CM,JF.
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ÔI K[4 V[JL H ZLT[ J'l¿VM ;DF%T Y. HJFYL4 lR¿ XF\T AGL ÔI K[P 5ZDFtDFGL ;J"~5TF4
›SFZ VG[ pNŸULYGL V[S~5TF ;DÔJTF\4 V\TDF\ UFI+L DCFD\+GF lJlJW 5NMGL jIFbIF TYF
p5F;GFG]\ DCÀJ ;DÔJJFDF\ VFJ[,]\ K[P
5F\RDF Ý5F9SDF\ ›SFZG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[ 5]QF ñNISD/DF\ lJnDFG VG[
VgG U|C6 SZ[ K[4 V[ 5]QF VF ;}I"GF VluGGF ~5DF\4 VFSFXDF\ ÝlTlQ9T K[P VFH SF/vGFDYL
I]ST 5]QF K[P V[ V¹xI CMJF KTF\ 564 ;J"E}T~5L VgGG]\ E1F6 SZ[ K[P VF SD/ X]\ K[ m
V[ X]\ Ô6SFZL ZFB[ K[ m V[GM p¿Z K[ S[4 H[ VF VFSFX K[4 V[ H SD/ K[P V[DF\ lGJF; SZGFZF
V[4 ;D:T ÝSFZGL Ô6SFZL ZFB[ K[P V[ VF RFZ[I lNXFVM VG[ p5lNXFVMDF\ ÝlTlQ9T K[P V[
AWFYL 5Z VYF"TŸ z[Q9 K[P VF ÝF6 VG[ VFlNtIGL4 ›SFZYL I]ST VG[ jIFñ]lTVM ;lCT UFI+Lv
;FlJ+L DCFD\+YL4 p5F;GF SZJL Ô[.V[P*Z
VFU/ A|ïG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 A|ïGF A[ ~5 K[ v D}T" VG[ VD}T"P H[ D}T"~5 K[4
V[ V;tI K[ VG[ H[ VD}T"~5 K[4 ;tI K[4 V[ H IYFY" A|ï K[P H[ A|ï K[4 V[ H ßIMlT K[P
VG[ H[ ßIMlT K[ V[ H VFlNtI K[P V[ H ›SFZ K[4 V[ H VFtDF K[4 V[D6[ 5MTFGF :J~5G[
+6 ÝSFZ[ ÝU8 SZ[,]\ K[P ›SFZ +6DF+FVMYL I]ST K[P V[ ›SFZDF\ AWF\ H TÀJ lJnDFG K[4
V[JL ZLTG]\ z]lTDF\ J6"G D/L VFJ[ K[P VFlNtI H ›SFZ :J~5 A|ï K[4 V[ ÝDF6[ wIFG SZTF\4
5]QF[ .rKJ]\ Ô[.V[ S[4 V[ VFtDFGL ;FY[ ;\IMHG SZ[P*#
CJ[ 5KL V[S VgI :YFG[ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[ S[4 pNŸULY K[4 V[ H ›SFZ K[P H[ ›SFZ
K[4 V[ H pNŸULY K[P H[ ÝFZ\lES GFDYL I]ST TÀJ K[4 V[ H AWFG[ pt5gG SZGFZ K[P V[ GFD
TYF ~5YL I]ST K[4 lG§FZlCT VG[ J'âFJ:YFYL ZlCT K[4 D'tI]ZlCT K[P V[ ZLT[ V[G[ 5F\R EFUMDF\
Ô6J]\ Ô[.V[P V[ ñNI~5L U]OFDF\ H lGJF; SZ[ K[4 V[JM z]lT DT K[P VF ›SFZ~5 5ZDFtDFG]\
D}/ pwJ" TZO VG[ ßIF\ ;]WL A|ï K[4 tIF\ ;]WL V[GL 0F/LVM XFBFVM O[,FV[,L K[P V[ TDFD
XFBFVM VFSFX4 JFI]4 VluG4 H/ VG[ 5'yJL JU[Z[GF ~5DF\ K[P VF V[S H TÀJGF DFwIDYL4
VF AW]\ H[ S\. K[ V[ ÝF%T SZL XSFI K[P V[ H A|ï K[P VF ;D:T lJ`J V[ ›SFZG]\ H :J~5
K[P VF ;}I" 56 ›SFZG]\ H ~5 K[P T[YL ›SFZ £FZF C\D[XF V[ ;}I"GL ÝFY"GF SZJL Ô[.V[P VF
V[SDF+ ›SFZYL H V[GF Z;GM AMW SZL XSFI K[4 V[JM z]lTVMGM DT K[P VF 5lJ+ —V1FZ~5L
A|ï˜ K[4 VF ›SFZ~5 V1FZGM AMW SZLG[4 DG]QI H[ S\. .rK[ K[ T[ .rKFG];FZ D[/JL XS[
K[P VCÄ ;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[P ›SFZ~5L J'1F £FZF J6"G SZFI]\ K[P*$
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OZLYL4 V[ 5KL ALH[ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[ S[4 VFG]\ A|ïFG]\ XZLZ H[ XaN prRFZ[ K[4 V[G[
› SC[ K[P VF ›SFZ :+L4 5]QF VG[ G5]\;S V[D +6[I l,\UMYL I]ST K[P VluG4 JFI] VG[
;}I"GF ~5DF\ V[ ÝSFX VF5GFZ K[ TYF A|ïF4 Z]§ VG[ lJQ6]GF ~5DF\4 VlW5lT :J~5 K[P UFC"5tI
Nl1F6FluG VG[ VFCŸJGLI v V[ VF +6[I VluG V[GF\ +6 D]B K[P TYF kuJ[N4 IH]J["N VG[
;FDJ[NG[ 564 V[ Ô6JFDF\ ;DY" K[P E}o4 E]Jo VG[ :Jo V[ +6 ,MS 56 V[GF\ H ~5 K[P
V[ ›SFZ~5 A|ïGF E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG V[D4 +6 SF/ K[P ÝF64 VluG VG[ VFlNtI V[GF
ÝTF5 K[P VgG4 H/ VG[ R\§DF V[GF 5MQFS TÀJ K[P A]lâ4 DG VG[ VC\SFZ V[ +6[I V[GL
R[TGF K[P TYF ÝF64 V5FG VG[ jIFG V[GF ÝF6 K[P V[J]\ H[ VG[SMV[ SC[,]\ K[P VFGL :T]lT
SZGFZ TYF :JI\ Vl5"T SZGFZ SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[4 V[J]\ z]lTG]\ JRG K[P C[ ;tISFDGFJF/F ¦
VF ›SFZ 5Z VG[ V5Z A|ï K[4 VF ›SFZ H V1FZ K[P*5
VF H VFtDF K[4 V[ H AWFGM lGI\TF4 .`JZ4 X\SZ4 EJ4 Z]§4 ÝÔ5lT4 lJ`J;|Q8F4
lCZ^IUE"4 ;tI4 ÝF64 C\;4 XF:TF sp5N[XSf4 lJQ6]4 GFZFI64 VS"4 ;lJTF4 WFTF4 ;D|F84 .g§
VG[ R\§ 56 V[ H K[P H[ VluGGF ~5DF\ T5 K[ VG[ CÔZMGF R1F]~5DF\ ÝSFXDI VFG\NYL
5lZ5}6" K[4 V[ H Ô6JF IMuI K[P AWF ÝF6LVMG[ VEIvNFG ÝNFG SZLG[4 T5MJGDF\ H.G[
V[ —›SFZ˜ G]\ VG];\WFG SZJ]\ Ô[.V[P H[ DG]QI .lg§IMGF lJQFIEMUMGM AlCQSFZ SZ[ K[4 VG[
5MTFGF XZLZDF\ H V[ ÝSFXTÀJ ÝF%T Y. ÔI K[P VF H lJ`J~54 DGMCZ4 HgDU|C6
SZGFZFVMGF 5}6" 7FTF K[4 AWFG]\ 5ZD VFzI:YFG VG[ ßIMlT~5YL ÝSFlXT K[P VF ;}I" ;lJTF
5ZDFtDF CÔZM lSZ6M v ZlxDVMYL I]ST ;[\S0M ZLT[ JT"DFG TYF ;D:T ÝÔHGMGF ÝF6~5
Y.G[ ÝU8 YFI K[P*&
TFt5I" V[ K[ S[4 H[ ;tI K[ V[ H A|ï K[4 H[ A|ï K[ V[ H ßIMlT K[4 V[ H VFlNtI
K[4 V[ H ›SFZ K[P VF ;D:T lJ`J V[ ›SFZG]\ H :J~5 K[P
s#*f U65tI]5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[NLI 5Z\5ZFG]\ K[P VF p5lGQFNŸDF\ !) `,MSM K[P VF p5lGQFNŸDF\
—U65lT˜ G[ A|ï~5DF\ ÝlTlQ9T SZJFDF\ VFjIF K[P
›SFZJFRS 5ZA|ï lJX[ Sæ]\ K[ S[4 VF ;DU| HUT TDFZFDF\YL H pt5gG YI]\ K[ VF
AW]\ lJ`J TDFZFDF\ H l:YZ K[ VF ;DU| lJ`J TDFZFDF\ H ,I 5FD[ K[P VF ;D:T HUTGL
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TDFZFDF\ H ÝTLlT Y. ZCL K[P TD[ E}lD4 H/4 VluG4 JFI] VG[ VFSFX~5 KMP 5ZF4 5xIgTL4
DwIDF VG[ J{BZL JU[Z[ JF6LGF RFZ lJEFUM TD[ H KMP TD[ H +6 U]6MYL 56 5Z KMP TD[
E}T4 JT"DFG VG[ ElJQI V[ +6[ SF/YL 5Z SF,FTLT KMP TD[ H +6[I XZLZM :Y}/4 ;}1D VG[
SFZ6YL 5Z KMP TD[ H lGtI D},FWFZ RÊDF\ l:YZ ZCM KMP .rKF4 lÊIF VG[ 7FG JU[Z[ +6[I
XlSTVM V[SDF+ TD[ H KMP IMULVM lGZ\TZ TDFZ]\ H lR\TG SZ[ K[P TD[ A|ïF4 lJQ6]4 Z]ã4 VluG4
JFI]4 ;}I"4 R\ãDF KMP A|ïF 56 TD[ H KMP VF E}o4 E]Jo4 :Jo4 +6,MS VG[ :JI\ ›SFZJFRS
5ZA|ï 56 TD[ H KMP** › U\ ALHD\+G]\ ~5 K[P V[SN\T U6[XG]\ wIFG SZJF Sæ]\ K[P*( TFt5I"
V[ K[ S[4 ›SFZ H 5F\RE}TM~54 RFZJF6L~54 +6 SF/~54 +6 XZLZ~54 +6 XlST~54 A|ïF4
lJQ6]4 Z]ã4 VluG4 JFI]4 ;}I"4 R\ãDF4 +6 jIFñ]lTVM~5 :JI\ 5ZA|ïJFRS K[P U6[X 56 ›GM
H VY" VF5[ K[P sH]VM ov ÝSZ6v!v!v! o VMDŸGF lJlEgG VYM" v U6[Xf
s#(f UZ]0M5lGQFNŸ ov] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
VF p5lGQFNŸGM VYJ"J[NLI 5Z\5ZFDF\ ;DFJ[X YFI K[P T[DF\ Z5 `,MSM K[P
IMULG[ DF8[ E}o4 E]Jo VG[ :Jo T[DH › jIFñ]lTVM VG[ Ý6JYL lNuA\WGGL lÊIF SZJF
H6FjI]\ K[P*)
TFt5I" V[ K[ S[4 IMULG[ DF8[ ›SFZG]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[P
s#)f UM5F,5}J"TFl5gI]5lGQFNŸ ov} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ VY["J[NLI 5Z\5ZFG]\ K[P S], $) `,MSM K[P VF p5lGQFNŸGM X]EFZ\E D]lGU6
VG[ A|ïFÒGL Ý`GM¿ZLYL YIM K[P
;FWSG[ DF8[ ›SFZG]\ DCÀJ J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 H[ ;FWS —zL UMlJgN˜GF 5F\R5NI]ST ÝbIFT
VQ8FNXF1FZ sV-FZ V1FZGFf D\+G[ Ý6J s›SFZfYL ;\5]l8T SZLG[ H5 SZ[ K[4 T[DG[ H T[VM
:Jv:J~5G]\ NX"G SZFJ[ K[P T[YL ;F\;FlZS A\WGMYL D]ST YJFGL .rKF ZFBGFZF DG]QI[ lGtI
XF\lTGL ÝFl%T DF8[ p5Z J6"J[,F\ D\+GM H5 SZJM Ô[.V[P(_ pNFCZ6 56 ZH} SZFI]\ K[ S[4
ÝFRLGSF/DF\ ZFHlQF" RgãwJH DMCZlCT Y.G[ EUJFG —zLS'Q6GF˜ 5}HG VG[ ›SFZ äFZF ;\5]l8T
VQ8NXF1FZ D\+GF H5 VG[ wIFG J0[ VFtD7FG ÝF%T SZLG[ V\UZlCT Y. UIFP(!
p5lGQFNŸGF V\lTD `,MSDF\ › s5ZDFtDFf H ;tI K[(Z V[D J6"jI]\ K[P
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TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸGM H5 DM1F V5FJ[ K[P ;FWSG[ DF8[ B}A H~ZL K[ SFZ6 S[4 T[GF
J0[ H VFtD7FG ÝF%T SZL XSFI K[P SFZ6 S[ › H ;tI K[P
s$_f N[jI]5lGQFNŸ ov[ ] Ÿ[ ] Ÿ[ ] Ÿ[ ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[NGL 5Z\5ZF ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P N[JU6M VG[ DCFN[JL JrR[GF ;\JFN~5[
VF p5lGQFNŸG]\ lJJ[RG YI]\ K[P S], #Z `,MSM K[P
V[SF1FZD\+G[ J6"JTF\ SC[JFI]\ K[ S[4 —VFSFX VG[ —.˜SFZYL I]ST4 JLlTCM+YL ;DlgJT4
VW"R\ãYL ;]XMlET4 N[JLG]\ H[ ALH s—ðÄ˜f K[4 T[ ;J" VYM" s.rKFVMfG[ 5}6" SZGFZ K[P T[
V[SF1FZD\+G]\  X]â lR¿JF/F4 VUFW 7FGGF ;FUZ4 5ZD VFG\NDI IMULVM wIFG WZ[ K[P(#
TFt5I" V[ K[ S[4 V[SF1FZ D\+G]\ IMULVM DF8[G]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[P
s$!f G'l;\C5}J"TFl5gI]5lGQFNŸ ov' \ } " ] Ÿ' \ } " ] Ÿ' \ } " ] Ÿ' \ } " ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[NLI 5Z\5ZF ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P V[DF\ S], 5F\R B\0M K[ V[DF\ N[JM VG[
ÝÔ5lT JrR[ Ý`GM¿ZL~5[ ;FSFZ VG[ lGZFSFZ A|ïG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VG]Q8]EG[ ;'lQ8GF pNŸEJ4 lJSF; VG[ ,IG]\ SFZ6 SæM K[P T[ ÝÔ5lT A|ïFÒV[ Sæ]\
v zL ALH szÄf YL VlElQFST VQ8F1FZL UFI+L D\+GF ~5DF\ H[ 5]QF VF D\+ZFHG]\ :J~5
Ô6[ K[4 T[ zL ;\5gG AG[ K[P J[ND\+MGF VFlNDF\ Ý6JG]\ prRFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P Ý6JG[ VF
;FDG]\ V\U ;DHGFZ +{,MSI lJHIL AG[ K[P H[ 7FGL5]QF RMJL; V1FZJF/F D\+G[ IH]:J~5
Ô6[ K[4 T[ IX4 7FG4 VFI] VG[ V{` JI" ÝF%T SZL ,[ K[P($ VFYL V\UMGL ;lCT ;FDG[ Ô6JM
VGlWSFZL :+L X]ãG[ 5|6JGM p5N[X G VF5JF H6FjI]\ K[P(5  VCÄ :+L X]ãGM VY" VD]S DIF"lNT
VGlWSFZL ,MSM DF8[ CX[ T[D H6FI K[P Ý6JG[ D\+ZFHGM V\U SCL RFZ DF+FVMG]\ J6"G SI]Å
K[P(& ›SFZ H VF ;J" K[P T[GL RFZ VJ:YFVM T[DH T[GF :YFG lJX[ lJ:TFZYL J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P(*
TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6JG]\ :J~54 RFZDF+FVMG]\ J6"G4 T[DF\YL YTL O/ ÝFl%T J6"JL K[P
D\+ZFH UFI+LG]\ 56 V\U SC[JFDF\ VFjI]\ K[P :+L X]§ VGlWSFZLG[ p5N[X G VF5JF H6FjI]\
K[P VFD4 ›SFZG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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s$Zf 5FX]5TA|ïM5lGQFNŸ ov] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ] | Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[N ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P 5}J"SF\0DF\ #Z `,MSM VG[ p¿ZSF\0DF\ $& `,MSM
K[P
A|ï5]+ J{zJ6 JF,lB<I klQFV[ :JI\E} A|ïFÒG[ Ý`G SIM" HUTGL lJnF S. m :JI\E}
A|ïFÒV[ Sæ]\P ;DU| HUTG[ pt5gG SZGFZL DFT'SFlJnF sV1FZlJnFf K[P A[ V1FZJF/L VG[ +6
J6M";lCT K[P RFZDF+FVMYL I]ST VM\SFZ DFZM ÝF6FtDS N[JTF K[P(( T[ DFG;A|ïG]\ ~5
—C\;;M0C\˜  K[P VF TgDITFGL ÝFl%T DF8[ H[ I7 YFI K[ T[ GFNFG];\WFG K[P TgDITFGM lJSFZ
H ÒJ K[P() C\;GF :J~5G]\ lJ:T'T J6"G SZFI]\ K[P)_ V[ A|ïGF ÝTLS~5 K[P A|ïGF ,1F6MYLI]ST
K[P C\; VG[ Ý6J JrR[ VE[N K[P Ý6J~5 C\;;}+G]\ wIFG SZJF J6"jI]\ K[P)! Ý6J~5L C\;GF
V\\T"wIFG JUZ D]lST D/TL GYLP C\;ßIMlTV[ H Z]§ K[P T[ H ;\;FZTFZS 5X]5lT Ý6J:J~5
K[P)Z C\; VG[ Ý6J JrR[ VE[N NXF"JT\] ;\]NZ ~5S ZH} YI]\ K[P C\;GF H5G]\ DCÀJ VG[ O/
ÝFl%T J6"JL K[P)#
TFt5I" V[ K[ S[4 —C\;v;M0C\˜  Ý6J:J~5 H K[P C\;V[ H Z]ã VG[ 5X]5lT Ý6J:J~5
K[P
s$#f ZFD5}J"TFl5gI]5lGQFNŸ ov} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ} " ] Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[N ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P VCL\ EUJFGŸ —ZFD˜ G]\ TFlÀJS :J~5 jIST YI]\
K[P VF p5lGQFNŸDF\ 5F\R ÝB\0M K[P
J[NGF VFlNSFZ6E}T ›SFZ~5 zLZFDG[ GD:SFZ K[P)$ T[D Sæ]\ K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ~5 zLZFD K[P
s$$f ;LTM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[NLI 5Z\5ZF ;FY[ Ô[0FI[,]\ K[P N[JU6 ÝÔ5lT JrR[ YI[,L Ý`GM¿ZLGF
~5DF\ ÝU8 YI]\ K[P S], #* `,MSM K[P H[DF\ ;LTFG]\ XF`JT XlSTJF/]\ :J~5 lGAâ YI]\ K[P
;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[P 5ZDFtDFGL lÊIFXlST~5 zL ;LTFÒG]\ ~5 EUJFG zLClZGF
D]BYL GFN~5[ ÝU8 YI]\P V[ GFNYL lAgN] VG[ lAgN]YL VM\SFZ ÝU8 YIMP ›SFZYL N}Z ZFD~5L
J{BFG;5J"T K[P V[ 5J"TGL 7FG VG[ SD"~5L VG[S XFBFVM SC[JFDF\ VFJL K[P)5
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TFt5I" V[ K[ S[4 ;LTFÒG]\ ~5 VM\SFZ :J~5 H6FI K[P SFZ6 S[ T[DF\YL H ›SFZ pt5gG
YIM K[P
s$5f ;}IM"5lGQFNŸ ov} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ} " Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[NLI 5Z\5ZF ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P VF p5lGQFNŸDF\ ;}I" VG[ A|ïGL
VlEgGTF NXF"JL K[P VF p5lGQFNŸDF\ S], ( `,MSM K[P
H[VM Ý6J~5DF\ ;lrRNFG\N 5ZDFtDF E}o4 E]Jo4 :Jo ~5 l+,MSDF\ jIF5[,F K[P)& ›
VF Ý6J V[SF1FZA|ï K[ —W'l6o˜ VG[ —;}I"o˜ VF A[vA[ V1FZMGF D\+ K[ TYF —VFlNtIo˜ VFDF\
+6 V1FZ K[P VF AWFGF ;CIMUYL ;}I"N[JGF VF9 V1FZMGM DCFD\+ AG[ K[P)*
TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6J V[SF1FZA|ï K[P
s$&f VYJ"lXZM5lGQFNŸ ov" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
VF p5lGQFN VY"JJ[N ;FY[ ;\AlWT K[P Z]ã~5DF\4 5ZDFtD v;TFGF ;F1FFtSFZG]\ J6"G
VG[ V[DGL :T]lT K[P V[DG[ VFlNSFZ6 ~5¸ E}T ElJQITŸ4 JT"DFG4 5]QF V5]QF :+L4
1FZvV1FZ4 UM%IvU]CI SC[JFDF\ VFJ[,F K[P T[VM H VF RZFRZ HUTG[ V[GL lJX[QFTFVMYL
lJE}lQFT SZGFZF K[P V[DG[ H › TYF V4p4 D YL 56 5Z SC[,F K[P V[DG[ Ý6J~5 SC[TF\4
V[DGL lJX[QFTFV[ zDTFVMVG[ p5F;GFG]\ DCtJ NXF"JJFDF\ VFJ[,]\ K[P
Ý6JGL jIFbIF SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 V[DG[ H › VG[ V4 p4 D YL 5Z SC[,F\ K[P ìNIDF\
lAZFHTF\ sV[ VF5f +6[I DF+FVM V4p4D YL 5Z KMP ìNIGL p¿ZDF\ V[G]\ D:TS K[P Nl1F6DF\
5U K[4 H[ p¿ZDF\ lAZFHDFG K[4 V[ H ›SFZ K[ ›SFZG[ H —Ý6J˜ SC[ K[ VG[ Ý6J H ;J"jIF5L
K[P V[ ;J"jIF5L Ý6J H VG\T K[ H[ VG\T K[4 V[ H TFZS:J~5 K[P H[ TFZS K[ V[ H ;}1D:J~5
K[P H[ ;}1D:J~5 K[4 V[ H X]S, K[P H[ X]S, K[4 V[ lJn]T K[ H[ lJn]T V[ 5ZA|ï K[P H[ 5ZA|ï
K[ V[ V[S~5 K[P V[ Z]ã K[ V[ .XFG~5 K[4 V[ EUJFG DC[` JZ K[P)(
Ý6J~5GL lJX[QFTFVM4 1FDTFVM VG[ p5F;GFG]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[P H[D S[4 kSŸ4 IH]o4
;FD4 VYJF"lùZ; VG[ A|Fï6MG[ Ý6FD SZJF DF8[ K[P T[YL Ý6J K[P ;\;FZYL TFZGFZ K[ T[YL
TFZS K[P :JÝSFlXT VG[ ;}1D4 AW[ H ZC[GFZ K[ T[YL J{n]T K[P T[G[ DC[` JZ 56 SC[JFDF\ VFJ[
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K[P H[ XF`JT 5]ZF65]QF 5MTFGF ;FDyI"YL VgG JU[Z[ ÝNFG SZLG[ ÝF6LVMG[ D'tI]5FXDF\YL D]ST
SZ[ K[4 V[ H VFtD7FG VF5GFZ ›4 RMYL DF+FYL XF\lTÝNFTF VG[ A\WGD]lST ÝNFTF K[P V[
Z]ãN[JGL ÝYDDF+F A|ïFGL K[4 H[ ,F, J6"GL K[4 V[GF lGIlDT wIFGYL A|ï5N ÝF%T YFI K[P
ALÒ DF+F lJQ6]GL K[4 H[ S'Q6J6"GL K[4 V[GF lGIlDT wIFGYL lJQ6]5NGL ÝFl%T YFI K[
+LÒDF+F .XFGGL K[ H[GM J6" 5L/M K[ V[G]\ wIFG SZJFYL .XFG5NGL ÝFl%T YFI K[P H[ VW"
RMYLDF+F K[4 V[ ;D:T N[JMGF ~5DF\ VjIST AGLG[ VFSFXDF\ lJRZ6 SZ[ K[4 V[ X]âDl6GF
J6"GL K[4 H[GF wIFGYL D]lST D/[ K[P DGLQFLVMG]\ SC[J]\ K[ S[4 VF VWL"DF+FGL p5F;GF H plRT
K[¸  SFZ6 S[ V[GFYL SD"GF A\WG S5F. ÔI K[P))
TFt5I" V[ K[ S[4 5ZA|ï4 ›SFZ4 Ý6J4 TFZS4 Z]ã4 .XFG4 lXJ4 DC[` JZ JU[Z[ V[S H
H6FI K[P VMDŸGL RFZDF+FVM VG[ T[GL p5F;GFYL YTL O/ ÝFl%T J6"JL K[P
s$*f GFZN5lZJ|FHSM5lGQFNŸ ov| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[N ;FY[ ;\A\lWT K[P VFp5lGQFNŸDF\ GJ B\0 K[P
›SFZGF prRFZ6G]\ DCÀJ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 TDFZ[ ›SFZ VG[ DCFJFSIGM p5N[X :JLSFZ
SZJF DF8[ U]Z]GL GÒS HJ]\ Ô[.V[[ ›SFZG]\ prRFZ6 SZTF\ SD\0/ WFZ6 SZJ]\ Ô[.V[P!__ JU[Z[
AFATM ZH} SZFI[,L K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 IMULVM DF8[ ›SFZGF prRFZ6G]\ B}A H DCÀJ K[P
s$(f 5ZA|ïM5lGQFNŸ ov| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
VF VYJ"J[NLI p5lGQFNŸ K[P V[DF\ S], Z_ D\+M K[4 H[DF\ 5ZA|ïG[ D[/JJF DF8[4
;\gIF;WD"G]\ lJ:T'T lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P
SF5F,Q8SGF V\U H6FJL Sæ\] K[ S[4 Ý6JC\; s›SFZf4 5ZA|ï K[4 H[ ÝF6 C\; GYLP
ÝF6 C\;GM VlEÝFI VCÄ D]bI ÝF6 ;FY[ K[4 SFZ6 S[4 VF 5ZA|ï ÝSZ6 K[4 ÝF6G]\ GlC Ý6J
H ÒJ K[4 SFZ6 S[4 V[ VM\SFZGF VJIJGF VFSFZYL ;DÒ XSFI T[D K[P VF ÒJ~5L VFnN[JTF
SC[JFI K[P!_! VCÄ ;]\NZ ~5S 56 ZH} SZFI]\ K[P
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DM1FGF VlWSFZL IlTGL lXBF VG[ I7M5lJTG]\ D}/ Ý6J s›SFZf H K[4 V[D SC[ K[P
V[DGF IlTVM DF8[ C\; A|ï7FG H lXBF VG[ T]ZLI ›SFZ H p5JLT K[ VG[ GFN H VF AgG[IG[
Ô[0GFZ VYF"TŸ ;\WF6 K[P Ý6J ›SFZ H C\;sA|ïf VG[ GFN H VF l+J'T s+6FTFZJF/]\f ;}+
K[P!_Z
EUJFG XF{GS[ Sæ]\ S[ ACFZGL Ý5\RDI lXBF VG[ I7M5JLT KM0L N.G[4 Ý6JC\;
sA|ï~5Lf lXBF RM8,L VG[ I7M5JLTGL DNN ,.G[ DM1F DF8[ ÝItG SZ[P!_#
TFt5I" V[ K[ S[4 I7M5JLT ›SFZ:J~5 K[P VCÄ Ý6JG]\ lJX[QF DCtJ ZH} YI]\ K[P
s$)f 5ZDC\;5lZJ|FHSM5lGQFNŸ ov\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ
VF p5lGQFNŸVYJ"J[N ;FY[ ;\A\lWT K[P VF UnFtDS p5lGQFNŸDF\ 5 DM8F VG]rK[N K[P
H[DF\ 5ZDC\;4 5lZJ|FHSGF ,1F64 5lZJ|HGGF VlWSFZL4 5lZJ|ßIFÝFl%TGL lJlW4 JU[Z[G]\ lJJ[RG
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
A|ïFÒV[ VFlN l5TF GFZFI6G[ Ý`G SIM" v C[ EUJGŸ ¦ A|ï Ý6J S[JM CMI K[ m
VFlNGFZFI6[ SCI]\ o A|ï Ý6J QFM0XDF+FtDS CMI K[P RFZ[I VJ:YFVMDF\ ÝtI[SGL RFZvRFZ
l:YlTVMGF ;\IMUGF SFZ6[ V[GL ;\bIF ;M/ AGL ÔI K[P ÔU'T VJ:YFDF\ ÔU'T VFlN RFZ[I
sÔU'T4 :J%G4 ;]QF]l%T4 T]ZLI VJ:YFVM4 :J%GFJ:YFDF\ :J%G JU[Z[ RFZ[I :J%G4 ÔU'T4 ;]QF]l%T4
T]ZLI VJ:YFVM VG[ T]ZLIFJ:YFDF\ T]ZLI JU[Z[ RFZ[I T]ZLI4 ÔU'T4 :J%G4 ;]QF]l%T VJ:YFVM
ZC[ K[P jIlQ8 ÔU'T VJ:YFDF\ lJ`JDF\ RFZ :J~5 CMI K[4 lJ`JvlJ`J4 lJ`JvT{H;4 lJ`JvÝF7
VG[ lJ`JvT]ZLI jIlQ8 :J%GFJ:YFDF\ T{H;GF RFZ~5 CMI K[P T{H;vlJ`J4 T{H;vT{H;4
T{H;vÝF74 VG[ T{H;vT]ZLI4 T]ZLIFJ:YFDF\ T]ZLIGF 56 RFZ ÝSFZ CMI K[ T]ZLIvlJ`J4
T]ZLIvT{H;4 T]ZLIvT]ZLI VG[ T]ZLIvÝF7 V[ ZLT[ VF A|ï Ý6J QFM0XDF+FZ]- K[P VSFZDF\
ÔU'T lJ`J4 pSFZDF\ ÔU'T T{H; VG[ DSFZDF\ ÔU'T ÝF7 CMI K[P VW"DF+FDF\ ÔU'T T'ZLI4
lA\N]DF\ :J%G lJ`J4 GFNDF\ :J%G T{H;4 pgDGL VJ:YFDF\ ;]QF]%TÝF7 VG[ DGMgDGL VJ:YF
;]QF]%T T]ZLI CMI K[P T]IF" sJ{BZLfDF\4 T]ZLI lJ`J4 DwIDFDF\ T]ZLI T{H;4 5XIgTLDF\ T]ZLIÝF7
VG[ 5ZFDF\ T]ZLIvT]ZLI CMI K[P sÝ6Jf ›GL ÔU'TVJ:YFGL RFZ DF+FVM VSFZV\XGL4
:J%GFJ:YFGL RFZ DF+FVM pSFZ V\XGL4 :J%GFJ:YFGL RFZ DF+FVM DSFZV\XGL VG[ T]ZLIFJ:YFGL
RFZDF+FVM VW"DF+F V\XGL K[P VF H A|ï Ý6J K[P VF H A|ï Ý6J 5ZDC\; T]ZLIFTLT
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VJW}TM äFZF p5F:I K[P VFGF äFZF H A|ï ÝSFlXT YFI K[P VFGFYL H lJN[CD]lST ÝF%T YFI
K[P!_$
H[ A|ï Ý6JGF VG];\WFGYL S'TS'tI AGL ÔI K[4 V[G[ H 5ZDC\; 5lZJ|FHS SC[ K[P!_5
TFt5I" V[ K[ S[4 A|ï Ý6J QFM0XDF+FtDS K[P D]bI RFZ DF+FVMGF ÝSFZ~5 K[ VG[
Ý6JGL p5F;GFYL H 5ZD5NGL ÝFl%T YFI K[P T[D :5Q8 YFI K[P
s5_f XF\l0<IM5lGQFNŸ ov\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
VF p5lGQFNŸ VYJ"J[N ;FY[ ;\A\lWT K[P V[DF\ IMUlJnFG]\ ;\5}6" J6"G4 DClQF" XF\l0<I VG[
D]lG VYJ"GF Ý`GM¿Z~5DF\ Ý:T]T K[P V[DF\ S], +6 VwIFI K[P ÝYD VwIFI  VlUIFZ
B\0JF/M K[P
VwIFI v # DF\ KõF B\0DF\ ›SFZG]\ :J~5 J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 5Í JU[Z[ SM.56 VF;G
5Z A[;LG[4 5]QF[ wIFG SZJ]\ Ô[.V[4 —GFl;SF˜GF VU|EFU p5Z R\ãD\0/GF ÝSFXYL VFJ'¿4
,F,Z\UGF V\UJF/L4 C\; 5Z A[9[,L4 5MTFGF CFYDF\ N\0G[ WFZ6 SZ[,L4 AF/ :J~5 —V˜SFZ D}lT"YL
I]ST —UFI+L˜ K[P —p˜SFZ D}lT" ;FlJ+L `J[TvX]E|V\UYLI]ST4 UZ]0GF VF;G 5Z VFZ]-4
I]JFJ:YFYLI]ST4 5MTFGF CFYDF\ RÊ WFZ6 SZ[,L K[P V[ H ÝDF6[ —D˜SFZD}lT" ;Z:JTL S'Q6F\UL4
J'QFE 5Z VF~-4 J'âFJ:YFG[ 5FD[,L4 5MTFGF CFYDF\ l+X},G[ WFZ6 SZ[,L K[P VF ZLT[ —V˜SFZ
JU[Z[ +6[I ~5M v J6M"G]\ ;\I]ST~5 —›˜ K[P VG[ V[ ;\5}6"G]\ SFZ6 V[SF1FZ :J~5 5ZD ßIMlT
K[4 V[J]\ lR\TG SZJ]\ Ô[.V[P
V[ wIFG 5KL OZLYL .0F GF0L äFZF ACFZGM JFI] ;M/DF+FDF\ B[\RM VG[ V[ ;DI[ —V˜SFZG]\
wIFG SZJ]\ Ô[.V[P tIFZ5KL V[ H JFI]G[ RM;9 DF+FDF\ V\ToS]\ES SZM VG[ V[ ;DI[ —›˜SFZG]\
wIFG SZJ]\ Ô[.V[P tIFZ 5KL l5\U,F GF0L äFZF A+L; DF+FVMYL ;\I]ST V[ V\NZ EZ[,]\ ACFZ
SF-MP V[ ;DI[ —D˜SFZ D}lT"G]\ wIFG SZJ]\ Ô[.V[P VF ZLT[ VF lÊIF C\D[XF JFZ\JFZ SZTF ZC[J]\
Ô[.V[P!_&
TFt5I" V[ K[ S[4 ;\5}6"G]\ SFZ6 V[SF1FZ :J~5 5ZD ßIMlT › K[P wIFGDF\ 56 ›SFZG]\
B}A DCÀJ K[ V[ AFAT ZH} Y. K[P
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s5!f UFI+LZC:IMlGQFNŸ ovŸŸŸŸ
UFI+L DCXlST UFI+L DCFlJnFGF DNGLI DlCDFGL ÝX\;F RFZ[I J[NM4 A|Fï6M4 p5lGQFNM4
5]ZF6M4 :D]lTVM JU[Z[DF\ ;J"+ D/L VFJ[ K[P VF p5lGQFNŸDF\ 56 T[ DCFD\+ DCFXlSTGF ZC:IG]\
pNŸ3F8G SZJFDF\ VFjI]\ K[P S], v ( `,MSM K[P
IF7J<SI klQFV[ A|ïFÒG[ GD:SFZ SZLG[ UFI+LGL pt5l¿ lJX[ 5}KI]\ tIFZ[ A|ïFÒV[
Sæ]\o :JI\E} GFDGF 5]ZF65]QF K[ T[D6[ H 5MTFGL VF\U/LDF\YL D\YG SZLG[ H/G[ ÝU8 SIÅ]P
H/DF\YL OL64 OL6DF\YL 5Z5M8F4 5Z5M8FDF\YL è0]\4 è0FDF\YL A|ïF4 A|ïFDF\YL JFI]4 JFI]DF\YL
VluG4 VluGDF\YL ›SFZ4 ›SFZDF\YL jIFñlT4 jIFñ]lTDF\YL UFI+L4 UFI+LDF\YL ;FlJ+L4 ;FlJ+LYL
;Z:JTL4 ;Z:JTLYL RFZ[I J[NM4 RFZ J[NMDF\YL AWF ,MS VG[ ;J",MSDF\YL AWF\ ÝF6LVM pt5gG
YIF\P!_*
TFt5I" V[ K[ S[4 5F{ZFl6S SYF äFZF ›SFZGL pt5l¿ J6"JFI[,L K[P
s5Zf äIM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5lGQFNŸ SIF J[N ;FY[ ;\AlWT K[4 V[ TyI CH] V7FT K[P VF p5lGQFNŸDF\ S], *
D\+ K[P
VF p5lGQFNŸ A[GL pt5l¿GF ;\S<5GL ;FY[ X~ YFI K[P —JFSI˜ G[ SC[JFYL :5Q8 YFI
K[ S[4 ÝYD —V1FZ˜G[ DFGJFDF\ VFjI]\ K[P V1FZ VlJGFXL VjIST 56 K[ H[ 5C[,[YL H K[ T[YL
ÝYD K[4 JFSI V[GL VlEjIlST CMJFYL läTLI K[ klQFV[ 5C[,F ÝYDJF/F VYJF 5}J"G[ VGFlN
l;âD\+ZtG GFZFI6 SæF K[4 V[ VFWFZ[ V1FZ —V1FZA|ï˜ › SC[JFIP A|ïGL ÝYD VlEjIlST
V1FZ VG[ GFZFI6 K[ V[ läTLI JFSI VYJF VFRFI" U]G]\ D}/ K[P!_(
TFt5I" V[ K[ S[4 A|ïGL ÝYD VlEjIlST V1FZ VG[ GFZFI6 K[4 V1FZA|ï ›SFZ H
K[P
s5#f Ý6JM5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
GFDG[ VG]~5 H VF p5lGQFNŸDF\ Ý6J ›SFZG]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P ›SFZG[
5ZA|ïGL V1FZFlEjIlST SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[GL +6 DF+FVMGL ;FY[ l+N[J4 l+SF/4 l+J[N4
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+6 VluGVMGL ;\UlT A[;F0JFDF\ VFJL K[P .0F4 l5\U,F4 ;]QF]d6F ;lCT *Z4___ GFl0VMDF\
›SFZG[ ;\jIF%T SC[JFDF\ VFJ[ K[P V\TDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 H[ ;FWS4 ›SFZGF DFwIDYL4
A|ï ;FY[G]\ TFNFtdI ÝF%T SZL ,[ K[4 T[VM VD'TÀJGF VlWSFZL AGL ÔI K[P
CJ[ A|ï:J~5 EUJFG lJQ6]GF VNŸE}T SDM"YLI]ST4 ;\lRTSDM"YL AF/JFDF\ ;DY" VluGG[
WFZ6 SZGFZL A|ïlJnFG]\ ZC:I J6"JJFDF\ VFJL Zæ]\ K[P A|ïJ[¿FVMV[ ›SFZG[ H V[S Vl£TLI4
VlJGFXL A|ï SC[,M K[4 V[GF XZLZ4 :YFG VG[ SF,+I E}T4 ElJQI VG[ JT"DFGG]\ lJJ[RG4
CJ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ ›SFZ~5 A|ïDF\ +6 N[JTF4 sA|ïF4 lJQ6]4 DC[Xf4 +6 ,MS sE}o4 E]Jo4
:Jof +6 J[N skSŸ4 IH];Ÿ4 ;FDf4 +6 VluG sUFC"5tI4 Nl1F6FluG4 VFCJGLIf4 +6 5}6" DF+F
VG[ V[S VW"DF+F sV4 p4 DŸ VG[ VG]:JFZf ;DFI[,F K[P V[ H V[G]\ ;F1FFTŸ S<IF6SFZL
lXJv:J~5 K[P kuJ[N4 5'yJL4 UFC"5tI VluG VG[ N[J A|ïF V[DG[4 TÀJJ[¿FVMV[ ›SFZGF
+6 V1FZMDF\ —VSFZ˜ GF XZLZ~5DF\ ATFJ[,F K[P IH]J["N4 V\TlZ1F4 Nl1F6FluG VG[ EUJFG lJQ6]
v V[ AWF\ TÀJ ›SFZGF +6 V1FZMDF\YL —pSFZ˜ GF :J~5DF\ lG~l5T SZJFDF\ VFJ[,F K[P ;FDJ[N4
W],MS4 VFCJGLI VluG VG[ DCFN[J lXJ v V[ AWF\ ›SFZGF +6 V1FZMDF\YL —DSFZ˜ GF :J~5DF\
lG~l5T YI[,F K[P ;}I"D\0/G]\ H[ :J~5 K[4 V[ ›SFZGF V1FZMDF\ —VSFZ˜G]\ :J~5 K[P R\§D\0/
G]\ :J~5 —pSFZ˜ ;FY[ Ô[0FV[,]\ K[P v lGZ]l5T K[ S[4 H[ VF ›SFZGL DwIDF\ ZC[,]\ K[P ›SFZGM
V\lTD V1FZ —DSFZ˜ V[ VluG :J~5DF\ W}D|ZlCT K[4 lJn]T ;DFG K[P ›SFZGL +6 DF+FVMG[
R\§4 ;}I"4 VluGGF T[H;ŸGF :J~5DF\ ;DHJL Ô[.V[P NL5SGL ßIMlTXFBFGF :J~5DF\4 H[DF\ lXBF
pwJ"UFDL CMI V[G[ V[ Ý6J V1FZ —›SFZ˜ GL p5Z ZC[,F VW"R\§ v VW"DF+FG[ ;DHJL Ô[.V[P
ALÒ SD/;}+ sSD/GF/f ;DFG4 ;}1DlXBFGL ÊFlgT sD:TS ÝN[XDF\f4 ¹lQ8UMRZ YFI K[4 V[
GF;FZgW| sGFl;SFVMf £FZF ;}I"JTŸ T[HG[ WFZ6 SZL4 ;}I"D\0/G]\ E[NG SZL4 tIF\ ZC[,L K[P VluG
:J~5DF\ V[ lXBF ›SFZGL VW"DF+F *Z4___ GFl0IM £FZF4 ;\5}6" ÝF6LVMG[ JZNŸ VF5GFZL
VG[ AWFG[ jIF%T SZLG[ ZC[,L K[P ßIFZ[ D]D]1F]4 DM1F ÝFl%TGL GÒS4 XF\T l:YlTG[ D[/JL ,[ K[4
TM SF\;FGF 3\8 ;DFG VJFH ;\E/FI K[4 VF ›SFZG]\ H :J~5 K[P VF :J~5G[ NZ[S ;FWS4
;F\E/JFGL .rKF ZFB[ K[P H[ ;FWS p5Z ÝDF6[GF ›SFZ :J~5 XaNGFNDF\ ,LG AGL ÔI K[4
V[ A|ï:J~5 H SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[ H VD'TÀJG[ D[/JL ,[ K[P V[ ;]lGlüT K[P!_)
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZG]\ :J~54 ›SFZGL DF+FVM4 ›SFZYL YTL O/ÝFl%T lJ:T'T
J6"JFI[,L K[P VMDŸ H ;J"z[Q9 ÝTLS K[ H[GFYL VDZtJ 5FDL XSFI K[P
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s5$f VgI p5lGQFNŸ ovŸŸŸŸ
VF p5ZF\T ALÔ p5lGQFNMDF\ 56 p5lGQFNŸGL X~VFTDF\ VMDŸ VG[ V\TDF\ VMDŸGM ÝIMU
YI[,M K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 JF;]N[J :J~5 ›SFZ4 TFZS4 l+5]\0=4 › 5ZA|ïGM JFRS4 IMULVM DF8[
VMDŸGF prRFZ6G]\ DCÀJ4 › H ;tI:J~54 ;}I" 56 ›SFZ:J~54 › äFZF V5FZ VFG\NGL
VG]E}lT4 › V[SF1FZD\+4 GFZFI6 VG[ ›SFZG]\ V{SI4 ›SFZ H VF ;J" K[4 C\;4 Z]ã4 5X]5lT
Ý6J:J~54 X}gI H ÝS'l¿4 DFIF4 A|ï7FG4 5]QF4 .XFG4 lXJ4 lGtI VG[ A|ï7FG GFDMYL
VM/BFI K[4 5ZD ÝSFX~5 ›SFZ K[4 ;LTFÒDF\YL ›SFZGL pt5l¿4 Ý6J V[SF1FZA|ï4 ›SFZ
H Ý6J4 TFZS4 ;}1D4 X]S,4 lJn]T4 5ZA|ï4 Z]ã4 .XFG4 DC[` JZ K[P GFZFI6 H ›SFZ:J~5
K[4 I7M5JLTG]\ D}/ ›SFZ K[P XaNA|ï4 ;M0CDŸ4 ›SFZ 7FGI7 K[4 ;\gIF;LGM I7M5JLT K[P
›SFZ H GFNA|ï K[P V1FZA|ï K[PPP4 JU[Z[ AFATM p5ZF\T VMDŸGL p5F;GF VG[ T[GL O/ÝFl%T
J6"JFI[,L K[P
H[ NXF"J[ K[ S[ › GF lJlJW :J~5M K[ VG[ VMDŸ H ;J"z[Q9 .`JZG]\ ÝTLS K[P T[YL H
VM\SFZG]\ z[Q9ÀJ NXF"JTF\ l,\U5]ZF6DF\ SCI]\ K[ S[4
“Ðí‡æ±æï ±æ™ÜUS„S² çàæ±S² ÐÚ}ææy}æÝ: J
çàæ±LÎíæçÎ àæÏÎæÝæ¢ Ðí‡æ±æï çã ÐÚ: S}æë„: JJ”
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;\NE" ÝSZ6 o ! v Z v 5 o VgI UF{6 p5lGQFNŸM o
!P ¥ƒ „æ¢ Ð†™ç|æxæüÏ²ñÚ}æë„ñ: Ð†™ç|æxæüÃ²ñS„Ýéç|æ:
àææï{ç²y±æ Ð†™ç|æxæüÃ²ñxæ‹{æïÎÜUïÝ ¢¨SÝæŒ² „S}ææy¨æïVæÚï‡æ
Ð~æÜê™ïüÝ SÝÐç²y±æCç|æxæ‹{ñàæçHŒ² é¨}æÝ: SƒHï
çÝ±ïà²æÿæ„ÐécÐñÚæÚæŠ² Ðíy²ÿæ}ææçÎÿææ‹„ñ±ü‡æñü|ææ±²ï„ì JJ
¥ÿæ}ææçHÜUæïÐçÝ¯Îì - 4 JUU
ZP "ú ãîîè ¢' - ú ãîèç}æy²éÐçÝ¯„ì JJ
ç~æÐéÚæïÐçÝ¯Îì - 17 J
#P ¥æï}ææï¢ ±æç™ Ðíç„Dæ JJ
Ïæã±ë™æïÐçÝ¯Îì - 3 J
$P ú Ðíy²xææÝ‹Î¢ ÏæíræÐéL ¢¯ Ðí‡æ±S±LÐ¢ ¥ÜUæÚ ©ÜUæÚæï }æÜUæÚ §ç„ ~²ÿæÚ¢ Ðí‡æ±¢
„Îï„Îæïç}æç„ J ²}æévy±æ }æéÓ²„ï ²æïxæè …‹}æ ¢¨¨ æÚÏæ‹{Ýæ„ì J
¥æy}æÏææï{æïÐçÝ¯Îì - 1 J
5P ¨±ü|æê„Sƒ}æïÜ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ ÜUæÚ‡æÐéL¯}æÜUæÚ‡æ¢ ÐÚ¢ Ïæírææï}æì J
¥æy}æÏææï{æïÐçÝ¯Îì - ¥Š²æ² - 1 - 4 J
&P ú ¥ÜUUæÚæï Îçÿæ‡æ: Ðÿæ ©ÜUæÚS„êœæÚ: S}æë„: J
}æÜUæÚ¢ ÐéÓÀç}æy²æãéÚ{ü}ææ~ææ „é }æS„ÜU}æì JJ
ÐæÎæçÎÜU¢ xæé‡æS„S² àæÚèÚ¢ „œ±}æéÓ²„ï J
{}ææïüùS² Îçÿæ‡æ¢ ™ÿæéÚ{}ææïüùƒæï ÐÚ: S}æë„: JJ
|æêHæïüÜU: ÐæÎ²æïS„S² |æé±HæïüÜUS„é …æÝéçÝ J
é¨±HæïüÜU: ÜUÅèÎïàæï Ýæç|æÎïàæï }æã…üxæ„ì JJ
…ÝæïHæïÜUS„é NÎïàæï ÜU‡Æï HæïÜUS„ÐS„„: J
|æíé±æïHüHæÅ}æŠ²ï „é ¨y²HæïÜUæï Ã²±çSƒ„: JJ
ÝæÎçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 1 - 4 J
*P ¨ã›æ‡æü}æ„è±æ~æ }æ‹~æ »¯ ÐíÎ<àæ„: J
»±}æï„æ¢ ¨}ææMUÉæï ã¢¨ ²æïxæç±™ÿæ‡æ: JJ
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Ý ç|æ{„ï ÜU}æü™æÚñ: ÐæÐÜUæïçÅàæ„ñÚçÐ J
¥æxÝï²è Ðíƒ}ææ }ææ~ææ ±æ²Ã²ï¯ æ „ƒæÐÚæ JJ
|ææÝé}æ‡ÇH¨¢ÜUæàææ |æ±ï‹}ææ~ææ „ƒæïœæÚæ J
ÐÚ}ææ ™æ{ü}ææ~ææ ²æ ±æMU‡æè¢ „æ¢ ç±ÎéÏæéü{æ: JJ
ÜUæH~æ²ïùçÐ ²S²ï}ææ }ææ~ææ ÝêÝ¢ Ðíç„çD„æ: J
»¯ ¥æï¢ÜUæÚ ¥æw²æ„æï {æÚ‡ææç|æ<ÝÏææï{„ JJ
Íææïç¯‡æè Ðíƒ}ææ }ææ~ææ ç±lé‹}ææ~ææ „ƒæÐÚæ J
Ð„çXÝè „ë„è²æ S²æÓ™„éƒèü ±æ²é±ïçxæÝè JJ
Ð†™}æè Ýæ}æ{ï²æ „é ¯Dè ™ñ‹Îí²ç|æ{è²„ï J
¨Œ„}æè ±ñc‡æ±è Ýæ}æ ¥C}æè àææ¢ÜUÚèç„ ™ JJ
Ý±}æè }æã„è Ýæ}æ {ëç„S„é Îàæ}æè }æ„æ J
»ÜUæÎàæè |æ±ï‹ÝæÚè Ïæíæræè „é mæÎàæè ÐÚæ JJ
Ðíƒ}ææ²æ¢ „é }ææ~ææ²æ¢ ²çÎ Ðíæ‡æñ<±²éÁ²„ï J
|æÚ„ï ± ü¯Úæ…æ¨æñ ¨æ±ü|ææñ}æ: Ðí…æ²„ï JJ
çm„è²æ²æ¢ ¨}æéyRUæ‹„æï |æ±ïlÿææï }æãæy}æ±æÝì J
ç±læ{ÚS„ë„è²æ²æ¢ xææ‹{±üS„é ™„é<ƒÜUæ JJ
Ð†™|²æ}æƒ }ææ~ææ²æ¢ ²çÎ Ðíæ‡æñU<±²éÁ²„ï J
©ç¯„: ¨ã Îï±y±¢ ¨æï}æHæïÜUï }æãè²„ï JJ
¯D²æç}æ‹ÎíS² ¨æ²éÁ²¢ ¨Œ„}æ²æ¢ ±ñc‡æ±¢ ÐÎ}æì J
¥C}²æ¢ ±í…„ï LÎí¢ ÐàæêÝæ¢ ™ Ðô„ „ƒæ JJ
Ý±}²æ¢ „é }æãHæïüÜU¢ Îàæ}²æ¢ „é …Ý¢ ±í…ï„ì J
»ÜUæÎà²æ¢ „ÐæïHæïÜ¢ mæÎà²æ¢ Ïæíræ àææE„}æì JJU
ÝæÎçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 5 - 16 J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
(P ÏæíræÐí‡æ± ¢¨{æÝï ÝæÎæï Á²æïç„}æü²: çàæ±: J
S±²}ææç±|æü±ïÎæy}ææ }æïÍææÐæ²ï¢ùàæé}ææçÝ± JJ
ç¨hæ¨Ýï çSƒ„æï ²æïxæè }æéÎíæ¢ ¢¨{æ² ±ñc‡æ±è}æì J
Ÿæé‡æé²æÎçÿæ‡æï ÜU‡æïü ÝæÎ}æ‹„xæü„¢ ¨Îæ JJ
¥|²S²}ææÝæï ÝæÎæïù²¢ Ïææs}ææ±ë‡æé„ï Š±çÝ: J
ÐÿææçmÐÿæ}æç¶H¢ ç…y±æ „é²üÐÎ¢ ±í…ï„ì JJ
Ÿæê²„ï Ðíƒ}ææ|²æ¨ï ÝæÎæï ÝæÝæç±{æï }æãæÝì J
±{ü}ææÝï „ƒæ|²æ ï¨ Ÿæê²„ï ê¨ÿ}æ ê¨ÿ}æ„: JJ
¥æÎæñ …Hç{…è|æê„|æïÚè<ÝÛæÚ¨¢|æ±: J
}æŠ²ï }æÎüHàæÏÎæ|ææï Íæ‡ÅæÜUæãH…S„ƒæ: JJ
¥‹„ï „é çÜU¢çÜU‡æè±¢àæ±è‡ææ|æí}æÚçÝ: S±Ý: J
Úç„ ÝæÝæç±læ ÝæÎæ: Ÿæê²‹„ï ¨êÿ}æ¨êÿ}æ„: JJ
}æãç„ Ÿæê²}ææ‡æï „é }æãæ|æï²æüçÎÜUŠ±Ýæñ J
„~æ ¨êÿ}æ¢ ¨êÿ}æ„Ú¢ ÝæÎ}æï± ÐÚæ}æëàæï„ì JJ
{Ý}æéy ë¨Á² ±æ ê¨ÿ}æï ê¨ÿ}æ}æéy ë¨Á² ±æ {Ýï J
Ú}æ}ææ‡æ}æçÐ çÿæ#¢ }æÝæï Ýæ‹²~æ ™æH²ï„ì JJ
²~æ Üé~ææçÐ ±æ ÝæÎï Hxæç„ Ðíƒ}æ¢ }æÝ: J
„~æ „~æ çSƒÚè|æêy±æ „ïÝ ¨æ{Z ç±Hè²„ï JJ
ç±S}æëy² ¨ÜUH¢ Ïææs¢ ÝæÎï Îéx{æ}Ïæé±‹}æÝ: J
»ÜUè|æê²æƒ ¨ã¨æ ç™ÎæÜUæàæï ç±Hè²„ï JJ
©Îæ¨èÝS„„æï |æêy±æ ¨Îæ|²æ ï¨Ý ¢¨²}æè J
©‹}æÝèÜUæÚÜU¢ ¨læï ÝæÎ}æï±æ±{æÚ²ï„ì JJ
¨±üç™‹„æ¢ ¨}æéy ë¨Á² ¨±ü™ïCæç±±<…„: J
ÝæÎ}æï±æÝé¨ ¢ÎŠ²æ‹ÝæÎï ç™œæ¢ ç±Hè²„ï JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
}æÜUÚ‹Î¢ çÐÏæ‹|æëXæï xæ‹{æ‹ÝæÐïÿæ„ï ²ƒæ J
ÝæÎæ¨QU¢ ¨Îæ ç™œæ¢ ç±¯²¢ Ý çã ÜUæÑìÿæç„ JJ
Ïæh: ¨éÝæÎxæ‹{ïÝæ ¨l: ¨¢y²QU™æÐH: J
ÝæÎxæíã‡æ„çpœæ}æ‹„ÚX|æé…X}æ: JJ
ç±S}æëy² ç±E}æïÜUæxæí: ÜUé~æç™‹Ý çã {æ±ç„ J
}æÝæï}æœæ xæ…ï‹ÎíS² ç±¯²æïlæÝ™æçÚ‡æ: JJ
çÝ²æ}æÝ¨}æƒæïüù²¢ çÝÝæÎæï çÝçàæ„æÑÜéàæ: J
ÝæÎæïù‹„ÚX¨æÚXÏæ‹{Ýï ±æxæéÚæ²„ï JJ
¥‹„ÚX¨}æéÎíS² Úæï{ï ±ïHæ²„ïùçÐ ±æ J
ÏæíræÐí‡æ±¨¢HxÝÝæÎæï Á²æïç„}æü²æy}æÜU: JJ
}æÝS„~æ H²¢ ²æç„ „çmc‡ææï: ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì J
„æ±ÎæÜUæÚæ¨¢ÜUËÐæï ²æ±ÓÀÏÎ: Ðí±„ü„ï JJ
çÝ:àæÏÎ¢ „yÐÚ¢ Ïæíræ ÐÚ}ææy}ææ ¨}æè²„ï J
ÝæÎæï ²æ±‹}æÝS„æ±‹ÝæÎæ‹„ïùçÐ }æÝæï‹}æÝè JJ
¨àæÏÎpæÿæÚï ÿæè‡æï çÝ:àæÏÎ¢ ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì J
¨Îæ ÝæÎæÝé¨ ¢{æÝæy ¢¨ÿæè‡ææ ±æ¨Ýæ „é ²æ JJ
çÝÚ†…Ýï ç±Hè²ï„ï }æÝæï±æ²ê Ý ¢¨àæ²: J
ÝæÎÜUæïçÅ¨ã›æç‡æ çÏæ‹ÎéÜUæïçÅàæ„æçÝ ™ JJ
¨±ïü „~æ H²¢ ²æç‹„ ÏæíræÐí‡æ±ÝæÎÜUï J
¨±æü±Sƒæç±çÝ}æéüQU: ¨±üç™‹„æç±Ð<…„: JJ
}æë„±çœæD„ï ²æïxæè ¨ }æéQUæï Ýæ~æ ¨¢àæ²: J
àæWÎé‹Îéç|æÝæÎ¢ ™ Ý Ÿæé‡ææïç„ ÜUÎæ™Ý JJUUUU
ÝæÎçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 30 - 52 J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
)P xæ|æü…‹}æ…Úæ}æÚ‡æ ¢¨¨ æÚ}æãj²æy ¢¨„æÚ²ç„ „S}ææœææÚÜUç}æç„ J
¥m²„æÚÜUæïÐçÝ¯Îì - 3 J
!_P „œææÚÜU¢ çmç±{¢ Ðê±æü{ü„æÚÜU}æéœæÚæ{ü}æ}æÝSÜU¢ ™ïç„ J „Îï¯  àHæïÜUæï |æ±ç„ „læïxæ¢
™ çm{æ ç±çh Ðê±æïüœæÚç±{æÝ„: J Ðê±Z „é „æÚÜ¢ ç±læÎ}æÝSÜU¢ „ÎéœæÚç}æç„ JJ
¥ÿ²‹„ÚS„æÚ²æïp‹Îí¨ ê²üÐíç„ÈUHÝ¢ |æ±ç„ J „æÚÜUæ|²æ¢ ê¨²ü™‹Îí}æ‡ÇHÎàæüÝ¢ Ïæírææùç}æ±
çÐ‡Çæ‡ÇçàæÚæï}æŠ²SƒæÜUæàæï Ú±è‹Îé}æ‡ÇHçm„²}æS„èç„ çÝçpy² „æÚÜUæ|²æ¢ „ÎëàæüÝ}ææ~ææ-
‡²é|æ²ñv²ÎëC²æ }æÝæï²éQU¢ Š²æ²ï„ì J „læïxææ|ææ±ï §ç‹Îí²Ðí±ëœæïÚÝ±ÜUæàææ„ì J „S}ææÎ‹„-
ÎëüC²æ „æÚÜU »±æÝé¨ ¢{ï² JJ
„œææÚÜU¢ çmç±{¢ }æê<„„æÚÜU}æ}æê<„„æÚÜ¢ ™ïç„ J ²çÎç‹Îí²æ‹„¢ „‹}æê<„}æ„ì J ²Îì|æíê²éxææ„è„¢
„Î}æê<„}æ„ì J ¨±ü~ææ‹„: ÐÎæƒüç±±ï™Ýï }æÝæï²éQUæ|²æ¨ §c²„ï „æÚÜUæ|²æ¢ ¨ÎêŠ±üSƒ
¨œ±ÎàæüÝæ‹}æÝæï²éQUïÝæ‹„Úèÿæ‡æïÝ ¨çÓ™ÎæÝ‹ÎS±LÐ¢ Ïæíræñ± J „S}ææÓÀévH„ï…æï}æ²¢
Ïæíræïç„ ç¨h}æì J „ÎìÏæíræ }æÝ: ¨ãÜUæçÚ™ÿæécææ‹„ÎëüC²æ ±ïl¢ |æ±ç„ J »±}æ}æê<„„æÜUÚ}æçÐ
}æÝæï²éQUïÝ ™ÿæé¯ ñ± ÎãÎæçÚÜ¢ ±ïÎæ¢ |æ±ç„ LÐxæíã‡æÐí²æï…ÝS² }æÝpÿæéÚ{èÝy±æmæs±Îæ‹„-
ÚïùŒ²æy}æ}æÝpÿæé: ¢¨²æïxæïÝñ± LÐxæíã‡æÜUæ²æïüÎ²æ„ì „S}ææ‹}æÝæï²éQUæ‹„ÎëüçCS„æÚÐíÜUæàææ
|æ±ç„ JJ
¥m²„æÚÜUæïÐçÝ¯Îì - 8 - 10 JJ
!!P „éÚè²æ„è„æ±{ê„±ï¯ ï‡ææmñ„çÝDæÐÚ: Ðí‡æ±æy}æÜUy±ïÝ Îïãy²æxæ¢ ÜUÚæïç„ ²:
¨æïù±{ê„: ¨ Üë„Üëy²æï |æ±„èy²éÐçÝ¯„ì JJ
„éÚè²æ„è„æïÐçÝ¯Îì J
!ZP ² »„ÎéÐçÝ¯Î¢ çÝy²}æ{è„ï ¨æïùçxÝÐê„æï |æ±ç„ J ¨ ±æ²éÐê„æï |æ±ç„ J ¨ ¥æçÎy²Ðê„æï
|æ±ç„ J ¨ ÏæíræÐê„æï |æ±ç„ J ¨ ç±c‡æéÐê„æï |æ±ç„ J ¨ LÎíÐê„æï |æ±ç„ J ¨
¨±ïü¯ é „èƒïü¯ é Fæ„æï |æ±ç„ J ¨ ¨±ïü¯ é ±ïÎc±{è„æï |æ±ç„ J ¨ ¨±ü±ïÎ±í„™²æü¨ é
™çÚ„æï |æ±ç„ J „ïÝïç„ãæ¨ÐéÚæ‡ææÝæ¢ LÎíæ‡ææ¢ àæ„¨ã›æç‡æ …#æçÝ ÈUHæçÝ
|æ±ç‹„ J Ðí‡æ±æÝæ}æ²é„¢ …#¢ |æ±ç„ J Îàæ Ðê±æü‹ÎàææïœæÚæ‹ÐéÝæç„ J ¨ ÐçÑìQUÐæ±Ýæï
|æ±ç„ J ¨ }æãæ‹|æ±ç„ J Ïæíræãy²æ é¨ÚæÐæÝS±‡æüS„ï²xæéL„ËÐxæ}æÝy ¢¨²æïçxæÐæ„ÜUï|²:
Ðê„æï |æ±ç„ JJ
Ðñ¢xæHæïÐçÝ¯Îì - ¥Š²æ² - 4 / 29 J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!#P ¨ ãæï±æ™ ²æ¿æ±Ëv² §Î¢ Ðí‡æ±}æï±æS² „l¿ææïÐ±è„¢ ² ¥æy}ææ J
Ðíæà²æ™}²æ² ç±ç{: JJ
²æ¿æ±Ëv²æïÐçÝ¯Î - 4 J
!$P Îàæç|æ: Ðí‡æ±ñ: ¨#Ã²æNç„ç|æp„écÐÎæ J
xææ²~æè…Ð ²¿æp ç~æ ¢¨Š²¢ çàæÚ¨æ ¨ã JJ
²æïxæ²¿æ: ¨ÎñÜUæxæí²|ævy²æ ï¨±æ ãÚïxæéüÚæï: J
¥ôã¨æ „é „Ðæï²¿ææï ±æÑì}æÝ: ÜUæ²ÜU}æüç|æ: JJ
ÝæÝæïÐçÝ¯Î|²æ¨: S±Š²æ²æï ²¿æ §üçÚ„: J
¥æïç}æy²æy}ææÝ}æÃ²xæíæï Ïæíræ‡²xÝæñ …éãæïç„ ²„ì JJ
¿ææÝ²¿æ: ¨ ç±¿æï²: ¨±ü²¿ææïœæ}ææïœæ}æ: J
¿ææÝÎ‡Çæ ¿ææÝçàæ¶æ ¿ææÝ²¿ææïÐ±èç„Ý: JJ
àææÅ²æ²Ýè²æïÐçÝ¯Îì - 14 - 17 J
!5P „Îæ Ðçp}ææç|æ}æé¶ÐíÜUæàæ: SÈUçÅÜU{ê}æíçÏæ‹ÎéÝæÎÜUHæÝÿæ~æ¶læï„ÎèÐÝï~æ ¨±‡æüÝ±ÚyÝæçÎ-
Ðí|ææU Îëà²‹„ï J „Îï± Ðí‡æ±S±LÐ}æì JJ Ðíæ‡ææÐæÝ²æïÚñv²¢ Üëy±æ {ë„Üé}|æÜUæï Ýæ¨æxæíÎàæüÝ
ÎëÉ|ææ±Ý²æ mÜUÚæX éçHç|æ: cæ‡}æé¶èÜUÚ‡æïÝ Ðí‡æ±Š±ôÝ çÝÚæ|² }æÝS„~æ HèÝ
|æ±ç„ J
}æ¢ÇHÏæíæræ‡ææïÐçÝ¯Îì - ¶¢Ç - 2 - 1 - 2 J
!&P U¥ƒã¢¨ ÐÚ}æã¢¨ çÝ‡æü²¢ Ã²æÚÃ²æS²æ}æ: J Ïæíræ™æçÚ‡æï àææ‹„æ² Îæ‹„æ² xæéL|æQUæ² J
ã¢¨  ã¢¨ ïç„ ¨Îæ Š²æ²Ýì JJ ¨±ïü¯ é Îïãï¯ é Ã²æŒ„æï ±„ü„ï J ²ƒæ sçxÝ: ÜUæDï¯ é ç„Hï¯ é
„ñHç}æ± „¢ ç±çÎy±æ }æëy²é}æy²ïç„ JJU
ã¢¨ æïÐçÝ¯Îì - 4 - 5 J
!*P ¥xÝè¯æï}ææñ Ðÿææ±æï¢ÜUæÚ: çàæÚ ©ÜUæÚæï çÏæ‹Îé çS~æU‡æï~æ¢ }æé¶¢ LÎíæï LÎíæ‡æè ™Ú‡ææñ J çmç±{¢
ÜU‡Æ„: Üé²æüçÎy²é}æÝæ: ¥…ÐæïÐ ¢¨ãæÚ §y²ç|æ{è²„ï J
ã¢¨ æïÐçÝ¯Îì - 14 J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!(P ¥S²ñ± …Ð ÜUæïÅ²æ¢ ÝæÎ}æÝé|æ±ç„ »±¢ ¨±Z ã¢¨ ±àææ‹ÝæÎæï Îàæç±{æï …æ²„ï J ç™‡æèç„
Ðíƒ}æ:U J ç™ç@‡æèç„ çm„è²: J Íæ‡ÅæÝæÎS„ë„è²: J àæWÝæÎp„éƒü}æì J Ð@}æS„‹~æè-
ÝæÎ: J ¯D„æHÝæÎ: J ¨Œ„}ææï ±ï‡æéÝæÎ: J ¥C}ææï }æëÎXÝæÎ: J Ý±}ææï |æïÚèÝæÎ: J
Îàæ}ææï }æïÍæÝæÎ: J Ý±}æ ÐçÚy²Á² Îàæ}æ}æï±æ|² ï¨„ì JJ
Ðíƒ}æï ç™ç@‡æèxææ~æ¢ çm„è²ï xææ~æ|æ†…Ý}æì J „ë„è²ï ¶ÎïÝ¢ ²æç„ ™„éƒïü ÜU}Ð„ï
çàæÚ: JJ Ð@}æï S~æ±„ï „æHé ¯DïÇ}æë„ ï¯±‡æ}æì J ¨Œ„}æï xæêÉç±¿ææÝ¢ ÐÚæ¢ ±æ™æ
„ƒæùC}æï JJ ¥gà² Ý±}æï Îïã¢ çÎÃ²¢ ™ÿæéS„ƒæUù}æH}æì J Îàæ}æ¢ ÐÚ}æ¢ Ïæíræ
|æ±ïÎìÏæírææy}æ ¢¨çÝ{æñ JJ
ã¢¨ æïÐçÝ¯Îì - 16-20 J
!)P ¥xæ}²æ ±™¨æ¢ àææ‹„æ ¨æ ¨è}ææ ¨±ü|æêç}æ é¯ J
HæïÜUæÝé±„üÝ¢ y²vy±æ y²vy±æ ÎïãæÝé±„üÝ}æì JJ
àææS~ææÝé±„üÝ¢ y²vy±æ S±æŠ²æU¨æÐ²Ý¢ ÜéL J
¥æï¢ÜUæÚ}ææ~æ}æç¶H¢ ç±EÐíæ¿ææçÎHÿæ‡æ}æì JJ
±æÓ²±æ™ÜU„æ|æïÎæ„ì |æïÎæÝæÝéÐHçÏ{„: J
¥ÜUæÚ}ææ~æ¢ ç±E: S²æÎéÜUæÚS„ñ…¨: S}æë„: JJ
Ðíæ¿ææï }æÜUæÚ §üy²ï±¢ ÐçÚÐà²ïyRU}æï‡æ „é J
¨}ææç{ÜUæHæyÐíæxæï± ç±ç™‹y²æç„Ðí²yÝ„: JJ
SƒêH ê¨ÿ}æRU}ææy¨±Z ç™Îæy}æçÝ ç±HæÐ²ï„ì J
ç™Îæy}ææÝ¢ çÝy²àæéÙÏæéÙ}æéQU¨Îm²: JJ
ÐÚ}ææÝ‹Î ¢¨Îïãæï ±æ ï¨Îï±æïùã}ææïç}æç„ J
¥æçÎU}æŠ²æ±¨æÝï¯ é Îé:¶¢ ¨±üç}æÎ¢ ²„: JJ
¥ÿ²éÐçÝ¯Îì - ¶‡Ç-2 / 42 - 46 J
Z_P ²æS² Ðíƒ}ææ Úï¶æ ¨æ xææãüÐy²pæÜUæÚæï Ú…æï |æêHæïüÜU: S±æy}ææ
çRU ²æàæçQU «x±ïÎ: Ðíæ„: ¨±Ý¢ }æãïEÚæï Îï±„ïç„ JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
™æS² çm„è²æ Úï¶æ ¨æ Îçÿæ‡ææçxÝLÜUæÚ: ¨œ±}æ‹„çÚÿæ}æ‹„Úæy}ææ
™ïÓÀæàæçQU²…é±ïüÎæï }ææŠ²¢çÎÝ¢ ¨±Ý¢ ¨Îæçàæ±æï Îï±„ïç„ JJ
²æS² „ë„è²æ Úï¶æ ¨æã±Ýè²æï }æÜUæÚS„}ææï læñHæïüÜU: ÐÚ}ææy}ææ
¿ææÝàæçQU: ¨æ}æ±ïÎS„ë„è² ¨±Ý¢ }æãæÎï±æï Î±„ïç„ JJ
ÜUæHæçxÝLÎíæïÐçÝ¯Îì - 6 - 8 J
Z!P ú Ý}æ: ÜUL‡ææÜUÚæ²æ}æë„æ² JJ
™æÿæé¯ æïÐçÝ¯Îì - 1 J
ZZP ú ¥æÎæñ Ý}æ ©Ó™æ²ü „„æï |æxæ±„ï ÐÎ}æì JJ
Îçÿæ‡ææ}æêy²éüÐçÝ¯Îì - 7 J
Z#P ¥æÎæñ ±ïÎæçÎ}æéÓ™æ²ü S±Úæl¢ ¨ç±¨xæüÜU}æì J Ð@æ‡æZ „„ ©ŠÎëy² ¥„Ú¢ ¨ç±¨xæü-
ÜU}æì J ¥‹„ï ¨}æéÙÚïœææÚ¢ }æÝéÚï¯  Ý±æÿæÚ: JJ
Îçÿæ‡ææ}æêy²éüÐçÝ¯Îì - 9 J
Z$P }æ‹~æï‡æ ‹²æ¨: Ïæíræ<¯‹²æ¨: - „æÚ¢ ÏHê¢ Ý}æ ©Ó™æ²ü }ææ²æ¢ ±æx|æ±}æï± ™ JJ
Îçÿæ‡ææ}æêy²éüÐçÝ¯Îì - 11 J
Z5P „æÚ¢ Ý}ææï |æxæ±„ï „é|²¢ ±ÅÐÎ¢ „„: JJ
Îçÿæ‡ææ}æêy²éüÐçÝ¯Îì - 17 J
Z&P Ïæè…æÿæÚ¢ ÐÚ¢ çÏæ‹Îé¢ ÝæÎ¢ „S²æïÐçÚ çSƒ„}æì J
¨àæÏÎ¢ ™æÿæÚï ÿæè‡æï çÝ:àæÏÎ¢ ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 2 J
Z*P ¥Ýæã„¢ „é ²ÓÀÏÎ¢ „S² àæÏÎS² ²yÐÚ}æì J
„yÐÚ¢ ç±‹Î„ï ²S„é ¨ ²æïxæè çÀ‹Ý ¢¨àæ²: JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 3 J
Z(P ¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ Š²ï²¢ ¨±ü}æé}æéÿæéç|æ: J
ÐëçƒÃ²æçxæÝp «x±ïÎæï |æêçÚy²ï± çÐ„æ}æã: JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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¥ÜUæÚï „é H²¢ Ðíæ#ï Ðíƒ}æï Ðí‡æ±æ¢àæÜUï J
¥‹„çÚÿæ¢ ²…é±æü²é|æéü±æï ç±c‡æé…üÝæÎüÝ: JJ
©ÜUæÚï „é H²¢ Ðíæ#ï çm„è²ï Ðí‡æ±æ¢àæÜUï J
læñ: ê¨²ü: ¨æ}æ±ïÎp S±çÚy²ï± }æãïEÚ: JJ
}æÜUæÚï „é H²¢ Ðíæ#ï „ë„è²ï Ðí‡æ±æ¢àæÜUï J
¥ÜUæÚ Ðè„±‡æü: S²æÎí…æïxæé‡æ ©ÎèçÚ„: JJ
©ÜUæÚ: ¨æçœ±ÜU: àæévHæï }æÜUæÚ: Üëc‡æ„æ}æ¨: J
¥CæX¢ ™ ™„écÐæÎ¢ ç~æSƒæÝ¢ Ð†™Îñ±„}æì JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 9 - 13 J
Z)P ¥æï¢ÜUæÚ¢ ²æï Ý …æÝæç„ Ïæíæræ‡ææï Ý |æ±ïœæé ¨: J
Ðí‡æ±æï {Ýé: àæÚæï sæy}ææ Ïæíræ„ËHÿ²}æéÓ²„ï JJ
¥Ðí}æœæïÝ ±ïÙÃ²¢ àæÚ±„‹}æ²æï |æ±ï„ì J
çÝ±„ü‹„ï çRUU²æ: ¨±æüS„çS}æ‹ÎëCï ÐÚæ±Úï JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 14 - 15 J
#_P ¥æï¢ÜUæÚÐí|æ±æ Îï±æ ¥æï¢ÜUæÚÐí|æ±æ: S±Úæ: J
¥æï¢ÜUæÚÐí|æ±¢ ¨±Z ~æñHæïv²¢ ¨™Úæ™Ú}æì JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 16 J
#!P ãîS±æ Îãç„ ÐæÐæçÝ ÎèÍæü: ¢¨ÐyÐíÎæïÃ²²: J
¥{ü}ææ~ææ¨}ææ²éQU: Ðí‡æ±æï }ææïÿæÎæ²ÜU: JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 17 J
#ZP „ñH{æÚæç}æ±æçÓÀ‹Ý¢  ÎèÍæüÎëCæçÝÝæÎ±„ì J
¥±æÓ²¢ Ðí‡æ±S²æxæí¢ ²S„¢ ±ïÎ ¨ ±ïÎç±„ì JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 18 JU
##P NyÐkÜU<‡æÜUæ}æŠ²ï çSƒÚÎèÐçÝ|ææÜëç„}æì J
¥X éD}ææ~æ}æ™H¢ Š²æ²ïÎæï¢ÜUæÚ}æèEÚ}æì JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 19 J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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#$P §Ç²æ ±æ²é}ææÐê²ü ÐêÚç²y±æïÎÚçSƒ„}æì J
¥æï¢ÜUæÚ¢ Îïã}æŠ²Sƒ¢ Š²æ²ïÁÁ±æHæ±Hè±ë„}æì JJ
Ïæírææ ÐêÚÜU §y²éQUæï ç±c‡æé: Üé}|æÜU ©Ó²„ï J
Úï™æï LÎí §ç„ ÐíæïQU: Ðíæ‡ææ²æ}æS² Îï±„æ: JJ
¥æy}ææÝ}æÚô‡æ Üëy±æ Ðí‡æ±¢ ™æïœæÚæÚç‡æ}æì J
Š²æÝçÝ}æüƒÝæ|²æ¨ægï±¢ Ðà²ïçóæxæêÉ±„ì JJ
¥æï¢ÜUæÚŠ±çÝÝæÎïÝ ±æ²æï: ¢¨ãÚ‡ææç‹„ÜU}æì J
²æ±mH¢ ¨}ææÎŠ²æy¨}²Ñì ÝæÎH²æ±ç{ JJ
xæ}ææxæ}æSƒ¢ xæ}æÝæçÎàæê‹²}ææï¢ÜUæÚ}æïÜU¢ Úç±ÜUæïçÅÎè#}æì J
Ðà²ç‹„ ²ï ¨±ü…Ýæ‹„ÚSƒ¢ ã¢¨ æy}æÜ¢ „ï ç±Ú…æ |æ±ç‹„ JJ
²‹}æÝç›…xæy ë¨çCçSƒç„Ã²¨ÝÜU}æüÜë„ì J
„‹}æÝæï ç±H²¢ ²æç„ „çmc‡ææï: ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì JJ
¥CÐ~æ¢ „é Ny²k¢ mæô~æàæyÜUï¨ Úæç‹±„}æì J
„S² }æŠ²ï çSƒ„æï |ææÝé|ææüÝé}æŠ²xæ„: JJ
àæçàæ}æŠ²xæ„æï ±çq±üçq}æŠ²xæ„æ Ðí|ææ J
Ðí|ææ}æŠ²xæ„¢ ÐèÆ¢ ÝæÝæÚÕÐí±ïçC„}æì JJ
„S² }æŠ²xæ„¢ Îï±¢ ±æ é¨Îï±¢ çÝÚ†…Ý}æì J
Ÿæè±y¨ÜUæñS„é|ææïÚSÜU¢ }æéQUæ}æç‡æç±|æêç¯„}æì JJ
àæéhSÈUçÅÜU ¢¨ÜUæàæ¢ ™‹ÎíÜUæïçÅ¨}æÐí|æ}æì J
»±¢ Š²æ²ï‹}æãæç±c‡æé}æï±¢ ±æ ç±Ý²æç‹±„: JJ
¥„¨èÐécÐ¨ÜUæàæ¢ Ýæç|æSƒæÝï Ðíç„çD„}æì J
™„é|æéü…¢ }æãæç±c‡æé¢ ÐêÚÜUï‡æ ç±ç™‹„²ï„ì JJ
Üé}|æÜUïÝ NçÎSƒæÝï ç™‹„²ïyÜU}æHæ¨Ý}æì J
Ïæírææ‡æ¢ ÚQUxææñÚæ|æ¢ ™„±üv~æ¢ çÐ„æ}æã}æì JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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¥Ï…Ð~æ}æl: ÐécÐ}æêŠ±üÝæH}æ{æï}æé¶}æì J
ÜUÎHèÐécÐ ¢¨ÜUæàæ¢ ¨±ü±ïÎ}æ²¢ çàæ±}æì JJ
àæ„æÚ¢ àæ„Ð~ææÉ²¢ ç±ÜUè‡ææü}Ïæé…ÜU<‡æÜU}æì J
„~ææÜUü™‹Îí±qèÝæ}æéÐ²éüÐçÚ ç™‹„²ï„ì JJ
ÐkS²æïÎìÍææÅÝ¢ Üëy±æ Ïææï{™‹ÎíæçxÝ ê¨²üÜU}æì J
„S² NÎìÏæè…}ææNy² ¥æy}ææÝ¢ ™Ú„ï {íé±}æì JJ
ç~æSƒæÝ¢ ™ ç~æ|ææxæZ ™ ç~æÏæíræ ™ ~æ²æÿæÚ}æì J
ç~æ}ææ~æ}æ{ü}ææ~æ¢ ±æ ²S„¢ ±ïÎ ¨ ±ïÎç±„ì JJ
„ñH{æÚæç}æ±æçÓÀóæÎèÍæüÍæ‡ÅæçÝÝæÎ±„ì J
çÏæ‹ÎéÝæÎÜUHæ„è„¢ ²S„¢ ±ïÎ ¨ ±ïÎç±„ì JJ
²ƒñ±æïyÐHÝæHïÝ „æï²}ææÜU ü¯²ïóæÚ: J
„ƒñ±æïyÜU ü¯²ïmæ²é¢ ²æïxæè ²æïxæÐƒï çSƒ„: JJ
¥{ü}ææ~ææy}æÜ¢ Üëy±æ ÜUæïàæ|æê„¢ „é ÐV…}æì J
ÜU ü¯²ïóææH}ææ~æï‡æ |æíé±æï}æüŠ²ï H²¢ Ý²ï„ì JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 20 - 39 J
#5P ÚyÝæçÝ Á²æïçySÝÝæÎ¢ „é çÏæ‹Îé}ææãïEÚ¢ ÐÎ}æì JJ
Š²æÝçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 105 JUUU
#&P ú §y²xæíï Ã²æãÚï„ì ... .... JJ
ÝæÚæ²‡ææïÐçÝ¯Îì - 3 J
#*P Ðíy²xææÝ‹Î¢ ÏæíræÐéL ¢¯ Ðí‡æ±S±LÐ}æì J ¥ÜUæÚ ©ÜUæÚæï }æÜUæÚ §ç„ J „æ ¥ÝïÜU{æ
¨}æ|æ±œæÎï„Îæïç}æç„ J ²}æévy±æ }æéÓ²„ï ²æïxæè …‹}æ ¢¨¨ æÚÏæ‹{Ýæ„ì J ú Ý}ææï
ÝæÚæ²‡ææ²ïç„ }æ‹~æÐæ¨ÜUæï ±ñÜé‡Æ|æé±Ý¢ xæç}æc²ç„ J „çÎÎ¢ Ðé‡ÇÚèÜ¢ ç±¿ææÝ{Ý¢
„S}ææœæçÇÎæ|æ}ææ~æ}æì J Ïæíræ‡²æï Îï±ÜUèÐé~ææï Ïæíræ‡²æï }æ{é¨ êÎÝ: J Ïæíræ‡²: Ðé‡ÇÚèÜUæÿææ
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Ïæíræ‡²æï ç±c‡æéÚÓ²é„ §ç„ J ¨±ü|æê„Sƒ}æïÜ¢ ±ñ ÝæÚæ²‡æ¢ ÜUæÚ‡æÐéL¯}æÜUæÚ‡æ¢ Ð¢
Ïæírææï}æì J »„Îƒ±üçàæÚæïù{è„ï J
ÝæÚæ²‡ææïÐçÝ¯Îì - 4 J
#(P ¥‹„pÚç¨ |æê„ï¯ é xæéãæ²æ¢ ç±E„æï}æé¶: J y±¢ ²¿æSy±¢ Ïæírææ y±¢ LÎíSy±¢ ç±c‡æéSy±¢
±¯ÅìÜUæÚ ¥æÐæï Á²æï„è Ú¨æïù}æë„¢ Ïæíræ |æê|æéü±: é¨±Úæï¢ Ý}æ: JJ
Ðíæ‡ææçxÝãæï~ææïÐçÝ¯Îì - 8 J
#)P {ÝéS„æÚ¢ àæÚæï sæy}ææ Ïæíræ „Ìÿ²}æéÓ²„ï ¥Ðí}æœæïÝ ±ïÙÃ²¢ àæÚ±„‹}æ²æï |æ±ï„ì JJ
LÎíNÎ²æïÐçÝ¯Îì - 38 J
$_P Ðí‡æ±ïÝ Ïæè…àæçQU: ÜUèHÜU}æì J ... ... ... JJ
¨ÚS±„èÚãS²æïÐçÝ¯Îì - 6 J
$!P »ï¢ ™y±æçÚ ±æÜUì ÐçÚç}æ„æ ÐÎæçÝ „æçÝ ç±ÎéÏæíæüræ‡ææ ²ï }æÝèç¯‡æ: J
xæéãæ ~æèç‡æ çÝçã„æ ÝïX²ç„ „éÚè²¢ ±æ™æï }æÝéc²æ ±Îç‹„ JJ
¨ÚS±„èÚãS²æïÐçÝ¯Îì - 23 J
$ZP ±ïÎ„œ±æƒüç±çã„¢ ²ƒæïQU¢ çã S±²¢|æ±æ J
çÝ:àæÏÎ¢ Îïàæ}ææSƒæ² „~ææ¨Ý}æ±çSƒ„: JJ
Üê}ææïüùXæÝè± ¢¨Ny² }æÝæï NçÎ çÝMUŠ² ™ J
}ææ~ææmæÎàæ²æïxæïÝ Ðí‡æ±ïÝ àæÝñ: àæÝñ : JJ
ÐêÚ²ïy¨±ü}ææy}ææÝ¢ ¨±ümæÚ¢ çÝMUŠ² ™ J
©Úæï}æé¶ÜUçÅxæíè±¢ ôÜUç™hÎ²}æéóæ„}æì JJ
Ðíæ‡ææ‹ ¢¨{æÚ²ïœæçS}æóææ¨æ|²‹„Ú™æçÚ‡æ: J
|æêy±æ „~æ xæ„Ðíæ‡ææ: àæÝñÚƒ ¨}æéy ë¨…ï„ì JJ
ÿæéçÚÜUæïÐçÝ¯Îì - 2 - 5 J
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$#P Ðí‡ææ²æ}æ é¨„èÿ‡æïÝ }ææ~ææ{æÚï‡æ ²æïxæç±„ì J
±ñÚæx²æïÐH{ëCïÝ çÀœ±æ „¢ „é Ý ÏæŠ²„ï JJ
ÿæéçÚÜUæïÐçÝ¯Îì - 24 J
$$P S±Úï‡æ ¢¨{²ïlæïxæ}æS±Ú¢ |ææ±²ïyÐÚ}æì J
¥S±Úï‡æ çã |ææ±ïÝ |ææ±æï Ýæ|ææ± §üc²„ï J
ÏæíræôÏæÎêÐçÝ¯Îì - 7 J
$5P àæÏÎæÿæÚ¢ ÐÚ¢ Ïæíræ ç„S}æ‹ÿæ‡æï ²ÎÿæÚ}æì J
„çmmæÝÿæÚ¢ Š²æ²ïlÎèÓÀïÓÀæç‹„}ææy}æÝ: JJ
mï ç±{ï ±ïçÎ„Ã²ï „é àæÏÎÏæíræ ÐÚ¢ ™ ²„ì J
àæÏÎÏæíræç‡æ çÝc‡ææ„: ÐÚ¢ Ïæírææç{xæÓÀç„ JJ
ÏæíræôÏæÎêÐçÝ¯Îì - 17 J
$&P ¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ ²ÎéQU¢ Ïæíræ±æçÎç|æ: J
àæÚèÚ¢ „S² ±ÿ²æç}æ SƒæÝ¢ ÜUæH~æ²¢ „ƒæ JJ
„~æ Îï±æ›²: ÐíæïQUæ HæïÜUæ ±ïÎæ›²æïùxÝ²: J
ç„›æï }ææ~ææ{ü}ææ~ææ ™ ~²ÿæÚS² çàæ±S² „é JJ
«x±ïÎæï xææãüÐy²¢ ™ Ðéçƒ±è Ïæíræ »± ™ J
¥ÜUæÚS² àæÚèÚ¢ „é Ã²æw²æ„¢ Ïæíræ±æçÎç|æ: JJ
²…é±ïüÎæïù‹„çÚÿæ¢ ™ Îçÿæ‡ææçxÝS„ƒñ± ™ J
ç±c‡æép |æxæ±æ‹Îï± ©ÜUæÚ: ÐçÚÜUè<„„: JJ
¨æ}æ±ïÎS„ƒæ læñpæuÝè²S„ƒñ± ™ J
§üEÚ: ÐÚ}ææï Îï±æï }æÜUæÚ: ÐçÚÜUè<„„: JJ
ê¨²ü}æ‡ÇH}æŠ²ïùƒ sÜUæÚ: àæW}æŠ²xæ: J
©ÜUæÚp‹Îí¨ ¢ÜUæàæS„S² }æŠ²ï Ã²ç±Sƒ„: JJ
}æÜUæÚ Sy±çxÝ ¢¨ÜUæàææï ç±{ê}ææï ç±lé„æïÐ}æ: J
ç„dæï }ææ~ææS„ƒæ ¿æï²æ: ¨æï}æ ê¨²æüçxÝLçÐ‡æ: JJ
Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì - 2 - 8 J
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$*P çàæ¶æ „é ÎèÐ ¢¨ÜUæàææ „çS}æ‹ÝéÐçÚ ±„ü„ï J
¥{ü}ææ~ææ „ƒæ ¿æï²æ Ðí‡æ±S²æïÐçÚ çSƒ„æ JJ
Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì - 9 J
$(P ÜUæ¢S²Íæ‡ÅæçÝÝæÎS„é ²ƒæ Hè²„ï àææ‹„²ï J
¥æïVæÚS„é „ƒæ ²æïÁ²: àææ‹„²ï ¨±üç}æÓÀ„æ J
Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì - 12 J
$)P ¨ÜUæÚ¢ ™ ãÜUæÚ¢ ™ …è±æï …Ðç„ ¨±üÎæ J
Ýæç|æÚ‹{íæçmçÝcRUæ‹„¢ ç±¯²Ã²æçŒ„±<…„}æì JJ
Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì - 13 J
5_P Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì - 20 - 24 J
5!P ¥æy}ææÝ}æÚô‡æ Üëy±æ Ðí‡æ±¢ ™æïœæÚæÚç‡æ}æì J
Š²æÝçÝ}æüƒÝæ|²æ¨Îï±¢ Ðà²ïç‹UÝxæêÉ±„ì  JJ
Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì - 18 J
5ZP „„æï ÚãS²éÐæç±C: Ðí‡æ±¢ ŒHé„}ææ~æ²æ J
…ÐïyÐê±æü<…„æÝæ¢ „é ÐæÐæÝæ¢ Ýæàæãï„±ï JJ
²æïxæ„œ±æïÐçÝ¯Îì - 63 JJ
5#P ¨±üç±ÍÝãÚæï }æ‹~æ: Ðí‡æ±: ¨±üÎæï¯ ãæ J
»±}æ|²æ¨²æïxæïÝ ç¨çÙÚæÚ}|æ ¢¨|æ±æ JJ
²æïxæ„œ±æïÐçÝ¯Îì - 64 JJ
5$P „ïÝ ¨±üç}æÎ¢ Ðíæï„¢ „Sy²¢ „yÐÚ¢ ÐÎ}æì J
ÐécÐ}æŠ²ï ²ƒæ xæ‹{: Ð²æï}æŠ²ï ²ƒæ {ë„}æì JJ
ç„H}æŠ²ï ²ƒæ „ñH¢ Ðæ¯æ‡æïç±± ÜUæ†™Ý}æì J
NçÎ SƒæÝï çSƒ„¢ Ðk¢ „S² ±v~æ}æ{æï}æé¶}æì JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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ªŠ±üÝæH}æ{æïçÏæ‹ÎéS„S² }æŠ²ï çSƒ„¢ }æÝ: J
¥ÜUæÚï Úïç™„¢ Ðk}æéÜUæÚï‡æñ± ç|æl„ï JJ
}æÜUæÚï H|æ„ï ÝæÎ}æ{ü}ææ~ææ „é çÝpHæ J
àæéhSÈUçÅÜUæ ¢¨ÜUæàæ¢ çÝcÈUH¢ ÐæÐÝæàæÝ}æì JJ
²æïxæ„œ±æïÐçÝ¯Îì - 136 - 139 JJ
55P ¥}æë„ÝæÎæïÐçÝ¯Îì - 2 - 4 J
5&P ¥}æë„ÝæÎæïÐçÝ¯Îì - 20 - 21 J
5*P ÐpæŠÎ²æ„è„ Ðê±æüQURU }æàææï }æ‹~æç±ÎìÏæé{: J
SƒêHæçÎSƒêH ê¨ÿ}æ¢ ™ Ýæ|æïLŠ±ü}æéÐRU }æ: JJUU
¥}æë„ÝæÎæïÐçÝ¯Îì - 22 J
5(P ¥Íææï¯ }æÃ²†…Ý}æS±Ú¢ ™ ¥„æHéÜUDæïD}æÝæç¨Ü¢ ™ ²„ì J
¥ÚïÈU…æ„}æé|æ²æïc}æ±<…„¢ ²ÎÿæÚ¢ Ý ÿæÚ„ï ÜUƒ¢ç™„ì JJ
¥}æë„ÝæÎæïÐçÝ¯Îì - 25 J
5)P »ÜUæÿæÚ¢ y±ÿæÚïù~ææçS„ ¨æï}æï é¨¯ é}Ýæ²æ¢ ™ïã ÎëÉè ¨ »ÜU: J
y±¢ ç±E|æê|æêü„Ðç„: ÐéÚæ‡æ: Ð…ü‹² »ÜUæï |æé±ÝS² xææïŒ„æ JJ
»ÜUæÿæÚæïÐçÝ¯Îì - 1 JU
&_P àæê‹²¢ „yÐíÜëç„}ææü²æ Ïæíræç±¿ææÝç}æy²çÐ J
çàæ±: ÐéL¯ §üàææÝæï çÝy²}ææy}æïç„ ÜU‰²„ï JJ
}æãæïÐçÝ¯Îì - ¥Š²æ² - 6 / 61 J
&!P Ðí‡æ±æÝæ}æ²é„¢ …Œ„¢ |æ±ç„ J ... ... ... JJ
}æãæïÐçÝ¯Îì - ¥Š²æ² - 6 / 83 JU
&ZP Ðkæ¨Ý¢ ¨}ææLs ¨}æÜUæ²çàæÚæï{Ú: J
Ýæ¨æxæíÎëçCÚïÜUæ‹„ï …ÐïÎæï¢ÜUæÚ}æÃ²²}æì JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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ú çÝy²¢ àæéh¢ Ïæéh¢ çÝ<±ÜUËÐ çÝÚ†…Ý¢ çÝÚæw²æ„}æÝæçÎçÝ{Ý}æïÜU¢ „éÚè²¢ ²jê„¢
|æ±jç±c²ç„ ÐçÚ±„ü}ææÝ¢ ¨±üÎæùÝ±çÓÀ‹Ý¢ ÐÚ¢ Ïæíræ „S}ææÁ…æ„æ ÐÚæ àæçQU:
S±²¢Á²æïç„Úæçy}æÜUæ J ¥æy}æÝ ¥æÜUæàæ: ¢¨|æê„: J ¥æÜUæàææmæ²é: J ±æ²æïÚçxÝ: ¥xÝïÚæÐ:
©j²: Ðëçƒ±è J »„ï¯ æ¢ Ð†™|æê„æÝæ¢ Ð„²: Ð†™ ¨Îæçàæ±ïEÚLÎíç±c‡æéÏæírææpïç„ J „ï¯ æ¢
Ïæíræç±c‡æéLÎíæpæïyÐçœæçSƒç„H²ÜU„æüÚ: J Úæ…¨æï Ïæírææ ¨æçy±ÜUæï ç±c‡æéS„æ}æ¨æï LÎí Úç„
§ç„ »„ï ~æ²æï xæé‡æ²éQUæ: J Ïæírææ Îï±æÝæ¢ Ðíƒ}æ: ¢¨Ïæ|æê± J {æ„æ ™ ë¨Cæñ ç±c‡æép
çSƒ„æñ LÎíp Ýæàæï |ææïxææ² ™ï‹Îí: Ðíƒ}æ…æ Ïæ|æê±é: J »„ï¯ æ¢ Ïæíræ‡ææñ HæïÜUæ Îï±ç„²üÑì
ÝÚSƒæ±Úp …æ²‹„ï J „ï¯æ¢ }æÝéc²æÎèÝæ¢ Ð†™|æê„¨}æ±æ²: àæÚèÚ}æì J
¿ææÝÜU}æïüç‹Îí²ñ¿ææüÝç±¯²ñ: Ðíæ‡ææçÎÐ†™±æ²é}æÝæïÏæéçhç™œææã¢ÜUæÚñ: SƒêHÜUçËÐ„ñ: ¨æïùçÐ
SƒêHÐíÜëç„çÚy²éÓ²„ï J ¿ææÝÜU}æïüç‹Îí²ñ¿ææüÝç±¯²ñ: Ðíæ‡ææçÎÐ†™±æ²é}æÝæïÏæéçhç|æp ê¨ÿ}æSƒæïùçÐ
çHX}æï±ïy²éÓ²„ï xæé‡æ~æ²²éQU¢ ÜUæÚ‡æ}æì J ¨±ïü¯ æ}æï±¢ ~æèç‡æ àæÚèÚæç‡æ ±„ü‹„ï J
…æxæíyS±ŒÝ¨é¯éç#„éÚè²æ pïy²±Sƒæp„d: „æ¨æ}æ±SƒæÝæ}æç{Ð„²py±æÚ: ÐéL¯æ
ç±E„ñ…¨Ðíæ¿ææy}ææÝpïç„ J ç±Eæï çã SƒêH|æéÑì çÝy²¢ „ñ…¨: Ðíç±ç±QU|æéÜì J
¥æÝ‹Î|æéQUƒæ Ðíæ¿æ: ¨±ü¨ æÿæèy²„: ÐÚ: JJ
Ðí‡æ±: ¨±üÎæ ç„Dïy¨±ü…è±ï¯é |ææïxæ„: J ¥ç|æÚæ}æS„é ¨±æü¨é s±Sƒæ¨é
s{æï}æé¶: JJ
¥ÜUæÚ ©ÜUæÚæï }æÜUæÚpïç„ ~æ²æï ±‡ææüd²æï ±ïÎæS~æ²æï HæïÜUæd²æï xæé‡ææ›èÿæÚæçÎ ~æ²:
S±Úæ »±¢ Ðí‡æ±: ÐíÜUæàæ„ï J ¥ÜUæÚæï …æxæíç„ Ýï~æï ±„ü„ï ¨±ü…‹„é¯ é J ©ÜUæÚ ÜU‡Æ„:
S±ŒÝï: }æÜUæÚæï NçÎ é¨ç#„: JJ
ç±ÚæÇìç±E: SƒêHpæÜUæÚ: J çãÚ‡²xæ|æüS„ñ…¨: ê¨ÿ}æp ©ÜUæÚ: J ÜUæÚ‡ææÃ²æÜë„Ðíæ¿æp
}æÜUæÚ: J ¥ÜUæÚæï Úæ…¨æï ÚQUæï Ïæírææ ™ï„Ý ©Ó² ©ÜUæÚ: ¨æçœ±ÜU: àæévHæï ç±c‡æé-
çÚy²ç|æ{è²„ï JJ
}æÜUæÚS„æ}æ¨: Üëc‡ææï LÎípïç„ „ƒæïÓ²„ï J
Ðí‡æ±æyÐí|æ±æï Ïæírææ Ðí‡æ±æyÐí|æ±æï ãçÚ: JJ
Ðí‡æ±æyÐí|æ±æï LÎí: Ðí‡æ±æï çã ÐÚæï |æ±ï„ì J
¥ÜUæÚï Hè²„ï Ïæírææ séÜUæÚï Hè²„ï ãçÚ: JJ
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}æÜUæÚï Hè²„ï LÎí: Ðí‡æ±æï çã ÐíÜUæàæ„ï J
¿ææçÝÝæ}æêŠ±üxææï |æê²æÎ¿ææÝïS²æÎ{æï}æé¶: JJ
»±¢ ±ñ Ðí‡æ±çS„DïlS„¢ ±ïÎ ¨ ±ïÎç±„ì J
¥Ýæã„S±LÐï‡æ ¿ææçÝÝæ}æêŠ±üxææï|æ±ï„ì JJ
„ñH{æÚæç}æ±æçÓÀ‹Ý¢ ÎèÍæüÍæ‡ÅæçÝÝæÎ±„ì J
Ðí‡æ±S² Š±çÝS„mœæÎxæí¢ Ïæíræ ™æïÓ²„ï JJU
²æïxæ™êÇæ}æç‡æÐçÝ¯Îì - 71 - 80 J
&#P |æê|æéü±: S±çÚ}æï HæïÜUæ: ¨æï}æ ê¨²æüçxÝÎï±„æ: J
²S² }ææ~ææ é¨ ç„Dç‹„ „yÐÚ¢ Á²æïç„Úæïç}æç„ JJ
çRU²æ §ÓÀæ „ƒæ ¿ææÝ¢ Ïæíæræè ÚæñÎíè ™ ±ñc‡æ±è J
ç~æ{æ }ææ~ææçSƒç„²ü~æ „yÐÚ¢ Á²æïç„Úæïç}æç„ JJ
±™¨æ „Á…Ðïç‹Ýy²¢ ±Ðé¯ æ „y¨}æ|² ï¨„ì J
}æÝ¨æ „Á…Ðïç‹Ýy²¢ „yÐÚ¢ Á²æïç„Úæïç}æç„ JJUU
²æïxæ™êÇæ}æç‡æÐçÝ¯Îì - 85 - 87 J
&$P Ðíæ‡ææï ÎïãçSƒ„æï ²æ±ÎÐæÝ¢ „é çÝMU‹{²ï„ì J
»ÜUEæ¨}æ²è }ææ~ææ ©Š±æü{æï xæxæÝï xæç„ JJ
Úï™ÜU: ÐêÚÜUpñ± Üé}|æÜU: Ðí‡æ±æy}æÜU: J
Ðíæ‡ææ²æ}ææï |æ±ïÎï±¢ }ææ~ææmæÎàæ ¢¨²é„: JJ
}ææ~ææmæÎàæ ¢¨²éQUæñ çÎ±æÜUÚçÝàææÜUÚæñ: J
Îæï¯ …æH}æÏæŠÝ„æñ ¿ææ„Ã²æñ ²æïçxæç|æ: ¨Îæ JJ
ÐêÚÜU¢ mæÎàæ¢ Üé²æüyÜUé}|æÜ¢ ¯æïÇàæ¢ |æ±ï„ J
Úï™Ü¢ Îàæ ™æï¢ÜUæÚ: Ðíæ‡ææ²æ}æ: ¨ ©Ó²„ï JJ
²æïxæ™êÇæ}æç‡æÐçÝ¯Îì - 101 - 103 J
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&5P §y²æï¢¨ y²ç}æy²éÐçÝ¯„ì JJ
LÎí…æÏææHæïÐçÝ¯Îì - 49 J
&&P ú çã ú çã ú ãèy²ï„ÎéÐçÝ¯Î¢ ç±‹² ï¨„ì J
¥æÚ‡²éÐçÝ¯Îì - 5 J
&*P Ðíæ‡ææ²æ}æR}æ¢ ±ÿ²ï ¨æ¢Üë„ï Ÿæë‡æé ¨æÎÚ}æì J
Ðíæ‡ææ²æ}æ §ç„ ÐíæïQUæï Úï™ÐêÚÜé}ÜñU: JJ
±‡æü~æ²æy}æÜUæ: ÐíæïQUæ Úï™ÐêÚÜUÜé}|æÜUæ: J
¨ »¯ Ðí‡æ±: ÐíæïQU: Ðíæ‡ææ²æ}æS„é „‹}æ²: JJ
 …æÏææHÎàæüÝæïÐçÝ¯Îì - ¶¢Ç - 6 / 1 - 2 J
&(P §Ç²æ ±æ²é}ææÜëc² ÐêÚç²y±æïÎÚï çSƒ„}æì J
àæÝñ: ¯æïÇàæç|æ}ææü~æñÚÜUæÚ¢ „~æ ¢¨S}æÚï„ì JJ
ÐêçÚ„¢ {æÚ²ïyÐpæÓ™„é:¯C ²æ „é }ææ~æ²æ J
©ÜUæÚ}æê<„}æ~ææçÐ ¢¨S}æÚ‹Ðí‡æ±¢ …Ðï„ì JJ
²æ±mæ àæv²„ï „æ±hæÚ²ïÁ…Ð„yÐÚ: J
ÐêçÚ„¢ Úï™²ïyÐpæ‹}æÜUæÚï‡ææçÝH¢ Ïæé{: JJ
àæÝñ: çÐXH²æ „~æ mæç~æàæ‹}ææ~æ²æ ÐéÝ: J
Ðíæ‡ææ²æ}ææï |æ±ïÎï±¢ „„pñ±¢ ¨}æ|² ï¨„ì JJ
ÐéÝ: çÐXH²æÐê±ü }ææ~æñ: ¯æïùàæç|æS„ƒæ J
¥ÜUæÚ}æê<„}æ~ææ çÐ S}æÚïÎïÜUæxæí}ææÝ¨: JJ
{æÚ²ïyÐêçÚ„¢ ç±mæ‹Ðí‡æ±¢ ¢¨…Ð‹±àæè J
©ÜUæÚ}æê=„ ¨ Š²æ²¢p„é: „é }ææ~æ²æ JJ
}æÜUæÚ¢ „é S}æÚ‹²pæÎíï™²ïçÎÇ²æùçÝH}æì J
»±}æï± ÐéÝ: Üé²æüçÎù²æÐê²ü Ïæéçh}ææÝì JJ
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»±¢ ¨}æ|² ï¨ç‹ÝUy²¢ Ðíæ‡ææ²æ}æ¢ }æéÝèEÚ J
»±}æ|²æ¨„æï çÝy²¢ ¯‡}ææ¨æÎì ¿ææÝ±æ‹|æ±ï„ì JJ
…æÏææHÎàæüÝæïÐçÝ¯Îì - ¶¢Ç - 6 / 3 - 10 J
&)P ²æùS² Ðíƒ}ææ Úï¶æ ¨æ xææãüÐy²pæÜUæÚæï Ú…æï |æêHæïüÜU: S±æy}ææ çRU²æàæçQU: «x±ïÎ:
Ðíæ„:¨±Ý¢ Ðí…æÐç„Îïü±æï Îï±„ïç„ J ²æùS² çm„è²æ Úï¶æ ¨æ Îçÿæ‡ææçxÝLÜUæÚ:
¨œ±}æ‹„çÚÿæ}æ‹„Úæy}ææ™ïÓÀæàæçQU²…é±ïüÎæï }ææŠ²ç‹ÎÝ¨±Ý¢ ç±c‡æéÎïü±æï Îï±„ïç„ J ²æùS²
„é„è²æ Úï¶æ ¨æùùã±Ýè²æï }æÜUæÚS„}ææï læñHæïüÜU: ÐÚ}ææy}ææ ¿ææÝàæçQU: ¨æ}æ±ïÎS„ë„è²¨±Ý¢
}æãæÎï±æï Îï±„ïç„ JJ
ç~æÐé‡Ç |æS}æÝæ ÜUÚæïç„ ²æï ç±mæ‹Ïæíræ™æÚè xæëãè ±æÝÐíSƒæï ²ç„±æü ¨ }æãæÐæ„ÜUæïÐÐæ„ÜUï|²:
Ðê„æï |æ±ç„ J ¨ ¨±æüÝì ±ïÎæÝ{è„æï |æ±ç„ J ¨ ¨±æü‹Îï±æ‹Š²æ„æï |æ±ç„ J ¨
¨±ïü¯ é „èƒïü¯ é FæÝæï |æ±ç„ J ¨ ¨ÜUHLÎí}æ‹~æ…æÐè |æ±ç„ J Ý ¨ ÐéÝÚæ±„ü„ï
Ý ¨ ÐéÝÚæ±„ü„ï JJ §ç„ JJ
Ÿæè…æÏææË²éÐçÝ¯Îì - 21 - 22 J
*_P ¨}ææ¨QU¢ ²Îæ ç™„¢ …‹„æï<±¯²xææï™Ú}æì J
²lï±¢ Ïæíræç‡æ S²æœæyÜUæï Ý }æéÓ²„ï Ïæ‹{Ýæ„ì JJ
}æñ~æïŒ²éÐçÝ¯Îì - 11 J
*!P ²S„é mæÎàæ¨æãS~æ¢ Ðí‡æ±¢ …Ð„ïù‹±ã}æì J
„S² mæÎàæç|æ}ææü¨ ñ: ÐÚ¢ Ïæíræ ÐíÜUæàæ„ï §y²éÐçÝ¯Îì JJ
¢¨‹²æ¨æïÐçÝ¯Îì - 123 J
*ZP ¥ƒ ² »ï¯ æïù‹„Úï NyÐécÜUÚ »±æçŸæ„æïù‹Ý}æç„ ¨  »¯æïùçxÝ<Îç± çŸæ„: ¨ æñÚ: ÜUæHæw²æïùÎëà²:
¨±ü|æê„æ‹Ý}æçœæ ÜU: ÐécÜUÚ: çÜU}æ²¢ ±ïÎ ±æ ± „yÐêcÜUÚ¢ ²æïù²}ææÜUæàææïùS²ï}ææp„›æï çÎàæp„›
©ÐçÎàæ:U ¢¨Sƒæ ¥²}æ±æüçxÝ: ÐÚ„ »„æñ Ðíæ‡ææçÎy²æ±ï„æ±ëÐæ¨è„æïç}æy²ÿæÚï‡æ Ã²æNç„ç|æ:
¨æç±~²æ ™ïç„ JJ }æñ~ææ²‡²éÐçÝ¯Îì - 5/2 JJ
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*#P mï ±æ± Ïæíræ‡ææï LÐï }æê„Z ™æ}æê=„ ™æƒ ²‹}æê„Z „Î¨y²¢ ²Î}æê„Z „y¨y²¢ „ÎìÏæíræ ²ÎìÏæíræ
„ÁÁ²æïç„²üÁÁ²æïç„: ¨ ¥æçÎy²: ¨ ±æ »¯ ¥æïç}æy²ï„Îæy}ææ ¨ ~æï{æy}ææÝ¢, Ã²ÜUéL„
¥æïç}æç„ ç„›æï }ææ~ææ »„æç|æ: ¨ ±üç}æÎ}ææï„¢ Ðíæï„¢ ™ñ±æçS}æç‹Ýy²ï±¢ sæãñ„mæ ¥æçÎy² ¥æïç}æy²ï±¢
Š²æ²¢S„ƒæy}ææÝ¢ ²é†…è„ïç„ JJ
}æñ~ææ²‡²éÐçÝ¯Îì - 5/3 JJ
*$P ¥ƒæ‹²~ææŒ²éQU}æƒ ¶Hé ² ©eèƒ: ¨  Ðí‡æ±æï ²: Ðí‡æ± ¨  ©eèƒ §y²¨æ±æçÎy² ©eèƒ »±
Ðí‡æ± §y²ï±¢ sæãæïeèƒ: Ðí‡æ±æw²¢ Ðí‡æï„æÚ¢ Ýæ}æLÐ¢ ç±xæ„çÝÎí¢ ç±…Ú|æç±}æëy²é¢ ÐéÝ: Ð†™{æ
¿æï²¢ çÝçã„¢ xæéãæ²æç}æy²ï±¢ sæãæïŠ±ü}æêH¢ ±æ ¥æÏæíræàææ¶æ ¥æÜUæàæ±æÅ±x‹²éÎÜU|æê}²æÎ²
»ÜUïÝæœæ}æï„ÎìÏæíræ „œæS²ñ„œæï ²Î¨æ±æçÎy² ¥æïç}æy²ï„ÎÿæÚS² ™ñ„œæS}ææÎæïç}æy²ÝïÝñ-
„ÎéÐæ¨è„æ…›ç}æy²ïÜUæïùS² Ú ¢¨ Ïææï{²è„ §y²ï±¢ sæãñ„Îï±æÿæÚ¢ Ðé‡²}æï„Îï±æÿæÚ¢ ¿ææy±æ ²æï
²çÎÓÀç„ „S² „„ì JJ
}æñ~ææ‡²éÐçÝ¯Îì - 5/4 JJ
*5P ¥ƒæ‹²~ææŒ²éQU¢ S„Ý²y²ï¯ æS² „Ýê²æZ ¥æïç}æç„ ›èÐé¢ÝÐé¢¨ ÜUç}æç„ çHX±„ì²ï¯ æƒæçxÝ±æü-
²éÚæçÎy² §ç„ |ææS±y²ï¯ æƒ LÎíæï ç±c‡æéçÚy²ç{Ðç„çÚy²ï¯ æƒ xææãüÐy²æï Îçÿæ‡ææçxÝÚæã±Ýè²
§ç„ }æé¶±y²ñ¯ æƒ «x²…é: ¨æ}æïç„ ç±…æÝæy²ï¯ æƒ |æê|æéü±: S±çÚç„ HæïÜU±y²ï¯ æƒ |æê„¢
|æÃ²¢ |æç±c²çÎç„ ÜUæH±y²ï¯æƒ Ðíæ‡ææïùçxÝ: ¨ê²ü §ç„ Ðí„æÐÐy²ï¯æƒæ‹Ý}ææÐp‹Îí}ææ
§y²æŒ²æ²Ý±y²ï¯ æƒ Ïæéçh}æ¢Ýæïùã¢ÜUæÚ §ç„ ™ï„ÝÐy²ï¯ æƒ Ðíæ‡ææïùÐæÝæï Ã²æÝ §ç„ Ðíæ‡æ±y²ïÜUï
y²…æ}æèy²éQUñ„æã ÐíS„æï„æ<Ð„æ |æ±„èy²ï±¢ sæãñ„mñ ¨y²ÜUæ}æ ÐÚ¢ ™æÐÚ¢ ™ ²Îæïç}æy²ï-
„ÎÿæÚç}æç„ JJ
}æñ~ææ‡²éÐçÝ¯Îì - 5/5 JJU
*&P »¯ çã ¶Ë±æy}æïàææÝ: àæ¢|æíé|æü±æï LÎí: Ðí…æÐç„<±E ë¨çÖÚ‡²xæ|æü: ¨y²¢ Ðíæ‡ææï ã¢¨ : àææS„æ
ç±c‡æéÝæÚæ²‡ææïùÜUüU: ¨ ç±„æ Eæ„æ ¨ }æíæçÇ‹Îí §‹ÎéçÚç„ ² »¯ „Ðy²çxÝÝæ çÐçã„: ¨ ã›æÿæï‡æ
çãÚ‡}æ²ïÝæÝ‹ÎïÝñ¯  ±æ± ç±ç…¿ææç¨„Ã²æïù‹±ïCÃ²: ¨ ±ü|æê„ï|²æï|æ²¢ Îy±æÚ‡²¢ xæy±æƒ Ïæçã:
ÜëU„ïç‹Îí²æƒæü‹S±àæÚèÚæÎéÐH|æ„ïùƒñÝç}æç„ ç±ELÐ¢ ãçÚ‡æ¢ …æ„±ïÎ ¢¨ ÐÚæ²‡æ¢ Á²æïç„ÚïÜU¢
„Ð‹„}æì J ¨ã›Úçà}æ: àæ„mæ ±„ü}ææÝ: Ðíæ‡æ: Ðí…æÝæ}æéÎ²y²ï¯  ê¨²ü: JJ
}æï~ææ²‡²éÐçÝ¯Îì JJ5/8JJ
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**P ¨±Z …xæçÎÎ¢ y±œææï …æ²„ï J ¨±Z …xæçÎÎ¢ y±œæçS„Dç„ J
¨±Z …xæçÎÎ¢ y±ç² H²}æïc²ç„ J ¨±Z …xæçÎÎ¢ y±ç² Ðíy²ïç„ J
y±¢ |æêç}æàæÐæïùÝHæïùçÝHæï Ý|æ: J y±¢ ™y±æçÚ ±æv²ÎæçÝ J
y±¢ xæé‡æ~æ²æ„è„: J y±¢ ÜUæH~æ²æ„è„: J y±¢ Îïã~æ²æ„è„: J
y±¢ }æêHæ{æÚçSƒ„æïùç¨ çÝy²}æì J y±¢ àæçQU~æ²æy}æÜU: J
y±æ¢ ²æïçxæÝæï Š²æ²ç‹„ çÝy²}æì J y±¢ Ïæírææ y±¢ ç±c‡æéSy±¢ LÎíSy±ç}æ‹ÎíSy±}æçxÝSy±¢
±æ²éSy±¢ ê¨²üSy±¢ ™‹Îí}ææSy±¢ Ïæíræ |æê|æéü±: é¨±Úæï}æì JJ
xæ‡æÐy²éÐçÝ¯Îì - 6 J
*(P xæ‡ææôÎ Ðê±ü}æÓ™æ²ü ±‡ææüôÎ „ÎÝ‹„Ú}æì J ¥ÝéS±æÚ: ÐÚ„Ú: J
¥{ïü‹ÎíéHç¨„}æì J „æÚï‡æ Lh}æì J »„œæ± }æÝéS±LÐ JJ
¥ÜUæÚ: Ðê±üLÐ}æì J ¥ÜUæÚæï }æŠ²}æLÐ}æì J ¥ÝéS±æÚpæ‹y²LÐ}æì J
çÏæ‹ÎéLœæÚLÐ}æì J ÝæÎ: ¢¨{æÝ}æì J ¢¨çã„æ ¢¨ç{: J ñ¨¯ æ xæ‡æïàæç±læ JJ
xæ‡æÜU «ç¯: çÝ™ëeæ²~æè À‹Î: J Ÿæè}æãæxæ‡æÐç„Îïü±„æ J ú xæ}æì J (xæ‡æ„Ð²ï Ý}æ: JJ
»ÜUÎ‹„æ² ç±kãï ±RU„é‡Çæ² {è}æçã J „‹Ýæï Î‹„è Ðí™æïÎ²æ„ì JJ
»ÜUÎ‹„ï ™„éãüS„¢ Ðæàæ}æUÑìÜUéàæ{æçÚ‡æ}æì J ¥|æ²¢ ±ÚÎ¢ ãS„ñ<Ïæ|æíæ‡æ¢ }æê¯ ÜUŠ±…}æì JJ
UÚQU¢ H}ÏææïÎÚ¢ àæêÐüÜU‡æüÜU¢ ÚQU±æ¨¨}æì J ÚQUxæ‹{æÝéçH#æX¢ ÚQUÐécÐñ: é¨Ðêç…„}æì JJ
|æQUæÝéÜUç}ÐÝ¢ Îï±¢ …xæyÜUæÚ‡æ}æÓ²é„}æì J ¥æç±|æêü„¢ ™ ë¨C²æÎæñ ÐíÜë„ï: ÐéL¯æyÐÚ}æì JJ
»±¢ Š²æ²ç„ ²æï çÝy²¢ ¨ ²æïxæè ²æïçxæÝæ¢ ±Ú: JJ
Ý}ææï ±íæÝÐ„²ï Ý}ææï xæ‡æÐ„²ï Ý}æ: Ðíƒ}æÐ„²ï Ý}æS„ïùS„é H}ÏææïÎÚæ²ñÜUÎ‹„æ²
ç±ÍÝç±ÝæçàæÝï çàæ± é¨„æ² Ÿæè±ÚÎ}æê„ü²ï Ý}ææï Ý}æ: JJ
xæ‡æÐy²éÐçÝ¯Îì - 7 - 15 J
*)P |æê|æéü±: é¨±Úæï}æç„ çÎxÏæ‹{: J
xæLÇæïÐçÝ¯Îì - 4 J
(_P ¥æïVæÚï‡ææ‹„çÚ„¢ ²ï …Ðç‹„ xææïç±‹ÎS² Ð@ÐÎ¢ }æÝé}æì J
„ï¯ æ}æ¨æñ Îàæü²ïÎæy}æLÐ¢ „S}ææ‹}æé}æéÿæéÚ|² ï¨ç‹ÝUy² àææ‹y²ñ JJ
xææïÐæHÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - 23 J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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(!P »„S²ñ± ²…ÝïÝ ™‹ÎíŠ±…æï xæ„}ææïã}ææy}ææÝ¢ ±ïÎ²ç„ J
¥æï¢ÜUæÚæçHÜ¢ }æÝé}ææ±„ü²ï„ì J ¨XæÚçã„æïù|²æÝ„ì JJ
xææïÐæHÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - 26 J
(ZP „S}ææyÜëc‡æ¢ »± ÐÚ}ææï Îï±S„¢ Š²æ²ï„ì „¢
Ú¨²ï„ì „¢ |æ…ï„ì „¢ |æ…ïçÎy²æï¢„y¨çÎy²éÐçÝ¯„ì JJ
xææïÐæHÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - 49 JU
(#P ç±²ÎèÜUæÚ ¢¨²éQ¢U ±èç„ãæï~æ¨}æç‹±„}æì J ¥{ïü‹ÎéHç¨„¢ ÎïÃ²æ Ïæè…¢ ¨±æƒü¨ æ{ÜU}æì JJ
»±}æïÜUæÿæÚ¢ }æ¢~æ¢ ²„²: àæéÙ™ï„¨: J Š²æ²ç‹„ ÐÚ}ææÝ‹Î}æ²æ ¿ææÝæ}ÏæéÚæàæ²: JJ
ÎïÃ²êÐçÝ¯Îì - 20 - 21 J
($P ¨ ãæï±æ™: Ðí…æÐç„: ¨ ²æï ã ±ñ ¨æç±~æS²æCæÿæÚ¢ ²Î¢ çŸæ²æùç|æç¯QU¢ „y¨æ}ÝæïùX¢
±ïÎ çŸæ²æ ãï±æç|æç¯Ó²„ï J ¨±ïü ±ïÎæ: Ðí‡æ±æçÎÜUæS„¢ Ðí‡æ±¢ „y¨æ}ÝæïùX¢ ±ïÎ ¨
~æèHæïÜUæ†…²ç„ ™„é=±àæy²ÿæÚæ }æãæHÿ}æè²ü…éS„y¨æ}ÝæïùX¢ ±ïÎ ¨ ¥æ²é²üàæ:
ÜUè<„¿ææÝñE²ü±æ‹|æ±ç„ J „S}ææçÎÎ¢  ¨æX¢ ¨æ}æ …æÝè²ælæï …æÝè„ï ¨æïù}æë„y±¢ ™
xæÓÀç„ J Ýëô¨ãÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - Ðíƒ}æ©ÐçÝ¯Îì - 6 J
(5P ¨æç±~æè¢ Ðí‡æ±¢ ²…éHüÿ}æè ›èàæêÎíæ² ÝïÓÀç‹„ J ãæô~æàæÎÿæÚ¢ ¨æ}æ …æÝè²ælæï …æÝè„ï
¨æïù}æë„y±¢ ™ xæÓÀç„ J ¨æç±~æè¢ Hÿ}æè¢ ²…é: Ðí‡æ±¢ ²çÎ …æÝè²æ„ì ›èàæêÎí: ¨
}æë„æïù{æï xæÓÀç„ „S}ææy¨±üÎæ Ýæ™Cï ²læ™Cï ¨ ¥æ™æ²üS„ïÝñ± ¨ }æë„æïù{æï xæÓÀç„ JJ
Ýëô¨ãÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - Ðíƒ}æ©ÐçÝ¯Îì - 7 J
(&P „S² ã ±ñ Ðí‡æ±S² ²æ Ðê±æü }ææ~ææ ÐëçƒÃ²ÜUæÚ: ¨ «çx|æ«üx±ïÎæï Ïæírææ ±¨±æï
xææ²~æè xææãüÐy²: ¨ ¨æ}Ý: Ðíƒ}æ: ÐæÎæï |æ±ç„ J çm„è²æù‹„çÚÿæ¢ ¨ ©ÜUæÚ: ¨
²…é<|æ²ü…é±ïüÎæï ç±c‡æéLÎíæç›CéÏÎçÿæ‡ææçxÝ: ¨ ¨æ}Ýæï çm„è²: ÐæÎæï |æ±ç„ J „ë„è²æ
læñ: ¨ }æÜUæÚ: ¨ ¨æ}æç|æ: ¨æ}æ±ïÎæï LÎíæ ¥æçÎy²æ …xæy²æuÝè²: ¨ ¨æ}ÝS„ë„è²:
ÐæÎæï |æ±ç„ J ²æù±¨æÝïùS² ™„é‰²ü{ü}ææ~ææ ¨æ ¨æï}æHæïÜU ¥æï¢ÜUæÚ: ¨æïùƒ±ü‡æñ}æü‹~æñÚƒ±ü±ïÎ:
ï¨±„üÜUæïùçxÝ}æüL„æï ç±ÚæÇïÜU<¯|ææüS±„è S}æë„æ ¨æ ¨æ}Ýp„éƒü: ÐæÎæï |æ±ç„ JJ
Ýëô¨ãÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - çm„è²©ÐçÝ¯Îì - 2 J
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(*P ¨ ãæï±æ™ Ðí…æÐç„: Ðí‡æ±¢ ¨æç±~æè¢ ²…éHüÿ}æè¢
Ýëô¨ãxææ²~æèç}æy²XæçÝ …æÝè²ælæï …æÝè„ï ¨æïù}æë„y±¢ ™ xæÓÀç„ JJ
¥æïç}æy²ï„ÎÿæÚç}æÎ¢ ¨±Z „S²æïÐÃ²æw²æÝ¢ |æê„¢ |æ±jç±c²çÎç„ ¨±ü}ææï¢ÜUæÚ »±
²Ó™æ‹²çy~æÜUæHæ„è„¢ „ÎŒ²æï¢ÜUæÚ »± J
¨±Z sï„ÎìÏæírææ²}ææy}ææ Ïæíræ ¨æïù²}ææy}ææ ™„écÐæ„ì JJ
…æxæçÚ„SƒæÝæï Ïæçã: Ðí¿æ: ¨#æX¢ »ÜUæïÝô±àæç„}æé¶:
SƒêH|æéx±ñEæÝÚ: Ðíƒ}æ: ÐæÎ: JJ
S±ŒÝSƒæÝæïù‹„: Ðí¿æ: ¨#æX
»ÜUæïÝô±àæç„}æé¶: Ðíç±ç±QU|æéQUñ…¨æï çm„è²: ÐæÎ: JJ
²~æ é¨#æï Ý Ü¢UU™Ý ÜUæ}æ¢ ÜUæ}æ²„ï Ý Ü¢™Ý S±ŒÝ¢ Ðà²ç„ „y é¨¯ é#}æì J
é¨¯ é#SƒæÝ »ÜUè|æê„: Ðí¿ææÝÍæÝ »±æÝ‹Î}æ²æï sæÝ‹Î|æéÜUì ™ï„æï}æé¶:
Ðíæ¿æS„é„è²: ÐæÎ: J »¯ ¨±ïüEÚ »¯ ¨±ü¿æ »¯æïù‹„²æü}²ï¯  ²æïçÝ:
¨±üS² Ðí|æ±æŒ²²æñ çã |æê„æÝæ}æì JJ
Ýëô¨ãÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - ™„éƒü©ÐçÝ¯Îì - 2 - 6 JJ
¥Úï±æü »„y é¨¯ h¢ |æ±ç„ ±ïÎæ ±æ »„ïùàæ: Ð~æñ±æü
»„y¨±ü„: ÐçÚRUæ}æç„ À‹Îæ¢ç¨ ±ñ Ð~ææç‡æ JJ
»„y é¨ÎàæüÝ¢ }æãæ™RU¢ „S² }æŠ²ï Ýæ|²æ¢ „æÚÜU¢ ²ÎÿæÚ¢
ÝæÚô¨ã}æïÜUæÿæÚ¢ „j±ç„ ¯Åì¨ é Ð~æï¯ é ¯ÇÿæÚ¢ é¨ÎàæüÝ |æ±y²C é¨
Ð~æïc±æCæÿæÚ¢ ÝæÚæ²‡æ¢ |æ±ç„ mæÎàæ é¨ Ð~æï¯ é mæÎàææÿæÚ¢ ±æ é¨Îï±¢ |æ±ç„ J
¯æïÇàæ é¨ Ð~æï¯ é }ææ„ëÜUælæ: ¨çÏæ‹ÎéÜUæ: ¯æïÇàæ S±Úæ |æ±ç‹„ J mæô~æàæy é¨
Ð~æï¯ é mæô~æàæÎÿæÚ¢ }æ‹~æÚæ…¢ ÝæÚô¨ã}ææÝéCé|æ¢ |æ±ç„ J „mæ »„y é¨ÎàæüÝ¢
Ýæ}æ }æãæ™RU¢ ¨æ±üÜUæç}æÜU¢ }ææïÿæmæÚ}æëÑì}æ²¢ ²…é}æü²¢ ¨æ}æ}æ²¢
Ïæíræ²}æ}æë„}æ²¢ |æ±ç„ J „S² ÐéÚS„æm¨± ¥æ¨„ï LÎíæ
Îçÿæ‡æ²„ ¥æçÎy²æ: ÐpæçmEïÎï±æ ©œæÚ„æï Ïæíræç±c‡æé}æãïEÚæ Ýæ|²æ¢
ê¨²æü™‹Îí}æ¨æñ ÐæEü²æï: JJ
Ýëô¨ãÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - Ð¢™}æ©ÐçÝ¯Îì - 7-8 J
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((P çm±‡æü¨ ¢çã„æ çm±‡æü}ææ„æ ç~æ±‡æü¨ çã„æ J ™„é}ææü~ææy}æÜUæVæÚæï }æ}æ Ðíæ‡æææçy}æÜUæ
Îï±„æ J
ÐæàæéÐœæÏæírææïÐçÝ¯Îì - Ðê±üÜUæ¢Ç - 4 J
()P }ææÝ¨æï ã¢¨ : ¨æïùã¢ ã¢¨  §ç„ J „‹}æ²²¿ææï ÝæÎæÝé¨ ¢{æÝ}æì J „‹}æ²ç±ÜæÚæïU
…è±: JJ
ÐæàæéÐœæÏæírææïÐçÝ¯Îì - Ðê±üÜUæ¢Ç - 12 J
)_P ÐÚ}ææy}æS±LÐæï ã¢¨ : ¥‹„ÏæüçãpÚç„ ã¢¨ : J
¥‹„xæü„æïùÝ±ÜUæàææ‹„xæü„ é¨Ð‡æüS±LÐæï ã¢¨ : JJ
¯‡‡æ±ç„„œ±„‹„é±ÎìÃ²QU¢ ç™y ê¨~æ~æ²ç™‹}æ²Hÿæ‡æ¢ Ý±„œ±ç~æÚæ±ë„¢ Ïæíræç±c‡æé
}æãïEÚæy}æÜU}æçxÝ~æ²ÜUHæïÐï„¢ ç™Îìxæíç‹ƒÏæ‹{Ý}æì ¥mñ„xæíç‹ƒ: JJ
²¿æ¨æ{æÚ‡ææX¢ ÏæçãÚ‹„Á±üHÝ¢ ²¿ææXHÿæ‡æÏæíræS±LÐæï ã¢¨ : JJ
ÐæàæéÐœæÏæírææïÐçÝ¯Îì - Ðê±üÜUæ¢Ç - 13, 14, 15 J
)!P ©Ð±è„Hÿæ‡æ ê¨~æÏæíræxææ ²¿ææ: J ÏæírææXHÿæ‡æ²éQUæï ²¿æ ê¨~æ}æì J „ÎÏæíræ ê¨~æ}æì J
²¿æ ê¨~æ ¢¨Ïæ‹{è Ïæíræ²¿æ: „yS±LÐ: JJ
¥XæçÝ }ææ~ææç‡æ J }æÝæï²¿æS² ã¢¨ æï ²¿æ ê¨~æ}æì J Ðí‡æ±¢ Ïæíræ ê¨~æ¢ Ïæíræ²¿æ}æ²}æì J
Ðí‡æ±æ‹±„ü„èü ã¢¨ æï Ïæíræ ê¨~æ}æì J „Îï± Ïæíræ²¿æ}æ²¢ }ææïÿæRU}æ}æì JJ
²¿æ ê¨~æÐí‡æ±Ïæíræ²¿æçRU²æ²éQUæï Ïæíæræ‡æ: J Ïæíræ™²ïü‡æ ™Úç‹„ Îï±æ: J
ã¢¨ ê¨~æ™²æü ²¿ææ: J ã¢¨ Ðí‡æ±æïÚ|æïÎ: JJ
ç™yS±LÐ±œæ‹}æ²¢ „éÚè²S±LÐ}æì J ¥‹„ÚæçÎy²ï Á²æïç„: S±LÐæï ã¢¨ : JJ
²¿ææX¢ Ïæíræ ¢¨Ðçœæ: J ÏæíræÐí±ëœææñ „yÐí‡æ±ã¢¨ ê¨~æï‡æñ± Š²æÝ}ææ™Úç‹„ JJ
ÐæàæéÐœæÏæírææïÐçÝ¯Îì - Ðê±üÜUæ¢Ç - 16, 17, 19, 21, 22 J
)ZP NlæçÎy²}æÚè™èÝæ¢ ÐÎ¢ ¯‡‡æ±ç„: J
ç™y ê¨~æÍæíæ‡æ²æï: S±<Ýxæü„æ Ðí‡æ±æ{æÚæ ¯ÇÑìxæéHÎàææàæèç„ JJ
…æÝç‹„ „ïù}æë„ÈUHÜUæ: J ¨±üÜUæH¢ ã¢¨ ¢ ÐíÜUæàæÜU}æì J
Ðí‡æ±ã¢¨ æ‹„Š²æüÝÐíÜëô„ ç±Ýæ Ý }æéçQU: JJ
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ÏæíræÐé~æ: Ðíæï±æ™ ©çÎ„æï ã¢¨  «ç¯: J S±²¢|æêçS„ÚæïÎ{ï J
LÎíæï ÏæírææïÐçÝ¯Îæï ã¢¨ Á²æïç„: ÐàæéÐç„: Ðí‡æ±S„æÚÜU: ¨ »±¢ ±ïÎ JJ
ÐæàæéÐœæÏæírææïÐçÝ¯Îì - Ðê±üÜUæ¢Ç - 24, 26, 32 J
)#P ã¢¨ æy}æ}ææçHÜUæ±‡æüÏæíræÜUæHÐí™æïçÎ„æ J
ÐÚ}ææy}ææ Ðé~ææçÝç„ Ïæíræ ¢¨ÐçœæÜUæçÚ‡æè JJ
¥Š²æy}æÏæíræÜUËÐS²æÜëç„: ÜUèÎëàæè ÜUƒæ J Ïæíræ¿ææÝÐí|ææ ¢¨Š²æ ÜUæHæï xæÓÀç„
{è}æ„æ}æì J ã¢¨ æw²æï Îï±}ææy}ææw²}ææy}æ„œ±Ðí…: ÜUƒ}æì JJ
¥‹„: Ðí‡æ±ÝæÎæw²æï ã¢¨  Ðíy²²Ïææï{ÜU: J
¥‹„xæü„Ðí}ææxæêÉ¢ ¿ææÝÝæH¢ ç±Úæç…„}æì JJ
ÐæàæéÐœæÏæírææïÐçÝ¯Îì - ©œæÚÜUæ¢Ç - 1, 3 J
)$P Ý}ææï ±ïÎæçÎLÐæ² ¥æïVæÚæ² Ý}ææï Ý}æ: J ... ... ... JJ
Úæ}æÐê±ü„æçÐ‹²éÐçÝ¯Îì - ™„éƒü©ÐçÝ¯Îì - 13 J
)5P çRU ²æàæçQUS±LÐ¢ ãÚï}æéü¶æ‹ÝUæÎ: J „‹ÝUæ}ææÎæçi‹Îé: J çÏæ‹ÎæïÚæï¢ÜUæÚ: J
¥æï¢ÜUæÚæyÐÚ„æï Úæ}æ±ñ¶æÝ¨Ð±ü„: J „yÐ±ü„ï ÜU}æü¿ææÝ}æ²èç|æÏæüãéàææ¶æ |æ±ç‹„ JJ
¨è„æïÐçÝ¯Îì - 20 J
)&P ú |æê|æéü±: é¨±: J
ê¨²æïüÐçÝ¯Îì - 2 J
)*P ú §y²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ J {éç‡æçÚç„ mï ¥ÿæÚï J ê¨²ü §y²ÿæÚm²}æì J
¥æçÎy² §ç„ ~æè‡²ÿæÚæç‡æ J »„S²ñ± ê¨²üS²æCæÿæÚæï }æÝé: JJ
ê¨²æïüÐçÝ¯Îì - 7 J
)(P NçÎ y±}æç¨ ²æï çÝy²¢ ç„S~ææï }ææ~ææ: ÐÚS„é J „S²æïœæÚ„: çàæÚæï Îçÿæ‡æ„: ÐæÎæñ
² ©œæÚ„: ¨ ¥æïVæÚ: ² ¥æïVæÚ: ¨ Ðí‡æ±æï ²: Ðí‡æ±: ¨ ¨±üÃ²æÐè ²: ¨±üÃ²æÐè
¨æïùÝ‹„æï ²æïùÝ‹„S„œææÚ¢ ²œææÚ¢ „y ê¨ÿ}æ¢  ²y ê¨ÿ}æ¢ ²ÓÀévH¢ ²ÓÀévH¢ „mñlé„¢ „yÐÚ¢
Ïæíræ ²yÐÚ¢ Ïæíræ ¨ »ÜU: ² »ÜU: ¨ LÎíæñ ²æï LÎí: ¨ §üàææÝæï ² §üàææÝ: ¨
|æxæ±æÝì }æãïEÚ: JJ
¥ƒ±üçàæÚæïÐçÝ¯Îì - 3 J
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))P ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ ¥æïVæÚæï ²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ »± Ðíæ‡ææÝêŠ±ü}æéyRUæ}æ²ç„ „S}ææÎéÓ²„ï
¥æïVæÚ: J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï Ðí‡æ±: ²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ »± «x²…é: ¨æ}ææƒ±æüçXÚ¨æï
Ïæíræ Ïæíæræ‡æï|²: Ðí‡ææ}æ²ç„ Ýæ}æ²ç„ ™ „S}ææÎéÓ²„ï Ðí‡æ±: J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï
¨±üÃ²æÐè ²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ »± ¨±æüÝì HæïÜUæÝì Ã²æŒÝæïç„ Fïãæï ²ƒæ ÐHHçÐ‡Çç}æ±
àææ‹„LÐ}ææï„Ðíæï„}æÝéÐíæ#æï Ã²ç„ç¯QUp „S}ææÎéÓ²„ï ¨±üÃ²æÐè J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ïùÝ‹„æï
²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ »± ç„²üxæêŠ±ü}æ{S„æÓ™æS²æ‹„æï ÝæïÐH|²„ï „S}ææÎéÓ™„ïùÝ‹„: J
¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï „æÚ¢ ²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ »± xæ|æü…‹}æÃ²æç{…Úæ}æÚ‡æ¨¢¨æÚ-
}æãæ|æ²æœææÚ²ç„ ~ææ²„ï ™ „S}ææÎéÓ²„ï „æÚ}æì J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï àæévH¢ ²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ
»± vH‹Î„ï vHæ}æ²„ï ™ „S}ææÎéÓ™„ï àæévH}æì J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï ê¨ÿ}æ¢
²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ »± ê¨ÿ}ææï |æêy±æ àæÚèÚæÃ²ç{ç„cÆç„ ¨±æüç‡æ ™æXæ‹²ç|æ}æëàæç„
„S}ææÎéÓ™„ï ê¨ÿ}æ}æì J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ™„ï ±ñlé„¢ ²S}ææÎéÓ™æ²ü}ææ‡æ »±æÃ²QUï }æãç„
„}æç¨ læï„²„ï „S}ææÎéÓ²„ï ±ñlé„}æì J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï ÐÚ¢ Ïæíræ ²S}ææyÐÚ}æÐÚ¢
ÐÚæ²‡æ¢ ™ Ïæëãmãy²æ Ïæë¢sç„ „S}ææÎéÓ²„ï ÐÚ¢ Ïæíræ J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï »ÜUæï ²:
¨±æü‹Ðíæ‡ææ‹ ¢¨|æÿ² ¢¨|æÿæ‡æï Ýæ…: ¢¨¨ ë…ç„ ç± ë¨…ç„ ™ J „èƒü}æïÜUï ±í…ç‹„ „èƒü}æïÜUï
Îçÿæ‡ææ: Ðíy²†™ ©Î†™: Ðíæ†™æïùç|æ±í…‹y²ïÜUï „ï¯ æ¢ ¨±ïü¯ æç}æã ¢¨xæç„: J ¨æÜU¢ ¨
»ÜUæï |æê„pÚç„ Ðí…æÝæ¢ „S}ææÎéÓ²„ »ÜU: J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï LÎí: J ²S}ææÎëç¯ç|æÝæü‹²ñ|æüQUñ-
Îíé„}æS² LÐ}æéÐH|²„ï „S}ææÎéÓ²„ï LÎí: J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï  §üàææÝ: ² ¨±æü‹Îï±æ-
Ýèàæ„ï §üàæÝèç|æ…üÝÝèç|æp ÐÚ}æàæçQUç|æ: J ¥ç|æ y±æ àæêÚ ÝæïÝé}ææï Îéx{æ §±
{ïÝ±: J §üàææÝ}æS² …xæ„: S±Îüëàæ}æèàææÝç}æ‹Îí „Sƒé¯ §ç„ „S}ææÎéÓ²„
§üàææÝ: J ¥ƒ ÜUS}ææÎéÓ²„ï |æxæ±æ‹}æãïEÚ: ²S}ææjQUæ¿ææÝïÝ |æ…‹y²Ýéxæëãì‡ææç„ ™
±æ™¢ ¢¨¨ ë…ç„ ç± ë¨…ç„ ™ ¨±æü‹|ææ±æ‹ÐçÚy²Á²æy}æ¿ææÝïÝ ²æïxæïE²ïü‡æ }æãç„ }æãè²„ï
„S}ææÎéÓ²„ï |æxæ±æ‹}æãïEÚ: J „Îï„ÎíéÎí™çÚ„}æì JJ
»¯æï ã Îï±: ÐíçÎàææï Ýé ¨±æü: Ðê±æïü ã …æ„: ¨ © xæ|æïü ¥‹„: J ¨ »± …æ„:
¨ …çÝc²}ææ‡æ: Ðíy²Çì³…ÝæçS„Dç„ ¨±ü„æï}æé¶: J »ÜUæï LÎíæï Ý çm„è²æ² „S}æñ
² §}ææZÌæïÜUæÝèàæ„ §üàæÝèç|æ: J Ðíy²Çì³…ÝæçS„Dç„ ¢¨™ÜUæï™æ‹„ÜUæHï ¢¨¨ ëÁ² ç±Eæ
|æé±ÝæçÝ }ææï#æ J ²æï ²æïçÝ¢ ²æïçÝ}æç{ç„Dy²ïÜUæï ²ïÝïÎ¢ ¢¨™Úç„ ç±™Úç„ ¨±ü}æì J
„}æèàææÝ¢ ±ÚÎ¢ Îï±}æèÇ²¢ çÝ±æÓ²ï}ææ¢ àææç‹„}æy²‹„}æïç„ J ÿæ}ææ¢ çãy±æ ãï„é…æHS²
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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}æêH¢ Ïæéh²æ ¢¨ç™„¢ SƒæÐç²y±æ „é LÎíï LÎí}æïÜUy±}ææãé: J àææE„¢ ±ñ ÐéÚæ‡æç}æ¯}æê…ïüÝ
Ðàæ±æïùÝéÝæ}æ²‹„¢ }æëy²éÐæàææÝì J „Îï„ïÝæy}æóæï„ïÝæ{ü™„éƒü}ææ~æï‡æ àææç‹„¢ ¢¨¨ ë…ç„
Ðæàæç±}ææïÿæ‡æ}æì J ²æ ¨æ Ðíƒ}ææ }ææ~ææ ÏæíræÎï±y²æ ÚQUæ ±‡æïüÝ ²S„æ¢ Š²æ²„ï çÝy²¢
¨ xæÓÀïÎìÏæíæræ¢ ÐÎ}æì J ²æ ¨æ çm„è²æ }ææ~ææ ç±c‡æéÎï±y²æ Üëc‡ææ ±‡æïüÝ ²S„æ¢ Š²æ²„ï
çÝy²¢ ¨ xæÓÀñmñc‡æ±¢ ÐÎ}æì J ²æ ¨æ „ë„è²æ }ææœææ §üàææÝÎï±y²æ ÜUçÐHæ ±‡æïüÝ
²S„æ¢ Š²æ²„ï çÝy²¢ ¨ xæÓÀñÎñàææÝ¢ ÐÎ}æì J ²æ ¨æù{ü™„éƒèü }ææ~ææ ¨±üÎï±y²æùÃ²QUè|æê„æ
¶¢ ç±™Úç„ àæéhSÈUçÅÜU¨ç‹Ý|ææ ±‡æïüÝ ²S„æ¢ Š²æ²„ï çÝy²¢ ¨ xæÓÀïUyÐÎ}æÝæ}æ²}æì
„Îï„}æéÐæ¨è„ }æéÝ²æïù±æüx±Îç‹„ Ý „S² xæíã‡æ}æ²¢ Ð‹ƒæ ç±çã„ ©œæÚï‡æ ²ïÝ Îï±æ
²æç‹„ ²ïÝ çÐ„Úæï ²ïÝ «¯²: ÐÚ}æÐÚ¢ ÐÚæ²‡æ¢ ™ïç„ J ÏææHæxæí}ææ~æ¢ NÎ²S²}æŠ²ï
ç±E¢ Îï±¢ …æ„LÐ¢ ±Úï‡²}æì J „}ææy}æSƒ¢ ²ï Ýé Ðà²ç‹„ {èÚæS„ï¯ æ¢ àææç‹„|æü±ç„
Ýï„Úï¯æ}æì J ²çS}æ‹RUæï{¢ ²æ¢ ™ „ëc‡ææ¢ ÿæ}ææ¢ ™ „ëc‡ææ¢ çãy±æ ãï„é…æHS²
}æêH}æì J Ïæéh²æ ¢¨ç™„¢ SƒæÐç²y±æ „é LÎíï LÎí}æïÜUy±}ææãé: J LÎíæï çã àææE„ïÝ
±ñ ÐéÚæ‡æïÝï¯ }æê…ïü‡æ „Ð¨æ çÝ²‹„æ J ¥çxÝçÚç„ |æS}æ ±æ²éçÚç„ |æS}æ …Hç}æç„
|æS}æ SƒHç}æç„ |æS}æ Ã²æï}æïç„ |æS}æ ¨±ü ì¡ ã ±æ §Î¢ |æS}æ }æÝ »„æçÝ ™ÿæê¢ç¯
|æS}ææçÝ ²S}ææÎì±í„ç}æÎ¢ ÐæàæéÐ„¢ ²jS}æÝæXæçÝ ¢¨SÐëàæïœæS}ææÎìÏæíræ „Îï„yÐæàæéÐ„¢
ÐàæéÐæàæç±}ææïÿæ‡ææ² JJ
¥ƒ±üçàæÚæïÐçÝ¯Îì 4 - 5 J
!__P Ðê±ü±çmmy ¢¨‹²æ¨è ™ïÎìxæéÚæï: ¨ÜUæàææyÐí‡æ±}æãæ±æv²æïÐÎïàæ¢ ÐíæŒ² ²ƒæ é¨¶¢ ç±ãÚ‹}æœæ:
ÜUçp‹Ýæ‹²æï Ã²ç„çÚQU §ç„ „HÐ~ææïÎÜUæãæÚ: Ð±ü„±ÝÎï±„æH²ï¯ é ¢¨™Úïy ¢¨‹²S²æƒ
çÎxæ}ÏæÚ: ¨ÜUH¨†™æÚÜU: ¨±üÎæÝ‹ÎS±æÝé|æ±ñÜUÐê‡æüNÎ²: ÜU}ææüç„ÎêÚHæ|æ: Ðíæ‡ææ²æ}æÐÚæ²‡æ:
ÈUHÚ¨œ±vÐ~æ}æêHæïÎÜñ}ææïüÿææƒèü çxæçÚÜU‹ÎÚï¯ é ç± ë¨…ïÎïã¢ S}æÚ¢S„æÚÜU}æì JJ
ç±ç±çÎ¯æ ¢¨‹²æ¨è ™ïÓÀ„Ðƒ¢ xæy±æ™æ²æüçÎç|æ<±Ðíñçc„D ç„D }æãæ|ææxæ Î‡Ç¢ ±›¢
ÜU}æ‡ÇHé¢ xæëãæ‡æ Ðí‡æ±}æãæ±æv²xæíã‡ææƒZ xæéLçÝÜUÅ}ææxæÓÀïy²æ™æ²ñüÎ‡ÇÜUçÅ ê¨~æ ÜUæñÐèÝ¢
àææÅè}æïÜUæ¢ ÐæÎæçÎ}æS„ÜUÐí}ææ‡æ}æ±í‡æ¢ ¨}æ¢ ¨æñ}²}æÜUæHÐëD¢ ¨Hÿæ‡æ¢ ±ñ‡æ±¢ Î‡Ç}æïÜU-
}ææ™ÝÐê±üÜU¢ ¨¶æ }ææ xææïÐæ²æñ…: ¨¶æ²æïù¨è‹mS² ±…íæïùç¨ ±æ~æüÍÝ: àæ}æü }æï |æ±
²yÐæÐ¢ „ç‹UUÝ±æÚ²ïç„ Î‡Ç¢ ÐçÚxæíãïÁ…xæÁ…è±Ý¢ …è±Ýæ{æÚ|æê„¢ }ææ„ï }ææ }æ‹~æ²S±
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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¨±üÎæ ¨±ü¨ æñ}²ïç„ Ðí‡æ±Ðê±üÜ¢ ÜU}æ‡ÇHé¢ ÐçÚxæës ÜUæñÐèÝæ{æÚ¢ ÜUçÅ ê¨~æ}ææïç}æç„ xæésæÓÀæÎÜU¢
ÜUæñÐèÝ}ææïç}æç„ àæè„±æ„æïc‡æ~ææ‡æÜUÚ¢ ÎïãñÜUÚÿæ‡æ}ææïç}æç„ ÜUçÅ ê¨~æÜUæñÐèÝ±›™æ}æÝÐê±üÜU¢
²æïxæÐ^æç|æç¯QUæï |æêy±æ Üë„æƒæïüùãç}æç„ }æy±æ S±æŸæ}ææ™æÚÐÚæï |æ±ïçÎy²éÐçÝ¯„ì JJ
ÝæÚÎÐçÚ±íæ…ÜUæïÐçÝ¯Îì - ©ÐÎïàæ - 4 / 38 - 39 J
!_!P Ðíæ‡æÎï±„æpy±æÚ: J „æ: ¨±æü ÝæÇ²: é¨¯ éŒ„Ú²ïÝæÜUæàæ±„ì J ²ƒæ à²ïÝ: ¶}ææçŸæy²¢
²æç„ S±}ææH² ÜéHæ²}æì J »±¢ é¨¯ éŒ„¢ Ïæíê„ J ¥²¢ ™ ÐÚ¢ ™ ¨ ¨±ü~æ çãÚ‡²}æ²ï
ÐÚï ÜUæïàæï J ¥}æë„æ sï¯ æ ÝæÇè~æ²¢ ¢¨™Úç„ J „S² ç~æÐæÎ¢ Ïæíræ J »¯æ~æïc² „„æïùÝé-
ç„Dç„ J ¥‹²~æ Ïæíê„ J ¥²¢ ™ ÐÚ¢ ™ ¨±ü~æ¢ çãÚ‡}æ²ï ÐÚï ÜUæïàæï J ²ƒñ¯  Îï±Îœææï
²C²æ ™ „æÇ²}ææÝæï Ýñ±ñç„ J »±ç}æCæÐê‡æüÜU}ææü àæé|ææàæé|æñÝü çHŒ²„ï J ²ƒæ Üé}ææçÚÜUæï
çÝcÜUæ}æ ¥æÝ‹}æç|æ²æç„ J „ƒñ¯  Îï±: S±ŒÝ ¥æÝ‹Î}æç|æ{æ±ç„ J ±ïÎ »± ÐÚ¢
Á²æïç„: J Á²æïç„¯æ }ææ Á²æïç„àæÝ‹Î²y²ï±}æï± J „yÐÚ¢ ²çÓ™œæ¢ ÐÚ}ææy}ææÝ}ææ-
Ý‹Î²ç„ J àæé|æí±‡æü}ææ…æ²„ïEÚæ„ì J |æê²S„ïÝñ± }ææxæïü‡æ S±ŒÝSƒæÝ¢ çÝ²ÓÀç„ J
…HêÜUæ|ææ±±m²ƒæüÜUæ}æ}ææ…æ²„ïEÚæ„ì J „æ±„æy}ææÝ}ææÝ‹Î²ç„ J ÐÚ ¢¨ç{ ²ÎÐÚ-
¨‹{èç„ J „yÐÚ¢ ÝæÐÚ¢ y²…ç„ J „Îñ±¢ ÜUÐæHæCÜ¢UUU ¢¨{æ² ² »¯S„Ý §±æ±H}Ïæ„ï
ï¨‹Îí²æïçÝ: ¨ ±ïÎ²æïçÝçÚç„ J ¥~æ …æxæíç„ àæé|ææàæé|ææç„çÚQU: àæé|ææàæé|æñÚçÐÜU}æüç|æÝü
çHŒ²„ï J ² »¯ Îï±æïù‹²Îï±S² ¢¨Ðí¨ æÎæïù‹„²æü}²¨Xç™ÎíêÐ: ÐéL¯: J Ðí‡æ±ã¢¨ : ÐÚ¢
Ïæíræ J Ý Ðíæ‡æã¢¨ : J Ðí‡æ±æï …è±: J ¥ælæÎï±„æ çÝ±ïÎ²ç„ J ² »±¢ ±ïÎ J „yÜUƒZ
çÝ±ïÎ²„ï J …è±S² Ïæíræy±}ææÐæÎ²ç„ JJ
ÐÚÏæírææïÐçÝ¯Îì - 2 JJ
!_ZP ¥Ð±üS„ ²„ï: çàæ¶æ²¿ææïÐ±è„}æêH¢ Ðí‡æ±}æïÜU}æï± ±Îç‹„ J ã¢¨ : çàæ¶æ J
Ðí‡æ± ©Ð±è„}æì J ÝæÎ: ¢¨{æÝ}æì JJ
ÐÚÏæírææïÐçÝ¯Îì - 5 J
!_#P Ïæçã: ÐíÐ@çàæ¶æïÐ±èç„y±}æÝæÎëy² Ðí‡æ±ã¢¨ çàæ¶æïÐ±èç„y± H}Ï² }ææïÿæ¨æ{Ý¢
Üé²æüçÎy²æã |æxæ±æ†ÀæñÝÜU §üy²éÐçÝ¯„ì JJ
ÐÚÏæírææïÐçÝ¯Îì - 20 J
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!_$P |æ±±Ýì ÏæíræÐí‡æ±: ÜUèÎëàæ §ç„ Ïæírææ ÐëÓÀç„ J ¨ ãæï±æ™ ÝæÚæ²‡æ: J ÏæíræÐí‡æ±:
¯æïÇàæ}ææ~ææy}æÜU: ¨æïù±Sƒæ™„éC²xææï™Ú: J …æxæíÎ±Sƒæ²æ¢ …æxæíÎæçÎ™„›æïù±Sƒæ:
S±ŒÝï S±ŒÝæçÎ™„›æïù±Sƒæ:U é¯¨ éŒ„æñ é¯¨ éŒy²æçÎ™„›æïù±SƒæS„éÚè²ï „éÚè²æçÎ™„›æïù±Sƒæ
|æ±‹„èç„ J Ã²çC…æxæíÎ±Sƒæ²æ¢ ç±ES² ™æ„é<±Š²¢ ç±Eç±Eæï ç±E„ñ…¨æï ç±EÐíæ¿ææï
ç±E„éÚè² §ç„ J Ã²çCS±ŒÝæ±Sƒæ²æ¢ „ñ…¨S² ™æ„é<±Š²¢ „ñ…¨ç±ES„ñ…¨„ñ…¨S„ñ… U¨U
Ðíæ¿æS„ñ…¨„éÚè² §ç„ J é¨¯ éŒy²±Sƒæ²æ¢ Ðíæ¿æS² ™æ„éç±üŠ²¢ Ðíæ¿æç±E: Ðíæ¿æ„ñ…¨:
Ðíæ¿æÐíæ¿æ: Ðíæ¿æ„éÚè² §ç„ J „éÚ²æ±Sƒæ²æ¢ „éÚè²S² ™æ„é<±Š²¢ „éÚè²ç±ES„éÚè²-
„ñ…¨S„éÚè²Ðíæ¿æS„éÚè²„éÚè² §ç„ J „ï RU}æï‡æ ¯æïÇàæ}ææ~ææLÉæ ¥ÜUæÚï …æxæíçmE ©ÜUæÚï
…æxæíœæñ…¨æï }æÜUæÚï …æxæíyÐíæ¿æ ¥{ü}ææ~ææ²æ¢ …æxæí„éÚè²æï çÏæ‹Îæñ S±ŒÝç±Eæï ÝæÎï
S±ŒÝ„ñ…¨: ÜUHæ²æ¢ S±ŒÝÐíæ¿æ: ÜUHæ„è„ï S±ŒÝ„éÚè²: àææ‹„æñ é¨¯ éŒ„ç±E: àææ‹y²„è„ï
é¨¯ éŒ„„ñ…¨ ©‹}æ‹²æ¢ é¨¯ éŒ„Ðíæ¿ææï }æÝæï‹}æ‹²æ¢ é¨¯ éŒ„„éÚè²: „éÚè²æ¢ „éÚè²ç±Eæï
}æŠ²}ææ²æ¢ „éÚè²„ñ…¨: Ðà²‹y²æ¢ „éÚè²Ðíæ¿æ: ÐÚæ²æ¢ „éÚè²„éÚè²: J …æxæí‹}ææ~ææ™„éC²-
}æÜUæÚæ¢àæ¢ S±ŒÝ}ææ~ææü™„éC²}æéÜUæÚæ¢àæ¢ é¨¯ éçŒ„}ææ~ææ™„éC²¢ }æÜUæÚæ¢àæ¢ „éÚè²}ææ~ææ™„éC²-
}æ{ü}ææ~ææ¢àæ}æì J ¥²}æï± Ïæíræ Ðí‡æ±: J ¨ ÐÚ}æã¢¨ „éÚè²æ„è„æ±{ê„ñLÐæS²: J „ïÝñ±
Ïæíræ ÐíÜUæàæ„ï „ïÝ ç±Îïã}æéçQU: JJ
ÐÚ}æã¢¨ ÐçÚ±íæ…ÜUæïÐçÝ¯Îì - 4 JJ
!_5P |æxæ±Ýì Üƒ}æ²¿ææïÐ±èy²çàæ¶è ¨±üÜU}æüÐçÚy²QU: ÜUƒ¢ ÏæíræçÝDæÐÚ: ÜUƒ¢ Ïæíæræ‡æ
§ç„ Ïæírææ ÐëÓÀç„ J ¨ ãæï±æ™ ç±c‡æé|ææïü |ææïù|æüÜU ²S²æSy²mñ„}ææy}æ¿ææÝ¢ „Îï±
²¿ææïÐ±è„}æì J „S² Š²æÝçÝDñ± çàæ¶æ J „yÜU}æü ¨ Ðç±~æ}æì J ¨ ¨±üÜU}æü-
Üë„ì J ¨ Ïæíæræ‡æ: J ¨ ÏæíræçÝDæÐÚ: J ¨ Îï±: J ¨ «ç¯: J ¨ „ÐS±è J ¨
ŸæïD: J ¨ »± ¨±üÁ²ïD: J ¨ »± …xæeéL: J ¨ »±æã¢ ç±çh J HæïÜUï ÐÚ}æã¢¨ ÐçÚ±íæ…ÜUæï
ÎéHü|æ„Úæï ²lïÜUæïùçS„ J ¨ »± çÝy²„ëŒ„: J ¨ àæè„æïc‡æ¨é¶Îé:¶}ææÝæ±-
}ææÝ±<…„: J ¨ çÝ‹Îæ}æ ü¯¨ çãc‡æé: J ¨ ¯Çê<}æ±<…„: J ¯Çì|ææ±ç±ÜUæÚàæê‹²: J ¨
Á²ïDæÁ²ïDÃ²±{æÝÚçã„: J ¨ S±Ã²ç„ÚïÜUï‡æ Ýæ‹²ÎíCæ J ¥æàææ}ÏæÚæï ÝÝ}æSÜUæÚæï
ÝS±æãæÜUæÚæï ÝS±{æÜUæÚp Ýç±¨…üÝÐÚæï çÝ‹ÎæS„éç„Ã²ç„çÚQUæï Ý}æ‹~æ„‹~ææïÐæ¨ÜUæï
Îï±æ‹„ÚŠ²æÝàæê‹²æï Hÿ²æHÿ²çÝ±„üÜU: ¨±æïüÐÚ„: ¨ ¨çÓ™ÎæÝ‹Îæm²ç™hÝ:
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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¨}Ðê‡ææüÝ‹ÎñÜUÏææï{æï Ïæíræñ±æãÝS}æèy²Ý±Ú„¢ ÏæíræÐí‡æ±æÝé¨ ¢{æÝïÝ ²: ÜUë„Üëy²æï |æ±ç„
¨ ã ÐÚ}æã¢¨ ÐçÚ±íæçÇy²éUÐçÝ¯„ì JJ
ÐÚ}æã¢¨ ÐçÚ±íæ…ÜUæïÐçÝ¯Îì - 5 JJ
!_&P Ðkælæ¨ÝSƒ: Ðé}ææ‹Ýæ¨æxæíï àæÚæ|æëçÏÎ|ÏæÁ²æïySÝæ…æHç±„æçÝ„æÜUæÚ}æì }æê„èü ÚQUæXè
ã¢¨ ±æçãÝè UUÎ‡ÇãS„æ ÏææHæ xææ²~æè |æ±ç„ J ©ÜUæÚ}æê<„: Eï„æXè „æÿ²ü±æçãÝè ²é±„è
™R UãS„æ ¨æç±~æè |æ±ç„ J }æÜUæÚ}æê<„: Üëc‡ææXè ±ë¯ |æ±æçãÝè ±ëÙæ ç~æàæêH{æçÚ‡æè
¨ÚS±„è |æ±ç„ JJ
¥ÜUæÚæçÎ~æ²æ‡ææ¢ ¨±üÜUæÚ‡æ}æïÜUæÿæÚ¢ ÐÚ¢Á²æïç„: Ðí‡æ±¢ |æ±„èç„ JJ Š²æ²ï„ì §üù²æ
Ïææsæmæ²é}ææÐê²ü ¯æïÇàæ}ææ~ææç|æÚÜUæÚ¢ ç™‹„²‹ÐêçÚ„¢ ±æ²é¢ ™„é: ¯çC}ææ~ææç|æ: Üé}|æç²y±æï¢ÜUæÚ¢
Š²æ²‹ÐêçÚ„¢ çÐXH²æ mæçàæ‹}ææ~æ²æ }æÜUæÚ}æê<„Š²æÝïÝñ±¢ RU }æ‡æï ÐéÝ: ÐéÝ:
Üé²æü„ì JJ
àææ¢çÇË²æïÐçÝ¯Îì - ¥. 3 - ¶¢Ç - 6 / 5 J
!_*P ú S±çS„ ç¨Ù}æì J ú Ý}ææï Ïæíræ‡æï J ú Ý}æSÜëUy² ²æ¿æ±Ëv² «ç¯: S±²¢|æé±¢
ÐçÚÐëÓÀç„ J ãï ÏæíræÝì xææ²~²æ ©yÐô„ Ÿææï„éç}æÓÀæç}æ J ¥ƒæ„æï ±ç¨D: S±²¢|æé±¢
ÐçÚÐëÓÀç„ J ²æï Ïæírææ ¨ Ïæírææï±æ™ J Ïæíræ ¿ææÝæïyÐœæï: ÐíÜëôœæ Ã²æw²æS²æ}æ: J ÜUæï
Ýæ}æ S±²¢|æê: ÐéL¯ §ç„ J „ïÝæX éUHè}æ‰²}ææÝæ„ì ¨çHH}æ±æ„ì J ¨çHHæ„ì ÜUïÝ}æ|æ±„ì
JÈUïÝæÎìÏæéÎÏæéÎ}æ|æ±„ì J ÏæéÎÏæéÎæÎ‡Ç}æ|æ±„ì J ¥‡ÇæÎìÏæírææ|æ±„ì J Ïæíræ‡ææï±æ²éÚ}æ|æ±„ì J
±æ²æïÚçxÝÚ|æ±„ì J ¥xÝïÚæïVæÚæïù|æ±„ì J ¥æïVæÚæm²æNç„Ú|æ±„ì J Ã²æNy²æ: xææ²y²-
|æ±„ì J xææ²~²æ: ¨æç±~²|æ±„ì J ¨æç±~²æ: ¨ÚS±y²|æ±„ì J ¨ÚS±y²æ: ¨±ïü ±ïÎæ
¥|æ±Ýì J ¨±ïü|²æï ±ïÎï|²: ¨±ïü HæïÜUæ ¥|æ±Ýì J ¨±ïü|²æï HæïÜUï|²: ¨±ïü Ðíæç‡æÝæïù-
|æ±Ýì J xææ²~æèÚãS²æïÐçÝ¯Îì - 1 J
!_(P ú ¥ƒæ„: Ÿæè}æÎìm²æïyÐçœæ: J ±æv²æï çm„è²: J ¯ÅìÐÎæ‹²CæÎàæ J ¯@ô±àæy²-
ÿæÚæç‡æ J Ð@ÎàææÿæÚ¢ Ðê±ü}æì J ÎàææÿæÚ¢ ÐÚ}æì J Ðê±æïü ÝæÚæ²‡æ: ÐíæQUæïùÝæçÎç¨Ùæï
}æ‹~æÚyÝ: ¨Îæ™æ²ü}æêH: JJ m²æïÐçÝ¯Îì J
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!_)P ÐéÚS„æVH‡æS„S² ç±c‡ææïÚmë„ÜU}æü‡æ: J
ÚãS²¢ Ïæíræç±læ²æ {ë„æ¢çxÝ ¢¨Ðí™ÿæ„ï JJ
¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ Ïæíræ Ð{éÜU Ïæíræ±æçÎç|æ: J
àæÚèÚ „S² ±ÿ²æç}æ SƒæÝÜUæH~æ² „ƒæ JJ
„~æ Îï±æS~æ²: ÐíæïQUæ HæïÜUæ ±ï{æS~æ²æïùxÝ²: J
ç„S~ææï }ææ~ææ{ü}ææ~ææ ™ Ðíy²ÿæS² çàæ±S² „„ì JJ
«x±ïÎæï }ææãüÐy² ™ Ðëçƒ±è Ïæíræ »± ™ J
¥ÜUæÚS² àæÚèÚ „é Ã²æÚ‡²æ„ ÏæírææçÎç|æ: JJ
²…é±ïüÎæïù‹„çÚÿæ ™ Îçÿæ‡ææçxæíS„ƒñ± ™ J
ç±c‡æép |æxæ±æÝì Îï± ©ÜUæÚ ÐçÚÜUè<„„: JJ
¨}ææ±ïÎS„ƒæ {æñpæuÝè²S„ƒñ± ™ J
§üEÚ: ÐÚ}ææï Îï±æï }æÜUæÚ: ÐçÚÜUè<„„: JJ
ê¨²ü}æ‡ÇH}ææ|ææç„ sÜUæÚp‹Îí}æŠ²xæ: J
©ÜUæÚp‹Îí¨ ¢ÜUæàæS„S² }æŠ²ï Ã²±çSƒ„: JJ
}æÜUæÚpæçxÝ ¢¨ÜUæàææï ç±{ê}ææï ç±{é„æïÐ}æ: J
ç„S~ææï }ææ~ææS„ƒæ ï¨²æ: ¨æï}æ ê¨²æüçxÝ„ï…¨: JJ
çàæ¶æ ™ ÎèÐ ¢¨ÜUæàææ ²çS}æ‹Ýé ÐçÚ±„ü„ï J
¥{ü}ææ~ææ „ƒæ ¿æï²æ Ðí‡æ± S²æïÐçÚ çSƒ„æ JJ
Ðk é¨~æçÝ|ææ ê¨ÿ}ææ çàæÎæ}ææÎëà²„ï ÐÚæ J
Ýæ¨æçÎ ê¨²ü¨ ÜUæàææ ê¨²ü çãy±æ „ƒæ ÐÚ}æì JJ
çm¨y²ç„¨ãS~ææç‡æ ÝæçÇç|æSy±æ „é }æê{üçÝ J
±ÚÎ¢ ¨±ü|æê„æÝæ ¨±ü Ã²æŒ²ñ± ç„Dç„ JJ
ÜUæS²Íæ‡ÅæçÝÝæÎ: S²æÎ{æ çHŒ²ç„ àææ‹„²ï J
¥æïVæÚS„é „ƒæ ²æïÁ²: Ÿæé„²ï ¨±üç}æÓÀç„ JJ
²çS}æÝì ¨ Hè²„ï àæÏÎS„yÐÚ Ïæíræ xæè²„ï J
¨æïù}æë„y±æ² ÜUËÐ„ï ¨æïù}æë„y±æ² ÜUËÐ„ï §ç„ JJ
Ðí‡æ±æïÐçÝ¯Îì - 1 - 13 J
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s!f VF`JF,IG zF{T;}+P
sZf 5\RlJW;}+DŸP
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zF{T;}+MDF\ z]lT ÝlT5FlNT I7M VG[ SD"SF\0MG]\ ÊDAâ J6"G K[P zF{T;}+MGL ;\bIF T[Z
K[P RFZ[I J[NGF VF zF{TU|\YM K[P
s!f VF`J,FIGzF{T;}+ ov{ }{ }{ }{ }
VF zF{T;}+ kuJ[NG]\ K[P V{TZI A|Fï6G]\ K[P VF zF{T;}+DF\ !Z VwIFI K[P H[DF\ I7
;\A\WL RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P
ÝYD VwIFIGF T'TLI B\0GF D\+DF\ Sæ]\ K[ S[4
¨æç}æ{ïÝèÝæ}æéœæ}æïÝ Ðí‡æ±ïÝæ}Ýï }æãæ¢ ¥ç¨ Ïæíæræ‡æ|ææÚ„ïç„ çÝxæÎïù±¨æ² JJ!
VFD4 Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
ALÔ VwIFIGF ;M/DF B\0DF\ Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P H[D S[PPP4
¥æxæê: Ðí‡æ±±¯ÅìÜUæÚæ ©Ó™ñ: ¨±~æü J
¥æãæ²üS„é Ðíæ‡æ ¢¨„„: Ðí‡æ±: ÐéÚæïÝé±æv²æ²æ JJZ
5F\RDF VwIFIGF GJDF B\0DF\ Ý6J lJX[ Sæ]\ K[ S[PPP4
ŒHé„æçÎ: Ðí‡æ±ïùŒHé„æçÎÚ±¨æÝï J
Ðí‡æ±ï Ðí‡æ± ¥æãæ±æïœæÚï J
¥±¨æÝï ™ J
Ðí‡æ±æ‹„æï ±æ J
²~æ ²~æ ™æ‹„: àæ›¢ Ðí‡æ±ïÝæ±S²ç„ Ðí‡æ-
±æ‹„ »± „~æ Ðíç„xæÚ: àæ›æ‹„ï „é Ðí‡æ±: J
|æêÚçxÝÁ²æï<„Á²æï<„ÚxÝæï3}æì J §‹Îíæï Á²æïç„|æéü±æï Á²æïç„Ú‹Îíæï3}æì J
ê¨²æïü Á²æïç„Á²æï<„: S±: ê¨²æïü3Uç}æç„ ç~æÐÎS„ê
c‡æè ¢àæ¢¨ : J ²lé ±ñ ¯ÅìÐÎ: Ðê±ïüÁ²æï<„: àæÏÎñÚxæíïù±S²ï„ì J#
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TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6JG]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
sZf 5\RlJW;}+DŸ ov\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ\ } Ÿ
5\RlJW;}+DF\ Sæ]\ K[ S[4
¥æï¢ÜUæÚôãÜUæÚæ|²æ¢ ¨æc„ç±Š²}æì JJ
¥±¨æÝ¢ Ðê±Z ÐíS„æ± ¥ælæïyÐç„ é¯ JJ$
…æ„: ÐÚï‡æ - ¨æñç}æ~æ¢{}æüç±{}ææü²æ±è„è - ÐéÝæ ÐÚè„æïù²æÐ-
Ð†™çÝ{ÝæïÎéy²¢ÜUà²ÐÐéÓÀ«¯|ææÎèçÝ ™ JJ
çÝ±ëœææçÝ ÝçÜU - ç„›: - ÐÚè„ - §ü‹Îíæ²¨‹„‹²„è¯X -
S±æÎæï: à²ïÝæçÎ é¯ Ðê±æü±¨æÝÐíS„æ±æçÝ JJ5
ÝYD B\l0SFDF\ DF+FVMG]\ DCÀJ ;DÔJTF\ Sæ]\ K[ S[4
¨æ}æS±{ü}ææ~æ}æ‡æé}ææ~æ¢ ™ JJ
ãîS± }ææ~ææ J ÎèÍæZ mï J ŒHé„¢ ±ëh¢ ™ïç„ ç~æ}ææ~æ}æç|æ{è²„ï JJ
ãîS±¢ çm}ææ~æ ¢¨²éQ¢ ŒHé„}ææãé}æüÝèç¯‡æ: J ÎèÍæZ „é }ææ~ææ ¢¨²æïxææÎì±ëhç}æy²ç|æ{è²„ï JJ
}ææ~ææ{ü}ææ~ææ ™æŠ²{æü Ýæ}æ mï }ææ~æï ¥{Z ™æ{üç„S~æçS„S~ææï }ææ~ææ ¥{Z ™æ{ü™„S~æ:
Ðí‡æ±ï™„S~ææï }ææ~ææ }ææ~ææ²æp„éƒæïüùàææï‡æé}ææ~ææ Ýæ}æ JJ&
TFt5I" V[ K[ S[4 VM\SFZ VG[ Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 VMDŸ VG[ Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
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;\NE" ÝSZ6 o !vZv& o zF{T;}+M o
!P ¥æEHæ²ÝŸææñ„ ê¨~æ}æì - 1/3/2 JJ
ZP ¥æEHæ²ÝŸææñ„ ê¨~æ}æì - 2/16/14 JJ
#P ¥æEHæ²ÝŸææñ„ ê¨~æ}æì - 5/9 JJ
$P Ð†™ç±{ ê¨~æ}æì - }ææ~ææHÿæ‡æï - 3/4 / Ðë. 3 JJ
5P Ð†™ç±{ ê¨~æ}æì - }ææ~ææHÿæ‡æï - 11/12 / Ðë. 7 JJ
&P Ð†™ç±{ ê¨~æ}æì - }ææ~ææHÿæ‡æï - Ðíƒ}æ¶ç‡ÇÜUæ - 2/5 / Ðë. 144 JJ
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s!f kSŸÝFlTXFbIPŸŸŸ Ÿ
sZf X]S,IH]J["N ÝFlTXFbIP] ] [ "] ] [ "] ] [ "] ] [ "
s#f T{l¿ZLI ÝFlTXFbIP{{{ {
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s!f kSŸJ[N ÝFlTXFbI ovŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [
kuJ[NG]\ ÝFlTXFbI kSŸÝFlTXFbI K[P V[GL ZRGF VF`JF,IGGF U]Z] DClQF" XF{GS[ SZL
CTLP kSŸÝFlTXFbI +6 VwIFIMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P H[DF\ !( 58, K[P
58,v!  DF\ }æ¢xæHæ™Ú‡æ - ¥æï©}æì G[ GD:SFZ V[D Sæ]\ K[P!
58, XV 1-4 : Ðæç‡æÝæ ¨w²|æéÐ ¢¨xæísæÝXc}æ{èçã |ææï §y²æ}æ‹~æ²ï„ì
xæéL}æì J „~æ ™„é}æüÝæ: J xæéÚæï: ÐæÎæïÐ ¢¨xæíã‡æ¢ Ðíæ„: J ÏæírææÝé±™Ýï
™æl‹„²æï: J ¥Ýé¿ææ„ ©„ç±àæïœÐíæïÇì}æé¶æï Îçÿæ‡æ„: çàæc² ©ÎÇì}æé¶æï ±æ JZ
58, - XV 5 : Ðí‡æ±p (= ¨±æïüÎæœæçS~æU}ææ~æp |æ±„èy²ƒü:);
He prohounces 'Om (by way of reply.) This word (ÐíS±æÚ:) consist
of three moras and is acute in (its proper) scale (SƒæÝï); or it consists of
Four moras with its First half as grave; or it consists of Six moras while
being twice accented.#
TFt5I" V[ K[ S[4 ¥æï}æì VG[ T[GL RFZDF+FVMG]\ J6"G :5Q8 D/[ K[P
sZf X]S,IH]J["N ÝFlTXFbI ov] ] [ "] ] [ "] ] [ "] ] [ "
X]S,IH]J["NGF ÝFlTXFbIDF\ 56 Sæ]\ K[ S[4
±æ²é: ¶æ„ì JJ6JJ
±æ²é: ÜUæÚ‡æ|æê„: àæÏÎS² ¨ ™ ¶æÎæÜUæàæÎéyÐl„ï JJ
àæÏÎS„„ (1) JJ7JJ
àæÏÎS„Îæy}æÜUæï ±æŒ±æy}æÜ¢ §y²ƒü: JJ
¢¨VÚæïÐ (2) JJ8JJ
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²çÎ±æÄ±æy}æÜU: àæÏÎ: ±æ²æï: ¨±üxæ„y±æ„ì ¨ÎæÜUæH¢ ¨±ü~ææïÐHçyƒ ÐíæŒÝæï„è-
y²æàæVæã J ¢¨ÜUÚæïÐïç„ J ¨}²PUÚ‡æñMUÐçã„æï NçÎ ±æ²é±ïü‡æéàæWæçÎç„ àæÏÎæï |æ±ç„ (3) JJ
¨¨ÇìÍææ„æÎèÝì ±æÜUì JJ5JJ
²æï ±æ²é: ¨}²PUÚ‡æñLÐçã„æï ±ï‡æéàæWçÎç|æ: àæÏÎè}æç„ ¨ »± ¨Yæ„æÎèÝì ÐíæŒ² ±æxæì
|æ±ç„ ¨Yæ„: ÐéL¯Ðí²yÝ: ¨ ¥æÎæñ ²ï¯ æ¢ SƒæÝæÎèÝæ¢ „ï ¨Yæ„æÎ²: „æÝì ÐíæŒ² ±æx|æ±ç„
±‡ææïü |æ±„èy²ƒü: (1) JJ$
TFt5I" V[ K[ S[4 XaN VFSFXDF\YL pt5gG YIMP ;\3FT VFlNYL JFSŸ pt5gG Y.P
¥æïVæÚ: S±æŠ²æ²æÎæñ JJ16JJ
²œæ‹Ýïy²ï±}ææçÎÝæ ±æ²é: ÐÎ±æv²MUÐï‡æ ¨±Z ÐíÜUæàæ²„èy²éQU}æì J ¥{éÝæ S±æŠ²æ²-
ç±ç{LÓ²„ï ¥æïVæÚ: S±æŠ²æ²æÎæñ ÜU„üÃ² §ç„ ê¨~æàæï¯ : J „ƒæ ™æã }æÝé: Ïæíræ‡æ: Ðí‡æ±¢
Üé²æüÎæÎæ±‹„ï ™ ¨±üÎæ J ÿæÚ‹²ÝæïÑìUÜë„¢ Ðê±Z ÐÚS„æÓ™ ç±àæè²ü„ï §ç„ (1) JJ
¥æïVæÚæƒÜUæÚæñ JJ17JJ
¥æïVæÚæïÓ™æÚ‡æ¢ S±æŠ²æ²æÎæñ Ðíç„¿ææ„}æï± „œæéË²ÈUHæïùƒàæÏÎæïùÐè ê¨~ææƒü: J „ƒæ
™æïQU}æì J ¥æïVæÚpæƒÜUæÚp mæ±ï„æñ Ïæíræ‡æ: ÐéÚæ J ÜU‡Æ¢ ç|æy±æ ç±çÝ²æü„æñ „ïÝ|ææñ
}æXHæ±é|ææñ (2) JJ
¥æïVæÚ¢ ±ïÎï¯ é JJ18JJ
»±}æÍæS„Ý ê¨~æï‡æ ¥æïVæÚæƒàæÏÎ²æï: S±æŠ²æ²æÎæ±ç±àæï¯ ï‡ææïÓ™æÚ‡æ}æéQU±æùÝïÝ ê¨~æï‡æ
Ã²±Sƒæ çRU²„ï ¥æïVæÚ¢ ±ïÎï¯ é Ðí²é†…è„ïç„ ê¨~æàæï¯ : JJ
¥ƒÜUæÚ¢ |ææc²ï¯ é JJ19JJ
}ææc²ï¯ é xæí‹ƒï¯ é ¥ƒÜUæÚ¢ Ðí²é†…è„ïç„ ê¨~æàæï¯ : (3) JJ5
TFt5I" V[ K[ S[4 ¥ƒ VG[ ¥æïVæÚ AgG[ D\U, K[P A|ïGF S\9DF\YL pt5gG YI[,F K[P T[YL
J[NDF\4 VwIIGDF\ EFQIU|\YMDF\ T[GF prRFZ6G]\ B}A DCÀJ K[P
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„æ¢ ±æ™}ææïVæÚ¢ ÐëÓÀæ}æ: JJ28JJ
ç„ÑÜë„çh„™„éC²¨}ææ¨Hÿæ‡ææ¢ „æç}æyƒ¢ |æê„æ¢±æ™}æì ¥æïVæÚ¢ ÐëÓÀæ}æ: ¥ïVæÚæï ±æ™:
Ðé~æ: ¨ ÐëC: ¨Ýì S±æŠ²æ²æÎæ±éÓ™æÚ‡æïÝ S±æ¢ }ææ„Ú}æƒü„æï xæí‹ƒ„p ÜUƒç²c²ç„ (2) ¥„:
S±æŠ²æ²æÎæñ Ðí‡æ±: ÜUæ²ü: J çm-ÜU}ææü ™ ÐëÓÀç„{æü„é: J ¥„æï ±æÜUìàæÏÎï ¥æïVæÚàæÏÎï ™
çm„è²æ J }ææ‡æ±Ü¢ Ð‹ƒæÝ¢ ÐëÓÀ„èç„ ²ƒæ (3) JJ&
TFt5I" V[ K[ S[4 VM\SFZGF prRFZ lJGF SD"O/ D/T]\ GYLP
¥ƒæw²æ: ¨}ææ}Ýæ²æç{ÜUæ: ÐíæçxæíçÈU„æ„ì JJ33JJ
¥ƒ àæÏÎæï }æXHæƒü: ¨†¿ææ: ¨}ææ}Ýæ²æç{ÜUæ: ±‡æü¨ }ææ}Ýæ²¢ ±ÿ²ç„ ¥ƒæ„æï
±‡æü¨ }ææ}Ýæ²¢ Ã²æw²æS²æ}æ §ç„ J „S}ææÎç{ÜUæ: ÐíæçxxæíçÈU„æ„ì çÚçÈU„ ¢¨àæÏÎÝæyÐíæÜUì ±ÿ²ç„
ç±¨Á…üÝè²æï çÚçÈU„ §ç„ „S}ææyÐíæÜUì ©ÐHÿæ‡ææƒü}æï„„ì ÐçÚ|ææ¯æÄ²~æ |æç±c²ç„ „lƒæ
ãS±xæíã‡æï ÎèÍæüŒHé„æñ Ðí„è²æ„ì Ðíƒ}æxæíã‡æï-±xæüç}æç„ JJ
TFt5I" V[ K[ S[4 ¥ƒ 56 D\U, ;\7F K[P 5Fl6GLI jIFSZ6 56 VF ÝFlTXFbIGF VFWFZ[
ZRFI]\ K[P T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P
5Fl6GLI lX1FFDF\ Sæ]\ K[ S[4
——DFT'EFQFF v :J~5 ;\:S'TEFQFFDF\ A|ïF £FZF :JI\ prRlZT &# VG[ &$ J6" X\SZG[
56 VlEDG K[P
J6M"DF\ :JZJ6" v Z! K[ VG[ :5X"J6" —S YL D˜ ;]WL Z5 K[P IvZv,vJvXvQFv;v
C VF9 K[ VG[ S]\vB]\vU]\v3]\ VF RFZ ID SC[JFI K[P
VG]:JFZ4 lJ;U" TYF 5ZJ6"GL p5l:YlTDF\ YGFZ ÜU - Ð = lHCŸJFD},LI T[DH
p5wDFGLI4 A[ :JZMGL JrR[ lJnDFG H TYF ,]%T  v VF AWF &$ J6" K[P s%,]T Hë GL U6GF
G SZFI TM &# J6" YFI K[Pf*
TFt5I" V[ K[ S[4 ;\:S'TEFQFF A|ïF £FZF prRlZT X\SZ £FZF ÝF%T YI[,F K[P &# VG[ &$
J6" K[P
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5Fl6GIlX1FFGF VlUIFZDF VwIFIDF\ Sæ]\ K[ S[4 EUJFG X\SZ[ J[NMDF\YL TÀJM SF-LG[
5MTFGL lNjI jIFSZ6 lX1FF~5L lJnF A]lâDFG 5Fl6lGG[ ÝNFG SZLP ;\ÝNFIDF\ VFJL Ýl;lâ K[P
H[ EUJFG X\SZ 5F;[YL V1FZ;DFdGFI ÝF%T SZLG[ ;\5}6" jIFSZ6 XF:+GL ZRGF SZL4 T[ 5Fl6lGG[
GD:SFZP H[D6[ lGD"/ XaN~5 H/YL ,MSMGL JF6LG[ Ý1FFl,T SZL VG[ V7FGYL pt5gG V\WSFZ
GQ8 SIM"4 T[ 5Fl6lGG[ GD:SFZ K[P H[D6[ 7FG~5L V\HGGL X,FSFYL V7FGF\W ,MSMGF\ G[+M
BM<IF\4 T[ 5Fl6lGG[ GD:SFZ K[P
l+G[+WFZL EUJFG X\SZGF D]BDF\YL GLS/[,F VF lX1FFXF:+ H[ A|Fï6 C\D[XF JF\RX[ T[
VF ;\;FZDF\ WGvWFgI4 5X]v5]+ VG[ SLlT"YL ;\5gG YFI K[ VG[ D'tI] 5KL :JU"DF\ VG]5D
;]BGM EFULNFZ AG[ K[P(
TFt5I" V[ K[ S[4 J6M" EUJFG X\SZGF D]BDF\YL GLS/[,F\ K[P
EUJFG X\SZ[ 5MTFG]\ 0D~\ JUF0I]\ tIFZ[ T[DF\YL RF{N DFC[` JZ;}+M pt5gG YIF CTFP H[GF
£FZF 5Fl6lGV[ jIFSZ6 XF:+GL ZRGF SZL K[P
;\7F ÝSZ6GL Ý:TFJGFDF\ Sæ]\ K[ S[4
‘‘Ýë„æ±¨æÝï ÝÅÚæ…Úæ…æï ÝÝæÎì ÉvÜUæ¢ Ý±Ð†™±æÚ}æì J
©h„éüÜUæ}æ: ¨ÝÜUæçÎ ç¨hæÝì »„Îì ç±}æàæïü çàæ± ê¨~æ…æH}æì JJ’’)
s#f T{l¿ZLI ÝFlTXFbI ov{{{{
VF ÝFlTXFbI S'Q6 IH]J["NGL T{l¿ZLI XFBFG]\ K[P
T{l¿ZLI ÝFlTXFbIDF\ J6";DFdGFIGL RRF"GF VFZ\EDF\ ›SFZ VG[ ¥ƒ XaNGM p<,[B
YI[,M K[P H[D S[PPP4
¥ƒ ±‡æü¨ }ææ}Ýæ²: JJ1JJ
}æXHæÝ‹„ÚèÚ}|æÐíàÝÜUæ„ì FïüUU‹c±ƒæï ¥ƒïç„ }æXHælÝïÜUæƒüy±æ„ì ¥ƒàæÏÎS²
¥ƒüçÝ‡æü²æƒü}æïÜUæïùƒæïü çÝpï„Ã²: J „~æ Ðíƒ}æ¢ „æ±‹}æXHæƒüy±}æéÓ²„ï J „S² Ðí‡æ±-
¨æ{}}²æü„ì J „ƒæçã ¨}ææ™ÿæ„ï çàæÿææÜUæÚ: J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
‘‘¥æïVæÚpæƒàæÏÎS² }æXHæç±ç„ ÜUèçœæü„æñ’’ §ç„ J
¥æãæïçS±„ì ¥æÝ‹„²æüƒü„æ, ±ïÎæŠ²²ÝæÝ‹„Ú¢ Hÿæ‡æ¿ææÝ¢ ÜéÄ²æüçÎç„ ¨æÐïÿæy±æ„ì J
Hÿæ‡æS² Ðê±Z ±ïÎæç{xæ}æï ¨y²ƒ Hÿæ‡æ ÐÚèÿææ±¨Ú: J ¥ƒ±æ ¥ç{ÜUæÚæƒü: ‘¥ƒ’
àæÏÎ: J y±ƒñ±ïç„ ç±çÝ±œæüÜUæùç{ÜUæÚÜUæù±{æÚÜUæ: §ç„ ç±l}ææÝy±æ„ì J!_
TFt5I" V[ K[ S[4 ‘¥æïVæÚ’ VG[ ‘¥ƒ’ XaNG]\ DCÀJ :5Q8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
V-FZDF\ VwIFIDF\ ‘¥æïVæÚ’ GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[D S[PPP4
¥æïÜUæÚ‹„é Ðí‡æ± »ÜUïùŠ±ü„ë„è²}ææ~æ¢ Ïæíé±„ï JJ1JJ
‘Ðí‡æ±ï’ - ‘¥æïïïÜUUæÚ}æì’, ‘¥{ü„ë„è²}ææ~æ}æì’, ‘»ÜUï Ïæíé±„ï’ »ÜUï ¥æ™æ²æü:, ¥{ü„ë„è²}ææ~æ}ææã:,
§y²ƒü: J ¥{Z „ë„è²¢ ²²æïS„ï ¥{ü„ë„è², ¥{ü„ë„è²}ææ~æï ²S²æ¨æñ ¥{ü„ë„è²}ææ~æ: J ²ƒæ
¨}æéÎíæï Ïæ‹{é: ¥æï}æì J ¥æï¢ ²ï|²pñÝ„ì Ðíæãé: J ¥æï¢ § ï¯ y±æ J ¥æï¢ Ïæíræ ¨‹{„¢ J ÜUæHçÝ‡æü²ïŒ²ï±¢
çÝ‡æèü„¢,
S±æŠ²æ²æÚ}}æàæï¯ S² Ðí‡æ±S² S±ÚS² ™ J
¥Š²æ²S²æÝé±æÜUS²æ,-‹„ï S²æÎ{ü„ë„è²„æ JJ
‘„é’ àæÏÎS² Ðí²æï…Ý}æéÓ²„ï J ¨‹Š²æÿæÚæ‡ææ¢ ±ïÎp Ðí‡æ±æp‹„Úæ, „ƒæ, §ç„
ÜUæHçÝ‡æü²ï J ¨‹Š²ÿæÚæ‡ææ¢ ãîS±æ Ý ¨‹„èç„ Ðæç‡æÝè²ï ¥çÐ J ¥æïÜUæÚ}ææ~æS² ÎèÍæüÜUæHæï
çÝMUçÐ„: J §ã „é Ðí‡æ±Sƒy±ç±àæï¯ ‡ææÎ¨æñ ÜUæHæï çÝç¯{„ï J ±ïÎS² Ðí‡æ±ï „é S²æ„ì ¨}æÜUæH
çm}ææ~æ„æ §ç„ Ðí‡æ±ç±àæï¯ ï ÜUæHç±àæï¯ ÜUæH: Ðíy²ïÜ¢ Ðíy²ï„Ã²: JJ
©ÎæœææÝéÎæœæS±çÚ„æÝæ¢ ‘ÜUçS}æ ¡ìçpçÎç„’ S±Úï, Ðí‡æ±: Ðí²æïQUÃ² §ç„ àæñy²æ²Ý:
}æ‹²„ï J ²ƒæ ¥æï}æì J
{ë„Ðí™²: ÜUæñç‡Ç‹²S² JJ3JJ
„S² }æ„ï Ðí‡æ±æï ‘{ë„Ðí™²:’ |æ±ç„ J ™„éƒü: S±Úæï ‘{ë„Ðí™²:’ §ç„ ÜU‰²„ï J
ÝÝé Ðí™²Ðê±üp ÜUæñç‡Ç‹²S²ïç„ ±„ì Ðí™² §y²ï„æ±„ñ±æH¢, ôÜU {ë„àæÏÎïÝ J }æñ±¢ ÐÎm²ïÝæŒ²ÝïÝ
Ýæ}æ{ï²}æï±æç|æ{è²„ï J ²ƒæ, ¥ƒü|æïÎæ|ææ±ïçÐ Ðí²æïxæ|æïÎæïS„èç„ Ðí²æïxææ™æÄ²ü: ÐíÜUÅ²ç„ J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
²ƒæ |æè}æ ï¨Ýæï |æè}æ: J ¨y²|ææ}ææ ¨y²æ J çÐ{æÝ}æçÐ{æÝ¢ J ÎèÐ: ÐíÎèÐ: §y²æçÎ JJ
}æŠ²}æïÝ ¨ ±æÜUìÐí²æïxæ: JJ4JJ
Ðí²éÁ²„ §ç„ ‘Ðí²æïxæ:’ J ‘}æŠ²}æïÝ’ ©Ó™Ýè™¨}ææãæÚç±™ÿæ‡æïÝ Ðí²yÝïÝ Ðí‡æ±:, ²~æ
ÜU™ Ý ±æ™SƒæÝï ‘Ðí²æïxæ:’ |æ±ç„ ‘¨:’U §ç„ ÜUæñç‡Çy²æç|æ}æ„: Ðê±æïüQUæï xæës„ï J ±æç™
Ðí²æïxææï ‘±æÜUìÐí²æïxæ:’ JJ
S±çÚ„: ÐHæçÿæŒHæÿææ²‡æ²æï: JJ5JJ
‘ŒHæçÿæŒHæÿææ‡æ²æï:’ Ðÿæï ‘S±çÚ„:’ |æ±ç„ J Ýñy ê¨~æ™„écÅKç}æC¢ JJ
©Îæœææï ±æHì}æèÜUï: JJ6JJ
„S² }æ„ï Ðí‡æ±: ‘©Îæœæ:’, |æ±ç„ JJ
²ƒæÐí²æïxæ¢ ±æ ¨±ïü¯ æ¢ ²ƒæÐí²æïxæ¢ ±æ ¨±ïü¯ æ¢ JJ7JJ
‘²ƒæÐí²æïxæ’ àæÏÎïÝæïÎæœææïùç|æ{è²„¢ §ç„ }ææçã ï¯²²œæ: J Ðí‡æ±¢ ‘²ƒæÐí²æïxæ}æì’, ‘±æ’
ÜéÄ²æüçÎç„ ‘¨±ïü¯ æ¢’ «¯è‡ææ¢ }æ„¢ ±ÚLç™ÐÿæS„é ±ÿ²„ï, ¥Š²ïc²}ææ‡æ¢ ‘²ƒæç±{S±Ú¢’
„ƒæç±{ïÝ¢ ±æ S±Úï‡æ Ðí²æïQUÃ² §ç„ ‘¨±ïü¯ æ¢’, }æ„ç}æç„ J ²ƒæ, § ï¯y±ïy²ÝïÝæŠ²ïc²}ææ‡ææÝéÎæœæïÝ
Ðí‡æ±ïŒ²ÝéÎæœæ: J ¥æÐ ©‹Îç‹y±y²éÎæœæïÝæïÎæœæ: Ã²ë{ç}æç„ S±çÚ„ï S±çÚ„: J ÝïÎ¢
ê¨~æç}æC¢ JJ!!
TFt5I" V[ K[ S[4 VM\SFZ4 VY VG[ Ý6JG]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 ÝFlTXFbIMDF\ 56 VMDŸG]\ :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P
)( )(
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
;\NE" ÝSZ6 o !vZv* o ÝFlTXFbIM o
!P «x±ïÎ Ðíæç„àææw² ÐÅH - 1 - Ðë. 145
ZP «x±ïÎ Ðíæç„àææw² ÐÅH - XV - 1-5 - Ðë. 232
#P «x±ïÎ Ðíæç„àææw² ÐÅH - XV - 1-7 - Ðë. 108
$P àæévH²…é±ïüÎ Ðíæç„àææw² - 1/6-9 / Ðë. 6-8
5P àæévH²…é: Ðíæç„àææw² - 1/16-19 JJ
&P àæévH²…é: Ðíæç„àææw² - 1/28 JJ
*P ç~æ¯çCp„é: ¯çC±æü ±‡ææü: àæ}|æé}æ„ï }æ„æ: J
ÐíæÜë„ï ¢¨SÜë„ï ™æçÐ S±²¢ ÐíæïQUæ: S±²¢|æé±æ JJ3JJ
S±Úæ: ç±Úæç„ÚïÜUp SÐàææüÝæ}æì Ð†™ô±àæç„: J
²æÎÐp S}æë„æ sCæñ ™y±æÚp ²}ææ S}æë„æ: JJ4JJ
¥ÝéS±æÚæï ç±¨xæüp  ÜU  Ðæñ ™æçÐ ÐÚæçŸæ„æñ
ÎéCÐëCpïç„ ç±¿æï²æï HëÜUæÚ: ŒHé„ »± ™ JJ5JJ
Ðæç‡æÝè²çàæÿææ - 1/3-5 J
(P àæ¢ÜUÚ: àææ¢ÜUÚè¢ ÐíæÎægæÿæèÐé~ææ² {è}æ„ï J
±æÑì}æ²ï|²: ¨}ææNy² Îï±è¢ ±æ™ç}æç„ çSƒç„: JJ1JJ
²ïÝæÿæÚ¨}ææ}Ýæ²{}æç{xæ}² }æãïEÚæ„ì J
ÜëySÝ¢ Ã²æÜUÚ‡æ¢ ÐíæïQU}æì „S}æñ Ðæç‡æÝ²ï Ý}æ: JJ2JJ
²ïÝ {æñ„æ çxæÚ: Ðé¨ æ¢ ç±}æHñ: àæÏÎ±æçÚç|æ: J
„}æpæ¿ææÝ…¢ ç|æ‹Ý¢ „S}æñ Ðæç‡æÝ²ï Ý}æ: JJ3JJ
¥¿ææÝæ‹{S² HæïÜUS² ¿ææÝæx…ÝàæHæÜU²æ J
™ÿæéMU‹}æèçH„}æì ²ïÝ „S}æñ Ðæç‡æÝ²ï Ý}æ: JJ4JJ
ç~æÝ²Ý}æç|æ}æé¶æçÝ: ë¨„æç}æ}ææ¢-
² §ã ÐÆï„ì Ðí²„: ¨Îæ çm…: J
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
¨ |æ±ç„ {Ý{æ‹²ÐàæéÐé~æÜUè<„}ææ-
Ý„éH¢ ™ é¨¶¢ ¨}æàÝé„ï çÎ±èç„ çÎ±èç„ JJ5JJ
Ðæç‡æÝè²çàæÿææ - 11/1-5 JUUJ
)P ;\7FÝSZ64 Ý:TFJGF v sJ;\TS]DFZ DP EÎf
!_P „ñçœæÚè²Ðíæç„àææw²}æì ç~æ|ææc²Ýæ}æÜUç±±Ú‡æ¨çã„}æì - ¥. 1 / 1 JJ
!!P „ñçœæÚè²Ðíæç„àææw²}æì ç~æ|ææc²Ýæ}æÜUç±±Ú‡æ¨çã„}æì - ¥. 18 / 1-7 JJ
ÝSZ6 o ! v Z   o  J[N VG[ p5lGQFNŸMGL ¹lQ8V[ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
!v#v! o ZFDFI6P
!v#vZ o DCFEFZTP
v zLDNŸ EUJNŸULTFPŸ ŸŸ ŸŸ ŸŸ Ÿ
!v#v# o 5]ZF6M o] ]] ]
v DCF5]ZF6MP]]] ]
v S[8,FS VgI 5]ZF6MP[ ][ ][ ][ ]
ÝSZ6 o ! v #   o  .lTCF; U|\YMDF\ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
s!f ZFDFI6
ÝSZ6 o ! v #   o  .lTCF; U|\YMDF\ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
.lTCF; V[8,[ X]\ m
——WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGF p5N[X;lCT 5}J"[ AGL UI[,L SYF V[8,[ .lTCF;P˜˜
{}ææüƒüÜUæ}æ}ææïÿææ‡ææ}æéÐÎïàæ ¨}æç‹±„}æì J
Ðê±ü±ëœæ¢ ÜUƒæ²év„ç|æç„ãæ¨¢ Ðí™ÿæ„ï JJ
.lTCF;U|\YMDF\ ZFDFI64 DCFEFZT VG[ 5]ZF6MGM ;DFJ[X YFI K[P ZFDFI64 DCFEFZT4
DCF5]ZF6M T[DH S[8,F\S VgI 5]ZF6MDF\ VMDŸ ÝF%T YFI K[P
ÝSZ6 o !v#v! o ZFDFI6 o
DClQF" JF<DLlS ZlRT —ZFDFI6˜ EFZTJQF"G]\ V[S V{lTCFl;S DCFSFjI K[¸  —ZFDFI6˜ ;\:S'T
JF¢ŸDIG]\ VFlNSFjIGL ;FY[v;FY[ DCFSFjIGF AWF H ,1F6MYL I]ST K[P V[DF\ ;U"AâTF4 lJQFIGL
pNF¿TF4 GFISGL WLZMNF¿vÝS'l¿4 38GFVMG]\ J{lRÈ5}6" lJgIF; VG[ EFQFFG]\ ;F{Q9J VtI\T
ZD6LI K[P T[GL EFQFFX{,L4 lJRFZMGL ptS'Q8TF T[DH ZD6LI ¹xIMGF lR+6G[ SFZ6[ ÝFS'lTSX{,LGF
SFjIMDF\ —ZFDFI6˜ G]\ ÝYD :YFG ÝF%T YFI K[P VF DCFSFjIDF\ VFlNSlJ DClQF" JF<DLlSV[ ÝFRLG
EFZTGL ;FDFÒS VJ:YFG[ SFjIFtDS J6"GGL ;FY[ ;FY[ ZFDSYFGF DFwIDYL ZFD T[D H ;LTFGF
pNF¿ ÒJGG]\ lR+6 VtI\T DD":5XL" T[D H ,l,T X{,LDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P ZFDFI6DF\ S],
;FT SF\0 K[P 5__ ;U" VG[ Z$4___ `,MSM K[P `,MS ;\bIFGF VFWFZ[ —RT]lJÅXlT;FC:+L˜ 56
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FT SF\0 VF ÝDF6[ K[P
s!f AF,SF\0 sZf VIMwIFSF\0 s#f VZ^ISF\0 s$f lSlQSgWFSF\0 s5f ;]\NZSF\0 s&f I]âSF\0
s*f p¿ZSF\0
ZFDFI6 EFZTLI 5Z\5ZFGM V{lTCFl;S U|\Y TM K[ H 56 SFjIHUTGL DCtJ5}6" ;FlCtIS'lT
56 K[P ZFDFI6DF\ 56 VMDŸG]\ DCtJ Ô[. XSFI K[P
VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ PPPP4 UFI+L D\+DF\ S], Z$ V1FZ K[P ZFDFI6DF\ S], Z$___
`,MS K[P VF `,MSMDF\ ÝtI[S CÔZGM 5C[,M V1FZ UFI+L D\+GF H V1FZÊDYL ÝFZ\E YFI K[P
ÝSZ6 o ! v #   o  .lTCF; U|\YMDF\ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
UFI+L 56 ›SFZDF\YL pt5gG YI[,L K[P › G]\ H :J~5 K[P
KõF SF\0DF\ Sæ]\ K[ S[ o
¥ÿæÚ¢Ïæíræ ¨y²¢ ™ }æŠ²ï ™æ‹„ï ™ ÚæÍæ± J
HæïÜUæÝæ¢ y±¢ ÐÚæï {}ææïü ç±c±æ¨ïÝp„é|æéü…: JJ!
VFD4 VCÄ V1FZA|ï VG[ ;tIGM p<,[B K[P
+LÔ SF\0DF\ Sæ]\ K[ S[ o
¥çÐ S±çS„ - |æ±ïmæ|²æ¢ Úçã„æ|²æ¢ }æ²æ ±Ýï
…ÝSƒæÝçÝç}æ„¢ çã ÜëU„±ñÚæïùçS}æ Úæÿæ¨ñ: JJZ
¥çÐ S±çS„ |æ±ï„æç„ ¨±ïü¯ æ}æçÐ Úæÿæ¨æ}æì J
¥Ð Úæ}ææï Ý ¨¢RUé h: ÜUé²æüËHæïÜUæÝÚæÿæ¨æÝì JJ#
VFD4 VCÄ :Jl:TGM 56 p<,[B YI[,M K[4
S±çS„ ÐíæŒÝéçã |æÎíñ „ï xæÓÀ ¨æñ}²
çÐ„æ}æã±™: Ÿæéy±æ ¨±ïü¯ æ¢ ç~æçÎ±æñÜU¨æ}æ
úÜUæÚæïùƒ ±¯ÅìÜUæÚæï ±ïÎæp ±Ú²‹„é }ææ}æì J
ÿæ~æ±ïÎç±Îæ¢ ŸæïDæï Ïæíræ±ïÎç±Îæ}æçÐ JJ$
TFt5I" V[ K[ S[4 S±çS„, UFI+L4 V1FZA|ï › ÝF%T YFI K[P ZFDFI6DF\ 56 › VG[
¥ƒ XaNG]\ DCtJ ZH} YI]\ K[P
ÝSZ6 o ! v #   o  .lTCF; U|\YMDF\ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
;\NE" ÝSZ6 o ! v # v ! o ZFDFI6 o
!P Úæ}ææ²‡æ - 6 / 117 / 14 JJ
ZP Úæ}ææ²‡æ - 3 / 57 / 9 JJ
#P Úæ}ææ²‡æ - 3 / 37 / 4 JJ
$P Úæ}ææ²‡æ - 1 / 65 / 21, 23 JJ
ÝSZ6 o ! v #   o  .lTCF; U|\YMDF\ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
s!f  DCFEFZTP
 v zLDNŸ EUJNŸULTFP
ÝSZ6 o ! v #   o  .lTCF; U|\YMDF\ VMDŸlJEFU v !  o VMDŸ V[S ÝTLS o TFlÀJS VeIF;
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
VFQF"SFjI —DCFEFZT˜ GF ZRlITFGF ~5DF\ DClQF" J[NvjIF;G[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P ßI4
EFZT VG[ DCFEFZT V[D DCFEFZTGF +6;\:SZ6M K[P DClQF" jIF;GL VF VG]5D S'lT
—DCFSFjI˜ GL V5[1FF —.lTCF;˜ GF ~5DF\ JW] Ýl;â K[¸  SFZ6 S[ T[ EFZTZtG VFNZ6LI JLZMGL
5]^ IDIL UFYF K[P VF T[ WFlD"S U|\Y K[¸  H[DF\ ÝtI[S z[6LGF DG]QI 5MTFGF ÒJGG[ ;]WFZJFGL
;FDU|L ÝF%T SZL XS[ K[P ZFHGLlTG]\ TM ;J":J K[P SD"4 7FG VG[ ElSTGF ;DgJIYL I]ST zLDNŸ
EUJNŸULTF 56 VF DCFEFZTG]\ —GJGLT˜¸ H[ ;\5}6" lJ`JG[ DF8[ VFH[ 56 V[8,]\ H DCÀJ5}6"
K[¸  H[8,]\ ÝFRLGSF/DF\ CT]\P DCFEFZT VY"XF:+4 WD"XF:+ VG[ SFDXF:+GL l+J[6L K[P
5lZlXQ8EFU —ClZJ\X˜ GL ;FY[ Ô[0FI[,F~5DF\ DCFEFZTDF\ S], !( + # = Z! 5J" T[DH
!__4 ___ `,MS ÝF%T YFI K[P s!f VFlN5J"4 sZf ;EF5J"4 s#f JG5J"4 s$f lJZF8Ÿ5J"4
s5f pnMU5J"4 s&f ELQD5J"4 s*f ãM65J"4 s(f S6"5J"4 s)f X<I5J"4 s!_f ;F{l%TS5J"4
s!!f :+L5J"4 s!Zf XFlgT5J"4 s!#f VG]XF;G5J"4 s!$f V`JD[35J"4 s!5f VFzDJFl;S5J"4
s!&f DF{;,5J"4 s!*f DCFÝ:YFlGS5J"4 s!(f :JUF"ZMC65J"4 s!)f ClZJ\X5J"4 sZ_f lJQ6]5J"
s5lZlXQ8 EFUf VG[ sZ!f ElJQI5J" s5lZlXQ8 EFUfP ;\:S'T ;FlCtIGF p5ÒjI U|\YMDF\
ZFDFI6 5KL —DCFEFZT˜G]\ GFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P
DCFEFZTDF\ 56 VMDŸG]\ :J~5 ÝF%T YFI K[P
XF\lT5J"DF\ zLS'Q6GF DlCDFGL JFTMDF\ S[8,]\S J{Q6JDTGF Ý;FZ 5KL 1F[5S TZLS[ pD[ZFI]\
T[ 7FGLVMDF\ RRF"GM lJQFI K[4 56 lJQ6]V[ JZFC~5[ NFGJMGM GFX SIM"4 tIFZ[ OZL V[SJFZ GFZN[
lJQ6]GL :T]lT SZL 5}KI]\ o
——;JFZ[ p9LG[ DF6;[ SIF H5GM Ô5 SZJM m IMULVM S. ZLT[ wIFG SZ[ m TD[ VF ;GFTG
TÀJG]\ J6"G SZL ATFJM m˜˜!
EUJFG T[GF p¿ZDF\ SC[ K[ o
——GFZN4 VFlNDF\ VMDŸSFZG]\ prRFZ6 SZL DG[ Ý6FD SZJF o 5KL V[SFU| VG[ 5lJ+lR¿
Y. —› GDM EUJT[ JF;]N[JFI˜ V[ D\+GM H5 SZJMP˜˜Z
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ELQD VF ;\JFN SCL 5MTFGF TZOYL pD[Z[ K[ o
Ý}ææï àææÚæ²‡ææ²ïç„ }æ‹~æ: ¨±æüƒü¨ æ{ÜU: J sXF\lT5J" Z_)v#&f
—› GDM GFZFI6FI˜ V[SDF+ D\+ AWF H VY"GM ;FWS K[P Ý:T]T `,MSM NFl1F6FtI VlWS
5F9DF\GF K[P V[DF\GM V[S lJ;\JFN wIFG B[\R[ K[P GFZN ßIFZ[ EUJFGG[ H5G]\ :J~5 5}K[ K[
tIFZ[ EUJFG “ú Ý}ææï |æxæ±„ï ±æ é¨Îï±æ²” D\+ VF5[ K[P ELQD —› GDM GFZFI6FI˜ D\+G[
;JF"Y";FWS SC[ K[P
XF\lT5J"G]\ DM1FWD"G]\ VG]5J"V[ S'Q6GL EUJt:J~5 TZLS[GL ÝlTQ9FG]\ 5J" K[P I]lWlQ9Z
DM1FGF ;FWG~5 IMUGM p5N[X TÀJ £FZF ;F\E/JF .rK[ K[ tIFZ[ ELQD V[S U]Z]lXQIGM ;\JFN
SC[ K[P lXQIG[ ;\N[C K[ o 5MT[ SIF\YL VFjIM m U]Z] SIF\YL VFjIF m AW]\ H .`JZG]\ ;H"G K[
TM 1FI VG[ J'lâ XF DF8[ m U]Z] T[GL :5Q8TFDF\ V[ H JFT SC[ K[ o
——;\5}6" J[NG]\ D]B H[ Ý6J K[ V[ TYF ;tI4 NFG4 I74 lTlT1FF4 .lgãI;\ID TYF
;Z/TF VF AW]\ H JF;]N[J K[P˜˜#
XF\lT5J"GF VwIFI v #$* DF\ A|ï[ Sæ]\ o
±ïÎæ }æï ÐÚ}æ¢ ™ÿæé±ïüÎæ }æï ÐÚ}æ¢ ÏæH}æì J
±ïÎæ }æï ÐÚ}æ¢ {æ}æ ±ïÎæ }æï Ïæíræ ™æïœæÚ}æì JJ
ú Ý}æS„ï Ïæíræ NÎ² Ý}æS„ï }æ}æ Ðê±ü… J
HæïÜUæl |æé±ÝŸæïD ¨æ¢w²²æïxæçÝ{ï Ðí|ææï JJ$
VFD4 VCÄ J[NG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P J[N V[ 56 VMDŸGL V[S ;\7F K[P VCÄ › GM p<,[B
56 YIM K[P
XF\lT5J"GF VwIFI v #_! DF\ ELQD[ Sæ]\ o
¥~æ „ï ¢¨àæ²æï }ææ|æê-
Á¿ææÝ¢ ¨æw²¢ ÐÚ¢ }æ„}æì J
¥ÿæÚ¢ {íé±}æï±æïQU¢
Ðê‡æZ Ïæíræ ¨Ýæ„Ý}æì JJ
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
¥ÝæçÎ}æŠ²çÝ{Ý¢ çÝmüU‹m¢ ÜU„üë àææE„}æì J
ÜêÆSƒ¢ ™ñ± çÝy²¢ ™ ²mÎç‹„ }æÝèç¯‡æ: JJ
²„: ¨±æü: Ðí±„ü‹„ï ¨xæüÐíH²ç±çRU²æ: J
²Ó™ àæ¢¨ ç‹„ àææ›ï¯ é ±Îç‹„ ÐÚ}æ ü¯²: JJ5
VFD4 VCÄ V1FZ A|ïG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
XF\lT5J"GF VwIFI v #$Z DF\
àæÏÎ »ÜUÐÎïÚñ¯
Ã²æN„: ÐÚ}æ<¯ç|æ: J
Ýæ‹²æï s{æïÿæ…æïHæïÜUï
«„ï ÝæÚæ²‡æ¢ Ðí|æé}æì JJ&
VFD4 XaNG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
XF\lT5J"GF VwIFI v #$Z DF\ ;tIG]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[P ;tI H VM\SFZ :J~5 K[P
Ý ²¿æÈUHÎæÝæçÝ çÝ²}ææS„æÚ²ç‹„ çã J
²ƒæ ¨y²¢ ÐÚï HæïÜUï „ƒïã ÐéÚ¯ ü¯|æ JJ
„Ðæ¢ç¨ ²æçÝ ™è‡ææüçÝ ™çÚc²ç‹„ ™ ²œæÐ: J
àæ„ñ: àæ„¨ã›ñp „ñ: ¨y²æ‹Ý ç±çàæc²„ï JJ
¨y²}æïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ ¨y²}æïÜUæÿæÚ¢ „Ð: J
¨y²}æïÜUæÿæÚæï ²¿æ: ¨y²}æïÜUæÿæÚ: Ÿæé„}æì JJ
¨y²¢ ±ïÎï¯ é …æxæ<„ ÈUH¢ ¨y²¢ ÐÚ¢ S}æë„}æì J
¨y²æh}ææïü Î}æpñ± ¨±Z ¨y²ï Ðíç„çD„}æì JJ
¨y²¢ ±ïÎæS„ƒæùXæçÝ
¨y²¢ ç±læS„ƒæ ç±ç{: J
±í„™²æü „ƒæ ¨y²-
}ææïVæÚ: ¨y²}æï± ™ JJ
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
Ðíæç‡æÝæ¢ …ÝÝ¢ ¨y²¢ ¨y²¢ ¨‹„ç„Úï± ™ J
¨y²ïÝ ±æ²éÚ|²ïç„ ¨y²ïÝ „Ð„ï Úç±: JJ
¨y²ïÝ ™æçxÝÎüãç„ S±xæü: ¨y²ï Ðíç„çD„: J
¨y²¢ ²¿æS„Ðæï ±ïÎæ: S„æï}ææ }æ‹~ææ: ¨ÚS±„è JJ
„éHæÚæïçÐ„æï {}æü: ¨y²¢ ™ñ±ïç„ Ý: Ÿæé„}æì J
¨}æÜUÿææ¢ „éH²„æï ²„: ¨y²¢ „„æïùç{ÜU}æì JJ
²„æï {}æüS„„: ¨y²¢ ¨±Z ¨y²ïÝ ±{ü„ï J
çÜU}æƒü}æÝë„¢ ÜU}æü ÜU„éü Úæ…¢Sy±ç}æÓÀç¨ JJ
¨y²ï ÜéL çSƒÚ¢ |ææ±¢ }ææ Úæ…‹ÝÝë„¢ Üëƒæ: J
ÜUS}ææœ±}æÝë„¢ ±æv²¢ Îïãèç„ ÜéL ï¯ àæé|æ}æì JJ*
XF\lT5J"GF VwIFI v Z_Z DF\ V1FZDF\YL H ;'lQ8 pt5gG Y. K[P T[ AFAT J6"JL K[4
H[D S[PPP
DG]V[ Sæ]\ S[PPP4
¥ÿæÚæy¶¢ „„æï ±æ²é-
S„„æï Á²æïç„S„„æï …H}æì J
…HæyÐí¨ ê„æ …xæ„è
…xæy²æ¢ …æ²„ï …²„ì JJ
»„ñ: àæÚèÚñ…üH}æï± xæy±æ
…HæÓ™ „ï…: Ð±Ýæïù‹„çÚÿæ}æì J
¶æmñ çÝ±„üç‹„ Ý |ææç±ÝS„ï
}ææïÿæ¢ ™ „ï ±ñ ÐÚ}ææŒÝé±ç‹„ JJ
Ýæïc‡æ¢ Ý àæè„¢ }æëÎéÝæçÐ „èÿ‡æ¢
Ýæ}H¢ ÜU¯æ²¢ }æ{éÚ¢ Ý ç„QU}æì J
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Ý àæÏÎ±‹ÝæçÐ ™ xæ‹{±œæ-
‹Ý MUÐ±œæyÐÚS±|ææ±}æì JJ
SÐàæZ „Ýé±ïüÎ Ú ¢¨ ™ ç…Ããæ
{íæ‡æ¢ ™ xæ‹{æÝì Ÿæ±‡ææñ ™ àæÏÎæÝì J
MUÐæç‡æ ™ÿæéÝ¢ ™ „yÐÚ¢ ²Îì
xæës¢y²ÝŠ²æy}æç±Îæï }æÝéc²æ: JJ
çÝ±„üç²y±æ Ú¨Ýæ¢ Ú ï¨|²æï
{íæ‡æ¢ ™ xæ‹{æÓÀî±‡ææï ™ àæÏÎæ„ì J
SÐàææüy±™¢ MUÐxæé‡ææ„é ™ÿæé-
S„„: ÐÚ¢ Ðà²ç„ S±¢ S±|ææ±}æì JJ
²„æï xæëãèy±æ çã ÜUÚæïç„ ²Ó™
²ôS}æp „æ}ææÚ|æ„ï Ðí±ëçœæ}æì J
²ôS}æp ²lïÝ ™ ²p ÜU„æü
²yÜUæÚ‡æ¢ „ï ¨}æéÎæ²}ææãé: JJ
²sæŒ²|æêsæÐÜ¢ ¨æ{ÜU¢ ™
²‹}æ‹~æ±ySƒæ¢S²ç„ ™æçÐ HæïÜUï J
²: ¨±üãï„é: ÐÚ}ææy}æÜUæÚè
„yÜUæÚ‡æ¢ ÜUæ²ü}æ„æï ²Î‹²„ì JJ
²ƒæ çã ÜUçpy é¨Üë„ñ}æüÝéc²:UU
àæé|ææàæé|æ¢ ÐíæŒÝé„ïùƒæç±Úæï{æ„ì J
»±¢ àæÚèÚï¯ é àæé|ææàæé|æï¯ é
S±ÜU}æü…ñ¿ææüÝç}æÎ¢ çÝÏæh}æì JJ
²ƒæ ÐíÎèŒ„: ÐéÚ„: ÐíÎèÐ:
ÐíÜUæàæ}æ‹²S² ÜUÚæïç„ ÎèŒ²Ýì J
„ƒïã Ð†™ïç‹Îí²ÎèÐ±ëÿææ
¿ææÝÐíÎè#æ: ÐÚ±‹„ »± JJ
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²ƒæ ™ Úæ¿ææ ±ã±æï s}ææy²æ:
ÐëƒÜUì Ðí}ææ‡æ¢ Ðí±Îç‹„ ²éQUæ:
„mÓÀÚèÚï¯ é |æ±ç‹„ Ð†™
¿ææÝñÜUÎïàæ: ÐÚ}æ: ¨ „ï|²: JJ
²ƒæ<™¯æïXÝï: Ð±ÝS² ±ïxææï
}æÚè™²æïùÜUüUUUS² ÝÎè é¯ ™æÐ: J
xæÓÀç‹„ ™æ²æç‹„ ™ ¨†™Ú‹y²-
S„mÓÀÚèÚæç‡æ àæÚèçÚ‡ææ¢ „é JJ
²ƒæ ™ ÜUçpyÐÚàæé¢ xæëãèy±æ
{ê}æ¢ Ý Ðà²ïÁÁ±HÝ¢ ™ ÜUæDï J
„mÓÀÚèÚæïÎÚÐæç‡æÐæÎ¢
çÀy±æ Ý Ðà²ç‹„ „„æï ²Î‹²„ì JJ
„æ‹²ï± ÜUæDæçÝ ²ƒæ ç±}æŠ²
{ê}æ¢ ™ Ðà²ïÁÁ±HÝ¢ ™ ²æïxææ„ì J
„hy¨Ïæéçh: ¨}æç}æç‹Îí²æy}ææ
Ïæéôh ÐÚ¢ Ðà²ç„ „¢ S±|ææ±}æì JJ
²ƒæy}æÝæïùX¢ Ðç„„¢ ÐëçƒÃ²æ¢
S±ŒÝæ‹„Úï Ðà²ç„ ™æy}æÝæïù‹²„ì J
Ÿææï~ææçÎ²éQU: é¨}æÝæ: é¨Ïæéçh-
<HXæœæƒæ xæÓÀç„ çHX}æ‹²„ì JJ
©yÐçœæ±ëçhÃ²²¨ç‹ÝÐæ„ñ-
Ýü ²éÁ²„ïù¨æñ ÐÚ}æ: àæÚèÚè J
¥ÝïÝ çHXïÝ „é çHX}æ‹²Îì
xæÓÀy²ÎëC: ÈUH¨ç‹ÝUU²æïxææ„ì JJ
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Ý ™ÿæé¯ æ Ðà²ç„ MUÐ}ææy}æÝæï
Ý ™æçÐ ¢¨SÐàæü}æéÐñç„ çÜUç†™„ì J
Ý ™æçÐ „ñ: ¨æ{²„ï „é ÜUæ²Z
„ï „¢ Ý Ðà²ç‹„ ¨ Ðà²„ï „æÝì JJ
²ƒæ ¨}æèÐï Á±H„æïùÝHS²
¢¨„æÐ…¢ MUÐ}æéÐñç„ ÜUçp„ì J
Ý ™æÐÚ¢ MUÐxæé‡æ¢ çÏæ|æ<„
„ƒñ± „ÎìÎëà²ç„ MUÐ}æS² JJ
„ƒæ }æÝéc²: ÐçÚ}æéÓ² ÜUæ²-
}æÎëà²}æ‹²çmàæ„ï àæÚèÚ}æì J
ç± ë¨Á² |æê„ï¯ é }æãy é¨ Îïã¢
„ÎæŸæ²¢ ™ñ± çÏæ|æ<„ MUÐ}æì JJ
¶¢ ±æ²é}æôxÝ ¨çHH¢ „ƒæï±èü
¨}æ¢„„æïù|²æç±àæ„ï àæÚèÚè J
ÝæÝæŸæ²æ: ÜU}æüàæé ±„ü}ææÝæ:
Ÿææï~ææÎ²: Ð†™ xæé‡ææÝì Ÿæ²‹„ï JJ
Ÿææï~æ¢ ¶„æï Íæíæ‡æ}æƒæï ÐëçƒÃ²æ-
S„ï…æï}æ²¢ MUÐ}æƒæï ç±ÐæÜU: J
…HæŸæ²¢ „ï… ©QU¢ Ú ¢¨ ™
±æÄ±æy}æÜU: SÐàæüÜë„æï xæé‡æp JJ
}æãy é¨ |æê„ï¯ é ±¨ç‹„ Ð†™
Ð†™ïç‹Îí²æƒæüp „ƒïç‹Îí²ï¯ é J
¨±æüç‡æ ™ñ„æçÝ }æÝæïÝéxææçÝ
Ïæéôh }æÝæïù‹±ïç„ }æç„: S±|ææ±}æì JJ
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àæé|ææàæé|æ¢ ÜU}æü Üë„¢ ²Î‹²-
œæÎï± Ðíy²æÎÎ„ï S±Îïãï J
}æÝæïùÝë±„üç‹„ ÐÚæ±Úæç‡æ
…HæñÜU¨: ›æï„ §±æÝéÜUêH}æì JJ
™H¢ ²ƒæ ÎëçCÐƒ¢ ÐÚñç„
ê¨ÿ}æ¢ }æãÎíêÐç}æ±æç|æ|ææç„ J
S±LÐ}ææHæï™²„ï ™ MUÐ¢
ÐÚ¢ „ƒæ ÏæéçhÐƒ¢ ÐÚñç„ JJ(
XF\lT5J"GF VwIFI v #_Z DF\ V1FZA|ïG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
I]lWlQ9Z SC[ K[ S[PPP4
ôÜU „ÎÿæÚç}æy²éQU¢ ²S}ææóææ±„ü„ï ÐéÝ: J
ôÜU ™ „yÿæÚç}æy²éQU¢ ²S}ææÎæ±„ü„ï ÐéÝ: JJ
¥ÿæÚÿæÚ²æïŠ²üôQU ÐëÓÀæ}²çÚçÝ ê¯ÎÝ J
©ÐHÏ{é¢ }æãæÏææãæï „œ±ïÝ ÜUéUULÝ‹ÎÝ JJ
y±¢ çã ¿ææÝçÝç{<±ÐíñLÓ² ï¨ ±ïÎÐæÚxæñ: J
«ç¯ç|æp }æãæ|ææxæñ²üç„ç|æp }æãæy}ææç|æ: JJ
àæï¯ }æËÐ¢ çÎÝæÝæ¢ „ï Îçÿæ‡ææ²Ý|ææSÜUÚï J
¥æ±ë„ï |æxæ±y²ÜUïüUU xæ‹„æç¨ ÐÚ}ææ¢ xæç„}æì JJ
y±ç² Ðíç„xæ„ï Ÿæï²: ÜUéUU„: Ÿææïc²æ}æãï ±²}æì J
ÜUéUL±¢àæÐíÎèÐSy±¢ ¿ææÝÎèÐïÝ ÎèŒ² ï¨ JJ
„Îï„Ó™Àîæï„éç}æÓÀæç}æ y±œæ: ÜUéUULÜUéUUHæïmã J
Ý „ëc²æ}æèã Úæ…ï‹Îí Ÿæë‡±óæ}æë„}æèÎëàæ}æì JJ
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ELQD SC[ K[ S[PPP4
¥~æ „ï ±„üç²c²æç}æ §üç„ãæ ¢¨ ÐéÚæ„Ý}æì J
±ç¨DS² ™ ¢¨±æÎ¢ ÜUÚæH…ÝÜUS² ™ JJ
±ç¨D¢ ŸæïD}ææ¨èÝ}æëÐè‡ææ¢ |ææSÜUÚléç„}æì J
ÐÐíÓÀ …ÝÜUæï Úæ…æ ¿ææÝ¢ Ýñ:Ÿæï² ¢¨ ÐÚ}æì JJ
ÐÚ}æŠ²æy}æÜUéUUàæH}æŠ²æy}æxæç„çÝp²}æì J
}æñ~ææ±Lç‡æ}ææ¨èÝ}ææç|æ±æl ÜUëU„æÁ…çH: JJ
S±ÿæÚ¢ ÐíçŸæ„¢ ±æv²¢ }æ{éÚ¢ ™æŒ²ÝéËÏæ‡æ}æì J
ÐÐíÓÀ<¯±Ú¢ Úæ…æ ÜUÚæH…ÝÜU: ÐéÚæ JJ
|æxæ±Ýì Ÿææï„éç}æÓÀæç}æ ÐÚ¢ Ïæíræ ¨Ýæ„Ý}æì J
²S}ææóæ ÐéÝÚæ±ëçœæ}ææŒÝé±ç‹„ }æÝèç¯‡æ: JJ
²Ó™ „yÿæÚç}æy²é¢UUQU¢ ²~æïÎ¢ ÿæÚ„ï …xæ„ì J
²Ó™æÿæÚç}æç„ ÐíæïQU¢ çàæ±¢ ÿæï}²}æÝæ}æ²}æì JJ
Jl;Q9 SC[ K[ S[PPP4
Ÿæê²„æ¢ Ðëçƒ±èÐæH ÿæÚ„èÎ¢ ²ƒæ …xæ„ì J
²óæ ÿæÚç„ Ðê±ïü‡æ ²æ±yÜUæHïÝ ±æùŒ²ƒ JJ
²éxæ¢ mæÎàæ¨æãS~æ¢ ÜUËÐ¢ ç±çh ™„é²éüxæ}æì J
ÎàæÜUËÐàæ„æ±ëœæ}æãS„Ïæíræ}æéÓ²„ï JJ
Úæç~æŸæñ„æ±„è Úæ…Ýì ²S²æ‹„ï Ðíç„Ïæéh²„ï J
ë¨…y²Ý‹„ÜU}ææü‡æ¢ }æãæ‹„¢ |æê„}æxæí…}æì JJ
}æê<„}æ‹„}æ}æê„æüy}ææ ç±E¢ àæ¢|æé: S±²¢|æé±: J
¥ç‡æ}ææ Hç{}ææ Ðíæç#ÚèàææÝ¢ Á²æïç„ÚÃ²²}æì JJ
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¨±ü„: Ðæç‡æÐæÎ¢ „y¨±ü„æïçÿæçàæÚæï}æé¶}æì J
¨±ü„: Ÿæéç„}æÌæïÜUï ¨±ü}ææ±ëœ² ç„Dç„ JJ
çãÚ‡²xæ|ææïü |æxæ±æÝï¯  ÏæéçhçÚç„ S}æë„: J
}æãæçÝç„ ™ ²æïxæï¯ é ç±çÚç†™çÚç„ ™æŒ²…: JJ
¨æ¢w²ï ™ ÐÆ²„ï àææ›ï Ýæ}æç|æÏæüãé{æy}æÜU: J
ç±ç™~æLÐæï ç±Eæy}ææ »ÜUæÿæÚ §ç„ S}æë„:  JJ
±ë„¢ ÝñÜUæy}æ¢ÜU ²ïÝÜUëUU„¢ ~æñHæïv²}ææy}æÝæ J
„ƒñ± ÏæãéLÐy±æçmELÐ §ç„ S}æë„: JJ
»¯: ±ñ ç±çRU²æÐóæ: ë¨…y²æy}ææÝ}ææy}æÝæ J
¥ãVæÚ¢ }æãæ„ï…æ: Ðí…æÐç„}æã¢ÜUë„}æì JJ
¥Ã²QUæsQU}ææÐóæ¢ ç±læ¨xæZ ±Îç‹„ „}æì J
}æãæ‹„¢ ™æŒ²ãVæÚ}æç±læ¨xæü}æï± ™ JJ
¥ç±ç{p ç±ç{pñ± ¨}æéyÐóææñ „ƒñÜU„: J
ç±læç±lïç„ ç±w²æ„ï Ÿæéç„àææS~ææƒüç™‹„ÜUñUU: JJ
|æê„¨xæü}æãVæÚæœæë„è²¢ç±çh Ðæ<ƒ± J
¥ãVæÚï¯ é ¨±ïü¯ é ™„éƒZ ç±çh ±ñÜëUU„}æì JJ
±æ²éÁ²æïüç„ÚƒæÜUæàæ}ææÐæïùƒ Ðëçƒ±è „ƒæ J
àæÏÎ: SÐàæüp LÐ¢ ™ Ú¨æï xæ‹{S„ƒñ± ™ JJ
»±¢ ²éxæÐÎéyÐóæ¢ Îàæ±xæü}æ ¢¨àæ²}æì J
Ð†™}æ¢ ç±çh Úæ…ï‹Îí |ææñç„ÜU¢ ¨xæü}æƒü±„ì JJ
Ÿææï~æ¢ y±Bÿæé¯ è ç…uæ Íæíæ‡æ}æï± ™ Ð†™}æ}æì J
±æB ãS„æñ ™ ÐæÎæñ ™ Ðæ²é}æï¢Éî „ƒñ± ™ JJ
Ïæéhèç‹Îí²æç‡æ ™ñ„æçÝ „ƒæ ÜU}æïüç‹Îí²æç‡æ ™ J
¢¨|æê„æÝèã ²éxæÐ‹}æÝ¨æ ¨ã Ðæƒ±Z JJ
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»¯æ „œ±™„é<±àææ ¨±æüÜëUU„ï¯ é ±„ü„ï J
²æ¢ ¿ææy±æ Ýæç|æàææï™ç‹„ Ïæíæræ‡ææS„y±Îæ<àæÝ: JJ
»„Îïã¢ ¨}ææw²æÝ¢ ~æñHæïv²ï ¨±üÎïçã é¯ J
±ïçÎ„Ã²¢ ÝÚŸæïD ¨Îï±ÝÚÎæÝ±ï JJ
¨²ÿæ|æê„xæ‹{±ïü ¨çÜUóæÚ}æãæïÚxæï J
¨™æÚ‡æçÐàææ™ï ±ñ ¨Îï±<¯çÝàææ™Úï JJ
¨Î¢àæÜUèÅÜU}æàæÜUï ¨Ðêç„ÜUéUUç}æ}æêç¯ÜUï J
àæéçÝ EÐæÜUï ™ñ‡æï²ï ¨™æ‡ÇæHï ¨ÐéËÜU ï¨ JJ
ãSy²E¶ÚàææÎêüHï ¨±ëÿæï xæç± ™ñ± ã J
²Ó™ }æê<„}æ²¢ çÜUç†™y¨±ü~æñ„çóæÎàæüÝ}æì JJ
…Hï |æéç± „ƒæùùÜUæàæï Ýæ‹²~æïç„ ç±çÝp²: J
SƒæÝ¢ Îïã±„æ}ææ¨èçÎy²ï±}æÝéàæéŸæé}æ JJ
ÜUëUUyF}æï„æ±„S„æ„ ÿæÚ„ï Ã²Q ¢¨ç¿æ„}æì J
¥ã‹²ãçÝ |æê„æy}ææ „„: ÿæÚ §üç„ S}æë„: JJ
»„ÎÿæÚç}æy²éQU¢ ÿæÚ„èÎ¢ ²ƒæ …xæ„ì J
…xæ‹}ææïãæy}æ¢ÜU ÐíæãéÚÃ²Qã²QU ¢¨¿æÜU}æì JJ
}æãæ¢pñ±æxæí…æï çÝy²}æï„yÿæÚçÝÎàæüÝ}æì J
ÜUçƒ„¢ „ï }æãæÚæ… ²‹}ææ¢ »±¢ ÐçÚÐëÓÀç¨ JJ
Ð†™<±àæç„}ææï ç±c‡æé<ÝS„œ±S„œ± ¢¨ç¿æ„: J
„œ± ¢¨Ÿæ²‡ææÎï„œæœ±}ææãé}æüÝèç¯‡æ: JJ
²‹}æy²ü}æ ë¨…sQU¢ „œæ‹}æêy²üç{ç„Dç„ J
™„é<±àæç„}ææï Ã²QUæï s}æê„ü: Ð†™ç±¢àæÜU: JJ
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¨ »± NçÎ ¨±æü¨ é }æê<„c±æç„D„ïùùy}æ±æÝì
ÜUï±Hpï„Ýæï çÝy²: ¨±ü}æê<„Ú}æê<„}ææÝì JJ
¨xæüÐíH²{<}æ‡²æ ¨ ¨xæüÐíH²æy}æÜU: J
xææï™Úï ±„ü„ï çÝy²¢ çÝxæéü‡æ¢ xæé‡æ ¢¨ç¿æ„}æì JJ
»±}æï¯  }æãæÝæy}ææ ¨xæüÐíH²ÜUæïç±Î: J
ç±ÜUéUU±æü‡æ: ÐíÜUéUUç„}ææÝç|æ}æ‹²y²Ïæéçh}ææÝì JJ
„}æ:¨œ±Ú…æï²éQUS„æ é¨ „æçS±ã ²æïçÝ é¯ J
Hè²„ï Ðíç„Ïæéhy±æÎÏæéh…Ý ï¨±Ýæ„ì JJ
¨ã±æ¨ç±Ýæçàæy±æóææ‹²æïùãç}æç„ }æ‹²„ï J
²æïùã¢ ¨æïùãç}æç„ séQU±æ xæé‡ææÝï±æÝé±„ü„ï JJ
„}æ¨æ „æ}æ¨æ‹|ææ±æç‹±ç±{æ‹Ðíç„Ðl„ï J
Ú…¨æ Úæ…¨æ¢pñ± ¨æçœ±ÜUæ‹¨œ± ¢¨Ÿæ²æ„ì JJ
àæévHHæïçã„ÜUëUUc‡ææçÝ LÐæ‡²ï„æçÝ ~æè‡æè „é
¨±æü‡²ï„æçÝ LÐæç‡æ ²æÝèã ÐíæÜUëUU„æçÝ ±ñ JJ)
VFD4 VCÄ V1FZA|ïG]\ lJ:T'T lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
XF\lT5J"GF VwIFI v Z*_ DF\ J[NG]\ DCÀJ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[4 H[D S[PPP4
Sl5,[ Sæ]\ S[PPP4
±ïÎæ: Ðí}ææ‡æ¢ HæïÜUæÝæ¢ Ý ±ïÎæ: ÐëD„: ÜUëUU„æ: J
mï Ïæíræ‡æè ±ïçÎ„Ã²ï àæÏÎÏæíræ ÐÚ¢ ™ ²„ì JJ
àæÏÎÏæíræç‡æ çÝc‡ææ„: ÐÚ¢ Ïæírææç{xæÓÀç„ J
àæÚèÚ}æï„yÜUéUUL„ï ²mïÎï ÜUéUUL„ï „Ýé}æì JJ
ÜUëUU„àæéhàæÚèÚæï çã Ðæ~æ¢ |æ±ç„ Ïæíæræ‡æ: J
¥æÝ‹y²}æ~æ Ïæéh²ïÎ¢ ÜU}æü‡ææ¢ „ÎìÏæí±èç}æ „ï JJ
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¥Ýæxæ}æ}æÝñç„s¢ Ðíy²ÿæ¢ HæïÜU¨æçÿæÜU}æì J
{}æü §y²ï± ²ï ²¿ææç‹±„‹±ç‹„ çÝÚæçàæ¯: JJ
©yÐóæy²æçxæÝæï HéÏ{æ: ÜUëUUÐæ ê¨²æç±±<…„æ: J
{ÝæÝæ}æï¯  ±ñ Ð‹ƒæS„èƒïü¯ é Ðíç„ÐæÎÝ}æì JJ
¥ÝæçŸæ„æ: ÐæÐÜU}æü ÜUÎæç™yÜU}æü²æïçxæÝ: J
}æÝ: ¢¨ÜUËÐ ¢¨ç¨hæ ç±àæéh¿ææÝçÝp²æ: JJ
¥RUéŠ²‹„æïùÝ ê¨²‹„æï çÝÚãVæÚ}æy¨Úæ: J
¿ææÝçÝDæç›àæévHæp ¨±ü|æê„çã„ï Ú„æ: JJ
¥æ¨Ýì xæëãS²æ |æêç²Dæ ¥Ã²éRUæ‹„æ: S±ÜU}æü¨ é J
Úæ…æÝp „ƒæ ²éQUæ Ïæíæræ‡ææp ²ƒæç±ç{ JJ
¨}ææ sæ…ü± ¢¨Ðóææ: ¢¨„éCæ ¿ææÝçÝp²æ: J
Ðíy²ÿæ{}ææü: àæé™²: ŸæhæÝæ: ÐÚæ±Úï JJ
ÐéÚS„æjæç±„æy}ææÝæï ²ƒæ±Ó™çÚ„±í„æ: J
™Úç‹„ {}æZ ÜUëUUÓÀîïùçÐ Îéxæïü ™ñ±æçÐ ¢¨ã„æ: JJ
¢¨ãy² {}æZ ™Ú„æ¢ ÐéÚæùù¨èy é¨¶}æï± „„ì J
„ï¯ æ¢ Ýæ¨èçm{æ„Ã²¢ Ðíæ²çpœæ¢ ÜUƒ†™Ý JJ
¨y²¢ çã {}æü}ææSƒæ² ÎéÚæ{ ü¯„}ææ }æ„æ: J
Ý }ææ~ææ}æÝéLŠ²‹„ï Ý {}æüÓÀH}æ‹œæ„: JJ
² »± Ðíƒ}æ: ÜUËÐS„}æï±æ|²æ™Ú‹¨ã J
„ï¯ æ¢ Ýæ¨èçm{æ„Ã²¢ Ðíæ²çpœæ¢ ÜUÎæ™Ý JJ
„çS}æç‹±{æñ çSƒ„æÝæ¢ çã Ðíæ²çpœæ¢ Ý ç±l„ï J
ÎéÏæüHæy}æÝ ©yÐóæ¢ Ðíæ²çpœæç}æç„ Ÿæéç„: JJ
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»±¢ Ïæãéç±{æ ç±Ðíæ: ÐéÚæ‡ææ ²¿æ±æãÝæ: J
~æñç±l±ëhæ: àæé™²æï ±ëœæ±‹„æï ²àæçS±Ý: JJ
²…‹„æïùãÚã²ü¿æñ<ÝÚæàæèÏæü‹{Ýæ Ïæé{æ: J
„ï¯ æ¢ ²¿ææp ±ïÎæp ÜU}ææüç‡æ ™ ²ƒæxæ}æ}æì JJ
¥æxæ}ææp ²ƒæÜUæHï ¢¨ÜUËÐæp ²ƒæRU}æ}æì J
¥Ðï„ÜUæ}æRUæï{æÝæ¢ ÎépÚæ™æÚÜU}æü‡ææ}æì JJ
S±Ü}æüç|æ: àæ¢ç¨„æÝæ¢ ÐíÜUëUUy²æ àæ¢ç¨„æy}æÝæ}æì J
«…êÝæ¢ àæ}æçÝy²æÝæ¢ S±ï¯ é ÜU}æü¨ é ±„ü„æ}æì JJ
¨±ü}ææÝ‹y²}æï±æ¨èçÎç„ Ý: àææE„è Ÿæéç„:
„ï¯ æ}æÎèÝ¨œ±æÝæ¢ ÎépÚæ™æÚÜU}æü‡ææ}æì JJ
S±ÜU}æüç}æ: ¢¨|æë„æÝæ¢ „Ðæï {æïÚy±}ææxæ„}æì J
„¢ ¨Îæ™æÚ}ææp²Z ÐéÚæ‡æ¢ àææE„¢ Íæíé±}æì JJ
¥àæé‹ÜU±çjpçÚ„é¢  çÜç†™h}æïü¯ é ê¨ÿ}æ„æ}æì J
çÝÚæÐh}æü ¥æ™æÚæï sÐí}ææÎæïùÐÚæ|æ±: JJ
¨±ü±‡æïü¯ é …æ„ï¯ é Ýæ¨èyÜUçpsç„RU}æ: J
Ã²S„}æïÜU¢ ™„é{æü çã Ïæíæræ‡ææ ¥æŸæ}æ¢ ç±Îé: JJ
„¢ ¨‹„æï ç±ç{±yÐíæŒ² xæÓÀç‹„ ÐÚ}ææ¢ xæç„}æì J
xæëãï|² »± çÝcRUU}² ±Ý}æ‹²ï ¨}ææçŸæ„æ: JJ
xæëã}æï±æç|æ ¢¨çŸæy² „„æïù‹²ï Ïæíræ™æçÚ‡æ: J
„ »„ï çÎç± Îëà²‹„ï Á²æïç„|æêü„æ çm…æ„²: JJ
Ýÿæ~ææ‡æè± ç{c‡²ï¯ é Ïæã±S„æÚÜUæxæ‡ææ: J
¥æÝ‹y²}æéÐ ¢¨Ðíæ#æ: ¨‹„æï¯ æçÎç„ ±ñçÎÜU}æì JJ
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²læxæÓÀç„ ¢¨¨ æÚ¢ ÐéÝ²æïüçÝ é¯ „æÎëàææ: J
Ý çHŒ²‹„ï ÐæÐÜUëUUy²ñ: ÜUÎæç™yÜU}æü²æïçÝ„: JJ
»±}æï± Ïæíræ™æÚè àæéŸæê¯ é{æïüÚçÝp²: J
»±¢ ²éQUæï Ïæíæræ‡æ: S²æÎ‹²æï Ïæíæræ‡æÜUæï |æ±ï„ì JJ
ÜU}æïü±¢ ÐéL¯S²æã àæé|æ¢ ±æ ²çÎ ±æùàæé|æ}æì J
»±¢ ÐPUÜU¯æ²æ‡ææ}ææÝ‹y²ïÝ Ÿæé„ïÝ ™ JJ
¨±ü}ææÝ‹y²}ææ¨èmñ »±¢ Ý: àææE„è Ÿæéç„: J
„ï¯ æ}æÐï„„ëc‡ææÝæ¢ çÝ<‡æQUæÝæ¢ àæé|ææy}æÝæ}æì JJ
™„éƒæïüÐçÝ¯h}æü: ¨æ{æÚ‡æ §üç„ S}æëç„: J
¢¨ç¨hñ: ¨æŠ²„ï çÝy²¢ Ïæíæræ‡æñ<Ý²„æy}æç|æ: JJ
¢¨„æï¯ }æêHSy²æxææy}ææ ¿ææÝæç{DæÝ}æéÓ²„ï J
¥Ð±xæü}æç„<Ýy²æï ²ç„{}æü: ¨Ýæ„Ý: JJ
¨æ{æÚ‡æ: ÜUï±Hæï ±æ ²ƒæÏæH}æéÐæ¨„ï J
xæÓÀ„æ¢ xæÓÀ„æ¢ ÿæï}æ¢ ÎéÏæüHæïù~ææ±¨èÎç„ JJ
Ïæíræ‡æ: ÐÎì}æç‹±ÓÀ ¢¨¨ æÚæ‹}æéÓ²„ï àæéç™: JJ
S²ê}æÚçà}æL±æ™ :
²ï |æé†™„ï ²ï ÎÎ„ï ²…‹„ïù{è²„ï ™ ²ï J
}ææ~ææç|æLÐHÏ{æç|æ²ïü ±æ y²æxæ¢ ¨}ææçŸæ„æ: JJ
»„ï¯ æ¢ Ðíïy²|ææ±ï „é ÜU„}æ: S±xæüç…œæ}æ: J
»„Îæ™ÿ± }æï ÏæíræÝì ²ƒæ„œ±ïÝ ÐëÓÀ„: JJ
ÜUçÐH ©±æ™ :
ÐçÚxæíãæ: àæé|æ: ¨±ïü xæé‡æ„æ}æ|²éÐæxæ„æ: J
Ý „é y²æxæ é¨¶¢ Ðíæ#æ »„œ±}æçÐ Ðà²ç¨ JJ
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S²ê}æÚçà}æL±æ™ :
|æ±‹„æï ¿ææÝçÝDæ ±ñ xæëãSƒæ: ÜU}æüçÝp²æ: J
¥æŸæ}ææ‡ææ¢ ™ ¨±ïü¯ æ¢ çÝDæ²æ}æñv²}æéÓ²„ï JJ
»ÜUy±ïÝ ÐëƒQU±ïÝ ç±àæï¯ æï Ýæ~æ Îëà²„ï J
„lƒæ±lƒæ‹²æ²¢ |æxæ±æ‹ÐíÏæí±è„é }æï JJ
ÜUçÐH ©±æ™ :
àæÚèÚÐçQ: ÜU}ææüç‡æ ¿ææÝ¢ „é ÐÚ}ææ xæç„: J
ÜU¯æ²ï ÜU}æüç|æ: ÐPUUï Ú¨¿ææÝï ™ ç„Dç„ JJ
¥æÝëàæ¢S²¢ ÿæ}ææ àææç‹„Úôã¨æ ¨y²}ææ…ü±}æì J
¥ÎíæïãæïùÝç|æ}ææÝp ŒãèçS„ç„ÿææ àæ}æS„ƒæ JJ
Ð‹ƒæÝæï Ïæíræ‡æSy±ï„ï »„ñ: Ðíæ#æïç„ ²yÐÚ}æì J
„çmmæÝÝéÏæéh²ï„ }æÝ¨æ ÜU}æüçÝp²}æì JJ
²æ¢ ç±Ðíæ: ¨±ü„: àææ¢„æ ç±àæéhæ ¿ææÝçÝp²æ: J
xæ<„ xæÓÀç‹„ ¨‹„éCæS„æ}ææãé: ÐÚ}ææ¢ xæç„}æì JJ
±ïÎæ¢p ±ïçÎ„Ã²¢ ™ ç±çÎy±æ ™ ²ƒæçSƒç„}æì J
»±¢ ±ïÎæç±çÎy²æãéÚ„æïù‹²æï ±æ„Úï™ÜU: JJ
¨±Z ç±Îé±ïüÎç±Îæï ±ïÎï ¨±Z Ðíç„çD„}æì J
±ïÎï çã çÝDæ ¨±üS² ²lÎçS„ ™ ÝæçS„ ™ JJ
» ñ¯± çÝDæ ¨±ü~æ ²lÎçS„ ™ ÝæçS„ ™ J
»„Î‹„¢ ™ }æŠ²¢ ™ ¨Ó™æù¨Ó™ ç±…æÝ„: JJ
¨}ææ#¢ y²æxæ §y²ï± ¨±ü±ïÎï¯ é çÝçD„}æì J
¢¨„æï¯  §y²Ýéxæ„}æÐ±xæïü Ðíç„çD„}æì JJ
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«„¢ ¨y²¢ ç±çÎ„¢ ±ïçÎ„Ã²¢ ¨±üS²æy}ææ Sƒæ±Ú¢ …V}æ¢ ™ J
¨±ïü é¨¶¢ ²çÓÀ±}æéœæÚ¢ ™ ÏæírææÃ²QU¢ Ðí|æ±pæÃ²²¢ ™ JJ
„ï…: ÿæ}ææ àææç‹„ÚÝæ}æ²¢ àæé|æ¢ „ƒæç±{¢ Ã²æï}æ ¨Ýæ„Ý¢ {íé±}æì J
»„ñ: ¨±ñ¢xæü}²„ï ÏæéçhÝï~æñS„S}æñ Ý}ææï Ïæíræ‡æï Ïæíæræ‡ææ² JJ!_
TFt5I" V[ K[ S[4 DCFEFZTDF\ VM\SFZG]\ J6"G ÝF%T YFI K[P V1FZA|ïG]\ lG~56 K[P
J[NG]\ DCÀJ K[P T[DH ;tIG]\ VM\SFZ~5[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
zLDNŸ EUJNŸULTF o
zLDNŸ EUJNŸULTF DCEFZTGM V\TU"T EFU K[P zLDNŸ EUJNŸULTF DCFEFZTGF ELQD5J"GF
Z5DF\ VwIFIYL X~ YFI K[ VG[ $ZDF\ VwIFI ;]WL RF,[ K[P zLDNŸ EUJNŸULTF !( VwIFIMDF\
JC[\RFI[,L K[P ,UEU *__ H[8,F\ `,MSM K[P xæè„æ XaNGM VY" ——UFJFDF\ VFJ[,L˜˜ V[JM YFI
K[P VYF"TŸ zL EUJFG J0[ UFJFDF\ VFJ[,L V[JM VY" YFI K[P
I]â X~ YJFGL T{IFZL CTL4 ;FDv;FD[GL ;[GFGF I]âJLZM 5MT5MTFGF X\BM O}\SL ZæF\ CTFP
VG[ T]D], lGGFN Y. ZæM CTM4 T[ JBT[ `J[T V`JMYL Ô[0[,F 5MTFGF ZYDF\ A[9[,F VH]"G[ 5MTFGF
;FZlY EUJFG zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ ——C[ VrI]T4 DFZF ZYG[ AgG[ ;[GFVMGL JrR[ D}SM V[8,[ C]\ Ô[.
XS]\ S[ DFZ[ SMGLvSMGL ;FY[ ,0JFG]\ K[P!! VFYL EUJFG zLS'Q6[ VH]"GGF ZYG[ AgG[ ;[GFGL DwIDF\
D}SIMP VH]"G[ ;FD[GF ;{gIDF\ Ô[JF DF\0I] TM tIF\ TM 5MTFGF l5TFDC4 VFRFI"4 EF.VM4 DFDF4
lD+M JU[Z[ VG[S :JHGM CTF¸ VG[ V[S ZFHUFNL H[JL AFAT DF8[ T[DG[ DFZL GFBJF DF8[ 5MT[
T{IFZ YIM CTM ¦ VFG]\ EFG YTF\ H T[G[ B}A lJQFFN Y. VFjIMP I]â SZJF DF8[GM T[GM pt;FC
RF<IM UIMP CFYDF\ ZC[,F UF\0LJGL T[GL 5S0 -L,L 50L U. VG[ ——C]\ I]â GlC\ SZ]\˜ ˜!Z V[JF JFSI
;FY[ ZYDF\ A[;L UIMP VF ;DI[ zLS'Q6 EUJFG[ T[G[ ;DÔJJF DF\0IM4 VH]"G[ X\SFVM ZH} SZJF
DF\0LP zLS'Q6[ AWL X\SFVM lGD}"/ SZL GFBL K[<,[ VH]"GDF\ OZLYL pt;FC 5]ZFIM T[GM DMC GFX
5FdIMP zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ › SFZG]\ :J~5 56 ÝF%T YFI K[P
zLDNŸ EUJNŸ ULTFDF\ 56 VMDŸG]\ lG~56 SZFI]\ K[ H[D S[4 J[NMDF\ Ý6J C]\ K]\4 VFSFXDF\
XaN C]\ K]\4!# TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ DF8[ H Ý6J XaN ÝIMÔIM K[P ›SFZ 5lJ+ VG[ ZC:IDI
XaN K[P J[NJ[¿FVM H[G[ V1FZ SC[ K[P lJX[QF J6"G SZFTF\ Sæ]\ K[ S[4 JF6LDF\ V[S V1FZ ›SFZ
C]\ K]\P!$ U]6J\T XFC SC[ K[ S[4 VG\TTF X}gITF D/L › AG[ K[P › V[ 5ZA|ïGM ;\S[T K[P!5
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ULTFDF\ VFU/ lJXNŸ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 V1FZMDF\ VSFZ C]\ K]\P!& DF8[ H U]6J\T XFC SC[
K[ S[4 H[ V1FZ K[4 5ZD K[ VG[ A|ï K[ T[GM :JEFJ VwIFtD K[ VG[ VwIFtDG]\ ZC[9F6 ›
R[TGFDF\ K[P VFtDEFJ V[ › R[TGFG]\ E|D6 K[¸  ;TŸ4 lRTŸ VG[ VFG\NG]\ l+J[6LTLY" K[P!* ›GM
lGN["X A|ï~5[ SZFIM K[P!(
V[S ;]\NZ ~5S ZH} YI]\ K[ H[D S[4 —;J" çl§I~5L NZJFÔ JX SZL DGG[ ñNIDF\ ZMSL
5MTFGF ÝF6G[ D:TSDF\ :YF5L IMUWFZ6FGM VFzI SZGFZM H[ 5]QF —VMDŸ˜  V[JF V[SF1FZvA|ïG]\
prRFZ6 SZTM SZTM4 DFZ]\ :DZ6 SZTM SZTM N[CG[ tIHTM DZ6 5FD[ K[4 T[ 5ZDUlTG[ 5FD[
K[P˜!) ›SFZYL V1FZ Vl£TLI4 VlJGFXL 5ZA|ïG]\ ;}RG YFI K[P T[YL H 0F¶P lXJNF; SC[ K[
S[4 ÒJGGL X~VFT VG[ V\T VMDŸ K[P ÔTSD" ;\:SFZ AF/SGF pt5gG YIF 5KL T[GL ÒE
p5Z VMDŸ ,BJFG]\ lJWFG K[ VG[ DG]QIGF D'tI]GF ;DI[ 56 T[GF SFGDF\ VMDŸG]\ prRFZ6 SZJFGM
VFN[X J[NDF\ K[P VF ZLT[ EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lT VG];FZ DG]QIG]\ 5MTFG]\ ÒJG VMDŸYL X~
SZLG[ VMDŸGF :DZ6YL H 5}Z]\ YJ]\ Ô[.V[PZ_
TFt5I" V[ K[ S[4 JF6LDF\ V[S V1FZ ›SFZ4 V1FZMDF\ VSFZ4 ;J"J[NMDF\ Ý6J T[DH VMDŸGF
prRFZ6G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P S'Q6 5MT[ H VF AWF :J~5M H6FJ[ K[P T[YL TM SC[JFI]\ K[ S[4
Ðí‡æ±Sy±¢ ÐÚÏæíræÝì HæïÜUÝæƒæï ç…ÝïEÚ: JZ!
›SFZ H Ý6J K[4 ,MSGFY K[ VG[ ÒG[` JZ K[P T[YL TM U]6J\T XFC SC[ K[ S[4 ——SFDGF
VG[ lGQSFDEFJ4 SFD;}+ VG[ A|ï;}+ TYF Ý6I VG[ Ý6JG[ Ô[0GFZM ;[T] T[ S'Q6P˜˜ZZ
TFt5I" V[ K[ S[4 S'Q6G]\ :J~5 56 Ý6J H6FI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v # v Z o DCFEFZT o
!P ôÜU ™ …Œ²¢ …Ðïçóæy²¢ ÜUËÐ}æéyƒæ² }ææÝ±:
ÜUƒ ²éx…Ýì ¨ÎæŠ²æ²ïÎì Ïæíêçã „œ±¢ ¨Ýæ„Ý}æì JJ
àææ¢ç„ - 209 / 36JJ
S'Q6 VG[ DFGJ ;\A\WM o 5'P #Z!v#ZZP
ZP ¥æïÑìÜUæÚ}æxæí„: ÜUëy±æ }ææ¢ Ý}æSÜUëy² ÝæÚÎ,
»ÜUæxæí: Ðí²„æï |æêy±æ §}æ¢ }æ‹~æ}æéÎèÚ²ï„ì J
¥æï¢ Ý}ææï |æxæ±„ï ±æ é¨Îï±æ²ïç„ JJ
àææ¢ç„ - 209 - 36 J
S'Q6 VG[ DFGJ ;\A\WM o 5'P #Z!v#ZZP
#P ±æ é¨Îï±: ¨±üç}æÎ¢ ç±ES² Ïæíræ‡ææï }æé¶}æì J
¨y²¢ ÎæÝ}æƒæï ²¿æçS„ç„ÿææ Î}æ ¥æ…ü±}æì JJ
àææ¢ç„ - 203 - 8 J
S'Q6 VG[ DFGJ ;\A\WM o 5'P #Z!v#ZZP
$P }æãæ|ææÚ„ àææ¢ç„Ð±ü ¥. 347 / 32, 38 JJ
5P }æãæ|ææÚ„ àææ¢ç„Ð±ü ¥. 301 / 101, 103 JJ
&P }æãæ|ææÚ„ àææ¢ç„Ð±ü ¥. 342 / 84 JJ
*P }æãæ|ææÚ„ (¨ÅèÜU}æì) àææ¢ç„Ð±ü - 12 ¥. 199 / 62 - 71 JJ
(P }æãæ|ææÚ„ àææ¢ç„Ð±ü - 12 ¥. 202 / 1 - 23 JJ
)P }æãæ|ææÚ„ àææ¢ç„Ð±ü - 12 ¥. 302 / 1 - 44 JJ
!_P }æãæ|ææÚ„ àææ¢ç„Ð±ü - 12 ¥. 270 / 1 - 47 JJ
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!!P ï¨Ý²æïL|æ²æï}æüŠ²ï Úƒ¢ SƒæŒ²¢ }æïùÓ²é„ J
Ÿæè}æj|æxæ±eè„æ - 1 / 21 - 22 JJ
!ZP Ý ²æïyS² §ç„ xææïç±‹Î}æévy±æ „êc‡æè¢ Ïæ|æê± ã J
Ÿæè}æj|æxæ±eè„æ - 2 - 9 JJ
!#P Ÿæè}æj|æxæ±eè„æ - 7 / 8 JJ
!$P Ÿæè}æj|æxæ±eè„æ - 10 / 25 JJ
!5P S'Q6G]\ ÒJG ;\ULT4 U]6J\T XFC¸ 5'P !&*P
!&P Ÿæè}æj|æxæ±eè„æ - 10 / 33 JJ
!*P S'Q6G]\ ÒJG ;\ULT4 U]6J\T XFC¸ 5'P !&(P
!(P Ÿæè}æj|æxæ±eè„æ - 17 / 23 JJ
!)P ¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ Ã²æãÚ‹}ææ}æÝéS}æÚÝì J
¨: Ðí²æç„ y²…‹Îïã¢ ¨ ²æç„ ÐÚ}ææ¢ xæç„}æì JJ
Ÿæè}æj|æxæ±eè„æ - 8 / 13 JJ
Z_P |ææÚ„è² ¨æ¢SÜUëç„ÜU }æêH„œ± - }ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì - çÅŒÐ‡æè; Ðë. 102 JJ
Z!P GD:SFZD\+l;lâ¸ 5'P Z(&P
ZZP S'Q6G]\ ÒJG ;\ULT4 lJE}lTIMU¸ 5'P Z#&P
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     DCF5]ZF6M
s!f VluG5]ZF6P
sZf S}D"5]ZF6P
s#f UZ]05]ZF6P
s$f GFZN5]ZF6P
s5f 5Í5]ZF6P
s&f A|ï5]ZF6P
s*f A|ïJ{JT"5]ZF6P
s(f A|ïF^05]ZF6P
s)f ElJQI5]ZF6P
s!_f EFUJT5]ZF6P
s!!f Dt:I5]ZF6P
s!Zf DFS"^ 0[I5]ZF6P
s!#f l,\U5]ZF6P
s!$f JFZFC5]ZF6P
s!5f JFDG5]ZF6P
s!&f JFI]5]ZF6P
s!*f lJQ6]5]ZF6P
s!(f :SgN5]ZF6P
s!)f lXJ5]ZF6P
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5]ZF6 ov
;\:S'T JF¢ŸDIDF\ —5]ZF6;FlCtI˜ G[ J{lNS;FlCtI VG[ ,F{lSS;FlCtIGL DwIJTL" S0LGF
~5DF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P J[NMGF N]AM"W VY"G[ ;FDFgI ,MSM Ô6L XS[ T[YL 5]ZF6MGM VFlJEF"J
YIMP V[D SC[JFI K[ S[PPP4
«™: ¨}ææçÝ À‹Îæ¢ç¨ ÐéÚæ‡æ¢ ²…é¯ æ ¨ã JJ
¥ƒ±ü±ïÎ JJ11 / 7 / 28JJ
VYJ"J[N VG];FZ kSŸ4 ;FD4 IH];Ÿ4 KgN T[DH 5]ZF6 AW]\ H V[S ;FY[ VFlJE}"T
YI]\ K[P
EFZTLI ;FlCtIDF\ 5]ZF6MG]\ VtI\T UF{ZJ5}6" :YFG K[P 5]ZF6GL jI]t5l¿ lGZ]STSFZ DClQF"
IF:S VF ÝDF6[ VF5[ K[P
ÐéÚæ‡æ¢ ÜUS}ææ„ì ? ÐéÚæ Ý±¢ |æ±ç„ J
VYF"TŸ VTLT sJLT[,Ff ;DIDF\ GJ]\ CMI K[P
,1F6 o
¨xæüE Ðíç„¨xæüp ±¢àææï }æ‹±‹„Úæç‡æ ™ J
±¢àææÝé™çÚ„†™ñ± ÐéÚæ‡æ¢ Ð†™Hÿæ‡æ}æì JJ
VYF"TŸ 5]ZF6MDF\ 5F\R AFATM CMJL Ô[.V[P s!f ;'lQ8 pt5l¿P sZf ;'lQ8 ;\CFZP
s#f ;'lQ8GL VFlNJ\XFJ,LP s$f DgJg¿Z v lJlJW DG]VMGL SF,FJlW VG[ s5f J\XFG]RlZTP
DClQF" S'Q6£{5FIG jIF; £FZF ZlRT VG[ bIFlT ÝF%T ÝFRLG 5]ZF6MG[ —DCF5]ZF6˜ VG[
DCF5]ZF6M 5KL lJlJW lJåFGM £FZF ZlRT 5]ZF6U|\YMG[ —p55]ZF6˜ GF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[
K[P DCF5]ZF6MGL ;\bIF !( VG[ p55]ZF6MGL ;\bIF #_ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
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5]ZF6 J[NG]\ jIFbIFG K[P V[YL H H[ J[NG[ VG]S}/ K[P 5]ZF6MDF\ V[S56 lJQFI S[ XaN
V[JM GYL H[ J[NGL lJ~â CMIP 5]ZF6 56 J[NGL ;DFG A|ïGF lGxJF;E}T K[P 5]ZF6MGL lJX[QFTF
NZ[S ÒJMGL VFwIFltDS pgGlT ;FWGDF\ K[P 5]ZF6MDF\ lGU]"6 p5F;GFGM prR VlWSFZ VG[ ;U]6
p5F;GFGM DwID VlWSFZ J6"JFIM K[P VF DF+ 5]ZF6MGM DlCDF K[ S[ T[GF £FZF Sl9GYL Sl9G
NFX"lGSTÀJ ;Z/ EFQFFDF\ ÝS8 Y.G[ ;FDFgI VlWSFZLG[ DF8[ 56 VFwIFltDS pgGlTG]\ SFZ6
AG[ K[P 5]ZF6MDF\ BF; TM ›SFZ p5F;GFG[ lJX[QF DCÀJ V5FI]\ K[P VCÄ DCF 5]ZF6MGM VeIF;
Ý:T]T K[P
s!f VluG5]ZF6 ov]]]]
5MTFGF lJQFIJ{lJwIGF SFZ6[ VF 5]ZF6 V-FZ 5]ZF6MDF\ ;F{YL JW] DCÀJ5}6" K[P VFDF\
V-FZlJnFVMG]\ J6"G4 ZFDFI64 DCFEFZT4 ClZJ\X4 JU[Z[ U|\YMGM ;FZ4 WG]J["N4 UFgWJ"J[N4
VFI]J["N4 VY"XF:+4 NX"G4 jIFSZ64 SMX4 SFjI VG[ EFZTLI ;\:S'lT JU[Z[G]\ lJlXQ8 J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P V[GL ;\5}6" `,MS;\bIF !5___ K[P
VluG5]ZF6DF\ 56 VMDŸG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VluG SC[ K[ S[4 I]âßI
V6"JU|\YDF\ lJHI D[/JJF SC[,F\ ßIMlTXF:+GM ;FZ DCFN[JÒV[ pDFG[ SæM CTM T[ C]\ SC]\ K]\P
pDF AM<IFP 5F\R :JZM o V4 .4 p4 V[ VG[ VMP VF S,FVM D}/ A|ï SC[JFI K[P ,FS0FDF\ ZC[,M
VluG T[G[ J'lâ 5FDJF l;JFI H[D N[BFTM GYL4 T[JL ZLT[ N[CDF\ ZC[,L lXJXlST N[BFTL GYL¸
› :JZYL lJE}lQFT XlST 5C[,F\ ÝS8 Y. CTL¸ tIFZ5KL lA\N] —V[˜  :JZYL ÝS8 YI]\P 5KL
—p˜ GFN pt5gG YIM4 H[ ñNIDF\ GFN SZ[ K[P —.˜ VW"R\§ K[¸  T[ DM1FDFU"GM AMWS K[P EMU VG[
DM1F VF5GFZ —V˜ jIST~5[ ÝU8 YIMP V{` JZ —V˜SFZ E}lD K[P lGJ'l¿ T[GL S,F K[P —D˜
ALHJF/M4 ÝF6 GFDGM U\W K[P l:YZ T[GL XlST SC[JFI K[P —.˜SFZ T[GM ÝlTQ9F GFDGM Z; K[P
l5\U/F T[GL 5F,S K[P —.˜ ALH Ê}ZXlST K[P —CZ˜ ALHJF/M VluG~5L K[P ;DFG UF\WFZL T[GL
K[P NCGL T[GL XlST K[P JFI] :5X"JF/M pNFG XF\lT K[P R, T[GL lÊIF K[P ›SFZ XF\tI SC[JFI
K[P D\U/4 A]W4 U]Z]4 X]Ê VG[ XlG ÊD5}J"S —V˜SFZ JU[Z[ K[P —S˜SFZ JU[Z[ GLR[ ZC[,F K[P T[
D}/DF\YL ;RZFRZ ;3/]\ H6FI K[P v T[G]\ 7FG YFI K[P CJ[ lJnF5L9 J6"JLXP Ý6J lXJ SC[JFI
K[P pDF ;MD 5MT[ K[P! .`JZ SC[ K[ S[4 › C=Ä S6"G[ E[NL GFBGFZL4 VG[S ~5MJF/L4 VG[S
NF-MJF/L4 C}\ O84 › Co4 › BF. Ô4 BF. Ô4 SF5L GFB4 SF5L GFB4 K[NL GFB4 K[NL GFB4
C}\ O8 GDo v VF D\+G[ ÊMWI]ST ,F,RM/ VF\BMYL E6JFDF\ VFJ[ TM DFZ6DF\4 5F0L N[JFDF\4
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DMCGDF\ VG[ prRFZGDF\ SFD SZGFZ YFI K[PZ VF AFATDF\ 56 VMDŸGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM
K[P
5]:SZ SC[ K[ S[4 C]\ IlTWD"G]\ J6"G SZLXP H[GFYL 7FG VG[ DM1F D/L XS[P ÝF6FIFDDF\
Ý6JH5 WLD[YL SZJF H6FjI]\ K[P VFU/ Sæ]\ K[ S[4 VF VFtDF 5ZA|ï K[4 ;tI K[4 7FG:J~5
K[4 VG\T K[4 A|ï lJ7FG~54 VFG\N~5 K[ T[ T]\ K[P C]\ A|ï K]\4 5ZA|ï ßIMlT:J~5 VFtDF
K[P › H5LG[ JFDN[J D]ST AgIF CTF\P S[D S[4 › N[C4 .lg§IM4 DG4 A]lâ4 ÝF64 VC\SFZYL ZlCT
VG[ ÔU|T4 :J%G VG[ ;]QF]l%TYL D]ST4 A|ïT]ZLI RT]Y"5N K[P 5ZA|ï lGtI X]â4 A]â4 D]ST4
;tI4 VFG\N4 V£I K[ v T[ C]\ K]\¸  ßIMlT :J~54 V1FZ VG[ ;J"jIF5S zLClZ K[P ;}I"D\0,DF\
H[ 5]QF K[4 T[ C]\ K]\P VB\0 › K]\P# › G[ 5ZA|ï 5ZDFtDFG]\ ÝTLS Sæ]\ K[P › H 5ZDTÀJ
K[4 ;tI K[4 A|ï K[4 ;J"jIF5S VG[ VB\0 K[P T[YL VluG ;\wIFlJlWDF\ SC[ K[ S[4 H[ 5]QF ›SFZG[
Ô6[ K[ T[ H IMUL VG[ ClZ K[P DF8[ ;J" VF5GFZ ›SFZGM VG[ D\+GF ;FZ~5 Ý6JGM VeIF;
SZJM Ô[.V[P$ VCÄ VMDŸG[ AW]\ H VF5GFZ SæM K[ VG[ T[GM H5 VYJF TM VeIF;G\] DCÀJ
ZH} YI]\ K[P VFU/ 56 Sæ]\ K[ S[4 AWF H D\+MGF ÝIMUDF\ ›SFZ SC[,M K[P T[GFYL 5}6" SZ[,]\
SD" ;\5}6" AG[ K[P C[ 5Z\T5 ¦ ÝF6IFD SZTF\ VF V1FZ~5L ›SFZ DCFG K[5 V1FZ~5 ›SFZG]\
wIFG VG[ H5 SZJF Sæ]\ K[P DGGL l:YlT DF8[ wIFTF :Y}, wIFGGL .rKF SZ[ K[P T[ H lGüI
AG[,F Ý6J~5 v SD/G[ ;}1D wIFGDF\ Ô[JF v lR\TG SZJF Sæ]\ K[P&
Ý6J H lXJ K[ VG[ VB\0 › K[P T[ A|ï H K[ V[8,[ S[4 A|ïG]\ ÝTLS K[ T[GF £FZF DG]QI
AW]\ H ÝF%T SZL XS[ K[ VG[ IlTVM DM1FG[ D[/JL XS[ K[P ;\T XFgTJGÒ SC[ K[ S[4 —VluG5]ZF6DF\
klQFGM :5Q8 DT K[ S[4 ›SFZG[ Ô6JF JF/M ;FRM IMUL K[P V[GL VFZFWGFGF ÝEFJ[ V[GF
VFtDz[I;GF ÝUlTDFU"GF\ ;J" VFJZ6M GQ8 Y. ÔI K[P VG[ 0U,[v5U,[ Ý[Z6F VG[ ÝSFX
D/TF\ ZC[ K[P˜*
sZf S}D"5]ZF6 ov} " ]} " ]} " ]} " ]
VF 5]ZF6DF\ lJQ6]GF lJlJW VJTFZMGL ;FY[v;FY[ S}DF"JTFZG]\ lJlXQ8 J6"G CMJFGF ,LW[
VFG[ S}D"5]ZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJQ6] lXJFI VCL\IF lXJGF VJTFZMG]\ 56 J6"G ÝF%T YFI
K[P GFZN5]ZF6 VG];FZ V[DF\ !*___ `,MS CTF4 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ &___ `,MS H p5,aW
YFI K[P
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;FTDF\ VwIFIDF\ Sæ]\ K[ S[4 D]lGz[Q9M ¦ D]bI VFlN ;'lQ8VM A]lâ5}J"S SZJFDF\ VFJL K[P
5xRFTŸ A|ïFV[ 5MTFGF ;DFG DFG;5]+MGL ;'lQ8 AGFJLP T[ VF K[ v ;GS4 ;GFTG4 ;GgNG4
ÊT] VG[ ;GtS]DFZG[ ÝÔ5lTV[ 5C[,F H pt5gG SIFÅP lJÝU6 ¦ VF 5F\R[ IMUL 5ZD J{ZFuIG[
ÝF%T SZLG[ .`JZDF\ VF;ST DGJF/F Y. UIFP VFYL V[D6[ ;'lQ8 AGFJJFDF\ DG G ,UFjI]\P
T[ IMULVMGF VF ZLT[ lGZ5[1F Y. HJFYL ,MS;'lQ8DF\ ÝÔ5lTDIL 5ZD[Q9LGL DFIFYL Tt1F6
DMlCT Y. UIFP ;\;FZG[ DFIF ;DHGFZF4 IMULVMGF lR+GF VG]Z\HG SZGFZF4 DCFIMUL4
DCFD]lG GFZFI6[ T[G[ ;\AMlWT SIFÅP T[GFYL pNŸAMlWT Y.G[ lJ`JFtDFV[ 5ZDT5 SI]ÅP 5Z\T] T5
SZTFvSZTF EUJFGG[ SM. ,FE G YIMP NL3"SF/ p5ZF\T T[G[ N]oBYL ÊMW pt5gG YIMP ÊMWYL
I]ST T[GF G[+MYL VF\;}GF 8L5F\ 50JF ,FuIFP E|}S]l8 l:YZ Y. U.P tIFZ[ 5ZD[Q9LV[ ,,F8YL
XZ^I4 GL,,MlCT DCFN[J pNŸE}T YIF T[ EUJFG T[Ô[ZFlX :J~5 ;GFTG .X K[4 H[G[ lJåFGŸ
,MSM 5MTFGF VFGL JrR[ ZC[,F 5ZD[` JZ~5DF\ H]V[ K[P VM\SFZG]\ :DZ6 SZL CFY Ô[0LG[ Ý6FD
SZLG[ A|ïFV[ T[G[ Sæ]\ v lJlJW ÝÔVMGL ;'lQ8 SZMP(
GJDF\ VwIFIDF\ Sæ]\ K[ S[4 A|ïF .`JZ lJQFIS 5ZD7FG ÝF%T SZLG[ T[ l5T'N[J lXJG]\
XZ6]\ :JLSFI]ÅP VGgT VM\SFZG]\ :DZ6 SZLG[ VFtDF £FZF VFtDFG[ ;\Z]â SZLG[ V\Hl, AF\WLG[
VYJ"lXZ D\+YL DCFN[JGL :T]lT SZJF ,FuIFP)
AFZDF VwIFIDF\ Sæ]\ K[ S[4 VJlnF4 lGIlT4 DFIF4 S,F VFlN XTXo 5NFY" TFZFYL pt5gG
YIF K[P TD[ H T[ 5ZDFXlST4 VG\TF TYF 5ZD[lQ9GL KMP AWF E[NMYL ZlCT TYF AWF E[NMGF
VFzIGF VFzI TD[ H KMP C[ IMU[` JZL ¦ TD[ VlWlQ9T Y.G[ DC[` JZ DCFN[J ÝS'lT VFlN ;\5}6"
HUTGF ;'lQ8 TYF ;\CFZ SZM KMP TDFZFYL I]ST Y.G[ DCFN[J 5MTFGF VFtDFGgNGM VG]EJ
SZ[ K[P TD[ H 5ZDFG\N KM4 TD[ H VFG\NNFlIGL KM TD[ V1FZ KM4 DCFSFX KM4 DCFßIMlTo
:J~5 T[D H lGZ\HG KMP TD[ D\U,DI4 AWF 5NFYM"DF\ l:YT4 ;}1D4 ;GFTG TYF 5ZD A|ï:J~5
KMP TD[ AWF N[JTFVMGL JrR[ .gã KM VG[ A|ïJ[TFVMDF\ A|ïF KMP N[JL ¦ TD[ A/JFGMDF\ JFI]4
IMULVMDF\ S]DFZ4 klQFVMDF\ Jl;Q9 VG[ J[NJ¿FVMDF\ jIF; KMP TD[ ;F\bIJ[¿FVMDF\ Sl5,N[J
VG[ Z]§MDF\ X\SZ KMP VFlNtIMDF\ p5[gã TYF J;]VMDF\ 5FJS TD[ KMP J[NMDF\ ;FDJ[N4 KgNMDF\
UFI+L4 lJnFVMDF\ VwIFtDlJnF VG[ UlTVMDF\ T]\ 5ZDUlT DM1F KMP TD[ AWL XlSTVMDF\ DFIF
VG[ lJGFXSMDF\ SF/ KMP AWF U]æ5NFYM"DF\ VM\SFZ VG[ J6M"DF\ A|Fï6 KMP VFD 5ZDTÀJ VM\SFZ
56 K[P!_
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lGQSQF" V[ K[ S[4 S}D"5]ZF6DF\ VM\SFZ :DZ6G]\ DCÀJ T[DH V1FZ 5ZDTtJ K[P AWF
U]æ5NFYM"DF\ VM\SFZ ZC[,M K[ T[ AFAT J6"JL K[P
s#f UZ]05]ZF6 ov] ]] ]] ]] ]
VF 5]ZF6GL SYFG[ lJQ6]V[ SxI5G[ ;\E/FJL CTLP 5F{ZFl6S lJQFIMGL ;FY[v;FY[ VFDF\
lJQ6]ElST4 J{Q6J WFlD"S S'tI VG[ ÝFIlüT JU[Z[G]\ lJJZ6 56 K[P V[DF\ Ul6T VG[ Ol,T
ßIMlTQF4 VF{QFlWVM4 ZtG TYF jIFSZ6 VFlN lJQFIMG]\ J6"G K[P H[GF 5F{ZFl6S ,1F6M T[DH
p¡[xIMYL SM. ;\A\W GYLP
UZ]0 5]ZF6GF p¿ZB\0G[ Ý[TS<5 SC[JFDF\ VFJ[ K[¸  H[DF\ D'tI] 5KL VFtDFGL l:YlT4
IDDFU"4 Ý[TMGL UlT4 5]GH"gD VG[ T[GFYL D]lST4 T[DH D'TSGF lGlD¿[ SZJFDF\ VFJTL lJlWVMG]\
J6"G K[P zFâGF ;DI[ VFGM 5F9 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P V[GL ;\5}6" `,MS ;\bIF !(___ K[P
VF 5]ZF6DF\ 56 VM\SFZG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P A|Fï6M JFZ\JFZ H[ —›˜SFZ XaNGM prRFZ
SZ[ T[ D\+GM ÝEFJ B}A CMI K[ S[4 H[GF ;\A\WYL ;D:T ZFQ8=GL VFAFNLDF\ J'lâ YFI K[4 ;FY[
;FY[ ZFßISTF"GL A]lâDF\ 56 J'lâ YFI K[P VZ[4 A|Fï6MGF D]B[YL prRFZFTF\ —›˜SFZ XaNG]\ zJ6
ZFÔ SZ[ TM T[ jIFlWD]ST Y. ÔI K[4 T[ ZMUMYL DZTM GYLP!! NIFG\N ;Z:JTL SC[ K[ S[4 Ý6JGM
H5 SZJFYL lR¿ V[SFU| AG[ K[P!Z T[YL H V[;P S[P EÎ V[S ULTDF\ SC[ K[ S[PPP4
——l;lâNFIS CQF"Ý[ZS D\+ V[ ›SFZ K[P
;F{ N]oBGFXS VF{QFlW;D V[S V[ ›SFZ K[P
JF\rKGF lN,GL 5}Z[ T[ V[S V[S ›SFZ K[P
pwJ"UlT VFtDGT6M NL5 V[ ›SFZ K[P
XF\lTGF ;FD|FßIGM N}T ;}Z V[ ›SFZ K[P
X]âG[ 5FJG ÒJGG]\ D}, V[ ›SFZ K[P
;'lQ8DF\ S<IF6Ý[ZS TÀJ V[ ›SFZ K[P
5]^ I~5L ÒJGG]\ D}, V[ ›SFZ K[P
7FG T5 A, IMUl;â V[S V[ ›SFZ K[P
5FJG SZ[ V[ Ò\NULGM V[S V[ ›SFZ K[P
;F{ WD"GM4 ;F{ SD"GM prRD\+ V[ ›SFZ K[P
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;FW] VG[ ;\gIF;LVMGM lÝITD V[ ›SFZ K[P
VJW}TG[ IMULHGMG]\ ULT V[ ›SFZ K[P
;\;FZwJDF\ lCDF,I V[S V[ ›SFZ K[P
lRZ ;]BGF WFD~5 V[S V[ ›SFZ K[P˜˜!#
VCÄ N]oBG[ DF8[ VF{QFWL~54 ZMULG[ DF8[ NJF~5 ›SFZ SæM K[P T[GF\ H5YL ;D'lâ ÝF%T
YFI K[P A]lâDF\ JWFZM YFI K[P T[ AFAT J6"JL K[P VF H AFATG[ ;DY"G VF5TF\ lXJFG\N :JFDL
56 SC[ K[ S[4 ——›G]\ Z86 AWF V{lCS lJRFZMG[ C9FJL4 A[wIFG56FG[ N}Z SZ[ K[P VF Z86 B}A
XlSTXF/L K[ › G]\ UFG SZM tIFZ[ 5\RSMQFM ,IYL U]\H[ K[P XZLZDF\ ›GF Z86YL GJL XlST
NFB, YFI K[P 5F\R 5]QFM V[S JT]"/DF\ ;FY[ A[;L4 › G]\ UFG V[S ;FY[ SZ[ TM4 ;]\NZ VG[ :O]lT"5N
V;Z H6FX[P VF56[ T]ZT GJF ÒJGGM VG]EJ SZLX]\P CTFXF H6FI tIFZ[ 5RF; ›SFZG]\
5]GZFJT"G SZMP TDFZFDF\ GJL :O]lT" VG[ A/ ;\RZX[P ›G]\ UFG XlSTÝN NJF K[P 0F¶S8ZG[ SX]\
VF5J]\ GlC 50[P › G]\ UFG SZM tIFZ[ V[JL ,FU6L ZFBM S[ TD[ X]â4 ;J"jIF5L4 ÝSFX VG[ R[TGF
KMP › GF Z86YL DGGL V[SFU|TF VFJX[P!$
TFt5I" V[ K[ S[4 VFD ZFÔ 56 Ô[ A|Fï6GF D]B[YL ›GM prRFZ ;F\E/[ TM T[ ZMUL CMI
TM ;FÔ[ Y. XS[ K[P —›˜ V[JF ÝTLSDF\ B}A XlST ZC[,L K[ T[D NXF"JFI]\ K[P
s$f GFZN5]ZF6 ov]]]]
VF 5]ZF6 G[ A'CgGFZNLI 5]ZF6 56 SC[ K[P V[DF\ lJQ6]GM DlCDF VG[ lJQ6] EUJFGG]\
J6"G K[P ;\5}6" GFZN5]ZF6 A[ B\0MDF\ lJEFÒT K[P 5}J"B\0DF\ !Z5 VwIFI VG[ p¿ZB\0DF\ (Z
VwIFI K[P VF 5]ZF6DF\ Z54___ `,MS K[P VF 5]ZF6DF\ V[SDF+ lJQ6]ElSTG[ H DM1FG]\ ;FWG
ATFjI]\ K[P
S<5J6"GDF\ U6[X5}Ô v U|CXF\lT TYF zFâlG~56 SZTF\ ›SFZG]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\
K[P V[8,F DF8[ C[ D]GL`JZ ¦ C]\ CJ[ S<5U|\YG]\ J6"G SZLX H[GF lJ7FGDF+YL H DG]QI SD"S]X/
Y. ÔI K[P J[NMG]\ VG[ T[GL H[D ;\lCTFVMGM G1F+ S<5 CMI K[P RT]Y" V\lUZ; S<5 CMI K[P
VG[ 5F\RD]\ XF\lgTS<5 YIF SZ[ K[P G1F+MGF VWL`JZ lJ:TFZGL ;FY[ AZMAZ ATFjI]\ K[P
G1F+S<5DF\ H[ lGlN"Q8 SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[ VCL\IF 56 Ô6L ,[J]\ Ô[.V[P C[ D]GL`JZ ¦ J[N S<5DF\
kSŸ VFlNG]\ lJWFG K[ Ô[ S[ WD"4 VY" SFD VG[ DM1F VF RFZ[I 5]Z]QFFYM"GL l;lâ DF8[ lJ:TFZ5}J"S
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Sæ]\ K[P TÀJM 5}6"7FTF D]lGVM £FZF ;\lCTF S<5DF\ ;D:T D\+MGF klQFU64 KgN VG[ N[JTFVM
lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P T[JL ZLT[ VF\lUZ; S<5DF\ EUJFG :JIDŸ E}N[JG[ VlERFZGF lJWFGYL
QF8ŸSDM"DF\ DFZ64 DMCG4 JXLSZ64 prRF8G4 :TdEG VFSQF"6 H[ VFJ[ K[P C[ D]lGz[Q9 XF\lTS<5DF\
lNjI4 EF{D VG[ V\TlZ1FDF\ YGFZF pt5FTM\GL XF\lT 5'YSŸv5'YSŸ ATFJJFDF\ VFJL K[P VYF"TŸ
N[J,MSDF\ 5'yJLDF\ VG[ VFSFXDF\ H[ 56 SM. pt5FT YFI K[ T[GL V,UvV,U XFlgT SZJFG]\
lJWFG ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P
VCL\IF 5Z S<5MGF ,1F6DF\ VlT;\1F[5YL ,1F6G[ NXF"JL NLW]\ K[P V[G]\ lJX[QF~5YL J6"G
VgI XFBFVMDF\ 5'YSŸ l:YT K[P C[ läHz[Q9 ¦ U'CS<5DF\ TM AWFGL p5IMULTF CMJFG[ SFZ6[
C]\ VF ;DI[ ATFJLXP VF5 B}A ;FJWFG Y.G[ T[G]\ zJ6 SZ[P ›SFZ VG[ VgI V[ AgG[ 5}J"SF/
YL A|ïFGF S\9 K[NLG[ GLS?IF CTFP VF SFZ6YL H[ AgG[ 5ZD DF\Ul,S DGFI K[P H[ DG]QI VFG[
AM,LG[ T[GF 5KL SDM"G[ SIF" SZ[ K[ T[6[ XaNGM ÝIMU SZJM Ô[.V[ T[ VGgT VY"G[ DF8[ VELQ8
YIF SZ[ K[P S]XF 5lZ;D}CGG[ DF8[ K[ VG[ T[GL ;FT XFBFVM SLlT"T SZJFDF\ VFJL K[P V[GFYL
gI}G TYF VlWS H[ S]XFVM CMI K[ T[ VlEDT SD"G[ DF8[ lGQO/ YFI K[P VYF"TŸ JW] VYJF
VMK]\ YJFYL SD" O/CLG Y. ÔI K[P VF 5'yJL T/ 5Z VG[S S'lDSL8 VG[ 5T\U VFlN E|D6
SIF" SZ[ K[P T[ AWFGF ;\Z1F6 DF8[ 5lZ;D}CG[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P C[ läH ¦ H[ VF +6 Z[BFVM
ATFJJFDF\ VFJL K[ T[ +6[IG[ gI}G VYJF VlWS VYF"TŸ V;DFG SIFZ[I G SZJL Ô[.V[ VF
V[GL 5lZEFQFF ATFJJFDF\ VFJL K[P!5
TFt5I" V[ K[ S[4 —›˜ VG[ —¥ƒ˜ XaN DF\Ul,S K[P VF XaN A|ïGF S\9DF\YL GLS?IF K[P
s5f 5Í5]ZF6 ov]]]]
;dÝlT 5NŸD 5]ZF6 5F\R B\0MDF\ p5,aW YFI K[P s!f ;'lQ8 B\0 sZf E}lDB\0 s#f :JU"B\0
s$f 5FTF/B\0 s5f p¿ZB\0P
—5NŸD˜ YL A|ïFGL pt5l¿ ÝNlX"T SZJFGF SFZ6[ VF 5NŸD5]ZF6GF GFDYL Ýl;â K[P V[DF\
A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJ4 +6[IGF V[StJGL pNŸEFJGF SZJFDF\ VFJL K[P zLS'Q6GL 5tGLGF ~5DF\
VF ZFWFGM p<,[B YI[,M K[P XS]gT,F T[DH ZFDGL SYFVMGL ;FY[ VG[S SYFVM 56 V[DF\
J6"JFI[,L K[P V[DF\ ;\5}6" `,MS;\bIF 55___ H[8,L K[P
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5NŸD5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[ 5NŸD5]ZF6 5]QF EUJFG GFZFI6 TYF DG]QIMDF\ ;J"z[Q9 DG]QI
T[D H lJnF A]lâGL VlWQ9F+L N[JL EUJTL ;Z:JTLG[ GD:SFZ SZLG[ 5KL HI XaNG]\ prRFZ6
SZJ]\ Ô[.V[P 5ZD lGD"/ R\ãDFGL ;DFG4 X]E|J6"YL I]ST CFYLVMGL ;}\- VG[ DUZMGF lGZ\TZ
;\RF,GYL pt5gG O[6JF/F A|ïGL pt5l¿DF\ ;\,uG lR¿JF/F J|T VG[ lGIDMGF 5lZ5F,G
SZJFDF\ Tt5Z4 D]bI lJÝJ'gNMGF £FZF ;FZL ZLT[ ;[JF SZFI[,F VM\SFZYL lJE}lQFT4 +6[ E]JGMGF
U]Z] VYF"TŸ HGS TYF 7FGGF p5N[XS A|ïFÒGL ¹lQ8GL GHZYL 5ZD 5]GLT ;dEMU T[DH
VEMUGF SZJFYL ;]ZdI VG[ VD\U/GF CZ6 SZGFZF 5F{QSZ VYF"TŸ 5NŸD ;dAgWL H/ VF5G[
5lJ+ SZ[P!& VCL\ VMDŸGM p<,[B SZFIM K[P
5NŸD5]ZF6GM VFlJEF"J J6"JTF\ VM\SFZG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5],:tI DClQF"V[ Sæ]\
C[ ELQD ¦ TDFZL H[ GFZFI6GF zJ6 SZJFGL VFJL VlEZ]lR K[P T[ VF5GF J\XG[ VG]~5 H
K[P D[\ 5MTFGF U'CwIF5GYL H[ 56 zJ6 SI]Å K[ T[ VF5G[ VF5GL ElST VG[ z]lT VG];FZ
SC[ K[P D{\ TM C[ z[Q9¿D ¦ klQF DFU"GF £FZF 7FG ÝF%T SI]Å K[P VG[ ;FZL ZLT[ Ô6L ,LW]\ K[P
VgIYF VF lJ`JGF Z1FS 5ZD GFZFI6GF :J~5G[ SM6 V[J]\ K[ H[ Ô6L ,[JFGM pt;FC SZL XS[
K[P VF A|ïF 56 TÀJT VYF"TŸ ;FZL ZLT[ Ô6TF GYLP lJ`J N[JMG]\ T[ SD" K[ DClQF"VMDF\ ZC:I
K[ ;D:T I7MG]\ T[ IHG SZJF IMuI K[ VG[ TÀJMG]\ NX"G SZGFZF T[ TÀJ K[P H[ VwIFtDGF
7FTF VYF"TŸ VFtDFGF ;\A\WDF\ 5}6"7FG ZFBGFZF K[ VFGM T[ VwIFtDlJQFI K[ H[ S]lt;T BZFA
SDM" SZGFZM 5]QF K[P T[ VlWE}T VG[ 5ZDFlY"VMGM 5Z K[ N[JM £FZF lGlN"Q8 SZFI[,M T[ Iz
K[ VG[ SlJ ,MSM T[G[ T5 H Ô6[ K[P H[ STF"SFZS VYF"TŸ SZGFZM K[P S[DS[ T[ J'lâ K[ VG[ T[
H 1F[+7 K[4 T[ Ý6J 5]QF VG[ XF;G SZGFZM VG[ V[S H lJEFÒT YFI K[ T[ 5F\R ÝSFZGM
ÝF6 K[ VG[ T[ W|]J VG[ V1FZ K[ T[ H SF/ K[4 5FS K[4 I7 K[4 IHG SZGFZ W|]J VG[ V1FZ
K[ T[ H SF/ K[ 5FS K[ I7 K[4 IHG SZGFZ K[ TYF T[ H VWLG K[P
T[ VG[S ÝSFZGF EFJMGF £FZF SC[JFI K[ VG[ T[ H Tt5Z K[ T[ H EUJFG AW]\ H SIF"
SZ[ K[P VG[ S\.56 SZTF GYLP T[ H VF HUTYL AW]\ H SZFjIF SZ[ K[ VG[ :YFlGIMGL AGFJ[,L
S'lT K[ VD[ ,MSM AWF T[G]\ H EHG SIF" SZLV[ KLV[P VG[ T[ H ptYFG lGJ'¿ YFI K[P H[ ;tI
K[ H[ VFlN VG[ DwIDE}T TYF H[ ;tI K[4 VJlWYL ZlCT K[ VG[ H[ ElJQI K[4 H[ S\. 56
RZ TYF VRZ K[ VG[ VgI AW]\ H K[ T[ H 5]QFMDF\ 5ZD z[Q9 ÝWFGE}T K[P C[ S]Z]G\NG ¦
RFZ CÔZ JQFM"GF S'TI]U SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ S'TI]UGL A[ U6L V[8,L ;[\S0M ;\wIF YFI K[P H[
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I]UDF\ WD" RFZ 5FNJF/M CMI VG[ VWD"GM lJU|C V[S 5FN K[P H[ I]UDF\ DG]QI 5MTFGF WD"DF\
lGZT ZæF SZ[ K[ TYF 5ZDXF\T :JEFJJF/F YFI K[P lJÝ AWF WD"DF\ Tt5Z Y.G[ l:YT ZC[
K[P H[ G'5 VYF"TŸ 1Fl+IJ6"JF/F K[ T[ 56 AWF 5MTFGF H ZFHDF\ H[ J'l¿ lGIT K[ T[DF\ l:YT
ZC[ K[P J{xIMG]\ SFD XF:+DF\ S'lQF SZJ]\ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ T[ T[GF SFD C\D[XF VlEZT ZC[TF
CTFP VG[ X}ã H[ CTF T[ ;J"NF ;[JFDF\ ;\,uG ZC[TF CTFP T[ ;DIDF\ ;tI VG[ WD" lJX[QF~5YL
JWL ZæF CTFP ;t5]QFM £FZF WD"G]\ ;DFRZ6 SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P H[GFYL ,MS ÝJ'¿ YFI K[P!*
A|ïFÒV[ Sæ]\ C[ lJEFJZL ¦ VF ;DIDF\ N[JTFVMG]\ V[S B}A DM8]\ SFI" p5l:YT Y. UI]\
K[P C[ N[JL ¦ VF SFI" CJ[ TFZ[ SZJFG]\ K[P T] DFZFYL T[ SFI"GM H[ 56 lG`RI K[ T[G]\ zJ6 SZL
,[P V[S TFZS GFDJF/M N{tIMGM ZFÔ K[ T[ N[JMGM DCFG X+] K[ VG[ VlG"lHT Y. UIM K[P T[
N{tI[gãGM GFX SZJF DF8[ EUJFG X\SZ V[S 5]+ pt5gG SZX[P T[ T[GM 5]+ YX[ H[ VF TFZSF;]ZGM
V\T SZJFGM lG`RI SZL H[ ÝÔ5lT N1FGL 5]+L K[ T[ ;TL EUJFG X\SZGL 5tGL AGL CTLP
T[ ;TL SM. SFZ6 lJX[QF CMJFYL N[JL 5MTFGF l5TF N1FYL ÊMlWT Y. CTL T[ 5KL 5J"TMGF ZFÔ
lCDJFGŸGL 5]+L CTLP H[ ,MSMG[ VtI\T SZ]6FYL Ô[GFZL CTLP ßIFZ[ ;TLV[ 5MTFGF XZLZG[ tIFUL
NLW]\ CT]\ TM EUJFG X\SZ VF +{,MSIG[ lA<S], H X}gI ;DHJF ,FuIF CTFP VF ;DIDF\ l;âM
£FZF ;[JFI[,F lCDJFGŸ 5J"TGL SgNZFDF\ T[ lXJ S[8,F\S ;DI ;]WL ;TLGF HgDGL ÝTL1FF SZTF
lGJF; SZX[P T[ AgG[GF ;FZL ZLT[ SZ[,F T5YL H[ V[S DCFG ÝEFJXF/L ;]T s5]+f pt5gG YX[P
T[ lXJ5FJ"TLGM 5]+ VF N{tI[gã TFZS lJGFX SZGFZM YX[P VF N[JL 5FJ"TL T[ 5]+GF pt5gG YTF\
H :J<5 ;\7FYL EFlDGLGL H[D YX[P
VCL\IF lXJGF lJZCYL 5FJ"TL 56 EUJFG X\SZYL D/JF DF8[ VtI\T ptS\l9T AGL ZCL
CTLP 5FJ"TLGF ñNIDF\ CZGL ;FY[ ;\UD SZJFGL JW] VlWS ,F,R CTLP ;FZL ZLT[ T5 SZGFZF
T[ AgG[GF ;\IMU B}A H VlWS X]E YX[P V[GFYL VGgTZ T[ AgG[GM YM0MS JFSŸ S,C YIM CTMP
V[GFYL TM 5KL TFZS N{tIGF lJGFXDF\ ;\XI Y. UIM CTMP ;]ZTÊL0FGF VF;lST SFZ6YL ßIFZ[
T[ AgG[GM ;\IMU YIM TM TFZ[ lJwG SZJ]\ Ô[.V[P V[GFYL H[JL ZLT[ YFI T[G]\ zJ6 SZMP V[GF
5KL lXJ[ T[G[ C;LG[ lJ,F;5}J"S lJQFFNI]ST Y. UIF CTFP T[ ÊMlWT YTL ;TL 5KL T[ N[JLGL
lG\NF SZX[P VG[ 5KL T5YL I]ST YFI K[P T[ T5üIF" SZJF DF8[ RF,L HX[P V5lZlDT n]lTGF
D\05JF/F T[G[ T[ lXJYL HgD VF5X[ VG[ ;]ZMGF X+]VMGM lG;\N[C C6JFJF/M pt5gG YX[P
C[ N[lJ ¦ ,MSDF\ N]H"I NFGJ VF5GF £FZF 56 C6JFIMuI K[P TD[ TM ;\5}6" ;F\E/M S[
.`JZL K[P AWF N[JMGF[ N[CMYL U]6MGF ;\RIG[ ;\ÊFT SZGFZF K[P S[J/ T[GF  ;\UDDF+YL VF5
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N{tIMG]\ CGG SZL XSTF GYLP V[J]\  SZJFYL T5`RIF" SZLG[ TD[ AW]\ SZL XSXMP C[ N[lJ ¦ ßIFZ[
5MTFGF lGIDMG[ ;DF%T SZL N[GFZL H[ ;DIDF\ VF5 YXM VG[ pDF Y. HXMP T[ ;DIDF\ VF5GL
;FY[ T[ EJFGL Y. HX[P VF5 pDFGF ~5F\XYL ;\I]ST Y.G[ ZC[XMP C[ JZN[ ¦ ,MS T[G[
V[SFGXFC v V[J]\ SCLG[ 5}HG SZX[P VG[S ÝSFZGF VFSFZJF/F E[NMYL VF5 ;J"+ UDG SZGFZL
VG[ ;D:T SFDM\ ;FWG SZGFZL YXMP H[ A|ïJFNL 5]QF K[ T[GF £FZF VM\SFZGF D]BJF/L UFI+L
K[P DCFG E]ÔVMJF/F VFÊF\T ZFÔVMGF £FZF VF5 5}lHT VFSFZJF/L K[P J{xIMGF VF5 E}oDFTF
KM VG[ X}ãM £FZF X{JF V[ GFDYL VF5 5}lHT YXMP D]lGVMGF VF5 1FFlgT :J~5JF/L KM VG[
lGIDMGF WFZ6 SZGFZF V1FMwI NIFGF :J~5YL I]ST KMP VF5 DCFG p5FIGF ;\N[C VG[
GJlJ5l;"VMGF VF5 GLlT KMP VYM"GF VF5 5lZlRT KM VG[ Ý6LVMGF ñNIDF\ XIG SZGFZF
.CF KMP
C[ N[lJ ¦ VF5 ;D:T ÝF6LVMGL D]lST KM VG[ AWF N[CWFZLVMGL VF5 UlT KMP H[G]\
lR¿ ZT CMI K[ T[GL ZlT VF5G]\ H :J~5 K[P N[CWFZLVMGF ñNIDF\ H[ ÝLTL YFI K[ T[ 56
VF5G]\ H :J~5 K[P ;tIG]\ ;DFzI U|C6 SZGFZF ÝF6LVMGL VF5 SLlT" KM VG[ N]Q8 SD"
SZGFZFVMGL XlST KMP ;D:TE}TMGL VF5 E|F\lT KM TYF H[ kT]VM £FZF IßG SZGFZF 5]QF
KMP T[GL VF5 UlT KMP H,lWVMGL VF5 DCFJ[,F KMP VF5 lJ,F; SZGFZL ,L,FGF :J~5v
JF/L KMP 5MTFGF lÝITDGF S\9G[ U|C6 SZJFDF\ VlT VFG\NG[ ÝNFG SZGFZL VF5 lJEFJZLGF
:J~5JF/L KMP VF ZLT[ VG[S ~5MYL N[JL VF5 ,MSDF\ ;DlR"T YFJ KMP C[ JZNFG ÝNFG SZGFZL
H[ DG]QI VF5G]\ :TJG SZX[ VG[ H[ 5]QF VF5GL VR"GF SZX[ T[ ;\5}6" 5MTFGL SFDGFVMG[
ÝF%T SZL ,[X[P VF ;J"YF lGIT K[P V[DF\ ,[XDF+ 56  ;\XI GYLP 5],t:I Sæ]\ v VF ZLT[
SC[JFI[,L lGXF N[JLV[P!(
—I˜ V[GM gIF; D:TSDF\ SZ[ VG[ ;J"jIF5L jIJl:YT YFIP A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJGF :J~5
JF/F WDF"tDF VF pST lJlWYL UFI+LGF J6M"GM 5MTFGF XZLZGF V\UMDF\ lJgIF; SZ[P VF ZLT[
gIF; SZGFZ DCFGIMUL VG[ DCFG 7FGL YFI K[P VG[ 5ZD lGJF"65NG[ ÝF%T SZ[ K[P ;gwIM5F;GFGF
;DI[ H[ giFF; SZJM H~ZL K[ T[ T[G[ 56 IYF"Y~5YL zJ6 SZL ,MP VF UFI+LGL jIFñlTVMGM
gIF; SZLG[ OZL D\+GM gIF; YFI K[P ú ‘|æê’ ú ‘S±:’ V[GM giFF; lXBFDF\ SZJM Ô[.V[P
V[GL VGgTZ ‘„y¨ç±„é±üÚï‡²}æì’ V[GM giFF;  ALÔ S,[JZDF\ SZ[P ‘ú’ |æxææïüÎï±S² - {è}æçã
V[GM gIF; AgG[ G[+MDF\ SZJM Ô[.V[P ú ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì - V[GM gIF; AgG[ CFYMDF\
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SZ[P ú ¥æÐæï Á²æï„èÚ¨æïù}æë„ì Ïæíræ |æê|æéü±: S±Úæï}æì V[GF pNSGF S[J/ :5X" SZJFYL H 5F5YL
5}T Y.G[ EUJFG ClZGL ;lgGlWDF\ gIF; SZGFZM 5CM\RL ÔI K[P UFI+LG]\ 5]Z]\ :J~5 ‘ú |æê:,
ú |æé±:, ú S±:, ú }æã:, ú …Ý:, ú „Ð:, ú ¨y²}æì ú „y¨ç±„é±Úï‡²¢ |æxææïü
Îï±S² {è}æçã ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì, ú ¥æÐæï Á²æïç„ Ú¨æï}æë„¢ Ïæíræ |æê|æéü±: S±Úæï}æì’
VF K[P VF ZLT[ ;D:T jIFñlTVMYL ;DlgJT Ý6JMYL I]ST4 N; VM\SFZJF/L UFI+LG[ ;\wIM5F;GF
SZJFGF ;DIDF\ ÝF6FIFDGF S]\ESDF\ +6JFZ H5 SZ[P ;}IM"5:YFGDF\ RMJL; V1FZMJF/L ;FlJ+LGM
H5 SZLG[ läH DCFlJnFYL VlWS ;d5gG Y. ÔI K[P VG[ A|ïtHGL ÝFl%T SZL ,[ K[P
5]+ ¦ K RFJLVMGF ,1F6MJF/L UFI+LGM T]\ ÝItG5}J"S zJ6 SZMP H[G]\ 7FG ÝF%T SZLG[ läH
5ZD A|ï :YFGG[ ÝF%T SZ[ K[P UFI+LG]\ ;FWFZ6 :J~5 “ú „y¨ç±„éÚï‡²¢ |æxææïü Îï±S² {è}æçã
ç{²æï ²æï Ý Ðí™æïÎ²æ„ì” V[ YFI K[P!)
TFt5I" V[ K[ S[ ›SFZGM p<,[B YI[,M  K[P Ý6JG]\ DCtJ NXF"JFI]\ K[ UFI+LG]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s&f A|ï5]ZF6 ov| ]| ]| ]| ]
V-FZ DC5]ZF6MDF\ A|ï5]ZF6 B}A H ÝFRLG K[¸  VFYL T[G[ VFlN5]ZF6 56 SC[ K[P V[JL
56 DFgITF K[ S[ J[NjIF;[ ;F{ ÝYD VF 5]ZF6GL ZRGF SZL K[P A|ï5]ZF6GL `,MS ;\bIF !_4___
YL !#4___ H[8,L DFGJFDF\ VFJ[ K[P
A|ï5]ZF6DF\ ›SFZG]\ lJ:T'T J6"G ÝF%T YFI K[ H[D S[4
Ïæírææï±æ™ :
Îï±æç‹Ð„ë¢S„ƒæ ™æ‹²æ‹ ¢¨„Œ²æüùù™}² ±æx²„: J
ãS„}ææ~æ¢ ™„écÜUæï‡æ¢ ™„mæüÚ¢ é¨àææï|æÝ}æì JJ
ÐéÚ¢ ç±çHw² |ææï ç±ÐíæS„èÚï „S² }æãæïÎ{ï: J
}æŠ²ï „~æ çH¶ïyÐkCÐ~æ¢ ¨ÜU<‡æÜU}æì JJ
»±¢ }æ‡ÇH}ææçHw² Ðé…²ï„~æ |ææï çm…æ: J
¥CæÿæÚç±{æÝïÝ ÝæÚæ²‡æ}æ…¢ ç±|æé}æì JJ
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¥„: ÐÚ¢ Ðí±ÿ²æç}æ ÜUæ²àææï{Ý}æéœæ}æ}æì J
¥ÜUæÚ¢ NÎ²ï Š²æy±æ ™RUÚï¶æ¨}æç‹±„}æì JJ
Á±H‹„¢ ç~æçàæ¶¢ ™ñ± Îã‹„¢ ÐæÐÝæàæÝ}æì J
™‹Îí}æ‡ÇH}æŠ²Sƒ¢ àæÜUæÚ¢ |æê<ŠÝ ç™‹„²ï„ì JJ
àæévH±‡æïü Ðí± ü¯‹„}æ}æë„¢ ŒHæ±²‹}æãè}æì J
çÝ{êü„ÐæÐS„é çÎÃ²ÎïãS„„æï |æ±ï„ì JJ
¥CæÿæÚ¢ „„æï }æ‹~æ¢ ‹² ï¨Îï±æùùy}æÝæï Ïæé{: J
±æ}æÐæÎ¢ ¨}ææÚ|² RU}æàæpñ± ç±‹² ï¨„ì JJ
Ð†™æX¢ ±ñc‡æ±¢ ™ñ± ™„éÃ²êüã¢ „ƒñ± ™ J
ÜUÚàæéôh ÐíÜUéUU±èü„ }æêH}æ‹~æï‡æ ¨æ{ÜU: JJ
»ÜUñUUÜU¢UU ™ñ± ±‡æü „é ¥ÑìxæéHè é¯ ÐëƒvÐëƒÜìU J
¥æï¢ÜUæÚ Ðëçƒ±è ¢ àæévHæ¢ ±æ}æÐæÎï „é ç±‹²¢¨ „ì JJ
ÝÜUæÚ: àææ¢|æ±: à²æ}ææï Îçÿæ‡æï „é Ã²±çSƒ„: J
}ææïÜUæÚ¢ ÜUæH}æï±æùùãé±æü}æÜUÅ²æ¢ çÝ{æÐ²ï„ì JJ
ÝæÜUæÚ: ¨±üÏæè¢… „é Îçÿæ‡æS²æ¢ Ã²±çSƒ„: J
àæÜUæÚS„ï… §üy²æãéÝæüç|æÎïàæï Ã²±çSƒ„: JJ
±æ²Ã²æïù²¢ ²ÜUæÚS„é ±æ}æSÜU‹{ï ¨}ææçŸæ„: J
‡ææÜUæÚ: ¨±üxææï ¿æï²æï Îçÿæ‡ææ¢¨ ï Ã²±çSƒ„: JJ
²ÜUæÚæïù²¢ çàæÚSƒE ²~æ HæïÜUæ: Ðíç„çD„æ: JJ
ú ç±c‡æ±ï Ý}æ: çàæÚ: J ú Á±HÝæ² Ý}æ: çàæ¶æ J ú ç±c‡æ±ï Ý}æ: ÜU±™}æì J
ú ç±c‡æ±ï Ý}æ: SÈUéUUÚ‡æ¢ çÎàææïÏæ‹{æ² J ú ãé¢ÈUÇ›}æì J ú çàæÚç¨ àæévHæ ±æ é¨Îï±
§üç„ J ú ¥æ¢ HHæÅï ÚQU: ¢¨ÜU ü¯‡ææï xæL}ææ‹±çãÝS„ï… ¥æçÎy² §ç„ J ú ¥æ¢
xæíè±æ²æ¢ Ðè„: Ðílé}Ýæï ±æ²é}æïÍæ §ç„ J ú ¥æ¢ NÎ²ï ÜUëUUc‡ææïùçÝLh: ¨±üàæçQU¨}æç‹±„
§ç„ J »±¢ ™„éÃ²êüã}ææy}ææÝ¢ ÜUëUUy±æ „„: ÜU}æü ¨}ææ™Úï„ì J
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}æ}ææxæíïÇ±çSƒ„æï ç±c‡æé: ÐëD„pæçÐ ÜUïàæ±: J
xææïç±‹Îæï Îçÿæ‡æï ÐæEïü ±æ}æï „é }æ{é¨ êÎÝ: JJ
©ÐçÚCæ„é ±ñÜé‡Ææï ±æÚæã: Ðëçƒ±è„Hï J
¥±æ‹„ÚçÎàææï ²æS„é „æ é¨ ¨±æü¨ é }ææ{±: JJ
xæÓÀ„çS„D„æï ±æùçÐ …æxæí„: S±Ð„æïùçÐ ±æ J
ÝÚô¨ãÜUëUU„æ xæéç#±æü¨ éÎï±}æ²æï sã}æì JJ
»±¢ ç±c‡æé}æ²æï |æêy±æ „„: ÜU}æü ¨}ææÚ|æï„ì J
²ƒæ Îïãï „ƒæ Îï±ï ¨±ü„œ±æçÝ ²æï…²ï„ì JJ
„„pñ± ÐíÜUé±èü„ Ðíæïÿæ‡æ¢ Ðí‡æ±ïÝ „é J
ÈUÅìÜUæÚæ‹„¢ ¨}æéçgC¢ ¨±üç±ŠÝãÚ¢ àæé|æ}æì JJ
„~ææÜUüUU™‹Îí±qèÝæ¢ }æ‡ÇHæçÝ ç±ç™‹„²ï„ì J
Ðk}æŠ²ï ‹² ï¨çmc‡æé¢ Ð±ÝS²æ}ÏæÚS² ™ JJ
„„æï ç±ç™‹y² NÎ² ¥æï¢ÜUæÚ¢ Á²æï„èLçÐ‡æ}æì J
ÜU<‡æÜUæ²æ¢ ¨}ææ¨èÝ¢ Á²æï„èLÐ¢ ¨Ýæ„Ý}æì JJ
¥CæÿæÚ¢ „„æï }æ‹~æ¢ ç±‹² ï¨Ó™ ²ƒæRU}æ}æì J
„ïÝ Ã²S„¨}æS„ïÝ Ðê…Ý¢ ÐÚ}æ¢ S}æë„}æì JJ
mæÎàææÿæÚ}æ‹~æï‡æ ²…ïgï±¢ ¨Ýæ„Ý}æì J
„„æïù±{æ²ü NÎ²ï ÜU<‡æÜUæ²æ¢ Ïæçã‹²ü¨ ï„ì JJ
™„é|æéü…¢ }æãæ¨œ±¢ ê¨²üÜUæïçÅ¨}æÐí|æ}æì J
ç™‹„ç²y±æ }æãæ²æïxæ¢ Á²æï„èLÐ¢ ¨Ýæ„Ý}æì JJ
„„pæùù±æã²ï‹}æ‹~æ¢ RU}æï‡ææùùç™‹y² }ææÝ ï¨ JJ
¥æ±æãÝ}æ‹~æ: - |æèÝLÐæï ±Úæãæ™ ÝÚô¨ãæïùƒ ±æ}æÝ: J ¥æ²æ„é Îï±æï ±ÚÎæï }æ}æ
ÝæÚæ²‡ææïùxæí„: J ú Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
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SƒæÐÝæ}æ‹~æ: - ÜUæ<‡æÜUæ²æ¢ é¨ÐèÆïù~æ ÐkÜUçËÐ„}ææ¨Ý}æì J ¨±ü¨ œ±çã„æƒæüS² ç„D
y±¢ }æ{é¨ êÎÝ J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
¥{ü}æ‹~æ: - ú ~æñHæïv²Ð„èÝæ¢ Ð„²ï Îï±Îï±æ² N¯èÜUïàææ² ç±c‡æ±ï Ý}æ: J ¥æï¢ Ý}ææï
ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
Ðæl}æ‹~æ: - ¥æï¢ Ðæl¢ ÐæÎ²æïÎïü± ÐkÝæ|æ ¨Ýæ„Ý J ç±c‡ææï ÜU}æHÐ~ææÿæ xæëãæ‡æ
}æ{é¨ êÎÝ J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
}æ{éÐÜUü}æ‹~æ: - UU}æ{éÐÜUüUU }æãæÎï± Ïæíræ}æælñ: ÜUçËÐ„¢ „± J }æ²æ çÝ±ïçÎ„¢ |ævy²æ
xæëãæ‡æ ÐéL¯æïœæ}æ J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
¥æ™}æÝè²}æ‹~æ: - }æ‹ÎæçÜU‹²æ: ç¨„¢ ±æçÚ ¨±üÐæÐãÚ¢ çàæ±}æì J xæéãæ‡ææùù™}æÝè² y±¢
}æ²æ |ævy²æ çÝ±ïçÎ„}æì J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
SÝæÝ}æ‹~æ: - y±}ææÐ: Ðëçƒ±è ™ñ± Á²æïç„Sy±¢ ±æ²éÚï± ™ J HæïÜUïàæ ±ëçœæ}ææ~æï‡æ
±æçÚ‡ææSÝæÐ²æ}²ã}æì J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
±›}æ‹~æ: - Îï±„y±¨}ææ²éQU ²¿æ±‡æü¨ }æç‹±„ J S±‡æü±‡æüÐí|æï ±æ¨¨è „± ÜUïàæ± J
¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
ç±HïÐÝ}æ‹~æ: - àæÚèÚ¢ „ï Ý …æÝæç}æ ™ïCæ¢ ™ñ± ™ ÜUïàæ± J }æ²æ çÝ±ïçÎ„æï xæ‹{:
Ðíç„xæësç±çHŒ²„æ}æì J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
©Ð±è„}æ‹~æ: - «x²…é: ¨æ}æ}æ‹~æï‡æ ç~æ±ë„¢ Ðk²æïçÝÝæ J ¨æç±~æèxæíç‹ƒ ¢¨²éQU:Ð±è„¢
„±æÐü²ï J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ:JJ
¥H¢ÜUæÚ}æ‹~æ: - çÎÃ²ÚÕ¨}ææ²éQU ±çãÝ|ææÝé¨ }æÐí|æ J xææ~ææç‡æ „± àææï|æ‹„é
¨æH¢ÜUæÚæç‡æ}ææ{± J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
¥æï¢ Ý}æ §ç„ Ðíy²ÿæÚ¢ ¨}æS„ïÝ }æêH}æ‹~æï‡æ ±æ Ðê…²ï„ì J
{êÐ}æ‹~æ: - ±ÝSÐç„Ú¨æï çÎÃ²æï xæ‹{æÉ²: é¨Úç|æp „ï J }æ²æ çÝ±ïçÎ„æï |ævy²æ
{êÐæïù²¢ Ðíç„xæës„æ}æì J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
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ÎèÐ}æ‹~æ : - ê¨²ü™‹Îí¨ }ææï Á²æïç„<±léÎx‹²æïS„ƒñ± ™ J y±}æï± Á²æïç„¯æ¢ Îï± ÎèÐæïù²
Ðíç„xæës„æ}æì J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
Ýñ±ïl}æ‹~æ: - ¥óæ¢ ™„é<±{¢ ™ñ± Ú ñ¨: ¯Çìç|æ: ¨}æç‹±„}æì J }æ²æ çÝ±ïçÎ„}æì |ævy²æ
Ýñ±ïl¢ „± ÜUïàæ± J ¥æï¢ Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ² Ý}æ: JJ
Ðê±ïü ÎHï ±æ é¨Îï±¢ ²æ}²ï ¢¨ÜU ü¯‡æ¢ ‹² ï¨„ì J
Ðílé}Ý¢ Ðçp}æï ÜUéUU²æüÎçÝLh¢ „ƒæïœæÚï JJ
±æÚæã¢ ™ „ƒæùùxÝï²ï ÝÚç¨ã¢ ™ Ýñ«üUU„ï J
±æ²Ã²ï }ææ{±¢ ™ñ± „ƒñàææÝï ç~æç±RU}æ}æì JJ
„ƒæùCæÿæÚÎï±S² xæLÇ¢ ÐéÚ„æï ‹² ï¨„ì J
±æ}æÐæEïü „ƒæ ™RU àæUW¢ Îçÿæ‡æ„æï ‹² ï¨„ì JJ
„ƒæ }æãæxæÎæ¢ ™ñ± ‹² ï¨Îï±S² Îçÿæ‡æï J
„„: àææ¢Xü {Ýé<±hæ‹² ï¨Îï±S² ±æ}æ„: JJ
Îçÿæ‡æïÝï¯ é{è çÎÃ²ï ¶X ±æ}æï ™ ç±‹² ï¨„ì J
çŸæ²¢ Îçÿæ‡æ„: SƒæŒ² ÐéçC}æéœæÚ„æï ‹² ï¨„ì JJ
±Ý}ææHæ¢ ™ ÐéÚ„S„„: Ÿæè±y¨ÜUæñS„é|ææñ J
ç±‹² ï¨Îì{ëÎ²æÎèçÝ Ðê±æüçÎ é¯ ™„é<Îàæ}æì JJ
„„æïù›¢ Îï±Îï±S² ÜUæï‡æï ™ñ± „é ç±‹² ï¨„ì J
§ü‹Îí}æôxÝ ²}æ¢ ™ñ± Ýñ«ü„¢ ±L‡æ¢ „ƒæ JJ
±æ²é¢ {ÝÎ}æèàææÝ}æÝ‹„¢ Ïæíræ‡ææ ¨ã J
Ðê…²ïœææç‹~æÜUñUU}æüÝæïÚ{EæïŠ±Z „ƒñ± ™ JJ
»±¢ ¢¨ÐêÁ² Îï±ïàæ¢ }æ‡ÇHSƒ¢ …ÝæÎüÝ}æì J
H|æïÎç|æ}æ~ææ‹ÜUæ}ææóæÚæï ÝæSy²~æ ¢¨àæ²: JJ
¥ÝïÝñ± ç±{æÝïÝ }æ‡ÇHSƒ¢ …ÝæÎüÝ}æì J
Ðêç…„¢ ±: ¢¨Ðà²ï„ ¨ ç±àæïçmc‡æé}æÃ²²}æì JJ
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¨ÜUëUUÎŒ²<™„æï ²ïÝ ç±ç{ÝæùÝïÝ ÜUïàæ±: J
…‹}æ}æëy²é…Úæ¢ „èy±æü ¨ ç±c‡ææï: ÐÎ}ææŒÝé²æ„ì JJ
²: S}æÚïy¨„„¢ |ævy²æ ÝæÚæ²‡æ}æ„ç‹Îí„: J
¥‹±ã¢ „S² ±æ¨æ² Eï„mèÐ: ÐíÜUçËÐ„: JJ
¥æï¢ÜUæÚæçÎ¨}ææ²éQU¢ Ý}æ:ÜUæÚæ‹„ÎèçÐ„}æì J
„óææ}æ ¨±üç„œ±æÝæ¢ }æ‹~æ §üy²ç|æ{è²„ï JJ
¥ÝïÝñ± ç±{æÝïÝ xæ‹{ÐécÐ¢ çÝ±ïÎ²ï„ì J
»ÜUñUUÜUS² ÐíÜUéUU±èü„ ²ƒæïçgC¢ RU}æï‡æ „é JJ
}æéÎíæS„„æï çÝ¯ŠÝè²ælƒæïQURU}æ ™æïçÎ„æ: J
…Ð¢ ™ñ± ÐíÜUéUU±èü„ }æêH}æ‹~æï‡æ }æ‹~æç±„ì JJ
¥Cæô±àæç„}æCæñ ±æ àæ„}æCæïœæÚ¢ „ƒæ J
ÜUæ}æï¯ é ™ ²ƒæÐíæïQU¢ ²ƒæàæçQU ¨}ææçã„: JJ
Ðk¢ àæWE Ÿæè±y¨æï xæÎæ xæLÇ »± ™ J
™RU¢ ¶ÇìxæE àææX¢ ™ ¥Cæñ }æéÎíæ: ÐíÜUè<„„æ: JJ
ç±¨…üÝ}æ‹~æ: - xæÓÀ xæÓÀ ÐÚ¢ SƒæÝ¢ ÐéÚæ‡æÐéL¯æïœæ}æ J ²~æ ÏæírææÎ²æï Îï±æ
ç±‹Îç‹„ ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì JJ
¥™üÝ¢ ² Ý …æÝç‹„ ãÚï}æü‹~æñ²üƒæïçÎ„}æì J „ï „~æ }æêH}æ‹~æï‡æ Ðê…²‹y±Ó²é„¢ ¨Îæ
JJZ_
TFt5I" V[ K[ S[4 › G]\ lJ:T'T J6"G K[P
s*f A|ïJ{JT"5]ZF6 ov| { " ]| { " ]| { " ]| { " ]
;\5}6" ;'lQ8G[ A|ïG]\ lJJ"T ATFJJFGF SFZ6[ VF 5]ZF6 —A|ïJ{JT"5]ZF6˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5}JM"ST EFUJT VG[ GFZNLI5]ZF6GL H[D VF 56 lJX]â J{Q6JLI 5]ZF6 K[P
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VF 5]ZF6 S], RFZ B\0MDF\ lJEST K[P s!f A|ïB\04 sZf ÝS'lTB\04 s#f U6[XB\0 VG[
s$f S'Q6 HgDB\0P A|ïB\0DF\ ;'lQ8G]\ J6"G K[P ÝS'lTB\0DF\ S'Q6GF VFN[XYL N]UF"4 ,1DL4 ;Z:JTL4
;FlJ+L4 ZFWF VFlN ~5MDF\ ÝS'lT H 5lZJlT"T YFI K[P U6[XB\0DF\ U6[XG[ S'Q6GF\ VJTFZGF
~5DF\ J6"JJFDF\ VFJ[,F K[P V\lTDB\0 zLS'Q6GF HgDDF\ S'Q6GF HgD4 I]â VG[ ZF;,L,FG]\ J6"G
K[P VF 5]ZF6GL `,MS ;\biF !(___ K[P
A|ïJ{JT"5]ZF6GF A|ïB\0DF\ DCF5]QF A|ïF\0 5FJG GFD zLS'Q6 SJRDF\ zLS'Q6 SC[ K[
S[4 A|ïGŸ ¦ DC[` JZ VG[ WD" ¦ TD[ ,MSM ;F\\E/MP C]\ VF p¿D SJRG]\ J6"G SZL ZæM K]\P H[
VF 5ZD N],"E VG[ UM5GLI K[ TM 56 T[GM p5N[X TG[ VF5LXP 5Z\T] wIFG ZC[4 H[ T[G[ 56
VFGM p5N[X G VF5JM Ô[.V[P SFZ6 S[4 VF DFZF DF8[ ÝF6MGL ;DFG K[P H[ T[H DFZF XZLZDF\
K[4 T[ VF SJRDF\ 56 K[P
A|ïGŸ ¦ T]\ VF SJRG[ WFZ6 SZLG[ ;'lQ8 AGFJ[ VG[ +6[ ,MSMGF lJWFTFGF 5N 5Z ÝlTlQ9T
ZCMP XdEM ¦ T]\ 56 VF SJRG[ U|C6 SZLG[ ;\CFZG]\ SFI" ;\5gG SZ VG[ ;\;FZDF\ DFZF ;DFG
XlSTXF/L Y. ÔVMP WD" ¦ T]\ VF SJRG[ WFZ6 SZLG[ SDM"GM ;F1FL AgIM ZC[P TD[ AWF ,MSM
DFZF JZYL T5:IFGF O/NFTF Y. ÔVMP
VF A|ïF\05FJG SJRGF :JI\ zLClZ klQF K[4 UFI+L KgN K[4 C]\ HUNL`JZ zLS'Q6 H
N[JTF K]\ TYF WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL l;lâGF DF8[ V[GM p5IMU SC[JFDF\ VFjIM K[P
lJW[ ¦ +6 ,FBJFZ 5F9 SZLG[ VF SJR l;lâNFIS AG[ K[P
H[ VF SJRG[ l;â SZL ,[ K[4 T[ T[H4 l;lâVMGF IMU4 7FG VG[ A,v5ZFÊDDF\ DFZF
;DFG Y. ÔI K[P
Ý6J sVM\SFZf DFZF D:TSGL Z1FF SZ[4 ‘Ý}ææï Úæ ï¨EÚæ²’ sZF;[` JZG[ GD:SFZ K[Pf VF
D\+ DFZF ,,F8G]\ \5F,G SZ[P ‘Ý}ææï Úæ{ïEÚæ²’ sZFWF5lTG[ GD:SFZ K[Pf VF D\+ AgG[ G[+MG]\
Z1F6 SZ[P —S'Q6˜ AgG[ SFGMG]\ 5F,G SZ[P C[ CZ[ ¦ VF GFl;SFG]\ Z1F6 SZ[P —:JFCF˜ D\+ lHCŸJFG[
SQ8YL ARFJ[P ‘Üëc‡ææ² S±æãæ’ VF D\+ AWL AFH]YL VDFZ]\ Z1F6 SZ[P —zLS'Q6FI :JFCF˜ VF
QF0Ÿ1FZ D\+ S\9G[ SQ8YL ARFJ[P ‘Nè ¢ Üëc‡ææ² Ý}æ:’ VF D\+ D]BGL VG[ ‘vHè ¢ Üëc‡ææ²Ý Ý}æ:’
VF D\+ AgG[ E]ÔVMG]\ Z1F6 SZ[P ‘Ý}ææï xææïÐæXÝïàææ²’ sUM5F,ùGFJ<,E zLS'Q6G[ GD:SFZ
K[Pf VF VQ8F1FZD\+ AgG[ BEFG]\ 5F,G SZ[P ‘Ý}ææï xææïÐèEÚæ²’ sUM5L`JZG[ GD:SFZ K[Pf VF
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D\+ N\T5\lST TYF VMQ9 I]U,G]\ Z1F6 SZ[P ‘ú Ý}ææï |æxæ±„ï Úæ¨}æ‡ÇHïàææ² S±æãæ’ sZF;D\0,GF
:JFDL ;lrRNFG\N:J~5 EUJFG zLS'Q6G[ GD:SFZ K[P T[DGL Ý;gGTF DF8[ C]\ 5MTFGF ;J":JGL
VFC]lT VF5]\ K]\ v tIFU SZ]\ K]\Pf
VF QFM0XF1FZ D\+ DFZF J1Fo:Y,GL Z1FF SZ[P ‘»ï¢ Üëc‡ææ² S±æãæ’ VF D\+ C\D[XF DFZF
AgG[ SFGMG[ SQ8YL ARFJ[P ‘ú ç±c‡æ±ï S±æãæ’ VF D\+ DFZF S¢ŸSF, sCF0l5\HZfGL AWL AFH]YL
Z1FF SZ[P ‘ú ãÚ²ï Ý}æ:’ VF D\+ C\D[XF DFZF 5'Q9EFU VG[ 5UMG]\ 5F,G SZ[P ‘ú xææï±hüÝ{æçÚ‡æï
S±æãæUU’ VF D\+ DFZF ;\5}6" XZLZGL Z1FF SZ[P 5}J" lNXFDF\ zLS'Q64 VluGSM6DF\ DFWJ4 Nl1F6
lNXFDF\ UM5L`JZ TYF G{ktISM6DF\ G\NG\NG DFZL Z1FF SZ[P 5lüD lNXFDF\ UMlJ\N4 JFIjISM6DF\
ZFlWS[` JZ4 p¿ZlNXFDF\ ZF;[` JZ VG[ .XFGSM6DF\ :JI\ VrI]T DFZ]\ ;\Z1F6 SZ[P TYF 5ZD5]QF
;F1FFTŸ GFZFI6 C\D[XF AWL AFH]YL DFZ]\ 5F,G SZ[P A|ïGŸ ¦ VF ZLT[ VF 5ZD VNŸE}T SJRG[
D[\ TFZL ;FD[ J6"G SI]ÅP VF DFZF ÒJGGL ;DFG K[P VF D[\ TDG[ V5"6 SI]ÅP
VF SJRG[ WFZ6 SZJFYL H[ 5]^ I YFI K[4 ;C:+M V`JD[3 VG[ ;[\S0M JFH5[I I7 T[GL
;M/DL S/FGL AZFAZ G Y. XS[P lJ£FG 5]QFG[ Ô[.V[ S[4 :GFG SZLG[ J:+ V,\SFZ VG[ R\NG
£FZF lJlWJTŸ U]Z]GL 5}Ô VG[ J\NGF SZLG[ 5üFTŸ SJR WFZ6 SZJ]\P VF SJRGF Ý;FNYL DG]QI
ÒJgD]ST Y. ÔI K[P XF{GSÒ ¦ Ô[ SM.V[ VF SJRG[ l;â SZL ,LW]\ TM VF lJQ6]~5 H Y.
ÔI K[PZ!
lGQSQF" V[ K[ S[4 VF SJRDF\ Ý6JG]\ DCÀJ :5Q8 YFI K[P › G]\ 56 DCÀJ NXF"JFI]\ K[P
s(f A|ïF^05]ZF6 ov| ]| ]| ]| ]
VF 5]ZF6DF\ p5FbIFGM4 TLY"DFCFtdIM T[DH :TM+MGM ;\U|C K[P VF 5]ZF6G]\ SYG K[ S[4
V£{TEFJGF VG[ ZFDElSTYL DM1F ÝF%T YFI K[P VFGL `,MS ;\bIF !Z4___ K[P
l£TLI VG]QF\U 5FNDF\ ;}TÒ SC[ K[ S[PPP4
V[S H A|ï VJ:YF E[NYL A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJ VFlNGF ~5 WFZ6 SZTL ZC[ K[P 5MTFGL
,L,FYL H T[ ~5FS'lTVMG]\ WFZ6 VG[ lGJFZ6 SZTF ZC[ K[P V[S YL A[4 A[ YL +64 +6YL VG[S
~5 WFZ6 SZLG[ OZL AWFG]\ ;\JZ6 SZLG[ ~5JFG VYJF V~5 AGTF ZC[ K[P T[G]\ GFD GFZFI64
lJQ6]4 VMDŸ4 VFtDF4 5ZD[X TYF ÝE] K[PZZ
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VFU/ VMDŸI]ST D\+G]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P H[DF\ klQF5]\UJ ¦ VF 5ZD 5lJ+ D\+G[ :JI\zL
A|ïFÒV[ lXJÒG[ ÝNFG SIF" VG[ lXJÒYL SFDN[JGL 5tGL ZlTV[ U|C6 SIM" CTMP T[ N[JLV[
VF D\+YL ,l,TFN[JLG[ Ý;gG SZLG[ lXJÒGL ÊMWFluGYL NuW T[DH E:DLE}T 5MTFGF 5lTG[
5]Go ÝF%T SIM" CTMP tIFZYL VF D\+G]\ GFD ——SFDZFH DC[` JZ D\+˜˜ Ýl;â YI]\ K[P VF D\+G[
lXJÒYL E'U]ÒV[4 E'U]ÒYL Rg§V[ VG[ Rg§YL 5'yJLT/GF D]lGVMV[ U|C6 SZLG[ E]lST v
D]lSTG[ ÝF%T SZLP D\+ VF ÝSFZ[ K[ o
ú »¢ ãîè ¢ Ÿæè ¢ ãîè ¢ vHè ¢ S±: ãé¢ ÈUÅì S±: J
Ÿæè ÐÚæ}Ïææ ™ ç±àæÎì-Á²æïySÝæ çÝ}æüH-ç±xæíãæ J
¨±ü ÜUæ}æÐíÎæU Îï±è ¨±üÎé:¶ ç±}ææï™èÝè J
¥æï¢ »ï¢ Ÿæè ¢ ãîè ¢ vHè ¢ S±: S±: ÈUÅì ãé¢ S±: S±: ¨æñ: JJZ#
æU|LJÒV[ VF D\+GF Ô5G]\ DCÀJ 56 lJ:TFZYL NXF"jI]\ K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸ 5ZDTÀJG]\ H ÝTLS K[ V[D :5Q8 YFI K[P H[G]\ lJX[QF DCÀJ ZC[,]\
K[P
s)f ElJQI5]ZF6 ov]]]]
VF 5]ZF6DF\ ElJQIJF6LVM SZJFDF\ VFJL K[P V[DF\ RFZ J6M"GF ST"jIM TYF ;}I"4 VluG
T[DH GFUN[JMGL 5}ÔG]\ lJJZ6 K[P
XZLZGF ;\:SFZGF SFZ6 ;DI VG];FZ lJEFU SZL ,[P :+LVMGF lJJFC SZJFGL H[ lJlW
YFI K[P T[ H[ lGIDG[ VG]S}/ VYF"TŸ J{lNS CMI K[P VYJF TM U]Z]GL ;DL5 H lGJF; SZJM
VYJF 3ZDF\ H VluG 5lZlÊIF SZ[P C[ ZFHGŸ ¦ VF p5GIG ;\A\lWT lJlW TG[ ATFJL NLWL K[P
C[ DCFAFCM ¦ VF läÔlTVMGL 5Z pt5l¿GL jI\HS YFI K[P C[ DCFA/JF/F ¦ CJ[ C]\ TDG[ SD"IMU
ATFJ]\ K]\P U]Z]G]\ ST"jI K[ S[ 5C[,F 5MTFGF lXQIGF p5GIG SZFJL XF{R 5F,G SZLG[ T[ VFN[X
VF5JM Ô[.V[P VFRFI" T[ lXJFI VluG SFI" ATFJ[ VG[ AgG[ +6[ ;\wIFVMDF\ p5F;GF SZJFGL
lJlWG[ E6FJL N[P H[ ;TŸ lXQI H T[GL VFRFgT VG[ p¿ZGL TZO D]BJF/F Y.G[ A|ïFH\l, SZGFZF
VG[ .lgãIMG[ ÒTGFZF lXQI lGtI H AGFJJF Ô[.V[P C,SF4 YM0F J:+WFZ6 SZGFZF4 V[SFU|
DGJF/F ;]gNZ DGGL NXFJF/F T[D H ;]ÝlTlQ9T Y.G[ VwIIG SZJ]\ Ô[.V[P J[NFwIIGGF
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VFZ\EDF\ VG[ V\TDF\ ;NF U]Z]GF RZ6MGL 5}Ô SZJL Ô[.V[P AgG[ CFYMG[ ;CT SZLG[ VwIIG
SZJ]\ Ô[.V[P VF ZLT[ CFYMG[ ZFBJFG[ A|ïFH\l, SC[JFDF\ VFJ[ K[P jIt;:T CFYMJF/FGF £FZF U]Z]G]\
p5 ;\U|C6 SZJ]\ Ô[.V[P HD6F CFYYL Nl1F6 RZ6GM :5X" SZJM Ô[.V[P H[G[ E6FJJFDF\ VFJ[
T[ lXQIG[ VF SCM v —E6JFGM VFZ\E SZMP˜ CJ[ E6JFG]\ A\W SZM lGJFlZT SZJ]\ Ô[.V[P A|ï
VYF"TŸ J[NGF VwIIGGF VFZ\EDF\ VG[ V\TDF\ ;J"NF Ý6JG]\ prRFZ6 SZJ]\ Ô[.V[P H[ VFZ\EDF\
VM~DS'T GYL VYF"TŸ H[GF VFZ\EDF\ Ý6J SC[JFDF\ VFJTM GYLP T[ :+lJT YFI K[  VG[ 5Z:TFTŸDF\
lJXL6" Y. ÔI K[P C[ ZFH[gã ¦ H[ ZLT[ läH VM\SFZYL IMuI YFI K[ T[G]\ zJ6 SZL ,MP 5FSS],MGL
5I]"5F;GF SZGFZF 5lJ+MGL £FZF 5FJG Y. ÔI K[P +6 ÝF6FIFDGL £FZF 5}T Y. ÔI K[P
VG[ 5KL VF VM\SFZGL IMuI YFI K[P C[ S]Z]G\NG ¦ AWF VM\SFZG]\ zJ6 56 zJ6 SZMP ÝÔ5lTV[
+6[ J[NMYL VFSFZ4 pSFZ VG[ DSFZGM ;\U|C SZLG[ VG[ —E}o E]"Jo :Jo˜ T[GM ;\U|C SZLG[ T[GL
ZRGF SZL K[P +6[ J[NMGL 5ZD l5TFDC 5ZD[Q9L ÝÔ5lTV[ VF ;FlJ+L kRFGF 5FNv5FN G]\
NMCG SI]Å CT]\P VF Ý6J VG[ jIFñlTVMYL ;d5gG VF ;FlJ+LG]\ AgG[ ;gwIFVMDF\ H5 SZGFZF
lJÝ J[N5F9GF 5]^ IYL I]ST YFI K[P VF l+SGM V[S ;C:+ JFZ A|Fï6 VeIF; SZLG[ V[S DF;DF\
DCFG 5F5YL K}8L ÔI K[P H[JL ZLT[ 5MTFGL SF\R/LYL ;5" K}8L ÔI K[P VFGL VRF"YL lJQFI]ST
VG[ ;DI 5Z lÊIFYL ZlCT YGFZF A|Fï64 1Fl+I VG[ J{xI ;FW]5]QFMYL lGgNFG[ ÝF%T SZ[ K[P
C[ ZFHGŸ ¦ T]\ V[S lGQ9 DGJF/M Y.G[ A|ïGF 5ZDD]BG]\ zJ6 SZP H[GL 5}J"DF\ VM\SFZ CMI
K[ V[JF +6 DCF jIFñlTVM VjII CMI K[P +6 5NMJF/L l+5NF ;FlJ+L A|ïFG]\ D]B ;DHJL
Ô[.V[P H[ VFG[ ÝlTlNG +6 JQF" ;]WL VTlgãI Y.G[ JF\R[ K[ T[ JFI]E}T VFSFXGL
D}lT"JF/M Y.G[ 5ZDA|ïG[ ÝF%T YFI K[P V[S V1FZ VYF"TŸ › VF V[S V1FZ 5ZA|ï CMI K[P
VG[ ÝF6FIFD ;F{YL DCFG T5 CMI K[P ;FlJ+LYL 5Z SF\.56 GYLP DF{GYL ;tI lJlXQ8 CMI
K[P T5GL lÊIF4 CMD SZJFG]\ SD" VG[ NFGGL lÊIF H[ AWF V1FI V\TJF/F CMI K[4 H[D S[ EUJFG
DG]V[ Sæ]\ K[ VJZ V1FZ Ô6JM Ô[.V[ V[J]\ ÝÔ5lT A|ïFV[ Sæ]\ K[P VF H5 I7 lJlJW ÝSFZGF
U]6MNŸN[xIMYL ;}1D T[D H VFbIFTYL I]ST CMI K[P H[ p5FÅX]\ H5 ,FB U6F YFI K[P H[ DFG;
H5 CÔZU6F O/JF/F CMI K[P H[ RFZ 5FSI7 CMI K[ T[ lJlW I7YL I]ST YIF SZ[ K[P VF
AWF H5 I7GL ;M/DLS/FYL IMuI 56 GYLP A|Fï6 H5YL H Ýl;lâG[ ÝF%T YFI K[4 V[DF\
;\XI GYLP H5 I7GM SZGFZ A|Fï6 VgI SF\. SZ[ VYJF G SZ[P VFJM A|Fï6 D{+ SC[JFI
K[ H[ ;}I"NX"GYL 5}J" ;\wIFDF\ ;FlJ+LGM H5 SZTM pEM ZC[ K[P 5l`RDL ;\wIF G1F+ VG[
TFZFU6GF NX"G YJFGL 5}J" ;FZL ZLT[ ;DF;LG Y.G[ SZJL Ô[.V[P lNGGF VFlNDF\ VYF"TŸ
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;}IM"NIGL 5}J[" VYF"TŸ ÝFToSF,LG ;\wIF SZJL Ô[.V[ VG[ ZFl+ YJFGL 5ZF ;\wIF VYF"TŸ ;F\ISF,LG
;\wIM5F;GF SZJL Ô[.V[P G1F+MGL ;lCT YGFZL 5ZF VG[ lNJFSZGL ;lCT YGFZL V5ZF
Ô6JLPZ$
TFt5I" V[ K[ S[4 VwIIGGL X~VFT ›SFZYL H SZJL Ô[.V[P › VF V[S V1FZ H 5ZA|ï
K[P V[DF\ ElJQIJF6LVM SZJFDF\ VFJL K[P
s!_f EFUJT5]ZF6 ov]]]]
VF 5]ZF6 ;F{YL JW] Ýl;â VG[ ,MSlÝI 5]ZF6 K[P V[DF\ S], !Z :S\W VG[ !(___ `,MSM
K[P V[DF\ EUJFG zLS'Q6G]\ RlZ+ VtI\T lJ:TFZYL J6"JFI]\ K[P V[GM N;DM :S\W zLS'Q6,L,FGF
SFZ6[ VtI\T Ýl;â K[P V[DF\ UF{¿DA]â VG[ Sl5,D]lGG[ 56 lJQ6]GM VJTFZ ATFJJFDF\ VFJ[
K[P VF U|\Y DF8[ SC[JFI]\ K[ S[PPP4
“ç±læ±„æ¢ |ææxæ±„ï ÐÚèÿææ J”
VF 5]ZF6DF\ ›SFZYL H ;\5}6" JF6LGM lJ:TFZ YIM K[¸  T[D H6FJTF\ Sæ]\ K[ S[4 H[ A|ï
5ZD[Q8L ÝÔ5lT ßIFZ[ ;FJWFG YIF VG[ 5MTFGL AWL J'l¿VMGM lGZMW SIM" tIFZ[ T[DGF ñNI~5L
lJXF/ VFSFXDF\YL V[S GFNGL EFJGF ÝS8 Y.P T[ GFNGL p5F;GF SZLG[ IMULHGM 5MTFGF
ñNIGF ;J" D,M N}Z SZ[ K[¸  S[ H[ D,M §jI4 lÊIF SFZS~5[ ÝU8 YFI K[P VF H[ GFN ÝU8 YIM
T[GFYL +6 D\0/ l+J'¿JF/M ›SFZ YIMP H[G]\ ÝFU8I VjIST K[P T[ 5MT[ H 5ZA|ï 5ZDFtDF
EUJFGGL VFlNÝlTDF K[P T[ :JZF8 U6FI K[P T[G[ H :OM8 SC[ K[P ßIFZ[ XZLZGL ;J" lÊIFVM
D\N 50[ K[ tIFZ[ XF\T lR¿[ zJ6 SZTF\ T[ ›SFZGM GFNv:OM8 VF56G[ ;\E/FI K[P T[DF\YL AWL
JF6L ÝU8 YFI K[P T[ ›SFZ 5MT[ TM 5ZDFtDF 5ZA|ï 5ZWFDGM ;F1FFT JFRS K[P T[ ;J"D\+M4
p5lGQFNŸ4 kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N JU[Z[ J[NMG]\ ;GFTG ALH K[P T[GF +6 J6M" K[P V4 p VG[
DŸ T[ U]64 GFD VG[ VY" V[ +6 EFJMG[ ÝU8 SZ[ K[P T[ J6M" £FZF H V1FZ ;FDFdGFI
D}/F1FZ ÝU8 YFI K[P T[DF\YL H V\To:Y4 pQDF4 :JZ4 :5X"4 C=:J4 NLW" JU[Z[ ,1F6JF/F AWF
V1FZM ÝU8 YFI K[P VF ZLT[ ›SFZYL XaNA|ï4 J6F"SFZ V1FZA|ï4 ;J" J6M"4 RFZ JF6L 5ZF4
5xIgTL4 DwIDF VG[ J{BZL VG[ +6 J[NM ÝU8 YFI K[PZ5 VFD4 EFUJT5]ZF6DF\ ›SFZYL H
AW]\ pt5gG YI]\ K[P ›SFZ H 5ZDFtDFGM JFRS K[P ›SFZ H 5ZA|ï 5ZDFtDFG]\ ÝTLS K[ T[
AFAT J6"JFI[,L K[P
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s!!f Dt:I5]ZF6 ov]]]]
DF{l,STF VG[ ÝFRLGTFGL ¹lQ8V[ Dt:I5]ZF6G]\ VgITD :YFG K[ V[DF\ Dt:IFJTFZYL
;\A\lWT H,%,FJGG]\ VFbIFG Jl6"T K[4 H[DF\ Dt:IG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ EUJFG lJQ6]GF H,Ý,IGF
;DI[ DG]G[ ARFjIF CTFP V[DF\ J{Q6JMGF WFlD"SS'tIMGL ;FY[v;FY[ X{JMGF S'tIMG]\ 56 J6"G K[P
EJGvlGDF"64 Nl1F6 EFZTLI JF:T]S,F TYF D}lT"S,FG]\ V[DF\ B}A ;]\NZ lGNX"G YFI K[P V[DF\
;\5}6" `,MS ;\bIF !$___ K[P
Dt:I5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 5}HG SZJFGL .rKFYL Ý[Z6F ÝF%T SZ[,L DG;'lQ8 AGFJ[ K[P
VF VM\SFZ XaN TgDF+FYL pt5gG YFI K[P VG[ VFSFXGF XaNG]\ H lJX[QFU]6 K[P VFSFXGL
lJS'l¿YL JFI]GL ;D]t5l¿ YFI K[ VG[ VF JFI]GF XaN VG[ :5X" H[ lJX[QFU]6 YIF SZ[ K[P VF
T[HDF\ XaNGF VlTlZST :5X" VG[ ~5GF 56 A[ U]6 VgI CMI K[P VFJF VF +6
U]6MJF/F[ CMI K[P T[HGF lJSFZYL H,GL pt5l¿ YFI K[P VF H,DF\ ZFHGŸ RFZ U]6 CMI K[P
VF V[GL TgDF+FYL ;D]NŸE}T YFI K[P VFYL H VF ÝFTo VF U]6YL ;DlgJT YFI K[P E}lDGL
TgDF+FYL pt5gG YFI K[P VG[ V[DF\ ~54 Z;4 :5X"4 XaN4 U\W VF 5F\R U]6 CMI K[P ÝFIo
VF U\W U]6JF/L H CMI K[P VG[ VF UZLI;L A]lâ 56 K[ VFGF £FZF ;d5FlNT VF 5\RlJXSGM
5]QF EMSTF K[PZ&
TFt5I"V[ K[ S[ VM\SFZ XaN TgDF+FYL pt5gG YFI K[P
s!Zf DFS"^0[I5]ZF6 ov" [ ]" [ ]" [ ]" [ ]
lGJ'l¿ T[D H ÝJ'l¿ v ,1F6 v ;d5gG AC];\Jt;ZÒJL DFS"^ 0[I D]lG £FZF DCFEFZTGF
5F+MGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[,F VG[S Ý`GMGF ;DFWFGGF SFZ6[ VF DFS"^ 0[I 5]ZF6 SC[JFDF\
VFJ[ K[P V[DF\ .gã4 VluG4 A|ïF VG[ ;}I"GL ÝD]BTF K[P —N]UF";%TXTL˜ VF 5]ZF6GM V[S V\X
K[P D},To VFDF\ )___ `,MS CTF4 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ &)__ `,MS H p5,aW YFI K[P
VF 5]ZF6DF\ 56 VMDŸG]\ lG~56 ÝF%T YFI K[P H[D S[4 GFUZFH V`JTZ[ 5]+MG[ Sæ]\4
SFI"GL l;lâ DF8[ ÝYD C]\ T5 SZLXP V[D SCLG[ GFUZFH lCDF,IDF\ T5 SZJF UIFP tIF\
%,F1FFJTZ6 GFDGF TLY"DF\ ZCL T[D6[ ;Z:JTL N[JLGL p5F;GF X~ SZLP C[ V1FZGL
:JFlDGL ¦ V1FZFtDS 5ZA|ï VG[ V1FZFtDS HUT 56 TDFZFDF\ ZC[,F\ K[P H[JL ZLT[ ,FS0FDF\
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VluG VG[ 5'yJLDF\ 5ZDF6]VM ZC[,F\ K[ T[D VF HUT TDFZFDF\ VMTÝMT YI[,\] K[P ›SFZGL
+6 DF+FVM ~5[ VF5 H +6 ,MSDF\4 +6 N[JMDF\4 +6 lJnFVMDF\4 +6 VluGVMDF\ ZC[,F\ KMP
+6 WD"4 +6 U]64 +6 XaN4 +6 NMQF4 +6 VFzD4 +6 SF/4 +6 VJ:YF4 V[ AW]\ ›SFZGL
+6 DF+FVMGF\ H :J~5M K[P C[ N[JL ¦ H[ VG]5D 5ZDTÀJ K[4 H[ V1FI4 VlWSFZL4 V5lZ6FDL4
VG[ lNjI K[ T[ 56 TDFZ]\ H :J~5 K[P C[ DFTF ¦ C]\ T[G]\ J6"G SZJFG[ XlSTDFG GYLP S[D S[4
T[ :J~5 D]BYL4 ÒEYL4 TF,]YL S[ VMQ9IYL J6"JL XSFI T[J]\ GYLP C[ DFTF ¦ H[G[ ;F\bI4 J[NF\T
VG[ J[NMV[ AC] XFBFVM~5[ J6"J[,]\ K[4 H[G[ VFlN4 DwI S[ V\T GYL4 H[ ;TŸvV;TŸ KTF\ ;tI:J~5
K[4 H[ VG[S~5[ N[BFI K[ 56 V[S H K[4 T[ ;J" VF5G]\ H :J~5 K[P A|ï VF5GF J0[ H ÝF%T
SZL XSFI T[D GFUZFH[ Sæ]\P ;Z:JTLV[ Ý;gG Y. :JZvjI\HGG]\ 7FG AgG[ EF.VMG[ ÝF%T
YFI T[J]\ JZNFG GFUZFH V`JTZG[ VF%I]\PZ* VCÄ ›SFZ 56 ;Z:JTL ;FY[ H Ô[0FI[, K[P
;Z:JTL GFZFI6GL ÒCŸJF~5 ;FWG K[ T[YL T[ 56 ›SFZ~5L ;FWG H6FI K[P
VF 5]ZF6DF\ IMULG[ DF8[ ›SFZG]\ DCÀJ 56 J6"JFI]\ K[P DCFtDF N¿F+[I ZFÔ V,"SG[
IMUNL1FF VF5L ZæF CMI K[ tIFZ[ SC[ K[ S[4 C[ ZFHGŸ ¦ l;âIMUL ;[\S0M HgDM 5KL 56 VF
;\;FZDF\ 5FKM OZTM GYLP T[ IMULV[ lJ`J~5 5ZDFtDFGF NX"G SZJF\P lJ`J:J~5 5ZDFtDFGF
5U4 D:TS VG[ 0MS 56 lJ`J K[4 H[ lJ`JGF :JFDL K[ VG[ lJ`JG]\ Z1F6 SZ[ K[ T[DG[ ÝF%T
SZJF DF8[ › V[SF1FZGM ;TT H5 SZJMP C[ ZFHGŸ ¦ VF V[SF1FZ ›G]\ :J~5 S[J]\ K[ T[ SCL
;\E/FJ[ K[P ›SFZDF\ VSFZ4 pSFZ VG[ DSFZ V[D +6 V1FZ~5 +6 DF+FVM K[P T[ +6 DF+FVM
VG]ÊD[ ;ÀJ4 ZH;Ÿ VG[ TDMU]6JF/L SC[JFI K[P VF p5ZF\T V[S VW"DF+F p5Z ZC[,L K[ H[
lGU]"6 K[P T[G[ DF+ IMUL H Ô6L XS[ K[P T[G[ UF\WFZL 56 SC[ K[P SFZ6 S[ T[ UF\WFZ :JZGM
VFzI SZLG[ ZC[,L K[P T[GL UlT VG[ :5X" SL0LGF H[JF\ K[P T[G]\ :YFG D:TSDF\ K[P ›SFZG]\
VG]Q9FG SZTM IMUL K[J8[ D:TSDF\ lJZFD 5FD[ K[ T[ ÝDF6[ ›SFZDI AGL UI[,M IMUL V1FZA|ï
lJX[ T§}5 AGL VlJGFXL56FG[ 5FD[ K[P IMULG[ ÝF%T SZJFG]\ ,1I A|ï K[P T[GL 5F;[ ÝF6~5L
WG]QI K[ VG[ VFtDF~5L AF6 K[P AZFAZ TFSLG[ DFZJFYL ,1I JÄWL XSFI K[P T[D A|ïG]\ ,1I
JÄWJF A|ïDI AGJ]\ 50[ K[P
›SFZ V[ +6 J[N4 +6 ,MS VG[ +6 VluG~5 K[P VF p5ZF\T A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[` JZG]\
:J~5 K[P H[ IMUL VMDSFZDI AGL ÔI K[ T[ V\T[ T[DF\ ,I 5FD[ K[4 DF8[ IMULV[ T[G]\ ;tI:J~5
Ô6J]\ Ô[.V[P ›SFZGM VSFZ V[ E},M"S K[4 pSFZ E]J,M"S K[ VG[ DSFZ :J,M"S K[P ÝYD DF+F
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jIST U6FI K[4 ALÒ VjIST  VG[ +LÒ DF+F T[ lRNŸXlST K[P p5ZGL VW"DF+F T[ 5ZA|ï~5
K[P IMUL ›SFZGM prRFZ SZ[ V[8,FYL H T[G[ ;TŸ VG[ V;TŸ AWFG]\ 7FG YFI K[P ÝYD DF+F
C=:J K[4 ALÒ NLW" K[ VG[ +LÒ %,]T :J~5GL K[4 RMYL VW"DF+FG[ JF6LYL VUMRZ VG[
VJ6"GLI SC[,L K[P H[ IMUL VF ÝDF6[ ›SFZ ;\7FJF/F V1FZ:J~5 5ZA|ïG[ VM/B[ K[ VG[
T[G]\ C\D[X wIFG SZ[ K[ T[ ;\;FZRÊYL D]ST YFI K[P T[GF +6[ ÝSFZGF\ V[8,[ S[4 VFwIFltDS4
VFlWN{lJS VG[ VFlWEF{lTS A\WGMYL D]ST Y. ÔI K[P 5ZD 5ZDFtDF:J~5 VG\TA|ïDF\ ,I
5FD[ K[P Ô[ T[ IMULGF SD" VYJF A\WGM GFX G 5FdIF CMI VG[ T[G]\ D'tI] YFI TM T[G[ D'tI]GL
VUFpYL Ô6 Y. ÔI K[ VG[ D'tI] JBT[ T[ IMUl:YlTG]\ H :DZ6 ZFBLG[ OZL IMUL Y.G[ HgD[
K[ H[ IMULGM IMUl;â G YIM CMI T[6[ 5MTFGF\ VlZQ8 Ô6JF\ VG[ T[ D'tI] ;DI[ N]oBL YTM
GYLPZ(
TFt5I" V[ K[ S[4 VCÄ GFZFI6GL ÒCŸJF~5 ;Z:JTL ›SFZ:J~5 CMI T[D ,FU[ K[ T[DH
›SFZ~5L ÝTLS J0[ H IMULG[ DM1F ÝF%T YFI K[ T[D J6"JFI]\ K[P ;Z:JTL 56 ›SFZ:J~5
H H6FI VFJ[ K[P
s!#f l,\U5]ZF6 ov\ ]\ ]\ ]\ ]
VF DCF5]ZF6DF\ lXJElST4 l,\U5}Ô T[DH lXJGF Z( VJTFZMG]\ J6"G K[P SD"SF\0 VFGM
D]bI ÝlT5Fn lJQFI K[P T[GL `,MS ;\bIF !!___ K[P
A|ïFlN N[JM £FZF DC[X :T]lT VF VwIFIDF\ A|ïFlN N[JTF £FZF X\SZGL :T]lT 5FX]5TJ|T
VG[ T[GF Ý;FNG]\ lGZ]56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P N[JMV[ Sæ]\ Ô[ EUJFG Z]ã K[ T[ A|ïFvlJQ6] TYF
DC[` JZ K[P VG[ T[ :SgNv.gã T[D H RF{N E]JG K[P Vl`JGLS]DFZ U|CvTFZFvG1F+vVgTlZ1Fv
lNXFVMv;\5}6"vE}T v;}I" ;MD T[DH VF9 U|C ÝF6 SF/vIDvD'tI]vVD'Tv5ZD[`JZv
E}TvElJQI VG[ JT"DFG H[ VF ;\5}6" lJ`J T[D H ;D:T HUTŸ EUJFG DC[` JZG]\ H :J~5
K[P T[ ;tI~5GF DF8[ VDFZF AWFGF GD:SFZ K[P VG[ JFZ\JFZ Ý6FD K[P C[ DC[` JZ N[J ¦ TD[
H VFlN KM TYF E} E]"Jo :Jo 56 TD[ H KM TD[ VgTDF\ lJ`J~5 KM VG[ ;J"NF VF HUT
XLQF" KMP TD[ VläTLI A|ï KM H[GFYL ÝS'lT H 5]QF K[ TYF A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[` JZ +6~5
VY"~5 YFI K[ VYF"TŸ T[ VläTLI V[S S[ H[ AWF :J~5 CMI K[ C[ ;]Z[` JZ ¦ TD[ AWFGM VFWFZ
KM4 TD[ XF\lTv5]lQ8 T]lQ8 C]T VG[ VC]T 56 KMP TD[ lJ`J VlJ`J4 N¿vVN¿ VG[ .`JZ
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KM TD[ S'TvVS'T 5ZN[JvV5Z4 W|]J ;TŸ5]QFMGF 5ZFI6 VG[ V;t5]QFMGF 56 5ZFI6 X\SZ
KMP VD[ G[+MYL VF lXJ:J~5 VD'T 5FG SI]Å CT]\P T[ VD'T5FGYL VD[ ,MSM D]ST Y. UIFP
X{J ßIFlTGFWFDG[ ,FJJ]\ Ô[.V[ S[DS[ SFD VFlNGF lJlHULQF] N[JMG[ Ô6TF\ GYLP VF lXJ
VFZFWGFGF X+]SFD VFlN C]T G[ X]\ SZXM m VF lJGFXXL, XZLZ VFlNJF/F DG]QIGL VF
lJGFXXL,TF D8L HJL VD'T SC[JFDF\ VFJ[ K[ VYJF S\.56 GYLP VF lXJ:J HUTŸG]\ lCT
lNjIvV1FZv;}1D VG[ VjII K[P VF ÝÔ5tI VYF"TŸ AWFGM HGS v5FJG vXFgT vJFI ;\A\WL
:5X"U]6YL JFI]GL EFÅlT VUFæ DGYL UFæ 56 :JSLI ;F{dI Rgã T[HYL 5ZDXF\T 5MTFGF
ESTGF V\ToSZ6G[ 5MTFGFDF\ ,LG SZ[ K[P T[ DCTŸ TÀJG[ 56 U|;GFZF V5;\CTF" EUJFGŸ X},LGF
GD:SFZ K[P ñNIDF\ l:YT ;D:T N[JTF K[ VG[ ñNIFlWSZ ÝF6DF\ ÝlTlQ9T K[ Ô[ S[ ÝF6:J~5
TD[ ñNIDF\ lGtI ZCM KM VG[ GFNFbI DFTF~5P CJ[ T[ VM\SFZ~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[ K[P OZL
D}W":YFGF5gG VM\SFZ p¿ZEFU K[ TYF 5FN VYF"TŸ 5FN JFUF5gG DSFZ ;F1FFTŸ DwIEFU Nl1F6DF\
K[ H[ pSFZ p¿ZEFUDF\ ;\l`,Q8 K[ T[ ;GFTG VM\SFZ lXJ K[P T[ VM\SFZ Ý6J K[ H[ VCÄ jIF%I
Y.G[ l:YT YFI K[P T[ VG\T TFZ ;}1DlJNŸI]T X]S, 5ZA|ï .XFG VG[ V[S Ý6J 5lZSLlT"T
SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P
T[ prRFI"DF6 VM\SFZ ;\5}6" XZLZG[ p5Z pgGlDT SIF" SZ[ K[P ÝF6MGL Z1FF SZ[ K[P VFYL
T[ —Ý6J˜ VF GFDYL SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ AWFG[ jIF%T SZLG[ l:YZ ZC[ K[P VF SFZ6[ T[ ;GFTG
T[D H ;J"jIF5L K[P A|ïvClZ EUJFGV[ T[GF VFngTG[ ÝF%T SI]Å G CT]\P TYF VgIMV[ 56 SM.V[
T[G[ ÝF%T SIM" G CTMP V[8,F DF8[ T[ VGgT VG[ Z]ã~5  5ZD SFZ6 K[ H[ VF ;\;FZYL ;\TFZ6
SZ[ K[P VFYL T[ —TFZ˜ V[ GFDJF/M SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ ;}1D Y.G[ ;D:T XZLZMDF\ jIF%T Y.G[
C\D[XF VlWlQ9T ZC[ K[P V[8,F DF8[ T[ EUJFG GL,,MCLT —;}1D˜ V[ GFDYL ;DFbIFT YFI K[P
ÝWFG5]QFGF ;\IMUYL GL, VG[ ,MCLT T[G]\ X]Ê :5lgNT Y.G[ 5Z:YFGG[ ÝF%T YFI K[P VFYL
H —X]Ê˜ V[ GFDYL VM/BFI K[P H[ T[ lJnMlTT SIF" SZ[ K[ V[8,F DF8[ T[ —J{n]T˜ V[ GFDYL
5ZlZULT SZJFDF\ VFJ[ K[P 5ZFJZV[lCSFD]lQSS ~5DF\ Ô[ S[ A'CTŸ K[ T[ A'lCTŸ VYF"TŸ 5MlQFT
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF SFZ6YL T[ —A|ï˜ V[ GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[ T]ZLI EUJFG 5ZD[` JZ
VläTLI K[P VF HUTGF .XFG :JFDLG[ :JU",MSGF Ô[GFZF G[+MGM ;¹X lGIgTFG[ .gã ÝD]B
;}lZU6 ;J"NF AWFG[ .XFG SC[ K[P ;D:T lJnFVMGF :JFDL .XFG K[P VF SFZ6YL 56 T[
—.XFG˜ V[ GFDYL VM/BFI K[P VF lXJGL .XFG ;\7FGF C[T] lG~l5T SZJFDF\ VFJ[ K[P CJ[
V[GF H[ EUJTŸ VF ;\7F YFI K[ T[GM C[T] ATFJ[ K[ Ô[JF IMuI EJMG[ H]V[ K[P DCFN[J :JI\
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VFtD7FG IMuIG]\ VJUDG SZ[ K[P VFYL N[JMGF N[J DC[` JZ —EUJFGŸ˜  V[ GFDYL VM/BFI
K[P H[ ;\5}6" ,MSMGF ÊDYL H U|C6 SZ[ K[ V[8,F DF8[ DC[` JZ K[P VF N[J[X AWFG]\ lJ;'HG
SZ[ K[ VG[ ,L,FYL 56 T[G[ lGJFl;T 56 SIF" SZ[ K[PZ) lGQSQF"V[ K[ S[ VM\SFZ Ý6J K[P TFZ4
;}1D4 X]Ê4 lJn]T4 A|ï4 .XFG4 EUJFG K[P
s!$f JFZFC5]ZF6 ov]]]]
EUJFGŸ lJQ6]GF JZFC VJTFZGF lGNX"S CMJFG[ ,LW[ VF JZFC5]ZF6GF GFDYL VM/BFI
K[¸  H[ V[S J{Q6J5]ZF6 K[P ;'lQ8 VG[ J\XFG]ÊDG]\ J6"G CMJF KTF\ 56 VF 5F{ZFl6S ,1F6MGL
S;M8L 5Z ;FR]\ pTZT]\ GYLP VFDF\ lXJ4 N]UF" VG[ U6[XGL :T]lTVMGL lXJFI zFâ4 ÝFIl`RT4
VG[ N[JD}lT"VMGL ÝlT:YF5GFG]\ 56 J6"G K[P T[DF\ !5___ H[8,F\ `,MSM K[P
JFZFC5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[ C[ GFY ¦ VFlNSF/DF\ S'TI]UDF\ lJ`JD}lT" EUJFG[ X]\ SI]Å CT]\ m
GFZFI6ÝE]V[ H[ S\.56 SI]Å CT]\ T[ AWFG]\ C]\ zJ6 SZLG[ TFlÀJS~5 .rK]\ K]\P C[ WZ[ ¦ 5}J"SF/
DF\ V[S H EUJFG GFZFI6 CTF VG[ T[GF l;JFI S\.56 CT]\ GCL\P T[ V[S ZlTGM ,FE D[/
jIF SZTF CTF VG[ :JZK\N SD" SZJF JF/F CTFP T[GL ALÔ YJFGL A]lâ :J~l56L .rKF Y.
CTL T[ VEFJ V[JL ;\7FJF/L Y. CTLP H[ ;}I"GL ;DFG Y. CTLP T[ A|ïJFNLGL A[ ÝSFZGL
lR\TF pt5gG Y. CTL H[ pDF V[ ;\7FJF/L CTLP VG[ T[ ;DIDF\ ÔlTG[ DF8[ jIJl:YT Y.
CTLP T[ ;DIDF\ VMDŸ VF V[S V1FZGF :J~5JF/L DCLG]\ ;'HG YI]\ CT]\ E}G]\ ;'HG SZL 5KL
E]JG]\ ;'HG SI]Å CT]\P VG[ V[GF VGgTZ VFG]\ ;'HG SI]Å CT]\P VFGL VGgTZHGŸ VFGL ;'lQ8 SZL
CTLP VG[ V[GF p5ZF\T VFtDF H Ý,LG YFI K[P VF AWF NMZFGF TF\T6FYL Dl6VMGF ;D]NFIGL
H[D VMTvÝMT K[P VF HUT Ý6JYL YI[,]\ K[P V[ ;DIDF\ VF X}gI H l:YT CT]\ Ô[ VF EUJFGGL
D}lT" K[ T[ EUJFG X\SZ VG[ :JI\ ClZ K[P#_
TFt5I" V[ K[ S[ VMDŸ pt5gG YI]\P ;F{ÝYD X}gI H l:YT CT]\P VF HUT Ý6JYL H YI]\
K[P
JFZFC5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 EUJFG lJQ6] VF SC[ K[ S[ ;]J6"4 ZtG VFlN VG[ IF{JGDF\ l:YT
SFlDGL V[DF\ SIFZ[I 56  5MTFGF lR¿G[ ;\,uG G SZ[ VYF"TŸ VFGL p5Z lR¿DF\ SIFZ[I wIFG
G ,FJJ]\ Ô[.V[P ALÔ 5]QFMGF ;F{EFuIG[ Ô[.G[ VG[ 5MTFGF jI;G Ô[.G[ T[DF\ SIFZ[I ÊMW
SZJM Ô[.V[ GCÄ VF ZLT[ ;GFTG VYF"TŸ C\D[XF RF,GFZM WD" K[P C[ J;]gWZ[ ¦ VF 5âlTYL
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NL1FFGL SFDGFJF/F zJ6 SZ[ K[P K+vp5FGC GL SIFZ[I 56 DGYL 56 p5S<5GF ;FRL SZJL
Ô[.V[P VMN]dAZGF A[vA[ 5+MYL J[NMGF DwIDF\ :YFl5T SZJ]\ Ô[.V[P C[ JZFZMC[ ¦ tIF\ p5Z
V[S KZM VG[ H/YL EZ[,]\ 5F+ 56 ZFBJ]\ Ô[.V[P 5}J"DF\ DFZ]\ VFJFCG SZ[ VG[ 5KL lJlW5}J"S
VR"G SZ[P D\+ p5Z K[P H[D › ;FT;FUZv;FTäL5v;FT5J"TvN;:JU"v;C:+ ;DTF T[ AWFG[
GD:SFZ K[P H[ ñNIDF\ lGJF; SIF" SZ[ K[P H[ JQF[" K[P OZL OZL pgGlDT YFI K[P EUJFG JF;]N[J
DG[ VF ;FlZT SZ[P JFZFC~5YL ;'lQ8GF £FZF 5'yJLDF\ Dg+GF\ VG]:DZ6GL VF7F ÝNFG SZJL
Ô[.V[P VG]EFJG VDG[ VF7F SZJFDF\ VFJL K[P V6] lRgTG SZLG[ EUJFG VFJMP NL1FFGL
SFDGFJF/M lJÝ K[P TDFZF Ý;FNYL NL1FF U|C6 SZL ZæM K[P VF D\+YL pNFCT SZLG[ D:TSYL
VG[ UM96 ;]WL YJ]\ Ô[.V[P › :JFUT K[ VF5 :JFUTJF/F KMP C[ J;]gWZ[ ¦ OZL VF D\+ £FZF
,FJLG[ OZL D\+GF £FZF lJlWGF lG`RIYL VwI"5n Vl5"T SZJ]\ Ô[.V[P D\+ VF K[P C[ ,MSGF
VD'TwGDF\ N[J V;]Z S'TwG Z]ãGF £FZF A|FïGFDF8[ ,aW VF AWF EUJFGG[ DF8[ CMI VG[ VF
;Dl5"TG]\ ÝlTU|C6 SZ[P C[ E}lD ¦ VF ÝSFZYL SD" £FZF VwI" VG[ 5Y V5"6 SZJ]\ Ô[.V[P OZL
1F]ZG]\ U|C6 SZLG[ gIFIGL VG];FZ VF D\+G[ 59G SZ[ D\+ VF K[ C[ lXQI ¦ TFZF D:TSG]\ 5TG
SZTF VF ÝSFZYL JZ]6N[J Z1F6 SZ[P I]ST H/YL lJQ6] NL1FF ;\;FZG]\ DM1F6 SZ[P C[ ;]gNlZ ¦
Z]E\SFZGF V[S S/XG[ VF5[P XF{Z XMlZ:DTYL ZlCT lGQS, D:TSG]\ SZ[P OZL XL3| H :GFG SZ[P
V[DF\ SM. X\SF G SZ[P C[ ;]gNlZ ¦ NL1FFGL SFDGFJF/F VF AW]\ lJlWGL ;FY[ SZJ]\ Ô[.V[P EUJFG
lJQ6]GF Ý;FNYL NL1FFG[ ÝF%T SZGFZF K[P T[ AWF DFZF p5Z Ý;gG YFIP C]\ AWF DF8[ Ý6FD
SZ]\ K]\P EUJFG AWF ESTMGF VlEG\NG SZLG[ VG[ VluGG[ ÝßJl,T SZ[P W'TYL DW lDlzT
CMI ,FÔ SF/F T,GL VFC]lTVM ;FTJFZ VF5JLP VG[ JL;JFZ lT,MNS VF5J]\P OZL I]QGMGF
A/YL E}lD p5Z UT Y.G[ VF lGdG Dg+G[ pNLlZT SZJM Ô[.V[P Dg+ AgG[ Vl`JGLS]DFZ
AWL lNXFVM4 ;MD VG[ ;}I" D[Z] ;F1FLDF+ K[P VD[ Ý;gG KLV[P DFZF ;tIJFSIG]\ AWF zJ6
SZ[P C]\ AM,] K]\P ;tIYL H E}lD WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ;tIYL H E}lD ;\l:YT K[P ;tIGF
£FZF JFI] JCG SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ;tIYL H ;}I"GL UlT YIF SZ[ K[P VF ÝSFZ[ ;tIG[ SZLG[
OZL A|Fï6 JL1F6 SZ[P tIF\ p5Z T[ VJ;ZDF\ 5MTFGF zL U]Z]N[JG[ Ý;gG SZ[P VG[ Dg+ £FZF
lJlW5}J"S VeIR"G SZJ]\ Ô[.V[P#!
TFt5I" V[ K[ S[ › GM NZ[S lÊIFDF\ p<,[B K[P ;tIG]\ 56 DCtJ ;DÔJJFDF\ VFjI]\ K[P
JFZFC 5]ZF6DF\ VFU/ Sæ]\ K[ S[4 Ý6J H[GF VFlNDF\ CMI V[JF WD" 5]^ IYL ;\J'¿ Y.G[
U|C6 SZ[P#Z
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TFt5I" V[ K[ S[4 VF 5]ZF6DF\ 56 ›SFZG]\ :5Q8 J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s!5f JFDG5]ZF6 ov]]]]
VF 5]ZF6DF\ lJQ6]GF JFDG VJTFZGL ÝD]BTF CMJFGF SFZ6[ VFG[ —JFDG5]ZF6˜ GL ;\7FYL
VlElCT SZJFDF\ VFjIM K[P UF{6~5DF\ l,\U5}Ô TYF lXJv5FJ"TL lJJFCG]\ 56 V[DF\ J6"G YI[,]\
K[P V[GL ;\5}6" `,MS ;\bIF !_4___ K[P
JFDG5]ZF6DF\ klQFVMV[ Sæ]\ C[ EUJGŸ ¦ ;D:T GNLVMDF\ 5ZD p¿D VF ;Z:JTL GNL
SIF ÝSFZYL pt5gG Y. CTL Ô[ S[ DCFGŸ EFUJF/L K[ VG[ S]1F[+GL TZO ÝIF6 SZLG[ JC[
K[ m SIF ÝSFZGL ;ZG[ ÝF%T SZLG[ 5FxJ"DF\ TLYM"G[ SZLG[ VF X]E GNL ¹xI VG[ SIF\S V¹xI
UlTJF/L YTL 5l`RD lNXFDF\ U. m TD[ TM A|ïJ[¿FVMDF\ ;J"z[Q9 7FTF KMP VF lJQFIG]\ J6"G
lJ:TFZ5}J"S VDG[ ;DÔJL N[Ô[P S[DS[ VF 56 V[S p¿D TLY" K[P DClQF" ,MDCQF"6V[ Sæ]\ VF
;GFTGL ;lZTF %,1FGF J'1FYL ;D]t5gG YI[,L CTL VG[ GNLVMDF\ VFG[ z[Q9 GNL DFGJFDF\ VFJ[
K[P Ô[ lGtI ÝlT VFGF GFDG]\ :DZ6 56 lGID5}J"S SZL ,[JFDF\ VFJ[ TM VF DG]QIGF ;D:T
5F5MGM 1FI SZL N[ K[P VFJ]\ V[G]\ DCFtDI K[P T[ VF GNL ;C:+M\ lJXF/ 5J"TMG]\ lJNFZ6 SZTL
OZL ä{TJGDF\ ÝJ[XL ÔI K[ VG[ VFG\] H/ 5ZD 5]^ IDF\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ H z]T K[
T[ J'1FDF\ l:YT VF GNLG[ Ô[.G[ DCF D]GLgã DFS"^ 0[IÒV[ T[GM lXZYL Ýl65FT SIM" CTM VG[
OZL ;lZTFG]\ :TJG SI]Å CT]\P DFS"^ 0[IÒV[ Sæ]\ C[ N[JL ¦ TD[ TM AWF ,MSMGL DFTF VG[ 5ZD
X]EJ[NFZl6 KMP C[ N[JL TDFZ]\ H[ 5N K[ T[ TM DM1FÝNFG SZGFZ H K[ RFC[ SM. ;TŸ T[D H
V;TŸ SM.56 VFRZ6 SZGFZF S[D G CMIP H[JL ZLTG]\ H/ ;FUZDF\ K[ T[J]\ H TDFZFDF\ l:YT
K[P VF TM V1FZ 5ZD A|ï K[ VG[ lJ`J TM 1FZFtDS CMI K[P H[JL ZLT[ SFQ9DF\ VluG VJl:YT
ZC[ K[ 5Z\T] SM.56 T[ ¹xIDFG YTM GYLP AZMAZ T[GL H[D H A|ïGL l:YlT lJnDFG K[ VG[
;\5}6" HUT 56 K[ C[ N[JL ¦ ßIF\ l:YZ VG[ Vl:YZ VM\SFZ V1FZG]\ ;\:YFG K[ tIF\ +6 DF+FVM
H AW]\ K[ VG[ GYL 56P +6 ,MS CMI K[P +6 H J[N K[ +6 lJnFVM K[ +6 VluGVM K[
+6 ßIMlTVM TYF WD"4 VY" VG[ SFD VFlN +6 H JU" K[P ;ÀJ4 ZH; VG[ TD; VF +6
H U]6 K[4 +6 J6" K[ TYF A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X VF +6 H N[J K[P +6 WFT]VM K[4 +6
VJ:YFVM CMI K[P l5T'U]6 56 +6 K[P T[DH Vl6DFlN 56 +6 H K[P VF C[ N[lJ ¦ DF+FVMG]\
+6U6]\ ~5 ;Z:JTL TFZ]\ K[P##
VCÄ TFt5I" V[ K[ S[4 +6 DF+FVMYL I]ST VM\SFZ K[P
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JFDG5]ZF6DF\ VFU/ Sæ]\ K[ S[4 C[ 5ZDFtDF TDFZL ;[JFDF\ VDFZF AWFGF Ý6FD ;Dl5"T
K[P TD[ VGgT IMlG KMP ,MSMGF ;F1FL :J~5 KMP 5ZD[Q9L KMP C[ EUJFG ¦ TD[ AWF\GF 7FTF
KM 1F[+GF Ô6GFZF KMP 7FGGF £FZF H AW] Ô6JF IMuI AG[ K[P TD[ .`JZ KMP DCFG lJlZxR
KMP TD[ DCFG lJE}lT KMP DCFG 1F[+7 KMP TD[ DCFG 5]Z]QF KMP TYF ;D:T ÝF6L TDFZL V\NZ
lGJF; SZ[ K[P TD[ DGDF\ JF; SZGFZF KMP VFlNN[J KM VG[ ;F{YL DM8F N[J KMP TD[ C\D[XF
D\U,DI :J~5JF/F KMP .XF VG[ VtI\T N]oBYL Ô6JFIMuI KMP TDFZL VFZFWGF VtI\T Sl9G
K[ V[J]\ TDFZ]\ ~5 K[P TD[ DCFG E}TMGF .`JZ KMP 5ZD .`JZ KM TYF TD[ DCFG IMUGF
:JFDL KMP TD[ ÈdAS KMP 5ZA|ï KM TYF TD[ 5ZD ßIMlT KM TD[ A|ï N[JTFVMDF\ ;JM"¿Z
N[J KMP TD[ VM\SFZGF ~5JF/F KMP JQF8ŸSFZ:JWFGF VFSFZJF/F :JFCFSFZ TYF 5ZDSFZ6 :J~5
KMP#$ VFD 5ZA|ïG[ VM\SFZGF :J~5JF/F 56 SæF K[P
TFt5I"V[ K[ S[ VM\SFZ AW]\ H K[P VM\SFZGF :J~5 lJX[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
s!&f JFI]5]ZF6 ov] ]] ]] ]] ]
JFI]5]ZF6DF\ ;'lQ8 JU[Z[ lXJFI 56 VgIMgI lJlJW lJQFIMG]\ J6"G K[P 5Z\T] T[GM D]bI
pNŸ[xI lXJv:T]lT H K[P V[GF A[ VwIFI lJQ6];\A\lWT K[P H[DF\ U]%T;FD|FHIG]\ J6"G K[¸  H[GM
;\S[T AF6EÎ[ 5MTFGL SFNdAZLDF\ 56 SIM" K[P
“ÐéÚæ‡æï¯ é ±æ²éÐíHçÐ„}æì J”
VF 5]ZF6GF !_$DF\ VwIFIDF\ V-FZ 5]ZF6MGL `,MS ;\bIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[GF
VG];FZ V[DF\ S], Z#___ `,MSM K[P
JFI]5]ZF6DF\ VMDŸG]\ lG~56 SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 tIFZ5KL :J:YlR¿[ VMDŸSFZYL N[CG[ EZJMP
VMDŸSFZDI YI[,M IMUL GFX 5FDTM GYL 56 VlJGFXL YFI K[P#5 VFU/ VMDŸG]\ lJX[QF J6"G
ÝF%T YFI K[P JFI] SC[ K[ S[4 C[ D]lGVM ¦ CJ[ VF5G[ VMDŸSFZ ÝFl%TG]\ ,1F6 SC]\ K]\P#& VF VMDŸSFZG[
jI\HG VG[ :JZ;lCT +6 DF+FJF/M DFGJMP ›SFZ V1FZDF\ ZC[,L 5C[,L DF+F J{n]TL4 ALÒ
TFD;L VG[ +LÒ lGU]"6L GFDGL K[ T[D Ô6J]\P UF\WFZ GFDGF :JZYL pt5gG YI[,L DF+F UF\WJL"
GFD[ VM/BFI K[P D:TSDF\ IMH[,L V[ DF+F SL0L H[JF :5X"JF/L H6FI K[P T[ H ÝDF6[ IMH[,M
›SFZ 56 D:TSDF\ H6FI K[P ›SFZDI YI[,M IMUL T[JL H ZLT[ V1FZA|ïDF\ VlJGFXL YFI
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K[P ›SFZ WG]QI4 ÒJFtDF XZ VG[ A|ï T[ ,1I K[P Ô[ VF/;ZlCT Y. lXSFZ SZJM CMI TM
TLZGL H[D TgDI YJ]\ Ô[.V[P › GFDG]\ V[S V1FZA|ïG]\ 5N XZLZDF\ ZC[,]\ K[P ›SFZDF\ kuJ[N
JU[Z[ +6 J[N4 E},M"S JU[Z[ +6 ,MS4 Nl1F6FluG JU[Z[ +6 VluG VG[ lJQ6] JU[Z[ +6 N[JM
ZC[,F K[P ;tITFYL ›SFZDF\ RFZ DF+F Ô6JLP T[ DF+FDF\ H[ IMULI]ST YFI K[4 T[ T§}5TFG[
5FD[ K[P VSFZG[ C=:J4 pSFZG[ :JlZT VG[ DSFZG[ %,]T SæM K[P VSFZ E},M"S4 pSFZ E]J,M"S
VG[ jI\HG~5 DSFZ :JU",MS SC[JFI K[P V[ ÝDF6[ VMDŸSFZ +6,MS~5 K[P V[G]\ D:TS :JU"
K[P E]JG 5IÅT T[ ;3/]\ A|ïFG]\ :YFG SC[JFI K[P DF+FG]\ :YFG Z]§,MS K[P A|ï5N TM DF+FZlCT
K[P V[ ÝDF6[ IMUL wIFGlJX[QFYL T[ A|ï5NG[ ;[J[ K[P DF8[ A|ï5NG[ .rKGFZF DG]QI[ wIFGL Y.
lGtI VG[ DF+FZlCT V[JF T[ V1FZA|ïGL H ÝItGYL ;[JF SZJLP 5C[,L DF+F C=:J4 ALÒ NL3"
VG[ +LÒ DF+F %,]T SC[JFI K[P VF DF+FVM VG]ÊD[ H[D K[ T[D Ô6JLP V[ DF+F H[8,L XlSTv
XF/L CMI K[ T[8,L H WFZ6 SZFI K[P#*
›SFZ p5F;GFYL H[ O/ÝFl%T YFI K[P T[GF lJX[ JFI] 5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 H[ DG]QI èl§IM4
DG VG[ A]lâG]\ C\D[XF VFtDFGF lJQF[ wIFG SZ[ VG[ Ô[ V[ VF9 DF+FG[ ;F\E/[4 TM T[ T[G\] O/
5FD[ K[P H[ DF6; ;M JQF" ;]WL DlCG[vDlCG[ V`JD[3 I7 J0[ IHG SZ[ K[4 T[ DF+FYL H[8,]\
5]^ I D/[ K[ T[8,]\ 5]^ I 5FDTM GYLP H[ DF6; ;M JQF" ;]WL DlCG[vDlCG[ NE"GF VU|EFU J0[
OST V[S H H/G]\ lA\N] ÝFXG SZL H[ 5]^ I ÝF%T SZ[ K[4 T[ O/ DF+FYL D/[ K[P JFJ4 T/FJ
JU[Z[ BMNJFYL4 I7 SZJFYL4 ;tI AM,JFYL VG[ DF\; E1F6 G SZJFYL H[ O/ ÝF%T YFI K[4
T[ O/ DF+FYL D/[ K[P 5MTFGF :JFDLGF SFI"G[ DF8[ ,0GFZF VG[ Z6DF\YL 5FKF GlC C9GFZF
X}ZJLZMG[ H[ O/ D/[ K[4 T[ O/ DF+FYL D/[ K[P pU| T5YL VG[ 36L Nl1F6FJF/F I7YL H[
O/ ;FZL ZLT[ D/T]\ GYL T[ O/ DF+FYL D/[ K[P T[ DF+FVMDF\ VW"DF+F H[ %,]T GFD[ SC[JFI
K[4 T[ H DF+F U'C:Y IMULVMG[ SZJF IMuI K[P BF; SZLG[ IMULVMGF VF9 ÝSFZGF V{` JI"DF\
Vl6DF JU[Z[ DF+F ;DHJL4 DF8[ l£H[ T[ DF+FG[ ;FWJLP V[ ÝDF6[ H[ l£H IMUL Tt5Z4 5lJ+4
NFTF VG[ lHT[lg§I Y. 5ZDFtDFG[ 5FD[ K[4 T[ AW]\ H 5FD[ K[P wIFG SZGFZM A|Fï6 IMUGF
7FGYL kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VG[ J[NGF p5lGQFNMG[ Ô6[ K[P ;J" E}TMGM ,I Y. T[ E}TZlCT
YFI K[P VYF"TŸ T[ A|ï~5 YFI K[P wIFG SZGFZM IMUL RFZ CFYJF/L VG[ RFZ D]BJF/L lJ`J~5F
GFDGL ÝS'lTG[ lNjI G[+ J0[ Ô[. ;J"G]\ VlTÊD6 SZL lGtI V[JF A|ï5NG[ 5FD[ K[P ZST4 `J[T
VG[ S'Q6 J6"JF/L4 36L ÝÔG[ pt5gG SZGFZL VG[ ÝSFXDFG V[ DFIFG[ ;[JTM V[S VHgDF
XIG SZ[ K[P VG[ ALÔ[ VHgDF p5EMU SZGFZL V[ DFIFG[ KM0L N[ K[P 5\l0TMV[ VF9 V1FZv
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JF/L4 ;M/ CFYv5UJF/L4 RFZ D]BJF/L4 +6 lXBFJF/L4 V[S lX\U0FJF/L4 VFlN4 HgDZlCT4
HUTG[ pt5gG SZGFZL VG[ ÝSFXDFG ÝS'lTG[ Ô6LG[ DM1FG[ 5FD[ K[P H[ A|Fï6M VMDSFZG[ Ô6[
K[4 T[ OZL VCÄ HgD ,[TF GYLP V[ ÝDF6[ VF VMDŸSFZ GFD[ V1FZA|ïG[ H[ ;FZL ZLT[ Ô6[ K[
VYJF T[ ÝDF6[ OZL T[G]\ wIFG SZ[ K[4 T[ A\WGDF\YL D]ST Y. ;\;FZRÊG[ KM0L VR/4 U]6ZlCT
VG[ S<IF6SFZS V[JF A|ï5NG[ 5FD[ K[P V[DF\ ;\XI GYLP C[ klQFVM ¦ VF ÝDF6[ D[\ TDG[ VMDŸSFZ
ÝFl%TG]\ ,1F6 Sæ]\P#(
5KL VMDŸSFZGL p5F;GF SZJFG]\ ;}RG SZTF\ klQFVMV[ Sæ]\ K[ S[4 SD/GF 5F\N0FGL H[D
H/ J0[ X]â CMI V[JF VG[ 5lZ5}6" H/ J0[ 5lJ+DF\ 5lJ+ VG[ J[ND\+ J0[ C=:J4 NLW" VG[
%,]T~5 T[ V1FZA|ïGL ;[JF SZJL4 T[ VF V1FZA|ï S[ H[ XaNZlCT4 :5X"ZlCT4 ~5ZlCT4 Z;ZlCT
VG[ U\WZlCT VMDŸSFZ~5 K[4 T[GL p5F;GF SZJLP T[ ÝS'lTGF :JFDL H[ V1FZA|ïG]\ lJ`J~5
GYL4 T[ VlJnFGF 5lT VG[ IMUL`JZ V[JF VMDŸSFZG[ GD:SFZ CMP VMDŸSFZ ;J" HUT~5[4 I7~5[4
J[N~5[4 GD:SFZ~5[4 VG[ Z]§~5[ K[P T[ Z]§ VG[ IMU[` JZGF :JFDLG[ GD:SFZ CMP V[ ÝDF6[ DM8F
IXJF/F ÝE]V[ ;J"SF/DF\ AW]\ H VMDŸSFZDI SZ[,]\ K[P T[ T[ SFZ6 J0[ jIF5S56]\ VG[ GD:SFZ
56 ;H[",F K[P C[ l£Ô[ ¦ GD:SFZ VG[ VMDŸSFZ ÝE]GL :T]lT SZ[ K[P I7 VMDŸSFZG[ :TJ[ K[4
GD:SFZ I7G[ :TJ[ K[ VG[ GD:SFZG[ Z]§ :TJ[ K[4 DF8[ Z]§G]\ :YFG S<IF6SFZS CMP#)
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ H ;J"~5[ ZC[,M K[P SFZ6 S[4 ›SFZ H A|ïG]\ ÝTLS K[P T[GL
p5F;GF H ;J"z[Q9 DGFI K[P T[YL ›SFZGL p5F;GF SZJF H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P
s!*f lJQ6]5]ZF6 ov] ]] ]] ]] ]
;D:T 5F{ZFl6S ,1F6MYL 5lZ5}6" VF 5]ZF6DF\ VJTFZMGF DFwIDYL :T]lT SZJFDF\ VFJL
K[P
C[ VlB, 7FGE ¦ VF5GL HI CM4 C[ :Y},DI VjII ¦ VF5GL HI CM4 VHZ VGgT
ßIM VjIST VF5 H I7 KM4 C[ lJ`JFtDG ¦ VF5GL HI CMP C[ VGW I75lT ¦ VF5H I7
KM4 VF5 H JQF8ŸSFZ KM4 VF5 H VM\SFZ KMP VF5 H VluG~5 KMP C[ ClZ ¦ VF5 H J[N
KM4 VF5 H J[NF\U KM4 VF5 H I7 :J~5 KMP C[ 5]QFM¿D ¦ VF ;DI[ D[\ D}T"vVD}T"4
V¹xIv¹xI H[ SF\. Sæ]\ K[4 VYJF S\. K[4 T[ AW]\ H TD[ H KM4 TDG[ GD:SFZ K[P C[ 5ZD[` JZ
C[ E}TM ¦ VF5G[ GD:SFZP 5FZFXZÒ SC[JF ,FuIFP 5'yJL £FZF VF ZLT[ :T]lT SZJFYL ;FD :JZ
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wJlGJF/F DCFÝE] WZ6LWWW"Z XaN SZLG[ UH"JF ,FuIFP Tt5xRFTŸ SD/5+GL ;DFG l:GuWvxIFD
ÝO]<, 5NŸD,MRGDIL ACFZ 5'yJLG[ NF\T 5Z p9FJL DCFG GL,FR/ ;DFG Z;FT,YL p5Z VFjIFP
p5Z p9JFGF ;DI[ T[GF D]BDF\YL H[ JFI] GLS/L T[GFYL TFl0T Y. H/ZFlX HG,MSDF\ l:YT
lGQ5F5 ;GgNG VFlN D]lG ;]WL 5CM\RL VG[ T[G]\ Ý1FF,G SI]ÅP GLR[GL TZO T[ H,ZFlXV[ KZLYL
SF5JFP H[D Z;FT/DF\ ÝJ[X SIM"P T[ JFI]GF J[UYL HG,MSDF\ lGJF; SZGFZF l;âU VCL\ tIF\
l1F%T Y.G[ lJRl,T Y. UIFP$_
TFt5I" V[ K[ S[ 5ZD[` JZ H ›SFZ K[P
VFU/ ›SFZG]\ lJ:T'TJ6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DS[4 ZFl+G[ pQFF VG[ lNJ;G[ jI]lQ8
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF pQFF VG[ jI]lQ8YL DwISF,G[ H ;\wIF SC[ K[P ßIFZ[ VF VtI\T NFZ]6 VG[
EI\SZ ;\wIFSF/ p5l:YT YFI K[4 tIFZ[ ;\N[C ;\7S 3MZ ZF1F;U6 ;}I"G]\ E1F6 SZJFGL .rKF
SZ[ K[P D{+[I Ò¦ T[ ZF1F;MG[ ÝÔ5lTGM VF XF5 ,FuIM K[ S[ T[GF XZLZMDF\ V1FItJ CMJF KTF\
56 ÝlTNLG T[GL D'tI] YFIP V[8,F DF8[ ;gwIFSF/ p5l:YT YJFYL T[G]\ ;}I"YL VtI\gT NFZ]6
;\U|FD YFI K[4 T[ ;DI[ z[Q9 A|Fï6 £FZF Ô[ A|ï~5 Ý6J T[DH UFI+LYL VlED\l+T H/
KM0JFDF\ VFJ[ K[4 T[ H/ J|H~5 Y.G[ T[ N]Q8ZF1F;MG[ E:D SZL N[ K[P VluGCM+DF\ —;}IM"˜
—ßIMlT˜4 .tIFlN D\+YL VF5GFZL ÝYDVFS'lTYL ;C:+ZlxD EUJFGŸ EF:SZ N[NL%IDFG YFI
K[P VM\SFZ H ÔU|T4 :J%G VG[ ;]QF]l%T~5 +6 WFDMYL 5lZ5}6" EUJFG lJQ6] VG[ AWL JF6LVMGM
VWL`JZ K[4 T[G]\ prRFZ6 YJFYL H ZF1F;MGM GFX Y. ÔI K[P
;}I" EUJFG lJQ6]GM V\X VG[ lJSFZ H VgTßIM"lT K[P Ý6J T[GM JFRS CMJFYL T[ T[
ZF1F;MGF lJGFXDF\ VtI\T Ý[Z6F VF5[ K[P T[ Ý6JGL Ý[Z6FYL T[ ßIMlT VtI\T ÝNL%T Y.G[ T[
DgNCF AWF ZF1F;MG[ E:D SZJFDF\ ;DY" YFI K[P V[8,F DF8[ ;gwIM5F;G SD"G]\ SIFZ[I p<,\WG
SZJ]\ VG]lRT K[P ;gwIM5F;G G SZGFZ 5]QF ;}I"WFTL DFGJFDF\ VFJ[ K[P OZL EUJFG ;}I"
JF<IlB<IF klQFVMYL Z1F[,F\ CMJFYL HUTGF 5F,GDF\ ÝJ'¿ Y. ÔI K[P$!
TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZYL H ZF1F;MGM GFX Y. ÔI K[P
s!(f :SgN5]ZF6 ov]]]]
VFSFZGL ¹lQ8V[ V-FZ 5]ZF6MDF\ A'C¿D U|\Y K[P EFZTGF lJlEgG TLY":YFGMG]\ J6"G
CMJFYL EF{UMl,S ¹lQ8V[ VF 5]ZF6G]\ B}A H DCÀJ K[P D}/ V[DF\ (!4!__ `,MS CTF\P
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SFXL5]ZLDF\ :YFl5T lJ`JGFY l,\UNX"GYL VFGFYL VlWS 5]^ IO/ ÝF%T YFI K[P SFXLDF\
l+lJQ85GF NX"G SZJFYL AWF l+lJQ85NX"GG]\ 5]^ I YFI K[P 1F6EZDF\ H T[ lGW}"T 5F5Mv
JF/M Y. ÔI K[P VG[ T[ 5]Go UE"GM jIF; ÝF%T SZTM GYLP T[G[ V[J]\ 5]^ I YFI K[ S[ Ô6[
T[6[ AWF TLYM"DF\ :GFG SZL ,LW]\ K[ VG[ AWF VJE'YMJF/M Y. UIM K[P H[ 5]QF p¿ZFeIF;DF\
VYF"TŸ p¿ZGL TZO JC[TF H/DF\ l5,l5,F TLY"DF\ :GFG SZL ,[ K[P T[G[ +6[ ;lZTFVMG]\ 5]^ I
tIF\ C\D[XF ;F1FFT lGJF; SIF" SZ[ K[P tIF\ p5Z zFâ JU[Z[ H[6[ SZL ,LW]\ T[G[ UIF VFlNDF\ zFâ
SZJFGL VFJxISTF GCL\ ZC[P SFZ6 S[ UIFDF\ VFGFYL VlWS X]\ VFGL AZMAZ 5]^ I GCL\ YFIP
l5,l5,F TLY"DF\ :GFG SZLG[ tIF\ l5\05FTG SZL VG[ OZL EUJFGŸ l+lJQ85Ÿ l,\UGF NX"G SZ[
TM V[S SZM0 TLYM"G]\ O/ ÝF%T YFI K[P H[ S\. ALÒ HuIFV[ 5F5MG]\ VH"G SI]Å K[ T[ AWF SFXL5]ZL
NX"GYL GFX 5FD[ K[P SFXL5]ZLDF\ H[ SM. 5F5 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5{XFR 5NG[ VF5GFZ K[ EUJFG
X\E] VF VFG\N SFGGDF\ 5DFNYL 5FTS SZ[ K[ l+lJQ85 l,\UGF NX"G SZJFYL T[ 5F5GM 1FI
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;D:T E}D\0,GF 5'Q9 5Z VF VFG\N SFGG 5ZDYL 5ZD z[Q9 K[P tIF\
56 ;J"TLYM"DF\ 5KL 56 VM\SFZ~5 K[P VF DM1FDFU"GF ÝSFX SZGFZ ;l,\U ›SFZYL GZl,\U
z[I :J~5 K[P$Z
VFD4 TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ ;J"TLYM"DF\ :YFG WZFJ[ K[P DM1FDFU"GM ÝSFXS K[P l+,MRG
56 Ý6JG]\ :J~5 K[P
s!)f lXJ5]ZF6 ov]]]]
JFI]5]ZF6 VG[ lXJ5]ZF6G[ V[S DFGJFDF\ VFJ[ K[P 56 VF AgG[ 5]ZF6M V,UvV,U
ÝF%T YFI K[P VF 5]ZF6DF\ lXJ:T]lT SZJFDF\ VFJL K[P H]NFvH]NF lJ£FGM H]NFvH]NF DTM WZFJ[
K[P
VF 5]ZF6DF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[ H[D S[4 DCFD\U/~5 D\+ —›SFZ˜ VC\SFZ
VG[ VlEDFGGM GFX SZ[ K[P ›SFZ £FZF lJ`J[` JZ DCFN[JG]\ :DZ6 SZFI K[P ›SFZGM —V˜
lXJÒGF p¿Z D]BYL¸ —p˜ 5lüD D]BYL¸ —D˜ Nl1F6 D]BYL¸ —lA\N]˜  5}J"D]BYL VG[ GFN pwJ"D]BYL
ÝU8 YI[, K[P VF D\+ £FZF H 5\RF1FZD\+ ——GDo lXJFI˜˜ pt5gG YIM K[P ;J[" J[NM VG[ D\+M
T[GF £FZF H pt5gG YIF K[P VF D\+ £FZF H DM1FDFU"GF\ ;M5FG ;Z SZL XSFI K[P ßIFZ[ ALÔ
D\+M DF+ EMU~5L O/ VF5GFZF K[P EMU VG[ DM1FGM ;]EU ;DgJI VF D}/D\+G[ H VFEFZL
K[P$#
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lXJ[ Sæ]\ K[ S[4 DFZF l,\UG]\ 5}HG —›SFZ˜ D\+ J0[ SZJ]\P EUJFG X\SZGL 5FlY"J ÝlTDFGF
5}HG lJX[ ;}TÒ ;DH VF5TF SC[ K[ o C[ D]lGJIM" ¦ ÝlTDFG]\ VFNZ5}J"S :YF5G SZJ]\P
QFM0XM5RFZ lJlWYL 5}HG SZJ]\P VlEQF[S £FZF VFtDFGL X]lâ YFI K[P VF ;DU| lJ`J GFN VG[
lA\N] :J~5 K[ GFN V[ lXJ K[ VG[ lA\N] V[ XlST K[4 V[8,[ HUT lXJ VG[ lA\N] V[ XlST K[4
XlSTG]\ H :J~5 K[P GFN~5 lXJÒ HUTGF l5TF K[ VG[ lA\N]~5 5FJ"TLÒ HUTGL DFTF K[P
V[ AgG[G]\ ;\I]ST~5 H l,\U K[P klQFVMV[ Sæ]\ S[4 —C[ DCFD]lG ¦ VDG[ VF5 Ý6JG]\ DFCFtdI
VG[ lXJESTGL 5}ÔGM ÝSFZ ;DÔJMP H[D S[4
Ðí‡æ±S± ™ }ææãæy}²¢, ¯ÇôHxæS² }æãæ}æéÝï J
çàæ±|æQUS² Ðê…æ ™, R}æàæ: çãÏæíê Ý Ðí|ææï JJ
;}TÒ SC[ K[ S[4 C[ T5MWGM ¦ —Ý6J˜ V[8,[ —Ý˜ ÝS'lTYL pt5gG YI[,M ;\;FZ~5 ;FUZ
VG[ —GJ˜ V[8,[ ;\;FZ;FUZG[ 5FZ SZFJGFZL GFJP ALÔ XaNMDF\ SCLV[ TM4
""ÐíÜU ï¯ü‡æ Ý: Ý²„ï §ç„ Ðí‡æ±: J''
5ZDS'5F/] 5ZDFtDF ÝU8~5YL X]â:J~5 K[ V[8,[ T[ —Ý6J˜ SC[JFI K[P Ý6JGF A[ ÝSFZ
K[ o :Y}/ VG[ ;}1DP —GDo lXJFI˜ V[ D\+G[ :Y}/ Ô6JMP VG[ —›˜ T[ ;}1D Ô6JMP VSFZ4
pSFZ4 DSFZ4 lA\N] VG[ GFNGF ;DgJIYL —Ý6J˜ AG[ K[P$$ VF H AFATG[ E'U];\lCTF ;DY"G
VF5[ K[ S[4 › V[ ;}1D Ý6J K[ VG[ —GDo lXJFI˜ V[ 5\RF1FZ :Y}, Ý6J K[P$5 S{,F; ;\lCTFDF\
lXJ5FJ"TLGF ;\JFNDF\ A|Fï6MV[ Sæ]\4 VDG[ lXJGL p¿D ElSTGM VY" ;DÔJMP jIF;Ò SC[
K[ o
""¨æ{é ÐéçCç}æÎ¢ ç±Ðíæ |æ±ç|Î|ææüx²±œæ}æñ: J
ÎéH|æZ çã çàæ±¿ææÝ¢ Ðí‡æ±æƒü ÐíÜUæàæÜU}æì JJ
C[ A|Fï6M ¦ TD[ IMuI Ý`G 5}KIM K[P SFZ6 S[4 Ý6J ›SFZGF VY"G[ ÝU8 SZGFZ]\
lXJ;\A\WL 7FG VlT N],"E K[P Ý6JGM ÝSFX lXJTÀJG[ ;DHJFYL H YFI K[P lXJGL Ý;gGTF
l;JFI VF p¿D 7FG ÝF%T YT]\ GYLP jIF;Ò lXJv5FJ"TLGF ;\JFN~5[ lXJTÀJGM VY" ;DÔJ[
K[P 5}J[" N1F5]+L ;TLV[ I7 NZdIFG lXJlG\NF ;F\E/L N[CtIFU SIM" CTMP T[ SYFYL AWF H 5lZlRT
K[P ;TL lCDF,I 5]+L AGL 5FJ"TL~5[ EUJFG X\SZ ;FY[ ,uGvU|\lYYL Ô[0FIF CTF4 tIFZ[ VFJM
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H ;\JFN YIM CTMP DCFUF{ZLV[ Sæ]\ o ——C[ N[J[` JZ ¦ CF,DF\ C]\ lCDF,IGL 5]+L 5FJ"TL~5[ K]\P
CJ[ DG[ D\+ NL1FF VF5L VFtDTÀJDF\ l:YT SZGFZL SZMP lXJÒV[ Sæ]\ o ——C[ N[JL ¦ VF56[ S{,F;
ÝlT ÝIF6 SZLV[P C]\ TDG[ tIF\ D\+NL1FF VF5LXP lXJÒV[ NL1FFGF lJWFG5}J"S Ý6J JU[Z[ D\+M
SæF VG[ N[JL 5FJ"TLG[ X]âFtDFDF\ l:YlTJF/F SIF"P tIFZ[ 5FJ"TLÒV[ lXJÒG[ Ý6JD\+ lJX[ S[8,FS
Ý`GM 5}KIF\P lXJÒ SC[ K[ o C[ N[JL ¦ Ý6JGF VY"G]\ 7FG V[H DFZF :J~5G]\ 7FG K[P H[G]\
zJ6 SZL ÒJFtDF ;F1FFTŸ lXJ AG[ K[P Ý6JD\+ ;J" lJnFVMG]\ ALH K[P V[ H Ý6J J[NMGM
VFlN4 J[NGF ;FZ~5 VG[ lJlXQ8 :J~5 K[P Ý6J lXJ K[P V[ H VG[ lXJ H Ý6J SC[JFI
K[P lXJÒ V[SF1FZ ›SFZ :J~5 N[J K[P lXJÒ —›˜ V[JF\ V[SF1FZ Ý6JD\+DF\ lJnDFG K[P VF
V[S H V1FZA|ï K[4 VG[ V[GFYL H ÝYD ;DU| lJ`JGL ZRGF YFI K[P VF Ý6JD\+ ;J"D\+GM
lXZMDl6 K[P T[ SFXLDF\ ÒJMGL D]lST DF8[ C]\ TDG[ VF5]\ K]\P Ý6JD\+ Ô6JFYL 5ZDl;lâ ÝF%T
YFI K[P
ÝYD VSFZYL lGJ'l¿S/FGM4 pSFZYL .WGS/FGM4 DSFZYL SFDS/FGM4 GFN £FZF N\0GM
pâFZ SZJM VG[ lA\N]YL .`JZS/FGM pâFZ SZJMP VF ÝSFZ[ V4 p4 D4 GFN VG[ lA\N] v VF
5F\R J6"~5 Ý6JG]\ ÝFS8ŸI YI]\ K[P —Ý6JD\+˜ G[ J8J'1FGF ALHGL H[D VlT;}1D VG[ lJXF/
VY"JF/M Ô6JMP lXJ VG[ Ý6J AgG[ V[S H K[P SFZ6 S[4 JFrIJFRSGM HZF56 E[N CMTM GYLP
A|ïFYL DF\0L :YFJZ ;]WLGF ÝF6LDF+GM ÝF6~5 VF Ý6J H K[4 T[YL H TM T[ Ý6J SC[JFIM
K[P 5C[,M J6" VSFZ4 5KL pSFZ4 DwIDF\ DSFZ VG[ V\T[ GFN K[4 VF ÝDF6[ › YFI K[P ›
GM H5 SZGFZ D]lST D[/J[ K[P C[ N[JL ¦ 5ZDS'5F/] 5ZDFtDF ;J" lJnFVMGF .`JZ K[ VG[
;J" ÝF6LDF+DF\ 5ZD[` JZ K[P Ý6J J[NMGM VFlN SC[JFI K[P J[NMGM VFlNSTF" C]\ K]\P Ý6JDF\
H[ ›SFZ K[ T[ DCFALH~5 VG[ A|ï:J~5 ZÔ[U]6 D]ST K[4 pSFZ ÝS'lT :J~5 K[4 DSFZ ALH~5
K[P lAgN] lTZMEFJ :J~5 DC[` JZ SC[JFI K[ VG[ GFN K[ T[ ;J" 5Z VG]U|C SZGFZ EUJFG
VFX]TMQF SC[ K[P VSFZDF\ ;J"YL pt5gG YTL ( S/FVM K[P pSFZDF\ JFDN[J :J~5 !# S/FVM
K[4 DSFZDF\ V3MZ :J~5 .XFGYL YTL 5 S/FVM SC[JFI K[P
VFWFZRÊ4 Dl65]ZRÊ4 ñNIRÊ4 lJX]lâRÊ4 VF7FRÊ4 XlST VG[ XF\lT V[ Ý6JGF :YFGM
K[P H[ ¹- J{ZFuII]ST CMI K[ T[ ;DÒ XS[ K[ S[ ÒJ VG[ VFtDFGL V[STF V[ H lXJ ;FY[GL
V[STF K[P Ý6JG]\ ZC:I ;DHJ]\ N}QSZ K[4 H[ DG]QI J|TWFZL4 lHT[lg§I4 T5:JL4 VFRFZ X]â
CMI T[ H lXJÒGL VGgI  ElST J0[ Ý6JGF ZC:IG[ 5FDL XS[ K[P DCFD\U/~5 VF Ý6JD\+GM
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VC\SFZ VG[ VlEDFGGM GFX SZ[ K[P —V˜SFZ lXJGF p¿ZD]BYL¸ —p˜SFZ 5lüDD]BYL¸ —D˜SFZ
Nl1F6D]BYL¸ lA\N] 5}J"D]BYL VG[ GFN pwJ"D]BYL ÝS8 YFI K[P —GDo lXJFI˜ 5\RF1FZ D\+ VF
—›SFZ Ý6JD\+˜ £FZF H pt5gG YIM K[P VgI D\+M EMU~5L O/ VF5GFZF K[4 ßIFZ[ VF D\+
S<IF6SFZL D\+ K[ VG[ T[ £FZF DM1FÝFl%T YFI K[P$&
X{J VFUDMDF\ 56 Ý6JGL lJX[QF p5F;GF J6"JFI[,L K[P T[DF\ Ý6J V[ lXJ K[P H[YL
Ý6JG[ D}W":YFG[ ZC[,]\ VW"Rg§lAgN] lXJD:TS[ 56 XME[ K[P IMULG[ VF7FRÊDF\ Ý6J ÝtI1F
K[¸  tIF\ R\§FSFZ ßIMlTGF NX"G YFI K[ VG[ R\§lSZ6MDF\YL 85STF\ VD'TGF VF:JFNGM VFG\N
ÝF%T YFI K[P$*
›SFZ —JFRS˜ K[ VG[ lXJÒ —JFrI˜ K[4 5lZ6FD[ ›SFZ lXJÒG]\ :J~5 U6FI K[4
›SFZGM ;TT H5 V[ ;NFlXJG]\ H :DZ6 K[4 ;F1FFTŸ :J~5 K[P VFJ]\ VG]5D VG[ VDM3X:+
lXJÒV[ EFlJSESTMGF CFYDF\ V5"6 SZLG[ DFGJÒJG DF8[ DM1FGM DFU" B]<,M SIM" K[P$(
XTZ]§;\lCTFDF\ ›SFZ Ý6JD\+G]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 › 5N K[4 › VJ,\AG K[4
VFtDFG]\ ›~5[ wIFG SZM4 ""ú §ç„ Ïæíræ J'' ›SFZ H VF ;J" K[4 ›SFZ VFtDFGM lGN["X SZ[
K[P T[YL ›SFZ VFtDF~5 K[P ;\5}6" JFUlJ,F; ›SFZ K[P —E]o EJo :Jo˜ VF +6 V1FZMDF\YL
›SFZ pt5gG YI]\P VF ›SFZ H A|ï K[P A|ï VG[ .`JZGF ÝTLS TZLS[ ›SFZ ;\5}6" JF6L4
XaN;D}C K[P V1FZ V[ H ›SFZ4 V1FZ V[ H JF6LGM lJSFZP H[8,F\ GFDM K[4 T[ ;J[" 5ZDFtDFGF\
lJSFZM4 :J~5M IFG[ ›SFZ H K[P ›SFZ .`JZG]\ ÝTLS K[P ›SFZGL p5F;GF A|ïGF ;F1FFtSFZG]\
VDM3 ;FWG K[P › V[8,[ V1FZ4 VF AW]\ V1FZ H K[P +6 SF/YL VTLT VjIFS'T H[ SF\.
K[ T[ ›SFZ H K[P VF AW]\ A|ï K[4 VF VFtDF A|ï K[4 H[ SF\. ¹lQ8UMRZ YFI K[ T[ ›SFZ4
A|ï VG[ VFtDF K[P +6[I V[S H VY"JFRS XaNM K[P 5IF"I XaNM K[P ›SFZGL ÝYD DF+F
—V˜ V[8,[ :Y}/ XZLZ4 ALÒ DF+F —p˜ V[8,[ ;}1D XZLZ VG[ +LÒ DF+F —D˜ V[8,[ SFZ6 XZLZP
›SFZGM 5C[,M4 ALÔ[ VG[ +LÔ[ 5FN VG]ÊD[ ÔU|T VJ:YF4 :J%GFJ:YF VG[ ;]QF]%T VJ:YF
K[P ›SFZ BZ[BZ 5Z VG[ V5ZA|ï K[P ›SFZDF\ ElST £FZF A|ïEFJGL :YF5GF SZJFYL4 wIFG
SZJFYL wIFG SZGFZ 5Z lXJÒ Ý;gG YFI K[ VG[ T[G[ 5ZA|ïGL ÝFl%T YFI K[P V4 p4 D
v +6 DF+FJF/F ›SFZGL p5F;GF SZGFZ p5F;S ;}I",MSG[ 5FD[ K[P ;J"J[NMDF\ C]\ Ý6J K]\P
Ý6J V[8,[ ›SFZP DFZFDF\ Ý6J~5DF\ ;J"J[NM VMTÝMT K[P C]\ J[NMGM ;FZ K]\4 5ZD[` JZ K]\P
VF ;}1D4 VD}T"4 lGZFSFZ .`JZG]\ D}T"~5 ÝTLS ›SFZ K[P$)
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VFD4 lXJDCF5]ZF6DF\ lXJ V[8,[ Ý6J4 ›SFZP ›SFZGF A[ ÝSFZ K[ VG[ ›SFZGL
p5F;GF J0[ H .`JZG[ 5FDL XSFI K[P SFZ6 S[4 ›SFZ H A|ïG]\ ÝTLS K[P T[YL lXJQF0ŸV1FZ
:TM+DF\ Sæ]\ K[ S[4 IMULHGM lA\N] ;\I]ST ›SFZG]\ lGtI wIFG WZ[ K[¸  .lrKT VF5GFZ DM1FNFIL
›SFZ :J~5 T[ lXJÒG[ GD:SFZ CMP5_ T[YL S<IF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——N[JFlWN[J 5ZDFtDF lXJG[
GD:SFZ K[P T[G]\ :J~5 VÝD[I K[P T[ lGZFSFZ VG[ ;FSFZ AgG[ K[P ÝE] ¦ VF5 IMULVMGF VWL`JZ
KM4 VF5DF\ H AW]\ ÝlTlQ9T K[4 VF5 H I74 JQF8ŸSFZ4 VM\SFZ VG[ ÝÔ5lT KMP˜˜5!
VM\SFZ ;D:T ;'lQ8G]\ SFZ6 K[4 H[D S[ o
JFDN[J ¦ CJ[ C]\ ÝlT,MD VYF"TŸ ;M/ ÝSFZGF V1FZJF/F C\;DF\ Ý6JGL ÝFl%T SZ]\ K]\4
T]\ ;FJWFGLYL ;F\E/P jI\HG ;SFZG]\ CSFZGF JH"GYL VMDŸ~5 :Y}/ 5ZDJFRS ;}1D4 DCFD\+
CMI K[4 TÀJNXL" D]lGVMG]\ V[J]\ SYG K[4 C]\ T[DGM pâFZ SZ]\ K]\P ¥, ¥¢, ¥: +6[IGF VFlN
:JZ VSFZGF 5\NZDF :J~5G[ ÝF%T YJFYL VFlN CSFZ jI\HGDF\ V[JL l:YlT YJFYL TYF
;M/DF ~5DF\ VFlNDF\ ;SFZ CMJFYL ;MùC\ ~5 D\+ H K[4 VF pâFZ ;}1DG]\ H SFZ6 DCF;}1D
K[P VFG]\ p<8]\ C\; H YFI K[P TYF DSFZ VY" lXJ H K[P SFZ6 S[4 T[ ;J"GFD lJX]â :JEFJ
lXJGL H A]lâGM lJQFI K[P VF XStIFtDS DCFD\+G[ lXJGM JFRS ;DÔ[P U]GF p5N[Xv
SF/DF\ XStIFtDS lXJ ;MC\ H K[4 VF DCFD\+ CMJFYLP XStIFtDS VG[ lXJF\X] 5X] lXJGF
V[SF1FZYL ;FdIEFU YFI K[4 XStIFtDS VG[ lXJF\X] YJFG[ SFZ6[ lXJGL ;DFGTFGM EFUL YFI
K[4 VF JFSI Ý7FGGM VY" NXF"J[ K[P
Ðíç„Hæï}æææy}æÜUï ã¢¨ ï ±ÿ²æç}æ Ðí‡æ±æïÎì|æ±}æì J
„± SÝïãæmæ}æÎï± ¨æ±{æÝ„²æ Ÿæë‡æé JJ1JJ
Ã²¢…ÝS² ¨ÜUæÚS² ãÜUæÚS² ™ ±Á…üUÝæ„ì J
¥æïç}æy²ï± |æ±ïySƒêHæï ±æ™ÜU: Ð±}ææy}æÝ: JJ2JJ
}æãæ}æ‹~æS² ç±¿æï²æï }æéçÝç|æS„y±Î<àæç|æ: J
„~æ ê¨ÿ}ææï }æãæ}æ‹~æS„ÎéhæÚ¢ ±Îæç}æ „ï JJ3JJ
¥æÎì²ï ç~æÐÓ™LÐï ™ S±Úï ¯æïÇàæÜUï ç~æ é¯ J
}æãæ}æ‹~ææï |æ±ïÎæÎæñ ¨ ¨ÜUæÚæï |æ±ïlÎæ JJ4JJ
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ã¢¨ S² Ðíç„Hæï}æ: S²æy¨ÜUæÚæƒüçÚàæ±: S}æë„: J
àæQU²æy}æÜUæï }æãæ}æ‹~ææï ±æÓ²: S²æçÎç„ çÝ‡æü²: JJ5JJ
xæéLÐÎïàæÜUæHï „é ¨æïã¢ àæQU²æy}æÜUçàæ±: J
§ç„ …è±ÐÚæï |æê²æ‹}æãæ‹~æS„Îæ Ðàæé: JJ6JJ
àæQU²æy}æÜUçÚàæ±æ¢àæv™ çàæ±ñv²æçÓÀ±¨æ}²|ææÜUì J
ÐíàææÝ¢ Ïæíræ±æv²ï „é Ðí¿ææÝæƒ: ÐíÎëà²„ï JJ7JJ
Ý6J 5\RF1FZG]\ D\+G]\ DFCFtdI J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[PPP4
Ðíæï çã ÐíÜëç„…æ„S² ¢¨¨ æÚS² }æãæÎ{ï: J
Ý±¢ Ýæ±æ¢„Úç}æç„ Ðí‡æ±¢ ±ñ ç±ÎéÏæéü{æ: JJ1JJ
Ðí: ÐíÐ†™æï Ý ÝæçS„ ±æï ²éc}ææÜ¢ Ðí‡æ±¢ ç±Îé: J
ÐíÜ ï¯ü‡æÝ±ïlS}ææ‹}ææïÿæ¢ ±æ Ðí‡æ±¢ ç±Îé: JJ2JJ
S±…æÐÜUæÝæ¢ ²æïçxæÝæ S±}æ‹~æÐê…ÜUS² ™ J
¨±üÜU}æüÿæ²¢ Üëy±æ çÎÃ²¿ææÝ¢ „é Ýê„Ý}æì JJ3JJ
y±}æï± }ææ²æÚçã„¢ Ýê„Ý¢ ÐçÚ™ÿæ„ï J
ÐíÜU ï¯ü‡æ }æãæy}ææÝ Ý±¢ àæéhS±LÐÜU}æì JJ4JJ
Ýê„Ý¢ ±ñ ÜUÚæï„èç„ Ðí‡æ±¢ „¢ ç±ÎéÏæéü{æ: J
Ðí‡æ±¢ çmç±{¢ ÐíæïQU¢ ê¨ÿ}æSƒêH ç±|æïÎ„: JJ5JJ
ê¨ÿ}æ}æïÜUæÿæÚ¢ ç±læySƒêH¢ Ð†™æÿæÚ¢ ç±Îé: J
ê¨ÿ}æ}æÃ²QUÐ†™æ‡æü é¨Ã²QUæ‡æï „ƒï„ÚæÝì JJ6JJ
…è±Ý}æéQUS² ê¨ÿ}æ¢ çã ¨±ü¨ æÚ¢ çã „S² çã J
}æ‹~æï‡ææƒæüÝé¨ ¢ÍææÝ¢ S±Îïçãç±H²æ±ç{ JJ7JJ
;}TÒV[ Sæ]\ v Ý6JGM VY" SZ]\ K]\P ÝS'lT £FZF ÝS8 VF ;\;FZYL TFZJF DF8[ GF{SF~5
CMJFGF SFZ6[ T[ Ý6J K[P —Ý˜ YL Ý5\R —G˜ YL GCÄ VG[ —J˜ YL T]\ DF\ VYF"TŸ4 ÝFtDFDF\ Ý5\R
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GYL4 VF VY" ;DHJMP VYJF ÝS'Q8TFYL H5 SZGFZF DM1FNFTF CMJFYL Ý6J SC[JFIF K[P 5MTFGF
H5 SZGFZF 5MTFGF VG[ D\+5}HSMGF SDM"G[ 1FL6 SZLG[ lNjI 7FG VF5GFZF CMJFYL Ý6J SC[JFIFP
DFIFZlCT CMJFYL Ý6J G}TG 56 SC[JFI K[P ÝS'Q8TFYL VF DCFtDFG[ GJLG :J~5JF/F AGFJL
N[ K[P VG[ GJLG SZL VF5GFZF CMJFYL 5\l0TvHG VFG[ Ý6J S5J SC[ K[P VFGF :Y}/ T[DH
;}1D E[NJF/F A[ ÝSFZ SC[JFDF\ VFjIF K[P V[SF1FZ Ý6J ;}1D VG[ 5\RF1FZ :Y}/P ;}1D :J~5
VjIST VG[ 5\RF1FZJF/M jIST DGFI K[P ÒJgD]STG[ DF8[ AWFGM ;FZ ;}1D :J~5 H K[P VF
T[DGF DF8[ lCTSFZL K[P D\+GF VG];\WFG VG[ N[CFgTDF\ N[CDF\ ,I SZJM ;}1D p5F;GF K[P K+L;
SMl8 D\+ H5JF/M 5]QF IMUL AGL ÔI K[P ;}1DGF 56 A[ E[N SæF K[P C=:J VG[ NL3"P VSFZ4
pSFZ4 DSFZ VG[ lAgN] GFN ;lCT4 H[DF\ VW"Rg§ lAgN] CMI K[4 J6" VG[ DF+F CMTF GYL VG[
XaN4 SF/ VG[ S,FYL I]ST CMI K[P —VpDŸ˜  S[J/ VF +6 V1FZMG[ NL3" Ý6J SC[JFI K[P VF
IMULVMGF ñNIDF\ J;[ K[P H[D S[ o
¯Åìç~æàæ¢yÜUæïçÅ…æÐè „é çÝp²¢ ²æïxæ}ææŒÝé²æ„ì J
ê¨ÿ}æ¢ ™ Îìç±ç±{ ¿æï²¢ ãîS±ÎèÍæüç±|æïÎ„: JJ8JJ
¥ÜUæÚp ©ÜUæÚp }æÜUæÚp „„: ÐÚ}æì J
ôÏæÎéÝæÎ²é„¢ „Îéç{ àæÏÎÜUæH ÜUHæç‹±„}æì JJ9JJ
ÎèÍæüÐí‡æ±}æï±¢ çã ²æïçxæÝæ}æï±NÎìxæ„}æì J
}æÜUæÚ¢ „¢ ç~æ„œ±¢ çã ãîS±Ðí‡æ± ©Ó²„ï JJ10JJ
çàæ±: àæçQUS„²æïÚñv²¢ }æÜUæÚ¢ „é ç~æÜUæy}æÜU}æì J
NS±}æï±¢ çã …æŒ²SS²æy¨±üÐæÐÿæ²ñç¯‡ææ}æì JJ11JJ
|æ±æ²éÜUÝÜUæ‡ææülæ: àæÏÎælæp „ƒæÎàæ J
¥æàææ‹±²ï ÎàæÐéÝ: Ðí±ëœææ §ç„ ÜU‰²„ï JJ12JJ
NS±}æï± Ðí±ëœææÝæ¢ çÝ±ëœææÝæ¢ „é ÎèÍæüÜU}æì J
Ã²æNy²æÎæñ ™ }æ‹~ææÎæñ ÜUæ}æ¢ àæÏÎÜUHæ²é„}æì JJ13JJ
±ïÎæÎæñ ™ Ðí²æïÁ²¢S²æm¢ÎÝï ¢¨Š²æïÚçÐ J
Ý±ÜUæïçÅÜUæ†…Œy±æ ™ ¢¨àæéh: ÐéL¯æï |æ±ï„ì JJ14JJ5Z
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TFt5I" V[ K[ S[4 lXJ5]ZF6DF\ 56 ›G]\ DCÀJ :5Q8 YFI K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 VluG5]ZF6DF\ VMDŸG]\ DCÀJ :5Q8 YI]\ K[P S}D"5]ZF6DF\ ›SFZ :DZ64
V1FZ4 5ZDTÀJ K[P AWF U]æ 5NFYM"DF\ ›SFZ ZC[,M K[P UZ]05]ZF6DF\ ›SFZGF prRFZ6YL ZMUM
N}Z YFI K[P GFZN5]ZF6DF\ › VG[ ¥ƒ XaNG[ DF\Ul,S NXF"jIF K[ H[ A|ïFGF S\9DF\YL GLS?IF\
K[P 5NŸD5]ZF6DF\ ›SFZGM p<,[B YI[,M K[P Ý6JG]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[P UFI+LG]\ J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ zLS'Q6 SJRDF\ Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P A|ïF\05]ZF6DF\ VMDŸ
5ZDTÀJG]\ ÝTLS K[ T[ AFAT :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P ElJQI 5]ZF6DF\ VwIIGGL X~VFT VMDŸYL
SZJL Ô[.V[P VMDŸ 5ZA|ïG]\ ÝTLS K[P EFUJT5]ZF6DF\ ›SFZ H 5ZA|ïGM JFRS K[ T[ AFAT
:5Q8 SZJFDF\ VFJL K[P Dt:I5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 ›SFZ XaN TgDF+FYL pt5gG YFI K[P DFS"^ 0[I
5]ZF6DF\ GFZFI6GL ÒCŸJF~5 ;Z:JTL ›SFZ~5 CMI T[D H6FI K[P ›SFZ~5L ÝTLS £FZF IMULG[
DM1F ÝF%T YFI K[P l,\U5]ZF6DF\ VM\SFZ Ý6J K[P TFZ4 ;}1D4 X]Ê4 lJn]T4 A|ï4 .XFG4 EUJFG
K[P JFZFC5]ZF6DF\ ›GM NZ[S lÊIFDF\ p<,[B K[P ;tIG]\ 56 DCÀJ ;DÔJJFDF\ VFjI]\ K[P
JFDG5]ZF6DF\ +6 DF+FVMYL I]ST VM\SFZ K[P JFI]5]ZF6DF\ ›SFZ H ;J"~5[ ZC[,M K[P ›SFZ
p5F;GF H ;J"z[Q9 K[P lJQ6]5]ZF6DF\ ›SFZYL H ZF1F;MGM GFX Y. ÔI K[ T[ AFAT J6"JL
K[P :SgN5]ZF6DF\ Ý6J :J~5 ›SFZG]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[P lXJ5]ZF6DF\ ›SFZGL lGZFSFZ VG[
;FSFZ p5F;GF J6"JFI[,L K[P VFD4 DCF5]ZF6MDF\ ›SFZG]\ :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v # v # o DCF5]ZF6M o
!P ¥çxÝÐéÚæ‡æ ¥. 124, 1-23 J
ZP ú ãîè ¢ ÜU‡æü}ææïÅçÝ ÏæãéLÐï ÏæãéÎ¢íCïî § ÈUÅ J ú ã:
ú xæí¨  xæí¨  ÜëU‹„ ÀÜU ÀÜU ãê¢ ÈUÅì Ý}æ: JJ
ÐÆ²}ææÝæï ã²²¢ }æ‹~æ: RéUÙñ: ¢¨ÚQUHæï™Ýñ: J
}ææÚ‡æï ²æ„Ýï ±æçÐ }ææïãÝæïÓ™æÅÝï |æ±ï„ì JJ
¥çxÝÐéÚæ‡æ - ¥. 125-1 J
#P ¥çxÝÐéÚæ‡æ, ¥. 161, 1-31 J
$P úÜUæÚ¢ ²æï ç±…æÝæç„ ¨ ²æïxæè ¨ ãçÚ Ðé}ææÝì J
úÜUæÚ}æ|² ï¨„ì „S}ææ‹}æ‹~æ¨æÚ¢ „é ¨±ïÎ}æì JJ
¥çxÝÐéÚæ‡æ - ¥. 215-1 J
5P ¥çxÝÐéÚæ‡æ - ¥. 215, 2-49 J
&P ¥çxÝÐéÚæ‡æ - ¥. 374, 1-34 J
*P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !$*
(P ÏæéçhÐê±¡ Ðívœæ‹„ï }æéw²ælæ }æéçÝÐé¢xæ±æ: J
¥xæíï ¨¨Á…ü ±ñ Ïæírææ }ææÝ¨æÝæy}æÝ: ¨}ææÝì JJ
¨ÝÜU¢UU ¨Ýæ„Ý¢ ™ñ± „ƒñ± ™ ¨Ý‹ÎÝ}æì J
RU„é¢ ¨ÝyÜUéUU}ææÚ¢ ™ Ðê±ü}æï± Ðí…æÐç„: JJ
Ð†™ñ„ï ²æïçxæÝæï ç±Ðíæ: ÐÚ¢ ±ñÚæx²}ææçŸæ„æ: J
§üà±Úæ¨QU|æ Ý¨æï Ý ë¨Cæñ Îç{Úï }æç„}æì JJ
„ïc±ï±¢ çÝÚÐïÿæï¯ é HæïÜU ë¨Cæñ Ðí…æÐç„: J
}æé}ææïã }ææ²²æ ¨læï }ææç²Ý: ÐÚ}æïçDÝ: JJ
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¢¨Ïææï{²æ}ææ¨ ™ „¢ …xæ‹}ææ²æï }æãæ}æéçÝ: J
ÝæÚæ²‡ææï }æãæ²æïxæè ²æïçxæç™œææÝéÚÁ…Ý: JJ
Ïææïç{S„ïÝ ç±à±æy}ææ „„æÐ ÐÚ}æ¢ „Ð: J
¨ „Œ²}ææÝæï |æxæ±æóæ çÜUç†™yÐíy²Ðl„ JJ
„„æï Îè{ïü‡æ ÜUæHïÝ Îé:¶æyRU æï{æïù|²…æ²„ J
RU æï{æç±CS² Ýï~ææ|²æ¢ ÐíæÐ„‹ÝŸæéçÏæ‹Î±: JJU
|æíêÜéÅèÜUéçÅHæœæS² HHæÅæyÐÚ}æïçDÝ: J
¨}æéyÐ‹Ýæï }æãæÎï±: àæÚ‡²æï ÝèHHæïçã„: JJ
¨ »± |æxæ±æÝèàæS„ï…æïÚæçàæ: ¨Ýæ„Ý: J
²¢ ÐíÐà²ç‹„ ç±mæ¢¨ : S±æy}æSƒ¢ ÐÚ}æïà±Ú}æì JJ
¥æï¢ÜUæÚ¢ ¨}æÝéS}æëy² Ðí‡æ}² ™ ÜUë„æÁ…çH: J
„}ææã |æxæ±æÝì Ïæírææ ë¨…ï}ææ ç±ç±{æ: Ðí…æ: JJ
Üê}æüÐéÚæ‡æ : 7 / 19 - 28 J
)P ¥æï¢ÜUæÚ¢ ¨}æÝéS}æëy² ¢¨S„|²æy}ææÝ}ææy}æÝæ J
¥ƒ±üçàæÚ¨æ Îï±¢ „éCæ± ™ ÜUë„æÁ…çH: JJ
ÜUê}æüÐéÚæ‡æ : 9 / 66 J
!_P ¥ç±læ çÝ²ç„}ææü²æ ÜUHælæ: àæ„àææïù|æ±„ì J
y±¢ çã ¨æ ÐÚ}ææ àæçQUÚÝ‹„æ ÐÚ}æïçDÝè JJ
¨±ü|æïÎç±çÝ}æéüQUæ ¨±ü|æïÎæŸæ²æŸæ²æ J
y±}æç{Dæ² ²æïxæïçàæ }æãæÎï±æï }æãïEÚ: JJ
Ðí{æÝæl¢ …xæy¨±¡ ÜUÚæïç„ ç±ÜUÚæïç„ ™ J
y±²ñ± ¨X„æï Îï±: S±æy}ææÝ‹Î¢ ¨àÝé}æ„ï JJ
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y±}æï± ÐÚ}ææÝ‹ÎSy}æï±æÝ‹ÎÎæç²Ýè J
y±}æÿæÚ¢ ÐÚ¢ Ã²æï}æ }æãÁÁ²æïç„<ÝÚ†…Ý}æì JJ
çàæ±¢ ¨±üxæ„¢ ê¨ÿ}æ¢¢ ÐÚ¢ Ïæíræ ¨Ýæ„Ý}æì J
y±¢ àæR : ¨±üÎï±æÝæ¢ Ïæírææ Ïæíræç±Îæ}æç¨ JJ
±æU²éüÏæH±„æ¢ Îïç± ²æïçxæÝæ¢ y±¢ ÜUéUU}ææÚÜU: J
«¯è‡ææ†™ ±ç¨DSy±¢ Ã²æ¨æï ±ïÎç±Îæ}æç¨ JJ
¨æ¢w²æÝæ¢ ÜUçÐHæï Îï±æï LÎíæ‡ææ†™æçÐ àæ¢ÜUÚ: J
¥æçÎy²æÝæ}æéÐïüÎíSy±¢ ± ê¨Ýæ†™ñ± Ðæ±ÜU: JJ
±ïÎæÝæ¢ ¨æ}æ±ïÎSy±¢ xææ²~æèÓÀ‹Î¨æ}æç¨ J
¥Š²æy}æç±læ ç±læÝæ¢ xæ„èÝæ¢ ÐÚ}ææ xæç„: JJ
}ææ²æ y±¢ ¨±üàæQUèÝæ¢ ÜUæH: ÜUH²„æ}æç¨ J
¥æï¢ÜUæÚ: ¨±üxæésæÝæ¢ ±‡ææüÝæ†™ çm…æïœæ}æ: JJ
ÜUêUU}æüÐéÚæ‡æ : 12 / 211 - 219 JJ
!!P ¥æï¢ÜUæÚ àæÏÎæï ç±Ðíæ‡ææ¢ ²ïÝ ÚæCî¢ Ðí±Ùü„ï J
¨ Úæ…æ ±Ùü„ï ²æïxææÎì Ã²æç{ç|æà² Ý ÏæŠ²„ï JJ
xæLÇ }æãæÐéÚæ‡æ - |ææxæ-1 - 15; Ðë. 359 J
!ZP kuJ[NFlNEFQI4 NIFG\N ;Z:JTL¸ 5'P !ZZP
!#P › Ý6JM5F;GF¸ 5'P !$!P
!$P ;FWGFGF ;M5FG 5UYL v !Z¸ 5'P &P
!5P ¥ƒæ„:  ¢¨Ðí±ÿ²æç}æ ÜUËÐxæí¢ƒ¢ }æéÝèEÚ J
²S² ç±¿ææÝ}ææ~æï‡æ S²æ„ì ÜU}æü ÜUéUàæHUæï ÝÚ: JJ
Ýÿæ~æ ÜUËÐæï ±ïÎæÝæ¢ ¢¨çã„æÝæ¢ „ƒñ± ™ J
™„éƒü: §S²æÎ¢çxæÚ¨: àææ¢ç„ ÜUËÐà™ Ð†™}æ: JJ
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Ýÿæ~ææ{èà±Úæw²æ„¢ ç±S„ïÚ‡æ ²ƒæ„ƒ}æì J
Ýÿæ~æ ÜUËÐï çÝ<ÎCï ¿ææ„Ã²¢ „çÎãæçÐ ™ JJ
±ïÎÜUËÐï ç±{æÝ¢ „é «xææÎèÝæ¢ }æéÝèEÚ J
{}ææüƒü ÜUæ}æ}ææïÿææ‡ææ¢ ç¨h²ñ ÐíæïQU¢ ¨ç±S„Ú}æì JJ
}æ‹~ææ‡ææ}æë¯ ²à™ñ± À‹Îæ¢S²ƒ ™ Îï±„æ: J
çÝ<ÎCæ: ¢¨çã„æÜUËÐï }æéçÝç|æS„y±Î<àæç|æ: JJ
„ƒñ±æ¢çxæÚ ï¨ ÜUËÐï ¯ÅÜU}ææüç‡æ ¨ç±S„Ú}æì J
¥ç|æ™æÚç±{æÝïÝ çÝ<ÎCæçÝ S±²¢|æé±æ JJ
àææ¢ç„ÜUËÐï „é çÎÃ²æÝæ¢ |ææñ}ææÝæ¢ }æéçÝ¨œæ}æ J
„ƒæ¢„çÚÿææïyÐæ„æÝæ¢ àææ¢„²æï sé çÎ„æ: ÐëƒÜUì JJ
¢¨ÿæïÐï‡æñ„ÎéçÎìÎC¢ Hÿæ‡æ¢ ÜUËÐHÿæ‡æï J
ç±àæï¯ : Ðëƒxæï„ï¯ æ¢ çSƒ„: àææ¶æ¢„Úï¯ é ™ JJ
xæësÜUËÐï ¨±æüï¯ æ}æéÐ²æïçxæ„²æù{éÝæ J
±ÿ²æç}æ „ï çm…ŸæïD ¨æ±{æÝ„²æ Ÿæë‡æé JJ
úÜUæÚà™æƒ àæÏÎà™ mæ±ï„æñ Ïæíræ‡æ: ÐéÚæ J
ÜU¢UUÆ¢ç|æy±æ ç±çÝ²æü„æñ „S}ææ‹}ææ¢xæË²ÜUæÏæé|ææñ JJ
ÜUëUUy±æ ÐíæïQUæçÝ ÜU}ææüç‡æ „ÎÎêhæüUUçÝ ÜUÚæïç„ ²: J
¨æïùƒ àæÏÎ¢ Ðí²é¢…è„ „ÎæÝ¢y±æƒüç}æc²„ï JJ
ÜUéUUàææ: ÐçÚ¨}æêãæ² ¨Œ„ àææ¶æ ÐíÜUè<„„æ: J
‹²êÝæç{ÜUæ çÝcÈUHæ² ÜU}æü‡ææïç|æ}æ„S² ™ JJ
ÜUëUU}æÜUèÅÐ„¢xæælæ |æí}æç„ ± é¨{æ„H}æì J
„ï¯ æ¢ ¢¨Úÿæ‡ææƒüæ² ÐíæïQU¢ ÐçÚ¨}æêãÝ}æì JJ
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Úï¶æ: ÐíæïQUæp ²æçS„S~æ: ÜU„üÃ²æS„æ: ¨}ææ çm… J
‹²êÝæç{ÜUæ Ý ÜU„üÃ²æ §üy²ï± ÐçÚ|ææç¯„}æì JJ
ÝæÚÎÐéÚæ‡æ : 1 - 14 JJ Ðë. 258 - 260 JJ
!&P ÝæÚæ²‡æ¢ Ý}æSÜUëUUy² ÝÚ†™ñ± ÝÚæïœæ}æ}æì J
Îï±æï ¨ÚS±„èÁ™ñ± „„æï …²}æéÎèÚ²ï„ì JJ
ú S±ÓÀ ™‹Î‹±Îæ„¢ ÜUçÚÜUÚ}æÜUÚÿææï|æ ¨Á…æ„ÈUïÝ J
ÏæírææïÎ|æêç„Ðí¨ QUñUU±íü„çÝ²}æÐÚñ ï¨ç±„: ç±Ðí}æéw²ñ: JJ
¥æï¢ÜUæÚæHÜUëUU„ïÝ ç~æ|æé±ÝxæéL‡ææ Ïæíæræ‡ææ ÎëçCÐê„¢,
¨||ææïxææ|ææïxæÚ}² …H}æàæé|æãÚ ± ÐéÝæ„é JJ
ÐkÐéÚæ‡æ, ë¨çC¶‡Ç, }æ¢xæHæ™Ú‡æ - 1 JJ
!*P „œæïùã¢ ÜUƒç²c²æç}æ ²ƒæ|æçQU ²ƒæŸæéç„ J
²çm¿ææ„¢ }æ²æ ¨}²xæëç¯}ææxæïü‡æ ¨œæ}æì JJ
ÜU ¨}æéy¨ã„ï ¿ææ„é¢ ÐÚ¢ ÝæÚæ²‡ææy}æÜU}æì J
ç±Eæç±„æÚ¢ Ïæírææ¢² Ý ±ïÎ²ç„ „y±„: JJ
„yÜU}æüç±EÎï±æÝæ¢ ¨ „ÎíãS² }æã<¯ é¯ J
¨ §üÁ²S¨±ü²¿ææÝæ¢ ¨ „y±¢ „y±Î<àæÝæ}æì JJ
¥Š²æy}æŠ²æy}æç±Îæ¢ ÝÚÜU¢UU ™ ç±ÜU<}æ‡ææ}æì J
¥ç{Î±¢™„Îñ±„ç{Îñ±„ ¢¨ç¿æ„}æì JJ
¥ç{|æê„¢ ™ „jé„¢ ÐÚ¢ ™ ÐÚ}ææ<ƒÝæ}æì J
¨ ²¿ææï ±ïÎçÝ<ÎCS„œæÐ: ÜU±²æï ç±Îé: JJ
²: ÜU„æü ÜUæÚÜUæï Ïæéçh²Z„: ÿæï~æ¿æ »± ™ J
Ðí‡æ±: ÐéL¯, àææS„æ »ÜUà™ïç„ ç±|ææÃ²„ï JJ
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Ðíæ‡æ, Ð†™ç±{à™± {íé±}æÿæÚ}æï± J
ÜUæH: ÐæÜUà™ ²¿æp ²Cæ ™æ{è„}æï± ™ JJ
©Ó²„ï ç±<±{ñ|ææü±ñ: ¨ »±æ²¢ „é „yÐÚ}æì J
¨ »± |æxæ±æ‹¨±Z ÜUÚæïç„ Ý ÜUÚæïç„ ™ JJ
¨æïùçS}æ‹ÜUæÚ²„ï ¨±ü SƒæçÝÝæ¢ ™ ÜUëUUç„: ÜUëUU„æ: J
²…æ}æãï „}æï±æl¢ ¨ »±æïyƒæÝçÝ±ëü„: JJ
²y¨y²¢ ²ÎÝë„}ææçÎ}æ‰²|æê„¢²Ó™æ‹y²¢ çÝÚ±ç{ÜU™²Îì|æç±c²}æì J
²çyÜçÓ™y™Ú}æ™Ú¢²ÎçS„™æ‹²y¨±ü„¢yÐéL¯±Ú: Ðí{æÝ|æê„: JJ
™y±æÄ²æüãé: ¨ã›æç‡æ ±¯æü‡ææ¢ „yÜUëUU„¢²éxæ}æì J
„S² „æ±ÓÀ„è ¨SŠ²æ çmxæé‡ææ ÜUéUULÝ‹ÎÝ JJ
²~æ {}æüà™„éc}ææÎS±{}æü: ÐæÎç±xæíã: J
S±{}æüçÝÚ„æ: àææ‹„æ …æ²‹„ï ²~æ }ææÝ±æ: JJ
ç±Ðíæ: çSƒ„æ {}æüÐÚæ Úæ…±ëçœæçSƒ„æ: ÝëÐæ: J
ÜUëUUc²æ}æç|æÚ„æ ±ïÚ„æ: àæéŸæé¯ ±S„²æ JJ
„Îæ ¨y²¢ ™ {}æü™ñ± ç±±{ü„ J
¢¨çÎì|æÚæ™çÚ„æï {}ææïü²ïÝ HæïÜU: Ðí±„ü„ï JJ
ÐkÐéÚæ‡æ, ÐkÜæ ¥æç±|ææü± - 1-14 JJ
!(P ç±Úãï‡æ ãÚS„S²æ }æy±æ àæê‹²¢ …xæy~æ²}æì J
¨ „S²çã}æàæñHS² ÜU‹ÎÚï ç¨h ï¨ç±„ï JJ
Ðí„èÿæ}ææ‡æS²‹}æ çÜU†™yÜUæH¢ çÝ±yS²ç„ J
„²æï: é¨„#Ð¨æ|æüç±„æ²æï}æãæS é¨„: JJ
|æç±c²ç„ ¨ Îñy²S² „æÚÜUS² ç±ÝæàæÜU: J
…æ„}ææ~ææ ™ ¨æ Îï±è S±Ë² ¢¨¿æï± |ææç}æÝè JJ
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„²æï: ¢¨²éQU²æïS„S}ææy é¨Ú„æ¨çQUÜUæÚ‡æï J
ç±ŠÝ y±²æ ç±læ„Ã²¢ ²ƒæ „æ|²æ¢ „ƒæ Ÿæë‡æé JJ
xæ|æüSƒ}æï± „S}ææ„é: S±ïÝLÐï‡æ ¢¨¿æ²æ J
„„æï ç±ãS² àæ±ZS„æ¢ ç±¯‡‡ææï Ý}æÐê±üÜU}æì JJ
|æy ü¨ç²c²ç„ „æ¢ Îï±è¢ „„: ¨æ ÜUéUUçÐ„æ ¨„è J
Ðí²æS²ç„ „Ðà™„„: ¨æ „Ð¨æ ²é„æ JJ
…Ýç²c²ç„ „¢ ¨±æüÎç}æ„lé ç„}æ‡ÇH}æì J
¨||æç±c²ç„ ã‹„æù¨æñ é¨ÚæÚè‡ææ}æ ¢¨àæ²}æì JJ
y±²æçÐ ÎæÝ±æ Îïç± ã‹„±æ HæïÜUÎéë…ü²æ: J
²æ±y é¨Úï±Úè Îïã¨ÑìRUæ‹„xæé‡æ ¢¨™²æ JJ
„y¨X}æïÝ „æ±y±¢ Îïy²æ‹ã‹„é¢ Ý àæv² ï¨ J
»±¢ ÜUëUU„ï „ÐS„Œy±æ y±²æ¨±ü ÜUçÚc²ç„ JJ
¨}ææ#çÝ²}ææ Îïç± ²Îæ ™æï}ææ |æç±c²ç„ J
„Îæ S±}æï± ¨æLÐ¢ àæñH…æ Ðíç„ÐyS²„ï JJ
„Îæ y±²æçÐ ¨çã„æ |æ±æÝè ¨æ |æç±c²ç„ J
LÐæ¢àæïÝ„é¨ ¢²éQUæ©}ææ²æSy±¢ |æç±c²ç¨ JJ
»ÜUæïÇÝàæïç„ HæïÜUSy±æ¢ ±ÚÎï Ðê…ç²c²ç„ J
|æïÎñÏæüãéç±{æÜUæÚñ: S±üxææ¢ÜUæ}æ¨æç{Ýè}æì JJ
¥æï¢ÜUÚ±v~ææ xææ²~æè y±ç}æç„ Ïæíræ±æçÎç|æ: J
¥æRUæ‹„ñL<…„æÜUæÚæ…ç|æà™}æãæ|æé…ñ: JJ
y±¢|æêçÚç„ ç±àææ¢ }ææ„æ àæÎñààæñ±ïç„ Ðêç…„æ J
ÿææç‹„}æéüÝèÝæ}æ ÿææï|²æÎ²æçÝ²}æÝæ}æçÐ JJ
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y±¢ }æãæïÐæ²‹Îïãæï Ýèç„Ýü²ç±¨<Ð‡ææ}æì J
ÐçÚç™ç„Sy±}æƒæüÝæ¢y±}æèãæÐíæç‡æNÓÀ²æ JJ
y±¢ }æéçQUS¨±ü|æê„æÝæ¢ y±¢ xæç„: ¨±üÎïçãÝæ}æì J
Úç„Sy±¢ Ú„ç™œææÝæ¢ Ðíèç„Sy±¢ NçÎ ÎïçãÝæ}æì JJ
y±¢ ÜUè<„: ¨y²|æê„æÝæ¢ y±¢ àææç‹„ÎëCÜU}æü‡ææ}æì J
y±¢ |æíæç‹„: ¨±ü|æê„æÝæ¢ y±¢ xæç„: RU„é²æç…Ýæ}æì JJ
…H{èÝæ¢ }æãæ±ïHæy±¢ ™ HèHæ ç±Hæç¨Ýè J
çÐí²ÜU‡Æxæí¢ãæÝ‹ÎÎæç²Ýè y±¢ ç±|ææ±Úè JJ
§y²ïÝïÜUç±{ñÎïü±è LÐHæïüÜU ±}æ<™„æ J
²ï y±æ¢ S„æïc²ç‹„ ±ÚÎï Ðê…ç²c²ç‹„ ™æçÐ ²ï J
„ï ¨±üÜUæ}ææÝæŒy²ç‹„ çÝ²„æ Ýæóæ ¢¨àæ²: JJ
§üy²éQUæ „é çÝàææÎï±è „ƒïy²évy±æ ÜUëUU„æÁ…çH: J
…xææ}æ y±çÚ„æ „ê‡æü xæëã¢ çã}æçxæÚï}æüã„ì JJ
ÐkÐéÚæ‡æ, ¨±üÎï±ÜUëUU„ ÏæíræS„æï~æ, 27-48 J Ðë. 298 - 301 JJ
!)P }æãæ²æïxæè }æãæ¿ææÝè ÐÚ¢ çÝ±æü‡æÜU ±í…ï„ì J
¨‹Š²æÜUæHï }æéÝ‹²æü¨ ¢ Ÿæé‡æéy±¢ „lƒæƒü„: JJ
ú |æêçÚç„ NÎ²ï ‹²S² ú |æé±çààæÚç¨ ‹² ï¨„ì J
ú S±: çàæ¶æ²ñ „y¨ç±„éü±Úï‡²ç}æç„ ÜUHï±Úï JJ
ú |æxææïüÎï±S² {è}æãèç„ Ýï~æ²æï: J
ú ç{²æï ²æïÝ: Ðí™æïÎ²æçÎô„ ÜUÚ²ñ‹²ü¨ ï„ì JJ
ú ¥æÐæï Á²æï„èÚ¨æïù}æë„ Ïæíræ|æê|æéüS±: S±Úæï}æì J
§üy²ÜUSÐàæü}ææ~æï‡æ ÐæÐæyÐê„æï Ðí…ïhçÚ}æì JJ
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ú |æê: ú |æé±: ú S±: ú }æã: ú …Ý: ú „Ð: ú ¨y²}æì J
ú „y¨ç±„é±üÚï‡²¢ |æxææïü Îï±S² {è}æçã ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì
ú ¥æÐæï Á²æï„è Ú¨æïù}æë„¢ Ïæíræ |æê|æéü±: S±Úæï}æì JJ
§üç„ ¨ Ã²æNç„ ¨Ðí‡æ±æ¡ Îàææï¢ÜUæÚæ¡ ¨‹Š²æÜUæHïÜUéUU||æÜUïÝ
±æÚ~æ²¢ …Œy±æ ê¨²æïüÐSƒæÝï ¨æç±~æè¢ ™„éô±àæy²ÿæÚæ¡…Œy±æ
}æãæç±læç{ÜUæï |æ±ç„ Ïæíræy±¢ H|æ„ï J
²æ¡ ¿ææy±æ „é ÐÚ¢ ÏæíræSƒæÝ¢ xæÓÀç„ ±ñ çm…: J
¥æï¢„y¨ç±„é±üÚï‡²¢ |æxææïüÎï±S²{è}æçã ç{²æï ²æï Ý: Ðí™æïÎ²æ„ì JJ
ÐkÐéÚæ‡æ Ïæíæræ‡æÜUï HÿæH ¥æñÚ }æçã}ææ : 44-50. JJ Ðë. 368 - 369 JJ
Z_P ÏæíræÐéÚæ‡æ - 61 / 1 - 57 / Ðë. 170 - 173
Z!P Ÿæë‡æé ±ÿ²æç}æ Ïæíræïàæ {}æïüÎ¢ ÜU±™¢ ÐÚ}æì J
¥ã¢ ÎæS²æç}æ ²éc}æ|²¢ xææïÐÝè²¢ é¨ÎéHü|æ}æì JJ
²S}æñ ÜUS}æñ Ý Îæ„Ã²¢ Ðíæ‡æ„éË²¢ }æ}æñ± çã J
²œæï…æï Ý Îæ„Ã²¢ „œæï…: ÜU±™ïùçÐ ™ JJ
ÜUéL ë¨çCç}æ}æ¢ {ëy±æ {æ„æ ç~æ…xæ„æ¢ ™ |æ± J
¢¨ãœææü |æ± ãï àæ}|ææï }æ}æ „éË²æï |æ±ï |æ± JJ
ãï {}æü y±ç}æ}æ¢ {ëy±æ |æ± ¨æÿæè ™ ÜU}æü‡ææ}æì J
„Ð¨æ¢ ÈUHÎæ„æ ™ ²ê²¢ |æ±„ }æmÚæ„ì JJ
Ïæírææ‡ÇÐæ±ÝS²æS² ÜU±™S² ãçÚ: S±²}æì J
«ç¯ÚÀ‹Îp xææ²~æè Îï±æïùã¢ …xæÎèEÚ: JJ
{}ææüƒüÜUæ}æ}ææïÿæï¯ é ç±çÝ²æïxæ: ÐíÜUè<„„: J
ç~æHÿæ±æÚÐÆÝæ„ì ç¨çhÎ¢ ÜU±™¢ ç±{ï JJ
²æï |æ±ï„ì ç¨hÜU±™æï }æ}æ „éË²æï |æ±ïœæé ¨: J
„ï…¨æ ç¨çh²æïxæïÝ ¿ææÝïÝ ç±RU}æï‡æ ™ JJ
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Ðí‡æ±æï }æï çàæÚ: Ðæ„é Ý}ææï Úæ ï¨EÚæ² ™ J
|ææH¢ Ðæ²æ‹Ýï~æ²éx}æ¢ Ý}ææï Úæ{ïEÚæ² ™ JJ
Üëc‡æ: Ðæ²æ„ì Ÿææï~æ²éx}æ¢ ãï ãÚï Íæíæ‡æ}æï± ™ J
ç…çuÜUæ¢ ±çq…æ²æ „é Üëc‡ææ²ïç„ ™ ¨±ü„: JJ
ŸæèÜëc‡ææ² S±æãïç„ ™ ÜU‡Æ¢ Ðæ„é ¯ÇÿæÚ: J
Nè¢ Üëc‡ææ² Ý}ææï ±v~æ¢ vHè¢ Ðê±üp |æé…m²}æì JJ
Ý}ææï xææïÐæXÝïàææ² SÜU‹{æ±CæÿæÚæïù±„é J
Î‹„Ð¢çQU}ææïD²éx}æ¢ Ý}ææï xææïÐèEÚæ² ™ JJ
ú Ý}ææï |æxæ±„ï Úæ¨‡ÇHïàææ² S±æãæ J
S±²¢ ±ÿæ:SƒH¢ Ðæ„é }æ‹~ææïù²¢ ¯æïÇàææÿæÚ: JJ
»ï¢ ÜUëc‡ææ² S±æãïç„ ™ Ü‡æü²éx}æ¢ ¨Îæù±„é J
ú ç±c‡æ±ï S±æãïç„ ™ ÜUVæH¢ ¨±ü„æïù±„é JJ
ú ãÚ²ï Ý}æ §ç„ ÐëD¢ ÐæÎ¢ ¨Îæù±„é J
ú xææï±hüUÝ{æçÚ‡æï S±æãæ ¨±üàæÚèÚÜU}æì JJ
ÐíæÓ²æ¢ }ææ¢ Ðæ„é ŸæèÜëc‡æ ¥æxÝïÄ²æ¢ Ðæ„é }ææ{±: J
Îçÿæ‡æï Ðæ„é xææïÐèàææï Ýñ«üUUy²æ¢ Ý‹ÎÝ‹ÎÝ: JJ
±æL‡²æ¢ Ðæ„é xææïç±‹Îæï ±æ²Ã²æ¢ Úæç{ÜUïà±Ú: J
©œæÚï Ðæ„é Úæ ï¨àæ »ïàææ‹²æ}æÓ²é„: S±²}æì JJ
¨‹„„¢ ¨±ü„: Ðæ„é ÐÚæï ÝæÚæ²‡æ: S±²}æì J
§ç„ „ï ÜUçƒ„¢ ÏæíræÝì ÜU±™¢ ÐÚ}ææjé„}æì JJ
}æ}æ …è±Ý„éË²¢ ™ ²éc}æ|²¢ Îœæ}æï± ™ JJ
¥E}æïÍæ¨ãS~ææç‡æ ±æ…Ðï²àæ„æçÝ ™ J
ÜUHæ¢ Ýæãüç‹„ „æ‹²ï± ÜU±™S²ñ± {æÚ‡ææ„ì JJ
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xæéL}æ|²Ó²Z ç±ç{±mS~ææHVæÚ™‹ÎÝñ: J
Fæy±æ „¢ ™ Ý}æSÜUëy² ÜU±™¢ {æÚ²ï„ì é¨{è: JJ
ÜU±™S² Ðí¨ æÎïÝ …è±‹}æéQUæï |æ±ï‹ÝÚ: J
²çÎ S²æ„ì ç¨hÜU±™æï ç±c‡æéÚï± |æ±ïÎì çm… JJ
Ïæíræ±ñ±„üÐéÚæ‡æ Ïæíræ¶‡Ç }æãæÐéL¯Ïæírææ‡ÇÐæ±Ý Ýæ}æÜU
ŸæèÜëc‡æÜU±™ / 19 - 38 JJ
ZZP Ÿæè Ïæírææ‡ÇÐéÚæ‡æ, ¥Ýé¯ ¢xæ ÐæÎ, Ðë. 10 JJ
Z#P Ÿæè Ïæírææ‡ÇÐéÚæ‡æ, ÐçÚçàæC, Ðë. 178 - 179 JJ
Z$P Ïæã}ææÚ¢ |æïÎù„¨æÝï ™ ÐæÎæñ ÐêÁ²æï xæéÚæï: ¨Îæ J
¢¨Ny² ãS„æ±Š²ï²¢ ¨ çã ÏæírææÁ…çH: S}æëç„: JJ
Ã²y²S„Ðæç‡æÝæ ÜUæ}æü}æéÐ ¢¨xæíã‡æ¢ xæéÚæï: J
¨Ã²ïÝ ¨Ã²: SÐëCÃ²æï Îçÿæ‡æïÝ „é Îçÿæ‡æ: JJ
¥Š²ïc}ææ‡æ¢ „é xæéL<ÝyÄæÜUæH}æ„¢çÎí„ J
¥{èc± |ææï §üç„ Ïæê ²æçmÚæ}ææïùçSy²ç„ ±æÚ²ï„ì JJ
Ïæíræ‡æ Ðí‡æ±¢ ÜUëUU²æüÎæ±¢„ï ™ ¨±üÎæ J
S~æ±y²ÝæïÜUëUU„¢ Ðê±ü ÐÚS„æÓ™ çvàæè²ü„ï JJ
Ÿæê²„æ¢ ™æçÐ ¨æ…ï¢Îí ²ƒæïÜUæÚ¢ çm…æïÇãç„ J
ÐíævÜUêUUHæ‹Ð²éüÐæ¨èÝ: Ðç±~æñà™ñ± Ðæç±„: JJ
Ðíæ‡ææç²}æñçS~æç|æ: Ðê„S„„Sy±æï¢ÜUæÚ}æãüç„ J
úÜUæÚHÿæ‡æ¢ ™æçÐ Ÿæë‡æéc± ÜUéUUàæéÝ‹ÎÝ: JJ
¥ÜUæÚ¢ ™æy²éÜUæÚ¢ ™ }æÜUæÚ¢ ™ Ðí…æÐç„: J
±ïÎÿæ²æœæé çÝxæéüs |æê|æéü±: S±Ú„èç„ ™ JJ
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ç~æ|² »± „é±ïÎï|² ÚæÎ¢ÐæÎ}æÎÎéã„ì J
„çÎy²ë™æïùS²æ: ¨æç±~²æ ÐÚ}æïDè Ðí…æÐç„: JJ
»„ÿæÚ}æï„æ¡ ™ …Ð‹Ã²æNç„Ðê<±ÜUæ}æì J
¢¨Š²²æïL|æ²æï<±Ðíæï ±ïÎ Ðé‡²ïÝ ²éÁ²„ï JJ
¨ãS~æÜUëUUy±S‹±|²S± ÏæçãÚï„ç‹~æÜU¢UU çm…: J
}æã„æïùŒ²ïÝ¨æï|æ}ææy±™ï±æã<±}æéÓ²„ï JJ
»„Îë™æü ç± ¢¨²éQU: ÜUæHï ™ çRU²²æ S±²æ J
ç±Ðíÿæç~æ²ç±Çì²æïçÝxæñ¢ã¢‡ææ¢ ²æç„ ¨æ{é¯ é JJ
Ÿæë‡æéc²ñÜU}æÝæÚæ…‹²Ú}æ¢ Ïæíæræ‡ææï }æé¶}æì J
úÜUæÚÐê<±ÜUæçS„S~ææï }æãæÃ²æN„²æïùÃ²²æ: JJ
ç~æÐÎæ ™ñ± ¨æç±~æè¢ ç±¿æï²æ Ïæíræ‡ææï }æé¶}æì J
²æïù{è„ïùã‹²ãx²ï„æ¢ ~æèç‡æ ±¯æü‡²„¢çÎí„: JJ
¨ Ïæíræ ÐÚ}æ|²ïç„ ±æ²é |æê„: S±}æê<„}ææÝì J
»ÜUæÿæÚ¢ ÐÚ¢ Ïæíræ Ðíæ‡ææ²æ}æ: ÐÚ¢„Ð: JJ
¨æç±~²æS„é ÐÚ¢ ÝæçS„ }ææïÝæy¨y²¢ ç±çàæc²„ï J
„Ð: çRU²æ ãæï}æçRU²æ „ƒæ ÎæÝUUçRU²æ ÝëÐ JJ
¥ÿæ²æ¡„æ: ¨Îæ Úæ…‹²ƒæã |æxæ±æÝ}æÝé: J
¥±Ú¢ y±ÿæÚ¢ ¿æï² Ïæírææ ™ñ± Ðí…æçÐ„: JJ
ç±ç{²¿ææy¨Îæ Úæ…†ÐÐ¿ææñ ç±çàæc²„ï J
}ææÝæç±lñxæéü‡ææïÎëàæñ: ê¨ÿ}ææw²æ„ñÝëÐæïœæ}æ: JJ
©Ðæàæé¢: S²æËHÿæxæ‡æ: ¨æÚæãS~ææï }ææÝ¨: S}æë„: J
²ï ÐæÜU¿ææà™æy±æÚæï ç±ç{²¿æïÝ ™æç‹±„æ: JJ
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¨±ïü „ï …Ð²¿æS² ÜUHæ¢ Ýæãüç‹„ ¯æïÇàæè}æì J
…ÐæÎï± „é ¨æ¢¨ Š²ïÎìÏæíæræ‡ææï Ýæ~æ ¢¨àæ²: JJ
ÜUéUU²æüÎ‹²‹Ý ±æ ÜUéUU²æü‹}æíñ}ææï Ïæíæræ‡æ ©Ó²„ï J
Ðê±æü ¢¨Š²æ …ÐçS„Dïy¨æç±~æè}ææÜU¡ ÎàæüÝæ„ì JJ
Ðçà™}ææ¢ „é ¨}ææ¨èÝ: ¨}²xæëÿæç±|ææ±Ýæ„ì J
çÎÝS²æÎæñ |æ±ïyÐê±æ¡ àæ±ü²æüÎæï „ƒæ ÐÚ: JJ
¨ÜUÿæ„æ ÐÝæ ¿æï²æ ¥ÐÚæ ¨æçÎ±æÜUÚæ J
…ÐçS„D‹ÐÚæ¡ ¨ù„æ Ýñàæ}æïÝæï Ã²Ðæïçã„ JJ
|æç±c²ÐéÚæ‡æ, ¨æç±~æè}ææãæy}² / 8 - 29 / Ðë. 74 - 77 JJ
Z5P |ææxæ±„ÐéÚæ‡æ - ¥.  / 12 / 37 - 44 JJ
Z&P }æÝ: é¨çC ç±ÜUéUUL„ï ™æïl}ææÝ¢ ç¨ ë¨ÿæ²æ J
¥æï¢ÜUæÚàæÏÎ„‹}ææ~ææÎ|æêÓÀÏÎxæé‡ææyÜU}æì JJ
¥æÜUæàæç±ÜUëUU„ï±æü²é: àæÏÎSÐàæüxæé‡ææïù|æ±„ì J
±æ²æïà™ SÐàæü„‹}ææ~ææœæï…à™æç±Ú|æêœæ„: JJ
ç~æxæé‡æ¢œæçmÜUæÚï‡æ„ÓÀÏÎSÐàæüLÐ±„ì J
„ï…æïç±ÜUæÚæÎ|æ±mæçÚ Úæ…à™„éxæé‡æü}æì JJ
Ú¨„‹}ææ~ææ¨||æê„¢ Ðíæ²æïÚ¨xæé‡ææyÜU}æì J
|æêç}æS„é xæ‹{œæ‹}ææ~ææÎ|æêyÐ†™xæé‡ææç‹±„æ JJ
Ðíæ²æïxæ‹{xæé‡ææ ¨æ„é ±ëçhÚï¯ æ xæÚè²¨è J
»ç|æ: ¨}ÐæçÎ„¢ |æéÇìv„ïÐéL¯: Ð†™ç±¢àæÜU : JJ
}æyS²ÐéÚæ‡æ - ë¨çCÐíÜUÚ‡æ : 23 - 27 / Ðë. 50-51 JJ
Z*P }ææÜUü‡Çï²ÐéÚæ‡æ - Ðë. 158 - 160 JJ
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Z(P »±²æï±œæü²æïxæè¨}²‹²æïxæÃ²çSƒ„: J
Ý¨Ã²æ±<„„é¢àæ‡²æï…‹}ææ‹„Úàæ„ñÚçÐ JJ
ÎëC±æ™ÐÚ}ææy}ææÝ¢Ðíy²ÿæ¢ç±ELçÐ}æì J
ç±E¨æÎçàæÚæïxæíæ±¢ç±Eïàæç±à²|ææ±}æì JJ
„yÐíæŒ„²ï}æÐyÐé‡²}ææïç}æy²ïÜUæÿæÚì…Ðï„ì J
„Îï±æŠ²²Ý„S²S±LÐŸæë‡±: ÐÚ}æì JJ
¥ÜUæÚà™„ƒæïÜUæÚæï}æÜUæÚà™æÿæÚ~æ²}æì J
»„æ»±~æ²æï}ææ~ææ: ¨æy±Úæ…¨„æ}æ¨æ: JJ
çÝxæéü‡ææ²æïçxæ}²æù‹²æ™æ{ü}ææ~ææïŠ±¢¨ çSƒ„æ J
xææ‹{æÚæïç„™ç±¿æï²æxææ‹{æÚS±Ú ¢¨Ÿæ²æ JJ
çÐÐèçHÜUæxæç„S²àææüÐí²éQUæ}æê<ŠÝHÿ²„ï J
²ƒæÐí²éQU¥æïVæÚ: Ðíç„çÝÄ²æ¡ç„}æêhçÝ JJ
„ƒæïVæÐ}æ²æï²æïxæèy±ÿæÚy±ÿæÚæï|æ„ì J
Ðíæ‡ææï{Ýé: àæÚèsæy}ææ Ïæíræ±ïŠ²}æÝéœæ}æ}æì JJ
¥¢Ðí}æœæïÝ±ñhÃ²àæÚ±œæ‹}æ²æï|æ±ï„ì J
¥æïç|æy²ï„~æ²æï±ïÎæS~æ²æïHæïÜUæS~æ²æïùÝ²: JJ
ç±c‡æéÏæíürææãÚà™ñ±«v¨æ}ææçÝ²…êç¯™ J
}ææ~ææ: ¨æhæ¡à™ç„S~æà™ç±¿æï²æ: ÐÚ}ææƒü„: JJ
„~æ²éQUS„é²æï²æïxæè¨„ËH²}æ±æŒÝé²æ„ì J
¥ÜUæÚS‹±ƒ|æêHæïüÜU ©ÜUæÚà™æïÁ²„ï|æéÎ: JJ
¨Ã²†…Ýæï}æÜUæÚà™S±HæïüÜU: ÐçÚÜUËŒ²„ï J
Ã²QUæ„éÐíƒæ}ææ~ææ çm„è² Ã²QUÐç¿æ„æ JJ
}ææ~ææ „ë„è²æç™ÓÀçQUÚ{}ææ~ææÐÚÐÎ}æì J
¥ÝïÝñ±RUÝï‡æñ„æç±¿æï²æ²æïxæ|æê}æ²: JJ
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¥æïç}æy²éÓ™æÚ‡ææy¨±üxæëãè„¢¨ Î¨Îì|æ±ï„ì J
ãÝS±æ„éÐíƒ}ææ}ææ¢ çm„è²æÎñŠ² ¢¨„é„æ JJ
„ë„è²æ™ŒHé„æ{æüw²æ±™¨: ¨æÝxææï™Úæ J
§üy²ï„ÎÿæÚ ÏæírææÐÚ}ææï¢ÜUæÚ ¢¨ç¿æ„}æì JJ
²S„é±ïÎÝÚ: ¨}²QU²æŠ²æ²ç„±æÐéÝ: J
¢¨¨ æÚ™RU}æéy ë¨Á²‹y²QUç~æç±{±xÝ{Ý: JJ
}ææÜUüUU‡Çï²ÐéÚæ‡æ : ¥æï¢ÜUæÚ S±LÐÜUƒÝ / 1 - 15 / Ðë. 272 - 273 JJ
Z)P |æê„æçÝ ™ „ƒæ ê¨²ü: ¨æï}æà™æCæñ xæíãæS„ƒæ J
Ðíæ‡æ: ÜUæHæï ²}ææï }æëy²éÚ}æë„: ÐÚ}æïEÚ: JJ
|æê„¢ |æÃ²¢ |æç±c²Ó™ ±„ü}ææÝ¢ }æãïEÚ: J
ç±E¢ ÜUëUUySÝ¢ …xæy¨±¡ ¨y²¢ „S}æñ Ý}ææï Ý}æ: JJ
y±}ææÎæñ ™ „ƒæ |æê„æï |æê|æéü±: S±S„ƒñ± ™ J
¥œæï y±¢ ç±ELÐæïùç¨ àæè ¡¯ „é …xæ„: ¨Îæ JJ
ÏæíræñÜUSy±¢ çmç~æ{æƒü}æ{à™ y±¢ é¨Úïà±Ú: J
àææ¢ç„à™ y±¢ „ƒæ ÐéçCS„éçCà™æŒ²ãé„¢ ãé„}æì JJ
ç±E¢ ™ñ± „ƒæçàæ±¢ Îœæ¢ ±æÎœæ}æèà±Ú}æì J
ÜUéUU„¢ ™æŒ²ÜUëUU„¢ Îï±¢ ÐÚ}æŒ²ÐÚ¢ {íé±}æì JJ
ÐÚæ²‡æ¢ ™ñ± Ïæíræ¨„æ}æçÐ àæÚ}æì J
¥Ðæ}æ¨æï}æ}æ}æë„æ „|æê}ææxæ‹}æ Á²æïç„Úç±Îæ}æ Îï±æÝì JJ
ôÜU ÝêÝ}æS}ææ‹ÜUë‡æ±Úæç„: çÜU}æé {<„Ú}æë„ }æy²üS² J
»„Á…xæçh„¢ çÎÃ²}æÿæÚ¢ ê¨ÿ}æ}æÃ²²}æì JJ
Ðíæ…æÐy²¢ Ðç±~æ¢ ™ ¨æñ}²}æxæíæs}æÃ²²}æì J
¥xæíæsï‡ææçÐ ±æ xæíæs¢ ±æ²Ã²ïÝ ¨}æèÚ‡æ: JJ
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¨æñ}²ïÝ ¨æñ}²¢ xæí¨ „ï „ï…¨æ S±ïÝ HHè ¢²æ J
„S}æñ Ý}ææïùÐ ¢¨ã~æïüUU }æãæxæíæ¨æ² àæêçHÝï JJ
NçÎSƒæ Îï±„æ: ¨±æü NçÎ Ðíæ‡æï Ðíç„çD„æ: J
NçÎ y±}æç¨ ²æïçÝy²: ç„S~ææï }ææ~æ: ÐÚS„é ¨: JJ
çàæÚà™æïœæÚ„à™ñ± ÐæÎæñ Îçÿæ‡æ„S„ƒæ J
²: ±ñ ™æïœæÚ„: ¨æÿææy¨ ¥æïÜUæÚ: ¨Ýæ„Ý: JJ
¥æï¢ÜUæÚæï ²: ¨ »±ïã Ðí‡æ±æï Ã²æŒ² ç„Dç„ J
¥Ý‹„S„æÚ ê¨ÿ}æ¢¢ ™ àæévH¢ ±ñlé„}æï± ™ JJ
ÐÚ¢ Ïæíræ ¨ §üàææÝ »ÜUæï LÎí: ¨ »± ™ J
|æ±æ‹}æãïà±Ú: ¨æÿææ‹}æãæÎï±æï Ý ¢¨àæ²: JJ
ª Š±ü}æé‹Ýæ}æ²y²ï± ¨ ¥æÜUæÚ: ÐíÜUè<„„: J
Ðíæ‡ææÝ±ç„ ²S„S}ææ„ì Ðí‡æ± ÐçÚÜUè<„„: JJ
¨±¡Ã²æŒÝæïç„ ²S„S}ææy¨±ü Ã²æÐè ¨Ýæ„Ý: J
Ïæírææ ãçÚà™ |æxæ±æÝæl„ü ÝæïÐHÏ{±æÝì JJ
„ƒæ‹² ™ „„æïùÝ¢„æ LÎí: ÐÚ}æÜUæÚ‡æ}æì J
²S„æÚ²ç„ ¢¨¨ æÚæœææÚ §üy²ç|æ{è²„ï JJ
ê¨ÿ}ææï |æêy±æ àæÚèÚæç‡æ ¨±üÎæ sç{ç„Dç„ J
„S}ææy ê¨ÿ}æ: ¨}ææw²æ„æï |æxæ±æ‹ÝèHHæïçã„: JJ
ÝèHà™ Hæïçã„à™ñ± Ðí{æÝÐéL¯æ‹±²æ„ì J
SÜU‹Î„ïùS² ²„: àæéRU ¢UU „ƒæ àæéRU }æéÐñç„ ™ JJ
ç±læï„²ç„ ²S„S}ææmñlé„: ÐçÚxæè²„ï J
±éãy±æÎì±ë¢ã‡æy±æÓ™ Ïæí¢ã„ï ™ ÐÚæ±Úï JJ
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„S}ææÎìÏæë¢ãç„ ²S}ææçh ÐÚ¢ Ïæíræïç„ ÜUè<„„}æì J
¥çm„è²æïùƒ |æxæ±æ¢S„éÚè²: ÐÚ}æïEÚ: JJ
§üàææÝ}æS² …xæ„: S±Îàææ¢ ™ÿæéÚèà±Ú}æì J
§üàææÝô}æÎí¨ êÚ²: ¨±ïü¯ æ}æçÐ ¨±üÎæ JJ
§üàææÝ: ¨±¢ ç±{æÝæ¢ ²œæÎèàææÝ ©Ó²„ï J
²Îèÿæ„ï ™ |æxæ±æç‹ÝÚèÿ²ç}æç„ ™æ¿æ²æ JJ
¥æy}æ¿ææÝ¢ }æãæÎï±æï ²æïÝ¢ xæ}æ²ç„ S±²}æì J
|æxæ±æ¡à™æïÓ²„ï Îï±æï Îï±Îï±æï }æãïEÚ: JJ
¨±æ¡ËHæïÜUæ‹RU }æï‡æñ± ²æï xæëã‡æç„ }æãïEÚ: J
ç± ë¨±…y²ï¯  Îï±ïàææï ±æ¨²y²çÐ HèH²æ JJ
ôHxæÐéÚæ‡æ - çm„è²¶‡Ç - ÏæírææçÎ Îï±æï mæÚæ /
 2 - 25 / Ðë. 264 - 267 JJ
#_P ¥æÎæñ Üë„²éxæï Ýæƒ ôÜU Üë„¢ ç±à±}æê<„Ýæ J
ÝæÚæ²‡æïÝ „y¨±ü Ÿææï„éç}æÓÀæç}æ „œ±„: JJ
Ðê±Z ÝæÚæ²‡æSy±ïÜUæï Ýæ¨è„ì ôÜUç™hÚï ÐÚ}æì J
ñ¨ÜU»± Úô„ Hñ|æï Ýñ± S±ÓÀ‹Î ÜU}æü Üë„ì JJ
„S² çm„è²ç}æÓÀæ„çp‹„æ Ïæéh²æçy}æÜUæ ±é|ææñ J
¥|ææ±ïy²ï± ¢¨¿ææ ²æ ÿæ‡æ¢ |ææSÜUÚ ¨ç‹ÝUU|ææ JJ
„S²æçÐ çmç±{æ |æê„æ ç™‹„æ|æÎ Ïæíræ±æçÎÝ: J
©}æïç„ ¢¨¿æ²æ ²œæy¨Îæ }æy²ïü Ã²±çSƒ„æ JJ
¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚè|æê„æ ™ ¨…ïü}ææ¢ }æãè ¢‹„Îæ J
|æê: ¨¨…ü |æé±¢ ¨æïùçÐ ¨¨…ü ™ „„æï }æã: JJ
„„p …Ý §y²ï± „„pæy}ææ ÐíHè²„ï J
»„Îæï„¢ „ƒæ Ðíæï„¢ ê¨~æï }æç‡æxæ‡ææ §± JJ
…xæ„ Ðí‡æ±„æï |æê„¢ àæê‹²}æï„çySƒ„ï „Îæ J
²ï²¢ }æê<„|æZxæ±„: àæVÚ: ¨ S±²¢ ãçÚ: JJ
±æÚæã ÐéÚæ‡æ : 9 - }æyS²æ±„æÚ±‡æüÝ, 1 - 7 J Ðë. 88 - 89 J
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#!P ÜUÝÜUæÎèçÝ ÚyÝæçÝ ²æñ±ÝSƒæ ™ ÜUæç}æÝè J
„~æ ç™œæ¢ Ý ÜU„üÃ²}æï±¢ ç±c‡æé: Ðí|ææ¯„ï JJ
ÎëcÅì±æ ÐÚS² |ææx²æçÝ ¥æy}æÝæï Ã²¨Ý¢ „ƒæ J
„~æ }æ‹²éÝü ÜU„üÃ²¢ »±¢ {}æü ¨Ýæ„Ý: JJ
»±¢ „„: Ÿææ±²ç„ ÎèÿææÜUæ}æ¢ ± é¨‹{Úï J
À~æ¢ ™æïÐæ Ýã ™ñ± }æÝ¨æ ™æïÐ ÜUSÐ²ï„ì JJ
mï mï ¥æñÎé}ÏæÚS² Ð~æï ±ïçÎ}æŠ²ï „é SƒæÐ²ï„ì J
ÿæéÚ¢ ™ñ± ±ÚæÚæïãï …H Ðê‡æü ™ |ææ…Ý}æì JJ
}æ}ææ ±æãÝ Ðê±ü „é }æ‹~æï‡æ ç±ç{ÝæÓ™ü²ï„ì JJ
}æ‹~æ - úUU ¨Œ„¨æxæÚæp ¨Œ„ mèÐæçÝ ¨Œ„ Ð±ü„æp Îàæ S±xæü-
¨ã›æp ¨}æ„æp Ý}ææïùS„é ¨±æüS„ï NÎ²ï ±¨ç‹„ ²pñ„Îì-
± ü¯ç„ ÐéóæLóæ}æç„ JJ
|æxæ±æÝì ±æ é¨Îï± }æ}æñ„y¨æÚ² ²éQU¢ ±Úæã MUÐ ë¨CïÝ ÐëçƒÃ²æ¢
}æ‹~ææÝé S}æÚ‡æ¢ ™ ² ¥æ¿ææÐ²æÝé|ææ±ÝæS}ææÜU¢}ææ¿æŒ„}æÝéç™‹„ç²y±æ
|æxæ±‹ÝæxæÓÀ ÎèÿææÜUæ}æ ç±ÐíSy±yÐí¨ æÎæœæé Îèÿæç„ JJ
»„‹}æ‹~æ }æéÎæNy² çàæÚ¨æ …æÝé|²æ}æ xæ„ïÝ |æç±„Ã²¢ J
ú S±æxæ„¢ S±æxæ„±æçÝç„ JJ
„„ »„ïÝ }æ‹~æï‡æ ¥æÝç²y±æ ± é¨‹{Úï J
¥Š²ü Ðæl ™ Îæ„Ã²¢ }æ‹~æ‡æ ç±ç{çÝp²æ„ì JJ
}æ‹~æ ¥ÜUë„ÍÝï Îï±æ é¨ÚæÜë„ÍÝ LÎíï‡æ Ïæíæræ‡ææ² ™ HÏ{¢ J
¨±üç}æ}ææ¢ |æxæ±„ïùS„é Îœæ¢ Ðíç„xæëã‡æèc± ™ HæïÜUÝæƒ JJ
»±¢ |æê}æï „„æï Îœ±æ ¥Š²ü Ðæl¢ ™ ÜU}æü‡ææ J
ÿæéÚ¢ xæëãèy±æ ²ƒæ‹²æ² ç}æ}æ¢ }æ‹~æ }æéÎèÚ„ì JJ
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}æ‹~æ - »±¢ ±L‡æ: ²æ„é çàæc² „ï ±Ð„: çàæÚ: J
…HïÝ ç±c‡æé ²év„ïÝ Îèÿææ ¢¨¨ æÚ - }ææïÿæ‡æ}æì JJ
»ÜUS² ÜUHàæ¢ ÎlæyÜU}æü ÜUæÚS² é¨‹ÎçÚ J
çÝcÜUH¢ „é çàæÚ: Üëy±æ àææïç‡æ„ïÝ ç±±<…„}æì JJ
ÐéÝ: SÝæÝ¢ „„: Üëy±æ àæèÍæí}æï± Ý ¢¨àæ²: J
»„S² ç±ç{±yÜUëy±æ Îèÿææ ÜUæ}æS² é¨‹ÎçÚ JJ
Îœ±æ ¢¨¨ æÚ }ææïÿææ² ¨±ü ÜUæ}æ ç±çÝçp„: J
…æÝé|²æ}æ±ôÝ xæy±æ §}æ¢ }æ‹~æ }æéÎèÚ²ï„ì JJ
}æ‹~æ ú ±ïÎæ}²ã}æì |ææxæ±„æ¢p ¨±æüÝì é¨Îèçÿæ„æ ²ïxæéL±p ¨±ïü
ç±c‡æé Ðí¨ æÎïÝ ™ HÏ{Îèÿææ }æ}æ Ðí¨ èÎ‹„é Ý}ææç}æ ¨±æüÝì JJ
Ýy±æ¢ Ýé |æxæ±Îì |æQUæÝì ÐíÁ±æË² ™ ãé„æàæÝ}æì J
{ë„ïÝ }æ{éç}æŸæï‡æ Hæ…æ Üëc‡æç„HñS„ƒæ JJ
¨Œ„ ±æÚæ¡S„„æï Îy±æ ô±àæç„ ™ ç„HæïÎÝ}æì J
…æÝé|²æ}æ±ôÝ xæy±æ §}æ¢ }æ‹~æ }æéÎæãÚï„ì JJ
}æ‹~æ - ¥çà±UUÝæñ çÎàæ: ¨æï}æ ê¨²æüñ ¨æçÿæ}ææ~æ¢ ±²¢ Ðí¨ ‹Ýæ: J
Ÿæë‡±‹„é }æï ¨y² ±æv²¢ ±Îæç}æ JJ
¨y²ïÝ {æ²ü„ï |æêüç}æ: ¨y²ïÝ ç„Dç„ J
¨y²ïÝ xæÓÀ„ï ê¨²æïüU ±æ²é: ¨y²ïÝ ±æç„ ™ JJ
»±¢ ¨y²¢ „„: Üëy±æ Ïæíæræ‡ææï ±èÿæ‡æ¢ ÐéÝ: J
xæéL¢ Ðí¨ æÎï²„~æ }æ‹~æï‡æ ç±ç{ }ææÓ™ü²Ýì JJ
±æÚæãÐéÚæ‡æ - Ïæíæræ‡æ Îèÿææ ê¨~æ ±‡æüÝ : 29 - 49 - Ðë. 92 - 95 J
#ZP xæëãèy±æ Ðí‡æ±ælïÝ {}æü Ðé‡²ïÝ ¢¨±ë„: JJ
±æÚæãÐéÚæ‡æ - Îï±æïÐ™æÚç±ç{ : 51 / Ðë. 502 - 504 JJ
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##P ŒHÿæ±ëÿææy¨}æéÎì|æê„æ ¨æçÚÓÀîïDæ ¨Ýæ„Ýè J
¨±üÐæÐÿæ²ÜUÚè S}æÚ‡ææÎçÐ çÝy²àæ: JJ
ñ¨¯ æ àæñH¨ãS~ææç‡æ ç±Îæ²ü ™ }æãæÝÎè J
Ðíç±Cæ Ðé‡²„æï²ñ¯ æ ±Ý¢ mñ„ç}æç„ Ÿæéœæ}æì JJ
„çS}æ‹ÐHÿæï çSƒ„æ‹ÎìC±æ }ææÜUüUU‡Çï²æï }æãæ}æéçÝ: J
Ðíç‡æÐy² „Îæ |æêŠÝæü „éCæ±æƒ ¨ÚS±„è}æì JJ
y±¢ Îïç± ¨±¡HæïÜUæÝæ¢ }ææ„æ ±ïÎæÚç‡æ: àæé|ææ J
¨Î¨Îïç± ²çyÜU†™‹}ææïÿæÏææï{æ² ²yÐÎ}æì JJ
²ƒæ …H¢ ¨æxæÚï çã „ƒæ „œ±çÐ ¢¨çSƒ„}æì J
¥ÿæÚ¢ ÐÚ}æ Ïæíræ ç±E¢ ™ñ„yÿæÚæy}æÜU}æì JJ
ÎæL‡²±çSƒ„æï ±çãÝ|æêü}ææñ xæ‹læï ²ƒæ {íé±}æì J
„ƒæ y±ç² çSƒ„¢ Ïæíræ …xæÓ™ïÎ}æàæï¯ „: JJ
úÜUæÚæÿæÚ ¢¨SƒæÝ¢ ²~æ Îïç± çSƒÚæçSƒÚ}æì J
„~æ }ææ~ææ~æ²¢ ¨±ü}æçS„ ²ÎÎïç± ÝæçS„ ™ JJ
~æ²æï HæïÜUæS~æ²æï ±ïÎæS~æñç±{¢ Ðæ±Ü~æ²}æì J
~æèç‡æ Á²æï„è¢ç¯ ±xææ¡S™ ~æ²æï {}ææüÎ²S„ƒæ JJ
~æ²æï xæé‡ææS~æ²æï ±‡ææüS~æ²æï Îï±æS„ƒæ RU}ææ„ì J
ç~æ{æ„±S„ƒæù±Sƒæ: çÐ„Úà™æç‡æ}ææÎ²: JJ
»„‹}ææ~ææ~æ²¢ Îïç± „± LÐ¢ ¨ÚS±ç„ J
ç±ç|æ‹ÝÎàæüÝæ ¥ælæ Ïæíræ‡ææï çã ¨Ýæ„Ýæ JJ
±æ}æÝÐéÚæ‡æ - ¨ÚS±„è S„æï~æ : 3 - 12 / Ðë. 330 - 331 JJ
#$P ±æ}æÝÐéÚæ‡æ, Sƒæ‡æéôHxæ}ææãæy}², Ðë. 421 - 423 JJ
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#5P „„}y±æÐêÚ²ïÎïã}ææïVæÚï‡æ ¨}ææçã„: J
¥ƒæïVæÚ}æ²æï ²æïxæè Ý ÿæÚïœ±ÿæÚè |æ±ï„ JJ
±æ²éÐéÚæ‡æ - Ðê±æüÙ - ¥. 19 / 60 JJ
#&P ¥„ ©Š±Z Ðí±ÿ²æç}æ ¥æïVæÚÐíæç#Hÿ‡æ}æì J
»¯ ç~æ}ææ~ææï ç±¿æï²æï Ã²†…Ý†™æ~æ ¨S±Ú}æì JJ
±æ²éÐéÚæ‡æ - Ðê±æüÙ - ¥. 20 / 1 JJ
#*P ±æ²éÐéÚæ‡æ - Ðê±æüÙ - ¥. 20 / 1 - 14 JJ
#(P ±æ²éÐéÚæ‡æ - Ðê±æüÙ - ¥. 20 / 15 - 29 JJ
#)P ±æ²éÐéÚæ‡æ - Ðê±æüÙ - ¥. 20 / 30 - 35 JJ
$_P …²æç¶H¿ææÝ}æ²¢ H² SƒêH}æ²æÃ²² J
…²æÝ‹„ï …²æÃ²QU¢ …² Ã²QU}æ² Ðí|ææï JJ
ÐÚæÐÚæy}ææç‹±à±æy}æ†…² ²¿æÐ„ïùÝ{ J
y±¢ ²¿æSy± ±¯ÅìÜUæÚSy±|ææï¢ÜUæÚSy±}æxÝ²: JJ
y±¢ ±ïÎæSy±¢ „ÎXæçÝ y±¢ ²¿æÐéL¯æïœæ}æ J
ê¨²æüçÎ²æï xæíæãæS„æÚæ Ýÿæ~ææŒ²¶H …xæ„ì JJ
}æê„æïü}æê„}æÎëà²¢ ™ Îëà²¢ ™ ÐééL¯æïœæ}æì J
²Ó™æïQU¢UU ²Ó™ Ýñ±æQU }æ²æ~æ ÐÚ}æïEÚ: J
„y¨±ü y±¢ Ý}æS„é|²¢ |æê²æï |æê² Ý}ææï Ý}æ: JJ
»±¢ ¨ „êÐ}ææÝS²é ÐëçƒÃ²æ {Ú‡æè{Ú: J
¨æ|æS±Ú|±çÝ: à²æïÇæ†…xæxæü ÐçÚÍæÍæÚÝì JJ
„„: ¨}æéçyÿæŒ² {Úæ¢ S±ÎCì²æ }æãæ±Úæã: SÈUéUUÅÐkHæï™Ý: J
Ú¨æ„HæÎéy±HÐ~æ¨ç‹Ý|æ: ¨}æéçyƒ„ ÝèH §ü±æ™æïHæï }æãæÝì JJ
©çœæD„æ „ïÝ }æé¶æçÝHæã„ „y¨|ææ}|ææï …Ý HæïÜU ¢¨Ÿæ²æÝì J
ÐíÿææH²æ}ææ¨ç‹„y‹}æãælé „æïÝì¨ ÝÎÝæÎæïÝÐÜUË|æ¯æÝì}æéÝèÝæ JJ
ç±c‡æéÐéÚæ‡æ, Ðíƒ}æ¥¢àæ - ¥Š²æ² - 4 / 21 - 27 JJ
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$!P ©¯æ Úæç~æ: ¨}ææw²æ„æ Œ²é„éCà™æŒ²éÓ²„ï çÎÝ}æì J
ÐíæïÓ²„ï ™ „ƒæ ¨‹Š²æ ©¯æÃ²éC²æï²üÎ‹„Ú}æì JJ
¨‹Š²æÜUæHï ™ ¨|ÐíæŒ„ï ÚæñÎï ÐÚ}æÎæL‡æï J
¨‹Îïãæ Úæÿæ¨æ ÍææïÚæ: ê¨²üç}æÓÀæç‹Ý ¶æçÎ„é}æì JJ
Ðí…æÐç„ÜUëUU„: àææÐS„ï¯ æ¢ }æñ~æï² Úæÿæ¨æ}æì J
¥ÿæ²y± àæÚèÚæ‡ææ¢ }æÚ‡æ¢ ™ çÎÝï-çÎÝï JJ
„„: ê¨²üS² „ñ²éh¢ |æ±y²y²‹„ÎæL‡æ}æì J
„„æï çÎ±…æïœæ}æ}ææS„æï}æ¢ ¨çxæìÿæÐç‹„ }æãæ}æéÝï JJ
úÜUæÚÏæíræ ¢¨²éQU¢ xææ²~²æ ™æç|æ}æ‹~æ„}æì J
„ïÝ Îsç‹„ „ï ÐæÐæ ±…íè|æê„ïÝ ±æçÚ‡ææ JJ
¥çxÝãæï~æï ã²„ï ²æ ¨}æ‹~ææ Ðíƒ}ææãéç„: J
ê¨²æïü Á²æïç„: ¨ãS~ææàæéS„²æ ÎèŒ²ç„ |ææSÜUÚ: JJ
¥æñVæÚæï |æxæ±æç‹±c‡æéS~æ{æ}ææ ±™„æ¡ Ðç„: J
„ÎéÓ™æÚ‡æ„S„ï „é ç±Ýæàæ ²æç‹„ Úæÿæ¨æ: JJ
±ñc‡æ¢±æïùàæ: ÐÚ: ê¨²æïü ²æïù‹„Á²æïç„Ú¨}ŒH±}æì J
¥ç|æ{æ²ÜU úÜUæÚ„S² „yÐíïÚÜU: ÐÚ: JJ
„ïÝ ¨}ÐíïçÚ„ ²æïç„ÚæïVæÚïÝæƒ ÎèçŒ„}æ„ì J
Îãy² àæï¯ Úÿææ¡ç¨ }æ‹Îïãæw²æçÝ„æÝì ±ñ JJ
„S}ææ‹Ýæï|H¢xæÝ¢ ÜUæ²ü ¨‹Š²æïÐæ¨ÝÜU}æüç‡æ: J
¨ ãç‹„ ê¨²ü ¨‹Š²æ„æÝæïÐæS„ï ÜUéUUL„ï „é ²: JJ
„„: Ðí²æç„ |æxæ±æ‹Ïæíræ‡æñÚç|æçÿæ: J
ÏææHç¶Ë²æçÎ|æà™ñ¢± …xæ„: ÐæHÝæïl„: JJ
ç±c‡æéÐéÚæ‡æ, çm„è²¥¢àæ - ¥Š²æ² - 8 / 49 - 59 JJ
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$ZP ÜUæà²æ¢ „é ²yÜUëUU„¢ ÐæÐ¢ „yÐñàææ™ÐÎÐíÎ}æ J
Ðí}ææÎæyÐæ„ÜU ÜUëUUy±æ àæ||ææïÚæÝ‹ÎÜUæÝÝï JJ
ÎëCì±æ ç~æç±CÐ¢ ôHxæ „yÐæÐ}æçÐ ãæS²ç„ J
¨±üçS}æ‹ÝçÐ |æêÐëDï ŸæïD}ææÝ‹ÎÜUæÝÝ}æì JJ
„~ææçÐ ¨±ü„èƒæüçÝ „„æïùŒ²æïVæÚ|æêç„ÜUæ J
úÜUæÚÎçÐ ¢¨ç¢ËHxææ‹}ææïÿæ±y}æ¡ ÐíÜUæàæÜUæ„ì JJ
SÜU‹ÎÐéÚæ‡æ : 22 - 24 / Ðë. 150 - 151 JJ
$#P çàæ±}æãæÐéÚæ‡æ, àæ„LÎí¨ ¢çã„æ, úÜUæÚ Ðí‡æ±}æ¢~æ - Ðë. 282 JJ
$$P çàæ±}æãæÐéÚæ‡æ, ç±lïEÚ ¢¨çã„æ, Ÿæè ç±EïEÚ}æãæÎï± - Ðë. 33-38 JJ
$5P ÝFRLG E'U];\lCTF4 EUJFG X\SZGL 5}ÔlJlW¸ 5'P 5(P
$&P çàæ±}æãæÐéÚæ‡æ, ÜñUHæ¨ ¢¨çã„æ, çàæ±Ðæ±ü„è ¢¨±æÎ - Ðë. 628-630 JJ
$*P lXJTÀJ4 .g§JNG ZFJ,¸ 5'P Z5P
$(P çàæ±}æãæÐéÚæ‡æ, àæ„LÎí¨ ¢çã„æ - úÜUæÚ Ðí‡æ±}æ¢~æ - Ðë. 283 JJ
$)P çàæ±}æãæÐéÚæ‡æ, àæ„LÎí¨ ¢çã„æ - Ðë. 284-285 JJ
5_P úÜUæÚì çÏæ‹Îé¨ ¢²éQU¢ çÝy²¢ Š²æ²ç‹„ ²æïçxæÝ: J
ÜUæ}æÎ¢ }ææïÿæÎ¢ ™ñ± úÜUæÚæ² Ý}ææï Ý}æ: JJ çàæ±¯ùÿæÚS„æï~æ JJ
5!P ú Ý}ææï Îï±Îï±æ² çàæ±æ² ÐÚ}ææy}æÝï J
¥Ðí}æï²S±LÐæ² Ã²QUæÃ²QUS±LçÐ‡æï JJ
y±¢ Ðç„²æï<xæÝæ}æèàæ y±ç² ¨±Z Ðíç„çD„}æì J
y±¢ ²¿æSy±¢ ±¯ÅìÜUæÚSy±}ææïVæÚ: Ðí…æÐç„: JJ
ÜUË²æ‡æ - 1951, ± ü¯ : 25, ¥ÐíñH, |æxæ±æÝ çàæ±ÜUæï Ý}æSÜUæÚ JJ
5ZP Ðí‡æ±Ð†™æÿæÚ }æ¢~æÝé¢ }æãœ±, çàæ±ÐéÚæ‡æ, çm„è²¶‡Ç, Ðë. 120-121 JJ
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S[8,FS VgI 5]ZF6M[ ][ ][ ][ ]
s!f VFtD5]ZF6P]]] ]
sZf U6[X5]ZF6P[ ][ ][ ][ ]
s#f N[JL EFUJTP[[[[
s$f GD"NF5]ZF6P" ]" ]" ]" ]
s5f lJ`JSDF"5]ZF6P" ]" ]" ]" ]
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s!f VFtD5]ZF6 ov]]]]
GlRS[TF SC[ K[ S[ IDZFH ¦ H[ J:T] WD"vVWD"YL ZlCT K[4 SFI"vSFZ6EFJYL ZlCT K[4
E}TvElJQI v JT"DFGYL ZlCT K[4 ;]BvN]oBYL ZlCT K[4 V[JL J:T]G[ TD[ ;FZL ZLT[ Ô6M KMP
VFYL H TD[ T[ J:T]GM p5N[X DG[ GlRS[TFG[ lXQI DFGLG[ VF5MP
IDZFH SC[ K[ C[ GlRS[TF ¦ H[GF p5Z A|ïGM VlWSFZL 5]QF A|ïRI" VFlN ;FWGMYL
;F1FFtSFZ SZ[ K[ H[ A|ïG[ kUŸ VFlN RFZ[ J[N SYG SZ[ K[ H[ A|ïG[ VG[S ÝSFZGF T5 SZLG[
D[/JJFDF\ VFJ[ K[4 T[ 5ZA|ïG[ T]\ Ý6JGF ~5DF\ Ô6P GlRS[TF £FZF X\SF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4
C[ EUJGŸ kuJ[N VFlN T[ A|ïG]\ ÝlT5FNG SZ[ K[ VF JFT TM ;\EJ K[4 56 RF\§FI6 VFlN
J|TMYL T[G]\ 7FG Y. XS[ K[4 VF ;\EJ H6FT]\ GYL m
;DFWFG SZTF IDZFÔ SC[ K[ S[ C[ GlRS[TF ¦ VX]â V\ToSZ6DF\ 5ZA|ïG]\ ;F1FFTŸ YT]\
GYLP 56 RF\g§FI6 J|T SZTFvSZTF V\ToSZ6 X]â Y. ÔI K[4 tIFZ[ T[DF\ 56 5ZA|ïGM ;F1FFtSFZ
YJF ,FU[ K[P C[ GlRS[TF ¦ H[ 5ZA|ïG[ VlWSFZL 5]QF A|ïRI" VFlN ;FWGM £FZF Ô6L XS[ K[
T[ 5ZA|ï —Ý6J˜ ~5JF/F K[P V[8,F DF8[ TD[ T[G]\ Ý6JYL VlEgG DFGLG[ wIFG SZMP H[ SM.
J:T] VgIJ:T]G]\ VFZM56 SZLG[ wIFG SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[G[ —ÝTLS˜ SC[ K[P H[JL ZLT[ 5FQFF6~5
XF,U|FDDF\ lJQ6]G]\ VFZM56 SZLG[ wIFG SZJFDF\ VFJ[ K[4 V[GFYL XF,U|FD lJQ6]G]\ ÝTLS K[P
C[ GlRS[TF ¦ VlWSFZL 5]QFMG]\ VF Ý6J~5 V1FZ s›f H lCZ^IUE" VG[ 5ZA|ïG]\ wIFG SZJFG]\
ÝTLS K[P C[ GlRS[TF ¦ VF ,MSDF\ H[ 5NFY" ;tI~5 CMI K[ T[GM SIFZ[I 56 GFX YTM GYLP
VF VFtDF 56 ;tI K[ V[GFYL V;T N[C JU[Z[YL H[ VF GQ8 G Y. XS[P S[8,FI gIFINX"Gv
JF/F TM 5'lYJL4 H/4 T[H4 JFI] VF RFZ[ TÀJMGF 5ZDF6]VM VG[ DGGM 56 GFX YJM DFGTF
GYLP 5KL VFtDF TM 5F\RE}TM VG[ DGGF 5ZDF6]VM 56 VtI\T ;}1D K[4 V[GM GFX S[JL ZLT[
XSI AG[ m VFJL ZLT[ G{IFlISMV[ VFSFX4 SF/4 lNXFGM 56 GFX DFgIM GYLP 5Z\T] VFtDF VF
AWFYL VlWS ;}1D K[4 V[8,F DF8[ V[GM GFX SM.56 ÝSFZ[ Y. XS[ GCÄP!
TFt5I" V[ K[ S[4 Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
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sZf U6[X5]ZF6 ov[ ][ ][ ][ ]
VF 5]ZF6DF\ 56 VMDŸG]\ lG~56 ÝF%T YFI K[P H[D S[4 ;}T SC[ K[4 ——A|ïFÒGF D]BYL
EUJFG U6[XGL p5F;GFG]\ DCÀJ ;F\E/L J[NjIF;G[ B}A H VFG\N YIMP T[VMV[ Sæ]\4
——l5TFDC ¦ VF5GF JRGMYL DlCDF TM ;F\E?IMP 5Z\T] U6[XD\+GM 5}J" SM6[ H5 SIM" CTM m
VG[ V[G[ S[JL l;lâ D/L CTL T[ SCMP
E'U]klQFV[ ZFÔ ;MDSFgTG[ Sæ]\4 ——DClQF" J[NjIF;GF\ JRG ;F\E/LG[ A|ïFÒ AM<IF\4 ›SFZ
:J~5 EUJFG U6[XG]\ ;J" SFIM"GF VFZ\E JBT[ ÝYD 5}HG SZJFDF\ VFJ[ TM ;J[" lJwGM GFX
5FD[ K[P T[YL H  N[JYL DF\0LG[ DG]QI ;]WLGF AWF H ,MSM EUJFG U6[XGL p5F;GF SZ[ K[P
VF V[SF1FZD\+YL SMG[ VG[ S[JL ZLT[ Ý;gG YIF\ T[GL SYF SC]\ K]\P TM C[ jIF; ¦ TD[ ;F\E/MP
V[D SCL SYF SC[JFGL X~VFT SZLP VF A|ïF\0DF\ ßIFZ[ Ý,I VFJ[ K[ tIFZ[ EUJFG U6[X ;}1D~5
WFZ6 SZLG[ SIF\S lGJF; SZTF CMI K[P lJ`J ßIFZ[ V\WSFZDI l:YlTDF\YL 5;FZ YT]\ CMI K[
tIFZ[ 36F ,F\AF ;DI 5KL ›SFZ :J~5 EUJFG U6[X GFNA|ï DFIFYL I]ST Y.G[ OZLJFZ
;'lQ8G]\ lGDF"6 SZ[ K[P V[ H EUJFG U6[X 5ZA|ï 5ZDFtDF K[P V[DGF £FZF H A|ïF4 lJQ6]
VG[ DC[XGL pt5l¿ YFI K[P Ý,I 5KL EUJFG U6[X[ 5MTFGL DFIF XlSTYL A|ïFlN N[JMG\]
;H"G SI]ÅP VF N[JM HgDTF\ H lJRFZJF ,FuIF\ S[4 VF56[ S[JL ZLT[ pt5gG YIFP T[DG[ pt5l¿G]\
ZC:I D?I]\ H GlC 5KL T[D6[ CÔZM JQFM" ;]WL T5 SI]ÅP VMlR\TF H V[DG[ VFSFXDF\ VJ6"GLI
T[H N[BFI]\P V[ T[HYL V[DGF G[+M V\Ô. UIF\P V[ T[HGM 5FZ 5FDJF T[VM +6[ N[JM ;DU|
VFSFXDF\ OZJF ,FuIF KTF\ 56 S\. H 5FdIF GCÄ4 V\T[ YFSLG[ lGZFX Y.G[ A[;L UIFP V[DGL
VF NLG VJ:YF Ô[. EUJFG U6[XG[ V[DGF p5Z SZ]6F ÝS8 Y. VG[ T[DG[ 5MTFG]\ DGMCZ
~5 N[BF0I]\P V[DGF RZ6MGF VFZST GBMYL ZSTJ6"GF\ SD/M 56 ,lßHT YTF\ CTF\P V[DGF
XZLZGF ZSTZ\U[ ;FI\SF/GF ;}I"G[ 56 hF\BM 5F0L NLWM CTMP T[DG]\ SFüGJ6" Sl8;}+ D[Z]5J"TGF
;]J6"G[ 56 ,lßHT SZT]\ CT]\P T[VM RT]E]"H :J~5 CTFP ÝtI[S CFYDF\ T[D6[ B0ŸU4 5FX4 WG]QI
VG[ XlST WFZ6 SZL CTLP T[DGL GFl;SF UHZFHGL ;}\- H[JL VtI\T ;]\NZ CTL VG[ V[DGF
D]BD\0,GL ÝEF 5}l6"DFGF R\§ SZTF\ 56 VlWS CTFP JZFCGL NF-G[ 56 ,lßHT SZ[ V[JM V[DGM
V[S NF\T V[DGF D]BDF\YL ACFZ VFjIM CTMP ;}\-GM VU|EFU V{ZFJT JU[Z[ VF9 lNuUÔ[G[ 56
EI p5ÔJTM CTMP V[DGF D:TS 5Z VG[S ;}I"GF T[HGF ;D}C H[JM V[S T[H:JL D]S]8 CTMP
V[DGF V\U 5ZGF\ VFE}QF6M VG[ J:+M VtI\T ÔHJ<IDFG CTF\P EUJFG U6[XG]\ VFJ]\ DlCDFDI
VG[ DGMZdI :J~5 Ô[.G[ +6[ N[JM V[DGL :T]lT SZJF ,FuIF\PZ
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U6[X5]ZF6DF\ H[ AFAT J6"JFI[,L K[ T[G[ ;DY"G VF5TF\ lXJFG\N :JFDL 56 SC[ K[ S[4
—SM.56 SFI"GF X]EFZ\E JBT[ ;F{ÝYD ›SFZ :J~5 U6[XGL ÝFY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[YL
SFI" lGlJ"wG 5}6" YFIP# DF8[ H SM.56 ÝFY"GFGL X~VFT ›SFZYL YFI K[P˜
HIF DC[TF 56 SC[ K[ S[4 EUJFG U6[XGL ÝFY"GF N[JYL DF\0LG[ DG]QI ;]WLGF AWF H
SZ[ K[P$
5\l0T Z3]G\NG XDF" 56 SC[ K[ S[4 U6[X VFZ\EGF N[JTF K[ VG[ T[GL pt5l¿ VMDŸYL
Y. K[P SFZ6 S[4 VFZ\EDF\ D\U,FRZ6 DF8[ H VF ,BJFDF\ VFJ[ K[P VF XL3|TFYL ,BTFv,BTF
UÔGG AGL UI[, K[P ¥æï3}æ G]\ ~5 VF ÝDF6[ AGL UI]\ K[P V[DF\ ¥SFZ D:TS VG[ XZLZ
K[4 ¥æï¢ s M\ f GM —F˜ VF EFU ;}¡- K[4 ¥æï ¢ GM s [f VF EFU V[S NgT K[P VG[ ¥æï¢ GM — \˜ VF
EFU ,F0]\ K[P %,]TGM —3˜ VF lRî D}QFS JFCG K[P VF ZLT[ DMNS~5L D}QFSFZMCL VG[ V[SNgTWFZL
UÔGGGL pt5l¿ Y. K[P5 sH]VM o ÝSZ6 o !v! o VMDŸGF lJlEgG VYM" o U6[XPf
GFNlAgN}5lGQFNŸDF\ 56 Sæ]\ K[ S[4 ÝFZaW SDM" ;DF%T YI[YL —›SFZ˜ :J~5 A|ïGL
VFtDFGL ;FY[ V[STFGF lR\TGYL4 GFN~5DF\ :JI\ ÝSFXJFG lXJGF S<IF6SFZL :J~5 5ZA|ïGM
ÝFN]EF"J V[JL ZLT[ Y. ÔI K[ S[4 H[ ZLT[ JFN/M N}Z Y. HJFYL EUJFG EF:SZ ÝSFlXT Y.
ÔI K[P&
p5I]"ST NZ[S AFATG[ Ô[TF\ VF56G[ ,FU[ K[ S[4 EUJFG U6[X 56 ›SFZ :J~5 CX[
T[D H6FI K[P EUJFG U6[X 56 5ZA|ï 5ZDFtDFG]\ ÝTLS K[P H[ ›SFZG]\ H :J~5 K[P VG[
T[YL ›SFZ A|ïG]\ ;J"z[Q9 ÝTLS K[ T[YL T[GL p5F;GF H IMuI K[P
s#f N[JL EFUJT ov[[[[
VF 5]ZF6DF\ VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G ÝF%T YFI K[4 H[D S[PPP4
jIF;Ò SC[ K[ o —C[ HGD[HI ¦ A|ïF4 N[JTFVM4 DFGJM4 JU[Z[ EUJTL HUN\AFGL p5F;GF4
:T]lT4 wIFG4 H54 ÝFY"GF SZ[ K[P EUJFG X\SZ SC[ K[ o
ú Ý}ææï |æxæ±„ï }æãæÐéL¯æ² ¨±üxæé‡æ
¢¨w²æÝæ²æÝ‹„æ²æÃ²ÜU„æ² Ý}æ: J
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› DF\ AWF U]6MGL VlEjIlST K[P › 5N K[P › VF,\AG K[P VFtDFG]\ › ~5[ wIFG
SZMP —› >lT A|ïF˜ ›SFZ H VF ;J" K[P
;\5}6" JFUlJ,F; ›SFZ K[P ›SFZ VFtDFGM lGN["X SZ[ K[4 T[YL ›SFZ VFtDF~5 K[P
ÝÔ5lT IFG[ lJZF8 5]QF[ ,MSMGF ,FE DF8[ T54 wIFG4 JU[Z[ lJX[ lJRFZ SIM" TM +6
V1FZM :O}IF" o —E}o4 EJo :Jo˜ VF +6 1FZMDF\YLÿ ›SFZ pt5gG YIMP VF ›SFZ H A|ï K[P
5ZDFtDF4 A|ï4 .`JZGF ÝTLS TZLS[ ›SFZ ;\5}6" JF6L4 XaN;D}C K[P V1FZ V[ H ›SFZP
V1FZ V[ H JF6LGM lJSFZP H[8,F\ GFDM K[ T[ ;J" 5ZDFtDFGF lJSFZM4 :J~5M IFG[ ›SFZ H
K[P
5ZDFtDF4 A|ï4 .`JZ4 EJFGL E]JG[` JZL IFG[ DF HUN\AF V[S VY"DF\ K[P V[S H K[¸
VG[ ›SFZ .`JZG]\ ÝTLS K[P A|ï VG[ ›SFZGM ;\A\W JFrI K[P JFRSGM K[P .Q8N[J S[ N[JL
EUJTLGM ;F1FFtSFZ SZJF DF8[ V[S VFWFZ S[ VJ,\AG TZLS[ ÝTLS~5[ ›SFZG[ XF:+MV[ :JLSFZ[,
K[ VG[ ›SFZGL p5F;GF A|ïGF ;F1FFtSFZG]\ ;FWG SI]Å K[P
› A|ï K[P A|ï › K[P .`JZGL S[ VFnXlSTGL ÝFl%T DF8[ ÝTLS ›SFZGF HI VG[
›SFZGF VY"GL EFJGF p5N[X[ K[P lR¿ V[SFU|TF D[/J[ K[P
JFUŸ AZFAZ JF6LP 5ZF4 5xIlgT4 DwIDF VG[ J{BZL V[D T[ RFZ ÝSFZGL K[P ÒJGF
N[CDF\ 56 RFZ ÝSFZGL JF6L K[P GFlE4 ñNI4 S\9 VG[ D]BDF\ EUJFGGL .rKFYL RFZ ÝSFZGL
JF6L pNŸEJ[ K[P T[DF\ DG]QIM TM DF+ J{BZL JF6LG[ Ô6[ K[P ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 A|ï4 5ZA|ïGF
E[N SZL VF5[ T[ JF6L 5ZF JF6L K[P DFlIS 5NFYM" T[DH lJQFIG[ IYFY"56[ lJJ[SYL SCL N[BF0[
T[ J{BZL JF6L4 lJQFI4 5NFY"4 JU[Z[G[ VIYFY"56[ SC[ T[ DwIDF JF6L VG[ lJQFI4 5NFY"4 JU[Z[
S\. ;DHDF\ G VFJ[ T[ 5xIlgT JF6LP
ñNIDF\ ZC[, ›SFZGM H[ VY" K[ T[ H ;J" J[NMGM VY" K[P 5ZF4 5xIlgT VG[ DwIDF
V[ XaN A|ïG]\ ;}1D :J~5 K[P
UFI+L4 J'lQ6S4 VG]Q8]54 A'ClT4 5\lST4 l+Q8]E4 HUlT4 VlT HUlT4 XSJZL4 VlT
XSJZL44 VlQ84 VtIlQ84 lJZF84 VlT lJZF8 VF ÝDF6[ ÝtI[S K\NM p¿ZM¿Z RFZ RFZ V1FZGM
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UFI+L K\N K[P T[D V0TF,L; V1FZGM J'lQ6S K\N YFI K[P VF ;J"G]\ :J~5 J{BZL JF6LYL :5Q8
YFI K[P
› V[8,[ V1FZ4 VF AW]\ V1FZ H K[4 E}T4 EJTŸ4 ElJQITŸ4 E}TSF/4 JT"DFG VG[ ElJQI
+6 SF/DF\ H[ JC[\RFI[,]\ K[ T[ VG[ +6 SF/YL VTLT VjIFS'T H[ SF\. K[ T[ ›SFZ H K[P
VF AW]\ A|ï K[P VF VFtDF A|ï K[P VF H[ ;J" ¹lQ8UMRZ YFI K[ T[ ›SFZ A|ï VG[
VFtDF K[P ›SFZ4 A|ï VG[ VFtDF V[S H VY"JFRS XaNM K[P 5IF"I XaNM K[P —VF˜ XaN ÝtI[S
J:T]G[ NXF"J[ K[P zIDŸ V[8,[ VF ¹xI HUT A|ï K[P
VF VFtDF RFZ 5FNJF/M K[P ÔU'T4 :J%G4 ;]QF]l%T VG[ T]ZLI5FN K[P ›SFZ RFZ
DF+FJF/M K[P VSFZ4 pSFZ4 DSFZ VG[ VDF+F V1FZGM VFzI ,.G[ T[G]\ GFD AM,FI K[ T[
VwI1FZP VF VwI1FZ VFtDF K[4 ›SFZ K[P ›SFZ DF+FVMGM VFzI ,.G[ ZC[ K[P
›SFZGL 5C[,L DF+F —V˜ V[8,[ :Y}/ XZLZP ›SFZGL ALÒ DF+F —p˜ V[8,[ ;}1D XZLZP
›SFZGL +LÒ DF+F —D˜ V[8,[ SFZ6 XZLZP
ÔU'T4 :J%G VG[ ;]QF]l%T v VF +6 VJ:YFVMYL H]NL IFG[ lJ,1F6 V[JL RMYL VJ:YF
T]ZLI K[P VF 5ZDY" VJ:YF K[P VF VJ:YF ›SFZG]\ RMY]\ 5FN K[P ›SFZ BZ[BZ 5Z VG[
V5ZA|ï K[P 5ZA|ïGL DFOS V5ZA|ï 56 p5F;S p5Z Ý;gG YFI K[P
—V˜ DF+GL p5F;GFYL 7FG D[/JLG[ DG]QI HgD D[/J[ K[ VG[ VFU/ A|ïÝFl%T DF8[
5]QFFY" SZ[ K[P
V4 p4 D v VF +6 DF+FJF/F ›SFZGL p5F;GF SZGFZ p5F;S T[Ô[DI ;}I",MSG[ 5FD[
K[P ;F5 SF\R/LDF\YL K}8[ K[ T[D ÒJ AWF\ 5F5MDF\YL K}8[ K[P
p5lGQFNŸM ›SFZGL p5F;GF V[8,[ ›SFZGF H5 VG[ A|ïGL EFJGF p5N[X[ K[P ;J" J[NMDF\
C]\ sEUJFGf Ý6J K]\P Ý6J V[8,[ ›SFZP Ý6J~5DF\ ;J" J[NM VMTÝMT K[P C]\ J[NMGM ;FZ K]\4
5ZD[` JZ K]\P VF ;}1D VD}T" lGZFSFZ .`JZG]\ D}T"~5 ÝTLS ›SFZ K[P
;J" J[NM A|ï IFG[ VFEFGM p5N[X SZ[ K[P ;J" J[NM A|ï~5 K[P A|ïG]\ ÝTLS ›SFZ K[P
›SFZGM H5 VG[ ›SFZF VY"GL EFJGF V[8,[ .`JZGL EFJGFP SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 lGZ\TG
lR\TG SZJFYL A|ïÝFl%T YFI K[P
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V[S V1FZ A|ï ›G]\ prRFZ6 VG[ DFZ]\ sEUJFGG]\f :DZ6 SZTF\ SZTF\ H[ N[C KM0LG[
ÔI K[ T[ 5ZFUlT v p¿D UlTG[ 5FD[ K[P 5ZFUlT V[8,[ EUJFGGL S[ 5ZFXlSTGL ÝFl%TP T[G]\
O/ 5]GH"gD GlC4 56 DM1FÝFl%TP
¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ Ã²æãÚ‡æ }ææ}æÝéS}æÚÝ J
™: Ðí²æç„ y²…‹Îïã¢ ¨ ²æç„ ÐÚ}ææ}æì xæç„ JJ
VYF"TŸ4 ›GM H5 SZTM VG[ DFZ]\ lR\TG SZTM H[ N[C V\T ;]WL ÒJG jITLT SZ[ K[ T[
N[C KM0TL J[/F 5ZD UlTG[ 5FD[ K[P
H[ —›˜ GM H5 SZ[ K[ T[ z[Q9 UlTG[ 5FD[ K[ V[ JFT TM lGlJ"JFN K[ HP SFZ6 S[4 ›
H A|ïG]\ lGU]"6vlGZFSFZ D}lT"D\T ÝTLS K[P H[D ;U]6v;FSFZG]\ ÝTLS XF,LU|FD K[4 T[JL H ZLT[
5ZA|ïG]\ lGU]"6G]\ ÝTLS › K[P
VF ÝTLSM5F;GF V[8,[ X]â A|ïGL p5F;GFP IMUNX"GSFZ EUJFG 5T\Hl, SC[ K[ S[4
—H[G[ VF ,MS 5Z,MSGM VlJlrKgG J{ZFuI VFJL UIM CMI4 :JU"G]\ ;]B ;FD[ VFJ[ TM ,FT DFZJFGL
T{IFZL Y. U. CMI4 T[ H DF6; X]â 5ZA|ïGM › H5 SZJF VlWSFZL YFIP˜
› XaN ;\:S'TDF\ VlT ZD6LI K[ VG[ T[ jIF5S K[P —›˜ V[8,[ —CF˜ H K[P HUTDF\
—GF˜ K[ H GlCP J[NMV[ —G[lTvG[lT˜ G]\ NX"G SZL CFY B\B[IF" VG[ —VMDŸ˜  AM,LG[ EFJ TÀJ ;DÔjI]\P
—›˜ VFwIFltDS VY"YL ;EZ K[P VF V1FZ prRFZTF\ prRFZTF\ D'tI] 5FD[ K[ T[G[ 5ZD UlT
ÝF%T YFI K[P —›˜ V[ VFXFG]\ ÝTLS K[P lGU]"6 lGZFSFZG]\ ÝTLS K[P —DFDŸ˜  ;U]6v;FSFZG]\ ÝTLS
K[P
›DF\ +6 AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,M K[ o —V˜ SFZ4 —p˜ SFZ VG[ —D˜ SFZP —
V˜ SFZ V[8,[ JF6L4 —p˜ SFZ V[8,[ DG VG[ —D˜ SFZ V[8,[ ÝF6P VFD KTF\ JF6L4 DG VG[
ÝF6 SZTF\ VFtDF ;FJ H]NM K[4 V[D H[ ;DH[ K[ T[ H —›˜ G[ BZ[BZ ;DÒ XSIM K[ T[D DFGL
XSFIP
›SFZGF 5ZD p5F;S SC[ K[ S[4 —VM EUJGŸ ¦ VF N[C TFZM K[P DF8[ H VF JF6L4 DG
VG[ ÝF6 V[ AWF\ TG[ H ;D5"6 SIF" K[P HUTDF\ DFZ]\ SCL XSFI V[J]\ TFZF l;JFI SM.G[ ZC[JF
H NLW]\ GYLP C]\ TM TFZF —›˜ GFDGF ÝTLS ;FY[ H ÒJG ÒJ]\ K]\P lJ`JDF\ ALÔ SM.GL DG[
XL H~Z K[ m
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VF ZLT[ Ô[TF\ —›˜ GL p5F;GFDF\ 7FG4 SD" VG[ ElST +6[IGM ;DFJ[X Y. ÔI K[4
›GL p5F;GF H[6[ ÒJGDF\ pTFZL CMI K[ V[JM ;DNXL" VG[ ;DY" AGL ÔI K[ S[ 5MTFGF .Q8
N[JTF S[ N[JLGF lGU]"6 v lGZFSFZ :J~5G[ 5MTFGF jIlSTÀJDF\ ;FSFZ AGFJL VF5[ K[P DF8[ H
›G[ ;J" J[NMGM ;FZ U6JFDF\ VFjIM K[P
—›˜ XaNGL XlST VG[ZL4 VGMBL VG[ Vl£TLI K[P 36F ESTM › XaN 5C[,F\ —ClZ˜
XaN JF5Z[ K[4 VG[ —ClZ ›˜ GM prRFZ SZ[ K[P VvpvDGF ;\IMUYL AG[,F VF XaNDF\ v
—V˜ GL V\NZ lJZF84 VluG VG[ lJ`JGM p<,[B K[P lCZ^IUE"vJFI]4 T[H;Ÿ4 JU[Z[ —p˜ GL V\NZ
ZC[, K[P —D˜GL V\NZ .`JZ4 VFlNtI JU[Z[ GFDGM ;DFJ[X YFI K[P J[N H[JF XF:+DF\ 5ZDFtDFG]\
wIFG SZJF › NXF"JJFDF\ VFJ[,M K[P SFZ6 S[ T[ ÝE]G]\ ;JM"¿D GFD K[P
› XaN I]âDF\ 56 ;CFI VF5[ K[P V[S JBT V[J]\ AgI]\ S[ V;]ZMV[ .g§5]ZLG[ 3[ZL ,LWLP
.g§G[ EI ,FuIM S[ DFZL .g§5]ZL VF V;]ZM VF\RSL ,[X[P DF8[ SM. N{JL XlSTGM ;CFZM ,[JM
Ô[.V[P
EFJ9 EF\UGFZL EJFGL E]JG[` JZLV[ .g§G[ Ý[Z6F SZL S[4 —C[ .g§ ¦ T]\ ›GM prRFZ SZP
SFZ6 S[ T[ XlST~5 K[P˜
.g§[ Sæ]\ S[4 —C[ .g§ ¦ T]\ ›GM prRFZ SZP SFZ6 S[ T[ XlST~5 K[P
.g§[ Sæ]\ S[4 —C[ XlST~5 ¦ VD[ TDFZF XaNGM prRFZ SZL V;]ZM 5Z lJHI ÝF%T SZJF
.rKLV[ KLV[P C[ N[JL ¦ TD[ .`JZXlST VG[ ;FDyI"~5 KM T[YL VDG[ VF5GL ;CFIYL GJL
XlST VG[ V;]ZMG[ ÒTJFGL TFSFT D/[ V[JL S'5F SZMP C[ N{JL XlST ¦ VDFZL Z1FF SZMP˜
N[JL EUJTLGL Ý[Z6FYL N[JTFVM ›PPPP›PPPPGF wJlG ;FY[ I]â DF8[ ;ßH YIF VG[ ›
XaNGM prRFZ S[ H[ V\ToSZ6GF VT/ ê0F6DF\YL VG[ VFnXlSTG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ SIM"
CTM T[YL T[DGFDF\ GJL XlSTGM ;\RFZ YIMP T[DGFDF\ GJL TFSFT pt5gG Y. VG[ V;]ZMGM ›
XlSTGL TFSFTYL 5ZFHI YIMP
VFnXlSTV[ VF ZLT[ › XaNG[ ;NFG[ DF8[ VDZ SIM"P VFH[ 56 VF 5ZD 5lJ+ VMDŸ
XaNMrRFZ YFS[,F4 CFZ[,F4 ÒJGDF\ lGZFX YI[,F4 VF5l¿YL 3[ZFI[,F VG[ pt;FC JUZGF
DFGJLVMG[ GJ]\ ÒJG4 GJL Ý[Z6F VG[ GJL XlST VF5JF 36M H ÝRFZ VG[ Ý;FZ 5FDL ÝRl,T
AgIM K[P
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XZLZ :Y}/ K[P VF :Y}/ J:T]VMG[ 5\RDCFE}T SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5F\R E}T V[8,[
5'yJL4 H/4 VluG4 JFI]4 VFSFX JU[Z[P
;}I"vR\§DF\ ;DFlJQ8 YI[,L VF 5ZDF6] XlSTG[ VF 5F\R E}Tv5NFYM" WFZ6 SZ[ K[ G[
V[G[ VgGvJG:5lTDF\ D}S[ K[P VgG S[ XFSEFÒ BFJFYL XZLZDF\ WFT] H/JF. ZC[ K[P XZLZDF\
ZC[,L WFT] ;}1D~5[ K[ ßIFZ[ 5'yJLDF\ ZC[,L WFT] :Y}/~5[ K[P
;}I"vR\§DF\ ZC[,L 5ZDF6]XlST H[D ;}1D VG[ T[H:JL K[ T[D 5\RE}TDF\ 56 V[
5ZDF6]XlSTG[ hL,JF VG[ ÒZJJFGL ;}1DTF VG[ T[Hl:JTF K[P
H[D S[4 5'yJL SZTF\ H/ DCFG K[¸  H/ SZTF\ ÝSFX DCFG K[¸  ÝSFX SZTF\ JFI] DCFG
K[ VG[ JFI] SZTF\ VFSFX IFG[ VJSFX DCFG K[P
VF VJSFX VgI RFZ[IG[ ;DFJL ,[ K[4 T[ ;J"YL DM8]\ VG[ lJXF/ K[4 ;F{G[ HgD VF5GFZ4
pt5gG SZGFZ K[P DF8[ V[G[ ÝYD ,.V[ TM VJSFXG]\ ;}1D~5 XaN VJFH K[P DF8[ H lJ`JGL
pt5l¿DF\ ;F{YL ÝYD XaNvGFN K[ VG[ V[G]\ GFD —›SFZ˜ K[P XaNGF wJlGDF\I[ V[S ÝSFZGL
XlST CMI K[4 TM T[GF VY"DF\ S[8,L XlST CX[ m
;FlÀJSTFYL VFSFX4 ;FlÀJS VG[ ZFH;GF lDz6YL JFI]4 ZFH;YL VluG4 ZFH; VG[
TFD;GF lDz6YL H/4 VG[ TFD;GL 5'yJL Y.4 U]6DF\YL 5\RTÀJ AgIFP K\NM4 VFSFZM4 Z\UM
RÊMGF\ ALHS4 5\RDSFZ TYF 5\R 5J"vJN VF9D4 RF{NX4 VDF;4 ;\ÊFlgT VG[ 5}l6"DF K[P 5\R
ÝSFZMDF\ T[GF 5[8F lJEFUM 5F\R K[P
5\R TÀJMDF\
U65lT4 UF{ZL4 EST4 ClZCZ D/L 5\RN[J ×
VlWS gI}G U6XM ZB[4 5F\R[ V[S U6L ;[J ××
ÝYD X}gIDF\YL VjIFS'T DFIF4 T[DF\YL —›˜4 T[DF\YL 5ZD SFZ6 N[C4 DCFSFZ6 N[C VG[
SFZ6N[C V[ H JLI" T[ D}/ 5]QFG]\ K9]\ ~5FgTZ T[ GZÔlTDF\ jIF5[,L GFZFI6 N[JL K[P
DFGJ N[CDF\ ZC[,F ;J" N[JMG]\ N{JT~5 SZ6MG]\ T[H V[S YFI K[ tIFZ[ T[GM ÝFN]EF"J YFI
K[ VG[ DlCQFF;]ZG[ DFZ[ K[P
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X\E]YL D]B4 IDYL S[X4 lJQ6]YL AFC]4 R\§YL :TGM4 .g§YL SDZ4 JZ]6YL Ô\34 5'yJLYL
lGT\A4 A|ïFYL 5U4 ;}I"YL VF\U/LVM4 S]A[ZYL GFl;SF4 N1F ÝÔ5lTYL NF\TM4 VluGYL G[+M4
;\wIFYL E}Ê]l84 JFI]YL SFG YIF K[P VF ;ÀJ ;J[" VFnXlSTDF\ HUN\AFDF\ VFlJEF"J 5FD[,F
K[P DF HUN\AF GZvGFZL~5[ ;J"+ jIF5[,F\ K[P
VFnXlST .g§G[ Ý[Z6F VF5[ K[ S[ TDFZ[ Ô[ V;]ZM 5Z lJHI ÝF%T SZJM CMI TM ›GL
p5F;GF SZJL Ô[.V[P —›˜ XaN V[ VDM3 X:+ K[4 V[GL XlST V5Z\5FZ K[P VF XaNGF prRFZ
DF+YL DG]QIDF\ X]â4 ;FlÀJS N{JLEFJ pt5gG YFI K[P DF8[ H › XaN VlT ÝRl,T AgIM
K[P
Ý }ææ}æÝæïÚç²y±æ Ïæíæræ‡ææ Ïæíræì ±Îï²é: J
²çÎ ±Îï²é: ¥Ïæíræ „yS²æçÎç„ JJ
VYF"TŸ4 ›GM 5C[,M prRFZ SIF" lJGF A|Fï6MV[ J[N prRFZ SZJM Ô[.V[ GlCP DFZF GFDGM
prRFZ ;F{YL 5C[,F\ SZJM Ô[.V[P KTF\ Ô[ SM. A|Fï6 DFZ]\ GFD ,LWF lJGF J[N5F9 SZ[ TM T[
N[JTFVM :JLSFZTF\ GYLP
SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[4 DF HUN\AF H S]\0l,GL XlST K[P DF H ›SFZ K[P —DF˜ H VFtDF
K[P —DF˜ H :JI\E} GFN K[ ¦ VF GFD VD'T~5 K[4 VG[ T[ 5lTT4 NLG4 5F5L4 DlTCLG JU[Z[G]\
V[SDF+ VJ,\AG K[4 T[ ;\;FZ;FUZ TZJF DF8[ lGoX\S GF{SF H K[P —›˜ V[ D\+ K[P D\+ UD[
T[8,M ;FZM CMI4 56 ßIF\ ;]WL U]GL S[ DF HUN\AFGL S'5F G éTZ[ tIF\ ;]WL 5}6" O/
D/T]\ GYLP N[JL EST[ ÒJGDF\ JZ;M pD[ZJF\ T[ DM8L JFT GYL4 5Z\T] 5MTFGF\ JZ;MDF\ ÒJG
pD[ZJ]\ T[ DM8L JFT K[P DF8[ —DF˜ H ›SFZ K[4 —DF˜ H ÒJG K[P
;J" RZFRZ ;'lQ8DF\ .`JZL ;F{gNI"G]\ NX"G SZJ]\P VlB, J:T] DF+DF\ ZDTF ZC[,F T[ lNjI
;F{gNI" p5Z Ý[D SZJMP VG[ T[ ;F{gNI"DF\ VG[ Ý[DDF\ ZC[,F lGZFU; VFG\NGM Z;F:JFN ,[JM V[
H DFGJ ÔlT DF8[ DF HUN\AF ÝlT HJF DF8[ GÞL YI[,M DFU" K[P
lXJÒV[ V[D Sæ]\ S[4 —DFZF D:TS p5ZYL H[ U\UF JCL V[ VD]S ÝN[XMG[ H 5FJG SZL
XS[4 5Z\T] ›SFZ V[ TM —;S, ,MS HU5FJGL U\UF˜ K[4 H[ ;J" DFGJ ;DFHG[ 5lJ+ SZGFZL
U\UF K[P ›DF\ VG[SlJW U]6MGL VlEjIlST K[P V[ VG\T VG[ ›SFZ :J~5DF\ HUN\AFG[ ,FB
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,FB GD:SFZP C[ DF ¦ VD[ ÊMWG[ GYL ÒTL XSIF4 VDFZL ¹lQ8 N}lQFT K[4 T[ 5F5DF\ ,5;L
K[P V;tI ;DFG SM. DCFG 5F5 GYLP ;J" ;tSDM"GM VFWFZ DF+ ;tI p5Z H ZC[,M K[P˜
jIF;Ò SC[ K[ o —DCFDFGJ DFGJL DF+ D\lNZMDF\ H GYLP H[ ZLT[ J'1FG]\ 5F\N0]\ ;DI YTF\
5L/]\ Y. BZL 50[ K[ T[D VF DG]QI N[C 56 VFI]QI 5}6" YI[ 50L ÔI K[P DF8[ C[
HGD[HI ¦ 1F6DF+G[ DF8[ 56 ÝDFN G SZJM Ô[.V[P DG]QIG]\ VFI]QI 0FE sNE"fGL V6L p5Z
ZC[,F hFS/GF lA\N] H[J]\ K[P H[D T[ lA\N]G[ 50TF\ JFZ GYL ,FUTL4 T[D VF DG]QI VFI] HTF\
JFZ GYL ,FUTLP
SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC4 DN VG[ Dt;Z V[D K X+]VM VF56L ELTZ J;[ K[P ACFZGF
X+]VM ;FY[ ,0[ V[ JLZ VG[ V\NZGF X+]VMGM GFX SZ[ V[ DCFJLZ SC[JFI K[P
zLDNŸ N[JL EFUJT S[ VgI WFlD"S U|\YM —S\9:Y˜ SZGFZM EST SIFZ[S V[G[ —ÒJG:Y˜
SZJFG]\ R}SL ÔI K[P WD"U|\YMG]\ S[ D\+MG]\ IF\l+S Z86 SIF" SZJ]\ V[ 5MTFGL ÔTG[ 5M58 U6JF
AZFAZ K[P ;NLVMYL WD"U]Z]VM DF6;G[ 5M58GM NZßÔ[ VF5TF ZæF K[P VFnXlSTGL ZR[,L
DFIFG[ ;DHJL VlT D]xS[, K[P
‘ú Ý}ææï |æxæ±„ï {}ææü²æy}æ ç±àææï{Ýæ² Ý}æ: J’
lR¿G[ lJX]â SZGFZ ›SFZ :J~5 EUJFG WD"G[ GD:SFZP
ÝC,FNÒ SC[ K[4
‘ú Ý}ææï |æxæ±„ï Ý ÝÚô¨ãæ² Ý}æS„ï…S„ï… ï¨ ¥æç±Úæç±|æü± ±…íÎíC ÜU}ææüàæ²æÝ
Ú‹{² „}ææïxæí¨  ú S±æãæ ¥|æ²¢ ÐÚ}ææy}æçÝ |æêç²Cæ: J’
›SFZ :J~5 EUJFG G'l;\CG[ GD:SFZ K[P TD[ VluG VFlN T[HGF 56 T[H KMP C[ J«GB
¦ C[ J«¹Q8= ¦ TD[ DFZL ;D1F ÝU8 YFVMP DFZL SD"JF;GFVMG[ E:D SZMP DFZF V7FG~5L
V\WSFZGM GFX SZM4 DFZF lR¿G[ ÝSFlXT SZMP C[ ÝE] ¦ ;DU| lJ`JG]\ S<IF6 SZMP
N]Q8HGMGL DlTDF\ X]EEFJ pt5gG SZMP C[ ÝEM ¦ VDFZL VF;lSTGM GFX SZMP VDG[
DFIFYL D]ST SZMP T'Q6F4 ZFU4 lJJFN4 ÊMW4 VC\SFZ4 .rKF4 VFSF\1FF4 EI4 ;\TF54 HgDvDZ6~5
RÊ JU[Z[GF A\WGDF\YL VDG[ D]ST SZMP˜ VF ÝSFZ[ ÝC,FNÒ EUJFG G'l;\CG[ :T]lT SZ[ K[P
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S[T]DF, JQF"DF\ EUJFG lJQ6] SFDN[JGF :J~5[ lJZFH[ K[P VF JQF"GL VlWQ9F+L N[JL EUJTL
,1DLÒ K[P ,1DLÒ EUJFG SFDN[JGL p5F;GF SZ[ K[P
,1DLÒ SC[ K[ o
‘¥æï}æ sæ¢ ãîè ¢ ãê¢ ú Ý}ææï |æxæ±„ï
Nç¯ÜUïàææ² ¨±üxæé‡æ ç±àæï¯ ñ<±Hÿæè„æy}æÝï
¥æÜë„èÝæ¢ ç™œæèÝæ¢ ™ï„¨æ¢ ç±àæï¯ æ‡ææ¢
¥æç{Ð„²ï ¯æïÇàæÜUHæ²ÓÀ‹Îæï }æ²æ²æ‹Ý}æ²æ²æ
}æë„}æ²æ² ¨±ü}æ²æ² }æã ï¨ ¥æï… ï¨ ÏæHæ²
ÜUæ‹„æ² ÜUæ}ææ² Ý}æS„ï ª|æ²~æ |æê„æ² JU’
H[ .lg§IMGF :JFDL4 ;S, U]6MGF\ VFzI4 7FG4 lÊIF4 ;\S<5XlST TYF lJQFIMGF jIJ:YF5S
;M/ S/FVMYL I]ST J[NMST SDM"YL ÝF%T YGFZF VgGDI4 VD'TDI4 ;J"DI CMJFGL IMuITFYL
;\5gG K[ V[ DG4 .lg§I VG[ XZLZGF 5ZD SDGLI SF6N[JG[P
‘ú sæ¢ ãîè ¢ ã¢’ VF ALHD\+M ;FY[ GD:SFZ CMP C[ EUJGŸ ¦ C]\ ;N{J VF5GL H p5F;GF
SZ]\ K]\P
ZdIS JQF"DF\ EUJFG lJQ6] Dt:I~5 WFZ6 SZL lJZFHDFG K[P S<5GF V\T[ G{lDl¿S Ý,I
YIM VG[ A|ïFGM lG\§FSF/ V[8,[ S[ ZFl+ VFJL tIFZ[ æU|LJ GFDGF V[S V;]Z[ A|ïFGF D]BDF\YL
GLS/[,F\ J[NMG]\ CZ6 SI]Å CT]\P Dt:I EUJFGGL S'5FYL ;tIJ|T ZFÔ 7FG VG[ lJ7FGYL I]ST
Y. J{J:JT GFD[ DG] YIM CTMP DG]Ò lGZ\TZ Dt:I EUJFGG]\ :TJG SZ[ K[P
DG] SC[ K[ o
;ÀJÝWFG D]bI ÝF6 ;}+FtDF TYF DGMA,4 .lg§IA, VG[ XZLZA, ›SFZGF VY"
;J"z[Q9 EUJFG DCFdt:IG[ GD:SFZ CMP
VF ÝSFZ[ DG] zLClZGL4 S[ H[ Dt:I~5DF\ VJTFZ WFZ6 SZ[,M CTM T[DGL :T]lT SZ[ K[P*
TFt5I" V[ K[ S[4 VCÄ 56 ›G]\ ;lJX[QF DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
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s$f GD"NF5]ZF6 ov" ]" ]" ]" ]
VF 5]ZF6DF\ VwIFIv$* DF\ I]lWlQ9ZG[ DFSÅ0[IÒ ›SFZGL pt5l¿ VG[ ,1F6 J6"J[ K[P
› V[ V[S V1FZA|ïG]\ GFD K[ V[G[ SC[TF\ VG[ ;F\E/TF H[ ÝF6 KM0[ K[4 T[ 5ZDUlTG[ ÝF%T
YFI K[P J[NMGL DFTF UFI+L ›SFZDF\YL pt5gG YIF\P ›SFZ H J[NG]\ D}/ K[P VG[ J[N V[GL
XFBFVM K[P :D'lT VG[ XF:+M V[ AWF O/4 O}, VG[ 5F\N0F K[P H[D AWL lJnFVMGL X~VFTDF\
›SFZ AM,FI K[4 T[D AWF N[JMGL VFlNDF\ DCFN[JÒ K[P +6[ ;\wIF VG[ +6[ SF/ ›SFZÒDF\
K[P +6 VluG4 +6 ,MS VG[ +6 JU"4 V[ ›SFZDF\ H ZC[ K[P lXJÒV[ A|ïFG[ V0;9 TLY"
SæF\ K[ VG[ V[S;M G[ V[S Z]§M SæF\ K[P S[NFZGFYDF\ ;M Z]§ VG[ ›SFZGFYDF\ V[S;M G[ V[S
Z]§ K[P 5F\R J[N H[DF\YL GLS/[ K[4 V[J]\ 5F\R D]BJF/]\ p¿D ›SFZÒG]\ l,\U K[P RFZ[ ;D]§M ;]WL
5'yJLDF\ H[8,F\ l,\U K[P T[DF\ ›SFZGFY l;JFI ALÔ SM. l,\UGF 5F\R D]B GYLP
C[ I]lWlQ9Z ¦ :JI\tG DgJ\TZDF\ VFlN S<5GF ;tII]UDF\ GD"NFGF lSGFZ[ ZC[GFZF N[JMG[
Sæ]\4 SF,LS[I VG[ SF,S GFDGF N[JMG[ ÒTLG[ EUF0L D}SIF CTFP A|ïF ;lCT ;J"N[JM .`JZG[
XZ6[ UIF CTFP tIF\ A'C:5lT A|ïFÒ ÝtI[ AM<IF\4 —VF5 NFGJMGM GFX SZGFZM EIFGS I7
SZMP˜ tIFZ[ A|ïFÒV[ A'C:5lTG[ Sæ]\4 —NFGJMGF EIYL VDM D\+M E},L UIF KLV[P˜ V[8,FDF\
H ;FT[ 5FTF/G[ OF0LG[ ›SFZ E}4 E]"Jo4 :Jo VF +6[I VFS'lTVM SZ[,]\ DCFÝ,IDF\ ;/UT]\ VluG
;DFG l,\U GLS?I]\P SZM0 ;}I"GF T[HJF/]\4 CÔZM ,5[8MJF/]\ H[GM VFlN VG[ V\T H6FTM GYLP
T[G]\ VFJ]\ z[Q9 l,\U SNL Ô[I]\ GCMT]\P V[8,[ V[ H l,\U~5 lXJÒ WD"4 VY"4 SFD4 DM1F4 J[N4
J[NF\T VG[ XF:+M ;lCT A|ïFÒ ÝtI[ JRG AM<IF\4 —C[ A|ïGŸ•  ¦ ,MSMGL XF\lT SZGFZM 1FF{dI I7
TD[ :J[rKF5}J"S SZMP D[\ TDG[ J[N VF%IF K[P˜ tIFZ 5KL A|ïFV[ ÝYD TM N{tIMGM GFX SZGFZM
EIFGS I7 SIM"P tIFZ[ N{tI EI\SZ I7G[ Ô[.G[ A|ïFGF XF5GF EIYL NX[vlNXFDF\ EFUL UIF\P
›SFZGF ÝEFJYL AWF N[JTFVM lGE"I YIFP VG[ lXJ5}HG SZL :JU[" UIFP( VF 5]ZF6DF\ VFU/
56 lXJÒG]\ ›SFZ~5[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P DGDFgI]\ ~5 WFZ6 SZGFZF ›SFZGFY DCFN[J
lXJFI ;D]§ ;]WL 5F\R S,FJF/F SM. Z]§ GYLP 5F\R J[N4 5F\R[ H[GF\ D]B K[4 V[JF GJ XlSTVMv
JF/F GD"NFGF lSGFZ[ lJnDFG V[JF ›SFZÒG[ H lXJÒV[ 5}J"SF/DF\ SæF\ K[P V[8,[ VF
5]^ IJF/F ,MSDF\ +6[ ,MSMDF\ ›SFZÒG[ 5}ÔI[,F\ K[P V[DG]\ 5lüD TZOG]\ D]B ;\wIMÔGG]\ K[P
H[ X\B VG[ R\§ ;DFG ;O[N K[P V[DF\YL kuJ[N GLS?IM K[P V[GF N[JTF A|ïFÒ K[P JFDN[J GFDG]\
V[DG]\ p¿Z TZOG]\ D]B 5L/F Z\UG]\ VG[ DGMCFZL K[P V[DF\YL IH]J["NGL pt5l¿ YI[,L K[P V[GF
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N[JTF lJQ6]Ò K[P Nl1F6 lNXFDF\ VFJ[,]\ V3MZ GFDG]\ D]B4 D[3;DFG Z\UJF/]\ K[P V[DF\YL ;FDJ[N
pt5gG YI[,M K[P ;}I"SF/ VG[ VluG V[DGF N[JTF K[P S[;Z ;DFG ,F, VG[ 5L/]\ Tt5]Z]QF GFDG]\
D]B 5}J" lNXF TZO VFJ[,]\ K[P V[DF\YL RMYM VYJ"J[N GLS/[,M K[P H[GF N[JTF H/ K[P VG[ 5F\R
Z\UG]\ D]B EFZ[ .XFG GFDG]\ D]B K[P J[NGF l;âF\T V[ D]BYL UJFIF K[P Kõ]\ ;NFlXJ GFDG]\
D]B K[P H[GF EFU Y. XSTF GYLP H[ NMQFZlCT K[P V[DF\ SM. lGXFGL GYLP VG[ SM.G[ N[BFT]\
GYLP V[G[ Ô6JFYL D]ST Y. HJFI K[4 V[DF\ C[ ZFHGŸ ¦ ›SFZG]\ J6"G Sæ]\P CÔZ
D]BJF/FGL 56 V[G]\ J6"G SZJFGL XlST GYLP TM V[S D]BJF/FGL TM JFT H XL m H/YL :GFG
SZFJLG[ lA<,L5+YL V[GL 5}Ô SZGFZ RFZ CÔZ JQF" ;]WL Z]§,MSDF\ ZC[ K[P Nl1F6FD}lT"DF\ H[
›SFZÒ K[P tIF\ DZGFZ SZM0 CÔZ JQF" ;]WL lXJ5]ZDF\ ZC[ K[P Ô[ SM. R]GF S[ è8YL AG[,M
DC[, S[ D9GL 5TFSF VG[ WÔVMYL XMlET lNJF,MDF\ lR+M NMZFJ[ K[P VYJF H[GL hF,ZDF\
Z]§ 3\8LSFVM RM0[,L K[P VG[ ;Z; S50]\ VG[ p¿D JF; ,FU[,F K[P V[JM R\NZJM H ,UF0FJ[
K[P 56 5F\R Z\UMGL XMEFYL I]ST SZ[ K[P VYJF 5\RFD'TYL :GFG SZFJLG[ R\NG VUZ S[;ZYL
,[5G SZ[ K[P VG[S ÔTGF p¿D S50F\YL D}lT" ,5[8LG[ ;MG]\4 DMTL VG[ ZtGMYL 5}HG SZLG[ 3L
;lCT U]U/4 W}5 SZ[ K[P 3\8L,L4 NLJM VG[ W}DF0F JUZGL VFZTL SZ[ K[P D'N\U4 584 A[\04 ;LTFZ
JUF0[ K[ H[G[ UFI K[P SFC,L4 X\B4 D\H4 D\lHZF4 TFZ JU[Z[ JUF0[ K[P A[GF4 U0]JF4 K+L4 RFDZ4
wJH4 ,F9L4 ;MG]\4 VgG4 5'yJL4 DSFG4 UFD VG[ XC[Z JU[Z[ H[ 5NFYM" H[ V5"6 SZ[ K[ V[ NFGG]\
O/ VUl6T U6FI K[P R\§ S[ ;}I"U|C6DF\ l;â[` JZ VG[ ›SFZG[ WÔVMYL RFZ[ TZO 3[Z[ TM
V[GF\ 5]^ IO/G[ WÔGF S50F\DF\ H[8,F\ ;}TZGF\ TF\T6F K[ V[8,F\ CÔZ JQF" ;]WL lXJ,MSDF\ ZC[
K[P) VCÄ ›SFZ lXJ:J~5 CMI T[D H6FI K[P
s5f lJ`JSDF"5]ZF6 ov" ]" ]" ]" ]
VF 5]ZF6DF\ 56 VMDŸG]\ lG~56 lJZF8 lJ`JSDF"GF lG~56DF\ SZFI]\ K[P ;}T SC[ K[ S[4
ÝE]zL lJZF8 lJ`JSDF"V[ H 5ZA|ï K[P ;D:T GFNA|ïGL pt5l¿ :J~54 ;3/L JF6LGL pt5l¿
lJ`JSDF"YL H Y. K[4 T[ 56 SC[ K[ S[4 ÝE]GF ;nMÔT GFDGF D]BYL TFZSGL pt5l¿ Y.4
JF;]N[J GFDGF D]BYL N\0S Tt5]QFYL S]\0/4 .XFGYL VW"R\§ T[DH ÝE]GF V3MZD]BYL lA\N]GL
VFD J[NGF VG[ GFNA|ïGF D}/ :J~5 Ý6JGL pt5l¿ zL lJZF8 lJ`JSDF"GF D]BYL Y. VG[
Ý6JDF\YL J[N VG[ N[J[NDF\YL ;3/F\ ÝSFZGF 7FGvlJ7FG VG[ JF6L pt5gG YIF\ K[P!_ VCÄ
Ý6JDF\YL H AW]\ pt5gG YI]\ K[ T[ AFAT J6"JFI[,L K[P
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lGQSQF" V[ K[ S[4 S[8,F\S VgI 5]ZF6MDF\ 56 ›SFZG]\ lG~56 SM.G[ SM. ~5[ Ô[JF\
D/[ K[P
VFtD5]ZF6DF\ Ý6JG]\ DCÀJ K[P U6[X5]ZF6DF\ EUJFG U6[X 56 ›SFZ:J~5 CMI T[D
H6FI K[P N[JL EFUJTDF\ ›SFZG]\ lJ:T'T lG~56 K[P GD"NF5]ZF6DF\ ›SFZG]\ lXJ:J~5[ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P lJ`JSDF" 5]ZF6DF\ lJZF8 lJ`JSDF"GF D]BDF\YL GFNA|ï~5 Ý6JGL pt5l¿
J6"JL K[P
VFD4 lXJ4 U6[X4 Ý6J4 GFNA|ï4 ;Z:JTL VF AWF H :J~5M ›SFZGF H :J~5M CMI
T[D H6FI K[P VG[ ›SFZ ;FY[ SM.G[ SM.~5[ ;\A\lWT 56 K[P T[YL p5I]"ST AFATMG[ Ô[TF\ H6FI
K[ S[4 ›SFZGL p5F;GF ;J"z[Q9 DFGJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[4 ›SFZ H 5ZA|ï 5ZDFtDFG]\ ;J"z[Q9
ÝTLS K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v # v $ o VgI 5]ZF6M o
!P ¥æy}æÐéÚæ‡æ, Ý±}æ ¥Š²æ², Ðë. 306 - 309 JJ
ZP xæ‡æïàæÐéÚæ‡æ - ¥. 11 JJ
#P IMUGF 5F9 s#f¸ 5'P !& YL !)P
$P › zL U6[XFI GDo¸ 5'P !! YL !$P
5P ±ñçÎÜU¨}Ðçœæ; Ðë. 431-432 JJ
&P ÏæíræÐí‡æ±¢ ¢¨{æÝ¢ ÝæÎæï Á²æï<„}æ²: çàæ±: JJ
S±²}ææ<±|æ±ïÎæy}ææ}æïÍææ²æ²ïùàæé}ææçÝ± JJ
ÝæÎçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Î - 30 JJ
*P Îï±è |ææxæ±„, Ðë. 497 - 505 JJ
(P Ý}æüÎæÐéÚæ‡æ - ¥. 47 - Ðë. 194-196 JJ
)P Ý}æüÎæÐéÚæ‡æ - ¥. 47 - Ðë. 194-196 JJ
!_P ç±EÜU}ææüÐéÚæ‡æ - ¥. 22 - Ðë. 174 JJ
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EFZTLI ;FlCtIDF\ DG]ÝMST :D'lTG[ —DG]:D'lT˜4 —DG];\lCTF˜4 —DFGJWD"XF:+˜4 —DFGJXF:+˜
VFlN VG[S GFDMGM p<,[B VFJ[ K[P DG]:D'lT EFZTLI ;FlCtIDF\ ;JF"lWS ZLT[ RlR"T WD"XF:+
K[P SFZ6 S[4 5MTFGF ZRGFSF/YL H VF ;JF"lWS ÝFDFl6S4 DFgI T[DH ,MSlÝI U|gY ZæM K[P
:D'lTVMDF\ T[G]\ :YFG ;F{YL êR]\ K[P
DG]GL ¹- DFgITF K[ S[4
±ïÎæïïùç¶Hæï {}æü}æêH}æì (}æÝé0 2/6)
VYF"TŸ4 J[N H WD"GM D}/ VFWFZ K[P
DG]GL J[NM ÝlT UCG zâF K[P
DG]V[ 56 DG]:D'lTDF\ J6M" T[DH VFzD WDM"GF ~5DF\ jIlST T[DH ;DFHGF DF8[ lCTSFZL
WDM"vST"jIM lJWFGMG]\ J6"G J[NGF VFWFZ 5Z H SI]Å K[P VG[ WD" lH7F;FDF\ J[NG[ H 5ZD ÝDF6
DFgIF K[P
{}æüç…¿ææ¨}ææÝæÝæ¢ Ðí}ææ‡æ¢ ÐÚ}æ¢ Ÿæéç„: (}æÝé0 2/13)
VYF"TŸ4 WD"GL lH7F;F ZFBGFZF DF8[ J[N H 5ZD ÝDF6 K[P T[GFYL H WD"vVWD"GM lGüI
SZJMP
Ÿæéç„S„é ±ïÎæï ç±¿æï²æï {}æüàææS~æï „é ±ñ S}æëç„ JU
VYF"TŸ4 z]lT V[8,[ J[N VG[ WD"XF:+ V[8,[ :D'lTP
;D:T EFZTLI ;FlCtIDF\ DG]GF JRGMG[ VFNZGL ¹lQ8YL Ô[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ÝFDFl6S
DFgIF K[P
T[GL H A|Fï6U|\YMDF\ Sæ]\ K[ S[PPP4
‘‘}æÝé±ñü ²çyÜU†™æ±Î„ì „Îì |æñ¯ …}æì J’’!
VYF"TŸ4 DG]V[ H[ S\. Sæ]\ K[ T[ DG]QIM DF8[ VF{QFWGL ;DFG S<IF6SFZL T[DH U]6SFZL
K[P
DG]:D'lTDF\ VMDŸG]\ Ý6J~5[ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[4 C\D[XF VwIIGGF VFlN
VG[ V\TDF\ VMDŸG]\ prRFZ6 SZ[4 VFZ\EDF\ VM\SFZG]\ prRFZ6 G SZJFYL VwIIG SZ[,]\ E},FI
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ÔI K[ VG[ V\TDF\ VMDŸG]\ prRFZ6 G SZJFYL VwIIG SZ[,]\ l:YZ YT]\ GYLPZ
TFt5I" V[ K[ S[4 VF Ý6J VYF"TŸ VMDŸ XaN T[ VGFlN v VGgT4 ;J"jIF5S ;'lQ8 ZRlITF
5ZDFtDFG]\ ;F{YL DM8]\ D]bI GFD K[ T[G]\ ÝTLS K[P T[G]\ :DZ6 VFlN VG[ V\TDF\ SZJFYL T[GFDF\
;J"7TFGF U]6MGL VG[ ÝJ'l¿ Y.G[ AC]7 YJFGL EFJGF VFJL ÔI K[P
T[YL H ZFDR\§ N¿F+[I ZFGF0[ SC[ K[ S[4 › VFwIFltDS ÒJGG]\ ;FWG VG[ ;FwIG]\ ÝTLS
K[P ›SFZ wIFGG]\ 5ZD;FWG H GlC\ 5Z\T] wIFGG]\ 5ZD ;FwI K[P ›SFZ S[J/ jIlSTUT z[I
H GYL ZFBT]\4 5Z\T] lJ`Jz[IG]\ ;d5FNS K[P T[ wIFGG]\ S[J/ jIlSTUT ;FWG GYL 5Z\T] VDG[
ATFjI]\ K[ S[4 :JI\ ;}I" 56 Ý6JUFG SZTM lJ`JGL ÝlN1F6F SZ[ K[P#
VF p5ZF\T VMDŸ T[DH UFI+LGL pt5l¿ J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 5ZDFtDFV[ VMDŸ XaNGF V4
p VG[ D V1FZMGM VG[ E}o4 E]Jo4 :Jo UFI+LDg+GL VF +6 jIFñlTVMG[ +6[ J[NMYL NMCLG[
;FZ~5DF\ pt5gG SZL K[P$ IF:SFRFI[" 56 lJlEgG VFRFIM"GF DTMGF p<,[B SZTF\ VMDŸ V1FZ
VG[ +6 jIFñlTVMG[ DG]GL H[D H DCÀJ VF%I]\ K[ H[D S[4 —lGZlTXI4 VlWQ9FG4 Ý6J~54
VlJGFXL XaNTÀJDF\4 kRF;\5}6" kU]5,l1FT D\+ lJnDFG K[4 TYF H[ kRFVM VYJF Ý6JDF\
AWF N[J VJl:YT K[P H[ Ý6JF1FZ T[DH T[ D\+MGF p5I]"ST TÀJG[ Ô6[ K[4 T[ VF N[JMGL ;FY[
TFNFtdI ,FE SZ[ K[P5
VMDŸGF H5G]\ lJX[QF DCÀJ J6"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 VF VMDŸ V1FZ VG[ E}o4 E]Jo4 :Jo VF
jIFñlTVM ;lCT VF UFI+L kRFGL J[N5F9L A|Fï6 ÝFTo4 ;FI\SF/DF\ H5TF\ J[NFwIIG 5]^ IYL
I]ST YFI K[P&
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸGF :DZ6G]\ DCÀJ VG[ VMDŸGL T[DH +6 jIFñlTVMGL pt5l¿
J6"JFI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v $ o DG]:D'lTDF\ VMDŸ o
!P „æ¢ÇKÏæíæræ‡æ, 23 / 16 / 7 JJ
ZP Ïæíræ‡æ: Ðí‡æ±¢ Üé²æüÎæÎæ±‹„ï ™ ¨±üÎæ J
S~æÐy²æÝæïÑìÜUë„¢U Ðê±Z, ÐéÚS„æÓ™ ç±àæè²ü„ï JJ
}æÝéS}æëç„ - 2-49 JJ
#P ©ÐçÝ¯ÎìÎàæüÝÜUæ Ú™Ýæy}æÜU ¨±ïüÿæ‡æ; Ðë. 216 - 218 JJ
$P ¥ÜUæÚ¢ ™æŒ²éÜUæÚ¢ ™ }æÜUæÚ¢ ™ Ðí…æÐç„: J
±ïÎ~æ²æçóæÚÎéãÎì |æê|æéü±: S±çÚ„èç„ ™ JJ
}æÝéS}æëç„ - 2-51 JJ
5P «™æ¢ ¥ÿæÚ¢ ÐÚ}æï Ï²±Ýï J ²çS}æÝì Îï±æ: ¥ç{çÝ¯‡æ‡ææ:
¨±ïü ²S„‹Ý ±ïÎ ôÜU «™æ ÜUçÚc²ç„ J ² §œæçmÎé: J
„ §}æï ¨}ææ¨„ï §ç„ ç±Îé¯ : ©ÐçÎàæç„ J ÜU„}æœæÎï„ÎÿæÚ¢
¥æïç}æy²ï¯ æ ±æçxæç„ àææÜUÐêç‡æ: «™p sÿæÚï ÐÚ}æï
Ã²±Ýï {è²‹„ï ÝæÝæ Îï±„ï¯ é ™ }æ‹~æï¯ é JJ
çÝLQUU - 13 / 7 JJ
&P »„ÎÿæÚ}æï„æ¢ ™ …²‹Ã²æNç„ Ðê<±ÜUæ}æì J
¢¨Š²²æï±ïÎüç±çm¯æï ±ïÎÐé‡²ïÝ ²éÁ²„ï JJ
}æÝéS}æëç„ - 2 / 53 JJ
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IMUNX"GGF VFRFI" 5T\Hl, K[P
IMUNX"GDF\ 56 VMDŸG]\ lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P H[D S[4 .`JZ~5 JFrIGM VlEWFXlST
J0[ AMWS XaN Ý6J V[8,[ ›SFZ K[4 VYF"TŸ DG]QIGL N[JTFlN ;\7FGL H[D Ý6J V[8,[ ›SFZ
K[P 5T\Hl, SC[ K[ S[4 —T[GM JFRS Ý6J K[P! ›SFZ V[ .`JZG]\ ;JM"¿D GFD K[ VG[ T[GF J0[
:DZ6 SZJFYL T[ XL3| Ý;gG YFI K[P T[YL 5T\Hl, lJX[QF DCÀJ NXF"JTF\ SC[ K[ S[4 —T[GF VY"G]\
IYFJT prRFZ6 VG[ T[GF VY"G]\ wIFGP˜Z SFZ6 S[4 T[ Ý6JGF JFrI~5 .`JZDF\ 5]Go 5]Go lR¿G[
:YF5G SZJFYL lR¿ V[SFU| YFI K[4 G[ T[YL 5ZDFtDFGM ;F1FFtSFZ YFI K[P VF AFATG[ ;DY"G
VF5TF\ zLIMUwIFGLÒ VFC}Ô SC[ K[ S[4 Ý6JH5GL ;FY[ T[GF VY"GF VG]EJ 5Z 56 ;DFG~5YL
EFZ N[ K[P GFDvGFDLG]\ H ÝTLS K[ VG[ GFDLG]\ H ÝlTlGlW K[ GFD VG[ GFDLDF\ VlJrK{n
;\A\W CMJFGF SFZ6[ GFDGF prRFZ6YL GFDLGF U]6M VYJF XlSTVMGL ;FY[ ;LWM ;\5S" :YFl5T
Y. ÔI K[P# VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\ ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[4 Ý6J v VMDŸ = ›4 VMDŸ XaN
.`JZGM JFRS K[4 AMWS K[4 nMTS K[P VMDŸ V[8,[ .`JZP .`JZ V[8,[ V[JF ÝSFZG]\ lJX[QF
R[TG S[ H[DGFDF\ S,[XM4 SDM"4 SD"O/M VG[ JF;GFVM l+SF/DF\ 56 GYL4 lS\lRTDF+ 56 GYL
VG[ T[DGFDF\ ;\5}6" ;J"756]\ p5ZF\T T[VM +6[SF/DF\ U]VMGF 56 U] K[ VG[ T[DG[ SF/GF
SM.56 lGIDM AFW SZL XSTF\ GYLP VMDŸPPPP VMDŸPPP VMDŸPPP AM,TL JBT[ p5ZMST VY"AMW
,[JFGM K[P$
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸ VYF"TŸ Ý6J H[ .`JZG]\ JFRS K[ VG[ T[G]\ JFZ\JFZG]\ prRFZ6
5ZDFtDFG[ ÝF%T SZFJ[ K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v 5 o IMUNX"GDF\ VMDŸ o
!P „S² ±æ™ÜU: Ðí‡æ±: J
Ðæ„Z…H²æïxæÎàæüÝ - ¨}ææç{ÐæÎ - 27 J
ZP Ðæ„Z…H²æïxæÎàæüÝ - ¨}ææç{ÐæÎ - 28 J
#P ÜUË²æ‡æ, 1953, ç¨„}ÏæÚ, ± ü¯ - 27, Ðë. 1283 J
$P .`JZGL VM/B¸ 5'P ##v#$P
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X\SZFRFI" ZlRT A|ï;}+ 5ZG]\ EFQI K[P H[G[ —J[NF\T NX"G˜ TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[
K[P X\SZFRFI[" z]lT VG[ :D'lTGF VFWFZ[ VF EFQIU|\YGL ZRGF SZL K[P T[GF\ RFZ VwIFI K[P
s!f ;DgJI VwIFI4 sZf VlJZMW VwIFI4 s#f ;FWG VwIFI VG[ s$f O,FwIFIP 555 H[8,F\
;}+ K[P !)! VlWSZ6 K[P ;}+M VG[ VlWSZ6MGL ;\bIF AFAT[ VG[S DTE[NM K[P —XFZLlZS
EFQI˜ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P X\SZFRFI" DF8[ SC[JFI]\ K[ S[PPP4
‘‘¥Cæ± ï¯ü ™„é±ïüÎè mæÎàæï ¨±üàææS~æç±„ì J
¯æïÇàæï Üë„±æ‹|ææc²¢ mæô~æàæï }æéçÝÚ}²xææ„ì JJ’’
VFD4 B}A GFGL JI[ X\SZFRFI[" VF U|\YGL ZRGF SZL K[P
VMDŸG]\ lG~56 VF ÝDF6[ K[P H[D S[4 VFSFX5IÅTGF WFZ6YL z]lTDF\ SC[,]\ V1FZA|ï H
K[P
"úÜUæÚ »±ïÎ¢ ¨±ü}æì J'
VYF"TŸ ›SFZ H VF ;J" K[ V[ z]lT TM A|ï7FGGF ;FWG56FYL :T]lT DF8[ K[4 ÿ ›SFZG]\
Ý5\RWFZS56]\ NXF"JJF DF8[ GYL4 T[DH lGtI56]\ VG[ jIF5L56\] V[JF A[ VY" V1FZGF YFI K[4
T[ 56 5ZDFtDFGF\ H ;\EJ[ K[ DF8[4 V1FZ 5ZDFtDF K[P! VFU/ V[S ;}+DF\ V1FZGL JW] :5Q8TF
SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 V1FZ XaNG]\ JFrI A|ï H K[P Ý`GM5lGQFNŸDF\ l5%,FNklQFV[ ;tISFDG[ ›SFZ
£FZF A|ïG]\ wIFG Sæ]\ K[P H[D S[4
"»„mñ ¨y²ÜUæ}æ ÐÚ}ææÐÚ¢ ™ Ïæíræ ²Îæï¢ÜUæÚ: J'
tIF\ ;\XI YFI K[ S[4 ›SFZ £FZF lGU]"6A|ï wIFGG[ IMuI K[ m VYJF ;U]6A|ï wIFGG[
IMuI K[PZ lJ:T'T RRF" SZTF\ EUJFG ;}+SFZ lGU]"6A|ï ›SFZ £FZF wIFGG[ IMuI K[ V[D l;â
SZ[ K[P#
lGU]"6M5F;GF lGQSFD VG[ ;SFD V[D A[ ÝSFZGL K[P lGQSFDJ'l¿YL p5F;GF SZGFZG[
D]lST D/[ K[P VG[ ;SFDJ'l¿YL p5F;GF SZGFZG[ A|ï,MSGL ÝFl%T YFI K[P tIF\ ;J"ÒJMGF
;DlQ8~5 l,\U N[CFlEDFGL A|ïF 5F;[YL TÀJ7FG 5FDLG[ lG~5FlWS R{TgIGM ;F1FFtSFZ SZ[ K[P
A|ï,MSDF\ H.G[ lGU]"6M5F;GFGF A/YL TÀJ7FG ÝF%T SZ[ K[ VG[ OZLYL HgD ÝF%T GlC YTF\
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S<5G[ V\T[ A|ïFGL ;FY[ D]ST YFI K[¸  tIF\ ;]WL A|ï,MSG]\ ;]B EMUJ[ K[P$
lJnFZ^IG[ DT[ lGU]"6 VG[ ;U]6 E[NYL Ý6JM5F;GF A[ ÝSFZGL K[P5 GlRS[TFV[ ßIFZ[
IDG[ 5}KI]\ tIFZ[ ID[ 56 T[G[ V[D H Sæ]\ S[4 Ô[ VMDŸSFZG[ lGU]"6 DFG[ TM lGU]"6M5F;GF SC[JFI
VG[ ;U]6 DFG[ TM ;U]6M5F;GF SC[JFI VYF"TŸ H[ H[J]\ WFZLG[ p5F;GF SZ[ T[G[ T[J]\ O/
D/[P&
TFt5I" V[ K[ S[4 VM\SFZGF ;U]6 VG[ lGU]"6 p5F:I56F lJX[ X\SZFRFI" VG[ lJnFZ^IGM
DT z]tIG];FZL K[P JFlT"SSFZ ;]Z[` JZG[ VG];ZLG[ ;\T lG`R,NF; SC[ K[ S[4 Ý6JM5F;GF H
V[SDF+ lGU]"6 wIFG VG[ VC\GFX DF8[ p5IMUL ;FWG K[P ÝYD —VM\SFZG[ A|ï~5˜ VG[ 5KL
—VM\SFZ~5 A|ï C]\ K]\P˜ V[D l£lJWEFJGF ÊDXo lJRFZ5}J"S SZJL Ô[.V[P*
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;\NE" ÝSZ6 o ! v & o A|ï;}+ XF\SZEFQIDF\ VMDŸ o
!P ¥ÿæÚæ}æ}ÏæÚæ‹„{ë„ï: JJ
Ïæíræ ê¨~æàææVÚ|ææc² - 1 - 3 - 10 JJ
ZP ¥‹²|ææ±‹²æ±ëœæïE JJ
Ïæíræ ê¨~æàææVÚ|ææc² - 1 - 3 - 12 JJ
#P ç~æ}ææ~æÐí‡æ±ï Š²ï²}æÐÚ¢ Ïæíræ ±æ ÐÚ}æì J
ÏæíræHæïÜUÈUHæïQU²æÎïÚÐÚ¢ Ïæíræ xæ}²„ï JJ
§üçÿæ„Ã²æï …è±{ÝæyÐÚS„yÐíy²ç|æ¿æ²æ J
|æ±ïÙ²ï²¢ ÐÚ¢ Ïæíræ RU}æ}æéçQU: ÈUçHc²ç„ JJ
§üçÿæ„ÜU}æüÃ²ÐÎïàææ„ì ¨: J
Ïæíræ ê¨~æàææVÚ|ææc² - 1-3-13 - 1,2 JJ
$P çÝcÜUæ}ææïÐæ¨Ýæ‹}æéçQUS„æÐÝè²ï ¨}æèçÚ„æ J
ÏæíræHæïÜU: ¨ÜUæ}æS² àæñc²-ÐíàÝï ¨}æèçÚ„: JJ143JJ
² ©ÐæS„ï ç~æ}ææ~æï‡æ ÏæíræHæïÜUï ¨ Ýè²„ï J
¨ »„S}ææÁ…è±{Ýæ„ì ÐÚ¢ ÐéL¯}æèÿæ„ï JJ144JJ
¥Ðí„èÜUæç{ÜUÚ‡æï „„ìRU„é‹²æü² §üçÚ„: J
ÏæíræHæïÜUÈUH¢ „S}ææ„ì ¨ÜUæ}æS²ïç„ ±<‡æ„}æì JJ145JJ
çÝxæéü‡ææïÐæçS„¨æ}æ‰²æü„ì „~æ „œ±}æ±ïÿæ„ï J
ÐéÝÚæ±œæü„ï Ýæù²¢ ÜUËÐæ‹„ï ™ ç±}æéÓ²„ï JJ146
Ð¢™Îàæè:, „. 9 - 143 - 146 JJ
5P Ðí‡æ±æïÐæS„²: Ðíæ²æï çÝxæéü‡æ »± ±ïÎxææ: J
Òç™„ì ¨xæé‡æ„æùŒ²éQUæ Ðí‡æ±æïÐæ¨ÝS² çã JJ147JJ
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ÐÚæùÐÚÏæíræLÐ úÜUæÚ ©Ð±<‡æ„: J
çÐŒ²HæÎïÝ }æéçÝÝæ ¨y²ÜUæ}ææ² ÐëÓÀ„ï JJ148JJ
»„ÎæH}ÏæÝ¢ ¿ææy±æ ²æï ²çÎÓÀç„ „S² „„ì J
§ç„ ÐíæïQU¢ ²}æïÝæùçÐ ÐëÓÀ„ï Ýæç™ÜUï„ ï¨ JJ149JJ
Ð¢™Îàæè:, „. 9 - 147 - 149 JJ
&P »„m²ï±æÿæÚ¢ ¿ææy±æ ²æï ²çÎÓÀç„ „S² „„ì J
ÜUÆæïÐçÝ¯Îì - 1 - 2 - 16 JJ
*P Š²æÝ ¥ã¢xæíã ÐíÝ±LÐ ÜUæï ÜUsæï é¨ÚïEÚ Ÿæéç„ ¥Ýé¨ æÚ J
¥ÓÀÚ ÐíÝ± Ïæíræ |æí}æLÐ é¨ ²¢ ¥ÝéH± çÝ…}æç„ xæç„ {æÚ JJ
ç±™æÚ¨æxæÚ, Ðë. 164 JJ
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s!f ;FDFlHS VG[ WFlD"S ¹lQ8V[ VMDŸ o[ " [ Ÿ[ " [ Ÿ[ " [ Ÿ[ " [ Ÿ
VMDŸ .`JZGM JFRS XaN K[P VMDŸ H 5ZA|ïG]\ ÝTLS K[P 5ZA|ïG]\ ;J"1F[Q9 VF,\AG K[P
EFZTLI ;\:S'lTDF\ VMDŸG]\ lJX[QF DCÀJ ZC[,]\ K[P VFHYL Z___ JQF" 5C[,F 56 VMDŸG]\ DCÀJ
CT]\ H[ J[NDF\ Ô[JF D/[ K[P ;FDFlHSvWFlD"S VG[ VFW]lGS ¹lQ8V[ 56 VMDŸ DCtJG]\ :YFG WZFJ[
K[P VMDŸGM DlCDF B}A H K[4 T[YL TM ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[PPP4
""Ðí‡æ± ï¨ ÐÉ$æï, Ðí‡æ± ï¨ ÏæÉ$æï, Ðí‡æ± ï¨ ™É$æï, S±xæü-¥æ¨}ææÝ;
Ðí‡æ± ï¨ „æïÇ$æï, |æí}æ…æHæï¢ ÜUæï; Ðí‡æ± ãñ¢ ÜUËÐ±ëÿæ ¨}ææÝ JJ''!
VMDŸ ;FDFlHSvWFlD"S ¹lQ8V[ 56 B}A H DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P V[ AFATG[ J6"JTF\
NIFG\N ;Z:JTL SC[ K[ S[4 AF/S HgD[ S[ T]ZT H AF/SGF SFGDF\ —VMDŸ˜  D\+ AM,JFDF\ VFJ[ K[P
AF/SG[ l5TFV[ 3L VG[ DW ÒE 5Z VM~DŸ4 ,BL ;MGFGL ;/LYL R8F0JFPZ AF/SGF HgDTF\GL
;FY[ H VM~DŸ XaNG]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
:JFDL VR,FZFDÒ SC[ K[ S[4 H[ lNJ;[ AF/SGF p5GIG ;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ T[ lNJ;
AF/SGM 7FGGM lNJ; CMJFYL AF/SG[ SFGDF\ › D\+ ;\E/FJJM Ô[.V[P H[YL AF/SGF 7FGGL
pgGlT Y. XS[P#
VF H AFATG[ JW] lJ:T'T ZLT[ J6"JTF\ 0F¶P lXJNF; SC[ K[ S[4 ÒJGGL X~VFT VG[ V\T
VMDŸ K[P ÔTSD" ;\:SFZDF\ AF/SGF pt5gG YIF 5KL T[GL ÒE p5Z VMDŸ ,BJFG]\ lJWFG K[
VG[ DG]QIGF D'tI]GF ;DI[ 56 T[GF SFGDF\ VMDŸG]\ prRFZ6 SZJFGM VFN[X J[NDF\ K[P VF ZLT[
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lT VG];FZ DG]QIG]\ 5MTFG]\ ÒJG VMDŸYL X~ SZLG[ VMDŸGF :DZ6YL H
5}Z]\ YJ]\ Ô[.V[P$ zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 56 VF H AFATG]\ lG~56 K[ S[4 D'tI] ;DI[ VMDŸG]\ prRFZ6
5ZDUlTG[ ÝF%T SZFJ[ K[P sH]VM o ÝSZ6 o !v#vZ o zLDNŸ EUJNŸULTFf ›SFZ H V\T ;DIGM
;FYL K[P T[G]\ prRFZ64 :DZ6 VG[ VY"lR\TG DG]QIGL UlT ;]WFZ[ K[ V[D 5\RGD]ÞFZOY]¿\DF\
56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P5 EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTDF\ I7M5JLT WFZ6 SZJFG]\ DCÀJ K[P ›SFZ
I7M5JLTDF\ GJTgT]VMDF\ GJN[JTFVMG]\ VG]Q9FG CMI K[P T[DF\ V[S ;F{ÝYD N[JTF ›SFZ U]6
A|ï7FG K[P& T[DF\ 56 ›SFZG]\ VG]Q9FG K[P lC\N] ;\:S'lTDF\ ;J"J{lNS VG[ ,F{lSS WD"SFIM"DF\
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D\+MrRFZGL ;FY[ ;FY[ VMDŸG]\ prRFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P* VF H JFTG[ ;DY"G V5FI]\ K[ S[4 ›
V[ .`JZGM JFRS K[4 ÝtI[S J{lNSD\+GF VFZ\EDF\ T[GM prRFZ SZJFGL VFJxISTF K[P( A|Fï6M
DF8[ SC[JFI]\ K[ S[4 ›GM 5C[,M prRFZ SIF" lJGF A|Fï6MV[ J[N prRFZ SZJM Ô[.V[ GCÄP DFZF
GFDGM prRFZ ;F{YL 5C[,F\ SZJM Ô[.V[ KTF\4 Ô[ SM. A|Fï6 DFZ]\ GFD ,LWF lJGF J[N5F9 SZ[
TM T[ N[JTFVM 56 :JLSFZTF\ GYLP) VMDŸGF prRFZ6G]\ B}A DCÀJ K[P J[ND\+GM ÝFZ\E ›SFZYL
YFI K[P!_ SFZ6 S[4 J[NSF/YL H ›GL ;FWGF YTL VFJL K[P T[YL H ;J" D\+MDF\ VMDŸG]\ :YFG
VU|TFÊD[ K[P!! ›G[ VFlN VG[ V\TDF\ E6JF ;J" XF:+lJNŸ VFRFI" lGN["X SZ[ K[P!Z T[YL H EFZTGF
S[8,F\S ÝN[XMDF\ AF/SG[ ÝYD U6[X D\+YL NLl1FT SZL4 5KL H D}/F1FZM XLB0FJJFDF\ VFJ[ K[
SFZ6 S[4 EUJFG U6[X ›G]\ VF,[BG WZFJ[ K[P!# lXJFG\N :JFDL TM tIF\ ;]WL SC[ K[ S[4 VeIF;GL
X~VFT SZTF\ 5C[,F\ T[DH 5]:TS JF\RTF 5C[,F\ U6[X D\+ —› zL U6[XFI GDo˜ G]\ 59G SZJ]\
H[YL 5F9 ;DHJFDF\ ;Z/TF ZC[X[P › V[ U6[XG]\ VF,[BG K[P!$ DF8[ H V[D SCL XSFI S[4 ›GF
prRFZ6YL VeIF; SZJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] ›SFZYL VG[S ,FEM YFI K[P
5ZDlJnFGM 5F9 SZTM DG]QI :JU" VYJF DM1F5NG[ 5FD[ K[P VF ›SFZ H 1F[Q9 O/ VF5GFZL
lJnF K[P VF ›SFZlJnF V7FGL DG]QIG[ lJâFG AGFJ[ K[ VG[ DFG JUZGFG[ DFGJF/M SZ[ K[P
5\R;]U]VMGF ÝYDF1FZMYL lGQ5gG YI[,L VF lJnF Vl£TLI VG[ 5ZD;]BNFIS K[P!5 N]lGIFGF N]oBM
56 ;TFJL XSTF\ GYLP SFZ6 S[4 DG]QI ÒJGDF\ N]oBM TM SIFZ[SG[ SIFZ[S VFJJFGF K[ H 5Z\T]
VFJF N]oBM 56 VF D\+GF ,LW[ DG]QIG[ N]oBL SZL XSTF\ GYLP
sZf VFW]lGS ¹lQ8V[ VMDŸ o] [ Ÿ] [ Ÿ] [ Ÿ] [ Ÿ
VFW]lGSGM VY" YFI K[ —GJLGP˜ AN,FJP
JT"DFG ;DIDF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ K[P JL;DL ;NLDF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ K[P
;FDFlHS VG[ WFlD"S ¹lQ8V[ TM VMDŸ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[ HP 5Z\T] VFW]lGS ¹lQ8V[
56 VF[DŸGM B}A DlCDF K[P X'\UFZ VG[ ;F{N\I" Ý;FWGMDF\ 56 VMDŸ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
—VMDŸ˜  V1FZG[ Ô6LTF VFl8":8 lNJFSZ X[ÎLV[ ;F{ ÝYD SFU/ p5Z4 SFQ8D[8, p5Z VG[
ALÔ DFwID 5Z ÒlJT SIM" CTMP CJ[ V[D6[ ßJ[,ZLDF\ 56 :YFG VF%I]\ K[P .g8ZUM<0GF :JI\E}
;J"DŸ S,[SXGDF\ VMDŸGF Z* ~5M K[P T[DF\GF S[8,F\S ~5M A|ïF4 lJQ6]4 DC[X4 ,1DL4 ;Z:JTL4
5FJ"TL VF AWF N[JLvN[JTFG[ VFl8":8[ VMDŸ ;FY[ U}\YL ,LWF K[P l:5lZrI]V, U6FTL VF ßJ[,ZLGL
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N]lGIFDF\ V[S GHZ Ô[.V[ TM VMDŸ lJX[ DFlCTL D/[ K[P!& sH]VM o 5lZlXQ8 ÊP G\P Zf EFZTLIM
VMDŸ I]ST VFE}QF6M 5C[Z[ K[4 TM AF/SGF VG[ J'âGF U/FDF\ ;MGFGF ›SFZ 5C[Z[,F Ô[JF\
D/[ K[P AF/SGM HgD YFI tIFZ[ 56 E[8GF ~5DF\ ;]J6"GM —VMDŸ˜  VF5JFGL ÝYF SIF\SvSIF\S
Ô[JF D/[ K[P EFZTDF\ K}\N6FVMG]\ lJX[QF DCtJ Zæ]\ K[P
SG] GFIS SC[ K[ S[4 ÝFRLG ;DIYL GFZLGM V1FI X'\UFZ K}\N6FVM AGL ZæF K[P WFlD"S
J'l¿GM DF6; —VMDŸ˜  VYJF —ZFDGFD˜ SMTZFJL ;\TMQF DFG[ K[ SFZ6 S[4 —VMDŸ˜  VYJF —ZFDGFD˜
lNJ;DF\ H[8,LJFZ J\RFI V[8,]\ 5]^ I ¦ VF p5ZF\T V[S lA\N]4 RFZ lA\N]4 lA\N]GL CFZ4 O}N0L4 ALHR\§4
RFZ ALHR\§DF\YL AGTL JT]"/EFT JU[Z[ CFY S[ D]B 5Z SMTZFJJFDF\ VFJ[ K[ H[YL ;F{N\I" BL,L
p9[P VFW]lGSTFGL ¹lQ8V[ 56 lH;;GM ÊM;4 VMDŸ JU[Z[ SMTZFJJFDF\ VFJ[ K[P ZFD GFD 56
SMTZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL VFBM lNJ; T[ GFD VYJF ÝTLSG[ :DZ6DF\ ZFBL XSFIP!* lA\N] 56
VMDŸG]\ H :J~5 K[P VMDŸ VFH[ 56 K}\N6FVMDF\ :YFG WZFJ[ K[ VG[ VFH[ 56 EFZTLIDF\ BF;
SZLG[ U]HZFTGL U|FdI ÝÔGF CFY 5Z VMDŸ SM.SJFZ K}\N6FVM ~5[ Ô[JF D/[ K[P
;\T VFXFZFD AF5]V[ VMDŸG]\ DCÀJ VMl0IM S[;[8DF\ 56 J6"jI]\ K[P H[D S[4 ——AF/S HgD[
K[ tIFZ[ Z0[ K[4 T[GM Z0JFGM VJFH VMDŸ H[JM H CMI K[P VMDŸ R{TgIGM JF:TlJS wJlG K[ JU[Z[
AFATM J6"JL K[P!( VFD VMl0IM S[;[8DF\ 56 VMDŸGM DlCDF Ô[JF\ D/[ K[P VF p5ZF\T EFZTLI
lO<DMDF\ 56 VMDŸG]\ DCtJ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P
—W0SG˜ lO<DDF\ V1FIS]DFZ 5lTGM VlEGI SZ[ K[4 5tGLGM VlEGI lX<5F X[ÎL SZ[ K[P
5tGL B}A H U]:;[ YFI K[ tIFZ[ 5lT T[G[ ;DÔJTF\ SC[ K[ S[4 ——B}A U]:;M VFJL ÔI TM +6JFZ
—›˜ AM,L ,[J]\4 H[YL U]:;M VF5MVF5 XF\T Y. HX[P˜˜!)
VF AFATG[ ;\T IMUlE1F] 56 ;DY"G VF5TF\ SC[ K[ S[4 SM.56 SFI"GF ÝFZ\EDF\ VG[ V\TDF\
+6 JBT Ý6JMrRFZ SZJMP V[S VMDŸ DFZF sAM,GFZGFf S<IF6 DF8[4 ALÔ[ VMDŸ TDFZF s;F\E/
GFZGFf S<IF6 DF8[ VG[ +LÔ[ VMDŸ VgIM AM,GFZ VG[ ;F\E/GFZ l;JFIGF S<IF6 DF8[ AM,JFGM
K[P VMDŸPPP VMDŸPPP VMDŸPPPZ_
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTDF\ VMDŸG]\ B}A H DCÀJ K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 ;FDFlHSvWFlD"S VG[ VFW]lGS ¹lQ8V[ VMDŸ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
EFZTDF\ AF/SGF HgDYL D'tI] ;]WLGL NZ[S WFlD"S lÊIFVMDF\ VMDŸ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
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;FDFlHS ¹lQ8V[ 56 VwIIG JU[Z[ SFIM"DF\ VMDŸG]\ :YFG K[P VFW]lGS ¹lQ8V[ lJRFZLV[ TM ;F{N\I"
Ý;FWGM V[8,[ S[4 K}\N6FVM4 ßJ[,ZL4 5[.g8L\U JU[Z[DF\ T[DH EFZTLI lO<DMDF\ 56 VMDŸG]\ :YFG
ZC[,]\ K[P ;FDFlHSvWFlD"S VG[ VFW]lGS ¹lQ8V[ 56 VMDŸ 5ZA|ïGF ÝTLS~5[ H :YFG WZFJ[ K[P
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTDF\ VMDŸG]\ lJX[QF DCÀJ K[P
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;\NE" ÝSZ6 o !v* o ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ VFW]lGS ¹lQ8V[ VMDŸ o
!P .`JZGL VM/B4 .`JZ GFD DlCDF¸ 5'P ! GL 5C[,F Ý6JFQ8SP
ZP ;tIFY"ÝSFX¸ 5'P *)P
#P çã‹Îé {}æü ÚãS²; Ðë. 80 J
$P |ææÚ„è² ¨æ¢SÜëç„ÜU }æêH„œ±, }ææ¢Çêv²æïÐçÝ¯Îì, çÅŒÐ‡æè; Ðë. 102 J
5P ¢¨ç±xxæï‡æ¢ }æ‡æ¨æ ¥ç¶H²ÈéÇ}æ‡æãÚï‡æ ² ¨Úï‡æ J
Ð©}ææ¨ç‡æ¥æï ÜUÚ‡æh…æïxæ}æéÎíæï ² ÜUæÚ‡æ¢ JJ
¨}}æ¢ ¢¨Ðé‹Ý¢ ç™²¢ ¨}æéÓ™çÚÁ…æ ¨²Ý}æévÜUæÚ¢ J
©S¨xæxæï‡æï¨  ç±ãè ¥ã ÏæH xæH‡ææ „Îæ Ý Ðãê JJ
„‹Ýæxææ‡æéxæ ¥ç¨¥æ©¨ çœæ Ð¢™ÜUÚ±Úï „ãç„ ¨xxæ¢ J
çÝãé²¢ çÐ ÐÚæçœæÁ… ÜUã ç± ¥ã „yƒ ç„ ¥¨„æï JJ
UU„æ Ûææ»Á…æ ¥æïç}æç„ ¢¨xæçã²æ …¢ §}æï‡æ ¥Úã¢„æï J
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GD:SFZD\+l;lâ¸ 5'P Z(5P
&P úÜUæÚ: Ðíƒ}æï „‹„æñ J ÜUË²æ‡æ, 1952, ± ü¯-26, ¥ÐíñH; Ðë. 979 JUJ
*P ›SFZ p5F;GF VG[ l;lâ¸ 5'P !#5P
(P kuJ[NLI VFCŸlGS ÝSFX4 l8%56L¸ 5'P #$P
)P Ý }ææ}æÝæïçÚç²y±æ Ïæíæræ‡ææ Ïæíræ ±Îï²é: J
²çÎ ±Îï²é: ¥Ïæíræ „S²æçÎç„ JJ Îï±è |ææxæ±„ J Ðë. 503 JJ
!_P ÜUË²æ‡æ, 1964, ±¯ü-48, ¥xæS„: Ðë. 1084 JU
!!P U]HZFT ;DFRFZ4 WD",MS4 DFR"vZ__Z4 V[SF1FZL XaN V[ H A|ïP
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!ZP lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !$*P
!#P IMUGF 5F9 s!#f¸ 5'P !(P
!$P IMUGF 5F9 s#f¸ 5'P !&v!)P
!5P GD:SFZ D\+l;lâ¸ 5'P Z(54 `,MS v !!4 !ZP
!&P lR+,[BF4 O[XG O[Z4 Z__!4 sZ$v!!v_!f4 lN5Ft;JLv!4 5'P $&P
!*P GJGLT ;D5"64 VMS8MAZvZ__Z¸ 5'P !&v##P
!(P ›SFZ DFCFtdI VMl0IM S[;[84 VFXFZFD AF5]P
!)P 30SG lO<D slCgNLfP
Z_P .`JZGL VM/B¸ 5'P #5P
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EFQFFlJ7FG4 EFQFFVMv l,l5VMGL pt5l¿4 wJlGvlJ7FG4 TZ\UM4 VF\NM,GM4 VFJT"GMPPP
JU[Z[GL ¹lQ8V[ 56 VMDŸG]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P 3\84 X\BGFN4 hF,Z4 VFZTLPPPP JU[Z[DF\ VJFHYL pt5gG
YTF\ VF\NM,GM ;DU| XZLZ 5Z V;Z pt5gG SZ[ K[P DF+ WD" ;FY[ H VMDŸGM ;\A\W GYL 5Z\T]
lJ7FGGL ;FY[ 56 ;\A\W ZC[,M K[ VCÄ V[JL S[8,LS lJUTMGF VFWFZ[ VeIF; Ý:T]T K[P
V{TZ[IM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4 Ýl;â VF HUTŸGL pt5l¿ 5}J[" V[S VFtDF H CT]\P VgI SF\.56
jIF5FZJF/]\ GCMT]\ T[ VJ,MSG SZJF ,FuIF4 C]\ ,MSMG[ ZR]\P!
Ýl;â VF GFD4 ~5G[ lÊIF J0[ E[N 5FD[,]\ HUTŸ T[GL pt5l¿GL 5}J[" ;ÔTLI4 lJÔTLIG[
:JUTE[NYL ZlCT V[S 5ZDFtDF H CT]\ T[ ;DIDF\ ALH]\ SF\.56 jIF5FZJF/]\ VYJF jIF5FZZlCT
GCMT]\P VYF"TŸ4 5ZDFtDFYL lEgG :JT\+ ÝS'lT S[ 5ZDF6] T[ SF,[ GCMTF\4 5Z\T] V[S 5ZDFtDF H
CTFP T[ ;J"jIF5S 5ZDFtDF ÒJMGF\ SDM" O/ N[JMG[ Tt5Z YIF tIFZ[ ÝF6LVMGF SD"O/GF p5EMUGF
:YFG~5 ;FWS VFlNS ,MSMG[ C]\ ZR]\ V[D 5MTFGL DFIFXlST J0[ lJRFZ SZJF ,FuIFP D}/DF\ H[
VFtDF XaN K[ T[GM VY" 5ZDFtDF YFI K[P
A'CNFZ^ISM5lGQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4 ——H[D SZMl/IM T\T] J0[ p5Z ÔI K[4 H[D VluGYL T6BFVM
lJlJW ZLT[ é0[ K[ T[D H VF VFtDFYL ;J[" .lg§IM4 ;J[" ,MSM4 ;J[" N[JM4 ;J[" ÝF6LVM pt5gG
YFI K[P T[ VFtDFGL ;tIG]\ ;tI VF p5lGQFNŸ K[PZ
EFQFFGL pt5l¿ lJX[ SM. H Ô6L XSI]\ GYLP EFQFFGL pt5l¿ lJX[ lXJFG\N :JFDL SC[
K[ S[4 ——› H AWL EFQFFVMGM pNŸEJ SZGFZ K[P˜˜ sH]VM o ÝSZ6 v Z o !$ v lXJFG\N :JFDLf
5\l0T Z3]G\NG XDF" SC[ K[ S[4 VFlNDEFQFF DG]QI ÔlTGF VFlNDSF/DF\ 5ZDFtDFGL TZOYL T[GF
ìNIDF\ T[ ÝSFZ[ ÝSFlXT Y. H[ ZLT[ 7FG ÝSFlXT YI]\ V[S H :YFGDF\ pt5gG YGFZF D}/5]QFMG]\
7FG VG[ EFQFF V[S H CMJL Ô[.V[P# T[D6[ ÝMP D[S;dI},ZGF DT[ Sæ]\ K[ S[4 ——lGo;gN[C DG]QIGL
EFQFF V[S H CTLP˜˜$ T[VM SC[ K[ S[4 EFQFFVMGL lEgGTFG]\ ;FDFgI SFZ6 K[ S[4 D}B" VG[ lJâFGMGF
prRFZ6MGF VgTZ GJLG EFQFF AGFJ[ K[P5 l,l5DF\ V1FZMGF VMKF VG[ JW]56FG[ ,LW[ XaNMG]\
~5 AU0[ K[P& J{lNS EFQFF H D}/ EFQFF K[P T[VM SC[ K[ S[4 ;\;FZDF\ H[8,L EFQFFVM K[ T[DF\ ;F{YL
lJ:T'T4 5}6" VG[ lS<Q8 prRFZ6 J[NEFQFFDF\ H K[P ;F{YL JWFZ[ prRFZ6 J{lNSEFQFFGL J6"DF,FDF\
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H K[ H[DF\ !___ VJFHGL ;\bIF K[P ;\:S'T J[NEFQFFYL pt5gG Y. K[ VG[ J[NEFQFFYL lEgG
K[P* l,l5VMGL pt5l¿ AFAT[ T[VM H6FJ[ K[ S[4 J[NGF ÝtI[S V1FZGM VY" T[GL AGFJ8YL 7FT
YFI K[P V1FZMGL AGFJ8 A[ ÝSFZGL K[P V[S D]BGF prRFZ6 ;DI[ YFI K[ VG[ ALÒ T[ K[ H[
,BJFGF ;DI[ S,DYL Z[BF~5 Y.G[ SFU/ 5Z lRl+T YFI K[P 5C[,L D]bI K[ VG[ ALÒ T[GL
;F1FL K[P D]BGF prRFZ6 ;DI[ H[ V1FZ 5MTFGM H[ H[ EFJ4 AGFJ84 wJlG4 V;Z VG[ lÊIF SZ[
K[ VG[ T[GFYL T[GM VY" lGlüT YFI K[P VF ZLT[ T[GF V1FZGF lR+4 Z[BF4 AGFJ8 VG[ ÝEFJYL
H[ EFJ pt5gG YFI K[ T[ ÝYD SC[,F VY"GM 5MQFS YFI K[P( sH]VM o 5lZlXQ8 v ! N[JGFUZL
l,l5GL 5lZ6FDNX"S ;\5}6" J6"DF,Ff VF AWL H AFATM NXF"J[ K[ S[4 D}/DF\ J{lNSEFQFF ZC[,L
K[ VG[ T[GF\ D}/DF\ VMDŸ ZC[,M K[P DG]QIGL EFQFF 56 V[S H CTL VG[ SF/ÊD[ T[DF\ 5lZJT"G
YT]\ Zæ]\ K[P
;\TzL XFgTJGÒ SC[ K[ S[4 VFHGF EF{lTS J{7FlGSM 56 ÝIMUM SZL lGQSQF" 5Z VFjIF
K[ S[ XaN V[S XlST K[4 R[TGF K[P
0F¶P H[GLV[ VMDŸ 5Z ;\XMWG SI]Å K[P ÝIMUFtDS ZLT[ prRFZ6 SZLG[ VFS'lTVMG[ p5ÔJL
K[ VG[ V[DF\ ZC[,L ;\JFlNTF Ô[.G[ VFüI" 5FdIF K[P EF{lTS lJ7FGG]\ ;\XMWG VwIFtD lJ7FGGF
;DgJI lJGF V5}6" K[P
lJI[GFGF 0F¶P ,[;Z ,[;lZIF XaN prRFZ6YL U|\lYVM 5Z YTL V;ZMGL J{7FlGS ZLT[ RSF;6L
SZL K[P VFüI"SFZS 5lZ6FDM Ô[. D]uW AgIF K[P 5rRL; JQF" ;]WL ÒJG ;Dl5"T SZL ÝIMUM
SIF" K[P XaNGF wJlGÝEFJ[ VG[S NNL"VMG[ G}TG XlST VG[ VFZMuI VF%I]\ K[P —VMDŸ˜  Ý6J D\+
K[P :JI\E} VG[ lNjI R[TGF K[P V[G]\ TF,Aâ ZLT[ prRFZ6 SZTF\ XZLZDF\ .,[S8=F[vD[uG[l8S TZ\UM
pt5gG YFI K[P VG[ :Y},v;}1D XZLZDF\ ÝJFlCT AGL lNjITF ÝU8FJ[ K[P Z[,FTF\ TZ\UM 1FL6 G
YTF\ XlST ;\5gG AG[ K[ VG[ AFæ VFSFXDF\ Z[,FI ÝlT3MQFDF\ T[JF\ H XlST ;\5gG TZ\UMG[ VFSQFL"
,FJ[ K[P VFGFYL lADFZ 5]NŸU,M GFX 5FD[ K[4 U|\lYVM K[NFI K[ VG[ V[S ÝSFZGL G}TG XlST
VG[ R[TGF ÔU|T YFI K[P XaNDF\4 V[8,[ S[ wJlGDF\ V5lZD[I 5ZDXlST K[P TF,Aâ ;{lGSGL
S}RYL 5], T}8IFGF Ý;\UM GM\WFIF K[P XaNGF lNjI ;\ULTYL N]oB NFlZ§IGL lNJF,M YMYZL AGLG[
T}8[ K[ IF ÝF6 5}ZFI K[ VG[ ;]BvXF\lTG]\ ;H"G YFI K[P) VFD XaNGL XlST 5ZD J{7FlGS K[
H[G[ EF{lTS lJ7FG[ 56 :JLSFZL K[P
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;\T XFgTJGÒ XaNMGF prRFZ6GL V;ZM J6"JTF\ SC[ K[ S[4 D\+MGF lEgGvlEgG XaNMG]\
prRFZ6 ;]QF]%T U|\lYVM 5Z4 XlST S[g§M 5Z h6vh6F8L VG[ :5\NG pt5gG SZ[ K[ VG[ V[G[ ÔU'T
SZL ;FWSG[ XlST ;\5gG SZ[ K[P XaNM S\9YL TF,] 5IÅTGF 1F[+DF\ prRFZFI K[P VG[ ;}1D 7FGT\T]VM
5Z 5MTFGM ÝEFJ pt5gG SZ[ K[P 7FG T\T]VM S[J/ D:TS ;]WL ;LlDT GYL4 5Z\T] V5FND:TS
jIF%T K[P D\+GF XaNMGF[ ÝEFJ4 D:TSGL G;vGF0LVM VG[ ;}1D U|\lYVM 5Z VR}S 50[ K[P!_
XaNMGF prRFZ6GL V;Z ;DU| XZLZ 5Z YFI K[P VF H AFATG[ 5]Q8 SZTF\ lXJFG\N :JFDL 56
SC[ K[ S[4
VD[lZSG ;\XMWS ZM,[g0 C\8[ ;\ULTGF lJlXQ8 :JZGM lJlXQ84 Z\U4 DGMEFJ VG[ ;]JF;
;FY[ ;LWM ;\A\W XMwIM K[P ;\ULT VG[ VFSFZ JrR[ ;\A\W CMI K[P V\U|[Ò DlC,F lDl;; JM8Ÿ;
CU[V[ VJFH 5ZGF JQFF["GF ÝIMUM 5KL ;FR[ H lJl:DT SZ[ T[JF\ J{7FlGS ;\XMWG SIF" K[P T[6[
.0IMOMG GFDGF ;FWGGM p5IMU SZL H6FjI]\ K[ S[4 V[S lJlXQ8 50NF 5Z D}S[,F GFGF NF6F
VJFHGL CFHZLDF\ S\5G VG]EJ[ K[ VG[ H]NFvH]NF VJFÔ[ 50NF p5Z NF6FGL lJlJW EFTM p5;FJ[
K[P VF EFTMGF lGlüT VFSFZ CMI K[P VD}S ;FWGM äFZF pt5gG YI[,M GFN Z[TLGF :TZDF\ RMÞ;
EF{lDlTS VFS'lTVM ;H[" K[P VF AFAT RMÞ;56[ ;FlAT SZ[ K[ S[4 D\+IMU V[S lJ7FG K[P D\+G]\
5]GZFJT"G DGDF\ N[JTFGL VFS'lT pt5gG SZ[ K[P VF ~5 ßIFZ[ VF56[ ;LWM ;F1FFtSFZ SZLV[ KLV[
tIFZ[ 7FGG]\ S[g§ AG[ K[P!! VJFHGL XlST H lEgGvlEgG VFS'lTVM ;H[" K[ SFZ6 S[4 —AWF
VJFÔ[GF D}/DF\ U}- › ZC[,M K[P˜!Z VF H JFT lJ7FG 56 :JLSFZ[ K[ T[ AFAT NXF"JTF\ N[J[X
DC[TF SC[ K[ S[4
8MGM:SM5 GFDGF V[S ;FWGDF\ —VMDŸ˜  prRFZ SZTF\ VMDŸGL VFS'lT VF5MVF5 ZRFI ÔI
K[P .,[S8=MlGS JF.A|[XG lO<0DF\ prRFZFI[,F\ zL;}STGF D\+MGM wJlG VF5MVF5 zLI\+GL VFS'lT~5[
O[ZJFI ÔI K[P ZMDF<0 GFD[Y[ VF ÝIMUG]\ ;/\U Z\ULG D}JL 56 pTFI]Å K[P VF ZLT[ wJlGGF
~5F\TZ6YL lR+ p5;[ K[ T[ H I\+ K[ H[ V[S J{7FlGS VFS'lT K[P!# wJlGDF\ ÝR\0 XlST CMI
K[ H,H EF\N]0L SC[ K[ S[4
V[ AFATG[ lRlSt;F J{7FlGS 0F¶P V[P HaAZBFG 56 :JLSFZ[ K[P T[VMV[ V,LU-GF V[S
VlWJ[XGDF\ Sæ]\ K[ S[4 lCgN]:TFGL DFU" ;\ULT DFGJ N[CGF ;\JCG RÊGF ;];\RF,GDF\ ;CFITF
SZ[ K[ CSLSTDF\ TM 5ZD[` JZGL .rKF4 lJWFGYL H ;DU| ;'lQ8 ÝJFC V[S VB\0 TYF VGFlN
:JZv,C[ZL ;FY[ Ô[0FI K[P T[ VGFlN :JZ K[ v —›˜ H[GL pt5l¿ lXJGF WG]QIGF 8\SFZDF\YL Y.
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K[P NX"G XF:+ VG[ DGMlJ7FGGF 5Z:5Z ;\5S" C\D[XFYL ;\T]l,T TF,D[,GM lJQFI ZæM K[ V[8,[
VF56F J[Nv5]ZF6MDF\ SLT"G4 EHG4 VMDŸSFZvwJlG JU[Z[GL VlGJFI"TF NXF"JJF 5FK/ DG VG[
XZLZGM lJSF; H D]bI ,1I K[P T[D6[ V[S V\U|[H lR\TS VMDŸ lJX[ X]\ SC[ K[ T[ AFAT ZH} SZL
K[P v
"In the begining, there was the word 'Aum' (Om). The Primal Sound
of vibratory engrgy is the Comos. The word gave rise to the seven quint
essentlal musical notes, sa, re, ga, ma, pa, dha, nee, seven deriva tice of
the one omnipresent vibration. Seven notes establishing the laws of the
alliance of sound between nature and Man. A Symbiotic relationship that
give man control over all natural manifestations. It is a Symbiotic that began
in the depths of time born of the eternal trinity of Brahma, Vishnu and
Shiva gave shape to the infinite modes of rhythm in his Primal dance of
creation. Brahma gave voice to the time beat of the entire cosmos and
Vishnu along with his incarnation. Krishna infused the humansoul with the
music of his etherial flute, holding in thrall all those lost in the delusion
of Maya. Thus it that each note of the musical scale has a nature
correspondence with the colour emittel by that note as well as a season
of the year, an hour of the day, the natural cry of bird or a beast a controlling
Planet, a Particular gem stone and a presiding deity that bestows a special
Potency for man himself is an expression of the creative energy 'Aum' and
sound on him, conjuring up memories of his divine origin. It is this divine
origin that has made indian tin to a subjective, spiritual and individualistic
yogic art aimed not at creating symphonic brilliance but in perfecting a
personal harmoney between man and maker."
CJ[ V[ :5Q8 K[ S[4 ;'lQ8DF\ wJlG V[S ÝF6CLG 5NFY" GYL VG[ V[ SFZ6[ —VMDŸ˜  wJlGYL
pt5gG YI[,F\ ;%T:JZ —;F Z[ U D 5 W lG˜ 56 ;\5}6" :J~5[ RZ HUTDF\ lGÒ"J GYL4 5Z\T]
;\5}6" :J~5[ ÝF6vJFCS Vl:TÀJ WZFJTF TÀJM K[P!$ VF AFAT NXF"J[ K[ S[4 VMDŸ lJ7FG K[4
DF+ WD" GYLP
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;\TzL XFgTJGÒ wJlG TZ\UM lJX[ SC[ K[ S[4 5ZDF6] V[ ãjI GlC4 5Z\T] 5ZDXlST K[4
;FYM;FY DFG; TÀJ K[4 R[TGF K[P XaN V[S XlST K[4 wJlGGL V5lZD[I XlSTG[ H VFHG]\ EF{lTS
lJ7FG 56 :JLSFZ[ K[P wJlG TZ\UMG]\ 1F[+ lGo;LD K[P lJXF/ V\TlZ1FGF 1F[+DF\ lJlJW ÝSFZGF
wJlG TZ\UM ;TT Z[,FTF Ý;ZTF ZC[ K[P wJlG lJ7FGGF ;\XMWGYL DFGJGF lCTFY[" VG[S SFIM"
;Z/ AgIF\ K[P wJlG TZ\UMGL XlST 1FDTFG[ IMuI ZLT[ J{7FlGS -A[ p5IMUDF\ ,[JFTF\ Z[l0IM4
8[l,lJhG4 8[,LOMG4 ;\N[XJFCSTF VFlN XMWM VlT p5IMUL l;â Y. K[P V\TZF,DF\ p9TF
lEgGvlEgG TZ\UMG[ J{7FlGS ZLT[ 5S0TF\ E}S\54 JFJFhM0F\4 JQFF"GL 5}J"[ VFUFCLVM ;F\50[ K[P
VF\NM,GGF U}-lGID VG];FZ ZRFI[,F\ J[ND\+M äFZF ÝIMUFtDS~5[4 lGWF"lZT C]TãjIGL I7S]\0DF\
VFC]lT VF5TF\4 VFSFX TÀJGL 5lZX]âTFGL ;FYM;FY DFGJ S<IF6~5 ;t5lZ6FD ;Ô"I K[P VluG
TÀJ VG[ XaN TZ\U XlSTGM VgIMgI ;\A\W V[SvALÔGF\ 5}ZS VG[ 5MQFS AGL VF\TZvAFæ 1F[+DF\
V,F{lSS 5lZJT"G ,FJ[ K[P VwIFtD 7FG lJXFZN EFZTLI klQFVMGL V[SvV[S XMW ÝDF6E}T
VG[ J{7FlGS ;FlAT YFI K[P!5 wJlG VG[ TZ\UMG]\ lJ:T'T lG~56 SZTF\ ;\T XFgTJGÒ SC[ K[
S[4 D\+ wJlG :J~5 K[P ÊDAâ4 ,IAâ  VG[ JT]"/FSFZ V[S ÊDYL D\+G]\ prRFZ6 SZTF\ wJlGG]\
V[S UlTRÊ pt5gG YFI K[P XaNGF TZ\UM JT]"/FSFZ AGL E|D6 SZ[ K[4 VG[ V[ H D\+MG[ ;:JZ4
TF,Aâ ZLT[ :JFCFSFZ~5[ VluGDF\ C]TãjIMYL VFC]lT VF5JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ V[GL ;}1DTF4 ÝR\0TF
VG[ lJn]TUlT TLJ|TZ VG[ ÊD[ SZLG[ TLJ|TD AGL ÔI K[P V[ D\+MGF TZ\UMG]\ E|D6 V\TZDF\
s;}1D XZLZDF\f VG[ AlC"Z\UDF\ sA|ïF\0DF\f V;FWFZ6 XlSTÝJFC pt5gG Y.4 SFI";FWSTF4 ;}1DTF
;Ò"4 V,F{lSS 5lZJT"G ,FJ[ K[P VFSFXGF 5ZDF6]VM VtI\T ;}1D VG[ ;\J[NGXL, CMI K[ VG[
V[S ;[Sg0DF\ #$ VAH S\5GMG]\ ;H"G SZ[ K[4 VF S\5GM V\lTD:YFG[ 5CM\RTF\ V[DF\YL ÝSFXGF\
lSZ6M pt5gG Y. Z[,FI K[P VF lSZ6MDF\ VNŸE}T UlTXL,TF CMI K[P ;[Sg0DF\ V[GL UlT SZM0M
DF.,GL U6JFDF\ VFJ[ K[P —.YZ˜GF S\5GM4 TZ\UM VlJGFXL VG[ VB\l0T CMI K[4 V[ S\5GMDF\
V5FZXlST VG[ ;FDyI" CMI T[ ;ÔTLI S\5GMG[ ,MCR]\ASGL H[D 5MTFGL TZO VFSQFL" ,FJL4 ;A/
VG[ ;3G AGFJ[ K[P VF ;}1D ÝEFJJ\TF VF\NM,GM AFæ VG[ VF\TZE}lDSFDF\ GZL VF\B[ G N[BFTF\
CMJF KTF\ S\.G[ S\. 5lZJT"G VJxI ,FJ[ K[P VlGQ84 lGA"/ V:J:Y VF\NM,GMG[ lGJFZL 5MTFG]\
VFlW5tI HDFJ[ K[P ;FlÀJS lJRFZM4 ;FlÀJS VFCFZvlJCFZ4 ;FlÀJS lÊIFXL,TF4 pt;FC4 XF\lT4
VFG\N4 Ý;gGTF4 5],lSTTFGM :JI\G[ ÝFYlDS VG]EJ YFI K[ VG[ H[ :Y}, E}lDSF 5Z V[ TZ\UM
Z[,FI K[ tIF\ HJFYL4 A[;JFYL4 ZC[JFYL4 Ô^I[vVÔ^I[ S\.S XF\lT4 VFG\N4 Ý;gGTF VG[ ;FlÀJSTFGF
JFTFJZ6GL V;Z YFI K[P!& XaNGL XlSTGL V;Z ;DU| JFTFJZ6 5Z YFI K[P XaNXlSTGL
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VNŸE}T V;Z CMI K[ T[ DF8[ DXC]Z ;}OL;\T DG;}ZG]\ pNFCZ6 B}A H Ýl;â K[P T[GL ZFB 56
VG,CÞvVG,CÞŸ D\+GM Ô5 SZTL CTLP sH]VM o ÝSZ6 o Zv!!4 .:,FD WD"f
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTDF\ GFNG]\ DCÀJ B}A H Zæ]\ K[P 3\84 X\BGFN4 hF,Z4 VFZTL
JU[Z[DF\PPP VJFHYL pt5gG YTF\ VF\NM,GM ;DU| XZLZ 5Z4 JFTFJZ6 5Z V;Z pt5gG SZ[ K[P
GFN V[ 56 VMDŸ H K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ 3\8FGFN lJX[QF DCÀJ WZFJ[ K[P N]UF"N¿Ò l+5F9L
SC[ K[ S[4 ßIF\ 3\8L ZC[ K[ tIF\ ;5"4 lJH/L VG[ VluGGM EI ZC[TM GYLP 5}HG l;JFI CFYLVMGF
U/FDF\ 3\8 AF\WJFGL ÝYFGM p<,[B AWF H ÝFRLGvU|\YMDF\ Ô[JF\ D/[ K[P UFIM4 JFKZ0F\VM JU[Z[G[
U/FDF\ 3\8 AF\WJFG]\ lJWFG K[P V[GFYL T[GF\ RZJFG]\ :YFG 7FT YX[P VG[ JgI 5X]VM T[ wJlGYL
0ZLG[ EFUL HX[P lUÔ"3ZMDF\ ÝFY"GFGF ;DIGL ;}RGF 3\8 JUF0LG[ VF5JFDF\ VFJTLP 3\8GL wJlGYL
VF\WL4 lADFZL4 VluG4 EI JU[Z[ N}Z ZC[ K[ ;\JTŸ !)_) lJÊDDF\ DF<8FDF\ EI\SZ VF\WL VFJL4
tIFZ[ tIF\GF lAX5[ ;D:T lUÔ"3ZMDF\ 3\8 JUF0JFGM VFN[X VF%IM CTMP VF\WL A\W SZJF DF8[ AWF
3\8 S[8,F\S S,FSM V[SWFZF JFUTF ZæF\P VF AFAT H NXF"J[ K[ S[4 3\8GM wJlG S]NZTL VFOTM4
lADFZLVM4 EI JU[Z[ AFATMYL Z1F6 SZ[ K[P!* GFNGM V[S ÝSFZ X\BGFN 56 K[P
X\BGFN lJX[ ;\T VFXFZFDAF5] SC[ K[ S[4 EFZTGF DCFG J{7FlGS zL HUNLXR\§ A;]V[
l;â SZL ATFjI]\ K[ S[4 X\B JUF0JFYL ßIF\ ;]WL V[GM wJlG 5CM\R[ tIF\ ;]WL ZMU pt5gG SZGFZF
CFlGSFZS ÒJF6]\ GQ8 Y. ÔI K[P VFYL H VGFlNSF/YL ÝFToSF/[ VG[ ;\wIF ;DI[ D\lNZMDF\
X\B JUF0JFGM lZJFH RF<IM VFjIM K[P ;\wIF ;DI[ X\B JUF0JFYL E}TvÝ[T4 ZF1F; EFUL ÔI
K[P ;\wIF ;DI[ CFlGSFZS ÒJF6]VM ÝU8 Y.G[ ZMU pt5gG SZ[ K[P VFYL V[ ;DI[ X\B JUF0JM
VFZMuI DF8[ OFINFSFZS K[P!( X\BwJlGYL VG[S ZMUM N}Z YFI K[P VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\ ,[BS
N]UF"N¿Ò l+5F9L SC[ K[ S[4 X\BwJlGYL ;\ÊFDS ZMUMGF ÒJF6] GQ8 Y. ÔI K[4 V[ S[8,F\S JT"DFG
lRlSt;SMGM DT K[P!) GFNGF VFZTL4 hF,Z JU[Z[ ÝSFZM K[P sH]VM o ÝSZ6 o Zv!_ o EFZTLI
ÝTLSM v GFNPf
lGQSQF" V[ K[ S[4 EFQFF lJ7FG ;FY[ VMDŸ Ô[0FI[,F K[P SFZ6 S[4 EFQFFGL pt5l¿ H VMDŸDF\YL
Y. CX[4 ;F{ÝYD J[NEFQFF H CX[P EF{lTS lJ7FG VG[ VMDŸ 56 ;\A\W WZFJ[ K[P XaNGL XlST
5ZD J{7FlGS K[P lRlSt;F lJ7FG 56 VMDŸGF wJlGG[ :JLSFZ[ K[P
Ý[:AL8[ZLVG CF8" .g:8L8I]8 SM,\lAIF sVD[lZSFf DF\ 0F¶P D[CDG VMh SFl0"IMJ[hSI],Z
;H"G v ñNI p5Z ;H"ZL SZJFDF\ lGQ6F\T U6FI K[P T[VM SC[ K[ S[4 DFZL TF,LD 5lüDGF D[0LS,
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lJ7FG 5Z VFWFlZT K[4 KTF\ C]\ DFZF VG]EJYL 5}J"GL ÝFRLG DFgITFVMDF\ zâF WZFJ]\ K]\P V[8,[
DFZF NNL"VMG[ C]\ VM5Z[XG 5C[,F\ › G]\ Z86 S[ wIFG SZJF SC]\ K]\ VYJF T[DG[ zâF CMI TM
D\+ H5JF SC]\ K]\P T[ 5KL SZ[,F VM5Z[XGDF\ S[8,F\S U\ELZ S[.;DF\ 5}ZTL XSITF CMJF KTF\I[
NNL"VMG[ VM5Z[XG AFN SM. SMd5,LS[XG v TS,LOM Y. GCMTL ¦Z_ VFD VMDŸGF wJlGG[ lJ7FG
56 :JLSFZT]\ H6FI K[P
VMDŸG]\ prRFZ6 DG4 XZLZ 5Z V;Z SZ[ K[P 3\8FGFN4 X\BwJlG4 GFNA|ï V[8,[ S[4 VMDŸGF
H ÝTLS K[P T[ 56 XZLZ VG[ JFTFJZ6 5Z V;Z p5ÔJ[ K[P T[YL SCL XSFI S[4 VMDŸSFZ V[
DF+ WD" GYL4 5Z\T] lJ7FG K[P
VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\ ZFÔEF. ,FNLJF/F SC[ K[ S[4 D\+MDF\ ;}1D VF\NM,GM pt5gG SZJFGL
XlST CMI K[P V[JM DCFG V[SF1FZL Ý6J D\+ K[P lC\N]XF:+MDF\ T[GF !*_ ÝSFZGF prRFZ6 lJX[
SC[JFI]\ K[P H[GL NZ[SGL V;Z lEgG CMI K[PZ! VFD4 VMDŸ V[ lJ7FG 56 K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v ( o J{7FlGS ¹lQ8V[ VMDŸ o
!P ú ¥æy}ææ ±æ §Î}æïÜU »±æxæí ¥æ¨è„ì J Ýæ‹²çQU†™Ý ç|æ¯„ì J
¨ §ÿæ„ HæïÜUæ‹Ýé ¨ë…æ §ç„ JJ
¥ñ„Úï²æïÐçÝ¯Îì - 1 / 1U JJ
ZP ¨ ²ƒæï‡æüÝæç|æS„‹„éÝæïÓ™ÚïlƒæùxÝï: ÿæéÎíæ ç±SÈUéçHXæ Ã²éÓ™Ú‹y²ï±}æï±æS}ææÎæy}æÝ:
¨±ïü Ðíæ‡ææ: ¨±ïü HæïÜUæ: ¨±ïü Îï±æ: ¨±æüç‡æ |æê„æçÝ Ã²éÓ™Úç‹„ „S²æïÐçÝ¯y¨y²S²
¨y²ç}æç„ Ðíæ‡ææ ±ñ ¨y²¢ JJ
ÏæëãÎæÚ‡²æïÜUÐçÝ¯Îì - 2 / 1 / 20 JJ
#P ±ñçÎÜU ¨}Ðçœæ; Ðë. 240 JJ
$P ±ñçÎÜU ¨}Ðçœæ; Ðë. 257 JJ
5P ±ñçÎÜU ¨}Ðçœæ; Ðë. 260 JJ
&P ±ñçÎÜU ¨}Ðçœæ; Ðë. 261 JJ
*P ±ñçÎÜU ¨}Ðçœæ; Ðë. 264-265 JJ
(P ±ñçÎÜU ¨}Ðçœæ; Ðë. 300 JJ
)P lRNFG\NŸDILGM lRNŸlJ,F;¸ 5'P !)5v!)(P
!_P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !_v!!P
!!P IMUGF 5F9 s!$f¸ 5'P Z#4 Z$P
!ZP IMUGF 5F9 s!$f¸ 5'P Z*P
!#P 5ZDF6]YL 5ZDFtDF ;]WL¸ 5'P Z!$vZ!&4
zL DFTFG]\ lGS[TG zLI\+4 0F¶P CQF"NF ÔGL¸ 5'P &v*P
!$P ;\NE" 5]:TS 5;\NUL lJX[QFF\S4 DFR"vZ__#¸ 5'P !*v!)P
!5P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !Z_v!Z!P
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!&P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !ZZv!Z*P
!*P ÜUË²æ‡æ, 1950, ± ü¯-24, ÈUÚ±Úè; Ðë. 949-950 JUJ
!(P AF/;\:SFZ¸ 5'P #ZP
!)P ÜUË²æ‡æ, 1950, ± ü¯-24, ÈUÚ±Úè; Ðë. 949 JUJ
Z_P HGS<IF64 ÔgI]PvZ__$4 DG;]DG v )4 5]QSZEF. UMSF6L¸ 5'P #_v#ZP
Z!P 5]ZFTG4 ÔgI]Pv*$4 ZFÔEF. ,FNLJF/FP
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DG]QIGF ÒJGDF\ DGG]\ ;F{YL JW] DCÀJ K[P DGGL XlST TM K[ 56 T[ 5FZ lJGFGL VUFW
K[P DG]QIG[ NMZJ6L VF5GFZ SM6 K[ m TM T[GM HJFA K[ DGP VF DG TM XlSTGM VB}8 E\0FZ
K[P H[D XZLZG[ T[D DGG[ 56 S[/JJ]\ 50[ K[P Ô[ T[G[ S[/JLV[ TM SNFR VNŸE}T 5lZJT"G VFJ[P
ÒJGGM VY" H AN,F. ÔIP
DGG[ GFYJFG]\ D]xS[, K[P Ô[ T[G[ GFYL XSFI TM V6WFZL ÝUlT SZL XSLV[ P
DGG[ V[SFU| SZJFYL DFGl;S TFSFT JWFZL XSFI K[P —DGGL VUFW XlST˜DF\ Sæ]\ K[ S[
——DGG[ SFA}DF\ ZFBJF DF8[G]\ 5C[,]\ 5UlYI]\ K[ lNJ;GM SM.S RMÞ; ;DI GÞL SZJMP ;FDFgI
ZLT[ ;JFZGM ;DI 5;\N SZJMP X~VFTDF\ N; lDlG8 5}ZTL Y. 50X[P 5FK/YL VF ;DI JL;
lDlG8GM SZL XSFIP V9JFl0IF 5KL V0WM S,FSGM 56 SZL XSFIP VF ZLT[ DGG[ V[SFU| SZL
XSFI VG[ DFGl;S TFSFT JWFZL XSFIP ALH]\ 5UlYI]\ K[ SM.56 V[S XaN S[JM 5;\N SZJM
VG[ T[GF p5Z wIFG S[lgãT SZJ]\ 56 XaN 5;\N SZJM Ô[.V[ m V[ XaN prR ÝSFZGM CMJM
Ô[.V[¸  DGG[ VFwIFltDS ZLT[ ëR[ ,. ÔI T[JM CMJM Ô[.V[P V[ XaNGM S[JM ÝEFJ K[ VG[
ÒJGG[ S[8,L V;Z SZL XS[ K[ T[ V\U[ lJRFZMP ßIF\ ;]WL V[ XaNGL B}AL TDG[ G ;DÔIP
tIF\ ;]WL V[G[ KM0XM GCL\ XaNDF\YL WLD[ WLD[ l;âF\TM p5Z VFJL XSFIP YM0F H ;DIDF\ TDG[
VF TDFZL ;JFZGL4 DGG[ lGI\+6DF\ ZFBJFGL lJlWGL V;Z H6FI VFJX[P VF V;Z TDFZL
Ô6 ACFZ H YX[P V[8,]\ IFN ZFBJ]\ Ô[.V[ S[4 VF56[ H[J]\ lJRFZLV[4 T[JF Y.V[ KLV[P
"As a man thinketh in his heart so is he".
H[d; V[,G[ T[YL Sæ]\ K[ o ——DF6;M prR S[ DwID ÝSFZG]\ ÒJG ÒJ[ K[ VG[ T[GM VFWFZ
T[DGF lJRFZM p5Z ZC[ K[P T[DG]\ HUT T[VM H[JM lJRFZ SZ[ K[4 T[J]\ H CMI K[P DM8[ EFU[ T[
V\WSFZDI CMI K[P 56 T[VM prR VFNXM" ;[J[ TM T[ H HUT T[DG[ DF8[ UF{ZJI]ST VG[ VFXFVMYL
CI]ÅvEI]Å CMI K[P T[DGL VF;5F; HUT T[DGF lJRFZMGF Z\UYL Z\UFI[,]\ CMI K[P˜˜!
 T[YL H H[d; V[,G SC[ K[ S[4
——ßIFZ[ TDFZ]\ DG E8SJF DF\0[ tIFZ[ T[G[ prR AFATMGF lJRFZDF\ ZMSMP˜˜Z
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S9M5lGQFNŸDF\ 56 DG lJX[ Sæ]\ K[ S[4
¥æy}ææÝ¢ ÚçƒÝ¢ ç±çh àæÚèÚ¢ Úƒ}æï± „é J
Ïæéôh „é ¨æÚôƒ ç±çh }æÝ: Ðíxæã}æï± ™ JJ
§üç‹Îí²æç‡æ sæ‹²æãé<±¯²æ¡S„ï¯ éxææï™ÚæÝì J
¥æy}æïç‹Îí²}æÝæï²éQU¢ |ææïQUïy²æãé}æüÝèç¯‡æ: JJ
²Sy±ç±¿ææÝ±æÝì |æ±y²²éQUïÝ }æÝ¨æ ¨Îæ J
„S²ïç‹Îí²æ‡²±à²æçÝ ÎéCæEæ §ü± ¨æÚƒï: JJ
²S„é ç±¿ææÝ±æÝì |æ±ç„ ²éQUïÝ }æÝ¨æ ¨Îæ J
„S²ïç‹Îí²æç‡æ ±à²æçÝ ¨ÎEæ §ü± ¨æÚƒï: JJ
²Sy±ç±¿ææÝ±æÝì |æ±y²}æÝSÜU: ¨Îæùàæéç™: J
Ý ¨ „yÐÎ}ææŒÝæïç„ ¢¨¨ æÚ¢ ™æç{xæÓÀç„ JJ
VYF"TŸ4 VFtDFG[ T]\ ZYL VYF"TŸ ZYGM :JFDL Ô6P XZLZG[ ZY Ô6P A]lâG[ ;FZlY Ô6P
VG[ DGG[ ,UFD Ô6P
A]lâXF/L ,MSM .lgãIMG[ V`JM4 lJQFIMG[ T[GM DFU" SC[ K[P .lgãIM VG[ DGYL I]ST
VFtDFG[ EMSTF SC[ K[P
H[ C\D[XF VjIJl:YT DGG[ SFZ6[ V7FGL AG[ K[P T[GL .lgãIM N]Q8 V`JM ;FZlYG[ JX
GYL ZC[TF T[D JXDF\ ZC[TL GYLP
5Z\T] H[ DG]QI ;NF DG~5L ,UFDYL I]ST VG[ 7FGL CMI K[P T[GL .lgãIM ;FZF V`JM
;FZlYG[ JX ZC[ T[D JXDF\ ZC[ K[P
5Z\T] H[ ;NF 7FGZlCT4 V;\IDL VG[ V5lJ+ CMI K[P T[4 T[ 5ZD5NG[ 5FDTM GYL VG[
;\;FZG[ 5FD[ K[P#
T[YL DG 5Z lGI\+6 B}A H~ZL K[ DG £FZF H ;FZF S[ BZFA 5lZ6FDG[ 5FDL XSFI
K[P
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A[SG SC[ K[ S[4
——DG V[ XZLZ~5L JCF6GM S%TFG K[P˜˜ NlZIFGL lJXF/ H,ZFlXDF\ VFDYL T[D
VO/FTF JCF6GL S<5GF SZMP VFJ]\ JCF6 SNFR UM/vUM/ OIF" SZX[P VF J:T] T[GM S%TFG
H]V[ K[P VG[ S[JM O[Z 50L ÔI K[ m T[ TZT H :8LIlZ\U jCL, CFYDF\ ,[ K[ VG[ JCF6G[ SFA}DF\
,. ,[ K[P 5KL T[ RMÞ; VFU/ JWJF DF\0[ K[P
XZLZ~5L JCF6G]\ ;\RF,G DG SZ[ K[P DG AWF lG6"IM ,[ K[P VG[ V[ ZLT[ XZLZG[ SFI"
SZJ]\ 50[ K[P Ô[ DG SFI" G SZ[ TM ,F\A[ UF/[ XZLZ GFX 5FD[P DGGL VUtITF VF ¹lQ8V[ 36L
K[P DG ÝO]l<,T CMI TM XZLZGL T\N]Z:TL H/JFI K[P Ô[ DG lR\TF~5L Ô/DF\ O;F. ÔI4 TM
XZLZ 5MTFGL ;DT],F U]DFJ[ K[P DGG[ ;DU| ;\RF,G SZJFG]\ CMI K[4 T[YL T[GL AG[ T[8,L ;\EF/
ZFBMP$
H[d; V[,G[ Sæ]\ K[ S[ ÒJGDF\ wIFGGL 56 H~Z K[P wIFG V[ SM. DM8L WFlD"S lÊIF
GYLP wIFG V[8,[ SM.56 ;]\NZ J:T] 5Z JW]DF\ JW] lJRFZ SZJMP wIFGGL V;Z TDFZF DG 5Z
YFI K[P5
H[d; V[,G SC[ K[ S[4
——TDFZF DGG]\ Z1F6 SZM4 SFZ6 S[ DG Ô[ DHA}T CX[ TM SM. AFAT TDG[ G]SXFG SZL
XSX[ GCL\4 TDG[ lJCŸJ/ SZL XSX[ GCL\P TDFZF N]xDG TDFZF DGDF\YL H pt5gG YFI K[ VG[
lD+M 56 DGDF\YL pt5gG YFI K[P Ô[ TDG[ D]lSTGM VG]EJ YX[ TM T[ 56 DG £FZF H YX[P˜˜&
DG DG]QIGF XZLZDF\ B}A DCÀJ WZFJ[ K[ VG[ T[YL DG]QIGF DGGF lJRFZM DG]QIGF
XZLZ 5Z 56 V;Z SZ[ K[P XZLZGF lJlJW V\UM VG[ ÒJG 5Z 56 V;Z SZ[ K[P DGG[ wIFG
£FZF H lGI\+6DF\ ,FJL XSFI K[P DGMJ{7FlGSM 56 VF AFATG[ :JLSFZ[ K[P
.,F jCL,Z JL,SMS; SC[ K[ S[4
——VF56F V[SV[S lJRFZYL VF56]\ ElJQI lGlD"T YFI K[P ;FZF lJRFZM pßßJ, ElJQI
lGlD"T SZ[ K[¸  ßIFZ[ S]lJRFZM DFGJLG]\ 5TGP˜˜*
H5 V[ 56 wIFG H K[P VG[ wIFGG]\ DCÀJ B}A H K[P
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T[YL H IMU XF:+GF VF9DF\ ÝSFXDF\ Sæ]\ K[ S[
„ƒæ NyÐk}æŠ²Sƒ¢ àæÏÎÏæíræñÜUÜUæÚ‡æ}æì J
S±ÚÃ²†…Ý ¢¨±è„¢ ±æ™ÜU¢UU ÐÚ}æïçDÝ: JJ
}æêÎü¨ ¢çSƒ„àæè„æ¢àæé ÜUHæ}æë„Ú¨ŒHé„}æì J
ÜUéUU||æÜUïÝ }æãæ}æ‹~æ¢ Ðí‡æ±¢ ÐçÚç™‹„²ï„ì JJ
——TYF ñNI SD/DF\ ZC[,M ;DU| XaNA|ïGL pt5l¿G]\ V[S SFZ64 :JZjI\HG;lCT 5\R
5ZD[lQ95NJFRS TYF D:TSDF\ ZC[,F R\ãS,FDF\YL hZTF VD'TGF Z;[ SZL EL\ÔTF DCD\+ Ý6JG[
S]\ES SZLG[ VYF"TŸ `JF;MrKŸJF; ZMSLG[ lR\TJJMP˜˜
—Ý[Z6FG]\ hZ6]\˜  DF\ ÝFY"GFG]\ DCÀJ ;DÔJTF Sæ]\ K[ S[4
NZ[S WD"DF\ ÝFY"GF H]NLvH]NL CMI K[P ÝFY"GF V[8,[ ÝE]GL GÒS HJ]\P SF\.S ;FZ]\ SZJF
DF8[ ÝE] 5F;[YL XlST D[/JJLP VF56[ ßIFZ[ ÝFY"GF SZLV[ KLV[ tIFZ[ VF<OF :8[8GL GÒS
CM.V[ KLV[ VG[ AWL CSFZFtDS ,FU6LVM VF56F XZLZDF\ TF, ;FY[ TF, lD,FJ[ K[P VF
ÝFY"GFGF ;DI[ VF56[ H[ S<5GFlR+ B0]\ SZLV[ KLV[ T[ VW"ÔU|T DGDF\ V[SND ;Z; ZLT[
V\lST Y. ÔI K[ VG[ VW"ÔU|T DG T[G[ CSLST AGFJJF SFD[ ,FUL ÔI K[P VF56[ ÝFY"GF
V[SF\TDF\ VYJF ;D}CDF\ SZLV[ KLV[P V[SF\TGL ÝFY"GF NZdIFG VF56[ VF56L VFtDR[TGFG[
HUF0LV[ KLV[P V[8,[ S[ VW"ÔU|T DGG[ SFI"XL, SZLV[ KLV[ tIFZ[ lJ`JR[TGFDF\YL XlSTGM
;\RFZ YFI K[P ßIFZ[ ;D}CDF\ ÝFY"GF SZLV[ tIFZ[ VF56F AWFGL VFtDR[TGFDF\YL V[S ;D}C
R[TGF pt5gG YFI K[P H[G[ G[5Ml,IG lC,[ —,M VMO ;S;[;˜ 5]:TSDF\ —DF:8Z DF.g0 lÝlg;5,˜
TZLS[ J6"JL K[P VF ;D}C R[TGF lJ`JR[TGF ;FY[ Ô[0FIG[ WFZ[,]\ O/ VF5[ K[P V[8,F\ DF8[ V[SF\T
ÝFY"GF SZTF\ ;D}C ÝFY"GF JWFZ[ OFINM VF5[ K[P(
ÿ wIFG]\ DCÀJ ;DÔJTF\ —Ý[Z6FG]\ hZ6]\˜ DF\ Sæ]\ K[ S[4 NZ[S wIFG JBT[ VF56[ VF<OF
VG[ YL8F VJ:YFDF\ H.V[ KLV[P JFZ\JFZ wIFGGL Ý[S8L; SZJFG[ SFZ6[ UD[ T[ ;DI[ VG[ UD[
T[ :Y/[ VF<OF VJ:YFDF\ HJFGL VF56FDF\ XlST VFJL ÔI K[P H[YL VF56[ DF8[ VF<OF
VJ:YFDF\ HJ]\ h05L VG[ ;Z/ AGL ÔI K[P VF ZLT[ wIFG V[ pNŸL5SG]\ SFD SZ[ K[P VF ZLT[
VW"ÔU|T DG B}A H ;lÊI AGL ÔI K[P)
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,[BS SC[ K[ S[4 DGGL RFZ VJ:YF K[P T[G[ V\U|[ÒDF\ 0[<8F4 YL8F4 VF<OF VG[ AL8F VJ:YF
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
s!f 0[<8F o VF VJ:YF NZdIFG VF56[ A[CMX CM.V[ KLV[P
sZf YL8F o VF VJ:YF NZdIFG VF56[ lG§FDF\ CM.V[ KLV[P
s#f VF<OF o VF VJ:YFDF\ VF56[ ;ÔU|T VG[ ÔU|TGL JrR[GL VJ:YFDF\
V[8,[ S[4 T\§F VJ:YFDF\ CM.V[ KLV[P T[G[ V\U|[ÒDF\ 8=Fg;
SC[JFI K[P
s$f AL8F o VF VF56L ÔU|T VJ:YF K[P
0F¶S8Z VM;[ l;<JFV[ VF RFZ[ VJ:YFGF ßIFZ[ E.E.G. SF-IF VG[ T[GM lZ5M8" T5F:IM
tIFZ[ V[DG[ V[S RMÞ; Ô6 Y. VG[ T[ V[ S[4 ßIFZ[ VF56[ 0[<8F VJ:YFDF\ CM.V[4 V[8,[
S[ UF- lG§FDF\ CM.V[ tIFZ[ VF56F\ DUHDF\YL GLS/TF\ .,[Sl8=S, TZ\UMGL ;\bIF NZ ;[Sg0[ !
YL $ CMI K[P VF56[ ßIFZ[ KLKZL lG§FDF\ V[8,[ S[4 YL8F :8[HDF\ CM.V[ tIFZ[ VF TZ\UMGL
;\bIF NZ ;[Sg0[ $ YL * CMI K[P T\§F VJ:YF V[8,[ S[ VF<OF :8[8 NZdIFG VF TZ\ULGL ;\bIF
ÝlT ;[Sg0 * YL !$ GL CMI K[P VG[ ÔU|T VJ:YF V[8,[ S[ AL8F :8[H NZlDIFG VF TZ\UMGL
;\bIF !$ SZTF JWFZ[ CMI K[P ,UEU Z_ ÝlT ;[Sg0GL CMI K[P
VF RFZ[I VJ:YFDF\ VF<OF :8[8 ;DHJ]\ B}A H~ZL K[4 SFZ6 S[ VF<OF VJ:YF B}A H
VUtIGL K[P VF<OF VJ:YFDF\ VF56[ ÔU|T S[ VÔU|T GYL CMTF 56 VW"ÔU|T CM.V[ KLV[P
T[YL VF VJ:YF NZdIFG VF56[ H[ SF\. ;}RG VW"ÔU|T DGG[ SZLV[ T[ AZFAZ T[DF\ V\lST
Y. ÔI K[P VG[ 5KL VW"ÔU|T DG T[G[ ACFZGL N]lGIFDF\ CSLST AGFJL N[ K[P VF56[ VW"ÔU|T
DGG[ ;}RG SZJF DF8[ VF<OF VJ:YFDF\ HJ]\ H~ZL K[P SFZ6 S[ VÔU|T VJ:YFDF\ VF56[ ;}RG
SZL XSTF H GYL VG[ ßIFZ[ ÔU|T CM.V[ tIFZ[ ;}RG SZLV[ TM 36L JBT ÔU|T DG V[GL
N,L, XlST VG[ X\SFVM V[ ;}RGG[ VW"ÔU|T DGG[ VF<OF VJ:YF NZdIFG H SZJFGL 8[J 5F0JL
Ô[.V[P
,[BS SC[ K[ S[4 TDG[ SNFR YX[ S[ J/L VF<OF VJ:YFDF\ S\. ZLT[ H. XSFI m VF<OF
VJ:YFDF\ A[ ZLT[ H. XSFIP V[S TM S]NZTL ZLT[ ë3L HJ]\P VF56L .rKF D]HA 8[SŸlGS £FZF
VF<OF VJ:YFDF\ H. XSFI s!f ZL,[S;[XG £FZF4 sZf ;\ULT £FZFP!_
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DGGF A[ ÝSFZ K[ o
s!f ÔU|T DGP
sZf VW"ÔU|T DGP
VF56[ ÔU|T VJ:YFDF\ CM.V[ tIFZ[ ÔU|T DG SFI"ZT CMI K[P VF56[ ßIFZ[ ;}. H.V[
S[ A[EFG VJ:YFDF\ CM.V[ tIFZ[ ÔU|T DG SFD SZT]\ GYLP ßIFZ[ VW"ÔU|T DG TM Z$ S,FS
SFI"ZT CMI K[P VF VW"ÔU|T DG lJX[ DM8FEFUGF ,MSM V7FG K[P VF VW"ÔU|T DG H ÒJGDF\
;]B4 ;D'lâ VG[ .lrKT J:T] VF56G[ V5FJJF DF8[ XlSTDFG K[P!!
DGGL V;Z H XZLZ p5Z YFI K[P T[YL V[S pNFCZ6 VF56F\ —Ý[Z6FG]\ hZ6]\˜  DF\ Sæ]\
K[ S[4
VF56F XZLZGF lGEFJ DF8[ 36L AWL ÝlÊIFVM :JI\D[J RF,TL CMI K[4 H[JL S[4
5FRGT\+4 Z]lWZFlE;Z6T\+4 `J;GT\+4 pt;U"T\+4 :+FJT\+4 ÝHGGT\+ JU[Z[P VF AWF\ T\+MG[
;FZL ZLT[ R,FJJFGL XlST VG[ T[GF 5ZGM SFA} VW"ÔU|T DG 5F;[ K[P VFDF\YL Ô[ SM.56
T\+DF\ UZA0 YFI TM V[ lADFZL~5[ ACFZ VFJ[ K[P V[8,[ S[4 lADFZL VG[ T\N]Z:TL V[ AgG[
p5Z VW"ÔU|T DGGM SFA} K[P VF JFT GLR[GF pNFCZ6 £FZF AZFAZ ;DÔX[P
,[BS SC[ K[ S[4 V[S V[JF\ AC[GG[ C]\ VM/B]\ K]\ H[G[ S[g;ZGL lADFZLGM B}A 0Z ZC[TM
VG[ lNJ;vZFT A; S[g;ZGF H lJRFZM VFJTF\P V[GF H ;5GF VFJTF\P V[DF\I ßIFZ[ SM.G[
S[g;Z YIFGF ;DFRFZ S[ S[g;ZYL D'tI] YIFGF ;DFRFZ ;F\E/[ V[8,[ VF AC[GGF lN,GL W0SG
JWL ÔI VG[ lJRFZ[ S[ DFZL 56 VFJL CF,T YX[ TM ¦ V[DF\I ßIFZ[ a,0 S[g;ZGL JFT VFJ[
tIFZ[ TM VFJF lJRFZMGL UlT B}A JWL HTLP V[G[ V[S H EI ;TFJ[ S[4 DG[ a,0 S[g;Z TM
GlC YFI G[ m EI V[ V[S GSFZFtDS ,FU6L K[P VF GSFZFtDS ,FU6L VF56F VW"ÔU|T DGG[
VÔ6TF\ GSFZFtDS C]SD SZ[ K[P VW"ÔU|T DG V[ C]SDGM TZT VD, SZ[ K[ VG[ 5MTFGL :JI\
;\RFl,T R[TFT\+ p5ZGF SFA}GL XlSTG[ SFZ6[ T[ R[TFT\+G[ V[ ÝDF6[ SFD SZJF C]SD SZ[ K[P
VF56]\ ,MCL ÝJFCL TYF +6 ÔTGF S6MYL AG[,]\ K[P ZSTS64 `J[TS6 VG[ +FSS6M
s%,[8Ÿ,[8;f G]\ AG[,]\ K[P VF +6[ S6MG]\ pt5FNG VG[ ,MCLDF\ T[G]\ ,[J, Ô/JL ZFBJFG]\ SFD
:JI\;\RFl,T R[TFT\+ SZT]\ CMI K[P ßIFZ[ H~Z SZTF\ B}A JWFZ[ `J[TS6M JWJF DF\0[ T[G[ a,0
S[g;Z SC[JFI K[P
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VF AC[GGF JFZ\JFZ GSFZFtDS C]SDMG[ SFZ6[ T[GF VW"ÔU|T DG[ +6[I ÔTGF S6MG]\ A[SFA}
pt5FNG X~ SZL NLW]\P T[G[ SFZ6[ T[GF XZLZDF\ 36L ;D:IFVM éEL Y. VG[ D]\A.GF DM8F
S[g;Z :5[xIFl,:8[ :5Q8 SCL NLW]\ S[4 VF V[S V;FDFgI ZMU K[P V[,M5YL VYJF J{NSLI lJ7FGDF\
VFGL SM. V;ZSFZS NJF GYLP H[ 56 NJF VtIFZ[ p5,aW K[ T[ B}A DM\3L VG[ EI\SZ VF0V;Z
JF/L K[P VG[ VF NJFVM ,[JF KTF\ 56 VF AC[GG[ ;FZ]\ YJFGL XSITF GlC\JT K[P VF ;F\E?IF
5KL VF AC[G TYF T[DGF S]8]\ALHGMV[ D/LG[ V[S lGüI SIM" S[ Ô[ V[,M5YLDF\ VFGM ;RM8
.,FH GF CMI TM B}A VF0V;ZJF/L DM\3L NJFVM X]\ SFD JF5ZJL m T[YL AWFV[ ;FY[
D/LG[ V[JM lC\DTEIM" lG6"I ,LWM S[ DGGL XlSTYL H[ RDtSFlZS .,FH YFI V[ .,FH SZJMP
V[D SZLG[ V[D6[ DGGL XlST £FZF YTF CLl,\UGF 5MTFGF 5Z ÝIMUM X~ SIF"P VF JFTG[ VFH[
5F\R JQF" Y. UIF K[ VG[ VF AC[G ;\5}6" :J:Y Y. UIF K[P T[DGF\ ,MCLGF S6M GMD", ;\bIFDF\
Y. UIF K[ VG[ T[ V[SND T\N]Z:T Y.G[ 5MTFGF ÒJGDF\ jI:T Y. UIF\ K[P 0F¶S8ZG[ 56 VF
RDtSFZYL GJF. ,FU[ K[P
VF AC[GGM lS:;M DFZL GHZ ;D1F AgIM4 T[YL VF XlST lJX[ Ô6JFDF\ DG[ Z; 50IMP
5KL D[\ VF lJX[GF\ 36F\ AWF\ 5]:TSM JF\rIFP C]\ 5MT[ 0F¶S8Z CMJF KTF\4 DG[ BFTZL Y. UI[,
S[ 36F\ V;FwI ZMUMDF\ DGGL XlSTVMGM p5IMU ;FZ]\ 5lZ6FD ,FJL XS[ K[P
VF NFB,M V[ JFT ;FlAT SZ[ K[ S[4 VF56F VW"ÔU|T DG 5F;[ lADFZL pt5gG SZJFGL
XlST K[ VG[ V[ H DGGM CSFZFtDS p5IMU SZJFYL ZMUG[ N}Z SZJFGL XlST 56 K[P!Z
—Ý[Z6FG]\ hZ6]\˜  DF\ VFU/ Sæ]\ K[ S[4
VW"ÔU|T DG OST lR+MGL EFQFF H ;DH[ K[ VG[ lR+MG[ H 5MTFGF IFNXlSTGF E\0FZDF\
UM9J[ K[P VF ;tI CSLST ;DÒ ,[JL H~ZL K[P VW"ÔU|T DG XaNMG[ GlC 56 OST lR+MGL
EFQFF H ;DH[ K[ VG[ VM/B[ K[P DF8[ VF56[ ZMH ÔU|T DGG[ XF\T SZL4 V[S RMÞ; ;DI[4
;JFZv;F\H4 VF56F wI[I D]HAGF lR+M VF56F DFG;58 p5Z VW"ÔU|T DGG[ N[BF0JF Ô[.V[P
V[8,[ S[4 ZMH Z_ lDlG8 ;]WL ZL,[S;[XGDF\ A[;L wI[IG]\ DGMlR+6 slJhI],F.h[XGf SZJ]\P
VF56[ VF\B A\W SZL ZL,[S;[XGDF\ A[;LV[ tIFZ[ S5F/DF\ RFN,M SZJFGL HuIFGL 5FK/ V[S
;O[N 50NM AGFJJFGM VG[ T[GF p5Z VFF56F wI[IG[ CF,TF\vRF,TF\ lR+M~5[ :5Q8 Ô[JFGF\P
V[DF\ Z\UM EZJFGF4 V[DF\ V[lGD[XG .O[S8 E[/JJFGLP H[D VF lR+ VW"ÔU|T DGDF\ JW]G[ JW]
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;FZL ZLT[ V\lST Y. HX[ V[D VW"ÔU|T DG V[G[ ACFZGL N]lGIFDF\ ;FR]\ AGFJJF\4 CSLSTDF\
O[ZJL N[JF DF8[ 5}ZL XlSTYL SFD[ ,FUL HX[P VF56F XZLZDF\ K RÊM K[4 V[DF\G]\ V[S RÊ
S5F/DF\ K[P V[G[ VF7FRÊ SC[ K[P VF56[ VF7FRÊDF\ VW"ÔU|T DGG[ VF7F SZLV[ KLV[ S[
VF56F wI[IG[ l;â SZL VF5[P
TDFZF wI[IGF lR+GF4 TDFZF DGMlR+6DF\4 TDFZ[ ZMH GJF Z\UM EZJFGFP VF DGMlR+6
TDFZ[ ZMH V[8,[ S[ ßIF\ ;]WL wI[I l;â G YFI tIF\ ;]WL ;TT RF,] ZFBJ]\P Ô[ S[ V[S H JBTG]\
:5Q8 DGMlR+6 ÒJGDF\ CSLST AGL ÔI K[P VG[ T[ 36F\ ,F\AF ;DI 5KL CSLST AG[ K[P
ßIFZ[ ZMHvZMH DGMlR+6 SZJFYL VF56[ VW"ÔU|T DGG[ ;TT IFN V5FJLV[ KLV[4 T[GFYL
wI[Il;lâ H<NL XSI AG[ K[P!#
5ZF5}J"SF/YL EFZTLI ;\:S'lTDF\ H5G]\ B}A H DCÀJ Zæ]\ K[P H5 VYF"TŸ SM.56
GFD S[ D\+GF DFGl;S ZLT[ S[  prRFZLG[ JFZ\JFZ VFJT"G SZJFDF\ VFJ[ T[ H5P!$ EFZTLI ;\:S'lT
VMDŸG[ .`JZJFRS VlJGFXL 5ZA|ïG]\ ÝTLS DFG[ K[P T[YL TM ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[PPP4
""§üEÚ ÜUè §¨ Ðã™æÝ ÜUæ, çÝy² ÜUÚï …æï ÐæÆ;
ÚÅï Ðí‡æ± ÜUæï Ðíï}æ ï¨ |æÚ, ¨y² ¨}æÛæ ÜUï ¨æƒ;
±ã ¨}ææ{æÝ Ðæ …æ²ïxææ, çÝçp„ ãñ ²ã Ïææ„ J''!5
VF VF[DŸGF H5GL V;Z XZLZGF H]NFvH]NF EFUM 5Z YFI K[P T[DH ;FD]lCS H5GL V;Z
56 YFI K[P XZLZ4 DG4 ìNI VG[ VFtDF 5Z 56 YFI K[ wIFG4 WD" VG[ p5F;GFGF ;FWG
TZLS[ VG[S ;FW]v;\TM VG[ A]â5]QFMV[ DFGl;S VG[ XFZLlZS :JF:yIGL ¹lQ8V[ H[ SF\. :JFG]EJM
NXF"jIF K[ T[ VCÄ Ý:T]T K[P
;F{ÝYD TM D\+ V[8,[ X]\ m T[ Ô6LV[P
D\+ D}/ XaN K[P }æ¢ V[8,[[ DG VG[ ~æ V[8,[ +F6P ;\Z1F6 SZJ]\P DGG]\ ;\Z1F6 SZJFGL
XlST H[DF\ K[ T[ D\+P DGG]\ Z1F6 V[8,[ DGGL R\R/TF4 DGDF\ :O]ZTF\ ÔTvÔTGF TZ\UMG[ V[S
H S[g§DF\ l:YZ SZ[ T[ D\+P VF ZLT[ lJlJW lJQFIMDF\ E8STF DGG[ l:YZ SZJFGL XlST T[ D\+P
D\+ :JI\ V[S VNŸE}T XlST K[P!& lXJFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 DGG J0[ H[ ACFZ VFJ[ K[ T[ D\+P!*
;\TzL XFgTJGÒ SC[ K[ S[4 Ïæ‹{Ýæ„ì ~ææ²„ï §ç„ }æ¢~æ: J VYF"TŸ SFIF VG[ DFIFGF A\WGDF\YL
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D]ST SZFJ[ V[ H D\+P VWo5FTYL pwJ"TF ÝlT ,. ÔI4 V;NŸ lJRFZYL ;NŸlJRFZ ÝlT ,.
ÔI4 V\WSFZDF\YL ÝSFX ÝlT ,. ÔI V[G]\ GFD H D\+P¦¦¦!( DGG VG[ +F6 V[ D\+GF A[ WD"
K[P 5ZGFN VYJF 5Z:O]Z6FGM 5ZFDX" H DGG K[P DGG4 5ZFXlSTGF DCFGŸ J{EJGL VG]E}lT
K[ v T[GF 5FZD{xJI"GM p5EMU K[P V5}6"TF VYJF ;\SMRDI E[NFtDS ;\;FZG]\ ÝXDGG[ Z1FF
VYJF +F6 SC[ K[P VF ZLT[ XlSTGF J{EJ VYJF lJSF; NXFDF\ DGGI]ST VG[ ;\SMR VYJF
;F\;FlZS VJ:YFDF\ +F6DIL lJ`J~5 lJS<5G[ SJl,T SZGFZL VG]E}lT D\+ K[P!) E}5[g§ l+J[NL
SC[ K[ S[4 VFtDFGF VT, ë0F6DF\YL SM. XaN ;ZL 50[ K[ tIFZ[ T[ XaN XlST VDM3 CMI K[P
SM.56 XaNDF\ TD[ TDFZL VF\TlZS zâFG[ Ô[0M V[8,[ V[ XaN D\+ AGL ÔIP 56 VF D\+G[
SFD SZJF V[G[ IMuI ;FWG D/[ K[ tIFZ[ H V[ D\+ V[S ÒJ\TXlST AGLG[ T[GF SFIM" SZTM YFI
K[PZ_ D\+ DFGJ DGGF lJlJWEFJM 5Z V;Z SZJFGL XlST WZFJ[ K[P D\+GF VG[S ÝSFZM CMI
K[4 T[GL lJlJW ÔlTVM K[P ;F{YL 5C[,F A[ ÝSFZ K[P D},D\+ VYJF DCFD\+P VgI D\+ VFGF
UE"DF\YL HgD ,[ K[P VF ÝDF6[ D\+GF ALÔ ÝSFZM K[P H[D S[4
s!f 5]\P D\+4 :+LvD\+4 G5];\SD\+P
sZf l;â4 ;FwI4 ;]l;â4 VlZDg+P
s#f l5\04 ST"ZL4 ALH4 DF,FDg+P
s$f ;FlÀJS4 ZFH;4 TFD;P
s5f ;FAZ4 0FDZP
+LÔ ÝSFZGF D\+MGL jIFbIF Ô[.V[ TM bIF, VFJX[ S[4 H[ D\+MDF\ V[S H V1FZ CMI
K[ T[ l5\0D\+ SC[JFI K[4 A[ V1FZMJF/M ST"ZL SC[JFI K[P +6 J6M"YL ,.G[ GJ J6M" ;]WL ALHD\+¸
VG[ N;YL JL; J6" ;]WL D\+GF GFDYL SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFGFYL p5ZGL ;\bIFJF/FG[ DF,FD\+
SC[ K[ H[ V5lZlDT K[ T[GF ÝSFZMGL U6GF SZL XSFTL GYLPZ!
TFt5I" V[ K[ S[4 sVMDŸf › V[S V1FZ K[ T[YL l5\0D\+ SCL XSFIP VF JFTG[ ;DY"G
VF5TF\ lXJ X\SZ VJ:YL SC[ K[ S[4 Ý6JGL S,FVM ;d5}6" XZLZDF\ lJEST ZC[ K[P VFYL T[G[
l5\0Dg+ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FZF l5\0DF\ jIF%T ZC[JFYL ñNIN[XDF\ lJX[QF~5YL VM\SFZ wJlGT
YFI K[PZZ VMDŸ V[ ALHD\+ K[P VF JFTG[ ;DY"G VF5TF\ VFRFI" DCFÝ7 SC[ K[ S[4 V[\4 ›
v VF D\U,DI ALHD\+ K[PZ#
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DF+ VMDŸ XaNGL V;Z XZLZ VG[ DG 5Z S[8,L YFI K[ T[ AFATG[ ;DÔJTF Sæ]\ K[
S[4 36LJFZ :Jl:TS VG[ ;O[N UM/ lRî 56 DGG[ V[SFU| SZJF p5IMUL AG[ K[ T[ ¹lQ8 ;D1F
ZFBJFDF\ VFJ[ K[PZ$TM prRFZ6GL TM S[8,L lJX[QF V;Z YFI T[ AFAT ;DÒ XSFI K[P zLDgGY]ZFD
XDF" H6FJ[ K[ S[4 V[S VM:8=LIG ;FIg8L:8[ V1FZMGF prRFZ6GL XZLZGF EFUM 5Z H[ V;Z YFI
K[ T[ :JFG]EJG[ VFWFZ[ J6"JL K[P RDtSFlZS ALHD\+DF\ H[ XlST ZC[,L K[ T[ XZLZGF AWF H
EFUM 5Z V;Z SZGFZL K[ T[GFYL XZLZGL lADFZL N}Z Y. XS[ K[PZ5 VF AFAT NXF"J[ K[ S[4 EFZT
l;JFIGF N[XGF lJ£FGM 56 VMDŸGL V;ZMG[ :JLSFZ[ K[P VF › ALHYL ND4 BF\;L VG[ VF\TZ0FGF
1FIGL X~VFT CMI TM D8L ÔI K[P
AWF H ALHD\+MGL V;Z YFI K[P ìNI4 5[0]4 S\94 TF/J]\4 `JF;G/L VG[ DUH JU[Z[ p¿[lHT
YFI K[4 S\5[ K[ VG[ ,MCL X]â SZ[ K[4 T[YL T[ EFUGF\ NZNM N}Z YFI K[4 ZMUM N}Z YFI K[ VG[
GJL XlSTGM ;\RFZ YFI K[PZ& VFD4 VG[S ZMUM D8L XS[ K[P T[YL 5}ßIzL DM8F H6FJ[ K[ S[ T[DGF
ÒJGGL DCÀJGL TJFZLB v !)ZZDF\ O[OZ]\GF ZMUYL S\8F/LG[ U~0[` JZ E[B0 5ZYL VFtDCtIFGM
ÝItG SIM" CTMP tIFZ[ T[DGM N{JL ARFJ YIM CTMP —ClZ ›˜ GF H5YL T[DGM ZMU D8ŸIM CTMPZ*
VFD —ClZ˜ ;FY[ —›˜ GF prRFZ6YL H T[DG[ EI\SZ O[O;FGF ZMUYL K}8SFZM D?IM CTMP VF AFAT
;}RJ[ K[ S[4 E\ISZ ZMUM 56 ›GF H5YL N}Z Y. XS[ K[P T[YL H zLDgGY]ZFD XDF" SC[ K[ S[4
›SFZYL ìNIGL lÊIF IYF;F\U RF,[ K[4 DUHG[ ÒJG VF5[ K[ VG[ pNZG[ UlT VF5[ K[PZ( VFD4
ìNI4 DUH4 VG[ 5[8 5Z ›SFZGL V;Z YFI K[P
A|ï J{J:T5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 ›SFZ DFZL AgG[ VF\BMG]\ Z1F6 SZ[4 DFZF D:TSG]\ Z1F6 SZ[PZ)
VFD4 D:TS VG[ VF\BGM 56 Z1F6 SZGFZ VMDŸ K[P lXJFG\N :JFDL H6FJ[ K[ S[4 VMDŸ V[ B}A
H XlSTXF/L D\+ K[P T[GL DG p5Z ÝA/ V;Z YFI K[P +6YL K JFZ AM,JFYL EF{lTS lJRFZM
VG[ lJ1F[5 N}Z YFI K[4 DGGL V[SFU|TF ÝF%T YFI K[P#_ VF H AFATG[ NXF"JTF HUNLXEF. NJ[
SC[ K[ S[4 ›SFZ ,BJFYL DG]QIG[ V[SFU|TF ÝF%T YFI K[P#! VF H JFTG[ ;DY"G VF5TF\ DG]:D'lTGF
V[S `,MS 5ZGF lJJ[RGDF\ Sæ]\ K[ S[4 ›SFZ .`JZG]\ GFD K[ T[ l5TFv5]+GF ;\A\W H[J]\ K[P VF
GFDG]\ :DZ6 SZJFYL p5F;S DGGL V[SFU|TF4 Ý;gGTF VG[ IYFJTŸ 7FGG[ ÝF%T SZLG[ l:YZ YFI
K[P#Z
T[YL DG]:D'lTDF\ Sæ]\ K[ S[4 VwIIGGL X~VFT SZTL JBT[ VG[ VwIIG SIF" 5KL 56
›G]\ prRFZ6 SZJ]\ Ô[.V[P## VFGF 5ZYL l;â YFI K[ S[4 lJnFYL" DGG[ V[SFU| SZLG[ VwIIG
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SZ[ GCÄ TM 5}6" 7FG U|C6 YT]\ GYL4 YM0]\S H U|C6 YFI K[P V[JL H ZLT[ VwIIG SIF" 5KL
56 V[SFU|TF G ZFBJFYL VwIIG SZ[,]\ l:YZ YT]\ GYLP DF8[ H zLDgGY]ZFD XDF" SC[ K[ S[4 ÝtI[S
J{{lNSD\+GF VFZ\EDF\ VMDŸG]\ prRFZ6 SZJ]\ H~ZL K[P#$
VFD4 DGGL V[SFU|TF DF8[ VMDŸGM prRFZ H~ZL K[P T[YL H IMUFRFI" lSXMZFG\NÒ SC[
K[ S[4 ›SFZGM lJlW5}J"S GFN SZJFYL DFGl;S HUT p5Z ;LWL V;Z YFI K[P DGG[ ÝYD lJRFZMGF
JD/DF\YL D]ST SZ[ K[ VG[ XF\lT ÝF%T YFI K[P#5 T[YL TM EF6N[J[ Sæ]\ K[ S[4 H5YL lR¿X]lâ
YFI K[P#& T[YL 5}ßIzL DM8F SC[ K[ S[4 GFD :DZ6YL H A]lâ S[/JFI K[ SDM"G[ p¿D ZLT[ SZJF
DF8[ ,FISFTJF/L A]lâ S[/JJL T[ XaNYL H YFI T[ TFHUL VF5[ K[ T[ TFHUL NJFYL 56
D/TL GYLP#* VFHGF I]UDF\ VF56[ Ô[.V[ KLV[ S[4 DG]QI VG[S ZMUMYL 5L0FI K[P T[YL H ;\T
XFgTJGÒ SC[ K[ S[4
"Ðí¿ææÐÚæ{æï}æêH¢ ¨±üÚæïxææï‡ææ}æì J'
VYF"TŸ ;J"ZMUG]\ D}/ SFZ6 N]A]"lâ H K[P#( T[YL H 5}ßIzL DM8F SC[ K[ S[4 XaNGL p5F;GF
V[ AM,JF SZJFGL 5âlT GYL 5Z\T] ìNIG[ lJX]â SZJFGL VD'T ;\ÒJGL K[ VG[ S,[X 5FD[,F
ÒJG[ XF\lT ÝU8FJJF T[ p¿DM¿D NJF K[P#) VF H AFATG[ 5]Q8 SZTF\ lXJFG\N :JFDL 56 SC[
K[ S[4 ›GM GFN GJL XlST VG[ GJ]\ A/ VF5[ K[P › XlSTNFIS D\+ K[4 XlSTNFIS 8MlGS K[P
VF lNjI8MlGS DF8[ BR" SZJFGL H~Z 50TL GYLP$_ T[YL H ;\T XFgTJGÒ H6FJ[ K[ S[4 — é¨ç±™æÚæï
}æãæ-¥æñ¯ {}æì J'$! T[YL H 5}ßIzL DM8F SC[ K[ S[4 GFD:DZ6YL H DGGL X]lâ YFI K[P$Z 5}ßIzL
DM8F VF AFATG[ lJ:T'T J6"JTF\ SC[ K[ S[4 XaNGL ;FWGFYL EFJGFVM prR¿Z YTL H6FI K[
VG[ C/JFX ÝU8[ K[ XaNDF\ Ô[ ;FTtI ÝU8[ TM XF\lT ÝF%T YFI K[P$# Ý6JGF prRFZ6G]\ DCtJ
;\T XFgTJGÒ NXF"J[ K[ S[4 Ý6JG]\ 5F\R JFZ prRFZ6 ìNI4 KFTL VG[ DG 5Z V;Z SZ[ K[P
H[GFYL V[SFU|TF4 TgDITF ÝF%T YFI K[ VG[ V,F{lSS VG]E}lTVM YFI K[4 XF\lT VG[ VFG\NGL
ÝFl%T YFI K[4 lGZ]t;FC VG[ lGZFXFVM N}Z YFI K[P$$ ;M0CDŸD\+ 56 VMDŸG]\ H V[S :J~5 K[P
5ZD 5}ßI VwIFtD IMlUGL DCF;TLÒ R{TgIN[JLÒ ;D:T DFGl;S ZMUMGL D\+G[ DCFVF{QFWL
DFG[ K[P ;M0CDŸGF H5YL DG T]ZT H l:YZ Y. ÔI K[P DGGM `JF;vÝ`JF; ;FY[ ÝUF- ;\A\W
K[P DGGL pâ[UTF N}Z YFI K[P$5 ;\TzL lJZFG\NÒ DCFZFH 56 H6FJ[ K[ S[ ›SFZ XaNGM prRFZ
SZJFYL DGGL AWL H X\SFVM N}Z YFI K[P$& ;\T lXJFG\N :JFDL VJFH VG[ DG 5Z YTL V;Z
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J6"JTF\ SC[ K[ S[4 H[ ,MSM ›GM GFN SZ[ K[ T[GM VJFH XlSTXF/L VG[ DW]Z CMI K[P T[DG[ ;Z/
TFYL DGGL V[SFU|TF ÝF%T YFI K[P$* 5}ßIzL DM8F SC[ K[ S[ ›SFZ D]\HJ6 N}Z SZGFZ K[P SFZ6
S[4 ›SFZ VB\0 A|ïF\0DF\ ;DFI[,]\ K[P XaNDF\ U}- ZC:I ZC[,]\ K[P ÒJGDF\ R[TGGF VG]EJG[ DF8[
XaNGL p5F;GF H~ZL K[P ÝIMU DF8[ 56 SZL H]VM VG[ XaNG[ GFlEDF\YL p9FJM VG[ H]VM S[4
TDFZF DGGL l:YlT S[JL YFI K[P V[GM A],\N VJFHvZ6SFZ TDFZFDF\ pgDL,G SZL N[X[4 V[SFU|
SZL N[X[P UD[ T[JL D]\HJ6DF\ VFJM VJFH H DNN~5 YX[P$( ;\T lXJFG\N :JFDL VF H JFTG[
5]Q8 SZ[ K[ S[4 TDFZF VR[TG DGDF\ ZC[,F BZFA4 SF/F lJRFZMGM 56 TDFZF p5Z C]D,M Y.
XS[4 T[DG[ ÒTL ,MP lJHIL AGLG[ ACFZ VFJMP C[ ZFD ¦ XF\lTGM CFZ 5C[ZL :Y/ VG[ SF/YL
5Z4 VDZ VFG\NGF :JÝSFlXT VG\TZFßIDF\ ÝJ[XMP YM0F\ ›GF prRFZM T[DG[ N}Z O[\SL N[X[P$) VFD4
DGDF\ ;NŸlJRFZMG]\ l;\RG SZJF ›SFZ H p5IMUL AG[ K[P ;\T lJZFG\NÒ SC[ K[ S[4 ›SFZGM prRFZ
SZJFYL GA/F DGGF lJRFZM N}Z YFI K[P5_ VFHGF I]UDF\ VlGãFGM ZMU 56 Ô[JF\ D/[ K[P
DCF;TLÒ R{TgIN[JLÒ SC[ K[ S[4 ;M0CDŸGF H5YL VlGãF 56 N}Z YFI K[4 VlGãFGL V5}J" VF{QFWL
K[P5! lJZFG\NÒ DCFZFH ›SFZG]\ DCÀJ lJ:T'T ZLT[ ;DÔJTF\ SC[ K[ S[4 ›SFZGF[ GFN `JMrKM`JF;YL
VA"£FZ ;]WL 5CM\R[ K[4 ìNI 5],lST AG[ K[P ›SFZ XaNGF GFDGF prRFZ6YL D:TSDF\ 7FGGF
hZ6F\ K}8TF CMI V[JM EF; YFI K[P IMU lÊIFDF\ 56 ›SFZ äFZF V[SFU|TF VFJ[ K[P zâFGF V\S]Z
O}8[ K[P S<5GF V[ DUHGM ;FDFgI U]6 K[ 5Z\T] zâF TM V\ToSZ6GF ë0F6DF\ CMI K[P V[GF D}/
VR[TGGL 5[,[ 5FZ ;]5Z R[TGDF\ CMI K[P T[GF DF8[ ›SFZ DFwID K[ SFZ6 S[4 DUH VUMRZ
XlSTVMGM E\0FZ K[P5Z VFD4 ›GF prRFZ6GL V;Z DUH 5Z YFI K[P VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\
;\T XFgTJGÒ H6FJ[ K[ S[4 ›GF U]\HGYL4 ›GF UFG 5KL V[ lNjI wJlGvTZ\UMG]\ XF\TlR¿[ zJ6
SZMP V[ lNjI wJlGvTZ\UMGF ;]DW]Z zJ6DF\ T<,LG AGL JF\ZJFZ VeIF; SZJFYL D:TSGF TZ\UMG[
AL8FvGF ÝEFJ[ EF{lTS ;\5NF4 WG4 V{` JI" ÝF%T YFI K[P VXSI ,FUTF SFIF[" ;Z/TFYL pS,[
K[4 WLZ[vWLZ[ AWF Ý`GMGM pS[, D/[ K[P ›GL p5F;GFGF ÝEFJYL V[S V[S ;M5FG 5FZ SZL
XSFI K[P ÝUlT YFI K[P5# T[VM VF AFATG[ lJ:T'T ZLT[ J6"JTF\ SC[ K[ S[4 D\+GF lEgGvlEgG
XaNMG]\ prRFZ6 ;]QF]%TU|\lYVM 5Z4 XlST S[g§F[ 5Z h6h6F8L VG[ :5\NG pt5gG SZ[ K[ VG[ V[G[
ÔU'T SZL ;FWSG[ XlST ;\5gG AGFJ[ K[P XaNM S\9YL TF,]5IÅTGF 1F[+DF\ prRFZFI K[ VG[ ;}1D
7FGT\T]VM 5Z 5MTFGM ÝEFJ pt5gG SZ[ K[P 7FGT\T]VM DF+ D:TS ;]WL ;LlDT G ZC[TF4 V5FN
D:TS jIF%T K[P SM.56 N]oB S[ J[NGFGL V;Z D:TS 5Z YFI K[P lRtSFZ SZFJGFZL G;M ìNIDF\
CMI K[P XaNFY"G[ ,1IFY" SIF" lJGF 56 prRFZTF\ D\+GM ÝEFJ VJxI 50[ K[P XaNMGF pNŸUD:YFGYL
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VFH]AFH] V[GL V;Z YFI K[ VG[ T[GF ;\:SFZ ZRFI K[P D\+GF VYF"G];\WFG 5}J"S H5 SZJFYL
V[ D\+GF XaNMGM ÝEFJ4 D:TSGL G;vGF0LVM VG[ ;}1DU|\lYVM 5Z VR}S ÝEFJ 50[ K[P5$ :JFDL
lXJFG\N 56 VFJ]\ H SC[ K[ S[4 wIFGGF 5lZ6FD[ DG T[GF H}GF lJRFZMDF\ lJRZJFGM DFU" KM0LG[
GJF RL<,FDF\YL 5;FZ Y. Zæ]\ K[P wIFGGF 5lZ6FD[ GJF\ RL<,F\ pt5gG YFI K[ VG[ GJF\ lJRFZ
ÝJFCM ;Ô"I K[ VG[ DUHDF\ GJF SMQFM pt5gG YFI K[P DGGF\ ãjIvlJQFIDF\ O[ZOFZ Y. ÔI
K[P ;FWSG[ GJ]\ ìNI4 GJ]\ DUH4 GJL ,FU6LVM4 GJL élD"VM VG[ GJL ;\J[NGFVM ÝF%T YFI
K[P55 T[YL Sæ]\ K[ S[4 ›SFZG]\ prRFZ6 SZJFYL N]oBM ;TFJL XSTF GYLP5&
UM05FNFRFI" 56 SC[ K[ S[4 ›SFZDF\ lR¿G[ Ô[0GFZG[ SM.56 ÔTGM EI ZC[TM GYL VG[
lGE"ITFGL ÝFl%T YFI K[P5* T[VM lJX[QF DCÀJ ;DÔJTF\ SC[ K[ S[4 ›SFZG[ Ô6GFZ XMSZlCT
AG[ K[P55(
lGQSQF"V[ K[ S[4 VMDŸGF H5GL V;Z DG4 XZLZ4 ìNI VG[ VFtDF 5Z YFI K[P DFGl;Sv
XFZLlZS :JF:yIGL ¹lQ8V[ 56 VMDŸ DCtJ WZFJ[ K[P DFGl;SvXFZLlZS :JF:yIDF\ VMDŸGF H5YL
OFINFVM YFI K[P VMDŸGF H5YL ;FZ]\ :JF:yI ÝF%T Y. XS[ K[P VF AFATG[ 0F¶P HaAZBFG lRlSt;F
J{7FlGS[ 56 :JLSFZL K[P T[VM SC[ K[ S[4 —VMDŸSFZ wJlGYL DG VG[ XZLZGM lJSF; Y. XS[ K[
NX"GXF:+ VG[ DGMlJ7FGGM 5Z:5ZGM TF,vD[,GM ;\A\W K[P ›SFZYL DFGJ N[CGF ;\JCGRÊGF
;];\RF,GDF\ DNN~5 AG[ K[P˜5) VF H AFATG[ ;DY"G VF5TF\ ;\T XFgTJGÒ SC[ K[ S[4 lJI[GFGF
0F¶P ,[;Z ,[;[lZIFV[ XaN prRFZ6YL U|\lYVM 5Z YTL V;ZMGL J{7FlGS ZLT[ RSF;6L SZL K[P
XaNGF wJlGÝEFJ[ VG[S NNL"VMG[ G}TGXlST VG[ VFZMuI VF%I]\ K[P › lNjI R[TGF K[ T[G]\ TF,Aâ
ZLT[ prRFZ6 SZTF\ XZLZDF\ .,[S8=F[vD[uG[l8S TZ\UM pt5gG YFI K[ VG[ :Y},4 ;}1D XZLZDF\
ÝJFlCT AGL lNjI XlST ÝU8FJ[ K[ Z[,FTF TZ\UM 1FL6 G YTF\ XlST ;\5gG AG[ K[ VG[ AFæ
VFSFXDF\ Z[,F.4 ÝlT3MQFDF\ T[JF H XlST ;\5gG TZ\UMG[ VFSQFL" ,FJ[ K[P VFGFYL lADFZ 5]NŸU,M
GFX 5FD[ K[4 U|\lYVM K[NFI K[ VG[ G}TG XlST VG[ R[TGF ÔU|T YFI K[P 0F¶P H[GLV[ › 5Z
;\XMWG SIÅ] K[P D\+GF H5YL DFGJ G}TG ÒJG 5FDL XS[ K[P H[ WFZ[ T[ ÝF%T SZL XS[ K[P&_ 0F¶P
CM<UZ CF.0GGF ;\XMWG 5ZYL VF56[ Ô6L XSIF KLV[ S[4 ã- lJRFZ S[ EFJYL gI}ZMg;DF\
ZF;FIl6S 5NFY"GL DF+F JWFZL XSFI K[P V[8,[ wIFG VG[ IMU £FZF ;FWFZ6 5lZJT"G VFJL
XS[ T[ ;\EJ K[P&!
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸGF H5GL V;Z DFGl;SvXFZLlZS :JF:yI 5Z YFI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o ! v ) o XFZLlZSvDFGl;S :JF:yIGL ¹lQ8V[ VMDŸ o\ " [ Ÿ\ " [ Ÿ\ " [ Ÿ\ " [ Ÿ
!P DGGL VUFWXlST4 ,L,L H[d; V[,G4 5'P #v*P
ZP DGGL VUFWXlST4 ,L,L H[d; V[,G4 5'P !P
#P ÜUÆæïÐçÝ¯Îì, 1/3/3-7 J
$P DGGL VUFWXlST4 ,L,L H[d; V[,G4 5'P (_P
5P DGGL VUFWXlST4 ,L,L H[d; V[,G4 5'P *)P
&P DGGL VUFWXlST4 ,L,L H[d; V[,G4 5'P *_P
*P DGGL VUFWXlST4 ,L,L H[d; V[,G4 5'P Ý:TFJGFP
(P Ý[Z6FG]\ hZ6]\4 0F¶P ÒT[g§ Vl-IF4 5'P *_P
)P Ý[Z6FG]\ hZ6]\4 0F¶P ÒT[g§ Vl-IF4 5'P *ZP
!_P Ý[Z6FG]\ hZ6]\4 0F¶P ÒT[g§ Vl-IF4 5'P 55v5&P
!!P Ý[Z6FG]\ hZ6]\4 0F¶P ÒT[g§ Vl-IF4 5'P )P
!ZP Ý[Z6FG]\ hZ6]\4 0F¶P ÒT[g§ Vl-IF4 V[DP0L¸ 5'P Z#vZ5P
!#P Ý[Z6FG]\ hZ6]\4 0F¶P ÒT[g§ Vl-IF4 5'P &5v&*P
!$P ElST5NFZY4 EF6N[J4 !54 H5;FWG¸ 5'P !*ZP
!5P .`JZGL VM/B4 .`JZGFD DlCDF¸ 5'P ! GL VFU/P
!&P ;FWGF VG[ ;F1FFtSFZ4 5'P &#v&*P
!*P D\+M5F;GFP 5'P !$v!5P
!(P lRNFG\NŸDIL DF UFI+LP
!)P ‘}æÝÝ~ææ‡æ{}ææü‡ææï }æ‹~ææ: §ç„ sæ}Ýæ²: „~æ }æ‹~ææÝé¨ ‹{æ„é: S±ïÓÀæ}ææ~æï‡ææïÐæç{Ýæ
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‘ç±|æ±:’ ‘¨Væï™’ §ç„ ©Ðæç{m}æçS„, „²æï<±|æ±æï Ýæ}æ ç±E„ÎéœæÚæï|æ²¨æ}æÚãS²²évœ²æ
¥ã}|ææ±|ææ±Ýæy}ææç±ÜUæ¨: - ²yÐÚ}æñE²ü}æéÓ²„ï J ¨Væï™p „çmÐ²ü²æ„ì ¥Ðê‡æüy±æç|æ}æÝÝ¢
„yÐæàæ±ç}æy²æw²æ²„ï J »±¢ çSƒ„ï „æÎëxææy}æçÝ ç±ÜUæ ï¨ ¨}æéËH¨ç„ „S² ™
²‹}æÝÝ¢ ©Ð²éüÐçÚ- ²ƒæÐÚæ}æàææüÝéS²êç„ S±|ææ±p}æyÜUæÚ:, „yÐíÜë„¢ ²S²æ: „ÎéQULÐï
¢¨Væï™ï ÐíS„é„ï ~ææ‡æ¢ - ‘ ¢¨Væï™æïùçÐ’ ç±™æ²ü}ææ‡æçpÎæy}æñv²ïÝ Ðíƒ}ææ‹y±æ„ì ç™‹}æ²
»± ¥‹²ƒæ „é Ý çÜUç†™„ì §ç„, ŸæèÐíy²ç|æ¿ææNÎ¢²}æ²æüÎ²æ „S²æçÐ ¨Væï™S²
±ñà±æy}²ÐíƒæÝéÐíç±C„æÝé¨‹{æÝæïy²æÎÝmæÚæS±S±|ææ±|æXLÐ™æçÜUy² Ã²ÐæïãÝHÿæ‡æ¢
Úÿæ‡æ¢ „‹}æ²è, ãï„ém²ïÝ ±ï{ç±ÿææï|æ¨±üxæíæ¨ç±ŸæëWHæïËHæ¨æ²æÝé|æêç„: S±NÎ²ñÜU ¢¨±ïlæU
ç±}æàæüàæçv„: ñ¨± }æ‹~æ: J
}æãæƒü}æ†…Úè, Ðë. 102, }æ¢~æ ¥æñÚ }ææ„ëÜUæ¥æïÜUæ ÚãS² - Ðé. 188-190 J
Z_P ;CH ;t;\U4 5'P $!P
Z!P „ÎéQU¢ çÝy²æ„‹~æï -
}æ‹~ææ »ÜUæÿæÚæ: çÐ‡Çæ: ÜU„ü²æï m²ÿæÚæ }æ„æ: J
±‡æü~æ²¢ ¨}ææÚ|² Ý±±‡ææü±ç{ Ïæè…ÜUæ: JJ
„„æï Îàææ‡æü}ææÚ|² ²æ±ômàæç„}æ‹~æÜUæ: J
„„ ©Š±ü xæ„æ }ææHæS„æ é¨ |æïÎæï Ý ç±l„ï JJ
¨æñ|ææx²|ææSÜUÚ, Ðë. 9, }æ¢~æ ¥æñÚ }ææ„ëÜUæ¥æï¢ÜUæ ÚãS², Ðë. 188-190 J
ZZP çÐ‡Ç}æ‹~æS² ¨±üS² SƒêH±‡æüRU}æï‡æ „é J
¥ŠÎï‹ÎéçÏæ‹ÎéÝæÎæ‹„: àæê‹²æïy}ææ²j±çÓÀU„ JJ
ç±¿ææÝ|æñÚ±„‹~æ, }æ‹~æ ¥æñÚ }ææ„ëÜUæ¥æï¢ÜUæ ÚãS², Ðë. 60 JJ
Z#P ;dAMlW4 VFRFI" DCFÝ74 5'P Z)P
Z$P ;}I"GD:SFZ4 ÝSZ6v*¸ 5'P !Zv!#P
Z5P ;}I"GD:SFZ4 ÝSZ6v)¸ 5'P !*vZ#P
Z&P ;}I"GD:SFZ4 ÝSZ6v(¸ 5'P !#v!*P
Z*P DF{GD\lNZDF\ ÝE]4 5}ßIzL DM8FGF ÒJGGL DCÀJGL TJFZLBDF\YL pNŸW'TP
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Z(P ;}I"GD:SFZ4 ÝSZ6v(¸ 5'P !$P
Z)P Ðí‡æ±æï çàæÚ: Ðæ„é Ý}ææï Úæ ï¨EÚæ² ™ J
|ææH¢ Ð²æ‹ÝUï~æ²éx}æï Ý}ææï Úæ{ïEÚæ² ™ JJ
¢¨çÿæŒ„ Ïæíræ±ñ±S„ÐéÚæ‡ææV - 26 J
ÜUË²æ‡æ, ± ü¯ : 37, 1963, …Ý±Úè; Ðë. 60
#_P IMUGF 5F9 s!#f H5IMU4 ›GM GFN¸ 5'P !(P
#!P › TÀJÝSFX¸ 5'P !_)P
#ZP ç±àæéh }æÝéS}æëç„, 2 - 53, çÅŒÐ‡æè J
##P Ïæíræ‡æ: Ðí‡æ±¢ Üé²æüÎæÎæ±‹„ï ™ ¨±üÎæ J
S~æ±y²ÝæXÜë„¢ Ðê±Z, ÐéÚS„æÓ™ ç±àæè²ü„ï JJ
}æÝéS}æëç„ - 2 / 49 JU
#$P kuJ[NLI VFCŸlGSÝSFX4 l8%56L¸ 5'P ZZP
#5P ;\N[X4 VMS8MAZvZ__!4 ÒJGßIMT4 VMDŸSFZ¸ 5'P !ZP
#&P ElST5NFZY4 5'P !(*P
#*P DF{GD\lNZG]\ ClZ£FZ¸ 5'P ##v#*P
#(P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !&ZP
#)P DF{GD\lNZGM DD"4 XaNG]\ VFwIFltDS lJ7FG¸ 5'P !_$v!!#P
$_P IMUGF 5F9 s!#f4 H5IMU¸ 5'P !(
$!P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !&ZP
$ZP DF{G V[SF\TGL S[0LV[4 H5 V[ H I7¸ 5'P &&v&)P
$#P DF{GD\lNZDF\ ClZ£FZ¸ 5'P !_Zv!_&P
$$P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !*!v!*#P
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$5P D\+lJ7FG VG[ ;FWGF ZC:I¸ 5'P *(v((P
$&P ›SFZ p5F;GF VG[ l;lâ¸ 5'P !_ZP
$*P IMUGF 5F9 s!#f¸ 5'P !(P
$(P DF{GD\lNZDF\ ÝE]¸  5'P Z)v#(P
$)P IMUGF 5F9 sZ#f¸ 5'P !5P
5_P ›SFZ p5F;GF VG[ l;lâ¸ 5'P !_ZP
5!P D\+lJ7FG VG[ ;FWGF ZC:I¸ 5'P *(v((
5ZP ›SFZ p5F;GF VG[ l;lâ¸ 5'P Z(vZ)P
5#P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !&)v!*_P
5$P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !_v!!P
55P IMUGF 5F9 sZ#f¸ 5'P !#P
5&P GD:SFZ D\+ l;lâ4 ›SFZ VYJF Ý6J D\+¸ 5'P Z(5P
5*P ²é†…è„ Ðí‡æ±ï ™ï„: Ðí‡æ±æï Ïæíræ çÝ|æü²}æì J
Ðí‡æ±ï çÝy²çÝ²éQS²U Ý |æ²¢ ç±l„ï v±ç™„ì JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 26 JJ
5(P Ðí‡æ±¢ ãèEÚ¢ ç±læy¨±üS² NçÎ ¢¨çSƒ„}æì J
¨±üÃ²æçÐÝ}ææïVæÚ¢ {èÚæï Ý àææï™ç„ JJ
xææñÇÐæÎÜUæçÚÜUæ - 28 JJ
5)P ;\NE"4 5]:TS 5;\NUL lJX[QFF\S4 DFR"vZ__#¸ 5'P !*v!)P
&_P lRNFG\NŸDILGM lRNŸlJ,F;4 D\+ H5 VG[ ÝF6FIFD¸ 5'P !)5v!)(P
&!P VUMRZ lJ`J4 N[J[X DC[TF4 DUHGF H]NFvH]NF 1F[+M 5Z JLH p5SZ6MYL H[JF\ I\+YL
S[ wIFGIMUYL SFA} D[/JL XSFI K[P ¦ ZlJJFZ 5}lT" TFP &v!_vZ__ZP
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EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTGL z[Q9 lJRFZWFZF VG[ VG]5D ÒJGz[6LGM ;]EU ;DgJI
ÝTLSMDF\ YI[,M Ô[JF D/[ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ ÝTLSMG]\ B}A H DCÀJ Zæ]\ K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\
VG[S ÝTLSM Ô[JF D/[ K[P T[DF\YL VCÄ S[8,F\S ÝTLSMGM VeIF; Ý:T]T K[P
s!f SD/ ov
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTGL NZ[S Ý6F,L VG[ ÝTLS 5FK/ SM.G[ SM. ZC:I K]5FI[,]\
K[P EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTGF lEgGvlEgG ÝTLSMDF\ SD/G]\ :YFG DCÀJG]\ Zæ]\ K[P SD/ SFNJDF\
BL,[ K[ T[YL DG]QIGM HgD SNFR SM.56 S]/DF\ YIM CMI 5Z\T] T[ 5MTFG]\ ÒJG pgGT SD/
GL H[D AGFJL XS[ K[P EUJFG zLS'Q6 56 SC[ K[ S[PPP4 ——H[ VF;lST ZlCT T[DH A|ïF5"6J'l¿YL
SDM" SZ[ K[P T[ 5F6LYL Vl,%T ZC[TF SD/GL H[D 5F5YL Vl,%T ZC[ K[P˜˜! T[YL VGF;lSTGM
VFNX" V[8,[ SD/P SD/ V[ ;F{\NI"G]\ ÝTLS K[P T[YL H SFl,NF;4 HUgGFY4 ET'"ClZ JU[Z[V[ 5MTFGL
S'lTDF\ SD/G[ DCÀJG]\ :YFG VF%I]\ K[P A|ïF4 lJQ6] VG[ ,1DL ;FY[ SD/G]\ ÝTLS Ô[0FI[,]\ K[P
SD/G[ ;}I" ;FY[ ;\A\W ZC[,M K[P ——H[GL GF/ H/DF\ CMJF KTF\ SMXM N}Z H[GL ;]JF; Ý;ZL K[4
H[GM N\0 D'N] GYL 56 D]B VlTSMD/ K[4 lD+MDF\ H[GM lJ`JF; K[¸  5C[,[YL H H[G[ U]6;\U|CG]\
jI;G K[ VG[ NMQFM DF8[ H[G[ £[QF K[ V[JF 5F6LDF\ HgD[,F\ SD/DF\ ,1DLGM JF; K[4 T[ I]ST
H K[P˜˜Z
TFt5I" V[ K[ S[4 SD/ 56 › GL H V[S ;\7F K[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF H JFTG[
5]Q8 SZTF\ V[S :TM+DF\ Sæ]\ K[ S[4 ——›SFZD\+ T[H;4 ElST4 lJGI4 Ý6J4 A|ï4 ÝNL54 JFD4
J[N4 SD,4 VluG4 W|]J VFlN VG[ n]o ;\7FYL Ýl;â K[P# T[YL SD/ 56 VMDŸGL H V[S ;\7F
CMI T[D H6FI K[P
sZf :Jl:TS ov
VF ÝTLS 56 EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTG]\ ÝTLS K[P ;DU| lJ`JDF\ ;J"+ VF ÝTLS Ô[JF
D/[ K[P 5Z\T] J:T]To VF ÝTLS EFZTLI ÝTLS H K[P :Jl:TS D\U,lRî K[P EUJFGGF RZ6T,DF\
wIFG SZ[ K[P :Jl:TS XaN D}/E]T ;] + V;Ÿ WFT]DF\YL AG[,M K[P ;FZ]\4 S<IF6DI4 D\U,DIP
lJlEgG ;\ÝNFIMDF\ lJlEgG ÝSFZMYL V\lST YFI K[P D}/GLlT V[S H K[P ;\EJ K[ S[ VF ;}I"GL
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UlTG]\ lGWF"Z6 SZGFZ K[P VF ¹xIDFG HUTDF\ lJZF84 ßIMlT4 ;tI4 D\U, VG[ ;]\NZGL WFZ6F
SZGFZ VJ,\AG ;}I" VG[ R\§ l;JFI ALH]\ SM6 SZX[ m :Jl:T JFRG JUZ EFZTLI J{lNS WD"G]\
SM.56 SD" VG]lQ9T YT]\ GYLP ;F{YL 5C[,F :Jl:T JFRG VFJxIS K[P U'C£FZ4 D\U,38 v tIF\
;]WL S[ ,MB\0GL lTÔ[ZLVM 56 :Jl:T lRîYL V\lST CMI K[P DF8[ TM SM.56 SFI"GL X~VFT
SZTF\ 5C[,F\ D\U, `,MS £FZF 5}HG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[PPP ——DCFG SLlT"JF/F .g§ VDFZ]\
S<IF6 SZMP lJ`JGF 7FG:J~5 5}QFFN[J VDFZ]\ S<IF6 SZMP H[DG]\ ClYIFZ VT}8 K[ V[JF U~0
EUJFG ;F{G]\ S<IF6 SZMP A'C:5lT VDFZ]\ D\U, SZMP˜˜$ :Jl:TS V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ VG]5D
ÝTLS K[P :Jl:TS AWL ZLT[ S<IF6SFZL K[P
:Jl:TS V[ DFGJ[ lGDF"6 SZ[,]\ ;J"ÝYD WD"ÝTLS K[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P ÝFRLG DFGJ
J0[ 5}ÔTF VG[S N[JMGM :Jl:TSDF\ ;DFJ[X YIM K[P N[JMGL XlST VG[ DFGJLGL X]ESFDGF V[
AgG[GF ;ldD,LT ;FDyI"G]\ ÝTLS V[8,[ :Jl:TSP V[S pEL Z[BF VG[ T[GF 5Z T[8,L H ,F\AL
ALÒ VF0L Z[BF V[ :Jl:TSGL D}/ VFS'lT CTLP éEL ,L8L V[ ßIMlT"l,\UG]\ ;}RG SZ[ K[P
ßIMlT"l,\U V[ lJ`JGL pt5l¿G]\ D}/ SFZ6 K[P VF0L Z[BF V[ lJ`JGM lJ:TFZ ATFJ[ K[P .`JZ[
H VF lJ`J lGDF"6 SI]Å VG[ N[JMV[ 5MTFGL XlST BRL" T[GM lJ:TFZ SIM"4 V[JM D}/ :Jl:TSGM
EFJFY" K[P V[SD[J VG[ Vl£TLIA|ï lJ`J~5[ lJ:TI]Å V[ JFT :Jl:TSGL éEL VG[ VF0L ,L8L
:5Q8 ZLT[ ;DÔJ[ K[P :Jl:TSGL RFZ E]ÔVM V[8,[ lJQ6]GF RFZ CFYP lJQ6] 5MTFGF RFZ CFYYL
RFZ[ lNXFG]\ 5F,G SZ[ K[P EUJFGGF RFZ CFY DG[ ;CFI SZGFZF K[P T[DH RFZ[I lNXFVM DG[
DFZF SFI"1F[+G]\ ;}RG SZ[ K[P :Jl:TSG]\ DwIlA\N] V[ lJQ6] EUJFGG]\ GFlESD/ A|ïFG]\ :YFGP
V[ p5ZYL V[J]\ 56 VG]DFG Y. XS[ S[ :Jl:TS V[ ;H"GG]\ 56 ÝTLS K[P VDZSMXDF\ ,bI]\
K[ S[4 “S±çS„ÜU: ¨±ü„æï |æÎí J” :Jl:TS V[8,[ AWL AFH]YL AWL ZLT[ S<IF6P
:Jl:TSGL 5FK/ V[S VYJF ALÒ ZLT[ D\U,DI ;NŸEFJGF K]5FI[,L K[ lJJFC Ý;\U[
56 ;FlYIFG]\ B}A H DCÀJ K[P 5Z6GFZ JZJW}G]\ VFÒJG ;bI ZC[ T[ DF8[ AgG[V[ 5MTFGL
¹lQ8 T[ D\U, 1F6[ :Jl:TS 5Z l:YZ SZJL Ô[.V[P GJÔT lXX]G[ 56 KõLGF lNJ;[ :Jl:TS
SF-[,F J:+ 5Z ;]J0FJJFDF\ VFJ[ K[P T[GM C[T] V[ AF/SG[ ÒJGDF\ :Jl:TS1F[D ÝF%T YFI V[
H K[P lJB}8F\ 50[,F\ lÝIHGMG[ OZL ;\IMU YFI T[ DF8[ 56 :Jl:TSGL 5}Ô SZJFGL ÝYF S[8,[S
9[SF6[ ÝRl,T K[P lNJF/LGF lNJ;[ RM50F 5}HG SZL T[DF\ S]DS]DGF ;FlYIF SF-JFGL 5FK/ 56
GJ]\ JQF" ;F{EFuI ;\5gG v ;D'â VG[ DF\Ul,S AG[ V[ H EFJ ZC[,M K[P :Jl:TS V[ XF\lT4
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;D'lâ VG[ DF\U<IG]\ ÝTLS CMJFYL S[8,LS ;F{EFuIJTL :+LVM RFT]"DF;DF\ :Jl:TS J|T SZ[ K[P
VF J|TDF\ ZMH :Jl:TS SF-L T[GL 5}Ô SZJFGL CMI K[P RFT]"DF;DF\ D\lNZDF\ EUJFGGL 5F;[ ;FlYIM
VG[ VQ8N/GL Z\UM/L SF-GFZ :+LG[ J{WjIGM EI ZC[TM GYL4 V[J]\ 5Í5]ZF6DF\ Sæ]\ K[P 3ZGF
AFZ6F 5F;[ AC[GM ;FlYIF SZ[ K[P T[GL 5FK/ 56 VF H EFJ K[P AFZ6F 5Z :Jl:TSG]\ lR+
lRTZLG[ AC[GM EFJGF5}J"S .`JZ 5F;[ DF\U[ K[ S[PPP4 ——ÝE] ¦ DFZF 3ZDF\ H[ S\. VgGvJ:+
.tIFlN J{EJ VFJ[ T[ 5lJ+ ZC[JF NMP VGY"YL D[/J[,M J{EJ ÒJGDF\ 56 VGY" ;H[" K[P ACFZYL
C;T]\ 56 V\NZYL Z0T]\ ÒJG DG[ DFgI GYLP˜˜ EFZTLI GFZLGL VF D\U,EFJGFG]\ D}lT"D\T ÝTLS
V[8,[ :Jl:TSP
VF H AFATG[ SFjI~5[ ZH} SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 —ßIFZ[ SM.56 ÒJ ÝtI[ ñNIDF\ SXM 56
S]EFJ GYL ZC[TM tIFZ[ ÒJGGL AWL H lNXFVM D\U/DI AGL ÔI K[P˜ H[D S[PPP4
——;C]G\] RFC[ ;NF X]E ;FlYIM ¦
;CG]\ RFC[ ;NF X]E ;FlYIM ¦
lN,DF\ D\U,TFG[ JWFZTM4
SZTM DFGJ S[Z]\ S<IF64 5}Z[ ;F{DF\ ÝF6¸
ñNI VHJF/TMPPP ;C]G]\PPP
RC]vlNX 5FJGTFG[ Ý;FZTM4
:Jl:TD\+T6]\ lRî Ô64 5lJ+ ÝDF6¸
ÒJG X6UFZTMPPPP ;C]G]\PPP
N[JXlST ;NF lN, WFZTM4
SZTM DFGJG[ X]ESFD4 V\TZDF\ VFZFD¸
;]IMUG[ ;FWTMPPP ;C]G]\PPP
ÒJG;\5TŸ ;NF H[ JWFZTM4
Ý[ZSXlST K[ V[GL VDF54 CZ[ HUTF5¸
ÝE]G[ pZ :YF5TMPPP ;C]G]\PPP5
:Jl:TS S<IF6SFZL K[P EFZTLIM VG[ ALÒ ÔlTGF ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS4 ;FDFlHS
ÒJGDF\ :Jl:TSGM p5IMU Ô[JF D/[ K[P zL ZFD,F,Ò zLJF:TJ SC[ K[ S[4 ——:Jl:TS VFIM"G]\
VFlN DF\Ul,S ÝTLS K[P :Jl:TS JFI]4 ÝSFX4 ;}I" VG[ VFSFXG]\ D}T" JF¢ŸDI K[P :Jl:TS C9IMUG]\
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V[S VF;G K[P VF V[S ÝSFZGF I\+G]\ GFD K[4 H[ XZLZDF\ B}\R[,F X<I sX}/f JU[Z[G[ ACFZ
SF-[ K[P RT]Q5Y VYJF —RMZF˜ sRFZ Z:TFf G[ DF8[ 56 VFGM ÝIMU YFI K[P ;FD}l§S XF:+
VG];FZ VF V[S D\U, lRîG]\ GFD K[4 H[ B}A X]E DGFI K[ VG[ U6[X 5}HGYL 5C[,F\ DF\Ul,S
§jIMYL lJX[QF pt;JM VG[ X]E VJ;ZM p5Z V\lST SZJFDF\ VFJ[ K[P :Jl:TS ÝFRLGSF/YL V[S
ÝSFZGL GFJG]\ 56 GFD CT]\4 H[ ZFÔVMGL ;JFZLGF SFDDF\ VFJTL CTLP :Jl:TSGL V{lTCFl;STFGF
;\A\WDF\ DF+ V[8,]\ H SCLG[ DF{G Y. HJ]\ 50[ K[ S[ VF V[8,]\ H ÝFRLG K[ H[8,F ÝFRLG J[N
K[P J[NMDF\ ÝSFX4 S<IF64 NL3F"I]GF VY"DF\ lJX[QF :Y/M 5Z “S±çS„” GM ÝIMU D/[ K[P S[8,F\S
lJRFZSMGF DT[ VF SIF\SvSIF\S E|D6XL, RÊGF VFSFZDF\ V[8,F DF8[ N[BF0JFDF\ VFJ[ K[ S[
V[GFYL ;}I"GM ÝTLS CMJFGM AMW YFI K[P S[8,F\S lJ£FGMGF DT[ :Jl:T A[ VZl6VMG]\ ÝTLS K[4
H[GFYL I7GL VluG pt5gG YFI K[P DF8[ :Jl:T ÝSFXG]\ ÝTLS K[P Nl1F6 EFZTDF\ ÝFRLGv
SF/GF AG[,F S[8,F\S DF8LGF JF;6 D/[ K[4 H[GF p5Z :Jl:TS V\lST K[P “S±çS„ÜU” 5]:TSGF
,[BS zL lJ,C[H[ ,bI]\ K[ S[ VF ;FlWSFZ G SCL XSFI S[ 5C[,FDF\ 5C[,F SIF\ N[X[ :Jl:TSGM
ÝIMU SIM"P V[8,]\ TM K[ S[ VF lJ`JHGLG ÝTLS K[P VG[ UF{TD A]âYL 5C[,F\ 56 EFZTDF\ T[GM
ÝRFZ CTMP C[HGM DT :T]tI K[¸  5Z\T] VF ;\A\WDF\ V[8,]\ pD[ZL XSFI S[ :Jl:TSG]\ HgD:YFG
EFZT N[X K[ VG[ 5]ZFTÀJlJNMGF ÝItGYL VG[ ÝFRLG ;FlCtIvXF:+MYL VF JFT :5Q8 Y.
U. K[ S[ EFZTLIMV[ H lJ`JGF VG[S EFUMGF VG[ p5lGJ[XMDF\ VFGM ÝRFZ SIM" K[P&
;\T VFXFZFDAF5] SC[ K[ S[4 HD"GLGF lC8,ZGL GFÒ 5F8L"G]\ lGXFG :Jl:TS CT]\P*
VFD4 :Jl:TS V[8,[ S<IF6G]\ SFjI4 ;J"lNXFVMGL ;F{ZE4 DFGJLGF 5]QFFY"G]\
Ý[ZSA/4 ;H"GCFZGL ;CFIG]\ ;}RG4 N[X VG[ SF/G]\ ;]EU ;\lD,G ¦ XF\lTGM :YF5S T[DH
;D'lâGM ;\JW"SP
TFt5I" V[ K[ S[4 :Jl:TS V[ ›G]\ H :J~5 CMI T[D H6FI K[P VF AFATG[ ;DY"G VF5TF\
ZFD,F,Ò zLJF:TJ SC[ K[ S[4 ——› XaNGL AGFJ8 VG[ J{7FlGS VFSFZGL ;DL1FF SZJFYL V[D
SC[JFG]\ ;FC; YFI K[ S[4 VF 56 V[S ÝSFZG\] :Jl:TS H K[P › VB\0 lRNFG\NGL ;¿FG]\ ÝTLS
K[4 EUJFGG]\ V1FZ~5 K[P lGo;\N[C :Jl:TS H › ~5DF\ 5ZDFtDFG]\ ÝTLSUT AMW K[P :Jl:TS
;GFTG XF:+LI ¹lQ8YL Ý6JG]\ :J~5 K[P(˜˜ VF H JFTG[ 5]Q8 SZTF\ 5\P Z3]G\NG XDF" SC[ K[
S[4 › H :Jl:TS Y. UI]\ K[P
lT,S DCMNI[ C. Reginald Enock GF The secret of the Pacific GFDGF U|\YGF
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5'P Z$(vZ5Z GF VFWFZ[ ,bI]\ K[ S[ ——ULTF ZC:I˜˜ 5'P 5)_ DF\ ,bI]\ K[ S[ ÝFRLG XMWSMV[
lGüI SIM" K[ S[4 lDz JU[Z[ 5'yJLGF 5]ZFTG B\0MGF N[XMDF\ H GCÄ4 5Z\T] SM,\A;GF S[8,F\S
XTS 5C[,F VD[lZSFGF 5[Z] VG[ D[lS;SM N[XDF\ 56 :Jl:TS lRî X]ENFIS DFGJFDF\
VFJTM CTMP VF :Jl:TS › G]\ H V5E|\X K[P VCÄ 56 ›SFZ H :Jl:TS Y. UI]\ K[P)
sH]VM o 5lZlXQ8 v Z lR+Mf
s#f 0D~ ov
0D~ V[ lXJGF 0FAF CFYDF\ ZC[,]\ ÝTLS K[P lXJ G'tI VG[ ;\ULT lJnFGF VFnÝJT"S
K[P G'tI VG[ ;\ULT AgG[DF\ ,I K[P V[ ;}ZDF\ jIST YTF\ ;\ULT AG[4 ßIFZ[ VFS'lT~5[ jIST
YTF\ G'tI AG[P lXJ TF\0JG'tI SZTL JBT[ JUF0[ K[P JF:TJDF\ 5ZA|ïGL XlSTDF\ lÊIF K[P TF\0J
G'tI V[8,[ lXJ VG[ XlSTG]\ VFG\N lD,GP lXJGF V[ DCFG'tI YSL ;'lQ8 RF,[ K[P G'tIDF\ UlT
G[ jIJ:YF ,FJJFG]\ z[I VF 0D~G[ K[P 0D~ V[8,[ XaN ;\ULTP XaNßIMlTGM VFlJEF"J V[8,[
jIFSZ6XF:+P VF XF:+GF 5ZD p5F;S EUJFG 5Fl6lGGL SYF Ô6LTL K[P V1FZA|ïGL
p5F;GFYL Ý;gG YI[,F lXJ[ 5Fl6lG ;D1F ÝU8 Y. G'tI SI]Å VG[ !$ JFZ 5MTFG]\ 0D~ JUF0I]\P
V[DF\ ;\E/FI[,F !$ wJlG;D}CM V[ H ¥ § © JU[Z[ V1FZM S[ J6"DF,F EFQFFGF D}/F1FZMGF
V[ wJlGVM lXJGL Ý;FNL CMJFYL DFC[` JZ ;}+M SC[JFI K[P Ý6JGL p5F;GFDF\ ›SFZG[ XaNA|ïG]\
~5 DFGJFDF\ VFjI]\ K[P 0D~GL lJX[QFTF V[ K[ S[ AgG[ TZO ;ZBM Z6SM VF5[ K[4 H[ ;\;FZ
VG[ DM1F AgG[ TZO ;DEFJ ;}RJ[ K[P lXJ7FGD}lT" K[P 7FG lJGF ;DEFJ XSI GYLP 0D~
7FGG]\ JFlH\+ K[P 0D~GF 0D 0D GFN[ 7FGG[ ÔU'T SZL JF;GFVMG[ EUF0JFGL K[P!_ ;\:S'T
EFQFFDF\ D}/F1FZM EUJFG X\SZGF 0D~DF\YL pt5gG YI[,F K[ DF8[ X\SZ EUJFGG]\ 0D~ —GFN
A|ï˜ TZLS[ VM/BFI K[P!!
TFt5I" V[ K[ S[ 0D~ V[ 56 VMDŸ H[J]\ H V[S ÝTLS H6FI K[P VF AFATG[ ;DY"G VF5TF\
;\T lXJFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 lXJGF 0FAF CFYDF\G]\ 0D~ lNjIGFN S[ XaNA|ïG]\ ÝlTlGlWtJ SZ[
K[P ;J"EFQFFVMGL pt5l¿ H[DF\YL Y. K[ T[ ›G]\ H ÝTLS K[P T[D6[ 0D~DF\YL ;\:S'T EFQFFGL
ZRGF SZL K[P!Z VF JFTG[ 5]Q8 SZTF\ :JFDL ;]NX"GFG\N H6FJ[ K[ S[4 0D~ ›SFZG]\ ÝTLS K[P
A[ ›SFZG[ Ô[0LG[ VFSFZ AG[¸  T[ 0D~ YFI K[4 T[G[ DCFN[J V[S CFYDF\ WFZ6 SZ[ K[ VG[ T[DF\YL
A|ïF\0GM GFN ÔU[ K[P!# T[YL VJW}T 56 SC[ K[ S[4
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——0D~ AFH[ ñNI D[\4 ;MC\ ;MC\ GFNP˜˜!$
s$f l+X}/ ov}}}}
l+X}/ ;tJo4 ZHo4 TDŸ VF +6 U]6MG]\ ÝTLS K[P ;'lQ8GL VlEjIlST4 lJ`J A|ïF\0GL
ZRGFGF D}/DF\ H VF +6 U]6MGM CFY K[P EUJFG zLS'Q6[ T[G[ —DCNA|ïF˜ GFD VF5LG[ Sæ]\
K[4 —T[ DFZL IMlG K[P VG[ T[DF\ C]\ UE":YFl5T SZ]\ K]\ tIFZ[ T[DF\YL E}T pt5gG YFI K[P˜!5 l+X}/
VF l+U]6FtDS ÝS'lTGL Ý;JGL XlSTG]\ nMTS K[P V[8,F DF8[ l+X}/GF DwIDF\ DFT'lRgCGM VFSFZ
K[P VF l+X}/ EUJFG lXJG]\ V[S VFI]W K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 l+X}/ 56 › G]\ H V[S ÝTLS CMI T[D H6FI K[P VF AFATG[ 5]Q8
SZTF\ ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[4 —DFTFÒGF CFYDF\ 56 l+X}/ ZC[,]\ CMI K[P lXJGF CFYDF\ 56
l+X}/ CMI K[P l+X}/ 56 VMDŸGL VFS'lTG]\ YM0]\ 5lZJlT"T :J~5 K[P VMDŸGF JrR[GF J/[,F\
5F\B0F\G[ ;LW]\ SZL GF\BLV[ TM l+X}/GL VFS'lT Y. ÔI K[P VF ÝDF6[ o › p v ω
l+X}/P l+ + X}/ = l+X}/P VMDŸDF\ 56 —V˜4 —p˜ VG[ —DŸ˜  V[D l+v+6 K[P l++X}/ V[8,[
+6 X}/MG[ N}Z SZJFJF/]\P VFwIFltDS4 VFlWN{lJS VG[ VFlWEF{lTS VFD +6 ÝSFZGL
X}/MvSF\8FVM K[ V[ +6[ ÝSFZGF SF\8FVMDF\YL H[GL ;CFITF £FZF D]ST YJFG]\ K[ T[G]\ GFD
l+X}/P T[YL l+X}/ V[ 56 VMDŸG]\ H :J~5 K[P!& DF8[ TM VJW}T SC[ K[ S[PPP
—V[S CFY l+X}, C{4 GFX SZ[ V7FGP˜!*
s5f lA\N] ov\ ]\ ]\ ]\ ]
EFZTLI ;\:S'lTDF\ lA\N] 56 DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P ,,F8 5Z A[ E|DZMGL JrR[
lJRFZXlSTG]\ S[g§ K[P IMULVM T[G[ —VF7FXlSTG]\ S[g§˜ 56 SC[ K[P klQFVMV[ EFJÝWFG4
zâFÝWFG S[g§MDF\ ZC[TL :+LVMGL ;DH6 JWFZJFGF pN[ŸXYL lT,S S[ lA\N]GL 5Z\5ZF X~ SZLP!(
RF\N,M A]lâ5}ÔG]\ ÝTLS K[P ;}I" V[ 7FG VG[ A]lâG]\ ÝTLS K[ ßIFZ[ R\§ EFJ VG[ DGGF N[JTF
K[P ÒJGDF\ EFJ VG[ 7FGGM ;DgJI CMJM Ô[.V[P A]lâ VG[ DG AgG[ IMuI ZLT[ lJS;JF Ô[.V[P
S5F/DF\ VF7FRÊ VFJ[,]\ K[P Dl:TQSGF V\NZGF EFUDF\ VFJ[,F\ lJRFZS[g§M p5Z lT,SGL V;Z
YFI K[ T[ BZFA ÝEFJMYL N}Z ZFB[ K[ T[ ZLT[ J{7FlGS DCÀJ 56 K[P!) IMUGL EFQFFDF\ H[G[
VF7FRÊ SC[ K[ V[JL H[ l+S}8L sA[ G[6M ßIF\ E[UF\ T[GL JrR[GM H[ DwIEFU T[G[ l+S}8L SC[JFDF\
VFJ[ K[4 ßIF\ .0F4 l5\U/F VG[ ;]QF]d6F +6 GF0LVM E[UL YFI K[ v +6 GF0LVMGM ;\UD YFI
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K[Pf tIF\ ÝF6G[ 5CM\RF0JFGL 36L DC¿F SC[JFDF\ VFJL K[P ;FRM ;\UD T[ VF +6 GF0LVMGM
VF7FRÊDF\PZ_ ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[ ;F{EFuIlRî TZLS[ AC[GM S5F/DF\ RF<,M SZ[ K[ T[ 56
lA\N] H K[P VD]S ;\ÝNFIMDF\ 56 ;F\S[lTS lRî TZLS[ lA\N]G[ S5F/DF\ WFZ6 SZJFGM lZJFH K[P
;}I"4 R\§4 TFZF4 5'yJL JU[Z[GL VFS'lTVM 56 UM/ lA\N] :J~5GL K[P SF\.56 ,BJFGL X~VFT
SZTL JBT[ H[ 30LV[ S,D SFU/ 5Z D}SFI K[ tIFZ[ ÝYD lA\N] H p5;[ K[ v lA\N] H :Y5FI
K[P VG[ V[JF VG\T lA\N]VMG]\ ;]RFZ] :J~5 T[ H V1FZ G[ XaN;D}CMPZ! lA\N]G\] JW] J6"G SZTF
IMUlE1F] SC[ K[ S[4 lA\N] K[ T[GM V\NZGM EFU EZ[,M K[P T[YL A|ïGM JFRS K[P A|ï BF,L GYL4
;J"+ EZ[,]\ K[P VMDŸ 5Z lA\N] D}SJFDF\ VFJ[ tIFZ[ H T[G[ VMDŸ SC[JFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ H T[
.`JZGM JFRS Y. XS[ K[PZZ
TFt5I" V[ K[ S[4 lA\N] V[ 56 VMDŸG]\ H :J~5 CMI T[D H6FI K[P VF JFTG[ 5]Q8 SZTF\
;\T IMUlE1F] 56 SC[ K[ S[4 lA\N] VMDŸGL VFS'lTG]\ ;\l1F%T :J~5 K[P VMDŸGL VFS'lTG[ VlT ;\l1F%T
RLTZJL CMI TM OST lA\N] RLTZLX]\ TM 56 RF,X[P lA\N] T[ VMDŸGL VFS'lTG]\ 8}\S]\v;\l1F%T :J~5
YI]\P T[ T[GL ,3]l,l5 Y.P S[/J H ßIFZ[ lA\N] SZLV[ tIFZ[ T[ VMDŸGL VFS'lTG]\ ;\l1F%T :J~5
YI]\P H[ lA\N] VF56[ S5F/DF\ RF<,F ~5[ SZLV[ KLV[ T[ lA\N]G[ CJ[ VF56[ VF ZLT[ VMDŸGF ;\l1F%T
:J~5G[ V5GFJL ,[JFDF\ VFjI]\ K[P V[ ;\l1F%T :J~5YL4 V[ ;\l1F%T :J~5GF DFwIDYL VMDŸG[
VF ZLT[ ;J"DFgI SZL ,[JFDF\ VFjIM K[P lA\N]~5[ VMDŸG[ S5F/DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P lA\N]G[ S5F/
DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[ T[ lA\N] X]\ K[ m VMDŸGL VFS'lTG]\ ;\l1F%T :J~5PZ#
s&f X\B ov\\\\
EFZTLI ;\:S'lTG]\ 5FJGTD ÝTLS DGFI K[P AWF H D\U,SFIM"DF\ X\BwJlG 5ZD D\U,DIL
;DHJFDF\ VFJ[ K[P EFZTJQF" VGFlNSF/YL X\BYL 5lZlRT K[P àæ¢¶Ýç„ …Ý²ç„, VYF"TŸ H[
S<IF6G[ pt5gG SZ[ K[ VG[ ,1DLG]\ ;DG SZ[ K[ T[G[ X\B SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;\T VFXFZFDAF5]
SC[ K[ S[4 X\BGF A[ ÝSFZ K[P Nl1F6FJT" VG[ JFDFJT"P Nl1F6FJT" X\B N{JIMU[ H D/[ K[P V[
H[GL 5F;[ CMI K[ V[GL 5F;[ ,1DL lGJF; SZ[ K[[PZ$ N]UF"N¿Ò l+5F9L SC[ K[ S[4 EUJFG lJQ6]GL
5}Ô X\B JUZ XSI GYLP 5]ZF6M4 J[N4 XF:+U|\YMDF\ X\BG]\ lJX[QF DCÀJ Zæ]\ K[P N[J5}ÔGL 5}J"
X\B5}ÔG]\ lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
Ðæ@…‹²æ² ç±kãï Ðæ±}ææÝæ² {è}æçã J
„‹Ý: àæW: Ðí™æïÎ²æ„ì JJU
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X\B UFI+L K[P ;}I" DCFU65lT4 SFT"JLI"4 DCFSF/L4 DCF,1DL4 DCF;Z:JTLDF\YL pt5gG
YI[,F AWL H XlSTVMGF lJU|CG]\ lGÔI]W K[P X\BG]\ NX"G VG[ IF+FGF ;DI[ X\BwJlG D\U,;}RS
DGFI K[P X\B H[JF ALÔ S[8,F\S JFnMGM ÝIMU VM:8=[,LIF VG[ 5M,LG[XLIF £L5GF lGJF;L X\BGF
AN,[ —l88G8MlG;˜ GFDGF V[S ÝSFZGF X\A}SG[ SF5LG[ X\BGL H[D JUF0[ K[PZ5 ÝFRLG lX,F,[BMDF\
56 X\B Ô[JF D/[ K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 X\B 56 VMDŸ H[J]\ H ÝTLS H6FI K[P VF AFATG[ 5]Q8 SZTF :JFDL
lXJFG\N 56 SC[ K[ S[4 —EUJFG lJQ6]GF RFZ CFY K[ T[DF\YL V[S CFYDF\ X\B K[ T[DF\YL VJFH
GLS/[ K[ › AWF VJFÔ[G]\ D}/ K[P › GF VJFHDF\YL lJ`J pt5gG YI]\ K[PZ& T[YL VJW}T 56
SC[ K[ S[PPP
—X\B Z8[ ›SFZP˜Z*
s*f 3\8FGFN ov\\\\
3\8FGFN 56 EFZTLI ;\:S'lTG]\ D\U, ÝTLS K[P N]UF"N¿Ò l+5F9L SC[ K[ S[4 ÝFToSF/DF\
D\lNZMDF\ YGFZL NL3" Ý6JGFNYL ;]DW]Z 3\8FwJlG EFZTLIM DF8[ VGFlNSF/YL 5lZlRT V[D H
lÝI K[P N[J5}ÔDF\ 3\8 VYJF GFGL 3\8LGM GFN H~ZL DGFI K[P EUJFGGL VFU/ 5}Ô ;DI[
3\8 JUF0JFYL p¿D O/GL ÝFl%T YFI K[P VF XF:+GM VFN[X K[P 3\8GF SF:ITF,4 DhLZF4
3l0IF/4 lJHI3\84 5}ÔGL 3\8L VG[ ÊD s,8SGFZ 3\8f H[ 3\8GF ÝSFZ K[ VG[ T[DF\YL ÝFIo AWFGM
D\lNZMDF\ p5IMU YFI K[P 5}ÔGL 3\8LG[ 5S0LG[ JUF0JF DF8[ p5ZGL TZO WFT]DI N\0 CMI K[P
T[DF\ p5ZGL TZO UZ]04 CG]DFG4 RÊ VYJF 5F\R O[6GF ;5"GL VFS'lT CMI K[P VF D}lT"IMDF\YL
SM.56 V[SG]\ 3\8FN\0 5Z ZFBJFG]\ lJWFG K[ VG[ T[G]\ DCÀJ 56 K[P ,8SJFJF/F 3\8 p5Z
N[JTFVMGF GFDvDg+ V\lST SZJFG]\ lJWFG K[P EUJFGGL D}lT"GL VFU/ X\BGL ;FY[ GFGL 3\8L
ZFBJFG]\ H~ZL ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF 3\8LGL 5}ÔG]\ 56 lJWFG K[P UZ]0GL D}lT"YL I]ST 3\8LG]\
lJX[QF DCÀJ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P ßIF\ VF 3\8L ZC[ K[ tIF\ ;5"4 lJH/L VG[ VluGGM EI ZC[TM
GYLP N[JD\lNZDF\ 3\8FGFN SZJM VtI\T 5]^ IÝN ATFJJFDF\ VFjIM K[P —D'tI] JBT[ RÊI]ST 3\8FGFN
;F\E/[ K[ T[GL 5F;[ IDN}T VFJTF GYLP˜ VF :SgN5]ZF6G]\ JRG K[P VF ZLT[ 5]ZF6MDF\ 3\8FGFNG]\
jIF5S DCFtdI J6"JFI[,]\ K[P —N[JD\lNZG[ N]gN]lEGFN VYJF X\BGFN SZLG[ H BM,JF Ô[.V[P JUZ
N]gN]lEGFN4 X\BGFN JU[Z[G[ D\lNZ BM,J]\ V5ZFW ATFjI]\ K[4˜ 5Z\T] Ô[ VF JFn G CMI TM DF+
3\8FGFN SZLG[ VYJF 3\8L JUF0LG[ £FZ BM,JF Ô[.V[PZ(
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3\8 ;J"JFnDI T[DH ;D:T N[JTFVMG[ lÝI K[P VFD4 3\8FGFN EFZT l;JFIGF S[8,F\S
N[XMDF\ 56 Ýl;â YI[, Ô[JF\ D/[ K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 3\8 Ý6J H[JL DW]Z wJlG SZGFZ ÝTLS K[P T[ 56 GFNGM H V[S ÝSFZ
K[P T[YL Ý6JG]\ H S[ VMDŸG]\ V[S :J~5 CMI V[D H6FI K[P VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\ lXJFG\N
:JFDL SC[ K[ S[PPP
—› AWF VJFÔ[G]\ D}/ K[P˜Z)
s(f NL5S ov
V7FG VG[ V\WSFZG[ N}Z SZGFZ ÝTLS NL5S K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ DF8LGF SMl0IFDF\
ÝHJl<,T NLJFG]\ B}A H DCÀJ K[P ;\TzL VFXFZFDAF5] SC[ K[ S[4 DF8LGM NLJM DF8LYL AG[,F
DG]QIGF XZLZG]\ ÝTLS K[P V[DF\ ZC[,]\ T[, VF56L ÒJG XlSTG]\ ÝTLS K[P DG]QI 5MTFGL ÒJG
XlSTYL DC[GT £FZF ;\;FZDF\YL V\WSFZ N}Z SZL 7FGGM ÝSFX O[,FJ[ V[JM ;\N[X NL5S VF56G[
VF5[ K[P D\lNZDF\ VFZTL SZTL JBT[ NL5S ÝU8FJJF 5FK/ VF H EFJ ZC[,M K[ S[4 EUJFG
VDFZF DGDF\YL V7FG~5L V\WSFZG[ C8FJLG[ 7FG~5L ÝSFX O[,FJ[P#_ NLJFGL ßIMlT DFGJG[
VFtD ßIMlTGM bIF, VF5[ K[P D\lNZDF\ ZC[,M NLJM ;TT DFGJLG[ .`JZFlED]B SZ[ K[P DFGJLG[
Ý[D4 ÝSFX VG[ XF\lT VF5GFZ K[P T[YL NL5S DF8[ Sæ]\ K[ S[4 —C[ NL5ßIMlT ¦ T]\ VDFZ]\ X]E
SZGFZ4 S<IF6 SZGFZ4 VFZMuI G[ WG;\5NF VF5GFZ4 X+]A]lâGM lJGFX SZGFZ K[P NL5ßIMlT
TG[ GD:SFZ ¦ C[ NL5ßIMlT T]\ 5ZA|ï K[4 T]\ HGFN"G K[4 T]\ VDFZF 5F5 CZ[ K[4 TG[
GD:SFZ ¦˜#! ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[4 ÝU8[,F\ NL5SGM 56 V[S lJlXQ8 wJlG CMI K[ T[D sÝU8[,F\f
VFtDFGM4 R{TgIGF Vl:TÀJGM 56 V[S lNjI4 V,F{lSS D:TFG 0M,FIDFG wJlG K[P#Z
TFt5I" V[ K[ S[4 NL5S 56 VMDŸG]\ H ÝTLS CMI T[D H6FI K[P SFZ6 S[4 T[ 5ZA|ïGM
;\S[T SZ[ K[P VF AFATG[ 5]Q8 SZTF SCL XSFI S[4 —›SFZ D\+ T[H;4 ElST4 lJGI4 Ý6J4 A|ï4
ÝNL54 JFD4 J[N4 SD,4 VluG4 W|]J VFlN VG[ n]o ;\7FYL Ýl;â K[P##
s)f DF/F ov
DF/F V[ EUJNŸ ElSTG]\ ÝTLS K[P S\9L V[8,[ ;JM"rR ElSTG]\ ÝTLSP T],;LGL S\9LV[
EUJNŸ ElSTG]\4 EUJNŸ ;Dl5"T N[CG]\ ;JM"rR ÝTLS K[P SALZÒV[ Sæ]\ K[ S[4
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}ææHæ „æï ÜUÚ }æï¢ çÈUÚï Ïæè…æ çÈUÚï }æé¶}ææ¢ãè J
}æÝé±æ „æï ™ãé çÎàæ çÈUÚï ²ã „æï é¨ç}æÚÝ Ýæãè¢ JJ
—C[ DF/F ¦ T]\ ;J"NF N[JMG[ ÝLlT4 T[DH X]E VF5GFZL K[¸  DG[ T]\ IX VG[ A/ VF5 T[DH
;J"NF DFZ]\ S<IF6 SZP˜#$ ;TT .`JZGL h\BGF v lR\TG SZTF ZC[J]\ T[DH ÝLtIY[" ;TT SFI"
SZTF ZC[J]\ V[ EFJ S\9L jIST SZ[ K[P sH]VM o ÝSZ6 o !vZv5 o V1FDFl,SM5lGQFNŸPf
TFt5I" V[ K[ S[4 H5 SZJF DF8[ VYJF .`JZGF ;TT :DZ6 DF8[ DF/F H p5IMUL AG[
K[P H[DF\ 56 › VYJF N[JMGL H EFJGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!_f A\;L ov\\\\
lXJFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 A\;L V[ VFlNSF/GF GFN › G]\ ÝTLS K[P VF T[ H A\;L K[
H[6[ J|HGL UM5LVMG[ 5lJ+ ID]GF GNLGF SF\9F 5Z 5MTFGF jCF,F\ EUJFGG[ D/JF DF8[ VFSlQF"T
SZL CTLP VF lNjI A\;LGF GFN[ T[DGF\ ñNIG[ VlT VFG\lNT SZL CQF" NXF"JL GJF ÒJG VG[
VFG\NYL EZL NLWF\ CTF\P T[ GFN[ AWF H ÝF6LVMDF\ .`JZGM pgDFN ÝU8FjIM CTM VG[ H0
5NFYM"DF\ 56 ÒJGGM ;\RFZ SIM" CTMP GFNG]\ DFW]I" J6"GFTLT CT]\P H[6[ V[SJFZ zLS'Q6GL A\;LG]\
;\ULT ;F\E?I]\ CT]\ T[6[ :JU"GF VD'TGL S[ D]lSTGF 5ZD;]BGL 5ZJFC SZL G CTLP EUJFGGL
A\;L VG[ T[DF\YL Z[,FTF :JUL"I ;\ULT[ UM5LVMGF VFtDFG[ C,FJL GFbIF CTFP T[D6[ 5MTFGL
ÔT p5ZGM SFA} 5}6"56[ U]DFjIM CTMP T[DG[ DG ;\;FZGL S\. lS\DT G CTLP T[VM A/HAZF.YL
EUJFG S'Q6 TZO B[\RFTL CMI T[D T[DG[ ,FUT]\ CT]\P T[DG[ T[DGF 3Z tIHJFDF\ S\. XZD S[
EI G CTMP zLS'Q6[ 5MTFGL A\;L £FZF lNjI Ý[DGM p5N[X VF%IMP ZFWFV[ T[DG[ 5}KI] o
——C[ DFZF ÝE] ¦ DFZF\ SZTF 56 A\;LG[ TD[ S[D JW] RFCM KM m T[6[ V[JF\ SIF\ 5]^ IM SIF" K[
S[ T[G[ TDFZF CM9GF UF- ;\5S"DF\ ZC[JFG]\ D/[ K[ m C[ ÝE] ¦ DC[ZAFGL SZL DG[ VF JFTG]\ TyI
;DÔJMP C]\ T[G[ ;F\E/JF VFT]Z K]\P˜˜ EUJFG zLS'Q6[ Sæ]\ o ——VF A\;L DG[ B}A jCF,L K[P T[GFDF\
S[8,F\S lNjI U]6M K[ T[6[ VC\G[ N}Z SZLG[ 5MTFGL ÔTG[ BF,L SZL GFBL K[ T[ ;\5}6" 5M,LvBF,L
CMJFYL DG[ 5;\N 50[ S[ UD[ T[ ZFU T[GF 5Z C]\ UF. XS]\ K]\P Ô[ TD[ 56 VF A\;LGL DFOS
DFZF TZO JTL" XSM4 Ô[ TD[ TDFZF VC\GM 5}Z[5}ZM GFX SZM VG[ DFZL XZ6FUlT :JLSFZM TM
TDG[ 56 VF A\;LG[ RFC]\ K]\ T[JL ZLT[ RFCLXP˜˜#5
TFt5I" V[ K[ S[ A\;L 56 ›G]\ H V[S :J~5 H6FI K[P
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s!!f S/X sS]\Ef ov]\] \] \] \
S/X V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ ÝTLS K[P ;\TzL VFXFZFDAF5] SC[ K[ S[4 ,uG H[JF X]E Ý;\UM
5Z4 pt;JMDF\ 3ZDF\ S/X ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S/X VF56L ;\:S'lTG]\ DCÀJG]\ ÝTLS K[P VF56]\
XZLZ 56 DF8LGF S/X VYJF 30F ;DFG H K[P VFDF\ —ÒJG˜ CMI K[P ÒJGGM VY"
—H/˜ YFI K[P Ô[ XZLZDF\ ÒJ G CMI TM D'T XZLZ VX]E U6FI K[P EZ[,M 30M DF\Ul,STFG]\
ÝTLS K[P#&
V[S `,MSDF\ Sæ]\ K[ S[4 klQFVMV[ GFGF V[JF 5F6LGF ,M8FDF\ H AWF N[JM4 J[NM4 ;D]§4
GNLVM4 UFI+L4 ;FlJ+L JU[Z[GL Ý:YF5GF SZL K[P#* S/XG[ DM8M SZTF S]\E YFI K[P U'C ÝJ[X
JBT[4 z[Q9FUDG[ 56 VF D\U, ÝTLSGM ÝIMU YFI K[P U]HZFTDF\ GJZF+L ;DIGM —UZAM˜ 56
S/XG]\ sS]\EG]\f H ÝTLS K[P AWF N[JMGL EFJGF SZJFYL VF S/X ;FDFgI ZC[TM GYLP
TFt5I" V[ K[ S[4 J[N4 UFI+L4 ;FlJ+L4 N[JM JU[Z[[GL EFJGF SZJFDF\\ VFJ[ K[P VF AW]\
›DF\YL H pt5gG YI[,]\ K[ T[D S/X 56 › H[J]\ H D\U, ÝTLS H6FI K[P SFZ6 S[ T[DF\ ›
GL H EFJGF SZJFDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P
s!Zf GFN ov
lJRFZ SZJFG]\ DFwID :Y}, ~5DF\ JFSI K[P H]NFvH]NF JFSIM D/LG[ SM.56 J:T]G[ ~5
VF5[ K[P VG[ tIFZ[ T[ ~5GL V[S~5TF £FZF J'l¿ lJQFIG[ ÝF%T SZ[ K[P H[GM Z; ÒJG[ ÝF%T
YFI K[P JFSIMGM VFWFZ  XaN K[4 H[GF £FZF JFSIGF DF/BFG]\ lGDF"6 YFI K[P XaNMGF :JT\+
VYM"GF ,LW[ JFSIMGF lJ:T'T VY"G[ HgD VF5[ K[P XaNGM VFWFZ J6" ,[ K[P H]NFvH]NF J6"
5MTFGF VY"G[ VFtD;FTŸ SZLG[ XaN~5L VY"G]\ lGDF"6 SZ[ K[¸  J6"G]\ DFwID wJgIFtDS GFN K[P
wJgIFtDS GFN ;U]6 K[P H[G]\ SFZ6 lGU]"6 GFN K[P
AWL H S,FVM VG[ ;FWGFVMG]\ VFnS[g§ VYJF lAgN] GFN K[P T[ VlTXIMlST GYLP GFN
H J[NMST :JZGM VFWFZ K[P VG[ T[ :JZ4 V1FZ VG[ ALHG]\ VMH K[P GFNXlSTG]\ S[g§YL 5lZl3GL
TZO VG[ 5lZl3YL S[g§GL TZO YJ]\ H +IL;\:YFGG[ lGlD"T SZ[ K[4 H[G]\ 5lZ6FD ;D:T l5\0
VYJF E}T EF{lTS 5NFY" K[4 +6 ,MS4 +6 XZLZ4 +6 SF/4 +6 VJ:YFVM4 +6 N[J4 +6
U|FD4 +6 :JZ4 +6 ;%TS4 +6 Z\U4 +6 J[N4 +6 U]64 +6 J6"4 +6 ,I VG[ +ILB\0 JU[Z[PPP
A|ïlJnM5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[PPP
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›SFZDF\ +6 N[JTF4 +6 J[N VG[ +6 VluGVM K[P lXJ:J~5 VF +6 V1FZGL +6
VG[ V0WL DF+FVM K[P#( EFUJTDF\ GFNG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 ——GFNGM VFlN GYL S[ V\T
GYL V[8,F DF8[ HgD VG[ D'tI]YL 5Z K[P 7FG VG[ V7FGGM 56 ;F1FL GFN K[P VF ,MS VG[
5Z,MSGM V[S H VFWFZ K[P C]\ H VG\T XlST VG[ :JI\ VGgT A|ï K]\4 D[\ H J[NJF6LGM lJ:TFZ
SIM" K[4 H[JL ZLT[ SD/GL GF/DF\ 5FT/M NMZM CMI K[ T[D4 H  VF J[NJF6L ÝF6LVMGF V\ToSZ6DF\
VGFCTGFNGF ~5DF\ pNŸ3Fl8T YFI K[P#) DT\U klQFV[ GFNGF A[ ÝSFZ SæF K[4 H[D S[PPP4
ÝæÎLÐ: S}æë„æï Ïæírææ ÝæÎLÐæï …ÝæÎÝü: J
ÝæÎLÐæ ÐÚæàæçQUÝæüÎLÐæï }æãïEÚ: JJ
GFNGF A[ ÝSFZ K[P VFCT VG[ VGFCTP VFCT VYF"TŸ H[ GFN VF56G[ SFGDF\
;\E/FI K[ T[P VFCTGFNG]\ SFZ6 H VGFCTGFN K[P VFCTGFNDF\ DGG[ V[SFU| SZJFGL VG[ ÒJG[
VFG\N ÝNFG SZJFGL V5}J" 1FDTF K[P V,F{lSS XlSTJF/]\ VFCTGFN ,MSZ\HS K[P$_ VGFCTGFN
,MSZ\HS GYLP VGFCTGFNGM VG]EJ SZL XSFI K[ H[ D]lSTNFIS K[P VGFCT VYF"TŸ VG +
VFCTP VYF"TŸ H[ XaN VF3FT JUZ VYJF WÞF JUZ :JI\ pt5gG YIM CMI4 H[ GFN SFGDF\
;\E/FTM GYLP ›SFZ wJlG VYJF ;MùCDŸGM wJlG VGFCT GFN SC[JFI K[P Tg+ XF:+DF\ Sæ]\
K[ S[PPP „‹~æàææS~æïùçÐ Ðíç¨Š{ï NÎ²çSƒç„ é¨¯ é}‡ææ}æŠ²Sƒï mæÎàæÐkï àæÏÎæï Ïæíræ}æ²:,
àæÏÎæïùÝæã„æï ²~æ Îëà²„ï ¥Ýæã„æw²¢ „„ì Ðk¢ }æéçÝç|æ: ÐçÚÜUè<„„ç}æy²éQUHÿæ‡æï J
sJFRP 5'P !&!f VYF"TŸ ñNIl:YT ;]QF]dGFGL JrR[ £FNXN0 SD/DF\ 56 XaN A|ïDI K[ G[
VGFCT K[P$! lXJFG\N :JFDLV[ 56 GFNG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 wIFGFeIF;GL X~VFTDF\ IMULG[
;\E/FTF ZC:IDI wJlGVMG[ VGFCTGFNM SC[JFI K[P ›SFZ V[ lJlXQ8 VGFCTGFN K[P T[D6[
GFNGF NX ÝSFZM VF%IF K[P s!f RLGL XaN H[JM wJlG4 sZf —RLGL RLGL˜ XaN H[JM wJlG4
s#f 3\8FZJ4 s$f X\BwJlG4 s5f l;TFZ H[JM T\T]JFnGM wJlG4 s&f SZTF,GM wJlG4 s*f A\;Lv
JFNGGM wJlG4 s(f -M, S[ 503D H[JM wJlG4 s)f -M, S[ GUFZF\ V[S ;FY[ JFUTF CMI T[JM
wJlG VG[ s!_f D[3UH"GF H[JM wJlGP$Z XaNE[NYL GFN VF9 ~5MDF\ jIST YFI K[P H[D S[PPP
s!f 3MQF4 sZf ZFJ4 s#f :JG4 s$f XaN4 s5f :OM84 s&f wJlG4 s*f h\SFZ VG[ s(f wJ\S'T
VG[ GJDM DCFGFN H[ AWFDF\ jIF5LG[ ZC[ K[P 1F[DZFH[ 5MTFGL 8LSFDF\ VF9 ~5MGL jIFbIF SZTF\
Sæ]\ K[ S[4 SFGDF\ VF\U/L GFBJFYL VluGGL ;DFG H[ XaN ;\E/FI K[4 T[ 3MQFP T[ 3MQFGL V\T[
SF\;FGF XaNGL H[D Z]BM XaN ;\E/FI K[ T[ ZJ4 JF\;GL wJlGGL H[D H[ GFN ;\E/FI K[ T[
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:JG4 H[ ;D:T XaNMGM VFWFZ K[ T[ XaN4 H[GF £FZF JFSI4 5N VG[ J6" H]NFvH]NF ~5DF\ :O]lZT
Y.G[ ÝTLT YFI K[ T[ :OM84 JL6FDF\ 5F\RDF TFZG[ K[0JFYL H[ ;]BÝN GFN pt5gG YFI K[4 T[GF
;DFG wJlG YFI K[P JL6FGF AWF TFZM V[S ;FY[ h\S'T SZJFYL H[ GFN ÝSFlXT YFI K[4 T[GL
;DFG h\SFZ YFI K[P wJ\S'T 3\8GF GFNGL ;DFG YFI K[P p5I]"ST AWF H GFN ;FY"S K[P$#
TFt5I" V[ K[ S[4 GFN 56 ›SFZG]\ H :J~5 H6FI K[P VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\ Sæ]\ K[
S[PPP —Ý6J H GFN~5 A|ï K[P ›SFZGL GFN;FWGFG[ H Ý6J;\WFG SC[ K[P˜$$
G VgI ÝTLSM ov
EFZTLI ;\:S'lTDF\ VG[S ÝTLSM Ô[JF\ D/[ K[P EFZTLI ;\:S'lTGL NZ[S Ý6F,L VG[ ÝTLS
5FK/ SM.G[ SM. ZC:I K]5FI[,]\ K[P H[ DG]QI ÒJG DF8[ ,FENFIL K[P GD:SFZ V[ 56 z[Q9
;\:SFZ K[P H[GF £FZF ;D5"6GM EFJ ;}RJJFDF\ VFJ[ K[P VF56M ZFQ8=LIwJH v lTZ\UM ZFQ8=LI
V[STF4 VB\0TF VG[ UF{ZJG]\ ÝTLS K[P zLO/ VF56F ptS'Q8 DGMJ{EJG]\ ÝTLS K[P UFIGF ÝTLS
£FZF EFZTLI ;\:S'lT DFGJLG[ ;DU| ;'lQ8 5Z VFtDF{5dI ¹lQ8YL Ý[D SZJFG]\ XLBJ[ K[P VFD4
EFZTLI ;\:S'lTDF\ VG]5D ÝTLSMGM ;]EU ;DgJI YI[,M Ô[JF\ D/[ K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 EFZTLI ;\:S'lTG]\ VMDŸ V[S ;J"z[Q9 ÝTLS K[P VF ÝTLS l;JFI 56
EFZTLI ;\:S'lTDF\ p5I]"ST J6"J[,F S[8,F\S ÝTLSMGM ;DFJ[X YI[,M K[P SD/4 :Jl:TS4 0D~4
l+X},4 lA\N]4 X\B4 3\8FGFN4 NL5S4 DF/F4 A[0L4 A\;L4 S/X4 GFN T[DH VgI ÝTLSM K[P H[ VMDŸGL
;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P H[ AFATGF VFWFZ[ H6FI K[ S[4 VMDŸ EFZTLI ÝTLSMDF\ 56 SM.G[ SM.
~5[ ZC[,M K[P VFS'lT S[ :J~5 E[N[ E,[ V,U H6FI4 5Z\T] TFlÀJS ¹lQ8V[ TM AWF V[S~5
H6FI K[P › 5}6" ÝTLS K[4 ßIFZ[ VgI ÝTLSM gI}G K[P ›DF\YL H pt5gG YI[,F H6FI K[
VG[ ›YL H 5}6" H6FI K[P T[ ›GL EFJGFYL 5}6" YFI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o Z v !_ o EFZTLI ÝTLSM o
!P Ïæíræ‡²æ{æ² ÜU}ææüç‡æ ¢¨xæ¢ y²vy±æ ÜUÚæïç„ ²: J
çHŒ²„ï Ý ¨ ÐæÐïÝ ÐkÐ~æç}æ±æ¢|æ¨æ JJ
Ÿæè}æjxæ±eè„æ, 5 - 10 J
ZP ÝæHS² Ðí¨ Úæï …HïS±çÐ Üë„æ±æ¨S² ÜUæïàæïLç™-
Î‡Çï ÜUÜUüUUàæ„æ }æé¶ùç„}æëÎé„æ ç}æ~æï }æãæ‹ÐíŸæ²: J
¥æ}æêH¢ xæé‡æ ¢¨xæíãÃ²¨çÝ„æ mï¯ p Îæï¯ æÜUÚï
²S²ñ¯ æ çSƒç„Ú}Ïæé…S² ±¨ç„²éüQUñ± „~æ çŸæ²: JJ
¢¨SÜUëç„Ðê…Ý, Ðë. 191 J
#P „ï…æï|æçQU<±Ý²Ðí‡æ±ÏæíræÎèÐ±æ}ææŸæ² J
±ïÎæïùÁ…ÎãÝ{íé±}ææçÎ{é<|æÚæïç}æç„ S²æ„ì JJ
Ý}æSÜUæÚ}æ¢~æç¨çÙ, Ðë. 281-289 J
$P S±çS„ Ý: §¢Îíæï ±ëÙŸæ±æ: S±çS„ Ý: Ðê¯ æ ç±à±±ïÎæ: J
S±çS„ ÝS„æÿ²æïü ¥çÚCÝïç|æ: S±çS„ Ýæï ÏæëãSÐç„Îü{æ„é JJ
¨æ}æ±ïÎ, 22-3 J
5P HGS<IF64 Z__Z4 GJ[P V\S v (4 ÝTLSM5F;GF¸ 5'P (P
&P ÜUË²æ‡æ - 1950, ±¯ü - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 J
*P AF/;\:SFZ¸ 5'P #!v#ZP
(P ÜUË²æ‡æ - 1950, ±¯ü - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 J
)P J{lNS ;d5l¿¸ 5'P $#! v $#ZP
!_P lXJTÀJ4 ÝFP .g§JNG ZFJ,¸ 5'P Z*vZ(P
!!P lXJDCF5]ZF6 v !vZ¸ 5'P !!
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!ZP IMUGF 5F9 s!)f¸ 5'P #)P
!#P lJ`JS<IF64 !)5#4 JQF"vZ4 GJ[dAZ¸ 5'P #Z*v##_P
!$P VJW}TLD:TL v !¸ 5'P #(v$ZP
!5P }æ}æ ²æïçÝ}æüãÎì „çS}æ‹xæ|æZ Î{æ}²ã}æì J
¢¨|æ±: ¨±ü|æê„æÝæ¢ „„æï |æ±ç„ |ææÚ„ JJ
Ÿæè}æjxæ±eè„æ; 14 - 3 J
!&P .`JZGL VM/B¸ 5'P Z#P
!*P VJW}TLD:TL v !¸ 5'P #(v$ZP
!(P AF/;\:SFZ4 ;\T VFXFZFDAF5]¸  5'P #_P
!)P :JFlDGFZFI6 ;t;\U4 !))&4 JQF"vZ_4 V\Sv#¸ 5'P !$v!5P
Z_P .`JZGL VM/B4 ;\T IMUlE1F]¸  5'P Z*P
Z!P .`JZGL VM/B¸ 5'P $!P
ZZP .`JZGL VM/B¸ 5'P ZZP
Z#P .`JZGL VM/B¸ 5'P Z#P
Z$P AF/;\:SFZ¸ 5'P #ZP
Z5P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 947 - 949 J
Z&P IMUGF 5F94 s#f¸ 5'P Z)P
Z*P VJW}T D:TL v !¸ 5'P #( v $ZP
Z(P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 949 - 950 J
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Z)P IMUGF 5F94 s#f¸ 5'P Z)P
#_P AF/;\:SFZ¸ 5'P #_P
#!P àæé|æ¢ ÜUÚæï„é ÜUË²æ‡æ}ææÚæïx²¢ {Ý ¢¨ÐÎ: J
àæ~æéÏæéçÙç±Ýæàææ² ÎèÐÁ²æïç„Ýü}ææïùS„é „ï JJ
ÎèÐÁ²æïç„: ÐÚÏæíræ ÎèÐÁ²æïç„…ÝæÎüÝ: J
ÎèÐæï ãÚ„é }æï ÐæÐ¢ ÎèÐÁ²æïç„Ýü}ææïùS„é „ï JJ
¢¨SÜëç„Ðê…Ý, ÎèÐÎàæüÝ, Ðë. 270 JU
#ZP .`JZGL VM/B¸ 5'P #)P
##P GD:SFZ D\+ l;lâ4 5'P Z(!vZ()P
#$P y±¢ }ææHï ¨±ü Îï±æÝæ¢ Ðíèç„Îæ àæé|æÎæ |æ± J
çàæ±¢ ÜéLc± }æï |æÎíï ²àææï±è²Z ™ ¨±üÎæ JJ
¢¨SÜëç„Ðê…Ý, Ðë. 265 J
#5P IMUGF 5F94 s!!f4 (4 A\;LGM GFN¸ 5'P 5&P
#&P ¨æ}æ±ïÎ; 22-3 J
#*P ÜHàæS² }æé¶ï ç±c‡æé: ÜU‡Æï LÎí: ¨}ææçŸæ„: J
}æêHï „~æ çSƒ„æï Ïæírææ }æŠ²ï }ææ„ëxæ‡ææ: S}æë„æ: JJ
Üéÿææñ „é ¨æxæÚæ: ¨±ïü ¨Œ„mèÐæ ± é¨¢{Úæ J
«x±ïÎæïùƒ ²…é±ïüÎ: ¨æ}æ±ïÎæï sƒ±‡æü: JJ
¥¢xæïp ¨çã„æ: ¨±ïü ÜUHàæ¢ „é ¨}ææçŸæ„æ J
¥~æ xææ²~æè ¨æç±~æè àææ¢ç„ ÐéçCÜUÚè „ƒæ: J
¥æ²æ¢„é }æ}æ àææ¢y²ƒZ ÎéçÚ„ÿæ²ÜUæÚÜUæ: JJ
¨±ïü ¨}æéÎíæ: ¨çÚ„S„èƒæüçÝ …HÎæ ÝÎæ: J
U¥æ²æ¢„é }æ}æ àææ¢y²ƒZ ÎéçÚ„ÜUÿæ²ÜUæÚÜUæ: JJ
;\:S'lT5}HG¸ 5'P !))P
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#(P „~æ Îï±æS~æ²: ÐíæïQUæ HæïÜUæ ±ïÎæS~æ²æïxÝ²: J
ç~æS~ææï }ææ~ææ{ü}ææ~ææ ™ ~²ÿæÚS² çàæ±S²UUUU „é JJ
Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì - 3 J
#)P }æ²æïÐÏæëçã„¢ |æê}Ýæ Ïæíræ‡ææÝ‹„¢àæçQUÝæ J
|æê„ï¯ é Íææï¯ LÐï‡æ çÏæ ï¨Ðê‡æïü± Hÿ²„ï JJ
Ÿæè}æÎì |ææxæ±„ J 11 - 21 - 37 J
$_P ÜUË²æ‡æ - 1962, ± ü¯ - 35, …éHæ§ü, Ðë. 1042 - 1045 J
$!P ÜUË²æ‡æ - 1962, ± ü¯ - 35, …éHæ§ü, Ðë. 1042 - 1045 J
$ZP IMUGF 5F9 sZ#f¸ 5'P !#P
$#P ÜUË²æ‡æ - 1962, ± ü¯ - 35, …éHæ§ü, Ðë. 1042 - 1045 J
$$P ÏæíræÐí‡æ±¢ ¢¨{æÝ¢ ÝæÎæï Á²æïç„}æü²: çàæ±: J
S±²}ææ<±|æ±ïÎæy}ææ}æïÍææ²æ²ïùàæé}ææçÝ± JJ
ÝæÎçÏæ‹ÎêÐçÝ¯Îì - 30 J
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s!f EFZTGM J{lNS WD"P{ "{ "{ "{ "
v XFST ;\ÝNFIP\\\ \
sZf AF{âWD"P{ "{ "{ "{ "
s#f H{GWD"P{ "{ "{ "{ "
s$f XLBWD"P" "" "
s5f 5FZ;LWD"P" "" "
s&f IC}NLWD"P} "} "} "} "
s*f lXgTMWD"P" "" "
s(f TFVMWD"P" "" "
s)f .;F.WD"P" "" "
s!_f SGOI];LI;WD"P] "] "] "] "
s!!f .:,FDWD"P" "" "
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G WD" ov""""
jIFSZ6GL ¹lQ8V[ ‘{ë†æì-{æÚ‡æï’ WFT]YL ‘¥<„S„é é¨ãé¨ ë{ë0’ (©‡ææçÎ 1/140) ;}+YL ÝF%T
}æÝì ÝtIIGF IMUYL —WD"˜  XaN l;â YFI K[P ‘{æÚ‡ææ„ì {}æü §y²æãé:’, ‘ç{í²„ï ¥ÝïÝ HæïÜU:’
VFlN jI]t5l¿VM VG];FZ —H[G[ VFtDMgGlT VG[ p¿D;]B DF8[ WFZ6 SZJFDF\ VFJ[˜  VYJF
—H[GF £FZF ,MSG[ WFZ6 SZJFDF\ VFJ[ VYF"TŸ jIJ:YF VYJF DIF"NFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[˜  T[G[ WD"
SC[ K[P VF ÝDF6[ VFtDFGL pgGlT SZGFZ4 DM1F VYJF p¿D jIFJCFlZS ;]B VF5GFZ ;NFRZ64
ST"jI VYJF z[Q9 lJWFG sSFG}Gf4 lGID4 WD" K[P!
 NX"G XF:+MDF\ WD"GF :J~5G[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P
G J{X[lQFS NX"G ov{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "
——H[GF VFRZ6YL DG]QIGL l+lJW o VFwIFltDS4 DFGl;S J XFZLlZS pgGlT VG[ jIFJCFlZS
p¿D ;]BGL ÝFl%T T[DH J'lâ YFI VG[ DM1F;]BGL l;lâ YFI T[J]\ VFRZ6 IF ST"jI —WD"˜  K[P˜˜Z
G 5}J"DLDF\;F ov} " \} " \} " \} " \
——J[NMDF\ DG]QIMG[ SZJF DF8[ H[ ST"jI H6FJJFDF\ VFjIF K[4 T[ WD" K[P˜˜#
G DG]:D'lT ov] '] '] '] '
J[N4 :D'lT4 ;t5]QFMG]\ VFRZ6 VG[ 5MTFGF VFtDFGF 7FGYL VlJZ]â lÝIFRZ6 V[ RFZ
WD"GF ,1F6 K[P VYF"TŸ4 VFGFYL WD" ,l1FT YFI K[P$
NIFG\N ;Z:JTL 56 J{X[lQFS NX"GGL jIFbIFG[ :JLSFZ[ K[P5
;\5}6" J[N4 DG]:D'lT VG[ klQFÝ6LT XF:+4 ;t5]QFMGM VFRFZ VG[ H[vH[ SD"DF\ 5MTFGM
VFtDF Ý;gG ZC[ VYF"TŸ4 EI4 X\SF4 ,ßÔ H[GFDF\ pt5gG G YFI VG[ ;FlÀJS Ý;gGTFGM VG]EJ
YFI4 H[ RFZ WD"GF D}/:+MT v pt5l¿ :YFG VG[ VFWFZ K[P& ——;ÀJ WD"G]\ ,1F6 K[P˜˜*
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VF `,MS DG]:D'lTGF ÝD]B VFWFZE}T `,MSMDF\YL V[S K[P VCÄ DG] £FZF J6"J[,F WD"GF
RFZ ,1F6M 5Z DG]V[ SC[,L DFgITFVMGF 5lZÝ[1IDF\ lJRFZ SZL XSFI VG[ T[GF :J~5G[ :5Q8
SZL XSFIP
s!f J[N o[ [[ [
WD"GF RFZ D},:+MTM IF ;F1FFTŸ ,1F6MDF\ ;J"ÝYD :YFG J[NG]\ K[P ò!q!Z5 sZq&fó RFZ[
J[N WD"lG6"IDF\ 5ZDÝDF6 K[P ò!q!#Z sZq!#fó T[G[ z]lT 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P ò!q!#Z
sZq!#fó J[N V5F{Z]QF[I VYF"TŸ .`JZ ZlRT K[P ò!qZ# ×× !Zq))ó VG[ T[GF H £FZF ;\;FZGL
J:T]VM4 WDM"G]\ ÝYD 7FG ÝF%T YFI K[P ò!qZ&ó J[N AWL H ;tIlJnFVMGM E\0FZ K[4 VFYL
T[GM S]TS" JU[Z[GL DNN ,.G[ B\0G G SZJ]\ Ô[.V[P ò!qZ) sZq!_f4 !q!#_ sZq!!fó VG[
VF ÝSFZ[ H[ J[NMGL VJDFGGF SZ[ K[ T[ GFl:TS K[ TYF ;DFHYL AlCQSFI" K[P ò!q!#_ sZq!!fó
+IL lJnF~5 RFZ[ J[N v kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N —VlB,J[N˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P ò!qZ#
×× !!qZ&$ ×× !Zq!!Zó
sZf :D'lT VG[ XL, o' [' [' [' [
RFZ[ J[NMGF 7FTF lJ£FGM £FZF ZlRT :D'lTVM VG[ T[GF z[Q9 U]6 ;d5gG :JEFJ WD"GM
ALÔ[ D},:+MT K[P V[G[ WD"XF:+ 56 SC[ K[P ò!q!Z) sZq!_fó H[ lJ£FGMV[ 5}6" A|ïRI" VG[
WD"5F,G5}J"S ;F\UM5F\U J[NMG]\ VwIIGvDGG SI]Å K[4 T[ ÝFDFl6S WD"XF:+GF Ý6[TF Y. XS[
K[P TYF T[ WD"lJQFIS ;\XIDF\ ÝDF6 K[4 ALH]\ GCÄP
¥Ýæ}Ýæ„ï¯ é {}æïü¯ é ÜUƒ¢ S²æçÎç„ ™ïÎì |æ±ï„ì J
²¢ çàæCæ Ïæíæræ‡ææ: Ïæíê²é: ¨ {}æü: S²æÎàæ¢çÜU„: JJ 12 J 108 JJ
{}æïü‡ææç{xæ„æï ²ñS„é ±ïÎ: ¨ÐçÚÏæë¢ã‡æ: J
„ï çàæCæ Ïæíæræ‡ææ: ¿æï²æ: Ÿæéç„Ðíy²ÿæãï„±: JJ 12 J 109 JJ
:D'lTVM J[NFG]S}, CMJFYL H ÝFDFl6S K[4 VF ÝSFZ[ :JEFJ 56P J[N lJZ]â :D'lTVM VDFgI
K[P ò!Zq!_& ×× !Zq)$ó
s#f ;NFRFZ o
WD"G]\ +LH]\  D},:+MT —;NFRFZ˜ K[P `,MSGF 5}J" 5NMDF\ pSTEFJGF VwIFCFZ VG[
lGdGl,lBT ÝDF6MYL T[ l;â K[ S[4 —J[NJ[¿F lJ£FGMG]\ —z[Q9vVFRZ6˜ H —;NFRFZ˜ K[P S[D S[4
WD"GF ALÔ ,1F6DF\ J[NJ[¿FVMGF :JEFJG[ H WD"GM :+MT DFGJFDF\ VFJ[ K[P :JEFJFG];FZL
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VFRZ6 CMI K[P VF ÝSFZ[ VF 56 J[NJ[¿FVMDF\ CMJ]\ Ô[.V[P T[GL 5]lQ8 :JI\ DG]V[ SZL K[P
ò!q!#& sZq!*fó DF\ lNjIU]6MYL I]ST lJ£FGM £FZF ;]XMlET N[XG[ —A|ïFJT"˜  SC[ K[P T[ N[XDF\
ZC[GFZF T[ lJ£FGMGF VFRZ6G[ H —;NFRFZ˜ DFG[ K[P ò!q!#* sZq!(fó T[GFYL H ;D:T lX1FFVM
U|C6 SZJFG]\ SYG K[P ò!q#) sZqZ_fó !q!Z_ DF\ 56 ZFU£[QFYL ZlCT ;NFRFZL lJ£FGM £FZF
;[lJT VG[ T[GF £FZF ñNIYL DFgI VFRZ6G[ WD" DFGJFDF\ VFJ[ K[P J[NMDF\ V5FZ\UT lJ£FGMGF
VFRZ6G[ —;NFRFZ˜ GYL SC[JFDF\ VFJTMP
s$f —VFtDGo T]lQ8˜ VG[ —:J:IvVFtDGo lÝIDŸ˜ G]\ :5Q8LSZ6 o] [ Ÿ ] \] [ Ÿ ] \] [ Ÿ ] \] [ Ÿ ] \
WD"GM RMYM D},:+MT —VFtDFGL ;\T]lQ8˜ VG[ —5MTFGF VFtDFG]\ lÝI˜ SFI" K[P VF :+MTGL
:5Q8 5lZEFQFF lJRFZ6LI K[P VCÄIF Ý`G é9[ K[ S[4 AWL jIlSTVMGF VFtDFG]\ lÝI SFI" WD"
K[P VYJF V[S:TZ lJX[QFGL ;LDF ;]WLGF jIlSTVMGF VFtDFG]\ lÝI SFI" m p¿ZDF\ lGlJ"JFN ~5YL
SCL XSFI K[ S[4 NZ[SGF VFtDFG]\ lÝISFI" WD" GCÄ 5Z\T] J[NFG]S}, VFRZ6JF/F ;NŸU]6;\5gG4
WFlD"S 5lJ+FtDF lJ£FGMGL T[GL 5MTFGF VFtDFGL ;\T]lQ84 Ý;gGTF VG[ lÝITFG[ VG]S}/ H[ SFI"
K[ T[ WD" K[P CZ SM.GF lÝIG[ WD" DFGJFDF\ lGdG VF5l¿VM VFJ[ K[P
RFZ[ WD"GF :+MTMGL prRTF4 U\ELZTFG]\ :TZ ;DFGÝFIo CMJ]\ Ô[.V[P V[D GCÄ S[ V[S
VlT pgGT :TZG]\ CMI VG[ V[S lGdGTDP V[S TZO J[N WD"GM :+MT K[ VG[ ALÒ TZO CZ
SM.GL VFtDF H ÝDF6 K[P VF ÝSFZ[ TM jIlSTVMGL ;\bIF VG];FZ VFtDFGF lÝISFI" 56 5'YSŸv
5'YSŸ Y. HX[P IF7J<SI :D'lT jIJCFZFwIFIGF ;\5FNS ÝFP 0F¶P NXZYEF. J[lNIF ;FC[A H6FJ[
K[ S[4
T{l¿ZLIM5lGQFNŸ4 ULTF4 DG]:D'lT VG[ IF7JSI:D'lTDF\ VG[ ALÔ 5FK/GF :D'lTU|\YMDF\
56v
——DFGJ BF; VlWSFZM4 OZÔ[ VG[ HJFANFZLVM¸ VFI"ÔlTGF ;eI TZLS[4 J6M" 5{SL V[S
J6"GF ;eI TZLS[P ÒJGGF VD]S:TZGF DF6; TZLS[ jIJCFZG]\ WMZ6P˜˜ V[JM WD"GM VY" YFI
K[P
0F¶P 5LPJLP SF6[ o¶ [¶ [¶ [¶ [
The privileges, duties, and obligations of man, his standard of conduct
as a member of the Aryan community, as a member of one of the castes,
as a person in a particular stage of life."
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D[lNGLSMX o[ [[ [
{}ææïüùS~æè Ðé‡² ¥æ™æÚï S±|ææ±æïÐ}æ²æï: RU„æï J
¥ôã¨æïÐçÝ¯‹‹²æ²ï Ýæ {Ýé²ü}æ¨æï}æÐï JJ 109-16 JJUU
VCÄ WD" s5]l<,\U VG[ G5]\;S l,\UDF\f 5]^ I4 VFRFZ4 :JEFJ4 p5DF4 I74 VlC\;F4
p5lGQFNŸ4 gIFI VG[ s5]l<,\UDF\f WG]4 ID VG[ ;MDG]\ 5FG SZGFZ V[ AWF VYM"GM ;DFJ[X YFI
K[P(
0F¶P ZFWFS'Q6GŸ o¶ ' Ÿ¶ ' Ÿ¶ ' Ÿ¶ ' Ÿ
——WD"GF lJQFIDF\ T[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[4 SM.56 WD" GYL TM V\lTD VYJF GYL ;\5}6"P
WD" TM lJSF;XL, J8J'1F K[P T[GM p¿ZM¿Z ÊDXo lJSF; YTM H ÔI K[P VgIYF T[ ;\S]lRT
AG[ TYF T[ GQ8ÝFI AGL ÔIP ;FYM;FY T[ JFT 56 Ô6JF D/[ K[ S[4 WD"GF SM.56 :J~5DF\
GYL TM ;JFÅU ;]\NZTF S[ GYL NMQFD]STTFP˜˜)
IF7J<SI o
Îïàæ ÜUæHï ©Ðæ²ïÝ ÎíÃ²¢ Ÿæhæ¨}æç‹±„}æì J
Ðæ~æï ÐíÎè²„ï ²œæy¨ÜUH¢ {}æüHÿæ‡æ}æì JJ
¥æ™æÚ ¥Š²æ²
VYF"TŸ N[XSF/ VG];FZ zâF5}J"S VG[ XF:+DF\ lGlN"Q8 lJlW ÝDF6[ ;]DFUT[ T[ VF5JFDF\
VFJ[ T[ H ;O/ WD" G]\ ,1F6 K[P
0F¶P ZFWFS'Q6GŸ o¶ ' Ÿ¶ ' Ÿ¶ ' Ÿ¶ ' Ÿ
——;NŸJT"GGM lGID V[8,[ WD"P˜˜!_
H{lDGL klQF o{ {{ {
——EF{lTS VG[ VFwIFltDS VFG\N VF5GFZ AFAT T[ WD"P˜˜!!
DClQF" VZlJ\N o" \" \" \" \
VFwIFltDS AFATM ;tI K[ T[ H[8,]\ ;FR]\ K[ T[8,]\ H ;FR]\ V[ 56 K[ S[4 EF{lTS AFATM
56 S\.S K[4 VG[ VFYL WD[" ;DU| HGTFGF NZ[S TÀJG[ VFJZL ,[J]\ Ô[.V[P
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zL VFG\NX\SZ W|]J o\ \ | ]\ \ | ]\ \ | ]\ \ | ]
——;DU| HUTGF ;tI :J~5G[ ;DU| VFtDF sTG4 DG VG[ VFtDFf YL VG]S}/ YJ]\ V[G]\
H GFD WD"P˜˜!Z
;DU| lJ`JDF\ VG[S WD"v;\ÝNFIM Ô[JF\ D/[ K[P NZ[S WD"v;\ÝNFIMDF\ 5ZDTÀJGL DFgITFVM
Ô[JF\ D/[ K[P 5ZDTÀJ TM V[S H K[4 5Z\T] 5ZDTÀJG[ H]NFvH]NF WD"v;\ÝNFIM H]NFvH]NF GFD[
VM/BFJ[ K[P 5ZD ;tI TM V[S H K[ H[ ;J"+ ZC[,]\ K[ VG[ RFZ[I I]UDF\ ZC[,]\ K[P NZ[S WD"GM
VFXI VFwIFltDS T[DH G{lTS ¹lQ8V[ DFGJLGF ÒJGG[ p¿D AGFJJFGM K[ VG[ NZ[S WD["
5ZD;tI ;FY[ V[STF ;WFI V[ DF8[GF DFUM" RÄwIF K[P AWF WDM"DF\ ZC[,L WD"EFJGF VG[ WFlD"STF
V[S H K[P S[8,F\S WD"v;\ÝNFIM ÝTLSM :JLSFZ[ K[P ßIFZ[ S[8,F\S WD"v;\ÝNFIM ÝTLSM :JLSFZTF\
GYLP DM8FEFUGF WD"v;\ÝNFIMDF\ › GF ÝTLS ;FY[GL ;FdITF Ô[JF\ D/[ K[ H[ AFAT NXF"J[
K[ S[4 .`JZ V[S H K[P T[YL TM SM. ;}OL ;\T[ Sæ]\ K[ S[ o4
ÈUv$„ „ÈUæ±„ ãñ¢ Ýæ}æ ãè ÜUæ,
ÎÚ ¥SH ¨Ïæ »ÜU ãè ãñ¢, ²æÚæï¢ J
…æï ¥æÏæï ¨æÈUè ôÜU }ææñ…$ }æï¢ ãñ¢,
©¨èÜUæ …H±æ ãé±æÏæ }æï¢ ãñ¢ JJ
VF H JFTG[ :JFDL D]STFG\N :JLSFZTF SC[ K[ S[PPP4 ——AWL DFgITFVM4 ;\ÝNFIM VG[ N[XM
DF8[ .`JZ V[S H K[P J[NM4 p5lGQFNM4 S]ZFG XZLO VG[ AF.A,DF\ SC[,F .`JZ V[S H K[P˜˜!#
ZCLD[ T[DGL NMCFJ,LDF\ ÝtI[S EFZTLI DFgITFG[ 5}6" ¹-TF VG[ zâFYL :JLSFZTF\ Sæ]\
K[ S[4 T[ 5ZA|ï ClZ V;LD K[4 T[ VG[S ÝSFZGF GFDMYL VM/BFI K[P H[D S[PPP4
“¶éÎæ Úãè}æ Ðí|æé, ÜUïàæ± ÜëUc‡æ ÜUÚè}æ J
¥ËHæã ¥}ææ¢ ¥æï}æì ãçÚ ãñ ç…‡æ Ýæ}æ ¥¨è}æ JJ”U!$
VCÄ J{lNS WD"4 AF{â WD"4 H{G WD"4 XLB WD"4 5FZ;L WD"4 IC}NL WD"4 lXgTM WD"4 TFVM
WD"4  .;F. WD"4 SGOI];LI; WD"4 .:,FD WD"GM VeIF; Ý:T]T K[P DFZL ¹lQ8V[ AWF H WDM"
;DFG K[P VCÄ DF+ ;FdITF VYJF TM ;ZBF56]\ NXF"JJFGM H GD| ÝIF; SIM" K[P
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s!f EFZTGM J{lNS WD" ov{ "{ "{ "{ "
;GFTG WD" TZLS[ 5F\RvNX CÔZ S[ T[YLI JW] ÝFRLGSF/YL Vl:TÀJ WZFJTF EFZTGL
DM8F EFUGL J:TLGF WD"G[ lCgN] WD" TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lC\N] V[ VJF"RLG GFD K[P lC\N]
D}/E}T :J~5[ EF{UMl,S :Y/GM JFRS XaN K[P lC\N] WD" V[ J[N 5Z VFWFlZT WD" K[P VF lC\N]
WD"G[ ;GFTG WD" VYJF J{lNS WD" TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF WD"GF J{Q6J ;\ÝNFI4 X{J
;\ÝNFI4 XFST ;\ÝNFI T[DH VgI VG[S ;\ÝNFIM K[P VF WD"DF\ 5ZDTÀJ .`JZG[ ;tI TZLS[
:JLSFZ[ K[P
¨y²}æï± …²„ï ÝæÝë„}æì J VYF"TŸ —;tI H HI 5FD[ K[4 V;tI GlCP˜
0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[4 ——lC\N] DF8[ WD"GM C[T] jIlSTÀJG]\ ;]U|YG K[P V[G[ ,LW[ jIlST
5MTFGL ÝS'lT ;FY[4 5MTFGF AF\WJM ;FY[ VG[ 5ZDTÀJ ;FY[ ;DFIMHG ;FW[ K[P˜˜!5 lC\N] WD"DF\
5lJ+TF4 VFtD;\ID4 VGF;lST4 ;tI VG[ VlC\;FGF U]6MG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P VlC\;FG]
VFRZ6 V[ prRS1FFG]\ XF{I" H K[[P
EFZTLI ;\:S'lTGF D}<IJFG JFZ;FDF\ J[NGM ;DFJ[X YFI K[P EFZTLI 5Z\5ZF VG];FZ
J[NM VGFlN K[P T[GF ZRGFZF SM. GYL V[ V5F{Z]QF[I K[P .`JZGL Ý[Z6FYL T5 SZTF klQFVMGF
ñNIDF\ ;'lQ8GF VF\ZE[ VF :JI\ :O}IF" K[P DG] 56 SC[ K[PPP4
±ïÎæïùç¶Hæï {}æü|æêH¢ S}æëç„àæèHï ™ „çmÎæ}æì
¥æ™æÚà™ñ± ¨æ{êÝæ}ææy}æÝS„éçCÚï± ™ JJ  1 -125 JJ
V[8,F DF8[ ;\5}6" J[N4 DG]:D'lT VG[ klQF Ý6LT XF:+4 ;t5]QFMGF[ VFRFZ VG[ H[vH[
SD"DF\ 5MTFGF[ VFtDF Ý;gG ZC[P VYF"TŸ4 EI4 X\SF4 ,ßÔ H[DF\ G CMI T[JF SDM"G]\ H ;[JG
SZJ]\ Ô[.V[P
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTDF\ J[NMG]\ B}A H DCÀJ Zæ]\ K[P ;DU| J[NMGM VeIF; SZTF\ H6FI
K[ S[ kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N VG[ VYJ"J[NDF\ SIF\I EFZT S[ lCgN V[JF DIF"NF ;}RS XaNM
ÝIMÔIF GYLP J[NDF+ EFZT N[X 5}ZTF ;LlDT GYLP 5Z\T] J[N TM lJ`JGF ;DU| DFGJMGF K[P
T[YL TM J[NDF\ Sæ]\ K[ S[PPP4
‘`àæë‡æ±‹„é ç±Eï ¥}æë„S² Ðé~ææ:’’
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VMDŸ v V[S J{l`JS ÝTLS  o  TFlÀJS  VeIF;
VF AFAT NXF"J[ K[ S[ VF56L EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lT4 J{lNS;\:S'lT ;LlDT GYL 5Z\T]
jIF5S K[P lJXF/ K[P J[NGF p¿D lJRFZM DF+ EFZT 5}ZTF DIF"lNT GYL 5Z\T] ;DU| DFGJM
DF8[ jIST YIF CMI T[D H6FI K[P J[NGF lJRFZM ;GFTG K[P XF`JT K[P lGtI K[P G}TG K[P
T[YL H J{lNS JF0ŸDIG[ 5ZD[` JZGM lGo`JF; SC[JFDF\ VFjIM K[P J[N N[X4 SF/ VG[ ;F\ÝNFlIS
S[ ÔlTUT 5lZlWVMYL ;J"YF 5Z K[P J[N lJ`JGL V[STFGF VFlND ÝJT"S K[P J{lNS ÝFY"GFVMDF\
;DlQ8 EFJGFG]\ 5}6" ;FD|FHI Ô[JF D/[ K[P H[D S[4
“¨±ïü |æ±‹„é é¨ç¶Ý: ¨±ïü ¨‹„é çÝÚæ}æ²æ: J
¨±ïü |æÎíæç‡æ Ðà²‹„é |ææ ÜUçpÎÎé:¶|ææxæ}æ|æ±ï„ì JJ”
VFD4 J[NMGL lJ`JXF\lT4 lJ`JA\W]tJ VG[ lJ`JS<IF6GL EFJGF DFGJDF+G[ DF8[ 5Z:5Z
:G[ClD+TFGL EFJGF ÝU8 SZ[ K[P
kuJ[NGF V[S D\+DF\ DG]QIGL ;DFGTF lJX[ klQFV[ J6"jI]\ K[ S[4
——;F{ DG]QIM ;DFG K[P T[DF\ SM. DM8M GYL4 SM. GFGM GYL S[ SM. DwID GYL T[VM 5MTFGL
XlST J0[ ÝUlT SZ[ K[P T[VM DCFtJFSF\1FF J0[ VFU/ JW[ K[ T[VM HgDYL S],LG4 lNjIDtI" K[P!&
kuJ[NGF N;DF SF\0GF V\lTD;}ST !)!DF\ ;DTFG]\ V,F{lSS J6"G SZFI]\ K[ H[DS[PPP4
C[ 5ZD[` JZ ¦ T]\ AWF 5NFYM"G[ V[S9F\ SZL ;\lDl,T SZ[ K[P T]\ lJ`JDF\ ÝSFlXT YFP T]\ VDG[
V{` JI" VF5P C[ DG]QIM ¦ TD[ V[STFYL VFU/ JWMP p¿D ;\JFNM SZMP TDFZF DG p¿D;\:SFZMYL
I]ST YFVMP H[JL ZLT[ TDFZF 5}J"Ô[ p¿D 7FGL ,MSM ST"jI5F,G SZTF VFjIF K[ T[JL ZLT[ TD[
56 SZMP TDFZM D\+4 lJRFZ S[ lG`RI V[S CMIP V[S ;DFG D\+ pNŸ[xIDF\ C]\ TDG[ lGI]ST SZ]\
K]\ C]\ TDG[ ;DFG IYMlRT VgGFlN ;FDU|L V5"6 SZ]\ K]\P TDFZ]\ ;FD}lCS ,1I V[S CMIP TDFZF
ñNI4 TDFZL EFJGFVM VlJZMWL CMIP TDFZF ;\S<5 V[S H CMIP H[GFYL TDFZL XlST JWX[P
VG[ ;\5}6" pgGlT YX[P ;DFGTFGM EFJ jIST YIM K[ T[DF\ AWF H ,MSMGL lÊIFVM4 UlT4 lJRFZ
VG[ DGA]lâGF 5}6" ;FD\H:IGL Ý[Z6F ÝU8 Y. K[P V[STF H pgGlTG]\ ÝYD 5UlYI]\ K[P!*
J{lNS ;\:S'lT J[NG[ VG];ZGFZL K[P J[NDF\ lJXF/TF ZC[,L K[P T[YL TM .XFJF:IM5lGQFNŸDF\
Sæ]\ K[ S[PPP4
§üàææ±æS²ç}æÎ¢ ¨±Z ²çyÜU†™…xæy²æ¢ …xæ„ì J
„ïÝ y²v„ïÝ |æé†…èƒæ }ææ xæë{: ÜUS²çS±hÝ}æì JJ1JJ
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VYF"TŸ ;S, lJ`JDF\ H[ S\. 56 VF RZFRZ HUT TDFZF Ô[JFDF\ ;F\E/JFDF\ VFJL Zæ]\
K[ T[ AW]\ H 5ZD[` JZYL jIF%T K[4 C\D[XF T[GFYL 5lZ5}6" K[4 V[GM SM. V\X 5ZD[` JZYL ZlCT
GYLP VFD ;DÒG[ V[ .`JZG[ lGZ\TZ 5MTFGL ;FY[ ZFBLG[ VYF"TŸ CD[XF\ T[G]\ :DZ6 SZTF ZCLG[
H TD[ VF HUTDF\ tIFUEFJYL S[J/ ST"jI5F,GG[ DF8[ H lJQFIMGM lJlW5}J"S p5EMU SZM4
VYF"TŸ lJ`J~5 .`JZGL 5}ÔG[ DF8[ H SDM"G]\ VFRZ6 SZM4 lJQFIMDF\ VF;ST YXM GCL\4 V[DF\
TDFZ]\ lGl`RT S<IF6 K[P J:T]To VF WG~5L EMuI 5NFY" SM.GF 56 GYLP DG]QI V7FGYL
H V[ EMuI 5NFYM"DF\ DDtJG[ VF;lST ZFB[ K[P V[ ;J" 5NFYM" 5ZD[` JZGF K[ G[ T[GF DF8[ H
T[DGM p5IMU YJM Ô[.V[P
VF D\+DF\ ;DU| ;\;FZG[ V[S H 5ZDFtDFGF ;\TFGGF ~5DF\ ÝlT5FlNT SZL ;DU| ;\;FZG[
V[S H 5lZJFZ VG[ A\W]GF ~5DF\ Jl6"T SIM" K[P
T54 NFG4 VFH"J4 VlC\;F VG[ ;tIJFlNTFG[ V[ I7GL Nl1F6F DFGJFDF\ VFJ[ K[P!(
T{¿ZLI p5lGQFNŸDF\ 56 Sæ]\ K[ S[ PPP4 ¨y²¢ ±Î J {}æZ ™Ú J S±æŠ²æ²æ‹}ææ
Ðí}æÎ: J }ææ„ëÎï±æï |æ± J çÐ„ëÎï±æï |æ± J ¥æ™æ²ü Îï±æï |æ± J JU[Z[P ;FR] AM,M4 WD"G]\ VFRZ6
SZM4 :JFwIFIDF\ ÝDFN G SZMP DFTFG[ N[J DFGMP l5TFG[ N[J DFGMP VlTlYG[ N[J DFGMP JU[Z[P
J{lNS;\:S'lTDF\ ;NFRZ6G]\ B}A DCÀJ Zæ]\ K[P T[YL Jl;Q9 WD";}+DF\ ;NFRZ6G[ ;F{YL JW] DCÀJ
VF5JFDF\ VFjI]\ K[ H[D S[PPP4
——AWF DF8[ ;NFRZ6 z[Q9 WD" K[4 BZFA VFRZ6I]ST jIlST VF ,MS TYF 5Z,MSDF\ GFX
5FD[ K[P˜˜!)
VF ZLT[ ;D:T J{lNS JF0ŸDIDF\ WD"GL jIF5STF G{lTSD}<IMGF\ lJSF;GL ;FY[ Ô[0FI[,L K[P
J[NDF\ DG]QIG]\ DG ——lXJ ;\S<5 SZ˜˜ V[GL ÝFY"GF SZTF\ D\+M 56 GM\W5F+ K[P DFGJLG]\
DG V;FWFZ6 XlSTVMJF/]\ K[P T[ DG Ô[ VX]E lJRFZM SZ[ TM HUTŸ VFB]\ GFX 5FD[ VYJF
V;æ AGL ÔIP 56 Ô[ DG lXJ;\S<54 X]E lG6"I S[ X]E lJRFZM H SZ[ TM T[GFYL ;]B4 XF\lT
p5ZF\T VD'TTÀJGL ÝFl%T Y. XS[ K[P H[D S[PPP4
——H[ lNjI sDGf ÔUTFG]\ N}Z p0[ K[4 T[ ;}T[,FG]\ 56 T[D H ÔI K[P ßIMlTVMG]\ N}Z HGFZ]\
V[S ßIMlT ¦ T[ TDFZ]\ DG lXJ;\S<5JF/]\ YFVMP H[GF J0[ SD"XL, DGLQFLVM v lJNYMDF\ WLZ
I7DF\ SDM" SZ[ K[4 H[ ÝÔVMGF V\TZDF\ V5}J" I1F K[¸  T[ DFZ]\ DG lXJ;\S<5JF/]\ YFVMP˜˜
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H[ DG Ý7FG K[ VG[ J/L H[ R[TG VG[ W{I" K[4 H[ ÝÔVMGL V\NZ VDZ ßIMlT K[4 H[GF
lXJFI S\.56 SD" SZFT]\ GYL H[ VD'T J0[ VF E}T4 JT"DFG VG[ ElJQI AW]\ AZFAZ U|C6
SZFI K[4 H[GF J0[ VF ;FT CMTFVMJF/M I7 SZFI K[P H[DF\ kRFVM4 ;FD4 H[DF\ IH]QFM ZYGL
GFlEDF\ VFZFVMGL H[D ZC[,F K[P H[DF\ ÝÔG]\ ;J" lR¿ VMTÝMT K[4 ;FZM ;FZlY H[D 3M0FVMG[
NMZ[ K[4 T[D H[ DF6;MG[ NMZ[ K[4 H[D ,UFDMYL 3M0FG[ sSFA]DF\ ZFB[ K[ T[D H[ DF6;MG[ SFA]DF\
ZFB[ K[f ñNIDF\ ZC[,]\ H[ R\R/ VlTXI J[UJF/]\ K[ T[ DFZ]\ DG lXJ;\S<5JF/]\ YFVMPZ_ VCÄ
X]E lJRFZM DF+ ÝF%T YFI T[D H6FjI]\ K[P
J[NDF\ ÒJGGF VFNXM" VG[ pNF¿ EFJGFVMGM E\0FZ K[P JF:TJDF\ V[STFGF VFlND ÝJT"S
J[N K[P
lEgGTF H VWD"4 VS<IF6 VG[ VXF\lTGL HGGL K[P pNFZTF lJGF V[STF V5}6" K[P ßIFZ[
J{lNS;\:S'lTGL lJX[QFTF TM V[ K[ S[ lJlJWTFDF\ V[STFGL EFJGF K[P
IH]J["NDF\ 56 A[ 5UJF/F DG]QIM4 51FLVM VG[ RFZ 5UJF/F 5X]VMGL S<IF6GL SFDGF
SZL K[PZ!
VYJ"J[NDF\ 56 HUTGF ;J" ÝF6L T[DH DG]QIDF+GL S<IF6GL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P
H[D S[PPP4
S±çS„ xææï|²æï …xæ„ï ÐéL ï¯|²: J
V[D 56 Sæ]\ K[ S[PPP ——C[ ÝE] ¦ V[JL S'5F SZM H[YL C]\ ÝtI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ ÝF6LDF+
ÝlT ;NŸEFJGF ZFBL XS]\˜ ˜ZZ
VYJ"J[NGF E}lD;}STDF\ s!ZP!f ëRGLRGM E[N VG[ ÔlTUT E[NM G DFGL V[S;DFG ,MSM
;DFGEFJ[ VeI]NI ÝF%T SZ[ V[JL prR EFJGF ZH} Y. K[P VF ;}STGF klQF H6FJ[ K[ S[4 5'yJL
5ZGF ,MSM ;tIlÝI CMI TM V[ G{lTSTF lJ`JG[ S]8]\A AGFJL XS[P ZFQ8=MGF 5Z:5ZGF ;\3QF"G]\
SFZ6 G ZC[P ;tIlGQ9F G{lTSTF VF56G[ J{l`JS ;dDFGGF VlWSFZL AGFJ[ K[P T[YL H klQFV[
Sæ] K[ S[PPP 4
—DCFG ;tI4 pU| kT4 NL1FF4 T54 7FG VG[ I7 5'yJLG[ WFZ6 SZ[ K[P VDFZF E}TSF/
GL 5F,S T[ 5'yJL VDFZF DF8[ lJXF/ ,MSG]=\ ;H"G SZMP˜Z#
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VCÄ ;tI4 NL1FF4 T54 7FG VG[ I7G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P VF AWFDF\ ;tI V[ ;JM"5lZ
K[P
J{lNS JF0ŸDIDF\ ,MSÒJGGF D\U,DI ;tSD"GL Ý[Z6FGF ~5DF\ WD"EFJGF VlEjIST Y.
K[P V[8,F DF8[ N[XSF/GL ;LDFYL B}A p5Z p9LG[ J{lNS WD"EFJGF lJ`JGF ;D:T WDM"YL ;DgJI
SZJFDF\ ;J"YF ;DY" K[P WD"G[ ZFHGLlTYL lD,FJL V[8,L ;J"jIF5L DC¿F VF5JFDF\ VFJL K[
S[ gIFI VG[ ÝXF;GGL VFNX"DIL 5}6"TF ÔT[ H ;CH ;],E Y. ÔI K[P ,MSlCT ;FWS SD"G[
WD" XaNYL Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P V[8,F DF8[ lJ`JÒJGGL ÝlTQ9FGM VFWFZ WD" H K[P
;tIGL VGgT DlCDFGM J{lNS JF¢ŸDIDF\ lJXN p<,[B ÝF%T YFI K[P SFZ6 S[ G{lTS ÒJGGM
VFWFZ:T\E kTŸ4 ;tI4 J|T4 VFlN l;âF\TMGM 5}6" ÝSQF" VCL\ ÝF%T YFI K[P ;tIG[ DFGJGL
VgT¹'lQ8GF ~5DF\ klQFV[ DFgITF VF5L K[P ——J{lNS klQFGL ¹lQ8DF\ ;tI H R1F] K[P VFYL Ô[
VFJF ;DI[ 5Z:5Z lJJFN SZTF A[ DG]QIM VFJ[4 V[S SC[JF ,FU[ S[ D[\ Ô[I]\ K[4 ALÔ[ AM,[ S[
D[\ ;F\E?I]\ K[ TM T[ AgG[DF\YL H[ SC[X[ D[\ Ô[I]\ K[ T[GF ÝtI[ VD[ zâF ZFBX]\ SFZ6 S[ T[ VF\BYL
lG`RI 5MTFGF SYGGL 5'lQ8 SZ[ K[P˜˜Z$ ——;DHNFZ DG]QI[ VF Ô6J]\ ;Z/ K[ S[ ;tI VG[ V;tI
AgG[ JRG 5Z:5Z :5WF" SZ[ K[P V[ AgG[DF\ H[ ;tI K[4 T[ JW] ;Z/ K[4 T[GL lGl`RT~5YL
.`JZ Z1FF SZ[ K[ VG[ H[ V;tI K[4 T[GMP ;J"GFX SZ[ K[P˜˜Z5
J[NDF\ VMDŸG]\ lJX[QF DCÀJ K[P H[ J[N4 p5lGQFNŸMGL RRF"DF\ ZH} SZ[, K[P
G XFST ;\ÝNFI ov\\\\
IHGLI 5ZD[` JZ ;FY[ lÊIFIMU J0[ ;\A\W SZFJGFZL SD" VG[ 7FGGL ;F\S/GL S0LG[ J{lNS
lJRFZSM p5F;GF SC[ K[P VF p5F;GFSF\0 ;FY[ XlSTJFNGM D}/;\A\W K[P zF{T4 :DFT" VYJF ,F{lSS
lÊIF SIF" 5KL IHGLI 5ZD[` JZ GFD4 ~54 U]6 VG[ 5ZFÊDG]\ EFG SZFJJF p5F;GFGM ÝIMU
CMI K[P p5F:I 5ZD[` JZ VG[ p5F;S ;FWS ÒJG[ 5Z:5Z ;\IMHG SZFJGFZF N{JL ;FDyI"G[
XlST SC[ K[P
XlST XaN àæÜUì WFT]DF\YL jI]t5gG YI[,M K[P .Q8SFI" ;WFJL XS[ T[JF ;FDyI" VYJF A/
G[ XlST SC[ K[ T[YL IH]J["NGF VluGZC:ISF\0GF I7J[NLGL è8MGF UM9JJFGF\ D\+MDF\ V[S D\+DF\
Sæ]\ K[ S[4
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——C]\ VF HUTGL Ý;}lT SZFJGFZ ;lJTFGL ÝFY"GLI VG[ 5lJ+ lRrKlSTG[ lJ`JHgIF
;]DlT~5[ AM,FJ]\ K]\P VF lRrKlST~5 UFIG[ S^JD]lGV[ ;FZL ZLT[ NMCL CTL VG[ T[GL ;C:+WFZF
J0[ 5'yJL~5L UFI A,JF/L Y. K[P˜˜Z&
——ßIFZ[ ;J"+ V7FGG]\ V\WFZ]\ CT]\4 VG[ ßIFZ[ VCMZF+GF E[N G CTF¸ ßIFZ[ HUTSFZ6
;TŸ V[8,[ jIST G CT]\4 T[D V;TŸ V[8,[ VjIST 56 G CT]\¸  ßIFZ[ S[J, A|ï XFgT V[8,[ lXJ~5[
XD[,]\ CT]\4 tIFZ[ HUTŸGM Ý;J SZGFZ ;lJTFG]\ ÝFY"GLI V1FZ T[H pgD]B YI]\4 VG[ T[DF\YL ÝFRLG
S<5GL 5]ZF6LvÝ7F VYJF :O]Z6F ÝS8 Y.P˜˜Z*
XFST ;\ÝNFIDF\ Sæ]\ K[ S[4 ;\lCTFSF/DF\ V[S ;TŸ A|ïGL jIF5S N[JTFDIL XlSTG]\ :5Q8
p5F:I~5 A|Fï6MDF\ VG[ VFZ^ISU|\YMDF\ ÝS8 YI]\ K[P T[DF\ J[N+ILGF\ A|Fï6 VG[ VFZ^ISU|\YMDF\
ÝS8 YI]\ K[P A|ï R{TgIGL X]â XlSTG[ UFI+L4 ;FlJ+L4 ;Z:JTL JU[Z[ GFDYL jIJCZJFDF\ VFJ[
K[P T[DF\ ;NŸA|ïGF :J~5G[ UFI+LD\+GF UFG J0[ +F6 V[8,[ Z1F6 SZGFZL XlSTG]\ GFD UFI+L
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[GF VwIFtD T[HG[ EU" ;\7F VF5JFDF\ VFJL K[P T[ T[H VF lJ`JG[ EZ[
K[4 lJ`JDF\ T[ ZD[ K[ VG[ lJ`JGM K[J8[ T[DF\ ,I VYJF UlT YFI K[4 T[YL UFI+L N[JL EZ64
ZD6 VG[ UDG SZGFZ CMJFYL EU"DIL4 T[Ô[DIL4 ßIMlT"DI JU[Z[ GFDYL jIJCZJFDF\ VFJ[
K[P T[DF\YL lJ`JGM Ý;J YFI K[P T[YL T[G]\ GFD ;FlJ+L SC[JFI K[P T[DF\YL A|ïJ:T]GM VFG\N~5
ÝJFC ;Zo JC[ K[¸  T[YL T[G]\ GFD ;Z:JTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P A|ïXlST4 ÝF6DIL4 ÒJGDIL4
VFG\NDIL CMJFYL A|ïGF :JEFJWDM"G[ ÝS8 SZGFZL CMJFYL ;lrRNFG\NDIL U6FI K[4 VG[ T[
:JEFJ WDM"G[ jIST VYJF ÝS8 SZJFG]\ V\TA", H[ WDL"DF\ Zæ]\ K[ T[ 5ZA|ï .tIFlN GFDYL
jIJCZJFDF\ VFJ[ K[PZ( VF UFI+L GFDGL A|ïXlST l+,MSLG[ 30[ K[4 VG[ l+,MSLYL 5Z 56
K[P J/L T[ J[N+ILGF\ ;FZ~5 K[4 DF8[ J[N+ILGF ZC:IG[ H6FJGFZL K[P VF RMJL; V1FZ J0[
30FI[,L +6 5FNDF\ ZRFI[,L +6 jIFñlTDF\ ALHEFJ[ ZC[,L VG[ Ý6JGL +6 DF+FDF\YL Ý;}lTA,
D[/JGFZL XlST l£Ô[G]\ 5ZDN{JT K[PZ) VF XlST Ý6JDF\YL pt5gG YI[,L K[P
A|ïGL VFnFXlSTGF +6 lJEFUG[ ÝFRLG p5lGQFNMDF\ VG[S GFDYL jIJCZ[ K[P V\NZGL
.rKFXlST S[g§LIEFJ T[G[ ÐÚôÏæÎé T\+XF:+DF\ SC[ K[P A|ïJ:T]GL ÐÚôÏæÎé VJ:YFDF\YL H[ VFn
1FME Y. ÝF6TÀJGM pNI YJM T[G[ T\+XF:+DF\ ¥ÐÚôÏæÎé SC[ K[4 VG[ jIFSZ6FUDDF\ VG[
D\+XF:+DF\ àæÏÎÏæíræ SC[ K[P A|ïJ:T]GL VF lÊIFXlSTG[ T\+XF:+DF\ ÝæÎ SC[ K[P VG[ H[ §jIDF\
GFNGL ,CZL ÔU[ K[ T[G[ ALH SC[ K[P jIFSZ6FUDGM XaN A|ïJFN T[ XFSTJFNG]\ ÝFYlDS~5
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K[P A|ïJ:T] ;EZ EZFI lJ`JFSFZ YJFG[ V[S S[g§DF\ VFJ[ T[G]\ GFD ÐÚôÏæÎé VG[ T[DF\YL A|ïGM
ÝSFX VF\TZ :J~5GM 5ZFDX" SZGFZM lJDX"~5[ ÔU[ K[P T[DF\YL §jI1FME YJFYL H[ VjIST
lA\N] ÔU[ K[ T[G]\ GFD ¥ÐÚôÏæÎé VYJF XaNA|ïR{TgI T[ ¥ÐÚôÏæÎé GM E[N YTF\ H0 V\XDF\YL
Ïæè…, VH0 V\XDF\YL çÏæ‹Îé VYJF V6] VG[ H0FH0 V\XDF\YL GFN ÔU[ K[P VF +6 E}lDSFG[
XlSTJFNDF\ .rKF4 7FG4 lÊIF GFDGL VwIFtD XlST 5ZA|ï VYJF 5ZlXJGL :JEFlJSL
U6JFDF\ VFJ[ K[P XlSTGF :O]Z6JF/F A|ïR{TgIG]\ GFD çàæ± VF5JFDF\ VFJ[ K[4 VG[ T[ XlSTDFG
SC[JFI K[P A|ïJ:T]GF 5ZlA\N] v V5ZlA\N]4 T[GF +6 lJEFU lA\N]4 ALH4 GFNGL 8}\SFDF\ ;DH6
VF5JF DF8[ J[NJFNLVMV[ V[S ÝTLS ZrI]\ K[4 T[G[ ~æñÐéÚ{æ}æ SC[ K[P H[D lXJG]\ ÝTLS VYJF 5}ßI
VFS'lT l,\UFtDS K[¸  H[D lJQ6]G]\ ÝTLS VYJF 5}HG lRî XFl,U|FDGL lX,F K[¸  T[D XlSTGF\
ÝTLS VYJF 5}ßI VFS'lT  ;lA\N] l+SM6 K[P T[DF\ DwIlA\N] ;}RS K[4 VG[ +6 SM6GF\ 85SF\
T[ V5ZlA\N]GF lA\N] slRN\Xf4 ALH sVlRN\Xf VG[ GFN slRNlRN\XfGF ;}RS K[P VF ;DU|
VFS'lTGL VlWQ9F+L N[JTFG[ VYJF N[JLG[ l+5]ZF GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF D},ÝTLSG]\ ;JFÅX
lJJZ6 VYJF Ý:TFZ zLRÊ VG[ T[GL ;DH6 VF5GFZL lJnF T[ zL lJnFP VF l+5]ZWFDGL
VlWQ9F+L N[JLG[ ç~æÐéÚæ  GFD p5ZF\T ALH]\ GFD é¨|æxææ, é¨¢ÎÚè, ¥ç}ÏæÜUæ JU[Z[ VFZ^IS U|\YMDF\
VF5JFDF\ VFJ[ K[P#_ l+5]ZF lJX[ l+5]ZFDCM5lGQFNŸDF\ 56 J6"JFI[, K[P#!
UFI+L Ý6JDF\YL pt5gG YI[,L K[P ZtG+ILDF\ 56 Sæ]\ K[ S[4 —UFI+LG]\ ALH]\ V\U
K[ o |æêÚì, |æé±:, S±: VF +6G[ jIFñlTVM SC[ K[P VF +6[I jIFñlTVMGM ;FZ V[8,[ ›SFZ
K[P#Z DG]V[ 56 VF JFTG[ ;DY"G VF5TF\ Sæ]\ K[ S[4 —›SFZ4 +6 DCFjIFñlTVM VG[ +6
RZ6MJF/L UFI+Lo VF +6 5ZA|ï 5ZDFtDFGF D]B K[P VYF"TŸ z[Q9 ÝÔ5lTV[ A|ïFV[ TTŸ 5NYL
X~ YTL UFI+LGF +6 5FN +6 J[NMDF\YL ;FZ~5[ NMæF\P##
UFI+L D\+ VG[ ›SFZG]\ V{SI J6"JTF\ zL 0FæFEF. DMTLEF. 58[, H6FJ[ K[ S[4 —UFI+L
D\+GF ÝFZ\EDF\ +6 DCFjIFñlTVMGM DlCDF ÝU8 SZJFDF\ VFJ[ K[P UFI+L D\+ ›SFZGL H
jIFbIF K[P VF D\+GL X~VFTDF\ › VFJ[ K[P UFI+LG[ SFDN]uWF UFI SCL K[P UFI+LGF +6
RZ6MDF\ ;}I"N[JGL XlST DFGL K[P#$ lJ`JFlD+GL T5:IFG[ ,LW[ T[GF 1Fl+I ;CH ZÔ[U]6
A/L UIM VG[ lJX]â AG[,F V\ToSZ6DF\ VF UFI+L D\+GF NX"G YIFP VF NX"GYL lJ`JFlD+DF\
A|ïJR";Ÿ ÝU8 YI]\ VG[ T[VM A|ïlQF" YIFP lJ`JFlD+YL ¹Q8 VF D\+ VYF"TŸ A|ïA, VYF"TŸ
UFI+L EFZTLI HGTFGL Z1FF SZ[ K[P#5 DF8[ H ZlJg§GFY 8FUMZ[ 56 UFI+L D\+G[ VF56M ZFQ8=LI
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D\+ SæM K[P#& 5\l0T ZFD XDF" VFRFI" H6FJ[ K[ S[4 UFI+L ;NŸA]lâGL N[JL K[ T[GFYL lJJ[SA]lâ4
;NŸA]lâ ÝF%T YFI K[P T[G]\ K[<,] ,1I "± é¨lñ± ÜéUÅé}ÏæÜU}æì' GL EFJGF ,FJJFG]\ K[P ¥æy}æ±„ì
¨±ü|æê„ï¯ é GL EFJGF ÔU[ K[P T[GFYL jIlSTUT VG[ ;FDFlHS 1F[+G]\ S<IF6 YFI K[P#* AF,FX\SZ
DUG,F, jIF; 56 H6FJ[ K[ S[4 XaNDF\ A/ CMI K[ VG[ UFI+L D\+G]\ D}/ J[N K[[P T[GFYL
VFwIFltDS pgGlT SZL XSFI K[P#( VZlJ\N SC[ K[ S[4 —UFI+L D\+ VF56F ;DU| Vl:TÀJDF\
;tIGL ßIMlTG[ ÝS8FJJFGM D\+ K[ VG[ UFI+L D\+GL XlST V[ lNjI ;tIGL ßIMlT K[P V[ 7FGGM
D\+ K[P˜#) E}T5}J" ZFQ8=5lT 0F¶P ;J"5<,L ZFWFS'Q6GŸGF XaNM K[ o —DFGJG[ G}TG ÒJG ÝNF+L
UFI+L V,F{lSS ÝFY"GF K[P˜$_ ;\TzL XFgTJGÒ SC[ K[ S[4 —› Ý6J K[ ;J" D\+vT\+ :J~5
K[P ;JM"¿D D\+ U6FI K[P UFI+LG]\ pNŸUD:YFG K[P UFI+LG]\ ;}1D :J~5 K[P UFI+LG] ;}1D
ZC:I K[P$! DG]V[ 56 Sæ]\ K[ S[4 5ZDFtDFV[ ¥æï3}æì XaNGF ¥, ©, }æ V1FZMGF VG[ |æê:, |æé±:
S±: UFI+L D\+GL +6 jIFñlTVMG[ +6 J[NMDF\YL NMCLG[ ;FZ~5[ SF-L K[P$Z ;\T IMUlE1F] UFI+L
D\+ VG[ VMDŸGL V[STF NXF"JTF\ SC[ K[ S[4 ——l+5NF UFI+L RFZ[ J[NMG]\ ;\l1F%T :J~5 YI]\P DG]QI
lJRFZJF ,FuIM VFGFYL 56 ;\l1F%T :J~5 BZ]\ ¦ S'5F/] ;\TMV[ ;\l1F%T :J~5 AGFJL VF%I]\P
H[ Y. +6 DCFjIFñlTVM H[ UFI+L D\+GL VFU/ D}SJFDF\ VFJ[ K[P E}o E]Jo :Jo CÒ 56
8}\S] :J~5 Ô6JFGL .rKF Y. TM T[G]\ 8]\S] :J~5 SZL VF%I]\P T[ YI]\ V4 p VG[ DŸP VF ZLT[
;D:T lJ`JG]\ H[ ;TŸ ;FlCtI K[<,FDF\ K[<,]\ VlT ;\l1F%T :J~5 T[G]\ GFD V4 p VG[ DŸ VFYL
56 ;\l1F%T :J~5 TM VMDŸP$#
TFt5I" V[ K[ S[4 XFST ;\ÝNFIDF\ XlST p5F;GF J6"JFI[,L K[P H[DF\ UFI+L4 ;Z:JTL4
l+5]ZF4 ;FlJ+L4 ;]EUF4 ;]\NZL4 V\lASF4 ;}I"GFZFI6GL :T]lT VF AW]\ H VMDŸ ;FY[ ;\A\W WZFJ[
K[P  56 T[G]\ H ÝTLS K[P VF AWF VMDŸGF H :J~5M H6FI K[P
sZf AF{â WD" ov{ "{ "{ "{ "
‘‘àæê‹²„æÏææïç{„æï Ïæè…¢ Ïæè…æ„ì çÏæ}Ïæ¢ Ðí…æ²„ï J’’
VYF"TŸ4 ——H[DF\ VFtDF :JI\ lTZMlCT Y. ÔI K[P˜˜$$
AF{â WD"GF A[ ;\ÝNFIM K[P CLGIFG VG[ DCFIFGP .P;P KõF ;{SFDF\ AF{â WD"GM pNŸEJ
EFZTDF\ YIM CTMP VF WD"DF\ VFtDFG]\ Vl:TÀJ GYLP AF{â TÀJ7FGL GFUFH]"G VGFtDJFNGF
bIF,G[ JW] VFU/ ,. H. V[D SC[ K[ S[4 HUTDF\ SX]\ H GYL¸ 56 HUT V[ X}gI K[P VF
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lJX[ SC[ K[ S[ HUT DF+ lJRFZMG]\ H AG[,]\ K[P V[8,[ S[ VF56L ;FD[ H[ J:T] K[ T[ Ô[GFZGF
DGDF\ K[P VFD HUTGL AWL J:T]VM Ô[GFZGF DGDF\ CMJFYL T[G]\ Vl:TÀJ GYL HP VFtDFGF
Vl:TÀJGM TM AF{â WD" V:JLSFZ SZ[ H K[¸  VG[ T[YL jIlSTGF DGG]\ 56 v T[ VlGtI S[ 1Fl6S
CMJFYL v Vl:TÀJ ZC[T]\ GYLP VFD ;DU| HUT V[ DF+ X}gI K[P VFJF DTG[ X}gIJFN SC[JFDF\
VFJ[ K[P AF{â WD"GF SD"4 5]GH"gD4 VFtDF VG[ HUT lJX[GL DFgITFVM V[ WD"GF V[S SYGDF\
jIST YFI K[P
;J"DŸ N]oBDŸ N]oBDŸ
;J"DŸ 1Fl6SDŸ 1Fl6SDŸ
;J"DŸ X}gIDŸ X}gIDŸ
T[ H AFAT A|ïlJnM5lGQFNŸDF\ ÝF%T YFI K[P H[D S[PPP4
¥Îëà²æïùã}æ ±‡ææïüùã}æ ¶‡ÇæïùS}²ã}æjé„: J
¥Ÿæé„æïùã}æÎëCæïùã}æ‹±²ïCÃ²æïù}æÚæïùS}²ã}æì JJ (85)
——5ZA|ïG[ X}gI~5 H J6"jIM K[P˜˜
VFJF N]oBN4 1Fl6S VG[ X}gI lJ`JDF\YL D]lST D[/JJL V[8,[ lGJF"6 5FDJ]\P WD"RÊ4
lGIDRÊ4 XF;GRÊ S[ lJWFGRÊ V[ AF{â WD"G]\ ;F{YL JWFZ[ DCÀJG]\ ÝTLS K[P WD"RÊGF VF
VF9 VFWFZ K[P Ô[ RÊDF\ VF9 VFWFZ G CMI TM RÊ 8SL XST]\ GYLP VF H ÝDF6[ VF9 ;NŸU]6
lJGF WD" 8SL XSTM GYLP VF VF9 ;tI S[ ;NŸU]6 VF ÝDF6[ K[P ;dISŸ ¹lQ84 ;dISŸ ;\S<54
;dISŸ JFRF4 ;dISŸ SD"4 ;dISŸ ÒJG4 ;dISŸ ÝIF;4 ;dISŸ :D'lT VG[ ;dISŸ ;DFlWP WD"RÊ
VF56G[ ÒJGGF VF9 VFWFZGL ;TT IFN V5FJT]\ ZC[ K[P$5 VF p5ZF\T AF{â WD"DF\ :Jl:TSG]\
B}A H DCÀJ Zæ]\ K[ T[ AFATG[ zL ZFD,F,Ò zLJF:TJ J6"J[ K[ S[4 VF lRîG[ VtI\T 5}ßI
DFGJFDF\ VFJ[ K[P A]â EUJFGGF RZ6GF ,1F6MDF\ :Jl:TSGL 5lZU6GF YFI K[P VDZFJTLGF
:T}5DF\ H[ A]â5N lRl+T K[4 T[DF\ :Jl:TS V\lST K[P Ô5FG4 RLG JU[Z[DF\ A]â EUJFGGF RZ6MGL
5}Ô YJFYL lJN[XMDF\ :Jl:TSGM ÝRFZ ;]UDTF5}J"S Y. XSIMP lJN[XMDF\ :Jl:TS ÝRFZGF VgI
;FWGMDF\ EUJFG A]âG]\ :Jl:TS V\lST RZ65}HG V[S VtI\T DCÀJ5}6" VG[ lJX[QF ;FWG Zæ]\
CX[P AF{â :Jl:TSG[ A]â EUJFGGF J1FoG]\ 56 V[S X]E ,1F6 DFG[ K[P :Jl:TSG]\ ÝFRLG AF{â
WD"DF\ V[S H]N]\ ~5 D/[ K[P$&
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TFt5I" V[ K[ S[4 AF{â WD"DF\ :Jl:TS4 X}gIJFN ÝF%T YFI K[ H[ › GF H VYM" VF5[ K[P
T[YL AF{â WD"DF\ 56 › ;FY[GL ;FdITF Ô[JF D/[ K[P U]6J\T XFC X}gIG[ VMDŸG]\ H :J~5 U6FJ[
K[P sH]VM o ÝSZ6 v ! v ! o VMDŸGF lJlEgG VYM" v X}gIf :Jl:TS 56 VMDŸG]\ H :J~5
K[P sH]VM o ÝSZ6 v ! v ! o VMDŸGF lJlEgG VYM" v :Jl:TSf VF AFATG[ ;DY"G VF5TF
DFTFÒ SC[ K[ S[4 ——AF{â WD" ;\ÝNFIDF\ ›G]\ ÝR,G K[P˜˜$* NIFG\N ;Z:JTL 56 VF JFTG[ 5]Q8
SZTF\ SC[ K[ S[4 ——AF{âDF\ 56 VMDŸ GFDGM DlCDF K[P˜˜$(
s#f H{G WD" ov{ "{ "{ "{ "
DCFJLZ :JFDL .P;P 5}J["GL KõL ;NLDF\ Y. UIFP H{G XaN D}/ ;\:S'T EFQFFGF ç… WFT]
5ZYL pTZL VFJ[,M K[P ç… GM VY" YFI K[P ÒTJ]\¸  VYF"TŸ .lg§IMG[ ÒTGFZ S[ .lg§IM 5Z
SFA} D[/JGFZ —lHG˜ SC[JFI K[P T[DGF VG]IFILG[ H{G SC[JFI K[P H{GMDF\ RMJL; TLYÅSZMG[ VM/
BJF DF8[ lRîM V5FI K[P ò!ó zL kQFEN[J sJ'QFE v A/NPf òZó zL VlHTGFY sCFYLf
ò#ó zL ;\EJGFY sV`Jf ò$ó zL VlEG[N :JFDL sDZS8f ò5ó zL ;]DlTGFY sSF{\Rf
ò&ó zL 5ÍÝE] sSD/f ò*ó zL ;]5F`J"GFY s:Jl:TSf ò(ó zL R\§ÝE] sR\§f ò)ó zL ;]lJlWGFY
ò!_ó zL lXT,GFY szL Jt;f ò!!ó zL z[IF\;GFY sU[\0Mf ò!Zó zL JF;]N[J 5}ßI s5F0Mf
ò!#ó zL lJD,GFY sE}\0f ò!$ó zL VG\TGFY sAFHf ò!5ó zL WD"GFY sJ«f
ò!&ó zL XF\lTGFY sCZ6f ò!*ó zL S]\Y]GFY sASZMf ò!(ó zL VZGFY sGgnFJT"f
ò!)ó zL Dl<,GFY s30Mf òZ_ó zL D]lG;]J|T:JFDL sSFRAMf òZ!ó zL GlDGFY sGL,SD,f
òZZó zL G[lDGFY sX\Bf òZ#ó zL 5F`J"GFY s;5"f VG[ òZ$ó zL DCFJLZ :JFDL sl;\CfP D]bI
A[ ;\ÝNFI K[P S], T[GF +6 ;\ÝNFI K[P s!f `J[TFdAZ sZf lNUdAZ s#f :YFGSJF;L slNUdAZGM
5[8F ÝSFZ K[Pf H{GM N[ZF;ZMDF\ V1FTo sRMBFf J0[ :Jl:TSG]\ ÝTLS 5F8,F p5Z NMZ[ K[P$) H{G
WD"DF\ ;MùCDŸ 56 Ô[JF\ D/[ K[P VFRFI" DCFÝ7 SC[ K[ S[4 ;MùCDŸG]\ YM0]\S 5lZJT"G YI]\ “¨ÜUæÚ”
G[ N}Z SIM"4 “ãÜUæÚ” G[ N}Z SIM" VG[ ¥æï}æì AGL UIMP ¨æïùã}æì G]\ 5lZJT"G 5FD[,]\ ~5 T[ ¥æï}æì4
H[ EFQFF XF:+LI ¹lQ8 VG[ wJlG lJ`,[QF6 VG];FZ “¨æïùã¢” GL 36]\ GÒS K[P “¨” VG[ “ã”
RF<IF ÔI K[P VG[ “¥æï}æì” X[QF ZCL ÔI K[P VMDŸ VF56M ÝF6UT wJlG K[P ÝF6GL ;FY[ S]NZTL
ZLT[ T[G]\ prRFZ6 YFI K[P T[YL T[G]\ AC]\ H D}<I K[P —VMDŸ˜  GM 5IF"I XaN K[ —Ý6JP˜ H{G 5Z\5ZFDF\
56 T[G]\ DCÀJ K[P H{G 5Z\5ZFDF\ —VMDŸ˜  5\R 5ZD[Q9LGF 5F\R J6"GYL lGQ5gG YFI K[P ¥Úã‹„,
¥àæÚèÚ, ¥æ™æ²ü, ©ÐæŠ²æ² VG[ }æéçÝ. v VF 5F\R 5ZD[Q9LVMGF 5C[,F V1FZMGM ÝIMU SZJFDF\
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VFJTF —VMDŸ˜  AG[ K[P ¥´¥´¥æ´©´}æì = ¥æï}æì. VFBM GD:SFZ DCFD\+ VM\SFZDF\ UlE"T K[P
H{G jIlST “¥æï¢ÜUæÚ” GM Ô5 SZTL JBT[ ÝF6XlSTGM ,FE D[/J[ K[4 5MTFGF XZLZGF S6[S6DF\
5F\R[I 5ZD[Q9LGL VJ:YFVMGM VG]EJ SZ[ K[P
H{G VFRFIM"V[ “¥æï}æì” GL lGQ5l¿G]\ ALH]\ V[S :J~5 56 Ý:T]T SI]Å K[P ¥ v 7FG4
© v NX"G VG[ }æì v RlZ+G]\ 56 ÝTLS K[P VF +6 J6M"YL l;â YI[, s¥´©´}æìf ›SFZ +6
ZtGMG]\ ÝTLS K[ ›SFZGL p5F;GF SZGFZ DM1F DFU"GL p5F;GF SZ[ K[4 7FG4 NX"G4 RlZ+GL
V[D +6[IGL p5F;GF SZ[ K[P VF EFJGFtDS ;\A\W K[P ¥æï}æì ;DU| J6"DF/F VG[ DF\l+S V1FZMDF\
D}W"gI V1FZ AGL UIM K[P5_ VF p5ZF\T :Jl:TS 56 H{G WD"DF\ Ô[JF D/[ K[P zL ZFD,F,Ò
zLJF:TJ SC[ K[ S[4 H{GMV[ :Jl:TS lRîG[ lJX[QF DCÀJ VF%I]\ K[P H{G ,[BMYL ;\A\lWT ÝFRLG
U]OFVMDF\ 56 :Jl:TSG\] lR+6 D/[ K[P H{lGIMGF ;D:T SD"lJ7FGGM VFWFZ :Jl:TS K[P H{G
NX"G VG];FZ V[SvALÔG[ 5Z:5Z SF5GFZL :Jl:TS Z[BFVM VFtDF VG[ 5]NŸU,GL ÝTLS K[P
AgG[ Z[BFVMGF V[SALÔG[ 5Z:5Z SF5JFYL RFZ EFU Y. ÔI K[P H[ ÝFS'T HUTŸGF RFZ ÊD
v 5}J"JTL";U"4 JG:5lT;U"4 DG]QI;U" VG[ N[J;U"GF nMTS K[P D\lNZDF\ 5}Ô SZTL JBT[ H{G
:Jl:TS lRîGM p5IMU SZ[ K[P VFXLJF"N VYJF :Jl:T NFGDF\ 56 T[ :Jl:TS lRîYL SFD ,[
K[P H{G V1FTo 5}ÔGF ;DI[ :Jl:TS AGFJL T[GF p5Z +6 lAgN] AGFJ[ K[P H[ :Jl:TSGL Z[BFVMG[
RFZ[ UlT N[J4 GZS4 lTI"S T[DH DG]QIG]\ ÝTLS DFG[ K[P VG[ lA\N]VMGM ZtG+I s;dISŸ NX"G4
;dISŸ7FG VG[ ;dISŸ RlZ+G]\f DwI:YFG[ T[ D]lSTG]\ :YFG —;âlX,F˜ SC[ K[P :Jl:TS H lGo;\N[C
› GF ~5DF\ 5ZDFtDFGM ÝTLSUT AMW K[P5!
H{G WD"GL lJX[QFTF V[ K[ S[4 T[DF\ pNFZTF ZC[,L K[P pNFZTFGM 5lZRFIS K[P
»ÜUæï |ææ±: ¨±üƒæ ²ïÝ ÎëC:,
¨±ïü|ææ±æ: ¨±üƒæ „ïÝ ÎëCæ: J
¨±ïü|ææ±æ: ¨±üƒæ ²ïÝ ÎëCæ:,
»ÜUæï|ææ±: ¨±üƒæ „ïÝ ÎëC: JJ
- ¯ÇìÎàæüÝ - ¨}æéÓ™²ÅèÜUæ JJ
VF ZLT[ H{G DTDF\ SM. V[S EFJGF XZ6[ HJ]\ ;\SL6"TF K[¸  V[GFYL lJ5ZLT ALÔ WDM"GM
;DgJI SZJM4 lJXF/ ¹lQ8 TYF pNFZ lJRFZGM 5lZRFIS K[P
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H{G D]lGJZ[ ——5\RGD]ÞFZO,Y]¿\˜ ˜ DF\ Sæ]\ K[ S[ o
¢¨ç±xxæï‡æ¢ }æ‡æ¨æ ¥ç¶H²ÜéÇ}æ‡æãÚï‡æ ™ ¨Úï‡æ J
Ð©}ææ¨ç‡æ¥æï ÜUÚÏæh…æïxæ}æégæï ² ÜUæ»‡æ¢ JJ
¨}}æ¢ ¢¨Ðé‹Ý¢ ç™² ¨}æéÓ™çÚÁ…æ ¨² Ý}æéPUæÚ¢ J
©S¨xæxæï‡æï¨  ç±ãè ¥ã ÏæHxæH‡ææ „Îæ Ý Ðãê JJ
„‹Ýæ}ææ‡æé}æ ¥ç¨¥æ©¨ ç„ Ð¢™v¶Úï „ãç„ ¨}}æ¢ J
çÝãé²¢ çÐ ÐÚæ±ç„Á… ÜUã ç± ¥ã „yƒ ç± ¥¨„æï JJ
„æ Ûææ»Á…æ ¥æïç}æç„ ¢¨}æçã²æ …¢ §}æï‡æ ¥Úã¢„æï J
¥¨ÚèÚæ ¥æ²çÚ²æ ©±†Ûææ²æ }æéç‡æ±Úæ ¨Ã²ï JJ
»²‹Ýæ}ææãçÝÐ‹Ý±‹Ý¨ç‹{ŒÐ¥æï}æ¥æï …}ãæ J
¨Ã±‹Ýé»çã »¨æï ¥æï¢ÜUæÚæï çÜUÚ ç±ç‡æçÎ_æï JJUUUUUU
TFt5I" V[ K[ S[4 —V\T ;DI[ ;\lJuG DG J0[4 V:Bl,T SFIF J0[ ;dISŸ ÝSFZ[ ;\5}6"
GD:SFZG]\ :JI\ prRFZ6 SZJ]\ V[ pt;U"lJlW K[P VYJF A/ 38JFYL T[D SZJF ;DY" G CMI4
TM 5ZD[lQ9VMGF GFDG[ VG];ZGFZF V[JF 5F\R V1FZMG]\ ;dISŸ ÝSFZ[ DF{G56[ 5ZFJT"G SZJ]\4 SFZ6
S[4 V[ V1FZ J0[ VlZC\T4 VXZLZL sl;âf4 VFRFI"4 p5FwIFI VG[ ;J" D]lGJZM ;\U|lCT YI[,F
K[P V[ 5F\R[I GFDMGL VFlNDF\ ZC[,F V1FZMGL ;\lWGF IMUYL H ›SFZ AG[,M K[4 V[D ;J"7
5ZDFtDFV[ OZDFJ[,]\ K[P5Z
zLl;\ClT,S;}lZÒV[ —D\+ZFHZC:I˜ DF\ Sæ]\ K[ S[4
¥ãüÎÎïãæ™æ²æïüÐŠ²æ²}æéÝè‹ÎíÐê±ü±‡ææïyƒ: J
Ðí‡æ±: ¨±ü~ææÎæñ ¿æï²: ÐÚ}æïçD ¢¨S}æëy²ñ JJ sUFYF #!$f
VYF"TŸ4 VC"TŸ4 VN[C sl;âf4 VFRFI"4 p5FwIFI VG[ D]GLg§GF 5}J[" J6M"YL AG[,F Ý6J
5ZD[Q9LGF :DZ6 VY[" ;J"+ VFlNDF\ E6JMP
;\DTE§FRFI" lJZlRT ›SFZ :TM+ 56 ÝF%T YFI K[P sH]VM 5lZlXQ8 ÊDF\S G\P #f
TFt5I" V[ K[ S[4 H{G WD"DF\ :Jl:TS4 ;MùCDŸ4 VMDŸ4 JU[Z[ ÝTLSM K[P VMDŸG]\ B}A H DCÀJ
ZC[,]\ K[P VF AFATG[ ;DY"G VF5TF\ ;\T XFgTJGÒ SC[ K[ S[4 ——H{G ;\ÝNFIGF U|\YMDF\ :T]lT4
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5F94 H54 D\+GM prRFZ JU[Z[GL 5}J[" —›˜ YL ÝFZ\E SZJFG]\ :5Q8 lJWFG K[P˜˜5# VF JFTG[ 5]Q8
SZTF\ NIFG\N ;Z:JTL SC[ K[ S[4 ——H{G WD"DF\ 56 VMDŸ K[P˜˜5$ DFTFÒ 56 V[D H SC[ K[ S[4
——H{GMDF\ 56 › ZC[,M K[P˜˜55
s$f XLB WD" o" "" "
—XLB˜ VYF"TŸ —lXQI˜ ÝtI[S VG]IFILV[ GD| lXQI AGLG[ —;TGFDŸ˜  VYF"TŸ 5ZDTÀJGL
p5F;GF SZJL Ô[.V[P T[GF :YF5S U]~GFGS K[P U]~GFGS[ V[S[` JZJFNGM l;âF\T ÝRl,T SIM"P
T[D6[ H5ÒDF\ Sæ\] K[ S[4 ——.`JZ V[S H K[4 T[G]\ GFD —;tI˜ K[4 T[ H HUTGM STF" K[4 T[ lGE"I
K[4 VG[ lGJ{"Z K[P T[G]\ :J~5 SF,FTLT K[ VG[ T[ VHgDF K[4 T[ :JI\E} K[4 VG[ T[ H U] K[P
lJ`JGF VFlNDF\ T[ CTM4 VG[ VFH[ 56 T[ K[ TYF ElJQIDF\ 56 T[ ZC[X[P˜˜ ;tI V[ H 5ZD[` JZ
K[4 V[ H ÒJGM U] K[ VG[ Ý;FN ;FWSG[ WgI SZ[ K[P XLB WD[" V[S H .`JZG]\ ÝlT5FNG
SZL VG[S N[JvN[JLVMGL 5}Ô 5Z ÝCFZ SIM"P .`JZ lGZ\HG4 lGZFSFZ4 X]â4 A]â4 D]ST4 ;J"74
;J"jIF5L VG[ ;J"XlSTDFG K[ V[D XLBM DFG[ K[P T[VM —JFC U]˜ S[ —› ;TŸ zL VSF,˜ SCLG[
.`JZG[ ;\AMW[ K[P JFC U]GF V1FZM VG]ÊD[ lJQ6]4 ClZ4 UMlJ\N VG[ ZFDGF ÝYD V1FZMDF\YL
,[JFDF\ VFjIF K[P5& XLB WD" lRîDF\ ;DFI[,L T,JFZM4 -F, VG[ WFlZI]\ V[ ÊF\lTNX"S K[P T[JL
.`JZ lJQFIS ;FdITF A|ïlJnM5lGQFNŸDF\ 56 ÝF%T YFI K[P
A|ïJlnM5GlQFNŸDF\ Sæ]\ K[ S[4 H[D S[4
C]\ VrI]T K]\4 C]\ VlR\tI K]\4 C]\ TS"GL ;LDFYL ACFZ K]\4 C]\ VFHgDF K]\4 J|6ZlCT K]\4 C]\
SFIFYL lJCLG K]\4 C]\ VG\U VG[ EIZlCT K]\4 C]\ XaNZlCT K]\4 ~5ZlCT4 :5X"YL 5Z VG[ VäI
K]\4 C]\ Z;YL lJCLG K]\4 U\WZlCT TYF VGFlN VD'TG]\ ~5 K]\4 C]\ V1FI K]\4 l,\UZlCT K]\4 VHZ
VG[ lGQS, VYF"TŸ S,FZlCT K]\4 C]\ VD}S VG[ ÝF6ZlCT K]\4 VlR\tI TYF C]\ H lÊIFZlCT K]\4
C]\ V\TIF"DL K]\4 VU|FCI VYF"TŸ U|C6 G SZL XSFI T[JM4 C]\ lGN["XZlCT VG[ ,1F6ZlCT K]\4 C]\
S]/4 UM+ VG[ XZLZZlCT K]\4 C]\ G[+[lgãIZlCT K]\4 TYF JFlUlgãI ZlCT 56 K]\4 C]\ V¹xI K]\4
VJ6" K]\4 VB\0 VG[ VNŸE}T K]\4 C]\ Vz]T K]\4 V¹Q8 K]\4 VgJ[QF6 IMuI VG[ VDZ K]\P C]\ JFI]ZlCT4
VFSFXTtJYL ZlCT4 T[Ô[lJCLG4 jIlERFZMYL ZlCT4 V7[I4 VHgDF4 ;}1DFlT;}1D4 VG[ VlJSFZL
K]\P C]\ ;tJU]64 ZÔ[U]6 VG[ TDMU]6YL ZlCT K]\P U]6MYL VTLT K]\4 DFIFZlCT4 VG]EJ :J~5
K]\P VGgI TYF VlJQFI VYF"TŸ lJQFIZlCT K]\P C]\ Vä{T K]\4 5}6" K]\ C]\ G TM ACFZ K]\ VG[ G
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TM V\NZ K]\4 C]\ 1F[+ZlCT K]\4 VCL\ K]\4 VjIST K]\ VG[ C]\ jIFlWZlCT 56 K]\ C]\ VäI4 VFG\N~54
lJ7FGWG VG[ lJSFZZlCT K]\P C]\ .rKFZlCT K]\4 V,[5 K]\4 C]\ H VSTF" TYF Vä{T56 C]\ H
K]\4 C]\ VlJnFI]ST SFI"YL ZlCT K]\4 C]\ DG VG[ JF6LYL VUMRZ K]\P C]\ VG<5 K]\4 XMSZlCT
K]\4 C]\ lJS<5ZlCT VG[ lJlXQ8 VluGYLZlCT K]\P C]\ VFlN4 DwI VG[ V\TYL lJCLG K]\4 C]\ VFSFX
;DFG K]\4 C]\ VFtDR{TgI~5 K]\4 TYF VFG\NR[TGDI H[JM K]\P C]\ VFG\N~54 VD'T:J~54 K]\4 C]\
VFtD ;\l:YT K]\4 V\TZ 56 C]\ H K]\4 VFtDSFD K]\ TYF VFSFXYL JWFZ[ jIF5S 5ZDFtDF :J~5
5ZD[` JZ C]\ H K]\P C]\ .XFG K]\4 5}HGLI K]\4 p¿D 5]QF K]\4 C]\ ptS'Q8 K]\4 p5N[Q8F K]\ TYF 5ZYL
5Z K]\4 C]\ S[J, K]\4 SlJ K]\4 SDF"wI1F K]\P C]\ H SFZ6MG]\ SFZ6 K]\4 C]\ U]%T VFXF K]\4 U]%T ZFBGFZ
K]\ VG[ C]\ H G[+MG]\ 56 G[+ K]\4 C]\ lRNFG\N K]\4 R[TGF ÝNFG SZGFZ K]\4 lRNŸ3G VG[ lRgDI
:J~5 K]\P C]\ ßIMlTD"I K]\ VG[ ßIMlTIMDF\ ;J"z[Q9 ßIMlT~5 C]\ H K]\P C]\ V\WSFZDF\ ;F1I :J~5
K]\4 T]I"GM 56 T]I" K]\4 V\WSFZYL 5Z K]\4 C]\ lNjI N[J:J~5 K]\P N]N"X" VG[ ¹lQ8GM VFWFZ W|]J
K]\P C]\ lGtI K]\4 lGNM"QF K]\4 lÊIFZlCT TYF lGZ\HG K]\ C]\ lGD",4 lGlJ"S<54 lGZFbIFT VG[ lG`R,
K]\4 C]\ lGlJ"SFZ4 lGtI5}T4 lGU]"64 lG:5'C K]\P C]\ .lgãIMZlCT4 lGI\TF4 lGZ5[1F VG[ lGQS, K]\P
C]\ 5ZDFtDF5]QF4 5ZD5]ZF6 K]\4 C]\ 5ZFJZ K]\4 ÝF7Ý5\RG]\ XDG SZGFZM 56 K]\P C]\ 5ZFD'T
TYF 5]ZFTG 5}6" ÝE] K]\P C]\ 5}6F"G\N4 V[S AMW~5 K]\ TYF V\TZFtDF VG[ V[SZ; 56 C]\ H
K]\P C]\ Ý7FTF K]\4 C]\ ÝXF\T K]\ TYF C]\ H ÝSFX:J~5 5ZD[` JZ K]\P ä{T VG[ Vä{TGF\ ,1F6MYL
lEgG C]\ H V[S lR\TGvDGG SZJF IMuI K]\P5*
TFt5I" V[ K[ S[4 XLB WD"DF\ 56 › Ô[JF D/[ K[P VF AFATG[ DFTFÒ 56 ;DY"G VF5TF\
SC[ K[ S[4 —XLB WD" ;\ÝNFIDF\ › VYJF ›SFZG]\ ÝR,G K[P˜˜5( VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\ NIFG\N
;Z:JTL SC[ K[ S[ ——XLB ;]âF\ —VMDŸ˜ GM DlCDF Ô6[ K[˜ ˜5)
s5f 5FZ;L WD" o" "" "
VF WD"GF :YF5S HZY]:+ K[4 HZYM:T WD" VYJF 5FZ;L WD" TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[
K[P WD"U|\YMDF\ VJ[:TF VG[ kuJ[N AgG[GL EFQFFVMDF\ 56 GM\W5F+ ;DFGTFVM K[P VC]ZDhNŸ
v ;H"GCFZ VG[ ;J"7 DF8[ p5IMUDF\ VFJTM CTMP HZYM:T WD"GF A[ 5\Y K[P s!f XC[GXFCL
sZf SNDLP HZYM:T WD"DF\ VluG5}Ô V[ .`JZGF ÝTLS TZLS[ ;F{YL JW] DCÀJ 5|F%T SI]ÅP HZYM:T
WD"DF\ VluGGL 5}Ô YTL GYL4 56 VluG VYJF VFTXDF+ VC]ZDhNŸG]\ ÝTLS K[P S[8,LS HuIFV[
VFTXGM p<,[B VC]ZDhNŸGF 5]+ TZLS[ 56 YIM K[P 5FZ;L VlUIFZLDF\ VFJTF VFTXGL 5}Ô
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SZJFDF\ VFJTL GYL4 56 VFTX äFZF VS]ZDhNŸG[ 5FDL XSFI K[P VFD 5FZ;LVM VFTXGL
5}Ô SZTF GYL4 56 T[GF ÝtI[ DF+ VCMEFJ ZFB[ K[P VlUIFZLGM VFTX VtI\T 5lJ+ CMI
V[ DF8[ B}A SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFTXDF\ H]NLvH]NL lJlWVMYL X]â AGFJ[,L ;M/ ÝSFZGL
VluGG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFTXG[ WD":YFGDF\ V[S VMZ0FDF\ ZBFI K[P VF VMZ0FG[ S[a,M SC[JFI
K[P S[a,FDF\ DF+ +6 WD"U]VM H H. XS[ K[4 56 T[DGF `JF;MrKJF;YL VFTXGL 5lJ+TF
G Ô[BDFI V[ DF8[ T[DGF DM\ -F\S[,F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P WD"U]VM VFTXDF\ ;]B0GF 8]S0FVM
pD[ZTF ZCL T[G[ ;TT ÝßßJl<,T ZFB[ K[P 5FZ;LVMDF\ :+L4 5]4 G[ S:TL 5C[ZJL OZlHIFT K[P
S:TLDF\ *ZsAM¿[Zf TFZYL J6JFDF\ VFJ[,L +6 VF\8LVM ZBFI K[P H[ ;]lJRFZ4 ;]JF6L VG[
;]SD"GF ÝTLSM AG[ K[P&_ :Jl:TSG]\ lRî 56 5FZ;L WD"DF\ Ô[JF D/[ K[P zL ZFD,F,Ò
zLJF:TJGF ,[BDF\YL pNŸW'TPPP 0F¶P ÒJGÒ HDX[NÒ DMNLG]\ SC[J\] K[ S[ ;}I"GL UlTYL :Jl:TSGM
;\A\W K[P ;}I"GL lJlEgG UlTIMG[ ;}lRT SZGFZ]\ VF lRî K[P VFlNtI4 VluG4 VFZMuI VG[
VFAFNLG]\ D}/ :Jl:TS K[4 VF 5FZ;L WFZ6F K[P zL D[S[\ÒV[ :Jl:TSG[ VG[S EFJGFVMGM ;}RS
DFgIM K[P T[DF\ RT]"J6"4 VluGGM EFJ 56 DFGJFDF\ VFJ[,M K[P RFZ J6"4 RFZ VFzD4 RFZ
J[N4 I7 T[DH I7GF RFZ CMTF4 pNŸUFTF JU[Z[ STF" VG[ RFZ VluG T[GFYL ;}lRT YFI K[P 5FZ;L
5lJ+ VluG ;\A\WL “Ïæê§ü” S'tIG]\ T[G[ ÝTLS DFG[ K[¸  S[D S[ T[DF\ VwJI]" VF VFSFZDF\ VluGGF
RFZ[ TZO OZ[ K[P V[G[ 5FZ;L RFZ lNXF T[DH RFZ ;DIGL ÝFY"GFG]\ 56 ÝTLS K[P VFSFZDF\
;FDFgI VgTZYL :Jl:TS4 zLJt; VG[ GgNFJT" v H[ lC\N] XF:+MGF ÝSFZ YFI K[P VF lRîDF\
5FZ;L VFG[ H[ ~5DF\ V\lST SZ[ K[4 T[ V5l:TS SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5FZ;LIMGF V[S ÝFRLG D\lNZGF
äFZ 5Z ;}I"4 Rg§ VG[ :Jl:TSGF lRî AG[,F D/[ K[P VF SYGYL 56 :Jl:TSGL ÝFRLGTFGL
5]lQ8 Y. ÔI K[P&!
TFt5I" V[ K[ S[4 VluG4 :Jl:TS T[DH S:TL JU[Z[ EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lT ;FY[ ;FdI
WZFJ[ K[P H[ VluG VG[ :Jl:TS VMDŸG]\ :J~5 H6FI K[P .XFJF:IM5lGQFNŸDF\ —C[ VluG :J~5
› G]\ :DZ6 SZP˜&Z Sæ]\ K[P :Jl:TS V[ VMDŸGM H VY" K[P sH]VM o 5|SZ6 ! v ! v ! VMDŸGF
lJlEgG VYM" v :Jl:TSf S:TL I7M5JLT H[JM H ;\:SFZ K[P VF AWL H AFATG[ 5]Q8 SZTF\
zL ZFD,F,Ò zLJF:TJ SC[ K[ S[4 :Jl:TS H › ~5DF\ 5ZDFtDFGM ÝTLSUT AMW SZFJ[ K[P&#
s&f IC}NL WD" o} "} "} "} "
IC}NL ,MSM .`JZG[ IFCMJFC SC[ K[P .P ;P 5}J[" #___ DF\ VFn 5IU\AZ VA|FCD[
V[S[` JZJFNGM p5N[X VF%IM K[P D}lT" 5}Ô VG[ VFS'lTGM lJZMW SZJFDF\ VFjIM K[P RFZ ;\ÝNFI
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K[P s!f OFlZ;L sZf l;0I];L s#f .;L VG[ s$f Y[ZF%I]8LP IFCMJFC VYF"TŸ —C]\ H[ K]\ T[ K]\P˜
IC}NL WD"G]\ WD" lRî D[GMZC ÝF%T YFI K[P VFDF\ ;FT V\U K[P VG[ VF ;FT V\UM p5Z DL6A¿L
;/UFJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ——D[UG 0[JL0˜˜ s0[JL0 GFDGM VFSFXGM TFZMf H[G[ K B}6F
K[ VG[ H[DF\YL K V[ lNXFDF\ ÝSFX lSZ6M Ý;ZL ZC[ K[P T[ 56 .hZFI[,GL K DFGJ ÔlTVMG]\
ÝlTlGlWtJ SZTF\ IC}NLVMG]\ WD" lRî U6FI K[P 5Z\T] T[ AC] Ô6LT]\ GYLP EUJFG[ ;'lQ8G]\ ;H"G
SI]Å K[P T[J]\ VF lRîYL ;}lRT YFI K[P&$ IC}NLVM D}/WD"DF\ SM. ÝTLS :JLSFZTF\ GYLP
TFt5I" V[ K[ S[ TFZF4 ÝSFX JU[Z[ VMDŸ ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P 5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 › DF\YL
VluG YIM K[P&5 VF JFTG[ 5]Q8 SZTF\ ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[ TFZF 56 › H[J]\ H :J~5 K[P
sH]VM o 5lZlXQ8 v ! VFS'lTVMPf
s*f lXgTM WD" o" "" "
lXgTMWD" Ô5FGGL ÝÔGM VlT ÝFRLG WD" K[P —lXgTM˜ v N[JTF. DFU"P lXgTM WD"DF\
VF9 lJlJW TAÞFVM K[P s!f 5|S'lT 5}Ô sZf ÝTLS 5}Ô s#f Ý[T 5}Ô s$f l5T' 5}Ô s5f
ÝF6L 5}Ô s&f ÝFYlDS S1FFGL V[S N[J 5}Ô s;FNM V[S[` JZJFNf s*f VG[S[` JZJFN VG[ s(f
V[SN[J ÝFWFgIJFNP H[DF\ ;}I"N[JGL ;JM"5lZTF DFgI ZBFI K[P ÝS'lTGF lJlJW TÀJMDF\4 XlSTVMDF\
N{JÀJG]\ VFZM56 SZL4 T[DG[ N{J:J~5 S<5LG[ T[DGL 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[P ;}I"N[JL VDT[Z;]
Ô5FGLh N[JTFVMDF\ ;JM"rR :YFG EMUJ[ K[P VDT[Z;] VYF"TŸ VFSFXDF\ ÝSFXTM lNjI 5NFY"P
VDT[Z;]GM 5]+ lDSM0F Ô5FGGM VFnoZFÔ U6FI K[P H[ ;}I"N[JLDF\YL pTZL VFjIM K[[P ;}I"N[JLGF
VF D\lNZDF\ V[S VQ8E]H V[8,[ S[ VF9 B}6FJF/]\ N5"6 V[ ;}I"N[JLG]\ ÝTLS K[P VF N5"6 ;}I"N[JLV[
ÝYD lDSM0FG[ VF%I]\ K[P lXgTM WD"DF\ +6 5\YM K[P s!f S]ZMh]lDIM sZf S[gSMSIM VG[ s#f
T[gZLSIMP&&
TFt5I" V[ K[ S[4 ;}I" 56 ÝSFXG]\ ÝTLS K[ H[ ›SFZG]\ H V[S :J~5 H6FI K[P T[YL TM
›SFZG[ ;}I" 56 SæM K[P&*
s(f TFVM WD" o" "" "
—TFVM˜ V[8,[ lNjI DFU" v DM1F DFU" ;}RJ[ K[P WD"G]\ 5ZDTÀJP VF WD"GF :YF5S ,FVMth[
K[P —TFVM˜ V[ 5ZD U}-TÀJ K[P VF 5ZDTÀJGL XMW SZL T[GM VG]EJ SZJM T[VM TFVM WD"GM
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ÝWFG VFN[X K[P TFVM WD"GF D]bI WD" U|\YM A[ K[P TFVMvT[vlS\U VG[ TF.vXF\UvSF\UlI\Uvl5I[G
TFVM WD" 5ZDTÀJGL ÝFl%TG[ DFGJ ÒJGG]\ ;FwI DFG[ K[ VG[ lGJ'l¿5ZFI6TF4 GD|TF4 tIFU4
SZS;Z4 VFtDXF;G4 Ý[D4 ;FNF. JU[Z[ ;NŸU]6MG[ T[ ÝF%T SZJFGF ;FWG TZLS[ :JLSFZ[ K[P&(
s)f .;F. WD" o" "" "
lB|:TL WD"GF :YF5S .;] lB|:T K[P .;]GF GFD ;FY[ —lB|:T˜ V[ XaN DFGFY[" Ô[0JFDF\
VFJ[ K[P —lB|:T˜ —ÊF.:8˜ XaN 5ZYL pTZL VFjIM K[P —ÊF.:8˜ V[8,[ pâFZS .;]V[ JW:T\E
5Z 5MTFG]\ Al,NFG VF5L HUTGF ,MSMGM pâFZ SIM" K[P VFtD+ILGF l;âF\TDF\ DFG[ K[P D}lT"
5}ÔDF\ DFGTF GYLP T[GF 56 s!f S[YMl,S ;\ÝNFI sZf 5|M8[:8g8 ;\ÝNFI s#f S[l<JG ;\ÝNFI
s$f %I]lZ8G ;\Ý|NFI s5f SJ[SZ ;\ÝNFIP lB|:TL WD"DF\ ÊM;G]\ lRî Ô[JF\ D/[ K[P ÝE] .;] lB|:TGF
ÊM; p5Z YI[,F ÒJG ;D5"6 5KL TM lB|:TL WD"G]\ VF ;\5}6" WD" lRî AGL Zæ]\ K[P .;] lB|:TG[
N[XãMCL TZLS[ D'tI]N\0GL ;Ô SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ V[S EI\SZ U]G[UFZ ;FY[ H[J]\ JT"G SZJFDF\
VFJT]\4 T[J]\ H JT"G T[DGL ;FY[ 56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GL p5Z BL,FYL H0JFGF CTF T[ H
EFZ[ JHGJF/M ÊM; T[DGL 5F;[ ëRSFJJFDF\ VFjIM CTMP T[DGL VF V\lTDIF+FDF\ T[DG[ VtI\T
5L0F VF5JFDF\ VFJL CTLP VF ÊM; V[ :JF5"6GL EFJGF jIST SZ[ K[ VG[ .;] 5MTFG[ RFC[
K[ V[JL ,FU6L 56 VF ÊM; WFZ6 SZTF\ S[ T[G]\ NX"G SZTF\ YFI K[P VF ÊM;GF WD" lRî 56
H]NLvH]NL ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ U|LS ÊM;4 ,[8LG ÊM; VG[ S[J,ZL ÊM; 36LJFZ
p5IMUDF\ ,[JFI[,F Ô[JF\ D/[ K[P U|LS ÊM;DF\ VF0F :T\E ;ZBL ,\AF.GF CMI K[ VG[ VF lRî
lB|:TL WD" ÝtI[GL VF:YF SZTF\ lB|:TGF N[J/G]\ ;}RG EFZ5}J"S SZ[ K[P ,[l8G ÊM;DF\ éEM :T\E
JWFZ[ ,F\AM CMI K[P VG[ GFGF :T\E V[JL ZLT[ Ô[0FI[,F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P éEF VG[ VF0F
:T\EMGF Ô[0F6GL HuIFV[ p5ZGL lNXFV[ HTM :T\E A[ VF0F :T\E H[8,L H ,\AF.GM YFIP
VFDF\ GLR[ TZO HTM :T\E ÝDF6DF\ JWFZ[ ,F\AM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF ÊM; .;] lB|:T ÝtI[GL
TLJ| VF:YFG]\ ;}RG SZ[ K[P 36LJFZ VF ÊM; p5Z ÝE] .;]G[ H0FI[,F\ 56 ATFJJFDF\ VFJ[ K[P
VFJF lRîG[ S];LOLS; SC[JFDF\ VFJ[ K[P S[J,ZL ÊM; +6 8[SF p5Z AGFJ[,M CMI K[P VG[ VF
+6 8[SF lJ`JF;4 VFXF VG[ Ý[DG]\ ;}RG SZ[ K[P VF ÊM;YL .;]G]\ 5]GZ]tYFG 56 ;}RJFI K[P
T[VM D'tI] 5KL ;ÒJG YIF VG[ :JU"GF l;\CF;G[YL VF56F p5Z VtIFZ[ ZFßI SZ[ K[P V[JM
EFJ jIST YFI K[P lB|:TLVM DFG[ K[ S[ lB|:TGF JW:T\EGF VFSFZDF\ Ô[ SM. J'1FG[ SF5JFDF\
VFJ[ TM T[YL J'1FGM GFX YTM GYLP VF JW:T\E 5ZGL zâFYL lJ`JGF ÝtI[S DFGJ N]oB D]ST
Y. XS[ K[P&)
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lJJ[S X]S, —EFZäFH˜ .;F. WD" lJX[ SC[ K[ S[4 ——.;F.IMGF D}/ 5Z\5ZFJFNL ;\ÝNFI
IFGL —S{YMl,S .X˜ sUM0f GF VlEJFNGG[ DF8[ 5MTFGL ÝFY"GFVMGF V\TDF\ —VFDLG˜ IF —VFD[G˜
XaNGM 5|IMU SZ[ K[P S[8,F\S S{YMl,S WD"XF:+LVMGF DT[ T[ XaN K[4 H[GM AF.A,DF\ p<,[B
K[ T[ “¥æ}æïÝ” ;'lQ8GF VFZ\EDF\ CTMP .`JZ UM0GL ;FY[ .`JZ CTMP˜˜ sIMCG !o!f S[8,F\S
S{YMl,SM VG];FZ —VFD[G˜G[ AF.A,DF\ —VF<OF˜ VG[ —VMD[UF˜ IFGL sVFlN VG[ V\Tf GF GFDYL
56 lG~l5T SZJFDF\ VFjIM K[P 5F,l8l,S ;DFG WD"XF:+LVMV[ AF.A,GF T[ ;\NE" lJX[QFG[
pNŸW'T SI]Å K[4 H[DF\ .;FD;LCG[ ;\TIMCGYLV[ Sæ]\ CT]\ ——C]\ H —VFD[G˜ K]\˜ ˜ S{YMl,S SD"SF\0GF
,[l8G EFQFFGF VG[S XaNMGM ÝIMU YIM K[4 H[DF\ “¥æï}æì” G]\ H V5E|\lXT ~5 lJnDFG K[P
;DI HTF\ ,[l8GGF VF XaNM V\U|[ÒV[ 56 VFtD;FT SZL ,LWF K[P ,[l8G EFQFFGF VF S[8,F\S
XaN K[P v VMDGL Ý[H[g8 v VYF"TŸ ;J"jIF5S4 —VMDGL 5M8[\8˜ VYF"TŸ ;J"XlSTDFG4 —VMDGL
lZV[\8˜ VG[ —5[Z VMDGLIF ;[S],F ;[S],M~D˜ JU[Z[P VF ;\NE[" EFZTGF V[S RR"G[ Ô[.V[ TM ;\T
D[ZL SM,[H S]l;"IF\U4 NFlH"l,\UGF RR"GL JFRG5Ll9SF p5Z —;,LA˜GL JrRMJrR ›G[ lRl+T
SZ[, K[P Ô[. XSLV[ KLV[ S[ ›G]\ lR+FtDS :J~5 › H K[P*_ zL ZFD,F,Ò zLJF:TJ C[HG]\
SYG VF5TF\ SC[ K[ S[4 VFlND .;F.IMDF\ :Jl:TS lJX[QF VG[ VtI\T 5lJ+ ÝTLSGL H[D VJxI
ÝRl,T CT]\P .;F.IMGM ÊM; :Jl:TSG]\ H ~5F\TZ K[P*! DFTFÒ SC[ K[ S[4 .;F. ;\ÝNFIDF\ VMDŸG]\
prRFZ6 ——V[lDG˜˜ Y. UI]\ K[P*Z NIFG\N ;Z:JTL SC[ K[ S[4 AF.A,DF\ VMDŸG[ VF. V[ V[D
TZLS[ J6"jI]\ K[P H[ VMDŸG]\ ~5FgTZ K[P*#
TFt5I"V[ K[ S[ ÊM;4 :Jl:TS 5ZDTÀJGF H ÝTLS K[P H[ VMDŸGL H[JF\ H ÝTLS K[P ~5F\TZ
G SC[TF\ V[D RMÞ; SCL XSFI S[ › H[JF\ H ÝTLSM K[ VG[ VMDŸ ;FY[ p5I]"ST ;FdI WZFJ[
K[P SFZ6 S[4 5ZDTÀJ V[S H K[ VG[ T[GF\ :J~5M H H]NFvH]NF K[P
s!_f SGOI];LI; WD" o] "] "] "] "
VF WD"GF :YF5S DCFtDF SMgOI];LI; K[ VG[ T[YL SMgOI];LI; TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[
K[P SMgOI];LI;G[ —RLGL ;\:S'lTGF l5TF˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF WD"DF\ ÒJGGL JF:TlJSTFDF\
G{lTSTF VG[ ;NFRFZ 5Z EFZ D}SIM K[P T[D6[ 5MTFGF p5N[XDF\ Liv,L V[8,[ ;NFRFZ VG[
JenvH[G V[8,[ DFGJTF 5Z V;FWFZ6 EFZ D}SIM K[P NZ[S AFATDF\ VlTZ[SGM tIFU SZJM
Ô[.V[P VFRFZ V[ D]bI WD" K[P SMgOI]ç;I; SC[TF\4 —ALÔ DF6; TZOYL TD[ H[J]\ JT"G .rKM
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T[J]\ JT"G TD[ T[DGF TZO ZFBMP˜ —XF\UvlT˜ GFDGF TÀJGM .`JZ TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP —lTV[G˜
V[8,[ VFSFXG[ T[D6[ N[J TZLS[ :JSFIFÅ CTF\P CH] 56 RLGDF\ l0;[dAZGL ZZ DL TFZLB[
VFSFXN[JGL 5}Ô SZJFDF\ VFJ[ K[P*$
TFt5I" V[ K[ S[4 VFSFX p5lGQFNMDF\ v J[NDF\ ›DF\YL H pt5gG YI[, NXF"J[,]\ K[P VF
AFATG[ ;DY"G VF5TF\ IH]J["NDF\ Sæ]\ K[ S[4 “¥æï3}æì” G]\ :DZ6 SZJF Sæ]\ K[P DG]QIMG[ .`JZ
p5N[X VF5TF\ SC[ K[ S[ ——C[ DG]QIM ¦ H[ C]\ VCÄ K]\ T[ ALH[ ;}IF"lN,MSDF\ H[  VgI:YFG
;}IF"lN,MSDF\ K[ H[ VCÄIF K[P ;J"+ 5lZ5}6" VFSFXGL ;DFG jIF5SDF\ C]\ YL DM8]\ SM. GYLP˜˜*5
s!!f .:,FD WD" o" "" "
—.:,FD˜ V[ XaNGM VY" —.`JZG]\ XZ6 :JLSFZJ]\˜  V[JM YFI K[P .`JZG]\ XZ6 :JLSFZJFYL
XF\lT D/[ K[P V[ ;\NE"DF\ ALÔ[ VY" —XF\lT˜ YFI K[P H[6[ .`JZG]\ XZ6 :JSFI]Å K[ V[G[ —D]:,LD˜
SC[JFDF\ VFJ[ K[P .P ;P &!_ DF\ DC\DN ;FC[A[ .:,FDGL 3MQF6F SZLP HUTGF CTF"STF" .`JZG[
.:,FDDF\ V<,FCGF GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V<,FC l;JFI VgI SM.56 N[J S[ N[JL GYLP
VläTLI V<,FCGF ;J"XlSTDFG CMJF p5Z SM. ÔTGF lGIDGM V\S]X .:,FDDF\ :JLSFZJFDF\
VFJTM GYLP ——.`JZ V[S K[ T[ SXFDF\YL lGQ5gG YTM GYL4 T[GL V\NZYL SX]\ lGQ5gG YT]\ GYL4
T[GF ;ZB]\ VgI S\. H GYLP˜˜ V[D S]ZVFG XZLODF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P .`JZGF :J~5 lJX[
S]ZVFG XZLODF\ Sæ]\ K[ S[4
——V<,FC 5'yJL VG[ VFSFXGM ÝSFX K[ T[ ~5S äFZF V[ ZLT[ ;DÔI K[ S[4 T[GM ÝSFX
V[S UMB K[4 H[DF\ V[S NLJM K[P NLJM SFRDF\ K[P VG[ SFR Ô6[ S[ V[S TFZM K[4 NLJM V[S 5lJ+
hF0YL ;/U[ K[4 5}J" S[ 5lüDG]\ G CMI T[J]\ VMl,JG]\4 H[G]\ T[, VluG G V0JF\ KTF\ ÝSFX[ K[¸
ÝSFX p5Z ÝSFX K[P˜˜ .:,FDDF\ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;J["V[ V[S H WD"GM ÝRFZ SIM" K[4
56 ;DI HTF\ T[DF\ lJS'lTVM 5[;L U. VG[ VFYL GJF WD"GL H~Z 50LP —5IU\AZM JrR[ SM.
E[N GYLP˜ .:,FDGF D]bI A[ ;\ÝNFI K[P s!f ;]gGL v H[ S]ZVFG XZLO VG[ CNL;G[ VG];ZGFZF
K[P VG[ sZf lXIF v H[ .DFDG[ VG];ZGFZF K[P VFDF\YL H s#f ;}OL ;\ÝNFI v Vl:TÀJDF\
VFjIM K[P S[8,F\S T[G[ .:,FDGM ;\ÝNFI DFG[ K[P 5Z\T] ;}OL ;\ÝNFI .:,FDGM ;\ÝNFI GYLP
.:,FDDF\ SM. ÝTLS :JLSFZJFDF\ VFJT]\ GYLP SM.56 lRîGL lJlW;Z 5}Ô SZJFDF\ VFJTL GYLP
V<,FCGF\ ÝTLS~5[ SM.56 lRî 5|F%T YT]\ GYLP*& lC\N] WD" VG[ .:,FD WD"DF\ ;\:S'lTDF\ S[8,LS
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;FdITFVM Ô[JF D/[ K[P D]:,LD ;\:S'lTV[ S[8,F\S lRî 5FK/YL :JLSFIF" CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[DF\I
S[8,F\S EFZTLI D]:,LDM VG[ BF; SZLG[ S[8,F\S U]HZFTL D]:,LDM DÞFvDNLGFG]\ lR+ ZFBTF
YIF K[P ALH R\§TFZSI]ST lRî 56 D]:,LD ;\:S'lTG]\ lRî AGL Zæ]\ K[P ALH R\§ VG[ TFZSI]ST
lRî D}/ TM .P;P )#5 YL !$5# DF\ AF.gh8LIDDF\ R\§GL 5}Ô ;FY[ ;\S/FI[, lRî CT]\P
VF I]âlRî TZLS[ p5IMUDF\ VFJT]\P WLZ[vWLZ[ T[ D]:,LD ;\:S'lTG]\ lRî AGL UI]\ K[P lJJ[S X]S,
—EFZäFH˜ SC[ K[ S[4 ——SNFR ALHR\§TFZS S]ZVFG XZLODF\YL ,LW[, 5lJ+ VFSFXNX"GGL
VFSF\1FFDF\YL VFjI]\ CMIP ALHR\§ TFZS ›GL VW"DF+F H[J]\ K[P ›G]\ V5E|\X K[P VZAL EFQFFGM
—VFDLG˜ XaN K[P T[ 56 —VMDŸ˜  GF VY" H[JM VY" VF5[ K[P „ƒæS„é, »±}æS„é.** DFTFÒ 56
VF AFATG[ ;DY"G VF5TF\ SC[ K[ S[4 —.:,FDDF\ —VFDLG˜ VMDŸG]\ 5|R,G K[P˜*( T[YL NIFG\N
;Z:JTL SC[ K[ S[4 —S]VF"G XZLODF\ V,LOv,FDvDLD JU[Z[ V1FZM AM,FI K[P VG[ ;\:S'TDF\
VvpvDŸ K[P VF XaNDF\ .`JZLI U]%T VlGJ"RGLI ZC:I K[P*) lCgN] ;\:S'lTDF\ WG5|Fl%T DF8[
T[DH VD}S SFI" DF8[ VF\S0FVMG]\ lJX[QF DCÀJ Zæ]\ K[P lCgN]DF\ ### VG[ ##### G]\ T[DH
U]HZFTL D]:,LDDF\ *(& G]\ lJX[QF DCÀJ K[P VF JFTG[ ;DY"G VF5TF\ lJZFG\NÒ DCFZFH[
WG5|Fl%T DF8[ VF\SG]\ DCÀJ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 ——VMDSFZGL +6 5F\BM K[ VG[ T[GF\ ### VG[
##### VF\S ,[JFP VFH ZLT[ *(& ,[JFP(_ VF H ZLT[ AgG[ VF\S ;DFG NXF"jIF\ K[P
;}OL ;\ÝNFI .<,FDGM ;\ÝNFI GYLP T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[VM CNL;4 S]VF"G
XZLOG[ VG];ZTF\ GYLP lXJFG\N :JFDL SC[ K[ S[4 D\;}Z lJbIFT ;}OL ;\T CTFP ,UEU RFZ;M
JQF" 5C[,F\ T[ 5\ÔADF\ Y. UIFP T[ C\D[XF ;MùCDŸ H[JM V[SD\+ —VG,CÞŸ˜  H%IF SZTF CTFP
T[GM VY" —C\] T[ sA|ïf K]\˜  V[JM YFIP VF D\+ J[NF\TLVM AM,FJ[ K[P ,MSMV[ AFNXFCG[ OlZIFN
SZL S[ o D\;}Z GFl:TS K[ VG[ C\D[XF —VG,CÞŸ˜  H%IF SZ[ K[P U]:;[ YI[,F AFNXFCGF C]SDYL
D\;}ZGF XZLZGF SF5LG[ 8}S0F SZL GFBJFDF\ VFjIF\P tIFZ5KL 56 T[GF DF\;GF 8}S0F\VMDF\YL VJFH
VFJTM CTMP VG,CÞŸPPP VG,CÞŸPPP D\;}Z 5}6" 7FGL CTM T[YL T[G[ SM. N]oB YI]\ G CT]\P T[
N[CFwIF;YL 5Z CTMP ßIFZ[ T[GF DF\; VG[ CF0SF\ ;/UFJL GFbIF\ tIFZ[ T[GL ZFB H5JF ,FUL
—VG,CÞŸPP VG,CÞŸPPP˜(! ;}OL ;\ÝNFIDF\ VG,CÞŸ 56 › H[JM H D\+ K[P
zLDNŸ EUJNŸULTFGF AFZDF\ VwIFIGF `,MSMDF\ p¿D ESTGF ,1F6M J6"JFIF K[P ;FRM
EST SM. ÝF6L ÝtI[ ä[QF SZTM GYL4 T[ ;J" TZO lD+TF ZFB[ K[P T[ NIF/]4 DDtJlJGFGM4
VC\SFZZlCT4 ;]BvN]oBG[ ;ZBF\ DFGGFZM4 1FDFXL,4 ;\TMQFL4 IMUL4 5MTFGL ÔTG[ JXDF\ ZFBGFZ4
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¹- lG`RIJF/M4 DFZFDF\ V5"6 SZ[,F\ DG VG[ A]lâJF/M CMI K[P VFJF ;FRF ESTYL ,MSM pä[UYL
D]ST CMI K[P ;FRM EST pNF;LG4 EIZlCT VG[ ;J" VFZ\EM KM0GFZM K[P T[ CQF"4 XMS4 ä[QF
VG[ VFSF\1FFYL 5Z K[P T[ X]EvVX]EGM tIFU SZGFZ K[P C\D[X X+]vlD+4 DFGvV5DFG4
XLTvpQ6 VG[ ;]BvN]oBDF\ ;DTF ZFBGFZM4 ;\UZlCT lG\NF VG[ :T]lTG[ ;ZBF\ DFGGFZM4 DF{G
ZFBGFZ4 l:YZ A]lâJF/F[ CMI K[P T[YL EUJFG zLS'Q6 SC[ K[ S[4 H[VM zâFJF/F K[ VG[ DFZF
5ZFI6 AGL VF WD"~5L VD'TG[ AZFAZ ;[J[ K[ T[ ESTM DG[ VtI\T lÝI K[P DF8[ EUJFGG[
TM VFJF p¿D ,1F6JF/M EST lÝI K[P T[YL zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ Sæ]\ K[ S[4 ‘}æï |æv„: ¨
}æï çÐí²: JU’ VYF"TŸ VFJM —EST DG[ lÝI K[P˜(Z
S]VF"G XZLODF\ 56 ESTGF ,1F6M VF ÝDF6[ K[P XZ6FUT4 zâFJFG4 VF7F5F,S4
;tIEFQFL4 WLZ4 lJGLT4 NFTF4 p5JF;L4 XL, Z1FS TYF .X :DZ6XL, v ,1F6M WZFJGFZ DF8[
.`JZ[ 1FDF VG[ DCFG 5]^ IO/ T{IFZ SZL ZFbI]\ K[P s##P#5f(#
S]VF"G XZLODF\ 56 S\l5T ñNI VYF"TŸ NIF/]4 ;CGXL,4 ;]BN]oBDF\ ;DTF WFZ6 SZGFZ4
W{I"JFG4 lJGIL4 lGQ9FJFG4 VlC\;S4 ;tSDM" SZGFZ K[ T[JM DG]QI H .`JZGM EST K[ VG[
T[JM DG]QI H .`JZG[ JW] lÝI K[P VFD4 TFt5I" V[ K[ S[ AgG[DF\ 36L H ;DFGTF ZC[,L K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 D}/ .:,FD WD" SM. 5ZDTÀJG]\ ÝTLS :JLSFZTM GYLP D]:,LD ;\:S'lTDF\
ALH R\§TFZS 5FK/YL VFJ[,]\ ÝTLS K[ H[ 5ZDTÀJG]\ ÝTLS GYLP lJJ[S X]S, —EFZäFH˜ ALH
R\§TFZSG[ ›G]\ V5E|\X SC[ K[P DFTFÒ ›G]\ ÝR,G SC[ K[P 5Z\T] V5E|\X VG[ ÝR,G G SC[TF\
;FdI RMÞ; Ô[JF\ D/[ K[ V[D SCL XSFIP SFZ6 S[4 VMDŸ 5ZDTÀJG]\ ÝTLS K[P ALH R\§TFZS
5ZDTÀJG]\ ÝTLS GYL 5Z\T] D]:,LDDF\ 5FK/YL VFJ[,]\ ;\:S'lTG]\ ÝTLS K[P EFQFFDF\ 56 ;FdI
Ô[JF\ D/[ K[P ;}OL ;\ÝNFIDF\ —VG,CÞŸ˜  H[JF D\+M › ;DFG D\+M K[P p5ZF\T V<,M5lGQFNŸ
56 ÝF%T YFI K[P sH]VM o 5lZlXQ8v# o V<,M5lGQFNŸPf V<,M5lGQFNŸ VSAZAFNXFCGF ;DIDF\
ZRFI[,]\ K[P T[GM ;DI ,UEU VFXZ[ 5\NZDL ;NL K[P H[ D}/ .:,FDDF\ ;DFJ[X 5FDT]\ GYLP
VF AWL H AFATM NXF"J[ K[ S[ 5ZDTÀJ V[S H K[P T[YL TM DLZ Z;LNV[ Uh,DF\ Sæ]\ K[ S[4
——DFZL GDFhDF\ I[c CTF V[JF VF;GM4
+6 JFZ VMDŸ H[D GDL ,LW]\ Ô CJ[P˜˜($
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lGQSQF" V[ K[ S[4 J{lNS WD"GM VMDŸ 5ZDTÀJG]\ ;J"z[Q9 ÝTLS K[P DM8FEFUGF WD"v;\ÝNFIMDF\
›G]\ :J~5 Ô[JF\ D/[ K[P DM8F EFUGF WDM"DF\ ;FdITF Ô[JF\ D/[ K[P H{G4 AF{â4 XLB WD"DF\
TM ›G]\ :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P D}/ .:,FD WD" ÝTLS :JLSFZTM GYL 56 T[DF\ lC\N] WD"
;FY[G]\ ;FdI Ô[JF\ D/[ K[P .:,FDGM H S[8,F\S ,MSM ;}OL ;\ÝNFI DFG[ K[4 ßIFZ[ S[8,F\S DFGTF
GYLP ;}OL ;\ÝNFIDF\ VG,CÞŸ H[[JM D\+ ›GL H H[JM VY" VF5[ K[P T[YL TM SALZ lC\N]vD]:,LD
AgG[G[ SC[ K[ S[4
çÎH }æôã ¶æïç… çÎHñ çÎçH ¶æï…ãé §ã§Z Úãè}ææ¢ Úæ}ææ¢ J(5
.;F. WD"4 IC}NL WD" VG[ 5FZ;L WD"DF\ 56 ;FdI Ô[JF\ D/[ K[P TFVM WD" VG[
SGOI];LI; WD" 56 5ZDTÀJGL DFgITF :JLSFZ[ K[P VFD4 DM8FEFUGF WD"v;\ÝNFIMDF\ VMDŸG]\
SM.G[ SM. :J~5 Ô[JF\ D/[ K[P H[ TFlÀJS ¹lQ8V[ TM V[S H H6FI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o Z v !! o lJ`JGF ÝD]B WD"v;\ÝNFIM VG[ VMDŸ o
!P ç±àæéh }æÝéS}æëç„, Ðë. 2 JJ
ZP ²„æïù|²éÎ²çÝ:Ÿæï²¨ç¨çh: ¨ {}æü J
±ñàæïç¯ÜU - 1 / 1 / 2 JJ
#P ™æïÎÝæHÿæ‡ææï {}æü: J
Ðê±ü}æè}ææ¢¨ æ - 1 / 1 / 2 JJ
$P ±ïÎ: S}æëç„ ¨Îæ™æÚ: S±S² ™ çÐí²}ææy}æÝ: J
»„Ó™„é<±{¢ Ðíæãé: ¨æÿææh}æüS² Hÿæ‡æ}æì JJ 131 JJ (2 / 12) JJ
5P }æÝëS}æëç„ J çÅŒÐ‡æè - 131 (2 / 12), Ðë. 72 JJ
&P ±ïÎæïùç¶Hæï {}æü}æêH¢ S}æëç„àæèHï ™ „çmÎæ}æì J
¥æ™æÚpñ± ¨æ{êÝæ}ææy}æÝS„éçCÚï± ™ JJ
}æÝéS}æëç„ - 125 JJ (2 / 6) (63) JJ
*P ‘‘¨œ±S² Hÿæ‡æ¢ {}æü:’’ JJ
}æÝéS}æëç„ - 12 / 38 JJ
(P IF7J<SI:D'lT¸ 5'P !ZP
)P IF7J<SI:D'lT¸ 5'P Z(P
!_P DFGJLGF WDM"¸  5'P *P
!!P DFGJLGF WDM"¸  5'P &P
!ZP DFGJLGF WDM"¸  5'P (P
!#P IMUGF 5F9 s!_f¸ 5'P &$P
!$P Úãè}æ Îæïãæ±Hè; Ðë. 12 J
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!5P DFGJLGF WDM"¸  5'P #_v(&P
!&P „ï ¥Á²ïDæ ¥ÜUçÝDæ¨ ©çmÎæïù}æŠ²}ææ¨æï }æã¨æ ç± ±æ±ë{é: J
é¨…æ„æ¨æï …Ýé¯ æ Ðëç‹Ÿæ}ææ„Úæï çÎ±æï }æ²æü ¥æÝæï ¥ÓÀæ ç…xææ„Ý JJ
«x±ïÎ - 5 / 59 / 6 JJ
!*P ¢¨¨ ç}ælé± ï¨ ±ë¯ çàÝxÝï ç±Eæ‹²²ü ¥æ J
§üfSÐÎï ¨ç}æŠ² ï¨ ¨ Ýæï ± ê¨‹²æ |æÚ JJ
¢¨ xæÓÀŠ±¢ ¢¨ ±ÎŠ±¢ ¢¨ ±æï }æÝæ¢ç¨ …æÝ„æ}æì J
Îï±æ |ææxæ¢ ²ƒæ Ðê±ïü ¢¨…æÝæÝæ ©Ðæ¨„ï JJ2JJ
¨}ææÝæï }æ‹~æ: ¨ç}æç„: ¨}ææÝè ¨}ææÝ¢ }æÝ: ¨ã ç™œæ}æï¯ æ}æì J
¨}ææÝ¢ }æ‹~æ}æç|æ }æ‹~æ²ï ±: ¨}ææÝïÝ ±æï ãç±¯æ …éãæïç}æ JJ3JJ
¨}ææÝè ± ¥æÜUêUUç„: ¨}ææÝæ NÎ²æçÝ ±: J
¨}ææÝ}æS„é ±æï }æÝæï ²ƒæ ±: é¨¨ ãæ¨ç„ JJ4JJ
«x±ïÎ - 10 / 191 JJ
!(P ¥ƒ ²œæÐæï ÎæÝ}ææ…ü±}æôã¨æ ¨y²±™Ýç}æç„ ±æ ¥S² Îçÿæ‡ææ: J
Àæï. 3 / 17 / 4 JJ
!)P ¥æ™æÚ: ÐÚ}ææï {}æü: ¨±ïü¯ æç}æç„ çÝp²: J
ãèÝæ™æÚæ Ðãè„æy}ææ Ðíïy² ™ïã Ýà²ç„ JJ
±çàæD {}æü¨ ê~æ - 6 / 1 JJ
Z_P ²Á…æxæí„æï ÎéÚ}æéÐñç„ Îñ±‹„Îé é¨#S² „ƒñ±ïç„ J
ÎéÚÇìxæ}æ†Á²æïç„¯æ †Á²æïç„ÚïÜU‹„‹}æï }æÝ: çàæ±¨VËÐ}æS„é JJ1JJ
²ïÝ ÜU}ææü‡²Ð¨æï }æÝèç¯‡ææï ²¿æï ÜUëUU‡±ç‹„ ç±Îƒï¯ é {èÚæ: J
²ÎÐê±Z ²ÿæ}æ‹„: Ðí…æÝæ‹„‹}æï }æÝ: çàæ±¨VËÐ}æS„é JJ2JJ
²yÐí¿ææÝ}æé„ ™ï„æï {ëç„E ²Á…²æïç„Ú‹„Ú}æë„}Ðí…æ é¨ J
²S}ææ‹Ý «„ï çÜU†™Ý ÜU}æü çRU²„ï „‹}æï }æÝ: çàæ±¨VËÐ}æS„é JJ3JJ
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²ïÝïÎ}æì |æê„}|æé±Ý}|æç±c²yÐçÚxæëãè„}æ}æë„ïÝ ¨±ü}æì J
²ïÝ ²¿æS„æ²„ï ¨Œ„ ãæï„æ „‹}æï }æÝ: çàæ±¨VËÐ}æS„é JJ4JJ
²çS}æ‹Ýë™: ¨æ}æ ²…ê¢ç¯ ²çS}æ‹Ðíç„çD„æ ÚƒÝæ |ææç±±æÚæ: J
²çS}æ¡çp„¢ ¨±ü}ææï„}²…æÝæ‹„‹}æï }æÝ: çàæ±¨VËÐ}æS„é JJ5JJ
é¨¯ æÚçƒÚà±æçÝ± ²‹}æÝéc²æ‹ÝïÝè²„ïù|æèàæéç|æ±æüç…Ý §ü± J
NyÐíç„D¡ ²Îç…Ú†…ç±D‹„‹}æï }æÝ: çàæ±¨VËÐ}æS„é JJ 6 JJ
²…é±ïüÎ - 34 / 1 / 6 JJ
Z!P àæ‹Ýæï ¥S„é çmÐÎï àæ¢ ™„écÐÎï J
²…é±ïüÎ - 36 / 8 JJ
ZZP ²æ¢à™ Ðà²æç}æ ²æ¢à™ Ý „ï¯ é, }ææ é¨}æô„ ÜUëUUç{ J
¥ƒ±ü±ïÎ - 17 / 1 / 7 JJ
Z#P ¨y²¢ ÏæëãÎë„}æéxæí¢ Îèÿææ „Ðæï Ïæíræ ²¿æ: Ðëçƒ±è¢ {æÚ²ç‹„ J
¨æ Ýæï |æê„S² |æÃ²S² Ðy‹²éL¢ HæïÜU¢UU Ðëçƒ±è¢ Ý: ÜUëUU‡ææï„é JJ
¥ƒ±ü±ïÎ - 12 / 1 / 1 JJ
Z$P ¨y²¢ ±ñ ™ÿæé: J „S}ææÎì ²Îì §üÎæÝè¢ mæñ ç±±Î}ææÝæñ
»²æ„æ}æì ¥ã}æì ¥ÎàæüÝ}æì, ¥ã}æì ¥Ÿææñ¯ }æì §üç„: J ²: »±¢
Ïæíê²æ„ì ¥ã}æì ¥ÎàæüÝ}æì §üç„, „S}æñ »± Ÿæh²æ}æì J „„ì
»± »„„ì ¨}æ{ü²ç„ JJ
(àæ„. - 1 / 3 / 4 / 27)
Z5P é¨ç±¿ææÝ¢ ç™çÜU„é¯ ï …Ýæ², ¨„ì ™æ¨„ì ™ ±™¨è ÐSÐë{æ„ï J
„²æï: ²„ì ¨y²¢ ²„ÚÎì«…è²:, „Îì §ü„ì ¨æï}ææï ¥±ç„ ãç‹„ ¥æ¨„ì J
«. 7 / 104 / 12 JJ
Z&P ²…é±ïüÎ - 17 / 74 JJ
Z*P Eï„æEï„ÚæïÐçÝ¯Îì - 4 / 18 J
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Z(P XFST ;\ÝNFI¸ ÝSZ6 v Z¸ 5'P !!P
Z)P xææïÐƒÏæíæræ‡æ - 1 / 30 / 38,
xææ²~æè ©ÐçÝ¯Îì, Àæ‹ÎæïÃ²æïÐçÝ¯Îì - 3 / 12,
ÏæëãÎæÚ‡²ÜUæïÐçÝ¯Îì - 7 / 14, }æñ~ææ²‡æè ÐíÐæÆÜU - 5 JJ
#_P XFST ;\ÝNFI¸ ÝSZ6 v Z¸ 5'P !!v!*P
#!P ç~æÐéÚæ}æãæïÐçÝ¯Îì - 1 JJ
#ZP ZtG+IL4 UFI+L¸ 5'P !*P
##P úÜUæÚÐê<±ÜUæçS~æS~ææï }æãæÃ²æN„²: S}æë„æ: J
ç~æÐÎæ ™ñ± xææ²~æè ç±¿æï²¢ Ïæíræ‡ææï }æé¶}æì JJ
}æÝéS}æëç„ - 2 / 81 JJ
ç~æ|² »± „é ±ñÎ|²: ÐæÎ¢ ÐæÎ}æÎêÎéã„ì J
„çÎyÐë™æïùS²æ: ¨æç±~²æ: ÐÚ}æïDè Ðí…æÐç„: JJ
}æÝéS}æëç„ - 2 / 77 JJ
#$P ÜUË²æ‡æ, 1964, ± ü¯ - 38, ¥xæS„, 1082 - 1084 JJ
#5P «x±ïÎ - 3 - 52 - 12 JJ
#&P ZtG+IL¸ 5'P Z!P
#*P I]UXlST UFI+L4 !))54 H}G4 V\Sv&¸ 5'P !$v!&P
#(P ÜUË²æ‡æ, ©Ðæ¨ÝæÐçÚçàæCæVì - Ðë. 753 - 757 JJ
#)P ;CH ;t;\U¸ 5'P !!P
$_P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !$ZP
$!P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !$#P
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$ZP ¥ÜUæÚ¢ ±æŒ²éÜUæÚ¢ ™ }æÜUæÚ¢ ™ Ðí…æÐç„: J
±ïÎ~æ²æçóæÚÎéãÎì |æê|æéü±: S±çÚ„èç„ „ JJ
}æÝéS}æëç„ - 2 / 76 JJ
$#P .`JZGL VM/B¸ 5'P !* v !(P
$$P ÝFRLG EFZTLI D}lT"lJ7FG¸ 5'P !$)P
$5P DFGJLGF WDM"¸  5'P #& v 5#P
$&P ÜUË²æ‡æ, 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 JJ
$*P |ææÚ„è² ¨æ¢SÜUëç„ÜU }æêH„œ±, Ðë. 102 JJ
$(P ;tIFY"ÝSFX¸ 5'P !!P
$)P DFGJLGF WDM"¸  5'P Z v #$P
5_P V[;M 5\R6DMSSFZM¸ 5'P !_) v !5ZP
5!P ÜUË²æ‡æ, 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 JJ
5ZP GD:SFZD\+l;lâ4 ,[BS o XTFJWGL 5\l0T zL WLZH,F, XFC¸ 5'P Z($ v Z(5P
5#P lRNŸFG\NŸDIL DF UFI+L¸ 5'P !$*P
5$P ;tIFY"ÝSFX¸ 5'P !!P
55P |ææÚ„è² ¨æ¢SÜUëç„ÜU }æêH„œ±, (çÅŒÐ‡æè), Ðë. 102 JJ
5&P DFGJLGF WDM"¸  5'P !!) v !#)P
5*P ¥Ó²é„æïùã}æç™‹„²æïùã}æ„v²æïüùã}æ…æïùS}²ã}æì J
¥±í‡ææïùã}æÜUæ²æïùã}æÝXæïùS}²|æ²æïùS}²ã}æì JJ
¥àæÏÎæïùã}æLÐæïùã}æSÐàææïüùS}²ã}æm²: J
¥Ú¨æïùã}æxæ‹{æïùã}æÝæçÎÚ}æë„æïùS}²ã}æì JJ
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¥ÿæ²æïùã}æçHXæïùã}æ…ÚæïùS}²ÜUHæïùS}²ã}æì J
¥Ðíæ‡ææïùã}æ}æêÜUæïùã}æç™‹y²æïùS}²ÜUëUU„æïùS}²ã}æì JJ
¥‹„²æü}²ã}æxæíæã²æïùçÝÎïüà²æïùã}æHÿæ‡æ: J
¥xææï~ææïùã}æxææ~ææïùã}æ™ÿæécÜUæïùS}²±æxæã}æì JJ
¥Îëà²æïùã}æ±‡ææïüùã}æ¶‡ÇæïùS}²ã}æjé„: J
¥Ÿæé„æïùã}æÎëCæïùã}æ‹±ïCïÃ²æïù}æÚæïùS}²ã}æì JJ
¥±æ²éÚŒ²ÝæÜUæàææïù„ï…SÜUæïùÃ²ç|æ™æ²üã}æì J
¥}æ„æïùã}æ…æ„æïùã}æ…æ„æïùã}æç„ ê¨ÿ}ææïùç±ÜUæ²üã}æì JJ
¥Ú…SÜUæïù„}æSÜUæïùã}æ¨œ±æïùS}²xæé‡ææïùS}²ã}æì J
¥}ææ²æïùÝé|æ±æy}ææã}æÝ‹²æïùç±¯²æïùS}²ã}æì JJ
¥mñ„æïùã}æÐê‡ææïüùã}æÏææsæïùã}æÝ‹„Ú: J
¥Ÿææï~æùã}æÎè{æüïùã}æÃ²QUæïùã}æÝæ}æ²: JJ
¥m²æÝ‹Îç±¿ææÝ{ÝæïùS|²ã}æç±çRU²:  J
¥çÝÓÀæïùã}æHï²æïùã}æÜU„æüS|²ã}æm²: JJ
¥ç±læÜUæ²üãèÝæïùã}æ±æÑì}æÝ¨xææï™Ú: J
¥ÝËÐæïùã}æàææïÜUæïùã}æç±ÜUËÐæïùS}²ç±Á±HÝì JJ
¥æçÎ}æŠ²æ‹„ãèÝæïùã}ææÜUæàæ¨ÎëàææïùS|²ã}æì J
¥æy}æ™ñ„‹²LÐæïùã}æã}ææÝ‹Îç™hÝ: JJ
¥æÝ‹Îæ}æë„LÐæïùã}ææy}æ ¢¨Sƒæïùã}æ‹„Ú: J
¥æy}æÜUæ}ææïùã}æÜUæàææyÐÚ}ææy}æïEÚæïùS|²ã}æì JJ
§üàææÝæïùS}²}æèÇ²æïùã}æã}æéœæ}æÐêL¯: J
©yÜUëUUCæïùã}æéÐÎíCæùã}æéœæÚ„ÚæïÚ}²ã}æì JJ
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ÜUï±Hæïùã¢ ÜUç±: ÜU}ææüŠ²ÿææïùã¢ ÜUÚ‡ææç{Ð: J
xæéãæàæ²æïùã¢ xææïŒ„æã¢ ™ÿæé¯ pÿæìéÚS|²ã}æì JJ
ç™ÎæÝ‹ÎæïùS}²ã¢ ™ï„æ ç™hÝçE‹}æ²æïùS|²ã}æì J
Á²æïç„}æü²æïùS}²ã¢ Á²æ²æT²æïç„¯æ¢ Á²æïç„ÚS|²ã}æì JJ
„}æ¨: ¨æÿ²ã¢ „é²ü„é²æïüùã¢ „}æ¨: ÐÚ: J
çÎÃ²æï Îï±æïùçS}æ ÎéÎüàææïü ÎëCæŠ²æ²æï {é±æïùS|²ã}æì JJ
çÝy²æïùã¢ çÝÚ±læïùã¢ çÝçcRU²æïùçS}æ çÝÚ†…Ý: J
çÝ}æüHæï çÝ<±ÜUËÐæïùã¢ çÝÚæw²„æïùçS}æ çÝpH: JJ
çÝ<±ÜUæÚæï çÝy²Ðê„æï çÝxæéü‡ææï çÝSÐëãæïùS|²ã}æì J
çÝçÚç‹Îí²æï çÝ²‹„æã¢ çÝÚÐïÿææïùçS}æ çÝcÜUH: JJ
ÐéL¯: ÐÚ}ææy}ææã¢ ÐéÚæ‡æ: ÐÚ}ææïùS|²ã}æì J
ÐÚæ±ÚæïùS|²ã¢ Ðíæ¿æ: ÐíÐÁ™æïÐàæ}ææïùS|²ã}æì JJ
ÐÚæ}æë„æïùS|²ã¢ Ðê‡æü: Ðí|æéÚçS}æ ÐéÚæ„Ý: J
Ðê‡ææüÝ‹ÎñÜUÏææï{æïùã¢ Ðíy²xæïÜUÚ¨æïùS|²ã}æì JJ
Ðí¿ææ„æïùS|²ã¢ Ðíàææ‹„æïùã¢ ÐíÜUæàæ: ÐÚ}æïEÚ: J
»ÜU{æ ç™‹y²}ææÝæïùã¢ mñ„æmñ„ç±Hÿæ‡æ: JJ
Ïæíræç±læïÐçÝ¯Îì : 81 - 101 JJ
5(P |ææÚ„è² ¨æ¢SÜëç„ÜU }æêH„œ±, (çÅŒÐ‡æè); Ðë. 102 JJ
5)P ;tIFY"ÝSFX¸ 5'P !!4
&_P DFGJLGF WDM"¸  5'P 55v&*P
&!P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 JJ
&ZP ú RU „æï S}æÚ Üë„ JJ
 §üàææ±æS²æïÐçÝ¯Îì - 17 JJ
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&#P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 JJ
&$P DFGJLGF WDM"4 IC]NL WD"¸  5'P &)v*)P
&5P ¥çxÝÐéÚæ‡æ - 124 - 1 - 23 JJ
&&P DFGJLGF WDM"4 lXgTM WD"¸  5'P !5)v!*ZP
&*P Ïæírææ ç±c‡æé: çàæ±æï Îï±æï xæ‡æïàææï ±æ¨±S„ƒæ J
ê¨²ü™‹ÎíSy±}æï±æ„: úÜUæÚæ² Ý}ææïÝ}æ: JJ
Ý}æSÜUæÚ}æ¢~æç¨çÙ - 9 J Ðë. 288 - 289 JJ
&(P DFGJLGF WDM"4 TFVM WD"¸  5'P !$!v!$(P
&)P DFGJLGF WDM"4 lB|:TL WD"¸  5'P (!v)&P
*_P SFNldAGL¸ 5'P !!&P
*!P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 JJ
*ZP |ææÚ„è² ¨æ¢SÜëç„ÜU }æêH„œ±, Çæò. çàæ±Îæ¨, (çÅŒÐ‡æè); Ðë. 102 JJ
*#P ;tIFY"ÝSFX¸ 5'P !!P
*$P DFGJLGF WDM"4 SGOI];LI; WD"¸  5'P !$)v!5(P
*5P ¥æï3}æì RU„æï S}æÚ çvHÏæï S}æÚ Üë„f¢ S}æÚ J
²…é±ïüÎ - 40 - 15 JJ
*&P DFGJLGF WDM"4 .:,FD WD"¸  5'P )*v!!(P
**P ÜUæÎç}ÏæÝè, ¥æï}æì ÜUæ ¥Ýæã„ÝæÎ; Ðë. 115-116 JJ
*(P |ææÚ„è² ¨æ¢SÜëç„ÜU }æêH„œ±, Çæò. çàæ±Îæ¨, (çÅŒÐ‡æè); Ðë. 102 JJ
*)P ;tIFY"ÝSFX¸ 5'P !!v!ZP
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(_P ›SFZ p5F;GF VG[ l;lâ4 ›SFZ £FZF WGÝFl%T¸ 5'P *&P
(!P IMUGF 5F9 sZ#f¸ 5'P 5!v5ZP
(ZP ¥mïCæ ¨±ü|æê„æÝæ¢ }æñ~æ: ÜUL‡æ »± ™ J
çÝ}æü}ææï çÝÚãVæÚ: ¨}æÎé:¶ é¨¶: ÿæ}æè JJ
¢¨„éC: ¨„„¢ ²æïxæè ²„æy}ææ ÎëÉçÝp²: J
}æÄ²<Ð„}æÝæïÏæéçh²æïü }æï |æQU: ¨ |æï çÐí² : JJ
²S}ææÝæïçm…„ï HæïÜUæï HæïÜUæ‹Ýæïçm…„ï ™ ²: J
ã¯æü}æ ü¯|æ²æïmïxæñ}æüéQUæï ²: ¨ ™ }æï çÐí²: JJ
¥ÝÐïÿæ: àæéç™Îüÿæ: ©Îæ¨èÝæï }æ„Ã²ƒ: J
¨±æüÚ¢|æÐçÚy²æxæè ²æï }æÎì|æQU: ¨ |æï çÐí²: JJ
²æï Ý Nc²ç„ Ý mïçC Ý àææï™ç„ Ý ÜUæ¢ÿæç„ J
àæé|ææàæé|æÐçÚy²æxæè |æçQU}ææ‹²: ¨ |æï çÐí²: JJ
¨}æ: àæ~ææñ ™ ç}æ~æï ™ „ƒæ }ææÝæÐ}ææÝ²æï: J
àæè„æïc‡æ é¨¶Îé:¶ï¯ é ¨}æ: ¢¨xæç±±<…„: JJ
„éË²çÝ‹ÎæS„éç„}ææñüÝè ¢¨„éCæï ²ïÝÜUïÝç™„ì J
¥çÝÜUï„: çSƒÚ}æç„|æüçQU}ææ‹}æï çÐí²æï ÝÚ: JJ
²ï „é {}²æü}æë„ç}æÎ¢ ²ƒæïv„¢ Ð²éüÐæ¨„ï J
ŸæÎì{æÝæ }æyÐÚ}ææ |æQUæS„ïù„è± }æï çÐí²æ: JJ
Ÿæè}æÎì |æxæ±eè„æ : 12 / 13 - 20 JJ
(#P S]VF"G;FZ4 lJGMAFP
($P TDgGF sZ__Zf4 ÔgI]P ——Uh,DF\ VMTÝMT YI[,]\ jIlSTÀJ˜˜4 0F¶P DLZ Z;LN4
Uh,,MS4 0F¶P V[;P V[;P ZFCLP
(5P ÜUÏæèÚ±æ‡æè; Ðë. 59 J
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s!f D,FIFÝFI£L5P
sZf lOl,5F.GP
s#f SdAM0LIFP
s$f YF.,{\0{ \{ \{ \{ \
s5f D<,SFP
s&f RLGP
s*f Ô5FGP
s(f VD[lZSFP[[[ [
s)f AFl,£L5P
s!_f xIFDP
s!!f Rd5FP
s!!f VgI N[XMP[[[ [
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lJ`JGF VG[S N[XMDF\ 5ZDTÀJGL DFgITFVM TM Ô[JF\ D/[ K[P 5ZDTÀJ VYJF .`JZ
TM SM.G[ SM. :J~5[ ZC[,M K[ HP ;DU| lJ`JDF\ VF 5ZDTÀJGL DFgITFVMDF\ 56 ;FdI Ô[JF\
D/[ K[P T[YL SM. ;}OLV[ Sæ]\ K[ S[ PPPP4
¶éÎæ ÜUæï Ðæ²æ „æï v²æ Ý Ðæ²æ,
¨|æè ç}æHæ …æï ç}æHæ ¶éÎæ ãñ¢ J
…Úæ „æï ¨æï™ï ÜU|æè |æè ¶GæçHÜGU
¨ï ©¨ÜUè ç¶HÜGU„ ãé§ü …éÎæ ãñ¢ J
¨|æè „æï }æñ¢ ãê¡, ¨|æè „æï }æïÚæ,
ã¢}æïàææ ¥æ„è ²ãè çÝÎæ ãñ¢,
„é ãè ãñ¢ ¶GæçHÜGU, „éÛæè }æï¢ ç¶HÜU$„
¶$²æHï ¶$²æH „é¢ ãè ¶éÎæ ãñ¢ J
VF ;'lQ8STF" lJX[ AWF H WD"v;\ÝNFIM H]NFvH]NF\ GFDMGM p5IMU SZ[ K[P VCÄ ÝXF\T
DCF;FUZMGF N[XMDF\ 56 ›G]\ :J~5 SM.G[ SM. ~5[ H[D S[4 ZFD4 lXJ4 lJQ6]4 N]UF"4 U6[X4
3\8FGFNPPPP JU[Z[ ~5[ D/[ K[ T[ AFATGL lJUTM VCÄ Ý:T]T K[P
G D,FIF 5|FIäL5 ov||||
VF 5FT/M V[JM ÝFIäL5 V[lXIFGM ;F{YL Nl1F6L EFU K[ H[ DCF;FUZDF\ V\NZ ZC[,M
K[P S[0GFC GFDGL 5CF0L K[ H[DF\ 8}8[, D\lNZ Ô[JF D/[ K[P H[DF\ N]UF"4 U6[X VG[ G\NLGL D}lT"VM
D/[ K[P! TFt5I" V[ K[ S[4 U6[X VMDŸGF H JFrIFY" K[P sH]VM o ÝSZ6 v ! v ! o VMDŸGF
lJlEgG VYM" v U6[XPf
G lOl,5F.G ov
AMlG"IMYL p¿Z TZO HJFYL lOl,5F.G £L5;D}C D/[ K[P VCÄ 56 36F\ N[JvN[JLVMGL
D}lT"VM D/L K[PZ TFt5I" V[ K[ S[4 N[JvN[JLVM VMDŸGF H VY" VF5[ K[P
sH]VM o ÝSZ6 v ! v ! o VMDŸGF lJlEgG VYM"Pf
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G SdAMl0IF ov
Nl1F6 5}J"DF\ VFW]lGS SdAMl0IF N[X K[P SdA]H VYF"TŸ ;}I"J\X VG[ R\§J\XDF\ ;\A\W pt5gG
SZLG[  ;\5}6" XF:+MGF V\WSFZG[ N}Z SZ[ K[P X{J VG[ J{Q6JDTGM ÝRFZ YI[,M K[P# TFt5I" V[
K[ S[4 X{J VG[ J{Q6J ;\ÝNFI VMDŸGM :JLSFZ SZ[ K[P
G YF.,{\0 ov{\{ \{ \{ \
VF N[X H[ SdAM0LIFGL 5lüDDF\ K[4 S[8,F\S lNJ; 5C[,F\ —xIFD˜ GF GFDYL Ýl;â CTMP
T[G]\ ÝFRLG GFD £FZFJTL K[P VCÄGF ZFÔ ZFDR\§GM VJTFZ DGFI K[P T[G]\ GFD 56 ÝFIo ZFD
5Z CMI K[P ZFÔ KõF ZFD[ —VI]lYIF˜ GFDGF GUZG[ ZFHWFGL AGFJLP p¿ZL xIFDDF\ ,J5]ZL
Ýl;â GUZ K[4 H[GF V[S D\lNZDF\ lJQ6]4 ,1DL VG[ S[8,FS klQFVMGL D}lT"VM K[P ;]BMNI VG[
:JU",MS GFDGF GUZMDF\ 56 S[8,F\S D\lNZ K[P VCÄGL ZFHWFGL —A{\SFS˜ DF\ H[ D]bI AF{âlJCFZ
K[4 T[GF RF\NLGF OF8S 5Z ZFDFI6GF ¹xI V\lST K[P$
TFt5I" V[ K[ S[4 ZFD 56 VMDŸGF JFRS K[P T[YL ;\T IMUlE1F] SC[ K[ S[PPP4
ZFD XaN VG[ VMDŸ JrR[ ;FdI ZC[,]\ K[P ZFD XaNGF V1FZMG[ K}8F\ 5F0LV[ TM T[ V1FZMDF\
X]\ VFJ[ K[ m —Z˜ —V˜ VG[ —DŸ˜  VMDŸDF\ —V˜4 —p˜ VG[ —DŸ˜  V[ H[ +6 V1FZM K[ T[DF\GF H
—V˜ VG[ —DŸ˜  VF ZFDDF\ K[P 5Z\T] VMDŸDF\YL —p˜ G[ C8FJLG[ T[GL HuIFV[ —Z˜ D}SL NLWM V[8,[
YI]\ ZFDP Ô6SFZMV[ VF ZLT[ ;FDFgI DG]QIMG[ VMDŸ VF5L NLWMP s.`JZGL VM/B4 5'P Z5vZ*f
G D<,SF ov
VF D,I ÝFI£L5GM Nl1F6LEFU K[P lJg;[\8GL VG];FZ Ô[CMZ4 T[ZFSGF lZIF;TMGF ;]<TFG
5MTFGF GFDGL VFU/ —zL˜ ,BTF CTF\P5
TFt5I" V[ K[ S[4 zL 5ZDXlSTG]\ ÝTLS K[P sH]VM o ÝSZ6v!v! o VMDŸGF lJlEgG
VYM" o zLf
G RLG ov
RLGGL RRF" .lTCF; 5]ZF6MDF\ D/[ K[P CÔZ JQFM"YL 5C[,F\ 56 RLGL :Jl:TSG]\ V\SG
J'l¿DF\ SZTF CTF VG[ T[ ;}I"G]\ ÝTLS :JLSFZL p5F;GF SZTF CTFP 8{\U XF;S A}SFGM VFN[X CTM
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S[ VFBF RLGDF\ :Jl:TSGL ÝTLSM5F;GF YFIP 8{\U ;DIGL ÝÔ ÝItG SZTL CTL S[ ,FS0FGF
;FDFGM VG[ N{lGS p5IMUGL ALÒ J:T]VM p5Z SZMl/IM 5MTFGF J'¿FSFZ Ô/FDF\ :Jl:TS AGFJ[P
VFJ]\ YJ]\ 56 ;F{EFuI DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P RLGLVMGL DFgITF K[ S[4 VFSFXDF\ lJX[QF TFZFGF
5Z:5Z D/JFYL :Jl:TSGF VFSFZ ÝSFZG]\ V[S lR+ lGtI AGT]\ ZC[T]\ CT]\P& RLGDF\ :Jl:TS
V;\bITFG]\ AMWS K[4 VlWSTFG]\ ÝTLS K[P RLGL 56 EFZTLIMGL H[D VFG[ S<IF64 NL3F"I] VG[
ÝSFXG]\ ÝTLS DFG[ K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 :Jl:TS 56 VMDŸGM VY" H6FI K[P sH]VM o ÝSZ6v!v! o VMDŸGF
lJlEgG VYM"P o :Jl:TSf
G Ô5FG ov
VF —;}IM"NIGM N[X˜ K[P VCÄ ;}I"GL p5F;GF D]bI K[4 5Z\T] ;}I"G[ V[S N[JL DFGJFDF\ VFJ[
K[P VCÄ —.;L D\lNZ˜ DF\ —VZ6L˜ £FZF VluG pt5gG SZJFDF\ VFJ[ K[P VluGG]\ AZFAZ 5}HG
YFI K[P* Ô5FGDF\ :Jl:TS —DGÒ˜ TZLS[ VM/BFI K[P A]âGL ÝlTDFVMDF\ Ô5FGL VFG]\ V\SG
lJX[QF~5YL SZ[ K[P Ô5FGGF 5ZD 5lJ+ 5CF0 5I]ÒDFGF z'\U 5Z ßIFZ[ TLY"IF+L 5CM\R[ K[4
tIFZ[ T[G[ VFJF 30FG]\ 5F6L 5LJFG[ DF8[ VF5JFDF\ VFJ[ K[4 H[GF\ 5Z :Jl:TSGF lRî AGFJ[,F
CMIP VF H/ NL3F"I] A1F[ K[P(
TFt5I" V[ K[ S[4 VluG VG[ :Jl:TS EFZTLI ÝTLS K[P :Jl:TS › G]\ H :J~5 H6FI
K[P sH]VM o ÝSZ6v!v! o VMDŸGF lJlEgG VYM"P o :Jl:TSf
G VD[lZSF ov[[[[
ÝXF\T ;FUZGL 5}JL" ;LDF 5Z p¿Z VG[ Nl1F6 VD[lZSF K[P VCÄ ;J"+ ;}I"GL p5F;GF
YFI K[P Nl1F6 VD[lZSFDF\ S[8,LS HuIFV[ lXJl,\U Ô[JF\ D/[ K[P U6[X5}HG VG[ GFU5}HG
SZJFDF\ VFJ[ K[P VD[lZSFDF\ :YFGv:YFG 5Z N[JD\lNZ CTFP ;F{YL wIFGFSQF"S JFT V[ K[ S[
VD[lZSFDF\ —lJßIF NXDL˜ GM —ZFDv;LTJ˜ DCMt;JP VF ,[[BGF D}/ ,[BS zL RDG,F,Ò SC[
K[ S[ V[D6[ VF pt;J 5MT[ 5[Z}GF —lRl,5Gvl;GSM˜ GFDGF :YFGDF\ Ô[IM K[P V[ lNJ;MDF\
D[lS;SMGF ,MSM Z\UD\R 5Z ZFDvZFJ6 I]âGM VlEGI SZ[ K[P VD[lZSFGF VgJ[QFS SM,dA;[
,bI]\ K[ S[4 lC\N] N[JTF U6[Xv>g§ JU[Z[G]\ 5}HG SZ[ K[P) VD[lZSFDF\ I]ZMl5IGMGF ÝJ[X 5C[,F\YL
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H :Jl:TSGM ÝIMU CTMP S[8,F\S lS<,FVMDF\ BMNSFDDF\ V[JM ;FDFG ÝF%T YIM K[4 H[GF p5Z
:Jl:TS V\lST K[P T[GFYL S[8,F\S lJ£FGMGL WFZ6F K[ S[ SM,dA;YL ;M JQF" 5C[,F\ AF{âWD"vÝRFZSMGL
;FY[ VD[lZSFDF\ :Jl:TSGM 56 ÝJ[X YIM K[P VD[lZSFDF\ EUJFG A]âGL V[S ÝlTDF D/L K[4
H[ :Jl:TS v VF;GDF\ ÝlTlQ9T K[P VtIFZ ;]WL V[ lGlüT SZL XSFI]\ GYL S[ VF ÝlTDF SM.
lC\N] N[JTFGL CMIP C9IMUDF\ :Jl:TS V[S lJX[QF ÝSFZG]\ VF;G K[4 VFYL H :Jl:TS VF;GDF\
N[JÝlTDFGL ÝlTQ9F VFüI"GL JFT GYLP ;DFlHS ÒJGGF lJlEgG 1F[+MDF\ VD[lZSFGF D}/ lGJF;L
:Jl:TSGM p5IMU VFH ;]WL SZ[ K[P!_
TFt5I" V[ K[ S[4 U6[X4 ZFD4 :Jl:TS JU[Z[ VMDŸGF H VYM" K[P
sH]VM o ÝSZ6v!v! o VMDŸGF lJlEgG VYM"P o U6[X4 :Jl:TSf
G AFl,£L5 ov
AFl,DF\ 5}ÔlJlWG[ —5}Ôv5lZÊD˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P N{lGS 5}ÔlJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P J:+
WFZ6 SZTL JBT[ [ [[ [ “ú „¢ }æãæÎï±æ² Ý}æ: J” SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5KL “ú ¥¢ çàæ±
çSƒç„ÜUæ² Ý}æ: J” G]\ prRFZ6 SZLG[ D[B,F WFZ6 SZ[ K[P tIFZ 5KL “ú ¥¢ ç±c‡æé¨ Îæçàæ±æ²
Ý}æ: J” G]\ prRFZ6 SZLG[ p¿ZLI J:+ 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P “ú }æ¢ §üEÚÐÚ}æçàæ±æ²
Ý}æ: J” GM 5F9 SZTF\ SZTF\ J1Fo:Y, 5Z J:+ GFB[ K[P J:+ WFZ6 SIF" 5KL “ú ¥¢ Ü¢
ÜU §üEÚæ² Ý}æ: JU” SC[TF 5FN1FF,G4 “ú N: ©¢ ÈUÅì ¥S~ææ² Ý}æ: J” SC[TF CFY WMJFDF\
VFJ[ K[P J:+ WFZ6 VG[ 1FF,G ;DF%T SIF" 5KL “ú ú Ðkæ¨Ýæ² Ý}æ: J” Dg+GM Ô5
SZTF p5F;S 5ÍF;G JF/[ K[P VFGF 5KL XZLZ X]lâGM D\+ VFJ[ K[4 H[G[ AF,LEFQFFDF\ “}æ¢~ææç‡æ
àæÚèÚ” SC[JFDF\ VFJ[ K[P v “ú Ðí¨ æÎçSƒç„àæÚèÚçàæ±àæéç™çÝ}æHæ² Ý}æ: J” p5F;SGL ;FD[
-F\S[,L 5}ÔGL YF/L ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ VGFJ'¿ SZJF DF8[ .`JZG[ “ú §¢ §üEÚÐíç„Dæ¢
…ÝHèHæ² Ý}æ: S±æãæ J” YL GD:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,F\S ALÔ[G]\ 56 prRFZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P v
“¨ Ïæ „ § Ý }æ çàæ ± ² ¥¢ ©¢ }æ”
5}ÔGL YF/LDF\YL p5F;S “ú ©¢ Ïæírææ ¥}æë„ÎèÐæ² Ý}æ: J” G]\ prRFZ6 SZL “¥}æë„ÎèÐ”
p9FJ[ K[P tIFZ5KL “ú ©¢ Ú: ÈUÅì ¥S~ææ² Ý}æ: J ¥æy}æ„œ±æ² Ý}æ:...U” D\+GF prRFZ6YL
CFYDF\ O},MG[ WFZ6 SZ[ K[P
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5}ÔGM ALÔ[ ÊD TH"GLG[ X]â SZJFGF VFZ\EYL YFI K[P T[G[ AF,LEFQFFDF\ —SZX]lâ
RT]Z\U]6˜ SC[ K[P T[GM D\+ “ú àææï{æ² }ææ¢.... ú ¥çxÝLÎíæ² Ý}æ: J” K[P V\U v ÝtI\U
gIF; lJlXQ8 D\+MGL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VwI"5F+GL p5Z SD/ ZFBJ]\4 l+5FN p9FJJM4 CFY
Ô[0JF4 l+5FN GLR[ ZFBJF4 U\W V1FTo GFBJF4 ÝNL5GL TZO D]B ZFBJ]\4 W}55F+GL ;FY[ VwI"YL
;FT JFZ VFZTL SZJL4 W}5GF W}DF0FG[ U|C6 SZJM4 5}ÔGF 5F+G[ -F\SJM4 -F\S[,]\ BM,J]\4 5F+DF\
H/ EZJ]\4 U\W VG[ V1FTo ÝNFG SZJ]\4 5KL “ú ¥¢ Ý}æ: ÜéU}|æÜU J ú ¥¢ Ý}æ:
ÐêÚÜU J ú }æ¢ Ý}æ: Úï™ÜU J” D\+MG]\ prRFZ6 SZLG[ S]dES4 5}ZS4 Z[RS SZJFDF\ VFJ[ K[P
ÝF6FIFD lGlüT lJlW VG];FZ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ5KL zL VFtDFG[ lXJ£FZ ;]WL ,FJJFDF\
VFJ[ K[ tIFZ5KL v
“ú àæÚèÚ¢ ÜéU‡Çç}æy²év„}æ‹„:ÜUÚ‡æç}æ‹{Ý}æì J...” D\+MrRFZ6 SZLG[ NuWLSZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[P VFGL 5FK/ S[8,F\S `,MS VFJ[ K[P H[G[ —VD'TSZ6L˜ SC[ K[P :5Q8 ZLT[ VF TFlg+S
VG[ X{J lÊIFVM K[P GJXlSTVMGL 56 5}Ô YFI K[P AF,LGM p5F;S ;%TTLY" 56 Ô6[ K[
v “ú ¥¢ xæXæ²ñ Ý}æ: J ú ¥¢ ¨ÚS±y²ñ Ý}æ: J ú ¥¢ ç¨‹{±ï Ý}æ: J ú ¥¢ ç±Ðæàææ²ñ
Ý}æ : J ú ¥¢ Ü U æ ñ çà æv² ñ Ý}æ : J ú ¥¢ ²}æ éÝæ² ñ Ý}æ : J
ú ¥¢ àæ¶²ï Ý}æ: J”
U\UF4 l;gW]4 ALÒ GNLVM VG[ ;D}§ DF8[ 56 T[GF N;AFZ :TM+ K[P!!
TFt5I" V[ K[ S[4 › G]\ AFl,£L5DF\ B}A H DCÀJ ZC[,]\ K[P :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P
G xIFD ov
VF xIFD VYJF YF. N[X EFZTG[ D/TM N[X K[P VCÄ ÝtI[S :+Lv5]QF V[SvALÔG[
D/[ tIFZ[ GD|EFJYL AgG[ CFY Ô[0L —:Jl:T˜ XaNG]\ prRFZ6 SZ[ K[4 VG[ VF ÝYFG[ KM0LG[ VF
N[XDF\ :Jl:T XaNG[ AN,[ ALÔ[ SM.56 XaN jIJCFZDF\ VFJTM H GYLP GFGFvDM8FG[ GDLG[
5U[ ,FU[ K[ tIFZ[ T[GF HJFADF\ —:Jl:T˜ H SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCÄIFGF lX<5 lJEFUG]\ lRî
U6[XÒGL D}lT" H K[P A|ïF4 lJQ6]4 DCFN[J4 GFZFI64 .`JZ4 ,1DL4 pDF4 ;Z:JTL4 U6[X4
X[QFGFU4 G\NLU64 S]A[Z4 SFlT"S[I JU[Z[ N[JTF VF GFDMYL H VCÄIF ;\AMlWT SZFI[,F\ K[P
ZFDFI6vDCFEFZT4 BF; SZLG[ ZFDFI6YL VCÄIFGF ,MSM V[8,F\ H 5lZlRT K[4 H[8,F EFZTLI
,MSMP ZFDFI6G[ VCÄIF ZFDSLlT" SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5F+ zLZFD4 ,1D64 ;LTF4 V\UN4
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CG]DFG4 JF,L4 ;]U|LJ4 ÔDJgT4 G,4 GL,4 N;SgWZ4 S]dES6"4 D[3GFN JU[Z[ GFDMYL AM,FJJFDF\
VFJ[ K[P VCÄIF ZFDFI6GM B}A H ÝRFZ K[P ZFD,L,FGM VCÄIF B}A H Ý;FZ K[P ;FDFgI
ZLT[ NZ[S Ý;\U[ VCÄ ZFDFI6GM B[, EHJJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ —ZFD,L,F H VF N[XGM VlEGI
VG[ GF8IS,FGM VFWFZ K[P˜ V[D SC[JFDF\ SM. VlTXIMlST GYLP ;FY[ H ZFD,L,F VCÄ H[8,L
,MSlÝI K[ V[8,L EFZTDF\ GYLP VCÄ VFAF,vJ'â NZ[S ZFDFI6 Ô6[ K[P!Z
TFt5I" V[ K[ S[4 ZFD4 ;LTF4 pDF4 U6[X4 GFZFI64 ;Z:JTL4 :Jl:T JU[Z[ VMDŸGF H :J~5M
K[P sH]VM o ÝSZ6v!v! o VMDŸGF lJlEgG VYM"Pf
G Rd5F ov
5}J"GF £L5MDF\ Rd5F VYJF VGFDG]\ J6"G 56 lJX[QF p<,[BGLI K[P VgI £L5MGL H[D
VCÄIF 56 EFZTLI WD"GM ÝRFZ YI[,M K[P X{J WD"GL ÝWFGTF VFH ;]WL D/L VFJ[ K[P H[
lX,F,[B D/[ K[4 T[DF\ lXJ4 lJQ6]4 A|ïF VG[ A]âG]\ J6"G D/[ K[P 5Z\T] T[DF\ lXJG]\ VlWS J6"G
K[P D\lNZ VG[ lX,F,[BMDF\ DC[` JZ4 DCFN[J4 5X]5lT JU[Z[ VG[S GFDM D/[ K[P lXJl,\UMGF GFD
56 N[Jl,\U[` JZ4 WD"l,\U[` JZ JU[Z[ D/[ K[P lXJ l;JFI —XlST˜ GL 56 p5F;GF YTL CTLP
XlSTGF pDF4 UF{ZL JU[Z[ GFD CTFP lXJ VG[ XlST l;JFI U6[XGL 56 5}Ô YTL CTLP VCÄIF
J{Q6J WD" VG[ AF{â WD"GM 56 ÝRFZ YIM CTMP lXJGL H[D lJQ6]GL 56 5}Ô YTL CTLP
lX,F,[BMDF\ EUJFG lJQ6]GF S[8,F\S GFDM D/[ K[P EFZT JQF"GL H[D tIF\ 56 ZFD4 S'Q6GL
,L,FVMGM ÝRFZ CTMP lX,F,[BMDF\ ,L,FVMG]\ J6"G D/[ K[P UZ]0 VG[ JF;]SLG]\ 56 J6"G
D/[ K[P S[8,FS ÝTF5L ZFÔVM TM 5MTFG[ lJQ6]GM VJTFZ DFGTF CTFP lJQ6]GL ;FY[ H ,1DLGL
56 5}Ô YTL CTLP :+LVM ,1DLGL 5}ÔG[ lJX[QF DCÀJ VF5TL CTLP ,1DLÒGL pt5l¿GF lJQFIDF\
Rd5F lGJF;LVMGL WFZ6F4 EFZTLI WFZ6FYL S\.S H]NL CTLP VFJL ZLT[ A|ïFG]\ J6"G D/[ K[P
RFZD]BJF/L D}lT"VM 56 D/[ K[P VF AWL D}lT"VMG[ Ô[.G[ V[J]\ ÝTLT YFI K[ S[ Rd5FGL D}lT"S,F
EFZTLI D}lT"S,F H[JL H CTLP VF +6 N[JM l;JFI ALÔ N[JTFVMGL 56 5}Ô YTL CTLP V[DF\
;}I"4 Rg§4 JZ]64 VluG4 S]A[Z T[DH IDZFH JU[Z[ N[JTF ÝD]B CTFP GFUM VG[ ZF1F;MGL 56
5}Ô YTL CTLP VF AWL D}lT"VM AGTL CTL VG[ T[ D}lT"VMGL lJlW5}J"S 5}Ô YTL CTLP ZFDFI64
DCFEFZT VG[ WD"XF:+MYL Rd5F lGJF;L B}A ;FZL ZLT[ 5lZlRT CTFP!#
TFt5I" V[ K[ S[4 ZFD4 lXJ4 ,1DL4 ;}I"4 Rg§4 pDF4 S'Q6 JU[Z[ VMDŸGF :J~5M
H K[P sH]VM o ÝSZ6v!v! o VMDŸGF lJlEgG VYM"Pf
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G VgI N[XM ov[[[[
VM:8=[,LIF VG[ gI]Ò,{\0DF\ DFAZL ÔlTGF ,MSM :Jl:TSG[ 5MTFGF ÒJGGF X]E ÝTLSMDF\
V[S DFG[ K[P lTaATDF\ ,MSM 5MTFGF XZLZDF\ :Jl:TS VFSFZGF K}\N6F SZFJ[ K[P :Jl:TSG]\ ÝR,G
OFZ;DF\ 56 K[P 5]ZMlCTMGF RM\UM 5Z :Jl:TSG]\ lRî AGFJJFDF\ VFJ[ K[P S{SI N[XDF\ :Jl:TSG[
5ZD 5lJ+TFG]\ ÝTLS DFG[ K[P V,ÒZLIF VG[ lD;|DF\ 56 T[G]\ AC]lJW56]\ K[P lD;|lGJFl;IMGM
lJ`JF; SC[ K[ S[4 :Jl:TS T[GF N[XDF\ I}GFGYL VFjI]\P I}GFGDF\ DF8L4 5LT/ VG[ ;MGFGF JF;6
5Z :Jl:TS JW] CTFP VF T[GF ÝFRLGSF/GF .lTCF;YL V[J]\ ,FU[ K[P ;F.Ý[; £L5DF\ N[JTFVMGL
D}lT"VM 5Z :Jl:TSGF lRî D/[ K[P ÊL8GF V[S ZHT l;ÞFDF\ :Jl:TS V\lST K[P VFGFYL I]ZM5DF\
:Jl:TSGL ÝFRLGTFGM ;\S[T D/[ K[P .8F,LDF\ :Jl:TSG]\ ÝR,G ;\S[T SZ[ K[ S[4 VCÄIFYL I]ZM5GF
VgI N[XMDF\ T[GM ÝRFZ YIMP :SM8,{\0DF\ V[AZ0LG XFIZDF\ RF,L; V1FZMGM V[S lX,F,[B
D/[ K[P V1FZMGF DwIEFUDF\ :Jl:TS K[P VtIFZ ;]WL l,l5 Ô6L XSFI GYL¸ ;dEJ K[ S[4
VF lX,F,[BMDF\ :Jl:TS SM. J6" VYJF ;\bIFGM 5}ZS CMIP VF lX,F,[BGF VFWFZ[ SCL XSFI
S[ ÝFRLG ;DIDF\ I]ZM5V[ ÝTLSGL ;FY[v;FY[ :Jl:TSGM J6" VYJF ;\bIFGF ~5DF\ :JLSFZ SIM"
CTMP!$
3\8FGFN V[ 56 Ý6JG]\ H :J~5 K[P EFZT l;JFIGF VgI N[XMDF\ 56 3\8GM p5IMU
YFI K[P AF{â4 H{G4 .;F.VM 56 3\8GM p5IMU SZ[ K[P EFZT l;JFI ADF"4 RLG4 Ô5FG4 lD;|4
I}GFG4 ZMD4 ËF\;4 ;4 çu,[g0 JU[Z[DF\ 56 3\8GM jIJCFZ ÝFRLGSF/YL K[P H{G v AF{â D\lNZMDF\
56 3\8 ,8SFJJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ ,MSM VFJTF\vHTF\ JUF0IF\ SZ[ K[P ADF"GF 3\8DF\ ,8SG GYL
CMTLP T[ CZ6GF lX\U0F VYJF CYF{0LYL JUF0JFDF\ VFJ[ K[P ADF" JU[Z[DF\ B}A DM8F 3\8GM ÝRFZ
K[P Z\U}GGF —X}I[NFU]G˜ D\lNZDF\ !!5$ D6 !5 X[ZGM 3\8 K[P D[\U}GGM 3\8 !( O]8 ëRM VG[
,UEU Z5__ D6GM K[P RLGGL ÝFRLG ZFHWFGL 5[SÄUGF V[S GFGF D9DF\ !$$* D64 ZZ
X[ZGM 3\8 K[P VG[ T[GF 5Z RLGL EFQFFDF\ AF{â WD"GM p5N[X SMTZ[,F K[P VF GUZDF\ ;FT 3\8
K[4 H[DF\YL ÝtI[SGM AMH !#&5 D6GM ,UEU K[P
lD;| VG[ I}GFGDF\ 56 ÝFRLGSF/DF\ 3\8GM ÝRFZ CTMP lD;|DF\ —VMZl;; EMH˜ GFDGF
pt;JGL ;}RGF 3\8 JUF0LG[ VF5JFDF\ VFJTL CTLP IC]NLIMGF ÝWFG IFHS —VFZT˜ 5MTFGF S]TF"DF\
GFGLvGFGL 3\8LVM XLJ0FJTF CTFP I}GFGGF ;{lGSvlXlAZMDF\ 3\8 JFUTM CTMP ZMDDF\ 3\8 JUF0LG[
:GFG JU[Z[GL ;}RGF VF5JFGL ÝYF CTLP S{d5FlGIFDF\ 5C[,F\v5C[,F\ DM8M 3\8 AgIM VG[ T[G[
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S{d5GF GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P VFGFYL lUÔ"WZMGF T[ A]Ô["GM4 H[DF\ DM8F 3\8 ,8SFJ[, ZC[
K[4 —S[d5[GF.,˜ SC[ K[P lUÔ"WZMDF\ ÝFY"GFGF ;DIGL ;}RGF 3\8 JUF0LG[ VF5JFDF\ VFJTLP
lUÔ"WZMDF\ S[8,F\S 3\8 lJXF/TF DF8[ lJ`JDF\ Ýl;â K[P V[DF\YL ;GF DF:SMGUZDF\ !*_&
3\8 CTFP T[DF\ V[S #&__ D6GM CTMP T[GL ,8SG C,FJJF DF8[ Z$ DF6;M YTF\ CTFP V[S
JBT 50LG[ 8}8L UIM tIFZ[ ;GŸ !*)! DF\ ( ,FB4 *! CÔZ ~FP ,UFJLG[ OZL AGFJJFDF\
VFjIMP VF JBT[ &_ O}8 ) çRGF 3[ZFJFJF/M4 Z O}8 DM8M VG[ $Z(& D6 JHGGM AgIMP tIFZYL
VFG]\ GFD —3\8FZFH˜ 50L UI]\P VFGM V[SEFU S[8,MS 8}8L UIM K[4 H[YL T[DF\ NZJFÔ H[J]\ AGL
UI]\ K[P VF 3\8 VFH[ —KM8FlUÔ"˜  SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFGM 8}8[, V\X $ D6GM K[P .;F. ÝFRLG
;DIYL 3\8G[ 5lJ+ DFGTF ZæF K[P çu,[g04 ËFg; JU[Z[DF\ VFJF 3\8 K[P!5
TFt5I" V[ K[ S[4 :Jl:TS4  3\8FGFN JU[Z[ VMDŸGF H H[JF :J~5M K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 lJ`JGF DM8FEFUGF N[XMDF\ VMDŸG]\ SM.G[ SM. :J~5 ÝF%T YFI K[P
D,FIFÝFI£L5DF\ U6[X4 N]UF"4 G\NL4 lOl,5F.GDF\ lJlJW N[JvN[JLVM4 Ô5FGDF\ VluG4 ;}I"4
SdAMl0IFDF\ lXJ4 lJQ6]4 YF.,[\0DF\ ZFD4 RLGDF\ :Jl:TS4 VD[lZSFDF\ :Jl:TS4 U6[X4 ZFD4
AFl,£L5DF\ ›4 xIFDDF\ :Jl:TS4 Rd5FDF\ lXJ4 lJQ6] T[DH VgI N[XMDF\ 3\8FGFN4 T[DH
:Jl:TSGM ÝIMU YI[,M K[P GFN V[8,[ VJFHP lXJFG\N :JFDL VF AFATG[ ;DY"G VF5TF SC[
K[ S[PPP4
——› AWF VJFÔ[G]\ D}/ K[P˜˜!&
Rg§SFgT A1FL VF JFTG[ 5]Q8 SZTF\ SC[ K[ S[4 ——› V[S VlJGFXL V1FZ K[P D[\UM,LIF4
YF.,{\04 .g0MG[XLIF4 lTA[84 SdAMl0IF4 ADF"4 RLG4 Ô5FG ;J"+ VMDŸGL ;\7F lEgGvlEgG
:J~5[ 5CM\RL U. K[P SNFR › V1FZ VG[ ;\7F AgG[ K[P!*˜˜ VFD4 VMDŸGF :J~5M H]NFvH]NF
K[ TFlÀJS ¹lQ8V[ TM V[S H H6FI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o Z v !Z o lJ`JGF N[XM VG[ VMDŸ o
!P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 925 J
ZP ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 926 J
#P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 924 J
$P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 924 J
5P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 922 - 923 J
&P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 J
*P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 926 J
(P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 J
)P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 926 - 929 J
!_P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 J
!!P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 930 J
!ZP ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 931 - 932 J
!#P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 933 - 934 J
!$P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 941 - 944 J
!5P ÜUË²æ‡æ - 1950, ± ü¯ - 24, ÈUÚ±Úè, Ðë. 949 - 950 J
!&P IMUGF 5F9 s#f¸ 5'P Z)P
!*P XaN VG[ ;FlCtI¸ 5'P !Z(P
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SM.56 J:T] 5Z ptSL6" ,[BG[ VlE,[B TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ VlE,[BM
;FDFgI ZLT[ lX,FVM 5tYZM4 WFT]4 DF8L4 YF\E,FVM4 5ÎLVM4 JF;6M4 TSTLVM4 ç8M4 X\B4
CF\YLNF\T4 ALÒ J:T]VM VG[ l;ÞFVM p5Z Ô[JF\ D/[ K[P VlE,[BMDF\ ÝTLSMG]\ DCÀJG]\ :YFG
Zæ]\ K[P ÝTLSMG]\ VtI\T ;]\NZ VG[ ;FY"S NX"G EFZTLI VlE,[BMGL lJX[QFTF K[P EFZTDF\ DF\Ul,S
ÝTLSM £FZF ZRGF lGlJ"wG 5}6" YFI VG[ ;]Zl1FT ZC[ V[JL EFJGF jIST SZJFDF\ VFJTL CTL[P
›SFZ V[ .`JZG]\ ;JM"¿D GFD K[P ›SFZ DF8[ T[YL H XF:+DF\ 56 Sæ]\ K[ S[PPP4
"¨±ïü¯æ¢ }æXHæÝæ¢ ™ Ïæè…¢ Ðí‡æ± »± çã J'
DwISF,LG VlE,[BMGL X~VFTDF\ ÝTLS ¥æï¢, ¥æï}æì, ¥æï3}æì H6FI VFJ[ K[P
V,AZ]GL VlE,[BMGL X~VFTDF\ DF\Ul,S ÝTLSG[ —Ý6J˜ VYJF —VMDŸ˜  GF wJlGGM ;}RS
DFgIM K[P SIFZ[SvSIFZ[S ÝTLS —¥æï}æ-ç¨çÙ:˜ 36F AWF VlE,[BM VG[ TFD|5Î4 VG]NFGMGL
X~VFTDF\ D/[ K[P S[8,F\S DwISF,LG Z1FFD\+4 ZFHSLI VlWSFZ5+MGL H[D AGFJ[,F K[P T[GF
ÝFZ\EDF\ —¥æï}æ-ç¨çÙ:˜ D/[ K[P VF ÝtI1F~5YL ÝTLSG]\ prRFlZT~5 K[P EMHJD"GGL A[<J
5lÎVMGF ÝFZ\EDF\ ÝTLSGL VFU/ —¥æï}æ-ç¨çÙ:˜ D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ VF ÝTLS A\UF/GF
5}JL"1F[+MDF\ CÒ 5FK/GF ;DI ;]WL ÝIMUDF\ ,[JFTM CTMP VF ÝTLS +6 E]ÔVM JF/F ÊM;GF
V\S * p5Z ,UFJJFDF\ VFJTF VYJF VG]:JFZ A\UF,GF DwISF,LG VlE,[BMDF\ ÝF%T $ V\SGL
H[D K[P TlD,DF\ VF lRî —l5<,IZŸX}l,˜ sU6[XGL 3}\3ZF,L ,8f TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P!
lXJFG\N :JFDL 56 SC[ K[ S[4 U6[X H VMDŸG]\ VF,[BG WZFJ[ K[PZ sJW] lJUT DF8[ H]VM o
ÝSZ6 o ! v ! o VMDŸGF lJlEgG VYM" o U6[Xf
36F\ AWF ÝFZ\lES 5]ZF,[BMDF\ DF\Ul,S XaN —ç¨Ù}æì˜ ÝF%T YFI K[P ;FDFgI ZLT[
5ZJTL"SF/DF\ VF XaN V[S lEgG VFS'lTGF ÝTLS £FZF ;}lRT SZJFDF\ VFJTM CTMP VF ÝTLS
5KL ;FDFgITIF DF\Ul,S XaN —S±çS„˜ GM ÝIMU YJF ,FuIMP :Jl:T VFIM"G]\ VFlNDF\Ul,S
ÝTLS K[P :Jl:T S[8,F\S 5]ZF,[BMGF ÝFZ\EDF\ V[S,M H ÝIMÔI[,F K[P SIFZ[S D\\U,JFRS —ç¨Ù-
¥S„é˜ VF D\U, H[ —ç¨Ù}æì˜ G[ ;DFG YT]\ CT]\P Ý,[BMGF V\T[ ÝF%T YFI K[P VFJL ZLT[ Ý,[BGF
V\TDF\ V5[1FFS'T JW] DM8F —S±Sy²-¥S„é˜ YL ÝFZ\E YTF\ D\U,JFSIM ÝF%T YFI K[P S[8,F\S
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:Y/[ OZL V[S ÝTLS4 H[ —ç¨Ù}æì˜ GF lRîG]\ ÝtI1FTo V[S ÝSFZ K[4 Ý,[BMGF V\T[ Ô[JF
D/[ K[P VCÄ tIF\ VF ÝTLS 5F9GL JrRDF\ lJX[QFTIF SM. B\0GF ;DF%T YTF\ ÝF%T YFI K[P Ý6JG[
V[GP S[P EÎ;,LV[ V,Z]AGLG]\ B\0G SI]Å K[ VG[ ÝTLSG[ —ç¨Ù}æì˜ VYJF —ç¨çÙÚ-¥S„é˜ G[
;}lRT SZGFZ H6FjIM K[P :Jl:TS VG[ GlgN5N ÝTLS VXMSGF Ô[U0GF H]NFvH]NF WDF"5N[XMDF\
D/[ K[P +6 E]ÔVM JF/]\ ÝTLS4 :Jl:TSG]\ H 5lZ:S'T~5 K[P H[ VXMSGF V[ZF"D]l0 VG[ ZFH],
E\0lUlZ V[DP VFZP WDF"N[XMGF ÝFZ\EDF\ D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ +LÒ ;NL .P;P 5C[,FGF I]UGL
;\A\lWT lTlYVMGF VG[S Ý,[BMGF VFlN VG[ V\TDF\ 56 VF ÝTLS :Jl:TS ÝF%T YFI K[P SM.
Ý<,[BGF VFZ\EDF\ CMJFYL VF ÝTLS ;F{YL 5C[,F\ ÝF%T YFI K[P VG[ SIF\S —ç¨Ù}æì˜ XaN VYJF
TM ç¨{, ç¨{}æì JU[Z[ ÝFS'T~5 VG[ SM.SJFZ S{ VYJF çS{ GL 5KL 56 ÝF%T YFI K[P
CFYLU]dOF VlE,[BGL X~VFTDF\ :Jl:TS ÝTLS —zLJt;˜ TZLS[ VM/BFTF D]S]8 ;DFG
ÝTLSGL GLR[ ÝF%T YFI K[P
S[8,F\S pNFCZ6MDF\ :Jl:TSGL p5Z ALÔ ÝTLS l+X}/ WD"RÊGL p5Z l+ZtG4 5Í4
J[lNSFJ'1F4 VG[ S[8,F\S VgI ÝTLS ÝFZ\lES VlE,[BMDF\ Ô[JF D/[ K[P# VFD H[8,F ÝFRLG J[N
K[ V[8,M H ÝFRLG —S±çS„˜ K[P VYJ"J[NDF\ 56 :Jl:TGM p<,[B K[P VFIM"V[ VFJF :Jl:TJRGMGF
A/YL H ;D:T lJ`J DF8[ ;]B VG[ XF\lTGF ;FD|FßI :YF5GGL pNŸ3MQF6F SZL HGS<IF6GL
l;lâ SZL CTLP$
DM8F EFUGF DwISF,LG Nl1F6  VG[ 5lüD EFZTLI Ý,[B "}æ¢xæH}æì}æãæŸæè:' GL ;FY[
;DF%T YFI K[P SIFZ[S —àæé|æ}æì |æ±„é˜ D/[ K[P VFGM VFZ\E —S±çS„ …²p - ¥|²éÎ²p˜
YL YFI K[P zL XaN 56 5ZFXlSTGM JFRS K[P sH]VM o ÝSZ6 o ! v ! o VMDŸGF lJlEgG
VYM" o zLf T[YL H .`JZGF JFRS~5[ H —zL˜ XaNGM ÝIMU YTM CX[P
U]%TSF,LG VlE,[BMGF DF\Ul,S XaN —ç¨Ù}æì˜ G[ 5]ZF,[BMGF VFZ\EDF\ ;FDFgITIF 0FAL
AFH] B],JF JF/F VW"Rg§GL ;DFG VFS'lTGL Z[BF £FZF Ý:T]T SZJFDF\ VFJTM CTMP VF ÝTLS
VYJF V\TolA\N] lJZFDlRîG[ VXMSGF S,;L WDF"N[XMGF V\TDF\ VG[SJFZ D/GFZ lRîGL ;FY[
;DFGTF WZFJ[ K[P V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 VG[S lJ£FG VG[ Ý6J VYF"TŸ VMDŸG]\ ;}RS DFG[
K[P VF lRî lJlXQ8 VG[ AF{â5]ZF,[BMDF\ D/[ K[P V[JF 36F\ ÝDF6 K[ H[GFYL VF ÝTLSG[ —ç¨Ù}æì˜
VYJF —ç¨Ù ¥S„é˜ GF ~5DF\ JF\RJFGL 5]lQ8 YFI K[P5 T[YL lJZFG\NÒ DCFZFH 56 SC[ K[
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S[4 AF{âNX"GMDF\ X}gIDF\YL Ý6J VG[ T[DF\YL lJ`JGL pt5l¿ YIFG]\ H6FjI]\ K[P& VFD V\TolAgN]
56 VMDŸƒ VYJF Ý6JG]\ JFRS H H6FI K[P sH]VM o ÝSZ6 o ! v ! o VMDŸGF lJlEgG
VYM" o X}gIf
S[8,F\S DwISF,LG VlE,[BMGF VFZ\EDF\ VF ÝTLSGF ;FCRI"DF\ SM. —GD:SFZ˜ VJTZ6
H[JL ZLT[ —¥æï}æì Ý}æ:˜4 —¥æï}æì Ý}æ: çàæ±æ²˜4 —¥æïïï}æì Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ²˜4 —¥æï}æì Ý}æ: Ÿæè
ç±EïEÚæ²˜4 JU[Z[YL D/[ K[P* —¥æï}æì Ý}æ: çàæ±æ²˜ DF\ —¥æïï}æì˜ V[ ;}1D Ý6J K[4 —Ý}æ: çàæ±æ²˜
V[ :Y}, 5\RF1FZ Ý6J K[P sH]VM o ÝSZ6 o ! v ! o VMDŸGF lJlEgG VYM"f V[JL H ZLT[
—¥æï}æì Ý}ææï ÝæÚæ²‡ææ²˜ VF9 V1FZGF D\+G]\ lJJ[RG SZTF\ GFZFI6 VG[ Ý6J V[S H AFAT
H6FI K[P( VF p5ZF\T —¥æï}æ S±çS„˜ D\U, £FZF 56 VlE,[BGM ÝFZ\E ÝF%T YFI K[P WLZ[vWLZ[
ÝTLSGM 5lZQSFZ YTM UIMP H[ GLR[GL TZO 0FAL AFH] J/[,M ZC[TM VG[ T[GM p5ZL EFU 0FAL
AFH] V\NZGL TZO 3]DFJNFZ ZC[TM CTMP VYJF GLR[GL HD6L TZO J/[,M ZC[TM VG[ T[GM p5ZGM
EFU HD6L TZO V\NZGL AFH] UM/FSFZ ZC[TM CTMP SIFZ[SvSIFZ[S ÝTLSGM GLR[GM EFU GLR[GL
TZO VYJF p5ZGM V,\S'T ZLlTYL h}S[,M ÝNlX"T SZJFDF\ VFJTM CTMP Ý,[BMDF\ V[S H
N[[XSF/GL VgTU"T JFDFJT" VG[ Nl1F6FJT" AgG[ ÝSFZGF ÝTLSMGM ÝIMU D/[ K[P 5}J"EFZTGF
DwISF,LG VlE,[BMDF\ VF ÝTLS A\UF/GF V\S * YL D/TM VFJ[ K[P A\UF/GF V\NZGF EFUMDF\
VF ÝTLSGM GLR,M EFU 0FAL AFH] B}A UM/FSFZ ÝRl,T CTMP VG[ T[G[ —¥æ‹…è˜ TZLS[ VM/
BJFDF\ VFJTM CTMP A\UF/GL J6"DF/FDF\GF p5ZGF EFU 5Z VF ÝTLS —VF\Ò v S v B˜ SC[JFDF\
VFJTM CTMP VF p5ZF\T 5lüDL EFZTGF DwISF,LG VlE,[BMDF\ VF ÝTLS V[S V\S VYJF
;\bIF H[JL VFS'lTGM ¹lQ8UMRZ YFI K[P VG[ AC]WF T[GF p5ZF\T V[S X}gI H[JM UM/FSFZ lRîGM
ÝIMU 56 Ô[JF D/[ K[P Nl1F6 EFZTGF ÝFZ\lES VG[ DwISF,LG Ý,[BMDF\ ÝF%T YGFZ ÝTLS
DM8F EFU[ JFDFJ¿" JT]"/ K[P X}gI V[ 56 VMDŸG]\ H :J~5 K[P SM.SvSM.SJFZ X}gIG]\ :J~5
X\BGL H[J]\ H6FI K[ H[G[ —çÐËHñ²æÚàæêçHU˜ VYJF U6[XGL ,8 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ AF/SMGF
V1FZFZ\EGF 5C[,F V[G[ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P) X\B 56 ›SFZG]\ H :J~5 K[P sH]VM o
ÝSZ6 o Z v !_ o EFZTLI ÝTLSM VG[ VMDŸ o X\BPf H]GFU-GF çxæçÚÝxæÚï LÎíÎæ}Ý:
ÐíS„Úæùç|æHï¶: DF\ ¥‹{æú XaN D/[ K[P!_ VCÄ 56 › H[JM p<,[B CMI T[D H6FI K[P
XFl,C]\0DŸYL ÝF%T VlEl,lBT X\BN, ÝFußIF{lTQF WD"5F,GL VG]NFGGL SF\:ID]CZ sH]VM o
5lZlXQ8 v Zf
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ÝFRLG VG[ DwISF,LG EFZTGF S[8,F\S l;ÞVMDF\ —¥æï}æì˜ ÝTLSG]\ SM.G[ SM. :J~5 ÝF%T
YFI K[P
lNlDl+I; v !( v 5FK/GF EFUDF\ JrR[ 5F\BI]ST J«4 H[GL GLR[ HD6L AFH] V[SF1FZ
lRî Ô[JF D/[ K[P
Tl1F,F¸ 5& v 5FK/GL AFH] p5Z :Jl:TSG]\ lRî K[P VFU/ HD6L AFH] D]B SZ[,M
CFYL K[P
DF; v Z) v VFU/ HD6L TZO D]B SZ[,F CFYLG]\ D:TS H[GF U/FDF\ 3\8 ,8SL ZæM
K[4 5FK/ 0FAL TZO V[SF1FZ lRî K[P
JCL v VFU/ 0FAF CFYDF\ l+X}/ ,LW[,]\ VG[ 5FK/ HD6L TZO V[SF1FZ lRî K[P
JMGMG; VG[ :5,UND v #_ v 5FK/ GLR[ 0FAL TZO V[SF1FZ lRî ZC[,]\ K[P
lJD S0OF.l;; v *! v 5FK/ ;FD[ D]B SZ[,M VG[ HD6F CFYDF\ l+X}, VG[ 0FAFDF\
D'URD" ,LW[,F lXJ K[P
I}YLlND; v !(vZ( v 5FK/ GLR[ HD6L TZO V[SF1FZ lRî K[P
JF;]N[J v *Z4 *$ v 5FK/ ;FD[ D]B SZ[,F VG[ 0FAF CFYDF\ l+X}, VG[ HD6FDF\
5FX ,LW[,F lXJ¸ T[GL 5FK/ 0FAL TZO D]B SZ[,F J'QFE K[P
5KLGF DCFG S]QFF6 v *$ v VFU/ HD6L TZO C]\ K[P
XS;;[lGIG o JZCŸ+G 54 $ZZv$$_ .P sSf v *5 5FK/ JF;]N[JGF l;ÞFYL U|C6
SZ[,F lXJ VG[ J'QFE K[P
;]ZFQ8=GF 1F+5 o RQ8G v (_ v 5FK/ 0FAL TZO AF,Rg§DF VG[ HD6L TZO TFZF
K[P
NFDG[;4 lTlYI]ST l;ÞF v (# v 5FK/ HD6L TZO TFZF¸ 0FAL TZO AF,Rg§DF K[P
V\W|UF{TDL5]T4 lJl,JFIS]Z v (& v VFU/ p5Z :Jl:TS K[P
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VMN]dAZ o 3Z3MQF v $# v VFU/ lXJ4 5FK/ 0FAL TZO l+X}, S]9FZ K[P
S]l6gN v VDM3D}lT" v 5_ v 5FK/ p5Z l+X}/ 0FAL TZO GLR[ :Jl:TS K[P
JCL lR+[` JZ smf VFU/ HD6F CFYDF\ l+X}, S]9FZ VG[ 0FAF CFYDF\ D'URD" ,LW[,F\
lXJ K[P
JCL -F/[, l;ÞF v 5FK/ 0FAL TZO WD"RÊ VG[ l+X}/¸ HD6L TZO :Jl:TS K[P
IF{WI v &_ v VFU/ HD6L TZO D]B SZ[, CFYL K[P
JCL m A|ï^IN[J v VFU/ 0FAL TZO l+X}, K[P
DY]ZF o lCgN} ZFÔ4 ZFDN¿ v 5Z VFU/ ;FD[ D]B SZ[,M CFYL K[P
DY]ZF v 5Z v VFU/ p5Z :Jl:TS K[P
VIMwIF o -F/[, l;ÞF v $$ v VFU/ p5Z :Jl:TS K[ 5FK/ p5Z AF,Rg§DF K[P
J,EL v )( v 5FK/ l+X}/ K[P
XXF¢ŸS v )# v VFU/ J'QFE 5Z ;FD[ D]B SZLG[ A[9[,F lXJ K[P
JCL o CQF"N[J4 H[GM SMù]N[X sH]VMv!Z5f VFU/ HD6L TZO D]B SZ[,M CFYL K[P
5ÍFJTLGF GFU o U65lTGFU v !_! v 5FK/ zLU65tI] K[P
C}6 v OLZ]HGM XF;GSF/ s$*!v$(& .Pf GF p¿ZFW"DF\ ;;[lGIG D]§FX{,LYL VG]S'T
v !_5 v 5FK/ 0FAL TZO AF,Rg§DF¸ p5Z HD6L TZO TFZM K[P
SGF{H o zLDNŸ VlwJZFC4 EMHN[J v !!_ v VFU/ HD6L TZO D]B SZ[,F JZFCFJTFZDF\
lJQ6] K[P!! sl;ÞFVMGF lR+M DF8[ H]VM o 5lZlXQ8 ÊDF\S o Zf
VF AWF H l;ÞFVMDF\ :Jl:TS4 lXJ4 V[SF1FZlRî4 l+X}/4 CFYL4 AF,Rg§DF4 lJQ6]4 TFZF
JU[Z[ VMDŸGF :J~5M H Ô[JF D/[ K[P sH]VM o ÝSZ6 o ! v ! o VMDŸGF lJlEgG VYM"4
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ÝSZ6 o Z v !_ o EFZTLI ÝTLSM VG[ VMDŸPf VF AFATG[ ;\T IMUlE1F] 56 ;DY"G VF5[
K[P sH]VM o 5lZlXQ8 ÊDF\S v ! o ;JF"S'lT NX"S Ý6JÎ VG[ Ý6J lJ:TFZ 5Î v zLDgGY]ZFD
XDF"Pf
VF AFATG[ 5]Q8 SZTF\ H{GVFRFI"lJZlRT —D\+jIFSZ6˜ GF V[S :TM+DF\ Sæ]\ K[ S[4
Ïæírææ ç±c‡æé: çàæ±æï Îï±æï xæ‡æïàææï ±æ¨±S„ƒæ J
ê¨²ü™‹ÎíSy±}æï±æ„: úÜUæÚæ² Ý}ææï Ý}æ: JJ!Z
sJW] lJUT DF8[ H]VM o 5lZlXQ8 v # o úÜUæÚ S„æï~æ}æì Jf
lGQSQF" V[ K[ S[4 ›SFZ lX,F,[BM VG[ l;ÞFVMDF\ SM.G[ SM. ~5[ ÝF%T YFI K[P
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;\NE" ÝSZ6 o Z v !# o VlE,[BM VG[ l;ÞFVMDF\ VMDŸ o
!P |ææÚ„è² ÐéÚæçHçÐç±læ; Ðë. 95 - 101 JJ
ZP IMUGF 5F9 v s!#f4 5'P !(P
#P |ææÚ„è² ÐéÚæçHçÐç±læ; Ðë. 95 - 101 JJ
$P S±çS„ }ææ~æ ©„ çÐ~æï Ýæï ¥S„é
S±çS„ xææï|²æï …xæ„ï ÐéL ï¯|²: J
ç±E¢ é¨|æê„¢ é¨ç±çÎ~æ¢
Ýæï ¥S„é Á²æïxæï± Îëàæï}æ ê¨²ü}æì JJ
¥ƒ±ü±ïÎ - 1 - 31 - 4 J~
5P |ææÚ„è² ÐéÚæçHçÐç±læ; Ðë. 95 - 101 JJ
&P ›SFZ p5F;GF VG[ l;lâ4 5'P !#5P
*P |ææÚ„è² ÐéÚæçHçÐç±læ; Ðë. 95 - 101 JJ
(P ÝæÚæ²‡ææïÐçÝ¯Îì J sH]VM o ÝSZ6 o !vZv5Pf
)P |ææÚ„è²ÐéÚæçHçÐç±læ; Ðë. 95 - 101 JJ
!_P ¥ç|æHï¶}ææHæ, Ðë. 7 J
!!P |ææÚ„è² §ç„ãæ¨ÜUïS„æï~æç¨vÜUï, ¥Ýé±æÎÜU - Çæï. Úæ}æÜé}ææÚÚæ², Ðë. 83-94 J
!ZP GD:SFZ D\+ l;lâ4 5\l0T WLZH,F, XTFJWGL4 ›SFZ VYJF Ý6J D\+4 5'P Z((vZ()P
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s!&f :JFDL ;]NX"GFG\N] " \] " \] " \] " \
s!*f A|ïRFZL XLT,5|;FNÒ| || || || |
s!(f 0FæFEF. DMTLEF. 58[,[[[ [
s!)f zLDgGY]ZFDXDF"] "] "] "] "
sZ_f A|ï,LG :JFDL zL VFtDFG\NlUlZ| \| \| \| \
sZ!f VgI
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—VMDŸ˜  VlJGFXL 5ZDFtDF K[4 V1FZA|ï K[4 5ZD V1FZ K[P AWF H J[N H[ 5NGM lGN["X
SZ[ K[4 H[G[ ,1I DFGLG[ ;DU| T5:IF VG[ A|ïRI" VG]lQ9T YFI K[4 T[ 5ZDTÀJ ›SFZ K[P
VlGJ"RGLI A|ïGM JFRS V1FZ ›SFZ ÝtI[S J[NDg+GL VFlN VG[ V\TDF\ prRFZ6 5FD[,M VG[
V\lST YI[,M J{lNS klQFVMG[ A|ïFG]EJ VG[ A|ïNX"GDF\ ;CFIS AgIM K[P ;'lQ8GF SM. V7FT
X]EFZ\EGF lNJ;[ ;'Q8FA|ïFGF S\9YL4 VG\TGL Ý[Z6FYL VF Ý6JwJlG pNŸULY Y. K[P T[ V7FTvVTLT
SF/YL J[NDF\ VG[ WD"DF\ GFNA|ïGL Z]5FlEjIlST Ý6J ;DFñT YTL VFJL ZCL K[P Sæ]\ K[ S[4
úÜUæÚpæƒ àæÏÎp mæ±ï„æñ Ïæíræ‡æ: ÐéÚæ J
ÜU‡Æ¢ ç|æy±æ ç±çÝ²æü„æï „S}ææ‹}ææXçHÜUæ±é|ææñ JJ
—›SFZ˜ VG[ —VY˜ XaN D\U,JFRS K[P H[ AgG[ XaN;'lQ8GF ÝFZ\EDF\ A|ïFGF S\9YL lJlGU"T
YIF CTFP VFD 5ZF5}J"SF/YL EFZTDF\ VMDŸG]\ B}A H DCÀJ Zæ]\ K[P D}/U|\YMDF\ TM VMDŸG]\ DCÀJ
K[ H4 5Z\T] VFW]lGS lJâFGM4 ;\TM4 ;FWSM VG[ ,[BSMV[ 56 VMDŸGM DlCDF 5MTFGF U|\YMDF\ B}A
UFIM K[P S[8,F\S ;\TM4 ;FWGM4 ,[BSM4 SlJVMV[ 56 VMDŸ lJX[ 5MTFGF lJRFZM jIST SIF" K[P
T[ AFATMG[ ;\Sl,T SZL VCÄ DF{l,S 5ZFDX" ZH} SZJFGM ;JFÅUL6 GD| ÝItG K[P
s!f :JFDL lXJFG\N o\ \\ \
lXJFG\N :JFDLV[ VMDŸGM DlCDF B}A H UFIM K[P VMDŸGF VG[S VYM" T[D6[ VF%IF K[P
› 5lJ+ V[SF1FZ4 U}- V1FZ4 VDZ V1FZ4 HUTG]\ Vl:TÀJ4 VF56]\ CF,J]\vRF,J]\4 ZC[J]\ T[DH
VFZFD SZJ]\4 VF56L XMWG]\ U\TjI4 A|ïG]\ lRî4 XlSTNX"S XaN4 AWF ÒJGMG]\ ÒJG4 AWF
VFtDFVMGM VFtDF4 A|ï H4 ;TŸvlRNFG\N4 VG\T4 XF`JT4 VDZTF4 AWL J:T]G]\ pNŸUD:YFG4 AWF
J[NMG]\ pt5l¿:YFG4 AWL EFQFFVMGM VFWFZ4 AWL l+5]8LVMGM ,I4 AWF VJFÔ[G]\ pNŸEJ :YFG4
DCFD\+4 ;M0CDŸ4 TTŸ4 ;TŸ4 —TF;˜ ZFCGF\ 5U,F\ 5Z 5YZFTM ÝSFX4 GFNA|ï4 GFN VJFH4 VJFH
:5\NG4 VJFHG]\ 5C[,]\ :5\NG4 VJFH 5ZDMrR TÀJG]\ 5C[,]\ ÝU8LSZ64 AWF ;H"G DF8[ A]lâU|Fæ4
JF:TlJS ZLTGM VFWFZ GFN4 AWF VJFÔ[GM ,I4 AWL JF6L S[ XaN ;D}CMGM ,I4 E|DZMG]\ U]\HG4
GF.l8\U[,GL DW]Z ;]ZFJl,4 ;\ULTGF ;tI;}Z4 D'\NUGM 3MQF4 GUFZFGM GFN4 A\;L VG[ JL6FG]\ ;]ZL,]\
;\ULT4 l;\CGL UH"GF4 Ý[DLG]\ UFG4 3M0FGM C6C6F84 GFUGM O}\OF0M4 V5\UGF C]vC] VJFH4
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AF/SG]\ Z]NG4 Ý[1FSMGM TF/LGM U0U0F84 JC[TL U\UFGM B/B/ VJFH4 AÔZGL EL0DF\YL VFU/
JWTM VG[ N}Z V\TZ 5Z ;\E/FTM 3}3JF84 V[lgHGGF O,F.jCL,GM ;};JF84 JZ;FNGM SZSZF8PPP
JU[Z[ VJFÔ[4 AWF VJFÔ[GM D}/ VFWFZ4 AWL EFQFFVMGM pNŸEJ4 ;J[" ;JF"4 TDFZ]\ BZ]\ GFD4
.lg§IHUTG[ pt5gG SZGFZ4 DG]QIGF +6 ÝSFZGF AWF VG]EJMG[ VFJZL ,[GFZ4 TDFZF ÒJG4
lJRFZ VG[ A]lâGM 5FIM4
A|ïFvlJQ6]vlXJ4 E}TvJT"DFGvElJQI4 HgDvÒJGvD'tI]4 ;H"Gv5F,GvlJGFX4
ÔU|Tv:J%Gv ;]QF]l%T4 Vl:TÀJvVGl:TÀJvVl:TÀJDF\ VFJJ]\ JU[Z[ AWF ÝSFZGL l+5]8LVMG]\
lG~56 SZGFZ4 ;Z:JTLv ,1DLvN]UF"4 l5TFv5]+v5ZDl5TF4 ZH;ŸvTD;Ÿv;ÀJ4
XZLZvDGvVFtDF4 ;TŸvlRTŸvVFG\N4 ;J"7TFv ;J"XlSTD¿Fv;J"lJnDFGTF4 :Y}/
v;}1DvSFZ6vH[JL AWL l+5]8LVMGM lGN["X SZGFZ4 —TTŸ tJDŸ Vl;˜ DCFJFSIG[ lG~5GFZ4 —V˜
ÒJ K[4 —D˜ .`JZ K[ VG[  —›˜ ÒJv.`JZGF\  IMUV{SI VYJF A|ïG]\ ;}RS4 DCFGD\+4 AWF
D\+MGL X~VFT4 AWF D\+MG]\ ÒJG VG[ ÝF64 AWF p5lGQFNGL X~VFT4 UFI+LD\+GM VFZ\E4
N[JTFVMGF\ VwI"GL X~VFT K[P
VF p5ZF\T VMDŸGF H5GL V;Z XZLZ4 DG4 ìNI 5Z YFI K[4 VFtDTÀJ 5Z YFI K[P
;FD}lCS H5GL V;ZM 56 B}A YFI K[P JU[Z[ AFATMG]\ lJ:T'T lG~56 SZFI]\ K[P!
T[D6[ :TM+ 56 ZrI]\ K[4 H[D S[PPP4
úÜUæÚ S}æÚ‡æ S„æï~æ}æì J
ú S}æÚ‡ææ„ì ÜUè„üÝæmæçÐŸæ±‡ææÓ™ …ÐæÎçÐ J
Ïæíræ „yÐíæŒ²„ï çÝy²}ææïç}æy²ï„yÐÚæÁ²‡æ}æì JJ1JJ
ú §ç„ S}æÚ‡æïÝñ± Ïæíræ¿ææÝ¢ ÐÚæ±Ú}æì J
„ÎïÜU}ææïÿæç¨ôh ™ „gï±æ}æë„}æàÝé„ï JJ2JJ
„ñH{æÚæç}æ±æçÓÀ‹Ý¢ ÎèÍæüÍæ¢ÅæçÝÝæÎ±„ì J
©ÐæS²¢ Ðí‡æ±S²æxæí¢ ²S„¢ ±ïÎ ¨ ±ïÎç±„ì JJ3JJU
Ïæéçh„œ±ïÝ {èÎæï¯ àæê‹²}æïÜUæ‹„±æç¨Ýæ J
ÎèÍæü: Ðí‡æ±}æéÓ™æ²ü }æÝæïÚæÁ²¢ ç±…è²„ï JJ4JJ
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Ýæ¨æxæíï Ïæéçh}ææÚæïŒ²¢ ãS„æÐæÎæñ ™ ¢¨²}æï„ì J
}æÝ: ¨±ü~æ ¢¨xæës úÜUæÚ¢ „~æ ç™‹„²ï„ì JJ5JJ
ú §y²ïÜUæÿæÚŠ²æÝæ„ì ç±c‡æé<±c‡æéy±}ææŒ„±æÝì J
Ïæírææ Ïæíræy±}ææÐ‹Ý: çàæ±„æ}æ|æ±„ì çàæ±: JJ6JJ
sv Ý6JZC:I4 s:JFDL lXJFG\Nf4 5'P !Zv!#4 !)$_Pf
TFt5I" V[ K[ S[4 lXJFG\N :JFDL ›G[ H 5ZA|ïG]\ ;J"z[Q9 ÝTLS DFG[ K[ ;'lQ8GL pt5l¿
T[GFYL H Y. K[P VMDŸ  H ;J"+ K[P VMDŸGF H5G]\ lJX[QF DCÀJ K[P
sZf 5}HIzL DM8F o} }} }
ClZo › VFzD4 Gl0IFNGF :YF5S 5}ßIzL DM8FV[ VMDŸG]\ XaN~5[ J6"G SI]Å K[P T[YL TM
T[D6[ Sæ]\ K[ S[PP4
——XaNDF\ XaNYL ë0]4 7FG H[ XaNG]\ H K[¸
 XaNGL ;FWGF lJGF4 SM.YL GF 5DFT]\ K[P˜˜Z
T[D6[ EFZTLIGM D}/ XaN ›SFZ SæM K[P XaNG]\ VwIFltDS lJ7FG ZH} SI]Å K[P XaNGF
prRFZ6YL VCDŸ DM/]\ 50[ K[ VG[ ALÔ SZ6MGL X]lâ YFI K[P# XaN V[ A|ï K[ ;FSFZ VG[ lGZFSFZ
V[JF\ R[TGGF\ A[ :J~5 K[P VF AgG[DF\ SM. J¿] v VMK]\ GYLP AgG[ DFU"DF\ ÝtI1F ,1F6 ;ZBF\
K[ VG[ T[ XaN K[P XaNDF\ SM. XlST ZC[,L K[ V[GFYL ÊMW4 NIF4 5ZM5SFZGL ,FU6L p5H[ K[P
XaNDF\ VFJL XlST lGlJ"JFN K[P VFtDFGF TÀJG[ VG]EJJF DF8[ ;Z/DF\ ;Z/ ;FWG K[P XaNGL
XlSTG[ lJS;FJJFYL R[TGGM VG]EJ Y. XS[ K[P XaNGL ;O/ ;FWGFG[ NZ[S WD"DF\ :YFG VF5JFDF\
VFjI]\ K[P p¿D A]lâ S[/JJF XaN H p5IMUL AG[ K[P XaNXlST J[0OJFYL H VG[S ZMUM YFI
K[P$ XaNGL ;FWGFYL ;F1FFtSFZ Y. XS[P XaNDF\ ;FTtI ÝU8[ TM CÔZ JQF" T5 SZTF\I J'l¿VMGM
,I G 5DF0L XSFI V[ VF V[S Ò\NULDF\ H ,I 5DF0L XSFI K[4 V[ :5Q8 NLJF H[J]\ K[P GFD
:DZ6YL ÒJG pgGT SZL XSFIP5 GFD :DZ6YL V[SFU|TF ÝF%T YFI K[P U]64 XlST4 ;/\UTF4
lGZJTF4 ÝU8[ K[P EFJGFYL WFZ6F VT}856[ VF56FDF\ ÝU8[ tIFZ[ ÒJGGM ÝJFC AN,FI ÔI
K[P GFD :DZ6 SZJ]\P V[ H ÝYD 5U,]\ K[P& T[D6[ Sæ]\ K[ S[4 ;'lQ8DF\ D}/ XaN › K[P ›DF\
H VB\0 A|ïF\0 ;DFI[,]\ K[P › DF\ ¥, ©, }æì +6 V1FZ KTF\ BZL ZLT[ V[DF\ V[S[I V1FZ GYLP
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R[TGDF\ H[D A[ 5F;F\ K[ ;FSFZ VG[ lGZFSFZP V[ H ÝDF6[ ›SFZDF\ —V1FZ CMJF KTF\ V1FZ GYL˜
› AM,JFYL DF+ VF56FDF\ EFJGF ÝU8TL GYL4 56 H[ ÒJ EFJGF ÝU8FJJFG[ DF8[ V[GM ;FWG
TZLS[ p5IMU SZ[ K[4 T[G[ V[ V[DF\ DNN~5 YFI K[P 36M ,F\AM JBT ›GM prRFZ ;TT SZ[ K[
TM prRFZYL SZM0ZßH]DF\  H[ VF\NM,GM O[,FI K[ T[YL RÊM BL,[ K[ VG[ V[GFYL ;DTF ÝU8[4 tIFZ[
;\;FZ jIJCFZDF\ ;Z/TF ZC[ K[P 3QF"6 38[ K[P ›SFZG]\ prRFZ6 DF+ ;\gIF;LVM DF8[ GYLP XaNGL
5C[,F\GL l:YlT T[ X}gIFJ:YF S[ H[ EFJFtDS K[ tIF\ ›G]\ Vl:TÀJ K[ 56 ;}1D~5[ K[P XaN ÝU8[
tIFZ[ T[ ;FSFZ~5[ ÝU8[ K[P ÒJJ]\ CMI TM XaNGL p5F;GF H~ZL K[P H[GFYL R[TGGM VG]EJ YFI
K[P T[GM VG]EJ SZJF H6FjI]\ K[P*
TFt5I" V[ K[ S[4 EFZTLI ;\:S'lTGM D}/ XaN ›SFZ K[P ›SFZ jIJCFlZS ÒJGDF\ NZ[S
DG]QIG[ H~ZL K[4 ÒJG ÒJJF DF8[ 56 p5IMUL K[4 T[GM VG]EJ SZL XSFI K[P p¿D ÒJG
AGFJL XSFI K[P XaNGL p5F;GFG]\ B}A DCÀJ K[P
s#f ;\T VFXFZFDAF5] o\ ]\ ]\ ]\ ]
T[D6[ 56 ›GM DlCDF ZH} SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 › = V + p + DŸ s ¥f VW"TgDF+FP ›GM
—V˜ SFZ :Y}/ HUTGM nMTS K[ —›˜ SFZ ;}1D HUTGM nMTS K[P s ¥f VW"TgDF+F S[ +6[I HUTYL
ÝEFlJT GYL YTL 5Z\T] +6[ HUT H[GFYL ;¿Fv:O}lT" 5FD[ K[ KTF\ 56 H[DF\ T, H[8,M 56
OZS GYL 50TM V[ 5ZDFtDFGL nMTS K[P ›GF prRFZ6G]\ DCÀJ NXF"JTF Sæ]\ K[ S[4 —›˜G]\ prRFZ6
VFltDS A/ VF5[ K[P —›˜GF prRFZ6YL ÒJGXlST pwJ"UFDL AG[ K[P V[GF ;FT JBTGF
prRFZ6YL XZLZDF\ ZC[,F ZMUGF\ SL8F6]VMGM GFX YJF ,FU[ K[ VG[ lR¿DF\YL CTFXFvlGZFXF
56 N}Z YFI K[P XF:+MDF\ › GM DlCDF K[P › GF ZC:IG[ Ô6JF S[8,F\S J{7FlGSMV[ ÝIMU SIF"
K[ T[ AFATM 56 J6"JL K[P DM8F EFUGF WD"v;\ÝNFIMDF\ › G]\ :YFG K[P( VFXFZFDAF5]V[ V[S
¹Q8F\T äFZF VMDŸG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P VF ¹Q8F\T D]HA A§LGFYGL IF+FV[ ;FW]VM ;FY[ lXQIM H.
ZæF CTF4 T[GF 5CF0L lJ:TFZDF\ V[S pt;JDF\ ,MSM VFG\NYL EHG UF. ZæF CTFP T[GF UFGDF\
DL9FX CTL4 5Z\T] EFQFF ;DÔTL GCMTLP T[YL VG]EJL ;\TG[ AWF lXQIMV[ 5}KI]\ o VF X]\ UF.
ZæF K[ m tIFZ[ ;\T[ Sæ]\ ——AWF V[S G[ H UFI K[ VG[ V[S äFZF H UFI K[P˜˜ H[D S[PPP4
——D]hD[\ ZFD4 T]hD[\ ZFD4 ;AD[\ ZFD4 ;DFIF C{4
T]hD[\ ›4 D]hD[\ ›4 ;AD[\ › ;DFIF C{P˜˜
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T[VM SC[ K[ S[4 VF56F R{TgIGM JF:TlJS wJlG ›SFZG[ D/TM VFJ[ K[P AF/S ßIFZ[ HgD[
K[ tIFZ[ T[G]\ Z]NG ›SFZGL lZWDYL H CMI K[4 —êJF\PPPêJF\PPP˜ H CMI K[P AF/S UD[ T[ N[X S[
UD[ T[ WD"G]\ CMI4 T[GM wJlG ›SFZYL H Ô[0FI[,M K[P T[ H AF/S ßIFZ[ J'â YFI S[ NZNL Y.
CM:5L8,DF\ 50IM CMI tIFZ[ 56 T[GM VJFH ›SFZYL D/TM CMI K[P 5KL T[ UD[ T[ ÔlTGM S[D
G CMI m) T[D6[ Sæ]\ K[ S[4 ;\;FZG[ ;tI DFGJFG[ SFZ6[4 .lg§IMDF\ 5MTFG]\ ÒJG GQ8 YJFG[ SFZ6[4
EMUMDF\ 5MTFGL AZAFNLG[ SFZ6[ V[ V\NZGM VGFCTGFN ;\E/FTM GYL4 —;M0CDŸ˜ GM GFN
;\E/FTM GYLP ;CHDF\ VFtDFGM VFG\N ÝU8TM GYLP!_
TFt5I" V[ K[ S[4 VF56F R{TgIGM JF:TlJS wJlG ›SFZ K[P J{7FlGSM 56 › GF ZC:IG[
:JLSFZ[ K[P › SFZGM GFN ;J"+ Ô[JF\ D/[ K[P ;M0CDŸ VG[ VGFCTGFN 56 ›SFZ H[JF\ H K[P
s$f ;\TzL XFgTJGÒ o\\\ \
T[D6[ VMDŸGF VG[S JFrIFYM" VF%IF K[P J{lNS D\+GM VFZ\E4 ;DU| A|ïF\0 VG[ A|ïF\0M
;H"GFZ4 JT"DFGGL pt5l¿4 l:YlT VG[ ,I4 5ZA|ï 5ZDFtDFG]\ lJZF8DF\ lJZF8 VG[ GFGFDF\ GFG]\
:J~54 ÝE]G]\ %IFZFDF\ %IFZ]\ VG[ GD6]\4 ;MCFD6]\4 DW]Z]\4 S<IF6ÝN4 GFGFDF\ GFG]\ GFD4 Ý6J4 ;J"
D\+vT\+~54 ;JM"¿D D\+4 UFI+LG]\ pNŸUD:YFG4 ;}1D :J~54 ;}1D ZC:I4 VSyI4 VS<%I4
VläTLI4 V5FZ DlCDFJFG4 5ZA|ïJFRS4 XF:+MGF 5FG[v5FG[ V\lST4 ÒJ4 HUT VG[ .`JZGM
7FGAMWS4 IMULVMG]\ %IFZ]\ wIFG4 TÀJlR\TS DCF5]QFMG]\ lR\TG4 7FGLVMGM 7FGÝSFX4 V\TIF"DLGL
lNjIR[TGF4 ;H"G4 5MQFS VG[ ;\CFZS 5ZDXlST4 ;\T%TìNIG]\ VFzI:YFG4 R{TgIl;gW]DF\YL :5\NG
5FD[,F TZ\UM4 lRZ\TG A|ïGM ;\N[X4 SlJJZMG]\ lJzFD:YFG4 DFGJDF+G]\ S<5T~4 lR\TFDl64
5FZ;Dl64 V6]vV6]GM V\TIF"DL4 EF{lTS VG[ VFwIFltDS 7FGvlJ7FGG]\ 5ZDX:+4 ULTFUFISGM
V[S[` JZGFN4 A|ïG]\ D}lT"D\T :J~54 ;}OLVMG]\ Ý[D:J~54 U]~GFGSGM ;TŸGFD4 A|ïF\0 VG[ A|ïF\0MGL
pt5l¿4 l:YlT VG[ ,IG]\ VFlNSFZ64 VFtDz[I;GL ;\l;lâ :J~54 VFtD lRlSt;SMG]\ 5ZD VF{QFW4
HgDMvHgDGF ;}1DFlT ;}1D D/vlJ1F[5vVFJZ6~5 NMQFMG]\ 5ZD lGJFZ6vÝ[ZSA/4 H[GL
VFZFWGFGF 5U,[ 5U,[ Ý[Z6F4 ÝSFX VG[ pgGlT D/TF\ ZC[4 D\+ ZFH4 D\+ lXZMDl64 VDZD\+4
;J";DY"4 5ZD5FJG4 ßIMlTD"I4 ;J"lZlâÝNFTF4 ;J"SQ8CTF"4 T[ H › K[P!! JU[Z[ VYM" VF%IF
K[P sH]VM o ÝSZ6 o !v! o VMDŸGF lJlEgG VYM"Pf T[D6[ ›SFZ p5F;GFGF VG]E}T ÝIMUMG]\
56 J6"G SI]Å K[P!Z
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T[D6[ Sæ]\ K[ S[4 ›SFZGM VT]l,T DlCDF K[P EFZTLI J{lNS ;\:S'lTDF\ ;JM"5ZL:YFG K[P
›GF VläTLI VG[ V5}J" DlCDFG[ EFZTGF klQFVMV[ :JFG]EJ äFZF ;]J6" V1FZ[ ;NŸU|\YMGF 5FG[
5FG[ UFIM K[P R{TgI l;gW]DF\YL Z[,FTF\ TZ\UMDF\ ›G]\ lNjI ;\ULT ;\E/FI K[P!# Ý6JD\+
KF;9DF+FYL VE[n K[ T[JF ›SFZGM VT]l,T DlCDF J6"jIM K[P!$
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸGF VG[S VYM" K[P EFZTLI ;\:S'lTDF\ DCÀJG]\ :YFG K[P VMDŸ
5ZDptSQF"GF AWF\ H äFZ BM,GFZ K[P
s5f ;\T lDBF., DLZNFN o\ \\ \
;\T lDBF., DLZNFN[ VMDŸGM DlCDF J6"JTF\ VG[S jIFbIFVM SZL K[P V7FG~5L 5F8F
VG[ HS0F\I[,F TF/F TM0JFGL RFJL V[S —XaN˜ K[P VF V[S V[JM XaN K[ H[ TDFZF CM9 5Z C\D[XF
H ZC[ K[P ;\T lDBF., DLZNFN VF XaNG[ —;H"GFtDS XaN˜ VYJF XaNA|ï SC[ K[P!5 › V[
.`JZGM XF`JT XaN v V[SDF+ XaN K[P VF XaNGM p5IMU SZLG[ lGZFSFZ[ V;\bI ;FSFZ~5
AGFjIF K[P VF › DF\ ßIFZ[ ÝF6LDF+G]\ —C]\˜  OZL 5FK]\ E/L HX[ tIFZ[ STF" AWFG[ OZL lGZFSFZ
AGFJL 5MTFGFDI SZL N[X[P ßIFZ[ ßIFZ[ C]\ XaN p5IMUDF\ <IM tIFZ[ lJRFZ SZÔ[ S[ .`JZ TDG[
VC\DF\YL ARFJL4 ›GF 5ZDFG\NDF\ ,. ÔI K[P VF GFGF N[BFTF XaNDF\ H ALÔ AWF XaNMG]\
D}/ K[P V[ XaNGM BZM VY" ;DHXM TM TDFZF D]BDF\YL RFZ[ TZO ;]\UW O[,FX[4 VG[ ÒEDF\YL
ÒJGFD'T hZX[¸  56 E},[R}S[ V[ XaNG[ H0TFYL HS0L ,[XM TM TDFZ]\ D]B U\WFI p9L XaN[vXaN[
D'tI]~5L lJQF AGX[P
—C]\˜  XaNGF lJRFZ DF+YL TDFZF DUHDF\ ,FbBM lJRFZMGM V[S DCF;FUZ pt5gG YFI
K[P TD[ 5MT[ H lJRFZ SZGFZ VG[ lJRFZ V[D AgG[ CM. TDFZF 5MTFGF C]\ DF\YL H VF DCF;FUZ
pt5gG YIM CMI K[P —C]\˜  XaNGF lJRFZ DF+YL TDFZF ìNIDF\ V;\bI ,FU6LVM pEZFI K[P VF
,FU6LVM pt5gG SZGFZ VG[ VG]EJGFZ AgG[ TDFZ]\ 5MTFG]\ —C]\˜  K[P DF+ C]\ XaNGM p5IMU SZL
TD[ V;\bI XaNM pt5gG SZM KM¸ VG[ ÝtI[S XaN H]NLvH]NL J:T]VMGF ;\7F~5 CMI K[P VF
NZ[S J:T]GL N]lGIF pt5gG YFI K[ G[ VFJL V;\bI N]lGIF ;DU| A|ïF\0G]\ V\U AGL ÔI K[P VF
TDFZF —C]\˜  DF\YL pt5gG YI[,F A|ïF\0GM STF" VG[ SFZ6 TD[ 5MT[ H KMP C]\ V[ TDFZF ÒJGG]\
DwIlAN]\ K[P V[DF\YL H TDFZL N]lGIF ZRFI K[4 T[ 5KL V[DF\ H ;DFI K[P Ô[ TDFZ]\ C]\ l:YZ CX[
TM N]lGIFGL GFGL S[ DM8L SM.56 J:T]GL TFSFT GYL S[ TDG[ 0FA[YL HD6[ VG[ HD6[YL 0FA[
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B;[0L XS[4 T[VM SC[ K[ S[4 TDFZL N]lGIFDF\ 5FZ6F\ A\WFI K[4 G[ SAZM BMNFI K[¸  G[ J/L 5FZ6F
A\WFI K[P TDFZ[ tIF\ ZFT lNJ;G[ VG[ lNJ; ZFTG[ U/L ßJFGL :5WF" RF<IF SZ[ K[P XF\lT ,0F.G[
VFD\+6 VF5[ K[P VG[ ,0F. XF\lT D[/JJF DY[ K[P CF:I ~NG SZ[ K[4 G[ ~NG CF:IGL CF\;L
SZ[ K[ TDFZ[ tIF\ ;TT Ý;}lT J[NGF CMI K[4 G[ D'tI] NFI6G]\ SFD SZ[ K[P TDFZ]\ —C]\˜  DFZFvTFZFGF
JF0FJF/]\ CMJFYL SM.G[ TD[ lD+ DFGL V\NZ ZFBM KM4 TM SM.SG[ X+] DFGL ACFZ ZFBM KM¸ 5Z\T]
VF AgG[ TDFZF —C]\˜  GF H AF/SM CMJFYL lJIMU ;CG SZL XSTF GYLP V[DG[ K}8F\ 5F0JF TGTM0
DC[GT SZM KMP ;\T DLZNFN SC[ K[ S[ VM ;\TM4 TDFZF —C]\˜  DF\ 50[,L OF8 ;F\WTF\ DLZNFN TDG[
XLBJX[P TDFZF —C]\˜  DF\ ZC[,]\ lJQF DLZNFN B[\RL SF-X[4 tIFZ[ 5}6"v7FGDF\ ZC[,L DL9FXGM VG]EJ
TDG[ YX[P!& C]\ G]\ DCÀJ ZH} SI]Å K[ H[ › H[JM H XaN K[P ÝFY"GFDF\ 56 ;H"GFtDS XaNG]\ DCÀJ
K[P H[D S[PPP4 ——ÒJGGL RFJL V[ H ;H"GFtDS XaN › K[ VF ;H"GFtDS XaNGL RFJL Ý[D K[P
Ý[DGL RFJL 5}6"7FG K[P TDFZF ìNIDF\ VF 7FG EZL NM 5KL 36F XaNM JF/L ÔTvÔTGL ÝFY"GF
SZJFGL H~Z ZC[X[ GlCP˜˜!*
TFt5I" V[ K[ S[4 ÒJGGL RFJL V[ H ;H"GFtDS XaN › K[4 › VG[ C]\ ;DFG K[4 ›
H ;J"z[Q9 K[P
s&f :JFDL lJJ[SFG\N o[ \[ \[ \[ \
.`JZ 5MTFG[ :OM8~5[ 5lZ6T SZ[ K[ VG[ 5KL T[ 5MTFG[ JWFZ[ :Y}/ .lg§IU|Fæ HUT~5[
VlEjIST SZ[ K[P VF :OM8GM JFRS V[SDF+ XaN K[4 › ;F{YL 5lJ+ XaN K[P AWF\ GFD VG[
~5MGF[ T[ HGS K[P VF VGFlN ›DF\YL H ;D:T A|ïF\0 pt5gG YI]\P ›SFZ H ;J"EFJ;}RS ÝTLS
K[P VF :OM8 GFNA|ï K[P V4p4DŸ VF +6[ V1FZM ßIFZ[ ;FY[ prRFZFI K[ tIFZ[ ——›˜˜ AG[ K[P
VF V1FZ H ALÔ AWF XSI prRFZMG]\ ;J" ;FDFgI ÝTLS Y. XS[P › VG[ :OM8 AgG[ V[S H
K[ :OM8 V[ jIST HUTG]\ ;}1D :J~5 CMJFYL JWFZ[ GÒS K[ VG[ JF:TlJS ZLT[ .`JZLI7FGGL
ÝYD VlEjIlST K[4 V[8,F DF8[ ——›˜˜ 56 .`JZGM ;FRM ;\7FJFRS XaN K[P H[JL ZLT[ VMKFDF\
VMK]\ lJEST VG[ ;F{YL JW] jIF5S ÝTLS H[ › V[ VB\0 A|ïGM ;}RS XaN K[P!( › V[ H V[SF1FZ
A|ï K[¸  › V[ H V[SF1FZ ;JM"rR ;tI K[¸  H[ VF ›SFZG]\ ZC:I Ô6[ K[ T[G[ H[ Ô[.V[ T[
D/[ K[ T[YL ÝYD VF ›G]\ ZC:I ;DHJF H6FJ[ K[P TD[ T[ › KMP VFG]\ ZC:I ;DHJF SC[
K[ S[4 ßIFZ[ VF ;DHXM tIFZ[ TD[ H[ .rKXM T[ TDG[ D/X[P!)
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TFt5I" V[ K[ S[4 › :OM8JFRS K[4 ;F{YL 5lJ+ K[4 ;J"EFJ;}RS ÝTLS K[4 .`JZLI7FGGL
ÝYD VlEjIlST K[P
s*f DFTFÒ o
VZlJ\N VFzDGF p5F;S DFTFÒ SC[ K[ S[4 H5GM D}/ l;âF\T wJlGGM ÔN] K[P VF V[S
VG]EJ[,]\ ;tI K[P ›GM wJlG V[S lJlXQ8 ÝSFZGF VF\NM,GM HUF0[ K[PZ_ ›GL DNNYL  5ZDFtDFGM
;F1FFtSFZ 5FDL XSFI K[P H[D6[ ›GM VB\0 H5 SIF[" K[ T[JF DCFIMULVMGF XZLZDF\YL 56 ›GM
U]\ÔZJ YTM ZC[TM CMI K[P T[ 5}Z[5}ZF :J~5G[ AN,L GFBJFGL VDM3XlST WZFJ[ K[P ›GL VG]E}lT
J6"JTF\ T[D6[ ;]\NZ ¹Q8F\T VF%I]\ K[4 T[VM SC[ K[ S[4 C]\ ,UEU &_ JQF" 5C[,F\ ËF\;DF\ CTL lCDF,IDF\
YM0M JBT ZCLG[ SM. Ë[gR DF6; 5FKM OIF" CTMP T[6[ T[GF ÝJRGDF\ Sæ]\ CT]\ S[4 C]\ lCDF,IDF\
AC] N}Z CTM tIFZ[ TNŸG VÔ^IM ;\gIF;L V[DG[ D/JF VFjIM VG[ V[6[ DF+ V[S H XaN DG[
SæM —VMPPPDŸ˜  VG[ V[GFYL H ;FJ AN,FI UIM CTMP V[6[ › —VMPPPDŸ˜  XaNGM VB\0 prRFZ
SIF" SIM"P DFZFDF\ 56 V[JM H O[ZOFZ YTM VG]EJFIM K[PPP Ô6[ S[4 ÝE] :JI\ DFZL V\NZ ÝJ[XJF
,FuIF —VMPPPPDŸ˜  › AZFAZ4 T]\ 5]Go 5]Go IFN SZ[ K[o —VMPPPDŸ˜  —VMPPPPDŸ˜  A; V[8,]\ H › GM
VFlJEF"J YJM Ô[.V[P SF\.56 BM8[ 5F8[ R-I]\ CMI TM —›˜ GM Ô5 SZJMP AW]\ AZFAZ Y. HX[P
D\+ V[S lJn]T 0FIG[DM K[ TD[ RF\5 NAFJM G[ XlSTGM ;\RFZ TDFZL V\NZ YJF ,FU[ K[PZ! T[VM
SC[ K[ S[4 Ý,IM¿Z ;'lQ8GL X~VFTDF\ ›GF prRFZ6YL ;FWSMG[ :5Q8 VG]EJ YFI K[ S[ VF
D\+GF prRFZ6YL JFI]D\0,DF\ RDtSFlZS :5gNG ÝJFlCT YFI K[P ÝFRLGSF,YL VMDŸ lJ`JGF ÝD]B
WD"v;\ÝNFIMDF\ lJlJW ~5MDF\ ÝRl,T K[PZZ
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸGF H5GL VG]E}lT Y. XS[ K[4 XlSTGM ;\RFZ Y. XS[ K[4 › EUJFGGF
C:TF1FZ K[4 ÝD]B WD"v;\ÝNFIMDF\ lJlJW~5[ K[P
s(f lJGMAF o
ZFQ8=JFNL G[TF lJGFIS GZl;\CZFJ EFJ[ H[G[ jCF\,YL lJGMAF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[
T[D6[ ÝE]GF U]6 VG\T K[4 T[YL V[GF\ GFD 56 VG\T U6FjIF\ K[P T[D6[ Sæ]\ K[ S[4 5C[,]\ GFD
K[ › VF ;\:S'TDF\ V[S XaN K[4 GSZM V1FZ GCL\P V1FZ TM K[ H4 T[ p5ZF\T XaN 56 K[P
DZF9LvU]HZFTLDF\ T[GM VY" YFI K[ —CF ÒP˜ VF H[ —CF Ò˜ K[4 T[G[ ;\:S'TDF\ › SC[ K[P
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T[D6[ › XaNG[ 5MTFGF ÒJGGL lNGRIF"DF\ S\. ZLT[ DCÀJ VF%I]\ T[ AFATG[ 56 H6FJL
K[P T[D6[ Sæ]\ K[ S[4 5C[,F\ C]\ ßIFZ[ ;FAZDTL VFzDDF\ CTM tIFZ[ tIF\ ÝFY"GFDF\ VDFZL CFHZL
,[JFTLP V[SvV[SG]\ GFD AM,FI VG[ T[ SC[4 CFHZ K]\P tIFZ[ DFZ]\ GFD VFJTF\ C]\ —CFHZ K]\˜  G[
AN,[4 SC[TM ›4 T[VM SC[ K[ TD[ 56 VFD SZL XSM KM4 H[YL › äFZF CFHZL 56 5}ZFI VG[
EUJFGG]\ GFD 56 ,[JFIP J/L4 ALÒ ZLT[ ›GM VY" SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 › V[8,[ VG]S}/ CMJ]\P
SM. 5}K[4 HDJF VFJXM m TM T]ZT SCL N[J]\ › VYF"TŸ DG[ VG]S}/ K[P 56 SM. 5}K[4 VD}S SFD
DF8[ VFJXM m TM X]\ GF SC[JL m tIFZ[ 56 VG]S}/ YJ]\ Ô[.V[P v › v CFÒ4 SC[J]\ Ô[.V[P GCL\
TM HDJFDF\ CF VG[ SFDDF\ GFP UD[ T[ JFTDF\ VG]S}/ HPZ# lJGMAFV[ › H[JF TÀJ7FGGF lJQFIG[
;FDFgI ÒJGDF\ J6L ,LW]\ K[P
TFt5I" V[ K[ S[4 › GM lNGRIF"DF\ 56 p5IMU Y. XS[ K[4 › GF VY" K[ CF4 VG]S}/
YJ]\P
s)f :JFDL lGtIFG\N VG[ :JFDL ÝSFXFG\N o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
5ZDFtDFDF\ J'l¿ Ô[0JFG]\ ›SFZ~5L ;JM"¿D ;FWG K[P › A|ïGM JFRS K[P 5ZDFtDFG]\
wIFG SZJF DF8[ ›SFZ ;FY[ J'l¿ 5ZDFtDFDF\ Ô[0JL4 T[GF DF8[ T[D6[ UF0LG]\ B}A ;]\NZ ¹Q8F\T VF%I]\
K[P ßIFZ[ AF/S RF,TF XLB[ K[ tIFZ[ 5C[,F +6 5{0F\GL UF0LGM VFWFZ ,.G[ 5MTFGF 5U p5Z
EFZ N. pE]\ YFI K[ VG[ UF0LG[ WS[,[ K[ VG[ UF0L ;FY[ RF,JF ÝIF; SZ[ K[ VG[ 5FK/YL
UF0L p5ZYL CFY B;[0L 5MT[ YM0LJFZ pE]\ ZCL YM0]\ YM0]\ RF,JF DF\0[ K[P V[D SZTF\ SZTF\
AF/S RF,TF XLB[ K[P VF ¹Q8F\T äFZF V[D ;DÔjI]\ K[ S[4 ßIFZ[ ßIFZ[ ;FWS VFtDFG];\WFG SZTF
XLB[ K[ tIFZ[ tIFZ[ VSFZ4 pSFZ VG[ DSFZJF/L +6 5{0F\GL ›~5L UF0LG]\ VJ,\AG SZL ElST
VG[ J{ZFuI~5 A[ 5U p5Z EFZ N.G[ pEM YFI K[P › XaNGL ;FY[ J'l¿G]\ ptYFG YJFYL ;FWS
VFtDFG]\ wIFG SZL XS[ K[4 UF0L CFYDF\YL K}8L ÔI KTF\ AF/S HZFJFZ pE]\ ZCL 50L ÔI T[D
› XaN XF\T Y. ÔI TM 56 J'l¿ YM0LJFZ 8SL 5KL XF\T Y. ÔI K[P OZLJFZ AF/S ÝItG
SZ[ K[ T[D ;FWS › äFZF ptYFG SZL VFtDFG]\ wIFG WZ[ K[P T[D6[ XaNFG]lJW VG[ XaNFGG]lJW
;lJS<5 ;DFlW ;DÔJL K[P ›SFZ ;lCT J'l¿ K[ tIF\ ;]WL XaNFG]lJW ;lJS<5 ;DFlW K[P ÊD[
ÊD[ VJ,\AG K}8L ÔI K[P XaNFG]lJâ ;lJS<5 ;DFlWDF\ NXZY ZFÔG]\ ;]\NZ ¹Q8F\T VF%I]\ K[P
lXSFZ VY[" UI[,F\P NXZY ZFÔV[ zJ6 T]\A0]\ ,.G[ 5F6L EZTF\ H[ A]0 A]0 VJFH ;F\E?IM VG[
CFYL ;}\- J0[ 5F6L 5LV[ K[ V[D DFGL AF6 KM0I]\P VF ¹Q8F\TDF\ A]0 A]0 XaNGL ;FY[ zM+.lg§IMGM
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;\A\W YIM VG[ XaNJF/L jIlST ;FY[ J'l¿GM ;\A\W YIMP l;âF\TGM Ý6J~5 XaNGL ;FY[ zM+.lg§IGM
;\A\W K[ VG[ A|ï ;FY[ J'l¿GM ;\A\W K[P Ý6J~5 XaNYL VG]lJâ A|ï~5 ,1IGM J{W SZJF z]lT
EUJTL VF7F SZ[ K[P ßIF\ ;]WL XaNFG]lJâJ'l¿ CMI tIF\ ;]WL XaNJ[W SC[JFIP › XaN A\W 50L
HJFYL V[S,L J'l¿ DF+ ZC[ K[P T[G[ XaNFGG]lJâ SC[ K[P XaNFG]lJâJ'l¿ H[D H[D ;ÀJÝWFG YTL
ÔI K[ T[D T[D ;}1DTFG[ 5FD[ K[P ßIFZ[ J'l¿ VlT;}1D Y.G[ X]â ;FlÀJS YFI K[ tIFZ[ VFJZ6GM
E\U SZ[ K[P ›SFZ VF ÝSFZGM4 VF V1FZ4 VF AW]\ K[P ÝtI1F ÝDF6GF lJQFIE}T VF AW]\ HUT
›SFZ~5 K[PZ$
TFt5I" V[ K[ S[4 › H ;J"z[Q9 VF,\AG K[ H[GF äFZF H DM1F ÝFl%T Y. XS[ K[[P
s!_f NIFG\N ;Z:JTL o\ \\ \
NIFG\NGF EST DCFZF6L X\SZ[ Sæ]\ K[ S[4
——AÔjIM J[NGM 0\SM E]JGDF\ zL NIFG\N[4
 p0FjIM VMDŸGM h\0M UUGDF\ zL NIFG\N[P˜˜
› VlJGFXL V[J]\ VjII lGtI ;§}5 A|ï K[4 T[GL H p5F;GF SZJF Sæ]\ K[P SFZ6 S[4 .`JZGF
VG[S GFDM K[4 T[DF\YL V[S GFD VMDŸ 56 K[P .`JZ V[S H K[P JU[Z[ AFATMG]\ lJ:T'T lG~56
SI]Å K[PZ5 .`JZ VG[ Ý6JGM JFrIJFRS ;\A\W ;F\S[lTS K[P Sl<5T GYL4 5Z\T] VGFlN K[P SFZ6
S[4 ;\S[T 56 .`JZDF\ H[ JFrIEFJ K[ T[ T[GF ;\A\WG[ H N[BF0[ K[P H[D l5TFv5]+GM ;\A\W ;\S[TYL
H ATFJL XSFI K[ S[4 VF V[GM l5TF K[4 VYJF 5]+ K[P ALÔ ;UM"DF\ 56 VFJL H ZLT[
JFrIvJFRSGM ;\S[T SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[4 ;\ÝlT5l¿ lGtI CMJFYL XaNFY" ;\A\W 56 lGtI
K[ V[D XaNXF:+LVM ;FZL ZLT[ Ô6[ K[ VG[ IMULVM 56 JFrI VG[ JFRSGM ;\A\W lGtI K[ V[D
VG]EJ[ K[P VFD4 JFRS Ý6J VG[ JFrI .`JZ K[PZ&
TFt5I" V[ K[ S[4 › VlJGFXL K[P Ý6J JFRS VG[ .`JZJFrI K[P › ;J"+ SM.G[ SM.
~5[ K[P
s!!f VJW}T o} }} }
N¿ EUJFGGF VFI]WMGM lJRFZ SZL zL VJW}T SC[ K[ S[4
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—V[S CFY l+X], C{4 GFX SZ[ V7FG¸
 0DZ]\ AFH[ ìNID[\4 ;MC\ ;MC\ GFNP
 UNF NFG SZ 7FGSF4 SD, ìNI lASF;¸
 RÊGFX EJRÊ SF4 X\B ZC[ VM\SFZP˜
zL N¿ EUJFGGF ALÔ CFYDF\ 0DZ]\ K[P 0DZ]\ V[ GFNG]\ ÝTLS K[P 0DZ]\ JFU[ K[ V[8,[ XaN
YFI K[P V[ XaNGM —;MC\ ;MC\˜  wJlG K[P `JF;[v`JF;[ V[ —;MC\ ;MC\˜  GF VGFCTGFNGM VCÄ ;\S[T
SZJFDF\ VFjIM K[P V[ GFN ;FY[ VG];\WFG SZLG[ ;FWS 5ZD5NGL ÝFl%T SZL XS[ K[P T[YL 0DZ]\GF
GFNG[ VCÄ —;MC\vT[ C]\ K]\˜  V[ ZLT[ zL VJW}T[ J6"jIM K[P ÝE]GF CFYDF\G]\ 0DZ]\ ;FWSG[ D}SEFJ[
—;MC\˜  GM ;GFTG D\+ p5N[X[ K[P
zL N¿ ÝE]GF V[S CFYDF\ X\B 56 K[P X\BDF\YL H[ GFN GLS/[ K[ T[ Ý6JGFN V[8,[ H
›SFZP 5ZDTÀJGL ;J"z[Q9 J{lNS VM/B V[ K[P V[ ›SFZGM p5F;S T[ äFZF VFtDM5,laW SZL
XS[ K[P V[ Ý6JM5F;GFDF\ 56 GFNA|ïGL H p5F;GF K[P zL VJW}T[ X\BGFNG[ Ý6JGFN TZLS[
VM/BFjIM K[P 5ZDFtD ÝFl%TGF ;FWG TZLS[ p5lGQFN]ST —;M0CDŸ˜  GF VG];\WFG5}J"S Ý6JM5F;GFG]\
;}RG SI]Å K[PZ* VJW}T[ H6FjI]\ K[ S[4 lE1FF XaN VJW}TGF XaNSMXDF\ GYLP XF:+MDF\ lE1FFG]\ VlT
DCÀJ UFI]\ K[P V[ lE1FFGM 8}\SM D\+ 56 ZC:I5}6" K[P
""ú |æxæ±ç„ ç|æÿææ¢ Îïôã J''
VYF"TŸ EUJlT ¦ HUä\n 5FJ"TL:J~5 U'C,1DL ¦ DG[ ——›˜˜ ~5L A|ïlJnFGF ÝTLS Ý6JGF
ZC:I~5 lE1FF VF5P V[S,F ZM8,FYL DG]QI ÒJTF[ GYLP V[GF ;FRF ÒJG DF8[ V[YL JWFZ[ S\.SGL
H~Z K[P ——›˜˜ GL lE1FFYL EF{lTS E}BGL ;FY[ VFwIFltDS E}BGL XF\lTGM 56 U}-vU}- lGN["X
K[P J/L4 lE1FF VF5TL ÝtI[S :+LDF\ J{ZFuID}lT" 5lTJ|TF HUHGGL DF 5FJ"TLGL EFJGF SZJFGL
K[P › SM. A|ï GYL4 V[ TM A|ïG]\ ÝTLS K[P › äFZF A|ïG]\ 7FG ÝF%T YFI K[P T[YL zL VJW}T[
——›˜˜ GL lE1FF DFULP A|ï TM lGZFSFZ K[4 56 ;FWGSF/DF\ ;FSFZG]\ VJ,\AG VFJxIS K[4 V[JF
;FSFZ A|ïG]\ ——›˜˜ V[ J[N VG[ p5lGQFNŸ ÝlT5FlNT ÝTLS K[PZ(
TFt5I" V[ K[ S[4 › GFNA|ï K[4 X\B4 0DZ]\ JU[Z[ 56 ›GF H ÝTLS K[P › G[ lE1FF ;FY[
56 J6"JFI[,]\ K[P
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s!Zf ZFDS'Q6 5ZDC\; o' \' \' \' \
VGFCT XaN lGZ\TZ V[GL ÔT[ H YIF  SZ[ K[P V[ K[ Ý6JGM wJlG4 5ZA|ï YSL VFJ[
K[P IMULVM T[G[ ;F\E/L XS[4 lJQFIF;ST ÒJ ;F\E/L XS[ GlCP IMUL Ô6L XS[ S[4 V[ wJlG V[S
AFH]V[ GFlEDF\YL p9[ K[ VG[ ALÒ AFH]V[ V[ 1FLZ;FUZXFIL GFZFI6 5ZA|ïDF\YL p9[PZ)
TFt5I" V[ K[ S[4 VGFCT XaN H Ý6JwJlG K[P IMULVM H T[G[ ;F\E/L XS[ K[ VYJF
T[GL VG]E}lT SZL XS[ K[P
s!#f ÝJL6 o
:JP ZFHS]DFZ DC[ZFD6Ò ÝJL6GF GFDYL Ýl;â K[P —GDo lXJFI˜ V[ ZLT[ lXJGF 5\RF1FZ
D\+GM p5N[X SZLG[ Sæ]\ S[4 ÝYD ›SFZ Ô[0LG[ V[ D\+ C\D[XF H5Ô[P#_ Ý6JG]\ J6"G SZTF\ Sæ]\
K[ S[4 Z;GFvÒEG[ lJQF[ H[ lGJF; SZLG[ ZC[,F\ K[P H[ J'¿K\NGF DF5YL U|lYTvU]\YFI[,F\ K[4 VG[
H[6[ XaNM ÝSFxIF K[4 V[JFDF\ C[ XFZNF N[JL ¦ TDG[ GD:SFZ CMP ›SFZ H[GM ÝF6 K[4 V1FZM H[G]\
XZLZ K[4 VG[ H[ ;J"E}T ÝF6LDF+DF\ jIF5S K[4 V[JF C[ XaN~5 A|ï ¦ TDG[ GD:SFZ CMP ›SFZ
lJ:TFZ 5FDLG[ V[S ›SFZ4 ;M/ :JZ TYF S YL 1F ;]WLGF 5F\+LX V[ ZLT[ AFJG V1FZ~5
GFDJF/M YIMP T[DF\YL ,MS jIJCFZDF\ C=:J VG[ NLW" :JZM D/LG[ AFZFB0LGF AFZ prRFZ YIFP
T[ J6"DFl+SF H[ ›SFZDF\ lJlJW ~5YL Ô[0F.4 T[DF\ H[ Ý[D~5L ›SFZG]\ ~5 jIF5[ K[4 T[YL H
VF ;J" HUTŸ jIF5L ZC[,]\ K[P#!
TFt5I" V[ K[ S[4 › G]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P ›SFZ H VF ;J" HUTG]\ SFZ6 K[ T[D J6"jI]\
K[P
s!$f VGJZ VFU[JFG o[ [[ [
T[VM SC[ K[ S[4 VF56[ VF56L ;DU| R[TGF XlSTG[ V[SFU| SZLG[ T[ lA\N] 5Z ,FJL XSLV[
TM VF56L H V\NZ V[ GFNG[ ;F\E/L XSLV[ KLV[P V[ GFN —›˜ K[P ßIFZ[ › G]\ prRFZ6 SZJFDF\
VFJ[ K[ tIFZ[ S\9DF\YL VF GFNGM VFZ\E YFI K[P —V˜ J/L VF GFNGL TZO VFU/ JWJF DF{G
EZL N[ K[P —VMDŸ˜  tIFZ[ CM9M 5Z VFJLG[ lJZFD ,[ K[P —DŸ˜  VF GFN RT]Z1FZ ;D}C~5[ H
VM/BFI K[P V[G]\ RMY]\ 5N K[ v —VMDŸ˜  DF\ 5lZjIF%T VG[ V[G[ VFzI VF5GFZL GLZJTF4 H[GFYL
V p DŸ pt5gG YFI K[4 VG[ V[DF\ lJ,LG Y. ÔI K[P VvpvDŸ GL jIFbIF VF ÝDF6[ K[P
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—V˜ ÔU'T YTL R[TGFG]\ ÝlTlGlWÀJ SZ[ K[P —VM˜ :J%G R[TGFG]\ ÝTLS K[P K[<,[ —DŸ˜  GL ;FY[
lGo:J%GlG§FGL VJ:YF ÝF%T YFI K[4 —VMDŸ˜  G]\ RT]Y"5FN 5lZ5}6" XF\lT4 GLZJTF K[P V[J]\ SM.
GFD GYL H[GFYL V[G]\ GFDSZ6 Y. XS[P :JI\ GLZJTF XaN 56 V[GF DF8[ p5I]ST GYLP H[ V[G[
5FDL ,[ K[4 V[GL 5F;[ VF VG]E}lTG[ jIST SZJF DF8[ JF6L GYL CMTLP 5MTFGL lGoXaNTF ;FY[
—VMDŸ˜  V[S V[JM GFN K[ S[4 H[ V[S V\TIF"DL ;F\lGwIGL ÝTLlT SZFJ[ K[ VG[ V[GL VG]E}lT tIFZ[
H YFI K[ ßIFZ[ pwJ"IF+L S]\0l,GL ìNISD/ ;]WL 5CM\RL R}SL CMI K[P VF l:YlTDF\ jIlST SM.
DFwIDYL GCÄ 56 ;LWL VG]E}lT äFZF V[G[ 5FDJFGM ÝItG SZ[ K[ VF\TZR[TGF IF ;F\;FlZSTFG]\
H[ VFJZ6 50[,]\ K[ V[G[ N}Z SZLG[ VF ZLT[ V[ GFNMYL 5Z DCFGFNGL ;FY[ 5}6"~5[ ÝtI1FTo ;\5S"
:YF5[ K[P T5MDI ÒJG4 WD"GL ;FWGF4 wIFGL ÝFY"GF JU[Z[G]\ VF ÝIMHG K[P#Z
TFt5I" V[ K[ S[4 › V[ GFN K[4 › GL VG]E}lTG[ JF6LYL J6"JL XSFTL GYL4 T[GL VG]E}lT
;F\;FlZS A\WGMYL 5Z YTF\ Y. XS[ K[P
s!5f EF6N[J o[ [[ [
ElST 5NFZYDF\ EF6N[J VMDŸSFZG[ A|ïG]\ ÝTLS U6FJ[ K[P ›SFZGM GFNvVFS'lT AgG[DF\
SM.S V[J]\ TÀJ K[ S[4 H[ V[G[ 5ZA|ïG]\ ÝTLS AGFJ[ K[P## GFD S[ D\+ V[S wJlG 56 H5 ;FWGGF
DFU[" wJlG~5L T\T] äFZF ;FWSGL R[TGFDF\ ptÊF\lT YFI K[P wJlG V[ JFSŸG]\ :J~5 K[P JFSŸGL RFZ
E}lDSFVM K[P 5ZF4 5xIlgT4 DwIDF VG[ J{BZLP J{BZL V[ ÝYD E}lDSF K[4 VG[ T[G]\ :YFG ÒE
K[P H5GL VF ÝFZ\EGL VJ:YF K[P ALÒ E}lDSF DwIDF K[P T[G]\ :YFG S\9 K[P VF VJ:YFDF\ H5
YM0F ë0F YJF DF\0[ K[P T'TLIFJ:YFG[ 5xIlgT SC[ K[P VF VJ:YFG]\ :YFG ìNI K[ VG[ 5xIlgT
VJ:YFDF\ YI[,F H5 ìNIS[g§DF\YL YFI K[P H[D H[D H5 ë0F pTZTF ÔI K[ T[D T[D ;FWSGL
R[TGF pwJ"UFDL AGTL ÔI K[P RT]YF"J:YFV[ 5ZFJ:YF K[P T[G]\ :YFG GFlE K[P VF H5FH5GL
VJ:YF K[P VF VJ:YFDF\ ;FWSGL ;DU| R[TGFYL H5 YJF DF\0[ K[4 H5 SZJF 50TF GYL 5Z\T]
V\NZYL :O]Z[ K[P VF ;DU| DFU" JFSŸ äFZF R[TGFGF lJSF;GM DFU" K[P JFSŸ VG[ R[TGF JrR[ ÝUF-
;\A\W K[P H5v;FWGFDF\ JFSŸGL ;L0LYL ;FWSGL R[TGF p¿ZM¿Z pwJ"UFDL AG[ K[P H5YL lR¿X]lâ
YFI K[P H5 J0[ ;FWS prR¿Z E}lDSFV[ 5CM\RL XS[P .`JZ[ S'5F SZLG[ H5~5L S<5J'1FGL VF
5'yJLGF DG]QIMG[ E[8 VF5L K[P T[GL KFIFDF\ A[;GFZG]\ C\D[XF S<IF6 H YFI K[P GFD H5 ;J"z[Q9
K[P#$
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TFt5I" V[ K[ S[4 ›SFZ 5ZA|ïG]\ ÝTLS K[4 GFDvH5 äFZF H prR¿Z l:YlTG[ ÝF%T SZL
XSFI K[P
s!&f :JFDL ;]NX"GFG\N o] " \] " \] " \] " \
T[VM ›SFZG[ 5ZDFtDFGL VFlN ÝlTDF SC[ K[P SFZ6 S[4 T[6[ 5MTv5MTFGF XZLZDF\YL VF
HUTG]\ ;H"G SI]ÅP tIFZ 5KL HUTGF AWF H 5NFYM"DF\ T[6[ 5MT[ ÝJ[X SZLG[4 HUTGF V[SvV[S
5NFY"DF\ T[6[ 5MTFGF :J~5G[ ÝU8 SI]ÅP 5ZDFtDF 5ZD[` JZ 5MT[ Ô[. Ô6L XSFTM GYL¸ 56 T[
5ZDFtDFGL V[S ÝlTDF K[4 jIST D}lT" K[¸  T[ äFZF VF56[ T[G[ Ô[.vÔ6L XSLV[ KLV[P HUTGF
V[SvV[S 5NFY"DF\ T[GL D}lT"GF\ NX"G YFI K[P J[N VG[ 5]ZF6MDF\ 5ZD[` JZ[ T[ D}lT"G]\ GFD VF%I]\
K[ ›SFZP ›SFZ V[ SM. XaN GYL 56 XaNG]\ D}/ K[4 AWF :JZM VG[ jI\HGM T[DF\YL ÝU8 YIF
K[P V[S 5F\N0FDF\ 56 ›SFZGF NX"G VF56G[ YFI K[P VCÄ 56 :JFDL V`JtY 5F\N0FG[ ›SFZ
TZLS[ J6"J[ K[P N; ›SFZGF AG[,F SD/ 5Z VFlN ,1DL lAZFH[ K[P V[ ›SFZGF VFZFVMDF\YL
;]NX"G RÊ AgI]\ K[P A[ ›SFZG[ Ô[0LG[ V[S VFSFZ AG[¸  T[ 0DZ] YFI K[4 T[G[ DCFtDF V[S CFYDF\
WFZ6 SZ[ K[ VG[ T[DF\YL A|ïF\0GM GFN pt5gG YFI K[P UÔGG U65lTGF A[SFG VG[ ;}\-DF\YL
›SFZ AG[ K[P DG]QIGL A[ E|]S}8L VG[ GFSGM VFSFZ Ô[0MP T[ ›SFZ AG[ K[P T[GL Z[BF GFlE ;]WL
5CM\R[ K[P A[ ›SFZ Ô[0FI4 T[DF\YL DFGJ VFS'lT AG[ K[P VF ZLT[ HUTGF ;J" 5NFYM"4 5X]VM4
51FLVM4 J'1FvJ[,LVM4 ;D]ãv;lZTFVM4 G1F+4 TFZFVM4 N[JvN[JLVM4 J[NvJ[NF\UM H[ SF\. VF
¹xIDFG HUT K[4 T[DF\ 5ZA|ï 5ZDFtDFGL ÝlTS'lTGF\ NX"G YFI K[ VG[ T[ ÝlTS'lT K[ ›SFZP
›SFZ T[ 5ZD[` JZGL VFlNÝlTDF K[ VG[ ;JM"¿D ÝlTDF K[P
 V[S ›SFZ H VFlWEF{lTS4 VFlWN{lJS VG[ VFwIFltDS :J~5[ ;J" HUTDF\ Ý;FZ 5FD[
K[ 5]QF;}STDF\ J6"J[,F\ 5]QF4 ULTFDF\ J6"J[,F\ 5]QFM¿D4 GFZFI6 ;}STDF\ J6"J[,F\ GFZFI64 T[D
H U6[X VYJ"XLQF"DF\ J6"J[,F U65lT UÔGG V[S H4 ›SFZ H K[P T[ ›SFZ H :JI\E} K[P T[
5MT[ 5MTFDF\YL 5MTFGF~5[ HgD 5FdIM K[¸  DF8[ :JI\ÔT K[P T[ 5MT[ 5MTFG[ WFZ6 SZ[ K[4 DF8[ :JI\W'T
K[P Ul6TGL 5lZEFQFFDF\ AM,TF\ GFZN 5lZJ|FHSM5lGQFNŸDF\ H6FJ[ K[ S[4 —VSFZ VI]TFJIJvNX
CÔZ IMHGGF lJ:TFZDF\ K[4 pSFZ ;C:+FJIJ CÔZ IMHGGF lJ:TFZDF\ K[ T[DH DSFZ XTFJIJ
;M IMHGGF lJ:TFZDF\ K[P VYF"TŸ ÝS'l¿D\0, lJ:TFZDF\YL ›SFZGM Ý;FZ YIM K[4 T[GM DlCDF
IMULHGM UFI K[ o
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:Y}, v ;}1D E[N ;[ A|ï v ›SFZ S[ NM ~5 C{\4
1FZ v V1FZ E[N ;[ EL A|ï v ›SFZ S[ NM ~5 C{\PPP!
:Y}, ;[ AGT[ GFN lAgN] S,FS[ VFSFZ C{\4
VF{Z ;}1D ZCTF GFN lA\N] S,FS[ 5FZ C{\PPPZ
V[S ;[ AGTF lJ`J C{\4 V[S AGTF lJ`J ;[4
NMGM\ ;[ AGTF ›SFZ4 lJZF8 lH;SM SCT[ C{\PPP#
;}1D ZCTF p; 5FZ4 :Y}, AGTF .; 5FZ C{\4
V[S SZFTF jIF5FZ SM4 V[S SZTF jIF5FZ C{\PPP$
› C[ ;A4 ;A ›DI NLBTF ÝtI1F C{\4
5Z N[BT[ 7FGL p;[ ìNI lHGSF :JrK C{\PPP5#5
TFt5I" V[ K[ S[4 › VYF"TŸ V`JtYG]\ 5F\N0]\4 SD/4 ;]NX"GRÊ4 0DZ]4 DG]QI VFS'lT4 ;J"G[
pt5gG SZGFZ K[4 ›SFZ H ;J"z[Q9 ÝTLS K[P H[ VFlN ÝlTDF K[P
s!*f A|ïRFZL XLT,Ý;FNÒ o||| |
T[VM SC[ K[ S[4 lJRFZ SZJFGF VG[S ÝSFZ K[P V[S ÝSFZ V[ 56 K[ S[4 H[ VFtDFN[J VF56F
XZLZDF\ jIF5S K[ T[G[ VtI\T lGD", :Ol8SGL D}lT";DFG H[J0]\ DM8]\ VF56]\ XZLZ K[P T[8,M DM8M
VFSFZ DGDF\  S<5JFYL T[ 7FGFG\NDI lJRFZJ]\ Ô[.V[P lGü, A[9[,F G[+MYL VG[ ACFZ Ô[JFG]\
A\W SZLG[ VG[ T[ G[+MGL V\NZ 5MTFGF VFtDFG[ p5Z ZFBL ÝDF6 Ô[J]\ Ô[.V[ VG[ lR¿DF\ VB\0
7FGl5\0 SIFZ[S 5ZD VFG\NDI  V[JL ZLT[ lJRFZ SZJM Ô[.V[P XaNGF VFzIGL H~Z 50[ TM
›4 ¨æïùã}æì, }æ, ¥ãü, ç¨h, ÐÚ}ææy}æÝì, çÝÚ¢…Ý... JU[Z[ VFtDJFRS XaNMG[ WLZ[vWLZ[ AM,TF
ZC[JF Ô[.V[P VFJL ZLT[ lJRFZTF\vlJRFZTF\ SM. ;DI V[JM VFJX[ ßIFZ[ lJRFZ A\W Y.G[ 5MTFGF
VFtDFGF :J~5DF\ V[JL V[SFU|TF VFJX[ S[ T[ ;DI[ SM.56 lJS<5 G CMJFYL VNŸE}T ;]B VG[
XF\lT VG]EJDF\ VFJX[P VFJL VG]EJGL l:YlT DF+ V[S ;[\S0 56 S[D G CMI T[ ;DI 5MTFGF
l;JFI SM.GF VG]EJDF\ GCÄ VFJ[P VFJL ZLT[ JFZ\JFZ VeIF; SZJFYL ;]BvXF\lT H[ VF56L
H 5F;[ K[ T[GM :JFN VFJJF ,FU[ K[P#&
TFt5I" V[ K[ S[4 lJRFZMDF\ › G[ :YFG VF5JFYL VNŸE}T ;]BvXF\lTGL ÝFl%T Y. XS[ K[P
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s!(f zL 0FæFEF. DMTLEF. 58[, o[ [[ [
T[D6[ Sæ]\ K[ S[4 UFI+L D\+GF ÝFZ\EDF\ +6 DCFjIFñlTVM äFZF › GM DlCDF ÝU8 YIM
K[P UFI+L H VDFZL SFDN]uWF UFI K[P UFI+L D\+ ;}I"N[JGF T[HGM DlCDF K[P Ô[ ;}I"GM ÝSFX
G CMI TM AW]\ H V\WSFZDI AGL ÔIP ;}I"N[JGF T[HDF\ V[S VGgI VFG\N R{TgI K[ H[ JFTG[
lJ7FG 56 :JLSFZ[ K[P VF UFI+L D\+GM ;FZTÀJ › K[P VMDŸGM V[S ALÔ[ VlEÝFI GLS/[ K[P
›SFZGF H ~5 "¥æï¢-¥æï¢' VG[ —›v›˜ K[P AF/S HgD ,[TL JBT[ ßIFZ[ DFT'IMlGYL ACFZ
GLS/[ K[4 tIFZ[ Z]NG SZ[ K[ VG[ ;CH ZLT[ H T[GF S\9DF\YL —›v›˜ GLS/[ K[P T[G[ —›v›˜ SM.
XLBJT]\ GYLP VF —›v›˜ GL wJlGGF ;FY[ H DFTFG[ S[8,M VFG\N ÝF%T YFI K[P VG[ T[ AF/
S S[8,]\ ~NG SZ[ K[P GJÒJGGL ÝFl%TDF\ DFTF VFG\lNT YFI K[P VG[ lJUT ÒJGGF lJKMCDF\
AF/S ~NG SZ[ K[P ›SFZGL wJlG ÒJGvD'tI]GF ZC:IG]\ :DFZS K[P ßIF\ ;]WL AF/S DFTFGF UE"DF\
ZC[ K[4 T[ ;]QF%T VJ:YFDF\ ZC[ K[P UF- lG§FGL ;DFG ;]QF]%TFJ:YFDF\ ;]BvN]oBG]\ SM. EFG CMT]\
GYLP GJM HgD WFZ6 SZJFYL GJF JFTFJZ6DF\ VtI\T V;CFI VJ:YFDF\ 5MTFG[ Ô[.G[ AF/
S Z]NG SZ[ K[P T[ V;CFI VJ:YFDF\ 5ZA|ïG[ IFN SZ[ K[P VG[ T[GF D]BDF\YL —›v›˜ GL NN"EZL
5]SFZ p9[ K[P ,[BS SC[ K[ S[4 DFZF lJRFZYL T[ —›v›˜ DF\ HgD ,[JFGL jIYFGM SZ]6FDIL wJlG
56 K[P SZ]6FDI wJlGDF\ HgDvHgDF\TZG]\ ZC:I K]5FI[,]\ K[4 ÒJGL J[NGF K]5FI[,L K[P
;\ÊD6SF/DF\ AF/SG[ H[ lJUT HgDGL :D'lT YFI K[4 T[G[ GJÒJGDF\ JWJFGL ;FY[v;FY[ T[ lJ:D'T
Y. ÔI K[P VFYL H ÒJG[ T[G]\ 7FG YT]\ GYLP 5ZA|ïG[ AW]\ H 7FG CMI K[P
›SFZGF +6 V1FZ VSFZ4 pSFZ VG[ DSFZ ;'lQ8GL pt5l¿4 l:YlT VG[ ,IGF C[T] A|ïF4
lJQ6] VG[ lXJ:J~5 K[P › GF prRFZ6YL VF +6[IG]\ VFJFCŸG YFI K[P H[ prR :JZYL VF
D\+G[ 5lJ+ JF6L4 5lJ+ DG VG[ 5lJ+ ìNIYL ìNIUD SZ[ K[4 EFJ5}J"S UFG SZ[ K[ T[ ÒJGGL
U}-TFG[ Ô6LG[ ÝS'lTvDFTFGF BM/FDF\ VFG\NYL lJRZ6 SZ[ K[ VG[ VD'T TÀJG[ ÝF%T SZ[ K[P#(
TFt5I" V[ K[ S[4 UFI+L VYF"TŸ ;}I"GL :T]lT VG[ UFI+L VYF"TŸ ›P › ;FY[ AF/SGF Z]NGG[
;F\S/L GJM H VlEÝFI NXF"jIM K[4 › YL H VD'TTÀJGL ÝFl%T Y. XS[ K[P
s!)f zLDgGY]ZFD XDF" o] "] "] "] "
H5G]\ DCÀJ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4 H5YL XZLZ .lg§IM4 ÝF6 VG[ DG l:YZ YFI K[4 ìNIDF\
X]â ;ÀJ U]6GM ÝSFX ÝFN]EF"J 5FDJFYL H5 SZGFZGF lR¿DF\ Ý;gGTF VG]EJFI K[P
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`JFrKMv`JF;DF\ RF,TF\ —›˜ VG[ —;M0CDŸ˜  VF A[ D\+GF H5G[ VH5F:DZ6 SC[ K[P :JFEFlJS
ZLT[ H[ H5 H5FIF SZ[ T[ VH5F:DZ6 SC[JFI K[P V\TZGM 5JG GFS VG[ D]B J0[ ACFZ
GLS/TF —C\˜  GM G[ ACFZGF JFI]G]\ V\TZ VFJTF\ —;o˜ GM :JFEFlJS ZLT[ wJlG YIF SZ[ K[4 T[YL
H ÝF6G[ —C\;˜G]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P C\;o G[ p,8FJJFYL T[ C\;o G]\ lJ5ZLT :J~5 ;MC\
Y. ÔI K[P ;M0CDŸ DF\GF ; 5KLGM VM VG[ C 5KLGM VG]:JFZ D/LG[ VM\ s›f YFI K[4 VYJF
› V[ VFtDFG]\ ;\S[T~5 GFD K[4 G[ ;MC\ V[ ÝF6G]\ ;\S[T~5 GFD K[P 7FG4 IMU4 5ZFElST ;\5FNG
SZJF .rKGFZF ,MSM —;M0CDŸ˜ 4 —lXJM0C\˜ 4 —Z\˜  —ZFD˜4 —;lrRNFG\\NM0C\˜ 4 —X]âNM0C\˜ 4 —lGlJ"SFZF[C\˜ 4
—A|ï{JFC\˜ 4 —VC\˜ 4 —A|ïFl:D˜4 —› GDo lXJFI˜4 —› GDM EUJT[ JF;]N[JFI˜4 —› GDM GFZFI6FI˜4
—zLS'Q6o XZ6\ DDŸ˜  VG[ —› GDM U]Z]N[JFI UMlJ\NFI˜4 JU[Z[ N[JL4 ;}I"4 U65lT4 CG]DFG VFlNGF
D\+GM H5 SZ[ K[P ;'lQ8DF\ ;J" ALHD\+MDF\ z[Q9 ALH D\+~5 ›SFZ D]bI K[P#(
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸ ;J"z[Q9 D\+ K[4 ;MCDŸ4 C\;o VG[ › ;DFG H K[4 › V[ VFtDFG]\
;\S[T~5 GFD K[P
sZ_f A|ï,LG :JFDL VFtDFG\NlUlZ o| \| \| \| \
VM\SFZG]\ :J~5 J6"JTF\ :TM+DF\ Sæ]\ K[4 H[D S[PPP4
¥æïç}æç„ Ïæíræ J ¥æïç}æ„èÎ¢ ¨±ü}æì JJ
²àÀ‹Î¨æ}æì «¯|ææï ç±EMUÐ: J À‹Îæï|²æïùŠ²}æë„æ„ì ¨}Ïæ|æê± J
(¥æïVæÚS±MUÐ:) ¨ }æï‹Îíæï }æï{²æ SÐë‡ææï„é JJ
„S² ±æ™ÜU: Ðí‡æ±: J „Á…ÐS„Îƒü|ææ±Ý}æì J Ðí‡æ±æy}æÜU¢ Ïæíræ JJ
Ðí‡æ±æ„ì Ðí|æ±æï Ïæírææ, Ðí‡æ±æ„ì Ðí|æ±æï ãçÚ: J
Ðí‡æ±æ„ì Ðí|æ±æï LÎí: Ðí‡æ±æï çã ÐÚæï |æ±ï„ì JJ
úÜUæÚpæƒàæÏÎp mæ±ï„æñ Ïæíræ‡æ: ÐéÚæ J
ÜU‡Æ¢ ç|æœ±æ ç±çÝ²æü„æñ „S}ææÝì }ææXçHÜUæÏæé|ææñ JJ
úÜUæÚ¢ çÏæ‹Îé¨ ¢²év„¢ çÝy²¢ Š²æ²ç‹„ ²æïçxæÝ: J
ÜUæ}æÎ¢ }ææïÿæÎ¢ ™ñ±¢ ¥æïVæÚæ² Ý}ææï Ý}æ: JJ
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…æxæíÎæçÎ~æ²æï‹}æéQU¢ …æxæíÎæçÎ}æ¢² „ƒæ J
¥æï¢ÜUæÚñÜU¢ é¨¨ ¢±ïl¢ ²yÐÎ¢ „óæ}ææ}²ã}æì JJ
¥æïç}æy²ï„ÎÿæÚ}æì §Î¢ ¨±ü „S²æïÐÃ²æw²æÝ¢ |æê„¢ |æ±Îì |æç±c²Îì
§ç„ ¨±ü}ææïVæÚ »± J ²Ó™æ‹²„ì ç~æÜUæHæ„è„¢ „ÎìŒ²æïVæÚ »± JJ
¨±ïü ±ïÎæ ²„ì ÐÎ}æì ¥æ}æÝç‹„, „Ðæ¢ç¨ ¨±æüç‡æ ™ ²Îì ±Îç‹„
²çÎÓÀ‹„æï Ïæíræ™²ü ™Úç‹„, „œæï ÐÎ¢ ¢¨xæíãï‡æ Ïæí±è|²æïç}æy²ï„„ì JJ
»„ÎìŠ²ï±æÿæÚ¢ Ïæíræ, »„ÎìŠ²ï±æÿæÚ¢ ÐÚ}æì J
»„ÎìŠ²ï±æÿæÚ¢ ¿ææy±æ, ²æ ²çÎÓÀç„ „S² „„ì JJ
»„ÎæH}ÏæÝ¢ ŸæïD}æì, »„ÎæH}ÏæÝ¢ ÐÚ}æì J
»„ÎæH}ÏæÝ¢ ¿ææy±æ ÏæíræHæïÜUï }æãè²„ï JJ
»„mñ ¨y²ÜUæ}æ ! ÐÚ¢ ™æÐÚ¢ ™ Ïæíræ ²Îæï¢ÜUæÚ: J
„S}ææÎì ç±mæÝ »„ïÝñ±æ²„ÝïÝñÜU„Ú}æì ¥‹±ïç„ JJ
±ãìÝï²üƒæ ²æïçÝxæ„S² }æê<„Úì, Ý Îëà²„ï Ýñ± ç™ çHXÝæàæ: J
¨ |æê² »±ï‹{Ý²æïçÝxæës ì¨, „Îæï}æ²¢ ±ñ Ðí‡æ±ïÝ Îïãï JJ
S±Îïã}æì ¥Úô‡æ Üëy±æ, Ðí‡æ±¢ ™æïœæÚæÚç‡æ}æì J
Š²æÝçÝ}æüƒÝæ|²æ¨æÎì, Îï±¢ Ðà²ïçóæxæêÉ±„ì JJ
Ðí‡æ±æï {Ýé: àæÚæï sæy}ææ, Ïæíræ „ËHÿ²}æéÓ²„ï J
¥Ðí}æœæïÝ ±ïhÃ²¢ àæÚ±„ì „‹}æ²æï |æ±ï„ì JJ
¥æïVæÚŠ±çÝÝæÎïÝ, ±æ²æï: ¢¨ãÚ‡ææç‹„ÜU}æì J
çÝÚæH}Ïæ¢ ¨}æéçgà² ²~æ ÝæÎæï H²¢ xæ„: JJ
¥Ýæã„S² (úÜUæÚ) àæÏÎS², „S² àæÏÎS² ²æï Š±çÝ: J
Š±çÝÚì-¥‹„xæü„¢ Á²æïç„Úì, Á²æïç„Úì-¥‹„xæü„¢ }æÝ: J
„‹}æÝæï ç±H²¢ ²æç„ ²Îì ç±c‡ææï: ÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì JJ
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²é†…è„ Ðí‡æ±ï ™ï„: Ðí‡æ±æï Ïæíræ çÝ|æü²}æì J
Ðí‡æ±ï çÝy²²éQUS² Ý |æ²¢ ç±l„ï Òç™„ì JJ
Ðí‡æ±æï sÐÚ¢ Ïæíræ Ðí‡æ±p ÐÚ: S}æë„: J
¥Ðê±æïüùÝ‹„ÚæïùÏææsæïùÝÐÚ: Ðí‡æ±æïùÃ²²: JJ
¨±üS±¢ Ðí‡æ±æï sæçÎ}æüŠ²}æ‹„S„ƒñ± ™ J
»±¢ çã Ðí‡æ±¢ ¿ææy±æ Ã²àÝé„ï „ÎÝ‹„Ú}æì JJ
Ðí‡æ±¢ ãèEÚ¢ ç±læ„ì, ¨±üS² NçÎ ¢¨çSƒyæ}æì J U
¨±üÃ²æçÐÝ}æì ¥æï¢ÜUæÚ¢ }æy±æ {èÚæï Ý àææï™ç„ JJ
¥}ææ~ææïùÝ‹„}ææ~æp, mñ„S²æïÐàæ}æ: çàæ±: J
¥æï¢ÜUæÚæï ç±çÎ„æï ²ïÝ, ¨ }æéçÝÝïü„Úæï …Ý: JJ
¥æïç}æy²ïÜUæÿæÚ¢ Ïæíræ, Ã²æãÚÝì }ææÝéS}æÚÝì J
²: Ðí²æç„ y²…Ýì Îïã¢, ¨ ²æç„ ÐÚ}ææ¢ xæç„}æì JJ
Š²æ²ïÓ™ }æÝ¨æ }æ‹~æ¢ ç…uæïDæñ Ý ç±™æH²ï„ì J
Ý ÜU}Ð²ï™ìçÀÚæïxæíè±¢, Î‹„æóæñ± ÐíÜUæàæ²ï„ì JJ
ÏæhÐkæ¨Ýæï ²æïxæè, Ý}æS}æÜëy²¢ xæéL¢ çàæ±}æì J
Ýæ¨æxæíÎëçCÚïÜUæ‹„ï, …ÐïÎì ¥æïVæÚ}æÃ²²}æì JJ
Ny²kÜU<‡æÜUæ}æŠ²ï, çSƒÚÎèÐçÝ|ææÜëç„}æì J
¥ÑìxæéD}ææ~æ}æ™H¢, Š²æ²ïÎæïVæÚ}æèEÚ}æì JJ
¥ÜUæÚ: ÜUçƒ„æï Ïæírææ, ©ÜUæÚæï ç±c‡æéLÓ²„ï J
}æÜUæÚp S}æë„æï LÎí¨ ì ~æ²pñ„ï xæé‡ææ: S}æë„æ: J
¥{ü}ææ~ææ ™ ²æ }æêçŠÝü ÐÚ}æ: ¨ ¨Îæçàæ±: JJ
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¥æï}æì §„èÎ}æì ¥ÿæÚ}æì ÐÚ}ææy}æÝæïùç|æ{æÝ¢ ÝïçÎD}æì,
„çS}æÝì çã Ðí²éÁ²}ææÝï ¨ Ðí¨ èUÎç„ çÐí²Ýæ}æxæíã‡æ¢ §± HæïÜU:,
»±¢ Ýæ}æy±ïÝ Ðí„èÜUy±ïÝ ™ ÐÚ}ææy}ææïÐæ¨Ý¨æ{Ý¢ ŸæïD}æì,
§ç„ ¨±ü ±ïÎæ‹„ïc±±xæ„}æì JJ
¥æï¢ÜUæÚ S±LÐ - 1 - 28 JJ
TFt5I" V[ K[ S[4 VMDŸG]\ :J~5 J6"TF Sæ]\ K[ S[PPP4
VMDŸ V[ H A|ï K[¸  VMDŸ V[ H VF AW]\ K[P H[ K\NMDF\ p¿D VG[ ;J"~5 K[4 H[ K\NMDF\YL
TYF VD'TDF\YL ÝS8 YIM K[4 T[ ÝSFX:J~5 DG[ D[3F V5"6 SZMP Ý6J sVM\SFZf T[ 5ZDFtDFGM
JFRS K[P T[GM H5 V[8,[ T[GF VY"GL DGDF\ EFJGF SZJLvT[ A|ï Ý6J:J~5 K[P Ý6JDF\YL A|ïF
ÝS8 YIF K[4 Ý6JDF\YL lJQ6] ÝS8 YIF K[4 Ý6JDF\YL Z]§ ÝS8 YIF K[4 Ý6J H 5ZDTÀJ K[P
VM\SFZ VG[ —VY˜ XaN 5C[,F\ A|ïFGF S\9G[ E[NLG[ ACFZ ÝS8 YIF4 DF8[ T[ A\G[ XaNM D\U,JFRS
K[P SFD VG[ DM1FG[ VF5GFZ lAgN] ;lCT VM\SFZG]\ wIFG IMULVM C\D[XF\ SZ[ K[P VM\SFZG[ GD:SFZ
CMP ÔU|T :J%G VG[ ;]QF]l%Tv+6[YL 5ZvÔU|T4 :J%G VG[ ;]QF]l%TGF ;J" VG]EJ~54 V[S VM\SFZYL
H DF+ ;FZL ZLT[ Ô6L XSFI T[J]\ H[ 5N K[4 T[G[ C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\P VM\ V[ H V1FZ 5N K[4
VF ;J" K[¸  T[GL VF jIFbIF K[ S[ E}T4 JT"DFG VG[ ElJQIv ;J" VM\SFZ H K[P H[ ALH]\ VF l+SF,YL
5Z K[4 T[ 56 VM\SFZ H K[P ;J" J[NM H[ 5NG]\ DGG SZ[ K[4 ;J" ÝSFZGF\ T5 H[G[ JNL ZæF\ K[4
H[GL .rKF SZGFZFVM A|ïRI" J|TG]\ 5F,G SZ[ K[4 T[ 5N C]\ TG[ 8}\SFDF\ SC]\ K]\¸  T[ VM\ K[P VF
VM\SFZ H V1FZ A|ï K[ V[ H 5Z V1FZ K[P VF V1FZ sVlJGFXLf G[ H Ô6LG[4 5]QF H[GL .rKF
SZ[ K[4 T[ T[G]\ AG[ K[P VF VM\SFZ z[Q9 VF,\AG swIFGDF\ 8[SF~5f K[4 VF 5Z VF,\AG K[4 VF
VF,\AGG[ Ô6LG[ 5]QF4 A|ï,MSDF\ DCFG AG[ K[P C[ ;tISFD ¦ VF H[ VM\SFZ K[ T[ H 5Z VG[
V5Z A|ï K[P T[YL VF VFITG swIFGGF 8[SFf J0[ H lJ£FG A[DF\YL V[S A|ïG[ ÝF%T SZ[ K[P H[JL
ZLT[ .gWG~5L IMlGDF\vD}/ SFZ6DF\ ZC[,F VluGGL D}lT" N[BFTL GYL4 VG[ T[GF VG]DF5S lRCŸGGM
GFX 56 YTM GYL4 T[ OZLYL .gWG~5L IMlGDF\ 5S0FI K[4 T[JL ZLT[ N[CDF\ Ý6JYL T[ AgG[ VG]EJFI
K[P 5MTFGF N[CG[ GLR,]\ VZl6G]\ SFQ9 SZLG[ VG[ Ý6JG[ p5ZG]\ VZl6G]\ SFQ9 SZLG[4 wIFG~5L
5Z:5Z 3;JFGF VeIF;YL 5]QF[ U]%T ZC[,F ÝSFXDFG VFtDFG[ Ô[JMP VM\SFZ WG]QF K[P V\ToSZ6
AF6 K[P A|ï T[G\] ,1I SC[JFI K[P ÝDFN ZlCT 5]QF[ T[GM J[W SZJM IMuI K[¸  5KL AF6 H[D
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JÄWJFGL J:T]DF\ B}\5L ÔI K[P T[D 5]QF[ TgDI AGL HJ]\P VM\SFZGF wJlGGF GFNG[ VG];ZLG[4 JFI]GM
ßIF\ ;\CFZ YFI K[ sJFI] ßIF\ ,I 5FD[ K[f tIF\ VF,\AG ZlCT 5NDF\4 ßIF\ GFN ,IG[ ÝF%T YFI
K[v;\E/FTM A\W YFI K[4 tIF\ DGG[ Ô[0J]\P VGFCT VM\SFZ XaNGM H[ wJlG K[ T[ wJlGDF\ ÝSFX
V\TU"T K[P T[ ßIMlTDF\ DG V\TU"T SZJ]\P T[ DG lJ,I 5FD[ K[4 H[ lJQ6]G]\ 5ZD 5N K[P Ý6JDF\
lR¿G[ Ô[0J]\4 Ý6J lGE"I A|ïTÀJ K[4 H[G]\ lR¿ C\D[XF\ Ý6JDF\ Ô[0FI[,]\ K[4 T[G[ SIF\I[ EI GYLP
Ý6J H V5Z A|ï K[4 VG[ Ý6JG[ XF:+MDF\ 5ZA|ï 56 SæM K[P T[G[ 5}J" GYL4 ACFZ GYL4
V5Z GYL4 Ý6J VlJGFXL K[P Ý6J ;J"GM VFlN K[4 DwI K[ TYF V\T K[¸  Ý6JG[ VFJM Ô6LG[
5]QF 5ZD 5NG[ ÝF%T YFI K[P Ý6JG[ H ;J"GF ñNIDF\ lAZFH[,M .`JZ Ô6JMP Ý6JG[ ;J"jIF5S
Ô6LG[ lJ£FG XMS SZTM GYLP DF+FZlCT VG[ VG\T DF+FVMJF/M4 ßIF\ £{T XFgT Y. ÔI K[4
T[ S<IF6SFZL VM\SFZ H[GF J0[ Ô6JFDF\ VFjIM K[4 T[ H D]lG K[4 ALÔ DF6; GlCP VM\ V[S
V1FZJF/]\ A|ï K[P T[GM prRFZ SZTF\ SZTF\  VG[ DFZ]\ ;TT :DZ6 SZTF\ SZTF\ H[ 5]QF N[C tIÒG[
ÝIF6 SZ[ K[ T[ 5ZD UlTG[ 5FD[ K[P DG J0[ D\+G]\ wIFG SZJ]\4 ÒE VG[ CM9 C,FJJF\ GlC4
DFY]\ VG[ 0MS S\5FJJF GlC4 NF\T N[BFI T[D G SZJ]\P 5ÍF;G AF\WLG[4 X\SZ U]G[ GD:SFZ SZLG[4
GFSGL V6L 5Z ¹lQ8 l:YZ SZLG[4 V[SF\TDF\ VlJGFXL VM\SFZGM H5 SZJMP ñNISD/GL Sl6"SFGL
DwIDF\4 G CF,TF NLJFGF H[JL VFS'lTJF/F4 V\U}9F H[8,F DF5JF/F4 VR,4 .`JZ~5 VM\SFZG]\
wIFG SZJ]\P VSFZ A|ïF SC[JFIM K[4 pSFZ lJQ6] SC[JFI K[4 DSFZ Z]§ SC[JFIM K[¸  VF +6
DF+FVMvU]6M XF:+DF\ SC[JFIF K[P H[ D:TSDF\ VW"DF+F K[4 T[ 5ZD ;NFlXJ K[P › VF V1FZ
5ZDFtDFG]\ GÒSDF\G]\ GÒS GFD K[P T[GM ÝIMU YTF\ 5ZDFtDF Ý;gG YFI K[¸  H[D ;FDFgI ,MS
5MTFGF lÝI GFDGF U|C6YL Ý;gG YFI K[ T[D¸ VF ÝDF6[ T[DG]\ GFD CMJFGF SFZ6[ VG[ ÝTLS
CMJFGF SFZ6[ —VM\˜  5ZDFtDFGL p5F;GFDF\ z[Q9 ;FWG K[4 V[D ;J" J[NF\T U|\YMDF\ H6FJFI]\ K[P
T[D6[ VM\SFZG]\ DFCFtdI J6"jI]\ K[4 H[D S[PPP4
Ðí}æïÜUæL‡²²æï{æü}æ, „œ±¢ ç±EçÝ²æ}æÜU}æì J
²„ì „ïÝ çÝ<}æ„æ}æï„æ¢ „ïÝñ±æ‹ÎæïçH„æ¢ „ƒæ JJ
Eæ¨ÐíEæ¨²æïÎæïüH}æì, ¥æMUÉæï }ææïÎçÝ|æüÚ}æì J
xææ²æ}²æï¢ÜUæÚ ¢¨xæè„¢ }æ{éÚ¢ }æ{éÚæÿæÚ}æì JJ
²æ¨æñ ¨±ü…xæ‹}ææ„æ, ¨±üÎï±Ý}æSÜUë„æ J
«ç¯ç|æÚì}æéçÝç|æÚìxæè„æ, ¨±üàææ›æïÐ±<‡æ„æ JJ
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ÝæÝæ ¢¨„æÐ ¢¨~æS„S„S²æ ¥æãì±æÝ}æéœæ}æ}æì J
¥æïVæÚ}ææŸæ²ï çÝy²¢ |æçQUÐí±‡æ}ææÝ¨: JJ
²æïçxæÝæ}æçÐ Îéxæü}²¢, |æQUæÝæ}æçÐ ÎéHü|æ}æì J
¿ææçÝÝæ}æçÐ Îéçp‹y²¢ …xæ„: Ðí|æ±æŒ²²}æì JJ
ÜêÅSƒ¢ àææE„¢ çÎÃ²¢, ç±c‡ææï²üyÐÚ}æ¢ ÐÎ}æì J
¥æïç}æy²éÎìxæèçƒÝ: ÐíæãéS„S² ¨æïÐæÝ}æÎì|æé„}æì JJ
¥æ‹„Úæ‡ææ}æÚæ„èÝæ¢ ç±…²±í„{æçÚ‡ææ}æì J
|æ±Ïæ‹{ç±ÝæàææƒZ }æéÝèÝæ¢ {}æü™æçÚ‡ææ}æì JJ
¥æïVæÚ¢ ÐÚ}æ¢ ÐíæãéÚæŸæ²¢ „Îìç±Îæï Ïæé{æ: J
„}æïÝ¢ é¨gÉ¢ }æ‹²ï Ïæíræ±}æü }æ}ææ‹„Ú}æì JJ
¿ææÝç±¿ææÝ±ëÿæS² é¨xæç‹{ Üé¨ é}æ¢ àæé|æ}æì J
Á²æïç„¯æ}æçÐ ²…ìÁ²æïç„Úì ¥æy}æÝæï |ææïÁ²}æ}æë„}æì JJ
ÝæÝæ ¢¨„æÐ„#æÝæ¢ ²Ó™æŒ²æñ¯ {}æéœæ}æ}æì J
ÐæÐæñ{¢ |æS}æ¨æ„ì ÜU„éZ Ïæírææ›¢ Ïæíræ±æçÎÝæ}æì JJ
¨±üÎï±æy}æÜU¢ àææ‹„¢ „œ±}æïÜUÚ¨æ²Ý}æì J
¥ƒ±æ ±ãéÝæïQUïÝ ÜUæïùƒü »±¢ ç±ç™‹y²„æ}æì JJ
ç~æHæïv²æ}æçÐ ²„ì ôÜUç™„ì „ÎæÎæ² ¨}æ‹„„: J
ç„D‹„¢ Ðí‡æ±¢ Š²æ²Ýì, Ïæíræ|æê²æ² ÜUËÐ„ï JJ
»„Îæï¢ÜUæÚ}ææãæy}²¢ Ðíæ„: Ðíæ„: ÐÆóæÚ: J
¨æ±{æÝïÝ }æÝ¨æ àææ‹„ »ÜUæ‹„ ¢¨çSƒ„: JJ
xæéMUÐçÎC}ææxæïü‡æ Ðí±í…Ýì Ïæíræ‡ææïùŠ±çÝ: J
Ðí‡æ±S² …ÐïÝæƒü|ææ±ÝïÝ ™ çÝy²àæ: JJ
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©œæÚæïœæÚ}æéyÜUéC¢ SƒæÝ¢ ÐíæŒ²¢ ÐÚ¢ ÐÎ}æì J
¥|æ²}æ}æë„¢ çÎÃ²¢ HÏŠ±æ ç„Dy²Ýæ}æ²}æì JJ
¨ »¯ ¨ÚHæï }ææxæü: ¨±üÜU‡ÅÜU±<…„: J
¥„ »± ¨Îæ ¨Îìç|æ:, ¨}ÐíÎæ²ñ: ¨}æ<ã„: JJ
¥æï¢ÜUæÚ}ææãæy}² - 1 - 16 JJ
TFt5I" V[ K[ S[PPP4
Ý[D VG[ NIF/]TFG]\ :YFG4 lJ`JG[ lGIDDF\ ZFBGFZ Ô[ SM. sVM\SFZ GFDG]\f TÀJ K[4 T[
TÀJ[ H AGFJ[,L VG[ T[6[ H C,FJ[,L sh],FJ[,Lf VF `JF;MrKŸJF;s~5LfGL AG[,L NM,FDF\ sh],FDF\f
A[9[,M C]\ VFG\N5}6" sY.G[f DW]Z VG[ DW]Z V1FZJF/F VF VM\SFZv;\ULTG[ UFë K]\P H[ VF ;J"
N[JMYL GD:SFZ SZFI[,L4 klQFVMV[ VG[ D]lGVMV[ UFI[,L4 ;J" XF:+M £FZF J6"JFI[,L ;J" HUTGL
DFTF sR{TgIXlSTf T[GF p¿D VFCŸJFG sVFD\+6f ~5 VM\SFZGM4 lEgG N]oBYL +F;L UI[,M sKTF\f
ElSTDF\ H l:YZ DGJF/M C]\ lGtI VFzI SZ]\ K]\P VM\SFZ4 IMULVMG[ 56 ÝF%T SZJFDF\ Sl9G4
ESTMG[ 56 N],"E4 7FGLVMG[ 56 N]oB5}J"S lRgTG IMuI4 TYF HUTGL pt5l¿ VG[ Ý,I :J~5
K[P VM\SFZ4 S}8:Y4 XF`JT4 lNjI V[J]\ lJQ6]G]\ H[ 5ZD 5N K[ T[G[ ÝF%T SZJF DF8[ VFüI"SFZS
5UlYIF\ ~5 K[4 V[D J[NG[ UFGFZFVM SC[ K[P VgTZGF X+]VMv VYF"TŸ SFD4 ÊMW4 ,ME4 DMC4
DN VG[ Dt;Z VF X+]VMGF lJHIG]\ J|T WFZ6 SZGFZF VG[ ;\;FZ~5 A\WGF GFXG[ DF8[ WD"
VFRZ6 SZGFZF D]lGVMGM 5ZD VFWFZ VM\SFZ K[4 V[D T[G[ Ô6GFZF lJ£FGM SC[ K[P T[ VM\SFZG[
C]\ DFZF V\TZG]\ VtI\T ¹- A|ï~5 SJR DFG]\ K]\P H[ VM\SFZ 7FG VG[ lJ7FG~5L J'1FG]\ X]ESFZS
VG[ ;]U\WLJF/]\ O}, K[P G1F+MDF\ 56 z[Q9 G1F+ VG[ VFtDFG]\ VD'TDI EMHG K[P lEgGvlEgG
;\TF5MYL N]oBL YI[,FG]\ H[ VM\SFZ p¿D VF{QFW K[ VG[ A|ïJFNLVMGF 5F5;D}CG[ E:D SZJF
sAF/JFf DF8[ A|ïF:+ K[P H[ VM\SFZ ;J"N[J :J~5 K[4 Z;FIGGF V[S TÀJ s:J~5f ~5 K[4 JWFZ[
SC[JFYL X]\ m V[D lJRFZM S[ ov +6[ ,MSDF\ H[ S\. K[ T[G[ RFZ[ TZOYL VFJZL ,.G[ s-F\SLf ZC[GFZF
Ý6J sVM\SFZf G]\ wIFG SZTF\ DG]QI A|ïEFJG[ ÝF%T SZ[ K[vA|ï :J~5 AG[ K[P XF\TlR¿I]ST
V[SF\TDF\ ZC[,M DG]QI ;FJWFG lR¿YL ÝFToSF/DF\ VF VM\SFZGF DFCFtdIG[ E6[ VG[ U]GF ATFJ[,F
DFU" J0[ A|ïGF DFU[" HTF\ VYF"G];\WFG5}J"S Ý6J sVM\SFZfGM H5 CD[XF\ SZ[4 TM p¿ZM¿Z sÊDXof
êRFDF\ êR]\ :YFG 5FDLG[ z[Q9 V1FZ4 VD'TDI VG[ lNjI 5NG[ D[/JLG[ VFG\NDI ZC[ K[P VM\SFZGL
p5F;GF DF8[ VF SM.56 ÝSFZGF SF\8FvlJwG JUZGM ;Z, DFU" K[¸  V[8,F H DF8[ AWF ;FZF
;\ÝNFIMV[ T[GM VFNZ SIM" K[P DCF5]QFM T[GM VFNZ SZ[ K[P#)
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sZ!f VgI o
,[BS HUNLXEF. NJ[V[ —› TÀJ ÝSFX˜ GFDGF 5]:TSDF\ VGFlNSF/YL lJ`JjIF5L
VGFCTGFNGF ÝTLS~5[ ZC[, —Ý6J˜ G]\ VJ,\AG ,.G[ ÒJGD]ST YJFGF ;Z/ DFUM"G]\ lG~56
SI]Å K[P$_
zL VR,FZFDÒ DCFZFH lGU]"6 A|ïM5F;GF J6"JTF\ A|ïG]\ ›SFZ D]bI GFD K[4 AW]\ H
›SFZDI K[4 ›SFZGL RFZ DF+FYL4 ›SFZGF lR\TGYL YTL O/ÝFl%T JU[Z[ AFATMG]\ lG~56 SI]Å
K[P$!
,[BS zL ßINIF,Ò UMIgNSFV[ GFDG]\ DFCFtdI J6"JTF\ .`JZGF VG[S GFDM K[P 5Z\T]
V\T[ TM T[ V[S H 5ZDTÀJGL p5F;GF K[P V[ AFAT J6"JL lJX[QF~5[ VMDŸG]\ DCÀJ XF:+MGF
pNFCZ6 äFZF NXF"jI]\ K[P$Z EHGFG\N[ 56 VMDŸG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P sH]VM o 5lZlXQ8 v #f VF
p5ZF\T VG[S ;FW]v;\TM4 A]â5]QF ,[BSvSlJVMV[ VMDŸGM DlCDF UFIM K[P
lGQSQF" V[ K[ S[4 VG[S VFW]lGS lJäFGM4 ;\TM4 ;FWSM VG[ ,[BSMV[ VMDŸGM DlCDF UFIM
K[P T[ Ô[TF\ H6FI K[ S[4 VMDŸ 5ZA|ïG]\ ;J"z[Q9 ÝTLS K[P VMDŸ H ;J"+ ZC[,M K[P EFZTLI ;\:S'lTGM
D}/ XaN K[4 jIFJCFlZS ÒJGG[ 56 T[GFYL p¿D AGFJL XSFI K[4 VGFCTGFN VMDŸ H[JM H
K[P VF56F JF:TlJS R{TgIGM wJlG K[P VMDŸGF VG[S VYM" K[P T[ VDZD\+ K[4 ;H"GFtDS XaN
K[4 ÒJGGL RFJL K[4 :OM8JFRS K[4 ;F{YL 5lJ+ K[4 ;J"EFJ ;}RS ÝTLS K[4 VMDŸ ;J"vXlSTGM
;\RFZ K[4 EUJFGGF C:TF1FZ K[4 lNGRIF"DF\ 56 T[G]\ DCÀJ K[4 ;J"z[Q9 VF,\AG K[4 Ý6JJFRS
K[ VG[ ;'lQ8DF\ ;J"+ ZC[,M K[P VGFCTXaN H Ý6JwJlG K[4 ;J" HUTG]\ SFZ6 K[4 › H GFN
K[ H[GL VG]E}lT YTF\ JF6LYL J6"JL XSFTL GYL4 ›SFZ H V`JtYG]\ 5F\N0]\4 SD/4 ;]NX"G RÊ4
0DZ]4 DG]QI VFS'lT4 5ZA|ïGL VFlN ÝlTDF K[4 VMDŸYL H VNŸE}T ;]BvXF\lT ÝF%T SZL XSFI
K[4 UFI+L D\+GM ;FZ VM\SFZ K[4 AF/SG]\ Z]NG › K[4 › ;M0CDŸ4 C\;o ;DFG D\+ K[4 › V[
VFtDFG]\ ;\S[T~5 GFD K[4 VF ›SFZG]\ lR\TG SZJFYL H VDZtJ ÝF%T SZL XSFI K[4 ›SFZ H
;J"z[Q9 ÝTLS K[4 T[YL H IF7J<SI[ ›SFZG]\ z[Q9ÀJ NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[4
""¥ÎíCæç±xæíãæï Îï±æï |ææ±xæíæsæï }æÝæï}æ²: J
„S²æï¢ÜUæÚ S}æë„æï Ýæ}æ „ïÝæãê„: Ðí¨ èÎç„ JJ''
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;\NE" ÝSZ6 o Z v !$ o VFW]lGS lJ£FGM4 ;\TM4 ;FWSM VG[ ,[BSMGL ¹lQ8V[ VMDŸ o
!P ;FWGFGF ;M5FG 5UYL s!Zf¸ 5'P !v!!P
ZP zL ;NU]~4 XaN ;FWGF4 B\0v!Z¸ 5'P !*#v!(_P
#P DF{GD\lNZGM DD"¸  5'P !_$v!!#P
$P DF{GD\lNZG]\ ClZ£FZ4 XaNGL XlST¸ 5'P #_v#*P
5P DF{GD\lNZG]\ ClZ£FZ¸ 5'P !_Zv!_5P
&P DF{G V[SF\TGL S[0LV[4 H5 V[ H I7¸ 5'P &&v&)P
*P DF{GD\lNZDF\ ÝE]4 ;\:SFZGL XlST¸ 5'P Z)v#(P
(P AF/;\:SFZ4 ›SFZG]\ ZC:I¸ 5'P ##P
)P XL3| .`JZÝFl%T4 JFC OSLZL¸ 5'P $)P
!_P ¨æ{Ýæ }æï¢ ¨ÈUH„æ; Ðë. 18.
!!P lRNFG\NŸDIL DF UFI+L4 Cl:T5FN ;DFG ›DF\ ;J" ;DFI]\¸  5'P !&&v!&(P
!ZP lRNFG\NŸDIL DF UFI+L4 ›SFZ p5F;GFGF VG]E}T ÝIMUM¸ 5'P !&)v!*$P
!#P lRNFG\NŸDILGM lRNŸlJ,F;4 Ý6JD\+GM ÝSFX¸ 5'P !))vZ!$P
!$P lRNFG\NŸDILGM lRNŸlJ,F;4 ›SFZGF VT]l,T DlCDF 5Z ÝSFX¸ 5'P Z**vZ(_P
!5P V[S p5lGQFN ,[AGMGG]\4 ;\P ZHGLSF\T DF~¸ 5'P !$P
!&P V[S p5lGQFN ,[AGMGG]\4 ;H"GFtDS XaN¸ 5'P !5v!&P
!*P V[S p5lGQFN ,[AGMGG]\4 ÝFY"GF¸ 5'P Z*P
!(P ElSTIMU4 XaN VG[ 7FG4 ›¸ 5'P #_v##P
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!)P zL ZFDS'Q6 5ZDßIMT4 V[lÝ,vZ__#¸ 5'P !)P
Z_P ;CH ;t;\U4 V\Sv!$#4 GJ[dAZvZ___4 wIFGD\+¸ 5'P Z)P
Z!P ;CH ;t;\U4 V\Sv!$#4 GJ[dAZvZ___4 wIFGD\+¸ 5'P #!v##P
ZZP |ææÚ„è² ¨æ¢SÜëUç„ÜU }æêH„œ±, Çæò. çàæ±Îæ¨ çÅŒÐ‡æè; Ðë. 102.
Z#P GFDDF/F v !4 ›¸ 5'P !_P
Z$P JFTF",F5¸ 5'P !(_v!(#P
Z5P ;tIFY" ÝSFX4 ÝYD p<,F;¸ 5'P !v!(P
Z&P kuJ[NFlNEFQI E}lDSF¸ 5'P !ZZP
Z*P VJW}T D:TLv!¸ 5'P #(v$ZP
Z(P VJW}T D:TLvZ¸ 5'P #Zv$_P
Z)P O},KFA4 TFP !(v(vZ__#4 VFHG\] lR\TG¸ 5'P $P
#_P ÝJL6 ;FUZ4 ,C[Z (_ DL¸ 5'P (#&v(#*P
#!P Ú¨Ýæ²æ¢ „é ²æ¨èÝæ, ±ëœæ }ææÝïÝ xæí¢çƒ„æ J
²²æ ÐíÜUæçàæ„æ: àæÏÎæ:, àææÚÎæ²ñ Ý}ææïS„é„ï JJ
Ðí‡æ±æï ²S² Ðíæ‡æ: S²æm‡ææü ²S² ™ ç±xæíãæ: J
Ã²æçÐ„: ¨±ü|æê„ï¯ é, àæÏÎ ÏæíræÝ}ææïS„é„ï JJ
Ðí‡æ±æï ç±S„Ú: Ðíæ²æï, çmÐ¢™æàæy¨}ææu²: J
mæÎàææS„S² ™æïÓ™æÚæ, ãîS±Îè{üS±Úæç‹±„æ: JJ
¨æ ±‡æü}ææç~æÜUæ ²~æ, ç|æ‹Ýæ ç|æ‹Ýæ ™ ²æïç…„æ J
²ÎíêÐ¢ „~æ Ã²æŒÝæïç„, „ïÝïÎï Ã²æçÐ„¢ …xæ„ì JJUU
ÝJL6 ;FUZ4 !*vZ_¸ 5'P *!(P
#ZP ;FWGF VG[ ;F1FFtSFZ4 QF0RÊE[NG¸ 5'P !__v!_)P
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##P ElST 5NFZY4 5}Ô V[S ZC:I5}6" ;FWG¸ 5'P !5)v!*!
#$P ElST 5NFZY4 H5 ;FWG¸ 5'P !*Zv!()P
#5P lJ`J S<IF64 l£TLI JQF"4 GJ[dAZv!)5#4 V\S o !Z¸ 5'P #Z*v##_P
#&P ¥æy}æ{}æü; Ðë. 49-55.
#*P ÜUË²æ‡æ, 1964, ± ü¯-38, ¥xæS„, ú v²æ ãñ¢ ? Ðë. 1082-1084 JU
#(P zL IMU SF{:T]E4 H5¸ 5'P !5(v!&!4 Z#5P
#)P S±æŠ²æ² é¨{æ, Ðë. 108-110 J
$_P › TÀJÝSFX4 HUNLXEF. NJ[P
$!P lCgN} WD" ZC:I¸ 5'P *)v(_4 5'P !$_v!$#P
$ZP ÜUË²æ‡æ, 1954, ± ü¯-28, ¥ÐíñH; Ðë. 937-938 JU
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VMDŸ EFZTLI ;\:S'lTG]\ ;J"z[Q9 ÝTLS K[4 5ZA|ïG]\ JFRS K[4 VMDŸ XaNA|ï K[4 ;J" lJRFZMG]\
:O}lZSZ6 VG[ XaN ÝU8LSZ6 VMDŸDF\YL H pNŸElJT YFI K[4 VMDŸ V[ H XF`JT 5ZA|ï K[4
lJ`JGL ;S/ VG[ R[TGFDIL ,L,F v VFSFZ V[ :J~5MG]\ ÝFU8I YFI K[4 T[ ;J"DF\ VMDŸ VFUJ]\
jIlSTÀJ WZFJ[ K[P ÝtI[S J:T]GF GFD ~54 U]6 VG[ lJRFZ JU[Z[GF CFN"G]\ D}/ ALH VMDŸ K[P
T[YL H VMDŸSFZGF prRFZ6G]\ DCÀJ 56 ZC[,]\ K[P lJJ[RS :JP HlDITZFD GZE[ZFD VwJI]Å SC[
K[ S[4 —› V[ SF\. A|ï GYL 56 A|ïG]\ ÝTLS K[P NIFG\N ;Z:JTL SC[ K[ S[4 ¥æï3}æì VF VM\SFZ
XaN 5ZD[` JZG]\ ;JM"¿D GFD K[P VMDŸGF VG[S VYM" ÝF%T YFI K[P H[D S[4 Ý6J4 pNŸULY4 ZFD4
lXJ4 X}gI4 U6[X4 :Jl:TS4 l+X}/4 lA\N]4 l+5]\0=4 ;LTF4 pDF4 GFZFI64 UFI+L4 C]\4 ;M0CDŸ4 GD:SFZ
DCFD\+4 A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X4 CFÒ4 VG]S}/ YJ]\4 VH5F :DZ64 ;TŸ4 lRTŸ VG[ VFG\N4 UFI+L4
;Z:JTL4 ;FlJ+L4 V[SF1FZA|ï4 VMDŸSFZ4 ;\:S'lTGM D}/XaN4 C:TF1FZ4 AWF VJFÔ[G]\ D}/4 zL4
;J"EFJ ;}RSP lJlJW ;\7FVM H[D S[4 SD,4 T[H;4 ElST4 lJGI Ý6J4 A|ï4 ÝNL54 J[N4 VluG4
W|]J4 n]o JU[Z[P lJlJW N[JM H[D S[4 A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 N[J4 U6[X4 .g§4 ;}I"4 Rg§4 TFZSP lJlJW
VYM"4 XaNA|ï4 GFNA|ï4 VDZTF4 :5\NG4 VJFH4 DCFD\+4 V1FZA|ï4 VDZV1FZ4 U}-V1FZ JU[Z[
ÝF%T YFI K[P VMDŸ .`JZG]\ ÝTLS K[P .`JZG[ VYJF 5ZA|ïG[ H[ GFDYL AM,JJFDF\ VFJ[ K[
T[ GFDYL HJFA VF5[ K[P T[YL TM Sæ]\ K[ S[4
——AGFD[ VF\ lS p GFD[ GNFZN
ACZ GFD[ lS b³JFGL ;Z AZ VFZNP˜˜
VYF"TŸ T[G]\ SM. GFD K[ GCÄ4 5Z\T] T[G[ H[ GFDYL 56 AM,FJM T[ D:TS ëR\] SZLG[ HJFA
VF5[ K[P VMDŸ 56 5ZA|ïG]\ ÝTLS K[ VG[ VMDŸGF 56 VG[S VYM" ÝF%T YFI K[P
5ZA|ïG[ SM.56 GFDYL AM,FJL XSFI K[P ;FWS ßIFZ[ U]%T VG[ VjISTG[ SM.56 GFDYL
;\AMW[ K[ tIFZ[ V[ VjIST ÝS8 Y.G[ jISTAGL ÔI K[P T[YL H ZFDRlZT DFG;DF\ Sæ]\ K[
S[ o
‘‘¨}æéÛæ„ ¨çÚ¨ Ýæ}æ ¥L Ýæ}æè J
Ðíè„è ÐÚSÐÚ Ðí|æé ¥Ýéxææ}æè JJ
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Ýæ}æLÐ Îé§ §ü¨  ©Ðæ{è J
¥ÜUƒ ¥ÝæçÎ é¨¨ }æéçÛæ ¨æ{è JJ
ÜUæï ÏæÇG ÀæïÅ ÜUã„ ¥ÐÚæ{ê J
é¨çÝ xæéÝ |æïÎ ¨}æéçÛæãôã ¨æ{ê JJ
Îïç¶¥ôã Úæ}æÝæ}æ ¥æ{èÝæ J
LÐ ¿ææÝ Ýôã Ýæ}æ ç±ãèÝæ JJ
LÐ ç±àæï¯  Ýæ}æ çÏæÝé …æÝï J
ÜUÚ„Hxæ„ Ý ÐÚôã Ðãï™æÝï JJ
Ýæ}æ LÐ xæç„ ¥ÜUƒ ÜUãæÝè J
¨}æéÛæ„ é¨¶Î Ý ÐÚç„ Ïæ¶æÝè JJ
¥xæéÝ ¨xæéÝ çÏæ™ Ýæ}æ é¨¨ æ¶è J
©|æ² ÐíÏææï{ÜU ™„éÚ Îé|ææ¶è JJ
J[NDF\ V1FZA|ïGL RDtS'lT K[4 H[GFYL ;'lQ8 pt5gG Y. K[P .`JZ ;F{YL DM8M K[ VG[
T[G]\ lGÒGFD VMDŸ K[P VMDŸGM B}A DlCDF K[4 T[G[ Ô6GFZ H DM1FG[ 5FD[ K[4 A|ïFV[ ;F{ÝYD
H ›SFZFtDS J[NG]\ wIFG SI]Å K[4 JF6L 56 Ý6J :J~5 H K[P
J[NDF\ :Jl:T4 V1FZA|ï4 JF6L JU[Z[ £FZF VMDŸGM DlCDF :5Q8 YFI K[P
A|Fï6U|\YMDF\ VMDŸG]\ :5Q8 lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P V{TZ[IA|Fï6DF\ Ý6J~5 VM\SFZG]\
J6"G K[¸  XT5YA|Fï6DF\ VM\SFZGL p5F;GFG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸  T{l¿ZLIA|Fï6DF\ VM\SFZG]\ J6"G
K[¸  TF\0IA|Fï6DF\ VM\SFZGF ;FSFZ VG[ lGZFSFZ AgG[ ~5M J6"JFIF K[¸  QF0ŸlJ\XA|Fï6DF\ VMDŸG]\
DCÀJ ZH} YI]\ K[¸  ;FDlJWFGA|Fï6DF\ VMDŸ VG[ :Jl:TG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸  VFQF["IA|Fï6DF\ +I
£FZF VMDŸGM p<,[B YI[,M H6FI K[¸  N[JTFwIFIA|Fï6DF\ JFDN[J4 pNŸULY4 UFI+L4 J[N4 :Jl:T
VG[ ;tIGM p<,[B YI[,M K[¸  H{lDGLIM5lGQFNŸA|Fï6DF\ VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[¸
;\lCTM5lGQFNŸA|Fï6DF\ UFGlJnFDF\ VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸  J\XA|Fï6DF\ :Jl:T4 VM\SFZ JU[Z[GM
p<,[B K[¸  H{lDGLIFQF["IA|Fï6DF\ VMDŸGM p<,[B YI[,M K[¸  UM5YA|Fï6DF\ VMDŸG]\ lJ:T'T J6"G
ÝF%T YFI K[P
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VFZ^ISMDF\ 56 VMDŸG]\ lJ:T'T lG~56 ÝF%T YFI K[P VMDŸGM lJX[QF DlCDF ZH} YIM K[P
ÝFlTXFbIMDF\ 56 VMDŸG]\ :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P
D]bI p5lGQFNŸMDF\ 56 VM\SFZG]\ lJX[QF DCÀJ NXF"JFI]\ K[¸  V{TZ[IM5lGQFNŸDF\ JFD4 ;tIGM
p<,[B YI[,M K[¸  .XM5lGQFNŸDF\ VMDŸGF prRFZ6G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[ T[DH 5}6"TFG]\ DCÀJ 56
ZH} YI]\ K¸ A'CNFZ^ISM5lGQFNŸDF\ pNŸULY~5 VMDŸG]\ J6"G K[¸  S9M5lGQFNŸDF\ VMDŸ wIFGGF ;FWG
VG[ ;FwIG[ V[S~5 AGFJ[ K[4 VMDŸ VFwIFltDS ÒJGG]\ ;FWG VG[ ÝTLS K[P VMDŸG[ ;J"z[Q9
VF,\AG Sæ]\ K[¸  T{l¿ZLIM5lGQFNŸDF\ ›SFZG[ H A|ïGM JFRS SæM K[¸  `J[TF`J[TZM5lGQFNŸDF\ Ý6J~5
›SFZG]\ J6"G K[¸  S{J<IM5lGQFNŸDF\ 56 ›G]\ J6"G SZFI]\ K[¸  S[GM5lGQFNŸDF\ 56 VMDŸG]\ J6"G ÝF%T
YFI K[¸  KF\NMuIM5lGQFNŸDF\ VMDŸG\] lJ:T'T J6"G K[4 pNŸULY~5 VMDŸG]\ J6"G K[4 VMDŸGL p5F;GF
£FZF YTL O/ÝFl%T J6"JL K[¸  Ý`GM5lGQFNŸDF\ ›SFZ J0[ H 5ZA|ïGL ÝFl%T J6"JL K[¸  D]\0SM5lGQFNŸDF\
56 Ý6J~5 ›SFZ J0[ H 5ZA|ïG[ ÝF%T SZL XSFI K[ T[ AFAT J6"JL K[¸  DF\0}SIM5lGQFNŸDF\
VM\SFZG]\ B}A H lJ:T'T J6"G K[4 VFtDF VG[ VM\SFZG[ V[S~5 J6"jIF\ K[P
VFD4 p5lGQFNŸMDF\ ›SFZ £FZF wIFGGF ÝEFJG]\ DCÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P D]bI p5lgFQFNŸMDF\
VMDŸG]\ B}A H DCÀJG]\ :YFG Zæ]\ K[P
D]bI p5lGQFNMGL H[D VgI UF{6 p5lGQFNMDF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
V1FDFl,SM5lGQFNŸDF\ VMDŸGF prRFZ6G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸  l+5]ZM5lGQFNŸDF\ VMDŸGM R{TgI XlST~5[
p<,[B K[¸  ACJ'RM5lGQFNŸDF\ JF6LG[ Ý6JJFRL SCL K[¸  VFtDAMWM5lGQFNŸDF\ Ý6J~5 ›SFZ :J~5
K[4 GFZFI6 56 ›SFZ :J~5 H6FI K[¸  GFNlA\N}5lGQFNŸDF\ ›SFZG]\ :J~54 ›SFZGL DF+FVM4
GFN VG[ GFNGF ÝSFZM4 GFNFG];\WFG JU[Z[ AFATM J6"JL K[4 5ZA|ïG]\ :J~5 ›SFZ K[ v GFN
K[¸  VäITFZSM5lGQFNŸDF\ TFZS :J~5 VM\SFZG]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[4 TFZS J0[ A|ïvÝFl%T J6"JL K[¸
T]ZLIFTLTM5lGQFNŸDF\ Ý6JGL p5F;GF SZGFZ 5ZA|ïG[ 5FDL XS[ K[4 T[YL Ý6J H 5ZA|ïG]\ ;J"z[Q9
ÝTLS K[¸  IF7J<SIM5lGQFNŸDF\ ›SFZGL SD/ ;FY[ ;ZBFD6L SZJFDF\ VFJL K[ T[DH ›SFZGF
H5G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸ XF8IFIGLIM5lGQFNŸDF\ ›SFZG[ 7FGI7 SC[JFDF\ VFJ[,]\ K[¸
D\0,A|Fï6M5lGQFNŸDF\ 56 ›SFZG]\ J6"G K[¸  C\;M5lGQFNŸDF\ ›SFZ äFZF 5ZA|ïG[ 5FDL XSFI K[4
C\;4 ;M0CDŸ 56 ›SFZGF H :J~5M K[4 GFN 56 ›SFZG]\ H :J~5 K[4 ›SFZ J0[ H 5ZA|ïG[
ÝF%T SZL XSFI K[¸  V1I]5lGQFNŸDF\ JF;]N[J Ý6J ›SFZ K[¸  ;DU| lJ`J ›SFZ :J~5 K[ T[YL
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;FWS[ VMDG]\ ;TT lR\TG SZJ]\ Ô[.V[¸  SF,FluGZ]ãM5lGQFNŸDF\ l+5]\0= V[ 56 VMDŸG]\ H :J~5 H6FI
K[P SFZ6 S[4 T[DF\ 56 VMDŸGL +6[I DF+FVMG]\ ÊDXo J6"G ÝF%T YFI K[¸  Nl1F6FD}tI]"5lGQFNŸDF\
TFZ VYF"TŸ VMDŸ K[P VMDŸGF prRFZ6YL V5FZ VFG\NGL VG]E}lT YFI K[4 T[YL J[NGF VFlN VG[
V\TDF\ VMDŸGM prRFZ SZJF H6FjI]\ K[4 VMDŸGF prRFZ6G]\ DCÀJ ZH} SZFI]\ K[¸  wIFGlA\N}5lGQFNŸDF\
›SFZG]\ :J~54 T[GL DF+FVM4 IMULVMG[ ›SFZGF wIFGYL YTL O/vÝFl%T4 GFN JU[Z[ AFATMG]\
B}A lJ:TFZYL J6"G SZFI]\ K[4 › H V[SF1FZ A|ï K[ VG[ T[GL p5F;GFYL 5ZD5NGL ÝFl%T YFI
K[¸  GFZFI6M5lGQFNŸDF\ Ý6J :J~5 ›SFZ VG[ GFZFI6G]\ V{SI T[DH T[GL p5F;GFYL YTL
O/vÝFl%T J6"JL K[4 A|ï5]QF GFZFI6G[ H Ý6J~5 SæF K[¸  ÝF6FluGCM+M5lGQFNŸ I74 A|ïF4
Z]ã4 lJQ6]4 JQF8ŸSFZ4 VF54 ßIMlT4 Z;4 VD'T4 A|ï4 +6 jIFñlTVM4 ›SFZ H 5ZA|ï K[¸
Z]§ñNIM5lGQFNŸDF\ Ý6JYL H DM1F ÝFl%T Y. XS[ K[4 ;FWS Ý6J J0[ H A|ïG[ 5FDL XS[ K[¸
;Z:JTLZC:IM5lGQFNŸDF\ Ý6JG]\ DCÀJ VG[ JF6LGF ÝSFZM ZH} YIF K[¸  1F]lZSM5lGQFNŸDF\ IMULVM
DF8[ ›SFZ z[Q9 ÝTLS K[4 H[GF äFZF\ H DM1F ÝF%T YFI K[¸  A|ïlA\N}5lGQFNŸDF\ XaN A|ïG]\ DCÀJ
ZH} YI]\ K[4 XaN A|ï VYF"TŸ ›SFZG[ Ô6JFYL H 5ZA|ïGL ÝFl%T Y. XS[ K[¸  A|ïlJnM5lGQFNŸDF\
›SFZG]\ :J~54 DF+FVM4 ›SFZGL ;FWGF4 C\;4 ;M0C\GF H5G]\ DCÀJ JU[Z[ AFATM lJ:TFZYL
J6"JFI[,L K[4 VMDŸG[ ;F\E/JJFYL DG T[DF\ H ,LG Y. ÔI K[ T[D Sæ]\ K[¸  IMUTÀJM5lGQFNŸDF\
›SFZG]\ J6"G K[¸  VD'TGFNM5lGQFNŸDF\ Ý6J V[ z[Q9 V1FZ K[ VG[ Ý6JGF ;TT VeIF;YL
5ZA|ïGL ÝFl%T YFI K[¸  V[SF1FZM5lGQFNŸDF\ V1FZ4 V[SF1FZ4 5ZA|ïG]\ H :J~5 K[ H[ VMDŸG]\ 56
:J~5 H SCL XSFI¸ DCM5lGQFNŸDF\ ›SFZ 5ZD ÝSFX~5 K[4 Ý6JGF H5 VG[ ÝF6FIFDDF\ T[G]\
lJX[QF DCÀJ K[¸  IMUR}0FDl65lGQFNŸDF\ ›SFZG]\ J6"G K[¸  Z]ãÔAF,M5lGQFNŸDF\ ›G[ ;tI~5[ J6"jI]\
K[¸  VFZ^I]5lGQFNŸDF\ ›GF prRFZ6G]\ DCÀJ VG[ ›GF VwIIGYL HUTGF A\WGMYL D]lST
D/[ K[¸  ÔAF,NX"GM5lGQFNŸDF\ Ý6J H5G]\ DCÀJ VG[ T[GF OFINFVM J6"JFIF\ K[¸  ÔAF<I]5lGQFNŸDF\
l+5]\0= 56 VM\SFZ :J~5 H6FI K[4 S[D S[4 l+5]\0=DF\ 56 ›SFZGL +6 DF+FVM ZC[,L K[¸
D{+%I]5lGQFNŸDF\ —C]\˜  :J~5[ VMDŸG]\ J6"G K[¸  ;\gIF;M5lGQFNŸDF\ ›SFZGF H5G]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[¸
D{+F^I]5lGQFNŸDF\ ›SFZG]\ J6"G K[¸  U65tI]5lGQFNŸDF\ VM\SFZ H 5F\R E}TM~54 RFZ JF6L~54 +6
SF/~54 +6 XZLZ~54 +6 XlST~54 A|ïF4 lJQ6]4 Z]ã4 VluG4 JFI]4 ;}I"4 R\§DF4 +6 jIFñlTVM~5
:JI\ 5ZA|ïJFRS K[¸ UZ]0M5lGQFNŸDF\ IMULG[ DF8[ Ý6J~5 VM\SFZG]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[¸
UM5F,5}J"TFl5gI]5lGQFNŸDF\ VMDŸGF H5G]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[P SFZ6 S[4 T[GF J0[ H VFtDv7FG
ÝF%T SZL XSFI K[4 T[GF J0[ H DM1F ÝF%T SZL XSFI K[4 › G[ H ;tI Sæ]\ K[¸  N[jI]5lGQFNŸDF\
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V[SF1FZ D\+G]\ IMULVM DF8[G]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[¸  G'l;\C5}J"TFl5gI]5lGQFNŸDF\ Ý6JG]\ :J~54 RFZ
DF+FVMG]\ J6"G4 T[GFYL YTL O/vÝFl%T J6"JL K[4 D\+ZFH UFI+LG]\ 56 V\U SC[JFDF\ VFjI]\ K[4
:+LvX}ã VGlWSFZLG[ p5N[X G VF5JF H6FjI]\ K[P VCÄ :+LvX}ãGM VY" VD]S DIF"lNT VGlWSFZL
,MSM DF8[ CX[ T[D H6FI K[¸  5FX]5TA|ïM5lGQFNŸDF\ —C\; ;M0CDŸ˜  Ý6J :J~5 K[4 C\; V[H Z]ã
VG[ 5X]5lT Ý6J :J~5 K[¸  ZFD5}J"TFl5gI]5lGQFNŸDF\ ›SFZ~5 zLZFDG[ GD:SFZ SZJFDF\ VFjIF
K[4 VFD4 ›SFZ~5 zLZFD K[¸  ;LTM5lGQFNŸDF\ ;LTFÒDF\YL VM\SFZ pt5gG YIM K[4 T[YL ;LTFÒG]\
:J~5 VM\SFZ~5 H6FI K[¸  ;}IM"5lGQFNŸDF\ 5ZA|ï4 ›SFZ4 Ý6J4 TFZS4 Z]ã4 .XFG4 lXJ4 DC[` JZ4
JU[Z[ V[S H H6FI K[4 VMDŸGL RFZ DF+FVM VG[ T[GL p5F;GFYL YTL O/vÝFl%T J6"JFI[,L K[¸
VYJ"lXZM5lGQFNŸDF\ ›SFZG]\ J6"G K[¸  GFZN5lZJ|FHSM5lGQFNŸDF\ IMULVM DF8[ ›SFZGF prRFZ6G]\
DCÀJ J6"JFI]\ K[¸  5ZA|ïM5lGQFNŸDF\ IMULVM DF8[ ›SFZGF prRFZ6G]\ DCÀJ J6"JFI]\ K[¸
5ZA|ïM5lGQFNŸDF\ I7M5JLTG[ ›SFZ:J~5 J6"jI]\ K[¸  5ZDC\;5lZJ|FHSM5lGQFNŸDF\ A|ï Ý6J
QFM0XDF+FtDS K[ VG[ Ý6JGL p5F;GFYL H 5ZD5NGL ÝFl%T YFI K[¸  XF\l0<IM5lGQFNŸDF\ ;\5}6"G]\
SFZ6 V[SF1FZ :J~5 5ZD ßIMlT VMDŸ K[4 H[ wIFGDF\ 56 ›SFZG]\ B}A DCÀJ K[ V[ AFAT
ZH} SZFI[,L K[¸  UFI+LZC:IM5lGQFNŸDF\ 5F{ZFl6S SYF äFZF VM\SFZGL pt5l¿ J6"JFI[,L K[¸
äIM5lGQFNŸDF\ A|ïGL ÝYD VlEjIlST V1FZ VG[ GFZFI6 K[4 V1FZA|ï ›SFZ H K[¸  Ý6JM5lGQFNŸDF\
›SFZG]\ :J~54 ›SFZGL DF+FVM4 ›SFZYL YTL O/vÝFl%T lJ:T'T J6"JFI[,L K[4 VMDŸ H ;J"z[Q9
ÝTLS K[4 H[GFYL VDZtJ 5FDL XSFI K[P
VFD VgI UF{6 p5lGQFNMDF\ ›SFZ ;J"z[Q9 ÝTLS K[P
zF{T;}+MDF\ 56 Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P ÝFlTXFbIMDF\ ›SFZG]\ J6"G ÝF%T YFI K[P
.lTCF;U|\YMDF\ VMDŸG]\ J6"G ÝF%T YFI K[P ZFDFI6DF\ VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸  DCFEFZTDF\
VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸  zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ ›GM DlCDF K[¸  zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ JF6LDF\
V[S V1FZ ›SFZ4 V1FZMDF\ VSFZ4 ;J" J[NMDF\ Ý6J4 VMDŸGF\ prRFZ6G]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P S'Q6
5MT[ H 5MTFGF :J~5M H6FJ[ K[4 T[YL S'Q6G]\ V[S :J~5 Ý6J 56 K[¸  5]ZF6MDF\ VMDŸG]\ DCÀJ
lJX[QF K[P
VluG5]ZF6DF\ VMDŸG]\ DCÀJ :5Q8 YI]\ K[¸  S}D"5]ZF6DF\ ›SFZ :DZ64 V1FZ 5ZDTÀJ K[4
AWF U]æ 5NFYM"DF\ VM\SFZ ZC[,M K[¸  UZ]05]ZF6DF\ VM\SFZ prRFZ6YL ZMUM N}Z YFI K[¸  GFZN5]ZF6DF\
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VMDŸ VG[ VY XaNG[ DF\Ul,S NXF"jIF K[ H[ A|ïFGF S\9DF\YL GLS?IF K[¸  5NŸD5]ZF6DF\ ›SFZGM
p<,[B YI[,M K[P Ý6JG]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[P UFI+LG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[¸  A|ï5]ZF6DF\ ›SFZG]\
lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[¸  A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ zLS'Q6 SJRDF\ Ý6JG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[¸
A|ïF\05]ZF6DF\ VMDŸ 5ZDTÀJG]\ ÝTLS K[P T[ AFAT :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[¸  ElJQI5]ZF6DF\
VwIIGGL X~VFT VMDŸYL SZJL Ô[.V[4 VMDŸ 5ZA|ïG]\ ÝTLS K[¸  EFUJT5]ZF6DF\ ›SFZ H
5ZA|ïGM JFRS K[ T[ AFAT :5Q8 SZJFDF\ VFJL K[¸  Dt:I5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ S[4 ›SFZ XaN TgDF+FYL
pt5gG YIM K[¸  DFS"^ 0[I5]ZF6DF\ GFZFI6GL ÒCŸJF~5 ;Z:JTL ›SFZ~5 CMI T[D H6FI K[4
›SFZ~5L ÝTLS £FZF IMULG[ DM1F ÝF%T YFI K[¸  l,\U5]ZF6DF\ VM\SFZ Ý6J K[P TFZ4 ;}1D4 X]Ê4
lJn]T4 A|ï4 .XFG4 EUJFG K[¸  JFZFC5]ZF6DF\ ›GM NZ[SlÊIFDF\ p<,[B K[P ;tIG]\ 56 DCÀJ
;DÔJJFDF\ VFjI]\ K[¸  JFDG5]ZF6DF\ +6DF+FVMYL I]ST VM\SFZ K[¸  JFI]5]ZF6DF\ ›SFZ H ;J"~5[
ZC[,M K[P ›SFZ p5F;GF H ;J"z[Q9 K[P¸ lJQ6]5]ZF6DF\ ›SFZYL H ZF1F;MGM GFX Y. ÔI K[
T[ AFAT J6"JL K[¸  :SgN5]ZF6DF\ Ý6J:J~5 VM\SFZG]\ DCÀJ NXF"JFI]\ K[¸  lXJ5]ZF6DF\ ›SFZGL
lGZFSFZ VG[ ;FSFZ p5F;GF J6"JFI[,L K[P
VFD4 DCF5]ZF6MDF\ ›SFZG]\ :5Q8 :J~5 ÝF%T YFI K[P
S[8,F\S VgI 5]ZF6MDF\ 56 ›SFZG]\ lG~56 SM.G[ SM. ~5[ Ô[JF\ D/[ K[P
VFtD5]ZF6DF\ Ý6JG]\ DCÀJ K[¸  U6[X5]ZF6DF\ EUJFG U6[X 56 ›SFZ:J~5 CMI T[D
H6FI K[¸  N[JL EFUJTDF\ ›SFZG]\ lJ:T'T lG~56 K[¸  GD"NF5]ZF6DF\ ›SFZG]\ lXJ:J~5[ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[¸  lJ`JSDF"5]ZF6DF\ lJZF8 lJ`JSDF"GF D]BDF\YL GFNA|ï~5 Ý6JGL pt5l¿ J6"JL
K[P
VFD4 VgI 5]ZF6MDF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ ZH} YI]\ K[P
DG]:D'lTDF\ VMDŸGF :DZ6G]\ DCÀJ VG[ VMDŸGL T[DH +6 jIFñlTVMGL pt5l¿ J6"JL K[¸
IMUNX"GDF\ Ý6J VYF"TŸ VMDŸ H .`JZG]\ JFRS K[ VG[ T[G]\ JFZ\JFZ prRFZ6 5ZDFtDFG[ ÝF%T
SZFJ[ K[¸  A|ï;}+XF\SZEFQIDF\ VM\SFZGF ;U]6 VG[ lGU]"6 p5F:I56F lJX[ X\SZFRFI" VG[
lJnFZ^IGM DT z]tIG];FZL K[¸  JFlT"SSFZ ;]Z[` JZG[ VG];ZLG[ ;\T lGü,NF; SC[ K[ S[4 Ý6JM5F;GF
H V[SDF+ lGU]"6 wIFG[ VG[ VC\ GFX DF8[ p5IMUL ;FWG K[P ÝYD VM\SFZG[ A|ï~5 VG[ 5KL
VM\SFZ~5 A|ï C]\ K]\ V[D l£lJW EFJGF ÊDXo lJRFZ5}J"S SZJL Ô[.V[P
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;FDFlHS v WFlD"S VG[ VFW]lGS ¹lQ8V[ 56 VMDŸGM DlCDF ;J"+ K[4 EFZTLI
WD" VG[ ;\:S'lTDF\ DG]QIGF HgDYL D'tI] ;]WLGL lÊIFVMDF\ VMDŸG]\ DCtJ ZC[,]\ K[4 lNJFSZ X[ÎLV[
ßJ[,ZL VG[ 5[.g8L\UDF\ 56 VMDŸG[ :YFG VF%I]\ K[4 X'\UFZ VG[ ;F{N\I" Ý;FWGMDF\ 56 VMDŸG]\
:YFG K[4 K}\N6FVMDF\ 56 VMDŸ Ô[JF D/[ K[4 VMl0IM S[;[8 VG[ lO<DMDF\ 56 VMDŸG]\ DCÀJ ZH}
YI]\ K[P VF AWL H AFATM NXF"J[ K[ S[4 EFZTDF\ VMDŸGM DlCDF ;J"+ Ô[JF D/[ K[P
J{7FlGS ¹lQ8V[ 56 VMDŸGM DlCDF K[4 EFQFFvlJ7FGGL ¹lQ8V[ DM8FEFUGL AWL H
EFQFFVMDF\ VMDŸG]\ :J~5 Ô[JF\ D/[ K[4 S[8,F\S ;\TM TM EFQFFGL pt5l¿ H VMDŸDF\YL Y. K[ V[D
DFG[ K[4 wJlGvlJ7FG4 prRFZ6vÝlÊIF4 l,l5VMGL pt5l¿4 TZ\UM4 VF\NM,GM4 VFJT"GM JU[Z[GL
¹lQ8V[ VMDŸG]\ DCÀJ K[P 3\84 X\BGFN4 hF,Z4 VFZTLPPPPP JU[Z[DF\ YTF\ VF\NM,GM ;DU| XZLZ 5Z
V;Z pt5gG SZ[ K[P DF+ WD" ;FY[ H VMDŸGM ;\A\W GYL4 lJ7FG ;FY[ 56 K[P
VMDŸGF H5GL V;Z DFGl;SvXFZLlZS :JF:yIGL p5Z YFI K[4 wIFG WD" VG[ p5F;GFGF
;FWG TZLS[ ;FW] ;\TM VG[ A]â5]QFMV[ DFGl;S VG[ XFZLlZS :JF:yIGL ¹lQ8V[ H[ S\. :JFG]EFJM
NXF"jIF\ K[4 H[D S[4 lXJFG\N :JFDL4 ;\T XFgTJGÒ4 5}ßIzL DM8F T[DH VG[S ;FW]v;\TMGF
pNFCZ6M ZH} SZFIF\ K[P lXJFG\N:JFDL4 5}ßIzL DM8F VMDŸGF H5G[ —VD'T ;\ÒJGL˜ SC[ K[P VF
AFATG[ lRlSt;F J{7FlGS 0F¶P HaAZBFG4 0F¶P CM<UZ CF.0G JU[Z[ 56 :JLSFZ[ K[P VFD VMDŸGF
H5GL V;Z ;DU| DG VG[ XZLZ 5Z YFI K[P
EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTDF\ ÝTLSMG]\ DCÀJG]\ :YFG Zæ]\ K[P SD/4 :Jl:TS4 0D~4 l+X},4
lA\N]4 X\B4 3\8FGFN4 NL5S4 DF/F4 A\;L4 S/X4 GFN T[DH VgI ÝTLSM K[4 H[ ÝTLSM N[BLTL ZLT[
lEgGvlEgG K[ KTF\ 56 TFlÀJS ¹lQ8V[ VMDŸG]\ H :J~5 CMI T[D H6FI K[P VMDŸ 5}6" ÝTLS
K[P H[GFYL VgI ÝTLSM 5}6" AG[ K[P
;DU| lJ`JDF\ VG[S WD"v;\ÝNFIMDF\ 5ZDTÀJGL DFgITF Ô[JF D/[ K[P
5ZDTÀJ TM V[S H K[4 5ZD ;tI TM V[S H K[4 5Z\T] lJlJW WD"v;\ÝNFIMDF\ T[GF :J~5M
H]NFvH]NF ÝF%T YFI K[P J{lNS WD"DF\ TM VMDŸG]\ DCÀJ K[ H¸  XFST ;\ÝNFIDF\ XlSTGL p5F;GF
J6"JFI[,L K[P H[DF\ UFI+L4 ;Z:JTL4 l+5]ZF4 ;FlJ+L4 ;]EUF4 ;]\NZL4 V\lASF4 ;}I"GFZFI6GL :T]lT
VF AW]\ H VMD ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P  T[ 56 VMDŸG]\ H ÝTLS K[P VF AWF H VMDŸGF :J~5M
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H6FI K[P AF{â WD"DF\ 56 VMDŸ GFDGM DlCDF Ô[JF D/[ K[¸  H{G WD"DF\ 56 VMDŸ ZC[,M K[ H¸
5FZ;L WD"DF\ VluG4 :Jl:TS JU[Z[ :J~5[ Ô[JF\ D/[ K[¸  IC}NL WD"DF\ TFZM4 ÝSFX JU[Z[ ÝTLSM
K[¸  lXgTM WD"DF\ ;}I"N[JLG]\ ÝTLS lDSM0F K[¸  TFVM WD" DM1FDFU" ;}RJ[ K[¸  lB|:TL WD"DF\ ÊM;G]\
5lJ+ lRî K[¸  H[YL ÊM; 5ZDTÀJG]\ 5lJ+ lRî K[ ¦
'The Dream of the Road.' VÅu,M;[SXG ;FlCtIDF\ ÊM;GM WD" ;\S[T TZLS[ DlCDF
SZGFZL V[S ;DY" ,F1Fl6S S'lT K[P H[DF\ NZ[S VFtDFG[ ÊM; äFZF H 5'yJLYL N}Z J;[,]\ lNjI :JU"
ÝF%T SZJFGF VG]ZMW ;FY[ ÊM;GF pNŸUFZM lJZFD 5FD[ K[¸  G[ V\T EFU[ :J%G ¹Q8F4 ÊM;GF\
NX"GvÝJRGGL V;ZGF 5lZ6FD[ YI[,F 5MTFGF ÒJGv5lZJT"GGL JFT J6"J[ K[¸  ÊM;GF WD"vÝRFZDF\
H[ 5MTFG]\ ;D:T ÒJG ;D5L"G[ lNjI ÝFl%TGL VlE,FQFF T[ jIST SZ[ K[P VFD lB|:TL WD"DF\ ÊM;
5ZDTÀJG]\ ÝTLS K[¸  .:,FD WD"DF\ D}/ .:,FD WD" 5ZDTÀJG]\ SM. ÝTLS :JLSFZTM GYLP 56
T[GL EFQFFDF\ ;FdI Ô[. XSFI K[¸  .:,FD WD"DF\YL H Vl:TÀJDF\ VFJ[,F ;}OL ;\ÝNFIDF\ VMDŸGF
H[J]\ :J~5 VG,CSSŸ Ô[JF\ D/[ K[¸  5KLYL V<,M5lGQFNŸ 56 D/L VFJ[ K[¸  S[8,F\S ;}OL ;\ÝNFIG[
.:,FD WD"GM ;\ÝNFI DFGTF GYL4 S[8,F\S DFG[ K[P VFD DM8F EFUGF WD"v;\ÝNFIDF\ VMDŸG]\ SM.G[
SM. :J~5 Ô[JF\ D/[ K[P N[BLTL ZLT[ lEgGTF K[ 5Z\T] TFlÀJS ¹lQ8V[ TM V[S H H6FI K[P
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